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TIRO de fusil y escopeta, ó método 
para enseñarse á tirar con brevedad 
y perfección. Traducido del francés 
por D. Juan Gonzalez y Arcayna, 
teniente coronel graduado y segun-
do comandante supernumerario del 
regimiento infantería de Soria, nú-
mero 9, que dedica al ejército y Mi-
licia nocional de España; con un su-
plemento por el traductor sobre las 
ventajas del fusil de piston al de 
chispa, y el manejo de aquel, arre-
glado á la táctica general. Madrid, 
lib. de la V. de Jordan y Cuesta. 6 
Esta obrita es muy interesante, porque da una 
instrucción precisa y bien detallada para diri-
gir la puntería, y porque enseña el uso que 
en Alas debe hacerse de las armas de piston. 
No somos Jueces competentes para decidir si 
conviene introducir esta reforma en nuestro 
ejército; pero observamos que, además de 
costosa, tendría muchas dificultades, y princi-
palmente la de no haberse ensayado entre 
nosotros en ninguna acción de guerra. Muy 
difícil nos parece la colocación del piston por 
un soldado de caballería que carga la carabi-
na 6 las pistolas; pero no dejamos de conocer 
que hasta cierto punto también tiene inconve-
nientes el método actual de cebar. Tenemos 
entendido que antes de ahora han meditado 
este Importante punto los señores Inspectores 
de las diferentes armas, y estamos seguros de 
que si adoptan esta reforma los de infantería 
y caballería, sujetos tan experimentados en 
la guerra y tan táctico?, nada se aventurará 
en ella, y que ofrecerá ventajas reales y po-
sitivas. De todos modo; creemos digna de re-
comendación esta obrita, lo mismo quo su 
apreciable autor, por su celo y laboriosidad, 
por su amor à las armas, y por las muestras 
que en aquella ofrece de una práctica Ilustra-
da y de una teoría que supone buenos prin-
cipios. 
Gacela 7 Octubre 184Í. 
TONIOTTO y María. (Traducido de Ce-
sare Balbo.) Madrid, 1855, imp. de 
Las Novedades. En 4.°, 10 págs. 6 
Publicado en el folletín de Las Novedades. 
TORBALDO é Dorliska. Dramma se-
miserio da rappresentarsi nel teatro 
della Eccma. Cittá di Barcellona 
l'anno 1818. Con superior permesso. 
Barcelona, 1818, imp. de G. Dorca. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
50 págs. 4 
La música es del maestro Rossini. 
6 TORCUATO.-
TORCÜATO Tasso. Melodrama in tre 
atti da representarsi nel teatro dell' 
eccelentísima cittá di Barcellona, 
l'anno 1835. Parole di Giaeopo Fer-
setti. Música di Graetano Donizetti. 
Con permesso. Barcelona, 1835, imp. 
de la V. é hijo de A. Brusi. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.° may., 56 
págs. 6 
El argumento de esta ópera es muy distinto del 
de la comedia francesa de Duval, traducida 
por D.Ventura dela Vega. 
TORBEMOCHA. Véase EL CANCIONERO 
DEL PUEBLO. 
TOXICOLOGIA ó doctrina de venenos 
y sus antídotos, por José Jacobo 
Plenck. Traducido del latin al cas-
tellano de la última edición, y au-
mentado por el doctor D. Antonio 
Lavedan, profesor de medicina, etc. 
Madrid, 1816, imp. de F. Villalpan-
do, lib. de Pereda. En 4.° 12 
TRABAJAR por cuenta ajena. Comedia 
original en tres actos y en verso, por 
D. Mariano Zacarías Cazurro. Ma-
drid, 1848, imp. de la Sociedad de 
operarios del mismo arte, libs, de 
Cuesta y Rios. En 8.° may. 8 
Coleclon de oBras dramáticas escogidas. 
Trabaj ar por cuenta ajena. Comedia 
original en tres actos y en verso, 
por I>. Mariano Zacarías Cazurro. 
Representada con aplauso en el tea-
tro de la Cruz de esta corte. Segun-
da edición. Madrid, 1852, imp. que 
fué de Operarios, á cargo de F. R. 
del Castillo, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 88 págs. 8 
El Teatro. 
TRABAJO de la divina gracia en la 
conversion del pecador, obra del sa-
cerdote Ignacio Capizzi, traducida 
por el presbítero Juan Arólas. Va-
lencia, 1847, imp. de J. Monpié. Ma-
drid, lib. de La Publicidad. En 8.° 
con 22 láms. 22 
TRABAJOS de Jesús, escritos en por-
tugués por el V. P. Fr. Tomás do 
Jesús, del orden de S. Agustin, es-
tando preso y cautivo en Berbería: 
. TRABAJOS. 
y en castellano, por el R. P. M. Fr. 
Enrique Florez, del mismo órden. 
Sexta edición en Madrid, corregida y 
aumentada con. la carta dedicatoria y 
un copioso índice. Madrid, 1808, imp. 
de la hija de Ibarra, lib. de Sojo. 
Cuatro tomos en 8.° may. 40 
TRABAJOS de Pérsiles y Sigismunda. 
Historia setentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. A. D. Pedro 
Fernandez de Castro, conde dè Le-
mus. Madrid, 1802, imp. de Sancha. 
Dos tomos en 8.° may., pta., con 8 
láms., XXIV-394 págs. el 1.°, V I I I -
352 el 2.° 20 
Trab aj os de Pérsiles y Sigismunda. 
Historia setentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Barcelona, 1833, 
imp. de A. Bergnes y comp., lib. 
Europea. Cuatro tomos en 32.°, 26S 
págs. el 1.°, 276 el 2.°, 238 el 3.° 
y 4.° , 20 
Biblioteca selecta portátil y económica, tomos 
XXX, XXXI, XXXVI y xxxvn. 
Trabajos de Pérsiles y Sigismunda. 
Historia setentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Nueva edición. 
París, 1841, imp. de Fain, lib. de 
Baudry. En 8." 5 fr. 
Colección de los mejores aulores españoles, to-
mo XXVI, obras de Miguel de Cervantes Saa -
vedra, lomo IV. 
Trabajos de Pérsiles y Sigismunda, 
compuestos por Miguel de. Cervantes 
Saavedra. Barcelona, 18S9, imp. de 
N. Ramirez. Madrid, libs, de San 
Martin y española de Font. En 8.° 
may., encuademación inglesa, 360 
págs. con 4 láms. 7>í 
La Maravilla. 
Trabajos de Pérsiles y Sigismunda. Historia se-
tentrional, por Miguel de Cervantes Saavedra 
á D. Pedro Fernandez de Castro, conde do Le-
mus. Madrid, 1781, imp. de A. de Sancha. Do¿ 
tomosen 8." may., pta., XXVl-ssi págs. y 
4 láms. el t.°; VHI-38Í y 41áras. el 2.» 12 
Véase HISTORIA DE LOS TRABAJOS, etc. 
TRABAJOS sobre cria caballar, por 
D. Fernando Ugarte Barrientos Men-
dez de Sotomayor, maestrante del 
real Cuerpo de caballería de Ronda, 
TRABAJOS.—T RAD UGOION. 
gentilhombre de cámara de S. M., 
Consejero de provincia supernume-
rario, ex-presidente de la Sociedad 
de equitación de esta ciudad, vocal 
de la Junta general de Agricultura) 
secretario de la de esta provincia, 
delegado de la cria caballar de la 
misma, etc. Málaga, 1850, imp. de 
F. Gil de Montes. Madrid, Admon. 
del Bolelin Bibliográfico. Cuadernos 
2.°, 3.°, 4.° y 5.°, 16 págs. el 2.°, 20 
el 3.°, 12 el 4.° y 5.° 12 
Los cuadernos 1." y e." no llegaron à publicarse. 
Los que salieron à luz conlienen: 
II. Dictámen sobre los medios que deben adop-
tarse para el tomento de la cria caballar del 
reino. 
III. Proyecto de reglamento para el estableci-
miento y régimen do las dehesas comunales 
de yeguas y potros. 
IV. Observaciones sobre los medios que deben 
adoptarse para la completa dotación y reem-
plazo de les depósitos de caballos padres del 
Estado. 
Ventajas del estaMecimienlo de un potril para 
plantel de sementales. 
V. Proyecto para la organización de la cria ca-
ballar, escrito especialmente para la sección 
que deben formar los cualro reinos de Anda-
lucia. 
TRABAJOS y miserias de la vida. Cua-
dro joco-serio. Entretenimiento tra-
ducido y original de Aben-Zaida-
Madrid, 1842, imp. de ¡1. Boix, ed. 
En 4.° may. con grabs, en el texto y 
láms. aparte 60 
TRATADO de providencia contra for-
tuna, por Diego de Valera. Siglo XV. 
Madrid, 1857-1858, imp. de V. Matu-
te, lib. de Bailly-Bailliere y Duran. 
En 16." may., XXVIII págs. 4 
Es el primer tratado de la colección titulada Jo-
yas de la antigua literatura española, publica-
da é ilustrada porD. Florencio Janer, abogado, 
individuo de muebas corporaciones científicas 
y literarias, premiado dos veces consecutivas 
por la Real Academia de la Historia, miembro 
correspondiente del Ministerio de la Instruc-
ción pública de Francia, e te. 
El objeto deesta publicación es reproducir exac-
tamente, conforme con los códices originales 
y con ediciones de los primilivos tiempos de la 
Imprenta, las obras y producciones más nota-
bles de nuestros escritores antiguos, evitando 
as! su completa extinción y facilitando su co-
nocimiento y estudio i los bibliófilos de todos 
los países. Las Joyas de la antigua literatura 
española enriquecidas con breves biografías 
de sus autores con notas y aclaraciones criti-
cas, conservando el texto su carácter y orto-
grafía particular y el gusto especial de cada 
época, se publicarán por tonillos en 16.° may. 
y de indeterminado número da págs., según la 
mayor ó menor extension de las obras, compo-
siciones ú opúsculos que encierren. So se se-
ñalan épocas para su publicación, anuncián-
dose oporlunamentc, ni se fija precio, que sa 
expresará en las cubiertas de cada tomito. 
TRACTAT de 3a imitasió de Cristo y 
despresi del mon. Escrit en llatí y 
dividit en caatre libres, per lo Ve-
nerable Tomás deKempis canonge re-
gular dil ordre S. Aguste. Traduhit 
novament en catalá, per D. Geroni 
Pi, prefesor de llatinitat en Figueras. 
Figueras, 1845, imp. y lib. de G. Ma-
tas de Bodalles. En 12.°, XII-370 págs. 
TRACTATUS de vera religione, stu-
diosse sacres theologise juventute in 
Hispanise gymnassis decreto regio 
tradi jussus Auctore Ludovico Bai-
lly, saerse facultates Parisiensis Bac-
calaureo theologo, divernensis eccle-
siee canónico, prosnotore generalinec-
non in colegio theologise profesore. 
Editio tertia hispana. Matriti, 1846, 
imp. de I . Boix, lib. de A. Gonzalez. 
Dos tomos en 8.° may., 11-212 págs. 
el 1.', 11-200 el 2.° 24 
TRADICION de la Iglesia acerca de 
la confirmación de los Obispos, obra 
escrita en francés por el abate Feli-
citas Lamennais, y trasladada de 
aquel idioma al castellano por un 
prelado español. Madrid, 1839-1840, 
imp. y desp. de libros de Aguado. Tres 
tomos en 4.° may. 48 
TRADICIONES granadinas, por José 
J. Soler de la Fuente. Granada, 1849, 
imp. de M. Sanz. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En8.° may.,VI-380págs. 16 
TRADUCCION al castellano de los usa-
jes y demás derechos de Cataluña que 
no están derogados ó no son notoria-
mente inútiles, con indicación del 
contenido de éstos y de las disposi-
ciones por las que han venido á ser-
lo, ilustrada con notas sacadas de los 
8 TRADUCCION.—TRAIDOR. 
más clásicos autores del Principado, el paso y comercio del mar Negro á 
nuestros buques mercantes. Madrid, 
1828, imp. y lib. Real. En 4.° may. 2 
TRADUCCION gradual del franco's, l i -
teral, interlineal, gramatical y libre 
por el Dr. D. Pedro Nolasco Vives y 
Cebriá, relator de lo civil en la real 
Academia del Principado. Barcelona, 
1832-1838, imp. de J. Verdaguer. 
Madrid, lib. de la Publicidad. Cinco 
tomos en 4.' 144 
El tomo 5.° contiene el índice de la obra, y no 
tiene en la portada la numeración correlativa. 
TRADUCCION de la epístola de Hora-
cio á los Pisones, sobre el arte poéti-
co, por D. F. Martinez de la Rosa. 
París, 1829. Madrid, lib. de Sojo. En 
8.° may. 8 
TRADUCCION del írance's sin maestro. 
Obra compuesta según un método es-
pecial, recomendado con mucha par-
ticularidad por la Sociedad de méto-
dos de enseñanza establecida en Pa-
rís. Por el Dr. D. Bonifacio Soto, 
presbítero. Su autor lia sido catedrá-
tico y rector del seminario de S. Ful-
gencio de Murcia, diputado á Córtes, 
maestro de lengua castellana de cin-
co hijos de Luis Felipe, miembro del 
Consejo de administración de la So-
ciedad de métodos de enseñanza de 
París, consejero de instrucción pú-
blica de España, catedrático de tér-
mino de la universidad central de 
Madrid, director del colegio politéc-
nico, etc., etc. Segunda edición, no-
tablemente mejorada por el mismo. 
Madrid, 1853, imp. de J. Martin Ale-
gría, lib. de A. Gonzalez. En 8.° ma-
yor, VII1-368 págs. con 2 tablas si-
nópticas. 20 
TRADUCCION del latm al castellano, 
en forma de diálogo, con varias adi -
ciones y ejemplos muy claros en el 
mismo idioma, de las 405 definiciones 
que se hallan al fin del prontuario de 
teología moral, compuesto primera-
; mente por el P. M. Fr. Francisco 
Lárraga, y ahora últimamente aca-
bado de reformar, etc., por D. Fran-
cisco Santos y Grosin. Madrid, 1804. 
En 8.» 9 
TRADUCCION del tratado concluido 
con la Puerta Otomana, permitiendo 
de prosa y de verso, por D. Vicente 
Alcober y Largo, profesor de lenguas 
en Madrid, miembro de la Sociedad 
asiática de París, antiguo alumno de 
la Escuela especial de lenguas orien-
tales, y autor de un método lexicoló-
gico y hermenêutico para aprender 
la lengua francesa, fundado en las le-
yes de etimología, analogía y hono-
matopeya, que presiden á la forma-
ción de las lenguas. Madrid, 1857, 
imp. de M. Minuesa, lib. de Bailly-
Bailliere y Durán. En 4 °, hol., 398 
pags. 24 
TRADUCCION interlineal de dos breves 
tratados en francés, para facilitar á 
la juventud el estudio de esta len-
gua, dispuesta expresamente para la 
enseñanza de S. M. la reina doña Isa-
bel I I y de su augusta hermana. Tra-
tado primero. Compendio de la His-
toria Sagrada. Madrid, 1840, imp. de 
M. de Burgos, ed., lib. de Cuesta. En 
8." may. 10 
TRADUCTOR inglés, d sistema prác-
tico y tedrico para aprender á tradu-
cir la lengua inglesa por medio de la 
española. Por Mariano Cubí y Soler, 
catedrático de idiomas modernos en 
el colegio de la Luisiana. Segunda 
edición, corregida y mejorada. Cam-
bridge, 1840, imp. de Folsoin, Walls 
y Hurston. Madrid, lib. de Rodriguez. 
En 8.° may. encuadernado en tela. 50 
TRAIDOR, inconfeso y mártir. Drama 
histórico en tres actos j en verso, es-
crita expresamente para el beneficio 
de doña Matilde Diez. Por D. José 
Zorrilla. Madrid, 1849, imp. de la V. 
de Domínguez, lib. de Cuesta. En 8.° 
mayor. g 
El Teatro. 
T r a i d o r , inconfeso y mártir. Drama 
histórico en tres actos y en verso, es-
crito expresamente para el beneficio 
TRAMOYA, 
de doña Matilde Diez. Por D. José 
Zorrilla. Segunda edición. Madrid, 
1859, imp. de J. Rodriguez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 112 págs. 8 
El Toatro. 
¿Cuál es, pues, el jiensamiento dominante del 
nuevo drama del señor Zorrilla? ¿Cuál su ten-
dencia? No es fácil responder à estas pregun-
tas: al trayes do mislerlos apenas indicados de 
intrigas no justificadas, de odios inveterados y 
Iradicionales, cuya expansion llene cierta-
mente algo de repugnante, cuando llega el ca-
so de presentar k un padre à los pies de su hi-
ja, que en el Instante de ser reconocida se 
mantiene en su aversion casi instintiva, hasta 
el punto de rechazarle de si, desasir sus ves-
tidos de las manos suplicantes del que le dió 
el sér, y lanzar sobre su cabeza una maldición 
terrible, descúbrense tres grandes figuras que 
ocupan casi exclusivamente la atención del 
espectador: tales son el alcalde Santlllana, pa-
dre criminal de Aurora; ésta, que es un tipo 
acabado de pureza y de sentimiento, pero edu-
cada para odiar à su padre, y el pastelero de 
Madrigal, Gabriel, personaje caprichoso y ex-
traordinario, cuya vida toda es un misterio 
envuelto en Impenetrables sombras, y cuyo 
carácter, si no es verosiml), se deduce por la 
grandeza de las palabras que pronuncia, por lo 
extraordinario de su valor, y es una de las 
muchas creaciones fantásticas à que ha dado 
vida la pluma del seíior Zorrilla. Pero no im-
porta que el drama de que nos ocupamos nos 
revele tendencias ciertas; el genio se eleva en 
alas de su inspiración y se remonta sobre la 
vida cemun de la época, al crear personajes 
como los que dejamos citados, cuyo carácter 
no aparecerá siempre verdadero ni suQclente-
mentc decidido, pero es seductor en alio gra-
do, y cuya agrupación basta para soslener el 
Interés de la obra, que à no ser por esta cir-
cunstancia decaería notabiamente antes de 
llegar al desenlace, la misma vaguedad, el 
mismo lazo secreto y terrible que une la exis-
tencia de aquellos seres misteriosos, excita la 
curiosidad y cautiva el ánimo del espectador. 
No basta cierlamente la Impresión que produce 
una sola representación para Jiizgar de obras 
como Traidor, inconteso y mártir , y hé aquí 
por qué vacilamos al sentar, fiados únicamen. 
te en nuestros imperfectos recuerdos, que no 
enconliamos en ella olra cosa que la anarquía 
del genio, el descuido propio de la supremacia 
del talento, que en tan alto grado distingue al 
señor Zorrilla. Por otra parte, ante obras como 
el drama estrenado en la Cruz à beneficio dela 
señora Diez, deben olvidarse los preceptos del 
arte, las reglas de critica para dar tan solo 
lugaràla admiración hàcia quien llene el don 
do convertir tas aberraciones en bellezas. De 
intento hemos omitido hablar hasta aqui de la 
-TRAMPA. 9 
versificación, porque aunque tratándose de una 
obra de Zorrilla, desde luego so comprende 
que habla de ser rica y brillante, hay escenas 
en que la magnificencia y la mágica armonía 
de Jos versos es verdaderamente arrebatado-
ra; si à veces en la parte de narración se 
advierte alguna dureza, pronto la hace olvidar 
con la viveza de sus descripciones, los giros 
originales y pintorescos y las galas maravillo-
sas, que desplega con profusion: los torrentes 
de armenia, las imágenes encantadoras que 
vierte en fáciles, robustos y bien sonantes ver-
sos, serian suficientes para salvarlos lunares 
• debidos à su Inspiración caprichosa. El señor 
Zorrilla debe, pues, estar satisfecho de una pro-
ducción que todos han aplaudido con entusias-
mo y con sinceridad. 
¡TRAMOYA! Zarzuela en un acto y en 
verso, original de D . José Olona; 
puesta en música por D. Francisco 
Asenjo Barbieri. Representada por 
primera vez en el teatro supermune-
rario de la Comedia en la noche del 
27 de Junio de 1850. Madrid, 1850, 
imp. de S. Omaña, lib. de Cuesta. 
En 8.° may., 48 págs. 6 
La España dram. 
TRAMPA adelante, por D. Agustín 
Moreto y Cabañas. Veáse COLECCIÓN 
GENERAL DE COMEDIAS. 
Examen: Nuestros actores han caracterizado 
esta pieza y las demás de su clase con el título 
de comedios de gracioso, y si este nombre pu. 
diera designar un género particular, no esta-
rla mal aplicado; porque el gracioso es eri 
ellas el personaje principal, es el que forma 
la intriga, el que la desenvuelve y el que sos-
tiene hasta el fin toda la pieza. Millan, paos, 
en Trampa adelante es el protagonista: es el 
que cautiva exclusivamente la atención délos 
oyentes. Ningún obstáculo tendrían los amo-
res de don Juan y doña Leonor, st Millan, es-
timulado de la necesidad, no procurase reme-
diarla, comprometiendo el cariüo y la genero-
sidad de doña Ana. 
Moreto, pintando à don Juan, enamorado de Leo-
nor, pobre y pundonoroso, no podia ni debia 
hacerlo estafador; pues en este caso hubiera 
sido un personaje despreciable, y hubiera 
destruido absolutamente el Interés que Inspira 
por su carácter noble y delicado y por la cons-
tancia y pureza de su amor. Se valió, pues» 
con mucha sagacidad y talento, del criado, 
que por su educación descuidada y sus cos-
tumbres habla de ser menos escrupuloso que 
don Juan en la elección de los medios para 
buscar la subsistencia. Pero al mismo tiempo 
le presenta sin odiosidad; porque si engaña á 
doña Ana, fingiendo que su amo desea casarse 
10 
con ella y 13 saca dinero, no es para 
suya propia, sino para socorrer la pobreza do 
su amo. Supo dar al caráclor de Millan toda la 
nobleza necesaria para que no mereciese el 
odio del espectador. 
Las astucias que emplea para conseguir su de-
signio, son muy ingeniosas, y tan verosímiles 
que no podían menos do alucinar á una mujer 
apasionada, que ve la firma de sn amante, y 
escrita la promesa de ser su esposo. Es un 
carácter perlectamente pintado, los demás 
están bies seguidos, y ocupan en la comedia 
el lugar que les corresponde. 
La intriga está combinada con mucho acierto, y 
las situaciones en que el poeta coloca á los 
principales personajes, son interesantes y luce 
en ellas su ingenio y agudeza. 
La resolución de pasar doña Ana á visit ar à don 
Juan para evitar el casamiento que le propone 
su hermano con D. García, produce las esce-
nas más cómicas y graciosas. iQué apurado se 
ve Millan en la IX del acto II con la llegada 
de doña Leonorl icon qué eficacia procura 
alejará su amo, para que no se encuentie con 
doña Ana! 
Milan. 
Señor, que has de tr b palacio, 
como el secretario avisa. 
Doña Leonor. 
No lienesque darle prisa, 
que le he dehablnrmuy despacio. 
Con Juan. 
Seüora, yo estoy faltando 
á un empeño. 
Milia». 
¿No se ve? 




Porque estoy yo reventando, 
y porque oírte no quiere, 
y porque Irse es testimonio, 
y porque lleve el demonio 
el alma que no se fuere. 
Y porque estamos abora 
en grande aprieto, y porque 
se va, se ha de ir, y se fué. 
Son Igualmente bellísimas las escenas X, Xi 
y XII del mismo acto; la VIII, XV, y particu. 
larmente la XXI del tercero, en la cual se ve 
Millan sin ningún recurso, forzado á confesar 
su enredo. 
Todos los diálogos en que habla ésto, son rápi-
dos y animados, y están sembrados de pensa-
mientos y expresiones muy cómicas. 
ACTO PIUMERO.-E5CENA PRIMERA. 
ilíiíian. 
jHay infamia como aquesta! 
¿Que haga la paces de balde 
quien bá ya un mes quo no cena. 
TRAMPAS, 
utilidad y la noche que hay guisado 
lo hace de carne de huerta? 
ESCESA II . 
¿Tus tripas no consideran 
que à tal hora en cualquier casa 
anda el almirez que suena 
á los órganos de Móstolos? 
¿Y el olor de las especias 
se entra tanto por el alma, 
que el azafrán nos penetra 
la cara, pues de hambre estamos 





Sí, ella es; 
mas yo no sé quién es elia. 
Casilda. 
¿Ya olvidó el lance del prado? 
Millan. 
i Válgate el diablo! ¿Tú eras? 
iJesús, y lo que has crecido! 
Qué graciosa es la exclamación de Millan cuan-
do doña Leonor exige de don Juan la palabra 
deperdonarlel 
Millan. 
(Oh mujer fuerte! 
un himno heróico te canto 
la capilla sustanciosa 
de los capones de Caspe. 
Abunda ademasen exclamaciones escogidas de 
la lengua vulgar, que sin ofender el pudor ni 
las buenas costumbres, comunican al discur-
so viveza y expresión. 
ACTO PRIMERO.-ESCEJJA XI. 
Coila Ana. 
Yo le podré socorrer. 
Milían. 
iSanta Bárbara bendita, 
que en el cielo estas escrita! 




¿Don Juan, que so alaba 
de que es del Cid su nobleza 
ha de hacer esa bajeza? 
|V¡ve Cristo que se clava! (ap.) 
Coila Ana. 
¿Si yo en secreto lo ordeno? 
Millan. 
iJesüs, qué error tan protundcl 
Quemará sobre eso el mundo. 
Sopla, musa, que va bueno. (ap.) 
TRAMPAS inocentes. Comedia original 
en tres actos y en verso, de D. Anto-
nio Auset. Escrita para el beneficio 
TRA.N-TRAN. 
del primer actor D. Manuel Catali-
na. Madrid, 1850, imp. de S. Omaña, 
lib. de Cuesta. En 8.° may. 8 
La España (iram. 
TRA.N-TI1A.N. Drama en dos actos, 
arreglado del francés en prosa y ver-
so por D. Victorisno y D. Manuel 
Tamayo y Baus. Este drama ha sido 
aprobado para su representación por 
la Junta de censura de los teatros 
del reino en 30 de Marzo de 18Õ0. Ma-
drid, 1850, imp. de J. M. Repullos, 
libs, de Cuesta y Rios. En 8.° may. 4 
Gal. dram. 
TRAPISONDAS por bondad. Comedia 
en un acto, sacada de una pieza có-
mica de M. M. Marc-Michel y Albert 
Marin, por D. A. M. Segovia, repre-
sentada por primera vez en Madrid 
en el teatro del Príncipe el dia 20 
de Agosto de 1842. Segunda edición. 
Madrid, 1850, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.° may. 3 
Bib. dram. 
Trap i sondas por bondad. Comedia 
en un acto, sacada de una pieza có-
mica de M. M. Marc-Michel y Albert 
Marin, por D. A. M. Segovia, repre-
sentada por primera vez en Madrid 
en el teatro del Príncipe el dia 20 
de Agosto de 1842. Tercera edición. 
Madrid, 1857, imp. de V. de Lalama, 
ed., l ib. de Matute. En i . ' may., 12 
páginas. 3 
Bib. dram. 
Esta comedia, larga de suyo, es mucho mas lar-
ga aun en la iraducclon, de forma que resulla 
interminable. Ha sido traducida en Paris, y Sj 
el traductor ha tenido que costear el porte de| 
manuscrito, es fijo que con dlilcultad lo habrá 
alcanzado el dinero que la producción le haya 
producide. El argumento de esta ligera obrlta 
os tan embrollado como inverosimil: redúcese 
à las tribulaciones de un hombre à quien nor 
ser tan complaciente como los bajos del con-
cierto de la Sra. VilliS, le sucede lo mismo que 
à aquellos. Vienen à esconderse en su casa 
dos mujeres casadas, y le comprometen con sus 
marídoí, que entran luego á romperle el alma. 
Llega un calavera,y por dar una cita encasa 
ajena, desbarata la boda del hombre bona-
chón, à quien le suceden otros mil azures por 
su hombría de bien, siendo el último de todos 
el de ser silbado por condescendiente, como 
—TRATADO. U 
à tos bajos de marras... Moral de la pieza, que 
para evitar íropisonííos no se puede tener 
bondad. Sonaron al concluirse algunas pal-
madas, gracias al desempeño por parte del se. 
ñor Luna. 
TRAS él á Flandes. Comedia en dos actos, 
y prólogo en verso, original de D. Ja-
cinto Perez Duro y D. Luis Rivera. 
Representada con aplauso en el tea-
tro del Instituto de Madrid, para be-
neficio de la primera actriz D.a Fran-
cisca Pastor. Esta comedia ha sido 
aprobada para su representación por 
la Junta de censura de los teatros 
del reino en 3 de Junio de 1849, ha-
biéndose hecho las supresiones que 
tuvo á bien acordar. Madrid, 1850, 
imp. de J. M. Repulles, libs, de Cues-
ta y Rios. En 8.° may. 6 
Gal. dram. 
TRASPORTES militares por caminos 
de hierro considerados como líneas 
de operaciones. Noticias tomadas de 
una obra traducida del alemán por 
M. Unger, y aplicadas á la organiza-
ción militar de España por el coman-
dante graduado capitán del cuerpo de 
ingenieros D. Antonio Muñoz. Madrid, 
1857, imp. del Memorial de ingenie-
ros, Dirección general del Cuerpo. 
En 4.°, 34 págs. Memorial de ingenie-
ros. Tomo XII , núms. 2.° y 3.' 
TRATADITO de urbanidad para los 
niños, por D. Estéban Paluzié y Can-
talozella. Barcelona, 1859. En 32.' 1 
TRATADITO de urbanidad para uso 
de los niños, por D. Mariano Brosa 
y Arnd, maestro de instrucción pr i -
maria superior. Barcelona, 1859, imp. 
de J. Gaspar. En 8.° 1 
OBRAS DEL AUTOR. 
Carteles de lectura, i rs.la colección. 
Cartilla de lectura, 4 rs. docena. 
Guia infantil, obrlta para los principios de lec-
tura. 2 
TRATADO académico-forense de pro-
cedimientos judiciales, por los doc-
tores D. Pedro Gomez de la Serna y 
D. Juan Manuel Montalban, catedrá-
tico de jurisprudencia en la univer-
sidad do Madrid. Madrid, 1848, imp. 
12 TRATADO. 
de A. Gomez Puentenebro, lib. de 
A. Calleja, ed. Dos tomos en 8.° 
TRATADO analítico de medicina legal 
veterinaria, escrito en francés por 
Mr. Sodet, bajo los principios del que 
publicó en italiano Mr. Toggia, verti-
do de aquel idioma al castellano, ar-
reglado á nuestra legislación y enri-
quecido con algunas notas por Don 
Santiago Galvez Padilla. Córdoba, 
1811, imp. de Noguer j Manté. Ma-
drid, lib. de A. Gonzalez. Dos tomos 
en 4.° pasta. 28 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO completo de agricultura 
teórica y práctica. Obra clásica de 
economía rural, adornada con infini-
dad de viñetas que representan to-
dos los instrumentos, máquinas, apa-
ratos, razas de animales, árboles, ar-
bustos y plantas, casas campestres, 
etc. redactada en vista de las mejo-
res que se ban publicado hasta el 
dia, particularmente de la última 
que ha salido en París, bajo la direc-
ción de J. M. Bailly. Por A. R. y F. 
Madrid, 1844, imp. de Manini y 
Comp., lib. de J. Dochao. En 4.*, con 
286 grab, intercalados en el texto. 26 
TRATADO completo de anatomía ge-
neral, ó historia de los tejidos y de la 
composición química del cuerpo hu-
mano, por J. Henle, catedrático de 
anatomía y fisiología en la universi-
dad de Zurich, traducido de la últi-
ma edición. Madrid, 1843, imp. de la 
V. de Jordan é hijos, Jib. de Bailly-
Bailliere. En 4.° may. con 5 láms. 46 
Blb. escogida de'medlcina y cirugía. 
TRATADO completo de anatomía, ó 
descripción de todas las partes del 
cuerpo humano, por el barón Boyer; 
traducido de la f.uarta edición por 
losSres. D. A. S. Cádiz, 1840, imp. 
de la Y. de Comes. Madrid, lib. de 
Sanchez. Cuatro tomos en 4.° 
TRATADO completo de anatomía qui-
rúrgica, general y topográfica del 
cuerpo humano, ó sea anatomía con-
siderada en sus relaciones con la pa-
tología y la medicina operatoria. Por 
Alf. A. L. M. Velpeau, profesor de 
la Facultad de medicina de París, ci-
rujano del hospital de la Caridad, 
etc., etc., traducida de la última edi-
ción. Madrid, 1843, imp. de la V. de 
Jordan e' hijos, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4.° may. '̂ 2 
Para la mejor inteligencia de esta obra, se vende 
por separado una colección de 9 láms., su pre-
cio 18 rs. en negro y 86 iluminadas. 
TRATADO completo de aritmética de-
cimal, arreglado á los nuevos pesos 
y medidas métricas, conforme al Real 
decreto de 15 de Abril de 1848 y ley 
dejl9 de Julio de 1849, por D. Víctor 
Lana, director que ha sido de varios 
colegios de enseñanza. Segunda edi-
ción, corregida y arreglada al Real 
decreto de 9 de Diciembre último, pu-
blicado en la Gaceta de 28 del mismo. 
Está declarado de texto para las es-
escuelas de instrucción pública. Ma-
drid, 1853, imp. de M. Rivadeneyra, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 4.% I V -
144 págs y 1 lám. 8 
TRATADO completo de aritmética, ó 
método para aprender á contar por 
principios. Obra últil á toda clase de 
personas, particularmente á los que 
se dedican al interesante ramo del 
comercio, por D. Juan Gerard, pres-
bítero. Segunda ed^eion añadida. Ma-
drid, 1802, imp. de Vega y Comp. 
lib, de Castillo. En 4.', pta., VI-128 
págs. 10 
TRATADO completo de aritmética 
para uso de los niños: escrito por Don 
Genaro del Valle. Aprobado por el 
Gobierno de S. M. en Real órden de 
31 de Julio de 1855. Segunda edición. 
Madrid, 1856, imp. y lib. de J. Gon-
zalez, ed. En 8.°, 98 págs. 2X 
Por docenas à 26 rs. y 34 en Holandesa. 
TRATADO completo de aritmética y 
contabilidad, por D. Francisco de 
Asís Fabregas, profesor de instruc-
ción primaría, Gerona, 1856, imp. y 
lib. de Grases. En 8.°, 200 págs. (5 
TRATADO completo de cirugía, por 
TRATADO. 
M. J. Chelius, catedrático de la uni-
versidad de Hudelberg; traducido del 
francés conforme á la cuarta edición 
alemana, adicionado con notas, y 
acompañado con más de 400 figuras, 
por D. A. Sanchez de Bustamante, 
antiguo alumno '̂de la Facultad de Me-
dicina y hospitales de París. Madrid, 
1843-1844, imp. de J. B. Calleja, lib. 
de Calleja, ed. Tres tom. en 8.' ma-
yor. 51 
Enciclopedia de medicina, cirugía y farmacia. 
TRATADO completo de dibujo topográ-
fico, por D. Juan Papell y Llenas, 
maestro de obras, director de cami-
nos vecinales y agrimensor. Barce-
lona, 1859, imp. de Pons y Comp. Ma-
drid, lib. de Bailly-Bailliere. En fol. 
may. apaisado, 11-122 págs. con 30 
láminas. 60 
TRATADO completo de enfermedades 
de niños, por A. Schnitczer y B. Wolff, 
traducido directamente del alemán 
por D. Santiago de Palacios y Villal-
va, doctor en medicina y cirujía por 
la Facultad de Madrid y por la uni-
versidad de Giessen en Alemania. Ma-
drid, 1845, imp. de J, R. Calleja, lib. 
de Calleja, ed. Tres tomos en 8.° 
may. 60 
Eaciclopedla de medicina, cirugía y farmacia. 
TRATADO completo de enfermedades 
venéreas, con la exposición de sus 
síntomas y de su método curativo ra-
cional, arreglado á los principios de 
la medicina orgánica, con la historia 
crítica de las teorías y de los métodos 
curativos generalmente recibidos, por 
A. J. L. Jourdan, doctor en Medicina; 
traducido por D. Frutos Flores, pro-
fesor del arte de curar. Madrid 1835, 
imp. de R. Verges, lib. de Calleja. 
Dos tomos en i." 30 
TRATADO completo de enseñanza uni-
versal, 6 método de Jacolot, arre-
glado para el uso de los españoles 
por D. Miguel Rovira, profesor de 
leng uas. Barcelona, 1835, imp. de los 
herederos de Roca. Madrid, lib. de la 
V. de Razóla. En 4.'' 14 
13 
TRATADO completo de esgrima, com-
puesto por el célebre profesor y maes-
tro Mr. F. Laffargere, adoptado últi-
mamente en Francia, y traducido al 
español por el profesor D. Antonio 
Marin. Madrid, 1841, imp. de Alegría 
y Charlain, lib. de Sojo. En 8.", con 
18 láms. de posturas académicas. 20 
TRATADO completo de física, escrito 
en francés por M. Despretz y tradu-
cido al castellano por D. Francisco 
Alvarez. Tercera edición. Madrid, 
184Í, imp. de A. Gomez Fuentenebro, 
lib. de Calleja. Dos tomos en 8." ma-
yor con 26 láms. 40 
Enciclopedia de medicina, cirugía y farmacia. 
TRATADO completo de higiene por 
Carlos Donde, individuo de la Acade-
mia real de Medicina, caballero de la 
Legion de honor, etc. Segunda y últi-
ma edición, completamente refundi-
da por el autor, traducida por D. Ma-
riano Vela, profesor de medicina y 
cirugía. Madrid, 1843, imp. de J. R. 
Calleja, lib. de Calleja. Dos tomos en 
8.* may. 32 
Enciclopedia de medicina, cirugía y farmacia. 
TRATADO completo de la administra-
ción y cobranza de todas las contri-
buciones, rentas y ramos vigentes, 
con arreglo á la ley de presupuestos 
de 23 de Mayo de 1845 y decretos pos-
teriores. Por un abogado del ilustre 
colegio de Madrid. Madrid, 1845, imp. 
de M. Bueno, l ib. de Gonzalez. En8.°, 
338 págs. 14 
TRATADO completo de la ciencia del 
blasón, ó sea código heráldico-histó-
rico, acompañado de una buena noti-
cia de las principales órdenes de ca-
ballería y de un diccionario abre-
viado de los términos del blasón, por 
Modesto Costa y Turell. Barcelona, 
1856, imp. de A. Brusi. Madrid, lib. 
de Aguado. En 8.* may., XV1-252-IV 
págs. con 6 láms. que contienen 195 
escudos. 34 
Tra tado completo de la ciencia del 
blasón, ó sea código heráldico-histó-
rico, acompañado de una extensa no-
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ticia de todas las órdenes de caba-
llería existentes y abolidas. Por Don 
Modesto Costa y Turell. Segunda 
edición corregida y considerablemen-
te aumentada. Barcelona, 1858, imp. 
de L- Tasso, lib. de El Plus ullra. En 
4.°, 556 págs. con 26 láms. 40 
TRATADO completo de la extracción 
de los dientes, muelas y raigones, y 
modo de limpiar la dentadura, pre-
cedidas algunas observaciones sobre 
là odontalgia y otras no menos in -
teresantes para uso de los que dfe de-
diquen á la cirugía menor ó minis-
trante, por D. Antonio Rotondo, ciru-
jano dentista de cámara de SS. MM. 
y AA. y de los hospitales militares 
de esta plaza, socio fundador de la 
Academia quirúrgica matritense, pre-
• miado con dos medallas por S. M. y 
Diputación provincial, miembro de 
lâã sociedades médico filantrópica y 
frenológica de París y otras ¡corpora-
ciones científicas. Madrid, 1816, imp. 
de Diaz, lib. de Pere». En 8.°, con 7 
láms. 10 
TRATADO completo de la lotería pr i -
mitiva, ó explicación fácil de este 
juego, puesto al alcance de toda cla-
se de personas. Contiene cuantas no-
ticias y disposiciones son necesarias 
aljugador para imponerse en él, el 
modo de jugar, á extracto simple y 
•determinado á ambo y terno, el arte 
de combinar con sus correspondien-
tes formularios, la tarifa general 
para saber el coste de cualquier j u -
gada, las extracciones verificadas 
hasta el dia, UH estado de los ambos 
que faltan por salir premiados, y todo 
lo concerniente á formar una obra 
completa de esta clase, por D. I . Lo-
pez. Madrid, 1847, imp. de M. Alva-
rez, lib. de Cuesta. En 8.° 12 
TRATADO completo de la teneduría de 
libros en partida simple y doble, 
puesta al alcance de todos. Dedicado 
á lá M. I . Junta de comercio de Ca-
• talüña, por D. Pedro Jandet, profesor 
de contabilidad. Barcelona, 1841, 
imp. de J. Tauló. Madrid, lib. de A' 
Gonzalez. Dos tomos en 4.", pasta, 
192 págs. y 2 estados á las 50, y 162 
el 1.*, 208 el 2.' 36 
TRATADO completo de las enajena-
ciones mentales, consideradas bajo 
su aspecto médico, higiénico y mé-
dico-legal. Obra escrita en francés 
por E. Esquirol, médico en jefe de la 
casa real de locos de Charenton, an-
tiguo inspector general de la Univer-
sidad, miembro de la Academia real 
de Medicina. Traducida libremente 
por D. Raimundo de Monasterio y 
Correa, profesor de medicina y ciru-
gía. Madrid, 1847, imp. del Colegio 
de Sordo-mudos, lib. de Sojo. Dos to-
mos en 8.° may. 
Tra tado completo de las enajena-
ciones mentales, consideradas bajo 
su aspecto médico, higiénico y mé-
dico-legal, obra escrita en francés 
por E. Esquirol, médico en jefe de la 
casa real de locos de Charenton, an-
tiguo inspector general de la Univer-
sidad y miembro de la Academia real 
de Medicina. Traducida libremente 
por D. Raimundo de Monasterio y 
Correa, profesor de medicina y ciru-
gía. Segunda edición, ilustrada con 
grabados intercalados en el texto; 
revisada, refundida y adicionada por 
el Dr. D. Pedro Mata, catedrático de 
medicina legal y toxicologia en la 
Universidad central, etc. Madrid, 
1856, imp. de A. Gomez Fuentenebro, 
lib. de Villaverde. En 8.° may., 400 
páginas. M 
TRATADO completo de las enfermeda-
des de las mujeres, publicado en 
francés por una sociedad de médicos, 
bajo la dirección de Mr. Fabre, tra-
ducido al castellano por los licencia-
dos en medicina y cirugía D. Fran-
cisco Mendez Alvaro y D. Enrique 
Font, con muchas adiciones por Don 
Tomás de Corral de Oña, catedrático 
de clínica de partos y de enfermeda-
des de mujeres y de niños, en la Fa-
cultad de ciencias médicas de Ma-
TRATADO. 15 
drid, etc. Madrid, 1845-1846, imp. de 
Jordan é hijos, lib. de Bailly-Baillie-
re. Dos tomos en 4." may. 48 
TRATADO completo de las enfermeda-
des de los ojos, por el Dr. D. José 
Calvo y Martin, regente agregado 
de la Facultad de Medicina de Ma-
drid, sección de cirugía, encargada 
dé esta asignatura para los cirujanos. 
Dividida en cuatro partes y con 200 
figuras ejecutadas con todo esmero' 
Madrid, 1847, imp. de J. M. Alegría, 
lib. de Sanchez. Primera parte. En 
8.' may. 16 
TRATADO completo de las enfermeda-
des venéreas, ó resumen general de 
cuantas obras, memorias y demás 
escritos se han publicado sobre esta 
dolencia. Por el Dr. Fabre. Traducido 
á nuestro idioma y aumentado con 
notas y un formulario especial por 
D. Francisco Mendez Alvaro, doc-
tor en medicina y cirugía de la Facul-
tad de esta corte, secretario honora-
rio de S. M., caballero de la real y 
distinguida orden española de Car-
los I I I , condecorado con la cruz de 
epidemias, vocal que ha sido de la 
Junta provincial de Sanidad de Ma-
drid, socio de varias academias y de 
otras corporaciones científicas, secre-
tario del Consejo do Sanidad del rei-
no, etc. Madrid, 1849-1850, imp. de 
Delgrás hermanos, lib. de Bailly-
Baüliere. Dos tomos en 8.° may. 36 
Nueva biblioteca de medicina y cirugía. 
TRATADO completo de los gases, ex-
tractado de la obra de D. J. A-. Saco, 
y adicionado con las experiencias de 
Thenard, Gay-Lusac, Berzelius, Du-
mas, Sausure, Biot, Arago, Davy, etc. 
Cádiz, 1841, imp. de Ferós. Madrid, 
lib. de Sanchez. En 8.° 8 
TRATADO completo de los síntomas, 
efectos, naturaleza y verdadero mé-
todo de curación de las enfermedades 
sifilíticas, por F. Swediaur; traduci-
do de la quinta y última edición fran-
cesa, con notas y adiciones, por Don 
Bartolomé Colomar, médico de nú-
mero dé los reales ejércitos, y délos 
hospitales general y Pasión de esta 
corte, é individuo de la real Acade-
mia médica de Madrid, etc. Madrid, 
1807-1808, imp. de Repullés, lib. de 
Gonzalez. Tres tomos en 8 ' mayor, 
pasta. 26 
TRATADO completo del arte de herrar 
y forjar, arreglado en un todo á las 
circunstancias de nuestro pais. Por 
D. Juan Antonio Sainz y Rozas, ca-
tedrático del arte de herrar y forjar, 
de cirugía, patología quirúrgica, de-
recho veterinario comercial, medici-
na legal y toxicologia, en la escuela 
profesional de veterinaria de Zarago-
za. Zaragoza, 1859, imp. de G. Casa-
ñal. Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4.°, 472 págs. con algunos graba-
dos en el texto. 28 
TRATADO completo del arte de rece-
tar, que contiene nociones de farma-
cia, la clasificación por familias na-
turales de los medicamentos simples 
más usados, sus dosis, modo de ad-
ministrarlos, etc., un formulario ma-
gistral ,en que se indican las dosis 
para adultos y niños, y un compendio 
de toxicologia por Trousseau y Re-
veil. Nueva traducción, enriquecida 
con muchas recetas de las farmaco-
peas y formularios españoles. Por Don 
Antonio Sanchez de Bustamente. 
Adornada con un magnífico retrato 
del doctor Trousseau. Madrid, 1852, 
imp. de J. R. Calleja, l ib. de A. Gon-
zalez. En 8." may. 16 
TRATADO completo del sistema mé-
trico y monetario, por D. Manuel Ta-
lavera. Tarragona, 1852, imp; de J. 
Aymat. Madrid, Admon. del Bolétin 
Bibliográfico. En 4.*, 11-78 págs. con 
1 laminita. 4 
TRATADO completo del tejido mecá-
nico y de mano que se elabora con el 
algodón en blanco* Por D. Francisco 
Araul y Sampous, profesor de mecá-
nica de la escuela industrial barcelo-
nesa, socio fundador y de mérito del 
instituto industrial de Cataluña, ca-
16 TRATADO. 
tedrático de mecánica industrial que 
fué de dicho establecimiento. Barce-
lona, 18Õ6, imp. de V. Castaños, lib. 
dela V. de Sauri. En 4.* may., 140 
págs, y 28 grandes láms. 40 
TRATADO completo de matemáticas, 
por D. Agustin Gomez Santa María, 
catedrático de este ramo y de deli-
neacion, arquitecto de la Academia 
de Nobles Artes de San Fernando, in-
dividuo de varias corporaciones cien-
tíficas; geometría analítica, ó expli-
cación del análisis á la geometría. 
Madrid, 1846, imp. de Corrales y 
Comp., lib. de la V, de Eazola. En 
4.*, con 3 láms. 26 
Tratado completo de matemáticas, 
traducido por D. Agustin Gomez 
Santa María, catedrático de este ra-
mo y de delineacion, arquitecto de la 
Academia de Nobles Artes de San 
. Fernando, individuo de varias corpo-
raciones científicas. Aritmética de 
Mr. Bourdon, según la 21 edición 
• fràneesa. Madrid, 1848, imp. de J. M. 
Alonso. En 4.' 16 
TRATADO completo de mecánica, con 
destino á la enseñanza de la Acade-
mia especial de ingenieros del ejérci-
to, por el coronel de infantería Don 
Fernando García Sampedro, teniente 
coronel del cuadro de ingenieros. 
Madrid, 1840, imp. Nacional, lib. de 
Perez. En 4." con 2 láms. 40 
TRATADO completo de medicina prác-
tica fundado en la experiencia de cin-
cuenta años, por C. G. Hufeland, 
primer médico del rey de Prusia. 
Nueva traducción con notas por Don 
Antonio Sanchez de Bustamente, an-
tiguo alumno de la Facultad de Me-
dicina y hospitales de París. Obra 
adoptada por la Dirección general de 
Estudios para su respectiva asigna-
tura. Madrid, 1842, imp. de J. R. Ca-
lleja, lib. de Calleja. Dos tomos en 
8.* may. 34 
Enciclopedia de medicina, cirugía y farmacia. 
Tratado completo de medicina prác-
tica fundado en la experiencia de 
cincuenta años, por O. G. Hufeland, 
primer médico del rey de Prusia, obra 
adoptada por el Consejo de Instruc-
ción pública. Tercera edición españo-
la, traducida de la publicada en Fran-
cia en el presente año, y aumentada 
con un apéndice del autor sobre las 
calenturas nerviosas, por D. Francis-
co Alvarez Alcalá, doctor en medicina 
y cirugía. Madrid, 1848 (no dice la 
imprenta), lib. de Calleja. Dos tomos 
en 8.° may., pasta. 36 
TRATADO completo de medicina ve-
terinaria homeopática, ó tratamiento 
homeopático de las enfermedades del 
caballo, mula y asno, del buey, ove-
ja, cabra, cerdo, perro, gato, aves de 
corral y enjauladas; seguido de una 
farmacopea homeopático-veterinaria 
y de un memorandum terapéutico 
para el uso de los profesores dedica-
dos á la ciencia de curar los animales 
domésticos, de los ganaderos, labra-
dores y simples particulares. Por 
Gunter y W... traducidos del alemán 
al francés, por Martin y Sarrazin, y 
al castellano, con muchas adiciones, 
por D. Nicolás Casas, profesor y ca-
tedrático en la Escuela superior vete-
rinaria, é individuo de varias corpo-
raciones científicas y económicas. 
Madrid, 1850, imp. del Colegio de 
Sordo-mudos, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 8.* may. 28 
Biblioteca de la Escuela central de Agricultura. 
TEATADO completo de metrología, 6 
explicación al alcance de todas las in-
teligencias del nuevo sistema métri-
co decimal de medidas y pesas, y del 
nuevo arreglo de monedas, y un cua-
dro sinóptico en grande de todo el 
sistema y arreglo, en el que se expli-
can y describen con toda exactitud y 
claridad. Por D. Juan de Teresa Nou-
garo, abogado de los tribunales del 
reino, é individuo de varios ilustres 
colegios de abogados. Salamanca, 
1852, imp. de J. J. Morán. Madrid, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 8.' con 1 
cuadro grande. 8 
TRATADO. 17 
TRATADO completo de patologia gene-
ral, por A. F. Chomel, catedrático de 
la Facultad de Medicina de Paris, etc. 
Tercera edición, enteramente refun-
dida por el mismo. Nueva traducción 
con notas y adornada eon el retrato 
y biografía del autor, por D. Antonio 
Sanchez de Bastamente, antiguo 
alumno de la facultad de medicina y 
hospitales de París, socio de mérito 
de la asociación médica de Jerez de la 
Frontera. Madrid, 1843, imp. de J. R. 
Calleja, lib, de Calleja, ed. En 8.* 
mayor. 22 
Tratado completo de patología gene-
ral, por A. F. Chomel, catedrático de 
la Facultad de Medicina de París, etc.5 
etc. Tercera edición, enteramente re-
fundida por el mismo, traducido al 
eastellano por los redactores de B l 
Tesoro de ciencias médicas. Madrid, 
IS i l , imp. de La Itustracion, lib. de 
Lopez. En 8." may. 24 
TRATADO completo de patología inter-
na, sacado de las obras de Monneret 
y Fleury, Andral, J. P. Franck, José 
Franck, Pinel, Chomel, Boisseau, 
Bouilland, Gendrin, Hufeland, Roche 
y Sanson, Valleix, Requin, Piorry y 
otros muchos autores; como también 
de los principales diccionarios de me-
dicina y de las colecciones periódicas-
Por los redactores de la biblioteca de 
medicina. Madrid, 1844-1850, imp. 
de la V. de Jordan é hijos, lib. Eu-
ropea. Nueve tomos. En 4.° may. 280 
Biblioteca escogida de medicina y cirugía. 
Tratado completo de patología y te-
rapéutica generaly especial, que con-
tiene: l . " Una patología y terapéutica 
general: 2.° Una patologia externa: 
3." Una patologia interna: 4.'' Un dic-
cionario de terapéutica. Publicada 
por los redactores de la biblioteca es-
cogida de medicina y cirugía, sirvién. 
doles de base las obras de Andral, 
Berard, Boisseau, Chelius, Chomel, 
Dubois, J. y P. Franck, Monneret, 
Fleury, Pinel, Rostan, Szerleki, Vel-
peau, Vidal de Casis, etc. Madrid, 
1843, imp. y lib. de la V. de Jordan é 
hijos. Nueve tomos en 4.9 may. á dos 
lumnas. 280 
Riblioteea escogida de medicina y cirugía. 
TRATADO completo de Química, con-
siderada como ciencia accesoria al 
estudio de la medicina, de la farma-
cia y de la historia natural. Por J. 
M. Lassaigne, profesor de química y 
de física en la Escuela real veterina-
ria de Alfort, de la Escuela especial 
de comercio de París, y miembro de 
varias sociedades nacionales y ex-
tranjeras, traducido de la tercera y 
última edición francesa. Por D. Fran-
cisco Alvarez Alcalá, profesor de me-
dicina y cirugía. Madrid, 1844, imp. 
de A. Gomez Fuentenebro, lib. de Ca-
lleja. Tres tomos en 8.' may., pta., con 
grab., 15 láms. de color y 4 estados. ,80 
Biblioteca de la Escuela central de Agricultura. 
El tomo II lleva al final un vocabulario de los 
utensilios y vasijas que se usan comunmente 
en los laboratorios de química y de farmacia. 
TRATADO completo de química con 
sus principales aplicaciones á las ar-
tes y á la industria, ilustrado con se-
senta ñguras intercaladas en el tex-
to, por A. Bouchardat. Nueva tra-
ducción por D. Antonio Sanchez de 
Bustamente. Madrid, 1848, imp. y 
lib, de Boix. Dos tomos en 8." mayor 
encuadernados en uno. 30 
TRATADO completo de urbanidad, en 
verso, para uso de los jóvenes, ilus-
trado con notas sobre el modo de 
producirse cortesmente. Por D. José 
Codina, pbro., profesor de instruc-
ción pública, y socio de varias corpo-
raciones científicas y literarias. Se-
gunda edición. Manresa, 1850» imp. 
de I . Abadai. En 8.°, 64.págs, 3 
TRATADO completo de vendajes, ap<5-
sitos y curas, por M. N~ Gerdy, tra-
ducido de la segunda edición, por Don 
José Rodrigo y D. francisco Santa-
na, profesores de medicina y cirugía-
Madrid, 1845, imp. de J. Redondo Ca-
lleja, lib. de A. Calleja, ed. Dos to-
mos en 8.' may., XVI-4T8 págs. el l . * , 
496 el 2." 48 
18 TRATADO. 
TRATADO completo de veterinária. 
Por D. Nicolás Casas y D. Guillermo 
Sampedro, catedráticos de fisiologia 
y anatomía en el Colegio de veterina-
ria de esta corte. Madrid, 1844, imp. 
de R. Calleja, lib. de A. Calleja. Cua-
tro tomos en 8." may. con los retra-
tos de los autores. 84 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
Es la 2.a edición aunque no lo exprese la portada. 
La 1.a, también en í tomos, se hizo en el año 
de 1830. Los tomos a." y 3." están impresos 
en 1843. 
TRATADO completo sobre el cultivo 
de las moreras para los gusanos de 
seda, y modo de cuidar estos para 
que produzcan mayor cantidad de 
tan preciosa materia, y 'que sea de 
mejor calidad. Por D. Eusébio Ruiz 
de la Escalera, oficial de infantería 
retirado, y condecorado con varias 
cruces de distinción por acciones de 
guerra. Madrid, 1835, imp. y des-
pacho de M. de Burgos. En 8.°, 78 
págs. 1 
Blb.de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO completo tedrico-práctico 
del cultivo de la morera y de la cria 
. del gusano de seda. Por D. Tíctor La. 
na. Vitoria, 1847, imp. de I . Egaña. 
Madrid, lib. de Cuesta. En 4.* con 10 
láms. 25 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO completo y elemental del 
cólera-morbo, escrito sobre el estu-
dio de las mejores monografías pu-
blicadas hasta el dia; con un apéndi-
ce que contiene las observaciones del 
autor en la epidemia del Puente Don 
Gonzalo, y veinte y una historia de 
casos graves curados por su método. 
Dedicado á los Excmos. Sres. Doña 
María Luisa de Borbon y D. Joaquin 
Melgarejo, duque de San Fernando y 
de Quiroga, etc., etc. Su autor Don 
Agustin Alvarez Sotomayor, procu-
rador nombrado por la provincia de 
Córdoba á las Cdrtes generales del 
reino, individuo de mérito de la real 
Sociedad económica de Amigos del 
. pais de Lucena, y corresponsal de las 
de Baena y Osuna. Madrid, 1834, imp 
de los herederos de F. Dávila, lib. de 
la V. de Razóla. En 8.° 9 
TRATADO completo y práctico de con-
fitería y pastelería, dividido en tres 
partes, que contienen los mejores y 
más modernos procedimientos nacio-
nales y extranjeros que se conocen 
en los citados ramos, y además com-
prenden la fabricación de los mejores 
chocolates, licores, helados, limona-
das y otros artículos de que usan los 
cafeteros y botilleros, por C P . y A. 
Barcelona, 1847, imp. de T. Gorchs. 
Madrid, lib. de Pons. En 8.° may. con 
2 láminas, que comprenden 48 fi-
guras. 20 
TRATADO de administración rural, 6 
economía de la agricultura. Obra re-
dactada en francés por una sociedad 
de agricultores y economistas, y tra-
ducida por D. José Maria Paniagua. 
Madrid, 1845, imp. de Suarez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 16 
Bib. de la Escuela central de Agricultura 
TRATADO de agricultura española teó-
rico-práctica. Por D. Nicolás Casas, 
catedrático del Colegio de verinaria, 
y socio de varias corporaciones cien -
tíficas y económicas, nacionales y ex-
tranjeras. Madrid, 1845, imp. de R. 
Calleja, lib. de A. Calleja. En 8.° ma-
yor con grabados. 22 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de agricultura pertene-
ciente al cultivo del campo. Contiene 
el modo de saber conocer las tierras 
y á qué cultivo son aplicables; varios 
modos de arar y con qué animales 
conviene más; el cultivo de algunas 
plantas, granos y árboles, con las 
propiedades de cada una de ellas: 
seguido de una memoria para des-
truir el pulgón y negrura de los oli-
vos: modo de conocer la calidad de 
las tierras, y una descripción del pul-
gón, y de un diccionario alfabético, 
agrícola, en donde el labrador hallará 
en catalán y castellano los nombres 
de muchas plantas, árboles, yerbas, 
TRATADO: 19 
pájaros y otros animales; los instru-
mentos de labranza, las muchas cla-
ses de trabajos y otras curiosidades 
del ramo de agricultura. Recopilado 
por D. J. A. X. de T. Barcelona, 
1817, imp. y lib. de la V. é hijos de 
Mayol. Madrid, lib. de Villaverde. 
En 8.° may. 6 
TRATADO de aguas minero-medicina-
les, ó guia para su estudio, análisis 
y aplicaciones terapéuticas, por Cár-
los Auban y Bonell, doctor en medi-
cina y cirugía, miembro de varias 
academias y corporaciones científicas 
nacionales y extranjeras, condecorado 
con la cruz de epidemias, etc., etc. 
Madrid, 1859, imp. de P. Montero, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 128 
págs. 10 
TRATADO de álgebra elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
-, aprobado por la Esc uela centralde Pa-
rís, catedrático de matemáticas de 
la universidad de Madrid, etc. Ma-
drid, 1848, imp. de E. Aguado, lib. 
de Sanchez. En 8.° may. 15 
T r a t a d o de álgebra, por D. Juan 
Cortázar, licenciado en ciencias, in-
geniero de puentes y caminos. Apro-
bado por la escuela central de París, 
catedrático de matemáticas de la 
universidad de Madrid, etc. Segunda 
edición. Madrid, 1849, imp. de A. Es-
pinosa y Comp., lib. de Sanchez. En 
8.° may. 28 
Comprende el álgebra elemental y la superior. 
T r a t a d o de álgebra elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en 
ciencias, ingeniero de puentes y ca-
minos , aprobado con diploma por 
la Escuela central de París, catedrá-
tico de álgebra superior y geometría 
analítica de la universidad de Ma-
drid, etc¿ Sétima edición. Madrid, 
1856, imp. del Semanario y La Ilus-
tración, lib. de Sanchez. En 8.a may., 
pta. hol., IV-220 págs. 15 
Tra tado de álgebra elemental, por 
• D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado con diploma por la Escue-
la central de París, catedrático de 
álgebra superior y geometría analí-
tica de la universidad de Madrid, etc. 
Novena edición. Madrid,- 1858, imp. 
deJ. Sanchez, lib. de Sanchez. En 
8.° may., VI-216 págs. 14 
T r a t a d o de álgebra elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado con diploma por la Escue-
la central de París, catedrático de 
álgebra superior y geometría analíti-
ca de la universidad de Madrid, etc. 
Décima edición. Madrid, 1859, imp. 
de J. Sanchez, lib. de Sanchez y 
Martinez. En 8.° may., IV-216 pá-
ginas. 14 
TRATADO de análisis química, publi-
cado en Alemania por el Dr. Enrique 
Wil l , profesor agregado de química 
experimental en la universidad de 
Giesen, para uso de los alumnos que 
estudian en el laboratorio químico de 
dicha universidad. Tercera edición 
trasladada directamente del alemán 
al español; ilustrada con muchas no-
tas y aclaraciones, enriquecida con 
un considerabilísimo número de adi-
ciones, algunas de las cuales consti-
tuyen divisiones enteras de la otea; y 
finalmente aumentada con un resu-
men completo de química legal, por 
D. Ramon Botet y Fonsellá, primer 
ayudante farmacéutico supernume-
rario del cuerpo de Sanidad militar. 
Lérida, 1856. En 4.°, 436 págs., con 
un cuaderno que comprende el Resú-
.men de la química legal, de 232 .págs. 
y 18 tablas por separado 'en- otro 
cuaderno: en aquella ciudad 40 rs. 
en Madrid. 44 
TRATADO de anatomía descriptiva, 
ilustrado con unas 360 figuras inter-
calada en el texto. Por Ph. O. Sappey, 
catedrático agregado á la Facultad de 
Medicina de París; traducido al cas-
tellano por D. Francisco Santana y 
Villanueva y D. Rafael Martinez y 
20 TRATADO. 
Molina, profesores en medicina y c i -
rugía, ayudantes de disección y sus-
titutos de anatomía de la Facultad de 
Medicina de la Universidad central. 
Madrid, 1854-1858, imp. del Colegio 
de Sordo-mudos y Bailly-Bailliere, 
lib. de Bailly-Bailliere, ed. Cinco to-
rmos en 8.°may., pta. 90 
TRATADO de anatomía general des-
criptiva y topográfica, por D. Loren-
zo Boscasa, médico jubilado de la 
• reaV familia titular del hospital de 
Italiaaos de esta corte, socio super-
numerario de la antigua academia 
médica de Madrid, académico de ho-
nor de las ciencias naturales de la 
misma capital, etc. Segunda edición, 
refundida y considerablemente au-
i mentada, obra adoptada por la D i -
: recçion general de Estudios para la 
respectiva asignatura. Madrid, 18Í5, 
imp. de J. Redondo Calleja, lib. de 
Calleja, ed. Tres tomos en 8.° ma-
yoi-. 18 
TRATADO de anatomía médico-qui-
rurgica y topográfica, considerada 
especialmente en sus aplicaciones á 
la patología, á la medicina legal, á-
la obstetricia y á la medicina opera-
toria. Por J. E. P'Areguin, cirujano 
: en jefe del Hotel-Dieu de Lyon, pro-
fesor agregado á la Escuela de Medi-
cina de la misma ciudad, correspon-
sal especial de la Sociedad de Medici-
na de París, secretario de la Sociedad 
de Medicina de Lyon, corresponsal de 
la Academia de Ciencias de Dijon y de 
las sociedades de Medicina de Ambe-
res, Burdeos, Bruges, Bruselas, Cas-
• sel, Erlanger, Gand, Marsella, Mors, 
. : Rotterdam, Siena, Strasburgo, Tolo-
sa, Turin, etc. Traducido al castella-
' . no y adicionado con notas y aplica-
ciones de los métodos y procederes 
• opèratorios españoles. Por D. Aure-
liano Maestre de San Juan y D. Agus-
tínRemiréz Marauri, profesores de 
medicinay cirugía. Madrid, 1848, imp. 
y lib. deR. Matute. Dos tomos en 8.° 
may. 
TRATADO de anatomía pictdriea, ins-
peccionado por la real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando y 
aprobado por el Gobierno de S. M . 
para el estudio de los pintores y es-
cultores; escrito por D. Antonio Ma-
ría Esquivel, académico de número 
de la misma y su catedrático de ana-
tomía, habiendo consultado para su 
extracto y dibujos las obras de los 
mejores autores y el natural. Consta: 
primero, de la explicación de los hue-
sos; segundo, de la de los músculos; 
y tercero, de las proporciones del 
cuerpo humano, las edades, los tem-
peramentos, las diferentes razas y las 
pasiones. Madrid, 1848, imp. de F. 
Andres y Comp. Academia de San 
Fernando. En fol. con 18 láms. lito-
grafiadas. 30 
TRATADO de aritmética al alcance 
de los niños, con explicación del 
nuevo sistema de pesas y medidas 
métrico-decimales. Escrita por Don 
Rafael Tapia Bindy, profesor de ins-
trueion primaria superior procedente 
de la Escuela normal de Sevilla, 
socio corresponsal de la de Emula-
ción y Fomento, y titular por oposi-
ción de la clase superior de la villa 
de Estepa. Sevilla, 1837, imp. y lib. 
de A. Alvarez, En 8.°, 118 págs. 4 
TRATADO de aritmética, arreglado 
para los niños que concurren á las 
escuelas primarias. Dividido en tres 
cuadernos por D. Luis de Echevar-
ría, inspector de las de Vizcaya, etc. 
etc. Dedicado á la M. I . comisión 
superior de la provincia. Bilbao, 1849, 
imp. de Delmás. Tres cuadernos en 
8.° 3 
TRATADO de aritmética, con un apén-
dice que • contiene el sistema de me-
didas, pesos y monedas españolas. 
Seguido de unos principios elemen-
tales de geometría, escrita en forma 
de diálogo para el uso de los niños, 
ilustrado con las figuras necesarias. 
Por D. J. M.. Antequera. Madrid, 
1848, imp. de Lo, Iluçiracion, lib. de 
TRATADO. 
A. Gonzalez. En 16.° may., 156 págs. 
y 1 lám. 4 
Bib. completa de la infancia. Tomo II. 
TRATADO de aritmética, dispuesto 
para uso de la juventud por D. Lo-
renzo de Alemany. Quinta edición, 
corregida y aumentada con diferen-
tes abreviaciones y una tabla más 
sobre la reducción de los metros, 
gramos y litros á las medidas y pesos 
de Castilla. Madrid, 18i4, imp. de 
Alegría y Charlain, lib. de Sojo. En 
8.* S 
TRATADO de aritmética elemental, 
por el P. Mariano Castro de la Vir-
gen del Pilar, sacerdote de las Escue-
las Pias de Castilla. Segunda edición 
aumentada. Madrid, 1858, imp. de 
las Escuelas Pias, lib. de Aguado-
En 8.°, 60 págs. IX 
TRATADO de Aritmética mental, por 
D. Tiburcio Martinez Aleson, alumno 
de la Escuela normal de la provincia 
de Logroño, y profesor de primera 
educación en la villa de Quel. Obra 
que puede destinarse á la enseñanza 
de los aspirantes á maestros, y á la 
de los niños de todas las escuelas, 
para aprender esta asignatura como 
está mandado en el título 2.°, artículo 
7.* Oilculo mental, ó ejercicios para 
hacer cuentas de memoria, del regla-
mento de las escuelas normales de 
instrucción primaria del reino. Va-
Uadolid, 18S3, imp. y lib. de J. de la 
Cuesta y Comp., eds. En 8.°, X-70 
págs. 2 
TRATADO de aritmética para uso de 
las escuelas de primeras letras, en el 
que se resuelven las cuestiones, no 
solo matemáticamente, sino por mé-
todos abreviados de que se valen 
con más frecuencia, tanto en las casas 
particulares como en las oficinas, para 
su más pronto despacho. Compuesto 
por D. Pedro Manuel Navarro, pro-
fesor de primera educación y direc-
tor del colegio de humanidades que 
bajo su dirección se halla establecido 
en esta corte. Segunda edición, cor-
regida y considerablemente aumen-
tada. Madrid, 1845, imp. de la V. é 
hijos de Soto, lib. de Hernando. En 
8." 5 
TRATADO de aritmética para uso de 
las Escuelas Pias, por el P. Mariano 
Castro. Madrid, 1853. En 8.° pta. 12 
TRATADO de aritmética para uso de 
los niños, arreglado por D. Manuel 
Ruiz Romero, director de la Escuela 
normal de la provincia de Jaén. Se-
gunda edición. Jaén, 1850, imp. de 
J. France's. En 8.°, 160 págs. 4 
TRATADO de aritmética, por D. Juan 
Cortázar, catedrático de matemáti-
cas de la universidad de Madrid. Ma-
drid, 1846, imp. de E. Aguado, lib. 
de Sanchez. En 8.° may. 15 
T r a t a d o de aritmética, por D. Juan 
Cortázar, licenciado en ciencias, in-
geniero de puentes y caminos, apro-
bado por la Escuela central de París, 
catedrático de matemáticas de la 
universidad de Madrid, etc. Segunda 
edición. Obra señalada para texto 
por el Consejo de Instrucion pública. 
Madrid, 1848, imp. de Aguado, lib. 
de Sanchez. En 8.° may. 15 
T ra t ado de aritmética, por D. Juan 
Cortázar, licenciado en ciencias, i n -
geniero de puentes y caminos, apro-
bado con diploma por la Escuela cen-
tral de París, catedrático de álgebra 
superior y geometría, analítica de 
la universidad de Madrid, etc. Quin-
ta edición. Madrid, 1853, imp; de Es-
pinosa y Comp., lib. de Sanchez. En 
8.° may., hol. 19 
Tra tado de aritmética, por D. Juan 
Cortázar, licenciado en ciencias, i n -
geniero de puentes y caminos; apro-
bado con diploma por la Escuela 
central de París, catedrático de álge-
bra superior y geometría analítica de 
la universidad de Madrid, etc. Octava 
edición. Madrid, 1856, imp. de G. Al -
hambra; lib. de Sanchez. En 8.° may., 
VIIIt264 págs. y 1 lámina. 17 
T r a t a d o de aritmética, por D. Juan 
Cortázar, licenciado en ciencias, in -
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geniero de puentes y caminos, apro-
bado con diploma por la Escuela 
central de Paris, catedrático de álge-
bra superior y geometría analítica de 
la universidad de Madrid, etc. Déci-
ma edición. Madrid, 1858 , imp. de J. 
Sanchez, lib. de Sanchez. En 8.° 
may., VIII-216, con 1 lámina. 14 
Tratado de aritmética, por D. Juan 
Cortázar. Obra señalada en primer 
lugar para texto en las universida-
, des é institutos. Undécima edición. 
Madrid, 1859, imp. de J. Sanchez, 
.•: lib. de Sanchez y Martinez. En 8.° 
may., 7111-216 págs. 14 
TRATADO de aritmética puesta al al-
cance de las jóvenes inteligencias, 
con explicaciones á todas las reglas, 
: para facilitar su comprensión: cam-
. bios recíprocos de las principales ca-
pitales de Europa; monedas de oro, 
plata, cobre 6 imaginarias de las 
mismas y su equivalencia con las de 
España, pesos y medidas antiguas de 
los reinos de Castilla, Aragon, Na-
varra, Principado de Cataluña, Fran-
cia é Inglaterra; y relación de ellas 
con las castellanas. Equivalencia de 
los pesos y medidas de Castilla y 
Navarra con los métricos, y teneduría 
de libros por partida doble y sencilla, 
por D. Luis de Lizaso, profesor en el 
colegio de Castel-Ruiz, Escuela espe-
cial de Agçicultura en Tudela. lúde-
la, 1851, imp. Tudelana, Madrid, lib. 
Americana. En 4.°, 11-140 págs. 6 
TRATADO de aritmética según los 
mejores autores, como Lacroix, La-
grange, Bourdon, Francoeur, Rei-
naud, etc., por J. Bermudez de Cas-
tro. París, 1843, imp. de Schneider, 
• lib. de Rosa. En 12.°, S fr. 50 cents. 
TRATADO de aritmética y geometría 
de dibujantes, que publica la Real 
Academia de San Fernando para uso 
de BUS discípulos. Ordenado por el 
arquitecto teniente de director gra-
' duado por lamisma, destinado á esta 
enseñanza en sü real estudio de la 
Merced, D. Juan Miguel de Inclán. 
Madrid, 1817, imp. Real, conserjería 
de la Academia de San Fernando. En 
4.°, IV-104 págs. y 6 láms. 
Tra tado de aritmética y geometría 
de dibujantes, que publica la Acade-
mia de Nobles Artes de San Fernando 
para uso de sus discípulos, ordenado 
por el arquitecto director de la mis-
maD. JuanMiguel de Inclán Valdés. 
Tercera edición. Madrid, 1841, imp. 
de Aguado, casa del conserje de la 
Academia. En 4.° con 6 láms. 8 
TRATADO de aritmética y sistema mé-
trico para uso de los niños, por D. A. 
G. A., quien lo dedica á los de las tres 
provincias vascongadas y Navarra. 
Vitoria, 1854, imp. de C. de Guima. 
. En 8.°, 88 págs. 1 % 
TRATADO de arquitectura militar pa-
ra uso de la Academia imperial y real 
del Cuerpo de Ingenieros de Austria> 
escrito por el coronel del Cuerpo Ju-
lio Wurmb, caballero de tercera clase 
de la real orden del Aguila roja de 
Prusia y de la drden del Leon del 
gran ducado de Badén, inspector de 
ingenieros en la Jíoravia y la Silesia; 
traducido del texto alemán en el año 
de 1855 por el teniente coronel de i n -
fantería, capitán de ingenieros, Don 
Tomás O-Ryan y Vazquez. Madrid, 
1856, imp. del Memorial de ingenieros. 
Dirección general del Cuerpo. En 4.°, 
360 págs. y un atlas en fol. apaisado 
con 36 láms. 
Se tía publicado esta obra en las entregas pri-
mera y siguientes del Memorial de ingenieros, 
tomo Xf, correspondiente á 1856. 
TRATADO de artillería de marina pa-
ra uso de los individuos de la brigada 
real del mismo cuerpo. Escrito de real 
orden por D. Francisco Ciscar, caba-
llero de cruz y placa de la real y mi-
litar orden de S. Hermenegildo, bri-
gadier de la real Armada. Madrid, 
1829, imp. Real, Depósito hidrográ-
fico. Dos tom. en í .° con 13 láms. 45 
TRATADO de astronomía, escrito en 
inglés por Sir J. F. W. Herschel, tra-
ducido porD. Saturnino Montojo, ca-
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pitan de navio honorario de la Arma-
da nacional y primer astrónomo del 
Observatorio de San Fernando. Ma-
drid, 1844, imp. de la Sociedad lite-
raria y tipográfica, lib. de Cuesta. En 
4.* con 2 láms. litografiadas que con-
tienen 84 figuras. 24 
TRATADO de aves de corral para uso 
de las aldeanas y labradoras, tradu-
cido del francés por un aficionado. 
Madrid, 1857, imp. del Eco de la ga-
nadería y de la industria, lib. de Bai-
lly-Bailliere. En 4.°, 180 págs. con 
48 grab, intercalados en el texto. 10 
Esta obrita se ha repartido con los números de 
periódico el Eco i s la ganadería y áe la in-
dustria. 
TRATADO de botánica, escrito para que 
pueda servir de auxiliar al estudio de 
la agricultura, por D. Luis Gome2 
Pereira, profesor normal, segundo 
maestro y catedrático de agricultura 
de la Escuela normal de Jaén. Jaén, 
1860, imp. de 3: Francés, casa del au-
tor, calle Capitán Oviedo, núm, 7. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
104 págs. 5 
Esta y las siguientes obras del mismo autor se 
venden en Madrid en la librería de D. Antonio 
Gonzalez, con el aumento de un real al precio 
señalado, que es el de Jaén. 
Elementos de gramática castellana, escritos con 
arreglo á la de la Real Academia española, y 
para que pueda servir de texto en las estable-
cimientos de primera y segunda enseñanza. En 
8.", 1S6 págs. 5 
Esta obra está redactada en conformidad con los 
cuadros sinópticos de dicha ciencia, escritos y 
publicados por el mismo autor. 
Cuocíros sinópticos de agricultvra. En í " , 8 págs. 
de texto y 4 cuadros sinópticos. 6 
Cuadros sinópticos de cosmografía. En í ", 8 págs. 
de texto y 4 cuadros sinópticos. 6 
Cuadros sinópticos áe gramática, escritos con ar-
reglo à la de la Academia española. En 4.°, 8 
páginas de texto y 3 cuadros sinópticos. 6 
Cuadros sinópticos de historia. En 4.", 8 págs. 
de texto y 4 cuadros sinópticos. 6 
Estos cuatro cuadros reunidos 40 rs. en Jaén y 
34 fuera. 
TRATADO de castrametación , ó arte 
de campar, dispuesto para el uso de 
las reales escuelas militares del car-
go del real cuerpo de ingenieros, por 
D. Vicente Ferraz, teniente coronel 
é ingeniero ordinario del ejército. Ma-
drid , 1800, imp. Real, lib. Europea. 
En 4." may., pta., con 22 láms. 26 
Tra tado de castrametación 6 arte de 
campar, dispuesto para el uso de las 
reales escuelas militares del cargo del 
real cuerpo de ingenieros, por D. V i -
cente Ferraz, teniente coronel é i n -
geniero ordinario del ejército. Segun-
da edición. Madrid, 1801, imp. Real, 
lib. Europea. EnS." may., pasta, XIV-
480 págs. con 22 láms. 28 
Esta obrita lleva al fin un apéndice que trata 
del Dibujo de pluma en los planos militarés, y 
al cual corresponden dos láminas. 
TRATADO de caza, escrito por los afi-
cionados á ella D. Cárlos Hidalgo y 
D. Antonio Gutierrez Gonzalez. Ma-
drid, 1845, imp. de M. Alvarez, lib. 
de Sanchez. En 8.° may. con 4 lami-
nas. 16 
TRATADO de cirugía, ó sea de las en-
fermedades quirúrgicas y de las ope-
raciones que exigen, por J. M. Che-
lius, catedrático de cirugía y clínica 
quirúrgica en la universidad de Hei-
delberg; traducido del alemán al fran-
cés por J. B. Pigné, y al castellano, 
aumentado con las enfermedades de 
los ojos, por F. Santana, doctor en 
medicina y cirugía, y ayudante del 
director de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina de Madrid. Ma-
drid, 1847, imps, de £a Ilustración y 
de D. J. Andrés. Cuatro tomos en 8." 
may. 64 
TRATADO de comercio, navegación y 
consulados entre España y las Dos 
Silicias, Madrid, 1856, imp. Nacio-
nal. En 4." may., 14 págs. : 
TRATADO de declamación 6 arte dra-
mático, por D. Vicente Joaquin Bas-
tus, de la academia filó-díamática 
de Milan, y de otras varias naciona-
les y extranjeras. Barcelona, 1841, 
imp. y lib. M. Sauri. En 8.° 9 
TRATADO de delineacion, por Don 
Agustín Gomez Santa-María, cate-
drático en este ramo y de matemáti-
cas en el instituto de segunda ense-
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fianza de Cáceres, arquitecto de la 
Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, y socio de varias corpora-
ciones científicas. Madrid, 1845, imp. 
de P. Mora y Soler, lib. de Sanchez. 
En 4.° 
TRATADO de derecho penal, escrito en 
francés por Mr. P. de Rossi, traduci-
do al idioma castellano por D. Ca-
yetano Cortés. Madrid, 1839, imp. 
de J. M. Repuliés, lib. de Cuesta. 
Dos tomos en 8.° may. 36 
TRATADO de dibujo gráfico-geométri-
co aplicado alas artes, para los alum-
nos que concurren á las escuelas 
normales y demás establecimientos 
de enseñanza, por D. A. Arias y Ell-
ees, ex-alumno de la escuela normal 
de Leon, y pensionado por la Excma. 
Diputación provincial de la misma 
en la superior de Oviedo. Madrid, 
18S6, imp. de T. Nuñez Amor, libs, 
de Sanchez y Hernando. En 4.°, 64 
pâgs. y 16 láms. 20 
TRATADO de diplomática, 6 estado de 
relaciones de las potencias de Europa 
entre sí y con los demás pueblos del 
globo, escrito en francés por el pro-
fesor alemán Jorge Federico Martens, 
traducido y añadido por D. Joaquin 
Francisco Campuzano. Madrid, 1835, 
imp. Real. En S." 12 
TRATADO de economía política apli-
cada á España, por el coronel de in-
fantería D. José Espinosa de los Mon-
teros, caballero de la real y militar 
órden de San Hermenegildo, y conde-
corado con varias cruces de distin-
ción, quien la dedica al Rey N. S. 
Madrid, 1831, imp. de E. Aguado, 
lib. de Gonzalez. En 4.°, pta. 18 
TRATADO de economía política, ó sim-
ple exposición del modo con que se 
forman, distribuyen y consumen las 
riquezas, por Juan Bautista Say, re-
fundido por el mismo y aumentado 
con un epítome que comprende los 
principios fundamentales de la eco-
nomía política y una tabla analítica 
de materias. Traducido al castellano 
por D. Manuel María Gutierrez y Don 
Manuel Antonio Rodriguez. Madrid, 
1817, imp. de Collado, lib. de !a Pu-
blicidad. Tres tomos en 8." may. 50 
Tratado de economía política, 6 expo-
sición sencilla del modo con que se 
forman, se distribuyen y se consu-
men las riquezas. Cuarta edición 
corregida y aumentada, á la cual se 
ha añadido un epítome de los prin-
cipios fundamentales de la economía 
política, por Juan Bautista Say, ca-
ballero de la órden de San Wolodimi-
ro, miembro de la Academia imperial 
de Ciencias de San Petersburgo, de 
la real Academia de Ciencias de Ná-
poles, de las sociedades económicas 
de Madrid y Avila, de la de Zurich, 
etc., profesor de economía política en 
el Ateneo de París. Nueva traduc-
ción por D. Juan Sanchez Rivera, 
maestro de lengua francesa de los es-
tablecimientos militares de Alcalá. 
Madrid, 1821, imp. de F. Villalpando 
y F. Martinez Dávila, lib. de San-
chez. Dos tomos en 4.° 56 
Bib. de la Escuela centra! de Agricullura. 
Esta cuarta edición se refiere á la obra france-
sa, no á la traducción castellana hecha por el 
Sr. Sanchez Rivera, que es la primera, como 
lo demuestra la dedicatoria que hizo al Con-
greso nacional de las Españas en 35 de Setiem-
bre de 1820. 
En la traducción anterior hecha y publicada por 
D. Manuel María Gutierrez en Madrid en 1817, 
el prólogo que este le puso va incluido en la 
del Sr. Sanchez Rivera. 
l.a primera edición francesa se publicó en Pa-
ris en 1803. 
Tratado de economía política, ó ex-
posición sencilla del modo con que 
se forman, se distribuyen y se con-
sumen las riquezas; con un epítome 
de los principios fundamentales de 
esta ciencia, y un índice razonado 
de las materias por Juan Bautista 
Say. Quinta edición, enteramente 
refundida aumentada y precedida de 
la vida del autor. París, 1836. Cuatro 
tomos en 8.° may. 60 
Tratado de economía política, ó ex-
posición sencilla de cómo se forman, 
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se distribuyen y se consumen las r i -
quezas, por D. Juan Bautista Say, 
traducido de la quinta y última edi-
ción francesa, con el epítome de los 
principios fundamentales de la eco-
nomía política y el índice razonado 
de materias y comentado por D. José 
Antonio de Ponzoa. Madrid, 1838, 
imp. que fué de Fuentenebro, lib. de 
Sanchez. Dos tomos en i." 54 
TRATADO de economía rural, ó cria, 
propagación, mejora, conservación y 
multiplicación de todos los animales, 
por D. Nicolás Casas, catedrático en 
el colegio de Veterinaria y socio de 
varias corporaciones científicas y 
económicas. Madrid, 1844, imp. de 
J. R. Calleja, lib. de A. Calleja. En 
8.° may. 22 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de educación. Lectura con 
método. Segundo viaje de Robinson, 
6 continuación del de Campe. Tradu-
cido del francés por D. Francisco de 
Clemente y Miro, teniente de navio. 
Madrid, 1804, lib. Real. Tres tomos 
en 12.°, pt-a. con 3 láms. 31 X 
TRATADO de embriología sagrada por 
Riesco Le-Grand, colegial mayor que 
fué en el insigne de pasantes teólogos 
de Alba de Tormes, antiguo profesor 
de filosofía, matemáticas y fundamen-
tos de religion, socio de mérito y cate-
drático de geografía del Instituto es-
pañol, individuo de la Academia lite-
raria de profesores de primera educa-
ción de esta corte, y de otras socieda-
des y academias, etc. Madrid, 1848, 
imp. Greco-latina bajo la dirección 
del autor, lib. de Hurtado. En 4." 24 
TRATADO de enfermedades cutáneas, 
por D. José Jacobo Plenok, doctor en 
cirugía, profesor público de cirugíe, 
anatomía, química y botánica, de la 
real Academia militar de cirugía de 
Viena, director de las farmacopeas 
militares y del supremo cuerpo de 
cirugía militar, etc. Traducido de la 
última edición latina al castellano, y 
aumentado con notas en esta segun-
da impresión por el Dr. D. Antonio 
Lavedan, profesor de medicina, ciru-
jano de ejército y de la real cámara 
deS. M. O., alcalde examinador per-
petuo de cirugía del ex-tribunal pro-
tomedieato, socio de las reales Aca-
demias de Medicina de Madrid y de 
Sevilla, y director de la real Acade-
mia de cirugía de Valladolid. Madrid, 
1816, imp. de la V. de Vallin, lib. de 
la V. de Rosado. En 8.°, pta. 14 
TRATADO de enfermedades venéreas, 
por A. Vidal (de Casis), cirujano del 
hospital de Mediodía, y traducido 
por D. Aureliano Maestre de San 
Juan, doctor en medicina y cirugía. 
Madrid, 1854, imp. y lib. de Matute. 
En 4.*, LXVIII-360 págs. con 6 láms. 
iluminadas. 38 
TRATADO de equitación, basado en 
principios nuevos, aumentado, con 
una teoría acerca del modo de'man-
tener buena posición el ginete ; la 
explicación de los diez y seis aires 
nuevos inventados por el autor, y 
una exposición sucinta del método 
por preguntas y respuestas con apli-
cación á la caballería del ejército. 
Por J. Baucher. Sexta edición. París. 
Con 11 láms. Traducido y adicionado 
por C. L. F. y J. M. P. Cádiz,, 1848, 
imp. de la Revista médica. Madrid, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 4.*, çon 11 
láms. y el retrato: del autor.» 25 
Bib de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de equitación y nociones de 
veterinaria, ó sea idea general de los 
conocimientos que debe reunir todo 
hombre de á caballo. Por D. José 
Hidalgo y Terrón, primer profesor de 
equitación de la escuela general de 
caballería. Madrid, 1858, imp. de P. 
Montero, lib. de Sanchez y San Mar-
tin. En 4.°, 320 págs. con 3 grandes 
láms- 30 
TRATADO de esfera celeste y su apli-
cación al globo terrestre. Por D. José 
del Pino y Arroyo. Málaga, 1841, imp. 
de J. del Rosal. En 8.°, 78 págs. y 1 
lámina. 
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TRATADO de esgrima. Por D. José 
Cuoala y Bruno, caballero teniente 
mayor del reino y examinador en la 
ciencia filosófica y matemática, en la 
destreza de las armas en todos los 
dominios de España. Comprende la 
esgrima del florete; tres guardias de 
sable de infantería; tres divisiones 
del de cababallería; dos divisiones de 
ataque y defensa; tres divisiones 
de lanza; una division de ataque y 
defensa, lanza contra sable, y otra 
sable contra lanza, todas á caballo, 
y la esgrima del fusil con bayoneta 
contra infantería y caballería. Con 24 
láms. Madrid, 18bi, imp. de J. Peña, 
lib. de Duran. En L ' , VI-420 págs. 20 
TRATADO de estadística, ó teoría del 
estudio de las leyes según las cuales 
se desarrollan los hechos sociales, 
seguido de un ensayo de estadística 
física y moral de la población fran-
cesa. Por P. A. Dufau, y traducido al 
castellano por D. Ildefonso Larroche 
y Sierra. Madrid, 1845, imp. de I . 
Boix, lib. de Sanchez. En 4.°, X I I -
180 págs., 2 cuadros y 1 mapa. 18 
TRATADO de estadística territorial y 
pecuaria, acompañado de un regla-
mento general para su establecimien-
to y conservación. Obra útil á todos 
los empleados, dependientes del 
ramo de contribuciones directas y 
estadística, á los ayuntamientos y 
juntas piericiales, y á los contribu-
yentes en general. Por Celestino de 
la Peña. Pontevedra, 1852, imp. de 
N. Pazos y J. Antunez. Madrid, lib. 
Americana. En 4.*, 118 págs. con 24 
estados. 16 
TRATADO de farmacia experimental. 
Por el Dr. D. Manuel Jimenez, indi-
viduo de la Academia Médica, de la 
de Ciencias naturales y del Colegio de 
farmacéuticos de Madrid, socio de 
mérito de la Sociedad de Amigos del 
pais de Zaragoza, etc. Madrid, 1840, 
imp. de N. Sanehiz, lib. de Sanchez. 
Dos tomos en 4." 92 
TRATADO de farmacia operatoria por 
el Dr. D. Raimundo Jors, catedrático 
de dicha ciencia en el colegio nacio-
nal de Farmacia de San Victoriano 
en Barcelona. Bercelona, 1841, lib-
de Sellas, Oliva y Tauló. En 4." 
TRATADO de farmacia teórica y prác-
tica, por E. Soubeirán, jefe de la Far-
macia central de los hospitales y hos-
picios civiles de París, etc. Traducido 
del francés por D. José Oriol Ron-
quillo, licenciado en farmacia y socio 
correspondiente de la nacional Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Bar-
celona. Barcelona, 1840, imp. de Boet 
y Comp. Madrid, lib. de Cuesta. Dos 
tomos gruesos en 4.° con grabados de 
madera intercalados en el texto. 60 
Tra tado de farmacia teórica y prác-
tica, por E. Soubeirán, farmacéutico 
en jefe de los hospitales, profesor de 
la Escuela especial de Farmacia, 
miembro de la Academia real de Me-
dicina, de la Sociedad de Farmacia, 
etc., etc. Traducido de la tercera y 
última edición y adicionado por Don 
Antonio Casares, doctor en ciencias, 
licenciado en farmacia, decano de la 
Facultad de Filosofía en la universi-
dad de Santiago, catedrático de quí-
mica general, socio corresponsal de 
la Academia de Ciencias naturales de 
Barcelona, etc. Madrid, 1847, imp. de 
H. Martínez, lib. de Sanchez. Tres 
tomos en 8." may. con grabados en 
madera intercalados en el texto. 60 
TRATADO de física completo y ele-
mental, presentado bajo un nuevo 
orden sobre los descubrimientos mo-
dernos. Por Antonio Libes, traduci-
do del francés al español por el doc-
tor en cirugía médica y médico Don 
Pedro Ureta, catedrático perpétuo de 
física, de la real Junta de gobierno 
del comercio de Cataluña, cirujano 
mayor del hospital militar de Barce-
lona, socio de varias academias del 
reino y extranjeras, censor de la de 
Ciencias naturales y artes de Barce-
lona, etc. Tercera edición. Barcelona, 
1827-1828, imp. de la V. é hijos de A. 
TRATADO. m 
Brusi. Madrid, lib. de Martinez. Tres 
tomos en 4.° con 19 láms. 80 
TRATADO de física experimental, por 
J. M. Biot, destinado por decreto de 
la Comisión de instrucción pública 
de 22 de Febrero de 1817 para la en-
señanza en todas las cátedras de físi-
ca dei reino de Francia. Traducido 
por D. Francisco Grimaud de Velaun-
de, individuo de varias corporaciones 
científicas y literarias, peninsulares 
y extranjeras, y díscipulo de física 
de M. M. Gay-Lussac-Biot y Treme-
ry, profesores en la Facultad de Cien-
cias y en el Ateneo de París. Madrid, 
1826, imp. de Bepullés, lib. de Viana. 
Cuatro tomos en 4.', pasta, con 13 
láminas. 126 
TRATADO de fisiología aplicada á la 
patología, por Mr. Francisco José 
Víctor Broussais, traducido del fran-
cés al castellano con algunas notas, 
por D. Manuel Hurtado de Mendoza, 
doctor en las dos facultades de medi-
cina y cirugía médica, académico de 
número de la real Academia de Me-
dicina y Ciencias naturales de esta 
corte, etc. Madrid, 1827, imp. de F. 
Villalpando, lib. de Gila. Dos tomos 
en 4.° . 40 
TRATADO de fisiología, por J. Múlier> 
profesor de anatomía y fisiología en 
la universidad de Berlin, etc., tradu-
cido de la cuarta edición alemana y 
anotada por A. J. L. Jordan, y del 
francés al castellano por los redac-
tores de E l Tesoro de las ciencias mé-
dicas. Madrid, 1846, imp. de I . Boix, 
ed. Siete tomos eu 8.° may. 112 
Tesoro de ciencias médicas. 
TRATADO de geografía política; im-
preso por acuerdo y á beneficio de la 
sección de Educación. Santiago de 
Cuba, 1836, imp. de la real Sociedad 
económica, á cargo de M. Martinez. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 4.*, 
X-166 págs. 14 
TRATADO de geometría analítica. Por' 
D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado con diploma por la Escuela 
central de París, catedrático de ál-
gebra superior y geometría analítica 
de la universidad de Madrid, etc. Ma-
drid, 1835, imp. de A. Espinosa, l ib. 
de Sanchez. En S/may,, VIII-468 pá-
ginas y 10 láms. 34 
TRATADO de geometría, arreglado en 
preguntas y respuestas para el uso 
de las escuelas de primera enseñanza 
y de los artistas, por el profesor de 
matemáticas D. Juan Sorá. Acompa-
ñándole una lámina litografiada, re-
presentando 75 figuras geométricas. 
Palma, 1841, imp. de Guasp. En 8.' 2 
TRATADO de geometría elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado por la Escuela central de 
París, catedrático de matemáticas de 
la universidad de Madrid, etc. Se-
gunda edición. Madrid, 1848, imp. de 
la Comp. de impresores, lib. de la Pu-
blicidad. En 8." may. con 8 láms. 18 
Tr a tad o de geometría elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado con diploma por la Escuela 
central de París, catedrático de álge-
bra superior y geometría analítica de 
la universidad de Madrid, etc. Quin-
ta edición. Madrid, 1855, imp. de E. 
Aguado, lib. de Sanchez. En 8." ma-
yor, VIII-216 págs. y 8 láms. 17 
Tratado de geometría elemental, por 
D. Juan Cortázar, licenciado en cienr-
cias, ingeniero de puentes y caminos, 
aprobado con diploma por la Escuela 
central de París, catedrático de álge-
bra superior y geometría analítica de 
la universidad de Madrid, etc. Sétima 
edición. Madrid, 1858, imp. de F. 
Sanchez, lib. de Sanchez. En 8.° ma-
yor, rV-200 págs. con 9 láms. 16 
TRATADO de gramática castellana y 
análisis lógica, según los principios 
de la real Academia, é ilustrado con 
notas por D. Ramon Castañs. Ter-
cera edición. Barcelona, 1856, imp. y 
lib. deJ. Oliveres. En 8.°, 106 págs. 6 
TRATADO. 
TRATADO de Hacienda pública, ó ex-
posición de las teorías de esta ciencia 
con aplicación á la legislación espa-
ñola. Por ;D. José Lopez Narvaez. 
Madrid, 1856, imp. de P. Montero, lib. 
de Duran. En 4.°, 260 págs. 20 
TRATADO de heráldica y blasón, ador-
nado con láminas por D. José Asen-
sio y Torres. Tercera edición, revisa-
da, corregida y aumentada por Don 
Francisco Piferrer. Madrid, 1854, imp. 
á cargo de A. Perez Dubrull, lib. de 
Romeral. En4.° may., 64 págs. cel. 1 
lámina, que contiene 7 escudos y for-
ma el frontispicio de la obra, y 4 más 
al fin con 128 escudos. 9 
Mevá al fin, con diferente paginacioo y portada 
un APÉNDICE descrito ya en la pàg. ilB del to-
mo 1.° de este Diccionario, el cual cuando va 
snelto llénelas 3 làms. que allí se indican, y 
«1 está unido à la obra consta de 7 lâms., lã 
que Hace de frontispicio, y 6 más al fin con 154 
escudos numerados correia Uva men te. 
TRATADO de higiene dentaria ¡5 arte 
de cuidarse la dentadura, y de las 
propiedades y empleo de los dentífri-
cos, con un cuadro sinóptico de la 
dentición para el uso de toda clase 
de personas, por el Dr. Maury-Bazi-
re, cirujano dentista de la adminis-
tración de beneficencia del segundo 
distrito de París, y antiguo dentista 
. de la escuela polite'enica. París, 1851, 
imp. de Blondeau, Madrid, lib. de 
. A. Gonzalez. En 8.°, 32 págs. 2 
TRATADO de higiene, por el Dr. Don 
Cipriano de Uribarri, catedrático de 
historia natural de aplicación de la 
universidad literaria de Barcelona. 
Barcelona, 1852, imp. y lib. de T. 
Gorchs. Madrid, lib. de Bailly-Bai-
Uiere. En 8.* may., 156 págs. 
TRATADO de higiene Veterinaria, es-
crito en francés para uso de los ofi-
ciales de caballería, por M. Félix Vo-
gely de Lyon, médico veterinario mi-
litar y socio corresponsal do varias 
corporaciones científicas. Traducido 
libremente al castellano por D. José 
María Giles, profesor veterinario y 
ex-mariscal segundo de la remonta 
de Ubeda. Sevilla, 1847, imp. de J. M 
Geofrin, Madrid, lib. de la P u b l i c i -
dad. En 8." 12 
TRATADO de Hipócrates de los aires, 
aguas y lugares, por el Dr. Coray , 
médico de la escuela de Montpeller, y 
traducido al castellano por D. F r a n -
cisco Bonafon, profesor de medicinet-
Madrid, 1808, imp. de la calle de La 
Greda. En 8.°, pta., 256 págs. I O 
Al principio del libro va un prólogo del traduc-
tor, que ocupa SO págs. 
Blb. del Colegio de San Cárlos. 
TRATADO de hipología por D. Pedro 
Cubillo. Comprende el exterior d e l -
caballo, higiene y cria caballar. E n 
8.', 474 págs. I T 
TRATADO de jurisprudencia diploma.-
tico-consular, y manual práctico para, 
la carrera de Estado, por el Sr. Don 
Agustín de Letamendi, miembro 
corresponsal y dignatario de varias 
sociedades humanas y científicas de 
Europa y de América, comendador 
de la orden de Isabel la Católica, etc . 
cónsul general de España. Madrid, 
1843, imp. de Repullés, lib. deBoix-
En4.* 40 
TRATADO de la análisis química, es-
crito en francés por Mr. el baroa 
L. I . Thenard, de la real Academia, 
de Ciencias del Instituto de Francia, 
decano de la Facultad de Ciencias 
de la,Academia de París, profesor de 
química del Colegio real de Francia, 
y de la Escuela politécnica, miembro 
de la real Academia de Medicina, de 
la sociedad filomática, de la Legion 
de Honor y de las academias y reales 
sociedades de Lóndres, Berlin, Sto-
kolmo, Edimburgo, Madrid, Nápoles, 
Munich, Erfurt, etc., etc., etc., tra-
ducido al castellano de la quinta 
edición. Madrid, 1828, imp. de Ca-
rnazón, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
pta-, con 2láms. y í estados. 16 
Bíb. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de la blefarosplastia tem-
porofacial, ó del método de restaurar 
las destrucciones de los párpados ar -
TRATADO. 
tificialmente por la trasplantación 
de la eútis y te jidos subcutáneos de la 
sien y partes inmediatas de la cara. 
Nueva operación ejecutada ya con 
feliz éxito en 1829 y 1833 por Don 
Joaquin Hisern y Molleras, doctor 
en medicina y cirugía, catedrático 
del real Colegio de San Carlos de 
esta corte, socio de número y secre-
tario de gobierno de la real Academia 
médico-quirúrgicade Castilla laNue-
va, etc. Madrid, 1834, imp. de M. Ca-
lero, lib. de Gromalez. En 8.° may. 
con 3 láms. 10 
TRATADO de la. blenorragia y de la 
luevenérea, por Benjamin Bell; t ra -
ducido del inglés con varias notas, y 
aumentado con la farmacopea sifilí-
tica de Swediaur, y algunas obser-
vaciones sobre el ácido nitroso en la 
luevenérea, sacada del repositorio de 
medicina de la nueva sociedad médi-
ca de Nueva Yorck, por D. Santiago 
García, académico de número de la 
real Sociedad Médica de Madrid. Se-
gunda edición. Madrid, 1814, imp. 
que fué de Fuentenebro, lib. de Hur-
tado. Dos tomos en í . ' , pta. 32 
TRATADO de la caza de las perdices 
con los reclamos macho y hembra, 
por D. Ramon Mauri y Puig. Madrid, 
1848, imp. de A. Vicente, l ib. de 
Sanchez. En 8.°, IV-15e¡ págs. con 
una lámina. 8 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de la caza de los lobos y 
zorras, y medios más seguros de 
exterminarlos. Madrid, 1.829, imp. y 
despacho de M. de Burgos 3. En 8.°, 46 
págs. con 1 lám. 1 
Bib. de la Escuela central de Agr ícultura. 
TRATADO de la ciencia d el mundo y 
de las noticias útiles par a la conduc-
ta de la vida, compuest o en francés 
por Mad. Callieres. Tmducido por 
D. Antonio Regnart, soc io de mérito 
que fué de la sociedad d e Madrid de 
Amigos del pais. Seguí ida edición. 
Madrid, 1839, imp. de R. Verges, lib. 
de Rios. En 8.°, pta. 8 
TRATADO de la circulacioa artificial 
de la moneda por medio de un crédi-
to público verdadero. Madrid, lib. de 
Collado. • 20 
TRATADO de la confesión general, 
para toda clase de personas, por el R. 
Vicente Ferrer. Nueva impresión re-
vista y corregida. París, 1847, imp. 
de Pillet. En 18-° 2 fr. 
TRATADO de la conformidad con la 
voluntad de Dios, escrito por el P. 
Alfonso Rodriguez, de la Compañía 
de Jesús; seguido del Tesoro de pa-
ciencia ó consuelo del alma atribula-
da del P. Teodoro de Almeida. Barce-
lona, 1850, imp. de P. Riera, Madrid, 
lib. de Aguado. En 12.°, con 1 lam. 5 
Forma el tomo XXI de la lib. religiosa. El lltulo 
falegro de la obrlta de Almeida es: Tesoro de 
paciencia, 6 consuelo del alma atribulada en la 
meditación de las penas del Salvador, escrito 
en portugués por cl P. Teodoro d« Almeida. 
Traducido al castellano por el Dr. D.,Benito 
Estaun y Riol, Dedicado â Jesús sacramentado. 
Lleva al principio un diálogo sobre la creación, 
escrito por el llmo.'.D. Antonio Claret, Arzobis-
po de Santiago de Cuba. 
TRATADO de la cria de las aves de cor-
ral, de las abejas, gusanos de seda, 
cochinilla, grama, quermes y de los 
peces. Por D. Nicolás Casas, catedrá-
tico en el Colegio de Veterinaria y 
socio de varias corporaciones. Ma-
drid, 1844, imp. de R. Calleja, lib. de 
A. Calleja. En 8.° may. 22 
Bib de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de la cria del buey, oveja, 
cabra, cerdo, perro y conejos. Por Don 
Nicolás Casas, catedrático en el Cole-
gio de Veterinaria y socio de varias 
corporaciones. Madrid, 1844, imp. de 
R. Calleja, lib. de A. Calleja. En 
8.° may. 22 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
Bib. del ganaáero y Agricultor, 3." parte. 
TRATADO de la cria del caballo, mula 
y asno, y principios generales de equi-
tación. Por D. Nicolás Casas, cate-
drático en el Colegio de Veterinaria 
y socio de varias corporaciones-. Ma-
drid, 1843, imp. de R. Calleja, lib. de 
30 TRATADO. 
A. Calleja. En 8.° may. con 17 lámi-
nas. 22 
BU).'dela Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de la cria y propagación de 
las abejas y sus enfermedades. Es de 
suma utilidad para los labradores. 
Madrid, 1835, lib. de J. Sanz. En 
8.' 3 
TRATADO de la curación radical del 
varicocele, enrollando las venas del 
cordon espermático. Por Mr. Augusto 
Vidal (de Casis). Traducción de la se-
gunda edición francesa, corregida y 
aumentada por el autor. Madrid, 
1851, imp. y despacho de la Bibliote-
ca universal. En fol. may. con 5 gra-
bados. 1 
Bib. universal. 
TRATADO de la distribución de las 
aguas del rio Turia y del tribunal de 
los acequieros de la Huerta de Valen-
cia, por D. Francisco Xavier Borrull 
y Vilanova, del Consejo de S. M., oi-
dor de la real Audiencia de este reino, 
é individuo honorario de las reales 
academias de San Fernando, ce San 
Cárlos, de San Luis y de la Sociedad 
económica de su patria. Valencia, 
1831, imp. de B. Monfort. En 4.°, pta., 
X-200págs. 14 
Va en esta obra el discurso que el autor pro-
nunció en las Corles de Cádiz, el cual se im-
primí* en el tomo21 del Diario, pàg. 800, y en 
el Procurador de la Jfscio» y del Rey, núm. 319, 
pàg. 3601. Este discurso, à pesar de baberse 
reimpreso en 1828 escasea bastante. 
TRATADO de la divinidad de la con-
fesión, con pasajes históricos; segui-
do de otro sobre las disposiciones pa-
ra la confesión, por el canónigo Don 
D. Mario Aubert. Barcelona, 1851, 
imp. de P. Riera. Madrid, lib. de 
Aguado. En 12.* con 1 lámina. 5 
Mb. religiosa. Tomo XXVII. 
Tratado de la divinidad de la confe-
sión, con pacajes históricos, seguido 
de otro sobre las disposiciones para la 
confesión, por el canónigo D. Matio 
Aubert. Vannes, 1859, imp. de La-
marzelle. Lima, lib. de Masías. En 
32.°, 352 págs. 
TRATADO de la educación de las h i -
jas, escrito en francés por el limo. Se-
ñor D. Francisco de Salignac de la. 
Motte Fenelon, arzobispo de Cam— 
bray, traducido en español por Don 
Remigio Asensio, presbítero. Madrid, 
1804, imp. Real. lib. de Rios. En 8.°, 
pasta. "7 
Tratado de la educación de las hijas, 
escrito en francés por el limo. Sr. Don 
F. de Salignac dela Motte Fenelon, 
arzobispo de Cambray, traducido a l 
castellano por D. Remigio Asensio; 
aumentado con un apéndice. Poissy, 
1857, imp. de Arbieu. París, lib. de 
Rosa y Bouret. En 18.°, 216 págs. 
TRATADO de la educación de la niñas, 
ó sean consejos á las madres que de-
sean educar bien ásus hijas; seguidos 
de varios preceptos de moral y de ur -
banidad para instrucción de las m u -
chachas de condición humilde: escri-
tos en francés por Mad. Campan, y 
traducidos al español por D. Luis 
Bordas. Barcelona, 1845, imp. y l ib. 
de M. Sauri. Madrid, lib. de la V. de 
Razóla. En 8.°, 264 págs. con 2. lá-
minas. 10 
TRATADO de la extinción de incen-
dios, por D. Antonio Rovira y Trias, 
caballero de la real y distinguida ór— 
den española de Cárlos I I I y de la 
americana de Isabel la Católica, ar-
quitecto por la real Academia de No-
bles Artes de San Fernando, coman-
dante y director facultativo de la com-
pañía de bomberos de esta ciudad, 
etc. Barcelona, 1856, imp. de la Pu-
blicidad. En 4.°, XII-280 págs. y U 
láms. 30 
TRATADO de la existencia de Dios, con 
pasajes históricos, seguido de otro 
sobre la inmortalidad del alma, por 
el canónigo D. Mario Aubert, Barce-
lona, 18í>0 (Julio), imp. de P. Riera. 
Madrid, lib. de Aguado. En 12." con 
1 lámina, 5 
Lib. religiosa.. Tomo XIX. 
TRATADO de la fiebre tifoidea, con ex-
perienciai de las diferentes formas ba-
TRATADO. 31 
jo que puede presentarse, y del tra-
tamiento que le es aplicable, por el 
Dr. J. B. Laroche. Escrito premiado 
con una medalla de oro por la Socie-
dad Médica de Tolosa, traducido del 
francés. Barcelona, 1840, imp. y lib. 
de J. A. Selles y Oliva. Madrid, lib. 
de Cuesta. En 8.* 10 
TKATADO de la gloria considerada po-
líticamente. Traducción del que es-
cribió en francés en el siglo de 
Luis XIV Mr. Luis de Sacy, enrique-
cido de un discurso preliminar alusi-
vo á la gloria de la nación española, 
y de varias notas con reflexiones mo-
rales y filosóficas, por D. Antonio 
María de Oviedo y Oviedo. Madrid, 
1815. En 8.° 8 
TRATADO de la Hacienda de España, 
por D. José de la Peña y Aguayo. 
Madrid, 1838, imp. de la Compañía 
tipográfica, lib. de Sojo. En 4." 40 
TRATADO de la huerta, 6 método de 
cultivar toda clase de hortalizas. Por 
D. Claudio Boutelou, director inte-
rino, y primer profesor de agricul-
tura y de botánica del real jardín 
botánico de Madrid, académico delas 
academias Médica matritense, y de 
Ciencias y Artes de Barcelona, indi-
viduo de mérito en la clase de agri-
cultura de la Sociedad económica de 
Madrid, y socio de la de Historia na-
tural de París. Segunda edición cor-
regida y aumentada. Madrid, 1813, 
imp. de Dávila, lib. de Sanchez. En 
4." 24 
Bib. de la Escuela central de AgricuUura. 
TRATADO de la industria francesa, 
escrito en francés por el conde de 
Chaptal, y compendiado, traducido 
é ilustrado con algunas notas aplica-
bles de España, por D. José Zorrilla 
de San Martin. Madrid, 1834, imp. de 
L. Amarita, lib. de Gila. En 8.° ma-
yor. 12 
TRATADO de la instrucción y doctrina 
de los españoles. Primera parte del 
prólogo de la Biblioteca española que 
escribió en latin D. Nicolás Antonio, 
del órden de Santiago y canónigo de 
la santa Iglesia de Sevilla, traducido 
al castellano. Madrid, 1803, imp. de 
B. Cano, lib. de la Publicidad. En 8.', 
pasta. 6 
TRATADO de la jurisdicción especial 
de Hacienda pública. Guia de su mi-
nisterio fiscal. Por D. Francisco Oller 
y Borrás, doctor en jurisprudencia, 
abogado fiscal que ha sido en las au-
diencias de Zaragoza y Barcelona. 
Barcelona, 1858, imp. de N. Ramirez, 
lib. de J. Oliveres, ed. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 4.% 368 págs. 25 
TRATADO de la legislación de arqui-
tectura, agrimensura y caminos 
vecinales, por Marcial de la Cámara, 
maestro de obras, director de cami-
nos vecinalesy agrimensor. Obra exa-
minada por jurisconsultos de gran 
reputación. Valladolid, 1855, imp. de 
D. Julian Pastor. Madrid, lib. de Da-
rán. En 4.°, con un estado y un pla-
no, XIV-568 págs. 54 
TRATADO de la locación, conducción, 
por Pothier, traducido al español con 
notas de derecho patrio por una so-
ciedad de amigos colaboradores. Bar-
celona, 1841, imp. de J. Roger. Ma-
drid, lib. de la Publicidad. En 4." 25 
Aunque no lo expresa en la portada y si en la 
cubierta, este temo comprende también el [ra-
tado de sociedad. 
Blb. del abogado. Obras escogidas de Pothier, 
tomo III . 
TRATADO de la musa en tres libros, 
por el abate Marco Mastrofini, y tra-
ducido del original italiano por el 
presbítero D. Mariano José de Ibar-
güengoitia. Con aprobación del ordi-
nario. Barcelona, 1859, imp. de P. 
Riera. Madrid, lib. de Olamencti. En 
8.° may., 414 págs. 
Lib. religiosa. 
TRATADO de la oración mental en 
forma de diálogo, dividido en cuatro 
partes, en las que se dan metódica-
mente .en prosa y verso todas las re-
glas necesarias para aprender este 
santo ejercicio y para llegar á la 
cumbre de la perfección cristiana, 
32 TRATADO. 
compuesto por D Narciso de Guin-
dos. Barcelona, 1848, imp. de P. Rie-
ra. Madrid, lib. de Pereda. En 16.0 
may., pta. 6 
TRATADO de la oración mental ó me-
ditación, por el R. Vicente Ferrer. 
Paris, 1847, imp. de Pillet hijos. 
En 18.' 2fr. 
TRATADO de la penitencia, confesión 
y comunión, por el V. P. Fr. Luis de 
Granada, de la drden de Santo Do-
mingo. Madrid, 1804, imp. y lib. 
Real. En 8.° may., pta. 12 
TRATADO de la posesión, según los 
principios de derecho romano, por 
M. F. O. de Savigni, consejero íntimo 
de justicia, profesor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad é indi-
viduo de la Academia de Ciencias de 
Berlin. Madrid, 1845, imp. dela so-
ciedad literaria, lib. Europea. En4.', 15 
Bib. âe Jurisprudencia y legislación. 
TRATADO de la prosodia española, 
útil para las escuelas de primera y 
segunda enseñanza, compuesto por 
D. Francisco Lorente. Madrid, 1846, 
imp. de J. R. Calleja, lib. de Cuesta. 
En 8.' 3 
TRATADO de la prueba en materia 
criminal, 6 exposición comparada de 
los principios en materia criminal, y 
de sus diversas aplicaciones en Ale-
mania, Francia, Inglaterra, etc., etc. 
Por el Dr. C. J. A. Mittermaier, pro-
fesor de la universidad de Heidel-
berg, traducido al castellano con un 
apéndice sobre la legislación crimi-
nal de España relativo á la prueba. 
Segunda edición. Madrid, 1857, imp. 
de la Revista de legislación, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 8.° may., 470 
págs. 16 
Blb. Jurídica de la iíetiifa general de legislación 
y jurisprudencia. 
La primera edición de esta obra se puWicó en 
Madrid en 1851. 
TRATADO de la regalía de amortiza-
ción, en el cual se demuestra por 
la serie de las varias edades, desde 
el nacimiento de la Iglesia en todos 
los siglos y paises católicos, el uso 
constante de la autoridad civil para 
impedir las ilimitadas enajenaciones 
de bienes raices en iglesias, comu-
nidades y otras manos muertas, con 
una noticia de las leyes fundamen-
tales de la monarquía española sobre 
este punto, que empieza con los go-
dos y se continúa en los varios es-
tados sucesivos, con aplicación é la 
exigencia actual del reino después 
de su reunion, y al beneficio común 
de los vasallos." Escribidle D. Pedro 
Rodriguez Campomanes, del Consejo 
de S. M., su fiscal en el Real y Su-
premo de Castilla, etc. Gerona, 1821, 
imp. de A. Oliva. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 4.°, pta. 40 
Tra tado do la regalía de España, ó 
sea el derecho real de nombrar á los 
beneficios eclesiásticos de toda Es-
paña y guarda de sus iglesias vacan-
tes, por D. Pedro Rodríguez Campo-
manes. Madrid, 1830, lib. de San-
chez. En V 30 
TRATADO de la sección de las ar-
terias entre dos ligaduras, como mé-
todo para curar las hemorragias y 
las aneurismas, por Mr. Sedillot. 
Cartas sobre las inoculaciones sifilí-
ticas, por Mr. Vidal (de Casis). Ma-
drid, 1831, imp. y desp. de la Bib. 
universal. En foi. may. 2 
Dib. universal. 
TRATADO de la táctica sublime, de-
dicado al ejército por D. Santiago 
María Pascual, antiguo oficial del 
Estado Mayor del mismo. Madrid, 
1842, imp. del Archivo militar, l ib. 
de Cruz. Dos tomos en 8.° 34 
TRATADO de la teoría médica, llama-
da parte lógica, 6 sea juicio de la 
obra de M. Prus, titulada: De la i r r i -
tación y de la flegmasía, por F. J. V. 
Broussais, traducido del francés al 
castellano por D. Pedro Suarez Pan-
tigo. Madrid, 1S28. En 4.' 10 
TRATADO de la teoría y cálculo de 
las máquinas shelfactinas, por Don 
José Gotti, profesor de maquinaria y 
catedrático que fué de la misma asig-
TRATADO. 33 
natura en la asociación protectora 
del trabajo nacional y de la clase 
obrera. Barcelona, 18S4, imp. de J. 
Roger. En S." may., 110 págs. y 
l l á m . 14 
TRATADO de la tribulación, repartido 
en dos libro s; en el primero se trata 
de las tribulaciones particulares, y 
en el segundo de las generales que 
Dios nos envia y del remedio de 
ellas, por el P. Pedro de Rivadeney-
ra, de la Compañía de Jesús. Valen-
cia, 1831, imp. de I . Mompié. Madrid, 
lib. Europea. En S." 10 
TRATADO de la vacuna, ó viruela va-
cuna trasmitida al género humano 
para preservarlo de la viruela natu-
ral 6 de los árabes, con observaciones 
relativas á su origen, progreso y va-
riedades notadas en España. Por el 
licenciado en medicina y cirugía 
D.Diego de Dances. Pamplona, 1802. 
Madrid, Admon. del Boletín Mi l io -
grâflco. En 8." 6 
TRATADO de la verdad en medicina. 
Introducción al estudio de la clínica 
médica. Por D. Rafael Cerdo y Oli-
ver, profesor de medicina y cirugía, 
socio corresponsal de varias acade-
mias. Madrid, 1853, imp. de Doña 
T. Martinez. lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 258 págs. 16 
El autor ha dividido este ilbro en tres partes: 
en la primera trata de la verdad patológica; 
en la segunda de la verdad terapéutica; y en 
la tercera de la verdad etiológica. Estas tres 
verdades constituyen la verdad en medicina; y 
al ocuparse el autor de cada una de ellas lo 
hace también de todas las cuestiones que las 
pertenecen. 
Precede à estas tres partes una introducclen 
que consta de tres capítulos, en la que ademôs 
de bacer la exposición y defensa del método 
filosófico que sigue en la investigación de la 
verdad médica, se ocupa del origen y objeto 
de esta ciencia, de lo que constituye su ver-
dad, de la vida, de la fuerza vital y de la sa-
lud; y finalmente concluye con un resúmen 
para poner mejor en relieve el pensamiento 
que ha tratado de desenvolver. 
TRATADO de la verdadera esgrima 
del fusil ó carabina armados de ba-
yoneta , dispuesta en cuatro divisio-
nes figuradas para el uso de las tro-
pas de Infantería, y aumentada con 
instrucciones sóbre la caballería; de-
dicado á S. M. el Rey por D. Jaime 
Merelo y Casademunt, profesor de 
esgrima en el colegio de Infantería. 
Toledo, 1858, imp. y lib. de S. López 
Pando. Madrid, lib. de Hernando. 
En 4.°, IV-158 págs. con 2 láms. 16 
TRATADO de la verdadera religion 
contra los incrédulos y los herejes, 
por el P. Perrone, profesor de teolo-
gía en el Colegio Romano. Madrid, 
1844. imp. de J. F. Palacios, lib. de 
Sojo. En 8.° may. 14 
Bib. religiosa. Tomo XIX. 
Tra tado de la verdadera religion 
contra los incrédulos y los herejes, 
por el P. Perrone, profesor de teolo-
gía en el Colegio Romano. Nueva 
edición. París, 1857, imp. de Maulde 
y Renou, lib. de Rosa y Bouret. En 
12.', 431 págs. 
TRATADO de las afecciones de la piel. 
Véase TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
TRATADO de las antigüedades roma-
nas de Alejandro Adam, reducido á 
lo más útil para la inteligencia de 
los autores clásicos latinos y del 
derecho civil. Madrid, 1828, imp. de 
M. de Búrgos, lib. de" A; G-onzalez. 
En 8.°, pta. 12 
El autor de esta tradueclon es D. Desiderio de 
Vicente. 
TRATADO de las antigüedades roma-
nas para ilustración de la jurispru-
dencia, dispuesto según el orden de 
las Instituciones de Justiniano , por 
J. Gottlieb Heinnecio , traducido al 
castellano por el lieenciadò D.' Cár-
los Vicente y Blanco, abogado del 
ilustre Colegio de esta corte. Madrid, 
1845, imp. de Boix, 3 tomos en 8.° 36 
Tratado de las antigüedades roma-
nas para ilustrar la jurisprudencia, 
arreglado según el drden de las Ins-
tituciones de Justiniano por Juan 
Heinnecio, profesor de las Pandectas 
y de filosofía moral, en el que se ex-
TRATADO. 
pliçan é ilustran muchos pasajes del 
Derecho romano y de los autores an-
tiguos, traducido del latin al caste-
llano por D. Francisco Lorente. Ma-
drid, 1845 , lib. de Calleja. Dos to-
mos en 8.° may. 32 
TE AT A DO de las asfixias 6 muertes 
aparentes, en el que se manifiestan 
los riesgos que suelen seguirse á los 
entierros precipitados, socorros que 
se deben usar con los primeros, y me-
dios de evitar los segundos. Dados 
al público español por D. Manuel 
: Amaya y Delgado, médico titular de 
la villa de Cáceres. Madrid, 1818, 
imp. de Repullés, lib. de Yiana. 
En 4.° 20 
TRATADO de las diferentes formas de 
gobierno que actualmente se cono-
cenen el mundo, consideradas en ge-
neral, seguida de la interesante y 
siempre controvertida cuestión sobre 
cuál es la mejor forma de gobierno, 
sacado de la introducción á la céle-
bre obra de la Ciencia del Gobierno, 
compuesta por M. de Real. Barcelo-
na, 1841, imp. de los herederos de 
Roca. Madrid, lib. de Razóla. En 4.° 
may. 8 
TRATADO de las enfermedades cróni-
cas del aparato respiratorio. 
Véase TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
TRATADO de las enfermedades de la 
piel, seguido del formulario del céle-
bre dermartólogo Biett, y de la ex-
plicación de las láminas de Thibert, 
del gabinete dermatológico de la 
Facultad de Medicina de la universi-
dad de Madrid, por D- Juan Luciano 
Murrieta, doctor en medicina y ciru-
gía,, profesor clínico de la Facultad 
de Madrid, é individuo de varias so-
ciedades científicas y literarias. Ma-
drid, 1848, imp. de la Comp. de i m -
presores, lib. de Sanchez. En 8.° 
may. 20 
TRATADO de las enfermedades de las 
mujeres, desde la edad de la puber-
tad hasta la crítica inclusive. Escrito 
en francés por J. Capuron. Traducido 
por el Dr. D. Higinio Antonio Loren-
te. Segunda edición. Madrid, 1821 -
Dos tomos en 8.° I t5 
T r a t a d o de las enfermedades de las 
mujeres, desde la edad de la puber-
tad hasta la crítica inclusive. Escrito 
en francés por J. Capuron, y traduci— 
do por D. Higinio Lorente. Nueva 
edición puesta al nivel de los conoci-
mientos actuales por el Dr. D. Jos^ 
Rodrigo. Madrid, 1837, imp. que f u é 
de Fuentenebro, lib. de Calleja. Dos 
tomos en 8.° pta. 2 4 
TRATADO de las enfermedades de l a s 
mujeres que dan origen á las flores 
blancas, leucorreas y demás flujos 
útero-vaginales, por Enri Blatin y 
V. Ribet, doctores de la Facultad de 
Medicina de París. Traducido al es-
pañol por D. Ricardo Villalva. C á -
diz, 1845, imp. de V. Caruana. M a -
drid, lib. de Sanchez. En 4.° 30 
TRATADO de las enfermedades de l o s 
ganados, perros, aves y abejas, p o r 
D. Nicolás Casas, catedrático en e l 
colegio de Veterinaria y socio de va— 
rías corporaciones. Madrid, 1842, imp . 
de R. Calleja, lib. de A. Calleja. E n . 
8.° may. 2 2 
Bib. de la Escuela central de Agricullura. 
TRATADO de las enfermedades de l o s 
niños hasta la pubertad. Escrito e n 
francés por J. Capuron. Traducido 
por D. Higinio Antonio Lorente. Ma — 
drid, 1819. Dos tomos en 8.° 1 6 
Tratado de las enfermedades de l o s 
niños hasta la pubertad, escrito e n 
francés por J. Capuron, y traducido 
por D. Higinio Antonio Lorente, mé -
dico honorario de cámara de S. M . , 
individuo supernumerario de la r ea l 
Junta superior gubernativa de Me— 
dieina, etc. Madrid, 1832, imp. d e 
Bergnes, lib. de Calleja. Dos tomos 
en 8.° pta. 2 4 
TRATADO de las enfermedades de los 
niños, por John Burns, profesor rea.1 
de cirugía en la universidad de Glas-
cow. Traducido de la novena edición. 
TEâTADO. 
por M. A. Barcelona, 1843, imp. de 
A. Albert. Madrid, lib. de Cuegta. 
En 8.°, 526 págs. 26 
TRATADO de las enfermedades de los 
ojos, por Antonio Scarpa. Quinta y 
última edición italiana; aumentado 
con notas en la version francesa, y 
traducido en castellano con varias 
adiciones por el profesor de medicina 
y cirugía D. Jaime Isern y Jener, 
primer ayudante del cuerpo de ciru-
gía militar, pensionado por S. M., 
cirujano y médico del regimiento de 
Wimpffen 1.° de suizos. Barcelona, 
1828, imp. deM. Sauri y Comp. Ma-
drid, lib. de la Y. de Razóla. Dos 
tomos en 4.°, pta. 48 
TRATADO de las enfermedades de los 
órganos que componen el aparato 
respiratorio, por el Dr. D. José de 
Gardoqui. Madrid, 1840, lib. de San-
chez. Dos tomos en 4." con 1 Mm. 40 
TRATADO de las enfermedades del 
pericarpio, del corazón, de las arte-
rias y de las venas, por José Frank, 
consejero de Estado del Emperador 
de Prusia, caballero de las órdenes de 
Santa Ana y de San Wladimir, ca-
tedrático jubilado de terapéutica es-
pecial y de clínica en la universidad 
de Vilna, miembro de las principales 
academias y sociedades médicas de 
Europa, traducido del latin al caste-
llano por D. Francisco Alvarez, Don 
Mariano Vela y D. José Rodrigo, pro-
fesores de medicina y cirugía. Ma-
drid, 1845, imp. de A. Gomez Fuen-
tenebro, lib. de Calleja, ed. En 8.° 
may. 22 
Enciclopedia de medicina, cirugía y farmacia. 
TRATADO de las enfermedades epidé-
micas, pútridas, malignas, contagio-
sas y péstilentes, traducido y recopi-
lado de varios autores por el Dr. Don 
Antonio Lavedan, profesor en medi-
cina y cirugía, etc. Madrid, 1802, 
imp. Real, lib. de Hurtado. Dos to-
mos en 4.'', pta. .40 
TRATADO de las enfermedades qui-
rúrgicas y de las operaciones que las 
convienen, por el barón Boyes, 
ducido al castellano de ja quinte edi-
ción francesa por D. Manuel Alva-
rez Chamorro, profesor de medicina 
y cirugía, antiguo interno del hospi-
tal clínico de Cádiz, director interno 
de los baños minerales de Frailes, 
etc., etc. Madrid, 18S3, imp. á. o%rgo 
de S. Compagni, lib. de Bailly^jBai-
lliere, ed. Tres tomos en 4.° may, 140 
Bib., económica de medicina y cirugía. 
TRATADO de las enfermedades sifilí-
ticas, 6 estudio comparativo de todos 
los métodos usados para curar las 
afecciones venéreas, por Firaudeaii de 
Saint-Gervais, doctor médico de la 
Facultad de París, ex-interno de los 
hospitales, antiguo miembro de la 
Escuela práctica, miembro de la so-
ciedad de Geografía, de la nacional 
sociedad de Vacunas, de la de Esta-
dística universal, de la sociedad para 
ja instrucción elemental, correspon-
sal de la linneana de Burdeos, de la 
çlè Ciencias químicas y físicas de 
Francia, etc., etc. Segunda edición, 
traducida y considerablemente aur-
mentada con notas porD. José Oriol 
Navarro, doctor en medicina y ciru-
gía , vice-consultor supernumerario 
del cuerpo de sanidad militar, pr i -
mer ayudante de medicina de la se-
gunda brigada del primer regimien-
to'de artillería, condecorado con la 
cruz de epidemias, socio numerario 
de la Academia Médico-quirúrgica de 
Barcelona, corresponsal de las de 
Madrid, Sevilla, Coruña y Valencia, 
ex-ayudante de profesor del Colegio 
de Medicina y Cirugía de Baróelo-
na, etc^Barcelona, 1848, imp. de La 
Prosperidad, de Roberto Torres, lib. 
de Gorchs. Madrid, lib. de La Pu-
blicidad. Dos tomos en 4.° 60 
El segundo (orno forma el apéndice, 6 sean notas 
y adiciones al tratado de las enfermedades si-
filíticas, por D. José- Oriol Navarro.. Aunque 
en las culiiertas dice tomos primero y segun-
do, no es sino uno dividido en dos volúmenes, 
puesto que Sigué la signatura y foliación de 
los pllegos y no; expresa en las portad as tomo 
, primero nt segando. 
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"TBSATADO de- las enfermèdades Ver-
' miñosas de toda clase de animales 
domésticos. Escrito en francés y tra-
ducido al español por D. Miguel Go-
• mez, albeitar y ayuda de herrador 
' : de'Tas reales caballeriza^ de S. M. 
Con las licencias necesarias. Madrid, 
1815, imp. de Repullés, Admon. del 
Boletín Bibliográfico. En 8.', 80 pá-
ginas.' 4 
El autor tíe esta olira e; Mr. Chabert. I,a traduc-
ctoa lleta un prólogo original y está dedicada 
al marqués de Bélgida. 
TRATADO de las enfermedades y de-
fectos físicos que se alegan para exi-
mirse del servicio militar; puèstp al 
. alcance de las personas que inter-
vienen en la delicada operación del 
reemplazo del ejército. Obra muy 
útil á los profesores de cuerpo de 
sanidad militar, á los médicos dé 
partido, Ayuntamientos, Consejos 
. provinciales, jefes y autoridades m i -
' , litáres. Escrita por D. Agustin Ros-
sell. Madrid, 1848, imp. Militar, lib. 
'" de A. Gonzalez. En 8.*, 220 págs. 6 
TÈ^TADO de las escrófulas, y su cu-
' ración mediante el uso de las aguas 
, minero-medicinales de Cárlos IIÍ, en 
la villa de Trillo, con la estadística 
médico-hidrológica de las tempora-
das de los años de 1802 y 1853, por 
. D'. Mariano José Gonzalez y Crespo, 
médico, director y jefe privativo por 
< S. M. (q. D. g.) de dicho estableci-
, miento, caballero do la real y distin-
guida órden española de Cárlos I I I , 
condecorado con la medalla de oro 
que tiene por lema: «Xa Reina del 
/ mérito sobresaliente en medicina,» con 
i la cruz de epidemias, y con las mi -
litares de los ejércitos segundo y de 
, fextremadura en la guerra de la I n -
. dependencia; antiguo médico con-
¡; sultoc,;del ejército de reserva de An-
• dalucíaien 1823, módico que fué del 
Estado Mayor de Granada; individuo 
. de número de la Sociedad económica 
i .¡-principal de est* provincia, y vice-
presidente de su comisión permanen-
; te en la Corte; bachiller en leyes, 
académico de número de las anti-
; guas academias médico-matritense 
y de la real de Ciencias naturales de 
Madrid; decano de la Academia cen-
tral de Medicina y Cirugía del reino 
y de la comisión de aguas minerales 
dél distrito de Castilla la Nueva; cor-
responsal de las de Cádiz, de la de 
Sevilla, Córdoba y Extremadura, de 
la de Granada y Jaén, de la de Za-
ragoza, de la de Barcelona, Islas Ba-
leares y de la de Méjico, profesor que 
fué de historia natural, etc. Segunda 
edición. Madrid, 1854, imp. de A. Go-
mez Fuentenebro, lib. de Duran. En 
4.°, 118 págs. y 3 estados al fin. 8 
Contiene además con diferente paginación: No-
ticia abreviada del establecimiento de aguas 
y baños minero-medicinales de Cárlos I I I , en 
la villa de Trillo, con un estado general de los 
enfermos que han concorrido en veintidós 
tempòraítas consecutivas, y de los efectos pro-
ducidos por el remedio mineral en las dolen-
cias que padecían. 
TRATADO de las fiebres perniciosas 
intermitentes, por S. L. Alibert, t ra-
ducido de la tercera edición, revisa-
da , corregida y aumentada por el 
mismo autor; porD. J. M. M. Madrid, 
1829, imp. de J. Collado, lib. de la 
V. de Razóla. En 4.°, pta. 16 
TRATA.DO de las flores, en que se ex-
plica el método de cultivar las que 
sirven para adorno de los jardines. 
Por D. Claudio Boutelou, segundo 
profesor de botánica, y jardinero ma-
yor del real Jardín botánico de Ma-
drid, y D. Esteban Boutelou, jardi-
nero maypr en el real sitio de Aran-
juez, individuos de mérito en la cla-
se de àgricultura de la real Sociedad 
económica de Madrid, y socios de la 
de historia natural de París. Madrid, 
1804, imp. de Villalpando. En 4.°, 
pat.,Vni-424 págs. 16 
Tra tado de las flores, en que se ex-
plica el método dé cultivar las plan-
tas que sirven para adorno de losjar-
dines. Por D. Claudio Boutelou, pro-
fesor de agricultura y de botánica. 
TRATADO. 87 
director de los establecimientos de 
agricultura de la real compañía del 
Guadalquivir y canal de San Fernan-
do, académico de las reales acade-
mias de Medicina de Madrid y Mur-
cia y de la de Ciencias y Artes de Bar-
celona, individuo de mérito de las 
reales sociedades económicas de Ma-
drid, de Valencia y de Jaén, socio 
facultativo de la de Sevilla, y socio 
de la historia natural de París. Se-
gunda edición. Madrid, 1827, imp. de 
J. Martínez Dávila, lib. de Sanchez. 
En 4.° 24 
Blb.de la Escuela central de agrlcullura. 
TRATADO de las fuentes ascendentes 
ó de las varias especies de terreno en 
que pueden buscarse aguas subter-
ráneas, escrito en francés por el se-
ñor Gamier, ingeniero en jefe del 
cuerpo real de Minas, traducido y au-
mentado por C. B. Madrid, 1829, 
imp. de L. Amarita, lib. de Miyar. 
En 4.°, con 26 láms. 60 
A esta obra acompañan dos cuadernos en 4.°, 
con dos láminas, el l . " con el título de Adicio-
nes, y el i.° Fuentes ascendentes y minería, ó sea 
tratado del beneficio del carbon de piedra y de 
las aplicaciones Industriales de este combusti-
ble. Este tiene el precio de 10 rs., y el l . " se 
da gratis â los compradores de la obra. 
TRATADO de las máquinas de vapór, 
aplicadas á la propulsion de los bu-
ques. Impreso de real órden para uso 
de los oficiales y guardias marinas 
de la Armada. Por el teniente de na-
vio D. José de Oarraüza y Echevar-
ría. Madrid, 1857, imp. de J. M. Ale-
gría, lib. de Matute, En 4.° mayor, 
XXXII-650-40 págs. 72 
TRATADO de las membranas en gene-
ral y de diversas membranas en par-
ticular; escrito en francés por Javier 
Bichart, individuo de las sociedades 
médica y filomática de París , de las 
de Bruselas y Leon. Traducido por 
N. N. N. Madrid, 1826, imp. de P. 
Sanz, lib. de la V. de Razóla. En 8.°, 
pasta. 8 
TRATADO de las minas antiguas de 
España, por D. Alonso Carrillo La-
so, del hábito/.de Santiago, caba'Jlerif 
zo de Córdoba. Nueva edición.1 Ma-
drid, í844, imp. de Alegría y Char-
lain, lib. de Sojo. En 4.' may. t; 4 
TRATADO de las notas dela Iglesia, 
• con pasajes histéricos; seguido' de 
otro sobre la divinidad de la Iglesia 
romana. Por el canónigo D. Maiio 
Aubert. Barcelona, 1850 (Agostó), 
imp. de P. Riera. Madrid, lib. de 
Aguado. En 12.°, con 1 lám. 5 
Librería religiosa. Tomo XX. 
TRATADO de las obligaciones del hoin-
bre, por D. Juan de Escoiqúiz. Valla-
<dolid, 1837, imp. de la V. de Roldan. 
Madrid, lib. de laPublicidad. En 8.° 2 
Tratadodelas obligaciones del hom-
bre, por D. Juan de Escoiquiz, canó-
nigo de Zaragoza, y sumiller de ;Cor-
tina del Rey nuestro señor. Madrid, 
1838, imp. Nacional, despacho de l i -
bros de la misma. En 8." 3 
T Í atado de las obligaciones del hom-
bre, por D. Juan de Escoiqúiz. Za-
ragoza, 1839, imp. de M. Heras. 
En 8." 1% 
T r a t a d o de las obligaciones del hom-
bre, por D. Juan de Escoiqúiz, ca,nó-
nigo de Zaragoza, y sumiller de cor-
tina de S. M. Logroño, 1842,-im-
prenta de.D. Ruiz, lib. de la ¡Publici-
dad. En 8.° -•< 2 
T r a t a d o de las'obligaciones del hom-
bre, por D. Juan de Escoiqúiz, canó-
nigo de Zaragoza, sumiller de corti-
na de S. M. Granada, 1843, imp. de 
Benavides. Madrid, lib. de la'Ví"'de 
Jordan. En 8.° 3 
Tratado de las obligaciones del hom-
bre¡ por D. Juan de EscoiqtiMi'íJ&üó-
nigo M Zaragoza y sumiller-de cor-
tina de S. M. Granada , 1844, imp. y 
lib. de Alonso. Madrid/ lib. de la Pu-
blicidad. Kn 8.° ' " ' 2X 
Tra tado de las obligaciones déi hóm-
*bre, por D. Juan Escoiqúiz, canónigo 
dé Zaragoza y sumiller de cortina del 
Rey nuéstro señor. Madrid, 1845,im-
prenta dé A. Martínez, lib. de Her-
nando . En 8.*, perg. 2 
38 TRATADO. 
T r á í a d o de las obligaciones dei hom-
bre, por D. Juan de Eàcbiqtíiz, caad-
nigo de Zaragoza y sumiller de eor-
; tina deS. M. Cuenca, 1845> imp. de 
Í P. Mariana. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez. En 8.\ 124págs. 2 
Tratado de las obligaciones del hom-
bre en la sociedad, por D. Juan de 
Escoiquiz. París, 1847, imp. de Cía-
ye, lib. de Bouret y Morel. En 18.' 1 fr. 
Tratado de las obligaciones del hom-
bre en la sociedad, por D. Juan de 
Escoiquiz. París, 1848, imp. de Cla-
ye, lib.deBourety Morel. En 18.° I f r . 
Tratado de las obligaciones del hom-
. bre, por D. Juan de Escoiquiz, corre-
gido y adicionado por M. de A. Mála-
ga, 1853, imp. y lib. de Martinez de 
Aguilar. Madrid, lib. de Dochao. 
En 8.°, 128 págs. , 2 y. 
Tratado de las obligaciones del hom-
; bre, por ü . Juan de Escoiquiz, corregi-
: do, adicionado y aumentado con ejem-
pio& sacados de las historias sagrada 
y profana. Por M. de A. Segunda 
'edición. Málaga, 1857, imp. y lib. de 
Martínez de Aguilar. En 8.°, 138 pá-
ginas, con grabados. 2 
Tratado de las obligaciones del hom-
bre en la sociedad, por D. Juan de 
Escoiquiz. Tercera edición. París, 
1857, imp. de Soyey Bouchet, lib. de 
Rosa y Bouret. En 18.°, 108 págs. 
Tratado de las obligaciones del hom-
bre, por D. Juan de Escoiquiz, canó-
nigo de Zaragoza y sumiller de corti-
na del Rey nuestro señor. Madrid, 
1858, imp. y lib. de V. Hernando. En 
8.°, perg., 110 págs. 
T r a í d o de las obligaciones del hom-
bre, por D. J uande Escoiqui^ Novísi-
ma edición, aumentada con ejemplos 
históricos escogidos para los niños, la 
única con máximas morales y ador-
nada con grabados. Madrid, 1859, imp. 
de A. Gqpaez, Fuentenebro, lib. de 
Hurtado, ed. En 8.°, 96 págs. con 
grabados en el texto y 1 lámina. 
TRATADO de las obligaciones, por Po-
thier, traducido al español con Botas 
de derecho patrio, por una sociedad 
de amigos colaboradores. Barcelona, 
1840, imp. de J . Roger. Madrid, lib. 
de La Publicidad. En 4.° 37 
Bib. del abogado. Obras escogidas de Pothler. 
Tomo I . 
TRATADO de las plantas tintóreas, de 
la barrilla y otras plantas que dan 
sosa, y del tabaco; escrito según los 
adelantos del dia y conforme á la 
práctica de los más célebres agricul-
tores. Madrid, 1844, imp. de M. Ro-
meral, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
90 págs. 4 
Agricultura popular. 
TRATADO de las pruebas judiciales, 
extractado de los manuscritos de Je-
remías Bentham, jurisconsulto i n -
gle's, por E. Dumont, individuo del 
Consejo representativo de Ginebra. 
Traducido al castellano de la segun-
da edición, por D. Diego Bravo y Des-
touet. Madrid, 1847, imp. de R. Ro-
dríguez de Rivera, lib. de Monier. 
En 4.° 25 
Bib. de Jurisprudencia y legislación. 
T ra t ado de las pruebas judiciales 
por Jeremías Bentham. Compilado 
por Esteban Dumont, y traducido al 
castellano con comentarios por Don 
Baltasar Anduaga Espinosa, aboga-
do del ilustre Colegio de Madrid. Ma-
drid, 1843, imp. del establecimiento 
central, lib. de Romeral. Cuatro to-
mos en 4.* 32 
Forma los tomos XIà XIV dela Colección d« o&ras 
de este autor. 
TRATADO de las relaciones interna-
cionales de España. Lecciones pro-
nunciadas en el Ateneo de Madrid, 
por D. Facundo Goñi. Madrid, 1848, 
imp. de R. R. Rivera, lib. de Mo-
nier. En 4.° 15 
Bit), de jurisprudencia y legislación. 
TRATADO de las riquezas de bellas 
artes y oficios; prosperidad de la sa-
lud y me'todo de prolongar la vida; 
con otros conocimientos útiles, por 
D. A. J. Pulido, oficial de caballería. 
Segunda edición corregida y au-
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mentada considerablemente. Madrid, 
1835, imp. de Cruz Gonzalez, lib. de 
A. Gonzalez. En 8.°, VI-200-62-8 pá-
ginas y el retrato del autor. 8 
Las 62 páginas anteúltimas contienen un apén-
dice que trata del método completo de disecar 
en general; y las 8 últimas explicación délos 
colores para la pintura szocrómica. 
TRATADO de lanas escrito en francés 
por el vizconde Perrault y los señores 
Tabry y Sirod, es-prepietarios de la 
ganadería deNaz. Traducido por Don 
Estéban Pastor, diputado á Córtes, y 
seguido de un apéndice sobre el esta-
do actual de la industria lanera por 
el Excmo. Sr. Marqués de Perales, 
presidente de la Asociación general 
de ganaderos, y D. Miguel Lopez 
Martínez, director de E l Eco de la 
ganadería. Madrid, 1856, imp. de M. 
Mínuesa, redacción de E l Eco de la 
ganadería. En 8.° may., 184 págs. con 
11 grabs. 12 
Bib. agrícola. 
TRATADO de lectura y escritura, por 
D. Joaquin Avendaño, inspector ge-
neral de instrucción primaria del 
reino. Madrid, 1849, imp. de A. V i -
cente, lib. de Hernando. En 8.° 
may., VIII-48 págs. con 1 lám. de 
escritura. 8 
Este tratado es uno de los que comprende el 
Manual completo de ¡Jislruccion primaria. 
TRATADO de legislación civil y penal: 
obra extractada de los manuscritos 
del Sr. Jeremías Bentham, juriscon-
sulto inglés, por Estéban Dumont, y 
traducido al castellano con comen-
tarios por Ramon Salas, ciudadano 
español y doctor en Salamanca; con 
arreglo á la segunda edición, revis-
ta, corregida y aumentada. Madrid, 
1821-1822, imp. de J. Villalpando, 
lib. de Sojo. Cinco tomos en 4.° 140 
TRATADO de legislación, ó exposición 
de las leyes generales con arreglo á 
las cuales prosperan, decaen 6 se 
estancan los pueblos, por Carlos 
Comte. Segunda edición revisada y 
corregida, traducida al castellano por 
A. B. Barcelona, 1836-1837, imp. de 
A. Bergnes. Madrid, l ib. dé la V; de 
Razóla. Cinco tomos en 8.° may. 80 
El traductor es D. Angel Bacardi. 
TRATADO de legislación y jurispru-
dencia sobre aguas y de los tribuna-
les y autoridades á quienes compete 
el conocimiento de las cuestiones que 
se susciten acerca de las mismas, por 
D. Francisco Galan, abogado del ilus-
tre Colegio de Valencia y ex-decano 
del mismo. Valencia, 1849, imp. de 
José Rius, l ib. de la Sra. V. de Ma-
riana. Madrid, lib. de Matute. En 8.° 
mayor. 11 
TRATADO de los cinco órdenes de ar-
quitectura y de los primeros elemen-
tos de construcción, por Thierry, tra-
ducido al castellano por el ciudadano 
Evaristo Reyes, profesor de artes me-
cánicas. París, 1855, imp. de L . Mar-
tinet. Madrid, lib. de Bailly-Baillie-
re. En L° may., con 541áms. gra-
badas en acero. 46 
T r a t a d o de los cinco órdenes de ar-
quitectura y de los primeros elemen-
tos de construcción, por Thierry, tra-
ducido al castellano por el ciudadano 
Evaristo Reyes. París, 1857, imp. de 
Martinet, lib. de Bernard. Madrid, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 13 pá-
ginas y 54 láms. - 46 
TRATADO de los contratos de benefi-
cencia, por Pothier, traducido al es-
pañol con notas de derecho patrio 
por una sociedad de amigos colabo-
radores, Barcelona, 1845, imp. de J. 
Roger, ed. Madrid, lib. de A. Gonzalez. 
En 4.°, 292 págs. 19 
Bib, del abogado, obras escogidas de PotUer 
tomo IV. 
TRATADO de los delitos y de las pe-
nas, escrito en italiano, por él mar-
qués de Becaria, y traducido al cas-
tellano por D. Juan Rivera. Madrid, 
1821, lib. de Sojo. En 8.° may. 16 
T r a t a d o de los delitos y de las penas, 
por el marqués de Becaria. Madrid, 
1851, imp. del Semanario y la llusim-* 
don. En fol. 8 
Blb. universal. 
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TRATADO de los escrúpulos de con-
ciencia, por el abate Grimer, autor 
del Espíritu áe los santos , traducido 
al castellano por D. J. S. S. Madrid, 
1854, imp. de Peña, lib. de Villaver-
de. En 16.° may., 204 págs. 4 
TRATADO de los gallos ingleses. Mo-
do de multiplicarlos, criarlos, reñir-
los, y otras curiosidades análogas. 
Por D. Ramon Adame. Madrid, 1857, 
imp. de F. Hernandez. En 8.°, 24 pá-
ginas. 
TRATADO de los laudemios de Cata-
luña. Contiene el de la division y co-
; bro de los laudemios en la ciudad, 
huerta y viñedo de Barcekraa, y dos 
estados de cuentas hechas, que dan 
el resultado en libras y dineros de 
las respectivas cuotas en que se d i -
vide el importe total del laudemio en 
dicho territorio, y cuentas hechas en 
reales vellón, maravedises; y la par-
te general, 6 sea las reglas vigentes 
en el principado de Cataluña. Un pe-
queño tratado sobre protestas de le-
tras y pagarés. Dedicado á los ilus-
tres y muy antiguos colegios reuni-
dos de notarios públicos deBarcelona. 
Por D . Joaquin Martin, pasante [del 
mismo colegio. Barcelona, 1858, im-
prenta de L. Tasso. En fol., 36 pá-
ginas. 
TRATADO de los medios de averiguar 
las falsificaciones de las drogas sim-
ples y compuestas, y de comprobar 
su grado de pureza. Por A. Bussy 
y A. F. Boutron-Charlard, traducido 
al castellano por D. José Luis Casa-
seca, del Consejo de S. M., su secreta-
rio con ejercicio de decretos, etc. Ma-
drid, 1835, imp. de M. Larrez, lib. de 
Cuesta. En 4.°, con 1 lám. 20 
TRATADO de los medios de desiníicio-
nar.elaire, precaver el contagio y 
detener sus progresos, por L. B. 
Guyton Morveau, traducido por Don 
Antonio de la Cruz. Madrid, 1803. 
En 8.* • 6 
TRATADO de los medios de mejorar 
nuestra administración. Escrito por 
el Dr. D. Pelayo Cabeza de Vaca» 
catedrático jubilado de la Facultad de 
Jurisprudencia de la universidad de 
Valladolid, y diputado que ha sido á. 
Cdrtes. Valladolid, 1859, imp. de J. 
M. Perillán. Madrid, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.°, 80 págs. 7 
TRATADO ds los minerales fitógenos, 
ó de los combustibles de origen veje-
tai, conteniendo sus principales ca-
racteres, sus yacimientos, localida-
des, usos y carbonización de la hulla 
y de la turba, por Enrique Gibaudan. 
Madrid, 1853, imp. de M. Minuesa, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 8.°, 52 pá-
ginas. 2 
TRATADO de los principios de la fe 
cristiana, por el abate Duguet. Tra-
ducción libre, escrupulosamente re-
visada por la autoridad eclesiástica, 
y enriquecida con algunos apéndices 
de D. Joaquin Roca y Cornet, redac-
tor de La Religion. Barcelona, 1845, 
imp. y lib. de J.,01iveres. Madrid, 
lib. de Boix, Tres tomos, en 8.° ma-
yor. 42 
Blb. católica, tomos VIH, IX y X. 
TRATADO de los principios de resarci-
miento en los seguros marítimos y 
obligaciones á la gruesa, por Mr. V i -
lliam Beneche del Lloyd, con notas 
de Mr. Willard Phillips, escritor norte-
americano. Traducido libremente del 
inglés, y aumentado con notas y un 
apéndice 6 materias curiosas por 
D. Manuel Torrente. Barcelona, 1844, 
imp. y lib. de A. Pons y Comp. Ma-
drid, lib. Europea. En 4.° may. 30 
TRATADO de los principios é influen-
cia práctica de la imposición y del 
sistema de crear fondos, por el caba-
llero Mac-Culloch, miembro del Ins-
tituto de Francia. Segunda edición, 
corregida, aumentada y mejorada. 
Traducido del inglés por D. Andrés 
García Camba. Madrid, 1857, imp. de 
H. Reneses, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4." may., 400 págs. 18 
Contiene esta obra: Observaciones generales 
sobro la imposición,—Contribuciones direc-
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tas: sobre la renta de las tierrfts, la de las 
casas,las ganancias, los salarios, y sobre la 
propiedad y la renta.—Contribuciones Indirec-
tas: sobre artículos de necesidad y de lujo, 
ad valorem, producto en bruto, importación y 
exportación, derechos de sisa—Contribucio-
nes Impuestas: sobre la plata labrada, peajes, 
puertos, etc.—Derechos de timbre, de legados, 
Correos, Loterías causas del contrabando, me-
dios de impedirlo.—Influencia de los impuestos 
altos y bajos.—Alteraciones en el valor de la 
moneda.—Impuestos en distintos paises.—Crea-
ción d,e fondos.—Reducción de la deuda.—Im-
posiciones locales.—Sistema de Hacienda en la 
India. 
El tratado de Mr. Mac-Culloch presenta, exami-
nados basta con prolijidad, los inconvenientes 
y las ventajas de las distintas clases de contri-
buciones; y si bien, como es natural, se tratan 
más particularmente las establecidas en el 
Reino-Unido, esto, lejos de perjudicar, lavore-
ce la obra en el sentido general, porque es di-
fícil bailar un pais que en la imposición de 
tributos ofrezca tanta variedad como la Ingla-
terra. Los directos sobre la renta de las tier-
ras, delas casas, de las ganancias y de los 
salarios; los indirectos sobre artículos de im-
liortacion y exportación por las aduanas; sobre 
los de lujo y consumo general y sobre actos 
de la vida civil, todos están examinados con 
profundidad, sin omitir la parte esencialísima 
de los medios de aplicación práctica, que tanto 
influyen en las consecuencias de las contribu-
ciones. 
Sóbrelos sistemas de crear fondos 6 deudas pú-
blicas hallábase escrito más y con mayor de-
tención que sobre contribuciones; y sin em-
bargo, Mr. Mac-Cullocü lia sabido dar à esta 
materia, que parecia agolada, un nuevo inte-
rés, aceptando unas veces y combatiendo oirás 
las doctrinas antes sustentadas, y presentando 
las ventajas y desventajas de cada clase de 
deuda, con una lucidez que deja poco que de-
sear. Muy notable es también el examen del 
célebre sistema de amortización á interés 
compuesto, del Dr. Price, admitido hasta con 
entusiasmo por la Inglaterra primero, y des-
pués por otras nacíenes, y luego abandonado 
por aquella, por razones que merecen sin duda 
la atención de los gobiernos que todavía con-
servan aquel medio de extinguir sus deudas. 
TRATADO de los procedimientos en 
los Juzgados militares, por D. José 
Vicente y Caravantes: doctor en ju -
risprudencia. Tratado de los tribu-
nales eclesiásticos de los procedi-
mientos que se siguen en esta clase 
de negocios, por D. José Vicente y. 
Caravantes, doctor en jurisprudencia. 
Madrid, 1833, imp. y lib. de Gaspar 
y Roig, eds. En 4.°, 588 págs. 28 
TRATADO de los reconocimientos mi-
litares, que comprende la teoría del 
terreno y el modo de reconocer un 
pais en su organización y productos, 
por M. A, Chatelain, comandante 
retirado, antiguo profesor de arte 
militar en la escuela de aplicación 
de cuerpo real del Estado Mayor, y 
después agregado al Depósito de la 
guerra. Madrid, 1850-31, imp. Mili-
tar, lib. de A. Gonzalez. Seis tomos 
en 16.° may. y un atlas de 28 pla-
nos. 80 
Los cuatro primeros tomos comprenden lo teó-
rico y los dos últimos las aplicaciones. 
TRATADO de los signos de la muerte 
y de los medios de prevenir los en-
terramientos en vida, por G. Bou-
chut, doctor en medicina, antiguo 
interno premiado con la medalla de 
oro de los hospitales, y en la Facul-
tad de Medicina de París (premio 
Monthyon), jefe de clínica médica en 
el Hotel Dieu. Obra premiada por 
el Instituto de Francia. Traducida 
por D. Antonio Ribot y Fontseré, 
médico y cirujano, miembro del círcu-
lo medical de Montpeller, director 
que fué en el Colegio de Medicina y 
Cirugía, hoy Facultad de Ciencias 
médicas de la Universidad de Barce-
lona, académico de la de San Car-
los, etc., etc. Madrid, 1849, imp. de 
A. Santa Coloma y Villeti, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 
TRATADO de los sofismas, sacado de 
los manuscritos de Jeremías Ben-
tham, jurisconsulto inglés, por Es-
teban Dumont. Madrid, 1834,HÍmp. 
de L. Amarita, lib. de Gila. En 8.° 
may. 11 
TRATADO de matemáticas puras ele-
mentales, por el Dr. D. Roque Pas-
cua y Feliz, profesor que ha sido de 
esta asignatura en la universidad de 
Salamanca, y actual director del Co-
legio de Filosofía de la ciudad de 
Toro. Madrid, 1843, imp. del colegio 
de Sordo-mudos, lib. de A. Gonzalez. 
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En 8/ mtty., 220 págs. y 3 látüs. 16 
Conliene este tomo: aritmética, álgebra ele-
mental , geometría. 
TRATADO de materia farmacéutica, 
por D. Manuel Jimenez, catedrático 
de la Facultad de Farmacia de la 
universidad literaria de esta corte, 
individuo del colegio de farmacéuti-
cos de Madrid, y de otras corpora-
ciones científicas, socio de mérito de 
la Sociedad de Amigos del pais de 
Zaragoza, etc. Segunda edición cor-
regida y considerablemente aumen-
tada. Madrid, 1848, imp. de la V. de 
Sanehiz, lib. de Sanz. En 4.° 50 
Tratado de materia farmacéutica,por 
el Dr. D. Manuel Jimenez, individuo 
de la Academia médica de las Ciencias 
naturales y del colegio de farmacéu-
ticos de Madrid, socio de mérito de 
la Sociedad de Amigos del país de Za-
ragoza y farmaceiítico de esta corte. 
Madrid, 1838, imp. de N. Sanchiz. 
En 4.°, pta. 52 
TKATADO de materia médica ó de la 
acción pura de los medicamentos ho-
meopáticos, escrito en alemán por 
S. Hahnemann, traducido al espa-
ñol por el Dr. D. Ramon Lopez Pin-
ciano, del gremio y claustro de la 
universidad de Montpeller, etc., etc. 
Madrid, 1835, imp. de Ortega, lib. de 
Sanchez. Dos tomos en 4.° 48 
TRATADO de materiales de construc-
cioi, por D. Antonio Muñoz y Sala-
zar, comandante graduado de infan-
teria, capitán del cuerpo de inge-
nieros, profesor de su academia. Ma-
drid, 1859, imp. del Memorial de 
ingenieros, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4.*, Yin-324 págs. y 3 láms. 34 
TRATADO de materias primeras apli-
cado á la administración militar, por 
D. Fernando Dorliac y Palomo. Va-
lladolid, 1847, imp. de J. M. Lezcano 
y Roldan. Madrid, lib. de Monier. 
En 4.' 
TRATADO de mecánica elemental para 
los discípulos dé la Escuela politéc-
nica de París, ordenado según los mé-
todos de R. Prony por L. B. Fran-
coeur; traducido al castellano para el 
uso de los estudios de la Inspección 
general de caminos. Madrid, 1803, 
imp. Nacional. En 8." may. 30 
TRATADO de mecánica elemental, por 
D. José Balanzat, coronel graduado, 
primer comandante de artillería, pro-
fesor que fué de la academia ;de su 
arma. Madrid, 1858, imp. militar del 
Atlas á cargo de A. Perez Dúbrull, 
lib. de Lopez y casa del autor, calle 
de la Paz, núm. 7, cuarto principal 
de la izquierda. En 4.°, 208 págs. y 
13 láms. 38 
TRATADO de mecánica por S. D. Pois-
son, traducido de la segunda edición 
francesa por D. Jerónimo del Campo, 
ingeniero jefe de primera clase de ca-
minos, canales y puertos, profesor de 
la escuela especial de los mismos, é 
individuo de varias sociedades litera-
rias. Madrid, 1845, imp. Nacional, 
desp. de la misma. Dos tomos en 4.° 
con 7 láms. . 60 
TRATADO de mecánica práctica y eco-
nomía política, que con el título de 
economía de máquinas y manufactu-
ras escribía en inglés C. Babbage; 
traducido de la tercera edición y am-
pliado con notas por D. José Diez 
Imbrechts. Madrid, 1835, imp. de I . 
Sancha, lib. de Dochao. En 4.°, pta., 
portada litografiada. 24 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de medicina legal, <5 expo-
sición razonada de las cuestiones j u -
ridico-médicas que se suscitan en los 
tribunales de justicia, por el Dr. Don 
Ramon Ferrer y Garces, catedrático 
de medicina legal, toxicologia é h i -
giene pública en la universidad l i te-
raria de Barcelona, caballero comen-
dador de la real órden americana de 
Isabel la Católica, condecorado con 
varias cruces de distinción, socio nu-
merario de la Academia médico-qui-
rúrgica de dicha ciudad, individuo de 
la Sociedad de Fomento de la ilustra-
ción, de la económica de Amigos del 
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pais de la miâma, y píésidènte de su 
clase de instrucción pública y bene-
ficencia, corresponsal de la de igual 
nombre de Lérida, y de varias corpo-
raciones científicas y literarias, etc., 
etc. Barcelona, 1847, imp. de Riera. 
Madrid, lib. de Pereda. En 8." ma-
yor. 32 
TRATADO de medicina legal por Don 
Mateo Orfila, decano y profesor en la 
Facultad de Medicina de París, miem-
bro del Consejo Real de instrucción 
pública, etc., etc. Doctor en medicina 
de la Facultad de Madrid ; traducido 
de la cuarta edición y arreglado á la 
legislación española por el Dr. Don 
Enrique Ataide, regente agregado en 
la Facultad de Medicina de la uni-
versidad de Madrid, encargado de la 
asignatura de cirugía legal para los 
prácticos y cirujanos. Madrid, 1847, 
imp. de J. M. Alonso, desp. del Dia-
rio de Avisos, Cuatro tomos en 4." 
con el retrato de Orfila. 160 
TRATADO de medicina operatoria, 
vendajes y apositos, con 137 láminas 
explicativas intercaladas en el texto, 
escrito en francés por el Dr. J. Sedi-
Uot, y traducido por el Dr. F. P. Mon-
lau. Barcelona, 1840, imp. y lib. de 
M. Sauri. Madrid, lib. de la V. de Ra-
zóla. En 4." 24 
TRATADO de medicina práctica por J. 
P. Frank, traducido del latin por J. 
M. C. Goudareau. Segunda edición 
revisada, corregida y aumentada con 
observaciones prácticas sacadas de 
las interpretaciones clínicas de J. P. 
Frank, y precedida de una introduc-
ción por F. J. Double. Traducida al 
castellano por D. José María Velasco, 
licenciado en medicina. Madrid, 1853, 
imp. á cargó de S. Compagni, lib. de 
Bailly-Bailliere) ed. En í . ° mayor, 
718 págs. 50 
Bib. económica de medicina y cirugía. 
TRATADO de medicina y cirugía legal. 
Segunda edición corregida, refundida 
y aumentada con un compendio de 
toxicologia genera] y especial, con 
figuras y viñetas intercaladas en el 
texto, por Pedro Mata, doctor en me-
dicina y cirugía, catedrático de me-
dicina legal y de toxicologia teórica 
y práctica en la Facultad de Medicina 
de la universidad de Madrid, .etc. Ma-
drid, 1846, imp. de Suarez, lib. de V i . 
llaverde. Tres tomos en 8° may. 80 
El tomo l i l comprende el compendio de toxicolo-
gia general y especial. 
Tratado de medicina y cirugía legal 
teórica y práctica, por el Dr. D. Pe-
dro Mata, catedrático de término én 
la Universidad Oentral/encargado de 
la asignatura de medicina legal y to-
xicologia, etc. Obra premiada poí el 
Gobierno, oidó el Consejo dõ Insirfúc-
fcion pública. Tercera edición córrégi-
da, reformada, puesta al nivel dé los 
conocimientos más modernos, y ar-
reglado á la lègislaciòn vigente. Ma-
drid, 1857, imp. y lib. de C. Báilíy-
Bailliere, ed. Tres tomos én 8.' ma-
yor. 60 
TRATADO de metrología española, 
comparada con la extranjera, por Don 
Ramon Prieto Bergel. Introducción, 
6 sea la fe de erratas de algunos 
cuadernos de metrología. Errata pri-
mera, dedicada á uno que publicó en 
Valencia D. Antonio Suarez, catedrá-
tico de matemáticas de la universi-
dad de Valencia, pensionado que fué 
por S. M. en la sección de ciencias 
matématicas y físicas de la Escuéla 
normal de profesores de fisolofía, doc-
tor académico en la Facultad de Me-
dicina, regente de primera clase én 
la de Filosofía, licenciado en la sec-
ción de ciencias físico-màtêmati-
cas, etc., etc., 1.a parte. Habana, 
1856, imp. Metrológica. En 4.°, 24 pá-
ginas. 4 
TRATADO de mineralogía, química y 
geología, aplicadas á lá construcción 
y decoración de edificios. Por D. Juan 
Chavarri, catedrático de mineralógía 
en el Museo de ciencias naturales, y 
dé mineralogía y química en lá Es-
cuela especial de Arquitectura^ Obra 
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premiada por el Gtobierno de Si M. á 
- propuesta de la Academia real de 
Ciencias. Primera edición. Madrid, 
18S5, imp. del colegio de Sordo-mu-
dos, lib. de Sanchez. En 8." mayor, 
378 págs. y 1 lám. 34 
TEATADO de modismos españoles y 
franceses, por J. E. Trusson, profe-
sor de inglés, francés, etc. París, 1856, 
. imp. de Soye y Bouchet, lib. de Rosa 
y Bouret. En 8.°, 230 págs. 
TRATADO de navegación y comercio, 
celebrado entre España y la Sublime 
Puerta en 2 de Marzo de 1840. Ma-
. drid, 1841, imp. Nacional, Admon. del 
Bol. Bibliográfico. En 4.°, 38 págs. 6 
TRATADO de operaciones del nuevo 
sistema métrico, demostradas y ex-
, pilcadas con la mayor claridad para 
instrucción de los niños. Compuesto 
por D. Pedro José Gonzalez de Men-
doza, maestro de las escuelas gratui-
tas de esta ciudad de Vitoria, Vitoria 
(sin año), imp. de Larumbe y Comp., 
lib. de Robles. En 8.°, 11-70 págs. 2 
TRATADO de oratoria sagrada, escrito 
¡con arreglo á las doctrinas de los 
maestros más autorizados, y de 
acuerdo con la Sociedad directora de 
jEI Púlpilo español, por el Dr. F., an-
tiguo profesor de ciencias eclesiásti-
cas. Madrid, 1846, imp. de J. O. de la 
í: Peña, lib. Europea, En 8.° 8 
TRATADO de ortografía castellana, 
dispuesto con la mayor sencillez para 
la inteligencia y utilidad de toda 
clase de personas, por D. José María 
Gonzalez, profesor de primera edu-
cación que ha sido del real Semina-
rio de Nobles y de los colegios de hu-
íijianidades de esta corte. Madrid, 
¡1832, imp. de E. Aguado, lib. de Ro-
driguez. En 8.° 4 
TRATADO de ortografía castellana, dis-
puesto por D. Pedro Manuel Navar-
ro, profesor de primera educación en 
esta corte, para uso de las escuelas 
de primeras letras, y sumamente 
útil por el érden con que se hallan 
las respuestas para los que deseen 
sufrir examen, bien sea particular «5 
público. Madrid, 1840, imp. de J. Pa-
lacios, lib. de Hernando. En 8.°, 64 
TRATADO de ortografía metódica, 
análoga á la clave analítica de la lec-
tura publicada por el limo. Sr. Don 
José Mariano Vallejo, dispuesto en 
forma de diálogo y con toda senci-
llez, para uso é instrucción de las es-
cuelas de primeras letras, por D. Gil 
Ramon de la Vega , profesor de pr i -
mera educación, y en la actualidad 
preceptor de gramática en la ciudad 
de Alfaro. Madrid, 1840, imp. de 
Garrasayaza, lib. de la Publicidad. 
En 8." 1 
TRATADO de ortografía y prosodia 
castellana, por D. J. José Barrera. 
Palma, 1841, imp. de E. Trias. En 
8.° 3 
TRATADO de patología externa y de 
medicina operatoria, por Aug-Vidal 
(de Cassis), cirujano del hospital del 
Mediodía, profesor agregado á la Fa-
cultad de Medicina de París, profesor 
particular de patología externa y de 
medicina operatoria, caballero de la 
Legion de Honor, miembro fundador 
de la sociedad de cirugía, de la socie-
dad médica de Emulación, etc. Con 
más de 540 figuras intercaladas en el 
texto. Segunda edición aumentada y 
enteramente refundida, traducida 
con esmero, anotada y enriquecida 
con mayor número de figuras, por el 
doctor en medicina y cirugía D.Fran-
cisco Mendez Alvaro. Madrid, 1846, 
imp. y lib. de I . Boix. Cinco tomos 
en 8.° may. 
Tra tado de patología externa y de 
medicina operatoria, con resúmenes 
de anatomía de los tejidos y de las 
regiones, por Aug-Vidal (de Cassis), 
cirujano del hospital del Mediodía, 
catedrático agregado en la Facultad 
de Medicina de París, catedrático 
particular de patología externa y me-
dicina operatoria, premiado por el 
Instituto de Francia, caballero de la 
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Legion de Honor, miembro fundador 
de lasociedad quirúrgica, de la médica 
dé emulación, individuo de la socie-
dad de los médicos alemanes en Pa-
rís, corresponsal de las de medicina 
de Marsella y Atenas y de la de ciru-
gía de Madrid, traducido de la última 
edición, revisada, corregida y au-
mentada por el mismo autor, con 600 
grabados intercalados en el texto; 
bajo la dirección de D. Ignacio Oliva, 
doctor en medicina y cirugía. Madrid, 
1858-1861, imp. y lib. de Gaspar y 
Roig, eds. Seis tomos en 4.°, 560 pá-
ginas el l . * , 568 el S.0, 576 el 3.°. 680 
el 4.°, 664 el 5.° y 6.°; con 603 figu-
ras intercaladas en el texto. 156 
Es la segunda obra de la librería selecta para 
médicos y cirujanos, correspondiente k la 
Bib. ilustrada de Gaspar y uolg, sección de 
ciencias médicas. 
TRATADO de patología general, por 
C. F. Dobois (de Amiens), profesor 
agregado á la Facultad de Medicina de 
París, miembro de la Academia real 
de Medicina, de la sociedad médica 
de Emulación, corresponsal de la real 
sociedad de Medicina de Burdeos, de 
las médicas de Gaste, Nueva Or-
leans, etc., etc., traducido al caste-
llano por una reunion de profesores. 
Cádiz, 1844-1843, imp. de la Revista 
Médica. Dos tomos en L.° 55 
TRATADO de patología general, por 
J. V. Fi l lol , catedrático interino de 
oratoria, literatura é historia en la 
universidad de Valencia; socio de 
varias corporaciones científicas, y de 
la dé Amigos del pais de la misma. 
Valencia, 1844, imp. y lib. de M. de 
Cabrerizo, ed., Madrid, Admon. del 
Boletín Bibliográfico. En 8.°, 168 pá-
ginas. 7 
TRATADO de patología general y se-
meyología, introducción á jla patolo-
gía interna, por A. Hardy y J. Be-
hier. Obra adoptada por el Consejo 
real de Instrucción pública de Fran-
cia, traducción del francés por don 
Cayetano Salseiro, profesor de medi-
cina. Madrid , 1846, imp. de L Boix. 
Dos tomos en 8.° may. 32 
Tesoro de ciencias médicas. , 
TRATADO de patología quirúrgica, por 
el Dr. A. Nelaton, catedrático de 
clínica quirúrgica de la Facultad de 
Medicina de París, socio de;la Acade-
mia de Cirugía, etc., traducido.* ano-
tado y enriquecido con gran número 
de figuras, por D; Rafael Martinez y 
Molina, doctor en medicina y cirugía 
y en ciencias naturales, catedrático 
supernumerario de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad central, en-
cargado delas asignaturas de anato-
mía descriptiva, general y topográ-
fica, de la de operaciones, apósitos y 
vendajes, individuo de la Academia 
real de Medicina, etc., y D. Manuel 
Ortega Morejon, licenciado en medi-
cina y cirugía. Madrid, 1859, imp., y 
l ib. de C. Bailly-Bailliere.; Cinco to-
mos en 8.° may. 
TRATADO de paz entre el Rey Nuestro 
Señor y el emperador de las Rusias, 
concluido y firmado en París á 4 de 
Octubre de 1801, con su traducción 
al castellano. De órden del Rey. OMa-
drid, 1802, imp. Real. Admon. del 
Boletín Bibliográfico. En 4.°, le.págst 3 
TRATADO de paz y amistad, conòlúi-
do entre España y la República del 
Ecuador, en 16 de Febrero de 1840. 
Madrid, 1841, imp. Nacional. Admon. 
del Boletín Bibliográfico. En 4.°, 22 pá-
ginas. 4 
TRATADO de paz y amistad entre-los 
muy altos y poderosos Sres. D. Car-
los IV, rey de España , y D. Juan 
Príncipe, regente de Portugal y ' de 
los Algarbes, firmado en Badajoz á 6 
de Junio de 1801. Madrid , 1801» imp. 
Reàl. Admon. del Bóletin-Bibliográ-
fico. En 4.°, 24 págs. 4 
TRATADO de perspectiva lineal, dis-
puesto para el uso de los discípulos 
dé la real Academia de San Fernan-
do, por D. Manuel Rodriguez, acadé-
mico de mérito y director encargado 
de la enseñanza de esta ciencia en 
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• dicha Academia. Madrid, 1834¿ imp. 
:de Ibarra, lib. de Sanchez. En. 4.° 
may., con 27 láms. litografiada. 34 
TRATADO de procedimientos militares 
por delito de deserción. Obra dedica-
da á los oficiales del ejército. Com-
prende la explicación délos procedi-
mientos, reglas, advertencias y re-
flexiones á los fiscales y escribanos; 
de la parte material del procedimien-
to, y cuanto deben tener presente los 
defensores sobre el modo de extraer 
las causas y extender las defensas; 
clasificación de los casos de deserción 
previstos en la legislación y algunos 
no previstos; un modelo de proceso 
: formado á un desertor, en que van 
incluidas las diligencias - que se le 
instruyen al presentarse ó ser captu-
rado, y la sumaria que se forma en 
el Cuerpo, al desertar aquel; otro de 
varios oficios ó comunicaciones, y 
otras diligencias que pueden necesi-
tarse en estas causas; reglas y un 
,! modelo de procedimientos en los con-
; 'sejos de guerra permanentes, 6 comi-
ssiones militares ejecutivas y juicios 
verbales en campaña, y todas las rea-
les órdenes vigentes, artículos de or-
denanza, reales decretos y artículos 
del Código penal citado en este tra-
tado, inclusa la real órden de l.0de 
Setiembre de 1851. Por el capitán 
graduado D. Juan Aguirre, ayudante 
del primer batallón de Borbon, nú-
mero n . Madrid, 1851, imp. de T. 
Badía y Comp., lib. de A. Gonzalez. 
En 8." may. 10 
TRATADO de pronunciación francesa, 
arreglado bajo un nuevo plan por Don 
;.. José Torres y Busquer, profesor de 
frapcés. Barcelona, 1843, imp. de J. 
M. Grau. Madrid, lib. de Gaspar y 
i Roig. En 8.° may. 3 
TRATADO de prosodia española, útil 
para las escuelas de primera y segun-
da enseñanza, compuesto por Don 
Francisco Lorente. Madrid, 1846, im-
, prentade J. R. Calleja, lib. de Perez. 
En 8.'may. 3 
TRATADO de prosodia y ortografía 
teórico-prácticas, por D. Juan Diaz 
Guerra. Madrid, 1856, imp. de Sanz y 
Gomez, lib. de Hernando. En 8.% 76 
págs. 3 
TRATADO de quiebras, por D. Pablo 
Gonzalez Huebra, catedrático de j u -
risprudencia en las universidades de 
Madrid y Salamanca. Obra que sirve 
de complemento al Cuno de derecho 
mercantil del mismo autor. Madrid, 
1856, imp. deC. Gonzalez. En 8.° ma-
yor, VIII-244 págs. 14 
TRATADO de química aplicada á la3 
artes. Escrito en francés por M. D u -
mas, repetidor de la Escuela politéc-
nica, profesor de química del Ateneo, 
corresponsal de la Academia de T u -
rin, etc., etc., y traducido al caste-
llano por D. Luciano Martinez y Don 
Enrique Mieg. Madrid, 1845-48, i m -
prenta de B. Hortelano y J. Lloren-
te, lib. de Villaverde. Nueve tomos 
gruesos en 8.° may., con su atlas en 
fol. apaisado, 147 láms. y un cua-
derno en fol. de la explicación de las 
láms. 400 
Blb. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO de química aplicado á las 
artes y á las funciones peculiares del 
artillero, por D. Claudio del Franco 
y Palacio, comandante efectivo de 
infantería, capitán de artillería, ca-
ballero de la órden americana de Isa-
bel la Católica, y profesor que fué de 
matemáticas en el colegio de artille-
ría, y en la actualidad de química 
en el mismo. Madrid, 1844, imp. de 
A. G. Fuentenebro, lib. Europea. Tres 
tomos en 8.' may., con 16 láms. > 84 
TRATADO de química orgánica, por 
Justo Liebig, revisado y considera-
blemente aumentado por el autor, pu-
blicado en francés por Ch-Gerhardt. 
profesor de química en la Facultad 
de Ciencias de Montpeller, y vertido 
de este idioma al español por los 
doctores en farmacia D. Rafael Saez 
y Palacios, farmacéutico mayor de 
los hospitales generales, y regente 
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agregado de la Facultad de Farmacia 
de la universidad de Madrid; y Don 
Carlos Ferrari y Scardini, segundo 
farmacéutico de los mismos. Madrid, 
18i7-18i8, imp. de l a Ilustración. 
Cuatro tomos en 4.° 96 
TRATADO de química, por J. J. Ber-
zelius. Nueva edición completamen-
te refundida, según la cuarta edición 
alemana publicada en 1838 por B. 
Valerius, doctor en ciencias, traduci-
do del francés al castellano por los 
doctores D. Rafael Saez y Palacios, 
primer farmacéutico de los hospitales 
generales de Madrid y profesor agre~ 
gado de la Facultad de Ciencias mé-
dicas de esta corte, y D. Carlos Fer-
rari y Scardini, segundo farmacéu-
tico de dichos hospitales. Madrid, 
1845-52, imp. de I . Boix y J. M. 
Alonso, lib. de Villaverde. Quince 
tomos en 8.° may. 180 
Los lomos 3.°, í.° y S.0, sstàn Impresos en el año 
Í8S1, estos y los restantes hasta el IS, en el 
cual ha quedado suspendida la obra, llevan la 
siguiente portada: Tratado de química mine-
ral, yejetal y animal, por J . J . Berzelius, se-
gunda edición francesa, traducida con el con-
sentimiento del autor por M. M. Esslingor y 
Koefer.dela quinta adición que publica M. 
Berzelius en Dresde y en lelpslk. Y vertida 
del francés al castellano por los doctores Don 
Rafael Saez y Palacios, etc. 
TRATADO de química práctica y case-
ra, ó colección de recetas: 1.', para 
, fabricar licores; 2.", para corregir el 
mal gusto de los vinos y hacer ex-
celentes vinos extranjeros con vino 
del pais; 3.°, para componer varios 
barnices; 4.°, para hacer diversos ob-
jetos de perfumería, etc., por D. An-
tonio Belluot, bachiller en ciencias, 
licenciado en letras y doctor en dere-
. cho de las Facultades de París. Va-
lladolid, 1843, imp. de J. Pastor. Ma-
drid, lib. Europea. En 8." 2 
TRATADO de química y nociones de 
historia natural con aplicación á los 
reconocimientos de aduanas. Apro-
bado por el Consejo de la Dirección 
general del ramo y declarado de tex-
to por la misma para la enseñanza 
de sus cátedras , por D. Federico 
Saavedra, auxiliar de vistas de la 
aduana de Barcelona, Barcelona, 1882, 
imp. de J. Verdaguer. En 8." may. 20 
TRATADO de relaciones comerciales, 
6 sea práctica de comerciantes, obra 
sumamente útil á los que se dedi-
can á la laboriosa carrera del comer-
cio, por medio de la cual puede 
aprenderse á llevar los libros en par-
tida sencilla y doble y los cambios 
con todas las naciones de Europa, y 
los demás conocimientos que exige 
esta vasta carrera. Madrid, 1834, 
imp. de T. Jordan, lib. de J. Sanz. 
En 4.° 20 
TRATADO de sociedad. Véase TRATADO 
DE LA LOCACION. 
TRATADO de táctica para la infante-
ría ligera, arreglado por el capitán 
de Guardias españolas D. Felipe San 
Juan, con algunas adiciones hechas 
por el Estado Mayor general. Ma-
drid, 1826. En 8° 6 
T ra t ado de táctica para la infantería 
ligera, arreglado por el Capitán de 
Guardias españolas D. Felipe San 
Juan; con algunas adiciones hechas 
por el Estado Mayor general, y pu-
blicado por orden de la Regencia de 
lasEspañas. Valencia, 1837, imp. de 
I . Mompié. Madrid, lib. de La Publi-
cidad . En 8.°, con 10 láms. 10 
Tra tado de táctica para la infantería 
ligera, arreglado por D. Felipe San 
Juan, capitán de Guardias españolas; 
con algunas adiciones hechas por el 
Estado Mayor general, y publicado 
por órden de la Regencia de las Es-
pañas en 1814. Madrid, 1843, imp. 
de P. Sanz de Sanz. Admon. del Bo-
letin Bibliográfico. En 8.°, pta., 84 pá-
ginas con 11 láms. 8 
TRATADO de táctica para la infante-
ría, que contiene la instrucción da 
reclutas, compañías y batallones. Ge-
rona, 1809, imp. de V. Oliva. Ma-
drid, lib. de la V. de Razóla. En^.* 14 
TRATADO de telegrafía eléctrica, por 
el teniente coronel D. Ambrosio Gar-
48 TRATADO. 
césde Marcillaj segundo comandante 
efèctivo de infantería, capitán del 
Cuerpo de ingenieros, dedicado al 
Excmo. Sr. conde de San Luis, ex-
ministro de la Gobernación del Rei-
no, etc., etc. Barcelona, 1851, imp. 
de E. Indar. Madrid, lib. de Bai l l j -
Bailliere. En 4.° may., XII-400págs. 
con 81áms. 34 
TRATADO de teneduría de libros por 
partida doble, deM. S. Madrid, 1856, 
imp. de M. Pita. En 4." apaisado, 144 
págs.. 
TRATADO de terapeútica, compuesto 
según los principios de la nueva doc-
trina médica, por L . F. Begin, doc-
tor en medicina, etc., traducido por 
el Dr. D. Ignacio Mendivil, médico 
de número de losreales ejércitos, etc. 
Madrid, 1828, imp. de los hijos de O. 
Piñuela, lib. de Sanchez. En 4.° 30 
TRATADO de terapeútica general, ar-
.reglado para que sirva de comple-
mento al manual de materia médica 
de Edwards y Vavasseur, por Don 
• Luis Onis y Garrigolas, doctor en 
medicina y cirugía, socio correspon-
sal de la nacional Academia de Me-
dicina y Cirugía de Barcelona, del 
Instituto médico valenciano, y de la 
Sociedad económica de Amigos del 
pais de Gerona, etc., y D. José Oriol 
¡Ferreras, doctor en medicina y eiru-
gía, socio corresponsal de las nacio-
nales Academias de Medicina y Ciru-
gía y de Ciencias naturales y Artes 
de Barcelona y del Instituto médico 
valénciano, etc. Barcelona, 1846, 
imp. R. Martin Indar. Madrid, lib. de 
, A. Gonzalez. En 8." VIII-280 págs. 14 
TRATADO de terapéutica y materia 
médica, escrito en francés por A. 
Trousseau y H. Pidoux. Traducido 
al castellano de la quinta y última 
edición, por D. Matías Nieto Serrano, 
doctor en medicina y cirugía. Ma-
drid, 1857, imp. de M. de Rojas, lib. 
de Bailly-Bailliero. Cuatro tomos en 
8." may., 440 págs. el 1.°, 480 el 2.', 
416 el 3.° j 388 el 4 . ' ' 64 
Tratado' de terapéutica y materia 
médica, escrito en francés por A-
Trousseau, catedrático de ambas 
asignaturas en la Facultad de Medi-
cina de París, etc., y H. Pidoux, doc-
tor en medicina, tradncido al caste-
llano de la última edición por D. Se-
rapio Escolar y Morales y D. Anto-
nio Codorniu, licenciados en medici-
na y cirugía, etc. Madrid, 1841-1842, 
Tres tomos en 8." may. 54 
Bib. escogida de medicina y cirugía. 
T ra t ado de terapéutica y materia 
médica por A. Trouseau y H . Pidoux, 
traducido de la última edición y au-
mentado considerablemente por Don 
José Rodrigo y D. Francisco Alvarez, 
profesores de medicina y cirugía. 
Madrid, 1842, imp. de R. Verges, l ib . 
de Calleja. Cinco tomos en 8.* 
may. 64 
T r a t a d o de terapéutica y materia 
médica, por A. Trouseau, profesor 
de terapeútica y materia médica en 
la Facultad de Medicina de París, 
etc., etc., y H. Pidoux, doctor en 
medicina. Traducido de la última 
edición y aumentado considerable-
mente por D. José Rodrigo y D. Fran-
cisco Alvarez, profesores de medici-
na y cirugía. Segunda edición cor-
regida. Madrid, 1846, imp. de J. Re-
pullés, lib. de Calleja. Cinco tomos 
en 8.° may. 64 
El tomo V forma el suplemenlo y contiene: 1.°, 
un compendio del arte de formular; 2.°, un 
memorial terapéntico detallado con remisión 
al tratado; 3.°, la tabla analítica y razonada 
de toda la obra. 
TRATADO de topografía, por el coro-
nel de ingenieros del ejército D. Ra-
fael Clavijo, profesor que fué de to-
pografía y geometría descriptiva de 
la academia especial de su arma. Se-
gunda edición, corregida y aumen-
tad a por el autor. Madrid, 1857, imp. 
del Memorial de Ingenieros, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 4.°, 288 págs. y 
un atlas con 29 láms., en fol. 32 
TRATADO de topografía y agrimensu-
ra, por el brigadier D. Mariano Car-
TRATADO. 49 
rillo de Albornoz, director subinspec-
tor del cuerpo de ingenieros del ejér-
cito. Madrid, 1838, imp. de Cruz Gon-
zalez. En 4.°, con un atlas de 24 láms. 
litografiadas. 40 
TRATADO de trigonometría plana y 
esMrica, por el Dr. D. Mateo Paz Sol-
dan. París, 1848, imp. y lib. de Ba-
chelier. En 4.*, con 1 lám. 6 fr. 
TRATADO de trigonometría rectilínea 
y esférica, por A. M.Legendre, miem-
bro del Instituto de Francia y de la 
Sociedad real de Lóndres. Traducido 
al castellano por D. Antonio Gille-
man. Madrid, 1822, imp. de M. Re-
pullés, lib. de Yiana. En 4.°, con 1 
lám. 8 
Tratado de trigonometría rectilínea 
y esférica, por A . M . Legendre, miem-
bro del Instituto de Francia y de la 
Sociedad real de Lóndres. Traducido 
al castellano por D. Antonio Gille-
taan. Segunda edición. Madrid, 1849, 
imp. de Repullés, lib. de Viana. En 
8.° may., con l lám. 8 
TRATADO de trigonometría rectilínea 
y esférica y de topografía, por Don 
Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y cami-
nos, aprobado por la Escuela central 
de París, catedrático de matemáticas 
de la universidad de Madrid, etc. 
Madrid, 1848, imp. de la Compañía 
de Impresores, lib. de la Publicidad. 
En 8.° may., con 4 láms. 12 
Tra tado de trigonometría rectilínea 
y esférica y de topografía, por Don 
Juan Cortázar, licenciado en cien-
cias, ingeniero de puentes y cami-
nos, aprobado con diploma por la Es-
cuela central de París, catedrático de 
álgebra superior y geometría analíti-
ca de la universidad de Madrid. Cuar-
ta edición. Madrid, 1855, imp. de E. 
Aguado, lib. de Sanchez. En 8."may., 
past, hol., IV-206 págs. y 4 lams. 15 
Tratado de trigonometría rectilínea 
y esférica y de topografía, por Don 
Juan Cortázar, licenciado en ciencias, 
ingeniero de puentes y caminos, 
Tomo v 
aprobado con diploma por la Escue-
la central de París, catedrático de 
álgebra superior y geometría analíti-
ca de la universidad de Madrid, etc. 
Quinta edición. Madrid, 1858, imp. 
de E. Aguado, lib. de Sanchez En 8.° 
may., VIII-188 págs., con 4 láms. 14 
TRATADO de urbanidad, arreglado á 
las costumbres del dia, con un apén-
dice que contiene varias esquelas de 
ceremonia, por D. F. A. y Q. Barce-
lona, 1841, imp. de los herederos de 
Roca. Madrid, lib. de Boix. En 8.° 6 
TRATADO de urbanidad para los n i -
ños, por D. Esteban Paluzié y Canta-
lozella. Olot, 1855, imp. de los hijos 
de Dombrem y Pallí. En 32.°, 30 pá-
ginas. 1 
Tra tado de urbanidad para los n i -
ños, por D. Estéban Paluzié y, Can-
talozella. Barcelona, 1859, imp,, de J. 
Jepus. En 32.°, 30 págs. •, 
TRATADO de urbanidad y buena edu-
cación, compuesto por D. Genaro del 
Valle para instrucción de los niños. 
Madrid, 1853, imp. y lib. de J. Gon-
zalez, ed. En 8.°, 32 págs. 1 
Por docenas à7 rs. ' 
TRATADO de Utrecht; por el Sr. Car-
los Giraud, miembro del Instituto de 
Francia. París, 1847, imp. de Plon, . 
lib. de Plon hermanos. En 8." 5 fr. 
TRATADO de varias aguas minero-me-
dicinales de España, que comprende 
las del Molar, en la provincia de Ma-
drid; las de Archena, en la de Mur-
cia; las deLanjaron, en la de Gra-
nada, precedido de un discurso sobre 
las aguas y el clima, por el Dr. Don 
Mariano José Gonzalez y Crespo, mé-
dico-director por S. M. de las aguas 
minerales de Trillo, bachiller en de-
recho civil del gremio y claustro de 
la universidad de Granada, individuo 
de diversas corporaciones científicas 
nacionales y extranjeras, condecora-
do con varias cruces de distinción, etc. 
Madrid, 1842, imp. Nacional, lib. de 
Sanz. En 4.° ,16 
TRATADO de vinificación, y descrip-
4 
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cion de algunos instrumentos que 
sirven para perfeccionar este arte, el 
modo.de usarlos y sus ventajas, por 
D. José de Hidalgo Tablada, autor de 
varias máquinas agrícolas , premia-
das por S. M., y vocal de la Junta 
general de agricultura. Madrid, 1850, 
imp. de A. Peña, lib. de Bailly-Bai-
Uiere. En 8.° may., 90 págs., 1 lám. 8. 
Bib. de la Escuela central ip Agricultura. 
El pesamosto yarrope, condofele escala,se ven-
de en ¡a calle Mayor, almacén de cristales, à 
14ts.de cristal y30de metal, con una expli-
cación del modo de usarlo. 
TRATADO definitivo de paz y amistad 
concluido entre el Rey Nuestro Se-
ñor y S. M. Cristianísima, firmado 
en Taris á 20 de Julio de 1S14. Ma-
' drid, 1814, imp. Real, lib. de Do-
chao. En 4.6 may., 46 págs. 6 
TRATADO del carbon de tierra, sus 
' Criaderos, explotación de sus minas, 
productos y usos en ía economía in-
dustrial y doméstica, por el teniente 
J ^coronel D. José María Paniagua, i n -
dividuo de la Academia de Ciencias 
naturales de Madrid, catedrádico de 
agricultura y miembro de varias so-
ciedades económicas y literarias. Za-
ragoza, 1842, imp. Nacional. Madrid, 
lib. de Bailly-Baüliere. En 8.°, 68 
págs. 6 
, Bib. de la Escuela central de Agricul tura. 
TRATADO del conocimiento y elabora-
y' c i ò n de los hierros y aceros. Seguido 
de un apéndice sobre la conversion 
del hierro colado en maleable, por el 
comandante capitán del cuerpo de 
artillería D. Macario de Arnaiz. Ma-
drid, 1852, imp. de Araujo, lib. de 
Villaverde. Dos tomos ó partes en un 
volumen, el l . " del84págs.y 61áms., 
el 2.° SSOpágs. y 17 láms. 50 
TRATADO del consorcio conyugal, con 
arreglo á la jurisprudencia de Ara-
gon, obra póstuma del Dr. D. Pedro 
Ñongues Secall, abogado del ilustre 
Colegio de Zaragoza. Zaragoza, 18f)9, 
imp.de JíM.Magallon. Eii4.084págs. 
Lleva un prólogo del ed. D. Constancio topez y 
Arruego. . • ' .• 
TRATADO del contrapunto fugado 
escrito en italiano por el maestro 
Angel Moriggi, dado á luz y dedica-
do á los alumnos del real ó imperial 
conservatorio de música de Milan, 
por Bonifacio Asioli, traducido al es-
papol por el conde de Moretti. Ma-
drid, 1831, imp. de Sancha, lib. Eu-
ropea. En 4.° 4 
TRATADO del contrato de compra y 
venta, por Pothier, traducido al es-
pañol con notas de derecho patrio por 
una sociedad de amigos colaborado-
res. Barcelona, 1841, imp. de J.Ro-
ger. Madrid, lib. de la Publicidad. 
En 4.'' 24 
Bib. del abogado. Obras escogidas de Fotbier. 
Tomo It. 
TRATADO del contrato de matrimo-
nio, por Pothier, traducido al espa-
ñol con notas de derecho patrio, ba-
jo la dirección de D. Mariano Nogue-
ra y D. Francisco Cáries, abogados 
del ilustre Colegio de esta capital y 
de la Academia de Jurisprudencia y 
legislación, y juez de primera instan-
cia, el primero, de Santa Coloma de 
Parnés. Barcelona, 1816, imp. de J. 
Roger. Madrid, lib. de la Publicidad. 
En 4." 20 
Además de lo que indica la portada de este to-
mo, lleva un tratado do la potestad del marido 
sobre la persona y bienes de la mujer. 
Bib. del abogado. Obras escogidas de Pothier. 
Tomo VI. 
TRATADO del contrato de peño, por 
Pothier, traducido al español con 
notas de derecho, patrio por una so-
ciedad de amigos colaboradores. Bar-
celona, 1845, imp. de J. Roger, ed. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
28 págs. 10 
Este tomo comprende además lo siguiente: Tra-
tado del contrato de aseguración ó seguros, 
90 págs. Tratado del contrato de préstamo á la 
gruesa, 28 págs. Tratado del contrato del Jue-
go, 24 paga. 
Blb. del abogado. Obras escogidas de Pothier, 
tomo V. 
TRATADO del derecho mercantil de 
España, por D. A., abogado de los 
tribunales nacionales y del ilustre 
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colegio de Barcelona. Barcelona, 1840/ 
imp. de B. Espona. Dos tomos 
en .4.9 40 
TRATADO dél derecho penal, escrito 
en francés por Mr. P. de Rossi, tradu-
cido al idioma castellano por D. Ca-
yetano Cortés. Madrid, 1839, imp. de 
J. M. Repuilés, lib. de Cuesta. Dos to-
mos, en 8.° may. 36 
TRATADO del entendimiento humano 
y de los principios relativos á la for-
mación y expresión de los pensa-
mientos, por D. Melchor Ignacio 
Diaz. Granada, 1842. En 8.° 10 
TRATADO del establecimiento, gobier-
no y aprovechamiento de los prados 
naturales, y artificiales, con aplicación 
al clima de España. Obra útil á los 
agricultores, propietarios de pastos 
y dehesas, arrendadores de yerbas y 
criadores de ganados. Por D. José 
María Paniagua, individuo corres-
pondiente de la.Academia de Ciencias 
naturales de Madrid , antiguo profe-
sor de agricultura é individuo de 
varias sociedades. Madrid, 1843, imp. 
Carrera de San Jerónimo, núm. 43, 
lib. de Cuesta. En 8.* may., 136 pá-
ginas. 6 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO del ganado caballar, asnal 
y mular, de sus diferentes razas, del 
cruzamiento de castas, de las enfer-
medades que padecen y modo de cu-
rarlas, etc., etc. Madrid, 1844, imp. 
y lib. de M. Romeral. En 8.°, 96 pá-
ginas. 4 
Agricultura popular. 
TRATADO del ganado caballar, asnal 
y mular, en el cual se examinan los 
climas y alimentos más propios pa-
ra estos animales, su edad y su du-
ración, las cualidades que deben te-
ner el caballo y el asno que se desti-
nan para padres, el modo de estable-
cer las crias de caballos de tiro y las 
reglas que deberán tenerse presentes 
siempre que se trate de cruzar razas, 
las cualidades que requieren y cuida-
dos que exigen las yeguas y burras 
preñadas, y después del parto, los 
cuidados de los potros, buches y mu-
letos, cuánto deben mamar, tiempo 
y modode destetarlos, domarlos y de 
ponerlos al trabajo , sus afecciones y 
enfermedades. Madrid, 1831, imp. y 
lib. de Burgos. En 8." 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. ft 
TRATADO del ganado lanar y cabrío, 
de su multiplicación y conservacipn, 
enfermedades que padecen y modo de 
curarlas. Madrid, 1844, imp. d,e ¡M. 
Romeral. Admon. del Boletín Bíblio-
gràfico.. En 8.°, 80 págs, . 6 
Agricultura popular. 
TRATADO del ganado lanar y cabrío 
y del perro, de su multiplicación, 
conservación, utilidades, enfermeda-
des y curación. Madrid, 1832, imp, y 
despacho de M. de Burgos. En 8.°, 
94 págs. i , 2 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO del ganado vacuno, de sus 
propiedades y modos de curar sus 
enfermedades. Obra útil á los labra-
dores. Madrid, 1835, lib. de Sanz. ]En 
8.° 4 
TRATADO del ganado vacuno, en el 
cual se describen las cualidades del 
toro y de la vaca destinados paradla 
propagación; los cuidados que e^ige 
la vaca en su preflez y parto, las se-
ñales que indican estar enferma, el 
modo de ordeñarla y de conservar y 
aunftentar la leche: los medios de 
acostumbrar al becerro á que se deje 
herrar y ponerse el yugo; del buey, 
sus proporciones, el modo de conocer 
su edad, Jas cualidades del que se 
destihaptra el trabajo, etc.; modo:de 
engordar el ganado vacuno .para;ma-
tarlo,i y por último, sus afecciones y 
enfermedades y modo de curarlas. 
Madrid, 1832, imp. y despacho de M. 
de Burgos. En 8.°, 17-144 págs. 4 
Bib.;fte¡Ia Escuela centrai,d«. Agricultura. • vy 
TRATADO del gobierno civi l , por Mr. 
-Locke. Traducido de la sétima edi-
ción francesa. Madrid, 1821. Eft&fíi 
TRATADO del ingerto, en que se é*-
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plicst todo lo correspondiente al arte 
déingertar. Por D. Claudio Boute-
' loú, director y profesor de agricul-
tura y botánica del real Jardín, y 
estudio, que con la sòbéíana apro-
bación de S. M. se ha establecido en 
Alicante por el real Consulado, acadé-
mico de las reales academias Médica 
matritense y de Oieúcias y Artes de 
Barcelona, individuo de mérito de las 
reales sociedades económicas de Ma-
drid y de Valencia, y socio de la de 
Historia natural de París. Madrid, 
1817, imp. de D. J. Martínez Dávi-
la, lib. de Cuesta. En4.°, con llám. 12. 
BIDi dela Escuela central de Agricultura. 
TRATADO del modo de practicar las 
ceremonias dé la misa, así rezada 
" cómo solemne, según las rúbricas del 
misal romano y del cerenioliial de 
C; obispos, y los decretos de la sagrada 
Congregación de " Ritos' publicados 
hasta el dia, por el Dr. D. Miguel 
-'Mafti'ñéZ y Sanz, examiiiador sino-
-dál del arzobispado de Toledo y del 
1 Tribunal de las Ordenes militares y 
de sagradas ceremonias en el Sínodo 
dé Madrid; Con licencia de la auto-
ridad eclesiástica. Madrid, 1853, imp. 
de H. Reneses, lib. de Sanchez. En 
16.° may., 200 págs. 4 
TRATADO del sarampión, por G. 
Roux, traducido del francés por Don 
Diego Manuel Argumosa y D. Fru-
tos Flórez, alumnos del real Colegio 
de cirugía médica de San Carlos. 
Madrid, 1819, imp. de Ibarra, lib. de 
Rodriguez. En S." pta.; 8 
TRATADO del sistema tíiétrico, con 
aplicación al de pesas y medidas de 
España, por el capitán del batallón 
de cazadores de Alcántara D. José 
Lopez de Casas. Madrid, 1859, imp. 
! 'dè: Tejado, lib. de Bailly-Bailliere. 
*: En 8.° may., Iâ8 págs. con 5 láms. 8 
TRATADO del tifo, por fel Dr. Fran-
' èisco Hilderbrand, traducido ál caŝ  
tellano con notas por el Dr. D. Fé-
l ix Janer. Barcelona, '1836, imp. de 
F. Garriga. En S.0- may. 5 
TRATADO del verdadero origen de la 
religion y sus principales épocas, en 
que se impugna la obra de Dupuis, 
titulada: Origen de todos los cultos. 
Precede una disertación sobre la an-
tigüedad del Zodiaco, por el M. Fr. 
José Muñoz, agustiniano. Madrid, 
1828, imp. de Espinosa, lib. <le Gila. 
Dos tomos en 4.°, pta. 40 
TRATADO dogmático y práctico de las 
indulgencias, cofradías y jubileo, 
compuesto por el limo. Sr. J. B. Bou-
vier, Obispo de Meaux, vertido al 
español y adicionado con lo concer-
niente á la Bula de la Santa Cruza-
da, en conformidad al Breve de N. S. 
Padre Pio IX, expedido en Gaeta á 
11 de Mayo de 1849, por D. Vicente 
Solano, cura párroco de Grustan, en 
la diócesis de Barbastro. Lérida, 1852, 
lib. de J. Sol. En 4.°, 442 págs. 18 
TRATADO económico dividido en tres 
discursos: 1.°, crianza de gallinas y 
considerables utilidades que produ-
cen á su dueño; 2.°, compra de pri-
males para venderlos al año siguien-
te por carneros; modo de pro-
curar la extinción de fieras perjudi-
ciales al ganado y aves domésticas, 
y que las de rapiña lo sean menos. 
Su autor D. Francisco Dieste y Buil, 
vecino de la villa de Lanaja, diputa-
do y apoderado general del cuerpo de 
ganaderos de las montañas y tierra 
llana del reino de Aragon, socio de 
su real Sociedad de Amigos del país, 
á quien lo dedica. Segunda impre-
sión. Madrid, 1803, imp. de B. Cano, 
lib. de Cuesta. En 4.' 12 
TRATADO elemental completo de ana-
tomía general y descriptiva, de los 
animales domésticos, mandado se-
guir de drden de S. M. en la ense-
ñanza de los alumnos de la Escuela 
superior de Veterinaria. Por D. Gui-
llermo Sampedro, profesor veterina-
rio de primera clase, catedrático de 
zoología y de anatomía general y 
descriptiva de dicha Escuela, socio 
de honor y mérito de la Academia 
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médico-veterinaria matritense, presi-
dente de su sección de ciencias ana-
tómicas, socio corresponsal de la So-
ciedad aragonesa de Amigos del 
pais, individuo de la Junta provin-
cial de Agricultura y de la provin-
cial de sanidad, etc., etc. Segunda 
edición corregida y considerablemen-
te aumentada. Madrid, 1852-53, imp. 
de T. Fortanet, lib. de Calleja. Tres 
tomos en 8.° may. pta. 68 
TRATADO elemental completo de arit-
mética matemática y mercantil, por 
el presbítero D. Julian Gonzalez de 
Soto, director del Colegio de Figue-
ras. Figueras, 1841, imp. y lib. de 
G. Matas y de Bodallés. Dos cuader-
nos en 8.6 may., 137 págs. el l . " , 64 
612." 9 
TRATADO elemental completo de d i -
bujo lineal con aplicaciones á las 
artes, por D. José Oriol y Bernadet, 
agrimensor, arquitecto y director de 
caminoè vecinales, individuo de las 
sociedades económicas de Barcelona 
y Valencia y de otras corporaciones 
científicas, artísticas y literarias del 
reino; catedrático de matemáticas 
elementales en esta universidad lite-
raria; director de dibujo lineal por la 
Junta de comercio de Barcelona, etc. 
Obra adoptada por texto en la Lonja 
y en otros establecimientos del reino. 
Segunda edición corregida y aumen-
tada. Barcelona, 1850, imp. y lib. de 
T. Gorchs. En 8.° may. con 19 láms. 
grabadas al buril y un atlas en fol. 
de 24 láms. litografiadas para los 
ejercicios á ojo, XXIV-426 págs. 
TRATADO elemental completo de las 
enfermedades de mujeres. Redactado 
según los principios de los autores 
más modernos; por D. Luis Oms, l i -
cenciado en medicina y cirugía, socio 
corresponsal de la nacional Academia 
médico-qüirúrgica de Barcelona, y de 
la Sociedad económica de Amigos del 
pais de Gerona, etc., y D. José Oriol 
Ferreras, licenciado en medicina y 
cirugía, etc., revisado por el doctor 
en mèdiciná .y cirugía D. Antonio 
Mayner, catedrático del nacional Co-
legio de Medicina y Cirugía de Bar-
celona, socio de número de su Aca-
demia médico-quirúrgica, etc. Bar-
celona, 1840, imp. de R. M. Indar. 
Dos tomos en 8." may., Vni-416 
págs.: el 1 / , 316 el 2.* 30 
TRATADO elemental completo de mo-
ral médica, ó exposición de las obli-
gaciones del médico y del cirujano, 
en que se establecen las reglas de su 
conducta moral y política en el ejer-
cicio de su profesión, por el Dr. Don 
Félix Janer, médico-cirujano hono-
rario de cámara de S. M., caballero 
dela real y distinguida orden españo-
la de Cárlbs I I I , condecorado con, la 
medalla de honor concedida por S. M. 
al mérito sobresaliente en medicina, 
catedrático de clínica y moral mé-
dicas en la Facultad de Medicina, de 
la universidad de Madrid, ex-cate-
drático de medicina en la universi-
dad de'Cervera, catedrático y direc-
tor que'fué del real Colegio de Medi-
cina y Cirugía y de la Facultad de 
Ciencias médicas de Barcelona, ex-
decano de la Facultad de Medicina 
en la universidad de la misma, sbcio 
de varias academias de medicina y 
cirugía nacionales y extranjeras, de 
la Academia, de la Historia, de las 
academias de Ciencias naturales y-de 
Buenas Letras y de la Sociedad eco-
nómica, de Amigos del pais de Bar-
celona, etc. Madrid, 1847, imp. de 
J. Martin Alegría, lib. de A. Calleja, 
ed. En 8.° may.,'X-32() págs. ' 20 
TRATADO elemental de afectos ex-
ternos y operaciones de cirugía, com-
puesto para la enseñanza de los dis-
cípulos, por el Dr. D. Antonio de 
San German, decano de la Escuela 
especial de,;la ciencia de curar:de 
Barcelona. Barcelona, 1822, imp. de 
N. Dorca. 'Madrid, lib. de la V; de 
Razóla. Dos tomos en 4.°, pta. 44 
TRATADO elemental de alfabetología 
española, cursó completo de enseñan-
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za general y metódieo-ñlosófica de la 
lectura, seguido de un atlas metó-
dico-silábieo universal y del plan 
sobre que deben escribirse los prime-
ros libros de los niños con arreglo al 
presente método, por D. Felipe An-
tonio Macias, profesor de enseñanza, 
socio de mérito de la Academia litera-
ria de Valladolid, é individuo hono-
rario y de número de otras varias 
del reino. Obra la más filosófica y 
completa en su clase de cuantas se 
conocen hasta el dia, y dedicada muy 
especialmente por su autor 6. todos 
los profesores de España y América. 
Madrid, 1844, imp. y casa de la Union 
comercial. En 8." 5 
TRATADO elemental de álgebra, re-
• dactado para el uso del Colegio na-
val militar en virtud de rsal órden, 
' por D. Saturnino Montojo, director 
del observatorio astronómico de ma-
rina de la ciudad de San Fernando, 
capitán de navio honorario de la Ar-
- mada. Cádiz, 1850, imp. de la Revista 
médica. Madrid, lib. de Monier. En 
4.° 16 
TRATADO elemental de aritmética, 
compuesto en francés para uso de la 
Escuela central de las cuatro nacio-
nes, por S. F. Lacrois, y traducido 
segunda vez por D. José Rebollo y 
Morales, catedrático de ios caballeros 
' pajes de S. M. Cuarta edición. Ma-
drid, 1835, imp. Nacional, lib. de A. 
• G-onzalez. En 4.', pta., XII-368 pá-
ginas. 20 
Es el tomo I del Curso, completo dementai de 
malemáticm de este autor. El II, Madrid, 1832, 
Imp. Real, comprende el álgebra. En 4.°, XII-
'44(1 págs. con un estado à la 340. El ni, Ma-
- dríd, 1819, imp. ileal, Elementas de geametría. 
. ,ED Í . ° , XLVllI-2fi8 pàgs. con 3 láms. El IV, 
. Madrid, 1820, imp. Nacional, Tratado elemental 
*rdè trigonometría reclilinea y esférica, y de la 
' aplicación del álgebra á ta geometría. En 4.', II-
i « .pSg. í . y 5 láms. Cada lomo.' 20 
TRATADO- elemental de aritmética, 
con inclusion del sistema métrico, 6 
sea nuevo sistema de pesas y medi-
das, que ha de regir en todos los do-
: minios españoles. Puesto al alcance 
de los niños por D. Vicente Andú— 
jar, catedrático propietario por opo-
sición del primer año de la Escuela 
industrial de Málaga, regente de ma-
temáticas, agrimensor, etc. Málaga., 
1856, imp. y lib. de M. de Aguilar-
En 8.°, 148 págs. 6 
Está aprobado por el Gobierno. 
TRATADO elemental de aritmética, 
con la explicación del sistema métri-
co decimal, escrito para uso de las 
escuelas primarias, por D. RemigiD 
María Moles, inspector provincial de 
primera enseñanza. Castellon, 1858, 
imp. y lib. de V. Perales y Navarro. 
En 8.°, VIII-120 págs. 3 
TRATADO elemental de aritmética, 
dispuesto para uso de la juventud 
por D. Lorenzo de Alemany. Cuarta 
edición corregida y aumentada con 
diferentes abreviaciones y una tabla 
más sobre la reducción de los metros, 
gramos y litros, á las medidas y pe-
sos de Castilla. Madrid, 1841, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos, lib. de 
Rodriguez. En 8.° 5 
T r a t a d o elemental de aritmética, 
dispuesto para uso de la juventud 
por D. Lorenzo de Alemany, é inclui-
do en la lista de obras adoptadas 
para texto por el Consejo de Instruc-
ción pública. Sétima edición aumen-
tada Con la exposición y tablas del 
sistema métrico, mandado establecer 
por ley de 19 de Julio de 1849. Ma-
drid, 1850, imp. de J. M. Alegría, 
lib. de Sojo. En S." 5 
Tra tado elemental de aritmética, 
dispuesto para uso de la juventud, 
por D, Lorenzo de Alemany , é in-
cluido en la lista de obras adoptadas 
para texto por el Consejo de Instruc-
ción púbica. Octava edición aumen-
tada con; la exposición, y tablas del 
sistema métrico, mandado estable-
cer por la ley de 19 de Julio de 1849. 
Madrid, 1856, imp. de J. M. Alegría, 
lib. de Sanchez, En 8.°, 180 págs. 5 
TRATADO elemental de aritmética, re-
dactado para el uso del Colegio naval 
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militar en virtud de Real di-don,'por 
D. Saturnino Montojo, director del 
observatorio astronómico de marina 
de la ciudad de San Femando, capi-
tán de navio honorario de la Armada. 
Cádiz, 1849, imp. de la Revista médi-
ca. Madrid, lib. de Monier. En 4." 16 
TRATADO elemental de astronomía 
física, por J. D. Biot, individuo de 
la Academia de Ciencias y de la ofi-
cina de las longitudes de París, de 
otras sociedades sabias y profesor de 
astronomía en la Facultad de Cien-
cias de dicha ciudad. Traducido libre-
mente al castellano é ilustrado con 
notas por D. Cayetano Cortés, Ma-
drid, 1847, imp. y lib. de Boix. Tres 
tomos en 8.° may. con láms. 90 
TRATADO elemental de botánica teó-
rico-práctico. Su autor D. Antonio 
Blanco y Fernandez. Valencia, 1834-
1835, imp. de J. Martinez. Madrid, 
lib. de Gonzalez. Dos tomos en 4.°, 
pasta. 28 
TRATADO elemental de cambios y ar-
bitrajes: contiene las monedas de 
cuenta y cambio de las principales 
plazas de comercio, los precios apro-
ximados á sus cambios y una tabla 
de reducción á reales de vellón de las 
monedas efectivas de las plazas ex-
tranjeras, por Don Antonio de He-
ras. Cádiz, 1840, imp. y lib. de D. 
Ferós, ed. Madrid, lib. de Sanchez. 
En 4." 20 
TRATADO elemental de clínica y pa-
tología médicas. Por L. Martinet; 
refundido y aumentado en más de la 
mitad por D. G. Boure y Fernandez, 
licenciado en medicina y cirugía, se-
gundo ayudante del cuerpo de Sani-
dad militar. Contiene: el modo de 
observar en medicina; los diversos 
modos de exploración; la manera de 
proceder á las investigaciones cada-
véricas; un método de análisis apli-
cado al diagnóstico; una breve expo-
sición de las causas de las enferme-
dades; una larga exposición de los 
signos diagnósticos y de diagnóstico 
diferencial, y finalmente el t ra ta -
miento. Madrid, 1850, imp. de?, de 
Lalama, lib. de Viana. Dos tomos 
en 8.° mayor. 30 
Museo eientiOco. 
TRATADO elemental de economía po-
lítica ecléctica, por el Dr. D. Ma-
nuel Colmeiro, del claustro de la 
universidad de Santiago, abogado de 
los tribunales del reino. Obra reco-
mendada por el Consejo de Instruc-
ción pública. Madrid, 1845, imp. de 
A. Gomez Fuentenebro, lib. de Calle-
ja, ed. Dos tomos en 8.° may., de 
XXXII-358 págs. el 1.°, 468 el 2.° 36 
Gl tomo I comprende la teoría económica, el 11 
la política económica. 
TRATADO elemental de economía polí-
tica, precedido de una introducción 
histórica, y seguido de un catálogo y 
de un vocabulario analítico; escrito 
en francés por Mr. A. Blanqu'i, direc-
tor de la Escuela especial de comercio 
y profesor de^economía industrial en 
el Conservatorio de artes y oficios, y 
traducido al castellano con notas, 
por D. Baltasar Anduaga Espinosa, 
abogado del ilustre Colegio de Ma-
drid, Madrid, 1843, imp. y lib. de la 
V. de Jordan é hijos. En 32.° 8 
Enciclopedia port&tll. . ' 
TRATADO elemental de estadística, 
así en la parte filosófica y de teoría 
como en la aplicación de sus princi-
pios á la práctica. Redactado con ar-
reglo á las lecciones explicadas en 
la cátedra de dicha ciencia, estable-
cida por la Sociedad económica má-
tritense, por el profesor de la misma 
D. .Tose María Ibañez,, del Consejo de 
S. M., ministro honorario del supri-
mido Tribunal supremo de Hacienda, 
fiscal general cesante de-los de Cor-
reos y caminos y de la suprema Junta 
de apelaciones de los mismos, vocal 
secretario de la comisión de estadís-
tica de la riqueza pública, socio de 
mérito en la económica de Amigos 
del pais de Granada y de número en 
la de Madrid; individuo de varios 
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cuerpos literarios, etc. Madrid, 1844. de física y química en la Universi-
imp. del Colegio de Sordo-mudos, 
lib. de Cuesta. En 8.° may. 30 
TRATADO elemental de física, escrito 
en francés por Mr. F. S. Beudant, 
miembro de la Academia real de Cien-
cias, caballero de la Legion de Honor, 
i y profesor de mineralogía de la Fa-
cultad de Ciencias de París. Traduci-
do al castellano, según la cuarta y 
última edición, por D. Nicolás Arias. 
Madrid, 1830, imp. de M. de Burgos, 
Dos tomos en 4.°, con 15 láms. X V I -
444 págs. el 1.°, IV-404 el 2.°. 40 
Tratado elemental de física, escrito 
en francés por Mr. F. S. Beudant, 
miembro de la Academia de Ciencias, 
caballero de la Legion de Honor y 
* profesor de mineralogía de la Facul-
tad de Ciencias de París. Traducido 
al castellano por D. Nicolás Arias, 
individuo de número de la Academia 
' de Ciencias naturales. Tercera edi-
ción. Madrid, 1841, imp. de Arias, 
lib. de A. fionzalez. En 4.°, pta., 
VIII-498 págs., 16 láms. 30 
TRATADO elemental de física experi-
mental y aplicada y de meteorología, 
con una numerosa colección de pro-
blemas, é ilustrada con 510 preciosos 
grabados en madera intercalados en 
el texto. Por A. Ganot, profesor de 
matemáticas y de física. Traducido 
• al castellano de la última edición 
> por D. José Monlau. Madrid, 1856, 
imp. y lib. de C. Baüly-Baílliere. En 
8.° may., 640 págs. 
Tratado elemental de física experi-
mental y aplicada y de meteorología, 
con una numerosa colección de pro-
: Memas, adornado con 572 preciosos 
t ¡ grabados en madera, intercalados en 
el texto, por A. G-anot, profesor de ma 
temáticas y de física. Traducido al cas -
. tellano por D. José Monlau. Segunda 
edición española, corregida, anotada 
y adicionada según la última edición 
francesa por D. J. M. Perez, profe-
sor de física en varios establecimien-
tos científicos, y antiguo sustituto 
dad central. Madrid, 1858, imp y lib. 
de C. Bailly-Bailliere, ed. En 8." 
may., IV-672 págs. 32 
TRATADO elemental de física general 
y médica, extractado de las obras de 
M. M. Pelletan, Despretz, etc., por 
D. Antonio Rivero y Serrano, doctor 
en medicina y cirugía. Madrid, 1844-
1845, imp. de J. del Rio, l ib. de A. 
Gonzalez. Dos tomos en 8.* may., 
pat., X-408 págs. el 1.°, 414 el 2.°, 6 
láms. 30 
TRATADO elemental de geografía as-
tronómica, física y política, antigua 
y moderna, aprobado para texto por 
el Gobierno de S. M., y redactado por 
el Dr. D. Joaquín de Palacios y Ro-
driguez, comendador de la real <5r-
den americana de Isabel la Católica, 
profesor de medicina y cirugía, del 
claustro y gremio de esta Universidad 
literaria en el de medicina, licenciado 
y regente de primera clase en la sec-
ción de letras, director del Instituto 
agregado á la misma Universidad, ca-
tedrático propietario de geografía é 
historia, propietario cesante de ana-
tomía y fisiología, socio de número 
de la Academia de Medicina y Ciru-
gía de esta ciudad, corresponsal de 
casi todas las del reino, ayudante 
honorario de medicina del cuerpo de 
Sanidad militar, é individuo de otras 
corporaciones y sociedades literarias 
de beneficencia y sanidad. Tercera 
edición. Sevilla, 1857, imp. y lib. de 
J. M. Geofrin. Madrid, lib. de la Pu-
blicidad. En 8.° may., 282 págs., 8 
láms. y 8 cuadros sinópticos á las 
págs. 24, 32, 81,127, 144, 205, 219 y 
227. 22 
TRATADO elemental de geometría 
descriptiva y sombras para el uso de 
los caballeros cadetes de artillería de 
Segovia. Extractado de las obras de 
Mr. Le-Roy y Mr. Cloquet, por el co-
mandante de infantería, capitán del 
arma, D. José Bilsa, profesor de di-
cha Academia, caballero de la real y 
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militar órden de San Hermenegildo, 
condecorado con las cruces de More -
lia é Irun, y otras varias por acciones 
de guerra, y vocal de la Junta de la 
Academia de Nobles Artes de Sego-
vía. Segovia, 1846, imp. de los sobri-
nos de Espinosa. Madrid, lib. de 
Monier. En 4.°, con un atlas por se-
parado, de 40 láms., en 4.° may. 30 
TRATADO elemental de gramática 
castellana, obra útil para todo el que 
qniera hablar y escribir correctamen-
te, con especialidad conveniente á 
los oficinistas, los impresores, y mu-
cho más á los niños de uno y otro 
sexo que concurren á las escuelas y 
colegios y á los estudiantes ¡de latin, 
porque la aclara y facilita. Se destina 
con preferencia al uso de los discípu-
los del autor y al de los colegiales del 
preparatorio que dirige el Dr. D. V i -
cente Santiago de Masarnau. Por Don 
Manuel Lúeas Peña, profesor de p r i -
mera educación. Madrid, 1856. imp. 
de M. Minuesa. En 8.', 134 págs. 6 
TRATADO elemental de higiene públi-
ca y de medicina legal, precedido de 
una introducción histórica y seguido 
• de una biografía, de una bibliografía 
y de un vocabulario, por M. Leon 
Simon, doctor en medicina, traduci-
do al castellano con notas por Don 
Baltasar Auduaga Espinosa, aboga-
do del ilustre Colegio de Madrid. Ma-
drid, 1843, imp. y lib. de la V. de 
Jordan é hijos. En 32.'' 8 
Enciclopedia portátil. 
TRATADO elemental de la economía 
política. Dirigido á los ministros de 
lá Gobernación y de la Hacienda na-
cional. Escrito en italiano por el con-
de Pedro Verri, miembro del Institu-
to de Bolonia, y traducido al español 
por el ciudadano D. Francisco Rodri-
guez de Ledesma, abogado del ilustre 
Colegio de esta corte. Madrid, 1820, 
imp. de Espinosa, lib. de Gonzalez. 
En 8.*, pta. 10 
TRATADO elemental de la música, que 
comprende los conocimientos teóri-
cos del canto y armonía, lo más i n -
teresante sobre contrapunto y com-
posición , con un apéndice sobre el 
canto eclesiástico, por D. Joaquin 
Romero, presbítero. Madrid, 1841, Es-
tablecimiento Tipográfico, lib. de la 
V. de Paz. En 4.', con 10 láms. 12 
T r a t a d o elemental, que comprende 
los conocimientos teóricos del canto 
y armonía; lo más interesante sobre 
contrapunto y composición, con un 
apéndice sobre el canto eclesiástico, 
por D. Joaquin Romero, presbítero. 
Madrid', 1841, imp. de Mellado, lib. 
de A. Gonzalez. En 4.°, IV-74 págs. 
y 10 láms. 20 
TRATADO elemental de las rocas, por 
J. Carlet, traducido y adicionado con 
ejemplos de localidades de España 
por D. Juan de la Cortina. Madrid, 
1860, lib. de la Publicidad. En 8.° 
may. 12 
El conocimiento de las rocas debe considerarse., 
no como una parte accesoria de yarias cien-
cias, sino como la mis Interesante de ellas; y 
se tiene en cuenta el papel que Juegan en la 
constitución del globo, asi como las numerosas 
aplicaciones de que son objeto, se hallará sin 
duda un gran vacío en no haber formado un 
ramo especial de estudio. La presente traduc-
ción está adicionada con citas de las localida-
des de nuestro territorio, en donde se bailan 
muchos de los tipos que se describen. 
TRATADO elemental de los procedi-
mientos sobre negocios y causas de 
comercio, con arreglo á las últimas 
disposiciones publicadas sobre esta 
materia, por D. J. de V. y C, doctor 
en jurisprudencia. Segunda edición 
corregida y aumentada. Madrid, 1850, 
imp. de I . Boix, lib. de A. Gonzalez. 
En 4.°, 238 págs. 16 
E l autor esD. José de Vicente-y Carávantes. 
TRATADO elemental de matemáticas, 
para uso del Colegio general militar. 
Lecciones explicadas á los caballeros 
cadetes por D. Jacinto Feliú, sacer-
dote de las Escuelas Pias y profesor 
de matemáticas del Colegio general 
militar. Madrid, 1847-1848, imp. de 
J. M. Gomez Colon y Comp., lib. de 
Sanz. Cinco tomos en 4.°, pta. 124. 
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Se venden sueltos los tomos: el 1.°, que compren-
do la aritmética, SO; el a.» el álgebra, 28; el 3.° 
la geometría, con 20 llms., 24; el 4." la trigo-
nometría, con 11 láms., 24; el B.0, Impreso por 
D. J. Hoy Colon y Comp., la aplicación del ál-
. gebra y la geometria analítica, con 18 là-
mlaas, 30. 
TRATADO elemental de matemáticas 
porTallin y Bustillo. Cuarta edición, 
aumentada con el programa de cada 
tratado. Madrid, 1855, imp. del Co-
legio de Soído-mudos, lib. de Cues-
ta. Cuatro tomos en 4.° 56 
También se venden los tomos por separado & l i rs. 
cada uno. 
fibra aprobada para servir de texto'en las uni-
vereídades, Institutos y escuelas especiales. 
TRATADO elemental de materia mé-
dica, ó farmacología y terapéutica 
. : veterinaria, aprobado por S. M. para 
que sirva de texto á los alumnos que 
, estudian dicta ciencia, por D. José 
María de Estarrona, catedrático que 
fué de dicha asignatura en la Escue-
la superior de Veterinaria. Segunda 
edición, corregiday considerablemen-
te aumentada por su maestro y ami-
go D. Nicolás Casas. Madrid, 1850, 
imp. dela Comp. de impresores, lib. 
de Calleja. En 8.° may. 26 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO elemental de mecánica, por 
el teniente coronel D. José Odriozola, 
capitán del real cuerpo de artillería, 
etc. Madrid, 1832, imp. de Villamil, 
lib. de Sojo. Dos tomos en 8.° may. 50. 
TRATADO elemental de mecánica ra-
cional , con muchas aplicaciones 
prácticas, adoptable á la enseñanza 
de los colegios del Perú, por Agustin 
de R. Toro, profesor de física, etc. 
París, 1859, imp.de Blot. En 18.°, 
Vni-276 págs., con grabados. 
TRATADO elemental de mineralogía 
moderna, comprensivo del conoci-
miento, estructura, caractéresy cla-
sificación de los minerales, la des-
cripción é historia natural de cada 
una de sus especies, precedido de una 
introducción histérica y seguido de 
una biografía, de una bibliografía y 
de un vocabulario, escrito en fran-
cés por M. J. Odolant Desnos, y ver-
tido al castellano con algunas notas 
por D, Baltasar Anduaga Espinosa, 
abogado del ilustre Colegio de Ma-
drid. Madrid, 1843, imp. y lib. de la 
V. de Jordan é hijos. Dos tomos en 
32.% con láms. 16 
Enciclopedia portátil. 
TRATADO elemental de moral y reli-
gion, revisado por la autoridad ecle-
siástica. Dedicado al Excmo. é limo. 
Sr. Arzobispo de Cuba, primado de 
las Indias, electo Arzobispo de Bur-
gos, por D. Salvador Mestres, pres-
bítero, doctor en letras, ex-catedrá-
tico de filosofía en el Liceo científico 
de Rímini, lector general de filosofía, 
teología y derecho canónico en la 
Anunciación de Bolonia, capellán de la 
Escuela normal, académico de la de 
Buenas Letras y catedrático de moral 
y religion en la universidad literaria 
de Barcelona. Barcelona. 1849, imp. 
de T. Gorchs. Madrid, lib. de la Pu-
blicidad. En 8.° may. 12 
Tra tado elemental de moral y reli-
gion, revisado por la autoridad ecle-
siástica, dedicado al Excmo. é limo. 
Sr. Arzobispo de Cuba, primado de 
las Indias, electo Arzobispo de Bur-
gos, por D. Salvador Mestres, pres-
bítero, doctor en letras, .ex-catedrá-
tico de filosofía en el Liceo científico 
de Rímini, lector general de filosofía, 
teología y derecho canónico én la 
Anunciación de Bolonia, académico 
de la de Buenas Letras, y catedrático 
de moral y religion en la universidad 
literaria de Barcelona. Tercera edi-
ción. Barcelona, 1850, imp. y lib. de 
T. Gorchs. Madrid, lib. de la Publici-
dad. En 8.° may., 136 págs. 12 
Tra tado elemental de moral y reli-
gion, revisado por la autoridad ecle-
siástica, dedicado al Excmo. é ilustrí-
simo Sr. Arzobispo de Cuba, primado 
de las Indias, electo Arzobispo de 
Burgos, por D. Salvador Mestres, 
presbítero, doctor en Letras, ex-cate-
drático de filosofía en el Liceo cien-
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tífico de Eímini, lector general de fi-
losofía, teología y derecho canónico 
en la Anunciación de Bolonia, acadé-
mico de la de Buenas Letras y cate-
drático de moral y religión en la uni-
versidad literaria de Barcelona. Quin-
ta edición. Barcelona, 1851, imp. y 
lib. de T. Grorchs. Madrid, lib. de la 
Publicidad. En 8." may., 136 págs., 
holandesa. 12 
TRATADO elemental de patología mé-
dica, por el Dr. D. Juan Drumen, ca-
tedrático de dicha asignatura en la 
Facultad de Medicina de la universi-
dad de Madrid, médico de cámara de 
S. M., ayudante de director honorario 
del cuerpo de Sanidad de la Armada 
nacional, caballero de número, de la 
real y distinguida órden de Cárlos I I I , 
condecorado con la americana de 
Isabel la Católica y otAs varias; pen" 
sionado por S. M., socio de número 
de la Academia de Medicina y Ciru-
gía de Castilla la Nueva, y de otras 
varias corporaciones científicas y l i -
terarias, individuo de la Junta de 
cárceles, vocal secretario que fué de 
la extinguida Junta suprema de Sa-
nidad del reino y oficial del Ministe-
rio de la Gobernación en la sección 
de instrucción pública, etc. Madrid, 
1850-1851, imp. de A. Santa Coloma 
y Comp., lib. de Cuesta. Dos tomos 
en 8.° may., XX-556 págs. el 1.*, 626 
el 2." 48 
TRATADO elemental de partida doble 
aplicada al comercio, obra original 
por D. Antonio Heras. Cádiz, 1840, 
imp. de D. Ferds, ed. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 4.' 20 
TRATADO elemental de partida doble; 
publicado bajo los auspicios de la 
Junta nacional de Comercio, por Don 
Federico Catalan. Palma, 1841, imp. 
y lib. de Guasp. En 4 0 30 
TRATADO elemental de partos, redac-
tado con arreglo á los conocimientos 
modernos, por Antonio Noguerol, ba-
chiller en medicina y cirugía y socio 
de número de la Academia de Escu-
lapio. Madrid, 1845, imp. deSanchiz, 
lib. de Miyar. En 8.° may. 
TRATADO elemental de patología ge-
neral y anatomía patológica. Por el 
Dr. D. Francisco de Paula Folch y 
Amieh, catedrático de'patología ge-
neral, clínica general y anatomía pa-
tológica de la Facultad de Medicina 
de Barcelona, condecorado con la cruz 
de distinción por epidemias, vocal fa-
cultativo de la Junza municipal de 
beneficencia, socio de número de la 
Academia médico-quirúrgica de la 
misma, individuo de la Sociedad ale-
mana de médicos é investigadores de 
la naturaleza en la reunion de Viena, 
socio corresponsal de la Academia 
real de Medicina de París, y de las 
médico-quirúrgicas de Berlin, Ma-
drid, Sevilla y Galicia, etc. Barcelo-
na, 1845, imp. y lib. de B. Espona. 
Madrid, lib. de la Publicidad. En :4.' 
prol. 22 
TRATADO elemental de perspectiva, 
por Onofre Alsamora, profesor de es-
te arte-ciencia. Barcelona, 1842, imp. 
de J. Tauló. Madrid, lib. de la V. de 
Razóla. En 4.° con 13 láms. 20 
TRATADO elemental de psicología, 
ideología, gramática general y lógi-
ca, por D. Bartolomé Beato. Sala-
manca, 1848, imp. de J. J. Moran. 
Madrid, lib. de la Publicidad. EnS.8, 
IV-416 págs. 
TRATADO elemental de química agrí-
cola, escrito en francés por el doctor 
Sac, traducido al castellano por Don 
Balbino Cortés. Madrid, 1853, imp. 
de J. Villeti, lib. de Sanchez Rubio. 
En 8." may. , 28 
TRATADO elemental de química ge-
neral, por D. Antonio Casares, cate-
drático de dicha asignatura y decano 
de la Facultad de Filosofía en la uni-
versidad de Santiago. Madrid, 1848, 
imp. de H. Martinez, lib. de Calleja. 
Dos tomos en 8." may. encuadernados 
en uno, con grabados en el texto. 26 
TRATADO elemental de teneduría de 
libros teórico-práctico, arreglado e» 
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un todo al cddigo de comercio. Por 
D. J. Agatciné, catedrático de parti-
da doble del Instituto español. Ma-
drid, 1846, imp. de R. Campuzano, 
lib. de Boix. En 4.* may. 12 
TRATADO elemental de terapéutica 
general y materiá médica veterina-
rias, aprobado por S. M. para que sir-
va de texto á los alumnos que estu-
dian estas materias, por D. José Ma-
ría de Estarrona, catedrático del Co-
legio de Veterinaria. Madrid, 1841, 
imp. del Colegio de Sordo-mudos, lib. 
lie.Perez y Sanz. Dos tomos en 8.° 30 
TRATADO elemental de terapéutica 
. médica, con un formulario. Por L . 
• Martinet, caballero de la drden real 
de la Legion de Honor, jefe de clínica 
. que fué de la Facultad de Medicina de 
: París en el Hotel-Dieu, agregado l i -
. bre á la Facultad de Strasburgo, ex-
, presidente del Ateneo de Medicina de 
: París, individuo de la Academia i m -
. perial- y real de los Georgdfllos de 
•Florencia, de la Sociedad Hunteriana 
de Lóndres, de la de Medicina de 
Nueva-Orleans, corresponsal de la 
• Facultad de Bogotá, etc. Obra tradu-
cida al castellano de la segunda edi-
ción francesa por D. Lorenzo Bosca-
sa, médico jubilado de la real familia, 
titular del hospital de Italianos de 
. esta corte, socio supernumerario de 
la antigua Academia médica de Ma-
; drid. Madrid, 1839, imp. de Yenes, 
lib. de Calleja. En 4.°, pta. 36 
TRATADO elemental del giro por Don 
José María Brost, ca tedrát ico de ma-
t emát icaSi Madrid, 1827, imp. de A l -
, varez, lib. de la V. de Razóla. En 4.°, 
pta. 24 
TRATADO elemental del sistema mé-
trico, el más completo que se ha pu-
blicado hasta el dia, por eLcapitan de 
itífanteíía D. Manuel de Tébar y Por-
ras; òoinprende toda la aritmética de-
cimal.—La elevación á potencias y 
extracción de Ia raiz cuadrada.—Los 
sistemas métrico y monetario com-
pletos.—Tablas de correspondencia 
recíproca de las medidas y pesas an-
tiguas con las modernas y sus valo-
res.—Y un apéndice para dar á cono-
cer las nuevas medidas y pesas efec-
tivas y las materias de que se cons-
truyen. Oviedo, 1857, imp. y lib. de 
B. Gonzalez. En á.° may., 64 págs. 
con 1 lám. 8 
TRATADO elemental sobre el otor-
gamiento de instrumentos públicos, 
comprensivo en la parte teórico-prác-
tica que el real decreto de 13 de Abril 
de 1844 designa entre las materias 
relativas á la asignatura del segun-
do año que deben cursar los aspi-
rantes al notariado en las cátedras 
de derecho creadas en todas las au-
diencias del reino, por D. Juan Igna-
cio Moreno, doctor en jurispruden-
cia dela universidad literaria de Ma-
drid, individuo de su ilustre Colegio 
de abogados y catedrático de la re-
ferida asignatura en esta corte. Ma-
drid, 1847, imp. de A. Yenes, lib. de 
Poupart. En 8.° may. 24 
TRATADO elemental teórico-práctico 
de armonía, dedicado á Mr. F. J. Fe-
tis, maestro de capilla de S. M. el 
rey de los Belgas, y director del Con-
servatorio de Bruselas, por Francisco 
de Asís Gil, primer premio de com-
posición del Conservatorio real de 
Bruselas, y profesor de armonía del 
Conservatorio nacional de música y 
de declamación de Madrid. Obra apro-
bada y adoptada por el Conservato-
rio. Madrid, 1855, imp. de J. de M. 
Gonzalez, almacén de música de Mar-
tin, ed. En may., VIII-92págs. 50 
TRATADO elemental teórico-práctico 
de química, por el barón Thenard; 
traducido de la sétima edición fran-
cesa por una sociedad de profesores 
de química, farmacia, etc. Cádiz, 
1840. Madrid, lib. de Sanchez. En 4.° 
TRATADO elemental teórico-práctico 
de relaciones comerciales, arreglado 
á lo prevenido en el Código de co-
mercio, por D. Jerónimo Ferrer y 
Vails. Madrid, 1833, imp; de T. Jor-
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dan, lib. de la V. de Razóla. En 
4." 30 
TRATADO elemental y didáctico de 
táctica sublime, compuesto por el 
brigadier de infantería D. José Ra-
mon Mackenna. Tercera edición. Ma-
drid, 1847, imp. de M. Bueno, lib. de 
A. Gonzalez. En S." may., 372 págs., 
13 láms. 20 
TRATADO elemental y práctico de en-
fermedades de niños de D'Huc, nueva 
traducción española, seguida de un 
formulario por D. L . A. y P., doctor 
en medicina. Madrid, 1847, imp. de 
A. G. Fuentenebro, lib. de Calleja. 
En 8.* inay. 12 
TRATADO elemental y práctico de pa-
tología interna, por A. Grisolle, mé-
dico de los hospitales civiles; agre-
gado á la Facultad de Medicina de 
París; miembro titular dela Sociedad 
médica de observación y de la de 
Medicina; miembro honorario de la 
Sociedad anatómica; miembro cor-
responsal de la Academia de Medicina 
de Marsella, etc. Traducido á nues-
tro idioma por los redactores de E l 
Tesoro de las ciencias médicas. Ma-
drid, 1846, imp. y lib. de I . Boix, 
ed. Seis tomos en 8.° may. 84 
Tesoro âe las ciencias médicas. 
Tratado elemental y práctico de pa-
tología interna, por A. G-risolle, ca-
tedrático de terapéutica en la Fa-
cultad de Medicina de París, médico 
del hospital general, miembro de la 
Academia imperial de Medicina. Tra-
ducido de la última edición, corregi-
da y aumentada por el autor. Ma-
drid, 1857, imp. y lib. de Gaspar y 
Roig, eds., lib. de Bailly-Bailliere. 
Cuatro tomos en 4.i, el 1.*, XVI-452 
págs., el 2.° de 462, el. 3.' 464 y el 
4.° 490. 80 
TRATADO elemental y práctico del 
arte délos partos por el catedrático 
Scanzoni, traducido del alemán por 
el Dr. Pablo Ricard, con 111 figuras 
intercaladas en el texto, vertido al 
castellano por el Dr. D. Francisco 
Santana, primer ayudante director 
de la Facultad dé Medicina de la Uni-
versidad central. Madrid, 1860, imp. 
y lib. de O. Bailly-Bailliere, ed. En 
4.°, 408-24 págs. 24 
Las 24 últimas págs. contienen el extracto del 
catálogo del Sr. Bailly-Bailliere. 
TRATADO en el cual se explica un 
modo muy fácil para coger y con-
servar los ruiseñores. Segunda i m -
presión. Va añadido el modo de criar 
los de nido; y también una instruc-
ción del método de criar los cana-
rios, enfermedades que padecen y 
remedios para curarlos. Compuesto 
por D. Francisco Suria, vecino de 
esta corte. Con permiso. Madrid, 
1800, imp. de Aznar. En 8.', 68 págs. 
y 4 láms. 4 
TRATADO filosófico de caligrafía, 6 
arte geométrico demostrativo para 
aprender á escribir en pocas lecqio-
nes y con la naturalidad y perfección 
posible la verdadera letra española. 
Obra al alcance de todos, útil á cuan-
tos estimen nuestra letra nacional. 
Escrita por D. Rafo Gordo, profesor 
de instrucción pública, premiado, 
secretario general de la Academia de 
profesores de primera educación de 
esta corte, socio facultativo del Liceo 
valenciano, auto* de varias obras de 
caligrafía y director de la Escuela 
polimática. Madrid, 1856-1858, imp. 
Caligráfica, lib. de Hernando. En 4.° 
may. apaisado, 140 págs. con 2 gran-
des láms. y el retrato del autor.; 12 
Esta otra y la colección de muestras del siste-
ma, Juntas 20 rs. 
TRATADO filosófico de medicina .prác-
tica'de A. N. Gendrin D* M.', tradu-
cido del francés por el Dr. D. F. Mer-
cader y Bernal. Cádiz; 1843, imp. de 
D. Ferós. Madrid, lib. de Sanchez. 
Tomo I en 4." 28 
TRATADO general de cambios, usos y 
' '«stilos sobre el pago de las letras, 
.monedas, pesos y medidas de toda,s 
las naciones comerciantes y en par-
ticular de España, con su ;mutua 
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correspondência. Obra póstuma de 
D. Manuel Poy y Comes, que da á luz, 
dividida en cuatro partes, su discí-
pulo P. Salvador Ros y Reñart, so-
cio de varias reales academias, etc., 
adicionada y anotada en la parte pri-
mera y segunda, y cuasi de nuevo 
añadida <5 variada en la tercera y 
cuarta. Barcelona, 1830, imp. de los 
hermanos J. y J. Gaspar. Madrid, 
lib. Europea. En i." pta. 46 
TRATADO general de carnes, que 
comprende todo lo concerniente al 
conocimiento desús clases, especies 
y calidades, á su fomento y uso; pre-
senta un vasto conjunto de nociones 
interesantes y poco comunes de eco-
nomía política é higiene, relativas á 
un ramo del mayor interés para la 
salud pública y para la conservación 
y aumento de este artículo rural de 
primera necesidad. Obra útil y aun 
necesaria para toda autoridad que ha 
de entender en el gobierno de abas-
tos; para ganaderos y tratantes en 
toda clase de carnes de consumo, ya 
sea en vivo, muerto, en canal, en sa-
lazón 6 condimento; y no menos t i t i l 
para médicos, juntas de sanidad, 
hospitales, comunidades, etc, final-
mente, que encierra noticias muy 
convenientes á todo consumidor, de-
dicada al Excmo. Ayuntamiento de 
la M. N. y H . villa de Madrid. Ma-
drid, 1832, imp. ydesp. de M. de Bur-
gos. En 4.°, pta. 16 
Sil), de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO general de educación físi-
ca, moral e intelectual para la in-
fancia, la adolescencia y la juventud; 
por D.Máximo de Sarasa, dedicado 
al Excmo. é limo. Sr. D. Antonio 
Posada Rubin de Celis, caballero gran 
cruz de la real drden española de Cir-
ios I I I y arzobispo de Toledo, etc. 
lúrgos, 1844, imp. de Arnaiz. Ma-
drid, lib. de Monier. En 4." 16 
TRATADO general sobre faltas, en que 
se comprende todo lo concerniente á 
las íüismas, tanto en la parte penal, 
como en la de procedimientos, por 
D. José Antonio Mirete, juez cesante 
y abogado del Colegio de la ciudad 
de Alicante. Alicante, 1848, imp. y 
lib. de J. Marcili. Madrid, lib. de la 
Publicidad. En 4.' 10 
TRATADO histdrico-candnico de los 
párrocos, su origen, autoridad, obli' 
gaciones y derechos, por el doctor en 
sagrados cánones D. Antonio Mendi-
zabal, cura propio de la villa de Na-
varrete en el obispado de Calahorra. 
Madrid, 1821, imp. de M. de Burgos. 
Dos tomos en 4.' 36 
TRATADO histórico, crítico-filosófico 
de los procedimientos judiciales en 
materia civil, según la nueva ley de 
enjuiciamiento, con sus correspon-
dientes formularios, porD. José de 
Vicente y Caravantes, doctor en j u -
risprudenccia. Madrid, 1856, imp. y 
lib. de Gaspar y Roig, eds. Tres to-
mos en 4.° 
TRATADO histdrico-práctico de la va-
cuna, escrito en francés por J. S. 
Moreau, traducido al español por Don 
Francisco Xavier Balmis. Madrid, 
1803, imp. Real. 
Fustér, Bib. Valenciana. 
TRATADO histórico sobre el origen y 
progresos de la comedia ydelhistrio-
nismo en España, con las censuras 
teológicas, reales resoluciones y pro 
videncias del Consejo supremo sobre 
Comedias; y con la noticia de algunos 
célebres comediantes y comediantas, 
así antiguos como moderaos, por Don 
Casiano Pellicer, oficial de la real bi-
blioteca de S. M. Madrid, 1804, imp. 
de la Administración del real arbitrio 
de beneficencia, lib. de Pereda. Dos 
tomos en 8.°, con los retratos de Lo-
pe de Vega, Lope de Rueda y María 
Ladvenant. 14 
TRATADO histórico y dogmático de la 
verdadera religion, con la refutación 
de los errores conque ha sido impug-
nada en los diferentes siglos, por el 
abate Bergier, doctor en teología, ca-
nónigo de París, de la Academia de 
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las Ciencias, Bellas Letras y Artes de 
Besanzon, de la real Sociedad de 
Nancy, y confesor de la real familia 
de Luis XV. Madrid, 1847, imp. de 
í?. Fuentes, lib. de Sanchez. Dos to-
mos en 4.° may. 60 
Bib. eclesiástica. Tomos V y VI. 
TRATADO histórico y fisiológico com-
pleto sobre la generación del hombre 
y la mujer, traducido por D. M. H. de 
M. Segunda edición., revisada, ano-
tada y adornada con 2 láms. finas, 
que representan al hombre y mujer 
en su natural estado, por D. Mariano 
Gonzalez Samano, licenciado en me-
dicina, socio y subdelegado de varias 
academias nacionales y profesor en 
esta corte, etc. Madrid, 1837, imp. 
que fué de Fuentenebro, lib. de Ca-
lleja, En 8.°, pta. 22 
TRATADO homeopático teórico-prác-
tico del cólera asiático. Con docu-
mentos justificativos que prueban la 
grande superioridad de la homeopa-
tía sobre los diferentes métodos em-
pleados en su curación por la anti-
gua escuela. Por los médico-ciruja-
nos homeópatas D. Robustiano de 
Torres Villanueva y D. Pio Hernan-
dez y Espeso. Madrid, 1848, imp. de 
la V. de Sanchiz é hijos, lib. de Mon-
tero. En 4.° 14 
Bib. homeopática. 
TRATADO legal de las letras de cam-
bio, libranzas, vales ó pagarés y car-
tas-órdenes de crédito, con el corres • 
pendiente formulario arreglado á las 
leyes vigentes, y un apéndice que 
contiene la ley de Bolsa y lo más in-
teresante del reglamento del Banco 
de San Fernando, por D. Blas Diaz 
Mendivil, abogado del Colegio de es-
ta corte. Madrid, 1840, imp. de N. 
Arias, lib. de Gonzalez. En 8.°, V I -
116 págs. 12 
TRATADO legal sobre las letras de 
cambio, libranzas, vales, pagarés ó 
billetes á la órden y cartas-órdenes 
de crédito, con arreglo al Código de 
comercip y demás leyes vigentes, al 
que acompañan modelos de todos es-
tos documentos de giro y de las de-
mandas y actos judiciales que á ellos 
se refieren, y un apéndice que con-
tiene las leyes vigentes sobre la mar 
teria en los estados de Europa. Por 
D. Ruperto Navarro Zamorano, abo-
gado del ilustre Colegio de Madrid. 
Madrid, 1845, imp. y lib de Boix, ed. 
En 8.° may. 48 
TRATADO médico-filosófico de la ena-
jenación del alma 6 manía, escrito 
en francés por Felipe Pinel, miembro 
del Instituto nacional de Francia, ca-
tedrático en la Escuela de Medicina de 
París, presidente de la Sociedad de 
Emulación de aquella capital y miem-
bro de muchas academias, traducido 
al castellano por el Dr. D. Luis 
Guarnerio y Allacena, médico en el 
Real Sitio de San Ildefonso. Con su-
perior permiso. Madrid, 1804, ,imp. 
Real, lib. de Hurtado. En 8.* may., 
pta,, con 2 láms., IV-416 págs. 18 
TRATADO metódico de las reglas que 
deben observarse para la formación 
de la estadística territorial, obra útil 
para los Ayuntamientos, propietarios 
y agrimensores, que publican Don 
Manuel Baanante y D. Juan García 
Rodriguez. Ooruña, 1846, imp. y lib. 
de Puga. Madrid, lib. de la Publici-
dad. En fol. 10 
TRATADO nuevo de enseñanza del ar-
te de agrimensor, ó]ciencia de me-
dir y partir tierras, por D. Joaquin 
de Maitos y Roman, natural y veci-
no de esta ciudad de Córdobfi, geó-
metra-agrimensor con real título, 
apreciador de heredades de .campo 
por el nobilísimo Ayuntamiento de 
esta capital, nombrado para el des-
empeño de referidos ministerios, y el 
de aforador científico por parte de la 
Hacienda nacional. Córdoba, 1846, 
imp. de F. García Tena. Madrid, lib. 
de la Publicidad. En 4.°, con 12 lá-
minas. -40 
TRATADO para los jueces de paz, por 
D. José Romero Marzeti, abogado 
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del ilustre Colegio de Madrid. Madrid, 
1859, imp. á cargo de G. Diaz, casa 
del autor, calledel Fomento, núm. 21. 
En 4.°, rV-64 pág. 10 
TRATADO patológico teórico-práctico 
de los tumores humorales, arreglado 
para instrucción de los alumnos del 
real Colegio de Cirugía de Barcelona, 
por el licenciado D. Domingo Yidal. 
Cuarta impresión. Madrid, 1814-1815, 
imp. de la V. de Vallin, lib. de Hur-
tado. Dos tomos en 8.', pta., encua-
dernados en uno. 10 
El S." tomo de esia obra trata de las heridas y 
úlceras. 
TRATADO práctico de caminos, por 
D. Joaquin Montero, ayudante de 
término del personal facultativo del 
cúerpo de ingenieros de caminos, 
canales ypuertos. Madrid, 1855, imp. 
á cargo de M. Morales y Rodriguez, 
lib. de Duran. En 4.°, 208 págs. y 
'4 láms. 16 
TRATADO práctico de dispensas, así 
matrimoniales como de votos, irre-
gularidades y de simonías, útilísimo 
â los párrocos, confesores y agentes 
diocesanos, por el R. P. F. Manuel de 
Hercey Portillo. Tercera edición cor-
regida y aumentada. Valencia, 1830, 
imp. deF. Brusela. Madrid, lib. Eu-
ropea. En 4." grueso. 25 
Tratado práctico de dispensas, así 
matrimoniales como de votos, irre-
gularidades y simonías, útilísimo á 
los párrocos, confesores y agentes 
diocesanos. Por el R. P. F. Manuel 
de Herce y Portillo, lector jubilado, 
ex-colegial del mayor de San Pedro 
y San Pablo de la universidad de 
Alcalá, y prédicador apostólico en el 
rèal seminario de Olite de la provin-
dia de Búrgos, de la regular obser-
vancia de nuestro P. S. Francisco, 
etc. Quinta impresión, corregiday au-
mentada con las licencias necesarias. 
Valencia, 1857, imp. y lib. de M. Ca-
brerizo, ed. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, XV1-468 págs. 16 
La primera edición de esta obra se hizoen Pam-
plona en el año 1782; la segunda, tercera y 
cuarta en Valencia, en los años lí>08, 1830 y 
1853. 
Lleva al fin un apéndice que contiene una direc-
ción práctica de curas, mayormente del arzo-
bispado de Valencia, sobre dispensas matrimo-
niales por impedimentos públicos. 
TRATADO práctico de ensayos mine-
rales de Mister Mitchell, para uso de 
los metalurgistas y mineros, traduci-
do del inglés y adicionado por Don 
Constantino Saez Montoya, profesor 
de farmacia. Dedicado por el esta-
blecimiento minero-peninsular al 
Excmo. Sr. D. Luis Lopez Balleste-
ros. Madrid, 1851, imp. de Martinez 
y Minuesa, lib. de Cuesta y Bailly-
Bailliere. En 8.° may., 584 págs. 30 
TRATADO práctico de la educación del 
consejo doméstico según el método 
seguido en la gran Trapa de Francia, 
departamento del Orne. Traducido 
del francés por D. Ramon de Casano-
va. Barcelona, 1858, imp; del Diario 
á cargo de F. Cabañach. En i.° 
Se ha empezado à repartir con el núm. 10, corres-
pondiente al l.° de de Octubre de este afio, de 
la Revista de agricultura práct ica, economia 
rural , horticultura y j a r i i M r i a . 
TRATADO práctico de la inoculación 
aplicado al estudio de las enfermeda-
des venéreas, con un resumen tera-
péutico y un formulario especial, por 
P. H. Ricord, doctor en medicina, ci-
rujano del hospital de venéreos de Pa-
r ís , profesor de clínica y patología 
especiales, miembro de muchas so-
ciedades científicas, traducido al cas-
tellano y aumentado con notas y ob-
servaciones críticas por P. Mata (hi-
jo), médico y cirujano graduado en 
el Colegio de Medicina y Cirugía de 
Barcelona, miembro titular del cír-
culo médico-quirúrgico dela misma, 
etc. Barcelona, 1840, imp. de J. F. 
Piferrer. Madrid, lib. de Calleja. En 
8.° may. 24 
TRATADO práctico de las enfermeda-
des de los niños, escrito en francés 
por el Dr. J. Barrier, arreglado á las 
lecciones del Dr. D. Antonio Maya-
cer, catedrático del nacional Colegio 
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de Medicina y Cirugía de Barcelona, 
etc., por D. Luis Oms y Garrigolas, 
licenciado en medicina y cirugía, so-
cio corresponsal de la nacional Aca-
demia médico-quirúrgica de Barce-
lona y de la Sociedad económica de 
Amigos del Pais de Gerona, etc., y 
D. José Oriol Ferreras. Barcelona, 
1843, imp. de R. Indar. En 8.° ma-
yor. 28 
TRATADO práctico de las enfermeda-
des sifilíticas, que contiene los dife-
rentes métodos curativos aplicables 
á cada una de ellas, y las modifica-
ciones que deben hacerse á dichos 
métodos, según la edad, sexo y tem-
peramento del individuo, y según los 
climas, las estaciones y las enferme-
dades concomitantes, obra en que se 
especifican con particularidad los 
métodos de curación adoptados en el 
hospital de enfermedades venéreas de 
París, por L. V. Lagneau, traducido 
de la sexta edición por D. Lucio Fran-
co de la Selva. Madrid, 1833-1834, 
imp. de Villamil, lib. de Sojo. Dos 
tomos en 4.° 40 
T ra t ado práctico de las enfermeda-
des sifilíticas, que contiene los dife-
rentes métodos de tratamiento que 
les son aplicables, junto con las mo-
dificaciones que estos sufren por ra-
zón de la edad, sexo, temperamento, 
climas, estaciones y enfermedades 
concomitantes. Obra en la que se 
hallarán especialmente detalladas las 
reglas de tratamiento adoptadas en 
en el hospital de venéreos de París. 
Por L. V. Lagneau, doctor en medi-
cina, etc. Traducida de la sexta edi-
ción francesa por D. J. Mendez y Don 
F. "Weiler, profesores del arte de cu-
rar y facutativos del cuerpo de mé-
dico-cirujanos castrenses. Barcelo-
na, 1834, imp. de la V. é hijos de 
Gorchs. Madrid, lib. de la V. de 
Razóla. Dos tomos en 4.% pta. 48 
TRATADO práctico de las enfermeda-
des venéreas, por P. H. Ricord, tra-
ducido al castellano y aumentado con 
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notas y observaciones críticas por P. 
Mata. Barcelona, 1841, imp. de Pifer-
re. Madrid, lib. de Calleja. En 8.* 22 
TRATADO práctico de los partos, por 
F. J. Moreau, oficial de la Legion de 
Honor y de laórden de Leopoldo, pro-
fesor de partos, etc., traducido al 
castellano por D. J. Rodrigo y Don 
F. Alvarez, profesores de medicina y 
cirugía. Madrid, 1842, imp. de J. R. 
Calleja, lib. de Calleja. Dos tomos en 
8.° may., y un atlas por separado de 
15 láms. con la explicación corres-
pondiente. 40 
Tra tado práctico de los partos, por 
F. J. Moreau, profesor de partos, de 
enfermedades de las mujeres y de los 
niños en la Facultad de Medicina de 
París, etc. Traducido al castellano por 
D. José Rodrigo y D. Francisco A l -
varez, doctores en medicina y ciru-
gía. Tercera edición, corregida, au-
mentada con un apéndice que com-
prende un tratado de las enfermeda-
des de las mujeres y de los niños re-
cien nacidos, con un formulario y 
acompañada de un atlas. Madrid, 
1850, imp. de la Comp. de Impreso-
res, lib. de Calleja, ed. En 8.° may.,' 
con algunos grab, intercalados en 
el texto. 42 
El atlas es en (o), apaisado; contiene IS láms. 
que representan más de 160 figuras cen uní 
Loja de texto cada una. 
TRATADO práctico de nivelación con 
tres apéndices; uno sobre trazado de 
arcos de círculo de gran radio , y los 
otros dos con las demostraciones del 
cálculo de las cotas y de la fórmula 
primordial de Sir Jhon Mac-Neill. 
Por D. Venancio de la Tejera. Madrid, 
1859, imp. de E. Aguado, lib. de Bai-
lly-Bailliere. En 4.°, VIII-152 págs., 
con 5 láms. 20 
TRATADO práctico de partos, por F. J. 
Moreau, caballero de la Legion de 
Honor y de la drden de Leopoldo, pro-
fesor de obstetricia, etc. Traducido 
por el profesor de medicina y cirugía 
D. Francisco Alonso y Rubio. Ma-
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drid, 1842, imp. de la V. de Jordan 
é hijos, lib. de Bailly-Bailliere. Dos 
tomos en 8.° may., con 17 láms. 36 
También se vende por separado un atlas con 60 
láms. en rol. à 230 rs. en negro y 480 Ilu-
minado. 
Bib. escogida de medicina y cirugía. 
TRA.TADO práctico de percusión y 
auscultación, por el Dr. Andry, an-
tiguo jefe de clínica médica en el 
hospital de la Caridad. Traducido al 
castellano por el Dr. D. Tomás San-
tero. Madrid, 1846, imp. de V. de 
Lalama, lib. de Alonso. Dos tomos 
en 8.° may. 
TRATADO práctico de terapéutica ho-
meopática, de las enfermedades agu-
das y crónicas, por el Dr. Hartmann. 
Traducida al francés de la tercera 
edición alemana por A. J. L. Jour-
dan, socio de la Academia Nacional 
" Medicina de París, y del francés al 
español por Pio Hernandez y Espeso, 
médico homeopata, catedrático de 
homeopatía en el Instituto español, 
socio fundador del Instituto homeo-
pático, socio corresponsal de la Aca-
demia de Emulación de Santiago, 
etc. Madrid, 1850, imp. de T. Forta-
net y Ruano, lib. de Bailly-Bailliere, 
ed. Dos tomos en 8." may. 63 
Tratado práctico de terapéutica ho-
meopática de las enfermedades agu-
das y crónicas, por el Dr. Hartmann. 
Traducido al francés de la tercera 
edición alemana por A. J. L. Jour-
dan, socio de la Academia Nacional 
de Medicina de París, y del francés al 
español por D. Pio Hernandez y Es-
peso, médico homeópata, catedráti-
co de homeopatía en el Instituto es -
pañol, socio fundador del Instituto 
'homeopático español y corresponsal 
de la Academia de Emulacionde San-
tiago, etc. Madrid, 1851, imp. de T. 
Fortanet, lib. de Bailly-Bailliere. Dos 
tomos ên 4.° 60 
TRATADO práctico de velamen, tradu-
cido del inglés por D. Juan José Mar-
' tinez y Tacón, teniente de navio de 
la real Armada. Impreso de real or-
den. Madrid, 1829, imp. de M. de 
Burgos. Depósito hidrográfico. En 
4.°. con 4 láms. 10 
TRATADO práctico del arte de partear, 
por Chailly (Honoré), doctor en me-
dicina y ex-jefe de clínica de partos 
de la Facultad de París, profesor de 
partos, de enfermedades de las m u -
jeres y de los niños, miembro de la 
Sociedad de Medicina del departa-
mento del Sena, etc., con 248 figu-
ras, grabados en madera intercalados 
en el texto. Segunda edición, consi-
derablemente aumentada, traducida 
á nuestro idioma por D. F. Mendez 
Alvaro. Madrid, 1846, imp. de I . Boix. 
Tres tomos en 8.° may. 48 
TRATADO práctico del servicio y ex-
plotación de los caminos de hierro 
en Francia, para conocimiento é ins-
trucción de los empleados en los de 
España, y para todos los que deseen 
tener nociones exactas sobre este 
nuevo y portentoso medio de tras-
porte. Por Alberto Schillings, jefe 
de servicio en el camino de hierro de 
Orleans á Burdeos. Edición española 
publicada por D. Balbino Cortés. Ma-
drid, 1853, imp. de M. Minuesa, lib. 
de Sanchez. En 8." may., 174págs. 16 
TRATADO práctico general del cult i-
vo de la vid y enología ó arte de ha-
cer el vino, extractado de varios au-
tores y aumentado con otras mate-
rias, por D. Agustin García de la 
Puerta. Valladolid, 1836-42, imp. de 
la V. de Roldan. Madrid, lib. de V i -
llarde. Dos tomos en 4.° 30 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO práctico y útilísimo para el 
bien general de todos los labradores, 
titulado el Agricultor lego. Contiene 
los mejores y acertados tiempos de 
plantar y criar los olivos, coger con 
mucha economía y prontitud su fru-
to, y otras lecciones útiles y prove-
chosas, dedicado al Rey Nuestro Se-
ñor. Su autor D. Juan de Andrés, 
profesor práctico de los tres ramos 
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de labranza, jardinería y huerta. Ma-
drid, 1830, imp. Real, desp. de libros 
de la misma. Dos cuadernos en 4.° 8 
El segundo de estos cuadernos que se vende 
suelto à 5 rs., lleva por título: Experimentos y 
observaciones del agricultor lego, sacados de 
la experiencia y apoyados por la práctica á sus 
compañeros y labradores de esta provincia. 
Trata del modo más ventajoso de plantar los 
árboles, plantear y criar las viñas y cortarlos 
montes. Madrid, 1830, imp, de L. Amarita. 
TRATADO rudimental de fundaciones 
y cimientos, por E. Dobsom I . C, 
asociado del Instituto de ingenieros 
civiles, autor de los Ferro-carriles de 
Bélgica y otras publicaciones. Con-
tiene: los principales casos que ocur-
ren en la fundación de obras y los 
medios de resorverlos, con observa-
ciones prácticas sobre faginas, enta-
blonados, arena, mezclas, betunes, 
pilotes, cajones, atagnias y recintos, 
y Una relación del nuevo muelle eje-
cutado con betún en el puerto de Ar-
gel. Traducido libremente del inglés 
por D. Francisco Javier de Bona, 
miembro de varias sociedades cien-
tíficas y literarias, constructor de 
obras públicas, etc., ilustrado con 32 
figuras dibujadas por el traductor 
y grabadas por Severini. Madrid, 
1856, imp. de F. Bona, lib. de Bailly-
Bailliere. En 8.° may., VIII-172 págs. 
con grab. 12 
TRATADO sencillísimo del juego de 
dominó, por L. L. L. Zaragoza, 1859, 
imp. y lib. de R. Gallifa. En 32.°, 32 
pags. 10 ctos. 
TRATADO sobre el cultivo de la vid y 
la elaboración de los vinos, fundado 
en lo q!ue aconseja la teoría, estable-
ce la práctica ó indica la naturaleza, 
por-el Dr. D. Quintín Chiar lone. Ma-
drid, 1858, imp. de La Iberia, á car-
go de M. Rojas. En 8.° may. 
Bib. de La Iberia. Empezó à publicarse en el fo-
lletln4e este periódico de! 7 de Abril de esto 
año. también se ba impreso por separado en 
un tomo en S." may , y so vende á 10 rs. en la 
botica de la Plazuela de Isabel I I , núm. B. 
TRATADO sobre el movimiento y apli* 
càciones de las aguas, en el cual se 
manifiesta por métodos sencillos, clav 
r<js y exactos, 'cuanto pertenece á su 
conducción, distribución y elevación, 
según los diferentes objetos á que se 
destinan para satisfacer las necesida-
des de los pueblos y las de la agri-
cultura, industria y comercio, facili-
tando el regadío y la navegación i n -
terior y proporciouando abundante y 
exquisita pesca, demostrándose ade-
más que su aprovechamiento en Es-
paña ofrece una masa tan considera-
ble de riquezas que solo se puede 
concebir por las muchas y variadas 
aplicaciones que contiene; obra útil, 
conveniente y necesaria á toda clase 
de personas, ya sean propietarios, ya 
agricultores, ya ganaderos, ya ejer-
zan alguna ocupación industrial rela-
tiva á minas, molinos ó fábricas, ya 
desempeñen algunas de las profesio-
nes de construcción, como la dé inge-
nieros en todos los ramos, la áe ar-
quitectos, fontaneros, agrimensores, 
y la de los destinados á las edifica-
ciones en que entran las maderas y 
los metales, por D. José Mariano Va-
llejo. Madrid, 1833, imp. de Burgos, 
lib. de Sojo. Tres tomos gruesos, en 
4.°, XVI-620 págs., con un estado á 
la 318 y 5 láms. el 1.°; IV-532, Con 
8 láms. el 2.°; VIII-800, con 12 láms. 
el 3.° 120 
Este tratado es quizá ia obra más Importante 
quo pudiera emprenderse para promover la 
riqueza y bienestar de nuestra España: pues 
de los principios que en ella se enseñan, y do 
su aplicación conveniente deben resultar los 
medios de satisfacer à las necesidades más ur-
gentes de la Península: cuales sen, el regadío 
que triunfe de la aridez del clima en los mu-
chos parajes donde es seco: la navegación in-
terior., que asegure la comunicación de las 
provincias en un continente tan vasto* y en 
que íanto distan mticlios de sus puntos del 
mar y de los rios navegables; y en fln, la abun-
dante y exquisita pesca, tan necesaria en los 
países interiores del reino. 
Esta interesante obra se divide en 10 libros. 
En el primero se valúa la cantidad de agua que 
corre por España, sin uso ni aplicación à las 
necesidades de la vida, y la riqueza que con 
dicha cantidad bien aplicada se podría ad-
quirir. 
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El segundo es Ia Mstorla de la hidráulica, en 
que se Indican, analizan y extractan las mejo-
res obras escritas sobre esta ciencia. 
El tercero contiene las fórmulas que determi-
nan el mcviroiento de las aguas por aberturas, 
ríos, canales ó encañados; las modificaciones 
que à estas fórmulas delien hacerse, y los mé-
todos de distribución y elevación del fluido 
incomprensible. Este libro es en suma la cien-
cia de la hidráulica aplicada. 
El cuarto trata de la arquitectura hidráulica, 
expone los inconvenientes que presenta el 
modo actual de construir obras en el agua, y 
explica un nuevo método de construcciones, 
inventado por el autor, indicando los parages 
de España en que debería ensayarse. 
Esta es la materia de los cuatro primeros libros 
contenidos en el lomo l ." La ejecución dela 
obra es cual debia esperarse de un profesor 
tan acreditado como el Sr. Yallejo en las cien-
cias matemáticas y en sus aplicaciones. Ya 
hace muchos años que son conocidas y apre-
ciadas del público las obras de este sabio y 
laborioso español acerca do las ciencias exac-
tas, puras, mixtas y aplicadas. 
Es imposible seguir sus numerosas y profundas 
indagaciones en los breves términos do un ar-
ticulo: y así nos conteníaremos con exponer el 
método que ha adoptado en los diez libros que 
comprende la obra. 
Las fórmulas generales de la hidráulica elemen-
tal, como el autor supone (y ha debido supo-
ner) conocida esta ciencia de sus lectores, 
están solo Indicadas, contentándose con remi-
tir el leclor à las obras que el mismo Sr. Va-
llejo habla ya publicado sobre matemáticas 
puras, mixtas 6 prácticas. Los métodos están 
explicados con tanta sencillez y claridad, quo 
no se necesl ta para entenderlos la instrucción 
de un profundo geómetra: porque el autor ha 
querido, y con mucha razón, hacer populares 
las verdades que enseña, y animar los lectores 
al estudio de una facultad tan esencial para 
la prosperidad pública; y asi multiplica las 
cuestloues prácticas, y cuyo resultado está al 
alcance de todos para dar á conocer con evi-
dencia la utilidad de los principios. Mas no por 
eso, cuando es necesario, deja de demostrar 
las fórmulas que cita, deduciéndolas de los 
métodos más abstrusos del álgebra y del cálcu-
lo infinítestmal: bien que en este caso pone 
las demostraciones en nota para el uso de los 
que han penetrado más interiormente en el es-
tudio de las matemáticas, dejando el texto 
libre y expedito para los que no están tan ade-
lantados. 
En cuanto al gran número de hechos, experi-
mentos y observaciones que cita en su obra, 
son tomados de los autores de más nota en la 
facultad, cuando no son resultados del propio 
trabajo del autor, tan hábil práctico en las 
ciencias exactas como profundo teórico» No 
pocas veces corrige los coeficientes numéricos 
que dan otros autores, ya en virtud de sus in-
dagaciones propias, ya introduciendo nuevos 
elementos de que antes se habla prescindido. 
En el quinto considera al agua como fuerza mo-
triz: se examina su aplicación â las máquinas 
de los establecimientos Industriales: se expo-
nen los principios de mecánica relativos à las 
máquinas, y la teoría de la resistencia y clo-
que de los fluidos, y se resuelven muchas 
cuestiones prácticas de industria, señalada-
mente la determinación de la cantidad do agua 
necesaria para poner en movimiento una má-
quina. 
En el sexto se explican cuatro métodos imagi-
nados por el autor para elevar las aguas á la 
altura que convenga. 
El sétimo trata de las fuentes ascendentes ó 
pozos artesianos, con la designación matemá-
tica de los parajes donde se pueden establecer 
coa ventaja. 
En el octavo se exponen la influencia del agua 
en la vejetacion, y los medios de purificarla 
y prepararla para los usos domésticos, de las 
artes, y señaladamente de la agricultura. 
El noveno contiene el plan general de navega-
ción interior de España. El Sr. Vallejo prome-
te publicar por separado un método suyo de 
consirtíce/on de caminos de hierro: porque sa 
plan es que este medio de comunicación se 
combine con el de los canales 6 rios canaliza-
dos en algunos puntos. 
El décimo explica los diversos medios de que 
puede valerse la industria del hombre para 
hacer húmedos los terrenos secos, y promover 
la mayor cantidad de lluvia posible. 
TRATADO sobre la cria, aprovecha-
miento y utilidades de los ánades ó 
patos, de los gansos, ocas 6 ánsares, 
y de los pavos. Madrid, 1828, imp. y 
desp. de M. de Burgos. En 8.°, 74 pá-
ginas. 1 
Bihi. de la Escuela central de Agricultura. 
Tratado sobre la cria, aprovecha-
miento y utilidades de los ánades ó 
patos, de los gansos, ocas ó ánsares, 
y de los pavos. Madrid, 1829, imp. y 
lib. de M. de Burgos. En S." 2 
TRATADO sobre la destilación, con la 
teórica de la fermentación y su apli-
cación á la práctica. Escrito en fran-
cés por D. Palláis, traducción caste-
llana por D. Miguel de Pañis. Valen-
cia (París), 1838, imp, de Cabrerizo. 
En 8.' 12 
Blb. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO sobre la educación de niñas 
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pobres, por Doña Maria Teresa de 
Purroy de Egea, profesora de la Di -
putación del barrio de Leganés. Ma-
drid, 1841, imp. de E. Aguado. Ea 
8.° 2 
TRATADO sobre la educación física de 
los niños, para el uso de las madres 
de familia y de las personas dedica-
das á la educación de la juventud, 
por M. Richard (de Nancy), doctor en 
medicina de la Facultad de París, 
profesor en la Escuela preparatoria 
de Medicina y de Farmacia de Lyon. 
Traducido del francés por D. Anto-
nio del Campo y Llanos, profesor de 
cirugía, socio fundador de las Aca-
demias quirúrgicas Matritense, Ce-
saraugustana y Mallorquína, miem-
bro correspondiente de la Sociedad 
de Ciencias médicas de Lisboa, de la 
Academia de Esculapio establecida 
en Madrid, etc. Baeza, 1849, imp. de 
la Comisión general de libros. Ma-
drid, lib. de A. Gonzalez. En 8.', 
XXIV-260 págs. 12 
TRATADO sobre la guerra de monta-
ña , dedicado al Rey, por D. Santiago 
María Pascual, antiguo oficial del 
cuerpo de Estado Mayor del ejército. 
Segunda edición , aumentada y cor-
regida. Madrid, 1849, imp. de Repu-
llés, lib. de Castillo. En 32.° con 1 
lámina. 4 
TRATADO sobre la naturaleza y cu-
ración de las enfermedades crónicas, 
herpéticas, escrofulosas y sifilíticas, 
por un nuevo tratamiento vejetal 
depurativo y refrescante; descripción 
y método curativo de todas las afec-
ciones crónicas de la cabeza, del pe-
cho , del vientre y del sistema ner-
vioso ; estudios de los temperamen-
tos ; preceptos para la educación fí-
sica y moral de la infancia, de la 
senectud, de la edad crítica, de las 
afecciones lácteas y de las enferme-
dades hereditarias, por Belliol. Bar-
celona, 184Í. Madrid, lib. de Cuesta. 
En 8.° 19 
TRATADO sobre la pena de muerte en 
materia política, escrito en francés 
por J. Guizot, traducido por el doc-
tor D. Agustín Alcaide Ibieca , m i -
nistro togado de la Real Audiencia 
de Valladolid, individuo de las rea-
les Academias de la Historia, etc. 
Valladolid, 1835, imp. de la V. de 
Roldan. Madrid, lib. de la V. de Ra-
zóla. En 4." 9 
TRATADO sobre la pólvora que se con-
sidera más á propósito para el uso 
de las armas á piston; modo de fa-
bricarla á poco coste y sin peligro, y 
diferentes preparaciones útiles y agra-
dables, en las que se emplea como 
agente principal, tales como las pa-
juelas oxigenadas, petardos, confites 
fulminantes, etc., por M. C. F. Ver-
gnaud, traducido al castellano. París, 
1827. Madrid, lib. Europea. En 12." 6 
TRATADO sobre las escopetas llama-
das de piston. Modo de hacer, á poco 
costo y sin peligro la pólvora que se 
considera más á propósito para su 
uso, con diferentes precauciones úti-
les y agradables, en las que se em-
plea como agente principal, tales co-
mo las pajuelas oxigenadas, petar-
dos, confites fulminantes, etc., algu-
nas noticias de nuestros mejores ar-
cabuceros. Madrid, 1829, imp. dé Co-
llado, lib. de Perez. En 4 
TRATADO sobre las gallinas, sus en-
fermedades y curación, su cuidado, 
empolladura de las cluecas, de los 
pollos, gallos, pollas caponas y ce-
badas, y de las muchas ventajas y 
utilidades que resultan, con todo lo 
demás perteneciente á un buen ga-
llinero: según Olivier de Serres, Hall, 
Rozier y otros. Madrid, 1827, imp. y 
desp. de M. de Burgos. En 8.°, XII-50 
págs. 1 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
TRATADO sobre las nuevas prepara-
ciones del oro, ó nuevo método para 
combatir las enfermedades sifilíticas, 
escrofulosas y demás del sistema lin-
fático, por el Dr. D. Juan Pagés, mé-
dico en esta corte. Madrid, 1820, imp. 
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de Vega y cooip., lib. (Je Gonzalez. 
En 8.* 6 
TRATADO sobre las palomas, su cria 
y aprovechamiento, modo de poblar 
un palomar con castas hermosas y á 
propósito para sacar de él á menos 
coste más utilidades, y precaucio-
nes convenientes para evitar sus en-
fermedades ; seguido de otro sobre 
los canarios, modo de cruzar sus 
buenas castas y de aparearlos para 
mejorarlas y multiplicarlas, é indica-
ciones útiles sobre las señales y cau -
sas de sus enfermedades y sobre el 
modo de enseñarlos á, cantar por mú-
sica. Madrid, 1828, imp, deM, de Bur-
go.*. En g.° 2 
Tratado sobre las palomas, su cria y 
aprovechamiento, modo de poblar un 
palomar con castas hermosas y á 
propósito para sacar de él á menos 
coste más utilidades, y precauciones 
convenientes para evitar sus enfer-
medades; seguido de otro sobre los 
canarios, modo de conocer sus bue-
nas castas y de apareaçlos para me-
jorarlas y multiplicarlas, é indica-
ciones útiles sobre las señales y cau-
sus de sus enfermedades, y sobre el 
modo de enseñarlos á cantar por mú-
sica. Tercera edición. Madrid, 1811, 
,imp. y desp. deM. de Burgos. En 8.', 
5Q págs. 1 
Bib. de.la IJscttela contra! de Agricultara. 
TRATADO sobre los cerdos, su índole, 
razas, climas que apetecen y señales 
del verraco y la marrana de cria, qué 
cuidados exigen los verracos, edad 
en que se pueden dar á las hembras, 
y en qué época se castran aquellos, 
qué tiempo dura la fecundidad de 
es.tas, y en qué estación del año en-
tran en calor, cuánto dura su preñez, 
su alimento cuando están recien pa-
ridag: del destete, marca y castra-
ción de los lechoncillos; qué alimen-
tos son los más convenientes para 
los cerdos, modo de cebarlos, dura-
ción de su vida, sus afecciones y en-
fermedades y sus utilidades después 
de muertos, etc. Madrid, 1830, imp. 
y desp. de M. de Burgos. En 8.°, 80 
págs. 2 
Bib. de la Esencia central de Agricultura. 
TRATADO sobre los vinos, su destila-
ción y aceites, por el Dr. D.JoséRou-
ra, director de la Escuela industrial 
Barcelonesa. Nueva edición. Barcelo-
na, 1857, imp. y lib. de J. Oliveres, 
ed. Madrid, lib. de Sanchez. En 8.° 
may., 120 págs. y 2 láms. 6 
Bib. de ciencias, artes y oficios. 
TRATADO teórico-práctico completo 
de aritmética, álgebra mercantil y 
teneduría de libros, con la subdivi-
sion y equivalencias recíprocas de 
las monedas, pesas y demás medidas 
nacionales y extranjeras, por los pro-
fesores D. José Oriol y Bernadet y 
D. Antonio Guillen, miembro de va-
rias corporaciones científicas y l i te-
rarias, adoptado por la Junta de co-
mercio de Barcelona, para su Escue-
la gratuita de cálculo mercantil y 
escritura dobles. Barcelona, 1841, 
imp. de J. "Verdaguer. Dos tomos 
en 4.° 40 
TRATADO teórico-práctico de aritmé 
tica, dispuesto con el mejor órden y 
mayor sencillez, para utilidad de la 
juventud estudiosa, por D. Juan José 
Barrera, graduado y sobresaliente en 
la Facultad de Medicina, profesor de 
educación, etc. Palma, 1842, imp. de 
B. Villalonga. En 8.° 10 
TRATADO teórico-práctico de armonía 
y composición, por D. Francisco An-
drevi, presbítero, maestro de capilla 
que fué de la real de S. M. católica 
el Sr. D. Fernando VII (q. e. p. d.) 
Barcelona, 1848, imp. de P. Riera. 
Madrid, lib. de Pereda. En 4.° may.» 
80 págs. de texto y 153 de música. 48 
TRATADO teórico-práctico de caligra-
fía de adorno para uso de las escue-
las. Contiene los principales caracté-
res modernos. Compuesto y litogra-
fiado por Ramon Riva. Barcelona, 
1858, imp-, de N. Ramirez. En 4.° 
16 págs. con 23 láms. 
TEÂTADO. 
TRATADO tedrico-práctico de enfer-
medades cutáneas, por D. Nicolás 
Alfaro. Madrid, 1840, imp. de Yenes, 
lib. de Cuesta. Dos tomos en 4 ° de 
884 págs. 40 
TRATADO teórico-práctico de la en-
fermedad escrofulosa. Véase TRATADO 
TEÓIUCO-PRACTICO DE LAS ENFERMEDADES 
DEL CORAZON. 
TRATADO teórico-práctico de la j u -
risdicción y competencia de los alcal -
des y tenientes de alcalde en materia 
penal, por D. Marcelo Martinez Alcu-
billa, abogado de los ilustres cole-
gios de Madrid, Burgos y Valladolid 
y director de El Consultor de Ayun-
tamientos. Cuarta edición. Madrid, 
1858, imp. de M.Martinez Alcubilla, 
lib. de Moro. En 4.°, 152 págs. 10 
TRATADO tedrico-práctico de la orga-
nización, competencia y procedi-
mientos en materias contencioso-ad-
ministrativas. Con dos apéndices so-
bre legislación especial de minas y 
quintas, por D. J. Pelaez del Pozo. 
Madrid, 1849, imp. de B. Gonzalez, 
lib. de Cuesta. En 4.° 40 
TRATADO teórico-práctico de las ac-
ciones, por el Dr. D. Gaspar Gallart 
de Lainez, abogado de los tribunales 
nacionales y del ilustre Colegio de la 
ciudad de Zaragoza. Zaragoza, 1845, 
imp. de A. Brasé. Madrid, lib. de La 
Publicidad. EnS." 10 
TRATADO teórico-práctico de las en-
fermedades del corazón, de los vasos 
y de la sangre, por el Dr. Gorget. 
Tratado de las afecciones de la piel 
sintomáticas de la sífilis, por el Dr. 
Bassereau. Tratado de las enferme-
dades crónicas del aparato respira-
torio, por el Dr. Bricheteau. Tratado 
teórico-práctico de la enfermedad es-
crofulosa, por el Dr. Duval. Madrid, 
1854-1857, imp. y lib. de C. Bailly-
Bailliere. En 4.° may., 766 págs. 48 
Bib. ccon. de medicina y cirugía. 
TRATADO teórico-práctico de meta-
lurgia, dispuesto para uso de las 
escuelas y establecimientos donde se 
enseña esta asignatura, para; los me-
talurgistas, mineros, etc. Dedicado 
al Excmo. é limo. Sr. D. José Cave-
da, director general de agricultura, 
industria y comercio, por D. Cons-
tantino Saez de Montoya, caballero 
de la real y distinguida orden; espa-
ñola de Cárlos I I I , profesor en far-
macia, ex-profesor de fabricación de 
hierro y aceros del real Instituto in-
dustrial, consultor químico de la Jun-
ta consultiva de Aranceles, indi viduo 
del colegio de famacéuticos de esta 
corte, agregado á su sección cientí-
fica, etc, etc. Madrid, 1856, imp, y 
lib. de Gaspar y Boix, ed. y en la de 
Lopez. En 4.°, 62S págs. con 163 gra. 
bados en el texto. 54 
TRATADO teórico-práctico de las ora~ 
ciones gramaticales hispano-latinas, 
para uso del colegio de Figueras, por 
D. Gerónimo Pi, profesor del mismo 
colegio. Figueras, 1840, imp. y lib. 
de G. Matas y de Bodallés. En 8.°, 
VIII-132 págs. 8 
TRATADO teórico-práctico del juego 
de billar, por D. Angel María Apes-
teguía, autor del papel titulado. E l 
juego de Ullar explicado y en. escue-
la. Madrid, 1832, imp. y lib. de,V. 
Hernando. En 4. ' •. , , 4 
T RAT ADO teórico -práctico del magne-
tismo animal; método fácil de apren-
der á magnetizar, por J. J. A. Ricard, 
director del Difirió del magnetismo y 
profesor del Ateneo real de París. 
Traducido al español por D. A. Q. y 
D. F. D. Barcelona, 1844, imp. de I . 
Estivill. Madrid, lib. de la V. de,Ra-
zóla. En 8.° may. . 14 
TRATAD'O teórico-práctico-elemental 
para criar los gusa,nos de seda y ve-
rificar la plantación de la morera fili-
pina, por D. J. M. Rossi. Dedicado á 
S. M. Doña Isabel I I de Borbon, reina 
de las Españas. Madrid, 1843., imp. 
da la Comp. tipográfica, lib. de 
Sanchez. En 4.°, 68 págs. , 1 cuadro 
sinóptico y con 1 lámina. 12 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
12 TKATADO.-
TRATADO tedrico-práotieo-político so-
bre el aumento de la riqueza nacio-
nal y doméstica, precedido de otro 
tedrico-práetico-elemental sobre el 
aumento de la seda, por D. Juan Ma-
ría Eossi. Madrid, 1841, Comp. tipo-
gráfica, lib. de Bailly-Bailliere. En 
4." may., 18 págs. 
TRATADO teórico y clínico de patolo-
gía interna y de terapéutica médica, 
por el Dr. E. Gintrac, profesor de clí-
nica interna y director de la Escuela 
de Medicina de Burdeos, caballero de 
la Legion de Honor, miembro de la 
Sociedad de Medicina y de la Acade-
mia de Bellas Letras y Artes de Bur-
deos, corresponsal de la Academia 
imperial de Medicina de París, de la 
Academia de Ciencias de Dijon; de la 
Sociedad académica del departamen-
to de la Loira inferior; de la Soeiedad 
libre de Emulación de Lieja; de las 
sociedades médicas de Lovaina, del 
gran ducado de Badén, de Strasbur-
* go, de Montpeller, Tolosa, Marsella, 
Lyon, Besanzon,Caen, Evreux, Metz, 
Tours, Duai, etc. Traducido por Don 
Félix Guerzo Vidal, médico director 
de aguas minerales, etc. Madrid, 1855-
1862, imp. y lib, de O. Bailly-Baillie-
re. Cinco tomos en 8.° may. 142 
TRATADO teórico y práctico de eco-
nomía política, por J. G. Courcelle 
Seneuil, profesor de economía políti-
ca en el Instituto nacional de Chile, 
traducido por encargo del Gobierno 
de Chile por J. Bello. Paris, 1860. Ma-
drid, lib. de Duran. Dosts. en 4.° 60 
TRATADO teórico y práctico de la fer-
mentación espirituosa ó alcohólica; 
fundado en experiencias hechas con 
diferentes frutos y sustancias sacari-
' nas, aplicable al arte de fabricar v i -
nos y aguardientes con mostos natu-
rales y artificiales. Obra necesaria á 
los cultivadores de viñas, cosecheros 
de vino, fabricantes de aguardientes 
y demás personas que comercian en 
estos ramos, por D. José María Ruiz 
Perez, propietario cultivador, socio 
-TRATADOS. 
de varias corporaciones científicas y 
artísticas, Jefe político cesante. Gra-
nada, 184S, imp. y lib. de M. Sanz. 
Madrid, lib. de Mellado. En 4." 25 
TRATADO teórico y práctico de la l i -
gadura de las arterias, por P. Juan 
Manee, traducido al castellano por el 
Dr. D. Pastor Rosés y Fors. Barcelo-
na, 1839 , imp. de M. Sauri. En 8.° 
may. con 1 atlas en folio de 13 lámi-
nas iluminadas. 60 
TRATADO teórico y práctico de las en-
fermedades de los ojos, porL. A. Des-
marres, doctor en medicina de la Fa-
cultad de París, profesor de clínica 
oftalmológica, miembro de muchas 
sociedades médicas, etc. Traducido 
libremente al castellano y añadido 
por D. Francisco Mendez Alvaro, doc-
tor en medicina y cirugía de la Fa-
cultad de Madrid, caballero de la real 
y distinguida órden española de Cár-
los I I I , miembro de varias sociedades 
científicas, etc. Con 68 figuras inter-
caladas. Madrid, 1847, imp. de J. Re-
dondo Calleja, lib. de Jordan. Dos to-
mos en 8.° may. 36 
TRATADO y nuevo método curativo 
de las enfermedades gotosas y reu-
máticas, por el célebre P. J. Barthiz, 
individuo del Instituto nacional y de 
la Legion de Honor, catedrático de 
la universidad de Montpellier, y so-
cio de las Academias de París, Ma-
drid, Lóndres, Berlin y otras, etc. 
Compendiado en castellano por su 
discípulo D. Cristóbal Tomás, bachi-
ller en filosofía por la universidad de 
Cervera, doctor en medicina de la de 
Montpellier, socio corresponsal de la 
Academia de París, médico de núme-
ro y cirujano primer ayudante de los 
reales ejércitos y del regimiento suizo 
de D. Cárlos de Reding, num. 2. Se-
gunda edición. Madrid, 1816, imp. 
que fué de Fuentenebro. En 8.°, 264 
págs. 6 
TRATADOS, convenios y declaraciones 
de paz. Véase COLECCIÓN DE LOS TRA-
TADOS DE PAZ. 
TRATADOS.—TREINTA. 73 
TRATADOS críticos y razonados de 
práctica forense según el método y 
la legislación actual: dedícanse á 
cuantos intervienen por su oficio en 
toda clase de actuaciones y procedi-
mientos judiciales en juzgados y al-
caldías, por dos jueces que han sido 
de ascenso y término, etc. Oviedo, 
1841, imp. de B. Gonzalez. Madrid, 
lib. de la V. de Razóla. En 4.° 26 
TRATADOS de histología y ovología> 
arreglados al programa remitido al 
Gobierno , por el doctor en medicina 
y cirugía D. Mariano Lopez Mateos, 
catedrático propietario por oposición 
de anatomía en la universidad de 
Granada, después en la de Valencia 
y al presente de igual asignatura en 
la Facultad de Medicina de segunda 
clase de esta Universidad, socio de 
diferentes corporaciones científicas, 
condecorado con varias cruces, etc. 
Granada, 1853, imp. de J. M. Puchol, 
Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. En 
8.' may., XVI-246 págs. 
TRATADOS de legislación civil y pe-
nal, escritos por Jeremías Bentham, 
y traducidos con comentarios por 
D. Baltasar Anduaga Espinosa, abo-
gado del ilustre Colegio de Madrid. 
Observaciones sobre el Tratado de 
pruebas judiciales de Bentham, por 
M. Rossi, profesor de Derecho en Gi-
nebra. Madrid, 1841-1842, imp. del 
Establecimiento central, lib. de Ro-
meral. Ocho tomos en 4.° 64 
Forma los tomos 1 ii VIH de la Colección de obras 
de este autor. 
TRATADOS sobre la organización j u -
dicial y la codificación, escritos por 
Jeremías Bentham, y traducidos con 
comentarios por D. Baltasar Andua-
ga Espinosa, abogado del ilustre Co-
legio de Madrid. Madrid, 1843, imp. 
de M. Romeral, lib. de A. Gonzalez. 
Dos tomos en 4.°, 168 págs. el 1.°, 
170 el 2.° 24 
Colección de obras del célebre jurisCOBSuIto In-
glés Jeremías Bentüam. Tomos IX y X. 
TREINTA años <5 la vida de un j u -
gador. Melodrama de espectáculo; en 
tres actos, nuevamente traducido y 
arreglado al teatro español por Zel-
miro. Barcelona, Í829, imp. de J. F. 
Piferrer. Madrid, lib. de Cuesta. En 
8.' 6 
Se hizo una critica burlesca de esta pieza en el 
segando cniderno de Eí Duende satírico del dia, 
publicado por D. Mariano José do Larra en 
Marzo de 1838. 
Tre¡inta años ó la vida de un juga-
dor. Melodrama de espectáculo en 
* tres actos. Nuevamente traducido y 
arreglado al teatro español por Zel-
miro. Barcelona, 1857, imp. de J. 
Gorgas, lib. de Piferrer. En 8.°, 104 
páginas. 6 
TREINTA dias después. Segunda par-
te del Corazón de un bandido. Drama 
del género andaluz, en un acto y en 
verso, escrito expresamente para el 
distinguido actor D. José Dardalla 
por D. Ramon Franqueio. Madrid, 
1848, imp. de J. Gonzalez y A. Y i -
cente, lib. de Cuesta. En 8.° may. 4 
La España dram. 
Tre in t a dias después. Segunda par-
te del Corazón de un bandido. Drama 
del género andaluz, en un acto y en 
verso, escrito expresamente para' él 
distinguido actor D. José Dardalla 
por D. Ramon Franqueio/ Segunda 
edición. Madrid, 1850, imp. de S. 
Omaña, lib. de Cuesta. En 8.* may. 4 
La Espafia dram. 
Tre in t a dias después. Segunda parte 
del Corazón de un bandido. Drama 
del género andaluz, en un acto yen 
verso, escrito expresamente para el 
distinguido actor D. José Dardalla 
por D. Ramon Franqueio. Cuarta 
edición. Madrid, 185S, imp. de C. 
Gonzalez, lib. de Cuesta. En S." may., 
38 págs. 4 
La EspaBa dram. 
TREINTA y tres mil-trescientos treinta 
y tres reales y treinta y tres cénti-
mos por dia. Juguete cómico en tres 
actos, acomodado á nuestro teatro 
por D. Isidoro Gil. Representado por 
primera vez en Madrid en el teatro 
74 TREINTA. 
del Girao el 24' de Biciembre de 1858. 
Madrid, I8591, itop. de J- Eodrigaez, 
lib. de Cuesta. Es §.*may., 50' pá-
• ginas. 8 
El, Museo literario. 
TREINTA, y tres oraciones sobre los 
principales misterios dela vida, pa-
sión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, en honor de los treinta y 
tres años que vivid sobre la tierra, las 
cuales podrán servir de consuelo al 
pecador en la vida y en la muerte; á 
que sigue una súplica al ñn á María 
Santísima para conseguir por su in-
tercesión las gracias que se pidan á 
su Divino Hijo. Compuestas por un 
sacerdote en los primeros dias que 
siguieron á la muerte de su padre. 
Madrid, 1850, imp. y lib. de E. Agua-
do. En 8.° 3 
TRES á una. Comedia en un acto y en 
prosa, original de D. Antonio San-
chez y Perez, representada con gran-
de aplauso en el teatro de Varieda-
des el 15 de Octubre de 1855. Madrid, 
• 1855, imp. de V. de Lalama, lib. de 
Perez..En 4.° may., 6 págs. 3 
Bib. dram. 
TRES cartas, sobre los vicios de la; ins-
trucion pública, en España,^ proyec-
to de un, plan para su reforma. Es-
cribíalas á un amigo desde Francia 
en 1807 D. Manuel José Narganes de 
Posada, catedrático de ideología y de 
literatura española en el colegio de 
Sorese., Madrid,, 1809, Mnaon. del 
Boletín Bibliográfico. En 8.° 8 
TRES damas para un galán. Comedia 
en tres actos y en verso, original de 
D. Antonio Afán de Rivera. Repre-
sentada con extraordinario aplauso 
en el teatro de Granada el 21 de 
Marzo de 1857. Málaga, 1858, imp. de 
F. Gil de Montes, casa del ed., calle 
Nueva, núm- 61.. Madrid, lib. de Ro-
meral, En 8.° may., 86 p.ágs., con el 
retrato del, autor.: 8 
Gal. dram. Mala^ueña. núm. 21. 
TRES dias en Monserrat. Guia históri-
eo-descriptiva de todo cuanto con-
—TRES. 
tiene y encierra esta montaña, por' 
D. Cayetano Cornet y Mas. Barcelo-
na, 1858, imp. de L. Tass», lib. del 
E l Plus Ultra. En 8.° may., 264 
págs., con 10 láms. 
TRES dias en Nápoles, ó aventuras de 
un joven irlandés. Traducción del 
francés. Valencia, 1844, imp. de J, 
M. Cervera. Madrid, lib. Europea. En 
16." may. 4 
TRES discursos pronunciados por el 
Sr. Marqués de Miraflores en la le-
gislatura de 1857. Madrid, 1857, imp. 
deF. Sanchez. En 4.°, 88 págs. 
No se ha puesto à la venta. 
Además de los discursos lleva al principio una 
Advertencia preliminar del autor, que ocupn 10 
págs., y al fin un apéndice que contiene: Pen-
samiento de un proyecto de Constitución, despo-
jado de todos los principios conlrovertililes. 
TRES enemigos del alma, dinero, glo-
ria y amor. Comedia en cinco actos, 
traducida del francés por D. Isidoro 
Gil. Madrid, 1844, imp. de Yenes, 
lib. de Cuesta. En 8.° may., 74 pá-
ginas. 6 
Gal. dram. 
TRES escritos políticos de D. Pedro de 
la Hoz, publicados en 1844 y reim-
presos y aumentados con notas en el 
mes de Abril de 1855. Madrid, 1855, 
imp. á cargo de A. Perez Dubrull, 
lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 136 pá-
ginas. 8 
TRES exposiciones del ciudadano L l i -
nasálas Córtes Constituyentes. Va-
lencia, 1836. En 8.° 2 
TRES hermanas. Memorias de un fran-
cés aficionado á España. Novela ori-
ginal de Rafael Gomez de la Torre. Má-
laga, 1850, imp. y lib. de A. Herrero. 
Madrid, lib. de La Publicidad. Dos 
tomos en 8.° 20 
TRES madres para una hija. Zarzuela 
en dos actos. Letra de D. Antonio 
Alverá Delgrás, música del maestro 
D. Luis Vicente Arche. Madrid, 1855, 
imp. de Repullés, lib. de Cuesta. En 
8.° may., 36 págs. fi 
Coliseo Urico dramático. 
TRES noches de amor y celos. Novela 
TRBS.-
origmal de D. Lais Mariano de, Lar-
ra, Madrid, 1855, imp. y desp, de 
Mellado», Dos tomos en 8.' may., X-
166 pag-s. el.1.* y 140 el %.' 12 
MH y una novelas. 
TRES noches ó el alma de una artista. 
Comedia original en tres actos de 
D., Francisco Oliver. Madrid, 1851, 
imp. de la V. de A. Yenes, lib. de 
Rios. En 8.° may. 4 
TRES novios. Novela original por Fe-
derico Soulie. Madrid, 1846, imp. de 
la Sociedad Literaria, lib. Europea. 
Dos tomos en 16.' may., 165 págs. el 
1.°, 168 el 2.° 10 
Hay otra traducción con el título de Los Preten-
dientes. 
TRES para una. Zarzuela en tres actos 
y en verso, arreglada á la escena es-
pañola por D. Francisco Camprodon, 
másica del maestro D. Nicolás Ma-
nent. Barcelona, 1853, imp. y lib. de 
Pons y Comp. En 8.0may., 54 págs. 8 
La música, 340 rs. 
E l Teatro. 
TRES pies al gato!!... Juguete cómico 
en un acto y en prosa, original de 
D., Cárlos Calbacho. Madrid, 1856, 
imp. á cargo de Castillo, lib. de Cues-
ta. En 8.° may., 20 págs. 6 
El Teatro. 
TRESCIENTAS sentencias árabes, qui-
nientas máximas y pensamientos de 
los más celebres autores antiguos y 
modernos, y cincuenta pensamientos 
originales del mismo que lia redac-
tado los anteriores. París, 1827. Ma-
drid, lib. Europea. En 12.° 8 
TRESILLO de voltereta , mediate^ 
mus, el solo y otros juegos de espada 
y bastos; sus reglas, leyes y demás 
que se necesita saber para jugarlos 
con perfección. Tercera edición. Ma-
drid, 1841, imp. de V. de Lalama, 
lib. de la V. de Razóla. En 8.° 6 
TRESILLO, el mejor juego de naipes. 
Esta obrita se divide en tres partes; 
explicaciones y reglas, lecciones prác-
ticas y leyes penales. Madrid, 1830., 
imp- Real, lib. de Sojo. En 4.° 4 
•TRIDUO. <75 
Tres i l l o, el mejor juego cte naipès. 
Esta obrita está dividida en tres par-
tes; explicaciones y reglas* lecciones 
prácticas y leyes penales. Segunda 
edición. Madrid, 1847, imp^ de J. Mi 
Alegría, lib, de Sojo, En 16.' 4 
TRIACA contra el veneno de la policía 
pública y secreta, por D. J-oaqiuin 
Sancbiz Albella. Valencia, 1813, imp." 
de J.. Nevot. En 8.° 
Fustér. Bib. Valenciana. 
TRIANA y la macarena. Juguete anda-
luz en un acto, por D. Eugenio San-
chez de Fuentes. Madrid, 1849, imp. 
de Angel Esquivias y Andrés PeSa, 
lib. de La Publicidad. En 8.'may. 4 
TRIBULACIONES!!! Zarzuela en dos 
actos, original de D. Tomás Rodri-
guez Rubí, música del maestro Don 
Joaquin G-aztambide. Madrid, 1851, 
imp. á cargo de C. Gonzalez, lib; dé 
Cuesta. En S." may. 6 
La España dram. , 
TRIBULACIONES de la Iglesia de Es-
paña durante los años de 1854, 55 
y 56. Las protestas de fe. Coleccioa 
de los principales artículos publica-
dos en La Regeneracim referentes á 
las mismas, las exposiciones, maíái-
festaciones, protestas y adhesiones de 
fe hechas durante aquella e'poea. Pu-
blícalas D. José Canga Argüelles, di-
rector del periódico Za Regeñerocvon. 
Madrid, 1858, imp. de La Regenera-
don, en donde se vende. En é ' , 544 
págs. 
Bit:, de La Regeneración. f' 
TRIDUO de ejercicios al bendito pa-
triarca San José, para, conseguir' p ía 
buena.muerte por medio de su celes-
tial patrocinio con la asistencia de 
su sagrada familia. Se publican por 
un devoto de este glorioso Santo, 
aprobados y recomendados con indul-
gencias por elExcmo. é limo. Sr. Ar-
zobispo; de Granada. Granada, 1856, 
imp. y lib. de J. M. Zamora. Madrid, 
lib. de Olamendi. En 8.°, 96̂  págsV 5 
TRIDUO mariano, ó disposición previa 
en tres dias para celebrar con mucho 
• r a TRIDUO. —TRIUNFO. 
fervor y fruto las fiestas principales 
de Nuestra Señora. Por el P. Francis-
co Javier Hernandez. Valencia, 1805. 
.En 8.' 1 
TRIDUO sacro. Colección de poesías en 
que se expresan los misterios de la 
pasión y resurrección de N. S. J. 
Madrid, 1806. En 8.° 6 
TRIENIO Josefino. Meditaciones sobre la 
vida y virtudes del patriarca S. José, 
por E. M. F. M. Valencia, 1845, imp. 
de I . Mompié. Madrid, lib. de La Pu-
blicidad. En 8.° con 4 láms. 11 
TRILBY, 6 el duende de Argail, por 
Garlos Nodier, seguido de Blanca é 
Isabel, 6 las dos amigas. Barcelona, 
1842, imp. y lib. de J. Oliveres, ed. 
Madrid, lib. Europea. En 16.' may. 
con 1 lám. y portada grabadas en 
acero. 8 
Colección de novelas. Tomo V y último. 
T r i l b y , 6 el duende de Argail. Por 
Carlos Nodier. Madrid, 1855, imp. de 
Zas Novedades. En 4.*, 24 págs. con 
4 grabados. 
PuWicado ea el follelin de Las Novedades. 
TRILLO. Manual del bañista; itinerario 
razonado, descripción del pueblo y 
baños termales de Trillo; noticia á 
los bañistas sobre lo que hay y pasa 
en la temporada de baños en aquella 
población que les pueda interesar; 
descripción de sus pintorescas cerca-
nías, cabalgatas que pueden hacerse 
á los pueblecitos que le rodean, ó i t i -
nerarios desde Trillo al real sitio y 
baños de la Isabela (vulgo de Sace-
don) y á los bañistas de Cdrcoles, los 
que se describen también. Por D. Ba-
silio Sebastian Castellanos de Losa-
da, anticuario de la Bib. nacional y 
de la casa y estados del Excmo. Se-
ñor duque de Osuna y del Infantado, 
autor del manual del bañista de la 
Isabela, etc., etc. Madrid, 1851, imp. 
de B. Gonzalez, lib. de Cuesta. En 
8.° 6 
TRISAGIO seráfico que diariamente se 
reza en la iglesia de PP. trinitarios 
calzados de la presente ciudad, para 
venerar á la Santísima y Augustísi-
ma Trinidad y alcanzar de su piedad 
inmensos y copiosos beneficios. Aña-
dido con un ejercicio muy útil 6 i m -
portante para el trance de la agonía. 
Barcelona, 1842, imp. de A. Pons y 
Comp. Madrid, lib. de los mismos-
En 12.° con 1 grabado en madera. 1 
TRISAGIO seráfico para venerar á la 
Santísima Augustísima Trinidad y 
alcanzar de su piedad inmensos y co -
piosos beneficios. Reimprímese para 
promover más la devoción que ha 
excitado el R. P. Fr. Diego José de 
Cádiz, misionero apostólico capuchi-
no en las santas misiones de Zarago-
za. Madrid, 1847, imp. y lib. de E. 
Aguado. En 32.° 6 cts. 
T r i s agio seráfico para venerar á la 
Santísima y Augustísima Trinidad 
y alcanzar de su piedad inmensos be-
neficios. Compuesto por el R. P. Fr. 
Diego de Cádiz. Madrid, 1850, imp. 
de J. M. Marés, ed., plazuela de la 
Cebada, núm. 96. En 32.°, 16 pá-
ginas. 8 mrs. 
Por docenas à real y medio cada una. 
TRISAGIO seráfico para venerar y ala-
bar á la Santísima Trinidad. Málaga, 
1849, imp. y lib. de Martinez de Agui-
lar. En 16.° may., 16 págs. 3 cts. 
TRISTAN el ermitaño, ó un amor 
desgraciado. Novela histórica puesta 
en español por D. M. P. y G. Barce-
lona, 1841, imp. de J, Roger. Ma-
drid, lib. Europea, En 16.° may. con 
1 lám. fina. 8 
TRIUNFO de la razón sobre el famoso 
sistema de la naturaleza. Su autor 
el P. Mariano Juliá. Alcoy, 1838, 
imp. de J. Martí. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.°, 64 págs. 4 
TRIUNFO de la religion católica y di-
vinidad de su doctrina, probada por 
el solo hecho de su rápida propaga-
ción en los tres primeros siglos de 
la Iglesia. Discurso leido en la Uni-
versidad central por el presbítero 
D. José Ramirez Negro, licenciado 
en sagrada teología, en el acto de 
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recibir la investidura de doctor en la 
referida facultad. Madrid, 1856, imp. 
de J. M. Ducazcal, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.°, 18 págs. 4. 
TRIUNFO de la religion cristiana, por 
C. M. Aparici. Madrid, 1843, imp. y 
lib. de D. B. Aguado. En 8.° 2 
TRIUNFO de la verdad en justa de-
fensa del misterio encumbrado de la 
concepción sin mancha de María, 
contra un dictamen que pretende 
negar á la Madre de Dios este privi-
legio excelso, y su deñnibilidad; por 
el franciscano observante Fr. Luis 
Godinez García, colegial de la Purí-
sima Concepción, en el de la ciudad 
de Murcia, profesor de artes, de teo-
logía dogmático-escolástica, moral é 
instituciones canónicas. Con las l i -
cencias necesarias. Madrid, 1853-
1854, imp. de N. de Castro Palomino 
y C. Gonzalez, lib. de Perdiguero. 
Dos tomos en 4.° de 298 págs. el 1.* 
y 326 el 2.° 20 
En el 2.° tome se anadeen la portada i los títu-
los del autor, examinador sinodal de los obis-
pados de Coria y de Scgorbe, delegado de la ot-
servante jurisdicción de Castilla y rector ie la 
Buena-dicha de esta corte, eíc. 
TRIUNFO del amor y de la lealtad. 
Dia grande de Navarra. Escribióla 
el Rmo. P. José Francisco de Isla. 
Cuarta impresión, aumentada con 
algunas piezas curiosas del mismo 
autor. Madrid, 1804. En 8.°, pta. 8 
TRIUNFOS de los mártires, ó vidas de 
los mártires más celebres de la Igle-
sia. Obra escrita en italiano por 
S. Alfonso Ligouri, traducida y au-
mentada por D. Joaquin Roca y Cor-
net, redactor del perio'dico Za Reli-
gion. Barcelona, 1843, imp. y lib. de 
los Sres. Pons y comp. Madrid, lib. 
Católica de los mismos. Dos tomos 
en 8.", pta. 18 
T r i u n f o s de los mártires, ó vidas de 
los mártires más célebres de la Iglesia. 
Obra escrita en italiano por S. A l -
fonso Ligouri. Traducida y aumen-
tada por D. Joaquin Roca y Cornet. 
Nueva edición. París, 1857, imp. de 
Pillet, lib.de Rosa y Bouret. En 18.', 
443 págs. con grabados. 
TROVAS de Mosen Jaime Febrer, que 
tratan de los conquistadores de Va-
lencia. Nueva edición, hecha con pre-
sencia de la primera y de un MS. an-
tiguo, é ilustrada con notas, por Don 
Joaquin María Bover. Palma, 1848, 
imp. de Pedro José Gelabert. En 4;.*, 
312 págs., con 14 láms. de escudos de 
armas, el retrato de D. Jaime I , el de 
Mosen Febrer y una anteportada em-
blemática. 
Es edición de lujo y purgada de los muchos erro-
res que contiene la primera. 
TJtONO y democracia. Madrid, 1848, 
imp. de La Publicidad, lib. de San-
chez. En 4." 2 
TROVAS é cantares de un códice do 
XIV século: ou autes, mui provabel-
mente, «ó livro das castigas,» do 
conde de Barcellos (com dois fac-si-
miles). Madrid, 1849, imp. de A. Go-
mez Fuentenebro, lib. de Monier. En 
l e / may. 19 
TROVAS en lenguaje antiguo caste-
llano al augusto enlace del muy ma-
nífico Rey é señor D. Fernando V I I , con 
S. M. la Reina Donna María Cristina, 
por D. Agustin Duran. Madrid, 1829, 
imp. de E. Aguado, lib. de Bailly-
Bailliere. En 16." may,, 8 págs. 2 
TROZOS en prosa y verso, escogidos de 
varios autores españoles por una reu-
nion de maestros de instrucción pri-
maria, para ejercitar á sus alumnos 
en los diversos tonos de lectura. 
Manresa, 1853, imp. de A. Abadai. 
En 8.°, 216 págs. 8 
TROZOS en prosa y verso, sacados de 
varios autores clásicos por D. Euge-
nio de Eguilaz, con el objeto de que 
puedan servir de texto en el estable-
cimiento de la calle de la Abada pa-
ra que los niños se ejerciten en el 
análisis gramatical. Madrid, 1832) 
imp. de R. Verges, lib. de la V. de 
Razóla. En 8.' 4 
TROZOS escogidos de literatura espa-
ñola. Publícalos D. F. Merino Bailes-
n TROZOS.-
, tféros. Primera pãrte, J)i'Oãa. Segun-
da parte, verso. Segunda edición. 
CJórdobü, 1848, imp. de P. García 
• Tena y J. Manté. Madrid, lib. de Grón-
aalez. ©os tomos en 8.° 9 
TROZOS franceses escogidos de litera-
tura, historia, novelas, viajes, dra-
, inas y comedias de los autores con-
temporáneos más célebres, como son: 
Chateaubriand, Lamartine, Thiers, 
Hugo, Dum&s, Balzac, Sue, Karr, 
Koek, Seribé, etc., etc. Con la pro-
nunciación figurada, una traducción 
interlineal y numerosas notas, por 
M. Esteban Gaytté, catedrático del 
> Ateneo científico-literario del Cole-
gio politécnico de esta corte, etc., etc. 
' Madrid, 1850, imp. y lib. de Matute. 
En 8.° may. 
TEOZOS sèlectos Jen prosa y verso, 
precedidos de un tratado sobre las 
partículas inglesas, ó segunda parte 
'dfel curso de instrucción de lengua 
inglesa para uso de los españoles. 
Por el presbítero D. Joaquin María y 
Camargo, catedrático de lefegua in -
glesa en la universidad de Madrid. 
Mádrid, 1846, imp. de J. R. Calleja, 
dib de Brun. En 8.° may. 16 
TU AMOR ó la muerte! Comedia en un 
Seto de Mr. Scribe. Traducida por 
D. Ramon Arríala. Madrid, 1836, imp. 
•TYROOINIOM. 
de Repullés, lib. de Cuesta. En 8.°, 
46 págs. 4 
Gal. dram. 
Tu amor ó la muerte! Comedia en un 
acto de Mr. Scribe, traducida por Don 
Ramon Arríala. Madrid, 1843, imp. 
de Yenes, libs, de Cuesta y Rios. En 
8.° mayor. 4 
Gal. dram. 
TUTELA materna de S. M. Doña Isa-
bel I I y de su A. Doña María Luisa 
Fernanda. Madrid, 1841, imp. de 
V. de Lalama, lib. de la V. de Paz. 
En 4.' 2 
TYROOINIUM jurisprudentise forensi 
séu animadversiones Theorico-prac-
tiese justa foros Aragonum, in IV l i -
bros institutionum juris imperatoris 
Justiniani. Auctore D. jEpidio Cus-
todio de Lissa, et Guevara, in Coesa-
raugustana universitate antea Jus-
tinianei codicimox. Vesportinse le-
gum cátedras antecessore, deinde Za-
metinse, et judieis ordinarii civilitatis 
Cesaraugustse auctore toga to, et per-
petuos et ej usdem civilitatis accesor 
et advocate ordinario, nunc a eonsi-
l i i , Regie Majestis, et curiae. D. Jus-
titise Aragonum locumtenentes. Za-
ragoza, 1821, imp.de Heras. Madrid, 
lib. Europea. Dos tomos en 4." 
ü . 
ULTIMA calaverada. Comedia en un 
acto y en verso, original de D. Enri-
que de Cisneros. Representada por 
primera vez en el teatro Español el 
dia 9 de Marzo de 1850. Esta comedia 
ha sido aprobada para su representa-
ción por la Junta de censura de los 
teatros del reino, en 1.° de Marzo de 
1850. Madrid, 1850, imp. de J. M. Re-
pullés, libs, de Cuesta y Rios. En 8.° 
may. 4 
Gal. dram. 
ULTIMA campaña de Napoleon, ó bata-
lla de Waterloo, con dos planos para 
la más clara inteligencia; escrita en 
francés por un testigo ocular y tra-
ducida al castellano con varias no-
tas y adiciones. Segunda edición. Ma-
drid, 1831, imp. de J. N. Ruiz, lib. de 
Perez. En 8.°, pta. 12 
ULTIMA despedida de la maríscala á 
sus hijos; compuesta en francés por 
el marqués Caraciolo, y traducida 
al castellano por D. Francisco Maria-
no Nifo. Novena impresión. Madrid, 
1817, lib. de Tieso. En 8.° 9 
U l t i m a despedida de la maríscala á 
sus hijos; compuesta en francés por 
el marqués Caraciolo , y traducida 
en castellano por D. Francisco Ma-
riano Nifo. Undécima impresión. Bar-
celona, 1823, imp. de F. F. Piferrer-
Madrid, lib. de la V. de Razóla. En 
8.°, pta. 10 
U l t i m a despedida de la maríscala á 
sus hijos, etc. Gerona, 1830. En 16.° 
may. 4 
ULTIMA exposición que eleva á S. M. 
el teniente coronel D. Juan Antonio 
de Llinas. Alicante, 1837. En 8.° 1 
ULTIMAS cartas de Jacobo Ortis, por 
Hugo Foscolo. Barcelona, 1833, imp. 
de A. Bergnes. Madrid, lib. de Calde-
ron. En 32.°, 256 págs. 5 
Blb. selecta portátil y económica. Tomo XXVIII. 
El nombre del autor es Foscolo en vez de roscó-
lo, que por error expresa la portada. 
ULTIMAS horas de un rey. Drama his^ 
tárico original en tres actos. Su au-
tor D. José María Diaz. Madrid, 1849, 
imp. de Omaña, lib. de Cuesta. En 
S." may. 8 
La España dram. 
ULTIMO adiós!! Drama en un acto y en 
prosa, arreglado del francés por Don 
Luis Martinez, representado con gran-
de aplauso en el teatro de Variedades 
la noche del 16 de Junio de 1855.-Ma-
drid, 1855, imp. de V. de Lalama,, lib. 
de Perez. En 4.° may., 6 págs. 3 
Bib. dram. 
ULTIMO Abencerraje. Véase NOVELAS DE 
CHATEAUBRIAND. 
ULTIMOS cantos. Por D. Juan Güel y 
Renté. Madrid, 1859, imp. de J. A. 
García, lib. de A. Gonzalez. En 4.°., 
376 págs. 40 
Lleva un prólogo de D. Florencio Moreno y GO* 
diño. 
ULTIMOS dias del Excmo. Sr. D. Tr i -
no Gonzalez de Quijano, gobernador 
civil de Alicante, por D. Juan Vila y 
Blanco. Alicante, 1854, imp., lib. y 
l i t . de J. Marcili, lib. de Ibarra. En 
4.°, 132 págs. 4 
ULTIMOS momentos de Napoleon. Con-
clusion del diario de Santa Elena, 
por el Dr. Antommarchi, traducido 
al castellano por D. J. C. Pagés, i n -
térprete real. Barcelona, 1835, imp. 
UN ABÜELO.-UN AÑO. 
de Oliva. Dos tomos en 8.8, pta., con 
1 lám. 24 
UN ABUELO de cien años y otro de 
diez y seis. Comedia en un acto, por 
D. Eugenio Rubí y D. Juan de Alba. 
Zaragoza, 1851, imp. de A. Gallifa. 
Colección dram. 
UN ALMA de artista. Comedia en tres 
actos, arreglada al teatro español 
por D. Ventura de la Vega. Madrid, 
1839, imp. de Yenes, lib. de Cuesta. 
En 8.' may. 
Gal. dram. 
UN ALMA enferma. Por Julio Nombe-
la. Madrid, 1856, imp. de J. A. Orti-
gosa. En 16.° may. 
Publicado en el tollotln de las Cortes. 
UN AMANTE aborrecido. Comedia en 
dos actos, escrita en francés por 
M. M. Arnould y Wailly, traducida 
por D. J. de la Villa del Valle. Ma-
drid, 1844, imp. de la V. de Jordan, 
lib. de Cuesta. En i . ' may. 5 
Museo dram. 
UN AMIGO en candelero. Comedia nue-
va original, en cinco actos y en verso, 
por D. Antonio Gil y Zarate. Madrid, 
1842, imp. deRepullés, libs. de Cuesta 
y Rios. EnS." may. 8 
Gal. dram. 
UN AMOR á la moda. Comedia original 
en un acto y en verso, por D. Jacinto 
Perez Duro y D. Luis Rivera. Repre-
sentada con aplauso en el teatro del 
Instituto. Madrid, 1849, imp. de la 
V. de Dominguez, lib. de Cuesta. En 
8.' may. 4 
El Teatro. 
UN AMOR constante, ó Ricardo y Filo-
mena. Novela original de D. Fran-
cisco Lopez Aldegaer. Cáceres, 1853, 
imp. de N. M. Jimenez. Madrid, lib. 
de A. Gonzalez. En 8.°, 74 págs. 3 
UN AMOR sin esperanza. Novela his-
tórica, escrita por la duquesa de 
Abrantes. Madrid, 1850, imp. de G. 
Gil, lib. dé A. Gonzalez. Dos tomos 
en 8.*, 196 págs. el ]..», 266 el 2.' 8 
Blb. popular europea. 
UN AMOR y una expiación. Confiden-
cias íntimas al P. D."* de la Com-
pañía de Jesús, por el conde de C. 
M.*** París, 1849, imp. de Maulde. 
En 8.' con 38 viñetas, 1 fr. 50 ce'nts. 
UN ANGEL tutelar. Juguete cómico en 
un acto, arreglado por D. Ramon 
Lias y Rey. Madrid, 1849, imp. de 
Omaña, lib. de Cuesta. En 8." may. 4 
La España dram. 
UN ANGEL y una mujer, ó la hue'rfana 
asturiana. Comedia original y en 
verso, por D. Antonio Lozano, para 
representarse en Madrid el año de 
18S7. Madrid, 1857, imp. de V. de 
Lalama, ed., lib. de Matute. En 4.° 
may., 28 págs. 4 
Bib. dram. 
UN ANUNCIO en el Diario. Farsa en 
un acto, arreglada á la escena espa-
ñola por D. José de Robles y Postigo. 
Representada por la primera vez en 
el teatro del Príncipe el 25 de Octu-
bre de 1856. Madrid, 1856, imp. de 
Sordo-mudos, lib. de Cuesta. En 8.* 
may., 24 págs. 4 
El Teatro. 
UN AÑO antes de la boda. Pieza en un 
acto, original y en verso, de D. Eu-
sébio Hervás. Cáceres, 1846, imp. de 
Concha y comp. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.° may., 40 págs. 4 
UN AÑO de matrimonio, ó el casa-
miento por amor. Drama en tres ac-
tos, escrito en francés por Mr. Ame-
lot, y arreglado á la escena española 
por D. Beltran Muneo. Representado 
en el teatro del Príncipe. Madrid, 
1833, imp. de M. dé Burgos, lib. de 
A. Gonzalez. En 8.*, VIII-96 págs. 6 
UN AÑO después de la boda. Comedia 
en cinco actos, en verso, por D. An* 
tonio Gil y Zárate. Madrid, 1826, 
imp. y lib. de M. de Burgos. En 8.° 4 
UN AÑO en quince minutos. Pieza en 
un acto, arreglada á la escena espa-
ñola por D. Manuel García y Gonza-
lez. Estrenada con general aplauso 
en el teatro del Instituto, á beneficio 
del primer actor D. Antonio Alverá 
el 12 de Agosto de 1852. Madrid, 
. UN AÑO.-
1852, imp. á cargo de C. Gonzalez, 
lib. de la V. é hijos de Cuesta. En 
8." may., 22 págs. 4 
En prosa. 
La España dram. 
UN AÑO militar, 6 el mayor austríaco. 
Novela satírica y chistosa. Barcelo-
na, 1836, imp. de M. Oliveres. Ma-
drid, lib. dela V. de Razóla. Dos to-
mos en 8.° 12 
UN AÑO y un dia. Drama en tres ac-
tos y en verso, precedido de un pró-
logo, con el título de Cain Pirata, 
por D. José Zorrilla. Madrid, 1842, 
imp. de Repullés, lib. de Cuesta. En 
8. "may. 8 
Gal. dram. 
UN ARTISTA. Drama en un acto y en 
prosa, traducido libremente del fran-
cés por D. Manuel Antonio Lashe-
ras. Madrid, 1837, imp. de los hijos 
de Doña C. Piñuela, lib. de Cuesta. 
En 8.°, 38.págs. 4 
Gal. dram. 
UN ARTISTA. Véase EL MARQUÉS DE EN-
TRECASTEAUX. 
UN AVARO. Comedia en dos actos, ar-
reglada á la escena española por Don 
Juan Lombía. Madrid, 1846, imp. de 
V. de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
4.° may. 4 
Bit), dram. 
UN BAILE de candil. Comedia de cos-
tumbres andaluzas, en un acto, ori-
ginal y en verso por D. Eduardo As-
querino. Madrid, 1847, imp. de Re^ 
pullés, lib. de Cuesta y Rios. En 8.° 6 
UN BAILE de máscaras. Véase EL CAN-
CIONERO DEL PBEBLO. 
UN BAILE de máscaras. Por Alejandro 
Dumas. Madrid, 1854, imp. del Se-
manario y de Za Ilustración. En 4.°, 
G págs. y 2 grabados. 
Publicada en el folletín de los Noveiaies. 
UN BARBERO. Comedia en un acto, 
por D. J. M. B. Valencia, 1840, imp. 
á cargo de Lluch. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.°, 32 págs. 4 
El autor es D. José María Bonilla. 
UN BOBO hace ciento, por D. Antonio 
TOMO V 
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de Solís y Rivadeneyra. Véase COLEC-
CIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
Examen: ITn Boto hace denla. 
Yo confieso, íue es extraño 
majadero el tal don Cosme, 
y que es reden trasplantado 
Vizcaino; hombre en efecto 
de los del duelo en la mano, 
y la razón en el pié; , 
muy señor de mayorazgo, 
y que trae lo presumido 
junto á lo desconfiado. 
As! describe Martin en estos versos de la esce-
na 1 del primer acto el carácter del protago-
nista, que con sus impertinencias é indiscre-
ciones, embrolla à los demás personajes y for-
ma la intriga de la pieza. En efecto, desde que 
D. Luis sospecha por la declaración de D. Cos-
me en la escena III , que es el amante de doña 
Ana, el interés de la comedia crece gradual-
mente hasta su tin manifestando el poeta un 
Ingenio poco común en las situaciones en que 
coloca sus personajes. Todas las escenas y par-
ticularmente en las que habla D. Cosme, se 
manifiesta el talento del autor. Entre estas 
hay algunas bellísimas: tal es la III del segun-
do acto en que D. Cosme determina escalar el 
balcón de doña Ana, habiendo sobornado â su 
criada. Esta escena produce después la XIV 
del mismo acto, que es muy interesante y m\xy 
teatral: finalmente el trueque del papel del de-
safío, por el cual did à D. Luis', y ésté à Don 
Diego, el que se le perdió á Juana, descubre 
los amores de «u ama con D. Luis, y prepara 
ol desenlace que es natural y veresimll. El 
plan y el modo de conducirle acreditan el in: 
genio del autor: no bay ningún personaje de 
más en esta pieza; y los caractéros son Vaíia-
dos y están bien desenvueltos. 
El de D. Cosme parece una imitación del Lindo 
D. Diego de D. Agustin Moreto y Cabatia. En 
la comedia de este autor se pinta un fatuo per-
suadido de que con los adornos de su traje y la 
gallardía de su presencia, cautiva todas las 
mujeres: en la de Soils también adolece el pro-
tagonista del mismo achaque. Así lo manifies-
ta en la escena X del acto segundo. 
Do» Cosme. 
Juanchillo, 
¿qué es esoT 
Juwicho. 
Que en el zaguán 
se nos habiau metido 
dos mujeres. 
Do» Cosme. 
¿De qué porte? 
íúancho. 
Se seda eran ios vestidos; 
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te estás! serian quejosas 
que me rondan por esquivo: 
No me admiro; 
soy de codiciar, y hay muclias 
que honrarse quieren conmigo, 
y cun la sangre Mendieta, etc. 
El Undo don Diego cree que sus dos primas le 
adoran perdidamente, y D. Cosme juzga lo 
mismo de doña Ana, aunque no le ha dado la 
menor prueba de cariño y estimación. Sin em-
bargo, el objeto que se propuso Solís, según 
se Infiere del título de esta comedia, no fué el 
pintar en D. (lesme la fatuidad y eiorgullo co-
mo se propuso Moreto en el Lindo don Diego, 
sino probar que un necio puede con sus accio-
nes y discursos trastornar el Juicio de las per-
sonas que le rodean. Considerada su obra bajo 
este aspecto, tiene un mérito particular; pero 
comparado el carácter de D. Cosme con el del 
Lindo don Diego, se queda muy Inrenor. More-
to, dotado de mucho talento y fuerza cómica, 
presentó un modelo que es casi imposible me-
jorar; y no solo en esta parte es superior á 
Solís, sino también en las gracias del estilo, 
quo en este último se fundan generalmente eu 
equívocos y sutilezas propias del gusto domi-
nante de su tiempo. 
El lenguaje de Solís es correcto y urbano, y la 
•vèrèificacloíi fácil y armoniosa. As! por estas 
prendas como por el Ingenio que manifiesta, es 
digno de la estimación de nuestros lectores. 
ÜN BOFETON á tiempo. Juguete cómi-
co.,, en un acto y en prosa, arreglado 
: del francés por los Bres. Botella y 
Lalama, para representarse en Ma-
drid el año de 1858. Madrid, 1858, 
imp. dèV. de Lalama, ed., lib. deMa-
• tute. En 4.° may., 4 págs. 3 
Bífa.dram. 
UN BOFETON... y soy dichosa! Come-
dia en un acto, arreglada al teatro 
español por D. Juan del Peral, y re-
presentada en el teatro del Instituto. 
Segunda edición. Madrid, 18S1, imp. 
á cargo de L. Gonzalez, lib. de Cues-
ta. En 8." may. 4 
En prosa. 
La España dram. 
UN BOSQUEJO del estado de la Ha-
cienda pública de España. Por Don 
Andrés Eubiano, ministro cesante 
del Tribunal Mayor de Cuentas. Ma-
drid, 184i, imp. de V. de Lalama, 
lib. de Cuesta. En 8.° may. 6 
UN BRAVO como hay muchos. Jugue-
•UN CASAMIENTO. 
te cómico en un acto, traducido del 
francés y representado en Madrid el 
9 de Marzo de 1849. Madrid, 1849, 
imp. de D. V . de Lalama, libs, de 
Cuesta, Perez y Rios. En 4.' may. 3 
Bib. dram. 
UN BUEN marido. Comedia en un ac-
to, arreglada á la escena española 
por D. Ramon de Valladares y Saa-
vedra y D. Antonio Pavía de Arana. 
Representada en el teatro de Varie-
dades el 19 de Febrero de 1846. Ma-
drid, 1846, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En í . ' may., 12 
págs. 3 
Bib. dram. 
UN CABALLERO bien vestido. Come-
dia en un acto, arreglada del francés 
porD. Luis Rivera, representada con 
aplauso en el teatro de Variedades el 
dia 7 de Junio de 1857. Madrid, 1857, 
imp. de V. de Lalama, ed., libs, de 
Cuesta y Perez. En 4.° may., 6 pá-
ginas. 3 
Bib. dram. 
UN CABALLERO particular. Juguete 
cómico-lírico en un acto, original de 
D. Cárlos Frontaura. Música de Don 
Francisco Asenjo Barbieri. Represen-
tado por primera vez en Madrid en 
el teatro de la Zarzuela en Junio de 
1858. Madrid, 1858, imp. de J. Ro-
driguez, lib. de Cuesta. En 8," may., 
32 págs. 4 
El Museo literario. 
UN CAMBIO de mano. Comedia en dos 
actos, escrita en francés por Mr. Ba-
yard; y arreglada á la escena espa-
ñola por D. Ramon de Navarrete y 
D. Isidoro Gil. Madrid, 1846, imp. de 
J. RepulMs, lib. de Cuesta. En 8.° 
may. 4 
Ga!. dram. 
UN CASAMIENTO á son de caja, ó las 
dos vivanderas. Comedia en tres ac-
tos, traducida del francés por Don 
Manuel de Godoy. Madrid, 1846, imp. 
de V. de Lalama, lib. de Cuesta. En 
4.° may. 4 
Bib. dram. 
UN CASAMIENTO. 
UN CASAMIENTO con la mano izquier-
da. Comedia en dos actos, que con el 
título de Un cambio de mano se re-
presentó en París en elGimnasio dra-
mático, y traducida al español para 
un teatro particular por D. Mariano 
Roca de Togores. Madrid, 1846, imp. 
de V. de Lalama, ed., lib. de Matute. 
En 4.° may., M págs. 4 
Bit), dram. 
UN CASAMIENTO por hambre. Come-
dia en dos actos, arreglada á la es-
cena española por D. Cipriano Lopez 
Salgado y D. Juan Ucelay. Madrid, 
1848, imp. de L. V. Cordon, lib. de 
Cuesta. En 8." may. 5 
La España dram. 
UN CASAMIENTO por poder. Drama 
original en un acto, por D. Mateo 
Garza. Representado en el teatro de 
Variedades el año de 1846. Madrid, 
1846, imp. de V. de Lalama, ed., lib, 
de Matute. En 4.° may., 12 págs. 3 
Bib. dram. 
UN CASAMIENTO provisional. Come-
dia en un acto, escrita en francés por 
Mr. Laurencin, traducida al castella-
no por D. J. de la O. Tirado. Madrid. 
1842, imp. de F. Suarez, lib. de Sanz. 
En 4.° prol. í 
Musco dram. 
UN CASAMIENTO sin amor. Comedia 
escrita en francés por Mr. Alejandro 
Dumas, y traducida al castellano por 
D. Antonio Gil y Zarate. Madrid, 1841, 
imp. de Yenes, lib. de Cuesta. En 
8.° may. 6 
Gal. dram. 
UN CASTIGO en tres venganzas. Co-
media de D. Pedro Calderon de la 
Barca, arreglada á nuestro teatro. 
Barcelona, 1841, imp. y lib. de J. 
Tauló. Madrid, lib. de Rodriguez. 
En 4.° b 
UN CLAVO saca otro clavo. Comedia 
en cuatro actos , original y en verso 
de los señores Ariza, Vega y Rubí. 
Madrid, 1850, imp. de S. Omaña, lib. 
de Cuesta. En 8.° may., 96 págs. 8 
La España dram. 
—UN CORAZON. S3 
UN CLUB revolucionario. Comedia en 
un acto, original y en prosa, por Don 
José María Gutierrez de Alba. Repre-
sentada por primera vez en el teatro 
de la Comedia en la noche del 81 de 
Diciembre de 1850, á beneficio de las 
actrices de la compañía. Esta come-
dia ha sido aprobada para su repre-
sentación por la Junta de censura de 
los teatros del reino en 11 de Diciem-
de 1850. Madrid, 1851, imp. de J. M. 
Repullés, lib. de Cuesta. En 8." ma-
yor. 6 
Gal. dram. 
UN COCINERO. Zarzuela en un acto y 
en verso, arreglada á nuestro teatro 
por D. Francisco Camprodon. Música 
de D. Manuel Fernandez Caballero. 
Madrid, 1858, imp. de J. Rodriguez, 
lib. deCuesta. En8."may., 36págs. 6 
El Teatr». 
UN COMPAÑERO de viaje. Comedia en 
un acto y en prosa, arreglada del 
francés por los Sres. Botella y La-
lama, para representarse en Madrid 
el año de 1858. Madrid, 1858, imp. de 
V. de Lalama, ed., lib. de Matute. 
En 4.° may., 6 págs. 3 
Bib. dram. 
UN CONSPIRADOR de á folio. Novéla' 
burlesca por D. Ventura Ruiz Agui-
lera, ex-ciudadano pacífico. Valencia, 
1848, imp. de J. Mateu Garin. Ma-
drid, lib. de Cuesta. En 8.° may. con 
1 lámina. 10 
UN CONTRABANDO. Comedia en un 
acto y en verso, original de D. Ma-
riano Pina. Madrid, 1849, imp. de J. 
S. Valledor, lib. de Cuesta. En 8.° 
mayor. 4 
La España dram. 
UN CORAZON de mujer. Drama en tres 
actos, original de D. Víctor Balaguer. 
Barcelona, 1848, imp. de la V. ó hi-
jos de Mayol. Madrid, l ib. de Gaspar 
y Roig. En 4.° may. 4 
Jo ¡ras del teatro. 
UN CORAZON maternal. Comedia en 
tres actos, arreglada de unadpera de 
Scribe por D. Ramon de Navarrete. 
84 UN CORAZON.—UN Dl A. 
Madrid, 1849, imp. deV. deLalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.° may. 4 
Bill. dram. 
UN CORAZON para dos amores, por 
Julio Janin, traducido por S. A. S. 
M. Barcelona, 1843, imp. y lib. de I . 
Oliveres. Madrid, lib. Europea. Dos 
tomos en 16.° may. con 1 lám. 10 
Bib. Europea. 
UN CORSARIO. Véase ATAR-GÜLL. 
UN CRISTIANO en Palestina, 6 sea un 
viaje de Barcelona á Jerusalem en 
1853. Obra descriptiva, reflexiva, 
afectuosa é histórica de los Santos 
Lugares y de sus comunidades la t i -
nas, por el P. Fr. Francisco VaUescá, 
del orden de San Francisco y misio-
nero apostólico. Edición adornada 
con 20 láms. sobre acero y 6 planos 
litografiados. Besanzon, 18S5, imp. 
de J. Faequin. En 4.°, VIII-426 pá-
ginas. 30 
UN CUARTO con dos alcobas, 6 donde 
las dan las toman. Comedia en tres 
actos, por A. Ribot y Fontseré. Ma-
drid, 1848, imp. de J. Gonzalez y A. 
Vicente, lib. de Cuesta. En 8." may., 
70 págs. 8 
La España dram. 
UN CUARTO eon dos camas. Juguete 
cómico en un acto, arreglado á la es-
cena española por D. Juan del Peral. 
Representado por primera vez en el 
teatro de la Cruz el 24 de Diciembre 
de 1846. Madrid, 1846, imp. de V. de 
Lalama, ed., lib. de Matute. En 4." 
may., 6 págs. 3 
Bib. dram. 
UN CUENTO de amores, escrito por 
D. José Zorrilla y D. José Heriberto 
García de Quevedo. —El Duende de 
Valladolid (tradición yueateea), es-
crita por D. Antonio García Gutier-
rez. Madrid, 1850, imp. del Semana-
rio é Ilustración, lib. de Cuesta. En 
8.° con 7 láms. 10 
UN CUERDO loco y un loco cuerdo. 
Comedia en un acto, arreglada á la 
escena española por D. Carlos Pizar-
roso. Representada por primera vez 
con grande aplauso en el teatro del 
Príncipe el 13 de Mayo de 1859. Ma-
drid, 1859, imp. de J. Rodriguez, lib. 
de Cuesta. En 8.° may., 24 págs. 4 
Bi Teatro. 
UN DESAFIO. Drama en tres actos y 
en prosa, arreglado al teatro español 
por D. Mariano José de Larra. Se-
gunda edición. Madrid, 1840, imp. de 
Repullés, lib. de Cuesta. En 8."may., 
42 págs. 4 
Gal. dram. 
UN DESENGAÑO. Novela fantástica, 
original de D. Fernando G. de Be-
doya. Madrid, 1849, imp. de F. Te-
ruel, lib. de La Publicidad. En 8.° 3 
UN DIA de campo, 6 el tutor y el aman-
te. Comedia en tres actos por Don 
Manuel Breton de los Herreros. Ma-
drid, 1839, imp. de Yenes, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 92 págs. 8 
Gal. drara. 
UN DIA decampo. Véase EL CANCIONERO 
DEL PUEBLO. 
UN DIA de campo. Véase OBRAS E S C Ó -
GIDAS DE D. MANUEL BBKTON DE LOS 
HEBREBOS. 
UN DIA de libertad. Comedia en tres 
actos, escrita en francés por Mme. 
Ancelot, arreglada á la escena espa-
ñola por D. Ramon de Navarrete. 
Madrid, 1846, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.° may., 20 
págs. 4 
Bib. dram. 
UN DIA de lluvia, por Federico Soulié. 
El Club de los anfibios, por Pablo 
Feval. Madrid, 1848, imp. de W. A. 
de Izco, lib. de Cuesta. En 16.°may. 2 
Kl Novelista universal. Tomo XII. 
UN DIA de lluvia. Véase MUSEO DE LAS 
HERMOSAS. 
UN DIA de prueba. Drama original, 
en tres actos y en prosa, por D. José 
María Gutierrez de Alba. Represen-
tado por primera vez en Madrid, en 
el teatro de Novedades, en Abril de 
1858. Madrid, 1858, imp. de J. Ro-
driguez, lib. de Cuesta. En 8." may., 
50 págs. 8 
El Teatro, 
UN DIA. -UN EMBUSTE. 85 
UN DIA. de reinado. Zarzuela en tres 
actos, traducida y arreglada de la 
ópera cómica francesa de MM. Scribe 
et de Saint-Georges, por D. A. García 
Gutierrez y D. L . Olona. Represen-
tada en el teatro del Circo en Febre-
ro de 1854. Madrid, 1834, imp. á car-
go de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. 
En 8.° may., 68 págs. 8 
El Teatro. 
UN DIA de San Anton en la Caleta. 
Juguete andaluz en un acto y en 
verso, original de D. Francisco Go-
mez Sanchez. Representado con ge-
neral aplauso en el teatro de Málaga 
la noche del 25 de Enero de 38SO, en 
beneficio del primer actor del género 
cómico D. Francisco Cala. Segunda 
edición. Málaga, 1857, imp. de Gil,de 
Montes, lib. de Moya, ed. En 8.° 
may., 40 págs. 4 
UN DIA del año 1823. Drama original 
en dos actos, por D. Eugenio de 
Ochoa. Teatro del Príncipe, Agosto, 
1835. Madrid, 1835, imp. de I . San-
cha, lib. de Cuesta. En 8.' may., 
VIII-52 págs. 6 
Gal. dram. 
UN DIABLILLO con faldas. Comedia 
en un acto, arreglada á la escena es-
pañola por D. Ramon de Navarrete. 
Madrid, 1847, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Cuesta. En l.° may. 3 
Bib. dram. 
UN DISPARATE!! Farsa cómico-lírica, 
en un acto y en verso, original de 
D. Ricardo Velasco Ajllon. Música 
del maestro D. Cristóbal Oudrid. 
Estrenada en el teatro de la Zarzuela 
el dia 14 de Mayo de 1859. Madrid, 
1859, imp. de J. M. Ducazcal, lib. de 
Cuesta. En 8." may,, 24 págs. 4 
Gal.lirlco.dram. 
UN DIVORCIO! Comedia en dos actos, 
arreglada al teatro español por Don 
Lorenzo Ucelay. Madrid, 1848, imp. 
de A. Vicente, libs, de Rios, Cuesta, 
Monier y La Publicidad. En 8.° may. 4 
r,a España dram. 
UN DOBLE sacrificio. Comedia en dos 
actos y en verso, por la señorita Doña 
E. L. Granada, 1852, imp. y lib. de 
J. M. Zamora, ed. Madrid, lib. de 
Villaverde. En 8.° may., 48 págs. 6 
Repertorio dram. 
UN DÓMINE como hay pocos. Comedia 
en un acto, arreglada á la escena es-
pañola por D. Juan del Peral, estre-
nada en el teatro del Príncipe el 22 
de Enero de 1849. Madrid, 1849, imp. 
de la V. deR. J. Dominguez, lib. de 
Cuesta. En 8." may., 26 págs. 4 
El Teatro. 
U n d ó m i n e como hay pocos. Come-
dia en un acto, arreglada á la escena 
española por D. Juan del Peral, es-
trenada en el teatro del Príncipe el 
22 de Enero de 1849. Segunda edi-
ción. Madrid, 1852, imp. que fué de 
Operarios, á cargo de F. R, del Cas-
tillo, lib. de la V. é hijos de Cuesta. 
En 8." may., 26 págs. 4 
En prosa. 
El Teatro. 
UN DOMINGO cada mes consagrado al 
purísimo y amabilísimo corazón de 
María, por el P. José Blanquer. A l -
coy, 1839, imp. de J. Cabrera. Ma-
drid, lib. de A. Gonzalez. En 8.° 100 
págs. 3 
UN DUELO á oscuras. Leyenda ameri-
cana. Madrid, 1843, imp. de La Union 
Comercial, lib. de A. Gonzalez. En 
16.', 64 págs. 2 
Bil). continua. 
UN DUELO á tiempo. Drama en un 
acto, original de D. Manuel Fernan-
dez, y Gonzalez. Granada, 1851, imp. 
y lib. de J. M. Zamora, ed. Madrid, 
lib. de Villaverde. En 8.° may., 30 
págs. 4 
Repertorio íraro. 
UN EMBUSTE y una boda. Zarzuela 
en dos actos, original de D. Luis 
Mariano de Larra. Representada por 
primera vez en el teatro lírico espa-
ñol (Circo) en elmes de Abril de 1831. 
Madrid, 1851, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.° may. 4 
Bib. dram. 
UN ENCUENTRO.—UN FUSIL. 
UN ENCUENTRO venturoso y Natalia, 
ó un casamiento por conveniencia. 
Novelas. Madrid, 1859, imp. de Te-
jado, ed., lib. de Perdiguero. En 8.° 
may., 1V-212-52, 36 págs. 8 
El Amigo de la familia. Noyela. Almanaque. Re-
sista. Tomo II. 
UN ENEMIGO oculto. Comedia en cua-
tro actos, por D. Manuel Breton de 
los Herreros. Representada por pri-
mera vez en el teatro del Príncipe el 
dia 14 de Enero de 1848. Madrid, 
1848, imp. de Yenes, lib. de Cuesta. 
En 8.° may., 96 pags. 8 
Un enemigo oculto. Comediaen cua-
tro actos, por D. Manuel Breton de 
los Herreros. Representada por pr i -
mara vez en el teatro del Príncipe el 
dia 14 de Enero de 1848. Madrid, 
1850, imp. de S. Omaña, lib. de 
Cuesta. En 8." may. 8 
La España dram. 
UN ENLACE desigual. Drama original 
en tres actos, escrito para el Liceo 
artístico y literario de Madrid por 
D. Ramon de Naverret. Madrid, 1841, 
imp. deBoix, ed., lib. de A. Gonza-
lez. En 8.° may., 48 págs. 8 
Repertorio dram. 
UN ENSAYO de aficionados. Juguete 
cómico en un acto y en prosa, toma-
do del teatro extranjero porlosSres. 
V. y S. y L. para representarse en 
Madrid el año de 1851. Madrid, 1857. 
imp. de V. de Lalama, ed.. lib. de 
Matute..En 4." may., 8 págs. 3 
Bib. dram. 
UN ENTE como hay muchos. Comedia 
en dos actos, original de D. Emilio 
Alcaraz. Madrid, 1855, imp. de O. 
Gonzalez, lib. de Cuesta. En8." may., 
60 págs. 6 
La España dram. 
UN ENTE singular! Comedia en un ac-
to, original y en prosa, por D. Ramon 
de Navarrete. Estrenada en el tea-
tro del Principe el 12 de Noviembre 
de 1847. Madrid, 1847, imp. de J. 
Gonzalez y A. Vicente, lib. de Cues-
ta. En 8.° may., 30 págs. 4 
La España dram. 
Un ente singular! Comedia en un ac-
to, original y en prosa, por D. Ramon 
de Navarrete. Estrenada en el teatro 
del Príncipe en 12 de Noviembre de 
1847. Segunda edición. Madrid, 1851, 
imp. á cargo de C. Gonzalez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 4 
La Espafia dram. 
UN EPISODIO de la guerra civil en el 
eje'rcito de Cárlos V, por el briga-
dier de los reales ejércitos D. Cle-
mente Madrazo Escalera. Paris, 1840, 
imp. deMoessard. En 8.°, con 1 lámi-
na. 6fr. 
UN EPISODIO de la guerra de los sie-
te años, por Doña Angela Grassi. 
Barcelona, 1849. En 8.° 7 
Cal. Oliveres (Barceloua). 
UN ERROR de ortografía. Comedia en 
un acto y en prosa, por D. Francis-
co Corona Bustamante. Representada 
por primera vez en el teatro del Cir-
co el año de 1844. Madrid, 1846, imp. 
de V. de Lalama, ed., lib de Matute. 
En i . ' may., 10 págs. 3 
Bib. dram. 
UN ERROR frenológico. Comedia en un 
acto, original de D. Manuel Alami-
nos Sanchez. Estrenada con general 
aplauso el día 6 de Mayo de 1859 á 
beneficio del primer actor Sr. D. Fer-
nando Osorio. Madrid, 1859, imp. de 
C. Lopez, lib. de Cuesta. En 8.' 
may., 24 págs. 4 
Gal. dram. 
UN FESTEJO á Luis XIV. Ve'ase LA 
CONDESA DE LAFAILLÉ. 
UN FOLLETO más sobre las cosas del 
dia, por D. Luis Gonzalez Brabo. Ma-
drid, 1843, imp. de Alegría y Char-
lain, lib. de Sojo. En 8.' 4 
UN FRANCÉS en Cartagena. Comedia 
en dos actos por D. Manuel Breton 
de los Herreros. Madrid, 1843, imp. 
de Repullés, lib. de Cuesta. En S." 
may., 44 págs. 6 
Gal. dram. 
UN FUSIL del Dos de Mayo en 17 de 
Julio. Apropdsito dramático en un 
acto, original y en verso, de D. Fran-
cisco Robello y Yasconi (El tío F i -
del). Representado con brillante éxi-
to el 17 de Julio de 1855 en el teatro 
de la Cruz, en celebridad del glorioso 
pronunciamiento del año anterior, 
con asistencia del Excmo. Sr. Duque 
de la Victoria. Madrid, 1856> imp. de 
O. Gonzalez, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 46 págs. i 
La España dram. 
UN GRANDE hombre de provincia en 
París, por Balzac. Traducida por Don 
Ventura Ruiz Aguilera. Madrid, 
1858, imp. y admon. de £a Iberia. En 
8.°, 388 págs. • 6 
Bib. de l a l&erta. 
Véase Eva y David (Suplemento). 
UN HABLADOR sempiterno. Juguete 
cómico en nn acto, arreglado al tea-
tro español por D. Ventura de la Ve-
ga. Madrid, 1859, imp. de Gonzalez, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 8.* may., 
20 págs. 4 
El Agente de los teatros. 
UN HÉROE de las barricadas. Monó-
logo patriótico por D. Wenceslao 
Ayguals de Izco. Madrid, 1854. En 
8.* may. 1 
Cat. Olivsres (Barcelona). 
UN HIDALGO aragonés. Comedia en 
tres actos y en verso, original de Don 
Eugenio Rubí. Madrid, 1848, imp. de 
A. Vicente, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 80 págs. 8 
La España dram. 
UN HIJO en busca de padre. Comedia 
en dos actos y en prosa, traducida 
del francés por los Sres. Aguirre y 
Puga. Representada con aplauso en 
Madrid el 22 de Febrero de 1849. Ma-
drid, 1849, imp. de D. V. de Lalama, 
lib. de Cuesta. En 4." may. 4 
Bib. dram. 
UN HIJO natural. Drama en cuatro 
actos y un prólogo, por Alejandro 
Dumas (hijo). Traducido al castellano 
por D. José de Olona. Madrid, 1858, 
imp. de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. 
En 8." may., 84 págs. 8 
El Teatro. 
véase El Bijo natural. 
UN GRANDE.—UN IMPOSIBLE. 87 
UN HOMBRE casado. Novela, escrita en 
francés por M. Paul de Kock, tradu-
cida libremente al castellano. Madrid, 
1847, imp. de J. M. Alonso, desp. del 
Diario de Avisos. En 8° may. 8 
UN HOMBRE de bien. Drama en dos 
actos, escrito en francés por Mr. Cár-
los Lafont, y traducido al castellano • 
por... Madrid, 1840, imp.; de Boix, 
lib. de A. Gonzalez. En 8." may., 60 
págs. 6 
Repertorio dram^ 
UN HOMBRE de estado. Drama en cua-
tro actos y en verso, original de Don 
Adelardo Lopez de Ayala. Represen-
tado por primera vez en el teatro Es-
pañol. Madrid, 1851, imp. de S. Orna-
ña, lib de Cuesta. En 8.° may., 128 
págs. 8 
La España dram. 
UN HOMBRE grave. Novela escrita en 
francés por Cárlos Bernard. Tradu-
cida al castellano. Madrid, 1844. imp. 
de la Sociedad literaria y tipográfi-
ca, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, «236 
págs. 12 
UN HOMBRE importante. Comedia en 
tres actos y en verso, original de Don 
Narciso Serra. Madrid, 1857, imp. de 
C. Gonzalez, lib. de Cuesta y Rios. 
Eu 8.° may., 76 págs. 8 
La Kspaña dram. 
UN HOMBRE que desea casarse. Nove-
la escrita en francés por Pablo de 
Kock, y traducida al español por J. 
Torrente y Ricart. Barcelona, 1844, 
imp. de J. Matas y de Bodallés. Ma-
drid, lib. de la V. de Razóla. En 12.°, 
con 1 lám. 0 
UN HORÓSCOPO real, por D. Manuel ; 
Fernandez y Gonzalez. Edición ilus-
trada con magníficas láminas suel-
tas. Madrid, 1858, imp. de F. Gaspar, 
ed., libs, de Gaspar y Roig, Sanchez 
Rubio y Matute. En 4.°, 70 págs., con 
Sláms. 6 
UN IMPOSIBLE de amor. Comedia en 
tres actos y en verso, original de Don 
José María de Larra y D. Antonio 
Lozano. Representada con aplauso ea 
88 ÜN-JÓVEN.—UN 
el teatro supernumerario de la Co-
media (Variedades) el 18 de: Enero de 
1850. Madrid, 1849, imp. de V. de 
Lalama, lib. de Cuesta. En 4." may. 4 
Bib.dram. 
UN JÓ VEN del dia, ó ¡vaya una lengua! 
Véase NOVELAS ORIGINALES. 
UN JUAN lanas. Comedia en un acto, 
arreglada á la escena española por 
D. Manuel María del Campo. Madrid, 
1847, imp. de La Luneta, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.° may., 32 págs. 4 
Un Juan lanas. Comedia en un acto, 
arreglada á la escena española por 
D. Manuel María del Campo, para 
representarse en el teatro del Prínci-
pe el dia 9 de Noviembre de 1848. 
Madrid, 1848, imp. de V. de Lalama, 
lib. de Cuesta. En 4.° may. 3 
Bit), dram. 
UN JURAMENTO cumplido. Drama en 
un acto, por D. José Puente y Bra-
ñás. Corúña, 1847, imp. de D. Puga. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez En 8." 
may., 30 págs. 4 
UN JURAMENTO. Drama en cuatro 
actos y un prólogo, escrito sobre una 
novela deP. Feval, por los Sres.Doh 
L. Fernandez Guerra, D. M. Tamayo 
y D. M. Cañete. Madrid, 1848, imp. 
de A. Vicente, libs, de Monier y Cues-
ta. En 8.° may. 8 
La España dram. 
UÑ LIBERALü Drama en un acto, fun-
dado en un episodio de la historia de 
la revolución francesa, por D. Car-
los Doncel. Madrid, 1835, imp. de 
Repullés, lib. de Cuesta. En 8.°, 11-54 
págs. 4 
Gal. dram. 
UN LIBRO más, ó alfabeto penal para 
la instrucción del público y especial-
mente para la curia, por el Sr. Don 
Luis Hilario Castroverde, magistra-
do en este Supremo Tribunal de Gra-
nada. Granada, 1849, imp. de los se-
ñores Astudillo y Garrido. Madrid, 
lib. de Poupárt. En 8.° may. 
UN LOCO hace ciento. Comedia en un 
acto, en prosa, para servir de fin de 
MATRIMONIO, 
fiesta, por Doña María Rosa de Gal-
vez. Madrid, 1801, imp. de B. García 
y Comp., lib. de A. Gonzalez. En 8.*, 
112 págs. 4 
Un loco hace ciento. Drama original 
en un acto, escrito por Doña M. R. 
G. y refundido para ópera por D. A. 
S. V. La música es compuesta por el 
maestro D. Esteban Cristiani. Cádiz, 
1816, imp. de E. Ricardo. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 11-44 pá-
ginas. 4 
UN MARIDO. Novela escrita en fran-
cés por la condesa de Dash, y tradu-
cida al castellano por D. A. T. Cor-
doncillo. Sevilla, 1849, imp. do Go-
mez, ed. Madrid, lib. de A. Gonzalez. 
En 8.°, 168 págs. 5 
UN MARIDO á mi mamá. Comedia en 
un acto, arreglada á la escena espa-
ñola por D. R. de Valladares y Saa-
vedra, y representada con aplauso en 
el teatro del Genio el 16 de Marzo de 
1846. Madrid, 1847, imp. de F. Fuer-
tes, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 16 
págs. 4 
UN MARIDO buen mozo y uno feo. Co-
media en un acto, traducida del fran-
cés por D. Juan del Peral para re-
presentarse en Madrid el año de 1857. 
Madrid, 1857, imp. de V. de Lalama, 
lib. de Matute. En 4.' may., 8 págs. 3 
Bib. dram. 
UN MARIDO por el amor de Dios. Co-
media en un acto, escrita en francés 
por Mr. Halcoy, traducida por D. C. 
G. Doncel. Madrid, 1844, imp. de la 
V. de Jordan é hijos, lib. de Cuesta. 
En 4.* may. 4 
Museo dram. 
UN MATRIMONIO á la moda. Comedia 
original en tres actos, por D. Ramon 
de Navarrete. Madrid, 1849, imp. de 
J. S. Valledor, lib. de Cuesta. En 8.° 
may. 8 
La España dram. 
Un m a t r i m o n i o á la moda. Comedia 
original en tres actos, por D. Ramon 
de Navarrete. Estrenada en el Liceo 
artístico y literario el 14 de Diçiem-
UN MATRIMONIO.—UN NOVIO. 
bre de 1848. Segunda edición. Ma-
drid, .1851, imp. á cargo de C. Gon-
zalez, lib. de Cuesta. En 8.° may. 8 
La España dram. 
UN MATRIMONIO al vapor. Comedia 
en un acto y en verso, por D. Fran-
cisco Palacio y Toro, representada 
por primera vez en el teatro de la Co-
media (Instituto) en el mes de Mayo 
de 1849. Madrid, 1849, imp. de V. 
de Lalama, lib. de Cuesta. En 4." 
may. 3 
Bib. dram. 
UN MATRIMONIO de París. Novela de 
costumbres por Mr. Mery. Madrid, 
1848, imp. de la Bib. de E l Siglo, lib. 
de La Publicidad. En S." 5 
Bib. de El Siíilo. Tomo LXXVIII. 
UN MES santificado, 6 pensamientos 
cristianos, escritos en francés por el 
P. Bohurs, jesuíta, y traducidos al 
español por el P¡ Fr. M. A., dominico, 
añadidos con algunas reflexiones por 
el mismo. Madrid, 1830, imp. de E. 
Aguado, lib. de Sanchez. En 16.°, 
pta. 6 
Lleva al fln con diferente paginación: ¡lodo de 
asistir al santo sacriflclo de la misa y oracio-
nes que ban de decirse en ella. 
UN MINISTRO! Comedia en un acto, 
por D. Ventura de la Vega. Represen-
tada en el teatro del Príncipe el dia 
10 de Octubre de 1834. Madrid. 1834, 
imp. de I . Sancha, lib. de Cuesta. En 
8.°, 40págs. 4 
Gal. dram. 
UN MINUTO más tarde! Juguete có-
mico en un acto, arreglado á la esce-
na española por D. V. de L. para re-
presentarse en Madrid el año de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En é." may., 4 
págs. 3 
Bib. dram. 
UN MISTERIO. Novela histórica por 
H. de Saint-Georges, traducción de 
la Sociedad literaria. Madrid, 1848, 
imp. de W. Ayguals de Izco, lib. de 
A. Gonzalez. En 16.° may., 400 pá-
ginas. 8 
U n m i s t e r i o. Novela histáíica, e i -
critaen francés por H . de Sàint-Gedr-
ges, y traducida libremente al caste-
llano por N. G. y O. Matará, 1856, 
imp. y lib. de J. Abadai. En 8.', 310 
págs. 10 
UN MONARCA y su privado. Drama en 
cuatro actos y en verso, su autor Don 
Antonio Gil de Zarate. Madrid, 1841, 
imp. de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 102 págs. 8 
6a). dram. 
UN MONÁRQUICO á los parlamenta-
rios, por el autor de la Carta: Un Mo-
nárquico al Sr. Martínez de la Rosa. 
Madrid, 1844, imp. de M. de Burgos, 
lib. de Dochao. En 8.° may., 98 pá-
ginas. 6 
UN MONÁRQUICO al Sr. Martinez de 
la Rosa. Madrid, 1843, imp. de Agua-
do, lib. de Cuesta. En 4.° 2 
UN MOSQUETERO de Luis XJII. Co-
media en dos actos, traducida del 
francés por D. Luis Olona para re-
presentarse en el teatro de la Cruz 
en el mes de Junio de 1848. Madrid, 
1848, imp. de V. de Lalama, lib. de 
Cuesta. En 4.° may. 4 
Bib. dram. 
UN MOTIN contra Esquilache. Come-
dia original, en tres actos y en ver-
so, por D. Ceferino Suarez Bravo. 
Representada en el teatro del Museo 
el mes de Octubre de 1846. Madrid, 
1846, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. En 4.° may., 30 págs. i 
Bib. dram, 
UN NO sé qué! y un qué sé yo! Come-
dia en un acto y en verso, original de 
D. Augusto Llacayo y D. Eugenio 
Larroca. Madrid, 1859, imp. de C. Lo-
pez, lib. de Cuesta. En 8.° may., IV-
32 págs. 6 
Gal. dram. , 
UN NOVIO á pedir de boca. Comedía 
nueva, original, en tres actos y en 
verso, de D. Manuel Breton de los 
Herreros. Madrid, 1843, imp. de Re-
pullés, lib. de Cuesta. En 8.° may. 8 
Gal. dram. 
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UN NOVIO 6 M. Frontin. Por Paul de 
Kock. Madrid, 1844, imp. de V. Gui-
merí, lib. Europea. En 16;° may. 6 
Esta noventa es la misma que la que lleva por 
título: Un hombre que desea casarse. 
UN NOVIO para la niña, ó la casa de 
huespedes. Véase OBRAS UE D. MANUEL 
BRETON DE LOS HERREROS. 
UN PADRE para mi amigo. Comedia 
en dos actos, por Scribe y Vander-
bureh. Traducida del francés al es-
pañol por D. F. de P. M. Madrid, 
1840, imp* de Mellado, lib. dé Cues-
ta. En 8.° may. 4 
E l traductor es D. Francisco de Paula Mellado. 
UN PAJE y un caballero. Drama ori-
ginal, en tres actos y en verso, de J. 
Heriberto García de Quevedo. Re-
presentado con aplauso en el teatro 
del Drama. Madrid, 1849, imp. qúe 
fué de Operarios, lib. de Cuesta. En 
8." may., 64 págs. 8 
El Teatro. 
UN PANTALON y cuatro piernas. Ca-
pricho cdmico, en un acto y en prosa, 
, imitado del francés por los Sres. Va-
lladares y Lalama, para representar-
se en Madrid el año de 1858. Madrid, 
1858, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. En 4.' may., 6 págs. 3 
Blb. Uram. 
UN PARIENTE millonario. Comedia 
en dos actos. Traducida del francés 
poi D. Isidoro Gil. Representada por 
primera vez en el teatro del Prínci-
pe el año de 1846. Madrid, 1846, imp. 
de V. de Lalama, ed., lib. de Matute. 
En 4.° may., Í6 págs. 3 
Bib. dram. 
UN PASEO á Bedlam, ó la reconcilia-
ción por la locura. Comedia en un 
acto, traducida libremente del fran-
cés por D. Manuel Breton de los 
Hèrreros. Representada en Madrid, 
por primera vez en Julio de 1828. Ma-
drid, 1831, imp. de Repullés, lib. do 
Cuesta. En 8.°, 60 págs. 4 
Gal. dram. 
Un p a s e ó á Bedlam, 6 la reconcilia-
ción por la locura. Comedia en un 
-UN POETA. 
acto, traducida libremente del fran-
cés por D. Manuel Breton de los 
Herreros. Representada en Madrid 
por primera vez en Julio de 1828. 
Madrid, 1839, imp. de Yenes, lib. de 
Cuesta. En 8." may., 24 págs. 4 
Gal. dram. 
UN PERIÓDICO, un general, un cura 
y un monaguillo. Madrid, 1848, imp. 
de La Publicidad, lib. de Sanchez. 
En 8.° may. 1 
UN PIÉ y un zapato. Juguete cómico 
en un acto, original de D. Francisco 
Botella y Andrés. Representado con 
grande aplauso en el teatro de Varie-
dades el 10 de Marzo del presente 
año. Madrid, 1855, imp. de J. Repu-
llés, lib. de Cuesta. EnS.0 may., 20 
págs. 3 
Gal. drain. 
UN PINTOR de muestras. Novela. Ma-
drid, 1856, imp. de £as Novedades. En 
4.°, 4 págs. 
Publicado en el folletín de Las Novedades. 
UN PLEITO. Zarzuela en un acto de 
D. Francisco Camprodon. Puesta en 
música por D. Joaquin Gaztambide. 
Madrid, 1858, imp. de J. Rodriguez, 
lib. de Cuesta. En 8." may., 32 pá-
ginas. 6 
El Teatro. 
UN POETA. Comedia en un acto, ar-
reglada á nuestro teatro por Don 
Gaspar Fernando Coll. Representada 
en el teatro de la Cruz. Madrid, 1841, 
imp. de Omaña, lib. de A. Gonza-
lez. En S." may., 11-36 págs. 4 
Repertorio dram. 
UN POETA y una mujer. Recuerdo 
dramático en seis cuadros y en ver-
so, su autor D. José María Diaz. Ma-
drid, 1838, imp. de los hijos de doña 
C. Piñuela, lib. ide Cuesta. En 8.° 
may., 72 págs. 8 
Gal. dram. 
Un poeta y una mujer. Recuerdo dra-
mático en seis cuadros y en verso, 
su autor D. José María Diaz. Esta 
comedia ha sido aprobada para su 
representación por la Junta de cen-
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sura de los teatros del reino en 29 
de Agosto de 1849. Madrid, 1849, 
imp. de J. M. Repullés, libs, de Cues-
ta y Rios. En 8.' may. 8 
Gal. dram. 
UN POLLO de lugar. Juguete cómico 
en un acto, original de D. Rafael del 
Castillo, representado en el circo de 
Paul la noche del 8 de Noviembre de 
1857. Madrid, 1857, imp. de V. de La-
lama, libs, de Cuesta y Perez. En i.° 
may., 8 págs. 3 
Bib. dram. 
UN PRETENDIENTE. Novela escrita 
en francés por Julio A. David. Ma-
drid, 1841, imp. de la Comp. Tipo-
gráfica, lib. de Cuesta. Dos tomos en 
32.° 10 
Blb, de tocador. Tomos V y VI últimos. 
UN PRIMO. Zarzuela en un acto, ori-
; ginal deD. Carlos Frontaura. Música 
de D. Antonio Rovira. Representada 
por primera vez en Madrid, en el 
teatro de la Zarzuela, el 18 de Octu-
bre de 1858. Madrid, 1858, imp. de L. 
García, libs, de Lopez, Bailly-Baillie-
re y Cuesta. En 8.° may., 28 págs. 4 
Gal. lirico-dram. de la Zarzuela. 
UN PRISIONERO de Estado, ó las apa-
riencias engañan. Drama original en 
tres actos, por D. Primitivo Gonzalez 
Ocampo y D. Antonio R. de Poo, re-
presentado con grande aplauso en el 
teatro de Variedades el 28 de Julio 
de 1855. Madrid, 1855, imp. de V. de 
Lalama, lib. de Perez. En 4.° may., 
12 págs. 4 
Bib. dram. 
UN PRISIONERO en el Riff. Memorias 
del ayudante Alvarez, por D. Ma-
nuel Juan Diana. Obra geográfica, 
descriptiva, de costumbres, y con un 
vocabulario del dialecto riffeño. Ter-
cera edición. Madrid, 1860, imp. de 
M. Galiano, lib. de La Publicidad. 
En 8.°, 334 págs. 8 
UN PROBLEMA de la vida. Comedia 
original en tres actos y en verso, por 
D. Antonio Auset. Madrid, 1859, imp. 
de Tejado. EnS." may., 11-108 págs. 8 
UN PUNTAPIÉ y un retrato. Juguete 
edmico en un acto , arreglado á la 
escena española por D. Ramon de 
Navarrete. Estrenado en el teatro de 
la Comedia (Instituto español) el 26 
de Febrero de 1851. Este juguete ha 
sido aprobado para su representación 
por la Junta de censura de los tea-
tros del reino en 13 de Noviembre de 
1850. Madrid, 1851, imp. de J. M. 
Repulle's, lib. de Cuesta. En 8.° ma-
yor. 6 
Gal. dram. 
UN QUINTO y un párvulo. Comedia 
en un acto, escrita en francés por 
Mr. Melesville, arreglada por D. M. 
A. Lasheras. Madrid, 1842, imp.de 
F. Suarez, lib. de Sanz. En 4." prol. 4 
Museo dram. 
UN RAMILLETE de jazmines. Véase 
ANDRÉS. 
UN RAMILLETE, una carta y varias 
eCiuivocaciones. Comedia en dos ác-
tos, traducida del francés por D. Ni -
colás Lombía. Madrid, 1839, imp. de 
J.JH. Repullés, lib. de Cuesta. En 8.° 
may. 4 
Gal. dram. 
UN RAPTO. Drama en tres actos, ar-
reglado al teatro español pôr D.1 J. de 
la C. Tirado. Madrid, 1841, Mp* de 
la V. de Jordan é hijos, lib* de A. 
Gonzalez. En i." mày., 56 págs/ 6 
UN REBATO en Granada. Drama ori-
ginal, en cuatro actos y en verso, por 
D. Manuel Cañete. Madrid, 1845, imp. 
de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.° ma-
yor. 8 
Gal. dram. 
UN RECLUTA. Novela escrita en fran-
cés por el célebre C. P. de Kock, tra-
ducida al castellano por..... Cádiz, 
1842, imp. de la Revista médica. Ma-
drid, lib. de Sanchez. Dos tomos en 
S." con 2 láms. litografiadas cada uno; 
216 págs. el 1.°, 230 el 2.° 24 
UN RECUERDO á la memoria de los 
códigos y jurisconsultos aragoneses. 
Discurso leido en la Universidad cen-
tral el dia 6 de Febrero de 1859 en el 
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acto de recibir la solemne investidu-
ra de doctor en jurisprudencia, por 
el licenciado en la misma facultad 
D. Feliciano Jimenez de Zenarbe y 
Biec, caballero de la ínclita y militar 
drden de S. Juan de Jerusalem, abo-
gado de los tribunales nacionales y 
del ilustre Colegio de Zaragoza, aca-
démico profesor de la Matritense de 
Jurisprudencia y Legislación, de la 
Jurídico-práetica aragonesa, ó indi-
viduo de la Sociedad aragonesa de 
Amigos del pais. Madrid, 1859, imp-
de los Sres. V. Matute y B. Com-
pagni. En 4.° may., 23 págs. 
No se vende. 
Btb. deD. Pascual Saball, en Zaragoza. 
UN REMORDIMIENTO. Novela escrita 
en francés por Eugenio Sué. Madrid, 
1843, imp. y casa de La Union Comer-
cial. En 32.' 1 
Blb. continua. 
UN REO en capilla, ó sea últimos mo-
mentos de un ajusticiado; historia 
verdadera, traducida libremente del 
italiano. Barcelona, 1840, imp. y lib. 
de la V. de Mayol. Madrid, lib. de 
Cuesta. Dos tomos en 16.° may., con 
4 láms. 16 
Un reo en capilla, d sea últimos mo-
mentos de un ajusticiado. Barcelona, 
1839. En 8." 8 
Cat. Ollveres (Barcelona;. 
Un reo en capilla, ó los últimos mo-
mentos de un ajusticiado. Historia 
religiosa y verdadera, con la ajusti-
ciada de Lérida y una poesía del in-
mortal Balmes. Madrid, 1853, imp. 
de J. Peña, lib. de La Publicidad. En 
8.% 188 págs. 4 
UN REPUBLICANO en sueño. Breve 
narración de este suceso ejemplar, 
que publica el teniente del regimien-
to infantería de la Reina D. Demetrio 
Lopez de Acevedo. Palma, 1842, imp. 
de P. J. Gelabert, Madrid, lib. Euro-
pea. En 8." 2 
UN RETRATO. Novela original por 
D. J. G. de A. Cádiz, 1842, imp. de 
la Revista médica. Madrid,,lib. de 
Sanchez. En 8.° may. con 1 litogra-
fía. 7 
UN RETRATO á quema-ropa. Juguete 
cómico en un acto, original de Don 
Emilio Alvarez. Estrenado en el tea-
tro del Circo el dia 18 de Marzo de 
1859. Madrid, 1859, imp. de J. Rodri-
guez, lib. de Cuesta. En 8.° may., 
28 págs. 4 
El Teatro. 
UN SACERDOTE, ó la sociedad en el 
siglo XIX. Novela moral, escrita en. 
francés por Leclere d'Aubigny, y tra-
ducida al castellano por D. P. de la 
Escosura. París, 1844, imp. de Schnei-
der, lib. de Rosa. Seis tomos en 12.° 
18 frs. 
UN SECRETO. Traducción de T. a. y 
M. O. — Ruperto Lindsay. Tragedia 
doméstica traducida del inglés. Ma-
drid, 1843, imp. y casa de La Union 
Comercial. Tres tomos en 16.° 6 
Bib. continua. 
UN SECRETO de Estado. Drama en tres 
actos, arreglado al teatro español por 
D.Ventura de la Vega. Madrid, 1841, 
imp. de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.° 
mayor. 6 
Gal. dram. 
UN SECRETO de familia. Comedia en 
tres actos, traducida del francés por 
D. Isidoro Gil. Madrid, 1841, imp: de 
Tenes, lib. de Cuesta. En 8.° may. 6 
Gal. dram. 
UN SEÑOR de horca y cuchillo. Drama 
en tres actos, original de D. Enrique 
Zumel. Málaga, 1855, imp. de F. Gil 
de Montes, Za Ilustración española. 
En 8.° may., 54 págs. 8 
Gal. dram, malagueña. 
UN SERVILON y un liberalito , ó tres 
almas de Dios; novela por Fernán Ca-
ballero.—Diálogos entre la juventud 
y la edad madura. Madrid, 1857, imp. 
y desp. de Mellado. En 8.° may., VI I I -
108-XXVI-206 págs. 8 
Obras completas de Fernán Caballero. 
Este tomo lleva una carta al principio de D. An-
tonio Aparisi y Guijarro, y una introducción 
de D. Jerónimo de la Puente y Apezechea. 
UN SOBRINO. Zarzuela en dos actos. 
UN SOLDADO.—UN TERCERO. 
letra de D. M. Ortiz de Pinedo. Mú-
sica de D. Lázaro Nuñez Robres. Ma-
drid, 1857, imp. de J. Rodriguez, lib. 
de Cuesta. En 8.° may., 36 págs. 6 
El Teatro. 
UN SOLDADO bisoño. Novela de cos-
tumbres, por Paul de Kock. Madrid, 
1840, imp. y lib. de Boix, ed. Cuatro 
tomos en 16.° may., con 4 láms. 24 
UN SOLDADO de Carlos V al autor de 
la Respuesta á la carta de D. Cárlos. 
París, 1840, imp. de Proux, lib. de 
Dentu. En 8.° 1 ft-
UN SOLDADO de Napoleon. Comedia 
en dos actos, escrita en francés por 
Mr. Laurencin, traducida al caste-
llano por D. J. de la O. Tirado. Ma-
drid, 1842, imp. de F. Suarez, lib. de 
Sanz. En 4.° prol. 4 
Museo (iram. 
Un soldado de Napoleon es una pieza paramente 
francesa en todo y por todo; en el corte, en 
los caractéres y en la marcha de la acción. 
Escrita con conocimiento del corazón huma-
no, concebida con talento, desempeñada con 
ingenio, abunda en rasgos delicados, en situa-
clenes que conmueven dulcemente. Ademas, 
las dos figuras del padre y de la hija son belli-
íimas. y contribuyen à dar interés à la obra. 
No anda esta escasa de inverosimilitudes; 
poro nosotros somos indulgentes en el teatro 
caando nada ofende á las costumbres, cuando 
se logra excitar la sensibilidad, y por último, 
cuando un fin moral viene à terminar digna-
mente un cuadro apacible, aunque ímpefecto. 
UN SUEGRO! Comedia en dos actos y 
en verso, imitada del francés por 
D. Leandro Tomás de Pastor y Don 
Ignacio Virto. Estrenada con aplauso 
en el teatro del Príncipe en la noche 
del 11 de Noviembre de 1858. Madrid, 
1858, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. En 4.° may., 16 págs. 3 
Bilí. dram. 
ÜN SUEÑO, 6 las tumbas, por D. Juan 
Crisóstomo Petit. Valencia, 1838, 
imp. y lib. de M. de Cabrerizo, ed. 
Madrid, Admon. del Boletín Mbliográ-
flco. En 16." con 1 lám., XII-256 pá-
ginas. 10 
Colección de novelas. 
UN SULTAN y un Papa. Episodio de la 
historia del siglo XV. Madrid, 1840, 
imp. de E l Panorama, lib. de Cuesta. 
En 8.', pasta. 7 
ÜN TERCERO en discordia. Comedia 
original en tres actos y en verso de 
D. Manuel Breton de los Herreros. 
Madrid, 1839, imp. de Tenes, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 96 págs. 6 
Gal. dram. 
La pasión del amor que de muchos aSos atrás 
proporciona materia á los ingenios y diverti-
. miento á los aficionados formó el plan de esta 
comedia, aunque con accidentes poco comunes 
que le dan cierta novedad. 
Una Joven de Juicio, sitiada por dos amantes que 
ambos le desagradan, el uno por su ridicula 
presunción y confianza en sí mismo, y el otro 
por la tenacidad de sus celos y su eterno des-
confiar, observa en otro de los tertulianos 
de su casa cierto cariño respetuoso que no le 
desagrada: pero este tal calla cerno un mudo 
respecto de su amor, el cual solo se le escapa 
alguna vez, mal de su grado, por las ventanas 
de los ojos: pera averiguando el tímido galán 
en el tercer acto la antipatía de la muchacha 
con el celoso y con el confiado, se atreve á 
declararse en una escena interesantísima, y 
viene íi ser el tercero en discordia á despecho 
del furibundo celoso, y con indiferencia del in-
sensanto D. Lindo. Los episodios que ofrece 
con sus impertinencias el padre de la chica, 
charlatan incansable y majadero, y una ama de 
gobierno, que quiere gobernar al viudo y no 
obedecerle como á amo, proporcionan tan-ani-
mados cuadros de las costumbres actuales- de 
Madrid, que nos parece imposible hacerlos 
mejores. Estos, el diálogo en general, y Ja per-
fección con que están dibujados los caractéres, 
creemos que son ol mayor mérito da esta pre-
ciosa comedia. Porque, ¿dónde se podrá encon. 
trar mejor critica de nuestras actuales cos-
tumbres galo-hispanas que en la siguiente re-
lación del sesudo D. Rodrigo, hablando de uno 
que le convidó à comer à las cuatro de la 
tarde? 
Y en tanto 
que el momento ansiado llega 
iqué se hace en el mes de Agosto 
el cuitado k quien obsequian 
de este modo? ¿A dónde va? 
En todas partes molesta. 
Aquí están comiendo y.sienten 
que un extraño les sorprenda, 
bien porque entonces Ies falta 
la libertad que quisieran 
para hablar de sus negocios, 
bien porque no les convenga 
que se entere de si come 
faisanes ó berengenas. 
Allí acude cuando todos 
están durmiendo la siesta: 
si entra en un café se aburre. 
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seachicliarrasipasea. 
Esto de comer las gentes 
á unas horas tan diversas 
es incómedo á quien vive 
en la capital de Iberia. 
Sepámoslo de una vaz: 
¿qué somos en esta tierra? 
¿españoles 6 franceses? 
¿se come aqui ó se merienda? 
La exposición es clara y tan breve, que casi se 
puede decir que queda concluida en la primera 
escena, sin que se ofenda en nada la veroslmi • 
litad, pues no bay cosa más natural y común 
que oír à una criada hablar de sus amos, de 
los que visitan con más frecuencia la casa, y 
del negocio más importante de ella., que es el 
casamiento de la bija única de su señor. Los 
modismos de nuestra rica y expresiva lengua 
coa que se explica la Nemesia (que este es el 
nombre de la dueña) están más propios en ella 
queen ninguno otro de los personajes, por-
que todos sabemos que al paso que él habla de 
nuestros abuelos se va corrompiendo entre las 
personas de alguna educación por la necesidad 
ó el capricho de usar el francés, se conserva 
pura entre la gente pobre, que solo ha apren-
dido à hablar por tradición, 6 que cuando más 
saber leer solo en español. 
E l carácter del mozalbete confiado y vanaglo-
rioso, aunque tan presentado en el teatro, es y 
será siempre una mina inagotable de chistosí-
simas ridiculeces. La escena en que este se ve 
con su dama à par con el celoso Jemebundo 
es en extremó cómica, y manifiesta en su au-
tor Un profundo conocimiento del arte, porque 
alH contrapuestos quedan completamente des-
lindados los dos extremos por que puede pecar 
un amante, que son la excesiva satisfacción de 
si mismo, 6 la nimia desconfianza de su perso. 
na; y alli se ve la necesidad del término medio 
en que se dice con razón que consiste la 
virtud, y que prepara también el desenlace. 
Unos cuantos versos de la comedia podrán dar 
à conocer el carácter de ambos personajes: 
rabiando de celos D. Tocuarto dice al satisfe-
cho de D.Saturlo: 
¿No es usted 
su rival? ¿No es cabal lero? 
To amo á Luciana, la adoro, 
la Idolatro; no lo niego; 
usted la adora también; 
debo pensarlo â lo menos: 
usted nó renuncia à ella; 
yo tampoco, y este pleito 
solo puede sentenciarse 
conel plomo ó con el hierro. 
Ei necio presuntuoso, después de eludir lo del 
desafío, le contesta: 
Ella está muerta por mi, 
eso lo coDoce un ciego; 
mas bien pudiera quererme 
sin hacer esos extremos, 
sin desesperar à usted 
ni .echarle un dogal al cuello. 
Biplanes en ex iremo sencillo, y el desenlace 
natural, sobre todo después de aquella escena 
en que se declara el moderado 1). Rodrigo, que 
es tal vez la más interesante de la comedia: 
pero si nos es licito hallar algún defecto en 
obra que tanto nos ha divertido, diremos que 
acaso no se aviene muy bien con el genio co-
medido do Rodrigo dar â los otros el bofetón 
de decir que él es el preferido. Enhorabuena 
que en virtud de la autorización de Luclanit8 
les diga que no son ellos los que la han da 
hacer feliz; pero lo domas estarla mejor, á 
nuestro parecer, en boca de ella. Siempre se 
ha dicho que manos blancas no ofenden: ver-
dad que no debió olvidarse tratando con el Im-
petuoso y duelista D. Torcuata, que por cierto 
no sé yo cómo se la perdona al D. Rodrigo. 
En cuauto á lenguaje, versificación, que es de 
varios metros, y gracias del diálogo, hay muy 
poco ó nada que decir, porque todo en general 
es bellísimo: hemos notado sin embargo alguna 
que otra palabra que desdice de la corrección 
y propiedad con que está escrita la comedia. 
Si el vulgo rie y aplaude las voces impemea-
lle, inde/iniia y otras semejantes, estén ó no 
usadas con propiedad, un autor de ingenio no 
debe dejarse llevar do tales aprobaciones 
cuando tiene otras tanto más digna que lo co-
locan entre los buenos dramáticos de su siglo. 
UN TESTAMENTO parcial y una muer-
te supuesta, ó la religiosa. Por Don 
Eleutério Martin de Regnart. Barce-
lona, 1834, imp. de R. M. Indar. Ma-
drid, lib. de Villaverde. En 8.° 10 
UN TIBERIO! Juguete cómico, arre-
glodo del francés por D. Leandro To-
más Pastor. Representado por prime-
ra vez con notable aplauso en el tea • 
tro del Príncipe el dia 22 de Marzo de 
1860. Madrid, 1860, imp. de J. Rodri-
guez, lib. de Cuesta. En 8.' may., 28 
págs. 4 
El Teatro. 
UN TIO en Indias. Pieza en un acto, 
del célebre Scribe, puesta en prosa 
castellana por D. Angel Iznardi. Ma-
drid, 1835, imp. de Repullés, lib. de 
Cuesta. En 8.° 
Gal. dram. 
UN TIO en las Californias. Comedia en 
un acto. Traducida del francés por 
D. Antonio Marin y Gutierrez. Repre-
sentada por primera vez en el teatro 
ÜN TIO.-ÜN VIAJÉ. 
del Drama el 23 de Mayo de 1851, Ma-
drid, 1851, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.° may. 3 
Bib. dram. 
UN TIO como otro cualquiera. Comedia 
en un acto, original de D, Emilio 
Bravo, para representarse en Madrid 
el año de 1849. Madrid, 1849, imp. de 
V. de Lalama, libs, de Cuesta, Perez 
y Ríos. En 4.° may. 3 
Bib. dram. 
UN TROCITO de lengua escabechada 
para la Academia española. Las pa-
tas de un^asTOí major para D. Vicen-
te Salva. Un cortadillo de rosoli diei-
lur para este cura D. Pedro Martinez 
Lopez. Madrid, 1844, imp. de R. Ca-
lleja, lib. de la V. de Calleja ó hijos. 
En 8.° may. 2 
UN TRONERA. Ve'ase EL CANCIONEKO 
DEL PUEBLO. 
UN TRUENO! Comedia en un acto de 
D. Tomás Rodriguez Rubí. Madridj 
1845, imp. de A. Yenes, lib. de Cues-
ta. En 8.° may. 4 
Gal. dram. 
UN VERANO en Bornos. Véase. OBRAS 
COMPLETAS DE FERNÁN CABALLERO. 
UN VERDADERO hombre de bien. 
Comedia original, en tres actos y en 
verso, por D. Eusébio Asquerino. 
Madrid, 1845, imp. de J. Repullés, 
lib. de Cuesta. En 8.° may. 8 
Gal. dram. 
Un verdadero hombre de bien. Se-
gunda parte. Comedia en tres actos 
y en verso, original de los Sres. Don 
Eusébio y D. Eduardo Asquerino. 
Madrid, 1848, imp. de J. Gonzalez y 
A. Vicente, lib. de Cuesta. En 8.° 
may. 6 
La España dram. 
UN VERSO de Virgilio. Comedia en 
tres actos y en verso, arreglada al 
teatro español por D. Josá Maria Gu-
tierrez de Alba. Representada por 
primera vez en el teatro del Prínci-
pe, á beneficio del primer actor Don 
José Calvo, en 17 de Marzo de 1860. 
Madrid, 1860, imp. de J. Rodriguez, 
lib. de Cuesta. En 8." may., IV-60 
págs. 8 
El Teatro. 
ÜN VIAJE á América. Comedia en tres 
actos, arreglada á la escena española 
por D. Ramon de Navarrete. Madrid, 
1849. imp. de V. de Lalama; ed., lib. 
de Cuesta. En 4.° may. 4 
Bib. dram. 
UN VIAJE á Gibraltar, 6 sea defensa de 
la conducta observada en dicha co-
lonia por D. Antonio M. Palao. Ma-
drid, 1851, imp. de A. Peña, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 8 
En la cubierta se añade al lítalo precedente; Y 
-vindicación de las calumnias que le han levan-
tado, escrita por él mismo. Con la descripción 
verdadera é imparcial del carácter inglés y Ju-
daico, los medios de que se valen para dominar 
en todo el mundo, particularmente en nuestra 
España; los malos que le ban ocasionado á esta 
desgraciada nación, y modo de regenerarla 
para que algún dia pueda llegar à ocupar el 
lugar que la corresponde, y que siempre ha 
ocupado entre las demás naciones europeas. 
UN VIAJE á las islas Canarias. Por Don 
Victor Pruneda. Teruel, 1848, imp. y 
lib. de Zarzoso. En i . ' 8 
UN VIAJE al infierno. Novela original 
por D. Juan de Ariza. Madrid, 1848, 
imp. de J.M. Alonso, lib. de A. Gon-
zalez. Cuatro tomos en 8.°, 272 págs. 
el 1.0, 256 el 2. \ 248 el 3. % 232 el 4.° 20 
UN VIAJE al vapor. Disparate con mú-
sica en tres jornadas, arreglado á la 
escena española porD. José de Olona, 
música del maestro D. Cristóbal Ou-
drid. Representado por primera vez 
en el teatro del Circo el dia 24 de D i -
ciembre de 1856. Madrid, 1856, imp. 
de Sordo-mudos, lib. de Cuesta. En 
8.° may., 64 págs. 8 
El Teatro. 
UN VIAJE al rededor de mí marido. Ju-
guete cómico en un actó, arreglado 
á la escena española por D. Ramon 
Valladares y Saavédra. Madrid, 1857, 
imp. de C. Gonzalez, libs, de Cuesta y 
Rios. En 8.° may., 28 págs. 4 
La España dram. 
UN VIAJE alrededor de mi mujer; Ju-
guete cómico en un acto, arreglado á 
UN VIERNES. —UNA AUDIENCIA. 
la escena española por D. Ramon Va-
lladares y Saavedra. Madrid, 1857, 
imp. de C. Gonzalez, libs, de Cuesta y 
Rios. En 8." may., 28 págs. 4 
La España dram. 
UN VIEENES. Comedia en un acto, es-
crita en francés por Mr. Bouchardy, 
arreglada á nuestro teatro por Don 
Víctor Balaguer. Barcelona, 1849, 
imp. y lib. de la señora V. é hijos de 
Mayol. Madrid, lib. de Villaverde. 
En 4.° may. 3 
Joyas del teatro. 
UN VIVO retrato. Comedia en tres ac-
tos, acomodada á la escena, española 
por D. Carlos García Doncel. Repre-
sentada por la compañía del teatro 
de la Cruz el dia 2 de Octubre de 
1845. Madrid, 1846, imp. de V. de 
Lalama, ed., lib. de Matute. En á.* 
may., 20 págs. 4 
Bib. dram. 
UN VOTO y unà venganza. Drama 
trágico en cuatro actos, original y en 
verso, por D. Manuel de Llano y Don 
Cayetano Suricalday. Madrid, 1849, 
imp. de S. Omaña, lib. de Cuesta. 
En 8.° may. 8 
La EspaSa drain. 
UN ZAPATERO. Fábula en un acto, 
arreglada á la escena española por 
D. Froilan Castellon. Música de Don 
Manuel Caballero. Madrid, 1859, 
imp. de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. 
En 8.° may., 28 págs. 4 
El Teatro. 
UNA ACTRIZ. Comedia en un acto 
por D. Antonio Auset. Representada 
en el teatro Español. Madrid, 1850, 
imp. de S. Omaña, lib. de Cuesta. 
En 8." may. 4 
La España dram. 
UNA ACTRIZ. Novela. Madrid, 1856, 
imp. de Las Novedades. En 4.°, 4 págs. 
Publicada en el íolletin de Las Tüoveáaies. 
UÑA ACTRIZ improvisada. Juguete 
cómico en un acto, original y en 
verso, de D. Ramon Medel y D. Víc-
tor Balaguer, para representarse en 
los teatros de Madrid el año de 1847. 
Madrid, 1847, imp. de V. de Lalama, 
libs, de Cuesta, Perez y Rios. En 4.* 
may. 3 
Bib. dram. 
UNA ACTRIZ por amor. Comedia en 
un acto y en verso, original de la 
señorita doña Enriqueta Lozano, re-
presentada en la sesión inaugural 
de competencia de la Sociedad litera-
ria y artística de Granada por los in-
dividuos de la sección de declama-
ción el 3 de Julio de 1847. Granada, 
1847, imp. y,lib. de D. F. de P. Ruiz. 
Madrid, l ib. de La Publicidad. En 8." 
may. 5 
Una act r iz por amor. Comedia en 
un acto y en verso, original de la se-
ñorita doña Enriqueta Lozano. Se-
gunda edición. Granada, 1851, imp. 
y lib. de J. M. Zamora, ed. Madrid, 
libs, de Rios y Villaverde. En 8." 
may., 36 págs. 4 
Repertorio dram. 
UNA APUESTA. Comedia en un acto, 
arreglada á la escena española por 
D. Manuel Tamayo y Baus. Repre-
sentada por primera vez en el teatro 
de la Comedia el 20 de Mayo de 1851 
á beneficio del primer actor D. Joa-
quin Arjona. Madrid. 1851, imp. á 
cargo de C. Gonzalez, lib. de Cuesta. 
En 8.* may. 4 
La España dram. 
UNA AUDIENCIA secreta. Drama en 
tres actos, escrito en francés por Mr. 
Alejandro Delavegne, traducido por 
D. G. F. Coll. Madrid, 1842. imp. de 
F. Suarez, lib.de Sanz. En4.'prol. 6 
Museo dram. 
La acción no es à la verdad muy complicada, 
pero presenta bastante interés: la pintura 
de la corte del gran Luis XIV ni el carácter de 
este no nos parecen por demás exactos, ni tie-
nen el colorido de la época. Ademiis, la figura 
del Monarca francés es «obrado grande, so-
brado noble para figurar en un rincón del cua-
dro. Su sitio es en primer término: y así, en 
la üuAieneia ««creía tanto monta que se llame 
Luis XIV como José I. 
Hay algo repugnante en el argumento del drama 
que juzgamos: aquella mujer inocente y cri-
minal à la par, que se divierte en narrar á 
quien la quiera oir su deshonra, y que paga 
UNA AUSENCIA. 
con su muerte usa culpa que no manchó su 
piireká, e¿ un tipo triste y desconsolador. El 
resultado es además inmortal, porque triunfa 
la intriga y la maldad, y son sus víctimas los 
que menos merecían serlo. 
La traducción, si bien hecha con Inteligecia, se 
resiente de descuido, abundando no poco las re-
peticiones. 
UNA AUSENCIA. Drama en dos actos, 
arreglado al teatro español por Don 
Ventura de la Vega. Madrid, 1840, 
imp. de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 48 págs. 4 
Gal. dram. 
UNA AVENTURA de Cárlos I I . Pieza di-
vertida en un acto, traducida del 
francés por D. Isidoro Gil. Madrid* 
1841, imp. de Yenes, lib. de Cuesta. 
En 8.° may. 4 
Gal. dram. 
UNA AVENTURA de Felipe IV. Co-
media en un acto, en verso, original 
de D. Manuel Martinez Quintanar, 
1851, imp. de V. Fernandez. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 4.",'30 págs. 6 
UNA AVENTURA de Richelieu. Dra-
ma en cinco actos, escrito en francés 
por Alejandro Duval, con el título de 
Lejeunesse on due de Richelieu on le 
Lovelace francais. Refundido en cas-
tellano por D. Manuel Tamayo y 
Baus. Madrid, 1851, imp. á cargo de 
C. Gonzalez, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 56 págs. 6 
La Espaüa dram. 
UNA AVENTURA de Scaramuccia. Me-
lodrama cómico en dos actos, que se 
ha de representar en los teatros de 
esta corte. Madrid, 1837, imp. de I . 
Sancha, lib. de A. Gonzalez. En 8." 
may., 88 págs. 4 
En italiano y español. Poesía de Felice Romani. 
Música dei maestro Ricci. 
Una aventura de Scaramuccia. Me-
lodrama QÓmico en dos actos. Gra-
nada, 1842, imp. de Sanz. Madrid, 
lib. de La Publicidad. En 8.' 2 % 
Una av en tura de Scaramuccia. Me-
lodrama cómico entres actos que se 
ha de representar en el teatro nuevo 
de la Coruña, Poesía Romani. 'Músi-
ca Ricci. Corana, 1842, imp. de Puga. 
Tomo T 
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Madrid, lib. de A . Qonzalez. En 8.°. 
88 págs. •" " ' 6 
En italiano y español. 
UNA AVENTURA en Sicilia. Vé.ase 
MAÑANAS DE PRIMAVERA. 
UNA BASE constitucional. Juguete 
cómico en un acto y en prosa, arre-
glado del francés por D. Ramon de 
Valladares y Saavedra, representado 
con extraordinario aplauso en el tea-
tro de Variedades el 21 de Abril de 
1855. Madrid, 1855, imp. de V. de 
Lalama, lib. de Perez. En 4.* may., 
6 págs. 3 
Bib. dram. 
UNA BODA en el infierno; fantasía 
diabólica, satírica, divertidísima y, 
sobre todo reciente, como que se aca-
ba de sacar del horno, en Octubre de 
1846, por D. Ventura Ruiz Aguilera. 
Madrid, 1846, imp. de N. Sanchiz, l ib. 
de A. Gonzalez. En 8.°, 80 págs. 4 
UNA BODA improvisada. Comedia en 
un acto, arreglada al teatro español 
por D. Ventura de la Vega; Madrid, 
1841, imp. de Repullés, lib. de Cues-
ta. En 8." may. 1 4 
Gal. dram. 
UNA BROMA de Quevedo. Comedia 
original, en tres actos y en yersj), 
por D. Luis de Eguilaz. ReJ^es^níà-
da por primera vez en el teatro del 
Príncipe el 24 de Diciembre de 1853. 
Madrid, 1854, imp. del Semanario, lib. 
de Cuesta. En 8.° may., 78 págs. 8 
La escena española. t 
UNA BROMA pesada. Comedia en dos 
actos, acomodada á la escena espa-
ñola por D. Gaspar Fernando Coíl y 
D. Cayetano Rossell. Representada 
por primera vez en el teatro 'de la 
Cruz en el mes de Setiembrè de Í846. 
Madrid, 1846, imp. do V. de Laíama, 
ed., lib. dé Matute. En 4.* may., 18 
págs. 3 
Bib. dram. 
UNA CABEZA, de ministro!! Comedia 
en ún acto, traducida del francés pa-
ra la Academia real de música y de-
clamación, por D. Ramon de Valla-
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dares y Saavedra, representada por 
primera vez en el teatro del Museo 
en Julio de 1847. Madrid, 1847, imp. 
de V. de Lalama, ed., lib. de Matute. 
En 4.° may., 12 págs. 3 
Bib. dram. 
UNA CADENA. Comedia en cinco ac-
tos y en prosa, escrita en francés por 
Mr. Scribe, y traducida al castellano 
por D. Isidoro Gil. Madrid, 1842, 
imp. de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 96 págs. 6 
Gal. dram. 
UNA CAJA de dulces. Comedia en un 
acto, arreglada del francés por Don 
José María García, representada con 
aplauso en el teatro del Circo la no-
che del 15 de Junio de 1857. Madrid, 
1857, imp. de V. de Lalama, ed., libs, 
de Cuesta y Perez. En 4.* may., 8pá-
ginas. 3 
Bib. dram. 
UNA CALAVERADA! Comedia en un 
acto, arreglada á la escena española 
por D. V. de L. para representarse en 
Madrid el año de 1859. Madrid, 1859, 
imp. de V. de Lalama, ed., lib. de 
Matute. En 4.° may., 12 págs. 3 
Bib. dram. 
UNA CARTA á D. Antonio Trueba y la 
Quintana. Madrid, 1855, imp. de Las 
NoveâMes. En 4.°, 4 págs. con 1 gra-
bado. 
Publicado en el folletín de laí ííowáaáM. 
UNA CAUSA criminal. Comedia en tres 
actos, traducida del francés por Don 
Gaspar Fernando Coll. Madrid, 1840, 
imp. de Bojx, lib. de Alonso. En 8." 
may., 68 págs. 6 
ftepertorio dram. 
UNA COMEDIA en un acto. Comedia 
original en un acto y en verso de Don 
Leopoldo María Bremon, representa-
da por primera vez en Madrid en el 
teatro de Variedades. Madrid, 1858, 
imp. de J. Bodriguez, P. Regoyos, 
ed., lib. de Cuesta. En 8.° may., 34 
págs. 4 
El Museo literario. 
UNA CONJURACION femenina. Come-
—UNA DE TANTAS. 
dia en un acto, original de D. Ramon 
de Navarrete. Estrenada con general 
aplauso en el teatro del Príncipe el 
miércoles 14 de Enero de 1852. Ma-
drid, 1852, imp. que fué de Operarios, 
á cargo de F. R. del Castillo, lib. de 
Cuesta. En 8.' may., 28 págs. 4 
El Teatro. 
UNA CONSPIRACION. Juguete cómico 
en un acto y en verso, por D. Braulio 
A . Ramirez. Representada en el tea-
tro de Variedades el año de 1846. Ma-
drid, 1846, imp. deV. de Lalama, ed., 
lib. de Matute. En 4.° may., 8 págs. 3 
Bib. dram. 
UNA CONSPIRACION en tiempo de 
Luis XII I . Novela escrita por el con-
de Alfredo de Vigny, y traducida al 
castellano por D. C. O. y S. Madrid, 
1839. Cuatro tomos en 8.° 32 
UNA CUESTION de derecho, por D. Ma-
nuel Silvela, jurisconsulto español. 
París, 1829, imp. de Gaultier Lagnio-
nie. Madrid, lib. de Monier. En 8.° 
mayor. 8 
Una c u e s t i ó n de derecho, por el l i -
cenciado D. Manuel Silvela. Madrid, 
1852, imp. y desp. de la Bib. univer-
sal. Ea folio may., 24 págs. 1 
Bib. universal. 
UNA CURA por homeopatía. Comedia 
graciosa en tres actos, original de 
Mr. Mellesville, arreglada á la escena 
española por D. Juan del Peral, para 
representarse en Madrid el año de 
1847. Madrid, 1847, imp. de V. de La-
lama, ed., lib. de Matute. En 4.° ma-
yor, 16 págs. 4 
Bib. dram. 
UNA DAMA y dos galanes. Véase EL 
CANCIONERO DEL PUEBLO. 
UNA DE TANTAS. Comedia en un ac-
to, por D. Manuel Breton de los Her-
reros. Representada por primera vez 
en el teatro del Príncipe el dia 2 de 
Marzo de 1837. Madrid, 1837, imp. de 
Yenes, lib. de Cuesta. En 8.* may., 
Gal. dram. 
El argumento de Una ie tantas es sencillo como 
UNA DE TANTAS.—UNA GUERRA. 
las mâ* de las producciones del Sr. Breton; y 
en esto consiste su mayor mérito; en sacar par-
tillo de un asunto pofcre é insignificante, re-
vistiéndole con todas las galas de una encan-
tadora pasión, adornándole con los cbistes de 
que tan fecundo es nuestro primer autor có-
mico; complaciéndose en crear dificultades en 
la versificación, siempre florida y armoniosa, 
para vencerlas después con una facilidad sor-
prendente. Alguna vez en el calor de la com-
posición se le escapan expresiones mal sonan-
tes que hacen reír al patio, pero que desagra-
dan en las lunetas: por lo tanto quisiéramos 
que el Sr. Breton hubiera suprimido una cier-
ta frase en la escena en que se describe el per-
linas cólico de la mamá de Camila, pues dis-
gustó generalmente. Mas, ¿qué es este pequeño 
lunar comparado con tantas bellezas como se 
encuentran en aquella diminuta obra?... El se-
ñor Breton ha llamado á su comedia Uno de 
lautas; nosotros podremos decir que es otra de 
tantas con que ha enriquecido nuestro reperto-
rio cómico, y ha dado vida al decaído teatro 
nacional. 
Gacela 9 Marzo 1S37. 
UNA DE TANTAS. Comedia en un ac-
to, por D. Manuel Breton de los Her-
reros. Esta comedia ha sido aprobada 
para su representación por la Junta 
de censura de los teatros del reino en 
29 de Agosto de 1849. Madrid, 1849, 
imp. de D. J. M. Repullés, libs, de 
Cuesta y Rios. En 8.° may. 4 
Gal. dram. 
Unade tantas . Véase OBRAS ESCOGI-
DAS DE D. MANUEL BHETON DE LOS HEII-
REROS. 
UNA DICHA merecida. Drama en un 
acto, en verso consonante, por Don 
José Fernandez Trabanco. Madrid,. 
1840, imp. de Boix, ed., lib. de A. 
Gonzalez. En 8.° may., 34 págs. 4 
Repertorio dram. 
UNA EMOCION! Juguete lírico en un 
acto. Letra de D. Leopoldo Bremon, 
música de D. Manuel Fernandez Caba-
llero. Representado por primera vez 
en el teatro de la Zarzuela el dia 12 
de Setiembre de 1859. Madrid, 1859, 
imp. de J. M. Ducazcal, lib. de Cues-
ta. En 8." may., 32 págs. 4 
Gal. lírico-dramática de la Zarzuela. 
UNA EN OTRA. Véase OBRAS COMPLETAS 
DE FERNÁN CABALLERO. 
UNA ENCOMIENDA! Comedia original 
en dos actos, por D. Antonio de Iza 
Zamácola. Madrid, 1840, imp. y lib. 
de Boix. En 8.° may., 40 págs. 4 
Repertorio dram. 
UNA ENSALADA de pollos. Comedia 
en un acto, por D. Manuel Breton de 
los Herreros. Madrid, 1850, imp. de 
S. Omaña, lib. de Cuesta. En 6.° 
may. 4 
La España dram. 
UNA EQUIVOCACION. Comedia en un 
acto y en verso, original de D. N. E. 
Madrid, 1888, imp. de T. Fortanet, 
lib. de Cuesta. En 8.° may., 36págs. 4 
Repertorio 1 ¡rico • dramático español y extranjero. 
UNA EXPEDICION á Guipúzcoa en el 
verano de 1848, por D. Francisco de 
Paula Madrazo. Madrid, 1849, imp. de 
G. Gil, lib. de A. Gonzalez. En 8.*, 
192 págs. 6 
UNA ESTOCADA. Comedia en dos ac-
tos, traducida del francés por E. Scri-
be, y arreglada á nuestra escena por 
D. Francisco de la Sierra, para repre-
sentarse en el teatro de la Comedia 
(Instituto) en Setiembre de 1849. Ma-
drid, 1849, imp. de V. de Lalama, 
libs, de Perez, Rios y Cuesta. En 4." 
may. 4 
Bib. dram. 
UNA FALTA. Drama original en tres 
actos y en verso, por D. José María 
Huici. Aprobado y puesto en escena 
en el teatro Español. Madrid, 1850, 
imp. de la V. de R. J. Dominguez, 
lib. de Cuesta. En 8." may. 6 
El Teatro. 
UNA FAMILIA corsa. Novela por Ale-
jandro Dumas. Pascual Bruno. No^ 
vela histórica, por M. Alejandro Du-
mas. Madrid, 1848, imp. de la Bib. dé 
El Siglo, lib. de Monier. En 8. ' S 
Blb. de El Siolo. tomo 112. 
UNA GUERRA de familia. Episodio 
históricó-lírico-belicoso, original, en 
un acto y en verso, de D. Florencio 
Merino, música del maestro D. José 
de Inzenga. Madrid, 1859, imp. de 
J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En S.* 
msy., 32 págs. 4 
El Teatro. 
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IfííA HERENCIA. Comedia en un acto 
y en prosa, por D. Francisco Manza-
no Oliver, para representarse en Ma-
drid el año de 1859. Madrid, 1859, 
imp, de V. de Lalama, ed., lib. de 
Matute. En 4.° may., 8 págs. 3 
Bib. dram. 
UNA HERENCIA. Novela escrita en 
francés por A. Dumas. Lustrac, cuen-
to de origen francés, acomodado á 
nuestro gusto por El Modhafer. Ma-
drid, 1843, imp. de la Union Comer-
cial, lib. de A. Gonzalez. En 32.°, 96 
págs, 2 
Blb. continua. 
UNA HERENCIA completa. Comedia 
en dos actos y en verso, original de 
D. Juan Alonso y Eguilaz. Represen-
tada por primera vez en el teatro de 
Novedades el dia 9 de Diciembre de 
1857. Madrid, 1858, imp. de A. Santa 
Coloma, lib. de Cuesta. En 8.* may., 
&2 págs. 6 
El Teatro. 
UNA HISTORIA del gran mundo. No-
vela original de costumbres contem-
poráneas, por Teodoro Guerrero. Ma-
drid, 1850, imp. de Serra y Madirolas, 
libs, de Cuesta y Bailly-Bailliere. En 
8." may. 
Todo el mérito se cifra en lo? pormenores, vt-
ulendo á ser un mérito de ejecución más que 
de pensamiento. Aquel y no otro es el que 
tiene la novela de Guerrero, que es obrita de 
muciia verdad, de ligero estilo, de üna obser-
vación. 
Miguel de Céspedes es el rey de la elegancia, el 
emperador del buen tono y el sultan del bello 
sexo. 
Ama, quiero decir, es amado por la viuda Rosa-
rio; por Luisa, esposa de otro hombre de buen 
tono; por Rita, mujer de un editar responsable, 
de buenos afios, y por Celina, cantatriz en el 
teatro del Circo. De estos amores bay canti-
dad razonable que descontar, sobre todo el de 
Celina y mueba parto del de las otras. 
Pero á todos se sobrepone Julia, cândida niña en 
quién yo no hallo otro delito sino el de ena-
¿orarse de un bombre sin corazón. Tal es, sin 
embargo, el triunfo que la pureza obtiene 
ç.obre la perversidad, y la Inocencia sobre la 
malicia, que Céspedes se enamora muy de ve-
ras, y concluye lél tan sablol por casarse. 
Acabó ya Céspedes para el mundo, y el mundo 
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para Miguel de Céspedes., Pero como no han 
acabado de ser gentes de mundo Ins que basta 
ahora hemos nombrado, conjúranse contra la 
felicidad de Céspedes sus olvidadas amante» 
luisa, y Rosario, sale á plaza Eladio Ortega, 
quo para ganar una apuesta se obstina en per-
seguir à Julia; crúzase también el verdadera-
mente enamorado Guillermo, amante de Julia 
antes que Céspedes, y acaba éste por entregar-
se á los más violentos celos, hasta que pierde 
la razón y más tarde la vida, siendo este el 
término que alcanza también á Julia y Guiller-
mo, mientras quedan en el mundo para nuevas 
hazañas Luisa, Rosarlo, Ortega y todo el séqui-
to de estos despreciables personajes. 
Este es el cuadro en que el autor ha ido embu-
tiendo preciosas maderas, y derramando el 
lujo de su buena Imaginación. La sátira culta 
rebosa en muchas páginas, y una condenación 
severa de los extravíos juveniles, 6 de los ver-
daderos crímenes de nuestras gentes de mun-
do, viene á denunciar de trecho en trecho al 
escritor puro que no siempre se contenta con 
hacer una guerra disimulada al vicio, antes 
se presenta contra él como su enemigo decla-
rado. 
Así y todo, y aun conviniendo nosotros con el 
autor con el descaro general de costumbres, 
patente en nuestro siglo, todavía nos parecen 
demasiado odiosas, y quizá exageradas, la» 
figuras de Luisa y Rosarlo cuando conspiran 
por los más ruines medios y por puro despecho 
contra la felicidad conyugal del protagonista, 
st no es que con esto quiera significarse quo 
aquellas mujeres fueron un castigo providen-
cial del delito que habla cometido Céspedes 
con solo amarlas 6 con tan mal amarlas. 
Las reflexiones que surgen de íína Historia del 
Gran Mundo, son varias. Diremos, sí, que tiene 
esa iíísíorio algo de la Idea que preside al 
flomSre de mundo, con la diferencia de ser la 
novela absolutamente trágica, aunque envuel-
ta en un traje de fantasía, pareciéndose en 
esto à los cementerios modernos, en donde 
la amenidad de los verjeles, la profusion de 
ofrendas botánicas y la riqueza artística do los 
monumentos están escondiendo un banqueta 
de gusanos. 
Esto, que al parecer es una contrariedad, tene-
mos para nosotros que es un verdadero mérito 
en la actual literatura y en la novela de Guer-
rero. Gl más alto primor de la comedia, del 
apólogo, de la sátira y de todos esos géneros 
indirectos que esconde más i menos el azote 
poético, consiste, á no dudarlo, en poner la 
corrección al tocador, y después de bien pren-
dida y perfumada, pasearla por entre los vicios 
para que los venza y los subyugue. 
Decíamos que en esta novela transpira algo del 
pensamiento de Vega, á saber: la inquietud 
expiatoria con que suele vivir un seductor 
después de seducido. Este es un gran princi 
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pio; pero pocos se dec id i r án à pract icar lo , 
mlpntras la mujer prefiera por vanidad a l que 
no haWéndo de amarla, no le ha de procurar 
ios verdaderos goces del amor, c a n s á n d o l e en 
cambio verdaderos tormentos del desden. 
Este fenómeno es ya a n t i g ü e : Calderon y com-
p a ü e r o s poetas, lo ha l laron m u y arraigado, y 
se decidieron en pa rá f r a s i s suyas; poro no a l -
canzaron nuestros tiempos en que de ta l suer-
te se ba democratizado, que yo no sé cómo el 
gran tono no prefiere amar mucho y bien para 
singularizarse. No digo que ese absurdo deje 
de tener su e x p l i c a c i ó n . En el bello sexo todo 
va siendo c á l c u l o , y por cons igu i éa t e todas 
sus singularidades pueden reducirse á é l , y de 
a h í los novelistas ma temá t i cos como Dumas y 
aun Balzac. 
Todo lo que va dicho, es muy en elogio de la 
novela del s e ñ o r Guerrero, envuelto, como se 
ha visto, en excursiones nuestras en a r m o n í a 
con las de la obra: lo ún ico que hallamos de 
menos en é s l a , es el que se nos antoja nn b r i -
l lan te boceto; pero no un cuadro concluido. 
Probablemente no ha querido su autor que 
f ú e s e otra eosa, y en este caso queda sin vigor 
nuestra censura, la cual se encamina à un 
nuevo elogio, cual es que h u b i é r a m o s desea-
do que desarrollando m á s minuciosamente los 
g é r m e n e s que encierra, hubiera sido es tá obra 
una ga le r í a m á s extensa, un terreno m á s am-
pl io , un l ibro de mayores pretensiones. 
UNA HISTOEIA inverosímil, por A l -
fonso Karr. Madrid, 1855, imp. del 
Semanario j de l a Ilustración. En 
4.°, 60 págs. y 7 grabs. 
Se ha publicado en el folletín de Lat muiates. 
UNA HISTORIA misteriosa, ó memo-
rias de un médico. Novela traducida 
dèl france's. Madrid, 1843, imp. de 
Mellado, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
223 págs. 6 
Este tomo contiene a d e m á s : Judit , por E. Scribe. 
De las doce á las dos, por Enrique Berlhoud" 
Diana, por Enrique Borthoud. 
UNA HISTORIA sencilla. Por Mistriss 
Inchbald. Madrid, 185Õ, imp. de Las 
Novedades. En 4.°, 66 págs. y 11 gra-
bados. 
Publicado en el fo l le l in de l a s Novedades. 
UNA HORA en un café, ó consecuen-
cias de una errata. Comedia en un 
acto, por D. J. M. B. Valencia, 1840, 
imp. á cargo de Lluc. Madrid, lib. 
Europea. En 8.° 4 
El autor es D. José Ha r í a Bonil la. 
UNA HORA más tarde. Por Alfonso 
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Karh El Murciélago alevoso, invec-
tiva del maestro ÉY. Diego G-onza-
lez. Madrid, 1851, imp. y désp. dé lá 
Bib. Universal. Eh fol. may., 56 págs., 
17 grabs. 3 
Rib. universal. 
UNA IDEA feliz. Pieza cómica en un 
acto, arreglada del francés por Don 
José de Robles y Postigo. Represen-
tada por primera vez en el teatro del 
Circo á beneficio de Doña Teodora 
Lamádrid, en la noche del 7 dé Már-
zo de 1857. Madrid, 1857, imp. del 
Colegio deSordo-mudos, lib. de Cues-
ta. En 8." may., 30 págs. 4 
El Teatro. 
UNA. INTRIGA. Capricho dramático en 
un acto y en prosa. Escrito por En-
rique Hernandez. Madrid, 1845, imp. 
de Sanchez, lib. de A. González. En 
8." may., 28 págs. 4 
UNA JUSTA, ó el combate subterrá-
neo. Véase ESPERANZA. 
UNA LÁGRIMA de ternura sobre la 
tumba dê un amigó, ó sea breve elo-
gio del licenciado D. Luis Gutierrez 
y García, prior y canónigo peniten-
ciario de la santa iglesia metropoli-
tana de Burgos, caballero de la real y-
distinguida orden de Carlos I I I , pre-
dicador de S. M., rector del Semina-
rio tridentino de dicha ciudad; etc. 
Escrito por un seminarista. Burgos, 
1848, imp. de S. Villanueva. Madrid, 
lib. de Aguado. En 8.° may. 
Esta obri la va.unida y forma la primera entrega 
de los sermones del mismo autor. 
UNA LECCION de corte. Comedia o r i V 
ginal en tres actos y en verso, por 
D. Juan Federico Muntadas. Repre-
sentada con aplauso en el teatro del 
Drama el dia 20 de Abril de 1852. 
Madrid, 18S2, imp. que fué de Ope-
rarios, á cargo de F. R. del Castillo, 
lib. de Cuesta. En8.' ma.y., 62 págs. 8 
El Teatro. 
UNA LECCION de medicina muy útil 
para todo el mundo y al alcance de 
todas las personas, por M. Dehaut, 
médico y farmacéutico de París. Pa-
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ris, 1858, imp. de Aubussony Kugel-
man. En 18.°, 36 págs. 
UNA LECCION de mundo. Comedia 
original en tres actos, de D. Manuel 
Casoarosa y Ribelles. Representada en 
el teatro principal de Valencia en 9 
de Mayo de 1854. Madrid, 1858, imp. 
de T. Fortanet, lib. de Cuesta. En S." 
may., 72 págs. 8 
El Teatro. 
UNA LECCION social. Crónica pari-
sién. Madrid, 1858, imp. de A. Babi. 
En 8.* 
Se empezó á publicar en el í s l l e t in del Diar io Es-
p a ñ o l desde el 9 de Febrero. 
UNA LECTURA para cada dia del año, 
ó sea el aguinaldo, de*más de 300 
lecturas diversas, instructivas, d i -
vertidas, morales y religiosas, reco-
piladas de varios autores nacionales 
y extranjeros, por D. Luis Bordas. 
Barcelona, 1848, imp. de A. Frexas. 
Madrid, Depósito bibliográfico. En 
may. 6 
UNA MABRE. Drama en tres actos, 
traducido del francés. Estrenado en 
el teatro del Príncipe la noche del 19 
de Noviembre de 1836. 
Mtss Wolsey se t a b l a casado con el duque de 
Duverland para l i b r a r á su padre de una ban-
carota que lo hubiera costado la Tlda. Erapero, 
en medio de las riquezas, de la pompa, del 
fausto que la rodeaba, era qu izás m á s desgra-
ciada que el pobre que mendiga su sustento 
; de puerta en puerta y de plaza en plaza. A l dar 
la mano al Duque para impedir la desgracia 
de su padre, habla hecho el sacrificio de su 
amor, y preferido á las delicias de és t e cum-
pl i r con lo que le Imponía su deber filial. Des-
de m u y Jóven amaba h sir A r t u r o V i l m o r ; pero 
la pobreza de é s t e babla sido un o b s t á c u l o pa-
r a su union. Verificada la suya con el Duque, 
par t ió sir A r t u r o , y p a s á r o n s e tres aiíos igno-
rándose absolutamente su paradero. 
Emma Wolsey era madre de un hijo en que ba-
ilaba su ún ico consuelo. Infel iz siempre, pero 
también siempre resignada, si no amaba à su 
esposo, bacia Justicia á su m a g n á n i m o cora-
zón, à sus vir tudes y su ta lento. Una noche, 
en quê debia asistir á una gran función, en-
cuén t r a se en su cuarto con un hombre . . . Era 
Ar tu ro ; que a l cabo de tros años volvia á I n -
glaterra m á s apasionado y m á s viólenlo que 
nunca. Sus proposiciones son rechazadas por 
lady Emma; y c a â n d o é s t a le pregunta por 
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dónde ha de sal ir , á b r e s e la puerta por donde 
e n t r ó el amante; y , por aqui, responde la voz 
de su marido. E l Duque h a b í a oído lodo el co-
loquio, y c o n v e n c í d o s e de que si su esposa no 
le amaba, era t a m b i é n demasiado v i r tuosa pa-
ra no dejarse a r r a s t r a r de una pas ión c r i m i -
nal; pero generoso siempre y m a g n á n i m o , se 
resuelve á hacer à su esposa feliz, l a propone 
el divorcio y s u casamiento con sir A r t u r o , de-
j á n d o l a a d e m á s que conserve á su hi jo hasta 
una edad determinada. 
Hanse pasado cuatro a ñ o s ; lord Duverland e s t á 
eu Orlente, y Emma y A r t u r o se hal lan casa-
dos. Nada parecia deber faltar á su felicidad. 
Mas si la Duquesa había sido desgraciada, la 
esposa de sir V i l m o r no lo era menos. Pose ído 
aquel de una pas ión violenta y celoso en de-
masia, no podia presenciar las caricias que 
Emma prodigaba á su hi jo y al propio tiempo 
el del Duque. Cada abrazo de la madre al pe-
q u e ñ o Enrique, era una espina que se clavaba 
en el corazón del celoso Ar tu ro ; cada beso una 
angustia m o r t a l . E l Duque vuelve d e s p u é s & 
su pats, y su pr imer cuidado es pedir l icencia 
á la que fué su mujer para i r á ver á su h i jo . 
Obtenida aquella, exige A r t u r o que Emma no 
se presente á lo rd Duverland, y d e s p u é s de d i -
versos incidentes, en un rato de mal humor 
da una bofetada sir V i l m o r al n iño Enrique. 
Enlonces conoce Emma la necesidad de sepa-
rarse de su h i jo , y haciendo uu esfuerzo peno-
so, lo envia á casa del Duque. 
La r e so luc ión de la infeliz h a b í a sido superior á 
sus fuerzas. Sabedora deque el Duque con En-
rique debía pa r t i r á Francia, se decide á i r á 
despedirse de aquel, y con este objeto va al 
j a r d í n de lo rd Duverland; pero su esposo ha-
bla seguido sus pasos, y entrando d e t r á s de 
ella en la mansion del que creia su r i v a l , en-
c u é n t r a s e con é l , le desaf ía á muerte , y el D u -
que acepta porque no habla olvidado la afren-
ta hecha ft su h i jo . Por u l t i m ó l e verifica el 
desafío y cae muerto sir A r t u r o . «Si os he p r i -
vado de un esposo (dice el Duque à Emma) os 
devuelvo t a m b i é n á vuestro hi jo, que no se se-
p a r a r á de vos ya.» 
Tal es en r e súmen el argumento del drama Una 
madre, que ha sido recibido con a c e p t a c i ó n . 
Sin embargo, h u b i é r a m o s deseado que el t r a -
ductor hubiese aligerado algo ciertas escenas 
y cortado bastante las b a c h i l l e r í a s de la ca-
marera de Emma. 
P a r é c e n o s que el t ipo del c a r á c t e r de Sir Vilmor 
no se baila en la naturaleza. Que un hombre 
de honor eslé celoso de aquel á quien debe to -
. do, nos parece I n c r e í b l e : que su ingra t i tud l le-
gue hasta el extremo de satisfacer su resenti-
miento g o l p e a í d o á un niño inocente, tan i m -
posible como culpable, prescindiendo de esto, 
hallamos mucho m é r i t o en e l contraste entre 
el c a r á c t e r del Duque y el de i r í u r o , y e l au-
tor del drama manifiesta mucho conocimiento 
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de los efectos teatrales. E l c a r á c t e r de Emma 
es tá bien desenvuelto y sostenido; aquella I n -
fel iz , siempre v i c t i m a del i n fo r tun io y luchan-
do entre e l amor à su marido y su te rnura i su 
hijo, i n sp i r a el mayor i n t e r é s y la m á s v i v a 
c o m p a s i ó n . 
La t r a d u c c i ó n es de mano maestra, y creemos 
que á ella se debe mucba parte del buen éx i to 
de la f u n c i ó n . 
Gacíífl, Noviembre 4836. 
UNA MADRE. Novela escrita en fran-
cés por Miguel Masson, traducida al 
castellano por J. Gr. Málaga, 1848, 
imp. de J. del Rosal. Madrid, lib. de 
La Publicidad. En 16.° may. 4 
B i b . del Mediodía . 
UNA MÁRTIR desconocida, 6 la her-
mosura por castigo. Cuento moral 
por D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 
Madrid, 1856, imp. de Zas Novedades. 
En 4.°, 4 págs. 
Publicado en el í o l l e l i n de las Novedades. 
UNA MÁRTIR desconocida. Véase ARTE 
DE BRILLAR EN LA SOCIEDAD. 
UNA MUJER como muchas. Comedia 
en tres actos, en prosa y verso, ori-
ginal de D. José María Bonilla. Va-
lencia , 1840, imp. de Lluch. Madrid, 
lib. Europea. En 8.° 6 
UNA MUJER de historia. Comedia en 
cuatro actos, escrita sobre otra de 
un autor francés por D. Manuel Or-
tiz de Pinedo. Madrid, 1837, imp. de 
J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 62 págs. 8 
El Teatro. 
UNA. MUJER generosa. Comedia origi-
nal, en dos actos y en verso, por Don 
Ramon Campoamor. Madrid, 1838, 
imp. de los hijos de Doña C. Piñuela, 
lib. de Cuesta. En 8," may., 42 pá-
ginas. 6 
G a l . d ram. 
UNA MUJER literata. Comedia origi-
ginal, en tres actos y en verso, por 
D. José María Gutierrez de Alba; re-
presentada por primera vez con ge-
neral aplauso en el teatro de la Co-
. media en la noche del 12 de Diciem-
bre de 1850. Esta comedia ha sido 
aprobada para su representación por 
la Junta de censura de los teatros 
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del reino en 15 de Noviembre de 1850. 
Madrid, 1851, imp. de J. M, Repullés, 
lib. de Cuesta. En 8 ° may. . 8 
Gal. dram. 
UNA MUJER misteriosa. Comedia en 
tres actos, original de D. Ramon de 
Navarrete. Representada por primera 
vez en el teatro del Instituto Espa-r 
ñol. Madrid, 1852, imp. que fué de 
Operarios, á cargo de F. R. del Cas-
tillo, lib. de Cuesta. En 8." may., 64 
págs. 8 
El Teatro. 
UNA NOCHE á la intemperie. Come-
dia en un acto, arreglada al teatro 
español por D. Luis Olona. Madrid, 
1848, imp. de V. de Lalama, ed., 
lib. de Cuesta. En 4.'' may. 3 
Bib . dram. 
UNA NOCHE de alarma en Madrid. 
Comedia en un] acto por M> E. de 
Gorostiza. Madrid, 1821, imp. de. A. 
Fernandez, lib. de A. Gonzalez. En 
. 8.°, 44 págs. 4 
UNA NOCHE de enredos. Comedia en 
un acto, en verso, por D. Emilio 
Bravo, representada con aplauso en 
el teatro de la Comedia (Instituto) el 
mes de Febrero de 1850. Madrid, 
1849, imp. de V. de Lalama, libs ¿de 
Cuesta, Perez y Rios. En 4.° may. 3 
Bib. dram. 
UNA NOCHE de novios. Humorada 
cómica en un acto, traducida libre-
mente del francés. Madrid, 1840, imp. 
de Yenes, lib. de Cuesta. En 8.* 4 
UNA NOCHE de tertulia, 6 el coronel 
D.Raimundo. Comedia en tres actos, 
original de Francisca Navarro. Bar-
celona, 1828. En S." Y 4 
UNA NOCHE en blanco. Comedia en 
un acto, escrita en francés por L. 
Gozlan, y traducida por D. Enrique 
Hernandez. Madrid, 1856, imp. de 
J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En 8.* 
may., 22 págs. 6 
El Teatro. 
UNA NOCHE en Burgos, 6 la hospita-
lidad. Comedia en tres actos, por 
D. Manuel Breton de los Herreros. 
D N l NÓCHE.-ÜNÁ REVOLUCION. 
Madrid, 1843, imp. d6 Yenes, lib. de 
Òuestà. En S.* may. 8 
Gal. d ram. 
UNA NOCHE en Labajos. Comedia ori-
ginal, en dos actos y en verso. Ma-
drid, 1841, imp. de Sanchíz, lib. de 
Cuesta. En 8.* may. 6 
UNA NOCHE en Venecia. Drama ori-
ginal, èn cuatro actos y en verso, por 
D. Càyetano de Suriealday y D. Ra^ 
fael San Millan. Representado por 
primera vez en el teatro de Varieda-
des el 19 de Mayo de 1847. Madrid, 
184:1, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. En 4.° may., 18 págs. 4 
Bib. dram. 
UNA NOCHE y una aurora. Comedia 
en tres actos y en verso, original de 
D. Praneisco Botella y Andrés. Ma-
drid, 1856, imp. de C. Lopez, lib. dé 
Cuesta. En 8.° may., 54 págs. 8 
Gal. d ram. 
UNA ONZA á temo seco, ó la fortuna 
rodando. Comedia en dos actos, en 
vèrào, por D. Tomás Rodriguez Rubí 
y D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 
Madrid, 1845, imp. de J. Repullés, 
lib. de Cuesta. En 8.° may. 4 
Gal. d ram. 
UNA PALABRA homicida, ó el espía 
del gran mundo. Drama en cinco 
actos, arreglado del francés por Don 
Juan Belza, para representarse en 
Madrid el año de 1859. Madrid, 1859, 
imp. dè V. de Lalama, ed., lib. de 
Matute. En 4.* may., 18 págs. 4 
BU. dram. 
UNA PARTE de la correspondencia de 
Godoy con la reina María Luisa. Pu-
blicada como documentos históricos 
por O. Z. de O. Madrid, 1814, imp. 
que fué de Fuenfcenebro. Admon. del 
Bolètin bibliográfico. En 8.°, 38 pá-
ginas. 8 
El autor es D. Evaristo Perez de Castro. 
UNA PANTERA de Java.'Comedia en 
un acto, arreglada á la escena espa-
ñola por D. Juan Belza, y represen-
tada con aplauso en el tèatro de Va-
riedades el 29 de Junio de 1856. Ma-
drid, 1856, ináp. áe V. de Láláma 
lib. de Matute. En 4.' may., 8 pá-
ginas. 3 
Bib. dram. 
UNA PASION ó la novia de palo. Co-
media en un acto y en prosa, arre-
glada del francés por D. Isidoro Gil. 
Madrid. 1836, imp. de Repullés, lib. 
de Cuesta. En S.°, 32 págs. 4 
Gal. dram. 
UNA PECADORA. Drama en cinco ac-
tos, arreglado á la escena española 
por D. Juan Belza. Representado con 
extraordinario aplauso en el teatro 
de Novedades la noche del 23 de D i -
ciembre de 1860. Madrid, 1860, imp. 
de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En 
8." may. 68 págs. 8 
Admon. l l r i co -d ram. 
UNA PLUMADA sobre la índole y téñ-
dencia de la revolución de España. 
Madrid, 1846, imp. de N. Llorenci, 
lib. de Sanchez. En 8.° 4 
UNA RAFAGA. Drama en un acto, 
arreglado á la escena española por 
D. Francisco Camprodon. Madrid, 
1857, imp. de J. Rodriguez, lib. de 
Cuesta. En 8.* may., 32 págs. 4 
El Teatro. 
UNA REINA no conspira. Drama nue-
vo en cinco actos, de costumbres po-
líticas, escrito en variedad de metros. 
Su autor D. José María Diaz. Madrid, 
1844, imp. de M. Bueno, lib. de Cues-
ta. En 8.° may., 110 págs. 8 
Gal. d ram. 
UNA REINA y su favorito. Dráma en 
cinco actos, arreglado al teatro espa-
ñol por D. Gaspar Fernando Coll. 
Madrid, 1841, imp. de la V. de Jor-
dan ê hijos, lib. de A. Gonzalez. En 
8.° máy., 72 págs. 6 
Repertorio dram. 
UNA ROMÁNTICA. Comedia en un ac-
to, traducida del francés por D. J. 
V. Madrid, 1840, imp. y lib. de Boix. 
En 8.* may., 28 págs. 4 
Repertorio dram. 
El traductor es D. J o s é Vicente. 
UNA REVOLUCION en Venecia; Nove-
UNA TAMBE.—ÜÑA m 
la original del jdvén TS. Jüiáh F. de 
Arenas. Cádiz, ,18té, ínip. de Nuñez y 
Arjona. Madrid, lib. de La Publici-
dad. En 8.' 9 
UNA TARDE de toros. Zarzuela origi-
nal de D. Juan de Alba. Madrid, 
1848, imp. de L . V. Cordon, lib. de 
Cuesta. En 8.* may. 4 
La España d ram. 
UNA TEMPESTAD dentro de un vaso 
de agua. Comedia en un acto, tradu-
cida libremente del francés por Ma-
nuel García Muñoz. Barcelona, 1850, 
imp. y lib. de la V. é hijos de Mayol. 
Madrid, lib. de Villaverde. En 4." 
may: 3 
Joyas del teatro. 
UNA TRINIDAD sin Dios. Parodia de 
sucesos contemporáneos, dividida en 
dos actos y en verso, precedida de 
una loa, por A. T. P. Madrid, 1844, 
imp. de Frossart y Comp., lib. de A. 
'•• Gonzalez. Én 8.°, 92 págs. 4 
E l autor es I ) . J. Rohello. 
UNA VENGANZA frustrada. Novela 
original de D. Francisco Palou y Flo-
res. Madrid, 1851. En 4.° 13 
Cat. Ollveres (Barcelona). 
UNA VIEJA! Comedia en cuatro actos, 
por D. Manuel Breton de los Herre-
ros. Madrid, 1839, imp. de Yenes, 
lib. de Cuesta. En 8.' may. 
Gal .drar i i . 
Esta comedia, cuyo argumento hemos visto cal i-
ficar de t r i v i a l en algunos p e r i ó d i c o s , que aca-
so ban confundido con el pensamiento domi-
nante el que solo constituye á nuestros ojos 
úna acc ión postiza y secundaria, nos parece, á 
pesar de sus defectos, una de las mejores del 
Sr. Breton, y una de aquellas en que m a n i ü e s -
t ade un modo m á s patente, que aunque casi 
exclusivamente ceñido por desgracia en sus 
cóinpóslc tones à halcer gala de ingenio , sem-
bráftdo â manos llenas las sales cómicas , y 
bosquejando fiel, pero superf icialmente, cos-
tumbres locales, no i g n o r a , cuando quiere, 
que bajo la m á s c a r a festiva de tantos chistes 
pueden t r a s l ú c i r s e profundas lecciones é i m -
portantes miras filosóficas. 
Algunos de los c a r a c t é r e s carecen de nobleza, de 
consecuencia y de propiedad. E l d e D o ñ a Da-
miana es el mejor; pero es e x t r a ñ o quo su con-
ducta tan prudente y discreta con D. Alberto 
és lé n io t ivadá ú n i c a m e n t e por una désavénen-
cia m u j e r i l , y qtfff'á 'ftiiií t tè su c?r<lura é s t é 
determinada á b r r i í í n o f su pàirtíhònio solo 
porque Doña Luisa cantaba coh d e ¿ e n t o n o à ia 
bora de la siesta, y por la puer i l aventura del 
b a ñ o . E l lenguaje dei comandante no es propio 
del grado en que lo coloca él autor. Es verdad 
que en el inundo real un fa l t a rán ejemplo; que 
ju s t i f i que» el tono grosero dé D. Joaquin; pero 
nosotros pensamos que en la escena debe con-
servar cada uno de ids personajes la dignidad 
que conviene á la clase respectiva eñ que se 
supone constituido. Por otra par te , el hombre 
que al escuchar los viles propós i tos de D. A l -
berto exclama: 
Justo es darle una lección 
por codicioso y v i l l ano . 
¡Vender un hombre su mano! 
iQué infame p r o s t i t u c i ó n I 
no debe decir luego . abandonando este noble 
lenguaje , que lo mejor es (¡«ríe u n cosque y 
romperle el bautismo. Las Ilusiones que asal-
tan de cuando en cuando á D o ñ a Damiana y la 
alucinan por up instante en medio de su loable 
r e s o l u c i ó n , nos parecen toques maestros. La 
p rác t i c a del Julció y de la v i r t ud es rara vez 
un movimiento fácil y e s p o n t á n e o del corazón , 
y supone gran conocimiento presentarla como 
una lucha interna m á s 6 menos violenta. Esa 
es la humanidad. 
La escena segunda del segundo acto, en que Don 
Alber to declara su á m ò r á la vieja, e s t á escr i-
ta con úi i í hgèn le s ú p e r i ó r : apenas hay en ella 
una idea que no sea un chiste c ó m i c o . Y es 
t a m b i é n ingenios í s ima la s i tuac ión en que, per-
suadido D. Alber to do la riqueza de Doña Da-
miana, y después de asegurarle sin temor que 
solo aspira à reinar en su corazón , y que nada 
desea tanto como probarle los quilates do su 
amor en el crisol de la inüigeüciá , í i p e l l a le 
declara quo su d è s e o é i t i cUmplidó, porque ha 
hecho á dos sobr lhóà "stiyòà donación de todos 
sus bienes. La d e s e s p e r a c i ó n del especulador 
sin honra es s u t í i a m è á i è f i n t e a y d ive r t i da . 
De la soltura, flüidez y a r m o n í a de la versifica-
ción, nada queremos decir. Ninguno de nuestros 
lectores ignora que el Sr . fireton de Ids Herre-
ros no t i ène r ivá l en és ta parte, y (íor eso nos 
contentaremos còii dâ r una muestra de la l i n -
da escena de la d e c l a r a c i ó n . Doña Damiana 
i n s i n ú a á D. Albe r to que no ignora sus rela-
ciones con la v l ü d a , y é s t e replica : 
Cumplimientos de car t i l la 
la h a b r é dicho. . . Ella nó es monja,. . 
Mas con in t enc ión sencil la , 
y a s i . . . por mera lisonja. 
Doña Damiana. 
í ' ue s yo sé que de Otro modo 
lo entiende e l l a . 
i». Ji&erfo. 
¡"Qué jactancia! 
V a y a ; hay mujeres que todo 
lo convierten en sustancia. 
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Doña Damiana. 
Amigo, ne es usted Justo. 
Bel la , jóven y graciosa. 
la viuda es plato de gusto. 
D. i l t e r t o . 
(Bêbada I no vale cosa. 
•Doña Damiana. 
Alegre, v i v a . . . 
D . á l S í r í o . 
|SI yo 
8oy hombre de mucba calmai 
Doña Damiana. 
Sus prendas f í s i c a s . . . 
D. Alberto. 
¡OS! 
Más precio yo las del alma. 
Doña Damiana. 
Su elegancia.. . 
D. Al te r to . 
No la abono. 
iDoüa Damiana. 
Su talento. . . 
D. A l i e n o . 
Es una f á t u a . 
Doña Damiana. 
Su donaire... 
D. A l t e r to . 
De mal tono. 
Doña Damiana. 
Su garbo.. . 
D. Alberto. 
¡Si es una estatual 
Doña Damiana. 
V a y a , hay caprichos ei t raBos. 
D. Alberto (aparte). 
(Juro á Dios que es un vest iglo.) 
flofta Damiana (con tono t r á g i c o ) . 




Que cumplí medio siglo. 
D. Alberto. 
¡Tan fresca, tan colorada!. . . 
O usted aumenta el gua r i smo . . . 
Doña Damiana. 
No t a l . 
D . Alberto. 
O e s t á equivocada 
la par t ida de baut ismo. 
N i la diferencia es tanta: 
yo tengo cuarenta y t r e s . . . 
Doña Damiana. 
(Catorce de más se planta. 
¡Lo que puede e! in t e rés ! ) 
i ) . Alberto. 
¡Exage ra r à sabiendas 
sus aiios y sus defectos! 
TINA YIEJA.-UNA VOZ. 
Otro g a l á n hay en prendas. 
Usted t iene otros proyectos . 
Doña Damiana. 
No; l ibre es m i c o r a z ó n . . . 
Digo m a l ; lo era no hh mucho; 
pero esa ardiente p a s i ó n . . . 




Si usted su Juicio a n e g ó 
y amor es dulce contagio, 
¿es maravi l la que yo 
le a c o m p a ñ e en el naufragio? 
D . Alberto. 
¡Oh dicha mia l (¡Ay, c u à n cara 
la compro!) 
D o ñ a Damiana. 
¡Ay fragil idad 
punible! ¡Ay! ¡qu ién lo pensara! 
¡quién lo dijeral ¡A m i edad! 
D. j t i i ie r ío . 
t a quiero i usted y me quiere . . . 
Basta. ¿Qué importa la fecha? 
(¡Menos va lo r se requiere 
para asaltar una brectur!) 
No terminaremos este a r t i cu lo sin manifestar 
nuestro deseo de que el auter estudie con 
m á s e m p e ñ e la alta comedia de Moliere. Hasta 
ahora el m é r i t o pr incipal del seSor Breton con-
siste, no en la p intura del corazón humano, 
sino en las agudezas de d iá logo , en la p in tu ra 
local de las costumbres y en el feliz manejo 
de los modismos del lenguaje social. Puede 
a p l i c á r s e l e lo quedecia un cé l eb re c r í t i c o ha-
blando de i legnard: t i ne / o i í pas í o u » í n t pen-
ser, m a i í i i f a i l loujours r t r e . 
UNA VIEJA. Véase OBRAS DE D. MANUEL 
BRETON DE LOS HERREROS. 
UNA VIOLETA, por D. Manuel Ibo 
Alfaro. Dedicada á su querido amigo 
D. Bienvenido V. Cano. Madrid (sin 
año), imp. de T. Nuñez Amor, libs, de 
Durán, Lopez y Rios. En 16.° may., 
72 págs. y 1 lám. 4 
Se ha impreso en 1857, de spués de haberse Inser-
tado en el fo l le t ín del p e r i ó d i c o Las Cáries . 
UNA VOZ á los electores para las pró-
ximas Córtes. Por D. Mariano Alon-
so y Castillo, jefe de administración, 
archivero honorario de la secretaría 
de Estado y del Despacho de Hacien-
da, académico de la de Ciencias na-
turales de Madrid, individuo de va-
rias sociedades económicas de Espa-
ña, socio de otros cuerpos científicos, 
literarios y de Bellas Artes, etc. etc. 
UNA.Y NO MAS 
Madrid, 1839, imp. de Yenes, lib. de 
A. Gonzalez. En 4.°, 16 págs. 2 
UNA Y NO MAS. Comedia en dos ac-
tos y en prosa, arreglada á nuestro 
teatro por D. M. A. Lasheras y D, G. 
F. Coll. Madrid, 1837, imp. délos h i -
jos de Doña C. Piñuela, lib. de Cues-
ta. En 8.°, 40 págs. 4 
Gal. d ram. 
Una y no m á s . Comedia en dos actos 
y en prosa, arreglada á nuestro tea-
tro por D. M. A. Laslieras y D. G. 
F. Coll. Segunda edición. Madrid, 
1844, imp. de J. Repullés, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 6 
Gal. d r a m. 
UNA Y TEES. Novela original de Don 
M. J. Diana. Madrid, 1843, imp. de 
la Union Comercial, lib. de A. Gon-
zalez. Cuatro tomos en 16.°. 96 págs. 
el l . " , 2 ' y 3.', y 90 el 4.° 8 
B i b . con t inua . 
UNICA cosa necesaria. Escrita por Ge-
ramb. Un tomo en 8.* may., á 6X rs. 
en rústica y en pta. 10 
Tomen y lean los fieles tan ú t i l í s ima obra, y lejos 
de tropezar con cosa a?¿una opuesta á los san-
tos dogmas y sana mora l de la Iglesia, encon-
t r a r á n en el la un p rec ios í s imo conjunto de 
m á x i m a s y reflexiones las m á s santas, las m á s 
saludables; una dulce y suave u n c i ó n que pe-
n e t r a r á su alma, que e n t e r n e c e r á su co razón 
y m o v e r á á entrambos á hacer con tiempo lo 
que todos qu i s i é r amos haber hecho cuando es t é 
para sonar para cada uno de nosotros la i m -
prorogable hora de la cuenta, à fin de m o r i r 
cristianamente en el óscu lo del S e ñ o r . 
t l b . religiosa, 1859. 
UNIDAD simbólica y destino del hom-
bre en la tierra, ó filosofía de la ra-
zón, por un amigo del hombre. Obra 
dedicada á la infancia de Isabel I I , 
reina de España. Madrid, 1837, imp. 
de M. Calero, lib. de A. Gonzalez. 
Dos tomos en 8.°, IV-378 págs. el 1.% 
Xn-382el2.° . 1 6 
UNIFORMIDAD de voces para el regla-
mento del ejercicio y maniobras de 
la infantería, en que se comprende la 
instrucción del recluta, compañía, 
batallón y maniobras de línea. Ma-
drid, 1834. En 8.' 4 
.-—UNIVEESIDAD. 107 
UNION de los españoles y destrucción 
de partidos, d sea el árbol dé la liber-
tad. Barcelona. 1841, imp, de T. Gas-
par. En 8.° 4 
UNION peninsular, por D. Joaquin 
Francisco Campuzano. Madrid, 1841, 
imp. y lib. de M. de Burgos. En 4.° 2 
UNIVERSA theologise moralis accura-
ta complexio instituendis candidatio 
acomodata. In qua, graviori prse-
sertine sancti Thomse, auctóritáte 
atque solidiori ratione ducibus, quaes-
tiones omnes, quse ad rem moralem 
pertinent, brevi ac perspicua metho-
do resolvuntur. A. P. F. Fulgentio 
Cuniliati, ordinis predicatorum cõn-
gregationis D. Jacobi Salomoni. 
Editio sexta matritensis. Matriti, 
1803, imp. de P. Ruiz, lib. de Brun. 
Dos tomos en 4.° may., pta. 56 
UNIVERSIDAD literaria de Barcelona. 
Año 2.'' Asignatura dé látin y caste-
llano. Programa que ha formado el 
profesor de dicha asignatura D. José 
Ortega y Espinos. Barcelona', 1858, 
imp. y lib. de T. Gorchs. En 8.% 4 
hojas. 
UNIVERSIDAD literaria de Barcelona-
Facultad de Medicina. Año S." Asig-
natura de terapéutica general, arte 
de recetar y materia médica 6 farma-
cología. Programa que ña formado 
el profesor de dicha asignatura Don 
Juan Bautista Foix y Glial, para la 
enseñanza de la misma en el curso 
de 1851 á 1852. Barcelona, 1852, imp. 
de M. Blanxart.En 8." may., 24 pá-
ginas. 3 
UNIVERSIDAD literaria de Sevilla-
Discurso leído'en. la solemne apertu-
ra del año académico de 1856 á 1857, 
por D. José María de Alava y Urbi-
na, caballero de la reál y distinguida 
órden de Carlos I I I , auditor honora-
rio de guerra, catedrático de juris-
prudencia, etc. Impreso de órden de 
la Universidad. Sevilla, 1856, imp. y 
lib. de J, M. Jeofrin. Madrid, lib. de 
Bailly-Bailliere. En fol., 24 págs. 4 
Trata: Del entusiasmo, y singularmente de l a i n -
108 tffiO DÊ TANTOS.—ÜTILÍDAD. 
flaeacla qae ejerce éa la cuitara y a d é l a o U -
miento de las ciencias. 
UNO DE TANTOS bribones. Di-íiihá en 
tres actos y seis cuadros, estsrito en 
francés por Mr. Victor Ducangô, con 
srt i tuló de E l Jesnita. Acomodado á 
la escena española por D. Gaspar 
Femando Coll. Madrid, 1846, imp. de 
V. de Lalama, ed., lib; de Matute. 
En V may. 4 
Bib. d ram. 
UNO DE TANTOS. Comedia en un ac-
to, en verso, original de D. Emilio 
Alvarez. Madrid, 1858, imp¡ de J. 
Rodriguez, lib. de Cuesta. En 8.° 
may.,36pégs. 4 
El Teatro. 
URANOGRAFIA vulgar, ó sea repre-
sentación clara y palpable del meca-
nismo celeste, con una breve idea de 
la constitución física del sistema pla-
netario, y una compendiosa descrip-
ción de la astronomía sideral, pues-
tas al alcance de todos con el recur-
so-de comparaciones comunesy ejem-
plos familiares. Publícala el licencia-
do D. José Reguero Arguelles, ipres-
. bítero y prebendado racionero en la 
santa Iglesia primada de Toledo. To-
ledo, 1842, imp. de J. de Cea. Ma-
drid, lib. de Hermoso. En 8.° 10 
URGANDA la desconocida. Drama de 
: magia, escrito en prosa y verso por 
Francisco Sanchez del Arco. Cádiz, 
1845, imp. y lib. de La Revista Médi-
ca. Madrid, lib¿ de Sanchez. En S." 
may. 8 
fiai. dram, gaditana. 
Ur ganda la desconocida. Comedia de 
magia, original, en cinco actos, en 
prosa y verso, por D. Francisco San-
chez del Arco, representada con 
.grande aplauso en el teatro del Cir-
co (Barcelona) el año de 1859. Segun-
da edición nuevamente corregida. 
Madrid, 1860, imp. de V. de Lalama' 
ed., lib. de Matute. En 4.a may., 24 
págs. 4 
Bib. dram. 
URICA ó la monja negra, traducida 
libremente al castellano por P. P. Se-
gunda edición. Barcelona, Í8Í1 , imp. 
de I . Oliveres. Madrid, lib. de Boix. 
En 12.° 1 
URINOMETRIA. Nuevo método normal 
para analizar la orina, descubierto 
por el célebre químico el Dr. Justo 
Liebig. Lección pronunciada en la 
cátedra de química de San Isidro, el 
dia I . * de Julio de 1853, por el doctor 
D. Ramon Torres Muñoz y Luna, ca-
tedrático de química de la universi-
dad de esta corte, y publicada por E l 
Heraldo Médico. Madrid, 1833, imp. 
de M. Rivadeneyra, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.°, 14 págs. 3 
URSO Modenna. Ciencias milanesas del 
siglo XIV, por Enrique Gibert, jóven 
catalán, fallecido á la edad de 16 
años. Barcelona, 1840, imp. de A.. 
Berdaguer. Madrid, lib. Europea. En 
8.° may., con algunos grabs, inter-
calados en el texto. 12 
USOS, costumbres y derechos impres-
criptibles del pueblo soberano por 
excelencia. Madrid, 1823. En 8.* 3 
UTILIDAD de la legítima soberanía 
temporal del Vaticano, y origen de 
los dérechos 6 inmunidades del san-
tuario en la ley natural y de la patria 
potestad en la autoridad del sacerdo-
cio. Por J. M. Barcelona, 1840, imp: 
de los herederos de Roca. Madrid, 
lib. de la V. de Razóla. En 8.° 8 
UTILIDAD de las cosas, ó primeras 
lecciones para los niños, por Ch. De-
latre. Limoges, 1858, imp.de Ardant 
hermanos. París, lib, de Rosa y Bou -
ret, eds. En 12.°, 180 págs. y 1 lám. 
Bib. de la j u v e n t u d . 
V . 
VADEMECUM del cólera álgido ó asiá-
tico, ú observaciones prácticas sobre 
la conducta que debe seguirse para 
combatirle en sus diversos grados. 
Por el Dr. Recamier, médico de los 
hospitales de París, antiguo profesor 
de la Facultad de Medicina de París 
y del Colegio de Francia, miembro 
de la Academia nacional de Medici-
na, etc., y traducido del francés por 
D, José Lopez de Morille, doctor en 
medicina y cirugía, catedrático de 
Historia natural y de idioma italiano 
en el Instituto español, y que lia sido 
de hebreo y agricultura en otras acá -
demias. Madrid, 1849, imp. y oficina 
de Lopez Morelle. En 8." may. 4 
VADEMECUM del médico militar en 
los reconocimientos de soldados y 
quintos, ó exámen de las principales 
cuestiones relativas á los defectos y 
enfermedades que pueden producir 
la inutilidad en el servicio militar y 
de la simulación, provocación y disi-
mulación de aquellas, etc., por M. L. 
Fallot, D. M, , médico principal del 
ejército, caballero dela órden de Leor 
poldo y dé la Legion de Honor, socio 
de la Academia de Medicina de París 
y otras varias corporaciones, etc. 
Traducido y anotado por D. Ramon 
Hernandez Poggio, licenciado en mer 
dieina y cirugía por la Facultad de 
Cádiz, primer ayudante médico del 
cuerpo de sanidad militar, caballero 
de la real y distinguida órden espa-
cióla de Cárlos I I I , de la americana dp 
Isabel la Católica, premiado con me-
dalla de oro por los servicios presta-
dos en el cólera de 1854, socio cor-
responsal de la real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Madrid, de las de 
Barcelona y Cádiz, del Instituto mé-
dico valenciano, de la Sociedad de 
Ciencias médicas de Lisboa, y otras 
corporaciones científicas. Granada, 
1859, imp. de T. Astudillo. Madrid, 
lib. de Bailly-Bailliere. Ea 4.°, X-338 
págs. 28 
VADEMECUM histórico y bibliográfico 
de la anatçimía, fisiología, higiene, 
terapéutica y materia médica, ciru-
gía, medicina, medicina legal y obs-
tetricia, formado con presencia de 
las tablas sinópticas de los doctores 
Chouland , Kurt, Sprengel, Blak, 
Víctor Broussais, Montffalcon, De-
cembiers y otros historiadores, y 
añadido hasta nuestros dias por Don 
Anastasio Chinchilla. Valencia,, 1844, 
imp. de J. Mateu. Cervera. Macjrid, 
lib. Europea. En 4.° may. 24 
VADEQN, Cain, La canal de Trea. As-
cension á los piços de Europa en la 
cordillera cantábrica, por D. Casiano 
de Prado. Madrid, 1860, imp. de la V. 
de Yenes, lib. de Bailly-Elailliere.. JSp 
4.°, 20 págs. " 4 
VALBUENA reformado. Diccionario la-
tino-español aumentado con tpás de 
20000 voces y otras tantas, ̂ .cepcipnes 
sacadas de los mejore^ d^01151"08 
modernos, entre ellos el de Freund, 
Quicherat y Daveluy; lleva además 
un vocabulario español-latino, edir 
cion hecha bajo la dirección de M. D. 
P. Martiiiez Lopez. Quinta edición. 
P^rís, 1809, imp. de Walder. Madrid, 
lib. de Sanchez. En 4.* may. pta., 
XII-946-236 págs. 60 
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VALENCIA monumental y pintoresca, 
por Mendiolagoitia. Texto por Don 
José M. Jacases y D. Vicente Boix, 
estampación litográfica á dos 6 más 
tintas por D. José Rius. Valencia, 
1849, imp. de J. Rius. Madrid, lib. 
de Monier. En fol. may. 
VALENTIN el guarda-costas! Drama 
en cuatro actos, arreglado del fran-
cés por D. Isidoro Gil y D. Eduardo 
Rosales, representado con extraordir 
nario aplauso el 11 de Noviembre de 
1855 en Madrid en el teatro nuevo 
(Circo de Paul). Madrid, 1855, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 72 págs. 6 
Gal. dram. 
VALENTINA: por Jorge Sand. Nueva 
traducción de D. P. R. S. Con lámi-
nas; Barcelona, 1838, imp. de Oliva, 
ed. Casa de los Sres. Alou hermanos. 
Madrid, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. Dos tomos en 16." con 2 láms. 
y frontispicios, Vin-344 págs. el 1.°; 
VIII-336 el 2.° 18 
El fiii moral de esta novela es manitestar los re-
sultados do una educación poco cuerda, y las 
tálales consecuencias del choque de la natu-
raleza con las preocupaciones sociales y con 
algunas de ias erróneas instituciones de los 
hombres. 
VALENTINA: por Jorge Sand. Tradu-
cida de la tercera edición francesa 
por D. Francisco Altes. Barcelona, 
1837, imp. y lib. de J. F. Piferrer. 
Dos tomos en 12.° pta., de 242 págs. 
el 1.* y 232 el %' 24 
VALENTINA Valentona. Comedia en 
cuatro actos y en verso, original de 
D. Pedro Calvo Asensio. Represen-
tada por primera vez en el teatro de 
Variedades el 12 de Abril de 1846. 
Madrid, 1846, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.' may., 34 
págs. 4 
Bib. dram. 
VALERETJSE, novela escrita en fran-
cés por M. J. Sando. Traducida por 
A. E. Echarri de Otaberro. Publica-
ción del Correo dé Ultramar. París, 
1847, imp. Bailly. En"8.* 10 frs. 
VARIEDADES. 
VALERIA. Segunda parte de la Cie-
guecita d'Olbrugk. Drama en tres 
actos, arreglado á nuestro teatro 
por D. M. A. Lasheras y D. G. F . 
Coll. Madrid, 1837, imp. de los hi-
jos de D.a C. Piñuela, lib. de Cuesta. 
En8.0 
Gal. dram. 
VALIDEZ de la definición dogmática 
del misterio de la inmaculada Con-
cepción, 6 sea refutación al folleto 
«Nulidad de la definición dogmática 
de Su Santidad Pio IX acerca del 
misterio de la inmaculada Concep-
ción.» Por el corresponsal eclesiásti-
co. Madrid (sin año), imp. á cargo de 
P. G. y Orga. En 4.°, 16 págs. 4 
El autor cuya (Irma ya al fln es D. Juan Francis -
co Guerra. 
Debió imprimirse en 1855. 
VANIDAD y pobreza. Comedia origi-
nal, en tres actos y en verso, por 
D. José Maria Gutierrez de Alba. Re-
presentada por primera vez con ge-
neral aplauso' en el teatro del Circo 
en 11 de Febrero de 1860, á beneficio 
del primer actor D. Antonio Capo, 
destinando sus productos á los heri-
dos del ejército de Africa. Madrid, 
1860, imp. de J. Rodriguez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may,, 80 págs. 8 
E l Teatro. 
VARIAS POESÍAS compuestas por 
D. Bernardo de Acuña. Segunda edi-
ción. Madrid, 1804, imp. de Sancha, 
lib. Europea. En 8.° may. 6 
VARIEDADES literarias y políticas, 
por el vizconde de Chateaubriand. 
Madrid, 1850, imp. y desp. de Me-
llado, ed. En 8.° 10 
Blb . popular económica . 
Variedades literarias, por el vizcon-
de de Chateaubriand. Valencia, 1845, 
imp. y lib. de M. de Cabrerizo, ed. 
Madrid, lib. de Sanchez. En 8.° may. 
con 1 lám., 400 págs. 22 
Obras completas de Chateaubriad. Tomo X I X . 
Variedades políticas, por el vizcon-
de Chateaubriand. Valencia, 1846, 
imp. y lib. de M. de Cabrerizo, ed. 
VAEIÑKA:-
Madrid, lib. de Sanchez. Dos tomos 
en 8.° may. con 2 láms., 430 págs. 
el 1.°; 432 el 2.° 44 
Obras completas de Chateaubriand. Tomos X X I 
y X X I I . 
VARINKA., 6 efectos de una mala edu-
cación. Véase GALERIA FÚNEBRE. 
VARONES ilustres de Mallorca, por J. 
M. Bover y R. Medel. Palma, 1847, 
imp. de Pedro José Gelabert. En 4/ 
prolongado, de 784 págs., con una 
multitud de retratos, fac-símiles de 
firmas y viñetas. 
VATICINIO de circunstancias, por Joa-
quin Yagüe, conocido por el Zarago-
zano. Zaragoza 14 de Agosto de 1856, 
imp. de C. Justo y Olona. Madrid, 
lib. de Cuesta. En 8."', 24 págs. 2 
Este (olloto forma el Suplemento a l o p ú s c u -
lo X V I . 
E l opúscu lo X U I se pub l i có el 20de Ju l i o 1884. 
8 de Marzo TS55. 
Mayo 1853. 
8 de Mayo 18S9. 
Selle. 1853. 
23 de N o v i . 1848. 
8 de Marzo 1851 
0 de 'AgtO. 1855; 
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VATICINIOS geománticos del abate 
Junípero para el año de 1850, por 
Riesco-Le-Grand. Contiene los vien-
tos reinantes, los meteoros, las enfer-
medades estacionarias, los dias de 
caza, pesca, las cuarenta horas, los 
dias genetliacos, salidas de correos, 
oficinas públicas, campanadas en ca-
sos de incendio, loterías, cálculos j u -
níperos, agricultura, etc. Año undé-
cimo. Madrid, 1850, imp. Greco-la-
tina de 1. Riesco y Comp., lib. de 
Tieso. En 16." may. 1 
Vat ic in ios geománticos del abate 
Junípero para el año 1846, por Ries-
có-Le-Grand. Año sexto. Madrid, 
1846, imp. de B. Lamparero y Comp,, 
lib. de Tieso. En 16." 1 
V a t i c i n i o s geománticos del ábate 
Junípero para el año de 1845, por 
Riesco-Le-Grand. Año quinto. Con-
tiene los meses lunares, vientos rei-
nantes, meteoros que deben aconte-
cer , las enfermedades estacionarias, 
modo deprecaverlas, dias genetliacos, 
dias en que se debe cazar, pescar, 
sembrar, podar y demás operaciones 
agrícolas, las ferias principales, agen-
cias de la Corte con las horas y días 
de audiencia en los Ministerios y de-
mas tribunales, entrada y salida de 
correos, diligencias y mensajerías, las 
campanadas en caso de incendio, re-
glas de policía urbana. El calendario 
con una multitud de santos para 
cada dia, tomados del martirologio 
romano, los dias de fiesta, de misa, de 
ayuno, vigilias, dias en que se saca 
ánima, jubileos, cuarenta horas de 
la capital, etc., etc. Madrid, 1844, 
imp. del Colegio de Sordo-mudos, lib. 
de Brun. En 8.' 2 
VANTRIN. Drama en cinco actos y en 
prosa, por M. de Balzac. Traducido 
de la segunda edición francesa por 
D. J. J. Carbó. Barcelona, 1840, imp. 
de M. Sauri. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez. En 8.° may., 122 págs. 8 
VEINTE años después. Continuación de 
los Tres Mosqueteros. Novela origi-
nal de Alejandro Dumas. Madrid, 
1846, imp. ¡de la Sociedad literaria, 
lib. Europea. Ocho tomos en 16.° 
may. 32 
V e i n t e años después. Continuación 
de los Tres Mosqueteros. Novela es-
crita en francés por Alejandro Du-
mas, y traducida al castellano por 
D. Antonio Benigno Cabrera. Mála-
ga, 1845-46, imp. y lib. de Cabrera y 
Liffore. Madrid, lib. de Villaverde. 
Nueve tomos en 8.° may. 72 
V e i n t e años después. Continuación 
de los Tres Mosqueteros, por Alejan-
dro Dumas. Traducida por D. L; C. 
Barcelona, 1845-46, imp. y lib. de I . 
Oliveres. Cuatro tomos en 8.°, el 1.° 
de 316 págs., el 2.° de 320, el 3.° de 
316 y el 4.° de 438. 
V e i n t e anos después. Novela por Ale-
jandro Dumas. Continuación de los 
Tres Mosqueteros. Madrid, 1847, imp. 
de Mellado, lib. del mismo. Dos tomos 
en 8.° may., con 40 grabs. 44 
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Veinte añoq después. Novela por Ale-
jandro pumas. Edición ilustrada con 
40 grabs. Madrid, 1848, imp. y desp. 
de F. de P. Mellado, ed. En 4." may., 
366 pág., con grabs. 20 
Ve in te años después. Segunda parte 
de los Mosqueteros, por Alejandro 
Dumas. Edición de la Bib. de E l Si-
glo. Madrid, 1849. imp. de la Bib. de 
Bl Siglo, lib. de La Publicidad. En 4.* 
may. 16 
Ve in t e años después. Barcelona, 18i9. 
Dos tomos en 8.° may. 24 
V e i n t e años después. Por Alejandro 
Dumas. Edición ilustrada con 224 
grabs. Madrid, 1854, imp. del Se-
manario é Ilustración, lib. de Bailly-
Bailliere. En fol., 596 págs. 30 
Blb. universal. 
Vein te años después. Continuación de 
los Tres Mosqueteros, por A. Dumas. 
Traducida por D. L. O. y adornada 
con preciosas laminas. Barcelona, 
1857, imp. de El Porvenir. Madrid, 
lib. de üochao. En 4.° may., 814págs. 
con 25 láms.. 51 
VEJNTE exámenes particulares sobre 
IQS principales ejercicios de la profe-
sión cristiana. Obra útilísima para 
las comunidades religiosas y las per-
sonas que quieran santificarse en el 
mundo. Escrita en francés por el se-
ñor abate Auber, y traducida al cas-
tellano con aprobación y licencia 
eclesiástica. Madrid, 1856, imp. de 
Tejado, lib. de Bailly-Bailliere. En 16.° 
may., 86 págs. 
YEINTICUA.TRO capítulos en vindica-
ción de Méjico, por el coronel D. Ra 
mon de Ceballos. Madrid, 1856, imp. 
de J. Peña. En 4.° may., 198 págs. 
No se ba puesto esta obra á la venta. 
VEINTISEIS cartas al Sr. Marqués de 
Váldegamas, en contestación á los 
veintiséis capítulos de su Ensayó so-
bre el catolicismo, el liberalismo y el 
socialispg, por D. Nicomedes M. Ma-
teos, juez cesante. Valladolid, 1851, 
imp. de D. Gt'. M. Gallego, l^adrid, 
VELADAS. 
lib. de Romeral. En 16.' may. X 220 
págs. 4 
VELADAS cristianas. Colección de 
obras y novelas morales y religiosas, 
originales y traducidas. Dedicada á 
la juventud por un-padre de familia. 
Madrid, 1850, imp. que fué de Ope-
rarios, lib. de Bailly-Bailliere. En 16.° 
may., con algunas viñetas intercala-
das en el texto. 2 
VELADAS de invierno. Colección de 
cuentos fantásticos, cuadros de cos-
tumbres, historietas morales y nove-
litas originales y traducidas de los 
mejores autores españoles y extran-
jeros. Madrid, 1811, imp. *de V. de 
Lalama, lib. de la V. de Razóla. Dos 
tomos en 8.° may. 34 
VELADAS de la quinta, ó novelas é his-
torias sumamente útiles para que las 
madres de familia, á quienes las de-
dica la autora, puedan instruir á sus 
hijos, juntando la doctrina con el re-
creo. Escritas en francés por la seño-
ra marquesa de Silleri (alias) condesa 
de Genlis. Traducidas al castellano 
por D. Fernando de Gilman, Acadé-
mico supernumerario de la real aca-
demia de la Historia. Tercera edi-
ción. Madrid, 1804, imp. de J. Colla-
do, lib. de la V. de Razóla. Tres to-
mos en 8.° may., pta., con 12 lámi-
nas. 56 
Veladas de la quinta, por la condesa 
de Genlis. Barcelona, 1842. Dos to-
mos en 8.° 24 
Cat. OUveres (Earceiona). 
VELADAS del obrero, 6 la moral, la 
higiene, la economía priyada y las 
cuestiones económico-sociales de ac-
tualidad, puestas al alcance de las 
clases populares por D. Narciso Gay. 
Barcelona, 1857. En S." may. 7 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
VELADA.S ó cuentos de una tertulia. 
Madrid, 1832. Dos tomos en 1Ô.0 12 
Gaceta 1 de Marzo 1843. 
VELADAS sobre la filosofía moderna, 
por D. Patricio de Azcarate. Madrid, 
1853, imp. de M. Rivadeneyra, liÚ de 
VELLIDO. IIS 
Bailly-Bailliere. En 4.°, 474 págs. 26 
VELLIDO Dolfos. Drama histórico, en 
cuatro actos, por D. Manuel Breton 
de los Herreros. Madrid, 1839, imp. 
de J. M. Repullés, lib. de Cuesta. En 
8.° may., 74 págs. 8 
Gal. dram. 
Kl asunto del Vellido Dolfos, sobre no ser Inte-
resante como cuadro l i i s tór lco , es a d e m á s en 
nuestro d i c t ámen poco adecuado à las condi-
ciones del teatro. E l Sr. Breton de los H e r r ó , 
ros, conociendo no obstante que la imagina» 
clon puede suplir todos los defectos de un mal 
asunto. Inventando incidentes que cubran la 
desnudez -y amenicen el aislamiento con que 
de ordinario nos presenta la his tor ia los acon-
tecimientos humanos, no ba titubeado en 
echar mano ile uno nada fecundo en si tuacio-
nes d r a m á t i c a s . Acaso ha pensado y con razón 
el autor, que un gran cr imen puede ser tea-
t r a l al lado de una gran pas ión ó de grandes 
remordimientos; pero al hacer a l amor que 
inspira doíra Orraca causa de un atentado 
contra el üonor , ha faltado à la veros imil i tud 
moral , mucbo m á s importante sin disputa que 
la materia) en las artes de i m i t a c i ó n . E l qae 
un bombre se decida á arrostrar la muerte y 
aun la afrenta por lograr la poses ión d el ¡ob-
jeto amado, está en la naturaleza del amor, 
que es esencialmente egoísta como casi todas 
las pasiones; pero que el amor sirva de móvil 
para pe rve r t i r y degradar el corazón de un 
Sombre sin otro fin que el de conservar á una 
mujer su pat r imonle , ni es noble, ni es d ramá-
tico ni es posible. Cuando la pas ión del amor 
llega á infundir sentimientos ajenos de una 
tendencia directa Uàcia su propio i n t e r é s , es-
tos sentimientos son siempre nobles y genero-
sos, porque es natural que ol hombre quiera 
hacerse cada vez m á s digno de la mujer que 
adora. ¿T cuàn imperiosa no s e r í a esta ley ge-
neral en un tiempo como el s iglo X I , en que 
el amor era una especio de cu l to religioso? 
La mayor parte de los autores d r a m á t i c o s has 
empleado los afectos tiernos y elevados para 
hacer interesantes à los personajes cuyas 
cohdiclones morales 6 físicas pod ían prevenir 
en contra suya el án imo del espectador. El 
amor paterno hace olvidcr la deformidad cor-
poral del b u f ó n t r i b o u l e t de Víc tor Hugo. La 
amistad do "P Hades, en la Andrômaca de Raci-
ne, hace que la siniestra m e l a n c o l í a d « Ores -
tes inspire l á s t i m a mils bien que aversion: el 
auditorio lo condena como delincuente, pero 
no puede resolverse n creer que sea entera-
mente depravado un hombre à quien todav ía 
queda un amigo. En el admirable drama de 
Shlller, t i tu lado I n t r i g a y Amor , la concubina 
lády Mi l for t se purif ica por medio de una gran 
pas ión. Pero en H l l i ã o Dolfos el amor, en r a 
Tono v 
de purif icar , p ros t i tuye , y ppr eso e l protago-
nista à pesar de sus bellos arrebates, se hace 
odioso en vez de interesar-
La a c c i ó n de este drama, insuficiente por si ¡sola 
para ocuparlos cuatro actos, camina con e m -
barazo en medio de varios episodios ma l en-
lazados con el pensamiento pr incipal . A b u n -
dan a d e m á s demasiado los razonamientos y 
declamaciones para probar que son injustas las 
pretensiones de p : Sancho, Bstas p o l é m i c a s en 
que se debate la legi t imidad de ciertos dere-
chos 6 la conveniencia de ciertas medidas, no 
son en nuestro concepto admisibles en el tea-
tro. E l segundo acto del Cinnt de Gorneille que 
tanto efecto produce en los lectores, pierde en 
la escena todo su i n t e r é s , por « s t a r reducido à 
una simple d i s c u s i ó n , s i b ien elocuente y p ro -
funda, sobre si Augusto debe 6 no conservar 
el cetro en sus manos. Todo el acto segundo 
del Vellido, á e x c e p c i ó n de la ú l t i m a escena, 
pudiera omitirse sin menoscabo de l a acc ión 
p r inc ipa l , y tanto m á s , que la entrevista de los 
dos hermanos, que so l l enan de improperios 
sin necesidad, nada tiene por o i r á par te de 
poé t i ca n i de teatral . E l famoso reto del C id , 
consignado en nuestros antiguos romances, 
c a u s é muy mal efecto, à pesar de haberlo 
simplificado notablemente el autor. Desaliar 
entre otras muchas cosas á las mitses del cam-
po y á los peces i e l r t o , puede pasar en unos 
romances populares, cuyo est i lo par t ic ipaba 
de la exage rac ión or ienta l , iu t roducida por los 
cantares de los á r a b e s , pero no es admisible 
en el teatro, en donde no hay I l u s ión si la na-
turaleza no es tá representada con propiedad 
y exact i tud . 
También tiene este drama el defecto de no l levar 
en sí e l sello de la época à que pertenece, can-
dicion esencial de todos los asuntos h i s t é r i c o s . 
No es natural que d o ñ a Urraca, doncella ¡oes • 
perla y pupila en cierto modo de Ar ias Gon-
zalo, reciba enteramente sola el mensaje del 
Cid, cuyo é x i t o d e b í a ser de tanta t rascen-
dencia para la suerte de Zamora. Como dama 
y como reina la hubiera estado mejor, * n nues-
t ro d i c t á m e n , bailarse rodeada en aquel so-
lemne momento de sus d u e ñ n s y de algunos 
de sus principales caudillos. El desenlace ve-
rificado por medio del suicidio de Vel l ido , si 
bien no sale de los l í m i t e s de ,1a posibilidad, es 
no obstante contrar io al e sp í r i t u de los siglos 
feudales. La fe religiosa,, euya ¡vehemencia 
avasallaba lodos los án imos es aquellos t i em-
pos de credulidad, d e b í a ser un obstáculo para 
que se emplease el suLcidie como , medio de 
terminar los padecimientos morales. Es m á s 
que probable que por l a siáea de la otra vida 
hubiese inspirado horror el suicidio a l hombre 
mismo que oo hubiera temido mor i r .cual va* 
l í en te en l a l ides, n i cual cr is t iano en el ca-
dalso. 
Los c a r a c t é r e s son en general iadeelsos. Doia 
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ü r r a c a es unas Teces harto e n é r g i c a , otras so-
brado débi l , y siempre u n tanto coqueta y va-
r iab le . Cuando Raniira le pinta con vivos co-
lores la ardiente pasión de Vel l ido , un e s c r ú -
pulo de conciencia ¡e impide recibir al impe-
tuoso mancebo: 
• í a m i r o . 
Como à u n ángel sobrehumano 
te adora sü corazón . 
Doña Urraca. 
¿Y no hay nada de profano 
en esa s u p e r s t i c i ó n ? 
-Jtomira. 
Solo Dios sabe lo oculto; 
mas tanta distancia veo 
entre los dos... jOhl No creo 
que contamine su cul to 
' ningún l iviano deseo. 
M M Urraca. 
Pues le retratas a s í , 
. " debo alejarle de aqui ; 
> que su amor> una de dos, : 
• • • si divino, ofende á Dios; 
sí humano, me ofende á raí. 
Pero cuando le dice la misma Raniira que, si se 
, ; niega á verle, se colgará de una almena, enton-
1 ces ta asalta un nuevo e sc rúpu lo y accede á los 
deseos de Vel l ido, diciendo: 
> ;Si mald ic iéñdome espira, 
• t e m e r é de Dios la i r a , 
• no p o d r é dormir en calma.. . 
¡Ahí No quiero yo, Ramira, 
que por mi se pierda un alma. 
NO' sabemos por qué manifiesta dofta Urraca tan 
^ acendrado car iño à su hermano en las vistas 
celebradas h las inmediaciones de Zamora) 
cuando poco antes acaba de maldecirle y de 
l lamarle t r a i d o r / y cuando poco después lo de-
. nuesta l lamándole Caire de Castilla, y d i c i én -
dole que es preverblal su mala fe. Por de m á s 
l igera se manifiesta t a m b i é n cuando hace en-
* tender al Cid que todavía le ama; pero forzoso 
:ea confesar, sin embargo, que siempre que 
doña Urraca habla como re ina , su c a r á c t e r 
es noble, consecuente y elevado; Bellas son 
sus palabras al terminar su conferencia con 
el Cid: 
y si no pueden mis b ó m b r e s 
à Zamora sostener, 
yo s a b r é , flaca mujer, 
enterrarme en sus escombros. 
Cuál sigue causa m á s bella, 
juzgue Dios, Juzgue Castilla; 
•.•.>• él asaltando mi v i l l a 
d y o pereciendo en ella. 
Más noble es todav ía la respuesta que da à Arlas 
Gonzalo, negándose à entregar k Vellido, à 
quien jjide aquel caudillo en nombre de Zamo-
ra amotinada. Criando le dice Arias Gonzalo: 
jus t ic ia pide Zamora, la reina contesta: 
pero la pide en tumulto, 
y mientras yo reine a q u í . 
nada a l c a n z a r á n de mí 
l a amenaza y el Insul to . 
El c a r á c t e r de Arias fíonzalo es m á s bien e l de 
; un sacerdote que el de un caudi l lo , y es i m -
propio de su dignidad h i s t é r i c a el consejo de 
entregar la ciudad que da á la re ina en la es-
cena X del p r imer acto. Tampoco manifiesta 
el Cid e l c a r á c t e r que le corresponde; y e n -
t i é n d a s e que a l decir esto, no queremos a c u -
sar al aulor de haberlo presentado como per-
sonaje subalterno. Algunos piensan que h é r o e s 
de (anta fama nodeben ocuparun lugar secun-
dario en ninguna fábula d r a m á t i c a . Nosotros 
somos de contrar io d i e t á m e n , y creemos que 
en el drama y la novela caben en segundo 
t é r m i n o personajes insignes, con t a l que su 
conducta y sus palabras no desdigan de su 
al ta nombradla h i s t é r i c a , f l Ricardo C o r a z ó n 
de Leon del Ivanobe puede servir , á nues t ro 
entender, de ejemplo y de modelo. 
En cuanto á Vellido, ya hemos dicho que la esen-
cia do su c a r á c t e r nos parece imposible. Su 
conducta en el drama es absurda, porque ema-
na siempre de causas que al parecer debieran 
producir efectos totalmente contrarios. ¿Cómo 
después de asesinar á D . Sancho, y de empezar 
á sentir el agu i jón de los remordimiedtos, se 
atreve á presentarse á su hermana para tener 
la s a t i s f acc ión de anunciarle el pr imero una 
noticia que habia do acarrearle e l odio y el 
desprecio de és ta? ¿No conoce, a l darle por d i s -
culpa que lo maldi jo en su presencia, que la 
reina ha de contestarle con estos pensamientos 
tan naturales y con tata elegancia expresados 
por el Sr. Breton? 
Si ciega le maldije en m i despecho, 
no i m a g i n é que un t igre me escuchaba. 
Quejarme yo de injusta Urania, 
llorar con amargura m i desgracia, 
no era pedir su muer te . Si el delir io 
de una triste mujer desesperada 
recuerdas, hombre atroz, ¡ayl ¡ c ó m o olvidas 
que esa t r is te mujer era su hermana? 
. ¿Córae olvidaste en el momento horr ib le 
que era mi sangre la que al l í brotaba? 
Ignoramos si el autor ha consultado una come-
dia de Lope de Vega, t i tulada Las Almenas de 
Toro, en que se halla tratado el mismo asunto. 
E l drama del Sr. Breton coincido con é s t e en 
: algunos pormenores, tales como la ent revis ta 
de los dos hermanos, y la noble entereza con 
que e l Cid manifiesta a l Rey la in jus t ic ia de su 
demanda; pero le es sumamente inferior en 
los caracteres y en la disposic ión del plan. E l 
Cid manifiesta en algunos pasajes de la come-
dia antigua toda la e levación de su c a r á c t e r , 
los episodios son interesantes y e s t á n l igados 
con bastante destreza á la acción p r i n c i p a l , y 
la r eso luc ión de Vel l ido Dolfos e s t á perfecta-
mente motivada por el resentimiento que le 
inspira el proceder del Rey, que le falla á ana 
palabra e m p e ñ a d a . 
VENCES. 
El drama del Sr. Breton de los Berre ros t ía sido 
recibido con notable M a l d a d , debida en gran 
parte a l mal d e s e m p e ñ o do los actores. E l p ú -
blico no ha apreciado sus grandes bellezas 
poé t i ca s , porque el públ ico nunca aprecia y 
rara vez percibe las prendas del es t i lo , cuan-
do los autores no ban acertado primero à con-
moverle. 
El Piloto, 9 Enero 1840. 
VENCER su eterna desdicha, ó un caso 
de conciencia. Comedia en tres actos, 
arreglada á nuestro teatro por los 
Sres. Corona y Villa del Valle. Ma-
drid, 1848, imp. de V. de Laláma, 
ed., lib. de Cuesta. En 4.° may. 4 
Bib. d ram. 
VENECIA, pintoresca y el reino Lom-
bardo-Véneto. Historia, descripción, 
costumbres. Obra publicada á un 
tiempo en las principales capitales de 
Europa, y en la cual están continua-
das las descripciones de los mejores 
autores modernos. Va adornada con 
89 cuadros contenidos en 60 íáms. 
preciosísimas en acero. Barcelona, 
1840, imp. de J. Verdaguer. Madrid, 
lib. de la V. de Razóla. En 4.° may. 60 
VENGANZA de un caballero y el jura-
mento de un rey. Drama caballeresco 
original, en tres actos y en verso. Su 
autor D. Eusébio Asquerino. Madrid, 
1846, imp. de J. Repullés, lib. de 
Cuesta. En 8." may. 6 
Gal. dram. 
VENGANZA de un plebeyo, novela 
original del siglo XVI, escrita por 
L. M. de T. Madrid, 1847, imp. de 
V. Hernando. En 8.° 5 
VENGAR con amor sus celos. Drama 
original, en un acto y en verso, por 
D. Eduardo Asquerino. Madrid, 1843, 
imp. de Repullés, lib. de Cuesta. En 
8.a may. 4 
Gal. dram. 
VENI-MEOUM Pi Sacerdotis, Quod ex 
variis devotis libris' excerptum, ex 
sui exilii loco, tamquam amoris pig-
nus, suo clero, omnibusqueHispanise 
sacerdotibus, ac piis laicis. Offert 
Illmus. ac Rmus. D. D. Josephus 
Caixal et Estrade. Eptscopus ürge-
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llénsis. Accedit rrianuale ordinãiido-
rum, ipsis imo et sacerdotibus oiimi-
bus j urnacersarium. Barcelona, 1856, 
imp. de P. Riera. Madrid, lib. de 
Olamendi. En 12.°, 456 pags. ^ 
Lib . religiosa. . 
VENTAJAS del método de la medici-
na natural sobre todos los demás, 
avivado por el arte en la curación de 
todas las enfermedades, incluso el 
cólera-morbo asiático. Por el doctor 
en medicina D. Miguel Coll. Palma, 
1835, imp. de Villalonga. Madrid, 
lib. dé A. Gonzalez. En 8.°, X-366 
págs. 12 
VENTAJAS que ofrecen á la Nación 
las obras de Tarifa. Madrid, 1821, 
imp. de la V. de Barco Lopez. En i,.', 
VIII-28págs. 4 
VENTAJAS que ofrecen por una parte, 
y desventajas por otra, tanto' la con-
tribución directa, como las indirec-
tas del reino, y necesidad de una 
contribucioií mixta, mientras no ha-
ya uná búéna estadística, y se resta-
blezcan de su actual decadencia los 
manantiales de riquezas que tiene la 
nación. Por D. Domingo de San Mar-
t in. Madrid, lib. de Hermoso. ,,, 3 
Miscelánea 22 Febrero 1821. ' 
VENTAJAS que proporciona para 
sembrar el uso del rastrillo. Se pu-
blica de acuerdo de la real Sociedad 
aragonesa de Amigos del País. Año 
de 1816. En la imp. de Miedes.; En 
4.°, 8 págs. sin numerar. 
VÉNUS desde su nacimiento hasta la 
muerte de Adonis. Poema mitológico 
moral. Valencia, 1838, imp. de J. 
Ferrer de Orga. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 32.°, VI-88 págs. 4 
VER para creer. Comedia en un acto, 
en verso, original de D. Pelayo Cas-
tillo. Representada con extraordina-
rio aplauso en Madrid, en el teatro 
de, Variedades, la noche del 31 de 
Diciembre de 1856. Madrid, 1857, 
imp. de O. Lopez, lib. de Cuesta: En 
8." may., 38 págs. 6 
Gal. dram. 
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YEE y creer, segunda parte às.Reinar 
.después de morir, por D. Juan de 
• Matos Fragoso. Véase C<M-ECCJON GE-
¡ iNEBAf. D£ COMEDIAS. , 
E x à m e n : D. Lope do A c u ñ a , valiente cap i t án que 
se merece el aprecio del r e y D . Pedro de Por-
tugal , le anuncia la llegada á Lisboa del p r i n -
- «Ipe Roberto de Sajonla, que venia fugit ivo de 
M patria à ampararse de é l , y le pide el con-
dado de Udemira para doña Blanca, hija de 
D. Tello de Menesesi en a t enc ión á los se rv i -
• > eios de su padre. Habiéndose presentado el 
iprinctpe Roberto à D. Pedro, le recomienda 
és t e fi D. Lope, el cual le conduce à los Jardl-
.nes de doña Blanca,, como cosa digna de verse 
entre las de la corte. P a s e á n d o s e en ellos do-
ña Blanca con doña Leonor, le comunica é s t a 
la pasión que concibió por el p r ínc ipe Roberto, 
: desde el momento en que d e s e m b a r c ó . D. Lope 
presenta su recomendado á entrambas damas, 
de cuya entrevista resulta quedar el Pr ínc ipe 
, -locamente enamorado de doña Blanca, con 
; har to despecbo de doña Leonor y recelos de 
. D..Lope, que aspiraba à la mano de aquella. 
Viendo Leonor que es desatendido su car iño , 
se propone dar á entender al p r ínc ipe Uoberlo 
que es querido-de Blanca, y luego que le vea 
bien apasionado, sustituirse en lugar de ella. 
Declara ai Principe ante el Roy que ama á do-
ñ a Blanca de Meneses, y saliendo de su pre-
*k sencia, y mani fes tándole D. Lope que tiene en 
• sa;persona un competidor, r iñen; y sobrevi-
.< nieuilo el Monarca y averiguando el motivo, 
. ordena que D. Lope se case con doña Blanca, 
, concediéndole el condado de Odemira. El 
Principe, despecbado do este suceso, y anima-
do de las persuasiones de Leonor, que le Induce 
; à creer que merece el amor de -Blanca, se r e -
sjaelve à llevar a d í l a n t e su empresa, obse-
, qu iándola contra todos Içs o b s t á c u l o í que se 
lé presenten. 
Lleno de receios D. Lope, proyecta ausentarse 
fen la ãpa í tónc ia , quedándose oculto para ave-
r iguar lo que se temia:- el Rey le participa 
qne el moro con un e jé rc i to cpnsideraWe pre-
tende entrar por los Algarves, y que tiene s i -
tiado í Gâs t romar ln , cuya imjiortante plaza 
- era preciso socorrerla con brevedad: y aunque 
, D. Lope se ofrece gustoso á i r à rechazarlo, el 
, Monarca lo rehusa por verle recien casado; 
pero accediendo por fin a sus instancias, le da 
- el mando de aquella expedic ión , mandándole 
d l í p i n s a luego su jornada; y mientras entra à 
ver unos papeles antes de su partida, inquiere 
de,Tristan la causa de la tristeza de su amo, 
'.' sS.biendo de él que verdaderamente es tá celoso 
T). Lope del Pr ínc ipe a l e m á n , que obsequia á 
doña Bfamífe Vuelve k amonestar e l Rey á Don 
Lope se quede à cuidar de su casa, y que en-
v i a r á en su lugar al Condestable, concluyendo 
por confirmarle en el maiído, a s e g u r á n d o l e que 
pues quiere dejar por él sus intereses d o m é s -
ticos, también m i r a r á por su casa mejor que lo 
pudiera hacer <él propio. Todo esto aumenta las 
confusiones de D. Lope, a ñ a d i é n d o s e el haber 
encontrado la noche anterior en su casa á un 
hombre embozado, que se ar ro jó por un b a l c ó n 
para no ser conocido, dejando caer un re t ra to 
de doña Blanca; y of rec iéndose le el pretexto 
de su exped ic ión , se confirma en el designio 
de quedar oculto. Doña Blanca p i d e ã doña Leo-
nor se separe do su casa porque no redunden 
en su desdoro los obsequios que hace i Leo-
nor el p r ínc ipe Roberto, supuesto que estando 
su casa à espaldas de la suya, aunque en dife-
rente calle, y con puerta correspondiente á la 
de doña Blanca, puede verla cuando guste . 
Beatriz disimula, se hace la enojada y par te 
con su criada Constanza. D. Lope se despide 
de su esposa llena de af l icción, pero à la que 
no da c réd i to aquel, cada vez m á s l leno de 
sospechas. Constanza procura disuadir & su 
ama de la atrevida empresa que sigue, à lo que 
ella le responde, que su fln es, conseguido su 
deseo, con tá r se lo todo à doña Blanca para que 
é s t a se lo diga à D. Lope, y D. Lope a l Rey, 
e l í u a l , como recto h a r á casarse a l P r í n c i p e 
con ella, con lo que consegu i rá ser duquesa de 
Sajonia. Recibe el P r í n c i p e por mano de L e o -
nor un billete de Blanca, en que le previene 
l a marcha de su mar ido , y que h a b i é n d o s e ya 
- ido Leonor á su casa, le aguarda à las once de 
la noche, en vista de lo cual se dispone à a c u -
dir á la ci ta . E l Rey, en cumplimiento de su 
palabra, sale . i rondar la casa de doña Blanca, 
se encuentra con el Condestable que saila con 
el mismo motivo; mánda le retirarse, y queda 
persuadido por esto el Cçndes tab le à que e l 
Rey es el que galanlea à Blanca, y que para 
desembarazarse de 1). Lope le ha enviado à IA 
exped ic ión . Sigue el Monarca su ronda y ve à 
¡a que cree ser doña Blanca y es doña Leonor , 
fingiendo ella serlo, que abre la p u e r t a al 
p r ínc ipe Roberto y cierran luego. Ardiendo en 
i r a , determina vengar el honor ul trajado de 
D. Lope; abre la puerla con una llave falsa y 
- entra al Jardín. Sale D. Lope con T r l s t a ü á p o -
ner en e jecución su idea de averiguar sus re-
celos. Ve salir al Rey de su casa, se encara 
con é l , y sabe de su boca ü a b e r entrado en su 
casa para guardarla, y que el pr incipo Roberto 
sehabia introducido en ella; m a n d á n d o l e le 
siga á palacio para Informarlo de lo restante 
del lance. 
El Monarca, suponiendo siempre que era Blanca 
la culpada, cuenta á D. Lope haberla encon-
trado con el p r í nc ipe Roberto jun to á un es-
tanque; y haberse batido con su-amante, ã 
quien a t r a v e s ó el pecho; pero que habiendo 
acudido doña Blanca, el moribundo, luchando 
con las ansias, ia e s t r e c h ó : de manera, que 
asidos los dos y dando vuelcos al borde de l 
estanque hablan caldo en é l , s i r v i é n d o l e s de 
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sepulcro. Procura en. seguida calmar el, [dolor 
de b . t o p e , y le ordena pa r t i í ã la empresa en-
comendada. Despachando á la siguiente m a ñ a -
na algunos memoriales, se lo presenta doña 
Blanca, á quien imaginaba muerta , p id iéndole 
que haga volver á D. Lope, y con t ándo l e ¡os 
rastros de sangre que ha visto en el j a r d í n , 
por cuyo motivo ha despachado un criado por 
la posta á D. Lope, á fin de que contuviese sus 
determinaciones hasta que se revocase el de-
creto rea l , como lo esperaha. El Rey accede y 
onvla en su lugar a l Condestable. Br i to , criado 
de doña Blanca, l iega adonde es tá D. Lope 
con Tris tan, y con harto asombro de su amo 
leda la carta de su esposa, a u m e n t á n d o l e este 
incidento las sospechas contra el Monarca, 
por lo que le habia asegurado de haber qui la-
do la vida S doña Blanca, y no haberle dejado 
à él entrar en su casa; con lo cual se resuelve 
é d is imular , volver à Lisboa, y malar à su es-
posa en aquella misma noche. Tris lan procura 
desvanecer sus aprensiones, r e p r e s e n t á n d o l o y 
defendiendo la v i r t u d de d o ñ a Blanca. Sobre-
viene el Condestable con la orden y toma el 
bas tón en lugar de D. Lope, el cual vuelve à 
Lisboa. E l buen Tristan, siempre fiel, y teme-
roso de lo que pueden producir las sopechas do 
s n á m o , cuenta a l soberano sús intentos. Me-
diante este aviso, el Rey va à casa de B . Lope 
á tiempo en que doña Blanca recibe à su m a -
rido, le l lama á é s t e aparte, y con un cortesa-
no argumento le echa en cara la desconfianza 
que de él ha formado, h a b i é n d o l e prometido 
guardar su casa. Humillase B . Lope, y acom-
pañándo le al j a r d í n , hace el Key sacar los 
cuerpos de doña Leonor y del p r í nc ipe Rober-
to: r e f i é re l e su equ ivocac ión teniendo á doña 
Leonor por doña Blanca, con la que su esposo 
queda m á s y m á s unido con los v íncu los de 
un v i r tuoso amor. 
Esta es la marcha de cada una de las jornadas 
de esta pieza, á la que sin duda t i t u l ó su autor 
Yer y creer, en razón del fondo moral que en-
cierra por las persuasivas apariencias que 
produjeron los celos de B . Lope; y segunda 
parte de Reinar después de m o r i r , porque doña 
Blanca r e i n ó con mayor esplendor en el cora-
zón de su consorte después de haberla creído 
muerta, y porque uno de sus principales inter-
locutores es el rey B . Podro de Portugal . Es 
comedia he ró i ca , aunque su clave la constitu-
ya j a pasión del amor; y tiene todos los ele-
mentos para una tragedia, particularmente 
siendo como son los personajes de alta esfera. 
, Diremos algo de sus principales rasgos. Con-
tiene pensamientos morales como este: 
Solamente a l venturoso 
vale la razón, Roberto; 
que en delitos Ignorados, 
siempre el infel iz es r eo . 
Es tan cómica como ver íd ica la descr ipc ión W 
la for tuna que hace Tr is tan: 
Mi ra , la fortuna es una 
dama de gallardo cuerpOj 
llena de joyas y galas, 
que causa á todos respeto:. . , 
é s t a anda entre los concursos 
mayores del universo; 
y los discretos que ven 
venir con garbo y despejo 
una mujer tan bizarra, 
como corteses y atento?, -
à los lados se ret iran ' '<« 
porque ella pase por medio, 
haciendo como entendidos; 
y como los majaderos 
no hacen caso ni se apartan, 
y se es tán quedos que quedos, • 
la fortuna, que va andando, 
es fuerza topar con el lo?. 
Es también gracioso en boca del mismo in te r lo -
cutor el cuento del barbero, que empieza: 
Un barbero en un cuartago 
Describe y compara el autor las condlcloBes de 
un àul íc i ) y un desdichado en esta be l l a con-
t r apos i c ión : , . „ , 
T.npe. " 
Las pensiones de valido, 
Tris tan, y de los negocios 
que à;mi cargo tengo ahora, 
me despiertan à la aurora. 
Tristan, 
Bien hayan a m é n los ocios 
de un pobre, que en mansion quieta 
duerme del alba la r isa, M 
que aunque no tenga camisa, ; 
tampoco escribe estafeta. . -v. 
El rey D. Pedro hablando el lenguaje de Sla' lrán-
queza, dice: 
¿Pues no son hombres los reyes?," ,' 
¿no Ies inf luyen los astros 
simpatias diferentes 
como á los demás? 
Es t a m b i é n exacto y oportuno el retrato de la 
adulac ión palaciega. 
Tristan. 
De ordinario los vasallos 
imi ta r à su rey suelen ^ 
en las costumbres y modos: 
si en los l ibros se entretiene, , 
todos al instante jun tan ' ' ' l " 
l i b re r í a s diferentes: 
si gusta de los caballos, 
todos caballos pretenden; 
si de perros, todos andan 
anhelando por lebreles; 
si de halles, todos bai lan. 
Bicen que en Indias hay gente, 
que porque à un cacique vieron 
sin un diente, incontinente 
todos desde entonces dieron 
luego en sacarse otro diente. 
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Cftí una sola frase reconviene Tristan á los ce-
losos sin causa. 
Beatriz. 
¿Qué dices de esto, Tristan? 
Xríslati. 
Digo gue quien tiene Honesta 
mujer, celos la pide, 
que era filen que se los diera. 
El aprecio que se merece la profes ión mi l i t a r se 
expresa noblemente en los versos que siguen 
del Rey al leer e l memorial de D. íuan de 
A v e n d a ñ o , enfermo, pidiéndole se le pague su 
sueldo para curarse. 
Bien pide, 
dá r se lo doblado pienso; 
porque un soldado que pone 
por su rey la vida à riesgo, 
es bien que se le aseguro 
con agasajos y premios, 
como quien tiene una Joya 
guardada para un e m p e ñ o . 
En la vida do un soldado 
: " t a lvez estriba un trofeo, 
nn reino y una corona, 
como de algunos sabemos; 
y por eso se les debe 
honra, a tenc ión y respeto. 
La re lac ión de doüa Blanca en el acto tercero, 
que empieza: Generoso ¡nvicl is imo B . Pedro, 
es tá llena de dulcís imos afectos. 
Es t á en el gusto, y no sé por q u é no debiera es-
tar en el moderno, la m ú s i c a alternada con l a 
reci tación del actor: no dejando de ser m u y 
agradable bajo este aspecto el romance que 
de cuatro en cuatro versos va glosando el rey 
D, Pedro. 
Don Pedro, à quien los crueles 
l laman sin razón crue l , 
desde Coimbra á Alcobazas 
cion m i l hachas hizo arder. 
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E l que'compuso la l e t ra , etc. 
Todas arden, más que todas • 
arde el c o r a z ó n del Rey. 
cuán to va de amor á luces, 
y de cera á querer hen. 
Hey. 
Bien dice , que no se iguala, etc. 
El sol desconoce al d ía 
cuando por la tierra ve 
en la noche de !os lutos 
todo el firmamento á p i é . 
Rey. 
Nunca á deseos amantes, etc. 
l o s clarines y ç lamores 
dan pésame y pa rab ién , 
a l vivo dé su fineza, 
y a l cadáver de su fe. 
Rey. 
Parad y no canteis m á s , etc. 
VERDADERO. 
VERBO griego. Terminaciones de la 
voz activa en las dos conjugaciones 
barltom y en mí. Por D. Lázaro Bar-
don y Gomez, doctor en literatura y 
catedrático de lengua griega en la 
Universidad central. Madrid, 1853. 
Una hoja en fol. 2 
VERDADERA desgracia que aconteció 
el dia 23 de Agosto de este año á 
unas mujeres de Calafell que mar-
chaban al mercado de Vendall, y les 
cogió una tempestad, y habiéndose 
recogido en una barraca que hallaron 
en el camino les cayó un rayo, ma-
tando á una, y otras desgracias que 
sucedieron á las otras. Barcelona, 
1857, imp. de O.Miró.En i . " , 4págs., 
con 1 viñeta. 
VERDADERA filosofía del alma, ó dia-
rio de meditaciones para todos los 
dias del mes, compuesto por el doctor 
D. Blas Ostolaza, capellán y confesor 
de S. M. y de S. A. el señor infante 
D. Carlos, á quien lo dedica en Va-
lencey á 31 de Julio año de 1808. 
Madrid, 1814, imp. de la Comp., lib. 
de La Publicidad. En 8.°, pta. 8 
VERDADERA sabiduría. Escrita por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Un tomo en 16.*, á 2% rs. en rústica 
y en pta. 4 
Esta preciosa obr i ta fué escrita para que p r iva -
damente pudiese cada uno hacer cinco dias de 
ejercicios. A l efecto hay diez meditaciones, 
dos por dia; luego se sigue el d i rector io de la 
confesión general con un examen muy e x p l i -
cado, y a c o m p a ñ a d o de las oraciones corres-
pondientes para antes y después de la recep-
ción de los sacramentos de penitencia y co-
mun ión . Este l ib r i to se p r e s t a r á á los que quie-
ran tracer una buena confes ión general . 
L i b . religiosa, 1859. 
VERDADERO estado de la contribución 
general, y remedio que deben aplicar 
las Cortes prontamente para no ha-
cerla odiosa y facilitar su cobro. Ma-
drid, lib. de Matute. 
miscelánea 7 Octubre 1821. 
VERDADERO libro del pueblo. Escrito 
por madama Beaumont. Un tomo en 
8.° á 4 rs. en rústica y en pta. 6 
Este l ibro es muy ô p ropós i to para la I n s t r u c c i ó n 
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del pueblo. Contiene unas conversaciones fa-
miliares de doctrina crist iana, en que se dan 
à conocer los misterios que se M n de creer, 
los paandamientos que se han de guardar, los 
sacramentos que se han de rec ib i r , y las cosas 
que se han de pedir à Dios. Este ha de ser uno 
de los l ibros que m á s deben procurar hacer 
leer los socios de la Academia, y lo p r e s t a r á n 
â todos. 
L i b . religiosa, 1859. 
VERDADERO oráculo de las señoras y 
señoritas, que responde de un modo 
infalible á todas las preguntas rela. 
tivas á las épocas y sucesos más no • 
tables de la vida. París, 1841, imp.de 
Pillet. En 12.° 3.ir. 
VERDADERO oráculo de los maridos y 
amantes, que responde de un modo 
infalible átodaa las preguntas. París, 
1842, imp. de Pillet. En 12.° 3 fr. 
VERDADEROS intereses de la patria. 
Por el marqués Caraciolo, traducida 
del francés al castellano por D. Fran-
cisco Mariano Nifo. Undécima impre-
sión. Madrid, 1818, imp. deB. Cano, 
lib. de la V. de Razóla. En 8.°. pta. 10 
VERDADEROS principios de libertad, 
de igualdad y de fraternidad, y re-
flexiones filosóficas; 1." sobre la mo-
ral cristiana; 2.° sóbrela libertad po-
lítica. Por D. Hilarión Valens, doctor 
en leyes de la universidad de Valla-
dolid y abogado del ilustre Colegio de 
esta corte. Madrid, 1851, imp. y lib. 
de E. Aguado. En 8.° may. 2 
VERDADES amargas. Comedia origi-
nal, en tres actos y en verso, por 
D. Luis de Eguilaz. Representada con 
extraordinario éxito la noche del 20 
de Enero de 18Õ3 á beneficio del pri-
mer actor y director de escena Don 
Joaquin Arjona. Tercera edición. Ma-
drid, 1855, imp. de J. Rodriguez, lib. 
de Cuesta. En 8." may., 100 págs. 8 
Ei Teatro. (En admon.) 
VERDADES eternas, explicadas en 
lecciones ordenadas principalmente 
para los dias de los ejercicios espiri-
tuales, por el P. Carlos Rosignoli, de 
la Compañía de Jesús. Traducidas 
por otro padre de la misma Compañía. 
Dedicadas á María Santísima Nuestra 
Señora. Van añadidas-las reglas de 
bien vivir y las meditaciones sobre 
los Novísimos, que ,para cada imO de 
los días del mes compuso el P. Pina-
monti, de la misma Compañía. 'Bar-
celona, 1859, imp. de V; Magíiñá, 
lib. de Subirana. Madrid, lib. dé Pèr-
diguero. En 8.°, 532págs. ; ; 7 
Verdades eternas, explicadas en lec-
ciones, ordenadas principalmente pa-
ra los dias de los éjercieios espiritua-
• les, por el P. Carlos Gregorio Rosig-
noli, de la.Compañía de Jesús. Tra-
ducidas del toscano por un padre de 
la misma Compañía de Jesús, quien 
las dedica,á María Santísima Señora 
Nuestra. París, 1847, imp. de Vra-
yet y Surcy. Tomos 1.° y 2.° en 
12.° 6fr. 
VERGEL del bañista, 6 sea memoria 
acerca del agua y baños minero-me-
dicinales de Bañólas, que comprende 
un resumen histórico sobre ias aguas 
minerales, la descripción de la villa, 
las propiedades físico-químicas y la 
análisis cualitativa del agua hidro-
sulfurosa, sus efectos fisiológicos y 
terapéuticos, los preceptos que deben 
observarse para usarla, etc., etc. Por 
el licenciado en farmacia D. José 
Montada y Bordas. Gerona, 1854, imp. 
y lib. de Fígaro. En 4.°, 36 págs. 8 
VERGEL inagotable de felicitaciones 
en verso y otras poesías para todos 
los casos y ocurrencias de la vida 
social. Por D. M. P. Barcelona, 1860, 
imp. de B. Bassas, lib. de Mayol; ed. 
En 12.°, 224 págs. con 128 grabs. 6 
Contiene esta obri ta 433 composiciones. . 
VERGEL literario, ó colección: selecta 
y la más económica de las cmejores 
obras literarias antiguas y-modernas, 
nacionales y extranjeras.^Barcelona; 
1845, imp. y lib. de la V. é hijos de 
Mayol. Madrid, Ubi de la V. de Ra-
zóla. Tres tomos en 32.° con 3 lámi-
nas. 9 
Estos tres tomos son los primeros del Verjel l i -
terario y contienen las novelas siguientes: El 
corsario Kernok.—El gorro del maestro U l r l k . 
t20 
: —Vtaje» de Claudio Belissan.—El preiagto.— 
MJ «migo W o l í . - A t a r g u l l . 
VERGEL poético, colección de leyendas 
y poesías, por Blanch é Illa, Barce-
lona, 1850. En 8.° may. 6 
Cat. Ollveres (Barcelona). 
VBRGNIAÜD. Véase ALBERTO SABAHS. 
VERÍDICA relación en la que se decla-
ra, como fué libertado del poder del 
demonio por la intercesión de Nues-
tra Señora del Carmen un hijo veci-
no de San Quirce en este presente 
año, que habiendo sido maldecido 
por su madre vendió su alma al de-
monio por haber perdido en el juego 
cuanto tenia. Barcelona, 1858, imp. 
de J. Torras. En 4.°, 2 hojas con una 
viñeta. 
VERÍDICA y lamentable relación de lo 
acaecido á 16 de Marzo del corriente 
año en ún pueblecito del valle de Ar, 
entre una familia de honrados traba-
jadores, por haber sido levantado á 
la madre un falso testimonio por su 
hija única, llamada Catalina, junto 
con el trágico fln que ésta tuvo de 
resultas de los remordimientos. Bar-
celona, 1859, imp. de S. Pedro En i . \ 
2 hojas con 1 viñeta. 
VERÍDICA y maravillosa historia de 
las célebres aventuras de Alejo Co-
llet, 6 sea el doctor en la ciencia de 
la, estafa. Madrid, 1857, imp. y desp. 
Haza dela Cebada, núm. 96. En 4.°, 
32páigs. 4 cts. 
VERSION parafEástica, castellano-pro-
saica,, con una de sus partes también 
en verso, de todos los signos del rezo 
divino que contienen hasta el dia los 
breviarios romanos, franciscanos y 
más principalesdel veneciano, con los 
propios de los santos fundadores de 
las órdenes religiosas más comunes, 
concluyendo este tratado una version 
• expositiva en forma de glosa del sal-
mo mterere. j presentado' todo ello 
enlatin correspondiente, escrita por 
D. Narciso de Guindos, catedrático 
titular de latinidad, retórica y poéti-
ca, vocal de la subdelegaci<*n greco-
VEHGEL.—VÍA-CRTÍCIS. 
latina y Sociedad de Amigos de1 
país en la provincia de Jaén, etc. , etc. 
Barcelona, 1846, imp. de T. Carre-
ras. Madrid, lib. de La Publicidad. En 
S." may. 15 
VERSION parafrástica de los siete sal-
mos penitenciales, los salmos 62 y 66, 
el Te Deim, Magnificai y Benedictus; 
dispuesta para uso y edificación de 
los fieles, en verso castellano, por el 
autor del Evangelio en triunfo. Ma-
drid, lib. de Barco. 
Caceta 80 Mayo 1800. 
VERSOS contra Fray Luis de Leon. 
Véase FA SOSTKMDO. 
VERTER, ó las pasiones. Escrito en 
alemán por el célebre GoSthe, y tra-
ducido al castellano por D. A. R. Va-
lencia, 1820, imp. de J. Ferrer de 
Orga, lib. de M. de Cabrerizo, ed. 
Madrid, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 12.° con 1 lám., 286 pá-
ginas. 9 
Colección de novelas. 
VERVERT ó el papagayo. Poema tra-
ducido del francés, en verso castella-
no, por Fr. Vicente Martinez Colo-
mer. Valencia, 1818, imp. de I . Mom-
pié. En 12.° 
F u s l ó r . Bib. Valenciana. 
VIA-CRUCIS en verso. Nueva edición 
ilustrada con grabados. Tortosa, 
1849, imp. de J. Antonio Ferreres. En 
16.', edición de lujo. 1% 
VIA-CRUCIS, explanado é ilustrado 
con los breves y declaraciones de los 
sumos pontífices Clemente X I I y Be-
nedicto XIV, y de la Sagrada Con-
gregación de indulgencias, y con la 
resolución de todas las dudas susci-
tadas para impedir tan. santa y de-
vota devoción. Tercera edición, com-
puesto en idioma italiano por el R. 
P. Fr. Leonardo de Porto Mauricio, 
menor reformado, y misionero apos-
tólico-, traducido á nuestro castella-
no, añadidas algunas cosas en las 
oraciones de la visita de las estacio-
nes, por el P. Fr. Julian de San José, 
ó Gascueña, lector de teología, etc. 
VIA-OROeiS.-VUJE. 
Madrid; 1819̂  imp. dé CóHado, lib. dé 
Martinez. En 8.°, pta. 8 
iVIA-ORUCIS poético, tí sea ejercicio de 
los santos pasos y dolores de María 
Santísima. En variedad de metros, 
por D. Rafael D'Aecarrette y Rami-
rez. Murcia, 1850, iínp. de P. Nogeus. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez, En 16.' 
may., 56 págs. 2 
VIAJE á América, por el vizconde de 
Chateaubriand. Traducido del fran-
cés. Madrid, 1846, imp. de P. Madoz 
y L. Sagasti, lib. de A. Gronzalez. 
En 8.°, LXXVIII-316 págs. 9 
La l ec tu ra . Bib. del pueMo. 
V i a j e á América, por el vizconde de 
Chateaubriand, tomo único. Valen-
cia, 1844, imp. y lib. de M. de Ca-
brerizo. Madrid, lib. de Calleja. En 
8.° may. con una lám. grabada en 
. acero, XC-310 págs. 22 
OBrâs completas JeChaieaubtiand. Xómo V I H . 
VIAJE á Cádiz de un milifliaíflo ndcio-
nal de Madrid en 1823, por !>.• Agus-
tín Severiano Fernandez, individúo 
de la primera compañía del tercer 
batallón de dicha milicia. Madrid, 
1835, imp. de L. Amarita, lib. de 
Gila. En 8.° 2 
VIAJE á Galicia, verificado reciente-
mente por dos amigos. Maklrid, 1842, 
imp. de M. de Burgos, lib. de Sán-
chez. En 8.* máy. 6 
VI A JE á Italia;, escrito en francés por 
Julio Janin, y traducido al español 
por el Doncel. Madrid, 1846, imp. de 
L. Gonzalez y Comp., lib. Europea. 
Dos tomos en 16.° may. 9 
Gal. l i t e r a r i a . Tomos XV y X V I , ü l t M o á de la 
c o t é c c i o n . 
Viaj é'á Italia, por Francisco Augusto 
Chateaubriand-. Traducido al espa-
ñol1 por D. Mariano de Rementería y 
Fica. Madrid, 1831, imp. de P. Sanz. 
lib. de-Brun. En 12 % pta. 6 
VIAJE á la Argelia. Descripción geo-
gráfica y estadística del Africa fran-
cesa, del desierto y de los árabes, con 
sus= usos, costumbres, religion y l i -
teratura, por D. Manuel Malo de Mo-
lina, abogado de low tribtuMileàè dé! 
reino. Valencia, 188$; imp. de F. 
Ferrer de Oiga. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.* may.; 292 págs.. 14 
VIAJE á la famosa gruta llamada Cue-
va de la ermita en el distriitõ 4e¡ la 
villa de Artá dé la isla de Mallorca, 
por D. Antonio Cábrer, cura1 párròco 
de San Nicolás. Palma, 1841, impi de 
P. J. Gelabert, En 8.° 5 
VÍAJÈ á la Habana, por la condesa de 
Merlin, precedido de una biografiado 
esta' ilustre c'tibana-, pór la señorita 
Doña Gertrudis Gomez de Avellane-
da. Madrid, 1844, imp', dé 1* Socie-
dad literaria y tipográfica, lib. de A. 
Gonzalez. En 4.", XVI-112 págs. 10 
VIAJE á la Palestina de Mr. de Lamar-
tine. Comprende losrecuerdos; las im-
presiones , pensamientos y descrip-
ciones de este célebre poeta durante 
sú viaje ál Oriénté en los años de 1832 
y 1833. Vííleñcia, Í844, imp. tfé'J. Ma-
ten Certera. Itíâdrid, lib. de La Publi-
cidad. Cuatro tomos en 8.° may. 80 
VIAJE á Oriente,- 1832 1833, por M. 
Alfonso de Lamartine. Traducido por 
D. E. Ochoa. París, 1843, imp. de 
Schneider, lib. de Rosa. Cuatro to-
mos en 12." con 4 grabs. 14 f r . 
Viaje á Oriente, por M. de_tamarti-, 
ne, traducido al castellano por £>on 
Alfredo A. Camús. Cdrd'oba, Í840, 
imp. de Noguer y JÍanfé. Madrid, lib. 
de la V. de ílazola. En 8.°, con el re-
trato det autor. 14 
VIAJE al Congo y al interior del Afr i -
ca equinoccial, verificado en los años 
de 1828, 29 y 30 por J. B. Douvüle, 
secretario de ía Sociedad dé Geogra-
fía dé París y miembro d,e muchas 
sociédades sabias nacioñaíesy extran-
jeras. Obra ¿tquelft Sociedad de Geo-
grafía ha adjudicado ;un premio en 
su; sesión de 30 de;Marzo de, 1832. 
Traducido al ,español por D. Francis-
co Perez d& Anaya. Madrid, 1833, 
imp. de T, Jordan, ed., lib. Europea. 
Seis tomos en 12.° con 6 láms. . 36 
Nueva bib. 'de viajes m o d e r ó o s . ••. 1 ' 
122 VIAJE. 
¥IAJE al , Oriente de Mr. Alfonso de 
. Lamartine. Traducido por... Madrid, 
;1846, imp. de P. Madoz y L. Sagas-
t i . Doa tomos en 8-° 16 
La lectura . 
VIAJE al Parnaso. Véase GÁLATEA. 
VIAJE al polo Austral ó del Sur, y al 
. rededor del mundo, hecho en los na-
vios del Rey La Resolución y La Aven-
tura en los años desde 1772 al 1775, 
: por el célebre capitán Santiago Cook, 
ícpmandante del primero. En el que 
se inserta la relación del capitán 
Furneaux y la de los Sres. Fonter. 
Traducido al castellano con algunas 
notas por D. Santiago de Alvarado y 
dela Peña. Madrid, 1832, imp. de A. 
Jordan. Tres tomos en 12." con 3 láms., 
;296 págs.el 1.°, 324 el 2.°, 262 el 3.'18 
Nueva b i b . de viajes modomos. Tomos Y l l l , IX 
y x . 
VIAJE al rededor del mundo, hecho en 
los años desde 1740 al 1744, por Jor-
ge Auson, comandante en jefe de la 
escuadra de S. M. B. Traducido al 
castellano por D. Lorenzo de Alema-
ny. Madrid, 1833, imp. de T. Jordan, 
lib. Europea. Tres tomos en 12.°, 216 
págs. el 1.*, 192 el 2.°, 254 el 3.° 18 
Nueva bib. de viajes modernos. Tomos X I X , XX 
y X X I . 
VIAJE al rededor del mundo, hecho en 
los años 1768, 69, 70 y 71, por el cé-
lebre Santiago Cook, comandante del 
navio del Rey El Endeavour. Tradu-
. cido del francés por D. Santiago de 
Alvarado y de la Peña. Madrid, 1832, 
imp. de T. Jordan, lib. Europea. Seis 
tomos en 12.° con 6 láms., X-226 
' págs. ell.0, VIII-272 el 2.°, 282 el3.°, 
258 el 4.4, 250 el 5.', 162 el 6.' 36 
Nueva b ib . de viajes modernos. Tomos I , I I , 1II> 
I V , v y V I . 
VIAJE al rededor del mundo, hecho en 
•1764, 65 y 66, á bordo del navio El 
Belfin por el comodoro Byron. Tra-
ducido al español por D. Francisco 
. Perez de Anaya. Madrid, 1833, imp. 
de T. Jordan, lib. Europea. En 12.°, 
252 págs. 6 
NDcvabib . de viajes modernos. Tomo X V I I I . 
VIAJE aerostático de Fr. Gerundio y 
Tirabeque, capricho gerundiano, en 
que se da cuenta de la expedición 
aérea que verificaron Fr. Gerundio y 
su lego en el globo de Mr. Arban y 
en su compañía, la tarde del 15 de 
Noviembre de 1847. Madrid, 1847, 
imp. de F. de P. Mellado, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.°, IV-152 págs. con 
6 láms. 10 
VIAJE arquitectónico -anticuario de 
España, por D. José Ortiz, presbítero, 
dean y canónigo de la insigne cole-
gial iglesia de la ciudad de San Fe-
lipe, académico de honor y mérito de 
la real Academia de San Fernando, 
honorario de la de San Cárlos en 
Valencia, académico correspondiente 
de la real de la Historia, y bibliote-
, cario honorario de S. M. Madrid, 
1807, imp. y lib. Real. En fol. may. 
con 7 láms. 126 
VIAJE artístico á varios pueblos de 
España, con el juicio de las obras de 
las tres nobles artes que en ellos 
existen y épocas á que pertenecen. 
, Dedicado al Excmo. Sr. D. Pedro 
Cevallos, primer secretario de Esta-
do, etc. Su autor D. Isidoro Bosarte, 
secretario honorario de S. M. y en 
propiedad de la real Academia de San 
Fernando, académico • de número de 
la de la Historia. Tomo 1.* Viaje á 
Segovia, Valladolid y Burgos. Madrid, 
1804, imp. Real, desp. de libros de la 
misma. En 8.° may. 9 
No üa negado â publicarse m á s que el tomo 1.° 
de esta obra. 
VIAJE curioso é instructivo de Manila 
á Cádiz, por China, Batavia, el Bra-
sil y Portugal, con una descripción 
de los usos, costumbres, comercio, 
y de las cosas más notables de dichos 
países, por D. Rafael Diaz Arenas. 
Cádiz, 1840, imp. de D. Ferós, ed. 
Madrid, lib. de Sanchez. En 8." 13 
VIAJE de Anacarsis á la Grecia, escri-
to por Mr. Juan Jacobo Barthélemy. 
Traducido del francés. Madrid.-1847, 
imp. de La Ilustración y del Diccio-
VIAJE. 123 
nario geográfico, lib. de Gonzalez, On-
ce tomos en 8.° 66 
VIAJE de España, Francia 6 Italia,-por 
D. Nicolás de la Cruz'y Bahamonde. 
Madrid, 1806. Catorce tomos en 8.* 
may. 160 
Cat. Olivares (Barcelona). 
VIAJE de la India á la Mekka, por 
A'bdoul-Kerin, favorito de Thamas 
Qouly-Kans. Obra extraída y traduci-
da al francés de la version inglesa de 
sus memorias, con notas geográficas, 
literarias, etc. Por L . Langle's, con-
servador de los MS. orientales de 
la biblioteca Nacional de Francia y 
miembro del Instituto nacional de la 
misma. La publica en español Don 
Santiago Alvarado de la Peña. Ma-
drid, 1832, imp. de T. Jordan, lib. 
Europea. En 12." con 1 lám., 180 pá-
ginas. 6 
Nueva Mb . de viajes modernos. Tomo V i l . 
VIAJE de la razón por la Europa, por 
el marqués Caraciolo, traducido del 
francés al castellano por D. Francis-
co Mariano Nifo. Undécima impre-
sión, con previlegio y las licencias 
necesarias. Madrid, 1819, imp. de 
Cano, lib. de la V. de Razóla. Dos 
tomos en 8.°, pta. 20 
VIAJE de Pablo Brydone á Sicilia y á 
Malta, hecho en el año de 1770. Obra 
escrita originalmente en inglés y tra-
ducida sucesivamente al alemán y al 
francés y otras lenguas. Puesta en 
español con algunas notas por Don 
Santiago de Alvarado y de la Peña. 
Madrid, 1833, imp. de T. Jordan, 
lib. Europea. Dos tomos en 12.'', 198 
págs. cada uno. 12 
Nueva b ib . do viajes modernos. Tomos X V I y 
X V I I . 
VIAJE de S. A. R. el serenísimo señor 
duque de Montpensier á Túnez, Egip-
to, Turquía y Grecia. Cartas por 
Mr. Antonio de Latóur. Traducidas 
del francés por D. Pedro L. A. Du-
pony. Sevilla, 1819, imp. de SI I n -
dependiente. Madrid, lib. de Monier. 
En 4.' 
VIAJE del capitán Lemuel Gulliver á 
la isla de Brob-dingnag. Barcelona, 
1831. En 8.' > w -6 
Cat: Oliveros (Barcelona). 
VIAJE del jéven Anacarsis á la Grecia 
á mediados del siglo TV, antes de la 
era vulgar, por D. Juan Jacobo Bar-
thélemy, traducido al castellano, coa 
un mapa general de la Grecia y el re-
trato del autor grabado con esmero. 
Madrid, lib. de Sojo. Siete tomos çn 
8.° may. 
Esta obra desde que salió á luz es objeto de la 
admi rac ión y del estudio de todos los que p o -
seen e l idioma en que e s t á escrita or iginal 
mente, y lo será de cuán tos lleguen í t ó m a r l a 
en las manos, porque todo hombre, una vez 
que empieza su lectura, se siente llevado sua-
vemente de c ier to atractivo, sin poder dejarla 
basta el momento en que v iéndole el fin, la 
destina para volver á e l la siempre que desea 
ins t rucc ión ó recreo, bailando uno y otro cada 
vez con mayor gusto; porque tal es el c a r á c -
ter de lo bueno en todas las producciones del 
ingenio humano, que no cansa su r e p e t i c i ó n , 
antes cada vez so descubren en ellas nuevos 
rasgos que admirar . El objeto de esta obra es 
d a r á conocer aquella Grecia que fué la cuna 
de tantos varones i lus t res ,de tantos sucesos 
portentosos y de tantas Instituciones grandes 
y admirables. Religion, gobierno, costumbres, 
usos, ceremonias. Juegos, ciencias, bellas l e -
tras, artes, comercio, y en una palabra cuanto 
puede con t r ibu i r a l completo conocimiento 
de aquellos p a í s e s y de aquellos tiempos, todo 
se presenta a l lector . Pero no es la his tor ia de 
la Grecia lo que so ofrece à su vista en esta 
obra incomparable, sino la Grecia misma a n i -
mada y en a c c i ó n . Anacarsis en sus viajes v i -
sita los edificios púb l i cos ; asiste à los juegos; 
babla con teda clase de personas, que le ins^ 
t ruyeu de cuanto apetece su curiosidad; con-
ferencia con los sabios; oye de la boca de Pla-
tón su doctrina y lo pr incipal de l a his tor ia de 
su vida; conversa con otros hombres eminen-
tes s ó b r e l a s ciencias, la historia, la trage-
dia, etc., y por todas partes observa cuanto 
es digno de a t e n c i ó n . De esta manera ha lo-
grado el autor Ins t ru i r d e l e i t a n d » , y graban-
do, por decirlo a s í , en la imaginac ión los su-
cesos, los principios y las m á x i m a s m á s I m -
portantes, con el objeto de llegar a l fin glorioso 
que debe p r o p o n í a s e e l escr i tor . Cual es el 
contr ibuir à que los hombres sean mejores. 
La t r aducc ión de esta obra se ha hecho por el 
o r ig ina l de la ú l t i m a ed ic ión , corregida y au -
mentada considerablemente por «i a u t é r , y 
a d e m á s contiene tres memorias muy inlere-
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santes, escritas por el mismo Barthélemy, 
sobri s i ütda rsoirealgunes otros opúsculos 
qñ* US à' luz, fas cuáíes' dan una idea de su 
amable carácter de sus estudios, de su infati-
gable laboriosidad y de su grandeza de alma: 
su retrato se ha copiado de la hermosa meda-, 
llá que Duviviér consagró á la memoria de su 
respetable amigo', sobre todo lo cual puede 
verse el prólogo del primer tomo. 
Gaceta, 45 Diciembre 1813. 
t l a j e del jóven Anacarsis á la Grecia 
' é mediados del siglo IV, antes de la 
e'fá vulgar, por Juan Jacobo Barthé-
lemy. Traducido del francés al cas-
tellano. París, 1845, imp. de Four-
niér, lib.' de Lecointe. Atlas, portada 
y tabla de las cartas y láms. 35 i r . 
VÉASE. VIAJE DE ANACARSIS Y VIAJES DEL 
JÓVEN, etc. 
VIAJE áél Sumo Pontífice Pio VII á 
Francia. Contiene los pormenores 
acerca de la salida de Su Santidad de 
Boma, su tránsito por la Italia y por 
el territorio francés, su residencia en 
Pafís; la consagración y coronación 
de sus majestades imperiales, las 
funciones piadosas del Santo Padre y 
sus- conferencias con el clero; sus re-
láciones con los empleados públicos, 
1ÒS áabios y los artistas, y sus visitas 
á varios museos, monumentos de ar-
tes, manufacturas y éstableeimien-
tos de beneficencia; y por último> su 
salida de aquella capital y su regreso 
á Eoma. Precedido de una noticia 
histórica acerca de la Consagración y 
corònaeion dé los réyes de Francia y 
" y la de los que llegaron á ser consa-
grados por los Papas. Escrito enfran-
cés por un anónimo y traducido al 
castellano por D. L. dé N. Con licen-
cia. Madrid, iS i l , imp. de tíámarra 
y t)ómp. Èn 8.\ rúst., 242 págs. con 
: el retrato de Pio VIL 6 
VIAJE ilustrado énlas cinco partes del 
mundo. Madrid, 1852-1853, imp. y 
despide Mellado, ed. Dos tomos en 
, L ' may. á dos colamnas, XLIV-616 
págg. y 211 grató, el 1.°, 838 y 263 
grabs, el 2." 80 
VIAJE' literario á las iglesias de Espa-
ña, porD. Jaime Villanueva. Madrid, 
imp. Real Valencia, 1803-1821. Diez 
tomos en 8.° may. 
Los cinco primeros tomos se publ icaron en M a -
drid desde 1803 à 1806, con l á m i n a s , publicados 
è nombre de un hermano, con algunas obser-
vactbn'es do é s t e , y los S restantes en Valen-
cia, 1821, impreso ya con el nombre del au to r . 
F u s t é r , B i b . Valenciana. 
VIAJE pintoresco á las! dos Américas, 
Asia y Africa, resumen general de 
todos los viajes y descubrimientos de 
Colon, Magallanes, Las Casas, Gome-
ra,, La Condamine ,, Ulloav Jorge 
Juan, Humboldt, Molina, Cabol, Gri-
jalva,. Koempfer, Marco Polo, Forster, 
Chafdin,, Tournefort, Volney, La 
Loubere, Chateaubriand, Caillé, Lau-
der, etc., etc. Publicado en francés 
bajo la dirección de MM. A. D'Or-
bigny y J. B. Eyriés, adornado con 
mapas geográficos, varios retratos y 
seiscientas láminas finas grabadas en 
acero. Barcelona, 1842, imp. de J. 
Oliveres y Gabarro. Madrid, lib. de 
Boix. Tres tomos en 4." may. con 
mapas geográficos, retratos y 600 
láms. 280 
Viaje pintoresco á las dos Américas, 
Asia y Africa. Resúmen general de 
todos los viajes de Colon, Las Casas, 
La Condamine, Ulloa, Chateaubriand, 
etc*> etc. Publicado en francés bajo 
la dirección de MM. A. D'Orbigny y 
J. B¿ Eyriés, Barcelona, 1844, imp. de 
J. Oliveres, ed. Madrid, lib. de Cues-
ta. Tres tomos en 4.° may. con ma-
pas geográficos^ varios retratos y 600 
lám. finas. , 280 
VIAJE pintoresco al rededor del mun-
do, publicado en francés bajo la d i -
rección de M. Dumont B'Urville, ca-
pitán de navio. Adornado, con mapas 
geográficos, varios retratos y 600 lá-
minas finas, dibujadas por M. de 
Samson y grabadas en acero por los 
mejores artistas franceses. Vertido al 
español por D. Francisco de Paula 
Vidal y Paluci. Barcelona, 1841, imp. 
y lib. de J. Oliveres, [ed; (Madrid, Ub. 
de Cuesta. Tres tomos en fol. 280 
VIAJE pintoresco por las Provincias 
VIA.JE. -
, yiaseçmgadasi Obra destinWa á 'dm 
á conocer su historia y sus principa-
les vistas, monumentos j antigüeda-
des, etc., en láminas litografiadas 
copiadas al daguerreotipo y del na-
tural. Por J. E. D. y acompañadas de 
texto por... Bilbao, 1844, imp. y lib. 
de N. Delmas. Madrid, lib. de la V. 
de Jordan. 
VIAJE por la Rusia meridiónal y la 
Crimea, la Hungría., la Valaquia, y la 
Moldavia, por el príncipe de Demi-
doff. Barcelona, 1855. Dos tomos en 
4.° may, 120 
Cat. Ollveres (Barcelona). 
VIAJE sentimental. Comedia en un 
acto, arreglada á la escena española 
por D. Cárlos de Ochoa. Representada 
por primera vez en el teatro del Prin-
cipe el 11 de Diciembre de 1858. Ma-
drid, 1858, imp. de la Remsta de los 
caminos de hierro, á cargo' dé S. Baz. 
* lib. de Cuesta. En 8.0, may., 30 págs. 4 
Él Museo l i te rar io . 
VIAJE sentimental. Por Sterne, bajo el 
nombre de Yoriek. Madrid, 1850, 
imp. y desp. de la Biblioteca Univer-
sal. En fol. may., 24 págs., 6 graba-
dos. 1 
Bib. universal . 
V i áj e sentimental de Sterne á París, 
bajo el nombre de Torick. Traducido 
libremente • al castellano. Edición 
ilustrada. Madrid, 1843, imp. de 1. 
Boix, ed., lib. de A. Gonzalez. En 4.* 
may., pta., 216 págs. con grabados 
intercalados en el texto y 12 láms. 
aparte. Edición de lujo. 60 
VIAJE somniaéreo á la luna, ó Zulema 
y Lambert. Por D. Joaquin del Cas-
tillo y Mayone. Barcelona, 1832, imp. 
de M. Sauri. Madrid, lib. Europea. 
En 12.°, pta., 160 págs. 4 
VIAJEHO recien llegado. Escrito por 
el Excmo. é limo. Sr, Arzobispo Cla-
ret. Un opúsculo en 16.", el ciento 26 
Este o p ú s c u l o es muy importante en las actuales 
circunstancias. En 61 se habla (le l a l ibertad do 
cul tos, y lo que ès una nac ión sin 'la religion 
c a t ó l i c a . " 
L ib . religiosa, 1859. 
-VIAJES. m 
VIAJES á Italia y América, por el 
vizconde de Chateaubriand. Traduci-
dos por D. Manuel M. -Flatnant. Ma-
drid, 1854 , imp. y lib. de Gaspar y 
Roig, eds. En 4.° may., 120 págs. con 
16 grabs. 5 
Dib. i lustrada de Gaspar y « o l g . 
VIAJES atmosféricos, x5 tratado teÓrico-
práctico de la dirección de las arma-
zones aerdstaticas, por D. Antonio 
Oliver y Pí, doctor en medicina y c i -
rugía, regente de primera clase en la 
propia facultad, agregado que fué de 
la propia facultad de medicina de 
Barcelona, sustituto de las cátedras 
de patología general, de patología 
quirúrgica, de obstetricia, de eníer-
medades de mujeres y niños, de his-
toria natural aplicada á la medicina, 
etc., etc. Barcelona, 1860, imp. de V. 
Magriñá. En 4.°, XVI-136 págs. ctm 
dos estados y 2 láms. ' ' 
VIAJES científicos en todo el mundo 
desde 1822 hasta 1842, durante los 
cuáles fueron visitadas la Oceania en 
sus tres nuevas divisiones geográfi-
cas, Malesia, Polynesia y Australia, 
el Asia y sus grandes regiones, Chi-
na, India y Arabia, el Africa en lo 
más interesante de ella, Cairo, Ale-
jandría, Argel y Túnez; cuatro veces 
la Europa en sus imperios, reinos y 
ciudades, Inglaterra, Francia, Espa^ 
ña, Italia, Turquía y Grecia, etc. 
Otras tantas la América en los prin-
cipales estados que la componen, Ca-
nadá, Estados-Un idos, Méjico, Ve-
nezuela, Nueva-Granada, Ecuador y 
Perú, etc. Dedicados á la nacio'íryte-
nezolana por Francisco Mçheléria y 
Çojas. Madrid, 1843, imp. del. Boix, 
ed., lib. de A. Gonzalez. En4.' may., 
pta., 412 págs., 12 láms,, los mapas 
del Océano pacífico y de ta ciudad de 
Syclney y el retrato del autor. 50 
Este tomo comprende: L lbr» I , Polynesia, Islas 
de;Sandevteli . .Libro I I , Aus t ra l ia , Libro I I I , 
Malesia. ' - « -
Hay una advertencia a l fin en que e l autor ind i -
ca.la inmediata publ icac ión del Asia, que no 
llegó á salir à luz . • 
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VIAJES de Antenor por Grecia y Asia, 
con nociones sobre Egipto, manus-
crito griego del Herculano que tra-
dujo á la lengua francesa E. F. Lan-
tier y á la española el T. C. D. Ber-
nardo María ds Calzada, miembro de 
varios cuerpos literarios. Tercera 
edición. Madrid, 1838, imp. de P. 
Sanz y Sanz, lib. de Viana. Dos to-
, mos en 12.°, pta., con 2 láms. 36 
Vi aj es de Antenor por Grecia y Asia, 
con.nociones sobre Egipto, por E. F. 
Lantier. París, 1840, imp. de Pillet. 
Cuatro tomos en 18.° 12 fr. 
VIAJES de Chateaubriand en Améri-
ca, Italia y Suiza. Nueva edición. 
Madrid, lÚH, imp. y desp. de F. de 
P. Mellado. En 8.°, LXXII-400 pá-
ginas. 10 
Bib. popular económica. 
VIAJES de Claudio Belissan. Véase 
ATAR-GUIX. 
VIAJES de Claudio Belissan. Véase NO-
VELAS É HISTORIAS MARITIMAS. 
VIAJES de D. Jacinto Salas y Quiroga 
por la isla de Cuba, Puerto-Rico y 
.•las Antillas. Madrid, 1840, imp. de 
Boix, ed. En 8.° may. 18 
Distingüese flesie luego por la fuerza del len-
guaje, por lo poético y correcto del estilo, y á 
Ja par por la exactitud y ordenación de las 
ideas. No se bailan en la obra del Sr. Salas 
esas descripciones huecas y exageradas que 
suele hacer el viajero mirando por el prisma 
êngañoso de sus Uusíonos, ni se entrega tam-
poco con frecuencia al dulce placer de hablar 
de sí propio, olvidando que no es esto lo que 
el leitor desea. No queremos decir que renun-
cie à borrar sus impresiones, que se olvide de 
si mismo basta el punto de describir los para-
jes que ba visitado, los lugares que ha recor-
rido, sin hacer mención del efecto que le cau-
saran; pero hoy dia esta clase de obriis se es-
criben generalmente con un fin de ridicula 
pedantería, con el de decir al público que el 
escritor ha visto más que él, y para que to-
dos sepan que ha desmentido el aserto del ma-
logrado F í g a r o , de «que los españoles son co-
mo los árboles, que mueren donde han na-
cido.» 
Desde el lugar de la vida privada hasta la luz 
de la vida pdbllca; desde las costumbres de 
la ciudad hasta las del campo; desde las cla-
ses elevadas de la sociedad à las más ínfimas 
y menesterosas; desde la administración pú-
blica hasta los recreos y diversiones, tedo l o 
describe el Sr. Salas l igera y â la par m i n u c i o -
samente. Su l ibro da una idea sufleientc, y 
creemos que.exacta, del estado en que se e n -
c u é n t r a l a isla de Cuba, pudiendo Juzgarse de 
los usos de sus habitantes, de l a indole de su 
gobierno y de los progresos de su c i v i l i z a -
c ión . 
De aqu í puede inferirse el i n t e r é s que presenta-
r á una obra de este g é n e r o y escrita con e l 
ta lento y co r r ecc ión que son de esperar d i su 
autor . Unese á esto el ser ún ica en su g é n e r o 
y el de l levar e l sello de la i m a g i n a c i ó n p o é -
t ica del Sr. Salas,bri l lando ésta especialmente 
a l hablar del poe tado Matanzas PlScido, de 
cuyos versos c i ta m á s de una buena mues t ra . 
Entonces sus sentidas declamaciones son c o n -
tra esta sociedad en que vivimos, que l l a -
m á n d o s e culta è i lustrada aun excluye de su 
c o m u n i ó n al que tuvo la desgracia de nacer 
proscri to por la diferencia no m á s de la t e z . 
Y q u i é n es P l á c i d o ? . . . Dice el Sr. Salas. P l á c i -
do es un hombre de genio por cuyas venas 
. corre mezclada sangre europea y sangre a f r i -
cana, un peinetero de Matanzas, un ser h u -
milde por el pecado de su color, que habla á 
un blanco, por miserable y e s túp ido que sea, 
con el sombrero en la mano. Sin embargo 
este ente así humillado, en sus cantos medio 
salvajes tiene los arranques mis sublimes y 
generosos que hombre ninguno puede c o m -
prender. 
Hemos citado este pasaje porque da idea á l a 
vez del estilo y sensibilidad del escr i te r y del 
hombre interesante á quien describe. 
VIAJES de Fr. Gerundio por Francia, 
Bélgica, Holanda y orillas del Rhin, 
Madrid, 1843, imp. y desp. de F. de 
P. Mellado. Dos tomos en S," may. 36 
Viajes de Fr. Gerundio por Francia, 
Bélgica, Holanda y Alemania. Edi-
ción de lujo con viñetas y grabados 
en cobre. Madrid, 1844, imp. y lib. de 
Mellado. Dos tomos en 4.° 160 
VIAJES de Gulliver. Por Jenatan 
Swift. Edición ilustrada con 15 grabs. 
Madrid, 1852, imp. del Semanario y 
La Ilustración. En fol. 3 
Bib. universal; 
VIAJES de Pitágoras por Egipto, la 
Caldea, India, Creta, Esparta, Sici-
lia, Roma, Cartago, Marsella y las 
Galias, seguidos de sus leyes políti-
cas y morales. Obra traducida libre-
mente del francés. Ciudad-Real, 
1844, imp. de V. Malaguilla. Madrid, 
lib. Europea. En 4.° 
VÍAJES,^VIDA. 
VIAJES del capitán Lemuel Gulliver al 
pais de los pigmeos y al de los g i -
gantes. Madrid, 1840, imp. y lib. del 
Establecimiento central. Dos tomos 
en 16.° con láms. 8 
Via j es del capitán Lemuel Gulliver á 
diversos países remotos. Tercer viaje. 
Madrid, 1840, imp. y lib. del Estable-
cimiento central. En 32." con 1 lám. 4 
VIAJES del jóven Anacarsis á la Gre-
cia á mediados del siglo IV antes de 
la era vulgar, por Juan Jacobo Bar-
thélemy, traducido del francés al 
castellano. Madrid, 1813-1814, lib. de 
Sojo. Siete tomos en 8.a may. con un 
mapa de la Grecia y sus islas. 126 
VIAJES por Europa y América de Don 
Gorgonio Petano y Mazariegos, prece-
didos de un prólogo por el Sr. Don 
Patricio de la Escosura, de la Acade-
mia española. París, 1858, imp. de 
E. Thimot y Comp. Madrid, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 8.° may:, 264 ¡pá-
ginas. , 16 
VIAJES por Italia con la expedición 
española, por D. José Gutierrez de la 
Vega (Archita Temicio entre los ar-
cades de Roma). Madrid, 1850, imp. 
de Aguirre y Comp., lib. de Monier. 
Tomo I , en 8.° 4 
l a Epoca. Bib. de E l Siglo. Tomo X V I I I . 
V i áj e s por Italia con la expedi-
ción española,* por D. José Gutierrez 
de la Vega. Madrid, 1881, imp. de 
Aguirre, Badia y Comp. Dos volú-
menes en 8.° 
Esta obra ha sido traducida a l italiano en Riet i , 
1851. 
VIAJES y descubrimientos de los com-
pañeros de Cólon, por Washington 
Irving. Madrid, 1854, imp. y lib. de 
Gaspar y Roig. En 4.° may., 80 págs. 
con 13 grabs. 3 
Bib. i lustra da de Gaspar y Roig. 
VICENTE Paul, 6 losexpo'sitos; Drama 
nuevo en tres actos, escrito en fran-
cés por el célebre Bouchardy y tradu-
cido al castellano por D. Isidoro Gil. 
Madrid, 1843, imp. de Repullés , lib. 
de Cuesta. En 8." may. • 6 
Gal. dram. 
VICIO y virtud, ó los contrastes.,Por 
D. F. Fernandez Tillabrille. Madrid, 
1847, imp. y desp. de Mellado, ed. En 
8.° , ." : ; s 
Bib. general de e d u c a c i ó n . 
VICIOS de la teoría de los gobiernos 
republicanos y de los mixtos, desde 
la más remota antigüedad. Por Don 
Manuel Ruiz del Cerro, ex-subdele-
gado principal de policía de esta pro-
vincia, etc. Madrid, 1850, imp. de 
V. Lalama, lib. de Tieso. En 8.° ma-
yor. 1 
VICIOS de toda la administración pú-
blica influyentes en el malestar dé los 
españoles y de la carestía actual, con 
las causas de que proceden y reme-
dios que pueden adoptarse para que 
desaparezca tanta calamidad. Por Don 
Juan Eloy de Bona y Ureta, del Con-
sejo de S. M., su secretario, etci-etc. 
Madrid, 1847, imp. de la V. de Bur-
gos, lib. de A. Gonzalez. Én'810 ina-
yor, VIII-134 pág. 8 
VÍCTIMA de la calumnia, ó Matilde. 
Comedia en cuatro actos, original 
de D. José María Huici. Representa-
da por primera vez en el teatro de 
Lope de Vega el 16 de Octubre de 
1857. Esta comedia está aprobada 
para su representación por la Junta 
de censura de los teatros del reino 
en 6 de Setiembre de 1850. Madrid, 
18S7, imp. de J. M. Ducazcal, lib. de 
Cuesta. En 8." may., 84 pág. 8 
Gal. d ram. 
VÍCTIMAS y verdugos. Cuadros de la 
revolución francesa. Madrid, 1859, 
imp. de Tejado, ed., lib. de Sanchez 
y Perdiguero. Dos tomos en,8."-may., 
IV-292-32 págs. el l . " ; 288-30 el 
2.* 16 
E l t m i g o de la f ami l i a . Novela-almanaque-ro\is-
l a . Tomo V y v i . 
VIDA artística de D. Isidoro Maiquez, 
primer actor de los teatros de Ma-
drid. Escrita por D. José Revilla. Ma-
drid, 1845, imp. de M. de Burgos, 
lib. de Cuesta. En 8.° may., eon el 
retrato de Maiquez. 6 
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Ksíe o p ú s c o l o , a l que a c o m p a ñ a el retrato de 
; Mâiquèz g í a b a d o p o t Estete GO,B praseacla del 
, gue p i n t í Goya, contiene en pocas páginas no-
ticias sumamente curiosas 6 Interesantes so-
bre la gloriosa cuanto agitada existencia de 
aquel c e l e b é r r i m o y malogrado actor. Varios 
do los pormenores y circunstancias que el 
Sr. Reyiila nos refiera, con el adecuado estilo y 
castiza frase que de su aventajada pluma eran 
iie espetar, ó vaga y diminutametite se babian 
publicado en a r t í cu lbs de p e r i á d l c o s , ó por 
. t radic ión ora l v e n í a n c o m u n i c á n d o s e , con más 
: ó menos exact i tud, á los amigos del arte por 
los q u é los q u é lo fneron del insigne t rágico 
e s p a ñ o l . E l autor ba copiado con exquisita dt-
' Usencia estos dispersos materiales; y agregan-
¡do á ellos tos que 16 proporcionaron sus rela-
ciones con Isidoro, de quien tiene justamente 
á gloria haber sido entusiasta admirador, ba 
formado dé todos un l ibro que, sin desdecir de 
ta imparcia l severidad que los escritos b i o -
gráficos requieren, ofrece todo el In terés y 
toda la amenidad que puede es lg í f se de una 
novela. Y aun subiria de puntó el atractivo 
de la obrita, si consideraciones que es tán al 
alcance de todos i viviendo todav ía muchas 
de las personas que amargaron 6 embellecie-
ron la vida del famoso ar t is ta , no hubieran 
aconsejado al bláiirafo supr imir algunos suce-
sos de el la , y l imitarse en otros á ligeras I n -
sinuaciones y prudeutes reticencias. Sin em-
; bargo, d ramát ica como la que más la historia 
de nuestro h é r o e d ramá t i co , aunque les lau-
ros inmarcesibles que Melpómene y Talía acu-
mularon sobre sus sienes no le colocasen con 
asenso universal en la c a t e g o r í a de tos genios 
privilegiados, acerca de los cuales la más leve 
a n é c d o w se acoge con avidez por los amantes 
de las artes, todav ía en los seis cap í tu los de 
qii'é consta el folleto, y en las notas que ara-
pifan ó explica n e l texto, hallariah apacible 
; entretenimiento los ociosos, ú t i l e s lecciones 
, los q u é se dedican ,al arte e scén ica , y no poca 
materia & profundas meditaciones los filó-
sofos. 
Enca r iñado el autor con su hé roe nos conduce 
á su pi la bautismal: nos obliga á seguir los 
oscuros y vactiantes pasos de sa infancia y de 
su adolescencia, no sin lamentarse de que fue-
: se tan descuidada su educac ión l i te rar ia ; y 
i : de que su padre, aunque dedicado á la misma 
, , profesión» lejos de alentar al joven Isidoro en 
la ardiente y decidida vocación que desde los 
primeros años le impulsaba k emular las glo-
rias de los Koscios y los Taimas, la contrariase 
con; ujia jobstinacien que solo hubiera sido 
disculpable si al mismo tiempo hubiese pro-
curado cuitlv.ar de otro modo aquel elevado 
talento: nos refiere después la larga serie de 
contratteiripos y derrotas que afligieron, pero 
no. desanimaron à Maiquez en los primeros 
años de su carrera, ,y cómo la solidez Ins t in t i -
va de su Juicio y la firmeza inexorable de su 
voluntadle preservaron del contagio u n i v e r -
sal cuando la d e p r a v a c i ó n dei buen gusto, la 
e s t ó l l c a ru t ina , la petulante Ignorancia, h a -
blan convertido en general á los actores espa-
ñoles en verdaderos histriones y farsantes, si 
alguna vez, con muy contadas excepciones, 
hablan sido otra cosa. En efecto, aunque el 
vulgo no ie hiciera jus t ic ia , porque no acer-
taba à comprenderle, nunca fué m á s digno de 
aplauso y de renombre aquel grande actor que 
cuando, muy distante t o d a v í a del alto puesto 
que sus estudios, sus viajes y su perseveran-
cia IB conquistaron d e s p u é s , supo a r ros t ra r 
con frente serena los reiterados desaires de 
soeces mosqueteros por t r ibu ta r r eve ren te , 
aunque Infructuoso, culto á la verdad e s c é n i -
ca , arriesgada y descre ída entonces como 
siempre lo han sido y lo serán otras muchas 
verdades. 
Dotado Isidoro de expresivo rostro y gallarda 
presencia, ú n i c a s cualidades que en la é p o c a 
de su advenimiento al teatro sol ían exigirse á 
los comediantes, fácil lo hubiera sido ap ren -
der en pocas lecciones e l manejo de los guan-
tes y e l bas tón y i cortar el verso, y la espe-
cie de grotesco pugilato á que entonces diz que 
semejaba la acc ión do los cómicos; n i su o ído 
ora tan imperfecto que no sele hubiese pegado 
tarde ó temprano la acompasada salmodia con 
que sus cofrades recitaban los conceptos de 
Sol ís ó de Calderon y hasta la prosa l ú g u b r e 
de les melodramas franceses que ya empeza-
ban á invadir nuestro teatro; ni le hubieran 
faltado, èn fin, desembarazo y b r í o para b r i n -
dar à a l g u n personaje de la corte con la re la -
ción del l e t r a rca ó la de Temfstocles en Per-
sia, como Pepe I l lo con sus estocadas en la 
plaza de los toros. Pero Maiquez no quiso ser 
á sabiendas un cómico adocenado: su corazón 
le dec í a que la saludable ' reforma à quo as-
piraba no se t a r i a esperar mucho? a ñ o s , y que 
el mismo públ ico extraviado que le abrevaba 
dé amarguras, l legarla á victorearle can f r e -
n é t i c a i d o l a t r í a . 
Nos cuenta después el Sr. Revilla la r e s o l u c i ó n , 
no sabemos si aconsejada ó e spon tánea , que 
Isidoro formé de hacer un v l a j e â P a r í s , l l ama-
do por la celebridad de Taima, deseoso de j u z -
garle por sí mismo, y sabedor sin duda de que 
el actor f rancés como el español h a b í a n tenido 
un mismo maestro, la naturaleza. E l autor 
nos inicia t amb ién en la angustiosa penuria 
que i nuestro viajero apuraba y á otro menos 
i n t r é p i d o hubiera arredrado, y nos d i«e que 
no bastando & sufragar los precisos gastos de 
aquella empresa, d ignado, los argonautas, n i 
sus cortos ahorros, ni los de sú mujer la A n t o -
nia Prado, ni la corta pension qué le a s i g n ó e l 
P r í n c i p e de la Paz, y de (fue luego se y ié p r i -
vado, vendió hasta la ú l t l ipa prenda del pobre 
vestuario con que en calidad de sobresaliente 
hacia los traidores, y hasta Comprometió el 
pan de su vejez sacando del fondo de Jubila-
ciones la exigua cantidad que en él habla de-
positado. Sin la minuciosa n a r r a c i ó n del escu-
dr iñador biógrafo, no s a b r í a m o s á c u á n t a s y 
cuáles privaciones hubo de resignarse el crea-
dor de nuestra escena en la capital del mundo 
civilizado, y c u á n ufano estaba de su dicha 
cuando antes de estrechar relaciones con e l 
¡dolo del teatro f rancés pudo admirarle, así 
como á Clauzel y á la Mars y á la Duchesnois, 
no desde el parterre, que ese hubiera sido mu-
clio lujo para un peregrino desdichado, sino... 
lentre bastidores! 
Con tan he ró i ca paciencia adqu i r ió Maicjuez el 
tesoro do observaciones que le demostraron 
p r á c t i c a m e n t e lo fundado de sus propias inna-
tas inspiraciones, perfeccionadas d e s p u é s en 
el crisol de la experiencia. Pero el que en 
España no se con taminó con los necios resa-
bios de la escuela teatral en que se educó . . . 
decimos mal , que combat ió con desesperado 
esfuerzo, tuvo también bastante discernimien-
to para desechar d e l a escuela francesa todo 
lo que no era aplicable á la escena, española , 
y singularmente la manera de recilar los ver-
sos, queen todo pais se atempera á las con-
diciones de la lengua y de la vers i f icac ión , y 
aun á cierto dejo ó sonsonete part icular que 
distingue á unos de otros en la na tura l emi-
sión do la palabra. El Sr. Revi i la se complace 
en ver à Isidoro en su regreso mte Ins t ru ido , 
pero no menos e spaño l que antes do su p a r t i -
da. Enumera sus triunfos, ya por nadie con-
trariados y cada día m á s bril lantes; las lauda-
bles reformas que su creciente prestigio y no-
toria superioridad le permit ieron plantear en 
el servicio de la escena y en todo lo concer-
niente á la a d m i n i s t r a c i ó n y policía de nues-
tros corrales, que él convi r t ió en verdaderos 
teatros, y el infatigable tesón con que so pro-
puso y cons iguió que sus c o m p a ñ e r o s se per-
suadiesen de que no deb ían ser a u t ó m a t a s , 
sino art istas, y de que no pueden ejecutarse 
bien las comedias que se ensayan mal . 
Pero su mala estrella reservaba á Malquez en 
el apogeo de la glor ia aun m á s acerbos sinsa-
bores que los que hablan puei to à prueba su 
constancia cuando lo humilde de su s i tuación 
lo ponía á cubierto de los t iros de la envidia. 
E l cronista nos revela las cabalas y persecu-
ciones, suscitadas muchas de ellas por sus 
propios c o m p a ñ e r o s , que acibararon el ú l t i m o 
período de su vida a r t í s t i c a , y minaron su sa-
lud, ya muy decadente cuando la corle, pon la 
cual no fué difícil enemistarle, lo fulminó la 
sentencia de destierro que a p r e s u r ó su muer-
te. El Sr. Reviila traza con p a t é t i c o pincel la 
larga y penos í s ima enfermedad de que e l Ilus-
tre desterrado fué víctima., enfermedad exa-
cerbada por todo g é n e r o de sufrimientos mo-
rales; E l corazón m á s empedernido se con-
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mueve al leer los te r r ib les pormenores de la 
espantosa ena jenac ión menta l que p reced ió á 
la a g o n í a de aquel desventurado que, Uahlçndo 
llenado la España y aun la Europa de su es-
clarecido nombre, hubiera fallecido en un hos-
pi ta l s i » el t ierno cuidado y los eficaces au-
xilios de amigos generosos, como aun yace-
rían sus restos mortales ent re el vulgo de las 
tumbas si otro actor eminente , D. Jul ian Ro-
mea, no hubiera erigido á sus expensas e l b e -
l lo y decoroso monumento que recuerda á la 
posteridad la memoria del grande artista, cuya 
inteligencia y nombradla no fueron Inferiores 
â l a s d e u n G a r r i c k y un Henderson, â qu ie-
nes cupo el honor de ser sepultados a l lado de 
regios t ú m u l o s en la a b a d í a de TVestminster. 
Concluiremos diciendo que la pas ión del Sr. Ite-
vi l la no le ciega hasta el punto de tener por 
Impecable y perfecto â Maiquez , ni como ac-
tor n i como hombre . Confiesa que su voz, si 
bien excelente para representar ciertos c a í a c -
t é r e s , y hacer en si tuaciones dadas grande 
impres ión en los espectadores, no ora t an gra-
ta y sonora como otros papeles r e q u e r í a n ; le 
acusa d e m á s de una infidelidad h i s t ó r i c a en 
sus trajes teatrales, ya por carecer def I n e r u -
dición necesaria, ya por caprichos indisculpa-
bles en un ar t i s ta de su m é r i t o ; y no disimula 
tampoco que la a l t ivez impetuosa é Inflexible 
dé su C a r á c t e r , sin embargo de ser en el fondo 
un hombro muy estimable, pudo con t r ibu i r en 
cierto modo à atraer sobre su cabeza las des-
gracias que le a í i r u m a r o n ; lo cual acaso expl i -
ca, pero ciertamente no disculpa la s a ñ a de 
sus perseguidores. 
•A fuer de amantes do todo noml i re digno, como 
el de Is idoro Maiquez, de figurar con gloria en 
los fastos españo les , felicitamos al Sr. Re y 111 a 
por haber escrito con tanto acier to y dado à 
luz su vida a r t í s t i c a , la cual andando el tiempo 
dará materia, no lo dudamos, á a lgún ingenio 
e spaño l para reproducir en la escena nacional 
como protagonista de a l g ú n drama al que en 
vida la animó con su talento y la ennob lec ió 
con su presencia. 
VIDA, conquistas, acciones heroicas y 
otros sucesos de Bonaparte hasta; su 
elevación á la dignidad imperial de la 
república francesa, sacados de va-
rias obras francesas, traducidos y 
añadidos por un jdven aficionado á 
la historia. Bayona, 1804. Madrid, 
lib. de Sojo. Dos tomos en 4.° prol., 
pta., con el retrató de Napoleon. 40 
VIDA cristiana 6 práctica, fácil de en-
tablarla con medios y verdades fun-
damentales, contra ignoraneias; 6 
descuidos comunes. Por D. Jerónimo 
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Dutari. Décima octava impresión. 
Madrid, 1830, imp. y lib. de J. Via-
• na Razóla. En 32.", pta. 5 
Vida cristiana <5 práctica, fácil de en-
tablarla con medios y verdades fun-
damentales, contra ignorancias ó des-
cuidos comunes. Por D. Jerónimo 
Dutari. Decimasétima impresión. 
Madrid, 1826, imp. de la V. de Bar-
co, lib. de la V. de Razóla. En 32.% 
pta. 5 
VIDA de Balines, extracto y análisis 
de sus obras, por D. Benito García de 
los Santos. Madrid, 1848, imp. de la 
Sociedad de Operarios, lib. de Agua-
do. En 8.° may. con el retrato y fac-
símile de Balmes. 28 
VIDA de D. Agustin de Argüelles, por 
D. Evaristo San Miguel. Madrid, 
1851-1852, imp. del Colegio de Sor-
do-mudos y de Diaz y Comp., lib. de 
A. Gonzalez. Cuatro tomos en i.° con 
el retrato de Arguelles, IV-480 págs. 
el 1.°, 488 el 2.°, 480 el 3.°, 492 el 
4.° 80 
VIDA de Gregorio XVI y anales de su 
pontificado, especialmente en sus 
relaciones con la Iglesia española, por 
el doctor S. N. T. Madrid, 1846, imp. 
de J. C. de la Peña, lib. de Rodriguez. 
En 8." may. con el retrato de Gre-
gorio XVI . 24 
VIDA de J. J. Dessalines, jefe de los 
negros de Santo Domingo, con notas 
muy circunstanciadas sabre el orí-
gen, carácter y atrocidades de los 
principales jefes de los negros, des-
de el principio de la insurrección en 
1791. Traducido del francés por Don 
M. G. C. Madrid, 1805, imp. Real. En 
8.0 may., pta., IV-132 pág. 8 
VIDA de Jesucristo, conforme á los 
santos libros. Madrid, 1843, imp. 
dé Omaña, lib. de Sanz. En 16." ma-
yor. 4 
VIDA de Jorge Washington, coman-
dante en jefe de los ejércitos durante 
la guerra que estableció la indepen-
dencia de los Estados-Uadidos de 
América y su primer presidente, es-
crita por David Ramsay, doctor en 
medicina, autor de la historia de la 
revolución americana, y traducida al 
español por A. R. y C. L. Barcelona, 
1842, imp. de los herederos de Roca. 
Madrid, lib. de Boix. Dos tomos en 
8.°, pta. 20 
Vida de Jorge Washington, general en 
jefe de los éjércitos y presidente de 
la República de los Estados-Unidos 
de América setentrional. Deducida de 
la que publicó en idioma inglés Mr -
David Ramsay, miembro del Congre-
so de la misma República. París, 1819, 
imp. de Stahl. Madrid, lib. de Gon-
zalez. En 4.°, pta. 20 
VIDA de la admirable viuda Santa 
Rita de Casia, abogada y protectora 
de imposibles, seguida de su novena 
y otras devotas oraciones. Madrid, 
1856, imp. de V. de laLalama, ed., 
lib. de Matute. En 8.°, 32 págs. con 
1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la B. Verónica Juliana, aba-
desa de las capuchinas en Santa Cla-
ra de la ciudad de Castelo. Escrita en 
idioma italiano por Felipe María 
Salvatori, presbítero E. G. R. Con l i -
cencia del Rey N. S. Madrid, 1808, 
imp. de la calle de la Greda, lib. de 
Gonzalez. En 4.°, pta. 18 
VIDA de la gloriosa penitente Santa 
María Magdalena, modelo de arrepen-
tidas, seguida de su novena, los go-
zos y otras devotas oraciones. Ma-
drid, 1856, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 48 págs. 
con 1 lám. 3 
B\h. delas alma? piadosas y cristianas. 
VIDA de la gloriosa Santa Rita de Ca-
sia, abogada de imposibles, religio-
sa del órden de San Agustin, com-
puesta por el P. M. Pr. José Sicardo. 
agustiniano. Tercera edición, corre-
gida y aumentada por un individuo 
de la misma órden, con una instruc-
ción que facilita la inteligencia en el 
modo de imitar las virtudes de la 
santa. Madrid, 1825, imp. de Nuñez, 
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lib. de Villaverde. En 8.°, pta., con 
1 lám. 8 
A esta ubra va regulavmente unida la novena de 
la bienaventurada santa Rila de Casia, del 
ó r d e n de nuestro G. P. S. Agus t in . Madrid ' 
1838, i m p . de E. Aguado. 
VIDA de la gloriosa Virgen María Se-
ñora Nuestra. Escrita por el P. Ri-
vadeneyra, de la Compañía de Jesús, 
y adornada con magníficos grabados 
y viñetas. Barcelona, 1849, imp. de 
L. Tasso. Madrid, lib. de Cuesta. En 
L° may. 3 
VIDA de la gloriosa Virgen Santa Ro-
salía de Palermo, abogada especial de 
la peste y de los terremotos, seguida 
de su novena, y varias y devotas 
oraciones. Madrid, 1856, imp. de V. 
de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
8.°, 40 págs. con 1 lám. 3 
Bib. delas almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la gloriosa virgen y mártir 
Santa Lucía, abogada de la vista, se-
guida de su novena, los gozos y otras 
- devotas oraciones. Madrid, 1855, imp. 
de V. de la Lalama, ed., lib. de Ma-
tute. Bn 8.°, 32 págs. con t lám. 3 
Bíb . âe las almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la invictísima mártir y glo-
riosa virgen Santa Bárbara, defen-
sora de tempestades y de muerte re-
pentina; seguida de su novena, los 
gozos y otras devotas oraciones. Ma-
drid, 1855, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 32 págs. 3 
Blb. de las almas devotas y cristianas. 
VIDA de la madre Sor Isabel Maria de 
Santa Ana, fundadora del convento 
de Cieza, reino de Murcia, monjas 
descalzas de la primera regla de 
Santa Clara, por Fr. Miguel Gadea. 
Valencia, 1801, imp, de J. de Orga. 
En 4.° 
F u s t é r , Bib. Valenciana. 
VIDA de la prodigiosa virgen Santa 
Gertrudis la Magna, abadesa de Eis-
tebio en el condado Mansfeldense, de 
la <5rden del glorioso padre y patriar-
ca de los monjes San Benito: sacada 
de los cinco libros intitulados Insi-
macíon de la piedad Mtina, que did 
á luz el V. P. M. Fr. Juan de Casta-
ñiza, del mismo drden. Madrid, 1804, 
imp. de la Administración real del 
arbitrio de Beneficência, lib. de lá V, 
de Razóla. En 8.°, pta. 18 
VIDA de la Santa madre Teresa de Je-
sús y algunas de las mercedes que 
Dios le hizo, escritas por ella misma 
por mandato de su confesor. Barce-
lona, 1848. En 8." may. 14 
Gnt. Oliveres (Barcelona). 
V i d a de la seráfica virgen, doctora 
mística, Santa Teresa de Jesús, fun-
dadora del órden de carmelitas,, se-
guida de su novena, los gozos y otras 
devotas oraciones.Madrid, 1855, imp. 
de V. de Lalama, ed., lib. de Matute. 
En 8.°, 48 págs. con 1 lám. 3 
Bib. delas almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la venerable María Cristina 
de Saboya, reina de las Dos Sicílías, 
traducida del italiano por J. R. Con 
licencia. Barcelona, 1860, imp. de V. 
Magriñá, lib. deJ. Subirana. Madrid, 
lib. deOlamendi. En 8.°, 88 págs. 2X 
VIDA de la virgen Santa Casilda, hija 
y princesa de Toledo , espeeialísima 
abogada de flujos de sangre y este-
rilidades de mujeres, seguida de su 
novena,' los gozos y otras devotas 
oraciones. Madrid, 1855,' imp. de V. 
de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
8.°, 32 págs. con 1 lám. 3 
B i b . de las almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la virgen y mártir Santa F i -
lomena, taumaturga del siglo XIX, 
seguida de su novena, los gozos y 
otras devotas oraciones. Madrid, 1855, 
imp. de V. de Lalama, ed., lib. àe 
Matute. En 8.°, 42 págs. con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
VIDA de la virgen y mártir Santa Po-
lonia 6 Apolónia, abogada especial 
de los dolores y males de dientes y 
muelas. Seguida de su novena y de 
varias y devotas oraciones. Madrid, 
1856, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Mattttô. En 8.°, 22 págs. con 1 
lámina.' 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
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VIDA de los más famosos generales 
griegos y cartagineses y de algunos 
otros ilustres varones, escritas en la-
tín por Cornélio Nepote. Edición 
adornada con retratos y viñetas. Por 
D. Vicente Salvá. Tercera edición. 
Saint-Cloud, 1857, imp. de la V. de 
Belin. París, lib. de Garnier herma-
nos. En 18.°, XII-310 págst. 
Tiene el texto la t ino . 
VIDA de Luis Felipe, escrita en fran-
cés por M. Alfredo Nettement, y tra-
ducida al castellano por D. Vicente 
Miguel y Flores. Alicante, 1848.. imp. 
de J. Marcili. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez. En 8.°, 122 págs. con el retra-
to. S 
VIDA de Luis Felipe I de Orleans, rey 
de los franceses, traducida del fran-
cés por D. P. H. B. Madrid, 1837, 
imp. de Boix, lib. de A. Gonzalez. En 
16.° may., 118 págs. 4 
El nombre del traductor es D. Pedro Higinto Ea-
rinaga. 
VIDA de Luis Felipe de Orleans. Ma-
drid, 1838. En 1G.0 6 
Gaceta, 7 de Marzo 18í3. 
VIDA de Miguel Cervantes Saavedra, 
escrita é ilustrada con varias noti-
cias y documentos inéditos pertene-
cientes á la historia y literatura de 
su tiempo, por D. Martin Fernandez 
; de Navarrete, secretario de S. M., 
ministro jubilado del Consejo de la 
Guerra. Madrid, 1819, imp. Real, casa 
de la Academia, calle de Valverde. En 
8.° may. con el retrato de Cervantes, 
un fac-símile y dos árboles genealó-
gicos de la familia de Cervantes. 25 
VIDA de Miguel de Cervantes Saavedra, natural 
de Madrid. Autor D. Gregorio Mayans y Sisear, 
•bibliotecario del Rey nuestro S e ñ o r , y a c a d é -
mico dela Academia de la His tor ia do la c i u -
dad de Valencia. Quinta impres ión , según la 
primera. Con licencia, Madrid, 1788, Imp. de P. 
J. Alonso y Padilla. En 8.', perg, XX.23G pa-
gina?. 1-2 
t a primera ed ic ión se hizo en Briga-Real, año 
de 1737, e n S . ° ; la segunda en Lóndres , por J. y 
R. Jonson, en e l mismo a ñ o , en 4.° , y la terceia 
en Amsterdan, en 8." 
V i d a de Miguel de Cervantes Saavedra. Autor 
Don Gregorio Mayans y Sisear, bibliotecario 
del Rey nuestro s e ñ o r . Cuarta i m p r e s i ó n , se-
gún la p r imera . Con l icencia, Madrid , imp. de 
Juan de San M a r t i n . A ñ o MDCCL. En 4 . ° , per-
gamino; Vlir-72 pags. 12 
Al Excmo. Sr. l iaron de Carteret.—Censura del 
Rmo. P. Fr. Juan de la Concepc ión . Madrid 9 
do Setiembre de 1750.— Suma do la licencia del 
Consejo dada á D. Gregorio Mayans y Sisear y 
cedida por este á Juan de San M a r t í n , mercader 
de l ibros en Madrid , (sin focha).—Certif icación 
del corrector. Madrid 24 de Setiembre de 1750. 
Licenciado D. Manuel Licardo deRibcra.—Sama 
de la tassa.—Indice do la vida Co Miguel de 
Cervantes.—Vida.—Sigue: Vida y hechos del 
ingenioso hidalgo D. Quixote de la Mancha: ca. 
p í t u l o s I á MI .—Tabla de los c a p í t u l o s que 
contiene esta famosa h is tor ia del valeroso ca-
ballero D. Quixote de la Mancha, 387 p á g s . con 
23 grabados en madera ¡guales á la edición de 
este mismo editor, hecha en 1782, en cuatro 
tomos en 8." Esta pr imera parte va dividida en 
cuatro l ibros . No se pub l i có la segunda. 
V i d a do Miguel de Cervantes Saavedra, natural 
do Madrid. A u t o r D. Gregorle Mayans y Sisear, 
bibliotecario del Ucy nuestro ^eflor, académico 
y censor d e l a Academia de la His tor ia d e l a 
ciudad de Valencia . Sexta impre s ión , según 
la p r imera . Con licencia. En Madrid , a ñ o de 
1751, imp. do P. J. Alonso y Padil la; l i b . de 
Sanchez. En 4.° , r ú s t i c a , VIII-112 p à g s . Í6 
VIDA de Napoleon Bonaparte, precedi-
da de un bosquejo preliminar de la 
revolución francesa, escrita en inglés 
por Sir Walter Scott, traducida l i -
bremente al español por M. L., y 
adornada con dos láminas. Barcelona 
1830, imp. de Oliva. Madrid, lib. de 
Cuesta. Nueve tomos en 8.° 140 
VIDA de Napoleon I I , ó pormenores 
acerca de su permanencia en Austria 
y sus postrimeros momentos, por J. 
B. Petit. Barcelona, 1841, imp. y l i -
brería de la V. de Mayol. En 8.° con 
1 lám. . 3 
VIDA de Napoleon I I Barcelona, 
1839. En 16.' S 
VIDA de Nuestra Señora,^representada 
en quince meditaciones de sus prin-
cipales misterios, por el P. Juan An-
tonio de Oviedo, de la Compañía dé 
Jesús. Palma, 1841, imp. y lib. de 
Trias. En 8.° 4 
V i d a de Nuestra Señora, representada 
en quince meditaciones de sus quin-
ce principales misterios, para dispo-
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nerse á celebrar con devoción y fruto 
en los quince dias primeros de Agos-
to su triunfante asunción á los cie-
los. Por el P. J. A. de Oviedo. Valen-
cia, 1819, imp, de I . Mompié. Ma-
drid, lib, de la V. de Razóla. En 12.° 
pasta. 5 
VIDA de nuestro adorable Redentor Je-
sucristo, conforme con el texto ori-
ginal latino de la que escribió el 
Rev. P. Ludolfo de Sajonia, monje 
cartujo, ilustrado después con varias 
notas por Juan Dadreo, doctor teó-
logo en la universidad de París. Tra-
ducida y considerablemente aumen-
tada por D. Antonio Roselló y Sure-
da, presbítero, misionero apostólico. 
Madrid 1847-49, establecimiento de 
Mellado. Tres tomos en 4.° may., edi-
ción de lujo adornada con vistas, paisa-
jes, viñetas, láms. tiradas aparte y 
el retrato del autor. 224 
Este l ib ro , escrito en la t in , es una c o m p i l a c i ó n 
de los Sechos m á s notables de la Tida del Sal-
vador, con todos sus delalles y circunstancias 
particulares, reuniendo do un modo exacto y 
digno lo que se baila dividido en los cuatro 
Evangelios, y en r iquec i éndo lo con Instruccio-
nes morales de las m á s sublimes é interesan-
tes. El m é r i t o de este trabajo ha sido reco-
nocido entre otros por Sixto Senense, que for-
m u l é su opinion de la manera siguiente: «De 
los cuatro evangelistas compuso una sola b is -
lor iá de la vida de Jesucristo, q u e i l u s t r ó con 
lucidís imas y p i ados í s imas exploraciones se-
gún el c u á d r u p l e sentido de las Escrituras, 
colocando a l fin de cada c a p í t u l o devo t í s imas 
oraciones que s i rven de argumento al conte-
nido mismo.» Herman Scliedel dijo por su par-
te : «Que ludo l fo bítbia compuesto un egregio 
y admirable volumen de la vida de Nuestro 
Señor Jesucristo, con tan grande y ext raordi -
nario ar t i f ic io , que m á s parecia escrito por re-
velación divina que obra del entendimiento 
humano; en lo que seguramente man i f e s tó ua 
varón tan venerable y de tan vasta e rud i c ión 
y noticias acerca de la vida de l Salvador, que 
no parece posible que sin divina r e v e l a c i ó n 
pudiese otro hombre t e n e r í a s iguales .» Obra 
recomendada en t é r m i n o s tan decididos por 
hombres de ciencia profunda, fué d e s p u é s f lus -
Irada con varias notas por Juan Dadredo, doc-
t o r e n t e o l o g í a de la universidad de P a r í s , y 
finalmente puesta en castellano por el conoci-
do misionero apos tó l ico D. Antonio R o s e l l ó y 
Sureda. 
Sentada la buena e l e c c i ó n de la obra que el se-
ñor Rose l ló ha t raducido, r é s t a n o s hablar de 
su trabajo, que no es una t r a d u c c i ó n l i t e ra l , 
sino una version i lustrada y considerable-
mente aumentada, de modo que el l i b r o , b u e -
no de suyo, ha ganado extraordinar iamente 
al ser trasladado a l castellano, viniendo a ser 
lo que exigia su t í t u l o , un indicador comple to 
de los hechos del Salvador, un manant ial puro 
é Inagotable de i n s t r u c c i ó n y calma re l ig iosa , 
de consejos para el fuerte, de Jecciones para 
el apocado. 
iQué lectura más interesante y m á s provechosa 
t a m b i é n que la vida de Jesucristo! La h is tor ia 
de la c reac ión del cielo y de la t ierra con to-
das las maravil las del universo, la del s é r su-
blimo que pudiese contemplar la magnif icen-
cia del firmamento con sus miles de estre-
llas; que pudiese disfrutar de las riquezas 
infinitas de la t i e r r a , que mandase á las de-
mas criaturas, que fuese rey del mundo, i m á -
gen de Dios, y dotado de hermosura en todas 
sus formas, de riqueza en sus proporciones, de 
noble ademan, do majestuosa acti tud, y lo quo 
es m á s que lodo de inteligencia: la existencia 
de la mujer , esa otra cr ia tura bella é i n t e l i -
gente que dobia pa r t i r con el hombre su admi -
r a c i ó n , porque ambos hab ían nacido inmor t a -
les. Coloca Dios e l paraje de su imperio en las 
l lanuras m á s deliciosas del Asia , bajo e l her -
moso cielo de la Palestina, por largo t iempo 
gozan estos dos s é r e s privilegiados de todas 
las prerogativas de sus perfecciones, mas a l 
fin dejase seducir e l hombre por un pensa -
miento de orgullo: quiere ser semejante à Dios, 
y la p é r d i d a de su t a l i smán de inmorta l idad es 
el primer premio de su desobediencia. Sin em-
bargo, en medio de este t e r r ib le decreto que le 
condena al destierro, al t rabajo, á l a muerte, 
puede oi r esta consoladora promesa, on la que 
la clemencia del Criador se reveló bajo las 
palabras severas del airado Juez: «de la mujer 
nace rá el que q u e b r a n t a r á la cabeza de la ser-
piente.» De aqu í vino la t r ad ic ión de que una 
mujer deberla reparar el mal causado por la 
p r imera mujer, y cuando el Seño r i r r i t ado con 
los c r í m e n e s de los hijos de Eva, r e s o l v i ó hor-
rar por medio del di luvio hasta los vestigios 
de aquella g e n e r a c i ó n corrompida, la promesa 
de un reparador fu tu ro entraba en el arca con 
la familia de Noé, y m á s tarde, cuando la dis-
persion de los hombres, esta dulce y consola-
dora esperanza los segu ía m á s allá de los m o n -
tes y los mares. 
Empero los tiempos corren, l e v á n t a n s e ciudades 
y me t rópo l i s soberbias y olvidadas del Dios v i -
vo, y sin embargo, el recuerdo de l a culpa y 
de la promesa de su r e p a r a c i ó n permanece en 
pié sobre las ruinas de las pr imi t ivas creen-
cias. Luego el orgul lo de la ciencia oculta la 
verdad en el fondo del santuario, el hombre se 
complace en ocultar al hombre su origen y su 
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fin. Las tradletoaes patriarcales no llegas â él 
J íSff lãs defies Uno l a j o í ô r m a s stmWHcas, y 
ulasdo qa« no compreniU su seutido, empieza 
elJiombre á d i r ig i r à 14 a l e g o r í a los bomena-
Jes defildes al S é r que representa; de aqui el 
origen de la i do la t r í a . 
Esta tendencia k la Idolatr ía iba creciendo siem-
pre, l a s nacioRes más ilustradas y sabias, los 
caldeo-, los egipcios, los fenicios, los griegos 
y Jos romanos eraa los m á s Ignorantes y cie-
gos en materia de rel igion. «¿Quién s e r á osa-
do, dice Bossuet, á referir las ceremonias de 
i«s dioses inmortales y sus impuros misterios? 
Sns amores, sus crueldades, sus celos y todos 
los d e m á s excesos eran e l asunto de sus Bes-
tas, de sus sacrificios, de los himnos que se les 
caulaban y de las pinturas que se los consagra-
t a n en sus templos; de este modo el crimen 
« j a adorado y estala reconocido como nece-
sario a l culto de los dioses.- A tal punto de ce-
guedad habia llegado el mundo, que no podía 
soportar )a menor idea del verdadero Dios. 
Atenas, la más culta de las ciudades griegas, 
condenaba las doctrinas de S ó c r a t e s por de-
masiado metaf í s icas . Toda la t i e r r a estaba 
poseída del mismo error, la verdad no se atre-
via à mostrarse. 
En lauto que as í se a d e l a n t á b a n l o s tiempos con-
sagrados por Ja t radición para el cumpl i -
miento de los divinos o rácu los , Sac í a se cada 
dia más inminente y más sentida la necesidad 
del Redentor. Kn medio de las naciones occi-
dentales del Asia, habitaba un pueblo en el 
que las profecías hablan anunciado, no tan solo 
la vepida del Mesías futuro, sino sus obras y 
padecimientos. I sa ías dice que el hi jo de la 
Virgen se l l amará Emmanuel {Bios con nos-
otros) Jeremias le da su nombre J e h o v à , Ma-
laquias ve su precursor, Mlqueas designa á Be. 
Jen como el lugar de su nacimiento, y Esaías 
predice que comenzará su predicac ión en los 
cpBflnes ds Ja t ierra de Zabulón y de Neplali , à 
lo largo de Ja mar, que se extiende hasta m á s allá 
4 e l .Jordan y en la Galilea. David precisa ia 
farma paraból ica de sus discursos; Zacar ías 
marca su entrada humildemente t r iunfa l , así 
como los t reinta dineros, precio de la infame 
traición de Judas. Todas las circunstancias del 
gran sacrificio son narradas muchos siglo8 
antes de í u cumplimiento; los falsos testigos 
suscitados contra Cristo, su azotamiento, su 
.crucifixion entre los ladrones, la lanzada que 
.abr irá su costado, sus vestiduras echadas à la 
suerte, las burlas que suf r i rá su paso, sa s ú -
plica en favor de sus verdugos, e tc . , etc. 
Por fln llega el dia lijado para la r epa rac ión , pero 
antes una inmensa inquietud se ha apoderado 
de 10$ esp í r i tus , un desasosiego contagioso 
reina en Jos pueblos, salen ruidos misteriosos 
de las ciudades y circulan por las cabanas, 
acúdese con afán í los a s t ró logos , los niños 
preguntan k los ancianos, tanto bajo la tienda 
del árabe» como en el huerto del batavo; « a d a 
cual se informa del nuevo siglo, en n i n g ú n 
tiempo se han visto tales agitaciones, jamas 
se ha esperado con esperanza tan grande; la 
misma Koma no es tá exenta de inquietudes; y 
en tanto que Atenas eleva un a l tar al Dios 
desconocido á quien se aguarda, V i r g i l i o , el 
cantor Inmorta l , exclama: Mirad al mundo v a -
cilando bajo el peso de su bóveda , las t ierras , 
los vastos mares, cómo todo se regocija en eJ 
siglo que va à nacer el n iño g o b e r n a r á e l 
mundo pacificado la serpiente p e r e c e r á . 
La hora ha sonado ya; el Redentor del mando 
acaba de nacer, no rodeado de p ú r p u r a , sino en 
medio de humilde paja. Pasa su infancia en 
los viajes en medio de las incomodidades de la 
oscuridad. A los t reinta años empieza á p r e -
dicar su doctrina. R e ú n e en una las verdades 
esparcidas en medio del g é n e r o humane, i n s -
t ruye con la palabra, eonfirma con el e jemplo, 
distribuyendo e l precepto á las c a m p i ñ a s y ü 
las ciudades, á los doctores y à los ingnoran-
tes. Venido para consolar à los d é b i l e s , á los 
indigentes, à los oprimidos, les l l a m a d i c i é n d o -
les: Venid á m i vosotros los que s u f r í s y estais 
afligidos, y yo os a l i v i a r é . En apoyo de la mora l 
toda de amor que e n s e ñ a à los hombres les d ice : 
ornaos tinos á o í ros . Durante tres a ñ o s ha d i f u n -
dido su luz, ha obrado prodigios á la v i s -
ta de l pueblo; para contar sus mi lagros , 
seria preciso contar sus pasos. E l c íe lo y 
sus ánge les , e l infierno y sus demontos, 
el mar y sus tempestades, todo espera sus ó r -
denes para obedecerlas, todo parece dec i r le : 
hênos aqui, A su voz hablan los mudos, andan 
los cojos, oyen los sordos, ven los ciegos, h u -
yen los demonios; una palabra, un gesto, un 
deseo, le basta para obrar las cosas m á s g r a n -
des. Su vista lee en el fondo de los corazones 
de aquellos que le motejan, sus proyectos y 
sus intenciones, en las l á g r i m a s de la Magda-
lena ve la amargura de sus pesares y ios pia-
dosos trasportes de su amor; en las aclamacio-
nes del pueblo, su pasajera afección y su i n -
gra t i tud obstinada; en las preguntas de los 
fariseos y de los doctores, la maldad y las 
culpables maquinaciones de su baja envidia ; 
en el beso de J ú d a s , su t ra ic ión y su i m p e n i -
tencia; en el corazón de Pedro, su cobarde 
defección y su noble arrepent imiento. 
La carrera evangé l i ca de J e s ú s toca á su ( in ; 
pero su misión no está cumplida; en la c ima 
del Gólgota , en donde debe verificarse el des-
enlace del gran drama de la r e d e n c i ó n del 
g é n e r o humano. El Calvario ha resonado con 
los golpes del m a r t i l l o , el ins t rumento del sa-
crificio está levantado, la v í c t ima expiatoria 
aguarda sebre el altar; J e s ú s extiende los b r a -
zos como para llamar á todas las naciones à l a 
m o n a r q u í a del Rey crucificado. Las p ro fec í a s 
se ban cumplido; t ú r b a s e la naturaleza que se 
a s o c i a á los padecimientos de su Rey; unamano 
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s e c r í t a rasga el velo del templo", q u e M n -
tanse las roceis; saltan en pedazos las lusas de 
los sepulcros; el sol para no alumbrar un c r i -
men inaudi to vela su faz con fúnebre disco. 
J e s ú s ha muerto. 
Tjes d ías después , los soldados destinados á la 
guarda del sepulcro no pueden res t i tu i r el 
c a d á v e r , se ha estremecido la t ierra; un ángel 
radiante hu sacudido la piedra de la tumba, 
según su promesa. Cristo ha resucitado. Apa-
rece á sus d i s c í p u l o s , y un instante después se 
remonta à los cielos à sentarse à la derecha 
de su padre; su presencia sobre la t i e r r a no es 
ya necesaria; deja á doce pescadores el encar-
go de hacer la conquista del mundo, cuatro de 
ellos, S. Mateo, S. Marcos, S. Lúeas y S. Juan, 
nos han t rasmit ido la vida, t an sencil la à la 
parque sublime, de su maestro La naturalidad 
de la n a r r a c i ó n , la concordancia pertecta de 
los hechos importantes, la diferencia de t iem-
pos y lugares en que han escrito estos a p ó s t o -
les, son una prueba Incontestable de la auten-
ticidad de los hechos e v a n g é l i c o s . 
Empero el apostolado ha comenzado, la palabra 
poderosa de los apóstoles ha resonado de una 
á otra extremidad del mundo conocido, proclá-
mase la emanc ipac ión del hombre, predicase la 
l iber tad , la igualdad en nombre de Je sús c ru -
cificado, y al Instante las familias, los lugares1 
las ciudades, los reinos corren à alistarse 
bajo el estandarte de la Cruz. 
T tres siglos después de la muerte de Cristo, en 
tanto que las naciones barbaras se esfuerzan 
por medio de suplicios inauditos en detener los 
progresos de su doctrina, bailase el instru-
mento de la salud de los hombres por los afa-
nes del emperador Constantino y de su piadosa 
madre, y recibe una magnifica c o n s a g r a c i ó n ; 
e lévase un templo soberbio, en el que se con-
funden las riquezas del Oriente y del Ocjciden-
te, ba]o el nombre del Santo Sepulcro, en los 
sitios mismos en que se c u m p l i ó el gran mis-
ter io de la r edenc ión del mundo. Desde enton-
ces, cien y cien siglos, cien y cien revolucio-
nes han pasado por encima del templo, y el 
templo e s t á siempre en p i é , verdadero fanal 
que indica à las naciones azotadas y sacudi-
das en el mar de la incredul idad y del error, 
el puerto único que les ofrece un abrigo en las 
borrascas. 
Tal es el magnifico cuadro que desarrolla á los 
ojos del lector la obra de que nos ocupamos, 
que habla t a m b i é n á los ojos por medio de l in -
dos grabados en madera ejecutados por artis-
tas e s p a ñ o l e s . 
De La I lu s t r ac ión . 
VIDA de Nuestro Señor Jesucristo, es-
crita por los evangelistas, puesta 
en un texto y orden cronológico. 
Traducida al castellano y explanada 
con notas, según los Santos Padres, 
intérpretes y escritores célebres, por 
D. Rafael José de Crespo, Valencia, 
1840, imp. de B. Monfort. Madrid, lib. 
de Rodríguez. Tres tomos en 4." 100 
VIDA de Nuestro Señor Jesucristo, ex-
tractada del texto sagrado de los 
cuatro evangelistas, por J. M. A.. 
Adornada con gran número de gra-
bados. Quinta edición. Málaga, 1860, 
imp. y lib. de Martinez Aguilar, ed. 
Madrid, lib. de Dochao. En 8.°, 216 
págs. 5 
VIDA de Nuestro Señor Jesucristo, por 
el P. de Ligny, de la Compañía de 
Jesús. Obra traducida é ilustrada con 
numerosas notas sacadas dç los EP. 
y DD. de la Iglesia y de los más cé-
lebres escritores del cristianismo. 
Por D. Pedro Reijnés y Solá, y revi-
sada por el I . Dr. D. Mariano Costa, 
presbítero, canónigo de la Santa 
Iglesia de Barcelona. Barcelona, 185S, 
imp. de L. Tasso, lib. Española. Ma-
drid, lib. Española. En 4.° may., 544 
págs. con 30 láms. 38 
VIDA de Nuestro Señor Jesucristo, por 
J. M. A. Málaga, 1855, imp. y lib. de 
Martinez de Aguilar. Madrid, lib. de 
.Dochao. En 8.°, hol., 214 págs. con 
grabs. 7 
VIDA de Nuestro Señor Jesucristo, ex-
tractada del texto sagrado. Málaga, 
1849. En 8.° 5 
Cat. OHveres (Barcelona). 
VIDA de Raneó, reformador de la Tra-
pa. Por F. A. de Chateaubriand. Tra-
ducida por D. Francisco Madina-
Veytia. Madrid, 1858, imp. y lib. de 
Gaspar y Roig, eds. En 4." may., 42 
pags. con 8 grabs. 2 
Bib. i lustrada de Gaspar y Roig. 
V i d a de Raneé, reformador de la Tra-
pa. Por F. A. de Chateáubriand. Tra-
ducida por D, Francisco Madina-
Veytia. Madrid, 1858, imp. y lib. de 
Gaspar y Roig, eds. En 4.° may., 42 
págs. con 8 grabs. 2 
Bib. ilustrada de Gaspar y Roig . 
Vida de Raneé, por el vizconde de 
Chateaubriand. Valencia. 1846j imp. 
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y, lib. de M. de Cabrerizo, ed. Madrid, 
lib, Europea. En 8.° may. eon un re-
trato, 392 págs. 22 
Obras completas de Chateaubriand. Tomo XXV. 
Ademas de la vida de Raneé contiene el índice 
general de los 25 tomos. 
Vid a: de Raneé, reformador de la Tra-
pa, por el vizconde de Chateaubriand. 
Traducción de D. Eugenio de Ochoa. 
Madrid, 1844, imp. de I . Boix, ed. En 
8.° con el retrato de Chateubriand. 10 
VIDA de San Antonio de Padua, con-
fesor, seguida de la novena revelada 
por el mismo santo, los gozos y otras 
oraciones. Madrid, 1855, imp. de V. 
de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
g.*, 48 págs. con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas -y cristianas. 
VIDA de San Francisco de Jerónimo, 
, de la Compañía de Jesús, recopilada 
de los historiadores contemporáneos 
del santo y de otros varios testimo-
nios auténticos, antiguos y moder-
nos, por un cordialísimo devoto su-
yo. Madrid, 1848, imp. de E. Agua-
do, lib. de Pereda. En 8.° 8 
VIDA de San Francisco de Sales, obis-
po y príncipe de Ginebra. Escrita en 
francés por Mr. de Marsollier, dean 
de la iglesia catedral de Uces, y tra-
ducida al castellano de la sétima 
edición francesa por el capitán de 
infantería D. Mariano de Godoy. De-
dicada al limo. Sr. Arzobispo de Za-
ragoza. Con licencia. Zaragoza, 1835) 
imp. Real. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez, Dos tomos en í.°, 284 págs. el 
l . \ 260 el 2.° •' 40 
VIDA de San Jerónimo, doctor máximo 
de la Iglesia, sacada da sus obras y 
escrita por el clásico Fr. José de Si-
güenza, monje profeso del real mo-
nasterio de San Lorenzo. Los mon-
jes de la orden de tan gran padre 
hacen esta segunda edición, cuyas 
mejoras, que en todos conceptos son 
bastante claras, resultarán mucho 
más cotejándola con la que ha ser-
vido de original, impresa en Madrid 
en el año de 159S> Va precedida ade-
más de dos discursos preliminares 
dignos de los sujetos sobre que ver-
san. Madrid, 1852, imp. de £a Espe-
ranza, lib. de Aguado y Sanchez. En 
4.°, pta., de XXXI-583-XVII págs. y 
el retrato del santo. 36 
VIDA de San Luis Gonzaga, por el P. 
Cepari. Barcelona, lib. de P. Riera, 
ed. En 8.°, pta. 6 
Es muy provechosa esta lectura para darnos à 
conocer el desprecio que hemos de hacer de 
las grandezas, riquezas y placeres <jue tanto 
ama el mundo, y excitarnos á seguir la humil -
dad, la mort i f icación y la candad á imi t ac ión 
deSan Luis.para conseguir como él la felicidad 
eterna. 
L i b . religiosa, 1SS9. 
V i d a de San Luis Gonzaga, de la 
Compañía de Jesús, escrita en italia-
no por el P. Virgilio Cepari, y tradu-
cida por el P. Juan de Acosta, am-
bos de la misma Compañía. Nueva 
edición. Madrid, 1856, imp. de La 
Regeneración, lib. de Sanchez. En 8.°, 
474-VI págs. 8 
VIDA de San Roque, confesor, aboga-
do contra la peste. Seguida de la 
novena, los gozos y otras oraciones. 
Madrid, 1855, imp. de V. de Lalama 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 32 págs. 
con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
VIDA de San Vicente de Paul, fundador 
de las hermanas de la Caridad, Mé-
jico, 1843. 
Cat. Marg. Mor. I l l , 199. 
VIDA de San Vicente de Paul. Escrita 
en francés por un miembro de la 
Sociedad de San Vicente de Paul, y 
vertida al castellano de la segunda 
edición. Madrid, 1855, imp. de Teja-
do, lib. de Olamendi. En 16.° may., 
IV-324 págs. 4 
Publicaciones de la Sociedad de San Vicente do 
Paul. 
VIDA de Santa Angela Merici, virgen, 
fundadora de la drden de santa Ur-
sula, instituto de enseñanza pública y 
gratuita, sacada de los mejores escri-
tores antiguos y modernos, con un 
apéndice de la historia de la misma 
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drdeja, desde su origen, hasta nues-
tros dias. Por el licenciado D. P., 
presbítero, prebendado, .misionero 
apostólico. Con licencia de la autori-
dad eclesiástica. Madrid, 1850, imp. 
y lib. de E. Aguado y en la casa de 
las Desamparadas, calle de Atocha, 
núm. 74. En 8.° may. 14 
VIDA de Santa Catalina de Génova. 
Barcelona, lib. de P. Riera, ed. EnS." 4 
L i b . rel igiosa, 1839. 
VIDA de Santa Genoveva, princesa de 
Brabante, traducida por el Sr. Ce-
risiers. Madrid, 1821, imp. de la V. 
de Barco Lopez, lib. de la V . de Ra-
zóla. En 8.°, pta. 6 
Vida de Santa Genoveva, princesa de 
Brabante. Traducida al español por 
el Sr. Cerisiers. Valladolid, 1813, 
imp. de Roldan. Madrid, lib. de Cues-
ta. En 8.°, perg. 6 
VIDA de Santo Domingo de Guzman, 
escrita en francés por el R. P. Fr. E. 
D. Lacordaire, de la orden de los 
hermanos predicadores. Traducida 
al español. Barcelona, 1846, imp. de 
A. Pons y Comp. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 8.°, pta., con 1 lám. en 
acero. 10 
Vida de Santo Domingo de Guzman. 
Palma, 1846. En 8.° 10 
VIDA de Santo Domingo, escrita en 
francés por el R. P. Fr. E. D. Lacor-
daire, del órden de los hermanos pre-
dicadores. Traducida al castellano 
por D. E. Ochoa. París, 1841, imp. 
de Schneider, lib. de Rosa. En 
12.° 3fr. 
VIDA del almirante inglés lord Nelson. 
Traducida del portugués y aumenta -
da con notas. Madrid, 1808. En 8.° 3 
VIDA del angélico jóven san Luis Gon-
zaga, modelo y patron de la juven-
tud cristiana, según el P. Croisset. 
El limo, y Rmo. Sr. Dr. D. Antonio 
Palau, dignísimo obispo de Vich, ha 
concedido cuarenta dias de indulgen-
cia á todos los que devotamente le-
yeren ú oyeren leer esta vida. Con l i -
cencia. Vich, 1854, imp. de P. Tru-
llás. Madrid, Jib, de Perdiguero. En 
32 32 págs. con 1 grab. <•••., 5 ctos. 
V i d a del bienaventurado san Luis 
Gonzaga, de la Compañía de Jesús. 
Escrita en italiano por el P. Virgilio 
Cepari, y traducida al español por el 
P. Juan de Acosta, ambos de la táis-* 
ma Compañía. Nueva edición, prece-
dida de un prólogo redactado por los 
colegiales del Seminario de San Ba-
silio en Santiago de Cuba, y seguida 
de la novena y diversas oraciones» 
compuestas en obsequió del mismo 
santo. Barcelona, 1837, imp. de P. 
Riera. Madrid, lib. de Olamendi. En 
12.°, 408 págs. 
L i b . religiosa. 
VIDA del capitán D. Juan Lanas* es-
crita por el mismo. Publícala D. J. I . 
y M. San Sebastian, 1845, imp. y lib. 
de I . Ramon Baroja. Madrid, lib. de 
Brun. En 8.° 10 
VIDA del célebre poeta GarCilaso dé la 
'Vega, escrita por D. Eustaquio Fer-
nandez de Navarrete. Madrid, 1850, 
imp. de la V. de Calero. En 4.% 294 
págs. con el retrato de Garcilaso, sa-
cado del que grabó D. Manuel Salva-
dor Carmona, y el fac-símile de iina 
carta suya autógrafa, que se halla en 
el archivo de Simancas. 40 
Esta obra, do la cual se t i raron muy pocos ejem-
plares, se puso à l á ren ta cuando se i m p r i m i ó ; 
peto recogida después pbr e l ' ed i tor , es m u y 
raro h a l i á r u n ejemplar en el comercio. 
El autor nos dice en una advertencia p r e l i m i n a r , 
que después de haber presentado D. Mart in 
Fernandez do Navarrete, como Individuo de la 
comisión que la Academia españo la n o m b r ó en 
181" p á r a la edic ión de nuestros clasicos,] la 
vida do Cervantes, pensó seguir su tarea com-
poniendo la de Garqilaso, con cu fo objeto le 
r emi t i ó varios documentos el Sr. Gonzalez, 
que arreglaba de Real ó r d e n el archivo de S i -
mancas; pero solo l legó á formar de ellos un 
extracto en cuatro pliegos à media margen., y 
á bosquejar la buena in t roducc ión que se 
copla. 
VIDA del duque de Reichstadt, hijo de 
Napoleon, escrita en francés por M. 
de Montrel, ministro en el reinado de 
Carlos X. Nueva traducción castella-
na acomodada á la segunda edición 
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francesa con sus correcciones, enmien-
das y notas, por D. F. de S. L. 
Valeneia, 1836, imp. y lib. de M. dé 
Cabrerizo, ed. Madrid, lib. Europea. 
En 8.'' may. con el retrato del duque, 
XVI-344págs. 20 
Historia fle NapoJeon. 
VIDA del general español D. Sancho 
Dávila y Daza, conocido en el si-
glo XVI con el nombre de El rayo de 
la guerra, precedida de una hojeada 
histórieo-crítica de las tres princi-
pales cuestiones político-religiosas y 
sociales iniciadas en dicho siglo, por 
elmarqués de Miraflores, poseedor de 
la casa y bienes de aquel ilustre cau-
dillo. Madrid, 1837, imp. de F. San-
chez, lib. de Banchez. En 4.' may., 
298 págs. 20 
VlDA del glorioso apóstol de las In -
edias San Francisco Javier^ seguida 
de su novena, la devoción de los diez 
viernes del mismo santo y otras de-
. votas oraciones. Madrid, 18S5, imp. 
de V. deLalama, ed., lib, de Matute. 
En 8,*, 48 págs. con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
VID&deJ glorioso padre San Ramon 
Nonnato, socorro de los »9cesitados, 
y en especial de las mujeres preña-
das, seguida de su novena y las ora-
ciones para bendecir las candelas y 
el agua, pedir remedio las mujeres 
.estériles y una buena elección de es-
tado.' Madrid, 1855, imp. de V. de 
íialama, ed., lib. de Matute. En 8.% 
44 págs, 3 
Bib. lie las almas piadosas y cristianas. 
VIDA del glorioso patriarca San Juan 
de Dios, padre y fundador de la reli-
gion de Ja hospitalidad de los pobres 
enfermos, seguida de su novena y 
' varias y devotas oraciones. Madrid, 
1856, imp. de V. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. En 8.°, 24 págs. con 1 
lám, , 3 
Blb. 4 f las almas piadosas y cristianas. 
VIDA del glorioso príncipe y sagrado 
arcangiel gfaa Rafael, ángel de nues-
tira guarda, médico y medicina de lo» 
dolientes, guia y defensor de los ca-
minantes, abogado y protector de los 
prètendientes, consuelo y alivio de 
afligidos, seguida de su novena, los 
gozos y otras devotas oraciones. 
Madrid, 1855, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 60 págs. 
con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cristianas. 
VIDA del glorioso San Blas, obispo, 
abogado especial contra los males de 
garganta, enfermedades de niños y 
de animales, seguida de su novena, 
los gozos y otras devotas oraciones. 
Madrid, 1856, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 28 págs. 
con 1 lám. 3 
Blb. de las almas piadosas y cvislianas. 
VIDA del glorioso San Cayetano de 
Tienne, fundador de los clérigos se-
glares teatinos, seguida de su nove-
na, los gozos y otras devotas ora-
ciones. Madrid, 1856, imp. de V. de 
Lalama, ed., lib. de Matute. En 8 °, 
32 págs. con 1 lám. 3 
Bib. de las almas piadosas y cr is t ianas. 
VIDA del glorioso San Isidro Labrador 
y de su esposa Santa María de la Ca-
beza, patrones de Madrid, seguida de 
su novena. Madrid, 1856, imp. de V. 
de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
8.°, 48 págs. con 1 lám. 4 
Bib. de las almas piadosas y cr is t ianas . 
VIDA del limo. Sr. D. Félix Amat, ar-
zobispo de Palmyra, abad ds San I l -
defonso, confesor del Sr. D. Carlos IV, 
del Consejo de S. M., etc. La escribió 
por encargo de la real Academia de 
la Historia, su individuo supernu-
merario D. Félix Torres Amat, dig-
nidad de sacritá de la santa Iglesia 
de Barcelona, ahora obispo de Astor-
ga. La publican los testamentarios 
del limo. Sr. Amat. Madrid, 1835, 
imp. que fué de Fuentenebro, lib.de 
A. Gonzalez. En 4.°, pta., IV-416 pá-
ginas. 24 
VIDA del joven Eené. Valencia, 1813, 
imp. deS. Fauli. Madrid , lib. Euro-
pea. En 8." con 1 lám. 6 
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VIDA del- liazarillo de Tormes «asti-
gado; ahora nuevamente impreso y 
enmendado. Madrid, 1811 (no dice la 
imp.), lib. de Brun. En 8.°, pta, 4 
V i d a del Lazarillo de Tormes y sus 
fortunas y adversidades, por D. Die-
go Hurtado de Mendoza. Nueva edi-
ción, notablemente corregida é ilus-
trada, y adornada eon dos estampas. 
Madrid, 1831. En 12.° 4 
Vida del Lazarillo de Tormes. Véase 
LA MITOLOGÍA ILUSTRADA. 
El Lazari l lo de Tormes. 
Noticia de las ediciones que se ban becbo de esta 
obra: 
La novela El Lazar i l lo de Tormes la escr ibió 
Diego Hurtado de Mendoza, siendo estudiante 
do Salamanca, por los a ñ o s 1320, por más que 
algunos se la a tr ibuyan al monje Jerónimo Fr . 
José de S lgüenza . La impr imieron los amigos 
del autor por primera vez y sin su nombre, en 
1883, en Amberes, 1C.0 Como Flandes, por aquel 
entonces p e r t e n e c í a á E s p a ñ a , se remitieron 
& esta nac ión algunos ejemplares, y se r e im-
p r imió en Burgos en ISSi: en Amberes volvió 
á Imprimirse en 11° en 1834 también ; en 1858 
apa rec ió impresa a n ó n i m a m e n t e una segun-
da parte. La Inquis ic ión prohib ió luego la no-
vela de Mendoza, pero como en Amberes se 
segu ían reimprimiendo, en España entraban 
furt ivamente. En Madrid se re i rapr imíó en 1573: 
en Tarragona en 1886, en Zaragoza en 1599, en 
Medina del Campo en 1603, en Valladolid el 
mismo aña; en Zaragoza otra vez en 1652, en 
Madrid nuevamente en 1664. 
La una de las dos segundas partes anón imas que 
se impr imieron, y en la cua l se convierte el 
Lazarillo en un pez, no tiene autor conocido; 
la otra , que e s t á suscrita por H . de Luna, so 
a t r ibuye al fraile dominico Manuel cardoro . 
Después se han hecho infinitas inipresióDes en 
E s p a ñ a , y E l Lazaril lo de Tormes, pr imera 
parte de Hurtado de Mendoza, es un monumen-
to l i terar io del siglo XVf, buscado y leído con 
gusto, y elogiado por loaos los amantes de 
nuestras glorias l i t e ra r ias . 
(Nota sacada de la edición hecha en 1S65 per L . 
Beltran, con e l t i tu lo de: Primera parte de E l 
Lazarillo de Tormes.) 
Esta preciosa novela picaresca, escrita por uno 
de los mejores prosistas e s p a ñ o l e s del s iglo 
X V I , de la cual se ban hecho y devorado en d i -
versas épocas y pa íses mul t i t ud do ediciones à 
cual m á s numerosas, p in ta con exactitud y 
gracia inimitables las costumbres de aquella 
é p o c a , haciendo recorrer a l lazari l lo de r ciego 
en clase de sirviente todas las clases de la so-
ciedad del tiempo de Carlos V . 
VIDA del mariscal Ney, duque de E l -
cbiogen y príncipe de 1» MosJsowa. 
Madrid, 1840, lib. de «Cuesta, 4os tQ-
mos en 8.° 16 
Vida del mariscal Ney, duque4e E l -
chingen y príncipe de la Moskpwa. 
Comprende la narraccion de todas sus" 
campañas en Suiza, Austria, Prusia, 
España, Portugal, Rusia, etc. Su vida 
privada y la relación de su proceso, 
con varias anécdotas inéditas. Tra-
ducida al castellano por D. Manuel 
Gomez Vergara. Madrid, 1819., imp. 
de Repullés, lib. de Gonzalez. Dps 
tomos en 8." con el retrato de Ney. 16 
VIDA del papa Clemente XIV ({Janga* 
nelli), escrita en francés por el mar-
qués Caraciolo, traducida en caste-
llano por D. Francisco Mariano Nifo. 
Undécima iijapresion,' con privilegio. 
Madrid, 1817, imp, 48 J.ill&lpmào, 
lib. de Matute. En 8.% pta. , .;;„: 10 
VIDA del patriarca S. José, :esposo de 
Nuestra Señora, el patrocinio y sus 
santas desposorios. Seguida de su 
novena, el setenario y duodenarjo. 
Madrid, 1855, imp. de V. deLalama, 
ed., lib. de Matute. En 8.°, 112 págs., 
con 1 lám. 4 
Blb. de las a l m a í piadosas y cristianas, 
VIDA del príncipe de las escuelas y au-
gélico doctor Santo Tpwás de Aqui-
no, confesor, seguida de algunas 
texionfispiadosas, QPB licencia. Vicíi, 
1856, imp. de la Y. de Trullás* Ma-
drid, lib. de Perdiguero, En 12.% 32 
págs. cpn 1 grabado. biçtog. 
VIDA, del príncipe Talleyrand, pp? Don 
Inocencio María Riesco h ^ Q t m i i 
Segunda edición, cojrí^ida. y aumen-
tada por su autor. Madrid, 1841, ino-
prenta de Ferrer, lib. 4e J. Sanz. 
En. 8/ 12 
VIPA del venerable siervo de Dios Fray 
Sebastian de Jesús Sillero, natural de 
Mo.ntalban, provincia de Córdoba, 
religioso lego de la <5rden de N, S. P. 
San Francisco, y .extracto del proceso 
apostólico para su beatifteacioa, por 
D. Lepn Carbonero y Sol, ^ball^ro 
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de la ínclita, sacra y militar drden 
de San Juan de Jerusalen y director 
de la Cruz. Sevilla, 1855, imp. de J. 
¡Moyano, casa del autor, callé de Za-
ragoza, núm. 3. En 8." may., 254 pá-
ginas y 1 lám. 10 
VIDA devota, escrita por San Francis-
co de Sales, obispo de Ginebra. Bar-
celona, lib. de P. Riera, ed. En 8.° 4 
Lib . religiosa. 
Esta obra es digna Se toda recomendac ión . Sirve 
para hombres, mujeres y sacerdotes. En ella 
se trata de cómo se ha de purif icar el alma de 
sus culpas y pecados; cómo ha de practicar 
las virtudes, y cómo se ha de perfeccionar en 
ellas. 
VIDA militar del general D. Martin 
Zürbano, sus hijos y cuñado. Escrita 
en verso herdico por D. Manuel de 
Torov oficial de cuerpos francos. De-
dicada á la benemérita ex-milicia 
nacional é individuos que compusie-
ron los cuerpos francos. Madrid, 1845, 
r* imp. de la Sociedad de Operarios, lib. 
de A. Q-onzalez. En 4.° may., 232 pá-
ginas con el retrato de Zurbano. 24 
VIDA militar y política de Cabrera. 
Redactada por D. Buenaventura de 
Córdova, auditor honorario de Guer-
ra y abogado del ilustre Colegio de 
Madrid. Madrid, 1844-1845, imp. y 
lib. de E. Aguado. Cuatro tomos en 
8.° may. con láms. y retratos. 48 
VIDA militar y política de Diego Leon, 
primer conde de Belascoin, por Don 
Cárlos Massa y Sanguinetti. Edición 
de lujo; Madrid, 1843, imp. de J. Ma-
nini, lib. de Cuesta. En S/may. con 
grabs. -
VIDA inilitar y política de D. Rafael 
del Riego, mariscal de campo de los 
éjercitos nacionales. Escrita por Don 
"Práncisco Nard, abogado del ilustre 
Colegio de Madrid, juez cesante del 
partido de Valladolid y porta-estan-
darte dèl escuadrón de la disuelta 
milicia nacional de dicha ciudad, y 
D. Antonio Pirala. Dedicada á la m i -
.licia nacional y al ex-regente del 
reino. Madrid, 1854, imp. del Colegio 
de Sordo-mudos, lib. de Matute. Dos 
tomos en 8.' may. con grabs., láms. 
y el retrato del autor. 
VIDA militar y política de Espartero, 
obra dedicada á la ex-milicia nacio-
cional del reino por una Sociedad de 
ex-milicianos de Madrid. Madrid, 
1844, imp. de la Sociedad de Opera-
rios, lib. de Matute. 
Vida militar y política de Espartero, 
por Cardeñosa. Barcelona, 1846. Dos 
tomos en 8.° 30 
VIDA militar y política, 6 reseña bio-
gráfica de los generales D. Juan Prim 
y ü . Martin Zurbano. Madrid, 1845, 
imp. de Manini y Comp., lib. de Ma-
tute. En 8.° may, 
VIDA natural y católica. Medicina se-
gura para mantener menos enferma 
la organización del cuerpo y asegu-
rar al alma la eterna salud. Dirigida 
y dedicada en 1730 al Sr. D. Francis-
co Javier de Morales y Velasco, caba-
llero del orden de Calatrava y oficial 
segundo de la Secretaría de Estado, 
por D. Diego de Torres Villaroel, ca-
tedrático de prima de matemáticas 
en la universidad de Salamanca. 
Nueva edición. Madrid, 1844, imp. de 
M. de Burgos, lib. deMatute. En 8.° 6 
VIDA nueva. Remedio eficaz para nues-
tros males, opúsculo que da á luz 
un español amante del bien de su 
patria. Madrid, 1841, imp. y lib. de 
Boix. En 8.° 4 ctos. 
VIDA pastoril, por D. Manuel del Rio, 
vecino de Carrascosa, provincia de 
Soria, ganadero trashumante y her-
mano del honrado Consejo de la 
Mesta. Madrid, 1828, imp. de Repu-
llés, lib. de Gonzalez. En 8.°, pta. 10 
VIDA perfecta. Tratado que escribió 
para las religiosas el seráfico Dr. S, 
Buenaventura, traducido al castella-
no por Fr. Vicente Martinez Colomer. 
Valencia, 1804, imp. de Fauli. Bar-
celona, lib. deOliveres. En 8.° 4 
VIDA política del Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Pando, marqués de Miraflores, 
conde de Villapaterna, grande de 
España, ministro plenipotenciario en 
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Lándres y París en 1838 hasta 1840, 
senador del reino, actual presidente 
del Senado, caballero de la insigne 
drden del Toisón de oro, gran cruz 
de la real y distinguida de Carlos I I I , 
de la Legion de Honor de Francia, y 
de Cristo de Portugal, padre de pro-
vincia de la muy leal de Alava, aca-
démico de la Historia, etc. Escrita 
por D. José Quevedo, bibliotecario 
del Escorial. Madrid, 18S1, imp. y 
desp. de Mellado. En 4.° 10 
Eala cubierta dice: Biografía del Excmo. s e ñ o r 
m a r q u é s de Miraflores, dedicada a SS. MM. 
por su autor D . José Quevedo. 
VIDA política, militar y pública del 
Excmo. Sr. D. Francisco Lersundi, 
actual ministro de la Guerra, escri-
ta por D. Francisco Vargas Machuca. 
Madrid, 1851, lib. de Cuesta. En 4.* 
may., edición ilustrada con 60 grabs, 
en el texto, el retrato del general y 
el del autor. 30 
VIDA política y militar de D. Manuel 
Godoy, príncipe de lá Paz. Escrita 
por D. Manuel Óvilo y Otero. Con-
tiene esta biografía los importantes 
y graves sucesos acaecidos durante 
el largo período del reinado de Car-
los IV, y finaliza con un compendio 
de la guerra de la Independencia. Ma-
drid, 1844, imp. de Uzal y Aguirre, 
lib. de Cuesta. En 4.°, con el retrato 
del Príncipe. 50 
VIDA por honra. Drama en tres actos, 
en prosa, de D. Juan Eugenio Hart-
zenbusch. Obra estrenada en el teatro 
del Príncipe á 9 de Octubre de 18Õ8. 
Madrid, 1858, imp. de C. Gonzalez, 
lib. de Bailly-Bailliere y Lopez. En 
8.° may., 76 págs. 8 
La E s p a ñ a dram. 
VIDA privada de la emperatriz Josefi-
na, su familia y su corte, para cono-
cer mejor al emperador Napoleon y 
varios hechos de su historia, sacados 
de las Memorias de la Sra. Avrillion, 
camarera de la emperatriz, por Don 
José Garriga y Baucis, individuo de 
varios cuerpos literarios. Valencia, 
1836, imp. y lib. de M. de Cabrerizo 
ed. Madrid, lib. Europea. En 8.°may., 
con el retrato de la emperatriz, X V I -
368 págs. 20 
Historia de Napoleon. 
VIDA pública y privada de Domingo 
Reina, precedida de un cuadro sobre 
el estado de las letras en Sicilia por 
los años de 1837, con algunas indica-
ciones sobre la literatura de toda la 
península italiana. Escrita por Dón 
Salvador Costanzo. Madrid, 1846, 
imp. de M. G. Uzal, lib. de Casaiani. 
En 8/ 4 
VIDA, reinado, peregrinación y muerte 
del Papa Pio VII , monje benedictino 
Historia enlazada con los graves 
acontecimientos políticos de Francia, 
Italia y Alemania durante la repú-
blica y el imperio, por Artaud. Ma-
drid, 1837, Dos tomos en 4.0, ; . 50 
Cat. Olivcres (Barcelona). 
VIDA, virtudes y maravillas del Santo 
del Sacramento San Pascual Bailon. 
Escrita en resúmen y compendio por 
Fr. Pascual Salmeron, lector de sa-
grada teología y ex-definidor, rel i -
gioso descalzo deN. P. S. Francisco 
de la provincia de S. Juan Bautista, 
de los reinos de Valencia y Murcia. 
Nueva edición, corregida y aumenta-
da. Valencia, 1858, imp. y l ík de 
J. Mariana. Madrid, lib. de Lopez. En 
4.°, 282 págs. con 1 lám. 14 
VIDA, virtudes y milagros del Pobreci-
to holgazán, por otro título El Autor 
de las Semblanzas, ó séase Mr. el 
abate Miñano. Madrid, 1821. Er¡ 8.° 4 
VIDA y aventuras de José Garitíàldi. 
Por Alfredo Delvan. Traducción de 
D. Laureano Sanchez Garay. Barce-
lona, 1859, imp. de N. Ramirez, lib. 
de B l Plus Ultra. M. Rialp, ed. Ma-
drid, lib. de San Martin. En4.°may., 
274-192 págs. con grabs, representan-
do los principales sucesos, 4 retratos 
y un album de 20 láms. 
Comprende cuatro partes: 
1* Ojeada h i s t ó r i c a de I tal ia desde la cátda 
del imperto romano hasta nuestros dlaSi por 
Gregorio Amado Larrosa. 
Í4â VIDA. 
•St* t à g u e í w de I tál ia (mbh é sc r t t a por 
M . Loal y Madrigal . 
3." Biografias. 
, ,4.a Documentoâ oflciales y otros. 
VIDA y aventuras del pía aro Guzman 
de Alfarache, atalaya de la vida hu-
mana, por Mateo Aleman, criado del 
Rey N. S., natural y vecino de Sevi-
lla. Barcelona, 1843. Dos tomos en 
8.* may. 28 
YlDA y aventuras de Scaramucha. Véa-
se PAULINA. 
VlDA y doctrina de Jesucristo, sacada 
de los cuatro evangelistas y distri-
buida en materia de meditación para 
todos los días del año, compuesta en 
latín por el padre Nicolás Avancini, 
de la Compañía de Jesús. Traducida 
al castellano por el padre Diego Sal-
gado, de la misma Compaflía, y au-
fíletitada con un buen método de me-
ditar y un suplemento en cada tomo 
con las meditaciones de las principa-
les meditaciones del año. Barcelona, 
' Í85ft, imp. de V. Magriñá, lib. de J. 
Subirana, ed. Madrid, lib. de Perdi-
guero. Dos tomos en 12.°, XXIV-384 
págs. el 1.*, XII-412 el 2." 10 
Vida y doctrinas de Jesucristo, sacada 
de los santos Evangelios, seguidas 
„ de la moral cristiana, según los he-
chos de los Apóstoles y sus epístolas. 
París, 1841, imp. de Schneider, lib. 
de Rosa. En 18." 5 fr. 
VlDA. y escritos de D. José Martinez de 
Mazas, académico que fué dé la His-
toria, dean de la santa Iglesia de 
Jaén y gobernador de su obispado. 
, Por D. Manuel Muñoz y Garnica, ca-
nónigo lectoral. Segunda edición. 
Jaén, 1857, imp. de Lopez y Gomp. 
Madrid, Agencia de la lib. En 4.", 192 
págs. 22 
Tirada (lè 100 ejemplares. 
VIDA y hechos de D. Tomás Ztimala-
cáífég'ui, nómbrado por el Sr. Don 
Carlos María Isidro de Èofbon capi-
tán general del ejército realista, du-
que de la Victoria y conde de Zumá-
lacárregui. Escrita por el general del 
mismo ejército D. P. Antonio Zara-
tiegui. Madrid, 1843, imp. de J. Re-
bolledo y Comp., lib. de Cuesta. En 
4.°, con el retrato de Zumalacárregui 
y un plano de las batallas de Menda-
za yArquijas. 36 
VlDA y hechos de Estehanillo Gonza-
lez, hombre de buen humor. Nueva 
edición. Madrid, 1844, imp. de F. de 
P. Mellado. En 8.% con 16 láms. en 
madera. 20 
Se ha repartido gratis à los susoritores de La Bi-
blioteca popular. 
VIDA y hechos de los principales cabe-
cillas facciosos de las provincias de 
Aragon y Valencia, desde el levan-
tamiento carlista de Morella en 1833 
hasta el presente. Por un emigrado 
del Maestrazgo. Valencia, 1840, imp. 
de Lopez. Madrid, lib. de A. Gonza-
lez. En 8.°, 264 págs. 12 
VIDA, y hechos ds Ramon Cabrera, con 
una reseña de sus principales cam-
pañas, desde Noviembre de 1833 has-
ta el presente, por un emigrado deí 
Maestrazgo. Valencia, 1839, imp. de 
Lopez. Madrid, lib. de A. Gonzalez. 
En 8.% 124 págs. y el retrato de Ca-
brera. 6 
VIDA y hechos de Zumalacárregui, 
duque de la Victoria y capitán gene-
ral del ejército de D. Cárlos V. Por 
el general del mismo ejército' Don 
J. A. de Zaratiegui. París, 1845, imp. 
de Lacour. En 8.° con un retrato y 
una carta geográfica. 6 fr. 
VIDA y hechos del ingenioso caballero 
Don Quijote de la Mancha. 
VÉASE EL INGENIOSO HIDALGO. (Suple-
mento). 
Vida y hechos del ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. 
VÉASE EL INGENIOSO HIDALGO. (Suple-
mento). 
VIDA y juicio crítico de los escritos de 
Don Jaime Balmes, obra reciente-
mente publicada en francés por A. 
de Blanche-Raffin, y traducida del 
castellano por varios admiradores 
del eminente publicista español. Ma-
díid, 1850 imp. de A. Santa Coloma 
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y Comp. lib. de La Publicidad. Efl 
8.°, may. 20 
VIDA y milagros de Santa Filomena, 
con el panegírico de la santa, por M. 
E. Filoni. Valencia, 1847, imp. de L 
Mompié. Madrid, lib. de La Publici-
dad. En 8.° 11 
Vida y milagros de Santa Filomena, 
virgen y mártir, llamada la tauma-
turga del siglo XIX, por una aso-
ciación de sus devotos. Nueva edición. 
Granada, 1846, imp. y lib. de D. Je-
rónimo Alonso. Madrid, lib. de Villa-
verde. En 8.°, pta. 8 
Vida y milagros de Santa Filomena, 
virgen y mártir, llamada la tauma-
turga del siglo XIX, escrita en italia-
no por M. J. F. B., traducida al fran-
cés de la 15.a edición y de ésta al 
castellano por un presbítero español. 
Segunda edición española. Madrid, 
1836, imp. y lib. de Aguado. En 8.° 
con 1 lám. 8 
Lleva a l fin la novena de la misma santa. 
VIDA y novena de los invencibles y 
gloriosos mártires los SS. Abdon y 
Sennen, patronos de la villa y valle 
de Arlés en Vallespir; aumentada de 
diferentes noticias muy importantes, 
en particular sobre la tumba y su 
agua miraculosa. Perpignan, 1869, 
imp. Amadis. En 16.°, 106 págs. 
VIDA y pensamientos morales de Con-
fúcio, traducidos del francés al cas-
tellano por D. Enrique Ataide y Por-
tugal. Con licencia. Madrid, 1802, 
imp. de Aznar, k.&xa.on.&sl Boletín bi-
Miográjico. En 12.°, pta., IV-ITO pá-
ginas. 6 
Colección de filúsofos, moralistas antiguos. 
Tomo I . 
VIDA y persecuciones de Federico, 
barón de Trenck, escrita por él mis-
mo, traducida del alemán por el se-
ñor barón de B y del francés por 
D. Baltasar Drignet. Cuarta edición 
corregida y revisada. Barcelona, 1846, 
imp. de Francisco Sanchez. Madrid, 
lib. de Villaverde. En 8.° may< con 
81áms. 12 
V i d a y persecuciones de Federico, ba-
ron de Trenck, escrita por él mismo, 
con un compendio histórico de la de 
Francisco barón de Trenck,: su p r i -
mo, comandante en jefe del cuerpo 
de los panduros, y aventuras de Ale-
jandro Schelt, traducida del alemán'. 
Tercera edición, corregida y mejjora-
da. Reus, 1830, imp. de Sanchez. Ma-
drid, lib. de la V. de Razóla. Dos to-
mos en 32° pasta, con 6 láms. 14 
VIDA y viajes de Cristóbal Colon, por 
Washington Irving. Tercera edición. 
Madrid, 1854, imp. y lib. de Gaspar 
y Roig, eds. En 4." may., con 60gra-
bados, 11-256 págs. 10 
VIDAS de españoles célebres, por Don 
Manuel José Quintana. París, 1845, 
imp. de Fain, lib. de Baudry. En 
8.° lOfrs. 
Colección de los mejores autores e s p a ñ o l e ^ to-
mo X X X I V . , 
Vidas» de españoles célebres i París 
1827. Dos tomos en 8.° may. 40 
V i d a s Madrid, 1833. Tres tomos 
en 8.° may. 50 
VIDAS de los más insignes varones, 
escritas en latin por Cornélio Nepote, 
é ilustradas con notas castellanas 
por la real Academia latina matri-
tense. Edición la más correcta., Ma-
drid, 1806, imp. Real, lib, de la Pu-
blicidad. En 8.°, pta. 8 
VIDAS de los Santos, nuevamente es-
critas por una reunion de eclesiásti-
cos y de escritores católicos, bajo la 
dirección religiosa de una comisión 
nombrada por el Sr. Arzobispo de 
Paris. Colección de biografías que se 
publican en español, dedicadas ;á Su 
Santidad el Sumo Pontífice Pio IX, 
á SS. MM. y AA. los reyes: príncipes 
é infantes de España, y á, los emi-
nentísimos Sres. Cardenales, patriar-
cas, muy reverendos arzobispos y re-
verendos obispos y respetable clero 
español de ambos hemisferios: cen-
sores eclesiásticos: Dr. D. José Palau, 
Dr. D. José Riera, director de la par-
te literaria, D. Joaquin Roca y Cor-
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net, bibliotecario de la universidad 
1 dé Barcelona, antiguo redactor de La 
Religion y de la Biblioteca católica, 
• etc., etc. Barcelona, 1849, imp. y lib. 
de J. Olíveres. Madrid, lib. de Calleja. 
En fbl., con profusion de grabs. 250 
VIDAS selectas de los capitanes griegos 
más famosos, con las de Amílcar y 
su hijo Aníbal, cartagineses, y la de 
T. P. Atico, romano, escritas en len-
gua latina por Cornélio Nepote, é 
ilustradas con notas castellanas por 
D. Alfonso Gomez Zapata. Sétima 
èdicion, aumentada con las de los 
• varones ilustres de Roma, desde Ró-
mulo hasta Augusto, escritas por C. 
F. Lhomond, y adornada con seis re-
tratos: Madrid, 1847, imp. de A. Go-
mez Fuentenebro, lib. de Hurtado. 
• -ín 8.% VIII-232-166 págs. 10 
VIDAS y apotegmas de los filósofos 
griegos: traducidos del france's al 
castellano por D. Enrique Ataide y 
Portugal. Con licencia. Madrid, 1803, 
- imp. dé Aznar, Admon. del Boletín 
UUiogrâJico. En 12.", pta., 170 pá-
ginas. 3 
Colecion de filósofos moralistas antiguas, tomo 
X I I y ú l t i m o . 
VIFREDO el velloso, drama en tres ac-
tos precedido de un prólogo, original 
de los Sres. D. Víctor Balaguer y Don 
Juan de Alba, escrito para represen-
tarse en el gran teatro del Liceo á be-
neficio del primer actor D. Rafael 
Farro. Barcelona, 1848, imp. de la V. 
d hijos de Mayol. Madrid, lib. de A. 
Gonzalez. En 4.* may., 24 págs: 6 
Joyas del Teatro. 
VIGILIAS del estío, por D. José Zorri-
lla. Madrid, 1842, imp. y lib. de Boix, 
ed. En 8.° 20 
V i g i l i a s del estío, por D. José Zorri-
lla. Madrid, 1843. En 8.' 20 
Goceío, 1 Mayo 1843. 
VIGOTÈ, por Pablo de Kock, traduci-
da àl éspáñol por D. José March y 
Llopis. Barcelona, 1842, imp. y libre-
ría de Mayol, Madrid lib. Europea. 
En 8.° 16 
VILLACASTIN. Ejercicios espirituales, 
nueva edición. Madrid, 1843. En 16." 
may. 6 
Caceio, 7 Marzo 1843. 
VINDICACION de D. Eugenio Avira-
neta de los calumniosos cargos que 
se le hicieron por la prensa, con mo-
tivo de su viaje á Francia en Junio 
de 1837, en comisión del Gobierno; y 
observaciones sobre la guerra civil de 
España y otros sucesos contemporá-
neos. Madrid, 1838. En 4.° 4 
VINDICACION de la conducta obser-
vada por los abogados de Guipúzcoa 
en las gestiones que han promovido 
para que cese la anomalía de conside-
rarse causa de inhabilitación para la 
la asistencia á sus juntas generales 
la profesión de letras y abogacía. 
Madrid, 1852, imp. y desp. de Mella-
do. En 4.0 8 
VINDICACION de la democracia espa-
ñola. Contestación al folleto de Don 
Enrique O'Donnell, por Nemesio Fer-
nandez Cuesta. Madrid, 1858, imp. á 
cargo deM. Morales y Rodriguez, l ib. 
de Sanchez Rubio. En 4.°, á2 págs. 6 
VÉASE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. 
VINDICACION de la Inquisición, y re-
lación exacta de su modo de enjuiciar 
y proceder. Cádiz, 1812, imp. de la 
V. de Comes. Reimpreso en Mallorca 
en la de Felipe Guasp, y nuevamente 
en Santiago, 1813, en la de los dos 
Amigos. En 4.°, perg., VI-28 págs. 6 
Bib. del autor de esta Diccionario. 
VINDICACION de la santa Biblia: es-
crita por Du-Clot. Barcelona, lib. de 
P. Riera, ed. En 4." 30 
Esta obra es muy preciosa. En ella se refalan 
los errores que los modernos han objetado 
contra la santa Bib l ia . 
L ib . rel igiosa, 18B9. 
VINDICACION de los militares pronun-
ciados. Por Eduardo Perrote. Valla-
dolid, 1843, imp. de M. Aparicio. Ma-
drid, lib. de Cuesta. En 8." ma-
yor. 10 ctos. 
VINDICACION de los principios políti-
cos del presbítero D. Jaime Balmes, 
VINDICACICEí 
por Pascual García Cabellos. Madrid, 
1848, imp, de S. Omafla, lib. de San-
chez. En 8.* may. 4 
YIKDIOACION de una apreciación in -
justa, de un proyecto de ley presen-
tado á las Cdrtes constituyentes el 
14 de Diciembre de 1854, seguido de 
algunas reflexiones sobre el estado 
físico y eeonónjico de España, por 
D. Ramon de la Sagra. Madrid, 1855, 
imp. del Colegio de Sordo-mudos. 
lib. de Poupart. En 4.°, 16 págs. 4 
VINDICACION del general Maroto, y 
manifiesto razonado de las causas del 
convenio de Vergara, da los fusila-
mientos de Estella y demás sucesos 
notables que les precedieron, justifi-
cados con cincuenta documentos, 
ine'ditos los más. Madrid, 1846, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos, lib. de A. 
Gonzalez. En 8.° may., 416 págs. 24 
E l autor de esta obra es D. Antonio Pirata. 
VINDICACION del honor español; refu-
tación documentada al compendio de 
la historia de España, desde el año 
de 1814 hasta 182S, publicado en 
Francia por Habel-Hugo, antiguo je-
fe del estado mayor francés, caba-
llero de la Legion de Honor, y miem-
bro de varias sociedades científicas y 
literarias. Dedicada al pueblo y al 
ejército por Antonio Ramirez Arcas, 
ex-diputado á Cdrtesy ex-coronel de 
caballería. Madrid, 1846, imp. de 
Corrales y Comp., lib. de A. Gonza-
lez. En 4.°, pta., 348 págs. 28 
VINDICACION del partido moderado 
español, por D. Juan Valero y Soto. 
Madrid, 1856, imp. de Sanz, lib. de 
Cuesta. En 4.% 48 págs. 4 
VINDICACION del rey D. Pedro I de 
Castilla, en la que se manifiesta, por 
las crónicas abreviada y vulgar que 
de este Rey escribió D. Pedro Lopez 
Ayala, que lejos de merecer el dicta-
do de cruel, es muy acreedor al de 
benigno y justiciero, por Onel Pidoca 
Narcof de Paque Godinez de Paz. 
Barcelona, 1831, imp. dé Roca. Ma-
drid, l ib. Europea. En 8." 4 
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VINDICACION documentada que. el 
agente de la Convención española e¡n 
Méjico, D. Lorenza Carçer% pPMetfta 
al j uicjo del publico y de SIÍS agaigos. 
Madrid,. 1856» imp. de A* Viceate, lib. 
de A- Gonzalez. En 72 pág& 6 
VINDICACION que en obsequio de Don 
Pedro, d® Aguilar Ponce de Leon, ve-
cino de la ciudad de Ecija. dai *1 pú-
blico contra p . Juan Bautista Ar-
mesto, alcalde constitucional que; fué 
de la misma , su an îgo D., Dqmitngo 
García. Bcija, 1838,, imp. de Cfeaves y 
Castillo. Madrid, lib, de A. Gonzalez. 
En 4.°, 22 págs. 2 
VINOLA. Tratado práoticq elemeniial 
de arquitectura^ estudio délos cinco 
órdenes según J. G. de Viñola. Obra 
dividida en setenta y dos láms., que 
comprenden los cinco órdenes, etc. 
Ccmpuesto por J. A- Mveil, a f ^ -
tecto, antiguo pensionado, del rçy en 
Roma, y grabado sobre acero por Hi-
bon. París, 1857, imp. de Racon y 
Comp., lib. de Garnier, herms. En 
4. °, 24 págs. y 72 láms. . 
VIOLETA religiosa para ofrecerse, con 
la estación ante los santos sagrairios, 
Jueves y Viernes santos ó en las Ge-
renta Horas. Por D. Dámaso Calvo y 
Roehina. Madrid, 1846, imp- .de Hor-
telano y Comp., lib. de la V. de Ra-
zóla. En 8.' 2 
¡VIRGEN del Camino! Leyenda escrita 
en variedad de metros y dedicada á 
5. M. la reina doña Isabel I I como 
patrona del santuario en que aquella 
imágen se venera", por Guillermo 
Fernandez Santiago. Leon, 1846, 
imp. de M, Gonzalez Redondp. Ma-
drid, lib. de Cuosta. En 8 ° ^ 20 
VIRGILIO, Eneida. Libro primero. Tra-
ducción literal con el testo latino al 
frente, arreglada á la colección de 
autores latinos, aprobada por el Go-
bierno para uso de los institutos, co-
legios y demás . establecimientos de 
segunda enseñanza del reino. Ano-
tada por D. Vicente Fontan y Mera. 
Cádiz, 1859, imp. y lib. de la Revista 
10 
146 VIRGILIO, 
: médica:'En 8.° may., 18 páginas. 6 
J H b . de au tores griegos y latinos. 
VIRGILIO. Las Bucólicas. Eglogas es-
. : cogidas. Traducción literal con el 
texto latino al frente, arreglada á la 
colección de autores latinos, aproba-
da por el Gobierno para uso de los 
institutos, colegios y demás estable-
cimientos deí segunda enseñanza del 
reino. Anotada con observaciones 
' mitológicas, históricas, etc. Por Don 
F. de P.•Hidalgo.- Cádiz, 1859, imp. 
y lib. de la Revista médica. En 8.° 
may., 64 págs. 5 
Blb. de autores griegos y l a t í a o s . Tratado V I I . 
' VIRGINIA. Novela por M. Mare Four-
nier. Madrid, 1848, imp. de la Bib. 
de SI Siglo, lib. de A. Gonzalez. En 
8.', l%págs. 4 
íib. d é El Siglo, tomo L X X X V I I I . 
VIRGINIA. Tragedia en cinco actos, 
compuesta en italiano por Victorio 
Alfieri, representada por la primera 
' vez en el teatro de la calle del Prín-
cipe. Madrid, 1813, imp. de Repullés, 
lib. de A. Gonzalez, en 8.°, VI-70 pá-
ginas. 6 
Traducion de D. Dionisio Solis. 
V i r g i n i a ó la doncella cristiana; his-
toria que se propone por modelo á 
todas las señoras que aspiran á la 
perfección evangélica, Traducida del 
francés por doña Cayetana de Aguir-
" re y Rosales. Segunda impresión. 
Madrid, 1823, imp. Real, lib. de la V. 
de Razóla. Cuatro tomos en 8 ° pas-
ta. ' , 36 
V i r g i n i a ó l a doncella cristiana; his-
toria que se propone por modeló á to-
das las señoras que aspiran á la pro-
fesión evangélica. Traducida del fran-
cés por doña Cayetana de Aguirre y 
, Rosales. Barcelona, 1841, imp. y lib. 
dé A. Pons y Comp. Madrid, lib. de 
la V. de Calleja. Cuatro tomos en 
8.% ptá. con 1 lám. 32 
V i r g i n i a 6 la doncella cristiana; his-
tória que se propone por modelo á 
todas las señoras que aspiran á la 
perfección evangélica, traducida del 
.-VIRTÜD. 
francés por doña Cayetana de Aguir-
re y Rosales. Con licencia. Barcelo-
na, 1856, imp. y lib. de Pons y Comp. 
Madrid, lib. de Sanchez. Dos tomos 
en 8.Y 392 págs. el 1.* y 408 el 2.", 
con un grab, en el texto. 14 
V i r g i n i a ó la doncella cristiana; 
historia que se propone por modelo á 
todas las señoras que aspiran á la 
perfección evangélica. Traducida del 
francés por doña Cayetana de Aguir-
re y Rosales. Con aprobación del or-
dinario. Barcelona, 1857, imp. de P. 
Riera. Madrid, lib. de Olamendi. Tres 
tomos en 16.° may., pta., el 1.° de 
360 págs., el 2.' 312, y el 3.° 398. 18 
Lib . religiosa. 
V i r g i n i a 6 la doncella cristiana; his-
toria que se propone por modelo á to-
das las señoras que aspiran á la pro-
fesión evangélica. Traducida del fran-
cés por doña Cayetana de Aguirre y 
Rosales. Vannes, 1858, imp. de La-
marzelle. París, lib. de Garnier her-
manos. En 12." 646 págs. 
VIRIATO. Novela original ó histórica, 
escrita por Lúeas. Zaragoza, 1808. 
En 8.° may. 6 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
VIRIATO. Tragedia nueva original en 
cinco actos, por D. Manuel Hernando 
Pizarro. Madrid, 1843, imp. de Re-
pullés, lib. de Cuesta. En 8.° may. 8 
Gal. d ram. 
VIRTUD al uso, y mística á la moda, 
destierro de la hipocresía, frase de 
exhortación áella. Embolismo moral, 
en el que se apartan las afirmativas 
proposiciones en negativas; y las ne-
gativas en afirmativas. Tercera edi-
ción. Su autor D. Fulgencio Afán de 
Rivera. Asunto y tema de esta obra: 
D. Alejandro Giron instruyendo á 
su hijo el hermano Carlos del Niño 
Jesús. Madrid, 1838, imp. dê F. Gr i -
maud de Velaunde, lib. de Villaver-
de. En 16.° may. 6 
VIRTUD en la deshonra. Drama en 
tres actos, arreglado al teatro espa-
ñol por D. Nemesio de Pombo. Ma-
VIRTUD.-
drid, 1838, imp. de los hijos de doña 
C. Piñuela, l ib. de Cuesta. En S." 
Gal. dram. 
yiRTUD y pasiones, 6 sea. Lidoro y 
:.Engracia. Novela interesante, por*.. 
Barcelona, 1838. En 8." ir 8 
VISIONES del castillo de los Pirineos, 
por doña Ana Radcliffe. Puerto dé 
Santa María, 1839. Cinco tomos en 
S." •'. 44 
cat. oliveros (Barcelona). 
VISITA á S. José. Devoto ejercicio dis-
puesto en forma de rosario, y dedi-
cado para hacer la visita al glorioso 
patriarca S. José, esposo de la Vir-
gen María, Madre de Dios y Señora 
Nuestra. Por el presbítero Dr. Fr. 
Salvador María de Eementería. Con 
licencia del ordinario. Segunda edi-
ción. Madrid, 1856, imp. de A. Go-
mez iPuentenebro, lib. de Aguado. 
En 16.° may., 46 págs. y 6 grábs. 2 
VISITA de atención al teatro barcelo-
' nes y á sus empresarios, por GÚ (ja-
ca. Segunda edición corregida por 
el autor. Barcelona, 1817. En 8.° 8 
VISITA de enfermos, y ejercicio santo 
de ayudar á bien morir, con las ins-
trucciones más importantes para tan 
sagrado ministerio, que ofrece al 
bien común Fr. Antonio Arbiol, re-
ligioso de la regular observancia de 
N. S. P. S. Francisco, de la provincia 
de Aragon. Servirá también, este l i -
brito para que cada uno vea lo que 
quisiera tener hecho cuando müera. 
SMlus est, qui neícitprevidere ittpos-
Urim. Es. Ecle. 4. v. 13. Madrid, 
t 1817, imp. de la V. de B. Lopez, 
lib. de la V. de Razóla. En 8.", pta.8 
VISTA del proceso contra el Exorno. 
Sr. Di Agustin Estéban Collantes, 
ministro qUefuédeFomeiito, D. Juan 
Bautista Beratarrechea y D. Ildefon-
so Mariano Luque, reos presentes, y 
contra el limo. Sr. D. José María de 
Mora, director que fué de Obras pú-
blicas, reo ausenté y declarado en 
rebeldía; acusado por el Congreso de 
los Diputados como perpetradores 
—VISITAS. 1*7; 
desvarios delitos 6cm motivo de ana 
supuesta contrata ¡de;-i'3OiOO0 < caígos 
de piedra. Publicada por los' directo-
res de la Revista general 'de;.Legisla V 
cibn y Jurisprudencia. Madrid|nl859, 
imp. de la Revista de, Legisladoki-é. 
cargo de J. Morales, lib. die/Bailly-
Bailliere. En 4.*, 274 págs,, T ÍI; r nio 
Bib. jurídica de la Revista general i ¿ L igá l i t c fon 
y J u r i s p r u d ê n c i a . Causas Cé lebres , r. , •. ' 
VISITAS á la Santísima Virgen María 
nuestra Señora, ó sea devoto ejerci-
cio^ de visitarla diariamente porí sus 
afiliados en sás templos y altares. 
Comprende el verdadero y antigmo 
origen de esta devoción, modo de 
practicarla con meditaciones:-para' 
todos los dias de la semana y è r ro-
sario viviente. Por el L. D. I . R. A. 
Quinta edición. Madrid, 1846, imp. 
y desp. de Llorenci; En 'Si0;• ítOícts. 
VISITAS a l Santísimo Sacrameiiíocel 
dia dé la féstividád dBl''S«igis«l0/<w>-
ràzon de Jesús, Por él presbítero Don 
'Jósé'Máría Ramírez y Cotes¿ Madrid, 
1837, imp. y lib. de E. Aguado. En 
8.°, 136pags. • -r'-lú 
VISITAS al Santísimo Sacrameiattí¡én 
honra del Sagrado corazón de Jeáús 
y en memoria dé loâ misterios 'i&M 
santa humanidad ' de Nuestro; iSeñdí 
Jesucristo, arregladas jior -'elíiexíeé-
lentísinao Sr. D. José Antonio Ara-
gon Azlor, duque de Villahermos a, 
y sacadas én parte de las Meditacio-
nes del V. P. Luis de la Puente, dela 
' Compañía de Jesús*. Se peine también 
un ejercicio para hacer; la .visitad al 
Santísimo Sacramento; en -eli jú tóeo 
de Cuarenta Horas y en los Santos 
monumentos, con varias oteas- ota-
: ciones y ejercicios en honra -d'éliVe-
nerable Sàcramentó:y «Sahtísimo có^ 
razón de Jesús; ¿Madrid, 1852,: imp. y 
lib. de E. Aguado. En 16.* may., 
11-261 págs. ' • : :•' 
VISITAS al Santísimo Sacramento1 y 
á María Santísima para todos tes dias 
del mes, actos de preparación'- y'-de 
acción de gracias para' lá ííágrèída 
VISITAS. 
Boomunion, por el limo. Sí. D. Alfon-
;sp;Mgú(Wi. Madrid, 1840. En 16° 4 
Gaceta.l de Marzo de 1343. 
V i-si t às àl Santísimo Sácraineiito y 
á María Santísima para todos los días 
del ines, con actos de preparación y 
'«lèmon d* gracias para la sagrada eo-
ínunion, porS. Alfonso Ligorio. Obra 
.: traducida por un sacerdote del ora-
torio de S. Felipe Neri; aumentada 
esta solfi edición, con un método 
para asistir al santo sacrificio de la 
¡misa. Con licencia. Barcelona, 1858, 
imp. j lib. de Pons y Comp., eds. Ma-
. ..drldi: lib. de Sánchez. En 16." may., 
pta. con 1 lám. 224-48 págs. 6 
tas ú l t i m a s íS p á g s . coatienen: PtoDenaaiSanf í -
. . f ipiq Soç romen ío . . 
VISITAS al Santísimo Sacramento y á 
, María Santísima para todos los dias 
del mes. Edición aumentada con el 
ordinario de la misa, confesión y co-
munión y oficio del Santísimo. Obra 
• escrita en italiano por S. Alfonso 
iliigorio y traducida por en sacerdote 
¡i del, oratorio de S. Felipe Neri. Ma-
drid, 1858, imp. de M. Rivadeneyra, 
a lib? de Lopez, ed. Efit,32.°, 334 págs. y 
4 láms. 2 
, Bib. de las familias cristianas. 
V i s i t as al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los días 
idel mes. Edición aumentada con el 
t ordinario de la misa, confesión y co-
ínunion y oficio del Santísimo. Obra 
escrita en italiano por S. Alfonso L i -
Í! gorio, y traducida por un. sacerdote 
' del oratorio de S. Felipe Neri. Ma-
drid, 1859, imp. de Bivadeneyra. En 
16.° may., 334 págs., con láminas, 
y encuadernado en tafilete oon re-
-ivlieves. 5 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
T María Santígim* para todos los días 
del-mes. Actos de preparación y ac-
ción de gracias para antes y después 
- de.dairfionfesion, y de la sagrada ço-
, mujaioa; Sa autor S. Alfonso María 
de Ligorift, ôbispa de Santa Agueda 
de los Godos. Nueva edición, aumen-
tada con la novena y la traducción 
dela letanía, y dé los himnos que 
canta la Iglesia en la festividad de 
este augustísimo misterio. Málaga, 
1857, imp. y lib. de Martinez de 
Aguilar. Madrid, lib. de Dochao. En 
16.°, pta. hol., 192 pág. 4 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los diaa 
del mes, con actos de preparación 
y acción de gracias para la sagrada 
comunión, por S. Alfonso Ligorio. 
Obra traducida por un sacerdote del 
oratorio de San Felipe de Neri, au-
mentada esta sola edición con un m é -
todo para asistir al santo sacrificio 
dé la misa. Con licencia. Barcelona, 
1856, imp. y lib. de Pons y Comp. 
Madrid, lib. de Sanchez. En 16.°, pta., 
224 págs. y 1 lám. 6 
Después del í n d i c e que acaba en la p á g . iií, 
l leva la ivotena a l San t í s imo sacramento que 
ocupa a d e m á s 18 p á g s . 
"Visitas al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima, por S. Alfonso de 
Ligorio, para todos los dias del mes, 
con himnos, preces, octavario de Cor-
pus, novena, actos de adoración y 
letrillas al Santísimo Sacramento y la 
procesión. Valladolid, 1833, imp. y 
lib. de J. de la Cuesta y Comp. Ma-
drid, lib. de Sanchez. En 16.°, pta., 
194-12 págs. 6 
Las 121 p á g s . ú l t l m ã s comprenden 24 actos de 
a d o r a c i ó n para reparar las Injurias que se h a -
cen a l S e ñ o r e a el S a n t í s i m o Sacramento del 
a l ta r . 
Vis i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
del mes, actos de preparación y de 
acción de gracias para la sagrada co-
munion. Obra compuesta en italiano 
por el limo. Sr. D. Alonso de Liguo-
r i , vertida al español por un sacer-
dote del oratorio de San Felipe Neri 
de Barcelona. Décima impresión. Ge-
rona, 1848, imp. y lib, de D. V, Oli-
va. Madrid, lib. de LaPublicidad. Un 
tomito en 16.° may., pta. 5 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
VISITAS. 
del mes. Obra coinpuesta en. italiano 
por S. Alonso de Liguori. Valencia, 
1847, imp. de I . Mompié. Madrid, 
lib. de La Publicidad. En 16.° con 4 
láms. 6 
Vis i t a s al Santísimo Sacramento y 
María Santísima para todos los dias 
del mes, con todos los actos de pre-
paración jr acción de gracias para la 
sagrada comunión, por S. Alfonso 
Ligorio. Obra traducida por un sa-
cerdote del oratorio de San Felipe 
Neri, aumentada esta sola edición con 
un método para asistir al santa sacri-
ficio de la misa. Barcelona, 1847, 
imp. de Pons y Comp. Madrid, lib. 
del mismo. En 16.', pta., con 1 lá-
mina. 6 
Lleva ni fin, con diferente p á g i n a c l o b , pues tam-
bién se vende suelta i real la novena a l Sant í -
simo Sacramento. 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
del mes, por S. Alfonso de Ligori. 
París, 1846, imp. de Fournier, lib. de 
Salva. Un tomo en 18.° con un grab, 
y frontispicio. 1 fr. 
V i s i t as al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los días 
del mes, con actos de preparación y 
¡de acción de gracias para la sagrada 
comunión. Por S. Alfonso Ligorio. 
Obra traducida por un sacerdote del 
oratorio de San Felipe Neri. Aumen-
tada esta sola edición con un método 
para asistir al santo sacrificio de la 
misa. Barcelona, 1846, imp. de A. 
Pons y Comp. Madrid, lib. de San-
chez. En 16.*, pta., con 1 lám. 5 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
del mes, por S. Alfonso de Liguori. 
París, 1845, imp. de Pillet. Un tomo 
en 32." I f r . 
Vis i t as al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
del mes, actos de preparación y de 
acción de gracias para la sagrada co-
munión. Obra compuesta en italiano 
por el limo Sr. D. Alonso de Liguo-
r i , vertida al español por un sacer-
dote del oratorio de San Felipe ííeri 
Barcelona. Nueva Jmpresion au-
mentada coa la novena al Santísimo 
, Sacramento y oraciones par* ofrecer 
el jubileo de Cuarenta hora?. Jladríd, 
1843, imp. y lib. de ¿. Y. Ragol^ppp 
12,0, pta. con 1 lám. . , 6 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento ¡y á 
Ajaría Santísima para todos los dias 
del mes, actos de preparación y de 
acción de gracias parala sagrada co-
munión, por S. Alfonso Liguori, tra-
ducida por un sacerdote: del oratorio 
de San Felipe Neri. Barcelona, -1842, 
imp. de A. Pons y Comp. Madrid, 
lib. de la V. de Calleja é hijos. En 
1.6.°, pta. (5 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima pata todos lòs; días 
I del mes, actos de preparación ..yÜjde 
acción de gracias para la sagrada 
comunión. Obra compuesta ten italia-
no por el B. Alfonso María Ligorio, 
vertida al español por un sacerdote 
del oratoria de San Felipe Neri de 
Barcelona. Barcelona, 1842 (no ex-
presa la imprenta). Madrid, lib. de 
Boix. En32° , pta. 8 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y 
Maria Santísima para todos los días 
del mes. Por D. Alfonso de Liguori. 
Décimatercera edición. París, 1811, 
imp. de Schneider,'lib. dê Rosa. Un 
tomo en 18.' 1 fr. 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y 
María Santísima para todos los diás 
del mes. Obra del B. Alfonso Ligo-
rio, nuevamente traducida en Madrid 
por D. Mauricio Viruega, presbítero. 
Madrid, 1833, imp. de Aguado, lib. 
de A- Gonzalez. En 16.°, 190 págs. 3 
V i s i t a s al Santísimo Sacramento y á 
María Santísima para todos los dias 
del mes, actos de preparación y de 
acción de gracias para la sagrada 
comunión. Obra compuesta en i ta-
. liano por el limo. Sr. D. Alonso de 
Liguori, vertida al español por un 
sacerdote del oratorio de San Felipe 
150 VITA.-VOCABÜIARIO. 
Néri de Barcelona. Décima impresión, 
aumentada con la novena al Santí-
simo Sacramento y oraciones para 
ofrecer el jubileo, de las Cuarenta ho-
ras. Madrid, 1830, imp. de Repullés, 
lib. de La Publicidad. En 12.°, pta. 5 
VITA divi Josephi Calasanctü a Matre 
Dei ordinis clericorum regularium 
pauperum Matris Dei, Scholarum Pia-
rüm fundatoris. Auctore P. Francis-
co María Bonada a S. Joanne Evan-
gelista ejusdem ordinis sacerdote. 
" Madrid, 1859. Un tomo en 8.° may. 10 
SI és ta obra no fuera apreciable por su objeto, lo 
•seria ciertamente por su forma. Escr i ta en 
•Idioma latino con un estilo l anc legante , con-
ciso y nervioso como d de T. L l v i o , merece 
ño menos f igura ren la biblioteca de uu ecle-
1' s lás t ico 6 de un mistico que en la de un mero 
literato. Si aquellos buscan acciones h e r ó i c a s 
de.Ylrtud que proponer à otros 6 tomar ellos 
mismos por modelo,las h a l l a r á n en gran nu-
mero en S . J o s é de Calasanz; si los segundos 
se gozan y recrean con la lectura de autores 
• ¡i» latinidad pura, en el P. Bonada tienen uno 
; qne les h a r á creer e s t á n leyendo un c lás ico 
del siglo de Augusto. 
VIVA Jesús. Las rúbricas del misal ro-
mano reformado, que por quinta vez 
salen á luz bajo la protección de 
N. S. Monserrate. Su autor el limo. 
Sr. D. Grregorio Galindo. Para que 
con más facilidad puedan instruirse 
en ellas todos los eclesiásticos, se po-
, neñ al último algunas notas y decre-
7 .tos tocantes al asunto. Barcelona, 
1820, imp. deBrusi y Ferrer. Madrid, 
. l i b . de la V. de Razóla. Én 12.° pía. 6 
yÓCXBÜLÁRIO auxiliar español e in-
glés, por j . J. R. Barcelona, 1851. 
, Eia 8.°, may. ' 6 
Cat. Oliveres (BarcelónaJ . 
VOCABULÁRIO de agricultura civil, 
por D. Mariano Matallana, agrimen-
sor del Exorno. Ayuntamiento cons-
': 'titücional de esta M. H. Villa. Ma-
drid, 1848, imp. á cargo de F. Ro-
drigúez; lib. de Cuesta. En 4.* ma-
yor. 40 
VOCABULARIO de todas las voces que 
faltan á los diccionarios de la lengua 
castellana, publicados por la Ácade-
• mia, Dominguez, Caballero, Peñal-
ver (Panléxico), Campúzano, Salvá» 
Barcia, etc., etc., ó «ea suplemento 
necesario á los diccionarios de la len-
gua castellana, publicados hasta el 
dia, para que puedan ser completa-
mente útiles. Por D. Luis Marty Ca-
ballero. Madrid, 1857, imp. de Santa 
Coloma, lib. de Lopez. En 4." 24 
Reconocida la c o m ú n ut i l idad , nadie p o d r á des-
conocer la alta importancia de esto vocabula-
rio, que contiene ú n i c a m e n t e las palabras que 
faltan á los diccionarios de la lengua caste-
llana publicados por la Academia, P e ñ a l v e r 
(Pan l éx i co ) , Dominguez, Salvà , Caballero, 
Campúzano, Barcia, etc., etc. Para ha l l a r hoy 
definidas, nada m á s que un mediano n ú m e r o 
de palabras de las admitidas y usadas en e l 
lenguaje c o m ú n , se twee indispensable tener -
los todos, cuya adqu is ic ión supone un desem-
bolso de 530 rs. , quedando aun a s í el posee-
dor de ellos, s i n e l significado de unas 40,000 6 
m á s voces de que c o n s t a r á nuestro Suplemento 
para todos los diccionarios de la lengua cas-
tel lana. 
La idea es sencilla y por l o tanto en su enun-
ciación no se necosita emplear frases pompo-
sas que la recomienden. Nos abstenemos pues 
de sospechosos encarecimientos, que no Ua 
menester ciertamente una obra indispensable 
á todo el que desee conocer por completo el 
tesoro de nuestro rico idioma. 
V o c a b u l a r i o de todas las voces que 
faltan á los diccionarios. Segunda 
edición. Madrid, 1859, imp. de A. 
Santa Coloma, lib. Americana. En 4.° 
may., 338 págs. 20 
VOCABULARIO de voces anticuadas, 
para facilitar la lectura de los auto-
res españoles anteriores al siglo XV. 
Por D. T. A. Sanchez. París, 1842, 
imp. de Erapelet, lib. de Baudry. 
En 32.° 3fr. 
VOCABULARIO del dialecto gitano. 
Por D. Enrique Trujillo. Madrid, 
1844, imp. de E. Trujillo, lib. de Ro-
meral. En 8.* 4 
VOCABULARIO del dialecto gitano, 
con cerca de 3000 palabras y una re-
lación exacta del carácter, proceden-
cia, usos, costumbres, etc., por Don 
Augusto Jimenez. Sevillla, 1853. En 
' .8." may. 7 
Cat. Oliveros (Barcelona). 
VOCABULARIO francés-español, de 
VOCABULARIO.—VOZ. 151 
términos de artillería, y de los oficios 
y artes militares y civiles, que tienen 
relación con ella, por el T. C. gra-
duado D. Pedro de la Llave. Segovia, 
1848. En 8.* 8 
VOCABULARIO médico quirúrgico, 6 
diccionario de medicina y cirugía, • 
por D. Manuel Hurtado de Mendoza, 
doctor en ambas facultades. Madrid, 
1840, imp. y lib. de I . Boix. En 4.", 
752 págs. 56 
VOCABULARIO militar francés é in -
glés-español. Por el comandante gra-
duado D. Joaquin María Enrile, capi-
tán de artillería. París, 1853, imp. de 
H. Urayet de Surey y Comp. Madrid, 
Admon. de B l Memorial de Artillería. 
En 8.° may., VIII-274 págs. 10 
VOCABULARIO militar, que compren-
de las definiciones elementales del 
arte de la guerra, y la tecnología es-
pecial de las diversas armas que le 
constituyen, de la táctica peculiar á 
cada una, de la sublime, de la estra-
tegia, de la logística, y de la fortifi-
cación, castrametación y equitación 
para el uso de los militares de todas 
armas, por el brigadier D. Luis Cor-
sini. Madrid, 1849, imp. del Semana-
rio é Ilnslracion. En 8.* 25 
VOCACION de San Luis Gonzaga á la 
Compañía de Jesús: dividida en tres 
actos. Valencia, 1819, imp. de Este-
ban. Madrid, lib. de Gaspar y Roig y 
Europea. En 8.° 4 
VOCES del pastor en el retiro. Desper-
tador y ejercicios espirituales para 
vivir y morir bien con la asistencia 
del glorioso patriarca San José. Que 
dirige á todos sus feligreses el ilus-
trísimo Sr. D. Fr. José Antonio de 
San Alberto, arzobispo de la Plata. 
Madrid, 1803, imp. de B. Cano, lib. 
de Cuesta. En 8.°, pta. 12 
Voces del pastor en el retiro, por el 
limo. Sr. D. Fr. José Antonio de San 
Alberto. Zaragoza, 1822. En 8.* 6 
Voces del pastor en el retiro. Desper-
tador y ejercicios espirituales para v i -
vir y morir bien, con la asistencia del 
glorioso patriarca San José, que di-
rige á todos sus feligreses' el ilustrí-
simo Sr. D. Fr. José Antonio de San 
Alberto, arzobispo de la Plata. Nuéva 
edición. Madrid, 1849, imp, y ;lib. de 
Matute. En 8.°, pta. 10 
Voces del pastor en su visita que d i -
rige á todos sus diocesanos, el ilus-
trísimo Sr. D. Fr. José Antonio de 
San Alberto, arzobispo de la Plata. 
Madrid, 1806, imp. de A. Fernandez 
Figueroa, lib. dé La Publicidad. En 
8.°, pta. 8 
VOLVER por el tejado. Drama en un 
acto y en prosa, original de D.' Ma-
nuel Fernandez y Gonzalez para i é -
presentarse en Madrid el año de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de V. de Lalama, 
ed., lib. de Matute. En 4.* máy., 8 
págs. 3 
Bib. d ram. 
VOTO particular que presentó én 2ã de 
Diciembre de 1845 D. Dorhingó María 
Vila, miembro de la comisión gene-
ral de Códigos sobre el Código penal, 
remitido á un tiempo al Gobierno de 
S. M., por la misma comisión encar-
gada de formarlos. Madrid, 1847, 
imp. de La Ilustración, lib. de Cues-
ta. En \ : ; ' 5 
VOTOS de un solitario y su eontiñüa-
cion. El café de Surate y lá cabana 
indiana, por Santiago Bernardino 
Henrique de Saint-Pierre. Valencia, 
1820. Dos tomos en 8." 14 
VOYLEANO, ó la exaltación de las pa-
siones, por D. Estanislao de Cósca 
' Vayo, socio honorario de la real So-
ciedad económica de Amigos del 
pais. Con licencia. Valencia, 1827, 
imp.de I . Mompié, ed. Madrid, l ib . 
Europea. Dos tomos en le." ma-
yor, pta., XIV-176 págs. el'I.*, 144 
el 9.' 10 
Voyleano, 6 exaltación de las pasio-
nes, por E. de C. Vayo. Valencia, 
1817. Toledo, lib. de Hernandez. Dos 
tomos en 16.°, pta. 16 
VOZ á los representantes de la nación 
española de 1841 y al Gobierno. Ma-
152 VOZ. 
drid, 1841, imp. de M. G. Estellés, 
lib. de Cuesta. En 4.' 2 
VOZ de alerta á los españoles eonsti-
tueionales sobre la cuestión del dia, 
por D. Fermin Caballero. Madrid, 
1839. En 8.' 2 
VOZ de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, tan 
agradables «orno útiles á toda clase 
de personas, por D. Ignacio García 
Malo. Edición corregida por D. V i -
cente Salva. Vannes, 1858, imp. de 
Lamarzelle. París, lib. de Garnier, 
hermanos, eds. En 18.°, VIII-544 pá-
ginas. 
VOZ de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, tan 
Agradables corno útiles á toda clase 
de personas. Por D. Ignacio García 
Malo. Nueva edición corregida con 
esmero. Barcelona, 1856, imp. de I . 
Tasdo, lib. de E. Pujol. Cuatro to-
mos en 16.° may. con 4 láms. finas. 
Tomo 1.* de 255 págs., 2." de 253, 3.° 
de 254 y 4.' de 269. 26 
Voz de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, por 
D. Ignacio García Malo. París, 1856, 
imp. de Walder, lib. de Rosa y Bou-
ret. En 18.°, 620 págs. 
Voz de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, por 
D. Ignacio García Malo. París, 1846, 
in)p. de Fournier, lib. de Salvá. Tres 
tomos en 18/ Tfr. 
Voz de la naturaleza, <5 colección de 
anécdotas curiosas é interesantes, 
Nueva impresión. París, 1842, imp. 
de Pillet. Tres tomos en 18.6 7 fr. 
Voz de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, tan 
agradables como útiles á toda clase 
de personas, por D. Ignacio García 
Malo. Nuéva edición corregida con 
esmero. Gerona, 1841, imp. de V. 
Oliva. Madrid, lib. Europea. Tres t o -
mos en 16.° con 3 lám. 21 
Voz de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, tan 
agradables como útiles á toda clase 
de personas, por D. Ignacio García 
Malo. Nueva edición, añadida y me-
jorada. Barcelona, 1838, imp. de A . 
Gaspar y Roca. Madrid, depósito B i -
bliográfico. Cuatro tomos en 12.° con 
4 láms. 28 
Voz de la naturaleza. Colección de 
anécdotas, historias y novelas, tan 
agradables como útiles á toda clase 
de personas, por D. Ignacio García 
Malo. Nueva edición, añadida y me-
jorada. Zaragoza, 1831, imp. de M. 
Heras. Madrid> lib. de la V. de Ra-
zóla. Cuatro tomos en 16.\ pta. 32 
VOZ del Espíritu Santo, del espíritu 
consolador. Traducidas del francés por 
D. Manuel Vela y Olmo. Paris, 1846, 
imp. de Corson, lib. de Rosa. En 
18." 2 fr. 50 cents. 
VOZ del pastor y maestro universal de 
los fieles, ó instrucción catequística 
de doctrina cristiana, sacada de los 
breves de N. Smo. P. Pio Papa V I I y 
notas del señor Nuncio con motivo de 
las innovaciones hechas en la disci-
plina eclesiástica por las llamadas 
Cortes, que da á luz para la más fá-
cil inteligencia y pronto uso de la 
colección eclesiástica española Don 
Juan Êautista de Reta, del Consej o de 
S. M., gran abad de Colonia y prior 
de la real y colegial iglesia de nues-
tra señora de Ronces valles. Con l i -
cencia. Valladolid, 1827, imp. de Apa-
ricio. Madrid, lib. de Calleja. Tres 
tomos en 8.° 16 
"Walisina. Veáse LA REPÚBLICA DEL DIA-
BLO. 
Washington. Por M. Guizot. Madrid, 
1846, imp. de A. Espinosa y compa-
ñía, lib. de Cuesta. En 8.* 5 
Bib. de E l Heraldo. 
Waverley, 6 sesenta años há. Novela ori-
ginal inglesa, por Walter Scott. Con 
láminas. Barcelona, 1836.. imp. de 
Oliva, ed., casa de los Sres. Alou 
Hermanos. Madrid, Admon. del Bo-
letin MbUogrâjieo. Seis tomos en 16.° 
con 6 láms. y otras tantas portadas 
grabadas, XII-20O págs. el l . ' ; I V -
190 el 2.°; IV-168 el S."; IV-166 el 4.°; 
IV-190 el 5.°; IV-238 el 6.° 42 
El objeto pr incipal de osla novela es dar à cono, 
cer las costumbres de los habitantes de las 
montanas de Escocia, y los resortes que mue-
ven las pasiones polil icas. En ruanlo k las p r i -
meras, ofrécese el bombre semejante à los p r i -
meros moradores de la t i e r ra , formando, d i g á -
moslo asi, una aristocracia natural , constituida 
por el derecho del más tuerte y l a in t r iga del 
mas astuto; y respecto à las causas pol í t icas 
que ocaslonarou los grandes acontecimientos 
de una prolongada lucha hallamos un fondo 
Inagotable de reflexiones, y abundante materia 
para la medi tac ión del flliisofo, del pol í t ico f 
del moralista. 
Colecc ión de novelas escogidas, l o m o s 9 à 14. 
Werter. Traducido del alemán de Goe-
the. París, 1803. imp. de Guillemi-
net. Madrid, lib. de Gonzalez. En 8.A, 
pasta. 8 
W e r t e r . Por Goethe. Madrid, 1856, 
imp. de Las Novedades. En 4.°, 54 
págs. y 6 grabs. 
Publicado en el fol le t ín de l o s M w i a i e s . 
William Annesly, d el falso amigo} 
novela traducida del alemán al fran-
cés y de éste al castellano, par-Mi de 
LL. y B. Barcelona, 1842, imp. y l i -
brería de J. Tauló. Madrid, lib. de 
Rodriguez. Dos tomos en lõ." 8 
Woodstock ó el caballero. Historia del 
tiempo de Cromwell, año de 1651, 
por Sir Wallter Scott. Madrid, 1831, 
imp. y lib. de Jordan. Cuatro tomos 
en 8.* 32 
X . 
XERXES. Tragedia del abate P. Fran-
cisco Xavier Bettineli. Traducida del 
italiano por D. Miguel García Asen-
sio. Valencia, 1801, imp. de J. de 
Orga. En 8.°, pta., XVI-104 pa-
ginas. .., 6 
Y . 
YA es hora!! Composición poética 
dedicada á los progresistas madrile-
ños. Madrid, 1843, imp. de J. Masse-
t¡, lib. de Tieso. En 4." 1 
YA es tarde, carlistas. Invectiva poé-
tica á la facción capitaneada por Car-
nicer, que para su mal había osado 
penetrar en Cataluña, y obsequios á 
la Reina Ñ. Sra. por la sanción del 
Real Estatuto, por D. M, A. Igual. 
Barcelona, 1834. En 8.° 1 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
YA es tarde!! Comedia en tres actos, 
arreglada â la escena española por 
D. Ramon de Navarrete. Estrenada 
en el teatro del Príncipe el 27 de No-
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viembre de 1847. Madrid, 1847, imp. 
de J. Gonzalez y A. Vicente. En 8." 
may., 62págs. 6 
La IspaSa dram. 
YA hice fortuna! Comedia en un ac-
to, originai de D. Ramon Adame. 
Madrid, 1848, imp. á cargo de A. Mo-
reno, lib. de Cuesta. En 8.° may. 3 
YA murió Napoleon. Comedia nueva 
original en un acto y en verso, por 
í). Manuel María Santa Ana. Ma-
drid, 1844, imp. de Yenes, lib. de 
Cuesta. En 8.' may. 4 
Gal. dram. 
YERROS de la juventud. Comedia en 
un acto, arreglada al teatro español 
por D. Ramon de Navarrete. Madrid, 
1846, imp. de J. Repullés, lib. de 
Cuesta. En 8.° may. 4 
Gal. dram. 
YO por vos, y vos por otro! Comedia 
en tres actos, del teatro antiguo Es-
pañol, escrita por D. Agustin More-
to, y arreglada por Vicente de Lala-
ma, representada por primera vez en 
el teatro del.Príncipe el 18 de Junio 
de 1830. Madrid, 1819, imp. de V. de 
Lalama, libs, de Cuesta, Perez y 
Bios. En 4.° may. 4 
Bib. dram. 
z 
ZAIDA. Drama original, en cuatro ac-
tos y en verso, por D. Antonio Gar-
cia Gutierrez. Madrid, 1841, imp. de 
Repullés, lib. de Cuesta. En 8.° ma-
yor;. 8 
Gal. dram. 
ZAMPA, ó la esposa de mármol. Obra 
lírico-fantástica, en tres actos y en 
verso, acomodada la letra á la: músi-
ca del célebre Herold, por D. Narciso 
Serra y D. MiguelPastorfldo. Madrid, 
1859, imp. de J. M. Ducazcal, lib. de 
Cuesta. En 8." may., 80 págs. 8 
Gal. l í r i c o - d r a m á t i c a de la Zarzuela. 
ZANONI. Novela escrita en inglés, por 
Mr. Eduardo Lytton Bulwer. Sevilla, 
1846, imp. de Gomez. Madrid, lib. de 
La Publidad. Cuatro tomos en 16.°, 
may. 16 
ZARAGOZA. Parte histérica, porvenir, 
atmósfera, milagros. Zaragoza, 1852. 
Madrid, lib. de Cuesta. En 8.° 4 
ZARAGOZA. Su historia, descripción, 
glorias y tradiciones desde los tiem-
pos más remotos hasta nuestros dias, 
escrita por D. Joaquin Torneo y Be-
nedicto. Zaragoza, 1859. En 4.° Í0 
Cat. OliYores (Barcelona). 
ZBLIM-ALM ANZOli, ó los moriscos va-
lencianos. Novela original de Joaquin 
Pardo de la Casta. Madrid, 1853, imp. 
de A. Vicente, lib. de Bailly-Baillie-
re. En 4.°, 344 págs. y 6 láms. gra-
badas sobre madera. 
ZELMIRA, Opera seria, en dos actos, 
que se ha de representar en los tea-
tros de esta corte. Madrid, 1831, imp. 
de I . Sancha, lib. de A. Gonzalez. En 
8." may., 70 págs. 4 
En I tal iano y e spaño l . Música de l loss in i . 
ZELOS con zelos se curan, por el maes-
tro Tirso de Molina. Véase COLECCIÓN 
GENERAL DE COMEDIAS. 
Examen: Entre las comedias que compuso e l 
maestro Tirso de Molina, pocas p o d r á n presen-
tarse a l públ ico tan arregladas en su plan, tan 
Lien seguidas, n i de un estilo tan modesto y 
urbano como la presente. Es verdad que en 
todas manifiesta un ingenio agudo, u n cono-
cimiento poco c o m ú n del corazón humano, y 
una gracia c ó m i c a inagotable; pero a l mismo 
tiempo que se admiran estas excelentes pren-
das, se advierte t a m b i é n falta de conducta en 
la acc ión , do enlace en algunas escenas, s i tua-
ciones Indecorosas para el teatro, y pensa-
mientos, cuya osad ía ofende la delicadeza de 
los espectadores. 
La comedia que insertamos se halla l ib re de es-
tos defectos. La Idea e s t á bien concebida, la 
int r i í ía es interesante, las situaciones muy v e -
r o s í m i l e s , y e l lenguaje decoroso y noble. La 
combinac ión d r a m á t i c a es o r ig ina l , á pesar de 
que algunos hayan juzgado que tiene alguna 
a n a l o g í a con los Milagros del Desprecio de Lope 
de Vega. Mas fácil es de creer que Moreto de -
bió en parto à la de Tirso su hermosa comedia 
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El B e s ã t n con el Desien. Nosotros s in embargo 
DO advertimos que tenga la de Tirso coa las 
dos citadas ninguna conex ión par t icular , 7 
aunque pudiera defenderse aquella opinion, 
nos parece que las razones que se alegasen 
serian mas ingeniosas que só l i da s , tope y 
Moreto pintaron dos mujeres desenamoradas y 
enemigas de tos hombres, y dos amantes que 
vencen a l fin su o b s t i n a c i ó n , el uno con los 
desprecios y e l otro con e l desden. Tirso de 
Molina se propuso otro objeto diferente, y los 
medios d r a m á t i c o s que emplea son por consi-
guiente distintos. Sirena no aborrece à los 
hombres; ama á César apasionadamente; pero 
es caprichosa y al t iva: este es el c a r á c t e r que 
quiso pintar el peeta, y lo eonslgui<S con sumo 
acierto. Sirena se e m p e ñ a en separar à César 
de la amistad de Carlos, s in otra causa que su 
antojo y vanidad. 
C i r io s , sea ó no leal, 
me cansa y no se rá bien, 
C é s a r , que q u e r á i s vos bien 
à quien me parece m a l ; 
dejarle s e r á s e ñ a l 
de que á mi amor os obl igo . 
César. 
M i r a d / s e ñ o r a 
S i m a . 
I s t o digo; 
leyes de m i gusto son; 
Césa r , en reso luc ión , 
6 con Cãr los , 6 conmigo. 
La amistad que intenta des t ru i r , en nada la 
ofende, no presenta o b s t á c u l o alguno para 
lograr la mano de César , n i tampoco se opone 
á su deseo la grandeza á que sube su amante 
ocupando el t rono de Mi lan . Es, pues, el orgu-
l lo el que la inspira la idea de atormentarle 
con los zelos de un hombre de corto m é r i t o ; 
juzga que de esto modo s e r á m á s solemne el 
t r iunfo de su vanidad, y m á s segura la pose-
sión de su amante. 
5ire*o. 
He nacido, 
Diana, tan sobre m i , 
que si le favoreci 
basta este punto, no s é 
desde agora lo que h a r é , etc. 
Yo solo intento querer, 
aunque soberbia parezca, 
amante que engrandecer, 
no duque que rae engrandezca, etc. 
Diana. 
¿ P e r o con q u i é n le d a r á s 
zelos, rabiosos venenos? 
Serena. 
Con hombre que valga menos 
para que lo sienta m á s . 
Desde esta escena empieza è interesarse v i v a -
: mente el espectador; porque e l medio que 
adopta Sirena es inoportuno y v io len to , y 
debe producir las consecuencias que la indica 
Diana. 
De estas cuentas 
no sé si has de sal ir bien 
Zelos engendran olvido 
si paran en menosprecios. 
Sirena. 
Yo he de probar los quilates 
de los zelos. • • 
Diana. 
Grande error 
es que probar hombres trates 
porque pruebas en amor 
suelen l lorar disparates. 
Las escenas siguientes del pr imer acto, y todas 
las d e m á s hasta e l fin de la comedia, van a u -
mentando progresivamente el I n t e r é s . Por el 
pasaje que Gascon refiere con tanta gracia, y 
d e s p u é s por la vis i ta de Marco Antonio , pene-
tra Cár los los designios de Sirena. 
Ya de tu desasosiego 
la cura eficaz b a i l é , 
que más alcanza quien ve, 
que el que se ocupa en e l juego. 
N I Sirena te aborrece, 
n i mi amistad la da enojos, 
nt en Ma i c o Antonio los ojos 
pone, ni le favorece. 
Por tenerte Inc l inac ión 
con ardides te conquista 
su amor; sé buen estadista, 
y logra rás t u af ición. 
Mujer que estima el secreto 
de su amor de suerte en t i , 
que le recela de m í ; ! 
s i no te quiere, ¿á q u é efecto 
mandarle publ icar pudo 
á este necio opositor? 
Desca ída el asegurar 
y aviva mucho el temer; 
vete Sirena ensalzado, 
por duque reverenciado 
y casi real t u poder; 
dificulta la esperanza 
al paso que vas creciendo, 
y amor por zelos subiendo 
lo más remontado alcanza. 
A más subir m á s escalas 
para alcanzarte procura, 
porque à tan sublime al tura , 
mal vo la rá amor sin alas. 
Le aconseja que se valga de las mismas armas 
para vencer los ardides de Sirena. 
Finge amor en otra parte , 
que zelos en competencia 
donde hay menos resistencia 
vencedor han de sacarte. 
Sirena es mujer; no puede 
siéndolo dis imular 
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, su menosprecio y posar, 
: fuerza es que vencida qaefle. 
Amante que fué querido 
y mega menospreciado, 
muestras da de afeminado 
cuando se humil la ofendido: 
y no has de ser t ú tan necio, 
que ruegues en ta l sazón 
animen su p r e s u n c i ó n 
y engendren t u menosprecio. 
César adopta el pensamiento de Cárlos y se re-
suelve á ejecutarle . Con este designio va á 
casa de Narclsa. Las situaciones que saca de 
aqui el poeta son admirables. La escena d é -
cima del acto segundo está llena de verdad y 
de i n t e r é s , y las salidas repetidas de Alejandro 
son muy propias de los zelos que sufre, y ha-
cen un gran efecto en el teatro. Todas las es-
cenas siguientes e s t á n bien enlazadas y llenas 
de movimiento y v ida . Igualmente tienen el 
mismo m é r i t o las del acto tercero, pero .la más 
d ramá t i ca es l a . J I , en que Sirena recibe el 
castigo de su vanidad con el desprecio y des-
engaño de Césa r . La incl inación que é s t e y 
Narcisa se manifiestan es muy natural, y este 
medio de que se vale el poeta, al mismo t iem-
po que acredita su conacimienlo del corazón 
humano, le sirve ingeniosamente para ator-
mentar â Sirena, ,que observa escondida los 
progresos de unos amores excitados ún i ca -
mente por su indiscrec ión . {Cuánto debe pade-
cer su orgullo a l ver que el fingido afée lo de 
César se convierte en una pas ión efectivai Si 
no'le hubiera puesto en la riecesidad de ven-
garse por los mismos medios de que i l l a se 
vailó para ofenderle, no se hubiera enamorado 
de Narclsa, n i é s t a le hubiera correspondido. 
Queda pues completamente castigada. Sin 
embargo, seria demasiado c rue l esta vengan-
za, é injusta la suerte que sufrir la Alejandro, 
si el poeta no reconciliase los dos amantes. 
Este desenlace acredita su talento d r a m á t i c o , 
y deja completamen te satisfecho al especta-
dor. Marco Antonio .paga su estupidez con el 
desprecio, como ha sucedido y s u c e d e r á siem-
pre à todos los necios, que se llenan de un i n -
sensato orgullo cuando se ven favorecidos sin 
merecerlo. 
En euanto al mér i to de los d i á logos , a l de las 
gracias cómicas , del lenguaje y de la vers i f i -
cación, no hay más que decir sino que son 
obra de la pluma del maestro Tirso de Molina; 
y solo sentimos no poder aprobar es toá versos 
de la escena XV del tercer acto. 
; Cesar. 
Primero, mudable ingrata 
iVarcísa. 
Pr imero descotiocldo 
Que ta l veas,. 
Nãrcisá . 
Que t a i goces..... 
ZIZINA.—ZÜIJMA. 
Porque son de mal í s imo gusto, i nve ros ími l e s y 
ajenos de la s i tuac ión , aunque parezcan inge-
niosos. Se olvidó Tirso al compunerlos, de quo 
cuando habla la p a s i ó n enmudece el ingenio. 
ZIZINA, de Ch. Paul de Kock. Madrid, 
1850, imp. y lib. de J. M. Alonso. En 
8." 8 
Bib. festiva. Tomo V i l . 
ZOOLOGIA veterinaria, por L. F. Gro-
guier, profesor de la Escuela veterina-
ria de Lyon, traducida libremente de 
la segunda edición por D. Fernando 
Sampedro y Guzman, catedrático 
agregado de la Escuela superior de 
veterinaria, y arreglada á las explica-
ciones de los alumnos, por D. Gui-
llermo Sampedro, catedrático de esta 
asignatura en dicha Escuela superior-
Madrid, 1852, imp. de T. Fortanet, 
lib. de Calleja. En 8.' may., pta., IT-
240 págs. 18 
ZOOTECHNIA, producción animal. Se-
gunda parte de la agricultura, 6 sea 
la ciencia que enseña á multiplicar y 
mejorar los animales útiles al hom-
bre, por D. José Echegaray, doctor 
en medicina y cirugía, catedrático de 
agricultura aplicada, y de Zootechnia 
en la Escuela superior de veterinaria. 
Madíid, 1857, imp. de T. Fortanet, 
libs, de Lopez, Bailly-Bailliere y Gas-
par y Roig. En 8.' may., 688 págs. 30 
ZORA, 6 amor y heroísmo. Poema por 
D. Fernando Corradi. Valencia, 1833, 
imp. de Cabrerizo, ed. Madrid, lib. 
Europea. En 32.* 2 
ZULBAR y la hormiga. Novela india-
na, traducida del francés por D. Je-
rónimo Ferrer y V. Madrid, 1835, 
imp. de Ortega, Admon. del Bolelin 
bibliográfico. Ên 8.°, rústica, 40 pá-
ginas. " 2 
ZULIMA. Novela histórica, traducida 
del francés por Doña María Micaela 
Nesteill y Calleja. Madrid, 1817, 
imp. de F. de la Parte. En 8.°, rúst., 
160 págs. 4 
ZULIMA. Cuento fantástico, original, 
en verso. Madrid, 1841, imp. y desp. 
de Mellado. En 8.° con 1 lám. 6 
ZUNILDA. 157 
ZÜNILDA y Florvel. Novela sueca. Va- lencia, 1839, imp. de M. de Cabreri-
lencia, 1820, lib. de Cabrerizo. Ma- zo, ed. Madrid, Admon. del Boletín 
drid, lib. Europea. En 12.° con 1 lá- bibliográfico. En 16.° con 1 lám. X X -
mina. 9 284 págs. 9 




A CAZA de novios. Comedia en un 
aeto y en verso, escrita por D. José 
Puig y Caracena. Valencia, 1850, im-
prenta del Correccional. Madrid, l i -
brería de Guerrero. En 8.% 82 págs. 
A FALTA de lieehiceros lo quieren ser 
los gallegos, y asombro de Salaman-
ca, comedia famosa. Con licencia. 
Barcelona (sin año), imp. de F. Suria 
y Burgada. Madrid, lib. de Cuesta. 
En 4.", H hojas sin foliar. 3 
A LA DULCE memoria de su prelado 
y señor el limo, señor D. Manuel 
Vicente Martinez y Ximenez, Arzo-
bispo de Zaragoza. Consagra este es-
crito su secretario Domingo García 
Ibañes. Con licencia. Zaragoza, im-
prenta de Andre's Sebastian. Año 
1823. En 4.°, 90 págs. 
A LA LUZ de un farol. Juguete en un 
acto, arreglado á la escena española 
por L . Bayona. Barcelona, 1843, i m -
prenta de N. Ramírez, lib. de Sauri. 
Madrid, lib. de Moya y Plaza. En 4." 
may., 5 págs. 1 
Museo dram, i lustrado. 
A LA REGENERACION de la heroica 
España. Su autor D. Manuel Fabra y 
Vila. Madrid, 1855, imp. de la Comp. 
de impresores y libreros, Admon. del 
Boletín biiUográñco. En S." mayor, 
148 págs. 8 
Se compone esta obrita de una m u l t l l u d de pro-
yectos en consonancia con su t í t u l o , sol ic i tu-
des, exposiciones, cartas do lel lcl tacion á los 
soberanos de dentro y fuera de EspaBa, contos 
l ac lónos , informes, oficios y otra po rc ión de 
documentos que s e r í a pro l i jo enamerar 
Bib . del autor de esto Diccionario, 
A LA REINA Ntra. Sra. con motivo de 
sus decretos; de 15 y 30 de Octubre, 
por D. Joaquin F. Pacheco; E&ija, 
1832, imp. de J. Marquez. En 4.', 
14 págs. 4 
En verso. 
A LAS CÓRTES. Cádiz, 1841, imp. Ga-
ditana. Madrid, Admon. del Boletín 
Mhliogr&fico. En4.°, 32 págs. 2 
Es una exposic ión que la Diputac ión provincia l 
de Cádiz hace a l Gobierno solicitando se re-
voque la ó rden de 24 de Junio prevent iva a l 
modo de realizarse el reparto de terrenos de 
propios. Acompañan otros documentos. , . 
A LAS CÓRTES. Exposición. Madrid, 
1855, imp. de M. Rivadeneyra, ad-
ministración del Boletín bibliográfico. 
En 4.°, 16 págs. 2 
Va firmada por D . Augusto de Búrgos i en Madr id 
i . » de Mayo de 18BS. . 
Trata de la conveniencia de establecer en Espa-
ñ a escuelas p r á c t i c a s de agr icul tura . 
A LAS CÓRTES. La Junta de gobier-
no del colegio de abogados de la Au-
diencia territorial dé Valladolid, etc. 
Madrid, 1859, imp. de M. de Rojas. 
En fol.,.4 págs. sin numerar. 
Lleva esta exposición la fecba de 20 de A b r i l de 
1859, y versa sobre cierto incidente ocurrido en 
la vista d» un plei to, entre el abogado D. Anto» 
nio I b a ñ e z Ramos, y el presidente de la sala 
segundado aquella audiencia, Sr. R o d r l g ñ e í 
v a l d é s . 
Blb. de D. Pascual Savall, en Zaragoza, 
160 A LAS CÓRTES.-Á LO QUE 
A LAS CÓRTES. Representación del 
Ayuntamiento y Juntas de comercio 
de Santander, sobre la concesión de 
los fueros á las Provincias Vascon-
gadas. Santander, 1839, imp. de Mar-
tinez. Madrid, Admon. del Boletín U-
Uiogriflco. En 4.% 16 págs. 4 
A LO QUE obligan los celos, por D o n 
Fernando de Zarate. Veáse OoLECeiop 
GENERAL DE COMEDIAS. 
Examen: Sorprendido el rey de Hungr ía por una 
tempestad en una c a c e r í a , se acoge á la granja 
de Octavio, noble ganadero, en donde le recibe 
Laura, y se enamora de ella, aunque sin darse 
ã conocer por quien es. Anarda pide celos i 
Lisarde, que jándose agriamente de que ba-
tiendo sido recogido en la t ierna edad de dos 
í ñ o s p o r su padre, que le trajo entre les des-
pojos ganados eu e l Danubio, y sabiendo qne 
> ella le prefiere 6 Ludovico Astolfo su primo 
hermano, la desprecia por Flor de L i s , que 
vive en la granja de Octavio; y resentido L i -
sárdo determina ausentarse: por una conleren-
cia con Octavio conoce el Rey qu i én es la en-
. cubierta Laura, y determina llevarla á pala-
cio; pero Ricardo, su valido, encargado de 
conducirla, y aconsejado por su hermano As-
tolfo, cuyas miras ambiciosas t emían verse 
contrariadas con semejante d e t e r m i n a c i ó n , 
dispone quitarla la vida; Lisardo al hui r des-
deñado de Anarda en compañ ía de Gllote, la 
l iberta de las manos de sus asesinos, hiriendo 
malamente ã Astolfo. Ahái-da apesadumbrada 
de la partida de Lisardo, le sorprende con Lau-
ra, y quiere obligarle á que la abandone, au-
mentando la resistencia de Lisardo sus recelos, 
y poniendo el colmo à ellos los embustes que 
fragua Gilote, hostigado por Anarda y Silvia à 
que declare la verdad del caso: Lisardo vuelve 
á querer aplacar á su amante; pero é s t a des-
pechada le declara su baja ex t r acc ión : a l verle 
Laura' á la luz del día entra en sospecha?, y 
consuela su aflicción mani fes tándole que es 
hijo del duque Octavio y de Isabela. E l Rey, 
Instigado por Ricardo, llega «n persona á la 
granja de Octavio en aver iguac ión de lo ocur-
rido. La vengativa Anarda exeita rfias el etiojo 
del Monarca contra Lisardo? mas las valientes 
y francas respuestas de és te le Interesan: so-
breviene Astolfo, que declara arrepentido el 
designio que ambos hermanos hablan abrigado 
dé dar muerte 6 la duquesa de Belflor, oculta 
bajo el nombre de Laura. El Rey reconoce á 
és ta por su esposa y por su hijo à Lisardo, 
qqlen da l& m s o i de esposo á Anarda. 
En ttóta pteza se conoce mas que en la del maes-
t ro de Alejandro, al autor de La m s t m i i í a y ¡a 
ntrmoso; y setgutamento no adol«ce como 
aquella de tanta inverosimil i tud en los lances. 
ni de refinamiento metaf í s ico en el lenguaje. 
Lisardo interesa desde el pr incipio por sus no-
bles sentimientos, aun en medio de su estado 
rús t i co . Anarda es una amante m u y fina, á 
quien se perdonan sus celos en gracia al v e r -
dadero amor que los produce: Gllote , aunque 
algo recargado su c a r á c t e r , como lo es el de 
gracioso en todas las comedias antiguas, s i rve 
para realzar la caballeiosidad de Lisardo; y 
los papeles medios de Ricardo y Astolfo e s t á n 
suficientemente dibujados para el fin que se 
propone el poeta, concluyendo el cuadro la 
duquesa de Belflor, que desde la primera esce-
na llama la a t enc ión del espectador en t ra je 
rús t i co . No puede monos de admirarse en 
ciertas escenas un gran conocimiento del co -
razón humano, que da à entender cuanto no 
hubiera brillado z à r a t e en é p o c a mas fllosáftca 
que la que a l canzó : pues cuanta mas se e s tu -
dien, mas a g r a d a r á n los rasgos del d i á logo de 
Lisardo y Anarda cuando se despiden. 
Anarda. 
Eternamente me veas. 
* Lisardo. 
Yo cumpl i ré t u palabra. 
Anarda. 
N i me escribas. 
l i s a r d o . 
Yo lo h a r é . 
Anarda. 
N i me veas. 
l i s a r d o . 
Cosa es l lana, 
i n o r d a . 
N i el pensamiento... 
l i s a r d o . 
Tampoco. 
Anarda. 
Se acuerde de mf. 
Lisardo. 
No, Anardà , 
no se a c o r d a r á . 
Anarda. 
Si vuelves, 
traidor, Infame, & m i casa... 
Lisardo. 
Que no vo lve ré Jamas. 
Anarda. 
Si á Silvia. . . 
l i s a r d o 
Cosa excusada, e tc . 
Se está viendo al t r a v é s de estos desaires m ú t u o s 
la gran pasión que cada uno abriga, y la f a c i -
lidad de una reconc i l i ac ión en medio de su 
enojo. 
E l cuento del méd ico parece t amb ién hecho, por 
seguir l a moda de zaherir â los de esta profe-
s ión , achaque c o m ú n en los poetas d r a m á t i c o s 
y no d ramá t i cos antiguos, y del que tampoco 
e s t á n enteramente libres los modernos; y e l 
cuento del Teatlno y el mozo de mulas e s t á 
escrito con bastante soltara. 
k LOS ELECTORES.-ABNEGACION, 
En boca de Laura bay an l indo trozo l í r ico hu-
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cólico, realzado con un in terca lar , y l ibre de 
aquel estilo gongorino, que es una nueva 
prueba de lo que per judicó á los buenos inge-
nies esta que se puede l lamar i r rupc ión b á r -
bara en el pais del buen gusto, pues tan deli-
cado lo tenían cuando se abandonaban á sus 
propias Inspiraciones. 
A todo lo criado, 
por ó r d e n milagrosa, 
favorecen los cielos cada d ía ; 
no bay monte, valle 6 prado 
à quien el alba hermosa 
no dé el bumor con que le alienta y cr ia : 
cubre la noche fría 
con tinieblas la t ierra; 
mas dura aqueste enojo 
hasta que el rayo rojo 
corona con su luz el monte y sierra; 
todo tiene alegria, 
y nunca la ha gozado el alma mía . 
Marchita coronado 
y de fuego vestido 
el sol, toda la t ierra mas amena, 
y del alto collado 
al soto mas lucido, 
á perpetuo destierro le condena: 
sobreviene i i esta pena 
la nieve rigurosa, 
que le s i rve de plata; 
pero â su pena ingrata 
la primavera viene generosa, 
y nuevo ser le cr ia: 
y nunca le ha goiado el alma mia. 
Caracleriza en pocos versos las cualidades en 
que mas sobresalen las mujeres de varios 
países . 
Tuvo una hija sola, 
en el br io española , 
romana en la cordura, 
francesa en la hermosura, 
inglesa en ser severa, 
flamenca en el va lo r , etc. 
Por ú l t imo, es muy cómico el enredo producido 
por los embustes de Gtlote, y que dificulta m á s 
el desenlace; si bien ya es tá preparado este 
desde el principio, pero dejando al espectador 
el placer de la sorpresa, no ad iv inándose tan 
facilmente que se descubra Laura por madre 
de Llsardo, cuando ba antecedido una c o n ü -
dencía de aquella en que pudiera habé r se lo 
declarado. La brevedad que nos hemos pro-
puesto en estos aná l i s i s para no molestar la 
a tención de nueslros lectores nos prohibe de-
tenernos en más reflexiones que pudieran 
tener lagar examinando otros pasajes; pero 
no dejaremos de decir que los msjores rasgos 
del retrato de Lisardo es tán tirados en la 
ocasión mas oportuna, cual es la del in te r ro-
gatorio del Rey, y que el d iá logo es tan ani-
mado como bien sostenido el caracter val iente , 
pero respetuoso, del protagonista. La mora l de 
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la acc ión puede hallarse en el arrepentimiento 
de Ricardo y Astolfo y su castigo, y en el ho-
nor redimido de la duquesa c a s á n d o s e con el 
Monarca, y la constancia amorosa de Lisardo 
y Anarda á pesar de lo que les han obligado à 
hacer los celos. 
A LOS ELECTORES. Por D. Joaquin 
Francisco Campuzano. Madrid, 1839, 
imp. de M. de Burgos, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En 4.°, 12 págs. 2 
A PICARO, picaro y medio. Comedia 
nueva en un acto. Valencia, 1817, 
imp. de I . Mompié. Madrid, adminis-
tración del Bolelin libliográjico. En 
4.% 12págs. 2 
A SU AUGUSTO monarca, el Sr. Don 
Fernando VII . El comercio, corredo-
res y comisionistas de la ciudad de 
Zaragoza. Zaragoza, 1828. 4 
A UN ENGAÑO otro mayor, ó el bars-
bero que afeitó al burro. Saínete 
nuevo. Madrid, 1816, imp. que fué 
de García, Admon. del Boletín biblio-
gráico. En 4.°, 8 págs. 1 
ABADIA de Alcalá la Real, su origen, 
privilegios y erección: la escribe y 
saca á luz pública un interesado en 
sus glorias, D. F. M. M. T. J. M. 
Córdoba, 1803, imp. Real, de J. Gar-
cía Rodríguez de la Torre. En 4.° 
El autor fué , según creemos, D . Fray Manuel Ma» 
r í a Truj i l lo y Jurado, de la ó rden de San Fran-
cisco, obispa de Albarracin y abad de Alcalá 
la Real. Después pub l i có un Apéndici impreso 
en la misma ciudad é irap. sin año , en el que 
pone las mismas iniciales y ademas las de 
l imo , que antes no se hablan puesto. 
ABEN AMAR y el estudiante. Colec-
ción de artículos satíricos y festivos, 
publicados en diversos periódicos, 
por D. Santos Lopez Pelegrin y Don 
Antonio María Segovia. Palma, 1840, 
Barcelona, lib. de Oliveres. En 8.° 
mayor. 8 
Cat. Oliveres. 
ABNEGACION y nobleza. Drama en un 
acto y en verso. Imitación de D. To-
más R. Rubí, por D. Pelegrin Calle 
Lizarralde. Burgos, 1849, imp. y l i -
brería de S. Villanueva. Madrid, lib. 
de Cuesta. En 8.°. may., 34 págs. 4 
E l Teatro. 
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ABOGAR por su ofensor, j Baron del 
Pinel,, por D. José de Cañizares. 
Véase COLECCIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
Exàmen: Don Hipóli to, noble cabal lero catalán» 
vivo retirado en una m o n t a ñ a del Principado 
con su WJa F é n i x y su sobrina Violante , p ro-
poniéndose volver á Barcelona luego que ten-
ga casada à su bi ja con Alejandro, à quien 
espera dentro de poco tiempo y apartarla a s í 
,de las necias instancias del b a r ó n del Pinel , 
sujeto extravagante. Este con sus criados 
aguarda el momento do ver á Fén ix , que con 
su padre y pr ima iban en r o m e r í a á una er-
mita ¡x la ori l la de mar, cuando viendo que iba 
à precipitarse con su caballo desbocado, Ale-
jandro, à quien no conoce, consigue l ibrar le 
del riesgo mat í indole el caballo de un balazo. 
Agradecido és ie à su servicio, le declara su 
nombre y apellido, y su carrera de j u r i s p r u -
dencia, a ñ a d i e n d o las heredadas enemistades y 
bandos que reinan entre su lami l l a y la de 
Entenzas, y que viene à casarse por obedecer 
¡x su padre con una bor iñosa dama que vive 
a l l í re t i rada, y e l barón le ofrece cou gran 
fanfarronada sus servicios. Suenan en esto vo-
ces con molivo de dirigirse un j a b a l í bácia la 
ermita, y salo F é n i x despavorida en su fuga, y 
se encuentra que s a l e à defenderia Fadrique. 
Entenzas,que enamorado de ella la manlliesta 
su p a s i ó n , dec l a rándo la vive en aquellos mon-
tes hasta vengarse de sus contrarios, como 
pariente que es del conde de Elna, y F é n i x le 
pretende d e s e n g a ñ a r , d i c í éndo le estar ya pro-
metida. Sale Alejandro con Violante desmaya-
da, á quien deja Junio à una fuente, acudiendo 
luego à las voces que da F é n i x , perseguida por 
Fadrique, y reconociéndose ambos por contra-
rios empiezan à batirse. Salen D. Félix à defen-
derle como ít su sobrino y D . Hipóli to como á 
su futuro yerno; pero contiene â todos el con-
de de Elna, prometiendo de parte de Fadrique 
ceder, y deja a s í reconciliados á l o s dos adver-
sarios. Convida D. Hipólito al conde à que hon-
re el casamiento de Fén ix con Alejandro, lo 
que inquieta mucho al ba rón ; Alejandro reco-
noce que no es Fén ix la que le habla prendado 
cuando la sa lvó del riesgo sino Violante, y así 
la cumplimenta con alguna frialdad, y Fénix 
empieza á quererle manifestar su afición, a l 
que en traje de bandido la habla socorrido p r i -
mero, impidiendo esta entera expl icación el 
tener que reltrarse con los d e m á s . Fadrique 
queda el ú l t imo y asegura à F é n i x , quo le r e -
chaza, que se ha da vengar de Alejandro. 
Casado ya Alejandro con F é n i x , y conociendo 
sus virtudes se echa en cara que le domine su 
pasiob á Violante. El barón paga à Tabardi l lo 
para que entregue billetes suyos à Fén ix , lo 
que él no verifica. Fadrique se demuestra des-
contento de los empleos que da el conde à don 
Hipólito y à Alejandro, y entrando en con-
fidencia con el condeque le comunica su pa-
sión por Violante, accede á la súp l i ca que le 
hace aquel para que lo a c o m p a ñ e à robar la 
aquella noche, y h a l l á n d o s e ambas primas á la 
reja, antes que Olalla la cierre, entra Fadr i -
que con dos embozados, y teniendo á F é n i x 
por Violante, la arrebata; pero reconociendo 
su e n g a ñ o la deja. E n c u é n t r a s e F é n i x con e l 
baron, que no quiere dejarla como se la pide; 
mas sobreviniendo alguaciles se evade, y no 
s iéndola posible volver à entrar en su casa, 
por estar ya cerrada la reja, consigue meterse 
en el convento contiguo á ella, cuya puer ta 
abren casualmente. A l volver D. Hipóli to y 
Alejandro de casa del conde, que de in ten to 
los habia detenido, saben el robo de F é n i x . 
Preso el ba rón , é interrogado jud ic ia lmente , 
pretende sostener que F é n i x se h u y ó v o l u n t a -
riamente por la inc l inac ión que á él le t e n í a : 
c a r é a s e l e con Tabardil lo, y en vez de seguir 
la prudente conducta de é s t e en su dec la ra -
ción, descubre que le entregaba bi l le tes para 
Fénix , y se obstina en sostener la pas ión que 
supone en Fénix hacia su persona, llenando de 
confusion al conde, que aunque disimula, no 
comprende cómo Fadrique se equ ivocó en el 
robo determinado. Transformado Alejandro en 
bandido por vengar su» agravios, uno de sus 
compañeros derr iba de un balazo à Fadr ique, 
y le trae un papel que se le ha caido, en que 
expresaba al conde de Elna haber arrebatado 
à Fénix en vez de Violante, por haber estado en 
el aposento de é s t a sin luz, y que para que no 
se hiciese un falso Juicio de é l , Iba en busca de 
Alejandro à darle cuenta de todo lo o c u r r i d o ; 
esto lo confirma de palabra, el mismo F a d r i -
que, á quien el t i r o no habla causado m a y o r 
daño, habiendo dado la bala en una cota. A l e -
jandro se introduce ocultamente en su casa, 
oye lo que las dos primas conferencian con 
todos los pormenores del lance, y que en v i s t a 
do que al siguiente dia se sentenciaria la cau -
sa, resuelven dejar sobre la mesa de D. H i p ó -
l i to , como fiscal del Consejo de Barcelona, e l 
testimonio que pidió F é n i x al que la a c o m p a ñ ó 
à entrar por la puerta del convento, que r u é 
un escribano. Reconoce la inocencia de su es -
posa, y se resuelve á ser defensor de su ofen-
sor mismo, s e g ú n la profesión que ejerce. Con 
efecto, sacan ante el t r ibunal al barón y à T a -
bardillo, se relata la causa, habla el fiscal, y 
saliendo al instante oportuno Alejandro, des -
hace todas sus razones, presenta el testimonio 
que habia guardado, y el ba rón confiesa que 
su tenacidad nacia de creer que podria a n u -
larse de esto modo el matrimonio de Ale jandro 
con F é n i x , y lograr él la mano de é s t a . F é n i x 
y Fadrique confirman la verdad del hecho, t e r -
minándose la acción por pedir Fén ix á su es-
poso permiso para pasar lo restante de su v i d a 
en clausura, y determinando el seguir su p r i -
mera inc l inac ión y ser sacerdote. 
El argumento de esta pieza induce á creer no 
sea todo de pura imaginac ión : sina que Cañ i -
zares t r a t ó de acomodar á las reglas d r a m á -
ticas a lgún suceso real y verdadero. Sea do 
esto lo que í u e s e , esta comedia es en su fondo 
de las do figurón, por el c a r á c t e r r id ícu lo del 
baron, que es el de más relieve en contraposi-
ción con el dela virtuosa Fénix ,7e l caballero-
so y valiente de Alejandro y Fadrique. Los exa-
gerados de Nidales y Mindaña son tolerables 
como colaterales del barón , y ú t i l es para com-
pletar el cuadro del r id í cu lo ; y en toda la pieza 
hay pasajes que prueban que el au tor poseia 
la fuerza cómica, y aquel facelum de los an t i -
guos que constituyen al poeta d r a m á t i c o . Ci-
taremos algunos rasgos. 
Baroíi . 
Clsro es tá , que donde estamos 
hombres tau grandes, venirse 
á inquietar nuestros estados 
es mncbo cuento. 
Conde. 
¿Los vuestros 
c u á l e s son? 
Baron. 
Sou á esta mano, 
una torre y dos cortijos, 
que aunque ya es tán arruinados 
me conservan lo b a r ó n . 
Tabardillo. 
Que es lo mismo que lo macho. 
Tiene mucho gracejo el altercado contra Olalla 
con Tabardillo en el estudio do su amo A l e -
jandro, de quien se supone pasante, y encierra 
una s á t i r a muy delicada. 
Olalla. 
¿ L e t r a s t ú ? ¿de cuándo acá? 
Tabardi l lo . 
¡ Q u é juzga que no se pega 
e l sudor de tanto cuerpo 
do l ibro al que los maneja? 
La jurisprudencia, á otros 
por los oídos les entra; 
pero á mí, por las narices, 




¿Cómo? siendo el polvo 
que entre esas hojas se hospeda, 
Jurisperito, en virtud 
de ser la sustancia de ellas, 
cuando le sacudo à golpes, 
le suelo sorber á espuertas: 
con que sin sentir me bebo 
con la basura la ciencia. 
Olalla. 
Vaya de a h i , que es tá borracbo. 
Tabardillo, 
La lás t ima es que tú mientas, etc. 
Es también bastante cómica la desc r ipc ión del 
pleito que pono en boca del b a r ó n , y ¡a sutlle-
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2a con que salva las Impugnaciones flé A l e -
jandro. 
l ia ron. . 
Yo ando viendo si una herencia 
de rigurosa agnac ión . , , 
que me viene por m i abuela..'. 
Alejandro. 
Tened, que ya vamos mal : 
rigurosa agnac ión suena 
lo propio que suces ión 
de varón , por l inea recta 
en va rón , y si hay mujer 
no cabe que pueda haberla. 
Baron. 
Es que en mi casa ló mismo 




Como todas nacen 
tan robustas, y tan feas, 
que ya que no por la especie 
lo son por la consecuencia. 
Alejandro. 
Tamos al hecho: ¡Ay t a l siiiaplei etc. 
El mismo colorido tiene la escena del baroa en 
la cá r ce l . . 
¿•«ron. 
Dices bien, algun demonio • 
me trajo à m i á Barcelona, 
para tales experiencias. 
Nidales. 
Siempre esto en la c á r c e l pasa. 
Baron . 
No he visto yo tan gran casa 
con tan pocas conveniencias. 
¡Vidales. 
Yo se lo creo á ü f i r i a . 
Baron. 
Estar por fuerza es Justo, 
mas cualquiera hombre de gusto 
no estuviera aqui n i un dia. 
Solo loque á mi capricho 
sofoca en causa tan fiera, 
os, que á un hombre de mi esfera 
le llamen el susodicho. 
En el tercer acto, que es el que propiamente 
constituye la pieza, quiso sin duda el autor 
manifestarse letrado m á s que poeta, y divierte 
la impugnac ión á las razones del fiscal con las 
mismas autoridades que él cita, lo que no deja 
do encerrar una artificiosa sá t i ra contra los le-
guleyos. -
El final de esta pieza nos confirma en la opinion 
de que pinta algun acontoclnilento verdadero; 
pues vindicada la Inocencia de Fénix, y satis-
fecho su esposo, debia concinir volviendo á 
reunirse y aumenlarse el amor de Alejandro, 
y no por un mútuo consenlimiento de separa-
ción; si bien el autor ha procurado prepararse 
este resultado con la p red icac ión de F é n i x por 
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Fadrique, y la inclinacioo de Alejandro k las 
letras sagradas. 
ABRE el ojo. Véase COMEDIAS ESCOGIDAS 
DE D. FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA. 
ABREVIADO histórico de la literatura 
griega, por Fl. Le'cluse, antiguo de-
cano de la Facultad de Letras de 
Tolosa, caballero de la Legion de Ho-
nor, etc., etc. Traducido al castella-
no por R. de A. y L. París, 1841, imp. 
de Bruneau, lib. de Rosa y Bouret, 
eds. Madrid, lib. de Urosa. En 8.° 
may., VIII-196 págs. 6 
Es tan necesario este l ibro para aquellos qse 
se ejercitan ea el idioma, como para los que 
ocupados solamente i» l i te ra tura , se l l m l l a n á 
leer las diversas traducciones que existen de 
los autores griegos. Induce a l estudio de la 
lengua y dirige en la Juiciosa lectura de cada 
escritor, dando a l mismo tiempo una noticia 
h i s tó r ica de las épocas y de los autores que 
las han hecho c é l e b r e s . 
ABRIR el ojo, por D. Francisco de Ro-
xas Zorrilla. Véase COLECCIÓN GENE-
RAL DE COMEDIAS. 
Examen: D. Francisco de Rojas presenta en esta 
comedia una p in tu ra exacta, pero decente, de 
la vida y artificios de las cortesanas, y do la 
volubilidad de sus amantes. Los c a r a c t é r e s de 
Hipóli ta , Leonor, Beatriz y Clara SOR -variados, 
á pesar de la mono ton ía que parece inevitable 
por la uniformidad de su g é n e r o de v ida . La 
misma variedad se nota en D. Clemente, D. Ju-
lian y D. Juan, y de aqu í resulta el agrado 
que produce la lectura de esta pieza, que no 
tiene por otra parte una acc ión determinada. 
Se reduce esta ú n i c a m e n t e al desengaSo r e c í -
proco de todos los personajes, que Justifica el 
t i t u lo que dió el autor á su obra . 
Tiene é s t a sin embargo un movimiento tan v ivo , 
y unos lances tan cómicos, que arrastran al 
lector y le llevan al fin sin ninguna violencia. 
E l encuentro de D. Clemente con D. Ju l i an , de 
quien desea separarse, los lances que pasan 
on casa de Clara, y ú l t i m a m e n t e el desafío y 
la mudanza ráp ida de és ta al oír la noticia de 
Cartilla, son escenas iateresantes y variadas 
que manifiestan el ingenio del autor. Hay d i á -
logos excelentes, y entre ellos el de Clemente 
y su criado al principio del acto segundo 
cuando aquel le cuenta que le ha despedido, y 
quiere regalarla para volver à verla. 
Cart i l la . 
¿Eso pasa! 
CUmenle. 
Si, Car t i l l a . 
Cartilla. . 
¿ Q u é , Clara to despidió? 
Clemente. 
No me espanto, que es mujer. 
Car l i l la . 
Y m á s mujer que otras dos. 
Clemente. 
Con achaque de las pascuas 
tengo d e t e r m i n a c i ó n 
de enviarla ahora un regalo: 
¿ v e n d i s t e el salero? 
Car t i l l a . 
Hoy 
vénde le t ú , que no quiero 
que me prendan. 
Clemente. 
¿Por q u é no? 
¿Quién te ha de prender? 
c a r t i l l a . 
Tu padre, 
que en la p l a t e r í a hoy 
hacia por su salero 
apretada i n q u i s i c i ó n . . . 
Cimente. 
¿Cuánto pesa? 
Car t i l l a . 
Boce onzas, 
que viene á ser en vellón 
m á s de ciento y t reinta reales. 
Clemente. 
Trae dos cajas de t u r r ó n 
de Alicante. 




Car l i l l a . 
Son t re in ta y dos, etc. 
Véase t ambién la escena en que Clemente y Car-
t i l la se quedan encerrados en la h a b i t a c i ó n de 
Clara, registran el escritorio y encuentran e l 
papel de Chapetón, que decía ."bi ja , t ú dices que 
se dan tan baratos esos estrados y tan de balde 
esas si l las, que te envío los m i l reales que me 
pides. 
Ca rü l l a . 
Tente, no pases de a h í ; 
considera, oh pasajero, 
lo que somos los amantes: 
p á r a t e aqu í y toma ejemplo 
en el infeliz Julian, 
y en este Chapetón necio, 
que el uno compra ol estrado 
por cuatro m i l , y à otro luego 
se le vendieron por m i l i . . . 
Los que dais estrados nuevos 
no dais más que las tarimas, etc. 
Ultimamente, las gracias de que e s t á sembrada 
toda la comedia, la viveza de los d iá logos , y 
el conjunto d ramá t i co de toda ha r án siempre 
ACLARACIONES.—ACTA. 165 
apreciadlo su lectura, y sé v e r á con i n t e r é s en 
el t e a t ro . 
ACLARACIONES sobre la misión á las 
Córtes de Berlin y Viena en princi-
pios de este año, y sus ulteriores in -
cidencias, sesiones de Cdrtes del 26, 
27 y 28 de Octubre, por D. Manuel de 
Marliani. Madrid, sin año, imp. de la 
Comp. Tipográfica, Admon. del Sole-
tin bibliográfico. En 4.°, 38 págs. 4 
ACTA de la función religiosa celebrada 
por los caballeros de la orden militar 
de Alcántara, en su iglesia parro-
quial del Sacramento de esta corte, 
bajo la presidencia de S. M. la reina 
doña Isabel I I , su gran maestre por 
autoridad apostólica, y con asisten-
cia de su augusta madre la reina 
viuda doña María Cristina de Bor-
bon, y de la Serma. Sra. D.a María 
Luisa Fernanda, inmediata sucesora 
del trono de estos reinos. Madrid, 
1844, imp. de E. Aguado, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 4.°, 12 
págs. 2 
ACTA de la junta pública celebrada en 
la mañana del domingo dia 6 de Ju-
nio de 1830, por la real Sociedad eco-
nómica gaditana, en cumplimiento 
de sus estatutos, y para solemnizar 
el acto de colocación en la sala de se-
siones de un nuevo retrato del rey 
N. S. (Q- D. Gh) en muestra de grati-
tud por el real decreto de 21 de Fe-
brero de 1829, en que, á ruegos de la 
misma corporación, se dignó decla-
rará Cádiz puerto franco. Presidíala 
el Excmo. Sr. D. Felipe de Fleyres, 
caballero gran cruz de la real y mi-
litar drden de San Hermenegildo, 
mariscal de campo de los reales ejér-
citos, gobernador militar y político 
de esta plaza, etc., etc. Cádiz, 1830, 
imp. de la V. é hijo de Bosch. Ma-
drid, Admon. ôelBoletitt bibliográfico. 
En 4.°, 116 págs. 6 
Entre las piezas que contiene este cuaderno se 
encuentra una «da de D. Fernando Corradl , y 
otra de D. Francisco Flores y Arenas . 
ACTA de la sesión de apertura anual 
celebrada por la real Academia de 
Ciencias eclesiásticas de S. Isidro de 
esta corte en 10 de Enero de 1836, 
bajo la presidencia del Sermo. Sr. In-
fante, protector D. Francisco de Pau-
la de Borbon. Madrid, 1836, imp. del 
Colegio de Sordo-mudos. En 4.°, 26 
págs. 4 
Contiene una a locuc ión le ída por el Infante Don 
Francisco, y composiciones p o é t i c a s de los 
Sres. D . Manuel María Pascual de Hernandez, 
D. Juan J o s é de la Cerda, \izconde de Gaud, y 
D. Bar to lomé Agus t in Mestre . 
ACTA de la sesión inaugural celebrada 
en la Academia matritense de Juris -
prudencia y Legislación el dia 9 de 
Enero de 1839. Madrid, 1839, imp. de 
Aguado. Admon. del Boletín, biblio-
gráfico. En 8.° may., 58 págs. 4 
Véase tomo I , p à g . 17. 
ACTA de la sesión inaugural celebrada 
por las Academias de Jurisprudencia 
tedrico-práctica de esta corte el dia 
12 de Enero de 1836. Madrid, 1836, 
imp. de T. Jordan. En 4.°, 16 págs. 2 
Tema del discurso que leyó D . José Mar ía Mon« 
r ea l : Bosquejo acerca de la tendencia y estado 
de los estudios de leg is lac ión y Jurisprudencia 
en otras épocas y en la actual . 
ACTA de la sesión literaria pública 
que el dia 2 de Enero de 1844 celebró 
la Academia nacional de Medicina y 
Cirugía de Barcelona, y la cual se pu-
blica por acuerdo de la misma. Bar-
celona, 1844, imp. de A. Brusi. Ma-
drid, Admon. del Boletín bibliográfico. 
En 4.*, 42 págs. 4 
Contiene: Be los viajes m é d i c o s . — D i s c u r s o del 
Dr. D. F é l i x Janer, socio de número de la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Barcelona, l e í -
do à la misma en la sesión pública del dia 2 de 
Enero de 1844 —Relac ión de los trabajos l i te-
rarios de la Academia en el año de 1843; por 
el secretario Dr . D . Tomas Mer. 
ACTA de la sesión literaria pública que 
el dia 2 de Enero de 1845 celebró la 
Academia nacional de Medicina y Ci-
rugía de Barcelona, y la cual se pu-
blica por acuerdo de la misma. Bar-
celona, 1845, imp. de A. Brusi, ad -
ministracion del Boletín bibliográfico. 
En 4.'j 58 págs. 6 
Contiene: Del -verdadero t ino p rác t i co .—Discurso 
" ÍI5G : ACTA. 
inaugural dol Dr. D . Isnaclo PorSa, socio nu-
merarlo de ¡a Academia de Medicina y Ci rug ía 
" i de Barcelona, leído á la misma en la sesión 
. ' (Sübltcá el día 8 de Enero de 18 iS . - -Resúmen 
liUtórico de los trabajos,literarios de la Aca-
demia en el año 1844, por el secretario doctor 
i ) . Tomas Mer. 
ACTA de la sesión pública del dia 31 
de Marzo de 1860, aniversario vigé-
simo, de la inauguracioE del Institu-
.ito.-'Yaieneia, 1860, imp. de.J. Maten 
Garin.: EB 4.°, 48 págs. 
Conilene: Discurso inaugural leido por el socio 
residenle Dr. D. Francisco Ruiz y C a ñ a v e r a s , 
: sobre la Impor tânc ia de la mecticina, los incon-
Yenientes que para distinguirse en ella ofrece 
la mul t i t ud d é r a m o s que la constituyen, y por 
últ imo las, muy elevadas disposiciones morales 
que deben à d o r n à r ãl que á practicarla se de-
dica. 
ACTA de la Sesión pública inaugural 
que en 3 de Enero de 1859 celebró h 
Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. Barcelona, 1859. En 4.*, 
44 págs. 
.Oontlene: Discurso inaugural sobre la dignidad 
del hombre , leidó por el secretarlo p . Benigno 
' AÍmetidariz . '' , 
B'ÍB.'de lá Teál Academia de Ciencias exactas, 
ACTA de la sesión pública que celebró 
la Academia píovincial dé Bellas Ar-
tes de San Luis de Zaragoza el dia 
•. 26 de Diciembre de 1854, con motivo 
de la distribución de premios ofreci-
dos á los alumnos de la esenela más 
¡Aventajados del curso antèriar. Im-
presa por acuerdo de la misma. Za-
' ragoza, 1855. imp. y l i t . de Mariano 
Peiro, En 4.°, 30'págs. 
ACTA de la áèsiOn pdblica' que:celebró 
la real Sociedad económica de Ami-
gos del pais de Cádiz y su provincia 
el dia 15 de Diciembre de 182'7, bajo 
la presidencia del Éxcmo. Sr D. Jo-
se '4-inierich. y Varas, teniente gene-
r a l de los reales eje'rcitos, gobema-
' dor militar y político dé esta plaza, 
" ekp.', ètc. Cádiz, 1828, imp. de M. 
Bosch. Madrid, Admon. del fiolelia 
:tiUÍògrà^ico. En 4.°, 38 págs. 4 
Ac t a de la sesión pública que celebró 
la real Sociedad económica de Ami-
gos del pais dé Cádiz y su provincia 
ACT AS. 
el dia 15 de Diciembre de 1827, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. D. Jo-
sé Aliaericb y Varas, teniente gene-
ral de los reales ejércitos, gobernador 
militar y político de esta plaza, etc., 
etc. Cádiz, 1828, imp. de M. Bosch. 3 
ACTA da la sesión pública que celebró 
la real Sociedad económica gaditana 
de Amigos del pais el dia 23 de Di-
ciembre de 18291, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. D. Felipe de Fleyres, 
mariscal de campo de los reales ejér-
citos, gobernador militar y político 
de esta plaza, etc., etc. Cádiz, 1830, 
imp. dela V. é hijo de Bosch, Ma-
drid, Admon. del Boletín Mbllográfi-
íOv En 4.°, 44 págs. . 4 
En este cuaderno se incluyen dos odas; una de 
D. Fernando Gorradl , a l poder de las ciencias, 
y l a o t r^ de D. Francisco de Flores Arenas. 
ACTA de la sex;ta Junta general de la 
Sociedad para propagar y mejorar la 
educación del pueblo , celebrada el 
dia % de Junio de 1844, ó relación de 
las operaciones y progresos de esta 
. Sociedad durante el quinto año de su 
establecimiento. Madrid, 1844, imp. 
de Sordo-mudos y Ciegos. En 4.°, 48 
págs. 2 
ACTA regia de la visita con que S. M. 
la reina Ntra. Sra. D.a Isabel 11 de 
Borbon (q.. D. g.)( su, augusta esposo 
D., Francisco de Asís, .de Bopbon y SS. 
A A. RR. el Sermo. Príncipe de Astú-
rias D. Alfonso y la infanta doña 
María Isabel honraron á esta •Univor-
. sidad. Santiago, 1859, imp. de J. Ro-
driguez Rubial. En 4/ may. 
ACTAS de las sesiones inaugurales de 
ia Academia Jurídico-práctica ara-
• gonesa, celebradas en los dias 9,de 
Diciembre de, 18Í3, 28 de Noviembre 
de 1844, y 27: de Diciembre de 1845. 
Zaragoza, 1846, imp. de Antonio Ga-
Uifa. En .4,", 23 págs. 
ACTAS, memorias, etc., de la Sacie-
dad económica de Valencia. Valencia, 
1777-1838, por Monfort. Doce tomos 
en 4.° 
Col. t a Botánica . ' 
ACTEIZ.-
ACTRIZ, militar y beata. Véase MUSEO 
I DRAMÁTICO. ' • 
ACUERPO de la Diputación; de Sala-
manca, relativo á la importación de 
granos extranjeros en las islas de 
Guba y Puerto-Rico. Salamanca, 
1850, imp. de J. J. Moran. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. En 
fol. ,8págs. 2 
ACUSACION propuesta ante la sala 
tercera de la Audiencia de Valladolid 
en la capitulación promovida por los 
que á principios del año de 1836 for-
maron el Ayuntamiento de la villa de 
la Puebla de Sanabria contra D. José 
Vazquez y Lopez, corregidor y juez 
de primera instancia que fué de la 
expresada villa, por los excesos, tro -
pelías y estafas que éste cometió du-
rante su vida judicial y administra-
tiva en aquel partido. La ofrecen á 
la contemplación pública, y en espe-
cialidad á la de la Asamblea nacional, 
con la tramitación hasta el-dia de la 
fecha dada, y discurso segundo que 
al final de aquella se refiere, los apo-
derados de los capitulantes, D. V i -
cente Perez, y D. Cayetano Rodriguez. 
Valladolid , 1836, imp. de D. San-
tarén. En 4.°, IV-72 págs. 4 
ADELA y Cárlos, 6 los jóvenes virtuo-
sos, por el canónigo Schmid. Valen-
cia, 1856. Barcelona, lib. de Oliveres. 
En 16.° 2 
ADICION á la defensa que D. Joaquin 
Mas (1) para satisfacer' á las razones 
en que funda su sentencia el juez de 
primera instancia D. Simon Solves, 
por D. Joaquin Mas. Valencia, 1814, 
imp. de B. Monfort. En fol. 
Fus té r .—Bib . Valenciana. 
ADICION que puede servir de suple-
mento á la relación de las fiestas ce-
lebradas en Figueras con motivo de 
la restauración y jura del código po-
lítico de la monarquía española el dia 
4 de Abril de 1820. Barcelona, 1820, 
imp. de J. Torner. Madrid, Admon. 
-AFECTOS. 1*7 
(1) V é a s e la Defensa. 
dél Bòleiiií Ubliopr&ftco. En 4.°, 16 
: • págs.- ' • • " 2 
ADICIONES á la defensa de la aútbri-
dad de los Gobiernos contra las pre-
tensiones de la Curia Romana; Por 
D. Francisco de Paula G. Vigil . L i -
ma, 1852. 
ADICIONES á la obra Resimn histó-
rico de la fundación ij antigüedades 
de Valencia, por D. Antonio Suarez. 
Valencia, 1805, imp. de J. Estéban. 
En 4.° 
La obra que Suarez ad ic ionó es la escrita por 
Esc la i iés de Gui l ló . 
Muñoz y Romero. Die. h i sUr ico- t i i l iográ f ieo . 
ADICIONES al canto lúgubre B l Diet 
de Mano, por el mismo autor. Cádiz, 
1820, imp. de R. Howe. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. En 
4.', 8 págs. V "2 
Véase EL DIEZ DE MARZO. 
ADOLFO. Anécdota hallada entre los 
papeles de un desconocido, por Ben-
' jámiñ Constant, precedida de un en-
sayo analítico por Planche. Barcelo-
" na, 1845, lib. de Oliveres. Eü 8.' 10 
Véase otra edición, tomo I , pág. 24. 
ADONIS y Venus. Véase COMEDIAS ES-
COGIDAS DE FREY LOPE FÉLIX DE VEGA 
CARPIO. ;. " 
ADRIANA Lecouvrear. Por Eugenio 
Scribe. Copia original francesa, con 
la traducción española, por Francis-
' co Calcaguo. Preparada expresamen-
te para Mr. Rafael Félix, director de 
la Comp. francesa de Mile. Rachel. 
Nuèvá-York, 1855, imp. de Baker y 
Gorwin. En i . " may., 80 págs: : 6 
AFECTOS de tristeza de la ilustre ciu-
dad de Zaragoza á la partida del ilus-
trísimo Sr. D. Juan Antonio Hernan-
dez Perez de Larrea, obispo de Valla-
dolid, director de la real Sociedad 
Aragonesa, antes Dean de esta ciu-
dad, por D. Manuel Ased, y Villa-
grá&t. Con licencia. En Zaragoza, 
por Francisco Magailon, año 1802. 
En 4.°, 8 págs; sin numerar. 
COBiposícion poé l i c a , dedicada i dicha real So-
ciedad. 
168 AGAB.—AL 
AGAR, 6 la fuente escondida. Lon-
dres, 1851, impreso por la Sociedad 
para propagar los conocimientos cris-
tianos. En 8.' may., 16 págs. 
La historia de Agar y su Mjo e s t á contenida en 
el capitulo XXt del Génes i s . 
De la sociedad b í b l i c a de I .óndres . 
AGUA mineral de San Hilario Sacalm. 
Memoria sobre las propiedades j efi-
cacia de la misma, escrita y presen-
tada al Gobierno de S. M. por Don 
F. Poudevila. Barcelona, 18Õ9, lib. 
de Oliveres. En 8.* 2 
AGUINALDO de más de trescientas 
lecturas diversas, instructivas, di-
vertidas, morales y religiosas, reco-
piladas de varios autores, por Bor-
das. Barcelona, 1848, lib. de Oliveres. 
En 16.° 6 
AL EXCELENTÍSIMO Sr. D. Manuel 
Fernandez Varela, comisario apostó-
lico general de la Santa Cruzada, 
etc., etc., etc. Por,su generosa pro-
tección al interesante desagüe de la 
laguna Antela, ó de la Limia, en la 
provincia de Orense, reino de Gali-
, cia. Un habitante del valle de Mon-
terrey. Valladolid, 1833, imp. de Apa-
ricio. En 4.* may., 12 págs. 4 
Es un canto en 17 octavas, y va firmado al fln 
con las iniciales A . G. L. 
EU la anteportada dtee: La grat i tud à l a benefi-
cencia. 
AL FELIZ enlace del Sr. D. Fernan-
. do "VII. (Q. D. G.) con la serenísima 
infanta doña María Cristina de Bor-
; bon: el Excmo. Ayuntamiento, el 
real tribunal del Consulado: himno 
epitalámico. Cádiz, 1829. En 8.' ma-
yor. . 1 
AL FELIZ reintegro de la casa de Bor-
bon en los tronos de España y Fran-
cia. La restauración. Oda. París, 
1.814, imp. de P. N. Rongeron. En 8.° 
may., 8 págs. 2 
E l autor es D. J. M . Mansi. 
AL NOBILI e virtuosi Giovani che 
nella cittá di cadue, loro patria, hanno 
stabilito un' Academia de Belle-Let-
tere, ove recitano una volta in ogni 
settimana i diversi, e lodevoli suoi 
PASAR. 
componimenti. Cantata in attestato 
di congratulazione, e di stima del 
Prete Giuseppe Perotti. Cádiz, 1806. 
En 4.° 1 
AL PASAR del arroyo, por Frey Lope 
Félix de Vega Carpio. Véase Cot.EC-
C10N GENERAL DÉ COMEDIAS. 
Exàmen : Aunque esta comedia no t iene por su 
argumento ni por su a c c i ó n el m é r i t o que 
otras de Lope, se advierte sin embargo en toda 
ella un In le rés progresivo, y tan Men gradua-
do, que se lae con gusto hasta el desenlace. 
La amabilidad fle los personajes, s e ñ a l a d a m e n -
te el de Jacinta, el amor constante de Benito, 
el do Lisarda á D. Carlos, el de éste y de D. Luis 
á Jacinta, forman un contraste que agrada y 
cautiva la a t enc ión . Hay situaciones buenas y 
escenas interesantes; y una variedad de tonos 
en la vers i f icac ión, que e s à nuestro parecer 
el mayor mér i t o de la pieza. La escena del 
baile es muy pas to r i l , y los versos fáci les y 
alegres. 
¡O qué bien que baila Gil 
con las mozas de Barajas, 
la chacona à las sonajas 
y el vi l lano al t ambor i l . 
La alegoria con quo se explican Carlos y Mayo 
en la huerta de Benito, es un trozo de buena 
vers i f icación. 
Ci r ios . 
¿ Qué hay , c o m p a ñ e r o ; tenemos 
de lo dicho alguna traza? 
¿Conce r t á ra se la f ru í a? 
¿ I r á n á Madrid las cargas? 
que hay otro marchante acá 
que diz que viene à comprarla . 
Mayo. 
Hortelano era Velardo 
de las huertas de Barajas; 
que los trabajos obligan 
à lo que el hombre no basta: 
pasado el Gebrero loco, 
siembra para Mayo trazas; 
mas ninguna lleva flores, 
aires de Madrid lo causan. 
Todos soplan hàc i a a c á . 
no hay sino bajar la cara 
mientras soplan estos cierzos 
que vienen de las m o n t a ñ a s . 
Cdrlos. 
Ya lo entiendo, c o m p a ñ e r o , 
y que engaño la esperanza; 
porque quien la pone en huertas 
6 le falta el sol, del agua. 
No sé qué habernos de hacer, 
si tantos marchantes andan 
para tan poca hortal iza, etc. 
E l desafio de Benito es tá expresado con nobleza 
y energia. 
AL SEÑOR: 
Caballero de la cor te , 
que vestido de arrogancia, 
v e n í s ã quitarme el bien 
que solici tan mis ansias; 
y puesta para un desnudo 
mano á la cobarde espada, etc. 
La dec la rac ión que hace J a c i n t a à Llsarda de sus 
amores c o n D . Càr los , desde que la l ibró de 
un toro en el arroyo Abroñ iga l , produce los 
celos de é s t a , y las escenas sucesivas. Los 
versos cortos de esta r e l ac ión tienen suma gra-
cia y facilidad. 
Sa l í de Barajas 
un lunes tirano 
por la vecindad 
de l martes aciago, etc. 
Las reconvenciones y quejas de Lisarda á Don 
Carlos, tienen, ademis del i n t e r é s de la si tua-
ción, una ironia s a t í r i c a , flna y delicada. 
La novena me a g r a d ó , 
que hasta el arroyo l l egó ; 
pero no pudo pasar. 
V u é l c a n s e e n tales caminos 
los coches por l a ln l enc ion , 
y acuden á la orac ión 
dos ninfas en dos poll inos. 
Al fombr i ta de color, 
j á q u i m a s rojas á listas 
con borlas como legistas, 
si bay a l g ú n asno y doctor, e tc . 
T a m b i é n tiene mucho i n t e r é s la escena en que 
Jacinta encuentra à Lisarda y D. Câr los dán-
dose los brazos, y hay en ella muy buenos 
versos. 
Jacinta. 
¡O bien haya un verde prado 
i donde s irve de estrado 
llaneza y seguridad! 
¡O bien haya un aposento 
en quien es t ap i ce r í a 
la limpieza y la a l e g r í a , 
que es donde vive el contento. 
F inalmente , el desenlace es consiguiente á la 
s i tuac ión en que se halla D. Carlos con Lisar-
da, à quien e n g a ñ a , no con mucha decencia, 
para lograr à Jacinta. Es igual al del maestro 
Tirso de Molina en la comedia del Vergonzoso 
en t a l ac io , aunque no tiene tanta falta de de-
coro, ni tanta malignidad. 
AL SEÑOR Pedro Fernandez en con-
testación á la carta que dirigió á 
D. Juan Manuel de Arejula contra 
la vacuna. Con licencia. (Sin punto 
ni año.) Imp. de M. Ximenez Oarre-
ño. Madrid, Admon. del Boletín bi-
bliográfico. En 4.°, 28págs. 6 
Debió imprimirse en Cádiz en los primeros 7 aSos 
del siglo ac tual . 
Va firmado por Domingo F a u d l ñ o . 
AL TORMES. Glorias y recuerdos de 
—ALBUM. 169 
Salamanca, Ensayo poáticò, ilustra-
do con notas y adicionado con üna 
reseña histórico-geográfíca de la 
misma ciudad, de sus antigüeda-
des, hechos notables y varones in-
signes. Por D. Domingo Doncel y 
Hordaz, ex-oficial de Correos. Zara-
goza, 1848, imp. de Antonio Gallifa. 
En S." may., 91 págs., y en una hoja 
sin numerar. 
AL ZURRIAGO zurribanda. Lardón al 
núm. 24, Et Ton vous jugera, vous 
qui juguez les aútres. Chenier. (Tra-
ducion libre:) También, al verdugo 
azotan. Madrid, 1822, imp. de M. de 
Burgos, En 8.', 40 págs. 4 
ALBUM de Azara, corona científica, 
literaria, artística y política que < las 
universidades, academias, maestran-
zas, cuerpos científicos y patrióti-
cos, el cuerpo diplomáticò,' y hom-
bres políticos nacionales y algunos 
extranjeros consagran á la buBna 
memoria del insigne caballero ara-
gonés el célebre diplómaticO y dis-
tinguido literato español excelentísi-
mo Sr. D. José Nicolás de Azara y 
Pereda, primer marqués de Nibbia,ho. 
Obra escrita en parte y dirigida en lo 
demás por D. Basilio Sebastian Cas-
tellanos de Losada, secretario hono-
rario de S. M.; merced de hábito de 
la órden militar de Móntesá, comen-
dador de las órdenes de Carlos I I I y 
de Isabel la Católica, caballero de las 
de S. Juan de Jerusalen y de S. Fer-
nando, y de otras extranjeras; direc-
tor fundador de la Academia española 
de Arqueología; ex-anticuario y con-
servador del Museo nacional de anti-
güedades y del Real Museo de medá-
llasj'cronistay anticuario de la casa y 
estados del Excmo. Sr. duque de Osu-
na y del Infantado; Conservador de su 
armería y monetario; historiador de 
la casa de Azara; actual director de 
la Escuela Normal Central, y presi-
dente de la comisión auxiliar de Ins-
trucción primaria del Reino en el Mi-
nisterio de Fomento, etc. Madrid, 
170 ALCÁZAR, 
185(5, iinp. de, A. Fuentenebro. En 
i.Vpaay,, XVI-TO págs. con 3 fron-
tispicios litografiados, uno al frente 
de la portada, j los otros dos á las 
págs. 124 y 394; 7 retratos en acero, 
14 láms. litografiadas y 48 grabs, en 
madera. 100 
Comprende este A l b a m : à los lectores.—Biogra-
fía de D José Nicolás de Azara, en castellano 
i trece dialectos y lenguas extranjeras.—Bio-
graf ías de D. Fé l ix Azara y D. Eustaquio de 
Azara , y una sucinta noticia de la familia de 
los Azaras de Bar l iuñales .—Corona c ien t í f l eo-
l l te rar ia y a r t í s t i c a . — D i s c u r s o ó más bien re-
seña h is tór ico-ar i i i i co lógica sobre las lenguas, 
idiomas, dialectos y escritura en general, y en 
particular de Espafia.—Flores a rqueo lóg icas , 
a r t í s t i cas , b ibl iográf icas , c i e n t í f i c o - l i t e r a r i a s , 
e sco lás t i cas ó universi tarias, orientales y del 
Norte; Flores extranjeras.—Corona poé t ica . 
Flores augustas, a r i s t o c r á t i c a s y caballerescas 
(nacionales y extranjeras) palacianas, ecle-
s iás t i cas , financieras ó del comercio, j u r í d i -
cas, mi l i tares , p a t r i ó t i c a s , p o l í t i c a s y diplo-
m á t i c a s , e s p a ñ o l a s y extranjeras.— El s i -
glo X I X . Discurso b i s tó r í co -a rqueo lóg ico so-
bre los acontecimientos po l í t i cos , e sp í r i t u , 
i n s t r u c c i ó n , costumbres y tendencias de los 
siglos X V I l l y XIX en general, y en particular 
de España ; precedido de una i n t r o d u c c i ó n acer-
ca de la historia universal del mundo, sus 
hombres notables y sus m o n u m e n t o s . — C a t á -
logo de los españoles y extranjeros que han 
prestado homenaje á la memoria del insigne 
diplomático caballero a r a g o n é s Azara en este 
A l b u m , con inclusion de cuantos escribieron 
en la Corona p o ó t i c o - m u s i c a l . — I n d i c e de las 
lenguas, idiomas, dialectos y c a r a c t á r e s en 
que se han Impreso carias y composiciones en 
este Album.—Indice de lo contenido en las dos 
partes dé la Corona p o é t i c o - m u s i c a l . 
En la i n t r o d u c c i ó n que el Sr. Castellanos do Lo-
sada pone á este Album, se hallan los siguien-
tes p á r r a f o s : «Como el objeto de esta publica-
cios, ni de ninguna de las obras que de Azara, 
ó sobre este c é l e b r e personaje hemos publicado 
de trece años á esta parte, ba sido especulati-
vo de i n t e r é s material ni de lucro , solo se han 
Impreso los ejemplares necesarios á llenar el 
objeto de que los posean las bibliotecas p ú b l i -
cas de España y las principales de Europa, los 
cuerpos c ien t í f icos , l i terarios y a r t í s t i c o » que 
-se han slgniftcado en las dos Coronas, y aque-
. líos vates y hombres públ icos yde ciencia que 
' 'hsn hecho composiciones especiales y de es-
tension én honor de Azara; de suerte que, re-
galándose todos los ejemplares, s e r á difícil 
hallar alguno en el comercio de l i b r e r í a , y los 
que en él se encuentren s e r á à causa de la 
muerte de los agraciados ó de haberse enaje-
nado estos de ellos por otros motivos; poro 
—ALGUNAS. 
nunca porque so llevase la idea de lucrar el 
magnífico señor marqués de Nlbbiano, gue 
huyendo de que así pudiera sospecharse, ha 
ordenado que las ediciones sean tan limitadas, 
que ninguna ha llegado á los mil ejemplares, 
á escepcion de este Album que no ha pasado de 
: este número. 
En la lib. de Moya y Plaza, hubo un ejemplar de 
venta, en el precio Indicado 
ALCÁZAR de Segovia. Madrid, 1852, 
imp. de Sordo-mudos. Ocho hojas en 
folio. 
Contiene una reseña histórica del Alcázar. 
ALEGACION á nombre del Excmo. se-
ñor D. Joaquin Fagoaga, ex-director 
del Banco español de San Fernando, 
pidiendo se complique en su causa á 
los individuos de la Junta de go-
bierno de dicho establecimiento. Re-
dactada por el licenciado D. José 
Gonzalez y Serrano. Madrid, 1849, 
imp. y lib. de E. Aguado. En 4." ma-
yor, ]0 hojas. 4 
ALEGATO jurídico, por los albaceas de 
Doña María Raimunda de Valls, en 
el pleito que contra ellos siguen Doña 
Teresa de Gomar y de Gomar, por 
Guzman. Barcelona, 1806, lib. de 
Oliveres. En fol. 16 
ALFABETO francés-español, ó nuevo 
método para aprender á leer el fran-
cés en seis lecciones, por Maglia. Va-
lencia, 1849. Barcelona, lib. de Olive-
res. En 8." may. 6 
ALFONSO y Julieta, por Mme. Mala-
nie Waldor. Traducida al español por 
D. F. B, de L. Valencia, 1844, imp. 
de Monfort. Madrid, Admon. del Bo-
• letin bibliográfico. Dos tomos en 16.°, 
pta., 436 págs. el 1.°, 418 el 2.° 20 
ÁLGEBRA mercantil, por Oriol y Ber-
nadet. Tarragona, 1840. Barcelona, 
lib. de Oliveres. En 4.° 12 
ALGUNA cosa sobre comuneros. Cádiz, 
1823, imp. de J. Roquero. Madrid, 
Admon. del Boletín, bibliográfico. En 
4.°, 12 págs. 2 
Está firmado á 8 de Enero de 1823 con las Ini-
ciales M. C E. I . C. 
ALGUNAS observaciones á los párra-
fos especialmente destinados á las 
ciencias naturales en el segundo to-
ALI-BEN-SALÉT-PSIÍL TARIP.-AMAR. ra 
mo de la Eislonifl, miiográfioa de la 
Medicina española, que dejó escrita el 
Sr. Hernandez Morejon. Por Colmei-
ro (Miguel). Boletín de Medicina, Ci-
rugía y Farmacia. Madrid, Setiembre 
de 1847. 
Col. La Botânica . 
ALI-BEN-SALÉ-ABTJL-TARIP. Ju-
guete cómico, en un acto, arreglado 
del francés por D. Luis Fernandez 
Guerra. Representado en el teatro del 
Príncipe la noche del 24 de Diciem-
bre de 1854. Madrid, 1855, imp. de 
C. Gonzalez, lib. de Cuesta. En 8.° 
may., 34págs. . 4 
La E s p a ñ a dram. En prosa. 
AL1ZIA Pauli. Novela por Paul Feval. 
Traducida (para Za Crónica), por J. 
B. G. L. Nueva-York, 1848, imp. es-
pañola é inglesa de W. G. Stewart. 
Madrid, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 4." may., 144 págs. 
Novelas de La Crónica. 
Véase tomo I , pág. 47. 
ALMA del Epulón en el infierno. Por 
D. A. M. Claret. (Hojas volantes). 
Véase 111). religiosa. 
ALMA perseverante que no se deja se-
ducir. PorD. A.M. Claret. (Hojasvo-
lantes). 
Véase lib. religiosa. 
ALMANAQUE democrático para el año 
de 1858. Por Domingo de la Vega, con 
artículos originales de los señores 
Orense, Ordax, Avecilla, Figueras, 
Ruiz Pons. García Lopez, Cámara, 
Castelar, Pi y Margall, García (Don 
Bernardo). Madrid, 1856, imp. de T. 
Fortanet, Admon. dei Bçletm biblio-
gráfico. En S.", 166 págs. 4 
ALMANAQUE ilustrado y profético de 
España para el año bisiesto de 1844, 
adornado con 29 grabados. Contiene 
las.principales épocas del mundo, ej 
cómputo eclesiástico, fiestas movi-
bles, témporas, dias en que se saca 
ánima, las cuatro estaciqnes, eclipse, 
horas en que nace y se pone el sol, 
fases de la luna, pronósticos, horósco-
pos, efemérides, los santos del dia, 
operaciones $gríeo}fls en cada mes del 
año, la segunda partç de. ĵ as profe-
cías de Bug de Milhas, caricaturas 
proféticas y las principales férias de 
España. Por R. Campuzano, Madrid, 
1843. En 8.°, 48 págs. . 2 
ALOCUCION de un paeerdote español 
al clero secular y regular; Madrid, 
libs; de Sojo y Matute. 
Es nna exhortación breve, pero enérgica" en ijae 
se manifleslan los sanos principios que deíen 
reglar la cond neta del c l è r o , y se apoyan opor-
tunamente con ejemplos de la historia ecle-
siástica. 
Mise., 3 dé Junto de 1820. 
ALQUERIAS d posesiones 4? Mendrea 
en el año 1815, puestas en órdftn al-
fabético según la division de sus tér-
minos. Mahon, 1815, imp. 4e Serra. 
En 4.° 
Muñoz. Die. b i b . hisf. 188. 
ALLÁ va eso!! Juguete cómico en un 
acto, arreglado á lá escena' española 
por D. Ranfion de Valladares y Saa-
vedra, y estrenado con aplauso en el 
teatro del Instituto en Madrid el dia 
17 de Octubre de 1851. Madrid, 1851, 
imp, de V. de Lalana^, ed„ lib. de 
Cuesta. En 4.° may., 10, págs. 3 
Bib. drain. En prosa. 
AMA loca y paje lerdo. Saínete nuevo 
para cinco, pçr^on^,. Vajlcnci^, 1816, 
imp. de Estévítu. Madrid, Admon. del 
Boletin bibliográfico./ En 4.°, 8 págs. 1 
AMANTE de Jesucristo: escrito por el 
Excelentísimq é limo. Sr. Arzobispo 
Claret. Barcelona, lib. de P. Riera. 
En 16.° 24 mrs 
Cat. de la l i b . religiosa, 1889. 
AMANTE, rival y paje. Comedia en 
cuatro actos y en verso, original de 
D. Eugenio Sanchez de Fuentes. Ma-
drid, 1854, imp. de. J. Rodriguez, 
lib. de Cuesta. En 8.° may., 66 pá-
ginas. 8 
El Teatro . 
AMAR después de: la muerte. Comedia 
en tres actos, de D. Pedro Calderon 
de la Barca, refundida por D. Eduar-
do Asquerino. Madrid, 1852, imp. que 
fué de Operarios, á cargo de J. R. 
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del Castillo, lib. de Cuesta. En 8." 
may., 84 págs. 8 
El Téa f íb : En vets o. 
AMAR por señas, por el maestro Tirso 
dé Molina. Véase COLECCIÓN GENERAL 
DE COMEDIAS. 
El personaje pr incipal de esla comedia es 1). Ga" 
brlel Manrique, y la s i tuac ión en que le coloca 
el poeta, tan nueva. Ingeniosa ó interesante-
que agrada sobremanera, manteniendo siem-
.pre suspensa; la a tención de los espectadores. 
Desde que le mandan conjeturar por seBas 
cuál de !os tres primeros damas es !a que en 
palacio le apetece amante, se halla siempre en 
una Incertldumbre y una confusion, que se 
aumentan sucesivamenle basta el desenlace. 
Ve en la banda do Armeslnda una de las j o -
yas que le r o b â r o n en l a m a t e t ü , y cuando la 
oye decir: 
Mucbo envidio 
la dama, español bizarro, 
d u e ñ o de vuestros sentidos; 
quo quien à vos os merece, 
s e r á en belleza un prodigio 
cree indudablemente que ella es la que le ama; 
pero en aquel momento advierte la cruz de 
diamantes que lleva Clemeftóia, la cual le dice 
al pasar: 1 
. t o conozco, Don Gabriel, 
cierta dama que me ha dicho, 
que tiene el gusto españo l , 
d e s p u é s que en Francia os ha visto. 
Crece mas su admirac ión reconociendo o t ra de 
las joyas que lo han robado, en el pecho de 
Beatriz, que sale sin hablarle. 
¿De palabras favorables 
las doa hermanas conmigo, 
y Beatriz toda severa, 
con ta l silencio? Este aviso 
.,es exàmen de m i ingenio... 
, Para deslumhrarme mas 
l à s joyas ha repartido 
en todas, y con no verme, 
quiere que viva advertido 
de lo que el secreto Importa: 
esto es lo cierto, esto sigo. 
Esta persuasion se aumenta viendo que Beatriz 
l lora hablando à Cir ios , y à é l le mira r ien-
do. Clemencia desvanece la ilusión cuando le 
muestra el bi l lete que ha perdido su hermana. 
Esta escena (la V I del sesundo acto) es muy 
bella é Interesante. D. Gabriel no duda ya, y 
declara parte del secreto que le ban prohibido 
revelar. 
Y habé i s vos sido la autora 
del exàmen que quereis 
hacer de mi ingenio corto, 
y yo la lengua reporto 
con el recato que veis, 
¿ p a r a qué mas contusiones? 
¿VUescelencla q u é procura? 
i A qué p ropós i to ahora 
leerme el papel, s e ñ o r a , 
que os escr ib ió mi ventura? 
¿He yo acaso delinquido 
contra lo que en él prometo? 
¿Coi'naniqué su secreto, 
loco de favorecido, 
con persona que se alabe 
que mi palabra rompi? 
¿He dicho yo la ocas ión 
de m i agradable pr i s ión? 
¿Quién hay que pueda saber 
lo de la sala y el torno?.. . 
¿ t o s dos papeles discretos?... e tc . 
A l ün de la escena vuelve à caer en la misma 
confusion, cuando Clemencia !e dice: 
Y advert id, si imaginais 
que de lo que ha sucedido 
yo, Gabriel, la autora he sido, 
que acertais y no acertais. 
Por este medio, que es muy ingenioso y d r a m á -
tico, sabe Clemencia el secreto que ocupa Don 
Gabriel , al mismo tiempo que Armeslnda se 
Informa de Montoya y aver igua las circuns-
tancias mas interesantes de sus amores con 
Gerarda, y de su llegada à la Quinta. En las 
escenas siguientes se aumentan cada vez mas 
sus dudas, y llegan á lo sumo cuando Beatriz 
en la be l l í s ima escena XIII del tercer acto le 
muestra el mismo bi l le te que vid en manos do 
Clemencia, d ic iéndele : 
A l que secretos os fia 
podeis darle por respuesta 
que estudie en mis escarmientos, 
si el fiarse es cosa baja 
de habladores sin ventaja , 
que infaman sus juramentos. 
Gabriel. 
¿Qué es esto, inclementes cielos? 
¿No v i en manos de Clemencia 
hoy mi papel? ¿no es el mismo 
que halló ahora? ¿En tal abismo, 
quién ha de tener paciencia? 
¿Con quién comunico yo 
secretos tan castigados, 
de injurias galardonados, 
sino con quien me m o s t r ó 
como carta de creencia 
el billete que firmé? 
¿Sí amor por seüas j u r é 
y hallo señas en Clemencia, 
es mucbo que desatine 
creyendo que es su inventora? 
¿Pues cómo lo sabe ahora 
su hermana? ¿Cómo á hal lar v ine 
en sus manos m i papel? 
¿Cómo Armeslnda me aguarda 
con las señas de Gerarda? etc. 
reconvenciones de Clemencia, las de Cá r i e s , 
AMARSE.—AMIGO. m 
el recado de D. Enrique, el billete que le man-
da I r à l a sala del torno; y ú l t i m a m e n t e , las 
amenazas üe qui tar le la vida, lo ponen en una 
s i tuación desesperada basta el desenlace mis-
mo. Este es natural , y e s t á bien preparado en 
los celos de Clemencia y Armesinda, que de-
claran à Fillpo los amores misteriosos de Don 
Gabriel. Todos los personajes son agradables, 
y e s t á n bien pintados, pero D. Carlos y D. En-
rique son débi les y casi inú t i l e s . Por lo demás 
tiene esta comedia, así en los d iá logos , como 
en las gracias y en la verslflcacion, el m é r i t o 
que se halla generalmente en todas las come-
dias de este autor . 
AMARSE y aborrecerse. Comedia en un 
acto y en verso, original de D. Juan 
de Coupigny. Representada en el 
teatro de Lope de Vega el 26 de Mayo 
de 1854. Madrid, 1854, imp. á cargo 
de C. Gonzalez, lib. de Cuesta, En 
8.° may., 42 págs. 4 
La España dram. 
AMELIA <5 la víctima del amor. Drama 
romántico en siete cuadros, original 
deD. Francisco de Calardi. Barcelo-
na, 1838. En 8." may. 8 
AMENAZAS del eterno Padre y modo 
de evitarlas. Por D. A. M. Claret. 
(Hojas volantes.) 
Véase l i b . religiosa. 
AMIGO, amante y leal, por D. Pedro 
Calderon de la Barca. Veáse COLEC-
CIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
Exàmon: Don Fé l ix , caballero Italiano, acompa-
ñado de Meco su criado, llegan de noche à Par-
ma, deseoso aquel de cumplir cuanto antes con 
los deberes que ex ig ían de él la amistad que 
profesaba â D. Arias, el amor que tenia á A u -
rora y la lealtad con que servia al p r í n c i p e 
Alejandro. Dudoso pues acercado cuá l debia 
ser de estas obligacionus !a primera á que acu" 
diese, sigue el parecer de su criado, que le 
aconseja Yisite ante todo á su dama. Llega á la 
puerta de Aurora , entra â verla, y cuando esta 
hablando con ella llaman, y e s c o n d i é n d o s e Don 
Félix vé entrar con gran admi rac ión suya á su 
amigo D. Arlas, que verdaderamente estaba 
apasionado de Aurora , ignorando que la amase 
D. Fél ix , pero que en aquella ocasión no entra 
á negociar para s í , sino para el p r ínc ipe Ale-
jandro que desea visitar á Aurora . Bien reci-
bida por esta tan gran visita, se re t i ra D. Arias 
según se lo manda el P r í n c i p e á aguardarle 
en casa de Estela, lo que ejecuta contento, por 
tener é s t e motivo de ausentarse y no presen-
ciar una entrevista que de n ingún modo puede 
serle agradable. Escondido ü . Fé l ix , y ardien-
do en i ra no puede contenerse, al ver que e l 
P r í n c i p e va à tomar i Auro ra una mano; sale 
embozado, d í c e l e q u e s e contenga, y hace que 
enojado el P r í n c i p e y deseoso de una satisfac-
ción, salga tras él poco contento.de Aurora en 
vista de lo ocurr ido . D. Ar ias ya en casa de 
Estela, escucha las quejas que é s t a exflla 
por la tardanza del P r ínc ipe , infir iendo, por 
algunas palabras de D. Arias quién es la causa 
de su de tenc ión . D. Arias se encuentra con Don 
F é l i x , le congratula por su feliz llegada y aun 
le cuenta sus amores, pasando casi lo mismo 
con el Principe, à quien da cuenta de la co-
mis ión á que habla sido enviado á España , p i -
d iéndo le licencia para volver inmediatamente 
à ol la ; pero Alejandro le confia ló que lo ba 
ocurrido la noche anterior en casa de Aurora , 
enca rgándo le que con su continua asistencia 
à la calle, a v e r i g ü e qu ién es el e i i ibozàdo y 
oculto r iva l que se opone á s ú galanteo. 
Determina Estela i r á casa de Aurora y pedirla 
celos, dec l a r ándo l a que la agravia separando 
al P r ínc ipe del amor que la habla profesado, á 
fin de que no pueda alegar ignorancia, y que 
por consiguiente le despida, cuando es tá t r a -
tando de esto con su criada Jacinta, entra 
Aurora à valerse de ella para una e í t r â t a g e m a 
que medita. Ref ié re la que hace tres a ñ o s que 
la obsequia D . Fé l ix con la mayor p r e c a u c i ó n 
y sigilo: que el P r í n c i p e se introdujo una n o -
che en su casa, y lo ocurrido con D. F é l i x , é l 
cual viendo el empeño con que el Pr inc ipe la 
festeja, rendido à tan grande competencia no 
la ve ya ni la oye, aunque no deja su calle: 
concluyendo que pues él no quiere i r á su 
casa, se ha decidido ella à i r à la suya y salir 
de dudas; pues la precisan á este paso el honor 
y la obl igac ión . Para esto la pide su a y ú d a y 
la descubre el medio, que consiste en que ha-
biendo llegado à su casa descubierta y en co-
che, el cual ha dejado à la puerta con Sus cria-
dos, finja Estela, que permanece con el la , en 
tanto que d i s f r azándose vuelve à salir encu-
bierta y se dirige á la Quinta de D. F é l i x . E n -
tra Aurora k disfrazarse, y cuando ya se ha 
ido, Estela igualmente deseosa de satisfacer 
sus temores, v i s t i éndose con las' ropas de At í -
rora entra en su mismo coche, y acompañada 
de sus mismos criados se encamina a l paseo 
de aquella noche con el fin de ver si engañado 
el Principe la llega à hablar ten iéndola por 
Aurora, y examinar por sí misma el estado do 
su pasión. D. Fé l ix que en fuerza de su lealtad 
cela de órden del P r ínc ipe á Aurora, des lum-
hrado igualmente por el disfraz de Estela, da 
parte á Alejandro de cómo Aurora fué en casa 
de é s t a y salló en seguida para el Prado. Ea 
vista de esto e l P r í n c i p e manda à D. Fél ix se 
disfracé de cochero, y que haciendo que dos 
criados que ponen à sus ó r d e n e s hieran l l j e -
ramente al cochero que conduce e l carruaje 
do Aurora bajo cualquier pretesto, se apodere 
de su d i recc ión y lleve i Aurora à la Quinta 
en qu« é l vive, à donde en seguida a c u d i r á . 
Aurora y Laura que se presentan tapadas en 
U tnlsma Quinta de D. Fé l ix y no le encuen-
tran eu ella, sufren mientras le aguardan las 
insolencias de Meco. Escóndense al sentir que 
viene un coche, y ven entrar i D. F é l i x tra-
yendo en brazos à Estela desmayada, á quien 
requiebra y procura dar satisfacciones acerca 
de su proceder en aquella ocas ión , causando 
los más rabiosos celos en Aurora que lo escu-
cha desde el sit io en que e s t á escondida. Des-
cúbrese é s t a causando la mayor sorpresa à 
D. Fél ix; pero Estela los saca de dudas decla-
rando haberse valide del t raje y coche de 
Laura para averiguar los celos con que el P r í n -
cipe (a agraviaba. P r e s é n t a s e D. Artas à pre-
venir á D. Félix que noticioso el P r í n c i p e del 
lance ocurrido cou el coche viene à visitar á 
Aurora. Efectivamente entra Alejandro, y Es-
tela suponiendo haber ido t a m b i é n á la Quinta 
con el mismo objete de seguir à Aurora des-
pués del fracaso, y saber el resultado del su-
ceso, se la lleva consigo Impidiendo asi los 
designios del Principe. Kste dice á D . Félix que 
es necesario Inventar otra traza m á s secreta 
para la consecuc ión de sus deseos. 
Aurora que perdió la ocasión de hablar con Don 
Félix en su casa, le cila en el campo y se queja 
de la conducta que observa con ella, sabiendo 
que corresponde á su amor, y le ruega no en 
calidad de amante, sino como mujer solamente 
que acude á un caballero, que la l iberte del 
Pr ínc ipe que la persigue con tanto e m p e ñ o . 
D. Fé l ix que no reputa que en esto falta à la 
lealtad a l P r í n c i p e , á la amistad de 0. Arias, 
ni al amor de Aurora , la aconseja queseau-
sonte, y se convienen en que sa ldrá aquella 
misma noche; que Meco h a r á la seña , y que él 
la a c o m p a ñ a r á hasta su hacienda. El P r ínc ipe 
acompañado de D. Arias y un criado sale á 
media noche, y separándose de ellos, se acerca 
ã la casa do Aurora á tiempo que Meco hace la 
seña . Sorprendido Meco, sale del paso diciendo 
era cochero de A u r o r a , s que viniendo de 
fuera- habla llamado para que le abriera una 
criada, D. Fé l ix que conoca, al P r ínc ipe se le 
descubro, y dice que puede may bleu re t i rar -
se, estando él encargado de guardar la callo, 
de la que solo ha faltado un instante por se-
guir á un criado hasta conocer qu ién era. El 
Principe le asegura de que el criado ya ha 
vuplto, y se vá á ret i rar , cuando siente que 
abren la puerta y salen A u i o r a y Laura. El 
Principe manda á D. Félix que responda, su-
poniendo que Aurora se e n g a ñ a y le tiene por 
el r iva l que él temia, y que pues se infer ía te-
nia dispuesto escaparse con él , ayudase à la 
fleclop y.la,condujese á su quinta como antes, 
donde le aguardase, pues é l le guardaria la 
espalda para.que nadie le siguiese, y aun ase-
gurarla S Estela. T). Arias que ha notado las 
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voces, luces y alboroto de casa de Aurora» 
y sabedor por Laura de que han llevado roba-
da á su s eño ra , lo a t r ibuye al P r í n c i p e , deter-
mina cobrarla y dice á los de la casa que le 
sigan. E l p r ínc ipe Alejandro entra en casa de 
Estela que le baee una acojida i rón ica , y le d â 
á entender que él mismo esta entregando su 
dama à D. F é l i x . Mientras é s t e , despechado, 
está refiriendo à Meco cómo ha perdido nue-
vamente à Auro ra , sobreviene és ta en compa-
ñía de D. Arias, quien le da cuenta d e l a r e -
friega que ha sostenido con el val iente que 
llevaba robada á Aurora , la cual en la tu rba-
ción de aquel lance se ha acojido á su protec-
ción, y él ha juzgado no poder depositarla en 
mejores manos que en las de D. Fé l ix y en su 
quinta , r ogándo le como amigo tenga en d e p ó -
sito la beldad flor quien suspira. Dec l á r a l e 
1). Fé l ix que el P r ínc ipe le habla fiado aquella 
noche â Aurora, y que esto deber de lealtad le 
i m p e d í a custodiarla para é l . T r á b a n s e de ra-
zones y empuñan ya las espadas, cuando llega 
el P r í n c i p e , pregunta por Aurora que se babia 
escondido en un aposento; D . Félix dá á Ale-
jandro la llave de él ; pero antes le pide la 
merced de volver para siempre à E s p a ñ a , ó a l 
s i t io m á s apartado del orbe, donde pueda, si es 
posible, olvidarse de una hermosura que per-
dió por se rv i r le . Asombrado Alejandro do su 
lealtad, y a v e r g o n z á n d o s e de que le sobrepuje 
en generosidad, le concede la manó de Aurora. 
D . F é l i x quiere cumplir en seguida con la 
amistad deD. Arias, á quien manifiesta que 
si le e n c u b r i ó su amor fué por no a ñ a d i r celos 
á celos, y que e s t á pronto á cederle á Aurora , 
no l ibremente , como debía hacerlo con e l 
P r í n c i p e , sino con la condición de q u é primero 
l ó m a t e á é l , pues no h a r á resistencia alguna. 
Igualmente admirado del pundonor de D. F é -
l i x , c cdeD. Arias á su amigo el objeto de su 
amor, y se veri l ica el enlace do los amantes. 
En esta, como en las d e m á s comedias, s igu ió 
Calderon su m a n í a favorita do e n m a r a ñ a r bien 
el asunto, de modo que pareciese imposible el 
desenlace, el cual sin embargo fuese feliz y 
Sien preparado. Esto gustaba mucho en su 
t iempo; pero sen estas unas piezas en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n ó lectura no puede haber la 
menor d i s t r a cc ión , sin exponerse á perder 
la. i n t e l i g encía de la mare t í a de la acc ión . La 
de esta comedia t s una, girando sin apartarse 
un momento sobro las pruebas continuas que 
dà el protagonista de amante, amigo y leal . 
Los episódios son pocos, y nacen de la misma 
acc ión , en la que es tan importante Meco; pero 
¡a parte moral e s t á bastante sacrificada á la 
fantasia del poeta. Toca mucho en lo I n v e r o s í -
mi l y es llevar las cosas a! extremo haciendo 
lo que se l lama un mal papel, el afldar p ro-
porcionando D. Fé l ix al P r í n c i p e en t r ev i s t a» 
con su propia amante, y querer probar con 
esto la lealtad. Sin duda el mismo Calderon 
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hubo de caer en esla cuenta, pues hace n m 
Aurora diga y con much í s ima razón à D. F é -
l i x , cuando este le dice: «que nació para cria-
do, y el honor era el que le obl igaha» 
Ese.es un segundo er ror , 
que tampoco hay ley de honor, 
que disponga ni que d iga , 
que debe un hombre de ¡a r 
su dama por otro hombro , 
amigo ó señor se nombre; 
que aun allí el disimular , 
bajeza y ruindad se l lama: 
y bien so podrá creer 
que dispense en la mujer , 
quien lo consiente en su dama. 
Pegóse le á Calderon como a los d e m á s d r a m á t i -
cos de su tiempo, el hacer á sus galanes y da-
mas unos disertadores metatisicos que los 
cons t i tu í an verdaderos gerundios, como se Té 
en el diá logo entre Aurora y D. Fé l ix que em-
pieza diciendo ella: JVo espero más f-tliz día, y 
concluye la sutileza de todo su contexto con: 
Hay dos modos de decir; 
uno que es decir diciendo; 
y otro, que es decir sintiendo: 
quien dice por d iver t i r , 
dice, mas quien por sentir 
dice, siente, así ver i s , 
cuando e s c u c h á n d o m e e s t á s , ' 
que con la amante fatiga, 
h a l l a r á s quien mas te diga, 
mas no quien te diga mas. 
Lo mismo se repite con otro parlamento entre 
D. Artas y Estela, que empieza: 
Tú me olreces 
un argumento con que a l orbe asombre. 
Muy de moda eran también los cuentos en boca 
de los criados, y no deja de ser discreto el que 
dice Meco para probar à su amo, que la mujer 
cuanto mas hermosa es tá mas segura: 
ü n astuto mercader 
suele en su tienda poner 
m i l telas buenas y malas, etc. 
La vers i f icación en general queda definida con 
decir que es de Calderon; y tiene c ier ta dono-
sidad la conclusion de la pieza con el diálogo 
entre los dos amantes., que expresan los mas 
dulces afectos de pundonor y de sensibilidad. 
AMNISTÍA cristiana, ó el solitario del 
Pirineo. Novela histórica del año, 
1832. Valencia, 1833, Barcelona, l i -
brería de Oliveres. En 8.° 6 
AMO y criado en la casa de vinos ge-
nerosos. Saínete nuevo para nueve 
personas. Valencia, 1816, imp. de 
Estéban. Madrid, Admon. del Boletin 
bibliográfico. En 4.°, 8 págs. 1 
AMOR á la patria. Véase Druiii EN m 
ACTO Y EN VERSO, TITULADO: 
AMOR de antesala. Comedia eñ un acto 
y en verso, por D. Miguel Pastorñdo. 
Representada con aplauso en el tea-
tro de Variedades, Madrid, 1855, 
imp. de J. Rodriguez;., lib. de Cuesta. 
En 8." may., 32 págs. 4 
El Teatro. 
AMPLIACION á la nota de la pág. 25 
del plan del nuevo Colegio médico-
bro-wnianó, por el Dr. D. Francisco 
Llansol, médico primario de la villa 
de Aleira, Valencia, 1805. En 1° 
F u s l é r . Bib. valenciana. 
ANA de arcona. Novela de Alejandro 
Delavergne. 
Se ha publicado en El Piloto desde el 7 de Mayo 
de 183» hasta el 29 del mismo mes en que c o n -
cluye. 
ANABATISTAS. Historia del principio 
del siglo XVI , sacada de las crónicas 
y documentos de aquella época, es-
crita en alemán por Van-der-Velde. 
Barcelona, 1833, lib, de Oliveres. En 
8.° 7 
ANALES de la virtud, para uso y u t i -
lidad de los jóvenes de ambos sexos. 
Parte tercera del curso de educación, 
escrito en francés por la condesa de 
Genlis, trasladados al castellano por 
D. Bernardo María Calzada. Madrid, 
lib. de Hurtado. Dos tomos en 8.°, 
mayor. ' 24 
Esta oSra interesante por sus tratados forma la 
con t inuac ión de las de Adela y Teodoro y V e -
ladas de la Quinta. 
Caceia, 28 Agosto 1843. 
ANALES de los actos de la excelentí-
sima Diputación Provincial de Cádiz, 
ó sea breve reseña de sus trabajos 
desde el dia 1.° de Enero de 1841-en 
que se instaló, hasta fin de Junio del 
mismo año. Cádiz, 1841, imp. de Fe-
ros, á cargo de Guerrero.-Madrid, 
Admon. del JBolelin bibliográfico. En 
4.% VI-18 págs. 4 
Lleva al fin la fecha de i .° de Julio de 1841, y 
la Arma de Juan Rebuelto. 
ANÁLISIS de una piedra meteórica 
caida en las inmediaciones de Sixena, 
en Aragon, el 17 de Noviembre de 
1773, por D. Luis Proust, catedráti-
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co del real laboratorio de Química 
de esta corte; socio correspondiente 
del Instituto nacional de Francia; de 
la real Academia médica de Madrid, 
de Sevilla, Alicante, etc., de la real 
Sociedad Cantábrica de la de Amigos 
del país, etc. Madrid, 1804 (sin im-
prenta) , Admon. del Boleliu UUio-
grájico. En 8/ may., 40 págs. 4 
ANÁLISIS de la contestación del di-
putado de provincia D. Antonio Con-
cha y del libelo infamatorio del d i -
putado á Cdrtes D. Joaquin Rodri-
guez Leal al Manifiesto á los electo-
res de la provincia de Cáceres, sobre 
las pasadas elecciones de senadores y 
diputados para las Cdrtes de 1839, 
por D. Mauricio Ceresples, diputado 
provincial de la misma. Cáceres, 
1839, imp. de L. de Burgos. Madrid, 
Admon. del Boletin MHiográftco. En 
4.°, 52 págs. 4 
ANÁLISIS química, sacada de la obra 
grande de Thenard. Madrid, imp. de 
'V. Hernandez. 22 
l a Aurora de í spa f i a , 87 Marzo 1833. 
ANÁLISIS razonado del plan para la 
comolidacion y amortización dela 
Deuda real española. Por M. M. de 
Oviedo. París (sin año ni imprenta). 
. Madrid, Admon. del Boletín UUio-
gráfico. En 4.°, 11-20 págs. 4 
Impreso h á c i a el a ñ s de 1829. 
ANDRÉS Dunn. En lô." may., 72 págs. 
No tiene punto, año, ni imprenta; 
pero perteneciendo á los libros que 
publica en Ldndres la Sociedad bíbli-
ca, es de creer que se haya impreso 
• en aquella ciudad hace pocos años, 
Bíb. de D. B. A . Kamirez. 
ANDRÔMACA. Tragedia en cinco ac-
tos, por Racine. Copia original fran-
cesa, eon la traducción literal espa-
• ñola, preparada espresamente para 
' Mr. Rafael Félix, director de la com-
pañía francesa de Mile. Rachel. Nue-
va-York, 1855. Madrid, Admon. del 
Boletmbillogrâjtco. En4.°may., á dos 
columnas. 6 
Véase tomo í, pág. 90* 
ANTÍDOTO contra el protestantismo, 
6 razón filosófico-religiosa, para que 
los católicos perseveremos en nues-
tra creencia ortodoxa, por J. H. M. 
Madrid, 1840. Barcelona, lib. de Oli-
veros. En 4." 3 
ANTÍDOTO verdadero contra la doctri-
na de tres proposiciones que se leen 
en un dictamen dado por el Dr. Don 
José Ruiz de Padron, sobre el tribu-
nal de la Inquisición para desengaño 
del público. Por D. Jaime Cabruja. 
Reus, 1813, imp. de Rubio. En 4 / 
Amat . Memorias, p á g . 130. 
ANUNCIO de varios festejos que para 
obsequio de sus augustos monarcas 
en su feliz arribo, previene la M. N. 
L. y F. C. de Valencia, por Fr. Juan 
Facundo Sidro Vilaroig. Valencia, 
1802, imp. de Monfort. En 4'.* 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
APELACION del padre general de Ca-
puchinos á la Junta suprema de cen-
sura, y contestación á la segunda 
calificación ó respuesta de la Junta 
provincial en mejora de la apelación. 
Madrid, 1820, imp. de Alvarez. En 
8.° may., 40 págs. 4 
APÉNDICE á la colección de refranes. 
Contiene los que trae el P. Fr. Luis 
de Escobar, del orden de San Fran-
cisco, en forma de letanía, y el índi-
ce de toda la obra. Por D. F. B. P. 
Madrid, 1806, imp. de J. Sanchez. En 
8.°, 96 págs. 8 
Juicio c r í l í c o . Minerva 6 el Revisor general . 
Tomo I V , 1898 p á g . 82. 
APÉNDICE á la Exposición hecha por 
la Junta de gobierno del Monte Pio 
militar en 31 de Enero último, el 
cual contiene las tres consultas de 9 
y 15 de Diciembre y 12 de Enero á 
que se hace referencia en la Exposi-
ción. Madrid, 1821. 2 
APÉNDICE á la galería de los más cé-
lebres periodistas, folletistas y arti-
culistas de esta capital. Por dos ba-
chilleres y un dómine. Madrid, 1822, 
imp. de E. Alvarez. En 8.°, 32 pá-
ginas. 2 
APÉNDICE.-
A.PÉNDIDE á la guia, de quintas, pu-
blicado á últimos de Febrero de este 
año, por Freixa. Lérida, 1856. Barce-
lona, lib. de Oliveras. En 8.° 8 
APÉNDICE á la sentencia pronunciada 
en l l de Mayo de 1825 por la Audien-
cia de Sevilla contra setenta y tres 
diputados de las Córtes de 1822 y 
1323. Por D. Agustin de Arguelles, 
uno de los comprometidos en la sen-
tencia. Lóndres, 1834, imp. de Car-
los Wood é hijo. Madrid, lib. de Do-
chao. En 4.°, XII-U6 págs. 12 
Precede « n a advertencia 7 una introt luccion. 
Se ha reimpreso en 1864 con el t í tu lo de «De 18S0 
á mi.» 
APÉNDICE á la vindicación publicada 
en 20 de Junio de 1838, por D. Eu-
genio de Aviraneta. Bayona, 1839, 
imp. de Lamaignere, Admon. del Bo-
letín MMiográftcB. En 8.° may., 20 
págs. 4 
APÉNDICE á mi verdad. Por D. Joa-
quin Francisco Campuzano. Madrid, 
1838, imp. de M. de Búrgos, Admon. 
del Boletín Bibliográfico. En 4.°, 16 
págs. 2 
APÉNDICE al dictamen sobre el tribu-
nal de la inquisición, que en las 
Cdrtes celebradas el año de 1813 dió 
el Dr. D. Antonio José Euiz de Pa-
dron, diputado por las islas Canarias. 
Tercera edición. Contiene ahora una 
advertencia preliminar relativa á la 
cruel persecución que durante cua-
tro años ha esperimentado el autor, á 
causa de los dos escritos menciona-
dos. Madrid, 1820, imp. de la calle de 
la Greda, Admon. del Boletín hiblio 
gráfico. En 4.°, 54 págs. . 6 
Véase tomo I , pág. 114. 
APÉNDICE de la Memoria económico-
política, ó sea ideas económico-polí-
ticas sobre el decreto de S. M., las 
Córtes de 8 de Julio de 1813, sobre 
arrendamientos, por el mismo autor 
de la Memoria. Salamanca, 1813, 
imp. de J. Vallegera. En 4.°, 18 pá-
ginas. 3 
Bib. de D.Angel H e r n á n . 
TOMO T 
-APOLOGÍA. ITT 
APERTURA del colegio general de to-
das armas en 1." de Enero de 1843. 
Madrid, 1843, imp. de E. Aguado. 
Admon. del Boletín Mblisgrájico. En 
4.°, 54 págs. 
El discurso Que en este acto p ronunc ió el direc-
tor del colegio D. Bar to lomé Amat , versa so-
bre la influencia de los mé todos de e n s e ñ a n z a . 
APLICACION del hierro á las construc-
ciones. Obra escrita en inglés poí. 
"William Fairbairn, traducida al cas-
tellano por D. Eduardo Saavedra. 
Madrid, 1859, imp. de J. 0. de la Pe-
ña, redacción de La Revista de Obras 
públicas. En 4.°, 172 págs. con 7 lámi-
nas. 12 
Esta obra forma el Suplemento â la que se p u -
blicó en 1887, del mismo autor, con el t i t u l o de 
«Inves t igac iones esperlmentales sobre la apli-
cación del hierro tundido y forjado à las cons-
t rucc iones .» 
APOLOGÍA de la maravillosa hospita-
lidad que los abogados del Colegio de 
Cádiz han ejercido con los del Cole-
gio de la corte que han emigrado, ó 
sea representación hecha á la regen-
cia por D. Matías Jorge de Arcas, 
reclamando sus derechos para ejercer 
la profesión de la abogacía en todos 
los tribunales de esta plaza, que en 
el dia son de la corte, cuyo ejèreieio 
le han impedido los abogados de es- : 
ta ciudad. Cádiz, 1813, imp. de Don 
Vicente Lema. En 4.°, 18 págs. 2 
APOLOGIA ó dictamen imparcial so-
bre el descuido de instruir á las mu-
jeres y derecho que tienen las mon-
jas á su secularización. Barcelona. 
Después de d iscurr i r el autor sobre la opres ión 
y desprecio en que vive en casi todo el orbe 
esta mitad del g é n e r o humano, à quiea com-
para á . los déspotas que rara vez oyen la ver-
dad, y se les aprecia mas por i n t e r é s é por ca-
pricho que por just icia; pasa à probar que la 
mudanza, la veleidad, la inconstancia, y de-
mas defectos que se a t r ibuyen al bello sexo, 
son consecuencias precisas de la conducta de 
los hombres, y efecto de su obst inación en no 
quererlas hacer participar de las luces é ins-
t rucc ión convenientes. Demuestra que las 
mujeres son capaces de las acciones mas su-
blimes, de los mismos adelantos que los hom-
bres enlodas los puntos, y de excederles en 
las ciencias y en las artes, citando en apoyo 
12 
APUNTACIONES.—APUNTES. 
de esta verdad las mujeres que mas se han 
dialinfculdo en los siglos XV y X V I . Se lamen-
ta del olvido en que se Habla dejado á las mon-
jas, al dictar las leyes que conceden libertad 
á l o s regulares puraque puedan dejar sus re-
clusiones, pues hasta que ollas mismas lo lian 
solicitado, nadie se Uabia acordado de abogar 
en su lavor. Hace varias reflexiones sobre las 
causas que p u é d e n influir en que las mujeres 
se destinen à la clausura, y prueba que hay 
un s i n n ú m e r o de monjas descoutentas de su 
estado; concluye felicilando al Congreso y á la 
. comis ión eclesiást ica , por la providencia que 
ba dado en favor de estas v í c t i m a s , res t i tu-
yéndo l a s la libertad par el decreto en que se 
hace extensiva à ollas, el de secular izac ión de 
regulares, que se manifiesta a l mismo tiempo 
no ser con t r a r io à la disciplina ec les iás t i ca . 
Mise. 17 Marzo 1821. 
APUNTACIONES militares para la ac-
tual guerra. Por D. P. A. T. D. I . 
Cádiz, 1811, imp. de N. Gomez de 
Eequena. 4 
APUNTACIONES para la historia del 
derecho valenciano, en veinte y cua-
tro cartas. Su autor D. José "Villar-
roya. Valencia, 1804, imp, de José 
de Orga. En 4° 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
APUNTE histórico sobre los aconteci-
mientos de Cataluña de 1817. Escri-
bíalo J. M. Madrid, 1820, imp. de Co-
llado, Admon. del Boletín bibliográ-
fico. En 4.", 48 págs. 6 
Las dos ú l t imas hojas comprenden las proclamas 
de Diaz de Morales y general Cas t años . 
APUNTES acerca de los empedrados 
de Madrid, por el Ingeniero de cami-
nos, canales y puertos, arquitecto 
de la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando, D. Carlos María de 
Castro. Madrid, 1857, imp. de J. C. 
de la Peña, Admon. de La Revista de 
Obras públicas. En 4.°, 128 págs. 8 
APUNTES acerca de la cardite intertro-
pical, llamada vulgarmente fiebre 
amarilla y vómito negro de los espa-
ñoles, con indicación de los principa" 
les incidentes que precedieron á la 
última epidemia de Gibraltar, por 
D. Jaime Ardeval. París, 1S33, lib. de 
Germerer: Madrid, lib. de Bailly-Bai-
lliere. En 4., 32 
APUNTES acerca la catarata, leídos en 
la sesión pública de la nacional Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Bar-
celona el dia 3 de Enero de 1842. Por 
D. Pedro Vieta, doctor en medicina 
y cirugía, doctor en cirugía médica, 
médico cirujano mayor jubilado del 
ejército, inspector honorario de ci-
rugía militar, catedrático de física 
aplicada á las artes de la Escuela gra-
tuita de la Junta de comercio de 
Barcelona, socio de número de la 
referida Academia ó individuo de 
otras corporaciones científicas de* 
reino y extranjeras, condecorado con 
la cruz de distinción de epidemias y 
otras, etc. Barcelona, 1842. Madrid, 
Admon.. del Boletín bibliográfico. En 
4.°, 46 págs. 4 
T a m b i é n comprende este cuaderno, que empieza 
en la p à g . 9, la re lac ión de los trabajos á que 
se ha dedicado la nacional Academia m é d i c o -
q u i r ú r g i c a de Barcelona en el a ñ o 1841, leída 
en la sesión p ú b l i c a que ce lebró la misma e l 
día 3 de Enero do 1812, por D . J o s é Or io l N a -
varro y Valent i , doctor en medicina y c i r u g í a . 
APUNTES biográficos del Sr. D. Pedro 
Romero de Terreros, primer conde 
de Regla, caballero profeso en la or-
den militar de Calatrava. Madrid, 
1858, imp. de J. M. Ducazcal. En 4.'' 
may., 58 págs. con el retrato del 
conde. 6 
APUNTES destinados á ilustrar la dis" 
cusion del artículo adicional al pro-
yecto de Constitución que dice: «Las 
provincias de Ultramar serán gober. 
nadas por leyes especiales.» Por Don 
Ramon de la Sagra. París, 1837, imp. 
de Maulde y Renon. Madrid, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 4.°, 40 
págs. 4 
APUNTES histérico-biográficos acerca 
de la Escuela aragonesa de pintura, 
recopilados por D. F. Z. y G. indivi-
duo de las reales Sociedades econó-
micas aragonesa y de Filipinas. Ma-
drid, 1859, imp. de D. Tomás Forta-
net. En 4." may., 42 págs. 
El autor es D . Francisco Zapater y Gomez. 
A p a r e c i ó por pr imera vez esta obra en 1880 en 
las columnas del Diar io i » Manila siendo su 
APUNTES.— 
autor uno de los redactores de dicho per ió-
dico. 
Bib. de D. Pascual SaYall, en Zaragoza. 
APUNTES oportunos para la resolu-
ción en la próxima legislatura de la 
ley acerca de la introducción ó pro-
hibición de los tegidos extranjeros de 
algodón en España. Madrid, 1841, 
imp. de la V. é hijos de Jordan. En 
4." may., 22 págs. 2 
APUNTES para un catálogo de los ob-
jetos que comprende la colección del 
Museo de Antigüedades de la Biblio-
teca nacional de Madrid, con exclu-
sion de los numismáticos: acompa 
ñado de una ligera reseña del Museo 
de medallas y de los demás departa-
mentos de la misma Biblioteca, dé 
cuyo origen, historia y literatos que 
han servido en ella, se da una sucin-
ta noticia, ensayo útil pa,ra todos los 
que deseen conocer y visiten este es-
tablecimiento; dedicado al señor di-
rector y bibliotecario mayor, y â to-
dos sus ilustrados y apreciables com-
pañeros, por D. Basilio Sebastian 
Castellanos de Losada, bibliotecario 
anticuario de la misma, fundador de 
la Academia españolada Arqueología, 
autor de otras obras científicas y l i -
terarias, é individuo de -varias aca-
demias y corporaciones científicas, 
artísticas y literarias, nacionales y 
extranjeras, etc. Madrid, 1847, imp, 
de Sanchez. En 8.°, 216 págs. 6 
M b . del ministerio de Fomento. 
APUNTES sobre el juicio ejecutivo, 
por D... Córdoba, 1835. Barcelona, 
lib. de Oliveres. En 4.° 8 
APUNTES sobre la formación de bata-
llones ligeros, por D. Rafael Huma-
ra y Salamanca, jefe de infantería 
ligera en la última guerra. Huesca, 
1843, imp. de la V. de Larumbe. 3 
APUNTES sobre la industria de la se-
da, y guia del gusano que la produ-
ce, por Dupuy. Valencia, 1839. Bar-
celona, lib. de Oliveres. En i.° 8 
APUNTES sobre la nueva organiza-
ción del cuerpo de Sanidad militar. 
ARANCEL, m 
Por D. Manuel Maten y Fort, caba-
llero de la distinguida drden de Isa-
bel la Católica, condecorado con Va-
rias cruces de distinción por acciones 
de guerra, cuatro veces declarado 
benemérito de la patria, y primer 
ayudante médico-cirujano del regi-
miento de Estremadura, 15 de línea, 
etc. San Sebastian, 1840, imp. de I . 
Ramón Baroja. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En 4.°, 16 pá-
ginas. 2 
APUNTES sobre la reforma de correos 
en la carrera de Castilla, por D. José 
Arias de Miranda. Madrid, 1844, imp. 
de Burgos. En 16.° may., 40págs, 4 
APUNTES sobre las ventajas de un 
sistema general y completo de iíives-
tigaeion estadística, compuesto por 
D. Joaquin Company, abogado y ex-
diputado á Cortes. Madrid, 1852, 
imp. de los Sres. Martinez y Miriuesa. 
En 8.° may., 32 págs. 
APUNTES sobre nuestra situación po-
lítica y económica del presupuesto, 
medios dé equilibrar los ingresos y 
cargas del Estado, disminuir las con-
tribuciones, extinguir el déficit) fo-
mentar el crédito y los caminos- de 
hierro. Por M. R. Madrid, 1854, -imp. 
dela V. de A. Yenes. En 4.°, 144 
págs. • 8 
Bilí, áe D. Angel H e r n á n . 
APUNTES y revelaciones sobre el ac-
tual empréstito. PorD. Enrique Mis-
lay. Madrid, 1838, imp. de El Patrio• 
la, Admon. del Bolelin bibliográfico. 
En 4.°, 24 págs. 4 
ARANCEL de costas procesales de'-to-
dos los juzgados y tribunales dèl ter-
ritorio de la audiencia pretorial-de-1 la 
Habana. Habana, 1849, imp. del Go-
bierno, Capitanía general y real Au-
diencia. Madrid, l i k do la V. é hijos 
de Cuesta. En 4.', 28 págs. . ' 4 
A r a n c e 1 de costas procesales de todos 
los-juzgados y tribunales del territo-
rio de la Audiencia pretorial de la 
Habana. Habana, 1854, imp. del-Go-
bierno, Capitanía general y real Au-
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diencia. Madrid, lib. de la V. é hijos 
de Cuesta. Ea 4.°, 32 págs. 4 
Es una re impres ión del Arancel de 1849. 
ARANCEL de los juzgados locales. Año 
de 1855. Burgos, imp. de Villanueva. 
En fol. menor. Portada, y á la vuelta 
- el índice, 18 págs. y en hoja suelta 
las erratas. En la cubierta lleva el 
siguiente título: «Arancel de las al-
caldías ó juzgados locales.» Publícalo 
la redacción de El Consultor. Contie-
ne minuciosamente esplicados los de-
rechos de los alcaldes, síndicos, se-
' cretarios de Ayuntamiento, peritos y 
alguaciles de las alcaldías, en los jui-
cios verbales y de conciliación, y en 
toda clase de asuntos civiles y cri-
minales, con distinción en lo civil de 
. las tres cuantías que establece el ar-
tículo 361 de los aranceles. Vallado-
' lid, imp. de E l Consultor, calle de 
Padilla, núm. 2. Año de 1855. 
Bib . de D . Pascnal Savall, en Zaragoza. 
ARANCELES judiciales de ílos secreta-
rios de los juzgados de paz, secreta-
, ríos de Ayuntamiento, hombres bue-
. nos y fieles de fechos de los puebloSj 
alguaciles y porteros, y peritos, con-
;: forme á las modificaciones hechas 
por el rear decreto de 28 de Abril de 
'- i 1860, publicadas en E l Centinela ie 
los secretarios, por su director Don 
Manuel Cándido Reynoso. Zaragoza, 
.. I860, imp. de E l Centinela de los se-
cretarios, propiedad de Manuel Ven-
tura. En 4.° may., 14 págs. 
Bibi de D,. Pascual Savall, en Zaragoza. 
ARBITRAJES compuestos, considera-
dos por el sistema de permutaciones 
y combinaciones, las reducciones de 
monedas, arbitrajes sencillos y pro-
ra tèo de facturas con un suplemento, 
por Fernandez y Parreño. Sevilla, 
: ,4854. Barcelona, lib. de Olíveres. En 
i 8.° may. 22 
ARBOL ideológico, conocimientos ge-
. nerales, medios de adquirir los parti-
culares, por los Sres. Moralejo y Ru-
bio. Barcelona, 1839, lib. de Oliveres. 
En 8 ° 4 
-ARITMÉTICA. 
ARCHICOFRADÍA del sagrado Cora-
zón de María. Escrita por el Excmo. 
é limo. Sr. Arzobispo Claret. Barce-
lona, lib. de P. Riera. En 16." 1 
En este importante o p ú s c u l o se da una breve no-
ticia del origen, progresos, gracias é ins t ruc-
ciones de la Archícof rad ía del sagrado Corazón 
de Marta, para la conversion de los pecadores; 
Junto con una novena, para impetrar del inma-
culado Corazón de María las gracias que se 
pretenden. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
AREO, rey de Armenia, ó la Elizene. 
Melodrama en un acto. Valencia, 
1816, imp. de I . Mcmpié. Madrid, Ad-
ministración del Boletín bibliográfico. 
En 4.°, 8 págs. 2 
El autor es D. F e r m í n del Rey. 
Véase tomo I , pág. 133. 
ARITMÉTICA de niños, escrita para 
uso de las escuelas del reino. Por Don 
José Mariano Vallejo. Madrid, lib. de 
Sojo. 4 
Gaceta 1 Enero de 1842. 
Esta obrita se compuso y pub l i có en 1S04 con el 
fln de popular izare i conocimiento dolos que-
brados ó fracciones decimales que hasta en-
tonces estaba reservado solo para las c á t e d r a s 
de m a t e m á t i c a s , y del cual se necesitaba I n -
dispensablemente para la Igua lac ión de las 
pesas y medidas de que entonces se ocupaba 
el Cobierno, y en que trabajaba el autor . 
En la 2.a edición se a ñ a d i e r o n las reglas de com-
pañ ía é in te rés . 
En la 3.1 se puso a d e m á s an c a p í t u l o sobre el 
mode de formar el cuadrado y cubo de un n ú -
mero, y extraer la raíz cuadrada, y un a p é n -
dice sobre las razones y proporciones. 
En la 4.a becha poco tiempo después de vo lver 
de su emigrac ión el autor , viendo que se se-
gu ían á los españoles perjuicios de considera-
ción por no saber que ex i s t í a en Francia un 
nuevo sistema de pesas y medidas, denomina-
do usual, que era diferente del sistema an t i -
guo de antes de la revo luc ión , y del que des-
pués adoptaron los franceses con el nombre de 
sistema decimal 6 mé t r i co , puso otro apénd i ce 
en que se expresaba con la mayor claridad y 
exactitud la correspondencia de las unidades 
de pesas y medidas del expresado sistema 
usual con las españolas y viceversa. 
En la 5.a edición se inse r tó cuanto era condu-
cente para que se pudiese comprender el nue-
vo m é t o d o , para que aun los niños de las es-
cuelas puedan resolver las ecuaciones n u m é -
ricas de todos los grados, pues ya las han 
resuelto hasta el grado 80 por el procedimien-
to del complemento de esta A r i t m é t i c a . 
ARITMÉTICA 
Y en esta 6.* edic ión se han añad ido por nota 
en el párrafo 26 las dimensiones que deten 
tener las medidas de granos y de l íqu idos por 
la razón siguiente: 
En la p r a g m á t i c a de 20 de Febrero (Je 1801 sobre 
igualac ión de pesas y medidas se puso todo lo 
necesario para fijar y determinar la magnitud 
de dichas medidas. La expresada p r a g m á t i c a 
ya no se encuentra; y como en la Novísimo lie-
eopilacion se ha omitido, con notorio perjuicio 
del bien p ú b l i c o , todo lo re la t ivo a l t a m a ñ o de 
las expresadas medidas, resulta que en el dia 
no hay un Impreso donde acudir para exami-
nar si las citadas medidas son ó no defectuo-
sos. Y habiendo consultado al autor varios 
concejales y aun letrados sobre tan importan-
te materia, ha juzgado conveniente aclarar es-
te punto debidamente; pues siendo los granos 
y los l íquidos los a r t í c u l o s de mayor comercio 
en E s p a ñ a , es lo mas importante el que todo el 
que compra y el que vende, y las autoridades 
que intervienen en tan Interesante tráfico, 
puedan convencerse de la exact i tud legal de 
las expresadas medidas. 
Véase tomo I , pág. 135. 
ARITMÉTICA generalizada y recapi-
tulaeion. de las operaciones necesarias 
á los comerciantes, labradores y ar-
tesanos : contiene particularmente 
un tratado universal de monedas, 
pesas y medidas de todos los países, 
desde la más remota antigüedad, 
con sus equivalencias, por Fernandez 
y Parreño. Sevilla, 1860. Barcelo-
na, lib. de Oliveres. Dos tomos en 
1." 81 
ARITMÉTICA mercantil, 6 tratado de 
cálculo comercial, por D. José María 
Brost... Madrid, 1851, imp. á cargo 
de J. Rodriguez. En 4.°, pta. 20 
Véase tomo I , pág. 137. 
ARMONÍA dei mundo racional en sus 
tres fases, la humanidad, la sociedad 
y la civilización, por D. Miguel Lopez 
Martínez. Madrid, 1852. En 8.° 20 
Véase otra edición, tomo I , pág. Í40. 
ARTE amatorio de P. Ovidio Nason, 
puesto en prosa castellana por Don 
M. A. R. Palma, 1812. En 16.°, 
pta. 8 
B i b . del m a r q u é s de Morante, 
ARTE de fabricar barnices y charoles. 
Sexta edición, aumentada con los se-
cretos para dorar y platear el acero, 
-ARTURO. 18Í 
metal, mármol y madera, etc. Ma-
drid, 1851. Barcelona, lib. de Olive-
res. En 16.° 4 
Véase ARTE DE PINTAR. 
ARTE de fabricar pólvora, por D. To-
más de Moría. Madrid, lib. de Alon-
so. Tres tomos en 8.° may. 30 
Gaceta 12 Diciembre 1801. 
ARTE de traducir el idioma francésial 
castellano, por D. Antonio Capma-
ny. Revisto y aumentado por D. An-
tonio Alcalá Galiano y por D. Vicen-
te Saívá. Barcelona, 1839, lib. de Oli-
veres. En.8.0 may. 10 
Véase otra edición, tomo I , pág. 154. 
ARTE explicado y gramático perfecto, 
por D. Marcos Marquez de Médina. 
Madrid, 1830. En 1°, pta. ; 12 
Véase tomo I , pág. 156. 
ARTE métrica latina, dispuesta con 
método, sencillez y claridad; contiene 
además,un sucinto, pero interesante 
tratado acerca de las especies de ver-
sos y estrofas que se encuentran én 
las odas de Horacio y en los himnos 
del breviario: obrita sumamente cu-
riosa y en extremo útil á cuantos se 
consagran al estudio del latin <¡on al-
gún fundamento. Su autor el licen-
ciadò D. Manuel Dominguez, cate-
drático en el Instituto de segunda • 
enseñanza. Zamora, 1S34, imp. de N. 
Fernandez. Madrid, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4,°, 56 págs. 5 
ARTÍCULO inserto en la Gaceta de San-
tiago, relativo al nombramiento, del 
lord Wellington para general en jefe 
de los ejércitos españoles, y confinar 
cion del general Ballesteros. Cádiz,. 
1812. . 2 
ARTÍCULO para los artículos, por .Don 
Joaquin Sanehiz Albella. Valencia, 
1813, imp, de F. Burguete, En 8.° 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
ARTÍCULOS críticos y literarios de 
D. Alberto Lista, publicados en El 
,Tiempo y otros' varios periódicos. 
Palma, 1840. Barcelona, lib. de Oli-
veres. En 8.° may. 6 
ARTURO é Isaura. Novela suiza del si-
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glo IX. Barcelona, 1844, lib. de Oli-
veres. Dos tomos en 16.° ]0 
Véase otra edición, tomo I , pág. 159. 
ARTURO, ó los remordimientos. Véa-
se MUSEO MUMATICÒ. 
ASOCIACION de señoras para ejercitar 
la caridad con las pobres de la gale-
ra y cárceles de la ciudad de Zarago-
. za, bajo los auspicios y protección 
inmediata del Rey N. S. Dedicada á 
•mayor gloria de Dios. A grandes pre-
mios no puede llegarse sino con gran-
des trabajos. San Gregorio en la 
hom. 37, sobre el c. 14 del Evangelio 
de San Lúeas. Con licencia. En Zara-
goza. Por Francisco Magallon, año 
.. de 1802. En 4.°, 13 hojas sin foliar, 
s '20 págs., y en hoja suelta la' listado 
las señoras asociadas. 
ASOCIACION parala reforma de' los 
aranceles de Aduanas. Noticia de su 
origen y planteamiento, acta de la 
isesion inaugural y juicio1 formado por 
la Prensa. (Publicado por la Asocia-
• cion). Madrid, 1859, imp. de La Bs^a-
« Mercantil, k cargo de J: Moreno, 
Admon. del Boletín bibliográfico. 
En 4." 
Después del prospecto y las bases de la Asocia -
clou, contiene este cuaderno un discurso de 
D. Luis M. Pastor, presidente, j ; o t ro do Don 
Gabriel Kodriguez, secretarlo, alusivos al ob-
•Jeto de la Asoc iac ión . 
Véase otra edición, tomo I , pág, 160. 
ASTRONOMÍA para todos, en doce lec_ 
ciones, por D. José Ciganal y Angu. 
lo. Gterona, 1829. Barcelona, lib. de 
; Oliveres. En 8." 10 
Véase otra edición, tomo I , pág. 161. 
ATAQUES por la prensa á la guardia 
real exterior. Su defensa. Madrid, 
1811, imp. deF. Suarez. En 4.°, 8pá-
: ginas. 2 
ATENEO científleo y literario. Sesión 
inaugural del 6 de Diciembre de 1835. 
Madrid, 1833, imp. de T. Jordan. En 
• 4.°, 16 págs. 2 
ATENTA representación que los prela-
dos regulares de esta capital de la 
monarquía, presentan á lasCórtes ge-
nerales ordinarias sobre la restitu-
•AUTO. 
cion de sus conventos y propiedades, 
de que fueron despojados por el Go-
bierno intruso. Madrid, 1814, imp. de 
F. de la Ponte, Admon. del Boletín 
bibliográfico. En 4.°, 16 págs. 4 
ATLAS completo de geografía univer-
sal antigua y moderna, arreglado y 
expresamente grabado por Gimeno, 
parala última edición publicada de 
Letronne. Madrid, 1845. En fol. ma-
yor. 50 
Cat. Oliveros (Barcelona). 
ATLAS de medicina operatoria, copia-
do del de Bouvgery y Jacob, y graba-
do por Ortigosa, bajo la dirección de 
D. Francisco Alvarez. Madrid, 1843. 
En fol. may. 50 
eat. Oliveres (Barcelona). 
AUREOLA poética al Sr. D. Francisco 
Martinez de la Rosa, por las musas 
del Almendares. Habana, 1834, imp. 
del Gobierno por S. M. Madrid, lib. 
dela V. é hijos de Cuesta. En 8.°, 
70 págs. 6 
Las composiciones do que se compone este l i b r o 
van suscritas por los señores siguientes: Ba-
chl l ler y Morales, Antonio.—Betancourt . J o s é 
Victoriano.—Castro y Aguia r , Juan Manuel.— 
Corra l , Marcelino del.—Diaz, José Corné l io .— 
Itarro'n'do, Francisco.—Orihuela, Migue! J e r ó -
nimo, de.—Itamirez, Francisco Maria .—Rodri-
guez Cisneros, José Valdês .—Gal i r i e lde la Con-
cepc ión V a l d ê s , Ramon Francisco.—Valdes 
Machuca, Ignacio.—Velez Herrera, Ramon. 
AUTENTICIDAD y veracidad de los 
libros del viejo y nuevo Testamento, 
que, en obsequio á la encíclica de 
nuestro santísimo padre Gregorio XVI 
de 8 de Mayo último condenando las 
apócrifas bulas que circulan, dedica 
á la estudiosa juventud su apasiona-
do el Dh D. Lúeas José Perez, canó-
nigo'de la santa iglesia Metropolita-
na de Zaragoza. Zaragoza, 1844, imp. 
de Cristóbal Aragallon. En 8° , I X -
197 págs. y 8 hojas de citas é índice. 
Bib. de D. Pascual Saball, en Zaragoza. 
AUTO acordado de la real audiencia de 
Puerto-Príncipe, modificando el de 21 
de Agosto de 1838, sobre tramitación 
de causas criminales. Puerto-Prín-
cipe, 1853, imp. de lá real Audiencia. 
AUTO.-
Madrid, lib. de la V. é hijos de 
Cuesta. En 4.°, 18 págs. 4 
AUTO de fé celebrado en la ciudad de 
Logroño en los diaa 7 y 8 de Noviem-
bre del año de 1610, siendo inquisi-
dor general el cardenal arzobispo de 
Toledo, D. Bernardo de Sandoval y 
Roxas. Ilustrada con notas, por el 
bachiller Ginés de Pesadilla, natural 
de Yébenes. Cádiz, 1812, imp. Tor-
mentacion. En 16° may., 144 pági-
nas. 10 
"Véase otra edición, tomo I , pág. 170. 
AUTORES selectos de la más pura la-
tinidad. Nueva edición, cotejada con 
los mejores textos. París, 1853. Tres 
tomos en 8.° may. 32 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
Véase tomo I , jiá?. m . 
AUTOS acordados de la real audiencia 
de Puerto-Príncipe, modificando el 
de 21 de Agosto de 1838, sobre tra-
mitación de causas criminales. Puer-
to-Príncipe , 1838. Madrid, lib. de 
Cuesta. En 4.- 4 
AUTOS del Parnaso Valenciano, por 
Bernat Baldovi. Madrid, 1844. En 4." 
may. 6 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
AVENTURAS de Niguel, por Sir Walter 
Scott. Madrid, 1845. Dps tomos en 
8.', bol. 16 
AVENTURAS del baroncito deFoblás.. . 
Sevilla, 1836. Cuatro tomos en 8." 40 
Cat. Oliveres (Barcelona). 
V é a s e tomo I , pág . 184. 
AVENTURAS del perrito de madama 
Espliegui. Madrid, 1802. En 8." 
BIN del m i r q u é s de Morante. 
AVISO á los incautos sobre los ridícu-
los y vanos proyectos del llamado 
Centro universal de actividad patrid-
tica, establecido en Lóndres. (Sin lu -
gar, año, ni impresor). Admon del 
Boletín Mbliográftco. En 4.°, 28 págs. 
con 1 lám. iluminada. 4 
So Impr imió en Madrid en 1848. 
AVISO importantísimo que distribu-
yen los misioneros antes de terminar 
sus santas tareas. Por D. A. M. Cla-
ret. Hojas volantes. 
Véase L ib rel igiosa. 
AVISOS. 183 
AVISOS á las casadas. Escritos por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, lib. de P. Rierá. En 16.°. 
el 100. 30 
Cat. de la l ib . religiosa. 1859. 
AVISOS á las doncellas. Escritos por 
el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, lib. de P. Riera. En 
16.°, el 100. 26 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
AVISOS á las viudas. Escritos por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, lib. de P. Riera. En 16.°, 
el 100. 30 
Cat. dela l i b . religiosa, 18S9. 
AVISOS á los niños. Escritos por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, lib. de P. Riera. En 16.°, 
el 100. 30 
Cat.de la l ib . religiosa, 1889. 
AVISOS á los padres de familia. Escri-
tos por el Excmo. é limo. Sñ Arzo-
bispo Claret. Barcelona, lib. de P. 
Riera. En 16.°, el 100. 30 
Cat. de la l i b . religlo.sa, 1859. 
AVISOS importantes que sobre la adul-
teración de los polvos de las vibore-
ras dan á las Juntas provincial y 
municipal de Sanidad de Murcia, los 
facultativos vocales de las mismas, 
y segunda edición del manifiesto que 
circularon el S de Agosto anterior, 
sobre la virtud anti-colérica de aque-
llos, y del método de administrarlos 
que se publicó en 18 del propio mes. 
Múrcia, 1834, imp. de S. Hernandez. 
Madrid, Admon. del Boletín UUiográ-
üco. En 4.°, 11-30 págs. 4 
Firman estos escritos: Manuel Alarcon —Vicente 
Cuenca .—José Agui r re .—Antonio Folgado. 
AVISOS militares á los ejércitos de la 
nación española, ó sea recuerdo de los 
avisos militares al ejército de la Iz-
quierda, que escribió y publicó el te-
niente coronel D. J. M., capitán de 
artillería y primer ayudante general 
de dicho ejército en 1808, después de 
la retirada sobre Leon. Lo dedica á 
los milicianos nacionales locales y á, 
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los demás compañeros de armas, en neral. Cádiz, 18, Agosto, !823. Nueva 
honor á su constancia, firmeza y de- edición. San Fernando, lib. de Se-
cision, el ciudadano M. Redactor ge- govia. 2 
B . 
BJETICA navigatio, Begins Oanalis 
Perdinandus, epos. Sevilla, 1816. 
En 4.' 
Bib . del m a r q u é s âe Morante. 
BAILE trágico pantomímico, en cinco 
actos, titulado: Ezelino laxo los muros 
de Basano. Compuesto y dirigido por 
el Sr. Juan Bautista Cozzer, director 
y primer bailarín del teatro del Prín-
cipe. Madrid, ÍSH, imp. que fué de 
Garcíe, Admon. del Boletín Mbliográ-
fico. En 8,°, 14 págs. 2 
BAJACETO. Trajedia en cinco actos, 
por Uazine. Copia original francesa, 
con la traducción literal española. 
Preparada expresamente para Mr. Ra-
fael Félix, director de la compañía 
francesa de Mile. Rachel. Nueva-York, 
1855, imp. de Baker y Godwin. En 
4.'' may., á dos columnas, 38 pági-
nas. 6 
BALANZA del comercio de España con 
nuestras Américas y las potencias 
extranjeras en el año de 1827. Ma-
drid,. [1831, imp. de M. de Burgos, 
lib. de A. Gonzalez. En fol., pta., 
ym-416 págs. 34 
Véase tomo T, pág. 192. 
BALANZA del comercio. Por el mar-
qués de Valle Santoro. Madrid, 1830, 
lib. de Sanchez. En 4.°, pta. 14 
BALtíES y sus impugnadores, por Don 
.Sebastian Perez, presbítero, catedrá-
tico en el Seminario conciliar del 
obispado de Calahorra y la Calzada 
establecido en Logroño, con autori-
dad y licencia eclesiástica. Logroño, 
1851, imp. y lib. de D. Ruiz. En í.0, 
pta., 104 págs. 
BANCOS prediales ó hipotecarios. Su 
historia, constitución, operaciones, 
ventajas y modos de establecerse en 
España, por D. José Manuel de Ur-
zainqui. Un tomo. (Noticia de D. A. 
Burgos). 
BANDO de gobernación y policía de la 
isla de Cuba, expedido por el exce-
lentísimo Sr. D. Jerónimo Valdês, 
presidente gobernador y capitán ge-
neral. Segunda edición. Habana, 
1842, imp. del Gobierno, por S. M. 
Madrid, lib. de la V. é hijos de Cues-
ta. En 4.°, pta., 122-VIII, 36 págs. 14 
Las ocho a n t e ú l t i m a s pág inas contienen las mo-
dificaciones y adiciones hechas en el bando de 
Gobernación y pol ic ía , expedido en 14 de No-
viembre de 1S42, y las 38 ü l t i m a s con su por-
tada correspondiente: Apéndice al bando de 
Gobernac ión y policia de la isla de Cuba, com-
prensivo de diversos reglamentos, aranceles y 
disposiciones. Habana, 1843, imp. del Gobierno, 
por S. M. 
BAÑOS de rio, caseros y de mar, exce-
lencias del baño y reglas para ba-
ñarse, precaviendo en los casos co-
munes los excesos sin consulta. Nue-
vo médio para criar á los niños her-
mosos, sanos y robustos, y en ellos á 
la sociedad, por D. Ventura de Bus-
tos y Angulo, cirujano y dentista que 
fué en esta corte. Madrid, 1816, imp. 
de Villalpando. En 8.°, 62 págs, 4 
Véase tomo I , pág. 195. 
BARCELONA afligida por la marcha y 
sensible ausencia de sus augustos so-
beranos y demás personas reales. Con 
licencia. Barcelona, 1802, imp. de F. 
Piferrer. Madrid, Admon. del Bo-
letín bibliográfico. En 4.°, 12 págs. 2 
En verso. 
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BASES para la formación de un plan 
general de Instrucción pública. Véa-
se OBRAS PUBLICADAS É INÉDITAS DE DON 
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. 
BASTA callar. Véase COMEDIAS DE DON 
PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 
BEATRICE Censi. Leyenda, por Don 
Salvador Constanzo. Nueva-York, 
1830, imp. de La Crónica. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. En 
4." may., 8 págs. 
Novelas de l a Crónica . 
BELLAH. Novela por M. Octavio Feui-
llet. Sevilla, 1851, imp. de J. M. 
Atienza. Madrid, lib. de Guerre-
ro. Tres tomos en 16." mayor, pas-
ta, 168 págs. el 1.°. 160 el 2/, ITS 
el 3.° 12 
BELLAS artes de Granada. Memoria 
histórica que en la apertura del Mu-
seo provincial verificada el dia 11 de 
Agosto de 1839, con asistencia de la 
Excma. Diputación, autoridades su-
periores, corporaciones artísticas y 
personas de ambos sexos más distin-
guidas por su clase, instrucción y 
patriotismo, pronunció D. José de 
Castro y Orozco, doctor en leyes, abo-
gado del ilustre colegio de la misma 
capital, diputado presidente de la 
Comisión científica de la provincia, 
vocal de la Academia de Bellas Ar-
tes, socio de número y mérito de la 
económica principal de Amigos del 
Pais, etc., etc. Granada, 1839, imp. 
de Sanz. Madrid, Admon. del Boletm 
bibliográfico. En 8.°, 60 págs. i 
BELLEZA y corazón de hierro, 6 sea 
Matilde de Shadran. Opera semi-sé. 
ria, en dos actos, que se ha de re-
presentar en el teatro de la Cruz de 
esta corte. Madrid, 1827, imp. de I . 
Sancha, Admon. del Boletin bibliográ-
fico. En 8.', 112 págs. 4 
En HaUano y e spaño l . 
Múáica del maestro Rossini. 
BERTA y Richemont. Novela histórica' 
traducida del francés por D. Pedro 
Ferrer y Casaus. Madrid, lib. de Es-
cribano. Dos tomos en 12.°, pta. 20 
Gaceta 15 de Diciembre 1818. 
Véase otra edición, tomo I , pág. 201. 
BIBIANA, 6 los terremotos de Cuba en 
Agosto de 1852. Novela histórico-rè-
ligiosa, original de D. Joaquin Jime-
nez. (El tio Bonilla). Cuba, 1852, imp. 
de la real Sociedad económica, á car-
go de A. Martinez. Madrid, lib. de la 
V. é hijos de Cuesta. En 4.% pta., 
228-XVI págs. 24 
BIBLIA de la infancia. Escrita por l ía-
cías. Barcelona, lib. de P. Riera. En 
8.° ; 4 
Cat. de la l ib , religiosa, 1859. 
BIBLIOTECA de conocimientos huma-
dos... Barcelona, 1828, lib; de Olive-
res, ed. Veinticuatro cuadernos en 
4.° 120 
Cada cuaderno suelto. ; 5 
Véase tomo I , pág. 246. 
BIBLIOTECA de educación. Manual de 
filosofía racional para uso de los jó-
venes que concurren á las clases ele-
mentales de filosofía de las universi-
dades é Institutos de segunda ense-
ñanza, por D. Alfredo Adolfo Camús 
y D. Andrés Gonzalo Peralvo. Madrid,' 
1845. En 8.° 10 
BIBLIOTECA romántico-moderna," ó 
sea colección de escenas pintorescas 
de diversas naciones, etc., de varios 
autores españoles y extranjeros, por 
Domingo Vila y Tomás. Barcelona, 
1837, imp. de I . Estivil. Madrid, Ad-
ministración dèl BoletinUbliográfico. 
Dos tomos encuadernados en un yo-
lúmen, 8.°, pta. . 12 
Estos dos tomos comprenden: 1.. Una expedición 
de las t r ibus del Atlas, escenas argelinas, o r i -
ginal de J. Chantard, t r aducc ión de D. V i l a . -
Wladlmiro de Rusia, escenas rusas, siglo X, 
por J. Chantard, t r aducc ión de D, V i l a . — K l 
principo de larga cabellera, escenas francas, 
por i d . id.—Fasque Nefasque, escena fan tás t i -
ca, por M . Mlla.—Un tudor, escenas inglesas, 
1838, por J. Chantard, t r aducc ión de D. Vi la .— 
La prosti tuta, siglo XIX,po r J. Llausas. I I . El 
úl t imo rey de Granada, por J . Chantard, t ra -
ducción deD. Vila.—La conquista de la Gran 
Canaria, por D. Vi la .—ün saco do Roma, esce-
nas del imperio de Occidente, por J. Chantard, 
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t r aducc ión de D. Vi la .—El c lga r r i to , escena 
mejicana, por Alf . Benlevls, t r a d u c c i ó n de 3. 
Llausus,—El castillo de Monsoliu, por P. P i -
ferrer. 
BIBLIOTECA selecta de amena ins-
trucción, por D. Mariano Torrente. 
Tercera edición. Habana, 1836. Bar-
celona, lib. de Oliveres. Doce tomos 
en4.V 120 
Véase tomo 1, p&g. 278. 
BILBAO. Poema, por D. José Mor de 
Fuentes. Barcelona, 1837, lib. de J. 
Oliveres. En 4.° 2 
Véase tomo I , pág . 282. 
BIOGRAFÍA del Excmo. señor briga-
dier de los reales ejércitos D. Anto-
nio Grarcía Ofia, escrita por D. Ma-
nuel de Segueira y Caro. Matanaas, 
1855, imp. del Gobierno, por S. M., y 
de Marina. Madrid, lib. de la Y. é 
hijos de Cuesta. En 4.°, 48 págs. 4 
BIOGRAFÍA de la distinguida poetisa 
. señorita Doña María Verdejo y Du-
ran. Zaragoza, 1855, imp. y dep. de 
libros de Antonio Gallifa. En 4.°, 41 
págs. 
Meta al Bn Tartas poesias de la señor i t a Verde-
jo , y a l frente su retrato. 
Bib. de D. Pascual Savall, en Zaragoza. 
BOLERAS sevillanas. Canción con 
acompañamiento de piano, música de 
D. Sebastian Iradier, ed. Madrid, 
1860. En fol. 
BOLETIN bibliográfico español y ex-
tranjero. Cómprende todas las publi-
caciones nuevas españolas de obras, 
folletos, periódicos, grabados, li to-
grafías, cartas geográficas, etc., mu-
chas délas publicadas en los años pa-
sados y las más principales hechas 
en el extranjero. Por D. Dionisio H i -
dalgo. Madrid, 1840-1850, imps. de 
I . Sancha, A. Yenes, D. Hidalgo, J. 
Gonzalez y Comp., I . Boix y H. Rene-
ses. Once tomos en 8.° may. de IV-
204 págs. el 1.°, IV-422 el 2.°, IV-á32 
el 3 ° , IV-420 el 4.°, IV-416 el 5.°, I I -
414 el 6.°, 11-422 el 7.°, 11-426 el 8.', 
11-422 el 9.°, IV-420 el 10.° y 11-410 
el 11.' 264 
BOLETIN del dia de España y del ex-
tranjero, oficial, social, literario, i n -
dustrial, científico y de Bellas Artes. 
Madrid, 1859, imp. y desp. de la Ins-
trucción miversal. Tomo 1.°, en 8° , 
96 págs., Diciembre de 1859 y Enero 
de 1860. No terminó. 
La Instrucción universal. 
BOLETIN matritense de bibliografía 
nacional y extranjera, redactado en 
vista de las notas oficiales de los mi-
nisterios de instrucción de París y 
Madrid, y de los anuncios y prospec-
tos enviados â la redacción por los 
autores d editores. Madrid, 1859, 
imp. y desp. de la Instrucción miver-
sal. En 8.°, 12 págs. No terminó. 
La instrucción universal. 
BOLETIN oficial del Ministerio de Co-
mercio, Instrucción y Obras públicas. 
Madrid, 1848-1860. Admon. del JBole-
Un del Ministerio de Fomento. Cin-
cuenta tomos en 4.° 1500 
Desde 1." de Enero de 18S1 var ió este título en 
el de Bolelin oficial del Ministerio de Fomento, 
y empez<S de nuevo la numeración de los tomos. 
Consta, por lo tanto, de dos sér ies ; la primera 
abraza los a ñ o s del 48 al 51 y lorma 16 tomos, 
la segunda, desde el 52 à fin de Junio de 1860, 
de la cual van publicados 34 tomos y conlinúa 
saliendo k luz todos los jueves por cuadernos 
de 48 páginas. Los numeres de cada tres meses 
componen un tomo con sus índices. 
En el tomo I de la primera s é r l e va un suple-
mento que contiene los actos ollciales del m i -
nisterio de Comercio, Instrucción y Obras pú-
blicas, desde su creación en 28 de Enero 
de 1847, hasta 6 de Enero de 1848 en que se 
fundó este Bolelin. 
BOLETIN oficial del ministerio de Ha-
cienda. Madrid. Trece tomos que com-
prenden desde 1850 hasta 1856. En 
í . ° , éneartonados. 200 
BREVE compendio de las costumbres y 
ceremonias de los antiguos romanos 
dispuesto para los que frecuentan las 
aulas de latinidad, que no pueden 
comprender muchas locuciones de 
Fedro, Cornélio, César, Cicerón, Vir-
gilio, Ovidio y Horacio, sin la inte-
ligencia de las costumbres y nsos de 
los romanos, á que aquellas hacen re-
lación, Madrid, lib. de Esparza. 2 
Gactla 29 Setiembre 1807. 
BREVE.—BEEVES. 
BREVE compendio de los usos y cos-
tumbres de los antiguos romanos y 
griegos, para instrucción de los jó-
venes que se dedican á la latinidad, 
por D. Enrique P. Ramirez y Las 
Casas-Dezas. Madrid, 1853, imp. de 
J. M. Alonso. En 8.°, 80 págs. 4 
Véase tomo 1, p à g , 296. 
BREVE examen de los decretos de 6 de 
Agosto de 1842 y 24 de Enero de 1843, 
y manifestación del cumplimiento 
dado al de 15 de Setiembre de 1841, 
por D. Agustin Fernandez de Gam-
boa, director general que fué de 
aduanas, aranceles y resguardos. 
Madrid, 1843, imp. de Aguado. En 
4.°, 132-134 págs. 12 
Las 134 ú l t imas pág inas contienen las exposicio-
nes elevadas al ministerio de Hacienda por la 
d i recc ión general de aduanas, a r a n ç e l e s y res-
guardos. 
BREVE historia del maestrazgo. Véase 
MANUAL DE HISTORIA NATURA!, por el doc-
tor en ciencias D. Manuel María Jo-
sé de Galdoy, tomo I , pág. 298. 
BREVE oración inaugural que pronun-
ció en la sala consistorial de Segovia 
el canónigo de su iglesia catedral 
D. Andrés Gomez Somorostro, socio 
de número de la real económica de 
aquella provincia, y como tal indivi-
duo dela junta que gobierna la es-
cuela práctica de dibujo en dicha ciu-
dad, con motivo del restablecimien-
to de esta enseñanza el dia l . " de Oc-
tubre próximo pasado. Madrid, lib. de 
Sanz. 4 
Las notas con que ha adornado el autor esta edi-
c i ó n , y la publicaeion de algunas inscripciones 
que se bailan en las salas del real a lcázar son 
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muy apreciables, y sirven para i lus t rar la 
h is tor ia . 
Gaceta 26 Enero 1819. 
BREVE respuesta al ex-jefe político de 
la provincia de Madrid D. José Mar-
tinez S. Martin, á lo que dice la co-
misión llamada de medidas de las 
actuales Cortes extraordinarias sobre 
su conducta en los primeros dias del 
mes de Julio último. Madrid, 1$?3, 
imp. de Repullés. En 4.°, 8 págs. 1 
BREVE y oportuno aviso de regenera-
ción, 6 séase impía filosofía de nova-
dores de España. Madrid, 1814. 2 
BREVES apuntamientos en defensa de 
la medicina y de los médicos contra 
el teatro crítico universal, por el doc-
tor D. Pedro Aguenza, proto-médico 
general del reino de Oerdeña, médico 
de cámara de S. M., primario de la 
reina viuda del rey D. Luis, de feliz 
memoria, y uno de los proto-médicos 
de estos reinos deCastilla y Leon, etc. 
Madrid, 1826. En 4.% VHO págs. 
BREVES consideraciones sobre el res-
tablecimiento del partido adminis-
trativo de Santiago, presentadas á 
las Oórtes Constituyentes por el d i -
putado de la provincia de la Coruña 
Eduardo Ruiz pons. Madrid, 1855, 
imp. de F., Abienzo, Admon. del-So-
letin Mbliográflco- En 4.°, 12 págs. 2 
BREVES observaciones que presenta 
dofla Vicenta Marino á los magistra. 
dos delasala tercera sobre la falsifica-
ción de fecha de una Memoria, atri-
buida á Doña Francisca Blanca A l -
varez. Madrid, 1854, imp. de Alonso. 
Admon. del Boletín MbliogrâJicàiMn. 
4.°may., 14págs. - ? !; 2 
c . 
CÁDIZ restaurada. Drama alegórico, en 
un acto. Compuesto para representar-
se en el teatro principal el dia de 
San Fernando, con el plausible mo-
tivo dehaber concedido S. M. (Q. D. G), 
la gracia de Puerto Franco. Dedícíalo 
al Bxemo. Ayuntamiento y señores 
prior y cónsules del real tribunal del 
• consulado de esta plaza, su autor 
Manuel Hernando Pizarro. Cádiz, 
1829. En 4.° 2 
CAER en el garlito. Véase MosEO DRA-
MÁTICO. 
CAER en sus propias redes. Véase MU-
SEO DRAMÁTICO. 
CÁLCULO de variaciones. Lecciones 
explicadas en la Escuela de Ingenie-
ros de caminos, canales y puertos, 
por D. José Echegaray. Madrid, 1858, 
imp. de J. C. dela Peña, Admon. de 
la Revista de Obras públicas. Un 4.°, 
VIII-68 págs. con 1 lám. 20 
CALENDARIO de Castilla la Nueva 
para el año bisiesto de 1850. Dispues-
.' to de drden del gobierno de S. M. en 
el observatorio astronómico de Mari-
na de la ciúdad* de San Fernando, 
Comprende las provincias de Madrid, 
Toledo, Ciudad-Real, Cuenca y Gua-
dalajara. Madrid, 1859, imp; de F. 
Hernandez. En 16.° may., 32 pági-
nas. 4 cts. 
CALENDARIO para el principado de 
Cataluña, correspondiente al año del 
Señor 1838. Berga, en la imp. del 
Gobierno, por José Trullas. En 8.0-
16-XVI págs. 
Las X V I ú l t i m a s paginas conlienen: 
.Noticia h i s tó r ica y biografía del Rey N . S. Don 
Càrlos V.» Es muy digna de leerse, y muy par-
ticularmente por lo que dice con respecto ã la 
; lamosa ley de 1113. 
CALENDARIO para el principado de 
Cataluña, correspondiente al año del 
Señor 1839. En la imp. del Gobierno, 
por José Trullas. En 8.°, 32 págs. 
En ia p à g . 16 concluye el calendarlo y en la s i -
guiente empieza un Resumen h i s tó r i co del 
origen y progresos de la revoluc ión que ac-
tualmente aflige á la Epropa y en pai t i c u l a r 
à nuestra España . 
CALENDARIO para el principado dé 
Cataluña, correspondiente al año del 
Señor 1840. En la imp. del Gobierno, 
por José Trullas. En 8.°, 36 págs. 
Desde la p à g . 19 en adelante l l eva un discurso 
con el t i t u lo de: El t r a i d o r m r o t o . 
CALLAR siempre es lo mejor, por Don 
Juan de Matos Fragoso. Véase COLEC-
CIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
E x ã m e n : Esta comedia de D. Juan de Matos F ra -
goso es tá compuesta sobre una acción senci-
l la , que con poco m á s de trabajo que el autor 
se hubiese tomado, cons t i tu i r ia «na verdadera 
unidad. Insurreccionada la Ir landa determina 
el rey de Inglaterra i r à sosegarla en persona 
y dejar al principe Enrique con su jec ión á su 
madre. El P r í n c i p e estaba enamorado de Blan-
ca, hija ú n i c a del duque de Baviera, que Sabia 
venido á la Córte en compañ ía de A l b o r t o , sa 
futuro esposo; pero que pasaba por su he rma-
no. Antes de par t i r el Rey para la espedlcion 
l l evándose k Albe r to , le pide el P r í n c i p e la 
a lcaidía de Palacio par* Federico, el cua! es-
taba resentido de él , porque se recelaba fuese 
quien habla muerto à su hermano Toobaldo. 
Presente Alber to S estas determinaciones, y 
notando la inc l inac ión con que mira e l P r í n -
cipe á Blanca, se abrasa en celos, y Blanca 
por su parte se acongoja de la partida i e su 
amante, el cual al despedirse la da unos ve r -
sos, e n c a r g á n d o l a le aguarde en el mismo s i -
t i o , mientras siguiendo al Rey pueJe vo lver à 
verla un Instante. D e c l á r a s e el P r í n c i p e con 
Blanca, y é s t a ocultando discretamente la i m -
posibilidad de casarse con é l , le despide con 
esperanzas, d e c l a r á n d o l e que solo su herma-
no es quien debe darla marido. Vuelvo A l b e r -
to que ha escuchado parte del d iá logo , y por 
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mas que Blanca procura d e s e n g a ñ a r l e de su 
p reocupac ión , no lo consigue. E l P r ínc ipe 
vuelve à Insist ir con la Reina se le dé á Fede-
rico la a lca ld ía concedida, y se re t i ra á forma-
l izar el t í tu lo ; sobreviene Alber to con un plie-
go para la Reina, en la que manda el Monarca 
vuelva Alber to á Lóndres à v ig i l a r al P r i n c i -
pe, de quien se temía quisiese alzarse con el 
reino, y que no se diese à Federico la alcaidía 
pedida para él por el P r í n c i p e . De aqu í nace 
una escena muy interesante entre el Principe 
que insta á la Reina para que firme la gracia. 
Alberto y la Reina alegando el segundo que el 
Rey le habia dado à é l aquella gracia, y que 
olvidado, mandó después à la Reina la prove-
yese en Federico, y que siendo esto ya públ ico 
en Inglaterra, quedaba comprometido su ho-
nor, añad i endo que el Monarca le babla orde-
nado decirle desistiese de su empresa, à lo que 
accede el P r í n c i p e viendo que recae el tavor 
en el hermano de la que ama. Escribe Alberto 
à Blanca un b i l l e te que se lo entrega su criado 
Breton: r e spónde le ella, cuando siente ruido, 
y se deja sobre la mesa el papel de Alber to y 
recoge el suyo, resultando los dobles celos de 
aquel que venia con la Reina, y los do Federico 
que lo escuchaba todo escondido. Conferencia 
la Reina con Alber to , sorprende al Principe 
escondido en su gabinete, y é s t e declara1 su 
amor á Blanca. La Reina para confundirle le 
da el papel que dejó Blanca entre los memo-
riales, creyendo era el aviso que le daba el 
Rey, y como su sentido podía interpretarse de 
dos modos, juzga que la Reina estaba apasio-
nada de Alber to . Vacila sobro lo que debe ha-
cer y se determina à guardar aquel papel y dar 
muerte à Alber to , fingiendo haberle irr i tado la 
concesión de la a lca id ía de Palacio. Vuelve el 
Rey de incógn i to , y estando conferenciando 
con Alber to oyen golpes, huye el Monarca por 
una puerta falsa, y entrando el P r ínc ipe por la 
otra, quiere matar â Albe r to . Entonces se 
presenta el Rey, y echa en cara â su hijo sus 
criminales intentos, y és te niega el del parri-
cidio, alegando que el querer malar á Alberto, 
era por ser é s t e el verdadero traidor; mas 
como se obstina en callar las razones de su 
acc ión , manda su padre encarcelarle en la 
torre en tanto que se averigua el negocio. Te-
niendo el Principe la llave de la puerta secreta 
de la tor re , pasa con Federico á matar â A l -
berto, pero en su lugar se encuentra con su 
padre que estaba de espaldas escribiendo. Aquí 
hay una entrevista de sumo i n t e r é s , en la que 
el Principo rinde su espada y se entregan sus 
parciales; pero no se declara t odav ía el P r í n -
cipe. Por un aviso del Almirante de que es 
portador Fabr íc io , sabe el Rey que son obra de 
este los falsos memoriales que se r e c i b í a n del 
levantamiento del P r ínc ipe Enrique, y por un 
coloquio de 1 P r í n c i p e con Blanca, se aclara la 
contusion originada del Irueque de los t í l l e l e s ; 
el Rey perdona à F a b r í c i o y se celebran las 
bodas de Alberto y Blanca. Los personajes 
episódico?, a d e m á s de amenizar la a c c i ó n p r i n -
cipal e s t á n bastante conexos con é l i a , y par-
t ic ipan del c a r á c t e r y fondo de mora l sobre 
que t r aba jó el autor que es la m á x i m a de Ca-
l l a r siempre es lo mejor . 
Hay en la versif icación fluidez en lo general y 
ciertos s ími les y pinturas por el gusto do aquel 
tiempo como las siguientes: 
P r í n c i p e . 
Ser puede (cosa es sabida, 
y bien experimentada) 
una mujer recatada 
sin ser desagradecida. 
Repara, Blanca, que a l gusto. 
ninguno le ha puesto ley. 
Bianca. 
Yo entiendo que nunca un Rey 
puede mas que 16 que es Justo 
Dice Alber to à Blanca que su llanto lo ha venc i -
do como el del cocodrilo, y explana su Idea en 
estos t é rminos : 
Con falso y cruel estilo 
(si por el camino siente 
pasajera alguna gente) 
engañoso el cocodrilo, 
"toma agua en la boca, y fiero, : 
por donde ha de pasar, 
la senda empieza à mojar 
del mayor deslizadero. 
Escóndese con aviso 
natural; y asi en ta l caso 
en viéndolos cerca, al paso 
sale à ellos de Improviso. 
Espán ta los denodado, 
huyen d é l , valos siguiendo, 
llegan al paso, y cayendo 
en la senda que ha mojado, 
d e t e n i é n d o s e , es forzoso ; ."' 
les alcance su r igor : 
de aquesta'suerte tu amor 
(cocodrilo cauteloso) 
pe r s igu iéndome enojado, 
como engaBarme procura 
» pesar de tu hermosura, 
peligro de mi cuidado, 
Imitando sus despojos 
de la manera que ves, 
para que caiga à mis pies 
ha bechado el agua en tus ojos. 
Es muy común en las piezas de aquel tiempo la 
definición del amor; el autor habla de él d i -
ciendo: 
ü r e lon . 
' Aquesto, Nise, es error , 
que para mostrar que es 
él fino sin I n t e r é s , 
pintan en cueros à amor. 
Kise. 
Desnudo l lega à advertirse; 
pero es para demostrar 
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que le es forzoso buscar 
moneda para yestirse. 
Es t amb ién chistoso el cuento del pastor: 
De limosna y sin dinero, 
la barba hacia á un pastor 
con la navaja peor 
desazonado un barbero. 
Como la navaja estaba 
con m i l mellas que tenia , 
el cabello no partia, 
pero el rostro desollaba. 
Conoció el pastor el yerro, 
mas vió ser tuerza que calle, 
y en este tiempo en la calle 
le daban palos á un per ro . 
¿Qué será aquello? d e c í a , 
el barbero á sus o ídos , 
como con los alaridos 
e l perro los aturdia. 
Respondió e l pastor a l l í , 
viendo que en saberlo escarva, 
• deben de hacerle la barba 
' de limosna, como á m i . 
CAMBIOS hechos entre España y Fran-
cia. Principian en 14 francos y 50 cén-
timos y concluyen en 16 y 50, sin 
equivocación alguna. Su aator Don 
Andrés Ortiz, profesor de matemáti-
cas aprobado. Segunda impresión. 
Con permiso de la autoridad. Bilbao, 
1831, imp, de P. de Macayo. Madrid, 
lib. de Dochao. En 4.% pta. hoi., IV-
S2págs. 10 
CANAL de Isabel I I . Ante-proyecto de 
la distribución de sus aguas en el 
interior de Madrid. Madrid, 1855, 
imp. de E. Aguado, Admon. del £ 0 -
letin, bibliográfico. En 4.°, 32 págs. con 
1 lám. á la 28 y un plano al fin. 8 
Va firmado por D. J o s é Morer. 
CANCION chistosa; por D. José Fern. n-
dez. Barcelona, 1SS8. Eín 4.'' 
CANTO eucarístico, ó en acción de gra-
cias al augusto pacificador en 1828, 
por D. Juan Bautista Arriaza. Ma-
drid. En 4.° _ 2 
Caceta 10 Junio l 8 í l . 
CAKAMURU. Novela original, por Don 
Alejandro Magariflos Cervantes. Ma-
drid, 1850, imp. de La Epoca, puesto 
de libros de Carnerero. Dos tomos en 
8.°, 176págs. el 1.', 84-46-12-30 612." 8 
Esta novela termina en las Sí p á g s . del tomo 11, 
las Í6 que siguen contienen: La rslia, po r un 
capricho, leyenda escrita sobre un episodio hls-
—CARTA. 
tó r l co de la conquista del Rio de la Plata , por 
Magar iños Cervantes. Las 12 págs . que van 
d e s p u é s : Cri i ica l i t e r a r i a , por D. Francisco 
Qrgaz. Y las 30 ú l t i m a s : Dos Mas de r e d a c c i ó n . 
ó el editor responsable, novela o r ig ina l , por Con 
J o s é Velazquez y S á n c h e z . Con una in t roduc-
ción de D . Rafael María Baralt Gomez. 
V é a s e píig. 326 del tomo 1. 
CARGOS que pesan sobre el general 
D. Jaime Ortega, y que resultan de 
los procesos criminales de que cono-
ce el tribunal supremo de Guerra y 
Marina, á instancia del auditor de 
guerra D. José María Rodriguez. Ma-
drid, 1856. En. 4.' 2 
CARTA á D. Antonio Hernandez, mé-
dico titular de la villa de Beniganim, 
sobre el sistema de Guillermo Cullen, 
en órden á la causa próxima de la 
calentura, y su impugnación por el 
Dr. Juan Brown, por D. Francisco 
Llansol, médico primario de la villa 
de Aleira. Valencia, 1802, imp. de 
José de Orga. En 4.° 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
CARTA al Ayuntamiento de la villa de 
Morella, en la que demuestra que la 
fiesta que en el dia 7 de Enero cele-
bra á San Julian, mártir, debe ser y 
es San Julian, mártir, antioqueno, 
consorte de santa Basilisa, por Don 
Joaquin Mas. Roma, 1814, por Lino 
Contadini. En 8.° may. 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
CARTA al Dr. D. Tiburcio Escamador, 
médico browniano, vecino de Imagi-
naria, al Dr. D. Toribio Serio, médi-
co antiguo hipocrátiao, titular de la 
villa de Realidad, por el Dr. D. Fran-
cisco Llansol, médico primario de la 
villa de Aleira. Madrid, 1803, imp. 
de la Admon. del real arbitrio de 
Beneficencia. En 8.° 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
CARTA deD. Francisco Serra á D. J. 
M. (Joaquin Mas), en contestación á 
las reflexiones sobre su dictamen re-
lativo á Inquisición. Cádiz, 1813, 
imp. de D. G. Campoy. En 8.° 
Esta obra se prohib ió en 1815 por el t r ibuna l de 
la I nqu i s i c ión . 
F u s t é r . Blb. Valenciana. 
CARTA. 191 
CARTA de D. José de lá Pezuela al pú-
blico en desagravio del teniente ge-
neral marques de la Pezuela. Haba-
na, 1854, imp. del Gobierno y Capi-
tanía general de S. M. En 4.°, 20 pá-
ginas. 2 
CARTA de Europa, bajo la dirección de 
D. José María Florez, primer maestro 
y catedrático de geografía en la Es-
cuela normal central del reino. Ma-
drid, 1850, lib. de Hernando. Una 
hoja grande, litografiada. 8 
CARTA de un amigo del P. J. B. Mas-
deu al M. R. P. D. Francisco Nadal, 
en defensa de la vida del beato José 
Oriol, por D. Jorge Perez de "Culla. 
Valencia (sin año), imp. de Monfort. 
Ea 4.° 
Fus t é r . Bilí. Valenciana. 
CARTA de un mejicano al presidente 
de la República, manifestando la de-
cadencia, persecuciones y miserias 
que ha sufrido el pueblo mejicano 
desde la separación del gobierno es-
pañol, y lo útil que les seria llamar 
á un príncipe extranjero por medio 
de una convención, por J. M. Gutier-
rez Estrada, ministro que ha sido de 
la República. Madrid, 1841, lib de 
Sanchez. En 4.' 6 
Gaceta 27 Noviembre m i . 
CARTA del español cristiano al editor 
de E l Qonservaior. Zaragoza, 1820, 
imp. de A. Sebastian. En 4.", 25 págs. 
Lleva el t í tulo à la caheza çlo la primera página, 
y al p i é de la ú l t ima el punto y fecha de la 
i m p r e s i ó n . 
Deí iende la facultad de la Iglesia, de Imponer 
censuras y excomuniones. 
CARTA dirigida por Orense á D. Feli-
pa Olive, como censor que fué de las 
oposiciones á la cátedra de ^economía 
de esta corte. Madrid, 1820, imp. de 
Yega y Comp. En 8.* may., 4págs. I 
CARTA escrita por D. Marcelo Hortel, 
médico del valle de Rivas y de los 
ejércitos de S. R. M. á ciertos sujetos 
de la ciudad de Valencia, comunicán-
doles algunos elementos de vacuna 
reducidos á 73 preguntas con sus 
respuestas. Vich (sin año), imp. de 
Tolosa. 4 
CARTA geográfica de la Península es-
pañola. Dirigida por el profesor Don 
José María Florez. Madrid, 1850, l i -
tografía de H. Massinger, lib. de Her-
nando. Una hoja en fol. may., apai-
sado. 
CARTA geógrafo-topográfica de la isla 
de Cuba, en seis hojas grandes, que 
reunidas forman una superficie de 16 
pies de largo y 5 de alto. Construida 
á la escala de 9 líneas por legua ma-
rítima ó de—i—-presenta con cla-
320000 * 
ridad y perfección las costas, bahías, 
puertos, surgideros y los esteros más 
notables, los rios y arroyos confluen-
tes, las cordilleras con sus ramifica-
ciones, montes y cerros aislados, las 
ciudades, villas, lugares, aldeas y 
fincas rurales, los caminos de rueda, 
de herradura y de travesía. Contiene 
además los planos de las principales 
poblaciones y sus puertos, tablas es-
tadísticas, itinerarias, de posiciones 
astronómicas, etc., sirviéndole de 
adorno una graciosa viñeta. Madrid, 
Depósito topográfico d e Ingenie-
ros. 180 
Gacela 29 Agosto 1843. 
CARTA 6 reflexiones, dirigida á su 
discípulo N. N. acerca de los pensa-
mientos del doctor D. Francisco Sal-
vá y Campillo, relativos al mejor ar-
reglo del arte de curar. La escribe el 
doctor D. Francisco Junoy, consultor 
de cirugía de los reales ejércitos y 
catedrático del real Colegio de Ciru-
gía médica de Barcelona. Vich, 1813. 
En 8.° may. 4 
CART A, pastoral del Excmo. señor car-
denal D. Francisco Antonio Cebrian 
y Valda al clero secular y regular, 
y á todos los fieles de su diócesis. 
Orihuela, 181b, imp. de la V. de San-
ta María. En 4,° 
Fus té r . Blb. Valenciana. 
CARTA pastoral del Sr. Valero, redu-
cida á diálogo entre un párroco y. sus 
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f e l i g re seS j p o r Fr. Francisco Guijar-
ro. Valencia, 1803, imp. de Miguel 
Esteban. En 8.° 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
CARTA que el Excmo. señor mariscal, 
duque dé Dalmácia, general en jefe 
del ejército imperial del Mediodía de 
España, ha escrito al Excmo. señor 
conde de Montarlo, comisario régio 
general de las Andalucías y de Estre-
madura. (Sin punto, ni año de la edi-
ción). Madrid, Admon. del Boletín bi-
Uográflco. En 8.°, 16 págs. 2 
Además de esta carta va otra del general Bailes-
teros à uno de FUS oficiales, lieclio prisionero 
por los franceses en la acción de C á r t a m a , y 
la proclama hecha en consecuencia por el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Sfantarco. t a fecha 
de esta ú l t ima es de Sevilla 28 de Marzo de 
Í 8 I Í , en cuyo punto y afio debió imprimirse. 
CARTA sobre lo que debe hacer un 
príncipe que tenga colonias á gran 
distancia. Filadélfia, 1801. En 8.° 
may. 3 
Véase otra edic ión , tomo I , pá¡?. 836. 
CARTA sobre que los entendimientos 
son iguales,por consiguiente que los 
de las mujeres son iguales á los de 
los hombres, y que todos los progre-
sos que se hacen en la literatura y 
en las ciencias son únicamente efecto 
de la educación, y de la mayor ó me-
nor aplicación, por D. Valentin de 
Foronda. Madrid, lib. de la V. de 
Cerro y de Munita. \% 
Gacela SO Febrero 1801. 
CARTAS al Dr. D. Antonio José Ruiz 
de Padron, ministro calificado del 
Santo Oficio, abad de Villamartin de 
Valdeorres y diputado á Cértes por 
las islas Canarias, sobre varios pun-
tos de su dictámen en drden al t r i -
bunal de la Inquisición, leido en la 
sesión pública de 18 de Enero del 
año corriente de 1813. Valencia, 1814, 
imp. de J. Ferrer de Orga. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. En 
8.°, tafilete encarnado y cortes dora-
dos, XVI-146 págs. Precio de las tres 
cartas. 30 
En el año de 18U, publ icó el autor en Madrid, 
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imp. de Ibarra, otro cuaderno con este t í t u l o : 
Corto seguiiAa al Dr . D. Antonio José Ruiz do 
Padron, ex-minis t ro calificado del ex l lnsuido 
Santo Oficio, abad de Vi l l amar t in de Valdeor-
res, y diputado que fué en las Córtes extraor-
dinarias por las islas canarias, sobre varios 
puntos de su d i c t á m e n en órden al t r i b u n a l de 
la Inquis ic ión, leido en ia sesión públ ica de 18 
de Enero del año pasado de 1813. En 8.°, tafi-
lete encarnado, cortes dorados, 81G p á g s . Y en 
1818, en Madrid, imp. de Ibar ra , dió á luz la 
Corto tercera al Dr . D. Anton io José Ruiz de 
Padron. . . P o r e i Dr. D .Domingo de Dutar i , 
del gremio y claustro de la universidad de 
Alcalá , colegial en el muy Insigne de Málaga 
de la misma universidad, del consejo de S. M. , 
i i iquls ídor honorario de Granada y caballero 
pensionado de la real y dis t inguida órden es-
paño la de Carlos I I I . En 8.°, tafilete encarna-
do, cortes dorados, 250 págs . 
Las cartas primera y segunda, aunque no se ex-
presa en la portada son del mismo autor que 
la tercera, ú l t ima que salió à luz aunque pen-
só escribir otra, s egún expresa al final de la 
tercera. 
Se ha puesto el t i t u lo de Carlas, por ser t res , 
pues por lo demás debía colocarse este a r t i c u -
lo en la palabra C o r í o , por empezara s í la por-
tada de la pr imera . 
CARTAS de D. Juan Francisco Masdeu 
á un republicano romano, su amigo, 
acerca del famoso juramento: Yo 
ódio á la monarquía... Obra inédita 
que ofrece al público español un ami-
go del autor, D. Jorge Perez de Qu-
ila. Madrid, 1814, imp. de Fuentene-
bro. En 8.° 
P u s t é r . B ib . Valenciana. 
CARTAS de un español anciano á 
sus conciudadanos. Madrid, 1854, 
imp. de J. C. de laPeña, Admon. del 
Boletín bibliográfico. .En 8.° may., 24 
págs. 8 
Solo contiene la pr imera carta de lasque se pro-
ponía d a r á luz el autor, que lleva por epigra-
fe: ¿Qué son los pnsci'pes? 
CARTAS del conde Algarotti sobre la 
Rusia, traducidas del francés por Don 
Ramon Tamayo, teniente de fragata 
de la armada. Contienen el estado del 
comercio, de la marina y fuerzas de 
este imperio, la historia de la guerra 
de 1735 contra los turcos, y algunas 
observaciones sobre el mar Báltico y 
el Caspio. Madrid, 1807, imp. Real, 
CAMAS, 
lib. de Olamendi. En 8.°, pta., 11-186 
págs. 8 
Estas cartas, excepto las cuatro í l t i m a s , las es* 
c n b i ó e l caatle A lga r ro t t i el año de 1130, y en 
1770 se a ñ a d i e r o n por un viajero tan ingenioso 
como instruido las notas <juo Yan esparcidas en 
la obra. 
Véase p á g . 342 del tomo I . 
CARTAS del monigote á su compadre 
El tio Mingorro, sobre los sucesos de 
Cárdenas. Sácalas á luz y dedícalas á 
todo buen español, E l bachiller bigo-
tes. Habana, 1850. En 16." may. 2 
Están en verso. 
CARTAS del P. Juan Andrés á su her-
mano D. Cárlos, en que le comunica 
varias noticias literarias. Valencia, 
1802, imp. de J. de Orga. En 8.° 
Son cinco cartas, y su focha en Roma y Pavia» 
años 1799 y 1801. 
F u s t é r . 816. Valenciana. 
CARTAS españolas, 6 sea revista his-
tórica, cientifica, teatral, artística, 
crítica y literaria, p u b l i c a d a s con real 
permiso, y dedicadas á la reina nues-
tra señora por D. José María de Car-
nerero. Madrid, 1831-1832. imp. de L 
Sancha. Seis tomos e n 4.°, pta., 2i0 
págs. el 1.°, 298 el 2.°, 332 el 3.°, 398 
el 4.°, 366 el 5.°, 540 el 6.' 80 
CARTILLA, cristiana c o n s t i t u c i o n a l , 
d i s p u e s t a por D. Juan Lopez Cance-
dala. Madrid, lib. de Orea. 6 ctos. 
Esta pequeña obr t ta , recomendable por su clari-
dad y ligereza, es un excelente extracto de 
Euestra Const i tuc ión polí t ica, Division y a t r i -
buciones de los tres poderes, derechos y debe-
res del ciudadano, motivos de amor, venera-
ción y respeto à las leyes, a l rey y autoridades 
constituidas, todo se halla en ella esplicado de 
un modo claro y proporcionado á la corta ea-
pacidad de los n iños y de los ciudadanos que 
por falta de tiempo y mayor lectura no pueden 
alcanzar otros conocimientos. 
HConsl i tucionoi , 17 A b r i l 1820. 
CARTILLA de a l g u a c i l e s , 6 instruc-
ción m e t ó d i c a de cuanto se halla sus-
t a n c i a l m e n t e d i s p u e s t o por leyes de 
estos reinos para el buen desempeño 
de sus oficios, i l u s t r a d a con las doc-
trinas de nuestros autores. Por el 
Dr. D. Joaquin de la Escalera, alcal-
de mayor de la ciudad de San Felipe 
TOMO V 
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de Játiva. Valencia, 1819, inip. de B. 
Monfort. Madrid, Admon. del Boletin 
bibliográfico En 8.", 72 págs. 6 
CARTILLA decimal. Contiene nociones 
de aritmética decimal y tablas ^ de, 
relaciones y reglas, para reducir las 
monedas, pesas y medidas que en el 
dia se usan en España á las que es-
tablece el nuevo sistema métrico, 
por D. Antonio Aravaca y Torrent, 
empleado de Hacienda. Valencia, 
1852, imp. de J. Reus. En 4.°, 38 pá-
ginas. 4 
CARTILLA de los juzgados de paz, por 
D. Remigio Salomon, juez de prime-
ra instancia de Santander. Tercera 
edición, corregida y aumentada. San-
tander, 1859, imp. de J. Manjarrés, 
En 16.° may., 64 págs. 4 
Véase tomo I , p à g . 347. 
CASA con dos puertas mala es de 
guardar, por D. Pedro Calderon de la 
Barca. Véase COLECCIÓN GENERAL DE 
COMEDIAS. 
Examen: Esta comedia es en el concepto de t o -
dos los literatos la mejor que compuso Calde-
ron en este g é n e r o ; y efectivamente, t iene un 
m é r i t o singular, ya sea por el plan, por la I n -
venc ión , por la d i s t r ibuc ión de los lances, ó 
por el estilo y la vers i f i cac ión . 
Lisaido, amigo de F é l i x , en cuyo mismo cuarto 
es tá hospedado, ignora que é s t e tiene una her-
mana íi quien ha prohibido que se deje ver del 
h u é s p e d ; pero ella excitada por esta p roh ib i -
c ión , y prendada de la ga l la rd ía de ü s a i d o , á 
quien ha visto furtivamente, quiere saber si su 
ingenio corresponde á su figura. Salo â espe-
rarle al campo, à donde se pasea con frecuen-
cia Llsardo, y le habla tapada varias veces, 
hasta que e m p e ñ a d o en seguirla para saber su 
casa é verla ei rostro, se descubre; pero sin 
decirle su nombre ni calidad. Lisardo vuelve 
à casa de Fél ix , y le empieza ã contar sus 
amores desconocidos, à cuyo tiempo van à en-
t rar en el cuarto por una puerts oculta Marce-
la , hermana de Fabio y la criada, y quedan 
escondidas oyando la rel&cion de Llsardo. 
Uaxcala. 
por esta puerta que al cuarto 
do mi hermano, Si lvia , sale, 
desde el mio á verle vengo; 
porque aunque él e s t é ignorante 
de que Se salido hoy de casa, 
con esto he de asegurarle. 
S ü m a . 
Detente, que e s t á con é l 
13 
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el tal huésped , y ya sabes 
que no quiere m i señor 
que llegue à verte n i hablarte. 
Marcela. 
y aun esa fué mi desdicha: 
oigamos desde esta parte. 
Llsardo conünúa reQriendo su acontecimiento; 
y cuando Marcela teme que por las se5as sos-
peche su hermano en ella, entra Celia á bus-
car à Fél ix y à persuadirle que vaya á des-
enojar â Laura su amante, que se halla quejosa 
de é l . Vànse los tres nihos, y sale Marcela y 
S ima . 
Marcela. 
Yo sal í de l indo susto. 
Silvia. 
¿ P a e s cómo afirmas que sales? 
Si luego han de verse, luego 
p r o s e g u i r á el cuento. 
Marcela. 
Aetes 




Esc r ib i éndo le que calle 
hasta que ee vea conmigo, 
y esto ha de ser esta larde. 
Silvia. 
¿Dec la rada por quién eres? 
Marcela. 
i J é sús , el cielo me guardei 
Silvia. 
¿Pues qué has de hacer? 
Marcela. 
¿No es mi hermano 
de Laura, m i amiga, amante!1 
¿No sabe lo que es amor? 
Pues boy he de declararme 
cen ella... 
Félix va ã casa de Laura á d e s e n g a ñ a r l a de los 
celos que tiene de Nise, y la llegada de Pablo, 
su padre, interrumpe el diálogo. . . 
Laura. 
A verme esta noche vuelve, 
que quiero verte esta noche, 
aunque de Nise me acuerde. 
Así concluye el acto primero, que se reduce á 
la exposición de los antecedentes puestos en 
a c c i ó n . 
Marcela va à v i s i t a r á Laura, la cuenta sus amo-
res con Lisardo: 
Mi hermano don Fé l ix , Laura, 
por amistad que profesan 
é l y un noble caballero 
desde sus edades tiernas 
le trajo à casa estos días 
de Aranjuez... 
Este hospedaje, en efecto, 
fué con tan vana advertencia, 
que para traerle á casa, 
la primer cosa que ordena 
es, que retirada yo 
a un cuarto pequeño de ella, 
les deje à los dos el mío ; 
y que tal recato tenga, 
que escondida siempre en él , 
ni alcance, Laura, n i entienda 
que vivo en casa... 
La dice, por ú l t i m o , que le ha citado por un pa-
pel à su casa para hablarle... 
Tu casa tiene dos cuartos, 
y del uno cae la puerta 
á o t r a calle, á Silvia di jo 
que le trajese por e l la . . . 
Llega en efecto Llsardo, d e s p u é s de haberse re-
tirado Laura, y por las advertencias de Marce-
la, para que no revele á Fé l ix sus amores, sos-
pecha que es dama de su amigo. Ent ra Fabio, 
y Lisardo se esconde en un aposento Inmedia-
to . Fabio acompaña á Marcela á su casa, y á 
poco entra Fél ix , que ha visto salir á su her-
mana a c o m p a ñ a d a de Fabio, á decir à Laura 
que espera en la calle à que sea hora de ha-
b la r la . Yuelve Fabio, y Fé l ix quiere ocultarse 
en el mismo cuarto en que se baila Lisardo: la 
resistencia de Laura , y e) hacer divisado un 
bu l to , se llenan de sospechas, é intenta averi-
guarlas. Ent ra Fabio, y Fé l ix le dice que ha 
venido á buscar à su hermana, y se despide. 
Se re t i ra aquel à su cuarto con Laura , y Celia 
saca entretanto á Llsardo por una puerta , y 
Fél ix cn l ra por otra á registrar el aposento en 
que estuvo su amigo. Vuelve Laura à sacar el 
desconocido, y se le presenta Fél ix embozado. 
Procura Laura satisfacerle, cuando vuelve Ce -
Ha y sin reparar dice á su ama. 
Señora , ya por lo monos 
nada s u c e d e r á en casa, 
que ya en la calle los dejo. 
Los celos de Félix llegan entonces á la eviden-
cia, y huye de Laura resuelto á no volver íi 
verla. 
Lisardo, persuadido por la c o n v e r s a c i ó n que 
ha tenido con la desconocida, de que es dama 
de su amigo, determina ausentarse... 
Yo, pues, cercado de dudas 
y de sospechas contrarias 
estoy, sin saber q u é hacerme 
en contusion tan e x t r a ñ a : 
porque si á Félix le callo 
el lance, ya acreditada 
la sospecha de que ha sido 
dama suya, s e r á Ingra ta 
correspondencia, que él tenga 
á su enemigo en su casa. 
SI se lo digo, y no es 
su dama, sino otra dama 
que de m i se da, el decirlo 
es de mi nobleza infamia: 
y asi entre hablar y callar, 
la opinion mas acertada 
es, pues dos daños me embisten, 
CASA. 
volver á los dos la espalda. 
Trata 
de poner toda la ropa, 
que antes que amanezca el alba 
de Oeaña me tengo de i r . 
Calabazas entra á decir á la criada que saque 
toda la ropa. Marcela al momento que lo sabe 
se pone el manto, y va à la hab i t ac ión de L i -
sardo á evi tar su ausencia. Llega entonces Fé-
l i x , y ella se esconde: cuenta é s t e á su amiso 
el lance de la noche anterior en casa de l a u r a , 
y esto le confirma de nuevo eu sus sospechas. 
Entra Laura buscanúo á Fél ix , quien declara á 
Lisardo que aqucila es la dama. Salen entonces 
Calabazas y Lisardo d e s e n g a ñ a d o de sus te-
mores, y queda Marcela oculta escuchando lo 
que hablan su hermano y Laura jpero cuando 
teme que é s t a va à revelarlo su secreto, sale 
cubierta con el manto y hace s e ñ a s de amenaza 
à Fél ix , y enciende de nuevo los celos r e c í -
procos de los dos amantes. 
Fél ix , al pr incipio del acto tercero, propone à su 
hermana, para averiguar sus celos, que vaya 
à casa do Laura. 
Has de finjlr 
que un gran disgusto, un enfado 
conmigo has tenido, y que 
en tanto que esto se pasa, 
te quieres Ir à su casa, 
y as í una esp ía t e n d r é 
para el fuego que me abrasa, 
pues tú à la mira e s t a r á s , 
y á pocos lances veras 
qu ién este embozado es, 
y con secreto después 
de todo me av i sa rás . 
Marcela. 
Aunque hay bien que repl icar , 
hoy me iré à su casa. 
Félix. 
No 
puede ser hoy, que. . . 
al mar de Anligola ha ido. 
Marcela. 
Pues digo que i ré m a ñ a n a , etc. 
Se va Fél ix , y entra Laura i . contar á Marcela lo 
que le ha sucedido con ella misma al fin del 
acto anterior, y a ñ a d e , que h a b i é n d o s e ido su 
padre por cuatro dias à una v i l l a en donde tie-
ne haciendas, la permita quedarse aquella no-
che à espiar á Fé l ix y ver si Nlse habita con él 
en su cuar to . 
Por aquella puerta, amiga, 
que dijiste, y que á su cuarto 
cae, y él tiene escondida... 
Marcela la confia lo que la ha pedido su herma-
no, y determinan en el momento pasar Marcela 
á casa do Laura, y quedarse és ta »n la do 
Marcela. 
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Dame el manto, y d i r á s , Silvia, 
que fui en casa de Laura; 
que para ser m á s creida 
la causa, quise I r de noche. 
A l mismo tiempo le dice aparte que avise à L i -
sardo para que vaya à verla aquella misma 
noche. 
Lisardo, que es tá ya desengañado de que la da-
ma desconocida no es la de Fél ix , pido un bro-
quel à su criado, y le manda esperar en su 
cuarto. Entra Fé l ix á tiempo que Calabazas 
p o r ü a por a c o m p a ñ a r á su amo... 
Calalazas. 
No has de i r solo. 
Lisardo. 
Sí he de i r . . . 




como callaros podré 
n i cómo os p o d r é decir 
lo que en OcaBa me pasa: 
¿ tené is que hacer ahora? 
Félix. 
¿Yo? 
n i en toda esta noche. 
Lisardo. 
¿No?... 
pues yo quiero m i cuidado 
fiaros ya sin temor, 
que si hasta a q u í he suspendido 
la relación que e m p e c é 
respeto y no miedo fué ; 
pero habiendo ya sabido 
que nada os puede tocar, 
y sois quien sois, en efecto, 
de mí amor todo el secreto, 
hoy os tengo de fiar. 
Venid conmigo y sabré i s 
e x t r a ñ o s sucesos. 
Fabio, que ha caldo en el camino, y se ha l a s t i -
mado una pierna vuelve á su casa, y para no 
asustar á su hija determina l lamar por la puer-
ta pr inc ipa l , que e s t á mas distante de su apo-
sento. Lisardo y Fé l ix llegan á la casa de Lau-
ra , y é s t e al conocerla pregunta à su amigo: 
¿Hacia aquí 
v ive , Lisardo, la dama 
que venís á ver? 
Lisardo. 




S í . 
Fél ix . 
¿Y aqu í 





¿Y estando ella con vos 




Ved que como la noche 
llena es tá de sombras pardas 
mas oscura que otras veces, 
pues aun la luna la fa l ta , 
podrá ser que os e n g a ü e l s . 
Lisardo. 
No me e n g a ñ o , á esta ventana 
he de l lamar, y esta puerta 
han de abrir . . . 
Félix. 
¿Esta ventana? ¿Esta puerta? 
lAy de m i l |E1 cielo me valga! (ap.) 
Llama Lisardo, áb re l e Celia, y Fé l ix se queda en 
la calle. En la desesperac ión de sus celos i n . 
tenta derribar la puerta, à tiempo que Fabio 
llama por la de la otra calle. Halla este à L i -
sardo, que sale con Marcela, y se la entrega á 
Félix para que la ponga en salvo, mientras im -
pide que Fabio los siga. Detiene é s t e à Cala-
bazas en la calle, después de haber huido L i -
sardo... 
¿Sois criado del que agravia 
esta casa? 
Calabazas. 
Sí , señor , 
porque es un agraviacasas, 
que no se puede sufrir. 
Fallió. 
¿ Q u i é n e s , y cómo se llama? 
Calaiazas. 
Lisardo se llama, y es 
un soldado, camarada 
de don Fé l ix . . . 
FaWo. 
: Pues alguna luz hallan 
mis desdichas, à buscar 
i ré á Fé l ix . . . 
Entretanto llega és t e à su casa con Marcela,pide 
luces, y sale Laura al ruido, à tiempo que F é -
l i x à oscuras da quejas y reconviene à su her-
mana. Suél ta le la mano, se acerca Laura y 
Marcela encuentra la puerta de su cuarto y 
huye dejando sola à Laura con don Fél ix . Sa-
can luces, y és te va á cerrar la puerta . 
Laura. 
A q u i es ello, cuando vuelva 
à verme. 
Fél ix. 
En efecto, Laura , 
yo soy qaten solo g u a r d é 
á sus celos las espaldas. 
Laura . 
¿Qué es esto? ¿cómo de verme {ap.) 
no se turba n i embaraza? 
Fél ix . 
Solo ye en el mundo traje 
para otro ga lán su dama: 
d i ahora que yo te ofendo. 
Laura. 
No esta la desocha mala, etc. 
Dicele que aquella noche ha estado escondida en 
el cuarto de Marcela para averiguar lo que les 
pasa. Llama Fé l ix à su hermana, que niega lo 
que dice Laura: llega Lisardo pidiendo à su 
amigo la dama que le ha confiado, y é s t e le 
p r é s e n l a â Laura. 
Fé l ix . 
¿No es esla dama 




Esto solo me faltaba 
para acabar de perder 
la paciencia... 
Laura . 
Yo de confusiones tantas 
os s a c a r é : ¿Di, Lisardo, 
es ésta á quien buscas y amas? 
Y presenta i Marcela, que le da la mano de es-
posa: llega Fabio buscando á Lisardo, à quien 
va íi matar, le detiene Fé l ix , y se casa con 
Laura. 
Por esta breve expos ic ión se c o n o c e r á fáci l-
mente la med i t ac ión y e l acierto con que el 
poeta formó el plan de la pieza; el ó r d e n ad-
mirable de los sucesos, su veros imil i tud, y la 
claridad con que están presentados; y ú l t i m a -
mente los progresos de la fábula , que camina 
sin i n t e r r u p c i ó n hasta su Tin. 
Para quenada faltase á la per fecc ión do esta co-
media, el lenguaje y estilo que e m p l e ó en ella 
Calderon están exentos de los lunares que se 
hallan frecuentemente en otras piezas suyas. 
La versif icación es muy escogida; á veces sen-
ci l la y fácil, y siempre propia de los persona-
jes que hablan. Las d é c i m a s de la primera es-
cena encantan por su ingeniosidad urbana, y 
por los trozos admirables que se encuentran de 
lozan ía y belleza de e locuc ión . Por ú l t i m o , la 
comedia de Cosa con das puertas merece la 
a tenc ión del públ ico , y es digna del ju ic io que 
han hecho de su mér i t o los inteligentes en es-
te ramo de nuestra l i t e ra tura . 
CASAMIENTO de María Cristina con 
D. Fernando Muñoz. Madrid, 1840, 
imp. de El Nuevo rezado. En 16.°, 16 
págs. 2 
CASOS prácticos de sus curaciones. 
Véase F. V. RASPAIL. 
CATÁLOGO.-
CATÁLOGO de las obras que se ofrecen 
á cambio con las de la casa... Cádiz, 
1855, imp. y lib. de la Revista médica. 
En 8.°, 16 págs. 
CATÁLOGO de las pinturas, escultu-
ras y planos de la academia de San 
Luis y Sociedad económica de Ami-
gos del país de Zaragoza. Zaragoza, 
1842, imp. de M. Peiro. En 4.°, 28 pá-
ginas. 
CATÁLOGO de los individuos de la So-
ciedad económica matritense en 1." 
de Enero de 1861. Madrid, 1860, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos. En 4.°, 
54 págs., y por separado en un plie-
go en fol. el estado (núm. 1) de los 
donativos hechos hasta el dia á la 
Sociedad económica matritense, con 
destino al fondo de premios á la 
virtud. 
Empieza con una: Noticia cronológica de los di-
roctores, subdirectores, censores y¡secre ta r ios 
de la Sociedad económica matri tense desde el 
año de ITIS, en que se fundó, hasta el de 1823, 
en p e se suspendieron sus sesiones, y ¡desde 
Noviembre de 1833, en que fué reinstalada, 
hasta el año de 1861. Sigue la lista de las 
personas reales que pertenecen à la Socie-
dad, la de los oaciales, secciones, comisiones 
permanentes, Jurado de premios. Junta de da-
mas de honor y m é r i t a , la de los individuos 
que en l . " de Enero do 1861 componen la So-
ciedad y cuyo n ú m e r o sube & 218, socios cor-
responsales nacionales á 97 y socios correspon-
sales extranjeros 18. 
CATÁLOGO de los instrumentos, má-
quinas y aparatos existentes en el 
gabinete de física y química de la 
universidad literaria de Santiago, 
formado y publicado por órden del 
rector de la universidad. Año de 
1852. Santiago, 1852, imp. de J. Rey 
Romero. En 4.° may., 16 págs. 
CATÁLOGO de los productos de la in-
dustria española, por el órden que 
han llegado para la Exposición pú-
blica de este año 1845. Con la indi-
cación de los pueblos donde han sido 
elaborados, sus precios al pié de fá-
brica y nombre de los fabricantes. 
Madrid, 1845, imp. del Colegio de 
Sordo-mudos y ciegos. En 8.°, 130 
páginas; 
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CATÁLOGO de los socios del Liceo ar-
tístico y literario de Madrid. Madrid, 
1841, imp. de Mellado, Admon. del 
BolettnUbüográftco. En 8.° may.,:VI-
74 págs. 4 
CATECISMO, compendio, 6 breve ex-
plicación en diálogo de la doctrina 
cristiana, por el Excmo. é limo, se-
ñor arzobispo Claret. Barcelona, lib. 
de P. Riera. En le." 28 mrs. 
Los hay en ca ta lán a l mismo precio. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
CATECISMO de historia sagrada, com-
puesto por el abad Fleury. Madrid, 
1858, desp. de libros de las Escuelas 
Pias. En 8.° 
CATECISMO de la doctrina cristiana 
en verso. Su autor el P. Inocente 
Palacios de la Asuncion, sacerdote 
de las Escuelas Pias. Dale á luz para 
instrucción de los fieles de su dióce-
sis, el Excmo. é limo. Sr. D. Ramon 
Montero, arzobispo, obispo de Coria, 
caballero gran cruz de la real órden 
americana, etc., etc. Madrid, 1842, 
desp. de libros de las Escuelas Pias. 
En 8." 3 
CATECISMO de la doctrina cristiana, 
escrito en verso, con sujeción á las 
ideas y á las palabras mismas del pa-
dre Jerónimo de Ripalda, por D. Ma-
nuel M. de Santa Ana. Madrid, 1859, 
imp. y desp. de la Instrucción, m i -
versal. En 8.", 64 págs. 
l a Ins t rucc ión universal . Tomo I I . 
CATECISMO de las fiestas y solemni-
dades de la Iglesia, por el Dr. D. He-
metério Marti, obra útil para todos 
los fieles, y particularmente para los 
que tienen á su cargo la cura de al-
mas. Madrid, lib. de Ibarra. 6 
Gaceta, 11 Setiembre 1823. 
CATECISMO de los filósofos, ó sistema 
de la felicidad, conforme á las má-
ximas del espíritu de Dios y á los 
preceptos de la filosofía sensata. Ma-
drid, lib. de Castillo. 
Gaceta, 10 Febrero 1801. 
Véase otra edición, tomo I , p à g . 369. 
4 CATECISMO explicado, con 48 estaia-
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pas. Escrito por el Excmo. ê limo, se-
ñor arzobispo Claret. Barcelona, lib. 
de P. Riera. En 8.° 4 
Los hay en calalan al mismo precio. 
Esta obr i ta fia sido apreciada por cuantos la han 
Tisto. Por esto se ha reimpreso tantas y tan-
tas veces. Por ella se ins t ruyen los jóvenes en 
las casas y en los colegios; y como la instruc-
ción va acompañada de la expl icac ión de las 
estampas, no les cansa n i fastidia, como à ve-
ces sucede con otros l ib ros , sino que ios mue-
ve à saber y entender lo que ven en la es tam-
pa y leen en la exp l i cac ión . 
Cat. de la l ib . religiosa, 1889. 
CATECISMO para uso de los párrocos 
castrenses, compuesto de orden del 
cardenal Seinmanant, por D. Vicen-
te Peñalosa y Zúñiga. Madrid, edi-
ción de 1800, desp. de la imp. Nacio-
nal. Dos tomos en 4.° 
Cat. del desp. de la imp. Nacional, 1833. 
CATECISMO político. Conversaciones 
sobre la Constitución. Madrid, lib. de 
Sojo. 
En esta obr i ta se explican Iss elementos del de-
recho públ ico de una manera clara y sencilla, 
y se hace la aplicación de ellos á nuestra ley 
lundamental . 
Misce lánea 1.° de Junio de 1820. 
CATÓLICA infancia. Escrita por el 
limo. Sr. Varela, obispo de Plasencia. 
Barcelona, lib. de P. Hiera. En 8.° 4 
En esta obrita se ponen à inteligencia do todas 
las principales materias de nuestra santa r e l i -
gion, y se responde á las dificultades que con-
tra ella oponen los í m p i o s . 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
CATOLICISMO en presencia de sus d i -
sidentes. Escrito por Eyzaguirre. Bar-
celona, lib. de P. Riera. Dos tomos 
en 8.° may. 13 
Cat. de la l ib . religiosa, 1859. 
CATÓLICO catecismo, que en diálogos 
en verso da Gabriel Simo al cristiano 
de uso de razón perfecto. Madrid, lib. 
de Razóla. Dos tomos en 12.° 
Está escrito en metros fác i les , naturales y sin 
aparato poét ico sublime; de modo que por su 
sencillez pueden grabarse sin gran trabajo en 
la mente de todo cristiano aprend iéndolos de 
memoria, lo cual la hace única en su clase y 
út i l <k los padres do familia , maestros y per-
sonas encargadas de la educac ión públ ica . 
Gaceta, 31 Marzo 1829. 
CATON de los preceptos de la vida co-
mún, al que se ha añadido un quinto 
-CESTA. 
libro para la instrucción de las niñas. 
Madrid, lib. de Ortega. En 8.* 
Gócelo, 22 Febrero 1820. 
CAUSAS secretas y anécdotas curiosas 
concernientes á la insurrección de 
Polonia, sacadas de la vida del gene-
ral Diebitz, que acaba de publicarse 
en Francia, Por D. Gregorio Perez 
de Miranda. Valencia, Agosto 1831, 
imp. de José de Orga, calle del Mi-
lagro, núm. 19. En 12.°, 95 págs., sin 
los preliminares que ocupan 5 ho-
jas. 8 
CAUTELAS, avisos y sentencias espi-
rituales, por S. Juan de la Cruz, con-
forme se hallan en sus obras. Ma-
drid, portería del Carmen Descalzo. 
Es un papelíto útilísimo para adquirirla perfec-
ción cristiana, así por los consejos y doctrina 
que contiene, como por el método y unción que 
se advierte en sus expresiones. 
Gaceta, 30 Enero 1801. 
CECILIA y Dorsan. Comedia en tres 
actos, por D. Vicente Rodriguez de 
Arellano. Madrid, 1800, imp. de B. 
García y Comp. En 8/, lOi págs. 4 
En verso. 
CÉDULA contra la blasfemia, por Don 
A. M. Claret. (Hojas volantes). 
Véase lib. religiosa. 
CÉDULA del coro de niñas de la pia-
dosa union, por D. A. M. Claret. (Ho-
jas volantes). 
Véase lib. religiosa. 
CÉDULA del coro de niños de la pia-
dosa union. Por D. A. M. Claret. (Ho-
jas volantes). 
Véase lib. religiosa. 
CÉDULA del rosario de María Santísi-
ma, por D. A. M. Claret. (Hojas vo-
lantes). 
Véase lib. religiosa. 
CERTIFICADOS de méritos que prece-
den á la revolución. Año 1825. En 4.° 2 
CESTA de Moisés. Escrita por el exce-
lentísimo é limo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, lib. de P. Riera. En 
16.° 24 mrs. 
Este opúsculo útilísimo á todos los jóvenes de 
catorce años por arriba. En él hallarán las vir-
tudes que han de practicar, los naedlos de que 
se han de valer para conservarse buenos, y los 
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escollos de que se han de preservar para no 
perderse. 
Cat. de la l i l i , religiosa, 1859. 
CLAVE geográphiea para aprender geo-
grophía los que no tienen maestro, 
por el E. P. M. Fr. Enrique Florez, 
del orden de San Agustin. Con las l i -
cencias necesarias y privilegio real. 
Madrid, 1802, imp. de la V. de Ibar-
ra, lib. deDochao. En 8.°, perg., IV-
VIII-324 págs. con 3 láms. 6 
COLECCION de cartas histórico-criti-
cas, en que se convence que el rey 
D. Jaime I de Aragon, no fué el ver-
dadero autor de la crónica ó comen-
tarios que corren á su nombre, por 
D. José Villarroya. Valencia, 1800, 
por Monfort. En 4.° 
Son 26 cartas. 
F u s l é r . Bib. Valenciana. 
COLECCION de documentos que ma-
nifiestan la conducta del obispo de 
Urgel en órden á las innovaciones en 
materias eclesiásticas hechas por las 
Cortes de Madrid en la segunda épo-
ca del régimen constitucional. Ma-
drid, lib. de Collado. 6 
Gacela, I t Setiembre 1823. 
COLECCION de las 'mejores poesías 
espirituales del P. M. Fr. Luis de 
Leon, de Diego Alfonso Velazquez de 
Velasco, de Fr. Paulino de la Estre-
lla, de Fr. Pedro de Padilla y de Lope 
de Vega. Madrid, lib. de Villareal. En 
8.° 
Gaceta, 3 Felirero 1801. 
COLECCION de las obras del M. R. P. 
Fr. Diego Joseph de Cádiz, del órden 
de menores Capuchinos de la provin-
cia de Andalucía, y misionero apos-
tólico que fué de la sagrada congre-
gación de propaganda Fide. Madrid, 
lib. de Alonso. Cinco tomos en 4.° 
Contienen: sermones panegirices, morales y fú-
nebres; varios discursos y oraciones gratula-
torias pronunciadas en diferentes universida-
des y otros cuerpos respetables. 
Caceta, S Junio 1801. 
COLECCION de leyes, reales decretos y 
demás disposiciones de interés gene-
ral, relativas al servicio así faculta-
tivo como administrativo del ramo 
de montes. Espedidas desde 22 de 
Diciembre de 1833 hasta 31 de D i -
ciembre de 1863. Madrid, 1859-1866, 
en la imp. Nacional. Dos tomos en 
4.° may., LII-484 págs. el ] X X X V I -
292 el 2.° 40 
El tomo 1 comprende desde í i de Diciembre de 
1833 basta Marzo de 1853; el II desde n de 
Marzo de 1859 hasta 31 de Diciembre de 1865. 
Véase tomo I , p â g . 453. 
COLECCION de los artículos de l a Es-
peranza sobre la historia del reinado 
de Carlos I I I en España, escrita por 
D. Antonio Ferrer del Rio, de la real 
Academia española. Tercera edición. 
Madrid, 1860, imp. y Admon. de Za 
Esperanza. En 8.", 528 págs. 7 
Véase tomo I, p à g . 4 5 3 . 
COLECCION de los reales decretos y 
reglamentos, y de los acuerdos y dis-
posiciones del Excmo. Ayuntamien-
to y real tribunal del consulado de 
esta ciudad sobre la franquicia del 
puerto de Cádiz. Cádiz, 1829, imp. 
Gaditana de E. Picardo. Madrid, Ad-
ministración del Boletín bibliográfico. 
En 8.°, 40-16-32-40-16 págs. 8 
COLECCION de obras completas de 
Mistres Bennet: comprende las his-
torias de la heredera del país de Ga-
les y de la Rosa, ó la Niña mendiga. 
Madrid, lib. de Escámilla. Catorce 
tomos en 8.° con 14 láms. 168 
COLECCION de poesías escogidas, de 
D. Francisco de Quevedo y Villegas. 
Madrid, lib. de la V. de Cruz. En 
8.- 12 
Gacela, 29 Diciembre de 1829. 
COLECCION de reales decretos y re-
glamentos sobre organización y ser-
vicio de la carrera diplomática y de 
la primera secretaría de Estado y so-
bre cruces. Madrid, 1852, imp. Na-
cional. En 4.°, 56 págs. 8 
Bib. de D. Ange l H e r n á n . 
COLECCION de todos los epigramas y 
demás poesías críticas, satíricas y jo-
cosas que escribió D. Francisco Gre-
gorio de Salas, capellán mayor de la 
real casa de recogidas de esta corte, 
y académico de honor de la real Aca-
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demia de San Fernando. Cuarta y 
nueva edición. Madrid, lib. de Orea. 
En 12.° 10 
Están iaeluidas en esta edición la c r i t i ca á la9 
veletas extraordinarias de Madrid, y el Juicio 
imparcial , 6 deHnicion cr i t ica del c a r á c t e r de 
los naturales de los reinos y provincias de Es-
paña, y tanto en estas como en las d e m á s poe-
sias que contiene la presente colección, bri l la 
la gracia, chiste y buen gusto con que tanto so 
d is t inguió este c é l e b r e poeta. 
Gaceta, 15 Enero 1829. 
COLECCION de trozos inéditos, relati-
vos principalmente á la supuesta im-
portación de la fiebre amarilla de Cá-
diz del año 1800 con semilla extraña, 
recogidos por el Dr. D. Francisco 
Salvá, médico honorario de Cámara 
de S. M., catedrático del estudio na-
cional de medicina clínica de Barce-
lona, socio de varias academias, etc. 
Barcelona, 1820, imp. de A. Brusi, 
Madrid, Admon. del Boletín bibtto-
gráñeo. En 4.°, 60 págs. 6 
COLECCION de viajes y descubrimien-
tos que hicieron por mar los españo-
' les desde fines del siglo XV, con va-
rios documentos inéditos concer-
: nientes á la historia de la marina 
castellana y de los establecimientos 
españoles é Indias, coordinada é ilus-
trada por D. Martin Fernandez de 
Navarrete, de la drden de San Juan, 
' secretario deS. M , ministro jubilado 
f del Consejo Supremo de la Guerra, 
' director interino del depósito hidro-
gráfico, etc. Segunda edición. Via-
jes de Colon, almirantazgo de Casti-
lla. De órden de S. M. Madrid, 1858, 
imp. Nacional. Cinco tomos en 4.° 
may., 595 págs. el 1.°, 509 el 2.°, 642 
el 3.°, 416 614.', 501 él 5.° 180 
COLECCION de vocablos y frases difí-
ciles que ocurren en la fábula del In-
genioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, en órden alfabético, puestas 
para servir de notas y explicaciones 
y facilitar la lectura do esta fábula. 
Por Beneke. Lispsik, 1808. En 16.° 60 
Es un pequeño diccionario en españo l y a lemán 
para facil i tar la lectura de Don Quijote à los 
alemanes. 
COLECCION legislativa de instrucción 
primaria. Madrid, 1856, imp. Nacio-
nal, desp. de libros de la misma. En 
i . ' , 468 pags. 10 
Véase la anterior edición, p á g . 490 del tomo 1 de 
este Diccionario. 
COLOQUIO que pasó entre Cipion y 
Berganza. Véase NOVELAS EJEMPLARES. 
COLOQUIOS con Jesucristo en el San-
tísimo sacramento del altar, por Don 
Felipe Moreno Estepar. Madrid, imp. 
de la Comp. de Impresores. En 8.°, 22 
de Marzo de 1850. 
COMBINACION en la plaza de Cádiz con 
algunos individuos de la misma y 
del segundo batallón de Soria, acerca 
del plan y pronunciamiento de Arcos 
el 1.° de Enero de 1820 por parte del 
ejército de Ultramar. Se nombran sus 
principales agentes y se manifiesta 
la parte con que debían contribuir 
los referidos de Soria y lo que opera-
ron antes y después del citado rom-
pimiento. Por el capitán de cazadores 
del mismo cuerpo D. Eamon Gali 
agregado al de Canarias, ligero na-
cional. Cádiz, 1820, imp. de Carreño. 
Madrid, Admon. del Boletín bibliográ-
Jico. En 4.°, 24 págs. 6 
COMEDIAS de D. Pedro Calderon de la 
Barca, cotejadas con las mejores edi-
ciones hasta ahora publicadas, cor-
regidas y dadas á luz por J. J. Skeil. 
Lispsick, 1820-1822. Tres tomos en 
8.° may. con 1 retrato. 250 
COMENTARIO crítico literal álas ochen-
ta y tres leyes de Toro, por D. Sancho 
de Llamas y Molina, colegial en el 
mayor de San Ildefonso de Alcalá, 
doctor en ambos derechos, alcalde del 
crimen en la real audiencia de Ara-
gon. Madrid, lib. de Escamilla. 
Gacela, 15 Diciembre 1820. 
COMO Padre y como á Rey, por el doc-
tor D. Juan Perez de Montalban. 
Véase COLECCIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
Kxámen: La pasión de Violante y Carlos es tanto 
mas interesante, por cuanto no puede aspirar 
nunca al premio del ca r iño : son hermanos, y 
este obs tácu lo invencible los atormenta, y 
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atormenta al espectador hasta que l l ega i sa-
ber que et v ínculo del parentesco es i lusorio, 
y pueden amarse sin cr imen. El gozo dolos dos 
amantes cuando se persuaden de esta verdad 
por el descubrimiento de Violante , e s t á p in ta-
do con viveza é in te rés en la escena I X , y s i -
guientes del acto segundo. Este placer so des-
vanece inmediatamente cuando Conrado sabe 
por E lv i r a que han descubierto el secreto que 
tenia oculto, y enmienda su descuido con 
suma destreza en la X I I I del segundo acto. La 
alternativa que esperimeBlan desputs, y que 
pinta el poeta con mucbe acierto, produce un 
in t e r é s sostenido hasta ei Un de la pieza, que 
aunque no se mezclase en ella e l amor del 
P r ínc ipe íi Violante, no d e j a r í a de escltar viva-
mente la a tención de los espectadores. Ade-
mas do la s i tuac ión en que se hallan los dos 
amantes tan interesante por si misma, cauti-
van el afecto por la pureza de su car iño , su 
car ic ter sencillo, y la bondad y amabilidad do 
alma. Aunque la pieza de Montalvan no tuviese 
otro m é r i t o que é s t e , bastaria para merecer el 
aprecio d é l o s inteligentes. A ñ á d a s e el que 
tiene Conrado, prudente y generoso; el del Rey, 
justo, bondadoso, m a g n á n i m o , y s e r á preciso 
t r ibu ta r al poeta los elogios á que es acreedor 
en nuestro concepto; disimulando los defectos 
que se advierten, propios de su tiempo y de su 
escuela. 
Muchos pasajes pudieran citarse de mucho m é -
ri to , entre ellos el diá logo del Rey con Carlos 
en la escena V del primer acto, asi por las má-
ximas, como por la expres ión . 
Rey. 
Que han de murmurar en llano, 
y que el plebeyo, el v i l l ano , 
y e l caballero t a m b i é n , 
atentos á lo que en t i 
pueda la envidia notarte, 
no han de buscar q u é alabarte, 
pero que culparte sí: 
y aunque independientes son 
en tí la acción y el suceso, 
t u descuido s e r á esceso, 
y no mér i t o tu acción; 
pues sin diferencia alguna, 
siempre la culpa se ha echado 
del mal suceto al privado, 
y del bueno à la fortuna. 
Fuerza es, Cár los , que baya Reyes, 
y que el Rey tenga u n amigo, 
un compañe ro , un testigo, 
con quien las comunes leyes, 
y las humanas acciones, 
6 e x t r a ñ a s ó naturales 
de los bienes y los males, 
comuniquen sus pasiones, etc. 
Carlos. 
¿Quién no s e r á buen Privado, 
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gran señor, y buen V a l l í ó , . 
de tal maestro regido, 
de ta l Rey aconsejado? 
m i obediencia es tu consejo,.. 
Rey. 
Mi mano o t r a vez te doy. 
Cárlos. 
¿r.a mano me aprietas? 
Rey.-
S í , 
para que del vulgo vano 
el aplauso inf ie l no creas, 
y por estas s e ñ a s veas 
que tengo fuerza en la mano. 
COMPAÑÍA general española de segu-
ros contra incendios. Madrid, 1843, 
imp. Carrera de San Jerónimo. E n 
4.', 24-20 págs. 4 
U s 20 ú l t imas pág inas contienen los Estatutos 
de la Compañía . 
Bib. de D. Angel H e r n á n . 
C o m p a ñ í a general española de segu-
ros. Tablas de seguros sobre la vida. 
L a Compañía empezará sus operacio-
nes por el ramo de Seguros sobre la 
vida, y posteriormente se estenderá 
al de incendios. Madrid, 1841, imp. 
de Aguado, Admon. del Bolelin bi-
bliográfico. E n 8.°, 28 págs. 4 
C o m p a ñ í a general española de se-
guros. Tarifas y Tablas de premios é 
imposiciones en los seguros contra 
incendios y sobre la vida humana» 
Madrid, 1842, imp. del Estableci-
miento central. En fol. may,, 2 bo-
jas. 2 
Bib. de D. Angel H e r n á n . 
COMPENDIO de la gramática italiana, 
formado sobre los mejores autores, 
por Bordas. Gerona, 1814. E n 8.* 
COMPENDIO de la historia de Francia, 
por Bodin. Madrid, París, 1822. 
E n 12.° 
COMPENDIO de la historia de Ingla-
terra, por Bodin. Madrid, París, 1824. 
E n 12.° 
COMPENDIO de los principios 6 ele-
mentos de legislación universal, por 
D, Plácido María Orodea. Valladolid, 
1840. En 8.° 10 
COMPENDIO del arte poético, por el 
licenciado M. Müá y ;Fontanals. Bar-
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celona, 1844, lib. de J . Oliveres. En 
8.° 8 
V é a s e tomo I I , pág . 36. 
COMPENDIO elemental de mitología 
para la mejor inteligencia de toda 
especie de libros que maneja la j u -
ventud estudiosa, por D. Francisco 
Llorente. Madrid, 1847. Barcelona, 
lib. de Oliveres. E n 8." may. 14 
Véase tomo I I , pág . 41 . 
COMPENDIO general de las operacio-
nes del giro y de la banca... por Don 
Ramon Fernandez Parreño... Quinta 
edición, aumentada con el método 
moderno para llevar las cuentas cor-
rientes con los intereses al dia. Bar-
celona, 1859, lib. de Oliveres. E n 8." 
may. 16 
Véase tomo 11, p!tg. 43. 
COMPENDIO histórico de las. vicisitu-
des de la Junta carlista de Castilla 
en esta guerra, dividido en dos épo-
cas. Madrid, 1839. E n 16." 4 
Cal. Oliveres (Barcelona). 
Véase otra ed ic ión , lomo I I , p ã g . 47. 
COMPENDIO histórico, topográfico y 
mitológico de los jardines y fuentes 
del real sitio de San Ildefonso, su 
fundación, la del real palacio, cole-
giata y fabricas, y la de los reales 
• sitios de Valsain y Riofrio, con un 
' tratado médico-analítico acerca de 
la salubridad y calidad de las aguas, 
• deque comunmente usan sus habi-
tantes. Dedicado á S. M. el señor Don 
Fernando V I L Con superior permiso. 
Madrid, 1831, imp. de Nuñez, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 8.°, 84 
V é a s e tomo I I , p á g . 49. 
COMPOSICIONES poéticas, Poigilo-
• Rithmigas. Barcelona, 1832, lib. de 
J . Oliveres. E n 8.° may. 5 
CONCOUDANTI^E bibliorum sacrorum 
vulgatse editionis ad recognitionem 
jussu Sixti V. Pontif. Max. Biblüs 
adhibitam recensitoe atque emmen-
datae ac plusquam vigintiquim que 
mollibus versiculis auctse insuper et 
potis historieis, geographicis, chro-
nieis locupletatse, cura et studio F . 
P. Dutripon theologi et profesoris. 
Barcelona, 1847, imp. de Pons. Ma-
drid, lib. de Sanchez. E n fol. may., 
1508 págs. 120 
V é a s e lomo I I , p á g . 62. 
CONFESAR la religion católica y de-
nunciar los pecados contra la fé, son 
obligaciones del buen cristiano. Ser-
mon moral que en el dia 21 de Marzo 
del presente año de 1813, domingo 
tercero de Cuaresma en la santa 
Iglesia catedral de Cádiz, y ante su 
limo. Cabildo, dijo D. José Ignacio 
Gomez, cura propio del sagrario de 
dicha santa Iglesia, con asignación á 
la parroquia auxiliar de san Lorenzo, 
examinador, socio del de este obispa-
do y del de Sigtíenza. Cádiz, 1813, 
imp. de Carroño. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En 4.°, 28 págs. 4 
CONFESION de Bonaparte con el car-
denal Maury, por el general Sarra-
zin. Conversación del general Ber-
thier con el cardenal Maury: ambos 
tratados traducidos del francés. Ma-
drid, lib. de Quiroga. Cuatro cuader-
nos en 8.° 
Esta obra fué publicada en L ó n d r e s . 
Gacela, 11 Mayo 1813. 
CONFESION espontánea, sincera y 
gratuita que hace el autor del mal-
hadado folleto que se intitula: «Con-
diciones y semblanzas délos diputa-
dos á Cortes» para la legislatura de 
1820 y 1821. Madrid, 1821. E n 8.% 
pta. 4 
Blb. del m a r q u é s de Morante. 
CONFESION general, por Federico Sou-
lié. Traducida al castellano. Madrid, 
1849, imp. de Cx. Gil, lib.de A. Gon-
zalez. Siete tomos en 8.° may., pta., 
216 págs. el l ." y 2.% 214 el 3.°, 216 
el 4.°, 222 el 5.% 320 el 6.°, 302 el 
7.° 42 
CONFESION sacramental (su divini-
dad). Escrita por Aubert. Barcelona, 
lib. de P. Riera. En 8." 4 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
CONFESIONES de San Agustin, tradu-
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cidas por el R. P. F r . Eugenio Zeba-
llos, del órden del santo. Barcelona, 
1849, imp. de P. Eiera. Madrid, lib. 
de Aguado. Dos tomos en 12.° con 
una lám. y la portada grabada. 10 
Forman los tomos V I U y IX de la l i b . religiosa. 
CONFESIONES del glorioso doctor de 
la Iglesia San Agustin. Traducidas 
del latin al castellano por el P. Pe-
dro de Rivadeneira, de la extinguida 
Compañía llamada de Jesús. Madrid, 
1803, imp. de iaV. de Barco Lopez, 
lib, de la V. de Razóla. Dos tomos en 
8.°, pta. 16 
C o n f e s i o n e s del glorioso doctor de la 
Iglesia San Agustin, meditaciones, 
soliloquios y manual, sermones so-
bre la composición de los salmos. Ma-
drid, 1851, imp. de la V. de R. Do-
minguez. E n 4.° may. 15 
Bib. universal de autores ca tó l i cos . 
CONFESONARIO de los penitentes 
negros, por Ana Radcliffe. Barcelona, 
1843, lib. de la V. de Sauri é hijo, 
edts. Tercera edición. Tres tomos en 
16.* con láms. 24 
Véase El Confesonario. 
CONSEJOS de un padre á su hijo. Imi-
tación de los versos que Mureto es-
cribid en latin para uso de su sobrino, 
por N. Francisco de Neufchateau. 
Traducidos por D. T. G. S. Con las 
versiones, francesa, italiana y ale-
mana. Madrid, 1803, imp. Real. Ad-
ministración del Boletín, bibliográfico. 
E n 8.° may., IV-46 págs. 6 
CONTIENDA de las armas y las letras, 
en que se disputan la preferencia, y 
quedan al ñn reconciliadas, por Don 
Mariano Madramany yCalatayud. Va-
lencia, 1816, imp. de I, Mompié. En 8,* 
DJV otra edición hecha en Madrid por Benito 
Cano, el año 1790. En 8.° 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
CONTINUACION... y noticia de los pre-
mios del dia 12 de Noviembre de 
1801, distribuidos por la real Acade-
mia de San Carlos. Valencia, 1802, 
por Monfort. E n fol. 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
V é a s e t o m o l l . p á g . 101. 
CORONA poética á la rendición de T a -
túan, ed. D. Miguel' Arcas y San-
chez. Madrid, 1860, imp. calle de Pe-
ralta, nám. 8, á cargo del mismo 
ed. En 8.°, XVI-152 págs. . > 5 
Esta colección de odas, sonetos, romances, h i m -
nos, epís to las y demás composiciones' notables 
alusivas á la guerra de Arr ica , i n é d i t a s ó pu-
blicadas en castellano antiguo, en dialecto ca-
t a l án y en t r a n c é s , e s t á çsc r l t a por los s e ñ o r e s 
que siguen: Odas: Doña Maria Josefa Massanés 
de Gonzalez.—D. Carlos Rubio.—D. Enrique 
Hernandez.—El vizconde de Manzanera.—Don 
Manuel Ortiz de Pinedo.—D. Francisco M a r t i -
nez de Arizala.—D. 3. M. Monroy .—D. Antonio 
Vlnageras.—D. Luis Rivera.—D. C à r l o s Mestre 
y M a r z a l . - D . Antonio Mogollón.—D. Pascual 
Fernandez Baeza.— D. Ramon de la pisa.—Don 
Antonio Carralon de L a r r ú a . — D . M . Vallejo 
Larrinaga.—D. J. Alcalá Galiano. Soneíoí: Do-
ña Faustina Saez de Melgar.—D. Francisco 
Camprodon.—D. Antonio de Collantes y Busta-
mante—D. C. Lerena y Busti l lo.—D. Fernan-
do L . Lavaggi .—D. Fernando de la Vè ra é 
Is la .—D. Adolfo do Castro.—D. Cleto de 
O c ü o a — D . E m i l i o A l v a r e z . - Ü . V a l e n l i n G O m e í 
y Gomez.—D. Pedro de Mádrazo.—D. Antonio 
Maria Segovia.—D. Ventura de la Vega.—Don 
Leopoldo Augusta de C u e t o . - ü . Severo Cata-
lina.—El baron de Andi l l a .—D. Joaauln J o s é 
Cerv ino .—ü. Gregorio Cruzada Vi l lami l .—Don 
M . C. H. EomOMces: Doña Maria del Pi lar S lnués 
de Marco.—D. Juan Eugenio Hartzenbuscb.— 
D. Maximino Carrillo de Albornoz.—D. Luis 
Rivera .—D. A . Menendez de Luarca.—D. J o s é 
Mar í a de L a r r e a . - D . Dámaso Calvet.—D. A n . 
ionio Corzo y Barrera.—D. Miguel de Fi las .— 
D. J . Barbagero. Mmnos: Do8a Rólbust ianâ A r -
miño de Cuesta.—B. Ricardo de Federico.—Don 
Ramon Campuzano Gonzalez.—D. Pedro Car-
rascosa.—D. A . Gonzalez y Gonzalez.—D. Juan 
d i Castro.—D. J. Miró.—D. ttalmuudo Miguel, 
Epistolas: D . Manuel del Palacio.—D. Narciso 
Serra—D. Carlos Frontaura. Composiciojies 
liarias: D . R. Rodriguez Correa.—D. S. d é Mo-
vellan.—D. Tlburcio Rodriguez y Muñoz.—Don 
Blás Sierra.—D. Anselmo Sabatier , 
V é a s e tomo I I , p à g . 181. 
CÓRTES Constituyentes. Galería dolos 
representantes del pueblo (185i). Ma-
drid, 1855-1856. Once cuadernos en 
fol., pta. holandesa, que contienen 
176 retratos perfectamente litogra^ 
fiados. 300 
Esta colección, que es difícil hallar en el comer-
cio, se recomienda por la co r r ecc ión del d i -
bujo hecho por el Sr. Vallejo, y por lo perfecto 
de la l l t o g ^ í l a . cada retrato l l eva la designa-
ción de la provincia à que co r r e spond ían los 
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diputados, el partido poli t ico â qao estaban 
afiliados, una corta b iog ra l í a , y el í ac -s ia i ¡ l e 
de su firma. 
Hé aqui la lista de los retratos que contiene: 
Acha—Tomás . 
Agui lar—José Antonio. 
Aguilar y Correa—Antonio ( m a r q u é s de la Vega 
de Armijo) . 
Aguirre—Joaquin. 
Alfaro Sandoval—José de. 
Alonso y Colmenares—Juan. 
Alvarez Acevedo—Màí lano . 
Alvarez de Sotomayor—Miguel (conde de H u c t ) . 
Amado—José Benito. 
Arenal—Juan de i . 
Arias Ur ia—José . 
Avecilla—Pablo. 
Avedlllo—Ildefonso. 
Baeza y Nieto—Joaquin. 
Bat l iés—Mariano. 
Bayarri—Pascual. 
Bazan—Mateo. 
Benitez de Lugo—Camilo. 
Bertematl—Manuel. 
Blanco dei Valle—Juan. 
Borbol la—J.Hipól i to A . 
Cabal le ro—Fermín . 





Cánovas del Castillo—Antonio. 
Garrias y Cuesta—Joaquin. 




Chacon y Duran—Miguel. 
Codorniu -Manue l . 





Echevarr ía—Nicolás M . 
Escalante—Alfonso de. 
Escosura—Patricio de la. 
Espartero—Baldomero (duque la Victoria y de 
Morella). 
Falcon—Pedro. 
Fernandez de los Rios—Angel. 
Fernandez de Moratin—Gumersindo. 
Fernandez de Santaella y R a m i r e z — A n d r é s . 
Fernandez dei Cast i l lo—José . 
Fernandez Poyan—Manuel. 
Figueras f Moragas—Estanislao. 
Figuerola—Laureano. 
Frias y Añover—Jul ian . 
Fuente Andrés—Manuel dela. 
Fuentes—Juan José de. 
Gallego—Joaquin. 




Gas ton—José Maria. 
Godincz de Paz—Càr los . 




Gonzalez de la V e g a — J o s é . 
Güe l l y R e n t é — J o s é . 
Gurrea—Manuel. 
Gutierrez de Cevallos—Restituto. 
Gutierrez Solana—Antonino. 
Hernandez de la Rua—Vicente. 
Heros—Martin de los. 
Herralz—Casimiro. 
He r r e ro—José Tr inidad. 
Iglesias—Bernardo. 
Infante—Facundo. 
I r iar te—Mart in José de. 
J a e n — T o m á s . 
Lafuenle-'-Modesto. 
Leon y M e d i n a — E s t é b a n . 
Leones—Francisco. 
Lezo y Vasco—José Maria de. 
Lopez Infantes—Manuel. 
Luxan—Francisco de. 
Llanos—Laureano de los . 
Llave—José Maria de l a . 
Madoz—Pascual. 
Maestre—Antonio. 
Martinez—Juan do la Cruz. 
Martinez F a l e r o — J e r ó n i m o . 
Medrano—José Maria . 
Mendez de Vigo—Antonio . 
Mendicuti—Rafael. 
Mesia y Elola—Antonio . 
Molina.—Joaquin Maria de. 
Monares Cebrian—Rafaei. 
Moncasi—Manuel Leon. 
Montemar—Francisco de Paula. 
Montesino—Cipriano Segundo. 











0'Donnell—Leopoldo (conde de Lucena). 
Olea—Ignacio de. 
Oliver—Pedro Pascual de. 
Oiózaga—José de. 
Olózaga .—Salus t iano de. 
Orense—José Marta (marques de Albaida). 
Ortiz Amor—Miguel . 
f 
Pardo Bazan—José . 
Pardo Osorio—Ramon. 
Pas to r—Es téban . 
Pedro—Francisco de. 
Pedro—Manuel de. 
Peña—Marce l i ano de la. 
Perez Can ta l ap i ed ra—Atanás io . 
Pinilla—Domingo. 
Pita y Lamas—Leandro. 
Pomes y Miguel—Pelegrin. 
Porta—Manuel J036 de. 
Presa—Rafael de l a . 
l lamirez Arcas—Antonio. 
Hamirezde Arellano—Carlos. 
Rances y Villanueva—M. 
Reus y Garc i a—José . 
Ribero y cidraque—Antonio del. 
Ríos y Rosas—Antonio de los . 
Romero Ortiz—Antonio. 




Sagas t a—Práxedes Mateo. 
Sagra—Ramon de la. 
Salmeron y Alonso—Francisco. 
Sa ivà—Pedro . 
San Miguel—Evaristo. 
Sanchez Cantalejo—Joaquin. 




S a r d â y Ca i l l á—Pedro . 
Serrano y Hedoya—Francisco. 




Torre—Cârlos Maria de la. 
Torre—Juan N . de la . 
Uzuriaga—Miguel. 
Valenzuela—Alonso. 
Vale ra—Cris tóba l . 
Vargas Alcalde—Mariano de. 
Vazquez Bugue i ro—José . 
ve i a—José Maria. 
V i l l a v i c e n c í o - J o s e Maria. 
Villalobos—Francisco de P. 
Ximenez—Paulino. 
Yañez de Rlvadeneyra—Ignacio F. 
Yañez de Rlvadeneyra—Manuel Maria 
Zamorano—Rosendo Clemente. 
Zorrilla—Miguel. 
CRITICA del ceremonial de cumrtacos, 
6 anticurrutáceos. Madrid, lib. de 
Alonso.. 
Gacela, i Marzo 1800. 
CRÍTICA literaria, por D. Francisco 
Orgaz. Véase CARAMÜRD. 
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CUÁL es mayor perfección, por D. Pe-
dro Calderon de la Barca. "Véase CO-
LECCIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
E x á m e n : Para probar el autor que l a d i s c r e c i ó n 
es mas poderosa que la bermosura i m a g i n é dos 
c a r a c t é r e s opuestos; el de Beatriz, fea, discre-
ta y entendida, y el de Angela, hermosa, pero 
necia; formó la In t r iga presentando á D. F é l i x 
y à D. Luis enamorados de és ta , y à doña Bea-
t r i z del pr imero, y d i s t r ibuyó las situacioces 
de modo que doña Angela quedase desairada 
de los dos sujetos que la p r e t e n d í a n , su prima 
alcanzase la mano de su amante, y D . Luis 
cumpliese à d o ñ a Leonor la palabra de esposo 
que le babia dado antes de conocer á doña A n -
gola. Este asunto es interesante, y e s t á desem-
p e ñ a d o con la Ingeniosidad propia del poeta. 
La acc ión , sin embargo, es menos ingeniosa y 
no tiene tantos Incidentes como otras comedias 
suyas: los amores de D . Luis y doña Leonor 
e s t á n bien enlazados con el asunto principal y 
contribuyen a l desenlace. Tiene lances y situa-
ciones muy oportunos y veros ími les : v e á n s e 
particularmente las ú l t i m a s eseenas del p r i m e r 
acto ; la V I y siguientes del segundo y la V H 
y V I H del tercero. No se reparten con profu-
sión en esta comedia, como en otras de Calde-
ron , las estocadas, ni se repiten en cada acto 
los desafíos: e l de los dos amigos, D . Fél ix y 
D. Luis , no se verifica por las acertadas y 
cuerdas reflexiones de D. Antonio. La escena 
en que los reconcilia es una de las mejores de 
esta pieza; e s t á bien imaginada, y perfecta-
mente desenvuelta y dialogada. 
Desde la primera escena conoce el espectador 
los dos c a r a c t é r e s principales, pintados en po-
cos versos, con admirable exacti tud, por doña 
Leonor. De doña Beatriz dice: 
En mi vida 
v i mujer mas entendida, 
que lo es la Beatriz, testigo 
sea con aplauso Justo, 
en las burlas, el buen gusto; 
en las veras, la cordura; 
en lo que cuenta, el donaire; 
en lo que dice, el ca r iño ; 
en lo que viste, el a l iño ; 
y en todo en fin, el buen aire, 
tanto, para que concluya, 
los mér i to s de Beatriz, 
, que me tengo por feliz 
solo en ser amiga suya. 
La descr ipc ión del c a r á c t e r d e d e ñ a Angela, ade-
mas de ser m u y propio, tiene una gracia tan 
fina é Ingeniosa en la expres ión que encanta. 
La hermosura para mí 
no es alhaja, mayormente 
hermosura solamente, 
tan á solas, que no v i 
sentidos que mas en calma 
digan, hermosa me soy, 
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y no mas: m i l veces voy 
á ver donde tiene el a lma, 
creyendo que es escultura, 
y solamente la encuentro 
una fantasma que dentro 
anda de aquella liermosura. etc. 
D. Actoulo es un personaje agradable y gracio-
so: no e s t á enamorado, ni lo lia estado nunca, 
y se burla de las exageraciones de los amantes 
D. Pedro Calderon, que agotó su ingenio en la 
expresión alambicada de estos caracteres en 
muchas comedias suyas, parece que quiso c r i -
t icar este defecto por boca de B . An lon lo . Así 
dice en la escena V I del primor acto. 
De estos h ipé rbo les , llenos 
de c r e p ú s c u l o s y albores, 
el mundo cansado es tá : 
juo los dejaremos ya 
siquiera por hoy? S e ñ o r e s , 
¡ q u e nunca me pase á mí 
eslo de una mujer ver 
que sea mas que una mujer? 
En cierta ocasión me v i 
en casa de una señora, 
de quien declan que era 
el A lba su pordiosera, 
y su mendiga la Aurora. 
A oscuras quedé algún r a to , 
y su luz no me a lumbró 
basta que en la cuadra e n t r ó 
un candil de garabato. 
Mirad quo sol tan c i v i l , 
el que arrastrando despojos 
no pued» hacer que sus ojos 
alumbren lo que un candil . 
T mas adelante, hablando de doña Angela. 
La cândida beldad leve, 
que slerpecilla de nieve, 
t igrec i lo de cristal , 
como à negros nos t r a tó 
el d ía del Angel . 
El poeta, sin embargo de haber pintado á D. A n -
tonio con un ca r ác t e r independiente y l ibre del 
amor, le casa con doña Angela, à quien no 
tiene la menor incl inación. Es verdad que Don 
Alonso; delendiendo el pundonor caballeresco, 
y escrupuloso de aquel tiempo, no podia per-
mit i r que su bija quedase sin marido, y debía 
serlo el ún i co hombre que se hallaba soltero, 
entro los tres que habla sorprendido en su 
casa. D. Antonio, en quien pa r e c í a natural la 
resistencia se conforma sin ninguna dif icultad, 
y esto es, á nuestro parecer, un poco violento 
k pesar de la reflexion que le hace D. Fél ix , 
mayormente cuando el espectador ignora hasta 
.aquel momento su pobreza. E l poeta pudo ha-
berla Indicado antes en el curso de la acc ión , 
y haber presentado á este personaje con algu-
na Incl inación al i n t e r é s por su necesidad, al 
mismo tiempo que indiferente á la hermosura 
por su c a r á c t e r . Creemos que el desenlace hu-
biera sido entonces mas veros ími l y natural . 
La versif icación es fácil y armoniosa,y el estilo 
menos art if icioso, que en otras comedias quizá 
serla la presente una de las que compuso cu su 
j u v e n t u d . 
CUANDO no se aguarda, y Príncipe 
tonto, por D. Francisco de Ley va. 
Véase COLECCIÓN GKNERAL DE COMEDIAS. 
Examen: F é n i x , princesa de Tracia, comunica à 
su prima Estela e l sentimiento que la oprime 
mediante la condic ión con que el Rey su pudra 
he redó el reino, que era la de que si tuviese 
una hija se casase con el Itey de Alhenas, y que 
siendo ella la heredera, se vela en la dura pre-
cision de dar la mano à Rami io , p r i m o g é n i t o 
de dicho Monarca; pero tan néc lo , que era el 
objeto de la Irr isión general, al paso que Fadri-
que, su hermano menor, era un conjunto da 
cortesanas cualidades. El Rey, à cuya llegada 
se re t i ra la Princesa, reliere á Estela y al D u -
que ol peligro que amenaza à sus estados si 
Fén ix no da la mano à Ramiro , suplicando h 
entrambos hagan que su h i j a modere por e l 
pronto sus sentimientos hasta ver y t ra ta r a l 
Principe, cuya incapacidad no cree sea tan 
grande. Estando ejecutando osle encargo, l l e -
gan precedidos de sus criados Ramiro y Fadr i -
quo, dando desde luego el segundo muestras 
de su talento y finura, asi como el pr imero de 
la mas es túp ida mentecatez; y en esta entre-
vista se apasiona F ó n i x de Fadrique, igualmen-
te que Estela. Resuelta la Princesa á no casar-
se con Ramiro, dispone entretenerle por un 
año , Ungiendo h a b é r s e l o ordenado a s í su 
abuelo Belarte, apa rec i éndose l a y a m e n a z á n -
dola en nombre del Cielo si contravenia à t a l 
aviso; pero no consigue que Ramiro quiera es-
perar un solo momento. Fadrique, que ha es-
tado escuchando el coloquio de entrambos, 
promete à Fénix ayudarla en el intento de d i -
latar su boda, con cuyo mot ivo empiezan & de-
clararse su m ú t u a pas ión . 
Fadrique habla con Fénix y Estela, de modo que 
cada una se persuada á que es ella á quien d i -
rige sus obsequios, y habiendo glosado una 
lelra que cania la m ú s i c a , le piden ambas ma-
nifieste qu i én es la dama à que hace a lus ión ; 
pero para ponerla Fén ix en mas l i be r l ad de 
explicarse, le deja solo con su prima, escon-
d iéndose ella para saber à quién nombraba. 
E n c u é n t r a s e entonces Fadrique en mayor per-
plejidad, y antes do decidirse le saca de ella 
Ramiro, que sobreviene y habla con é l , i n s t á n -
dole para que hable á F é n i x y la determine à 
casarse cuanto antes. Nlse va à dar á Fadrique 
un papel de Fénix: so rp rénde la Ramiro, y l eyén -
dole vé que es una cita para aquella noche en 
la reja que da al parque deí j a r d í n , y como e l 
escrito no especifica el sujeto à quien se enca-
mina, cree buenamente que es à él y lo comu-
nica à su hermano, rogándo le que pues él no 
entiende de lenguaje de galanteo, acuda por é l 
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& la c i ta . Trigueros resuelve conl i rmar à Ra-
miro en el cuento forjado por F é n i x , haciendo 
el papel del muerto . El Duque pide al Rey la 
mano de Estela, y é s t e se la concede, caso de 
que ella lo consienta, y luego habla con Fadri -
que pidiéndole ÜU auxil io para embarazar la? 
bodas de Fén ix con Ramiro con a l g ú n medio 
que le deje á cubierto del resentimiento del 
monarca do Alhenas. Estola va à pedir á su 
tio à Fadrique por esposo: i n t e r r ú m p e l a el Rey 
antes de explicarse, suponiendo que Iba à pe-
dirlo para esposo a l Duque, d ic ióndole que aca-
baba de salir de su presencia el objeto de sos 
deseos, y llevaba concedida su demanda: con 
lo quo Estela se engaña por haber visto acaba-
ba de salir Fadrique. Según lo pactado entre 
ambos hermanos acuden à la cita, haciendo 
Fadrique el papel de su hermano, y dando 
margen à mayores sandeces de é s t e . Trigueros 
procura espantar á Ramiro haciendo el muer-
to, y él consulta con el Rey, con Fadrique, Es-
tela y Fén ix qué debe hacer: a c o n s é j a m e todos 
que aguarde el a ñ o , y él determina contra tan 
acorde opinion casarse inmediatamente. 
Ramiro viendo que so dilata su casamiento, es-
cribe á su padre env í e su e j é r c i t o para hacer 
entrar en su deber a l rey de Tracia: Temiendo 
éste llegue semejante lance, pide à Fadrique 
persuada 5 la Infanta á que se case con Rami-
ro, y se retira s escuchar cómo desempeña su 
comisión: por su parte Estela suplica à su p r i -
ma e m p e ñ e à Fadrique en lavor suyo, escon-
diéndose t amb ién para saber su r e s o l u c i ó n , de 
modo que al encontrarse Fénix y Fadrique so 
ven en el mayor apuro, queriendo ser cada uno 
el pr imero que hable. Llega en esto Ramiro, 
que no puede averiguar la confusion que ha 
ocasionado ta l escena, y empieza à requebrar 
á Estela, y queriendo seguirla lo detiene el 
Duque. Fén ix manthesta á Nise los celos que 
tiene de Fadrique por haber pedido la mano de 
Estela, pero éste eonsigue convencerla de lo 
que le obligó à ello, asi como ella de haberle 
prometido casarse con Ramiro, por cast igarla 
mudanza que en él habla supuesto. Llega un 
embajador de Alhenas precediendo al e jérc i to 
que aproxima para que se cumpla el tratado 
consabido. Fadrique promete al Rey acaudillar 
su gente: Ramiro insta con mayor vehemencia 
sobre su pretension: Fénix vacila y e n medio 
de este conflicto llega un corroo y el Almirante 
con un pliego en que so declara que el mente-
cato Ramiro no es el verdadero Principe, sino 
un hijo del ama que lo criaba, la que h a b i é n -
dole ahogado por descuido en ¡la cama, y te-
merosa del castigo, habla sustituido el suyo, 
dec la rándolo as í à labora de su muerte . Esta 
Inesperada noticia d e s e n l á z a l a acción, y que-
dando con esto Fadrique el p r imogén i to , casa 
coa F é n i x y Estela con el duque. 
Con decir que esta es una comedia de las l lama-
das de F igurón , queda advertido el lector para 
cuantas inveros imil i tudes puedan encontrarse 
en su argumento y modo de desenvolverle. Ta-
les piezas son e l caricato de Talia, y nuestros 
antiguos d r a m á t i c o s no podían proponerse en 
ellas otra cosa, que excitar la alegre risa del 
p ú b l i c o , dejada aparte toda mi ra mora l , r 
encerrando bajo de llave à los preceptistas del 
arte, para que no les dieran voces, como dis-
cretamente lo dice nuestro Lope en su arte 
nuevo de hacer comedias. 
En medio da estose echa de ver en la presente 
pieza el génio cómico de Leiba, en las s i tua-
ciones que sabe formar , siendo sumamente I n -
geniosa la de la cita en la que negocia Fadr i -
que su amor con F é n i x , e n c a r g á n d o s e l o su 
mismo hermano. Este recuerda la escena d e l a 
Escuela de los mar idos de Moliere, en la que el 
amante se vale del tu to r para comunicar su 
pasión à la pupila; comedia tan admirablemen-
te traducida y acomodada a l e s p a ñ o l por el 
cé leb re Mora l in . 
El c a r ác t e r mejor trazado es e l del p r ínc ipe Toa-
to, con rasgos verdaderamente or iginales 
como los siguientes: 
Rey. 
¿Y à vos en este viaje, 
cómo os ha Ido? 
Ramiro. 
Por cierto, 
que nunca entendi que era 
tan grande el mundo. 
Prosigue luego el P r í n c i p e obsequiando & su fu-
tura consorte, y la dice: 
De verdad Fén ix d iv ina , 
que cuando despacio os veo 
y tan hermosa os admiro , 
cuando veinte años y menos 
aún no t e n d r é i s , que reparo 
que si ál paso vais creciendo 
de los años la hermosura, 
en teniendo vuestro cielo 
cincuenta ó sesenta, Juzgo 
sereis de beldad portento, 
Fadrique a l proponerle Ramiro vaya à hablar & 
la reja con Fén ix , le dice teme que é s t a ex t r a -
ñ e la voz; pero é l lo responde con mucha sa-
t i s facc ión : 
jCómo ha do e x t r a ñ a r la voz 
con la oscuridad que hace? 
La carta de Ramiro à su padre acaba de comple-
tar el retrato de su estupidez, que el autor ha 
sabido contrastar háb i lmen te con el de Fa-
drique. 
En esta comedia abundan los cuentos, que no 
son uno do los menores adoraos do nuestro 
antiguo teatro, como el del Alcalde y el Novio, 
el del Ahorcado y el Borr ico , el del Frai le y «{ 
Entierro, y el del Amo y el Criado, cuya m u l -
t ipl icidad puede disimularse en gracia á la 
brevedad de cada uno. 
ü a a de las galas de nuestro teatro antiguo «ra 
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la glosa de alguna letra, y no puede despre-
ciarse la gtie incluye la presento pieza, por la 
lacilidad con que se acomoda á los piés res-
pectivos sobre que gira, v por pintar csprest-
•vanaentela embarazosa situación del amante. 
Cania». 
Si acaso mis desvarios 
llegasen á tus umbrales, 
la lás t ima de ser males 
quite el hor ror de ser mios. 
Fadrique glosa esta cuarteta à presencia de Fé-
nix y de Estela, que son ambas rivales, y as-
piran k casarse con él, diciendo: 
Amo, espero, siento y lloro, 
callo, peno y desconfle, 
•y da aliento al dolor mió 
el gusto de lo que adoro: 
mis sentimientos mejoro 
cuando callo afectos mios, 
pues le daré nuevos brios 
al incendio en que me abraso, 
si mis males digo acaso: 
si acaso mis desvarios, 
Tobe de querer y callar, 
le de penar y sufrir, 
y mi amor no be de decir 
aunque me mire abrasar: 
ni alivio de suspirar 
pretendo, y aunque mis males 
den suspiros desiguales, 
del dolor van desasidos, 
si algunos ves que atrevidos 
llegasen á tus umbrales. 
Ya veo que es padecer, etc. 
CUENTA, de los millones que paga 
anualmente el pueblo español por le-
yes y arbitrios religiosos, por J . D. 
Cádiz, 1820, reimpreso, imp. de Ro-
quero. Madrid, Admon. del Boletín 
Ubliográfico. En 4.°, S págs. 2 
CUENTA general del Estado del año de 
1857. Madrid, 1860, imp. Nacional. 
E n fol., 808 págs. 
CUENTOS á mi hija. Por Bonilly. Ma-
drid, 1821. Dos tomos en S." con lá-
minas. 
CUENTOS pastoriles. Escritos en inglés 
por Alejandro Pope, y traducidos del 
francés por t i . Jerónimo Valenzuela, 
capitán del regimiento provincial de 
Jaén. Madrid, lib. de Sojo. En 12.° 
• Con 1 lám. fina. 6 
Contienen las estaciones del año, el poder de la 
jnústea, el Mesías, la selva de Wlndsorj etc.; 
su estilo es sencillo y dulce, sus imágenes ri-
sueñas y agradables, sus expresiones llenas de 
gracia y de amenidad, y sus descripciones en 
CUENTA.—CUMPLIR. 
lá selva de Windsor son tan encantadoras que 
bacen concebir vehemantes deseos do Ir & ha -
bitar unos sitios tan deliciosos. 
Gaceta, 81 Mano 1818. 
CUMPLIR con su obligación, por Don 
Juan Perez de Montalban. Véase CO-
LECCIÓN GENERAL DE COMEDIAS. 
Eximen: Es tan vago el t í tulo de esta comedia, 
que por él no puede formarse una idea del 
asunto que se propuso t ra tar e l poeta. Las 
obligaciones de los hombres on sociedad sou 
tantas, que no es fácil acertar á cuá l de ellas 
pertenece, hasta llegar ã la escena X I I del acto 
segundo. Entonces se advierte que el t í t u l o es-
t á fundado en una exa l t ac ión pundenorosa, 
resto de las costumbres caballerescas, que du-
raba todavía en la época en que se supone la 
acc ión de la comedia; cuando se miraba como 
una obl igación indispensable la venganza per-
sonal de las ofensas que mancillaban el honor, 
remit iéndola à la espada, y derramando la san-
gre del enemigo, sin implorar el poder Justo de 
las leyes para castigarle. 
Don Juan oculta su verdadero nombre, y viaja 
por la I tai la con el designio de vengarse del 
burlador de su hermana: no le ha t ra tado n u n -
ca; no sabe dónde reside, y espera s in embar -
go que la casualidad sele dé á conocer. E s t í s 
dificultades no le detienen, n i acobardan; por-
que el desagravio de su honor es superior á 
ellas. Parece, pues, que un hombre, & quien 
agita de este modo el deseo de la venganza, 
debia manifestarle desdo el p r inc ip io de la 
pieza; pero no sucede asi, y hasta que lo de-
clara â Camila, los espectadores l o ignoran 
absolutamente. Montalban al combinar el plan 
de su fábula le medi tó poco; cu idé solo en ios 
dos primeros actos de pintar los amores de 
1). Juan y Camila (que son el asuuto pr incipal 
de la comedia), y de complicar la acc ión para 
cautivar mejor la a t e n c i ó n de su audi tor io . 
Consiguió su fin completamente formando una 
in t r iga muy ingeniosa y colocando los perso-
najes on situaciones oportunas y propias del 
asunto. Los celos de Camila, los del Duque, los 
de ü . Juan y Arnesto, sin ofuscar la a c c i ó n , 
derraman un i n t e r é s tan sostenido en toda la 
comedia, que no permite distraerse, n i refle-
xionar acerca de los defectos Indicados. Mon-
talban supo dar tal variedad à las situaciones, 
que todas son distintas, aunque producidas por 
el amor y los celos. Los c a r a c t é r e s que p in ta 
son generosos; y part icularmente e l de Cami-
la; el de D. Juan y el del Duque agradan so-
bremanera por su nobleza y e n e r g í a . Los d i á -
logos son animados y abundan en sent imien-
tos tiernos y afectuosos. ¡Qué viveza y r a p i -
dez tiene el de ia escena V I I del p r i m e r acto, 





Don J m n , 
Cada á ía . 
Camila. 
Decidme q u i é n es. 
Don J m n . 
Q u e r r í a . 
Camtia. 
¿ P u e s qué temeis? 
Don J m n . 
Su desden. 
Camila. 
¿Qué os h a r á ? 
Don J m n . 
Se o f e n d e r á . 
Camila. 
¿ E n fin, dec ís que hoy la vi? 
Don J m n . 






¿Luego soy yo? 
Don Juan. 
Claro e s t á . 
¡ Qué lacónica y vigorosa es la que hace Camila 
al m a r q u é s en la escena Y i n del acto ter-
cero! 
Camila. 
Pues en dos palabras solas 
so cifra todo el secreto. 
Marqués. 
De callarlas os prometo. 
Camila. 
Solo el estar tan à solas 
me ha de poder disculpar. 
Yo quiero bien, y no à vos; 
entendido sois, adiós: 
m i r a d si os quereis casar. 
E l razonamiento del Duque al fin del acto segun-
do, eslít todo sembrado de pensamionfos fuer-
tes y e n é r g i c o s . 
Duque. 
No e s t é s mas en mi presenciai 
que por vida de mi hermana, 
que te haga matar m a ñ a n a , 
sino sales de Florencia. 
Vé t ú delante. 
Don J m n . 
S e ñ o r . . . 
Duqut . 
No es favor, sino temor. 
Dore J m n . 
¿De mí te recelas ya? 
Duque. 
Sí , que cualquier cosa h a r á 
el que una vez fué t ra idor . 
Don Juan. 
Nunca he tenido esa fama, 
TOBO V 
Duque. 
Yo lo puedo sospechar; 
pues quien me qui tó la dama 
también me s a b r á matar . 
Montalban fué amigo y d i s c í p u l o de t o p e ; se pa-
recia à su maestro en la facilidad y he rmosu-
ra de sus versos; y algunas veces manlfesfaba 
m á s vigor y e n e r g í a . Era poela l í r i c o , y de este 
g é n e r o pueden citarse en todas sus comedias 
muchos trozos sobresalientes. V é a n s e algunos 
de los que se hal lan en esta. 
Acto I I , escena I . 
E n t r é en la ciudad gallardo 
en un valiente a lazán 
de aquellos que alienta y cr ia 
l a yerba de A n d a l u c í a ; 
tan airoso, tan g a l á n , 
tan corpulento y bizarro, 
que al verle peinar el suelo, 
pudo codiciarle e l cielo 
para el t i r o de su carro . 
V i á Camila mas hermosa 
que la V é n u s quo en altares 
Chipre con rasas y azahares 
vsnera por madre y diosa; 
con el cabello esparcido, 
por mas gala 6 mas decoro, 
p a r e c i ó diamante en o ro . 
Al l í el travieso Cupido, 
que preso en ellos v i v i a , 
ta i vez la frente besaba, 
y con los rizos jugaba 
hasta que los d e s h a c í a . 
tQué imagen tan r i c a , y lan robusta la p r i m e r a l 
¡Qué graciosa y pintoresca la ú l t i m a ! ¿Quién 
no ve á Cupido bullicioso y alegre jugar con 
los r izos de Camila y deshacerlos? 
E l soliloquio de Arnesto en la escena X , es una 
verdadera e l e g í a . 
Cual suele cazador, mientras dilata 
el pajarillo su p r i s i ón futura, 
fiarse del silencio de una mata; 
y desde allí con traza mas segura, 
haciendo delas ramas c e l o s í a s , 
acechar su graciosa t ravesura: 
as í m i amor en las desdichas mias 
esperara no gustos, sino d a ñ o s , 
y mis cuidados s e r v i r á n de esp ías . 
Yo s é que e n c o n t r a r é mis d e s e n g a ñ o s , 
que siempre el ciego amoranda à d e s h O r a , 
para poder hablar en sus e n g a ñ o s . 
Dicen su amor las aves à la aurora, 
mas los amantes á la ñocha oscura; 
que no busca l a luz quien ama y l l o ra . 
Pero, señores Editores, nos d i r á alguno de los 
rigoristas modernos; por mas bellos que sean 
los versos que ustedes citan, no pod rán menos 
de confesar que nunc non erat his locus. No 
estamos por ahora en á n i m o de confesarlo. A l 
contrario, creemos que el g é n e r o en que es-
cr ibieron nuestros antiguos poetas cómicos , 
distinto del c lás ico y de un m é r i t o par t icular , 
14 
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es m u y à propósi to para admi t i r las bellezas 
Uricas con que le adornaron. Persuadidos de 
esta opinion admiraremos y copiaremos con 
gusto estos hermosos rasgos, y los preterimos 
o t e r n a m e n t e à la frialdad, languidez y p r o s a í s -
mo (muy ve ro s ími l , si se quiere, pero muy i n -
soportable) de otros escritores mas modernos. 
CURSO completo de erudición univer-
sal... por Bienfeld, traducido al es-
pañol por D. Pascual Arbuxech. Ma-
drid, 1802, imp. de la V. de Ibarra. 
Cuatro tomos en 8.° may. 
V é a s e tomo 11, p á g . 166. 
Faster. Bib. valenciana. 
CURSO completo de música teórico-
práctica, escrito por D. Mariano de 
Prellezo, magistrado que ha sido de 
la Audiencia de Oviedo y fiscal de 
S. M. en las de Zaragoza, Sevilla, 
Granada y Valencia. Madrid, 1852, 
imp. de los Sres. Martinez y Minue-
sa. Primera parte. 
Para bacer el aná l i s i s de este l ibro que forma la 
p r imera parte de la obra, seria preciso entrar 
en u n prolijo examen de la materia, con el cual 
no queremos entretener hoy à nuestros lecto-
res; b a s t a r á para que juzguen por s i mismos do 
su importancia y de la extension que abraza su 
d e s e m p e ñ o , una ligera ind icac ión de los p u n -
tos que abraza. 
D e s p u é s de un breve, pero elegante p r ó l o g o , 
destinado á realzar laescelenciade la m ú s i c a 
y la jus ta importancia que le dieran los an t i -
guos, empleándolo como un ef icacís imo me-
dio de civil ización y cu l tu ra , pasa el autor à 
considerarla como lengua, y dice para probar 
su universa l idad.» La m ú s i c a t iene su g r a m á -
t ica ó co lecc ión de reglas naturales, sencillas 
é invariables, á las cuales se acomoda el i d io -
ma musical . Sus elementos son los sonidos: de 
la combinac ión de los sonidos resultan las f ra-
ses, del mismo modo quo las palabras de l a 
combinac ión do las letras del alfabeto; y as í 
como para completar un pensamiento es nece-
sario saber reun i r varias palabras, as í t a m b i é n 
ia m ú s i c a tiene su s ln t áx i s , que e n s e ñ a á orde-
nar las frases y á formar las oraciones para 
anunciar c lara y fielmente los pensamientos, 
s u j e t á n d o l o s , como en cualquier otro Idioma, 
á r é g i m e n , concordancia, c o n s t r u c c i ó n y colo-
c a c i ó n . Tiene, en fin, su prosodia, su ortogra-
fía, su a c e n t u a c i ó n , su r i t m o y cadencio.» La-
m e n t á n d o s e en seguida del desaliento de la j u -
ventud, que hace se malogren las mas felices 
* disposiciones para la m ú s i c a , por la pé rd ida de 
un tiempo excesivamente ma jo r para su ense-
ñ a n z a del que se necesita, y del que empleaban 
los griegos y romanos, lo a t r ibuye h la falta de 
esa g r a m á t i c a ó co lecc ión de reglas Invaria-
bles y sencillas, inspiradas por la naturaleza, y 
suficientes para d i r i g i r la e n s e ñ a n z a desde los 
primeros rudimentos hasta la compos ic ión da 
una pieza ó discurso musica l , abreviando su 
estudio y p o n i é n d o l o a l alcance de todas las 
capacidades. 
Ahora bien; ¿ha conseguido el Sr. Prellezo l i e . 
nar e l vacio de que so queja? ¿ha sabido huir 
do los escollos en que han tropezado sus pre-
decesores? ¿Ofrece su l ibro esa co lecc ión de 
reglas sencillas é invariables, espuestas con 
claridad y sencillez que han de servir de an-
torcha a l pr inc ip iante haciendo mas breve y 
menos penosa su tarea? Creemos quo sí , y 
confiamos en que no nos d e s m e n t i r á la espe-
r iencla , y que ne arriesgamos mucho en pro-
nosticar que el Curso compi t ió de m ú s i c a teóri-
c o - p r á c t i m s e r á uno de esos l ibros afortunados» 
que à la circunstancia de haber satisfecho una 
necesidad universalmente reconocida, deben 
el gozar largo tiempo cierta especie de mono-
polio y popularidad que los coloca fuera de 
toda competencia. Pero no será ú n i c a m e n t e á 
esta circunstancia it la que se deba el éxi to do 
la obra que analizamos, sino à las cualidades 
de estilo que la embellecen, i la profunda y 
amona e r u d i c i ó n de que es tá sembrada, y á 
la notable or ig inal idad de sus apreciaciones 
respecto de puntos m u y controvertidos é I m -
portantes del arte musical . 
Para dar una ligera idea de esto l i b r o , y jus t l f l 
car en cierto modo nuestros asertos, vamos á* 
recorrer brevemente las materias que t ra ta . 
E n los tres pr imeros cap í tu los espone las nocio-
nes pre l iminares de la m ú s i c a , relativamente 
á su origen, e t i m o l o g í a , definición, division y 
elementos de que se compone: t ra ta en el ter-
cero de! sistema fundamental l lamado epíacor-
do, porque so forma de los siete ún i cos soni-
dos exenclatmente distintos qne la naturaleza 
ha hecho propios para producir un canto agra-
dable, d i s t r i b u y é n d o l o s con admirable propor-
c ión entre las siete voces humanas, única8 
t a m b i é n esencialmente d iversas , y que cono-
cemos con los nombres de: bajo, b a r í t o n o , te-
nor, contral to , medio-t iple, t i p l e , y alto-tiples 
explica el verdadero signillcado de las palabras 
eptacordo, escala, gama y diapason: establece 
nna regla segura para entonar l a escala, à fa l -
ta do la v iva voz del maestro, da à conocer 
en toda su perfección s i láb ica los nombres 
c lás icos de los siete sonidos del eptacordo, 
compuesto de una Ingeniosa combinac ión de 
los m o n o s í l a b o s , u t , re , m l , fa, so l , la, s i ; y 
p r e s é n t a l a í n t i m a conexión y semejanza de 
los sonidos de las octavas graves, medias y 
agudas. 
E l c a p í t u l o cuarto es uno de los que mas han 
llamado nuestra a t e n c i ó n por la originalidad 
y novedad de sus ideas, y por e l acierto con 
que el genio e s c u d r i ñ a d o r y filosófico del señor 
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Prellezo ha sabido « s c l a r e c e r l a materia m a 
oscura del arte musical; en efecto, es el p r i -
mero, que eonsultando el ó rden con que la na-
turaleza procedo en la c reac ión do todas las 
cosas, ha descubierto la generac ión g á m i c a de 
la escala, punto en el cual han errado tantos 
filósofos por asentar sus espltcaciones sobre 
cálculos n u m é r i c o s inaplicables á la mús ica , 6 
sobre el fenómeno físico de la resonancia. 
No menor i n t e r é s ofrece el capitulo 8.°, que tra-
ta del c o m p á s y del tiempo musical , sus espe-
cies, modificaciones, y s í g n o s quelo represen-
tan, pues ademas de la notable claridad y m é -
todo con que e s t á escri to, combate y destruye 
errores envejecidos que solo ha podido auto-
rizar la ignoraneta de los p r á c t i c o s . 
E l sexto tiene por objeto el exàmea y conocl-
¿i miento do la escala, tan indispensable para 
formar un huen m ú s i c o , y qae tan importaato 
papel representan en la e n s e ñ a n z a . 
E l sé t imo trata de las alteraciones d e l a escala 
natural , 6 sea de las escalas ar t i f ic ia les , y 
ofrece gran novedad en el sistema adoptado 
para formarlas, dejando adivinar , si no esta-
mos equivocados, el plan que hade servir para 
la segunda parte, sobre lo cual nos abstene-
mos de decir mas por ahora. 
Los a r t í c u l o s octavo y noveno so ocupan do la 
exp l i cac ión de los signos, que (aumentan e l 
valor c o m ú n de las figuras, asi como de los de 
expres ión y adorno. 
E l décimo t ra ta de la ausencia del sonido ó si-
lencio musical. E l onceno de la escala, modo 
y r i tmo , como c a r a c t é r e s inherentes à la m ú -
sica. Este capitulo es notable por la superio-
ridad con que en él se trata del r i tmo musical: 
después de definir esta palabra, bace el autor 
la conveniente division del r i tmo en binario, 
ternario y misto, subd lv id iéndo le en simple y 
compuesto, y estableciendo con la mayor cla-
ridad sus diferencias, exponiendo en una eru-
dita nota e l r i t m o poét ico y musical de los 
griegos y romanos, acomodado à la m ú s i c a 
moderna, para demostrar la fuente donde tuvo 
su or igen. 
El duodéc imo esplica perfectamente los signos 
accesorios de la m ú s i c a , quo se. conocen con 
el nombre de abreviaturas. 
A estas materias, cuya ráp ida e n u n c i a c i ó n bas-
ta rá para dar una idea del pian y estension de 
la obra del Sr. Prellezo, sigue una especie de 
apénd ice consagrado á esplicar los sistemas 
antiguos qne mas ana log ía t ienen con el ac-
tual, y en el cual , con gran copia do erudi-
ción y doctrina se traza la historia del arte 
musical, y se demuestra con sorprendente na-
turalidad y sencillez una materia mal compren-
dida y esplicada hasta el dia , que es la dife-
rencia exenclal y verdadera que existe entre 
el canto llano y el canto figurado. 
La obra e s t á abundantemente enriquecida ron 
notas interesantes y curiosas en alto grado, 
que revelan un estudio concienzudo y profun-
do de la materia à que el Sr . Prellezo ha dedi-
cado sus ócios. 
E l Orden 4 Junio 18B2. 
La N a c i ó n — M m . 921 del 17 de A b r i l de ISSi, E l 
Curso compieío de mús ico que acaba de publ icar 
el Sr. Prellezo merece l lamar la a tenc ión del 
p ú b l i c o , por ser uno de los pocos l ib ros ele-
mentales destinados á mejorar considerable-
mente la e n s e ñ a n z a de nn arte que tan alto 
lugar ocupa en la buena educac ión de las c la-
ses acomodadas. Los profesores y los aficiona-
dos echaban de menos una obra de esta natu-
raleza que supliese la insuficiencia de los m é -
todos actuales, y presentase bajo un sistema 
completo y me tód i co todas las ideas elemen-
tales de la m ú s i c a , y que reuniendo ademas la 
esplicacion filosófica de su historia , fuese con-
sultada eon igual ventaja por el profesor con-
sumado que por e l alumno, á quien mas p r inc i -
palmente se baila consagrada. La obra cuyo 
t i t u l o hemos citado, ha llenado completamen-
te este vacio. 
Para hacer el aná l i s i s de su primera parte, que 
es la ú n i c a que ha visto la luz púb l i ca y que 
forma por si sola la materia del curso prepara-
tor io para la segunda, basta recorrer e l e p í -
grafe de sus c a p í t u l o s . 
Las diversas materias, cuyo enlace na tura l y me-
tódico las Introduce insensiblemente en el á n i -
mo de los alumnos, es tán espuestas con per-
fecta claridad y sencillez, contribuyendo à 
realzar estas cualidades la forma de d iá logo 
que el autor les ha dado, y que tan convenlen» 
le es en esta clase de l ibros . Pero no es este e l 
p r inc ipa l mér i to de la obra que analizamos, 
sino la profunda e r u d i c i ó n con que e s t á e n r i -
quecida, y que, merced á la galanura y ele-
gante ligereza de su estile, e s t á exenta de la 
pesada aridez que podr ía hacerla enojosa. A s í 
es, que e l lector, e n t r e g á n d o s e sin fastidio à 
su lec tura , adquiere fáci lmente un conocimien-
to exacto y completo de la historia del ar le , ó 
lo que es igual , una Idea profunda de la m ú -
sica, puesto que la t eo r í a m á s completa do 
cualquier arte <5 ciencia e s t á en su h i s to r i a . 
Para valorar en su cabal e s t imac ión esta parle 
del l ib ro seria menester trasladarla Integra á 
nuestros lectores, lo que no nos consiente e l 
espacio de que disponemos. 
E l autor, después de trazar el bosquejo de ¡a his-
tor ia de la m ú s i c a , y establecer las d i feren-
cias entre el canto llano y el figurado, hace 
una c r í t i c a sazonada y picante de los errores 
que han cometido muchos maestros, que se 
sirven con apl icac ión á la m ú s i c a del sistema 
pi tagór ico 6 n u m é r i c o , en vez de reconocer 
como único y supremo Juez al o ído , pr incipio 
innegable que forma la base del sistema de 
esta obra, y concluye dando una idea tan ca-
bal y acertada de las diferencias fundamen-
tales entre ambos g é n e r o s , que deja comple-
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lamente satisfecho al lec tor sobre un punto 
fecundo en aplicaciones Impor tantes . No abun-
dan menos en el resto del l ib ro las apreciacio-
nes delicadas y juiciosas, las noticias in tere-
santes y raras en que se da á conocer el fruto 
de muchos años de desvelo, y en todas partes 
se descubre el li terato que da colorido á las 
materias mas á r i d a s , como lo son generalmen-
te las elementales. 
No queremos traspasar los l imites de la mas se-
vera imparc ia l idad, si aseguramos que el Cur-
so completo de mús ica del Sr. Preliezo es uno 
de aquellos libros que se recomiendan por s í 
mismos, y cuya p r o p a g a c i ó n e s t á asegurada 
desde luego como una obra de suma uti l idad 
para los pr incipiantes , de i n t e r é s para los 
profesores, y que merece ser leída per todas 
las personas de buen gusto que se dedican con 
mas ó r n e n o s intensidad á la m ü s l c a . Senti-
mos no poder abrazaren este Juicio la segun-
da parte que se amiucia v e r á m u y pronto la 
luz p ú b l i c a . 
El He ra ldo .—Núm. 3.019 del 10 de Marzo do 1852. 
Poner al alcance de la mas vulgar Intel igencia 
los principios del arte encantador de la m ú s i -
ca; a l l ana r l a s escabrosas sendas de la ense-
ñ a n z a , conduciendo al d i s c í p u l o entre las mas 
á r i d a s t eo r ías sin obligarle à n i n g ú n penoso 
esfuerzo; convert i r en pasatiempo agradable y 
ameno lo que por otros mé todos exige una 
a tenc ión sostenida y profunda, ta l es el obje-
to pr incipal de esta obra, q u e à nuestro Juicio 
ha acertado á satisfacerlo cumplidamente. 
Espónense en ella con buen método y claridad 
cuantas materias comprende la teor ia de la 
m ú s i c a , desde la formación del sonido hasta 
sus mas variadas combinaciones; r e s u é l v e n s e 
en él las cuestiones mas á r d u a s con admirable 
facilidad y lucidez, pon iéndo las al alcance de 
todo e l mundo, y realizando la promesa que 
el autor hace al públ ico de facil i tar y abreviar 
la e n s e ñ a n z a de aquel ar te aun para aquellas 
clases que se ven privadas del aux i l i o de un 
maestro. 
£1 0¡)scrt)a(Jor.—Núm. 1376 del 19 de A b r i l de 
1332. R e v é l a s e en este precioso trabajo un pro-
fundo estadio de la historia del ar te , bajo e l 
punto de vista de una juiciosa c r í t i ca , que 
abraza todos los sistemas conocidos desde la 
mas remota ant igüedad hasta nuestros diasi 
con la mas exacta aprec iac ión de sus verdades 
y errores, de la parte que han tenido en el 
adelantamiento y progresos que lo han condu-
cido á su per fecc ión actual , 6 de las preocupa-
clones y estravios que mas de una vez han 
entorpecido su marcha. Esta parte del l i b ro , 
de sempeñada con singular m a e s t r í a , ofrece un 
poderoso atract ivo para los aficionados que 
deseen conocer á fondo el ar te que cul t ivan , y 
es de absoluta necesidad para los profesores 
que no deben ignorar la historia de la ciencia 
á que es$n consagrados. 
Contiene ademas esta pr imera par te , una espo, 
slcion sencilla, luminosa y m e t ó d i c a , de los 
elementos del arte musica l , en la cual se re-
suelven con admirable facilidad las mas arduas 
cuestiones, poniendo o l conocimiento de la 
m ú s i c a al alcance de todas las capacidades, y 
aun a l de aquellas clases que no pueden cos-
tear el eficaz auxi l io de un maestro. La p r i -
mera cualidad que debe exigirse eu esta clase 
de l ib ros , es el ó r d e n y claridad en la esposi-
c ion de las ideas, y la obra de que nes ocupa-
mos tiene esta inapreciable ventaja, reuniendo 
ademas la de estar escri ta con suma correc-
ción y elegancia. 
La segunda parte debe comprender la m e l o d í a , 
la a r m o n í a , el contrapunto y la c o m p o s i c i ó n , 
por un m é t o d o nuevo que faci l i ta prodigiosa-
mente su estudio, haciendo obra de algunos 
meses, lo que antes no podia adquir i rse sino â 
fuerza de muchos a ñ o s y vigi l ias . Si el autor 
cumple en esta segunda parte su promesa, 
como lo ha hecho respecto de la p r imera , ha-
b r á realizado una revo luc ión en la e n s e ñ a n z a 
de l a m ú s i c a , que d a r á gloria merecida à su 
nombre. As i lo deseamos para beneficio de 
nuestra juventud y para la p r o p a g a c i ó n da esta 
parte exenclal de toda buena e d u c a c i ó n . 
Felicitamos sinceramente al Sr. Preliezo por el 
acertado d e s e m p e ñ o de un interesante t rabajo 
en que tan fructuosamente ha empleado sus 
óc ios y le invitamos á que no retarde su con-
clusion con la segunda parte que nos t iene 
ofrecida. 
El Clamor Públ ico .— N ú m . 2373 del 25 de Marzo 
de 1852. La afición que siempre hemos t e n i d o 
à la mús ica como uno de los medios mas efica-
ces de suavizar las costumbres, nos hacia de-
sear un l ibro que la pusiese al alcance de quie-
nes han recibido algunos principios de educa-
c i ó n , y aun al de aquellas clases que se ven 
privadas do maestro. Alguna vez h a b í a m o s l o -
grado vencer l a repugnancia con que personas 
de imag inac ión viva é Impaciente mi raban el 
estudio de la m ú s i c a por las dificultades que á 
su entender ofrecía, haciendo una sencilla y 
breve esposicion de sus pr incipios . E l l i b r o do 
que tratamos l lena completamente este objeto. 
A la sencilla y c lara esposicion de los p r inc ip ios 
de la m ú s i c a en estilo familiar y forma de d i á -
logo, a c o m p a ñ a n sin confundir las ideas n i 
embarazar el estudio notas relativas á la h i s -
to r i a y à la filosofía del ar te . Los tres p r ime-
ros c a p í t u l o s son dedicados á fijar las ideas 
prel iminares de la m ú s i c a relativas à su o r í -
gen, elementos y sistema fundamental . E l 
cuar to y quinto al conocimiento de los signos 
de en tonac ión y d u r a c i ó n , ó s e a á l a manera de 
espresarla c o m b i n a c i ó n del tiempo y el sonido, 
y modo de medi r i o ó sea del c o m p á s . E l sexto 
y s é t i m o esplican la naturaleza y mecanismo 
de las escalas. E l octavo, noveno y d é c i m o se 
ocupan de los signos de aumento, espresion y 
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pausa 6 silencio de los sonidos, LOS dos cap í -
tulos restantes completan la p r imera par te de 
la obra con la esplicacton de los c a r a c t é r e s de 
la m ú s i c a , en cuanto á la escala, modo y r i tmo, 
con los signos accesorios, que simplifican su 
escritura, y un apénd i ce sobro los sistemas 
antiguos y canto l lano. Trece l á m i n a s graba-
das con esmero presentan los ejemplos indica-
dos en el texto, y un mé todo de solfeo com-
prensivo de sesenta y cuatro p á g i n a s , en el 
cual se aplican los principios santados. 
La Opinion públ ica .—Núm. 258 del 27 de Febrero 
de 1852. Hemos l e ído en e l Curso completo de 
m&sica t eó r i co -p rác l l ca , obra escrita por Don 
Mariano de Prellezo. No podemos menos de 
alabar una tan buena composic ión que tan no-
tables mejoras ha introducido eo e l arte de la 
m ú s i c a . En primer lugar, por un m é t o d o tan 
sencillo como claro pone a l alcance de todos, 
los principios de la m ú s i c a , y \ence con la ma-
yor facilidad todas las dificultades presentadas 
basta ahora. 
En estilo familiar y en forma de d iá logo , es t i lo 
con que se facilita y abrevia la e n s e ñ a n z a , 
es là su obra en su primera parte, en que trata 
de los elementos que constituyen la materia 
musical, entre los que cuenta el sonido y su 
division y su d u r a c i ó n , demostrando sus ideas 
hasta por signos y figuras m a t e m á t i c a s . El 
compás , el tiempo musical, y sus especies par-
ticularmente, esl.\n tan bien entendidos y es-
presados, que no creemos sea dable hacerlo 
de un modo mejor. 
Despnes de la parte t eó r i ca , que como bemos 
dicho y repetido, es sumamente buena, viene 
la p r ác t i c a , en la que desenvuelve sus pensa-
mientos de e n s e ñ a n z a , y da patentes ejemplos 
de los adelantos que se in t ioducen con u n 
nnevo método . 
Recomendamos esta o b r a à . los amantes de la 
m ú s i c a , y e n par t icular à los maestros, porque 
con elta l o g r a r á n verdaderamente grandes 
adelantos en sus d i s c í p u l o s . 
La E s p a ñ a . — M m . 1251 del l .0 de Mayo de 1852. 
Siendo tantos los mé todos de solfeo que se han 
publicado en nuestros d í a s fuera de E s p a ñ a , 
no es fácil conocerlos todos, y por lo tan to , no 
me atrevo á cert if icar la original idad del que 
tengo á la vista; pero sí puedo asegurar que 
otro semejante no ha l legado à mis manos. 
Sin perjuicio de consagra ren otra ocas ión u n 
ar t iculo mas extenso al interesante l ib ro del 
Sr. Prellezo, me atrevo desde luego á reco-
mendar su obra à las personas que se dedican 
al estudio de la m ú s i c a , seguro de que hal la-
rán en ella mucha novedad en el plan, y no 
menos claridad en los muchos ejemplos que su 
autor ha consignado en pocas p á g i n a s . 
La obra se compondrá de dos partes; pero hasta 
ahora ú n i c a m e n t e se ha publicado la pr imera , 
que contieno los elementes de la m ú s i c a , con 
notas tan curiosas como instructivas y un re-
s ú m e n h i s tó r ico de los sistemas antiguos que 
mas ana log ía tienen con e i nuestro. Con e l 
plan que ha adoptado el Sr . Prellezo, a l mismo 
tiempo que se aprende con suma sencillez e l 
solfeo, se le fac i l i ta al d i sc ípu lo ei conocimien-
to de la a r m o n í a . Ademas, el que consulte l a 
obra, l o g r a r á tenor una idea de l o q u e es e l 
canto l lano. 
E l autor se ha propuesto faci l i tar y abreviar l a en . 
s e ñ a n z a dela m ú s i c a , y me parece que lo h a l o , 
grado. Pero se presenta como innovador, y harto 
s e r á queso tenga que sufr i r el mar t i ro logio . 
D . 
DAÑOS que ha causado la falta de po-
licía en la Coruña, y descripción de 
las enfermedades que han reinado en 
su hospital militar por los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 1812. Por 
D. Luis Aquilino Pulleiro, médico 
del mismo hospital. Coruña, 1812) 
imp. del Exacto correo. Madrid, A d -
ministración del Bolelm Mbliogrâftco. 
E n 4.', 68 págs. 8 
DATOS estadísticos del servicio de 
Correos, correspondientes al año de 
1858. Madrid, 1859, imp. Nacional. 
E n fol., 36 págs. 
Es tán firmados por el director general D. Mauri-
cio Lopez Roberts. 
DATOS sobre algunas leyes inglesas 
que han contribuido al poder de la 
gran Bretaña en perjuicio de las de-
más naciones, con observaciones 
útiles á los que estudian la economía 
política. Dedícalas al español aman-
te de su patria y á los jóvenes que 
aprenden á servirla, por Veranio Se-
vero. Madrid, 1807, imp. de Alban, 
Admon. del Boletín bibliográfico. E n 
8.°, pta., XII-258 págs. 10 
D E A R T E rethorica libri quinqué, lec-
tissimis veterum auctorum eetatis 
aurse, perpetuisque exemplis illustra-
ti; auctore P. Dominico Declonia, 
societatis Jesu presbytero. Aecessere 
in hac novissima editione. Institu-
tiones poeticse; auctore P. Josephus 
Juvencio, ex eadem societate. Tertia 
editio. Madrid, 1854, imp. de la So-
ciedad de Impresores, lib. de Sanchez. 
E n 8.°, pta., 440 págs. 10 
V é a s e tomo II, p à g . 2 U . 
D E BUONAPARTE y de los Borbo-
nes, fpor F . A. de Chateaubriand. 
Traducido al castellano por José Joa-
quin de Mora. Con licencia. Cádiz, 
1814, imp. de R. Howe. Madrid, 
Admon. del Boletín UlUográfico. En 
4.°, 68 págs. 6 
Lleva una advertencia y notas del t raductor . 
D E F U E R A vendrá quien de casa nos 
echará, d L a Tia y la sobrina, por 
D. Agustin Moreto y Cabaña. Véase 
COLECCIÓN GENERAL BE COMEDIAS. 
Examen: Esla hermosa comedia tiene el mismo 
origen que la anterior: e s t á tomada de una de 
las Infinitas que produjo el inagotable ingenio 
do Lope, t i tulada ÍÍ cuáni io acó no» taino, y 
mejorada igualmente por D. A g u s t i n M o r e t o . 
S u p r i m i ó en ella mucUos personajes y escenas 
I n ú t i l e s , pe r fecc ionó los principales c a r a c t é -
res, particularmente e l de la v iuda , y f o r m ó 
una de las composiciones d r a m á t i c a s mas gra-
ciosas y agradables de nuestro teatro. 
Doña Cecilia lia perdido ya la lozanía do la p r i -
mera juventud: es viuda, pero conserva e l de-
seo de renovar las caricias de himeneo: se cree 
t o d a v í a capaz de subyugar con su belleza 
otros amantes, y tiene con su sobrina la in to -
lerancia y la envidia consiguiente à osta per-
suasion. Este c a r á c t e r es muy c ó m i c o , y r i d i -
culiza perfectamente la debilidad de que sue-
len adolecer en llegando á cierta edad alguno s 
Individuos del bello sexo. En las escenas III y 
IV del p r imer acto, ve ya el espectador á doi 'a 
Cecilia, ta l como es en el curso de la acc ión . 
Cecilia. 
No es cosa la que se trata 
para responderos luego. 
Vuestra presencia me agrada; 
mas si h a b é i s de ser m i esposo. 
hay muchas cosas que fallan 
y han de verse m u y despacio. 
Celedón. 
Yo no os he dado palabra. 
para ser esposo vuestoro. 
Cecilia. 
¿Pues q u é ? 
Celedón. 
Yo, s e ñ o r a , hablaba 
solo por vuestra sobrina. 
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Cecilia. 
M I sobrina no se casa 
basta que me case yo. 
que su edad es muy temprana; 
y aunque estoy con tocas hoy 
ya de quince años lo estaba, 
y aun no tengo diez y nueve 
cumplidos. . . 
Desde la escena I V del segundo acto empieza à 
desenvolverse este c a r á c t e r . Los deseos que 
tiene la viuda de casarse coa Llsardo, la prisa 
con que quiere acelerar e l mat r imonio , la fa-
cilidad con que desvanece los o b s t á c u l o s que 
opone Lisardo para retardarle , la reso luc ión do 
casar precipitadamente á doña Francisca con 
D. Mar t in , ó con el licenciado Celedón, á quie-
nes encuentra escondidos; la autoridad de que 
se reviste entonces Llsardo, son situaciones 
muy cómicas . Todas estas escenas e s l à n per-
fectamente dialogadas, y sembradas de gracias 
y donaires. La 111 del ú l t imo , en que Lisardo 
prohibe á la v iuda salir à la calle, es una de las 
mas bellas de la comedia. Doña Cecilia se re-
siste con obs t inac ión ; pero cede a l punto que 
Lisardo dice que ya no se c a s a r á con e l l a . 
Cecilio. 
¿El me ha de I r á la mano 
en que salga ó no? 
Cfticfton. 
SI h a r é . 
Lisardo. 
Pues con eso vendrá ya 
la d i spensac ión en vano; 
que yo á casarme no aguardo 
con mujer tan licenciosa. 
Chichón. 
Bien dice, que es muy briosa. 
Cecilia. 
¿Qué es lo que dices, Lisardo? 
l i s a rdo . 
Que casarme no imagino. 
Cecilia. 
Qu i t a pronto, Margari ta , 
qui ta el manto, quita, qu i ta ; 
tiene razón mi sobrino, etc. 
Estes ú l t imos versos, llenos de viveza y gracia, 
caracterizan á la viuda completamente: valen 
por una desc r ipc ión . En la p in tura de este ca-
r á c t e r se conoce la pluma del autor del Linão 
D. Diego. 
La llegada del c ap i t án Maldonado y todas las 
escenas sucesivas son muy interesantes y pre-
paran perfectamente el desenlace, que jus t i f ica 
el t i t u l o de la comedia. 
E l c a r á c t e r del a l férez Agui r re es t a m b i é n de 
mucho m é r i t o ; pinta en é l un m i l i t a r alegre, 
d ive r t ido , y nada sentimental en sus amores. 
La desc r ipc ión que Lace de las gradas de San 
Felipe, que eran sin duda en aquel tiempo e l 
mentidero de los ociosos, e s t á escrita con mas 
viveza y gracia que la de Lope en la comedia 
citada. 
Agui r re . 
Que yo con estas gradas me consuelo 
de San Felipe, donde m i contento 
es ver luego crecido lo que miento , 
lisardo. 
iQué no sepals salir de aquestas gradas! 
Agu i r r e . 
Amigo , a q u í se ven los camaradas: 
estas losas me llenen hechizado, 
que en todo el mundo t i e r ra no he encontrado 
tan fér t i l de ment i ras . 
Lisardo. 
¿De q u é suerte? 
Agui r re . 
Crecen t ambién a q u í , que la mas fuerte 
sembrarla por la noche me sucede, 
y á la m a ñ a n a ya segarse puede. 
l i s a r d o . 
De vuestro humor, por Dios, me estoy riendo. 
Agui r re . 
Por la m a ñ a n a yo a l i rme vistiendo 
pienso una m e n t i r i l l a de m i mano, 
vengo luego, y a q u í la siembro en grano , etc. 
Los d iá logos que tiene con Lisardo, cuando é s t e 
le cuenta en la escena pr imera del acto segun-
do lo que le ha pasado con la viuda, y le r u e -
ga que la enamore para librarse do ella, e s t á n 
rebosando gracia. 
Agui r re . 
¡Qué tal desatino h ic ie ra 
un hombre mozo y soldado! 
¿K fingir amor se pasa 
à una duefia? 
Lisardo. 
¿Por q u é no? 
Aguirre . 
Primero dejera yo • 
que entraba à robar la casa. 
Lisardo. 
¿ P u e s si e l suceso me empeña? 
Agui r re . 
Mas quisiera m i opinion 
ser tenido por l a d r ó n 
que por g a l á n de una d u e ñ a , 
E m p e ñ a d m e vos de veras; 
mandadma hacer de malicia 
resistencia â la jus t ic ia 
aunque me echen á galeras, etc. 
La descr ipc ión que hace de las mujeres que son 
de su gusto es t a m b i é n muy graciosa y v i v a . 
Hermano yo no me ajusto 
en no habiendo delantal 
de picote, saya vieja 
sobre el guardapies alzada, 
la cintura à un lienzo atada, 
lazo verde en la guedeja, 
manti l la que me alborota, 
con boten el zapatil lo, 
que descubriendo el tobi l lo 
la brujuleo como sota. 
À estas busco, á estas pretenda, 
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quo fiablan claro. ¿Hay mas o í r 
ã unatregona decir: 
¿ha vislo a l hombre? no entiendo: 
vaya adelante, señor , 
no se le acalarre t i pecho, etc. 
Los caracteres de doña Francisca y Margarita 
están bien pintados, y forman el contraste con 
el de doña Cecilia: e l de Chlclion tiene mucba 
gracia. 
i c ó m o almorzariades vos, 
Cblclionl ¡Qué bien sabe, pues, 
un torreznito de spués 
de encomendarse uno à Dios! 
Todo el d iá logo que sigue d e s p u é s de estos ver-
sos, entre Güicbon , Usardo y A g u l r r e j es es-
celente. 
Seria precioso copiar mucha parte de la comedia 
si qu i s i é r amos c i tar todos los pensamientos y 
rasgos originales de que abunda; nos l i m i t a r e -
mos á los siguientes: 
Acto p r imero , escena X I V . 
Francisco, 
j l e he de abrazar? 
Ccciíia. 
Claro e s t á . 
F r a n c i í M . 
Pues seño r , los brazos mios 
tomad, y alma con ellos, 
que os la doy para mi t i o . 
Cecilia, 
¡Bas ta , bastai ¿ tanto aprietas? 
¿Jesús y qué desatino? 
Francisca. 
Yo no sé abrazar mejor, 
s e ñ o r a . 
Acto segundo, escena TU. 
Aguirre. 
iQue no sepa un majadero 
querer con comodidad 
como yol No sé que tengo., 
que si cada tercer día 
no me mudo y me renuevo 
el amor y la camisa, 
se me ensucian a l momento. 
Escena I X . 
Cecilia. 
¿Y e l Chichón es alcahuete? 
Chichón. 
¿Alcahue te? [Santos cielos! 
[Alcahuete me ha llamado 
à m i que un hermano tengo 
que va â caballo delante 
del Bey! 
Cecilia. 
¿Pues q u é es? 
Chichón. 
Su cochero. 
A pesar de tantas bellezas, no se halla esta co-
media l ibre de defectos. El c a r á c t e r del l i c en -
ciado Celedón es exagerado, a s í como algunos 
pasajes d í Chlehon, y los cuentos del a l f é rez 
Agu i r r e , que pertenecen mas b ien á un entre, 
mes que à una comedia. E l vejete Y a ñ e z es un 
personaje enteramente i n ú t i l , y lo mismo la r e . 
laclon del socorro de Gerona. 
Moreto pudo facilmente corregi r estos defectos> 
y otros mas leves, y pudo t a m b i é n arreglar 
esta comedia á las regla* c l á s i c a s , habiendo 
principiado el en segundo acto, presentando 
ya hospedado en casa de d o ñ a Cecilia á L isar -
do y Agui r re , y suprimiendo la escena en que 
el c a p i t án Maldonado sale à desafiarlos y los 
encuentra en las gradas de San Felipe. La uni-
dad de lugar se hal lar la entonces observada, y 
con la misma facilidad la de t iempo: pero Mo-
reto s igu ió el sistema que inven ta ron sus pre-
decesores, de ponerlo todo en a c c i ó n , y ador-
nar la fábula de incidentes, para mantener 
siempre interesada la a t e n c i ó n de los especta-
dores. 
DE L A AUTORIDAD y majestad real, 
que reside exclusivamente en la sa-
grada persona de nuestro amado so-
berano el Sr. D. Fernando V I L Dis-
curso de Tomás Laguna Calderon de 
la Barca, presbítero, arcediano de 
Ubeda en la Santa Iglesia catedral de 
Jaén, y sumiller de cortina de S. M., 
pronunciado en la real Sociedad eco-
nómica de Amigos del país de la M. 
N. y L . ciudad de Baeza, con motivo 
del cumpleaños del rey nuestro se-
ñor, y dedicado al Srmo. Sr. D. Fran-
cisco de Paula de Borbon, infante de 
España. Segunda edición. Jaén, 1819, 
imp. de M. de Doblas. Madrid, A d -
ministración del Boletín UUíográfico. 
E n 8.°, 56 págs. 3 
D E L A CONDUCTA moral, política y 
religiosa del médico. Tesis sostenida 
en el acto solemne de recibir la i n -
vestidura de doctor en la facultad de 
medicina en la Universidad central, 
por el licenciado D. Joaquin Antonio 
Malo y Calvo, el dia 6 de Julio de 
1851. Madrid, 1851, imp. de M. Del-
grás, lib. de Bailly-Bailliere. E n 4.°, 
24 págs. 2 
D E L A CRÍSIS de Hacienda y de la 
reforma del sistema monetario. Chit -
ti, D. Pedro Madrazo. Madrid, imp. 
de la V. é hijos de A. Calleja, E n 8.° 
Presentada á la propiedad l i t e r a r i a ea 13 de Oc-
tubre de 18í7 . 
D E LÁ. E S O I A V I T U D . - D E L A REVOLUCION. 21'7 
D E LA. ESCLAVITUD moderna. Véase 
LA VOZ DE LAS CÁRCELES. 
DE L A FAMILIA española. Discurso 
leido por el licenciado D. José Gon-
zalez de Tejada, en la solemne inves-
tidura de doctor en Jurisprudencia. 
Madrid, 1854, imp. á cargo de A-
Perez Dubrull, lib. de Bailly-Baillie-
re. E n 4.° may., l ô p á g s . 4 
DE L A FERMENT ACION alcohólica del 
zumo de la uva, con indicación de 
las circunstancias que mas influyen 
en la calidad y conservación de los 
líquidos resultantes. Obra premiada 
por la real Academia de Ciencias en 
concurso público, con arreglo al pro-
grama presentado por la misma para 
el año de 1857. Por el Dr. D. Magin 
de Bonet y Bonffill, catedrático de 
química industrial en el real Instituto 
de Madrid, Madrid, 1860, imp. de J . 
Rodriguez, libs, de Bailly-Bailliere y 
L a Publicidad. En 16." may., 302 pá-
ginas con 1 lám. 10 
Ea la cubier ta l l eva por t i tu lo : Del v i n o , ó seo i g 
la fermentación alcohól ica, ele. 
La real Academia de Ciencias, à quien corres-
ponde la propiedad de las obras que premia 
en concurso p ú b l i c o , ha concedido l icencia aj 
autor de la presente para que con arreglo à lo 
prevenido en el a r t . 119 de su* Estatutos, pu-
blique esta nueva ed ic ión . 
DE L A GUERRA en Africa. Por el ge-
neral Yusuf. Escrita en 1851. Madrid, 
1859, imp. Nacional. E n 8." may., 
126 págs. 
D e l a g u e r r a e n Africa, por el gene-
ral Yusuf. Traducido para el folletín 
de La Oorresponiencia, de España. Ma-
drid, 1859, imp. de L a Corresponden-
cia de España, Ijb. de A. Gonzalez. 
E n 12.°, 152 págs. 4 
Bib. de I n s t r u c c i ó n y recreo de l o C o r m í O í i d e n -
cio de Esporo. 
D E L A IMITACION de Cristo, por To-
más de Kempis. Traducido del latin 
por el P. M. J . Magin Ferrer, de la 
orden de la Merced. Barcelona, 1858, 
imp. y lib. de P. Riera. Madrid, lib. 
de Sanchez. E n 16.° may., pta., 384 
págs. con 2 láms. 7 
Véase tomo II, pàg. 217. 
D E L A INFLUENCIA de la novela efi 
las costumbres, por D. Guillermo 
Corteza. Memoria premiada por la 
real Academia sevillana de Buenas 
Letras, en el certamen público de 
1857. Precédela un discurso sobre el 
mismo tema, leido por el Sr . D. José 
Fernandez Espino, viee-director de 
dicha real Academia, en la solemne 
adjudicación del premio. Sevilla, 1857, 
imp. de F . Alvarez y Comp. E n 4.* 
may., 18-22 págs. 
D E L A INFLUENCIA del estrabismo 
sobrg el ejercicio de muchas profesio-
nes. Memoria presentada á la acade-
mia real de Medicina Belga, por Car-
los J . F . Carron de Villards, cirujano 
oculista de los ejércitos sardos, co-
mendador y caballero de diversas ór-
denes, discípulo de la escuela espe-
cial oftalmológica de Pavía, miem-
bro de la Academia real de Ciencias 
de Turin, y corresponsal de las socie-
dades de medicina de Amberes, B r u -
jas, Bruselas, Gante, Hainant, Loira 
inferior, Lovaina, Leon, Malinas, 
Montpellier, Morella, Nueva-Orleans, 
Tolosa, de las sociedades nacionales 
de Ciencias y Artes de Ain, Aube, dej 
alto Rhin y de Macón, y traducida 
de la segunda edición põr D. Matías 
Abreu. Habana, 1850, imp. del Faro 
Industrial. Madrid, lib. de la V . é 
Hijos de Cuesta. E n 4.", 20-10 págs. 4 
D E L A OBLIGACION de decir la misa 
con circunspección y pausa. Por el Dr. 
D. Joaquin Lorenzo Villanueva, cape-
Han de honor y predicador de S. M. y 
rector de los reales hospitales. Segun-
da edición. Madrid, 1803, imp. Real, 
Admon. del Boletinbibliográftco. E n 8.° 
may., pta., XXII-206 págs. 8 
DE L A REVOLUCION actual de la E s -
paña y de sus consecuencias, por 
Mr. de Pradt, traducido al castella-
no con notas, por J . F . G. Valencia» 
1820, imp. de J . de Orga. E n 8.° 
El t raductor es D. Joaquin Fusell y G i l . 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
Véase etra edición, tomo II, pág. S21. 
218 DE LOS DE.RECHOS.-
D E LOS DERECHOS fundamentales 
del hombre. Discurso leído en la Uni-
versidad central, por D. Eustaquio 
Toledano y Hernansaiz, doctor en 
administración y abogado del ilustre 
Colegio de Madrid, en el acto solem-
ne de recibir la investidura de doc-
tor en Jurisprudencia. Madrid, 1857, 
imp. de J . M. Ducazcal, lib. de A. 
Gonzalez. E n 4.° may., 24 págs. 4 
D E LOS FINES nacionales de la socie-
dad. Discurso leido en la Universidad 
central por el licenciado D. Eusta-
quio Toledano y Hernansaiz, en el 
acto solemne de recibir la investidu-
ra de doctor en Administración. Ma-
. drid, 1856, imp. de J . M. Ducazcal, 
lib. de A. Gonzalez. En 4." may., 18 
págs. 4 
DE LOS HECHIZOS de amor, la músi-
ca es el mayor, por D. José de Cañi-
zares. Véase COLECCIÓN GENERAL DE co-
MEDUS. 
E i à m e n : ' E s t a comedia es del mismo g é n e r o que 
la del Dómine Lúeas , y aun se parece alguna 
cosa en el plan; pero el personaje pr incipal es 
en aquella mas cómico y or iginal que en la 
presente. D . Lain viene á casarse con doña 
Leonor, amante de D. Ci r ios , y solo t ra ta del 
dote, que es lo que l lama su a t e n c i ó n . Nada le 
Importan las gracias ni la belleza de su pro-
metida esposa; y si muestra alguna inc l inac ión 
amorosa, es á la viuda doña Mencia, á quien 
l ia abandonado D. Carlos por Leonor. E l padre 
de é s t a ama igualmente á la viuda a l mismo 
tiempo que D. L a i n , y ambos t ra tan de ocul -
tarse en su casa para declararla su atrevido 
pensamiento. La escena en que I ) . L a i n , escon-
dido en la alacena, se come los bizcochos y los 
dulces del refresco, y todas las siguientes bas-
ta concluir el acto segundo, son muy cómicas , 
es tán llenas de gracias, y tienen un movimien-
to tan ráp ido y d r a m á t i c o , que causa admi-
rac ión . 
No es menos apreciable la escena primera del 
tercer acto, en quo D. Lain se presenta con un 
brazo entrapajado, y un parche en un o jo . 
l a i n . 
(Mal haya el alma y la vida 
que á galantear me m e t i ó ! 
Cár los . 
¿En suma, qué sucedió? 
l a i n . 
Viendo mi In tención perdida 
me embosqué en una escalera 
que Iba al cuarto p r inc ipa l . 
- D E LOS PRONÓSTICOS. 
(inunca hubiera yo hecho t a l l ) 
que a l b o r o t é de manera 
con l a cara y los tiznones 
que el chocolate me puse, 
que todo e l t ropel confuso 
empezó à decir: [Ladrones! 
D i s p a r á r o n s e vecinos 
y criados con puiiaies, 
con espadas y varales; 
y entre tantos asesinos 
llegaron, y aseguradas 
las manos, me conocieron; 
pero antes que ellos, cayeron 
sobre mi tantas patadas, 
quo hecho un misero despojo, 
s a q u é roto e l espinazo, 
t ue r ío este derecho &razo, 
y desconcertado este o;'o. 
Todas las escenas siguientes t ienen mucha v ive -
za, y son muy interesantes, por la situacioa 
apurada en que se hallan los principales per-
sonajes, especialmente cuando Leonor deja en 
manos de su hermana A u r e l i a el manto y la 
Rasqu iña , y su padre, que viene siguiendo á 
las lapadas, la encuentra con ambas prendas 
en la mano. 
El desenlace es t amb ién muy cómico . D . Lain va 
poniendo á sus espaldas todas las mujeres que 
se lo presentan, y va d e s p u é s dejando que t o -
das ellas se unan à sus respectivos amantes. 
La In t r iga de esta comedia, su p r o g r e s i ó n , los 
Incidentes y situaciones en que coleca el poeta 
á los personajes, t ienen siempre suspensa l a 
a t e n c i ó n de los espectadores, excitando f r e -
cuentemente la risa; y si el actor que repre-
senta el papel de D. Lain quiere d e s e m p e ñ a r l e 
con esmero, la i lus ión y el agrado son c o m -
pletos. 
Hasta los aficionados á la m ú s i c a , pueden salls-
facer su gusto; pues los duos y arlas que e l 
poeta ha entretejido en la fábula , como una 
parte integrante de el la , son expresivos, i n t e -
resantes, y capaces de admi t i r la a r m o n í a y 
novedad con que los compositores modernos 
han sabido enriquecer la m ú s i c a . 
D E LOS POZOS artesianos en general 
y de su aplicación á la catalana. Me-
moria leída á la real Academia de 
Ciencias naturales y Artes de Barce-
lona en la sesión de 2 de Abril de 
1834. PorD. José Antonio Llovet y 
Vallocera, sóeio de número de la 
dirección de Zoología y Mineralogía, 
y supernumerario en la de Agricultu-
ra y Botánica de la misma, é indivi-
duo de otras sociedades literarias. 
Barcelona, 183i. En 4.° 4 
D E LOS PRONÓSTICOS á las profe-
cías, por J . I . B. (á beneñcio de los 
D E 1830.-
pobres). Zaragoza, 1859. Madrid, 
desp. de Mellado. E n 8.' 3 
D E 1830 á l836 , ó la España desde Fer-
nando Y I I hasta Mendizabal. Resu-
men histórico crítico publicado re-
cientemente en París. Lo da áluz en 
castellano, con las variaciones que 
ha creído oportunas, D. Mariano José 
de Ibarra. Madrid, 1836, imp. de Re-
pullés. E n 8.°, 48 págs. 4 
DE UNA A F R E N T A dos venganzas. 
Drama en cinco actos, escrito en 
francés por M. M. Anicet y Lockroy. 
Arreglado á la escena española por 
D. O. G. Doncel y de L . Valladares. 
Representado por primera vez en 
Madrid en el teatro de la Cruz el dia 
26 de Mayo de 1843. Madrid, 1843, 
imp. de J . Merás y Comp., lib. de 
Cuesta. E n 4." may., 44págs . 6 
Museo dram. 
DE UNA A F R E N T A dos venganzas. 
Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
DÉCIMA junta general del Banco es-
pañol de San Fernando, celebrada en 
el dia 1." de Marzo de 1812. Madrid, 
1842, imp. de Aguado, E n 4.°, 48 pá-
ginas. 2 
DECLARACION de los mandamientos 
de la ley, artículos de la fé, sacra-
mentos y ceremonias de la Iglesia, en 
32 sermones, sacados del latin, en 
romance, por el R. P. Fr . Juan de la 
Cruz, del óvden de Santo Domingo. 
Madrid, lib. de Hurtado. E n 4." 
Gaceta ,n Diciembre 1800. 
DECLINACIONES del sol y ecuaciones 
del tiempo para los años desde 1858 
hasta 1865, con arreglo al meridiano 
de Cádiz. Por D. José Bonet, alférez 
de navio graduado de la armada na-
cional y D. Juan Doy, alférez de fra-
gata graduado de la misma. Barce-
lona, 1857, imp. de La Publicidad. E n 
4.* may., 9 hojas sin foliar. 
DEFENDER á el enemigo en la traición 
que es lealtad, y defensa de Carmona. 
Comedia nueva en tres actos, com. 
puesta por D. A. R. I . Año de 1802. 
Madrid, 1805 (sin imp.), Admon. del 
•DEFENSA. m 
Boletín MbliogrâJlcoMTLA', 32 págs. 2 
DEFENSA de D. Jorge Diez Martinez, 
pronunciada en la sala tercera de la 
Audiencia de Madrid, por D. Joaquin 
Francisco Pacheco, abogado de este 
Colegio, en 28 de Mayo de 1850. Ma-
drid, 1850, imp. de Perniat. E n fol., 
52 págs. 8 
DEFENSA de D. Miguel de Lardizabal, 
presentada en 4 de Mayo de 1812 an-
te el tribunal especial creado por las 
Cortes generales y extraordinarias, 
por el licenciado Antonio Ruiz de 
Alcalá. Cádiz, 1813, imp. de V. L e -
ma. En 4.", 44 págs . 4 
DEFENSA de la comedia intitulada 
Contigo gan y cebolla, contra las crí-
ticas que han hecho de ella los pe-
riódicos de Madrid. Dirigida á los 
redactores de la Resista Española, por 
D. Angel de Cepeda. Madrid, Agosto 
de 1833, imp. de Repullos, Admon. 
del Boletín UbliogrMco. E n 8.°, 32 pá-
ginas. 2 
DEFENSA de los diez y seis cargos he-
chos por el Sr. D. José de Valdene-
bro, corregidor de la Coruña, y con-
sejero de Castilla actualmente, sobre 
la causa que se formó para ultrajar, 
para denigrar, para acriminar, bajo 
el asustador título de crimen de E s -
tado á D. Valentin de Foronda, cón-
sul general y encargado de negocios 
que fué cerca de los Estados-Unidos 
de la América Septentrional, de la 
órden de Carlos III y de la maestran-
za de Ronda, intendente honorario de 
ejército é individuo de varias socie-
dades literarias de España y de fue-
ra del reino. L a verdad sobre nada 
â pesar de las borrascas horrorosas 
que el Neptuno de las preocupacio-
nes escita en el mar de la razón. 
Pamplona, 1820, imp. de J . Domin-
go. Madrid, Admon. del Boletín bi~ 
bliográfico. En8.° , pta., IV-28-208 pá -
ginas. 8 
DEFENSA del Sr. D. Francisco Gon-
zalez Esteíani, en respuesta á la acu-
. sacion del señor fiscal de la real a u -
22b D E F E N S A . 
diencia de Madrid D. Laureano Jado 
> de 30 de Setiembre de 1834. Madrid, 
' 1834, imp. de E . Aguado, lib. d e A . 
Gonzalez. E n i . ' , 52 págs. 4 
E s t á firmada por el D r . D . Felipe Lopez Valde-
moro. 
DEFENSA legal por Doña Ramona 
Pardo ¡Figueroa, núm. 30. Condesa 
de Maceda y marquesa de Figueroa, 
y otros títulos, grande de España 
de primera clase, vecina de l a c iu-
dad de Santiago, en el pleito que si-
gue en esta real Chancillería con V i -
centa Wanden, núm. 28, vecina de 
la ciudad de la Coruña, como madre 
y curadora de sus dos hijos naturales 
D. Baltasar y Baltasar a , n ú m e -
ros 37 y 38, que pretenden serlo tam-
bién del último conde d e Maceda Don 
Baltasar Pardo Figueroa, núm. 29. 
Sobre que se revoque el auto de la 
real Audiencia de la Coruña, que de-
claró á los hijos de la Vicenta W a n -
. den números 37 y 38, por naturales 
del difunto conde y que á su conse-
cuencia les contribuyese con alimen-
tos la actual condesa núm. 30. V a -
lladolid, 1826, imp. de H . Roldan. 
Madrid, lib. de A . Gonzalez. E n fol. 
may., 11-44 págs. 16 
Unido ft este va otro cuaderno t i tu lado : Alegación 
legal. 
DEFENSA oral hecha por el excelen-
tísimo Sr. D. Manuel Cortina ante el 
supremo Tribunal de Justicia en la 
causa seguida contra D. José Puidu-
llés, director general de prõsidios del 
reino, por supuestos abusos en el des-
empeño de su cargo, á la cual van 
unidas la sentencia que la ha puesto 
término y su hoja de servicios. Ma-
drid, 1842, imp. de F . de P. Mellado. 
E n 4.', 68-20 págs. con 1 estado. 6 
Las ao úl t imas p á g i n a s contienen ta r e l ac ión j u s -
tificada de los mas s e ñ a l a d o s m é r i t o s c o n t r a í -
dos por el director general do presidios Don 
Jose P u i d n l l é s durante los 41 alios que cuenta 
de servicios. 
D E F E N S A pronunciada e l dia 17 de 
Enero de 1839 por el doctor D. Luis 
Rodríguez Camaleño en favor de Don 
Evaristo Sarâvia, secretario que ha 
sido dela jefatura política de esta ca-
pital, en la causa formada contra él 
y otros varios, á virtud de delación 
hecha por Doña Mariana de la Vega, 
hermana del conde de Albarreal del 
Tajo, por la supuesta sustracción de 
una caja con dinero y otros varios 
particulares. Madrid, 1839, imp. de 
N. Llorente. Admon. del Boletín, bi-
bliográfico. E n 4.% 64 págs . 4 
DEFENSA pronunciada el dia 7 de Ju -
lio de 1853 por el licenciado D. F r a n -
cisco de Paula Montejo, abogado del 
ilustre colegio de esta corte, ante el 
Consejo real, en el recurso seguido 
por D. Rafael Montejo Martinez, ma-
gistrado cesante de la Audiencia ter-
ritorial de Zaragoza, y el fiscal de 
S. M., sobre revocación <5 confirma-
ción de la real drden de 25 de Agos-
to de 1851, que declaró que ningún 
derecho tenia Montejo Martinez á 
haber pasivo, por cesantía, y real de-
creto resolución final de 31 de Agosto 
de 1853. Madrid, 1853, imp. de la 
V . de Búrgos, 28 págs. 4 
DEFENSA pronunciada el dia 3 de 
Enero de 1843 por el licenciado Don 
Florencio García Parreño, ante el su, 
premo tribunal de Guerra y Marina 
en la célebre causa seguida contra 
D. Agustín de Villanueva, ayudante 
del presidio correccional de esta cor-
te, por supuestas estafas con el di-
rector general de presidios del reino 
D. José Puidullés, á los penados, á 
pretesto de protección y libertad. 
Madrid, 1843, Establecimiento Tipo-
gráfico, calle del Sordo, Admon. del 
Boletín bibliográfico. E n 8.° may., 38 
págs. 4 
D E F E N S A que D. Joaquín Mas, pres-
bítero, canónigo penitenciario de esta 
santa Metropolitana iglesia, propone 
para los autos que por denuncia del 
fiscal de S. M. de 7 de Enero de 1814, 
se le han sustanciado, en razón de 
alguna de las proposiciones que ver-
tió en su sermon predicado... con 
DEFINICIONES.—DEL R E Y . 
otros incidentes de que se irá hacien-
do cargo y procurará dar satisfacción. 
Valencia, 1814, imp. de B. Monfort. 
E n fol. 
Fnstér. B ib . Valenciana. 
DEFINICIONES de retórica y breve tra-
tado de poética, por D. Antonio Gon-
zalez y García. Madrid, 1831, lib. de 
A. Gonzalez. E n 8.° 3 
DEFINICIONES y tablas generales de 
aritmética, para uso de las escuelas. 
Nueva edición, añadida con las nue-
vas pesas y medidas del sistema mé-
trico decimal, al tenor de la ley de 
19 de Julio de 1849, y unas breves 
nociones sobre el modo de sumar, 
restar, multiplicar y partir cantida-
des decimales. Málaga, 1859, imp. y 
lib. de Martinez de Aguilar. E n 8.°, 
16 pág. 2 otos. 
DEFINITIONES et epitome doctrinse, 
quse in institutionibus elementaliis, 
philosophic^ D. Andrea de Guevara 
editis continentur. Madrid, 1826, 
imp. deL. Amarita, Admon. del So-
letin Mhüográjico. E n 8.", pta., 144-190-
92 págs. 10 
D E L CONSEJO real como elemento 
del gobierno constitucional, por D . 
C. B. Fiscal en el mismo Consejo. 
Madrid, 1846, imp. de la Comp. de 
Impresores. Admon. del Boletín bi-
bliográfico. E n 8.°, 50 págs. 4 
D E L CRITERIO en medicina, por D. J . 
Castillo y Tagell. Madrid, imp. de 
E . Aguado. E n 4.°, 12 de Abril de 
1849. 
Obras de propiedad l i t e r a r i a . 
D E L DERECHO de potestad civil sobre 
las cosas sagradas. Madrid, 1820, 
imp. de Nuñez, Admon. del Bolelin 
bibliográfico- E n 8.*, 70 págs. 4 
D E L DIEZMO y rentas de la Iglesia. 
Contestación á la Memoria leida á las 
Córtes por el señor ministro de Ha-
cienda en 21 de Febrero de este año. 
Por el Dr. D. Juan Varela, arcediano 
de Sarria, dignidad y canónigo doc-
toral, primero de la santa Iglesia 
catedral de Lugo, y [académico de la 
real de la Historia. Madrid, 1837, 
imp. de E . Aguado, Admon. del Bo-
Istin Mttiográftco. E n 8.* may., 126 
págs . 8 
D E L MATRIMONIO civil. Opúsculo 
formado con la doctrina del ilustre 
teólogo el padre Perrone en su obra 
del matrimonio cristiano, por D. N.. . 
Con aprobación del ordinario. B a r -
celona, 1859, imp. de P. Riera, lib. 
religiosa. E n 12.°, 376 págs. 4 
L i b . rel igiosa. 
D E L PODER de San Pedro en la Igle-
sia, 6 disertación sobre este pasaje: 
Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, etc. (Evangelio 
de San Mateo, X V I , XVIII , XIX) . Se-
guida de otra disertación sobre la 
cuestión: De si Pedro estuvo en R o -
ma, y acompañada de un estado cro-
nológico dé los hechos de los apósto-
les. Por ün amigo de la verdad. B a r -
celona, 1841, imp. dé A. Bergnes. 
Madrid, Admon. del Boletín, bibliográ-
Jico. E n 4.°, 11-36 págs. con 1 esta-
do. 6 
D E L R E Y abajo ninguno, y labrador 
más honrado García del Castañar, 
por D. Francisco de Rojas Zorrilla. 
Véase COLECCIÓN GENERAL DE COMÉDIAS. 
E x ã m e n : Sen t í amos alguna repugnancia en poper 
esta comedia al (rente de las de Rojas; porque 
su notorio m é r i t o la ha hecho tan coman, que 
apenas hay en Madrid una casa regular en 
donde ño se encuentre; pero como era imposi-
ble dejar de i nc l u i r i a en nuestra co lecc ión , 
hemos creido que no iralia la pena de reser-
vacla para otro cuaderno, y que seria mejor 
colocarla en el lugar que le corresponde. 
G a r c í a del C a s t a ñ a r es una de aquellas composi-
ciones que los preceptistas se v e r í a n muy em-
barazados para definir , gracias & ta cabllosldad 
y exuberancia de sus reglas. Por la naturale-
za del argumento, es una verdadera tragedla, 
s i s é puede dar este t i tu lo \ una f á b u l a cuyo 
desenlace es fel iz . Sino, s e r á d l f i c l l clasificar-
la y hal lar nombre que le c u a d r é . Comedia no 
es; porque no r idicul iza los v ic ios . Tragedia 
urbana, menos; porque los personajes que en 
ella resaltan son de al to co turno . Drama, t a m -
poco; porque no excita e l sueiio. Melodrama de 
grande e s p e c t á c u l o , mucho menos; porque no 
asusta á los n i ñ o s . S e r á , pues, forzoso l lamar-
la obra divina, como dijo u n i n g l é s delPairalsf» 
B E L RÉ Y . 
perdido do Milton, á quien los c r í t i c o s negaban 
el t i t u l o de Poema Epico. 
Para acabar de confundir á estos ú l t i m o s , Gar-
cía del Cas tañar encierra situaciones, caracte-
res y pinturas humildes. E l supuesto vi l lano se 
deleita describiendo la caza. Blanca, pintando 
la provision de su despensa. Luego pasa la 
velada p r o p o n t o n í o enigmas; y los criados d i -
vierten con sus sencilloces. Por fin el espec-
tador se ve trasportado à Toledo, á la aldea de 
García, à los bosques, y otra vez à las mis-
mas partes; y en esto se emplean dos dias, que 
no es ciertamente un gran desaguisado; pero 
siempre es el doble de lo que r e c e t ó , DO se 
sabe por q u é , Ar i s tó te l e s . 
Quiere decir, que todo esto era del caso para 
formar una obra maestra; y si los preceptistas 
no dieron en el lo, deben tener la buena fe de 
contesarlo. ¿ Q u é impáv ido refnndidor se 
atreveria à enmendar n i aun el t i t u l o de esta 
comedia? ¿Quién creerla poder tocar à u n cua-
dro de Mur i l l o sin asesinarle? 
Ahora que hablamos de cuadros, nos parece, con 
perdón de los preceptistas, que existe una d i -
ferencia esencial entro la pintura y la poesia, 
originada de su misma naturaleza. La primera, 
que solo habla á los ojos, y cuyo c a r á c t e r es 
la Inmovil idad, no puede sin cometer sendos 
absurdos, representar situaciones diversas en 
un mismo cuadro; y es por consiguiente escla-
va de las tres unidades. Pero la segunda, que 
habla sobre todo à los oidos, y es oxencial-
mente sucesiva, ¿ q u é otra ob l igac ión tiene, 
sino la de impedir que se rompa la cadena del 
. i n t e r é s , y que se destruya e l prestigio? ¿Y no 
se destruye, d i r á n , cuando cae un lienzo y 
convierte en palacio lo que era cueva de l a -
drones? Esos son inconvenientes materiales, 
que no se pueden evitar sin Incur r i r en otros 
mas molestos; lo mismo que los entreactos, la 
mús ica , los bastidores, las bambalinas y t o -
dos los auxilios que las d e m á s artes prestan á 
la poesia para la r e p r e s e n t a c i ó n teatral; aux i -
lios necesariamente débi les y precarios, com-
parándolos con la espresion de afectos, que 
puede llegar á equivocarse con la verdad, si 
el actor y el poeta sen lo que deben ser. Con 
todo lo d e m á s transige el entendimiento, que 
tiene la facultad de abstraer todo aquello que 
perjudica à la i lus ión , en fuerza del h á b i t o ; y 
nunca p idea l artista sino que imite la na tura-
leza cuan fielmente le sea posible, atendiendo 
al instrumento y la materia de que puede dis-
poner. 
V o l v i e n d o á la comedia de Rojas, ciertamente 
no era fácil c o n c e b i r á n cuadro mas á p ropós i -
to para conmover e l corazón y dejar en é l una 
impresión satisfactoria. E l heredero de un 
nombre ilustre halla en la felicidad d o m é s t i c a 
la Indemnización ¡de todo lo que ha perdido en 
esplendor y poder; y su misma oscuridad le 
preserva de las vlclsitades de la fortuna. En 
esta s i tuac ión tan p r ó s p e r a , e l deseo de ser 
ú t i l á su Rey. le atrae un c ú m u l o de males, 
que no hay necesidad de repet i r , y l e coloca 
por ú l t i m o en una e levac ión que nos ha hecho 
sentir que merece. ¿Quién no le admira en ver-
dad cuando baee b a j a r á don Mendo por e\ 
ba l cón? ¿Quién no lo disculpa cuando quiere 
matar á su blanca? ¿Quién no se p o n d r í a à su 
lado para defenderle cuando hiere á s u enemi-
go, y pronuncia aqnella fiera y sublime r « l a -
cion en que hasta el mismo asonante es i n sp i -
rado por el genio? Pero sobre todo, ¿á qu ién 
no se le herizan los cabellos, y bafia un sudor 
frio desde la cabeza à los pies, cuando a l de-
c i r le don Mendo que no es e l Rey, le oyó ex-
clamar: 
lUonra desdichada m í a , 
q u é engaño es esto que vest 
Los demás c a r a c t é r e s son igualmente acabados, 
y los versos y e l est i lo dignos en lo exencial de 
la obra. 
No seria difícil hacer de Garc í a del C a s t a ñ a r una 
trajedia arreglada. La a r m a z ó n se presta k ello, 
y las principales bellezas se c o n s e r v a r í a n s i n 
a l t e rac ión ; pero seria preciso renunciar á una 
m u l t i t u d de pormenores, que dan á la fábula 
un c a r á c t e r de verdad admirable; otros ten-
d r í a n que pasar en r e l a c i ó n , y no p r o d u c i r í a n 
por consiguiente la mitad del efecto que pro-
ducen. Toda la obra perderla el color de an t i -
g ü e d a d que la hace tan agradable; sus formas 
a p a r e c e r í a n menos sencillas y agrestes; ha-
b l a r í a n de otro modo al c o r a z ó n , y es imposi-
ble que le interesaran tanto. Cada uno tiene su 
op in ion . Nosotros vemos con gusto al Rey en 
su palacio, leyendo el donativo del re ino , y sa-
b iendo por la pr imera vez que existe G a r c í a . 
Nos Interesa e l altercado de este con don 
Mendo, que empieza por espantarle la caza y 
marcha luego á q u i t a r l e e l honor: G a r c í a , sin 
embargo, le enseña el camino, y abandona fe-
l izmente su pasatiempo, disgustado por seme-
jante azar. No nos contenta menos ver à Blan-
ca entre sus criados aguardando 6 su esposo, y 
e n g a ñ a n d o con inocentes juegos las t r i s tes ho-
ras de la ausencia; pero sobre todo queremos 
ve r l a perdida en lo mas agr io de las m o n t a ñ a s , 
huyendo del p u ñ a l de su esposo, sola y medio 
desnuda en la l ó b r e g a noche, y dejando sus 
largos cabellos prendidos eu las ramas de los 
á r b o l e s . La Infeliz baila por fin socorro; pero 
no bien le hal la , cnando ya no siente su Infor -
tunio, y nada, nada le importa sino quo v u e -
len á socorrer k G a r c í a . Una escena do este 
g é n e r o hay en el Rey Lear, de Shakespear, y 
aunque no en el i n t e r é s , excedo à la de Rojas 
en el colorido. 
Garc ía del C a s t a ñ a r era una de las piezas favor i -
tas de Jlaiquez. Sus tradiciones se conservan 
en el teatro. SI Rojas se la hubiera v i s to r e -
presentar, hubiera estimado en mucho mas su 
obra. Derramemos algunas l lores sobre la t ie r -
DELICIAS.—DESCRIPCION. 
t h que los cobre . Entrambos e s t á n ya reunidos 
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en el seno de la Inmortalidad. 
D E L I C I A S de la religion. Escritas por 
Lamourett. Barcelona, lib. de P. 
Riera. En 8.° 4 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
DELIRIOS de la juventud. Por Maria-
no Soriano Fuertes. Córdoba, 1849, 
imp. y lib. de F . García Tena. En 8.° 
may., 226 págs. 12 
Contiene varias poesías y dos novelas t i tuladas: 
Un Recuerdo i e carnaval . El Ultimo pensa' 
miento. 
DEMÓSTENES considerado como hom-
bre público. Discurso leido en la Uni-
versidad central en el acto solemne 
de recibir la investidura de doctor en 
la facultad de filosofía, sección de l i -
teratura. Por D. Raimundo Gonza-
lez Andrés, catedrático de lengua y 
literatura griega de la Universidad 
de Granada. Madrid, 1857, imp. Na-
cional. En 4.° may., 14 págs. 
DEMOSTRACION de una injusticia no-
toria ejecutada por el ministro de 
la primera secretaría de Estado, el 
Excmo. Sr. D. Joaquin María Ferrer. 
Publícala D. José Presas. Madrid, 
1841. 4 
DEMOSTRACION evangélica dirigida á 
los incrédulos, sofistas y novadores 
modernosj dedicada á la reina nues-
tra señora Doña María Cristina de 
Borbon, por su autor el Dr. D. Luis 
Fris Discos, ex-vicario general del 
ejército francés en España en los 
años de 1823 y 1824, canónigo del 
real cabildo de San Dionisio de Pa-
rís, caballero de la real y distinguida 
órden española de Cárlos I I I , rector, 
administrador y cura de la real igle-
sia parroquial hospital de San Luis, 
rey de Francia, etc. Con licencia del 
real y supremo Consejo de Castilla. 
Madrid, 1832, imp. de J . Palacios, 
Admon. del Boletín bibliográfico. E n 
8.° may., pta., 418 págs. 8 
DENUNCIA á los tribunales de los 
clubs formidables de la Franc-maso-
nería, y pruebas decisivas de su ile-
galidad, proyectos horrorosos y nece-
sidad de destruirlos, acompañadas de 
la defensa de las congregaciones de 
oración. Traducido por D. Tomás 
Mendez. Madrid, 1828, imp. de E . 
Aguado, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. E n 8.*, 32 págs. 3 
DERECHO natural, civil, público, po-
lítico y de gentes, fundado en las ne-
cesidades del hombre y en la propie-
dad, por D. Braulio Foz. Zaragoza, 
1842, imp. de R. Gallifa. Madrid, A d -
ministración del Boletín bibliográfico. 
Dos tomos en 8.°, pta., XVI-296 pá-
ginas el 1.% 232 el 2." 20 
DERROTERO de las islas Canarias. E s -
crito en francés por M. Charles Phi-
lippe deHerhallet, capitán de navio 
de la marina imperial francesa, y 
puesto en castellano por D. Mi-
guel Lobo, capitán de fragata de 
guerra española. Con notas que con-
tienen noticias hidrográficas poste-
riores á la época en que fué escrito 
este derrotero, tomadas del depósito 
hidrográfico de Madrid, así como al-
gunas concernientes á las islas. Bar*-
celona, 1858, imp. de L . Tasso, lib. 
de E l Plus Ultra. E n 4.°, 72 págs. 
DESCARGOS del Dr. D. Vicente A l -
fonso Lorente, á los cargos que le 
hizo D. Juan Sanchez Cisneros, etc., 
sobre la observación del fruto de P i -
ñapera, fecha en Valencia, 4 de Octu-
bre de 1803. E n 4.*, (sin lugar de im-
presion}, 
Fustér. Bib. valenciana. 
DESCRIPCION artística del real mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial, 
y sus preciosidades después de la 
invasion de los franceses, escrita por 
el P. Fr . Damian Bermejo, monje de 
la misma casa. Madrid, 1820, imp. 
de Rosa Sanz. Admon. del Boletín 
bibliográfico. E n 8.°, pta., Xn-404 p á -
ginas. 10 
DESCRIPCION de la gruta de Casut en 
la villa deEsporlas, por D. Joaquin 
María Bover de Roselló. Palma, 1844, 
imp. de Guasp. E n 4.' 
224 DESCRIPCION. 
DESCBIPCION de la real entrada y re-
cibimiento obsequioso que hizo la 
muy ilustre y muy leal ciudad de 
Barcelona á sus augustos soberanos 
y demás personas reales, el dia 11 de 
Setiembre de este presente año de 
1802. Primera parte. Con licencia. 
Barcelona, 1802, imp. de J . F . Pifer-
rer. Madrid, Admon. del Boletín U -
Uiograico. E n 4.°, 16-12 págs. con 1 
lám. 4 
t a segunda parte que consta de 12 p á g i n a s l leva 
por t i t u l o : Cont inuación de los festejos con 
que la m u y Ilustre y muy leal ciudad de Bar-
celona obsequ ió á SS. MH. y d e m á s personas 
reales. 
DESCRIPCION de los festejos públicos 
celebrados en la ciudad de Málaga 
los dias 9,10, 11 y 12 de Setiembre 
de 1839, por disposición de su ilustre 
ayuntamiento constitucional, con 
auxilio de las autoridades superiores, 
por los faustos acontecimientos ocur-
ridos en la villa de Vergara. Mála-
ga, 1839, imp. de la V . de Martinez 
de Aguilar. Madrid, Admon. del Bo-
letín bibliográfico. En 4.°, 12 págs. 2 
DESCRIPCION de los obsequios que á 
SS. MM. y AA. ha hecho la M. N. M. 
L . y S. H . ciudad de Zaragoza el 18, 
19 y 20 de Junio de 1840, dias de su 
permanencia en esta capital. La ex-
tiende por encargo del Excmo. Ayun-
tamiento constitucional de la mis-
ma, el doctor en derecho civil y abo-
gado de los tribunales nacionales Don 
Mariano Gil y Alcayde. Zaragoza, 
1840, imp. de M. Peiro. Madrid, Ad-
ministración del Boletín bibliográfico. 
E n 4.°, 148 págs. 8 
DESCRIPCION del cenotaflo erigido 
para las reales exequias de la reina 
nuestra señora Doña María Josefa 
Amalia de Sajonia, celebradas en el 
dia 28 de Julio en la iglesia del real 
convento de San Francisco el gran-
de de esta corte, inventado y dirigido 
de <5rden de S. M. católica el señor 
D. Fernando VII , por su arquitecto 
mayor D. Isidro Velazquez. Madrid, 
1829, imp. de L . Amarita, Admon. 
del Boletín bibliográfico. E n 4.°, 16 
págs. 2 
DESCRIPCION del imperio de Marrue-
cos, en que se trata principalmente 
de las instituciones, usos, costum-
bres, etc., de sus habitantes y de la 
topografía del país. Por Alermon y 
Dorreguiz. Madrid, 1859, imp. de A. 
Gomez Fuentenebro. E n 8." may., 
V1II-72 págs. con el mapa del impe-
rio. 5 
También se venden ejemplares s in e l mapa à i 
reales. 
D e s c r i p c i ó n del imperio de Marrue-
cos, en que se trata principalmente 
de las instituciones, usos, costum-
bres, etc., de sus habitantes y de la 
topografía del país, por Alermon y 
Dorreguiz. Segunda edición. Madrid, 
1859, imp. de M. Minuesa, lib. de 
Cuesta. E n 8.° may., 64 págs. con 
el mapa del imperio de Marruecos. 5 
DESCRIPCION estadística y geográfica 
de España y Portugal, en la cual se 
da una noticia bastante detallada de 
las provincias, ciudades y villas de 
ambos reinos, su extension, pobla-
ción, manufacturas, distancias, lati-
tud, longitud, etc., etc. Escrita en 
inglés. Traducida y aumentada con 
notas por D. Pedro Ferrer y Casaus. 
Madrid, 1817, imp. de F . de la Par-
te, Admon. del Boletín bibliográfico. 
E n 8.°, pta., 272 págs. 6 
DESCRIPCION general de España é is-
las dependientes de ella, por D. F r a n -
cisco Verdejo Paez, profesor de mate-
máticas que ha sido en varios esta-
blecimientos públicos de esta corte. 
Madrid, 1827, imp. de Repullés, A d -
ministración del Boletín bibliográfico. 
Dos tomos en 8.°, pta., XVI-432 pá -
ginas y 4 tablas á las 16, 60, 68 y 88 
el 1.°, 352 y 2 tablas á las 208 y 276 
el 2." 16 
DESCRIPCION geográfica, política, mi-
litar, civil y religiosa del imperio 
otomano, con una noticia relativa á 
su administración de justicia, á su 
policía, á su hacienda y * otros va,-
DESCRIPCION.-
rios objetos, y la cronología históri-
ca de los sultanes desde Otoman I, 
fundador del imperio, hasta Maha-
mudll, actualmente rein an te, extrac-
tada de varias obras antiguas y mo-
dernas, por D. Vicente Antonio Ro-
ger y Coma. Madrid, 1827, imp. de 
M. do Burgos, Admon. del Boletin U-
bliográfico. En 8.°, pta., VI-392 págs. y 
1 estado al fin. 6 
Véase tomo I I , p â g . 2S1. 
DESCRIPCION geolo'gica de la provin-
cia de Oviedo, por D. Guillermo 
Schulz, inspector general primero de 
minas y consejero de instrucción pú-
blica. Con mapas y láminas. Publi-
cada de real orden. Madrid, 1858, 
imp. de J . Gonzalez, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4." may., 138 pags. con 
1 lám., y el atlas en fol. may. con 1 
lám. y 2 mapas geológicos y topo-
gráficos de la provincia de Oviedo. 40 
DESCRIPCION histórico-poe'tica de los 
valles, puertos y entradas á Francia 
por el reino de Aragon. Aumentada 
á la del año de 1586 en el de ITOSpor 
D. Mariano Blas Garoz y Peflalver, 
oficial de la secretaría de Estado y 
del despacho universal de la Guerra, 
y diputado en las actuales Córtes ge-
nerales y extraordinarias por la pro-
vincia de la Mancha, hallándose en 
ellos en las guerras con Francia, de-
dicada á la patria y en su nombre á 
las mismas que la representan. Reim-
presa. Cádiz, 1813, imp. de D. Gar-
cía Campoy. E n 8.", 48 págs. 4 
DESCRIPCION y mapas de Marruecos. 
Por los coroneles D. José Gomez de 
Arteche y D. Francisco Coello. Con 
algunas consideraciones sobre la im-
portancia de la ocupación militar de 
una parte de este imperio. Madrid, 
1859, imp. de F . de P. Mellado. En 
8.° may., X-146 págs. con 2 grandes 
mapas. 
DESDICHAS de Timoteo. Comedia ar-
reglada á la escena española, por 
D. Manuel García Gonzalez. D. Pablo 
Avecilla, ed. Madrid 1859. E n 8.' may 
TOMO V 
-DEVOCIONARIO. 225 
DESENGAÑOS filosóficos, que en obse-
quio de la verdad, de la religion y de 
la patria, ofrece al público el doctor 
D. Vicente Valcarce, dean dela san-
ta Iglesia de Falencia. Obra útil y 
conducente para poder graduar el 
mérito de los nuevos filósofos, cono-
cer su vanidad y engaños, y evitar 
sus errores. Madrid, desp. de las obras 
del Mtro. Feixoó, monasterio de San 
Martin. Cuatro tomos en 4.° 
Gaceta, 26 Junio 1801. 
D E T A L L E abreviado de los desastres 
causados en la isla de Tenerife por 
un extraordinario temporal, que aco-
metió á esta y otras de las afortuna-
das en los dias 7 y 8 de Noviembre 
de 1826. A los amantes del suelo ca-
nario Juan de Megliorini. Con licen-
cia. E n la ciudad de la Laguna, imp. 
de J . Diaz Machado. Madrid, Admon. 
del Boletin bibliográfico. En 4.°, 8 ho-
jas sin foliar. 4 
En verso. Consta de 32 octavas con varias notas* 
DEVOCION â la gloriosa santa Bárba-
ra, abogada contra rayos, centellas, 
huracanes, nubes tempestuosas y de 
morir sin confesión sus verdaderos 
devotos. Barcelona, 1859, imp. de S. 
Pedro. En 4.°, 1 hoja con 1 viñeta. . 
DEVOCION á la santísima Virgen Ma-
ría, en su coronación por reina de los 
cielos. Dispuesta por el P. F r . Feli-
ciano de Sevilla, misionero apostóli-
co capuchino. Málaga (sin año), lib. 
de Martinez Aguilar. En Sí.0, 32 pá-
ginas. 3 ctos. 
DEVOCION de la gloriosa santa Bár-
bara, romance compuesto por D. An-
tonio Torras. Barcelona, 1859. E n 4.° 
DEVOCION del rosario, explicado por 
el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, lib. de P. Riera. En. 
16.°, el 100. 23 
Cat. de la l i b . religiosa, 1861. 
DEVOCIONARIO en verso castellano 
para visitar todos los dias á Jesucris-
to nuestro Redentor en el Santísiino 
Sacramento. Compuesto por D. R. 
F . H. y C. Madrid, 1828, imp. de E . 
15 
226 DEVOT.-
Aguado, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 8.°, 20págs . 4 
DEVOT novenari en honor de la íncli-
ta mártir santa Teodora, verge ro-
mana, patrona de las doncellas de la 
villa de Gracia, en especial de las que 
se educan baix lo cuidado de las re-
ligiosas de nostra senyora de ]a di-
vina providencia, y qual sagrat eos 
se. venera en la iglesia de ditas reli-
giosas, Ab. Lliceneia. Barcelona, 
1852, imp. de J . Gorgas. E n 8.°, 32 
págs. 4 
DEVOTA y doctrinal novena en obse-
quio y desagravio del sagrado cora-
zón de Jesús. Ejercicio para el primer 
viernes de cada mes, con oraciones 
y dulces afectos para el dia de la co-
munión. Por D. Juan Gabriel de Con-
treras, presbítero. Málaga (sin año), 
lib. de Martinez de Aguilar. En 32.°, 
128 págs. I X 
DEVOTO novenario en honor del au-
gusto misterio de la inmaculada 
Concepción de María Santísima, de-
clarado dogma de fe por nuestro su-
mo padre Pio IX, que el colegio de 
San Buenaventura de Barcelona 
ofrece á sus hermanos de la venera-
ble orden tercera de N. S. P. S Fran-
cisco y demás devotos de la purísi-
ma Virgen. Barcelona, 1858, imp. de 
F . Sanchez. En 16.° may., 64 págs. 
con 1 grab. 
DEVOTO quinario de la Pasión y cin-
co llagas de N. S. Jesucristo. Mála-
ga, 1849, imp. y lib. de Martinez 
de Aguilar. En 16.° may., 78 págs. 1 
DIÁLOGO entre Cristo y el alma, por 
D. Oárlos Fuentes. Barcelona, 1857, 
imp. de I . Estivil. En 4.°, 2 hojas y 
1 viñeta. 
DIÁLOGO entre D. Justo Claro y Don 
Prudencio Bueno, sobro el estado en 
que se halla la nación. Madrid, 1823, 
imp. de J . Ramos y Comp. E n 40(>, II -
22 págs. 2 
DIÁLOGO entre el Sr. Pebrer y el au-
tor del Catecismo financiero español, 
el Sr. Oviedo, sobre la situación de 
-DIARIO. 
la Hacienda de España, sus recursos 
interiores y exteriores aplicables á la 
liquidación de toda su deuda, de la 
medida de bancarrota, y el plan pro-
puesto por dicho Sr. Pebrer para im-
pedirla. París, 1835, imp. de J . Di-
dot. E n 4.°, 24 págs. 
DIALOGO, 6 Catecismo con doce pe-
queños discursos para instruir á la 
juventud en las virtudes cristianas y 
sociales, por D. Cristóbal Talens de 
la Riva. Valencia, 1802, imp. de 
Francisco Burguete. En 8.° 
F u s t ó r . Bib. Valenciana. 
DIÁLOGO sagrado, 6 sea Paráfrasis de 
algunos lugares de los cantares de 
Salomon, por D. Juan Bautista Ca-
lamés. Valencia, 1800, imp. de la V. 
de Peris. E n 8.°, con notas piadosas, 
ó explicación mística de algunos 
versos. 
Se compuso con ocasión de vest ir el hàhlto reli-
gioso Doña Juana Maria Pa l l a r é s , en el monas-
ter io do las Seryitas de la -villa de Murviedro. 
Van unidos al diá logo unos e n d e c a s í l a b o s y la 
p a r á f r a s i del salmo 127.- Bealiomnes qui l imem 
dominum; dedicado todo á un amigo del autor. 
DIÁLOGOS de los muertos, en que se 
procura inspirar horror al vicio, y 
saludables máximas de virtud, por 
Fr . Francisco Breva. Valencia, 1803, 
por José de Orga. E n 8." 
Contiene30 d iò logos . 
F u s t é r , Blb. Valenciana. 
DIÁLOGOS sobre las artes del diseño. 
Escritos en italiano por monseñor 
Juan Cayetano Bottari, y traducidos 
é ilustrados con notas por D. José 
Ortiz. Madrid, 1804, imp. de Gomez 
Fuentenebro. E n 8." 
F u s t é r . 15ib. Valenciana. 
DIÁLOGOS sobre materias indispensa-
bles para el complemento de la ins-
trucción de los jóvenes en las escue-
las de latirádad, por D. José María 
Rodríguez, preceptor de gramática 
latina y retórica en la ciudad de S i -
güenza. Madrid, 1829, lib. de Cues-
ta. E n 8.° 10 
Goceía . lO Octubre 1829. 
DIARIO de el gran mundo, ó Revista 
DIARIO 
galante, y . crítica, de las reuniones 
públicas y particulares, de los tea-
tros, delas modas, de las anécdotas 
picantes, de los chistes de sociedad 
y de cuantos sucesos exciten la aten-
ción y el interés del mundo elegante 
español y extranjero. Madrid, 1859, 
imp. y desp. de La Tnsiruccíon uni-
versal. En 4.°, 24 págs. (no terminó). 
La Ins t rucc ión universal. 
DIARIO de la guerra, materiales para 
la historia, desde el cuartel general 
del Rxcmo. Sr. Marqués de Rodil, 
por D. Pablo Alonso de la Abecilla, 
auditor de los ejércitos del Centro y 
del Norte. Madrid, 1833, imp, de Cruz 
Gonzalez. En 8.*, 88 págs. 4 
DIARIO de las actas y discusiones de 
las Cortes. Legislatura de los años 
1820 y 1821. Madrid, 1821, lib. de 
Sanchez Rubio. Veintitrés tomos en 
4." 400 
DIARIO de las Sesiones de las Cdrtes 
Constituyentes en su legislatura de 
1854, 1855 y 1856. Madrid, 1856, imp. 
Nacional, Admon. del Boletín Mblio-
gráfleo. Veinte tomos en fol., 9314 pá-
ginas, y ademas varios apéndices que 
van colocados en donde correspon-
de. 600 
Esta colección es I m p o r t a n t í s i m a , en e l periodo 
que abraza se debatieron por los mas eminen-
tes oradores parlamentarios de todos los par-
tidos po l í t i co s , las cuestiones á que dio lugar 
la r evo luc ión de Jul io. 
Es rara en el comercio, pues solo se imprimieron 
los ejemplares necesarios para r e p a r t i r á los 
señores que eran ã la sazón diputados dela 
Asamblea constituyente. 
DIARIO de las Sesiones de Cortes. 
Congreso de los Diputados. Legisla-
tura de 1858. Madrid, 1858, imp. Na-
cional, Admon. del Boletín UUiográ-
fico. Dos tomos en fol., 1010 págs., 
sin incluir en este número las que 
corresponden á los apéndices é índi-
ces que van en sus respectivos lu -
gares. 60 
Did principio en 10 de Enero y t e rminó en 13 de 
Mayo de 18S8. 
DIARIO de las Sesiones de Cdrtes. Con-
greso de los Diputados. Legislatura 
227 
de 1S59. Madrid, 1860, imp. Nacional, 
Admon. del Boletín bibliográfico. Cin-
co tomos en fol., 2500-90 págs., sin 
contar con las que corresponden á los 
apéndices que acompañan en sus lu -
gares respectivos. 150 
Esta legislatura did principio en l . " de Dic iem-
bre de 1838 y t e r m i n ó en 27 de Enero de i860. 
DIARIO <le las Sesiones de Corles. Congreso de 
les Diputados. Legislatura de 1860. Madrid, 
1861, imp. Nacional. Cinco tomos en f o l . , 2656-
82 págs . y las que comprenden los a p é n d i c e s 
que so intercalan en los sitios correspondien-
tes. 180 
Esta legislalura dio principio en 25 de Mayo do 
1860 y teriTiin!Í en 28 de Setiembre de 1801. 
DIARIO de las Sesiones de Cór tes . Congreso de 
los Diputados. Legislatura de 1861 41862. Ma-
dr id , 1862, imp. Nacional. Seis tomos en f o l . , 
3076-84 p á g s . , y a d e m á s las que corresponden 
à los apénd ices que van en sus respectivos lu -
gares. 180 
Esta legislatura dló principio en 8 de Noviembre 
do 1861 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1862. 
DIARIO del cristiano, 6 sea las princi-
pales prácticas de cada dia, sacadas 
de los Santos Padres de ¡a Iglesia y 
de San Francisco de Sales, por el ba-
chiller D. Juan García Rodriguez, 
diácono, Madrid, 1834. En 8.°, con 1 
lám. • 4 
La ventaja de este l i b r i t o no es otra que haber 
compendiado todo lo posible las principales 
verdades de nuestra re l ig ion, para que á un 
golpe de vista se presenten en nuestra mente, 
y podamos cumplirlas con exact i tud. Fores to 
en las íecciones vemos las virtudes que nos 
son necesarias; en las visitas al S a n t í s i m o 
aprendemos à amar á quien tan to nos a m ó ; el 
l ixámen nos hace ver nuestra miseria, y las 
Máximas que terminan esta obri ta nos demues-
tran qu i én es Dios, q u i é n es el prógimo y quié-
nes somos nosotros. 
DIARIO razonado de los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en Barcelona 
desde el 13 de Noviembre al 22 de 
Diciembre del año de 1842, publicado 
por el Capitán general que era en 
aquella época del segundo distrito 
militar, y general en jefe del ejército 
de Cataluña, D. Antonio Van-Halen, 
conde de Peracamps. Madrid, 1843. 
imp. de I . Sancha, Admon. del Bo-
letín bibliográfico. En 4.°, 11-138-216 
14 
228 DIAS.—DICCIONARIO. 
DIAS de convalecencia. Colección de 
poesías y novelas originales de Doña 
Manuela Cambroaero. Coruña, 1852, 
imp. de D. Puga. Madrid, lib. de 
Dochao. E n 4.°, con el retrato lito-
grafiado de la autora, 80-52-28 pá-
ginas. 12 
Contiene: Novelas. El Caballero negro. Ines. Poe-
sias. 
DICCIONARIO analítico de economía 
política, por Ganill. París, 1827. Tres 
tomos en 8.° may. 20 
Véase tomo I I , p á g . 268. 
DICCIONARIO de arquitectura. Obra 
pdstuma de D. Benito Bails, primer 
director que fué de matemáticas de 
la real Academia de San Fernando, 
académico de las reales academias 
Española y de la Historia, y de la de 
Ciencias y Artes de Barcelona. Ma-
drid, 1802, imp. de la V. de Ibarra, 
Admon. del BoUlin bibliográfico. E n 
4.' may. , á 2 columnas, VIII-132 pá-
ginas. 8 
Acompaña al fin un suplemento de varios t é r m i -
nos facultativos, muy út i les â los que protesan 
la arquitectura. 
DICCIONARIO de faltriquera italiano-
español y español-italiano, por D. J . 
L . B. C a m ó n y D. Vicente Manni. 
Leon, 1805. Madrid, lib. de Sanchez 
Rubio. Dos tomos en 8.°, pta. 40 
DICCIONARIO de refranes catalanes y 
castellanos, recopilados y publicados 
por D. J . A. X. y F . Barcelona, 1837. 
Madrid, lib. de Sanchez Rubio. En 
16.° 6 
DICCIONARIO de la Academia espa-
ñola. Edición abreviada, por Arnao. 
París, 1826. Barcelona, lib. de Olive-
res. Dos tomos en 4.° 60 
DICCIONARIO de la lengua castellana, 
con las correspondencias catalana y 
latina, por Labernia. Barcelona, 1844, 
lib. de Oliveres. Dos tomos en 4." 
may. 160 
DICCIONARIO de la pronunciación crí-
tica de la lengua inglesa, adoptado 
al uso de los españoles, por Casey. 
Barcelona, 1849, lib. de Oliveres. E n 
8.° may. 32 
DICCIONARIO de los santos que reza 
la Iglesia católica y se encuentran 
en el martirologio romano, con ex-
presión de la e'poca en que florecieron, 
de sus virtudes, de sus trabajos, de 
los males contra los que son aboga-
dos, de los pueblos que los reconocen 
por patronos, y del dia del año en 
que los reza y celebra la Iglesia ca-
tólica apostólica romana. Obra for-
mada con extricta y literal sujeción 
á los datos que arroja el Año cris-
iiam de los padres Croisset ó Isla, 
de la Compañía de Jesús. Madrid, 
1859, imp. y desp. de la Instrucción 
universal. E n 8.°, 40 págs. (Sin con-
cluir). 
La I n s t r u c c i ó n un ive r sa l . 
DICCIONARIO eneielope'dico de la mú-
sica. Recopilado por D. Carlos José 
Melcior, coronel retirado de infante-
ría, caballero con cruz y placa de la 
real y militar órden de San Herme-
negildo, y de la real órden america-
na de Isabel la Católica, condecora-
do con varias cruces de distinción 
por campañas y acciones de guerra, 
director de la Sociedad económica de 
Amigos del país de Lérida, individuo 
de la comisión científica de monu-
mentos históricos y artísticos de su 
provincia, presidente de la subdele-
gacion del Instituto agrícola de San 
Isidro, y vice-presidente de la Junta 
de inspección del Monte Pio univer-
sal de la misma ciudad, etc. Quien 
lo dedica á D. Hilarión Eslava, pres-
bítero, maestro de la real capilla de 
S. M. Lérida, 1859, imp. de A. Gar-
cía. En 4.°, á dos columnas, 448 pá-
ginas con 5 láms. 24 
DICCIONARIO español-francés y fran-
cés-español, conforme con los mejo-
res diccionarios de las dos naciones. 
Contiene todas las voces autoriza-
das, las frases familiares, los pro-
verbios mas usados y muchas acep-
ciones que no se hallan en los diccio-
narios de Nuñez de Taboada, Marti-
nez, Lopez y Morel. Por S - H . Blanc. 
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Sétima edición. Roaune, 18S9, imp. de 
FerlayLyon, lib. de Cormon y Blanc, 
hoy N. Sehenzing, ed. Dos tomos en 
8.°, 790 págs. el 1.°, 58á el 2.» 
DICCIONARIO español-inglés, por Don 
Mateo Seoane. Londres, imp. de L o -
gman, Reesy Comp. E n 4.°, 3 de Di -
ciembre de 1847. 
Obras de propiedad l i te rar ia . 
DICCIONARIO español-inglés. París, 
1848. E n 16.° 32 
Cat. J. Oliveros (Barcelona). 
DICCIONARIO español, latino y arábi-
go, por Cañez. Madrid, 1837. Barce-
lona, lib. de Olivares. Tres tomos en 
fol. 320 
DICCIONARiO geográñco-español, que 
comprende todas las capitales, ciu-
dades, villas, aldeas, lugares, ayun-
tamientos, barrios, feligresías, ante-
iglesias, granjas, alquerías, caseríos 
y cortijos de España y sus colonias, 
con expresión de la provincia, dióce-
sis y partido judicial á que pertene-
cen, población, comercio, industria 
y producciones. Madrid, 1869, imp. 
y desp. de la Instrucción, imiversal. 
En 8.°, 32 págs. (No terminó, solo 
llega á la palabra Aguera, y Pedron). 
La I n s t r u c c i ó n universal. 
DICCIONARIO histdrico-enciclopédico, 
por Bastús. Barcelona, 1833, lib. de 
Oliveros. Cinco tomos en 4.° 200 
DICCIONARIO histórico-enciclopédico, 
por D. V. J . B. y 0. Barcelona, 1828. 
Cuatro tomos en 4.° 152 
DICCIONARIO histórico-genealógico y 
heráldico de las familias ilustres de 
la monarquía española. Comprende 
los orígenes de los apellidos ó linajes 
delas familias de esta nación. Sus 
casas, solares, varones ilustres que 
las han enriquecido con sus virtudes 
y hazañas; entronques y genealogías: 
de varias ramas esparcidas por la 
península é islas adyacentes, sus tí-
tulos, mayorazgos, vinculaciones, 
capellanías, memorias y otras funda-
ciones ; condecoraciones que hayan 
gozado ó gozen sus individuos,, con 
sus invenciones, escritos, obras y es" 
cudos de armas. Escrito por D. Luis 
Vilár y Pascual, cronista, rey de ar-
mas de S. M. C. la Reina nuestra 
señora Doña Isabel II (q. D. g.), ca-
ballero de la ínclita orden militar de 
San Juan de Jerusalen, diputado é 
individuo de varios cuerpos litera-
rios y científicos, etc., etc. Madrid, 
1859-60, imp. de D. F . Sanchez. C i n -
co tomos en el 1." 481 págs, con 
16 láms., el 2.'' 486, el 3.° 472 con 1 
lám., el i : 478 y el 5.' 478. 225 
DICCIONARIO italiano-español, por 
Cormon. Leon y París, 1848. En 
8.° 40 
Cat. ¿ e J. Oliveros (Barcelona), 
Veas* tomo I I , pág . 290. 
DICCIONARIO italiano español. Por 
Salvador Costanzo. Madrid, 1852, 
imp. y desp. de Mellado. En 4." 
S o l o s e p a b l i c i í l a l . " entrega.-
DICCIONARIO latino-español, consi-
derablemente corregido y aumenta-
do con millares de voces y acepcio-
nes, tomadas de los autores de más 
nota, por el presbítero D. Saturnino 
Perez de Vitacarros. Madrid, 1853, 
imp. y desp. de J . de P. Mellado. E n 
4.° may. 
Se Imprimieron los primeres pliegos, y no l legó 
à publicarse por haber hecho el editor un con-
venio con los Sres. Rosa y Bourel do Paris , 
propietarios del diccionario l a t i n o - e s p a ñ o l de 
Martinez Lopez 
DICCIONARIO manual castellano-la-
tino y latino-castellano, arreglado 
para uso de los estudiantes, por Rey-
nes y Sola. Barcelona, 1850, lib. de 
Oliveres. E n 4.° 20 
DICCIONARIO manual de la lengua 
castellana, arreglado sobre la últ ima 
edición de la Academia española, y 
enriquecido con innumerables voces 
nuevas. Madrid, 1859, imp. y desp. 
de la Instrucción universal. En 8.°, 
96 págs. (No concluyó, solo llega á la 
palabra Arbitro. 
La Ins t rucc ión universal. 
DICCIONARIO manual del labrador, ó 
la agronomía. Madrid , 1850. Barce-
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lona, lib. de Oliveres. Seis tomos en 
8.' 40 
DICCIONARIO manual, ó vocabulario 
completo mallorquin-castellano, por 
• unos amigos. Palma, 1859-1862. Ma-
drid, lib. de Moya y Plaza. En 8.° 
may., XII-628 págs. 40 
DICCIONARIO manual para el estudio 
de las antigüedades, dedicado á la 
Reina N. S., por D. Félix Ponzoa 
Cebrian y D. Joaquin María Bover 
de Rosselló. Palma, 1846, imp. de 
Pedro José Gelabert. E n 8.° may., 346 
págs. 24 
DICCIONARIO militar , ó recolección 
alfabética de los términos propios al 
ataque y defensa de las plazas, sus 
ventajas y defectos, según sus dife-
rentes situaciones, con un detalle his-
tórico dei origen y naturaleza de di-
ferentes empleos antiguos y moder-
nos, y de las armas que se han usa-
do en varios tiempos; breve explica-
ción de las obligaciones de los oficia-
les de infantería, caballería, drago-
nes, artillería é ingenieros, sea en 
guarnición, sea en campaña, según 
el método presente de hacer la guer-
ra. Madrid, lib. de Escribano. 
Gacela, 30 Setiembre 1800. 
DICCIONARIO pintoresco de historia 
natural y de agricultura, dirigido 
porYañez. Barcelona, 1842, lib. de 
Óliveres. Cuatro tomos en 4.° y 3 
láms. 400 
DICCIONARIO provincial casi razona-
do de voces cubanas, por D. Estéban 
Pichardo. Segunda edición, nota-
blemente aumentada y corregida. 
Habana, 1849, imp. de M. Soler. Ma-
drid, Admon. del Boletín bibliográ-
fico. E n 4." may. á dos columnas., 260 
pags. 40 
DICCIONARIO provisional de la Cons-
. titucion política de la monarquía es-
pañola. Compuesto por un amante de 
ella. Obra interesante á los alcaldes 
é individuos legos de los Ayunta-
mientos, á los maestros de escuelas 
y niños de ellas, para que les sea 
-DICTAMEN, 
provechosa la lectura de la Constitu-
ción, que por orden del Gobierno se 
les ha mandado. A muchos párrocos 
para quemas fácilmente hagan en-
tender la misma explicación á sus 
feligreses. Servirá á toda clase de 
personas que carezcan de principios, 
de política y legislación, y quieran, 
como deben, entender el contenido de 
la Constitución. Madrid, 1820, imp. 
calle de Bordadores, lib. de Cruz y 
Villa. En 16.°, 48 págs. 3 
DICCIONARIO teórico-práctieo, histó-
rico y geográfico de comercio, por 
Boy. Barcelona, 1840, lib. de Olive-
res. Cuatro tomos en 4.° 240 
DICCIONARIO universal del comercio, 
de la banca, de las manufacturas y 
de las mercaderías, por Arboin, Blan-
qui, etc. Málaga, 1845. Barcelona, 
lib. de Oliveres. Dos tomos en 4.° 60 
DICCIONARIO universal del Derecho 
español constituido, por D. Patricio 
de la Escosura. Publícase bajo la ins-
pección del Gobierno de S. M. en 
cuanto á la exactitud de las citas. 
Madrid, 1852-1853, imp. á cargo de 
J . de Mata Gonzalez, Admon. del 
Boletín, bibliográfico. Tomos I á IV, 
en 4.° may., encuademación en tela, 
ádos columnas, X-968 págs. el 1.°, 
IV-964 el 2.°, IV-1240 el 3.°, IV-876 
el 4." 60 
Esta obra de la cual no snlioron sino los cuatro 
tomos quo aqui se.anuncian, abraza en ios ar-
t ículos que comprende hasta el de k lcaMia 
mayor que es el t i l t imo , noticias muy intere-
santes b. todas las clases de la sociedad, y par-
ticularmente k los que se dedican à estudios 
administrativos y económicos . 
DICCIONARIO usual de mímica y dac-
tilología, útil á los maestros de Sor-
domudos, á sus padres y á todas las 
personas que tengan que entrar en 
comunicación con ellos, por D. Fran-
cisco Fernandez Villabrille, primer 
profesor en la clase de Sordo-mudos 
y único en la de ciegos del Colegio 
de Madrid. Madrid, 1851. E n 4 ° 8 
DICTAMEN de la comisión de rentas 
provinciales sobre el presupuesto de 
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este ramo, y voto particular del se-
ñor Ruiz de Carrion. Madrid, 1835, 
imp. Real, lib. de A. Gonzalez. En 
4. °, 32 págs. . 4 
DICTAMEN de la comisión de lo inte-
rior sobre el presupuesto de este mi-
nisterio para 1835. Madrid, 1835, 
imp. Real, lib. de A. Gonzalez. En 
4 ° , 44 págs. y 1 estado, 4 
DICTAMEN de la comisión eclesiásti-
ca sobre el nuevo plan de Iglesias 
metropolitanas y catedrales de la 
monarquía española. Presentado á 
las Cortes el dia 13 de Mayo de 1821. 
Madrid, 1821, imp. de M. Repullés. 
En 4.°, 122 págs. 6 
DICTÁ.MEN de la comisión especial 
nombrada por el estamento de seño-
res procuradores del reino, para in-
formar acerca del proyecto de ley so-
bre el arreglo de la deuda interior, 
leído en la sesión de 19 de Febrero de 
1835. Madrid, 1835, imp. Nacional, 
lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 36 págs. 
con dos estados. 4 
DICTAMEN de la comisión nombrada 
para examinar la Memoria presenta-
da por la Junta liquidadora de los 
cinco gremios mayores de Madrid en 
la general de capitalistas y accionis-
tas, celebrada el dia 21 de Junio de 
este año. Madrid, 1841, imp. de N. 
Llorenci. En 4.°, IV-46 págs. con 1 
Estado. 4 
DICTAMEN de la comisión nombrada 
por las Cdrtes para informar acerca 
de la representación y manifiesto que 
en 12 de Abril de 1814 dirigieron á 
5. M. 69 diputados de las de aquel 
año. Madrid, 1820, imp. Nacional, 
Admon. del Boletín MUiográflco. En 
4.°, 18 págs. 4 
DICTAMEN de la comisión nombrada 
por real drden de 25 de Enero últi-
mo, para informar sobre los traza-
dos de Avila y Segovia en la sección 
comprendida desde Madrid á Valla-
dolid. Madrid, 1854, imp. Nacional. 
En fol., 86 págs. 8 
DICTAMEN de las comisiones encar-
gadas de informar á las Córtes sobre 
el restablecimiento y reforma de las 
casas religiosas, mandado imprimir 
deórden de S. M. Cádiz, 1813, imp. 
Nacional. En 4.°, 80 págs. 10 
DICTAMEN del Dr. D. Antonio José 
Ruiz del Padron, ministro calificado 
del Santo Oficio, abad de Villamar-
tin de Valdeorres y diputado en Cdr-
tes por las islas Canarias, que se 
leyó en la sesión pública de 18 de 
Enero sobre el tribunal de la Inquisi-
ción. Cádiz, 1813, imp. Tormenta-
ria. Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 
4.°, TO págs. 6 
Hay un ipêniice á este dictamen anunciado à la 
p á g . 114, tomo I de este Bicctonan'o. 
DICÍÁMEN del fiscal togado D. Juan 
Gualberto Gonzalez, en la causa con-
tra el comisario de guerra D. Do-
mingo Antonio de Velasco, por autor 
de un papel titulado: Qentínela contra 
republicanos, sentenciada en el tribu-
nal de Guerra y Marina. Madrid, 1822, 
imp. de F . de Collado, Admon. del 
Bolelin bibliográfico. En 8." may., 64 
págs. 6 
DICTAMEN del Sr. D. Joaquin Loren-
zo Villanueva, acerca de la segunda 
proposición preliminar del proyecto 
de decreto sobre los tribunales pro-
tectores de la religion. Leido en las 
sesiones del 20 y 21 de Enero. Cádiz, 
1813, imp. de D. García Campoy. Ma-
drid, Admon. del Boletín bibliográfi-
co. E n 4.", 80 págs. 8 
DICTAMEN leido en las Cdrtes ex-
traordinarias sobre los tribunales 
protectores de la fe, por D. Francisco 
Serra. Cádiz, 1813. EnS ." 
Reimineso en Valencia en ef mismo a ñ o . 
F u s t é r . B lb . Valenciana. 
DICTAMEN, ó juicio filosófico-médico 
que en el expediente de sacrilegio 
promovido contra José Mercader, na-
tural de Reus, presidiario en el de-
pósito de esta plaza y tenido de an-
temano por loco, dieron después de 
haberle hecho varios reconocimien-
tos, los profesores D. Francisco da 
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Paula Segura y D. José Mendoza, 
médicos de esta ciudad, el dia 21 de 
Diciembre del año pasado de 1830, 
cuyo dictamen original se mandó 
por el señor gobernador de ella y 
juez de la causa unir á dicho expe-
diente. Málaga, 1831. Madrid, lib. de 
A. Gonzalez. En 4.° 3 
DICTAMEN que la comisión de Hacien-
da ha presentado á las Córtes en 31 
de Agosto anterior para su discusión. 
Madrid, 1820, imp. calle de Borda-
dores, Admon. del Boletín iibliográ-
fico. E n 4.', 84 págs. 4 
DICTAMEN y proyecto de ley sobre l i -
. bertad de imprenta, presentados á 
las Cortes- por la comisión especial 
de este nombre, y mandados impri-
mir de orden de las mismas. Madrid, 
1820, imp. Nacional, Admon. del 
Boletín bibliográfico. E n 4.°, 11-34 pá-
ginas. 4 
DICTAMEN y voto particular de la co-
misión especial del Congreso de los 
Diputados, sobre el proyecto de ley 
de organización y atribuciones de las 
diputaciones provinciales. Leido en 
la sesión del 12 de Mayo de 1838, 
Madrid, 1838, imp. de Sordo-mudos, 
lib. de A. Gonzalez. E n 4.'', 50 pági-
nas. 4 
DISCURSO acerca del mérito y utili-
dad de la botánica, leido en el real 
Jardín el 17 de Abril para dar princi-
pio á ias lecciones públicas, por Don 
Francisco Antonio Zea, jefe y primer 
profesor del mismo real estableci-
miento, miembro de la Sociedad mé-
dica de Emulación, de la Filomática, 
de la de Farmacia, de la de los Ob-
servadores del hombre, de la de Cien-
cias, de Artes y amena literatura, etc., 
de París. Madrid, 1805, imp. Real, 
Admon. del Boletín bibliográfico. E n 
8.° may., 48 págs. 4 
DISCURSO de un español á los Dipu-
tados en Córtes, por D. Manuel José 
Quintana. Nueva edición, corregida 
y aumentada con algunas notas. Cá-
diz, 1810, imp. de Y . Lema. Madrid, 
-DISCURSO. 
Admon. del Boletín bibliográfico. E n 
8.°, 30 págs. 4 
se p u b l i c ó por pr imera vez este discurso en e l 
n ú m . 14 de E l Observador, con fecha 11 de Se-
t iembre de 1810, antes do'reunirse las C ó r t e s . 
DISCURSO en que se examina como 
nuestros conocimientos sobre las en-
fermedades crónicas en general, y 
sobre la tisis en particular, han ve -
nido á ser más completos y seguros 
que hasta aquí lo han sido, por Don 
Carlos Luis Dumas. Traducido al 
castellano por D. Juan Vicente Car-
rasco. Madrid, 1807, imp. de E . A l -
varez, Admon. del Boletín, bibliográ-
fico. En 8.°. 86 págs. 4 
Este discurso va generalmente unido à la obra 
t i tu lada: Ensayo sobre la naturaleza y curac ión 
de la t i s i s p u l m o n a l . 
DISCURSO histdrico-legal sobre el ori-
gen, progresos y utilidad del Santo 
Oficio de la Inquisición de España. 
Con licencia. Valladolid, 1802, imp. 
del Real acuerdo, por Aramburu y 
Roldan. Madrid, lib. de Dochao. E n 
8.°, pta., VIII-320 págs. 8 
DISCURSO histórico sobre la legion 
fulminante, por D. José Ortiz. Va-
lencia, 1817. E n 4.° 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
DISCURSO inaugural. Influencia del 
análisis sobre los progresos de las 
ciencias, leido en la sesión pública 
del dia 2 de Octubre, para la renova-
ción de estudios del Colegio nacio-
nal de Medicina y Cirugía de esta 
plaza, por el Dr. D. Francisco de 
Flores Moreno, médico honorario de 
Cámara de S. M., vocal de la Junta 
superior provincial de sanidad, y ca-
tedrático consultor de dicho colegio. 
Cádiz, 1813, imp. patriótica á cargo 
de R. Verges. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. E n 4.'', 32pági -
nás. 4 
DISCURSO inaugural que D. Jerónimo 
de la Torre de Trasierra, regente del 
real y supremo Consejo de Navarra, 
dijo en su apertura el dia 2 de Ene -
ro de 1835. Pamplona, 1835, imp. de 
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J . Goyeneche. En 8.° may., 36 pági-
nas. 4 
DISCURSO inaugural que en la aber-
tura del real Colegio de Medicina y 
Cirugía de Barcelona leyó el doctor 
D. Ramon Frau, secretario y cate-
drático de afectos externos y opera-
ciones en dicha escuela el dia 2 de 
Octubre de 1832. Con licencia. Bar-
celona, 1833, imp. de la V. é hijos 
de A . Brusi. Madrid, Admon. del 
BoleUn bibliográfico. En 4 .° , 40-40 
páginas. 8 
Las ú l t i m a s 40 pgás , contisnen: «Catálogo de 
obras publicadas por m é d i c o s y cirujanos os-
paíioles en diversas épocas.» 
DISCURSO inaugural que en la solem-
ne apertura délos estudios de la Uni-
versidad de Zaragoza pronuncid en 
1.° de Octubre de 1857 D. Mariano 
Mirallas, presbítero, doctor en sa-
grada teología y letras y catedrático 
de autores latinos. Zaragoza, 1857, 
imp. de M. Peiro. E n 4.° may., 36 
págs. 
El lema de esto discurso es: «El Sabio y su m i -
sión . 
DISCURSO inaugural que para la aber-
tura de estudios del real Colegio de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, dijo el 
dia 1." de Octubre de 1814, el doctor 
D. Pedro María Gonzalez, catedráti-
co del mismo Colegio, de la real So-
ciedad de Medicina clínica de Barce-
lona y de número de la Económica 
de Amigos del pais de Cádiz. Con 
licencia. Cádiz, 1814, imp. de Niel 
hijo. Madrid, Admon. del Boletín bi-
bliográfico. E n 4.°, 34 págs. 4 
Tema: Importancia y noble objeto del arte de 
curar . 
DISCURSO inaugural que para la aper-
tura del curso de obstectricia, 6 arte 
de partear, pronuncid en el Museo 
anatómico de esta siempre fidelísima 
ciudad de la Habana, el dia 20 de 
Setiembre de 1830, D. Francisco 
Alonso y Fernandez, doctor en me-
dicina y en cirugía, maestro en ar-
tes, cirujano mayor por S. M. del 
real hospital militar de la misma 
plaza, profesor de anatomía, cirugía 
y obstectricia, miembro numerario 
de su real Sociedad Económica, y 
corresponsal de las academias médi-
cas de Barcelona, Murcia, Cádiz, 
Nueva-York y Nueva-Orleans. Con 
superior permiso. Habana, 1830, imp. 
Fraternal. Madrid, Admon. del Bole-
tín, bibliográfico. E n 4.°, 32 págs. 4-
DISCURSO inaugural que pronuncid 
en la solemne apertura del curso 
académico de 1855 á 1856 ante la Uni-
versidad de Barcelona el Dr. D. Juan 
Magaz, catedrático de física y quími-
ca médicas. Barcelona, 1855, imp. de 
T. Gorchs. En 4.°, 44 págs. 4 
DISCURSO leido en la Universidad cen-
tral por D. Rosendo Miguel del Cor-
ral, canónigo doctoral de la santa 
Iglesia de Ciudad-Rodrigo, en el so-
lemne acto de recibir la investidura 
de doctor en Jurisprudencia. Madrid, 
1859, imp. de La, Esperanza. Admon. 
del Boletín bibliográfico. E n 4.°, 24 
págs. 4 
Tema: Doctrina de la Iglesia y razones de u t i l i -
dad púb l i ca en favor de la indisolubil idad del 
matr imonio . 
DISCURSO preliminar á la Constitu-
ción de la monarquía española de 
1812. Barcelona, 1836. Madrid. lib. de 
A. Gonzalez. E n 8.° 6 
DISCURSO preliminar leido en las Cor-
tes al presentar la comisión de Cons-
titución el proyecto de ella. Reim-
preso en Madrid, 1820, imp. Nacio-
nal, Admon. del Boletín bibliográfico. 
E n 8.°, 120 págs. , 4 
DISCURSO preliminar para servir de 
introducción á la moral de Séneca. 
Traducido del francés al castellano 
por D. Enrique Ataide y Portugal. 
Con licencia. Madrid, 1802, imp. de 
Aznar, Admon. del Boletín bibliográ-
fico. En 12.'', pta., 130 págs. 6 
Colección de filósofos moralistas antiguos. To-
mos' VI. , 
DISCURSO pronunciado cl dia ,3 de 
Enero de 1845, en la apertura del su-
334 DISCURSO. 
premo tribunal de Justicia, por su 
presidente, el Excmo. Sr. D. Nieolás 
Mafia Garelly, consejero jubilado del 
de Estado, caballero gran cruz de la 
real y distinguida drden española de 
Oárlos III , senador por la provincia 
de Falencia. Madrid, 1845, imp. Na-
cional, Admon. del Boletín bibliográ-
flcó. Em 4.°, 24 págs. 4 
Tema: Sobre la administración de justicia y las 
cualidades quo deben adornar ã los magis-
, trados. 
DISCURSO pronunciado en la solemne 
apertura del tribunal de la real au-
diencia pretorial, el dia 3 de Enero 
de' ISST, por su regente el limo, señor 
D. Ignacio Gonzalez de Oliveres. 
Habana, 1857, imp. del Gobierno, Ca-
pitanía general y real Audiencia.Ma-
drid, lib. delaV. é hijos de Cuesta. 
En 4.Y 36 págs. con 12 hojas que 
comprenden 14 estados. 6 
DISCURSO pronunciado en la solemne 
. maiiguracion de los estudios de la 
i íüniversidad literaria de Sevilla en 1.° 
4 de Octubre de 1853, por el Dr. D. Ma-
nuel José de Porto, catedrático pro-
pietario de patología general médica 
y anatomía patológica. Impreso de 
tírden de la universidad. Cádiz, 1833, 
.imp, de L a Revista médica. En 4.°, 42 
págs.; 
Tema: De la educación y sus relaciones con la 
.Mglene para perteectonar la inteligencia del 
hombre. . , . 
DISCURSO que el abogado general de 
Francia Mr. de Marchangy, pronun-
ció en el tribunal criminal perma-
nente de Jurados de París el dia 29 
d̂e Agosto de 1822, en el proceso for-
mado contra los conspiradores de 
•la Rochela. Traducido del francés al 
castellano y dedicado al Rey nuestro 
•señor, con su real licencia. Madrid, 
1824, imp. de E . Aguado. En 4.°, 
VIII-36págs. 4 
DISCURSO que en la solemne apertu-
ra del curso académico de 1857 á 1858, 
pronuncio en la Universidad de Sa-
lamanca D. Dionisio Barreda, doctor 
en ciencias exactas, físicas y natura-
les, catedrático de ampliación de la 
física en la misma Universidad. Sa -
lamanca, 1857, imp. de T. Oliva. E n 
4.°, 48 págs. 
Versa sobre la a r m o n í a entre la rel igion ca tó l i ca 
y las ciencias naturales. 
DISCURSO que en la solemne inaugu-
ración del Colegio médico de Sevilla, 
verificada el dia 4 de Mayo de 1856, 
pronunció D. Manuel de Hoyos L i -
món, socio: numerario del mismo. 
Impreso por acuerdo del Colegio. Se-
villa, 1856, imp. calle de las Sierpes, 
núm. 35. En 4.° may. 48 págs. 
Trata del origen delas asociaciones. 
DISCURSO que leyó el doctor D. Ja i -
me Salva, catedrático y director en 
la apertura del real Colegio de Me-
dicina, Cirugía y Farmacia del rei-
no de Navarra. Pamplona, imp. de 
F . Brusnu y Rada, Admon. del Bole-
tín bihliográfico. En4.° , 88 págs. 4 
Se loyó este discurso el â de Octubre de 1829. 
Tema: Sobre la opinion de nuestros escritores 
e s p a ñ o l e s en la t e o r í a de la inf lamación y de 
las fiebres. 
DISCURSO que sobre la utilidad de los 
diccionarios facultativos, con un 
exámen de los que se han escrito de 
Marina, y con las advertencias con-
venientes para formarlos y corregir-
los en lo sucesivo, escribió D. Martin 
Fernandez de Navarrete para servir 
de prólogo al Diccionario marítimo 
español publicado en 1831. Año 1831, 
imp. Real. En 4.°, X L V I págs. 8 
DISCURSO sobre contribuciones, escri-
to por D. Rafael Morant, oficial de la 
secretaría de Estado y del despacho 
universal de Hacienda de Ultramar. 
Presentado al Gobierno en 3 de Mar-
zo de 1817. Valencia, 1820, imp. de 
B. Monfort. E n 8.°, 122 págs. 6 
DISCURSO sobre el carácter y curación 
práctica de la fiebre amarilla. Com-
puesto por D. Diego Terrero, profesor 
en medicina de la ciudad de Cádiz. 
D. Diego Terrero lo da á luz. E l 
Dr. D. Vicente Terrero, examinador 
sinodal del arzobispado de Sevilla y 
DISCURSO -
obispado de Málaga y Ceuta, cura 
rector de lás iglesias de la ciudad de 
Algeciras, y párroco castrense de la 
misma, dedícalo al Excmo. Sr. Don 
Francisco Javier de Castaños, tenien-
te general de los reales ejércitos, y 
comandante general del Campo de 
Gibraltar. Con licencia. Cádiz, 1805, 
imp. de la Casa de Misericordia. Ma-
drid, Admon. del Boletín MUiográjlco. 
E n 4.°, 64 págs. .8 
DISCURSO sobre la confirmación de 
los obispos, en el cual se examina la 
materia por los principios canónicos 
que rigen en ella en todos tiempos y 
circunstancias, y se contrae á las 
actuales de la Península. Cádiz, 1813, 
imp. de V. Lema. En 4/ , XVI-7.0 pá-
ginas. 10 
DISCURSO sobre la incertidumbre y 
perjuicios del sistema del Dr. Juan 
Brown, con una breve respuesta á las 
reflexiones de D. Juan Bautista Llo-
pis, por el Dr. D. Francisco Llamol, 
médico primario de la villa de A l -
eira. Valencia, 1803, imp. de E l Dia-
rio. E n 4." 
F u s í é r . Bib. Valenciana. 
DISCURSO sobre la langosta y medios 
de exterminarla, por D. Ignacio de 
Asso y del Rio, cónsul general de 
S. M. en Holanda. Con licencia. Ma-
drid, 1826, imp. de R. Verges, ad-
ministración del Boletín Mbliográfico. 
En 8.°, 32 págs. 4 
DISCURSO sobre la libertad de comer -
cio, leido por D. José Ramon de V i -
llalon, en la Universidad central, al 
recibir la investidura de doctor en 
jurisprudencia. Madrid, 1852, imp. á 
cargo de S. Compagni, Admon. del 
Boletín bibliográfico. E n 4.* may., 34 
págs. 4 
DISCURSO sobré la suprema Junta 
central de conspiradores contra el 
sistema constitucional,y acercado la 
responsabilidad legal y moral de los 
ministros, escrito por el ciudadano 
Juan Romero Alpuente. Madrid, 
1821, imp. que fué de García, admi^ 
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n\s,ivmi<M ^ \ Boletín Mbliográfico. E n 
4.°, 40 págs. 4 
DISCURSO sobre las pretensiones de l a 
Francia, la libertad y la igualdad, 
obra manuscrita del P. Masdeu. T r a -
ducido por D. Jorge Perez de Culla. 
Valencia, 1811, imp. de B. Monfort. 
Én 4.° 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
DISCURSO sóbrelos partidos y fáccio-
hés, por Tomás Gordon, traducido 
del inglés al francés, y de este al es-
pañol, por el Dr. D. Joaquin L u m -
breras, catedrático de jurisprudencia 
en la Universidad de está córte/'Ma-
drid, 1840, imp. de la V. de Calero. 
Én 4.°, 38 págs. 4 
DISCURSO sobre los tribunales pro-
tectores de la fe, por D. José Anto-
nio Sombiela. Valencia, 1813, imp. de 
J . Kebot. E n 4." / . " 
Hay otra edición hecha en Cádiz. 
Fus té r ; Bib. 'Valenciana. 
DISCURSOS leídos ante la real Acade-
mia de la Historia, en la recepción 
pública de D. Juan Manuel Montal-
ban. Madrid, 1858, imp. de F.. San-
chez, lib. de Bailly-Bailliere. En'4." 
may., 62 págs. 6 
E l t e m a e s : Consideraciones sobre .la índole- y 
naturaleza de la I n s t i t u c i ó n real y de los coa-
cilios de Toledo durante la dominación goda. 
Fué contestado este discurso con,otro de D. Pe-
dro Goméis de la Serna. 
DISCURSOS leídos ante la real Acade-
mia española, en la recepción públi-
ca de D. Manuel Tamayo y Baus, el 
dia 12 de Junio de 1859.¡ Madrid, 
1859, imp. de M. Rivadérieyra,'lib. 
de Bailly-Bailliere. E n .4."; mayí, 56 
' págs. ' ^ ; ; " ' ) 
Trata: Dé la verdad, considerada como punto de 
belleza en la l i t e ra tura d r a m á t i c a . ' 
Va tamliien la c o n t e i t a c l ó n por e l S f . D . Aure-
liano Fernandez-Guerza y Orbe. 
DISCURSOS leídos ante la real Acade-
mia española en la recepción pública 
del Excmo. Sr.'D. Leopoldo Augusto 
de Cueto, el dia 14 de Marzo de 1858. 
Madrid, 1858, imp. de Tejado; lib. de 
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Bailly-Bailliere. E n 4.'' may., 68 pá-
ginas. 6 
El tema de este discurso, es: Juicio c r í t i c o á c 
QuiDtina como poeta l í r ico, el de con t e s t ac ión 
es del Excmo. Sr. 1>. Antonio Alca lá Galiano. 
DISCURSOS laidos en la Universidad 
central, por el presbítero T>. Antonio 
Baltá y Baltá, en el aeto de recibir 
las investiduras de doctor en las fa-
cultades de filosofía, sección de lite-
ratura y jurisprudencia. Madrid, 
ISST, imp. de Tejado, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En C , 14-16 pá-
ginas. 6 
Temas: A r m o n í a entre el arte y la r e l l g i o a . - E l 
derecho en el feudalismo. 
DISCURSOS pronunciados en el Con-
greso de los diputados por los seño-
res conde de Toreno, Alcalá Galiano, 
Martinez de la Rosa, Gispert y Rey, 
en las sesiones de los dias 27, 28 y 29 
de Enero de 1838. Madrid, 1838, imp. 
de la Comp. Tipográfica, lib. de A. 
Gonzalez. En 4.°, 58 págs. 4 
Tratan sobre la s i tuac ión polí t ica del pals en 
aquella fecha. 
DISERTACION acerca de Virgilio y 
sus obras, leida en la Academia de 
la sección de letras de la Universidad 
de Madrid, el dia 27 de Abril de 
1850, por el bachiller D. Miguel Ara-
gon y García. Madrid, 1850, imp. de 
S. Saunaque. E n 4.°, 3G págs. 4 
DISERTACION crítico-teológica en 
forma de carta, en que se impugna 
la errónea opinion que contiene un 
papel intitulado: Carta de un canóni-
go á un amigo «uyo sobre la proxi-
midad del fin del mundo. La escribe 
para desengañar á los preocupados y 
preservar á los poco instruidos Don 
Manuel Ataide y Portugal. Madrid, 
1806, imp. de la Admon. del Real 
Arbitrio de Beneficencia. En 8.°, 102 
págs. 4 
Juicio c r i t ico . Minerva 6 el Revisor general, t o -
mo I V , 1806, pàg . 137. 
DISERTACION en que se demuestra, 
que hasta ahora no se ha venerado 
en los altares santa ni beata alguna 
DISERTACION. 
valenciana en la línea y clase de con 
í'esores, por D. José Villarroya. V a -
lencia, 1804, por D. Benito Monfort. 
E n 4." 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
DISERTACION sobre el sistema de 
Linneo, que en el jardín botánico de 
Madrid dijo á los censores nombra-
dos por el rey para obtener la cáte-
dra de botánica de la Universidad de 
Valencia el dia 13 de Mayo de 1805, 
D. Vicente Alfonso Lafuente. Valen-
cia, 1806, imp. deB. Monfort. E n 4.'. 
Esla obra se imprimió t a m b i é n en la t in : 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
DISERTACION sobre el útilísimo fru-
to del arroz y su cosecha, por D. Fe-
derico Sanchez. Valencia, 1809, imp. 
de Francisco Burguete. En 4." 
F u s t é r . Bib. valenciana. 
DISERTACION sobre la antigüedad y 
continuación no interrumpida de la 
órden de San Agustín, y sobre el ver-
dadero lugar en que fué fundado el 
monasterio Servitano ó Setavitano, 
por F r . Basilio Tomás Roseli. Valen-
cia, 1804, imp. de Salvador Faulí. E n 
4.° 
F u s t é r . Bib. valenciana. 
DISERTACION sobre las medallas des-
conocidas españolas, por D. Ignacio 
Perez de Sarrio y Paravisino. Valen-
cia, 1800, imp. de B. Monfort. E n 4.° 
Llevado del deseo de i lus t ra r varios puntos de la 
historia de nuestros tiempos p r imi t ivos , p u b l i -
có esta d i se r t ac ión que l l a m ó la a t enc ión de1 
Ins t i tu to do Francia, en cuyas actas se hizo 
menc ión honoríf ica de ella, y t ambién en otros 
per iód icos extranjeros, como en la Gamta de 
Nápo le s , citada en El Memorial l i t e ra r io del 
a ñ o 1802, n ú m . 17, p à g . 288, cuyo pá r ra fo dice: 
«Esta obr i ta , aunque pequeSa por el vo lúmoD, 
es grande atendida su novedad y la u t i l idad 
que de ella resulta, pues se conoce el alfabeto 
fenicio, tenido por el p r i m i t i v o , se entienden 
muchas monedas, se tienen nuevos documen-
tos de la mas remota a n t i g ü e d a d , y ú l t i m a -
mente, se enriquece maravillosamente la his-
tor ia n» solo de EspaKa, sino t amb ién la de 
otros muchos pueblos mas famosos y antiguos. 
Este Infatigable ant icuar io , cuyos adelanta-
mientos han merecido la ap robac ión del Ins-
t i tu to nacional de P a r í s y do muchos eruditos, 
se emplea actualmente, sin embargo de tener 
DISERT ACION.-
mas de noventa a ñ o s (tenia ochenta y cinco), 
on aclarar mas su sistema y darle mayor so-
lidez.» 
Sobre el mismo asunto esc r ib ió t amb ién otras 
disertaciones. 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
DISERTACION sobre las úlceras de los 
ojos que interesan la cornea transpa-
rente. Se manifiestan los caracteres 
que la distinguen entre sí, y de otras 
enfermedades con quienes las han 
confundido muchas veces con nota-
ble perjuicio del enfermo, y se esta-
blece un método curativo fácil y se-
guro. Por D. Antonio de Gimbernat, 
del Consejo de S. M. en el de Hacien-
da, su primer cirujano de cámara y 
presidente de la real Junta suprema 
gubernativa de Cirugía. Con licen-
cia. Madrid, 1802, imp. de la V. de 
Ibarra. Admon. del Boletin Mllográ-
JLco. En 8.% 11-62 págs. 4 
DISERTACION teólogo-canónica sobre 
el origen, antigüedad y precepto de 
los diezmos, y sobre los gravísimos 
perjuicios que causaría su abolición, 
á la religion, al estado y á la agri-
cultura. Obra trabajada por los años 
de 1820 para impugnar el discurso 
que el diputado D. Sebastian de Ochoa 
pronunció-en las Córtes de dicho año 
contra la antigüedad y firmeza de 
este divino precepto. Su autor el 
P. M. ex-prior Fr . Ramon Valvida-
res y Longo, del orden de San Jeró-
nimo, profeso del monasterio de Bor-
nea, académico de la real Academia 
literaria de Sevilla, examinador si-
nodal de su arzobispado y del obispa-
do de Córdoba, calificador del Conse-
jo de la suprema y general Inquisi-
ción de estos reinos, y teólogo con-
sultor y examinador de la nunciatu-
ra apostólica. Con licencia. Madrid, 
1824, imp. de Aguado, Admon. del 
Boletín Mbliogrâflco. En 8.°, VIII-200 
DISERTACIONES premiadas en el año 
de 1830 por la Junta de Gobierno de 
la real Academia de Jurisprudencia, 
teórico-práetica de Fernando VII de 
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esta corte, sobre el siguiente tema, 
propuesto en 1." de Octubre de 1829, 
con arreglo al capítulo 38 de sus es-
tatutos. Madrid, 1831, imp. de L . 
Amarita, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 4.°, 60 págs. 6 
Tema propuesto: ¿So consideran oportunas para 
extinguir los duelos las ponas s e ñ a l a d a s en la 
ley, t i tu lo 20, l ibro 12 de la novísima recopila-
ción? ¿Se conseguirla mejor el objeto mode-
rándolas y no dispensando nunca su ejecución? 
En el ú l t imo caso, ¿cuá les deberán sust i tuirse 
à las actualmente establecidas? 
Obtuvo el primer premio el bachiller D. Luis 
Diaz Perez, y el Accésit el bacli l l lar D. Laurea-
no de Arr ie ta . 
DISPOSICIONES vigentes sobre comer-
cio interior, que en consecuencia de 
lo prevenido en el real decreto de 26 
de Diciembre del año último, han de 
sustituir á las consignadas en la sec-
ción 1.a del cap. X , y en los artícu-
los 461, 462 y 463 de las ordenanzas 
generales de la renta de Aduanas. 
Madrid, 1858, imp. Nacional. En i.° 
may., 16 págs. 
DOCTRINA constitucional, ó sea espí-
ritu de las ordenanzas y del despo-
tismo militar. Homenaje á las virtu-
des del ejército español, por el capi-
tán de infantería agregado al bata-
llón de voluntarios de Cádiz, y se-
cretario de la comandancia general 
de la provincia de Cuenca, D. Ma-
nuel Martinez de Moratin. Cuenca, 
1836, imp. de P. Mariana. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 42 pági -
nas. 4 
DOCTRINA de los elementos y su apli-
cación á la medicación práctica, por 
M. J . Quissac, profesor agregado á la 
Facultad de Medicina de Montpeller, 
etc. Traducción castellana de la em-
presa del repertorio universal de me-
dicina hipocrática. Sevilla, 1855, 
imp. y lib. Española y Extranjera. 
Madrid, lib. deBailly-Bailliere. E n 8.' 
DOCUMENTOS morales contenidos en 
varias fábulas, cuentos, símiles, ca-
sos ó ejemplos sacados de varios au-
tores, y en tres parábolas del E v a n -
gelio, por el P. Vicente Qlcina y Sem-
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pere. Valencia, 1800, por Salvador 
Eaulí. En 8.° 
Fuster. Bib. Valenciana. 
Son unas fábulas en verso castellano muy ejem-
plares, y dignas de que la j uven tud las apren-
da de memoria por la moralidad que en-
cierran. 
DOCUMENTOS para entender mejor la 
renuncia de la camarera major de 
Palacio. Madrid, 1842, imp. de Agua-
.; do, Admcn. del Boletín bibliográfico. 
En 4.°, 54 págs. 6 
DOCUMENTOS relativos al llamamien-
to del Excmo. Sr. D. Francisco J a -
vier de Castaños á servir su plaza en 
el Consejo de Estado, y á su exonera-
ción del mando del cuarto ejército. 
Tolosa, 1813, imp. de F . de la Lama. 
Madrid, Admon. áelBolelin bibliográ-
fico. En 4.°, 11-10 págs. 2 
DON FRANCISCO de P. Cuello, por 
Ceferino Tresserra. Publicado en la 
colección de crímenes célebres espa-
ñoles, y acompañado de un magníñeo 
retrato sacado de una fotografía. Bar-
celona, 1859, imp. de L . Tasso, lib. 
de I . Lopez Bernagosi. E n 4.", 38 pá-
ginas con 1 retrato. 5 
DON GASPAR de Jovellanos á sus 
compatriotas. M emoria en que se re-
• -baten las calumnias divulgadas con-
tra los individuos de la Junta cen-
tral, y se da razón de la conducta y 
opiniones del autor desde que recobró 
• su libertad. Con notas y apéndices. 
Coruña, 1811, imp. de F . C. Perez 
Prieto. Madrid, Admon. del Boletín 
bibliográfico. E n 4.°, pta., X X - C X X X I I 
CLVI-204 págs. 30 
Las ú l t imas 204 pág inas lioran la siguiente por-
tada: «Apéndices y notas à la memoria de Don 
, Gaspar de Jovellanos. En la oficina de Don 
Francisco Cándido Perez Prieto. Año de 1811.» 
DON JUAN de Marana. Novela espa-
ñola. Madrid, 1848. Dos tomos en 8.°, 
bol. 10 
DON JUAN de Serrallonga, 6 los ban-
doleros de las Guillerias. Drama en 
cuatro actos y un prólogo, original 
de D. Víctor Balaguer. Representado 
por primera vez en el teatro del Circo 
.—DOS DIAS. 
barcelonés el 11 de Marzo de 1858. 
Barcelona, 4858, imp. de Cervantes. 
En S." may., 128 págs. 6 
DON JUAN I de Castilla, 6 la vengan-
za de un rey. Novela histórica, ori-
ginal de P. J . Dominguez. Madrid, 
1852. E n 4.°, hol. 24 
DON PEDRO I de Castilla, ó el grito de 
venganza. Novela histérica, original, 
por D. V. A. Bolangero. Madrid, 
1850. E n 4.°, hol. 24 
DON PEDRO I de Castilla. Drama his-
tórico en cuatro actos, original y en 
verso. Primera producción de D. Pe-
dro Antonio Iglesias. Madrid, 1859, 
imp. de J . Rodriguez, lib. de Cuesta. 
En 8." may., 106 pags. 8 
El Teatro, 
DON PEPITO. Mozo alegórico-fantás-
tico, hijo natural y legítimo de su 
mismísimo padre. Entretenimientos 
de la época, en forma de diálogo, es-
crito por el mismo. Barcelona, 1858, 
imp. de J . Bosch. E n 4.° may., 11-18 
págs. 
DON QUIJOTE con faldas, ó perjuicios 
morales de las disparatadas novelas, 
escrito en inglés sin nombre de au-
tor, y en castellano por D. Bernar-
do María de Calzada, teniente coro-
nel de los reales ejércitos, é indivi-
duo de varios cuerpos literarios. Ma-
drid, 1808, imp. de Fuentenebro y 
Comp., Admon. del Boletín bibliográ-
fico. Tres tomos en dos volúmenes 
en 8.°, pta., Vin-264 págs. el 1.°, 
224 el 2.°, 184 el S." 20 
DOÑA MARIANA de Austria. Novela 
histórica, original de D. Juan de 
Dios de Mora. D. M. Prats, ed. Ma-
drid, 1854, imp. de Kepullés, lib. de 
A. Gonzalez. E n 4.°, 644 págs. con 13 
láms. 40 
DOS COMPOSICIONES poéticas. 1.a La 
batalla de Salamanca. 2.a En la pu-
blicación de la Constitución españo-
la, por M. C. A . Madrid, 1812, imp. 
de Ibarra, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. E n 8.°. 16 págs. 4 
DOS DIAS de redacción, 6 el editor 
DOS FOLLETOS.—DRAMA. 239 
responsable. Novela original. Véase 
CARAMURU. 
DOS F O L L E T O S sobre las dos propo-
siciones hedías á las Cortes de 1837, 
acerca de las dotaciones asignadas á 
las plazas de médicos directores de 
aguas minerales, por D. Eduardo 
Henares, director de las de Carratraca 
etc., etc. Madrid, 1837, imp. deBoix 
y Fuentenebro. E n l ô / , 16-34 págs. 4 
DOS MUERTOS y ningún difunto. Véa-
se MUSEO DRAMÁTICO. 
DOS PALABRAS al autor del Dardo. 
Por un español imparcial. París, 
1831, imp. de J . Didot, Madrid, ad-
ministración del Boletín Mbliogr&fico. 
E n 4.°, 62 págs. 10 
DOS P E R L A S literarias del célebre 
Mr. Adolfo Lamartine, publicación 
de la Sociedad literaria. Madrid, 1853. 
E n fol. 16 
DRAMA en un acto y en verso , t i tu-
lado: Amor á la patria, per D. Juan 
de la Coba Glomez, vecino de Orense. 
Orense, 1858, imp. de A. Moldes 
Silva. En 4.*, 40 págs. 4 
El t í t u l o do la cubierta es: Amer à la patr ia , 
drama en un acto y on verso, propiedad de 
D. Juan de la Coba Gomez. 
DRAMA sacro titulado Las maravillas 
de Dios por el brazo de Josué, en dos 
actos, por D. T. M. Madrid, 1808, 
imp. de Vallin. E n 8.°, 64 págs. 3 
E . 
ECCLESIASTICARUM antiquitatum 
ad juventutis, institutionem synop-
sis (véase tomo II , pág. 361). Ma-
drid, 1830, imp. de J . Collado, lib. de 
Sanchez. Dos tomos en 4.°, pta., 
XXXII-208págs. el 1.°, VI-4.82el2.0 40 
La primera edición se publicó en 1829. 
Esta traducción del Análisis de las antigüedades 
eclesiásticas, señalada de texto en el plan ge-
neral de estudios de aquella época, es mas 
completa que el original castellano, pues ade-
mas de una larga introducción del traductor, 
se insertan en ella muchas notas póstumas del 
mismo autor y del Umo. Sr. D. Fr. Manuel 
Martinez, obispo que fué de Málaga. Su estilo y 
lenguaje latino es puro y conecto; pero fácil 
para todos los que sean medianamente g r a m á -
ticos, no se omiten las voces técnicas propias 
de las ciencias de que se t ra ta on ia obra. 
ECHARSE en brazos de Dios. Drama 
de Francisco Navarro, representado 
por primera vez en el teatro del Prín-
cipe la noche del 22 de Febrero de 
1855. Madrid, 1855, imp. de J . Rodri-
guez, lib, de Cuesta. E n 8.° may., 
{¡2 págs. 8 
El Teatro. 
ECONOMÍA política. Causas de la de-
cadencia de la nación española, por 
D. Francisco Diaz Pallares, vocal de 
la comisión directiva para la refor-
ma de los aranceles de Aduanas. Ma-
drid, 1859, imp. de M. Rivadeneyra, 
lib. de L a Publicidad. En 4.°, 16 pá-
ginas. 4 
EDICION manual del método de .solfeo 
y principios de canto, aplicables en 
las escuelas y colegios. Por D. Pas-
cual Perez y Gascon, organista pri-
mero de la iglesia metropolitana de 
Valencia y socio de mérito de la de 
Amigos d íl País. Valencia, 1857. E n 
4.° may., VI-50-22 págs. 
Acompaña à esta obra la Teoria mt ís ica i s e g m 
los carteies, etc. Véase este t í tu lo . 
EDIFICIO fabricado por la experiencia, 
ó sean consideraciones de varios sa-
bios y hombres grandes de los ver-
daderos siglos de oro. Dalas á luz en 
el de las tinieblas D. Felipe San Cle-
mente y Romeu, administrador ge-
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neral de las Aduanas y sustituto en 
ausencias, enfermedades y ocupacio-
nes del intendente de Aragon. Zara-
goza, 1814, imp. de A. Sebastian. Ma-
drid, Admon. del Boletín Mílíográfi-
co. En 8.* may., XVIII-78 pág-s. 10 
El que da h luz esta obra dice en la dedicatoria 
á Fernando Vli, que poruña especial provi-
dencia ó casualidad haliia llegado à sus ma-
nos, sacado de entre los escombros ó ruinas 
de un suntuoso real edificio, el manuscrito 
que el célebre numantino D. Dionisio Soria Gi-
ron escribió en Nápoles en el glorioso reinado 
de Felipe I I I , el eual contiene lecciones prác-
ticas, doctrinas y documentos saludables, da-
dos por los eminentes y profundos sabios de 
, sana moral, prudencia, justicia, fortaleza, tem-
planza y economía. 
Está en verso y consta de 828 cuartetas. 
EDMUNDO y su prima, por Paul de 
Kock. Traducción libre, por D. To-
más Bertran Soler. Valencia, 1858, 
imp. de L a Regeneración tipográfica. 
Madrid, lib. Americana. En 4.°, 88 
págs. con 3 lám. 10 
EDUCACION y enseñanza. Instrucción 
pastoral de su eminencia el arzobispo 
de Burdeos, acerca de la parte que 
debe tomar el clero en la enseñanza 
primaria. Valladolid, 1859, imp. de 
J . Pastor. En 8.° may., 50 págs. 
EJEMPLOS morales, ó consecuencias de 
la buena y de la mala educación en 
los varios destinos de la sociedad. 
Málaga, 1858, imp. y lib. de Marti-
, nezde Aguilar. En 8.°, 160 págs. con 
algunos grabs. 3X 
Aprobado para servir de texto en las escuelas. 
EJERCICIOS de traducción graduada 
de francés á español y de español á 
francés, dispuestos sobre los dos cur-
sos del maestro francés, por el doctor 
Justino Laverdure. Bayona, 1859, 
imp. de la V. de Lamaignere. En 12.°, 
189 págs. 
EJERCICIOS devotísimos para visitar 
al Santísimo Sacramento en su octa-
va, en la indulgencia de Cuarenta 
Horas, y demás fiestas en que está 
patente la divina Majestad. Tercera 
edición, añadida con la novena al 
Santísimo Sacramento. Málaga, 1848, 
- E L A C E I T E . 
imp. y lib. de Martinez de Aguilar. 
En 32.°, 112 págs. I X 
EJERCICIOS devotos de los viernes del 
célebre santuario del san.ísimo Cris-
to del Salvador de Valencia, ó medi-
taciones dispuestas con afectos tier-
nos para todos los viernes del año, 
asistir con fruto á dichos ejercicios 
que se hacen por la tarde en dicho 
santo templo, acomodados al paso de 
la pasión que se predica y medita. 
Precede la historia de estos ejercicios, 
y pueden hacerse por las devotas fa-
milias en sus casas. Por un sacer-
dote devoto de la pasión, D. Agus-
tin Arbulo. Valencia, 1802, imp. de 
J . de Orga. E n 8.° may. 
Fuster . Bib. Valenciana. 
EJERCICIOS espirituales de San Igna-
cio. Explicados por el excelentísimo 
é limo. Sr. Arzobispo Claret. Barce-
lona, lib. de P. Riera. E n 8.° 5 
Cat. de la l i b . religiosa. 1859. 
EJERCICIOS para la primera comu-
nión. Escritos por el Excmo. é limo. 
Sr. Arzobispo Claret. Barcelona, lib. 
de P. Riera. E n 16.°, en piel de color 
y relieve. 3% 
Cat. de la l i b . religiosa, 1889. 
E L A. B. O. de la vision intuitiva, ó 
principios de la vision relativamente 
á los tamaños. Primera parte de los 
libros elementales de Enrique Perta-
lozzi. Madrid, 1807, imp. y lib. Real. 
En 8.°. pta., con 3 láms . 14 
E L ABRAZO de Vergara. Poema en 
tres cantos, original de D. Marcial 
Busquet, dedicado al mejor soldado 
español de nuestros tiempos. Barce-
lona, 1858, imp. de J . A. Oliveros. E n 
4.°, VIII-34 págs. , con el retrato de 
Espartero. 
E L ABUELO bondadoso. Pieza on un 
acto. Escrita en francés por Mr. E u -
genio Scribe, y arreglada al español 
por D. José María Huici. Zaragoza, 
1839. E n 8.° 4 
E L A C E I T E . Obra escrita por D. A l -
berto de Megino, cónsul de S. M. ca-
liça en Venecia. Venecia, 1804 (üo 
E L AGRICULTOR 
expresa la imp.) Madrid, lib. de Bai-
Uy-Bailliere. E a 4." may., pta., con 
5 láms. 20 
Blb. de la Escuela centra l de ag r i cu l tu ra . 
E L AGRICULTOR español. Perio'dico 
de agricultura, horticultura, ganade-
ría, economía rural, y rural indus-
trial, botánica, higiene, veterinaria, 
farmacia veterinaria, amena litera-
tura, variedades y anuncios. Dedicado 
á los habitantes de las villas, aldeas, 
caseríos y campiñas, propietarios 
rurales, cultivadores, hortelanos, ga-
naderos, cebadores, médicos, veteri-
narios y aficionados á las faenas del 
campo. Redactado por el conde de 
Rault y de Ramsault y D. Angel 
Fernandez de los Rios. Madrid, 1850, 
imp. del Semanario, lib. de A. Gon-
zalez. E n 4.°, pta., con 14 láminas, 
1 iluminada. 24 
Bib. de la Escuela central de agr icu l tu ra . 
Este pe r iód ico forma un tomo, ún ico que salió à 
luz . Se re tundió en la Rnvista de Agr icu l tura 
que publicaba D. Augusto de Burgos. 
E L AGRÓNOMO, ó sea diccionario del 
agricultor. Encierra los conocimien-
tos necesarios para cuidar y admi-
nistrar bien las haciendas rurales, y 
conservar la salud, haciendo que la 
vida del campo sea deliciosa. Trata 
igualmente de las tierras destinadas 
á la siembra de los granos, de las vi-
ñas, de los prados, bosques, huertas, 
árboles frutales, flores, yerbas medi-
cinales y otras usuales, las virtudes 
de las frutas y verduras y de varios 
árboles, y remedios para algunas en-
fermedades, concluye con un índice 
de las voces contenidas en este dic-
cionario, con su significación en ca-
talán. Recopilado de varios autores 
españoles y extranjeros. Barcelona, 
1849, imp. y lib. de la V. e' hijos de 
Mayol. Madrid, lib. de Gaspar y Roig. 
E n 8.° 8 
Bib. de la Escuela centra l de agr icu l tu ra . 
E L AJEDREZ. Tratado de sus princi-
pios fundamentales, por D. Jeróni-
mo Borao. Precédele una introducción 
histórica, y síguenla algunas parti-
TOMO v 
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das de Philidor y otros, y un poema 
de Vida. Traducido expresamente 
para esta obra, por D. Angel Gallifa. 
Zaragoza 1858, imp. de V. Andrés. 
Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. E n 
8.°, may., 164 págs. 6 
Desde la p à g . 113 al flu, contiene un poema l a t i -
no de Jerónimo V i d a , t raducido por D. Angel 
Gallifa, t i tulado Schachia, escrito en loor del 
ajedrez. 
E L ALOARREÑO en Madrid. Obra jo -
co-séria, en prosa y verso. E n la que 
se describe el estado actual de las 
corridas de toros, el de los bailes, y 
algunos paseos y concurrencias pú-
blicas de esta corte, por D. Antonio 
de San Roman. Madrid, 1803, lib. de 
A. Gonzalez. En 8." 4 
E L ALMA afianzada en la fe y fortale-
cida contra la seducción del error, d 
pruebas abreviadas de la religion al 
alcance de todos los espíritus y de 
todos los estados, por el abate Bau-
dram. Traducción de D. Carlos de 
Algarra. Tercera edición. París, 1856, 
imp. de Walder, lib. de Rosa y Bou-
ret, eds. Madrid, lib. de Urosa. E n 
12.°, 324 págs. con 1 lám. 10 
E L ALMA desterrada. Leyenda por Ana 
María. Ilustrada con 4 grabados. Pu-
blicada en el folletín de Zas Noveda-
des. Madrid, 1857, imp. de l a Ilus-
tración. En 4.°, 11-22 págs. 
v é a s e tomo l i , p à g . 317; 
E L ALMA en soledad en un dia de re-
tiro de cada mes para santificar la 
muerte con las máximas de los ejer-
cicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola. Madrid, lib. de Castillo. Dos 
tomos en 8.° may. 
Gacela 23 Junio 1801. 
E L AMANTE de los labradores, ó tra-
tado de las grandes ventajas que los 
labradores en particular y el Estado 
en general pueden sacar del ganado 
vacuno, y de los gravísimos daños y 
perjuicios que se siguen dela cria 
del mular á la del caballar y á la 
agricultura. Su autor el R. P. P. P. 
Manuel Blasco, monge de Monserra-
te, ex-abad del monasterio de San 
16 
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Benito de Bages, y definidor gene-
ral de la congregación de San Beni-
to de Valladolid. Que lo dedica á los 
labradores. Con licencia. Barcelona 
(sin año), imp. de Dorca. Madrid, ad-
ministración del Boletín bibliográfico. 
En 4.% pta., XVI-180 págs. 18 
ta licencia para la impresión se dlá en Oviedo 
elaBo 1815. 
E L AMANTE honrado. Comedia nueva 
en tres actos. Madrid, lib. de Quiroga. 
Gócelo 27 Octubre 180i. 
E L AMANTE liberal. Véase NOVELAS 
EJEMPLARES. 
E L AMANTE liberal. L a señora Corne-
lia. E l Casamiento engañoso. Nove-
las ejemplares, compuestas por Mi-
guel de Cervantes Saavedra, Barce-
lona, 1838, lib. de Oliveres. E n 16.'5 
E L AMANTE misterioso. Véase MUSEO 
DRAMÁTICO. 
E L AMIGO de la Humanidad. Recopi-
lado de las mejores obras de medici-
na, por el doctor Félix Gonzalez R u -
bio. Segunda edición, aumentada y 
corregida. París, 1859, imp. Ad-Le-
Clere. E n 12.'', XVI-252 págs. 
E L AMIGO del labrador. Proyecto 
agrónomo para la pública felicidad 
de España, por D. Casimiro de Oren-
se. Madrid, 1839, imp. calle del H u -
milladero. En 8.° 2 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
E L AMIGO del pecador, sacado de las 
': obras de San Alfonso María de Ligo-
rio, y del B. Leonardo de Porto Mau-
ricio, por el presbítero D. José Pinos. 
Madrid, 1847, lib. de Sanchez Rubio. 
En 8." 10 
E L AMIGO del soldado, (5 enciclopedia 
de instrucción primaria militar, para 
los alumnos de las escuelas de tropa, 
por el brigadier Soler. Madrid, 1848. 
En 8." 8 
Cat. Oliveros. 
E L AMOR por la ventana. Comedia 
en un acto y en verso, por D. Miguel 
Pastórfido. Representada con aplau-
so en el teatro de Variedades. Ma-
drid, 1855, imp. de J . Rodriguez, 
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lib. de la V . é hijos de Cuesta. E n 
8." may., 32 págs. á 
El Teatro . 
E L ÁNGEL del lugar. Obra moral y 
recreativa. Dedicada á la mujer y 
escrita por la Sra. D.a María del P i -
lar Sinués de Marco. Segunda edición, 
corregida, aumentada é ilustrada con 
láminas aparte del texto. Madrid, 
1859, imp. de Nieto y Comp., lib. de 
Sanchez Rubio. E n 4." 
E L ARBOLISTA práctico. Arte de cul-
tivar toda clase de árboles, prepara-
ción y division de todos ellos, de su 
multiplicación, enfermedades é in -
sectos , con la descripción de todos 
los árboles de jardin y de monte, el 
cultivo de cada uno de ellos, y sus 
usos y propiedades. Escrito según 
los adelantos del día y conforme á la 
práctica de los más célebres arbolis-
tas. Madrid, 1844, imp. de M. Rome-
ral. E n 8.° 6 
Agricu l tura popular . 
E L ARCANO de la quina. Discurso que 
contiene la parte médica de las cua-
tro especies de quinas oficinales, sus 
virtudes eminentes y su leg í t ima 
preparación. Obra postuma del doc-
tor D. José Celestino Mutis, director 
y jefe de la expedición botánica de 
Santa Fe de Bogotá en el nuevo rei-
no de Granada, dala á luz pública, 
aumentada con notas, un apéndice 
muy, interesante y un prólogo histó-
rico, el Dr. D. Manuel Hernandez de 
Gregorio, boticario en la corte, etc. 
Madrid, 1828, imp. de Ibarra, lib. de 
Bailly-Bailliere. E n 4.°, pta. 20 
Bib. de la Escuela central de A g r i c u l t u r a . 
E L ARPA del proscripto, por Pedro 
Santacilia. New York, 1856, imp. de 
I . Hausen. Madrid, lib. de Cuesta. E n 
S." may., hol., X-210 págs. 32 
E L A R T E del licorista, ó nuevo méto-
do para hacer toda clase de licores 
finísimos sin destilación y en frio, 
por medio de las quintas esencias 
inventadas por D. Juan Felipe Le 
Beuf, farmacéutico-químico del Co-
E L ASNO.-
legio especial de París, individuo del 
Jurado de Medicina de los Bajos Pi-
rineos. Tercera edición, revista y au-
mentada por ü . Fernando Le Beuf. 
Bayona, 1857, e s t a b l e c i m i e n t o quí-
m i c o - f a r m a c é u t i c o de Le Beuf é hijo. 
Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. En 
8.* may., 92 págs. 10 
Esta obra contiene los pormenores siguientes: 
Método para hacer licores.—Anisetes de Bur-
deos, de Bayona y de Holanda.—Cremas, l ico-
res, aceites, etc. Marrasquinos de Zara.—An-
daya, n o y ó , ajenjo suizo, perfecto amor, etc., 
etc:—Licores de la Mar t in ica .—Colorac ión de 
los l icores .—Clar i f icación "de ios licores.—Agua 
de Colonia.—Moldes, fi l tros y m é t o d o para 
usarlos.—Polvos de Seltz.—Aparatos para ha-
cer aguas gaseosas y vinos espumosos de 
Champaña .—Gela t i na para clarificar los vinos, 
vinagres y aguardientes, é instrucciones para 
obrar. 
Polvos clarificantes. Ramillete de Burdeos 6 
quinta esencia de los vinos.—Modo de reco-
nocer la fuerza de los e s p í r i t u s a lcohól icos y 
de los aguardientes, con el uso del a l c o h ó m e -
tro centesimal de Gry-Lussac—Quintas esen-
cias de Coñac y de ron de la Jamaica.—Tablas 
para reconocer la fuerza verdadera de las l í -
quidos a lcohól icos en todas las temperaturas 
desde e l grado 0 de frio basta el grado 30 de 
calor del t e r m ó m e t r o centesimal.—rabias de 
correspondencin entre el a l c o h ó m e t r o cente-
simal de ( í a y - L u s s a c y el a r e ó m e t r o de car-
tier.—Tablas de conversion d é l o s grados do 
lo» t e r m ó m e t r o s cen t íg rados y Reaumur .—Mé-
todo de aguar el alcohol y el aguardiente para 
reducirlos à menor grado.—Tablas de Mojada, 
enseñando las cantidades necesarias de agua 
para aguar cien partes de alcohol de grades 
conocidos y reducirlos k grados inferiores.— 
Observaciones y cá l cu los sobre las tablas de 
Mojada.—Método para aumentar los grados del 
aguardiente. 
E L ASNO muerto, por Julio Janin. 
Madrid, 1855, imp. del Semanario y 
de La Ilustración. En 4.°, 66 págs. y 
12 grabs. 
Publicado en el fol le t ín de i o s Nove&a&es, 
Véase tomo 11, pàg, 389. 
E L ATEISMO bajo el nombre de Pacto 
social, propuesto como idea para la 
Constitución española, impugnación 
escrita por Fr . Luis Cerezo y Matres, 
agustino Calzado. Valencia, 1811, 
imp. de Brusola. En 4." 
La segunda edición se hizo en Valencia , 1 8 l í , 
por Brusola. En 4 . ° , 98 p á g s . 
Fus t é r . Bíb. Valenciana. 
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E L AUTO de fe, 1568. Novela por Don 
Eugenio de Ochoa. Madrid, 1837. Tres 
tomos en 8.° 30 
E L A U X I L I A R de los Ayuntamientos 
y Juntas periciales. Obra precisa á 
estas corporaciones, óontiene todo 
lo necesario para la formación de los 
amillaramientos, padrones de rique-
za y repartimiento de la contribución, 
Por D. Telesforo Alonso. Barcelona, 
1856, lib. de Ginesta. E n 8.° 6 
E L AVARO. Comedia escrita en cinco 
actos y en prosa, por J . B. Pocquelin 
de Moliere, tradúcela al castellano 
D. Juan de Dios Gil de Lara. Sego-
via, 1820. Madrid, lib. de A. Gonza-
lez. E n 8." 6 
E L A Y O de la juventud cristiana de 
ambos sexos, para instruirse y dis-
ponerse á hacer dignamente la pr i -
mera comunión y las de toda su 
vida, asistencia á los divinos oficios, 
etc. Tercera edición. Madrid, lib. de 
Escribano. 12 
Gacela 13 Febrero 1801. 
E L AZOTE de tunos, holgazanes y va -
gabundos que corren el mundo á 
costa agena, por D. José Francisco 
Ortiz. Madrid, 1803. E n S." 
Se han hecho cuatro ediciones en Madr id , por 
Pacheco, 1703, y en Valencia, imp. del ¡Mario 
1703, todas en 8.° 
F u s t é r . Bib. Valenciana. 
E L B A I L E de máscaras. Véase RECREO 
DE DAMAS. 
E L BANDIDO de Lóndres, por Ains-
worth. Traducida por R. F . Morete. 
Madrid, 1855, imp. del Semanario y 
La Iluslracion. E n 4.°, 162 págs. y 17 
grabs. 
Se ha publicado en el fol le t ín de Las Novedades. 
E L BARON. Comedia en dos actos, en 
verso, su autor, Inarco Celenio P. A. 
Madrid, 1803, imp. de Villalpando, 
lib. de Sanchez. En 8.°, X-134 pági -
nas. 3 
Colección de comedias. 
E L BESO de Judas. Comedia en tres 
actos y en verso, original de D. Luis 
Mariano de Larra. Madrid, 1855, imp. 
.244 E L BIBLIOTECARIO. — E L BUEN. 
de J . Rodriguez, lib. de Cuesta. E n 
8.°, 74 págs. 8 
El Teatro. 
Representada en el teatro del P r í n c i p e el 10 de 
Febrero de 185S. 
E L BIBLIOTECARIO y el Trovador es-
pañol. Colección de documentos inte-
resantes sobre nuestra historia natu-
ral, y de poesías inéditas de nuestros 
poetas antiguos y modernos. Acom-
pañada de artículos de costumbres 
antiguas españolas, escritos por Don 
Basilio Sebastian Castellanos, anti-
cuario de la Biblioteca nacional. Re-
dactores: D. Antonio Alvarez de To-
ledo.—D. Sebastian de Usada.—Don 
Miguel de Mendoza y Lopez.—D. Jo-
sé María Alvarez, ed. Madrid, 1841, 
imp. de I . Sancha, lib. de A. Gonza-
lez. E n fol., pta. hol., IV-100-84 pá-
ginas. 50 
Este per iódico consta de dos partos. E l Bibliote-
cario, semanario h i s tó r i co , c ien t í f ico , l i te rar io 
•y a r t í s t i c o , y E l Trovador e s p a ñ o l , semanario 
de composiciones inédi tas de los poetas espa-
ñoles antiguos y modernos. E l primero empezó 
el 1." de Mayo y concluyó en 23 de Octubre, 
tiene U n ú m e r o s . E l segundo, desde 8 de Ma-
yo hasta 9 de Octubre, t iene 12 n ú m e r o s . Los 
principales a r t í cu lo s que contiene son: Origen 
de las Bibliotecas públ icas e spaño las y en par-
ticular de la nacional de Madrid.—Lamenta-
cien de D. Alvaro de Luna, traducida de latin 
en eastellnno por D. Juan de Villafranca.— 
Costumbres e spaño l a s : Do las m a n c e b í a s . Do 
la Semana Santa eir tiempo de Felipe I I . De la 
antigua p roces ión del Corpus en Madrid. De la 
Tarasca y las g a l a n t e r í a s en esta solemnidad-
De las verbenas de S. Antonio, S. Juan y San 
Pedro en Madrid. De las Qores, galantes enra-
madas, mayos y supersticiones de los dias de 
S. Juan y de S. Pedro.De los baños antiguos y 
modernos. Del juego de c a ñ a s . De las mujeres 
emparedadas para servicio de las iglesias. 
De las ferias—Verdadera r e l ac ión de las co-
munidades y la causa que tuvieron estas alte-
raciones, año de 1822.—Copia de una carta o r i -
ginal, escrita por el Dr. Suarez de Toledo al 
Sermo. Sr. Principe D. Cár los cuando estaba 
preso y no se queria confesar.—Alboroto en 
Toledo entre e l clero y la Justicia, en el s i -
glo X V I . — L a monja que se volvió hombre.— 
Breve compendio de la vida del Gran Cap i t án , 
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba , compuesto 
por el c ap i t án Francisco de Herrera.—Saatl-
llana: Cuestión fecha por el l i m o . M a r q u é s do 
^ant i l lana, al muy sabio é notable prelado Don 
Alonso de Cartagena, obispo d e B ú r g o s , á a o d e 
Enero de 1844, sobre los Juramentos de la ca-
b a l l e r í a . — R e y e s de E s p a ñ a amantes de las l e -
tras.—El Preste Juan de las Indias. Noliclas.es-
crltas por el c é l e b r e Heraldo Gracia Dei , c ro-
nista de los Reyes Ca tó l icos .—Fel ipe I V . — 
Relación de lo sucedido en el convento de la 
E n c a r n a c i ó n Benita (vulgo de S. Pl&cido) con 
el rey Felipe IV y una monja del expresado 
convento.—Dichos agudos y sentenciosos del 
Gran Cap i t án .—Vida licenciosa y hechos es-
candalosos y sacrilegos de D. Gaspar de Guz-
man, conde-duque de Olivares, favor i to del 
rey Felipe IV.—Antonio Perez, relajado en es-
tatua por convencido de hereje Sfugtlivo y 
amotlnador contra el Santo Oficio.—Del famo-
so Burdel de Valencia en el siglo XIV.—Museo 
de a n t i g ü e d a d e s de la Biblioteca nacional de 
Madrid.—Leyenda h i s t ó r i c a e spaño la del s i -
glo V i l à la h e r ó i c a Tortosina ó las damas del 
pasaiiempo.—Museo de medallas de la Bibl io-
teca nacional— El Trovador español . De los 
trovadores e spaño les .—Vida de D. Iñ igo Lo-
pez de Mendoza, m a r q u é s de Santillana, por 
Fernando Pu lga r .—Biogra f í a de Juan Monto-
ro.—Biografía de Pedro Juan Ruiz; arcipreste 
de Hita.—De la galanteria española y de las 
cortes de amor en Aragon y Cataluña.—De los 
Juegos florales antiguos y modernos y del con-
sistorio de la Gaya ciencia.—Biografía de los 
Vargas. 
E L BRUJO de la montaña, por Eugenio 
de Mirecourt. Traducción española, 
por M. V. Valencia, 1857, imp. de la 
Regeneración Tipográfica. Madrid, 
lib. Americana. En 8.°, 108 págs. 8 
Bib. de la Guirnalda. 
E L B U C L E arrebatado. Poema heróico-
edmico, en cinco cantos, del célebre 
Pope. Traducido del francés por... 
Madrid, 1839, imp. de Omaña, lib. de 
A. Gonzalez. E n 8.° may., 40 págs. 4 
E l objeto moral de este poema, según la misma 
frase del autor, se reduce íi d i v e r t i r á las Jóve-
nes discretas, y hacerlas r e í r de las debil ida-
des de su sexo. Lleva un pró logo del t r a -
ductor . 
E L BUEN sentido, d sea las ideas na-
turales opuestas á las sobrenaturales, 
por el autor de la Moral universal. 
París, 1834, lib. Hispano-americana. 
Madrid, Admon. del Boleiin UUiográ-
fico. E n 8.', pta., 266 págs. 8 
E L BUEN y mal amigo. Comedia en 
tres actos, por D. Gaspar Zabala y 
Zamora. Madrid, 1801. 
F u s t é r . Bib . Valenciana. 
E L BTJFFON, 
E L BÜFFON de los niños, 6 historia 
natural abreviada de los cuadrúpe-
dos, aves, anfibios, insectos, etc. 
Traducida del francés por D. L . L . 
Segunda edición, Valencia, 1833, 
imp. de Malleu. Madrid, lib. de San-
chez. E n 8.°, con 56 láms. ilums. 20 
E1 b u f f o n de los niños, <5 historia na-
tural abreviada de los cuadrúpedos, 
aves, anfibios, insectos, etc. Tradu-
cida del francés por D. L . L . Segun-
da edición. Valencia, 1836, imp. de 
Malleu. Madrid, lib. de Sanchez. En 
8.°, con 56 grabs, iluminados y 1 lá-
mina. 20 
E1 b u f f o n de los niños, 6 historia na-
tural abreviada de los cuadrúpedos, 
aves, anfibios, insectos, etc., por Don 
L . L . Tercera edición. Valencia, 1842, 
imp. de J . Ferrer de Orga. Madrid, 
lib. de Sanchez. En 8.°, con 56 gra-
bados iluminados y 1 lám. 13 
E L BÜFFOJS de los niños, 6 compendio 
de la historia natural de los cuadrú-
pedos, aves, pescados, reptiles, insec-
tos, etc., precedido de la teoría de la 
tierra y de la historia del hombre. 
Traducido y arreglado para la ense-
ñanza pública, por D. Mariano Pons 
y Fuster. Obra ilustrada con mag-
níficos grabados y 1 lám. fina. Bar-
celona, 1848, imp. de M. Sauri. Ma-
drid, lib. de Viana. E n 8." 12 
E1 b u f f o n de los niños, ó historia na-
tural abreviada de los cuadrúpedos, 
aves, anfibios, insectos, etc. Nueva 
edición, con muchísimas láms. Pa-
rís, 1858, imp. de Claye, lib. de Gar-
nier, herederos, eds. En 18.°, 328 pá-
E L BUFON del rey. Novela histórica, 
original de D. Manuel Fernandez y 
Gonzalez. Madrid, 1857-1858, imp. de 
Za Iberia, á cargo de M. Rojas. Tres 
tomos en 8.°, 256 págs. el 1.°, 266 el 
2.°, 166 el 3.° 
Bib. de La ¡ber ía . 
E L BUSCA-AMBOS. Obra científica, ó 
arte novísimo fundamental de lotería 
primitiva, el más lógico y más ven-
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tajoso del siglo X I X . Madrid, 1859. 
E n 4.° 5 
E L C A B A L L E R O de la almanaca. No-
vela histórica, escrita en lenguaje 
del siglo XII I por D. Mariano Gonza-
lez Valls. Publicada á espensas de 
SS. MM. Madrid, 1859, imp. de R i -
vadeneyra, lib. de Medina, Herma-
nos. E n fol. may., edición de lujo, 
VIII-224 págs. 120 
Esta obra es rara en el comercio, por no haber-
se puesto à la venta. En la l i b r e r í a menciona-
da de Medina, t e vendió un ejemplar en el pre-
cio indicado. 
E L C A B A L L E R O del diablo. Novela es-
crita en francés, por Mr. Rene de 
Rovigo, y traducida al castellano 
por D. M. García Gonzalez. Publica-
da en el folletín de La Corresponden-
tía del 23 de Julio de 1859. Madrid, 
18S9, imp. de l a Correspondencia Au-. 
tógrafa, lib. de A. Gonzalez. E n 12.°, 
188 págs. 6 
Bib. de in s t rucc ión y recreo de l a Cornsponien-
cia a u t ó g r a f a . 
E L C A B A L L E R O negro. Véase Dus DE 
CONVALECENCIA. 
E L C A B A L L E R O verde. Novela caba-
lleresca del siglo X I V , original de 
D. Benito Vicetto y Perez. Madrid, 
1844. En 8.° 12 
E L CABALLO español considerado co-
mo caballo de guerra. Es ta obra com-
prende una memoria del general 
francés M. Paumas,,varias importan-
tísimas cartas de Abd-El-Kader, y 
otra Memoria sobre el caballo espa-
ñol, mejoramiento de su raza y ac-
tuales condiciones, por D. José de 
Mesa y Pastor. Cádiz, 1858, imp. de 
l a Revista Médica. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 4.°, 56 págs. 7 
E L CALENDARIO de los calendarios. 
Almanaque de la instrucción univer-
sal, guia de España para 1860, por 
D. M. M. de Santa Ana. Regalo para 
sus suscritores. Madrid, Í859, imp, 
de Za Instrucción universal. E n 8.°, 
160 págs. 4 
E L CAMINO de la Cruz. Poema en ver-
so, por la señora doña Emilia Serra-
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no de Wilson. París, 1859, imp. de 
Walder, lib. de Kosa y Bouret. E n 
18.', 102 págs. 
E L CAMINO más corto. Novela por Al-
fonso Karr. Madrid, 1857, imp. de La 
Ilustración. E n 4.", 114 págs. y 18 
grabs. 
Se ha publicado en el ío l le t ln de l a s Noveiades, 
n ú m e r o s 27 de Enero al 17 de Febrero de 1&57. 
Véase tomo I I , p à g . 3 9 8 . 
E L CARNAVAL. Sátira de D. Manuel 
Breton ds los Herreros. Madrid, 1833, 
lib. de A . Gonzalez. E n 8.° 2 
E L CARPINTERO de Libonia. Opera 
bufa, en dos actos, que se ha de re-
presentar por la compañía italiana 
en el teatro del Príncipe de esta cor-
te. Madrid, 1823, imp. á cargo de M. 
de Lesaca, lib. de A. Gonzalez. En 
8.°, 32 págs. 2 
No contieno sino un extracto del argumento de 
la ópe ra . 
E L CASAMIENTO engañoso. Véase EL 
AMANTE LIBERAL. 
E L CASAMIENTO engañoso. Véase NO-
VELAS EJEMPLARES. 
E L CATEQUISTA orador, 6 el Catecis-
mo romano, dispuesto en pláticas 
doctrinales en obsequio de los seño-
res párrocos, por el P. L . Juan Pla-
nas, dominico, director de la Casa-
mision de Gerona. Barcelona, 1854, 
imp. de los herederos de la V. Pla. 
Dos tomos en 4.", 400 págs. el 1.°, 352 
el 2.° 
E L CAZADOR errante, por Gavino Fer-
r i . Madrid, 1859, imp. de Za Iberia, á 
cargo de M. Rojas. Siete tomos en 
8.', 126 págs. el l.*, 146 el 2.°, 148 el 
3.°, 134 el 4.°, 130 el 5.°, 142 el 6.° y 
154 el 7.° 
Blb. de La Ibe r i a . 
Se ha publicado en los folletines de este pe r ió -
dico. 
E L CELOSO extremeño. Véase NOVELAS 
EJEMPLARES. 
E L CENSOR de los prenderos, ó las 
ferias de Madrid. Obra divertida para 
toda clase de personas por la varie-
dad de asuntos y críticas que encier-
- E L CENSOR. 
ra. Madrid, lib. de Esparza y de Mon-
tero. 4 
Gaceta 30 Setiembre 1800. 
E L CENSOR. Periódico político y lite-
rario. Madrid, 1820-1823, imp. de L -
Amarita, lib. de A. Gonzalez. Diez y 
seis tomos en 8.* may., pta. 260 
Los redactores de este p e r i ó d i c o , que e m p e z ó à 
publ icarseel BdeAgosto de 1820 y c o n c l u y ó e o n 
e l BÚm. 102 el 13 de Julio de 1822, lueron D. Jo-
s é Gomez Hermosi l la , D. Alber to Lis ta y D. Se-
bastian Miñano: e l pr imero d e s e m p e ñ a b a gene-
ralmente la parte po l í t i ca , el s e g u n d ó l a l i t e r a , 
r i a y el tercero la c r i t i c a . Las opiniones tem-
pladas de El Censor fueron m u y combatidas por 
los d e m á s per iód icos de aquella época , y oca-
sionaron â sus redactores graves disgustos y 
no pocas persecuciones, como lo demuestra 
la nota que estamparon en e l ú l t imo n ú m e r o 
que dice asi: 
«Los redactores de E l Censor, considerando que 
en t iempos de agitaciones p o l í t i c a s , y cuando 
es tán exasperados los á n i m o s , la censura ofen-
de é i r r i t a , pero no corr ige , han acordado t e r -
minar su obra con el presente n ú m e r o . » 
Es muy estimado este per iód ico por los In t e r e -
santes a r t í cu lo s de todo g é n e r o que contiene 
y pocas veces se encuentra completo en el co-
mercio. Va à c o n t i n u a c i ó n un extracto de lo 
mas úti l que se hal la en é l . 
l o m o I . E x á m e n de los actos de la autoridad 
públ ica . Origen, progresos y estado ac tua l del 
sistema representativo en las naciones euro-
peas .—Per iód icos y folletos nacionales: Diar io 
de Madr id , l a Arlequinada, E l Conservador, E l 
Universal, E l Constitucional, E l Vigilante ecle-
s iás t ico . La Miscelánea.—Reuniones p a t r i ó t i -
cas .—Revo luc ión de N á p o l e s . — E x á m e n de la 
obra de M . Laujuinais sobre l a Cons t i tuc ión 
francesa.—Las cartas del h o l g a z á n . — S o b r e la 
necesidad de que las grandes reformas se ha -
gan todas al mismo t i empo .—Ses ión de las 
C á m a r a s deFrancia en 1819.—Reflexiones so-
bre el libelo incendiario t i tulado Centinela 
contra republicanos y avisos importantes a l 
Gobierno y ã la n a c i ó n . — S u p r e s i ó n de los Je-
su í t a s .—El Consejo de Estado en la Constitu-
ción de la m o n a r q u í a e spaño la .—Sobre Nápo-
les.—Mayorazgos.—De las antiguas r e p ú b l i -
cas.—Reflexiones sobre la l ibertad de impren-
ta.—Algunas Ideas sobre e l arreglo del c lero 
secu la r .—Esp í r i tu de p a r t i d o . — C r í t i c a l i t e r a -
r ia : Geórg icas portuguesas, por Luis de Silva 
Mozinho de Alburquerque.—L'affalre d e l a l o l 
des eleeltons, par M. de Pradt.—Memorias para 
la vida de lExcmo. Sr. D . Gaspar Melchor de 
Jovellanos y noticias ana l í t i c a s de sus obras, 
por D . Juan Agustin Cean Bermudez, ¿80 pá-
ginas. 
Tomo I I . Arreglo del clero parroquial .—Uevolu-
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clon do Portugai.-^-De la a r m o n í a de los pode-
res constitucionales.—Sobre la l ib re renta y 
compra de libros.—Refugiados en F r a n c i a -
Diálogo entre el cardenal D. Gaspar de Borja y 
Velasco, embajador de Felipe IV cu Roma, y 
M. Juan Carrefio de Miranda, pintor de c â m a r a 
do Càr los 11, sobre el aprecio, suorle y parade-
ro que tuvieron sus retratos desde que se p in -
taron hasta ahora.—Syla y Robespierre. Diá-
lo»o.—Del partido que la n a c i ó n debiera sacar 
do las mujeres, d e d i c á n d o l a s á todos los oflcios 
que pueden d e s e m p e ñ a r . — P r o g r e s o s de la opi-
nion publica.—Sobro las canciones p a t r i ó t i -
cas.—Libertad de Imprenta.—De la autoridad 
del pueblo en el sistema constitucional.—Car-
tas de un m a d r i l e ñ o á un amigo suyo de pro-
vincia. (Siguen en otros tomos). Considera-
clones sobre los Intereses comunes de la au-
gusta casa de Borbon y las clases industriosas 
de tos pueblos que es tán hoy bajo su Inmediato 
gobierno.—Sistema constitucional en Alema-
nia.—Critica l i t e r a r i a : Conversaciones entre 
Cándido y Prudencio, por D. Juan Antonio Lio-
rento.—Sobre la disolución de la Cámara de 
los diputados en Francia.—Reflexiones sobre 
el ar t . 306 de la Cons t i tuc ión , que dice: «No 
podrá ser al lanada la casa de n ingún ciudada-
no e s p a ñ o l . s l n o en los casos que determina la 
ley para el buen ó r d e n y seguridad del Esta-
dos—Sobre la ce s ión de las Floridas.—Expe-
diente d é l o s 69 diputados de las Córtes ordi-
narias de 1814, conocidos vulgarmente con e l 
nombre de Persas.—Reflexiones sobre la fac-
ción a r i s t o c r á t i c a de Francia, 48 i p á g s . 
Tomo I I I . I n s t r u c c i ó n públ ica .—Ref lex iones so-
bre el epilogo de la Memoria de M . de Saint-
Aula i re en defensa de M. Decazes, y sobre 
otros escritos nuevamente publicados,—Sobre 
el e sp í r i t u público.—Del Diezmo,—Anál is i s de 
la ob ra : Cartas de M . Juan Bautista S a y á M . 
I . R. Malthus. . . sebre varios puntos de eco-
nomía po l í t i c a .—De las t r ibunas nacionales.— 
Sobre e l manifiesto de los autores do las com-
pañ ías cómicas .—Prop iedad literaria.—Sobre 
un per iódico que se publica en L ó n d r e s con el 
t i tu lo de Censor /Imericano.—Memoria de la 
comis ión de caminos y canales sobre las co-
municaciones generales de la P e n í n s u l a . — R e -
flexiones sobre el estado actual de Francia.— 
Informe y proyecte de un canal de navegac ión 
y r iego desde Sevilla á Córdoba .—Ref lexiones 
generales sobre la legislatura de 1820.—Nápo-
les y Sicilia.—Algunas reflexiones sobre las 
ocurrencias de estos ú l t imos d i a s .—l ixàmen 
general de la legislatura de 1820.—Suceso de 
Saumar.—Elecciones de diputados en Fran-
cia .—480 p á g s . 
Tomo I V . Causá de la reina de Inglaterra.—Car-
ta de D. Antonio Alcalá Galiano.—El pr ínc ipe 
de Nicolás Maquiave lo .—Crí t ica l i te rar ia : Les 
vepres siciliennes.—Informe para disminuir 
la po rd iose r í a en Nueva-York.—Hacienda p ú -
blica.—Italia.—Discurso sobre la filosofía de 
las artes y ciencias en general, y de la l i t e -
ra tura en p a r t i c u l a r . — A p o l o g í a del Censor— 
Maniflesto de la nac ión portuguesa á los sobe-
ranos y pueblos de la Europa.—De la Influen-
cia de las grandes potencias sobre los estados 
de segundo ó r d e n . - S o b r o teatros.—480 p á -
ginas. 
Tomo V. Deuda p ú b l i c a — R e f l e x i o n e s sobre el 
discurso do S. M . c r i s t i an í s ima en la aper tu-
ra de la actual sesión de las Cámaras de .Fran-
cia.—Sobre el modo de reformar las oficinas — 
Crí t ica l i te rar ia : Las estaciones: Poema por 
D. José Mor de Fuentes.—Teatros.—De las 
prescripciones.—Examen del discurso sobre 
sociedades p a t r i ó t i c a s , publicado por D. Fran-
cisco Mart ínez Marina.—Sobre modas.—Noticia 
de un documento importante y basta ahora 
inédi to del Congreso do Viena.—Algunas r e -
flexiones sobre s e p a r a c i ó n y r e n o v a c i ó n de 
empleados.—censura de ios per iód icos en 
Francia.—De la in ic ia t iva de las leyes.—El 
Congreso de Troppau.—Manifiesto acomodati-
cio para toda clase de p e r s o n a s . — C r í t i c a tea-
t r a l : La viuda de Padilla.—Proyectos del A u s -
t r ia sobre la Italia,—Nuevo sistema de Colo-
nias establecido en H o l a n d a . — A n á l i s i s de la 
obra: Lecciones de derecho públ ico cons t i tu-
c ionahpor D. Ramon Salas.—Del t r i buna l de 
los Pares en Franc ia .—Cr í t i ca t e a t r a l : Las 
aventuras de la hija de un Rey contadas por 
ella misma.—Oda à la memoria del doctor Don 
José Antonio Conde.—Da las conspiraciones y 
de la Justicia polí t ica.—480 págs . 
Tomo V I . Modas.—Legislatura de 1821.—Critica 
tea t ra l : La esclava de su g a l á n . — E s t a d o de 
las ideas constitucionales en Europa en Febre-
ro de 1821.—Cartas de Saint-James sobre el 
estado presente de la Europa .—Cór t e s : Discur-
so del Rey y respuesta del presidente del Con-
greso y exone rac ión de tos ministros.—Breve 
r e s ú m e n de la obra francesa in t i tu lada: La 
mora l universal —Roma.—Noticia de las l e t r i -
nas por tá t i l e s é inodoras.—Sobre la verdadera 
apl icac ión de la palabra T o n t o s . — P a r í s . — O b -
servaciones sobre la s i tuac ión ac tua l .—Cr í t i ca 
teatral: El t ra idor contra su sangre y siete i n -
fantes de Lara.—Memoria sobre s e ñ o r í o s ter-
r i tor ia les y solariegos, por p . Mariano A m a . 
dor i ,—Anál i s i s del poema de Montesquieu, t i -
tulado: E l templo de Guido.—De los ministros 
.en el r ég imen cons t i tuc iona l .—Cues t ión c u r i o -
sa: iDebo permitirse que asistan las mujeres à 
las ga le r í as de las Córtes?—Reflexiones sobre 
la educac ión l i terar ia .—Crit ica teatral: Todo es 
enredos amor .—Aná l i s i s de la obra: Noticias 
delas lanas finas de E s p a ñ a , per D. Baltasar 
Antonio Zapa ta .—Insur recc ión del Piamonte.— 
Origen del l iberal ismo europeo.—Sobre e l es-
tado politico de la nación,—Anál is is sobre la 
obra: Los principios de la Cons t i tuc ión e>spa-
ftola y los de la jus t ic ia universal , aplicados 
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à la leg is lac ión de señor íos .—Es tado actual de 
I ta l ia .—Anál is i s de las Memorias para l a bis-
toria do las constituciones e s p a ñ o l a s . — De los 
católicos de Inglaterra .—Crit ica t ea t ra l : E l 
vergonzoso en Palacio.—Algunas observacio-
nes sobre la e n s e ñ a n z a pr ivada, 480 págs . 
Tomo V I I . E l secreto del despo t i smo .—Aná l i s i s 
de la obra: De L 'espr i t d ' a s s o c í a t l o n dans tons 
les Interets de la c o n m u n a u t é : par Alexandre 
la Bordo.—Informe sobre la s i t u a c i ó n politica 
de la nación —Critica t ea t ra l : Las Tramas da 
Garu l l a .—Impugnac ión c r í t i c a de la represen-
tac ión del cuerpo de comercianles de Santan-
de r .—Anál i s i s de la obra: La sociedad feliz.— 
Noticia do la Compañía de seguros generalas 
establecida en Francia y ampliada para Espa-
ñ a — S o b r e las ideas republicanas.—Concordia 
del gobierno y la opinion.—Sobre la exacti tud 
de la voz excelencia.—Informe de la comisión 
ec les iás t ica sobre que no se exporte dinero â 
Koma cen motivo de la I m p e t r a c i ó n de bulas, 
dispensas y demás gracias apostó l icas .—Refle-
xiones sobre la d r a m á t i c a e s p a ñ o l a en los s i . 
glos X V I y XVII .—Apología de l a gente del 
bronce de Barcelona.—Sobre la diligencia-cor-
reo.—De los aconteclmionlos de Sici l ia en 
1820.—Ley inter ina para l a breve sustancia-
cion de las causas y pronto castigo de los de-
litos contra la seguridad del Estado.—Sobre 
las casas de expós i tos de España .—Cr í t i ca tea-
t ra l : Lo cierto por lo dudoso ó la mujer firme. 
—Crí t ica l i terar ia : Las p o e s í a s do Horacio, 
traducidas por D. Javier de Búrgos.—Notic ia 
del discurso Inaugural pronunciado en e l Ate-
'-' neo e spaño l , por D . José Joaquin de Mora, a l 
abrir un curso de derecho natural.—Algunas 
observaciones sobre los desagradables acon-
tecimientos de Barcelona, Sevil la, Málaga y 
Oviedo.—Sobre eso que l laman Union.—Expe-
diente relativo â las exposiciones do los con-
sulados de Santander y Bi lbao, sobre Introduc-
ción de g é n e r o s e x t r a n j e r o s — C r í t i c a teatral: 
La corona de laure l è la fuerza de las leyes.— 
Del proyecto de ley para organizar las muni -
cipalidades.— E x á m e n de la Memoria sobre 
elecciones de Ayuntamientos, por D . José 
Churruca.— Reflexiones sobre el proyecto de 
ley consti tut iva del e j é rc i to permanente.— 
Critica teatral ; Eduardo de Escocia.—Sobre el 
abuso de mezclar asunlos profanos en los ser-
mones.—Cartas sobre los Apuntes publicados 
por D. Joaquin Lorenzo Vil lanueva, relativos 
al arresto de varios vocales de Córtes .—Mode-
lo de ordenanzas municipales.—Proyecto de 
las nuevas poblaciones en la provincia de Cá-
diz.—Revolución de Bulgar ia .—Crí t ica teatral: 
La dama duende.—Elogio de la intolerancia 
po l í t i c a .—Sobre un a r t í c u l o del Especlaior, 
i S í p á g s . 
Tomo V I I I . E l equi l ibr io e u r o p e o . — C r í t i c a tea-
t ra l : E l desden con el desden,—De la exajera-
clon de los pr lnc ip los .—Dictümen sobre las 
confirmaciones de los obispos electos durante 
la i n c o m u n i c a c i ó n con la silla a p o s t ó l i c a . — 
Cuatro palabras à los s e r v i l e s . ^ C r í t i c a l i t e r a -
r i a : Poes í a s de D.Eugenio de Tapia .—Crí t ica 
t ea t ra l . El h ipóc r i t a .—Del servilismo.—Sobre 
la palabra respeto.—Critica l i terar ia : Gui l le r -
mo T e l l , ó la Suiza l ibre.—Memoria sobre el 
proyecto y posibilidad de comunicar el mar 
O c é a n o con el Medi le r r í ineo por medio de un 
canal.—Critica l i t e r a r i a : discurso sobre la mo-
destia y reverencia con que se debe entrar y 
estar en las iglesias.—Sobre Camilo Jordan.— 
De los estados generales comparados con las 
c á m a r a s representativas.—Memoria del Ayun-
tamiento de Madrid sobre sus gastos precisos. 
—Critica teatral : La Fu lgênc ia .—El celoso y la 
tonta.—Elogio de los e log ios .—Anál i s i s de un 
folleto que centlene observaciones sobre el 
plan de c réd i to p ú b l i c o , l ibertad de Impren-
ta, etc.—Algunas reflexiones sobre los nego-
cios de Amér ica .—Du gouvernement de la 
Francedepuls la r e s t a u r a t i o n . - E x p o s i c i ó n so-
bre la s i tuac ión actuai d e l a España .—Medios 
quo c o n v e n d r í a emplear para acabar con los 
facciosos de Castilla.—Defensa de los medro-
sos.—Diálogo: Shaftebury, Mirabeau.—Critica 
teatral: Misantropia y arrepentimiento.—Nue-
vas observaciones s ó b r e l o s negocios de A m é -
rica.—Sobre los desaf íos .—Exposic ión sobre la 
t r a s l ac ión de los cuadros que exis t ían en los 
Monasterios de la provincia de Valencia.— 
Crit ica l i terar ia : Las aguas minerales de L o n -
groiva .—Crí t ica teatral: La moza de c á n t a r o . — 
Lettres sur P a r í s . — P a n e g í r i c o de la exalta-
c ión.—Esposic ion sobre la deuda p ú b l i c a . — 
I n s u r r e c c i ó n de la Grecia.—480 p á g s . 
Tomo I X . Sobre o rgan i zac ión municipal en 
Francia.—Critica tea t ra l : Reinar después de 
morir.—Cartas sobre la Grecia y la T u r q u í a . 
Del fanatisnio y de la i n to l e r anc i a .—Cr í t i c a 
l i te rar ia : Apuntes para servir á la historia del 
origen y alzamiento del e jé rc i to destinado à 
Ultramar en 4.° de Enero de 1820.—¿Cuál es la 
esencia del gobierno r e p r e s e n t a t i v o ? — C r í t i c a 
teatra l : La celosa de si m i s m a . — s ó b r e l a adu-
lación .—Exposic ión de los empresarios de co-
ches-diligencias.—Sobre las conspiraciones 
contra el sistema constitucional.—Nueva cons-
t i t u c i ó n y J e s u í t a s en Nápoles .—Crí t i ca tea-
t r a l : También hay secreto en la mujer.—Sobre 
el ego í smo .—Cr í t i ca l i terar ia : Mapa de la h i s -
tor ia u n i v e r s a l . — E m p r é s t i t o nacional de 340 
m i l l o n e s — D i s c u s i ó n sobre e l sistema de ense-
ñ a n z a de Lancaster.—Tribunales.—Guerra de 
la i n d e p e n d e n c i a . — C r í t i c a t e a t r a l : Cecilia y 
Dorsan.—Sobre el proyecto de regalar al duque 
de Burdeos el palacio de Chambord .—Mér i to , 
fortuna, errores, c r í m e n e s y desgracias de Na-
poleon Bonaparte.—Aniversario de E l Censor. 
—Del objeto mora l de la t r a g e d i a . — C r í t i c a 
l i t e ra r ia : Cartas del compadre del h o l g a z á n -
Diccionario m i l i t a r . — G r a m á t i c a razonada m u -
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slcal.—Cartas sobre el folleto confesión de 
Bonaparte.—De l a hospitalidad.—Reflexiones 
sobre la e x ü o r l a c l o n de D . Juan Olavarria à 
los Milicianos nacionales de I run .—Cri t i ca 
t ea t r a l : Blanca y Montcasin.—Sobre un l u i d o 
de Jurados.—De la independencia de la potes-
tad Judicial en los gobiernos representativos, 
480 p à g s . 
Tomo X . Sobre la revo luc ión de E s p a ñ a en 1820. 
, —Crít ica tea t ra l : E l Atolondrado.—Trabaji l los 
que cuesta el cumplimiento del a r t . 172 de la 
Const i tución.—De la importancia y ut i l idad de 
los perldii lcos.—Sesión del cuerpo legislaliyo 
de Francia en 1820 y 1821.—Critica teatral: 
Casa con dos puertas mala es de guardar.— 
Sobre e l abuso actual de estar perpetuamente 
declamando contra los abusos anteriores.— 
Sobre el orden.—Sobre el uso natural de las 
canciones p a t r i ó t i c a s . — D e las elecciones po-
pulares en los gobiernes representativos.—De-
finición de la a n a r q u í a , y elogio de la guerra 
civil.—Escuela de enscBanza m ú t u a en Sevi-
l la .—Exposic ión acerca de las operaciones del 
Tesoro pàbl ico de Portugal en el primer se-
mestre de 1821.—Crítica teatral : La Uuerfanl-
ta, ó lo que son los parientes.—El secretario 
y el cocinero.—Nueva é Infalible manera de 
acelerar los progresos del saber.—Libertad, 
igualdad, a c e p c i ó n legal de estas voces.- De 
la r enovac ión del cuerpo l eg i s l a t ivo .—Cr í t i ca 
teatra l : Pruebas de amor y amistad.—Sobre 
el de spo t i smo .—Cr í t i c a l i terar ia : Memoria so-
bre los medios de perleccionar el estudio de la 
m ed ic ina .—Cr í t i c a teatral: Del Rey a b a j o n í n -
guno. - C r í t i c a l i terar ia : Obras p ó s t u m a s de 
D. Nico lás Fernandez de Morattn.—Sobre los 
anales de la d ipu tac ión p rov inc i a l de Cádiz.— 
De la nobleza.-Proyectos r e p u b l i c a n o s . — C r í -
tica teatral: l.a beata enamorada, ó María la 
p iadosa .—Crí t ica literaria: Tratado del gobier-
no c i v i l de Lóete .—480 p á g s . 
Tomo X I . De las purificaciones p o l í t i c a s . — S o -
bre asonadas y motines.—Critica teatral: El 
bonor da entendimiento y el mas bobo sabe 
mas.—AradinBarbarrojn.—Medio infal ible para 
prestar su dinero sin riesgo—De la Igual re-
p a r t i c i ó n de los impues tos .—¿Qué dlria un 
viajero?—De la dictadura.—Tertulias pa t r i á -
ticas.—Critica teatral: Los e m p e í o s del men-
tir .—Las l á g r i m a s de la viuda.—Crit ica l i te ra-
r ia : Compendio b i s tó r íco de la i nqu i i i c íon re-
ligiosa en Francia.—Do las sociedades secretas. 
—Cri t ica t ea t ra l : El sordo en la posada,—El 
bombre convencido do la r azón , 6 la mujer 
prudente.—La madre h ipócr i ta .—¿Qué es lo 
que se quiere? ¿Qué es lo que conviene?— 
Apuntos de un viajero españo l .—Respues ta 
genera la cuanto se ha dicho en varios per ió-
dicos contra el art iculo de Asonadas.— Critica 
t ea t ra l : Una m a ñ a n a de Enrique I V . — A suegro 
i r r i tado nuera prudente.—De la Italia.—Esta' 
do actual de la Iglesia de Francia.—Noticias 
l l t a r a r i a s á e D . Juan Sempere y Guarinos.— 
¿Qué son ó q u é deben ser los Jefes pol l t icós? 
—Critica t ea t ra l : El t í de las niñas.—El maes-
t ro de l a n iña , ó el abate chasqueado.—El es-
p a ñ o l y la francesa.—Algunas observaciones 
sobre un opúscu lo in t i tu lado: Discurso sobre la 
suprema Junta central de conspiradores contra 
e l sistema constitucional.—Disculpa honesta 
de los asesinatos.—Constantinopla considerada 
como escala de comercio.—Cri t ica teatral : 
Donde hay agravios no hay celos, y el amo 
criado.—Un e jempl i to de las contradicciones 
chocantes del minis ter io actual de Francia, 
480 p à g s . 
Tomo X I I . Crit ica l i t e ra r i a : Plan para el arreglo 
de cá rce les y presidio correccional en Sevi l la . 
—Constitucloa del Ducado do Sajonia-Cou-
b o u r g . - c r i t i c a teatral: Sancho Ortiz de las 
Ruelas.—De los odios nacionales y po l í t i co s .— 
Crit ica teatra l : Don Gil de las calzas verdes. 
—Palinodia general de El Censor.—Algunas 
reflexiones sobre los ú l t imos sucesos de Za-
ragoza, Cádiz , la Isla y Sevilla.—Critica l i t e -
r a r i a : Ensayo pol í t i co sobre el reino de Nue-
va -España .— Histolre de la session de 1820, par 
M . F ievée .—Ut i l idad de la historia.—Reflexio-
nes sobre el discurso de S. M. c r i s t i an í s ima en 
lá apertura de la sesión de las C á m a r a s de 1821. 
—Cri t ica t ea t ra l : El Cadete y el p r e g u n t ó n . — 
Cri t ica l i t e ra r ia : Ciencia de la leg is lac ión .— 
Cómo se impugnan los a r t í cu lo s de El Censor.— 
Sobre la m a n í a de creer que todos los p e r i ó -
dicos es tán pagados por manos ocultas.—D e la 
legi t imidad y de la s o b e r a n í a — N u e v a s refle-
xiones sobre los negocios del d í a . — D e la I n -
fluencia de las revoluciones en los progresos 
del saber.—Razones en que se han apoyado las 
resoluciones (de la Audiencia de Sevilla, sus-
pendiendo á varios Jueces de prlmeraHnstancla 
que han entendido en ia causa de Mir v Gr l -
marest.—Linea mi l i t a r a u s t r í a c a en el Pla-
monte.—Esfuerzos de los editores de E l Censor 
para entrar en la moda de los valentones.—De 
las insurrecciones parciales.—Critica teatral: 
La novicia ó la vic t ima del claustro.—El ayo 
de su h i jo .—El carpintero de Libonia.—El des-
quite .—Crit ica l i t e r a r i a : Pruebas que Justifi-
can la defensa del m a r q u é s de Almenara.— 
Las piezas escogidas de los poetas rusos.—So-
bre algunos descutdillos de los corresponsales 
de cierto per iódico .—Cri t ica teatral: E l mozo 
de café caballero, ó el expósi to Ilustre.—Es-
tado verdadero en que se encuentran los caba-
lleros exaltados.—El tr iunfe de los principios, 
480 p à g s . 
Tomo X I I I . Pensiones ec les iás t i cas .—Sobre la 
indiferencia con que se ven ios ataques que 
s ú f r e l a Cons t i tuc ión .—Coal ic ión de los dos 
lados de la C á m a r a de diputados de Francia.— 
Pasajes notables de un opúscu lo Int i tulado: 
Memoria sobre el estado actual de las A m é -
ericas.—Observaciones sobro el sistema res-
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t r lc t tvo y proMbi t ivo de comercio.—Aviso à 
los que se llaman hombres de bien.— Tr lun los 
del Espectador.—Escuela nacional de artes y 
oficios.—Critica teatral: El principe perse-
guido.—El hombre agradecido.—El indolente 
pol t rón .—Las c á r c e l e s de temberg.—Las m i -
nas de Polonia.—Sobre la necesidad de ana ley 
que prohiba las reuniones p ú b l i c a s y privadas 
donde se discutan cuestiones pol i t icas .—Crit i -
ca l i teraria: Repasos sobre los cap í tu los p r i -
meros y sobre el est i lo del proyecto de Código 
penal.—Critica teatra l : La escuela de los ma-
ridos.—La reconc i l i ac ión ó los dos hermanos. 
—La mujer de dos maridos.—Sobre un escrito 
publicado en Paris durante l a r e v o l u c i ó n fran-
cesa .—Diálogo entre un andaluz, un navarro 
y un madr i l eño .—La cues t ión del dia.—Cues-
tiones relativas à la discipl ina de las c á r c e l e s . 
—Sobre sociedades llamadas p a t r i ó t i c a s . — I m -
precaciones de lo rd Byron.—Critica l i t e r a r i a : 
Las vidas paralelas de Plutarco —Modelos de 
di famación.—Cri t ica tea t ra l : La loquera viz-
caina .—Biograf ía de Sir Roberto W i l s o n . — 
Nuevo proyecto de ley sobre los pe r iód icos .— 
Algunos reparos à las observaciones sobre el 
sistema res t r ic t ivo y p roh ib i to r io de comer-
cio, 480 p á g s . 
Tomo X I V . Sobre las elecciones do Cádiz y Se-
vi l la .—Crit ica tea t ra l : La v i l l ana de Yallecas. 
—Sobre un discurso pronunciado por un niño 
de diez años .—Descr ipc ión del r é g i m e n de 
Francia, anterior á su r e v o l u c i ó n . — N o t i c i a de 
tres obrltas a r t í s t i c a s de D. Juan Agust ín Cean 
Bermudez.—Cuestión const i tucional: ¿Has ta 
q u é punto debe llegar la influencia del poder 
ejecutivo sobre e l judicial?—Sobre los nuevos 
liberalismos que se han exigido en el a ñ o de 20. 
—Critica teatral : La posadera Feliz, ó e l ene-
migo de las mujeres.—Ei t r iunfo del Ave-Ma-
rla.—Critica l i teraria: Emil io ó la e d u c a c i ó n . 
—Economia pol i t ica: Balanza del comercio.— 
Des moyens de gouvernement et d'oposition 
dan? i ' e t a t ac tue i de la France, p a r F . Guizot. 
—Idea ráp ida y sucinta de la legislatura de 
los años 20 y 21.—Oración f ú n e b r e del filan-
t rópico Clara-rosa, editor del Diar io Gaditano. 
—Sobreun art iculo del Espectador.—Cuestio-
nes sobre la palabra po l i c í a .—Proyec to de 
contrarevolucion para desterrar el uso de cier-
tas palabras nuevas .—Crí l i ca l i t e r a r i a : La Hen. 
riada.—Sobre un art iculo de D. Miguel de 
Burgos.—Critica tea t ra l : E l alba y el sol.—El 
valiente jus t ic iero y r ico-hombre de Alca lá -
Critica l i t e ra r ia : Himno al sol.—De la a u t o r i -
dad del r ey de Francia anterior ó la carta.— 
Crítica teatral: El perro del hortelano.—Sobre 
un pasaje de la v ida de Aristides.—Sobre !a 
palabra estimable.—Una pa labr i t a sobre desa-
fios.—Ligeras consideraciones sobre lo qne 
debe l lamar con preferencia la a t e n c i ó n de los 
nuevos d i p u t a d o s . — E s p í r i t u , doctrinas y p r in -
cipios del Espectador,—Reflexiones sobre el 
c réd i to p ú b l i c o en Francia.—Un día de un J u -
gador—De la omnipotencia parlamentaria, 
¡S I p á g s . 
Tomo X V . Algunas reflexiones acerca del e s p í -
r i t u de facción.—Crí t ica t ea t ra l : Por e l s ó t a n o 
y el Torno.—El desertor h ú n g a r o . — E l l e ñ a d o r 
escocés .—Cri t i ca literaria.- Mat i lde , ó memo-
rias sacadas de la his tor ia de las cruzadas.— 
Sobre la alegoria que han dado en usar algu -
nos escritores para esparcir malas doctr ina^. 
—Sociedades secretas.—Critica l i t e r a r i a : Co-
lección de trozos escogidos de los mejores ha-
blistas castellanos. Memoria r e l a t i v a á los su -
cesos polí t icos y mil i tares de N á p o l e s en los 
a ñ o s de 1820 y 1S21.—Critica teatra l : E l m ó n s -
t r u o de la fortuna y lavandera de N á p o l e i F e -
lipa Catanea.—El confidente casual.—Sobre las 
causas de la discordia y medios para restable-
cer la union entre los ciudadanos.—A las Cór-
tes actuales.—Bellas artes.—Crilica l i te rar ia : 
Suplemento al contrato social.—Una p la t lqu i ta 
sobre la vanidad.—Retrato de Napoleon.—Cri-
t i ca teatral: Crist ina de Suecia.—I.a Moscobita 
sensible.—Apologia de la nac ión e s p a ñ o l a con-
t ra las calumnias de los a r i s t ó c r a t a s france-
ses.—Sobre el e r ro r de proponer leyes exce-
sivamente rigurosas.—Del partido regulador 
en las asambleas legislativas.—Critica t e a t r a l : 
La viuda generosa.—El d ivorc io por amor.— 
I n s t r u c c i ó n públ ica .—Bel las Artes: Diá logo 
sobre la p r imac í a entre la p in tura y la escul-
tura.—Reflexion sobre un discurso de Mr . B ig -
non.—Plan general de Hacienda .—Crit ica tea -
t r a l : El hombre do !a selva negra.—Sobre los 
graves perjuicios que ocasiona la debil idad de 
un Gobierno naciente.—Crit ica l i t e r a r i a : B i o -
grafia universa!.—De la razón y de la exa l ta -
ción.—El t r»ba jo considerado como manan t ia l 
de las ciencias, do las artes y de todos los r a -
mos de industr ia .—Noticia h i s t ó r i c a de D. J o s é 
de Mazarredo, 480 p á g s . 
Tomo X V t . Teor í a de una c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
para E s p a ñ a . — L ' E u r o p e e U ' A m é r l q u e en 1821. 
—Sobre la m a y o r í a de la opinion y modo con 
que se forma.—Anál i s i s del dict í imen fiscal p u -
blicado con ocas ión de la causa de Velasco.— 
Union de Portugal y del Brasil.—Sobre la ne-
cesidad de que los escritores púb l icos a u x i l i e n 
â las autoridades y estas á los escritores.—So-
bre e l lu jo .—Cri t ica t ea t ra l ; Marta Imag ina -
ria.—El valle del t o r r en t e ,—Cár los el temera-
r io .—Aventuras de Tekeli.—Las ruinas de Ba-
bilonia.—Reflexiones sobre la nota del gene-
ra l F r imont al Gobierno de Nàpo ies .—Cr l t i ca 
teatral: Fenelon ó las monjas de Cambray.— 
Defensa legal de la borrachera y de los bor ra -
chos.—Gritica tea t ra l : Cuantas veo tantas 
quiero .—Ei viejo y la n iña .—Be la r e v o l u c i ó n 
de E s p a ñ a y de su actual crisis .—Crit ica tea-
t r a l : Indulgencia para todos.—El Baron.—Se-
sión de 1821 de las C á m a r a s de Francia.—De l a 
e n s e ñ a n z a púb l i ca , 484 p á g s . 
E L C E R C O . - E L 
Tomo X V I I . Memoria sobre envenenamientos 
Inyoluntarios.—Sofismas a n á r q u i c o s .—Extrac-
to del fol leto int i tulado: Condiciones y sem-
blanzas de los diputados à C ó r t e s . — Crit ica 
teatral: E l castigo de la miser ia .—El médico k 
palos.—De la oposición en los gobiernos re-
presentativos.—Sobre las utilidades y venta-
Jasdela mentira.—Critica teatral : La mel in-
drosa, ó los esclavos supuestos.—Lo que puedo 
un empleo, 6 D. Meliton.—Proyecto de regla-
mento de policia.—De la influencia del bello 
sexo.—Sentencia contra dos escritos p ú b l i c a -
dos en Madrid.—Del fanatismo servil.—Critica 
teatral: N u m a n c í a d e s t r u i d a . — E i à m e n parcial 
de una dec l a r ac ión de los derechos del hom-
bre .—¿Las proposiciones hechas por el Gobiar-
n o a l Cuerpo legislativo, pueden desocharse 
sin d iscus ión?—Cri t ica teatra l : El a s t ró logo 
fingido.—Memoria sobre la s i tuac ión de la 
hacienda públ ica de España.—¿Cómo se debe-
rá t r a t a r á los hombres para pasarlo menos 
mal con ellos? 480 págs . 
E L CERCO de Zamora. Poema de cien 
octavas, en cinco cantos, seguido 
de un discurso crítico-apologético, 
su autor el Excmo. Sr. D. José Joa-
quin de Virués y Spínola. Madrid, 
1832, Admon. áe\Boletín bibliográfico. 
En 8.°, pta. 10 
E L CERTAMEN poético. Drama origi-
nal, en un acto, por D. M. B. Madrid, 
1816, lib. de A. Gonzalez. E n 8.° 3 
E L CETRO y el cayado. Véase RECREO 
DE DAMAS. 
E L CID Campeador, Novela histérica, 
original, por ú . Antonio de Trueba 
y la Quintana Prats, ed. Madrid, 
1851, imp. de J . M. Marés, lib. de A. 
Gonzalez. En 4.°, pta,, 478 págs., 10 
láms. 38 
Véase tomo I I , pág . 405. 
E L CIEGO. Véase MUSEO DRAMATICO. 
E L C I E L O y el infierno. Comedia de 
mágiá, en cinco actos, en prosa y 
verso, imitada del francés, por los 
Sres. D. Francisco Botella y Andrés 
y D. Vicente de Lalama, para repre-
sentarse el año de 1859. Madrid, 
1859, imp. deV. de Lalama, ed., lib. 
de Matute. E n 4.° may., 20 págs. 4 
Bib. d ram, 
E L COCHERO de cabriolé, por A. ü u -
mas. Traducción de B. Lopez. Ma-
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drid, 1857, imp. de Zas Novedades. E n 
4.°, 12 págs. con 4 grabs. 
Publicado en «i folletín de i o s Novedades; 
E L CÓLERA., la homeopatía y la alo-
patía, ó sea reglas higiénicas, pro-
filácticas y curativas que podrá ser 
útil consultar antes y después que el 
cólera haya empezado á hacer sentir 
sus efectos, por el Dr. Cruxent. 
Cuba, 1850. Madrid, lib. de Cuesta. 
E n 4.' 8 
E L CÓLERA-MORBO invadirá la E s -
paña?... Por D. R. A. y O. En este 
cuaderno á más de Ventilarse la 
cuestión que forma su título, se ex-
pone el método mas racional para 
preservarse del cólera, é igualmente 
se trata de la desinfección, explicán-
dose el modo de desinfeccionar los 
aposentos, los vestidos, los alimentos, 
etc. Barcelona, 1832. Madrid, lib. de 
A. Gonzalez. E n 8.* 2 
E L COLMENERO práctico, ó arte de 
cuidar las abejas, conservar y cas-
tear las colmenas. Escrito según los 
adelantos del dia y conforme lo eje-
cutan los más hábiles colmeneros. 
Madrid, 1844, imp. de M. Romeral. 
E n 8.° 3 
Agr icu l tu ra popular . 
E L CONDE de Altamira. Comedia en 
tres actos, sacada de una opera có-
mica de Mr. L . Scribe, por D. C. G. 
Doncel. Madrid, 1843-1844, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 4." may. 6 
Museo d ram. 
E L CONFITERO moderno. Tratado 
completo y práctico de confitería y 
pastelería, del licorista y de toda 
clase de refrescos pertenecientes á 
la repostería, con el método de pre-
parar toda clase de conservas y en-
curtidos, por José Maillet. Segunda 
edición, corregida y aumentada. 
Adornado con láminas. Barcelona, 
1859, imp. de E l Porvenir, de B. 
Bassas, lib. de Mayal, ed. E n 8." ma-
yor, IV-314 págs. con 3 grandes l á -
minas. 20 
E L CONSERVADOR de la dentadura y 
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de los niños en la dentición. Tercera 
edición, enriquecida y mejorada por 
su autor D. Ventura de Bustos y An-
gulo. Madrid, 1808. E n 8.° 6 
E L CONSULTOR de bufete. Manual de 
redacción y corrección de estilo en el 
triple respeto de la ortografía, de la 
gramática y de la retórica. Obra úni-
ca en su clase y de incuestionable 
utilidad á todas las personas de le-
tras, por D. Felipe Antonio Macias. 
Barcelona, 1859, imp. de J . Oliveres. 
Madrid, lib. de San Martin. E n 8.° 
may., IV-198 págs. 8 
E L CONSULTOR. Nueva guia de Bar-
celona. Apéndice para 1859 y 1860. 
Obra de grande utilidad para todos 
los vecinos y forasteros, y sumamen-
te indispensable á los que pertene-
cen á la clase mercantil é industrial, 
por J . A. S. y M. L l . Barcelona, 1859, 
imp. de A. Flotat, lib. de Sala, Her-
manos. E n 4.'' may., 284-16 pági-
nas. 14 
Las 16 ú l t i m a s p á g i n a s contienen los anuncios 
particulares en papel de colores. 
E L CONTADOR de Hacienda pública, 
ó sea colección recopilada de las le-
yes, reales decretos y órdenes que 
rigen y deben conocer los empleados 
de las contadurías para desempeñar 
bien sus obligaciones, por D. Loren-
zo Fernandez, oficial primero de la 
de Valencia. Valencia, 18S4, imp. de 
J . Rius. Madrid, lib. de Monier. Dos 
partes ó tomos en 8.° may., 192 pá-
ginas ell"., 190 el 2,° 28 
E L CONTAGIO discutido, 6 impoten-
cia de las sanidades. Papel á todos 
interesante, por el Dr. Alfonso de 
María. (Sin punto ni año), imp. de A. 
Murguia. Madrid, lib. de A. Gonza-
lez. E n 4.°, pta., 20 págs. 
Debió imprimirse en Cádiz en 1820, pues esta fe-
cha lleva al fin. 
Este autor bace referencia à una reciente memo-
r i a sobre la epidemia de A n d a l u c í a desde el a ñ o 
de 1800 oí 1801, escrita por é l . 
E L CONVIDADO de piedra, por D. An-
tonio Zamora. Véase COLECCIÓN GENE-
RAL DE COMEDIAS. 
- E L CONVIDADO. 
Examen: La t r ad i c ión , base del presente drama, 
fué puesta en escena la pr imera vez por Tirso 
de Molina en su Bur lador de Sevilla. Este asun-
to, eminentemente r o m á n t i c o y popular, ü * 
corrido de spués la Europa entera, donde como 
drama, como novela ó como poema, desde el 
c é l e b r e Moliere basta el l o rd Biron, ba s e r v i -
do y sirvo aun de recurso á los mayores i n -
genios para interesar y conmover el c o r a z ó n 
humano. En vano la razón e m p í r i c a y la f i loso-
fía i r ó n i c a del siglo X V I I I , en vano la meta f l s l -
ca del sensualismo intentaron é in tentaran 
destruir en el hombre su p ropens ión á lo ma-
ravil loso, en vano e l clasicismo exclusivo é 
intolerante t ra ta de estravios de la imagina-
ción y de inve ros imi l i tud cuando no entra en 
las medidas del mundo eflmoro y prosaico de 
la realidad palpable y sensual; porque entre-
tanto la naturaleza humana es invenc ib le , y 
en ella es tá y reside el t ipo de las conmociones 
que esperimenta el hombre que con fe ó sin 
ella se presta á los efectos propios de la sens i -
b i l idad y del sentimiento moral . Voltaire qae 
se burlaba de los medios maravillosos del 
cristianismo, y se valia de los paganos, se 
debía estremecer mas oyendo las duras p i -
sadas de la estatua del Comendador cuando se 
aparecia à I ) . Juan en medio de sus placeres, 
que no con la apar ic ión de la sombra de Nino i 
que con tanto trabajo y pompa p r e p a r ó para' 
su tragedia de Semiramis; y sin embargo de su 
sistema i r r c l i g i o í o y su talento s a t í r i c o , h u -
biera humillado su frente á los poderosos me-
dios de la poes ía cr is t iana, si hubiese hablado 
de buena fe. Todo el que tenga co razón y a lma 
sensible: todo el quo esfé dotado de impa rc i a -
lidad y talento natural , confesad lo mismo; 
pero no aquellos que echándo la de Blósofos y 
de maestros dfel ar te , porque han mal leído a 
Boirleau, ú oído hablar de las reglas clasicas 
sin entenderlas n i saber aplicarlas, j u r a n que 
son necedades y disparates lo que no com-
prenden. Estos hombres, n i tienen sentido co-
m ú n , n i conciencia lógica; y para persuadirlos 
seria necesario, no razones, pues no las oyen , 
sino hacer moda la sensibilidad y la i n t e l i -
gencia de que carecen, porque entonces, aun 
cuando sean ineptos para obtener tales dotes, 
fingirán que los tienen, como ahora ostentan 
un gusto intolerante y exclusivo, que tampoco 
poseen sino en los l á b i o s . 
La verdadera filosofia del hombre, l a r a z ó n , la 
sensibilidad nos s e r v i r á n de guia para juzgar 
la presente comedia, en la cual su parte m a -
ravillosa influye no poco para hacer realzar la 
parte mora l . Don Juan Tenorio es a q u í el h é -
roe pr incipal , y el poeta ha formado con ó l , 
no solo un hermoso drama de costumbres, sino 
que ha descrito uno de aquellos grandes ca-
racteres donde se ceban las pasiones y los sa-
can de la esfera c o m ú n de los hombres, l l eván -
dolos à rienda suelta de precipicio en p rec ip l -
cio basta conducirlos á una funesta ca t á s t ro fe , 
por no inleutar subyugarlas. Fortuna, honores, 
riquezas, gallardia, Ingenio, caballerosidad, 
valor sin segundo; todo debia con t r ibu i r á gao 
Don Juan Tenorio fuese un h é r o e , si su amor 
desenfrenado à las mujeres, s i su temeridad, 
y si el abuso horr ible quo hizo de sus grandes 
cualidades, no le hubiesen convertido en un 
m ó n s t r u o de e x e c r a c i ó n . Este es e l gran m é -
r i to del poela, qua primero conc ib ió este dra-
ma, y de Zamora, que no hizo mas que arre-
glarle y presentarlo bajo formas mas recogidas 
y convenientes. 
¿Quién es aquí el hé roe del poema? Un hombre 
de un c a r á c t e r firme y e n é r g i c o , l i b r e de todo 
temor, valiente con tanto exceso que cree, que 
aun en el mundo de la eternidad, puede valer-
ic su temerario arrojo . Don Juan Tenorio no 
es un Ateo, como lo conc ib ió Moliere; porque 
cree en Dios; pero cree en é l , como Lucifer, 
desaf lündole . E l demonio de la soberbia r e -
side en su co razón , y el dela lu jur ia en su ca-
beza. ¡Qué contrasto tan grande presenta su 
modo fementido y e n g a ñ o s o respecto á las 
mujeres, con el falso pundonor con que mira 
la falta de valent ial Don Juan, seductor de la 
Inocencia v i rg ina l , v iolento, ó engañoso roba-
dor de la honra de las damas, ingrato y desco-
nocido á las l á g r i m a s amorosas de sus v i c -
timas, creerla envilecerse si no acudia à un 
desafio, si no so arrojaba en medio do las es-
padas y puña les de una pendencia, ó en ü n , 
sino despreciaba, por no parecer cobarde, los 
avisos de un Dios, que aun i r r i tado , le queria 
llamar a s í y salvarle. Hé aqui el c a r á c t e r de 
un noble del siglo X1Y, pervert ido con el t ra to 
de los matones andaluces, que funda todo su 
honor y e s t imac ión en confundirse con ellos. 
Este hombre, que da tantas pruebas aparentes 
de fuerza de alma y de tesen, es no obstante 
Juguete del h u r a c á n de ias pasiones y de su fa-
tal idad: nada le importan los prodigios; desafia 
à la eternidad, y un leve deseo le hace fáci l -
mente esclavo. Tal ha sido el gran c a r á c t e r 
que el maestro Tirso creó, y Zamora copió para 
ponerle en situaciones de que resulte en ac-
ción la máx ima moral que dice: IVo hay plazo 
que no se cumpla, n i deuda que no se patjue, 
para expresar que Jamás el hombre malvado y 
c r imina l queda sin castigo, ASÍ le sucede á 
Don Juan Tenorio, el cual perece milagrosa-
mente a l fin de la pieza, para probar que cuan-
do en la t ie r ra logra el poderoso eludir la es-
pada de la Justicia humana, la del Omnipoten-
te pesa sobre él y le destruye. La parte mara-
vi l losa del drama se ha distribuido con acierto 
y e c o n o m í a , y os tan esencial para la acc ión , 
que sin ella no resultarla la moralidad, n i el 
tor ror religioso que el autor se propuso. Don 
Juan cae á la vista del espectador, como el 
enorme risco que r e s i s t i ó à los siglos y i la 
mano destructora del hombre; pero que se 
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desata en cenizas cuando el Omnipotente l a n -
za su rayo vengador. Así perece el soberbio 
Don Juan, y el temor de la jus t ic ia d iv inase 
graba en los corazones cuando ven su o rgu l lo 
vencido implorar una misericordia, que pocos 
momentos antes despreciaba. 
Ya hemos dicho bastante para demostrar e l m é -
r i to de la c r eac ión de un c a r á c t e r eomo el de 
Don Juan Tenorio; resta decir alguna cosa de la 
parte d r a m á t i c a , que representa las costum-
bres del tiempo, que en esta comedia, como en 
todas las r o m á n t i c a s , es y debe ser toda ac-
ción y movimiento. Aquí no es una fr ia ó pom-
posa n a r r a c i ó n la algazara estudiantesca; son 
los mismos estudiantes de Seviila los que 
abren la escena census trajes, sus gr i tos , sus 
modismos, poniendo un victor en obsequio de 
una muchacha de medio pelo, y b a t i é n d o s e 
como espadachines. Vemos en Fresneda un 
val iente de profes ión , noble y pobre, por cuya 
cuenta corre la Plsplreta, moza de airada vida, 
que en buenas palabras le da á entender que 
el que no es m a r q u é s del Gasto por pobre, no 
debe alzarse à conde de P u ñ o en Rostro como 
r ico ( según con tanta gracia lo expresa Que-
vedo en un romance. Doña Ana es una dama 
vi r tuosa , de a l to paraje, que sabe vencer su 
p a s i ó n para vengar á su padre, y cuyo o rgu -
llo ofendido, no hallando Justicia ante la ley, 
se vale de los medios, ahora odiosos y , comu-
nes en los siglos de b a r b á r i e , en que la ven-
ganza y el falso honor eran tenidos por emi -
nentes virtudes. En una palabra, este drama, 
á pesar de sus lunares y de algunos anacronis-
mos, es un cuadro maestro de las costumbres 
de nuestros antepasados, y en donde se puede 
estudiar la mora l h i s tó r ico do aquellos tiempos 
remotos. Este g é n e r o de drama novelesco, I m -
posible de acomodar á las reglas de Ar i s tó te -
les, fue proscrito en el siglo pasado; pero el 
e s p í r i t u poét ico del presente, nos arrastra de 
nuevo á él sin recurso. I n ú t i l es la resistencia 
que opone el gusto c lás ico á este hecho; los 
hombres es tán condenados corriendo tras la 
novedad, á no salir de un c í rcu lo l imi tado, c u -
yos puntos pisan y repisan, quizá sin adver-
t i r l o . [Ojalá que los hombres al hallarse hoy 
en el paraje donde se hal laron hace dos siglos, 
hubiesen aprendido á ser mejores, á ev i ta r los 
escollos en que tropezaron, y conocer en fin 
los l ímites que la Providencia puso á los p ro-
gresos intelectuales. 
Zamora, como se ha dicho, no hizo mas que r e -
formar la comedia de Tirso, y aunque su ver-
sificación no puede competir con la riqueza de 
la de este, con todo, es buena, fácil y na tu ra l . 
Carece del gongorismo tan común en los auto-
res del tiempo de Carlos 11 y de Felipe Y, y la 
obra es tá mas arreglada en sus formas, aun 
cuando le falta una parte de la v ida y anima-
ción que la dió su pr imer autor. Este drama 
ha quedado aun entre aquellos que se ponen 
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frecuentemente en escena y atraen el concur-
so del pueblo i pesar de las declamaciones 
filosóficas y eruditos de los que tundan todo 
el m é r i t o d ramát i co en la observancia de las 
unidades, aunque no puedan producir otras , 
que como en las de Moliere, e l estilo y la pro-
fundidad de los pensamientos, supla la falta de 
in t e r é s qae l leva en sí misma una acc ión sen-
ci l la y sin in t r iga . 
E L CORONEL de Surville. Historia 
del tiempo del imperio (1810), ilustra-
da con 11 grabs. Publicada en el fo-
lletin de Las Novedades. Madrid, 1835, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
ción. E n é.0, 11-58 págs. 
E L CORREGIDOR perfecto y juez do-
tado de las calidades necesarias y 
convenientes para la recta adminis-
tración de justicia y buen gobierno 
político y económico de los pueblos, 
y avisado muy particularmente, en-
tre otras cosas, de las muchas car-
gas y obligaciones de su oficio, etc., 
obra de gran utilidad y alivio para 
los gobernadores, corregidores, a l -
caldes mayores, ordinarios y de la 
hermandad, jueces pedáneos, aseso-
res, etc. Corregida y aumentada no-
tablemente en esta segunda edición 
por su autor el Dr. D. Lorenzo Guar-
diola y Saez, abogado de los reales 
Consejos, del Colegio de los de esta 
corte, agente fiscal del real y supre-
mo de Castilla. Madrid, lib. de Cas-
tillo. 
Caceio i Julio 1801. 
E L CUERPO de guardias de la persona 
del rey ha acudido á S. M. con la re-
presentación siguiente. Madrid, 1821, 
imp. de L . Nuñez de Vargas. E n i . ' , 
8 págs. 2 
E L DEDO de Dios! Drama en tres ac-
tos y en verso, original de D. Fran-
cisco Damato. Representado en Ma-
drid en. el teatro de Novedades el 
año de 1859. Madrid, 1859, imp. de 
Y . de Lalama, ed., lib. de Matute. En 
4.° may., 18 págs. 4 
Bib. dram. 
E L DERECHO romano en tiempo de 
los emperadores paganos. Discurso 
leído en la Universidad central, por 
•—EL DÓMINE. 
D. José Gimeno Agius, abogado del 
M. I . Colegio de Madrid, en el acto 
solemne de recibir la investidura de 
doctor en Jurisprudencia. Madrid, 
1858, imp. de T. Fortanet, Admon. 
del Boletín Mbliógráfico. En 4.° may., 
24 págs. 4 
E L DIA Dos de Mayo. Elegía por Don 
Juan Nicasio Gallego. Cuarta edi-
ción. Madrid, 1814, imp.de Ibarra. 
En 8." may., 8 págs. 2 
E L DIAMANTE del católico. Comple-
tísimo devocionario que contiene las 
horas divinas, la Semana santa y el 
santo sacrificio de la misa, por el 
presbítero D. Melchor Boufill. Revi-
sado por el Dr. D. José Palau, cate-
drático de sagrada Escritura en el 
Seminario conciliar de esta ciudad. 
Barcelona, 18Õ2, imp. y lib. de M. 
Sauri, ed. E n 16." may., 608 págs. 
con 8 láms. en acero. 12 
E L DIEZ de Marzo. Canto lúgubre. Cá-
diz, 1820, imp. de D. J . María Guer-
rero. Madrid, Admon. del Boletín U -
bliográflco. E n 4.°, 8 págs. 2 
Hay otro folleto con el t í t u l o de A i i c i o M s tí 
cante lúgubre . V é a s e en sa l e t r a . 
E L DIRECTOR de la niñez. Lecciones 
escogidas sobre la historia sagrada, 
la ley natural y la religion, fábulas y 
poesías religiosas, anécdotas y má-
ximas morales para su educación 
cristiana v recreo. Recopiladas por 
D. Alejandro Gomez Ranera. Con l i -
cencia eclesiástica. Madrid, 18S9, 
imp. de A. Gomez Fuentenebro, lib. 
de Hernando. E n 8.°, 136 págs. 4 
E L DÓMINE Lúeas, por D. José de 
Cañizares. Véase COLECCIÓN GENERAL 
DE COMEDIAS. 
Examen: E l movimiento d r a m á t i c o de esta pieza, 
las situaciones c ó m i c a s y las sales en que 
abunda la ban adquirido la e s t i m a c i ó n del pú-
blico, desde que su autor la úió í¡l t ea t ro . Efec-
t ivamente es una de las mas graciosas qua 
compuso Cañ iza res en el g é n e r o de las come-
dias de c a r á c t e r , llamadas entre nosotros de 
figurón; cuyo t i t u l o es tá m u y bien aplicado, 
porque pinta la e x a g e r a c i ó n del personaje 
pr incipal que se propuso r id ieul izar e l poeta. 
Aunque este g é n e r o es el que mas se acerca 
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a l a verdadera comedia antigua, nuestros au -
tores recargaron de ta l modo el c a r á c t e r que 
desc r ib í an , que por lo general lo trasformaron 
en una car ica tura . Este defecto se advierte en 
machas de las composiciones de esta clase, à 
que se dedicaron varios poetas d r a m á t i c o s del 
siglo X V I I , y algunas de ellas en tanto estro-
moque pueden mas bien considerarse como 
unos entremeses ó s a í n e t e s en tres actos, que 
como verdaderas comedias. La presente es una 
de las menos defectuosas en esta parte , pues 
el c a r á c t e r de Don Lücas , t iene toda la vero-
s imi l i tud que pueiie pedirse en buena d r a m á -
tica, Ss un hombre de muy corto talento; es 
malicioso é interesado, ha recibido una edu-
cación poco esmerada, y se halla pose ído del 
orgullo r i d í c u l o quo les inspiraba à algunos 
nobles en aquel t ismpo la posesión de una eje-
cutoria, aunque se hallasen sumidos en la In-
digencia. 
Cañizares presenta h Don Lucas en ia escena V 
del p r imer acto, y manifiesta su ca r ác t e r en 
muy pocos versos. Celoso al ver á Leonor y á 
Melchora a c o m p a ñ a d a s de dos hombres que no 
conoce, quiere saber de Cartapacio si las han 
tocado a l ayudarlas à salir del coche. 
Cartapacio. 
A b r a z á r o n l a s por fuerza 
para sacarlas. 
l ú e a s . 
¿Qué dices? 
Coríopacio . 
F u é Indispensable indecencia. 
Lúeas. 
¡Caiga sobre mí un vizconde 
con toda su parentela! 
Melchora, á quien entre dientes 
tengo una afición horrenda; 
Leonor, en quien la pecunia 
me t i r a que me desuella; 
la una, bacienda de mt amor, 
y la otra, amor do su hacienda, 
¿ r aan i e s t i r adas de hombres? 
¿Qué dirá el valle de Reusga 
adonde se trae la honra, 
colgada como venera? 
Kste sent imiento es el que domina p r inc ipa l -
mente en don L ú e a s , y le inspira la idea, toma, 
da sin duda de la novela del curioso imper t i -
nente, de rogar á don Enrique que enamore & 
su fu tu ra esposa. 
Enrique. 
¿No es doña Leonor Chinchilla? 
Lúeas. 
Esa propia, y desde aquesta 
mismís ima hora, usted 





Saber, s e ñ o r mio . 
de la pata que cojea. 
Si ella al cont inuo combate 
se tiene tiesa que tiesa, 
merece en m i un m o n t a ñ é s 
con todas las Incidencias 
de ejecutoria y de sangre; 
sí se ablanda como breva 
con un escudero mío 
la sobra mucho à la puerca. 
Resalta mas todav ía la fatuidad de este persona-
je , cuando refiere la apa r i c ión del duende á 
don Enrique, y este le pregunta: 
¿Pues es posible, don Lúeas , 
que remedio no se ha hallado 
por conjuro, ó por precepto 
contra ese e sp í r i t u? 
Lúeas . 
Hermano, 
un demonio que porfia 
es demonio por dos lados: 
todo está pasado en cuenta; 
y no habiendo aprovechado 
nada, a l ú l t i m o remedio, 
como se dice , apelamos: 
con dos velas encendidas, 
sacamos don Pedro y yo 
de un cofre de felpa y raso, 
la mas horr ible re l iquia , 
que tiene el géne ro humano. 
Enrique. 
¿Y cual es? 
Lúeas , 
La ejecutoria 
de los Chinchillas hidalgos. 
Finalmente, ya sea cuando enamora à Melchora 
y dispone el medio de casarse con el la , cuan-
do d ic ta la demanda á Cartapacio, 6 cuando 
asiste a l desaf ío , siempre e x c í t a l a r isa del au-
di tor io . 
lín el c a r á c t e r de don Pedro, que tiene t amb ién 
bastante m é r i t o , r id icul iza e l poeta con mucha 
propiedad, el lenguaje pedantesco de algunos 
letrados farraguistas de su tiempo; y en el de 
Melchora pinta una boba ã quien aguija el 
deseo de casarse con el primero que se pre-
sente. 
Los d e m á s personajes son buenos y forman el 
contrastre con ios anteriores. 
La acción es tá b ien combinada, y las escenas 
bien enlazadas, ü a y muchas muy c ó m i c a s y 
sembradas do gracias y donaires. 
Véanse particularmente la XIX del pr imer acto' 
en que Melchora sale corriendo tras las g a l l i -
nas; la X V I I y siguientes hasta el fin del se-
gundo acto, y la V I I I , I X , y X del tercero. 
Los diálogos tienes generalmente viveza y gra-
cia; p u d i é r a m o s c i tar algunos; pero en obse-




j S e ü o r ? 
l ú e a s . 
¿Qué bay? 
Cartapacio. 
Mas de una hora 
que te espera don Enrique 
sentado en la si l la ruta 
del rec ib imiento . 
Lúeas . 
¿Y dime, 
t rae la cara como en forma 
de pedirme chocolate? 
Cariapacio. 
Of recé r se l e es preciso, 
que es por la m a ñ a n a . ' 
Lúeas . 
¡Moscas! 
Anda, TO y dile, que digo 
yo , que estoy en la V i t o r i a . 
Cariapacio. 
¿Y si sabe que te niegas? 
Lúeas . 
Que no lo sepa. 
Cartapacio. 
Perdona, 
que yo no hago indignidad 
tan de t u prosapia impropia. 
Lúeas. 
Pues dile que entre, que yo 
te d e s c o n t a r é una onza 
de t u r a c i ó n . 
Cartapacio. 
¿Por seis cuartos 
te acuitas y te acongojas? 
l ú e a s . 
Por menos un primo mio 
lleva un gar ra fón de aloja, 
y s e r á ua octavo nieto 
de la Infanta doña Alfonsa. 
La escena siguiente en que obliga à Enrique â 
enamorar à doña Leonor, y se esconde S escu-
charlos, y las siguientes soa sumamente inle-
resantesj e s t án perfectamente imaginadas y 
bien desenvueltas. La pr imera pudo t a l vez 
inspirar à nuestro cé lebre Inarco la del acto 
tercero en el Viejo y la n i ñ a . 
E l lenguaje es castizo, y el estilo sencillo y natu-
ra l . Peca, sin embargo, algunas veces en h in -
chado, como so observa en varios trozos de la 
re lac ión de Enrique en la escena I , y otras en 
bufón y choearrero. Pero estos defectos y 
otros, originados por el deseo de aumenta r l a 
ridiculez del protagonista, no rebajan el mé-
rito esencial de esta comedia, que á nuestro 
parecer es la mejor de Cañ iza re s , à pesar de 
que no puede ahora inspirarnos todo el inte-
rés que á los espectadores de su l iempo, por-
que el vicio que castiga ha desaparecido cast 
enteramente de entre nosotros. 
E L DON de la palabra en órden á las 
lenguas y al ejercicio del pensamien-
E L DON.—EL DUENDE. 
to, 6 teórica de los principios y efec-
tos de todos los idiomas posibles, por 
D. Eamon Campos. Madrid, 1804, 
imp. de Gomez Fuentenebro y Comp. 
E n 8.°, V1II-118 págs. 6 
E L D O T E de Suceta, ó historia de ma-
dama de Sennetcrre. Traducida del 
francés al castellano por D. José 
Maria Camacho. Madrid, 1801, ad-
ministración del Boletín MhUográfico. 
En8.0,pta. 10 
E L DUENDE de Santiago. Periódico. 
Santiago de Chile, 1818, imp. del Go-
bierno. Madrid, Admon. del Boletín 
MMiográñco. E n 4.°, pta. hol., 200 
20 
Se publicaron 19 n ú m e r o s , desdo el 82 de Junio 
al 14 de Diciembre de 1818. 
E L DUENDE, periódico, cuyo objeto es 
propagar las buenas ideas y comba-
tir las preocupaciones. Núm. I.0 Cá-
diz, 1811, imp. de Quintana. Madrid, 
Admon. del Boletín Mbtiográfico. E n 
8.°, 96 págs., que forman los 6 núme-
ros que salieron á luz. 6 
Este pe r iódico e m p e z ó en Octubre de 1811 y sa-
l l a los jueves en cuadernos de 16 p á g s . 
E L DUENDE político. Este periódico 
se publicó en Cádiz en 1811, y era su 
único redactor el presbítero D. Mi-
guel Cabral de Noroña, que por evi-
tar lo sepultaran en un calabozo se 
fugó á Filadélfia, en donde pronun-
ció un magnífico discurso al jurar en 
2 de Setiembre de 1812 la Constitu-
ción los españoles que se hallaban en 
aquel punto. 
V é a s e E l T r i b m o del pueblo español , tomo I , p á 
glna 78. 
E L DUENDE. Primer estallido. Grana-
da, imp. de la Brujería Nacional, ó 
sea del ciudadano PuehoL Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. E n 
8.°, 12 págs. 1 
En este per iód ico , que debió publicarse hàc i a el 
año de 1812, se hace m e n c i ó n do otros que sa-
llan à luz con los t í t u l o s de: H I o c o Conslilu,-
cional . E l Centinela. E l Catedrát ico púb l i co de 
la cons t i tuc ión po l í t i c a . B l Lince. E l Correo ge-
nera l . El Conciliador. 
E L DUENDE satírico del dia. Lo pu-
E L DUQUE.—EL ESPÍRITU, 
blica de su parte Mariano José de 
. Larra. Madrid, 1828, imp. de Repu-
lies, Admon; del Boletín UUiográfico. 
Cuatro.cuadernos en 8.° 8; 
E L DUQUE de Altamira. Véase MÜSÉO 
DRAMÁTICO. 
E L ECO de París, periódico de medici-
na, cirugía j ciencias auxiliares, di-
rigido por el Dr. D. Carlos Valdés; 
redactor principal, y los Sres. Luis 
M. Cowley, Gabriel M. García Pedro, 
de Hevia, Antonio Mestre y Ramon 
Luis Miranda. Año I . París,- 1859,; 
imp. de E . Thunot y Comp. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. En 
4.°, 11-390 págs. 
E L ECO franciscano, en la cuestión de 
los santos lugares de Jerusalen y pa-
tronato real de los reyes de España, 
por varios franciscanos exclaustrados, 
residentes en esta corte. Madrid, 
1854, imp. de J . de la Cañada i lib. 
de Dochao. E n 4.', 152 págs. con t 
estado. 8 
E L ENGAÑO de Napoleon descubierto 
y castigado. Obra en que se mani-
fiesta la infidelidad del emperador 
de los franceses en sus convenios con 
la España, y su perfidia con el rey 
Fernando V I I y demás familia real. 
Con licencia. Alcalá, 1808, imp. de la 
Real Universidad. Madrid, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 8.°, 98 pá-
ginas. 6 
E L ESCUDERO Daubeson. Novela es-
crita por madama Melania Waldor. 
Traducida porR. F . M. Ilustrada con 
12 grabs. Publicada en el folletín de 
Las Novedades. Madrid, 1855, imp.; 
del Semanario y de La Ilustración. E n 
4.a, 11-84 págs. 
E L ESPAÑOL en defensa del rey, de 
las leyes y la religion. Manifiesta 
verdaderos sentimientos contra los 
falsos principios del ciudadano. Sos-
tiene sus proposiciones apoyadas en 
las antiguas, sabias, políticas y reli-
giosas leyes del reino contra las dos 
censuras de la Junta provincial, y su 
confirmación por la suprema, funda-
Tono v 
m 
das en falsos supuestos:, falsísimas 
consecuencias* y notables! errores de 
hecho y de derecho. Demuestra-¡el 
legítimo y natural señorío qué tiene 
el rey sobre sus subditos por ia gra-
cia de Dios, por el derecho de la Na-
turaleza y por las leyes fundamenta-
les de la monarquía, contra 'los TB* 
beldes ciudadanos que lo desconocen, 
suponiéndolo derogado por la nüeíva 
Constitución. Madrid, 1814, iiixp-ode 
la V. é hijo de Aznar, Admoa. del 
Boletín bibliográfico. E n 4.', VIII-8-8-
64-88 págs. 12 
Es tina circunstanciada re l ac ión , con todos los 
documentos del proceso que se formó i Don 
Juan de la Rynera Valdelomar., . _ . 
E L ESPAÑOL libre. Número primero 
y segundo. Intrigas, y falsas suposi-
ciones dé los que han propuesfao á ¡la 
princesa del Brasil para regente- de 
las Españas, 6 sea ctímpliraiento de 
lo ofrecido en el artículo comunicado 
al redactor general, y publicado'por 
su autor en 20 de Marzo. Cádiz, 
1813, imps, de Niel hijo y D. García 
Campoy. En 4.°, 36 págs. . 4 
E L ESPÍRITU de Miguel de Cervantes 
y Saavedra, ó la filosofía de este 
grande ingenio, presentada en má-
ximas . reflexiones, moralidades y 
agudezas de todas especies y sobre 
todos los asuntos üiás importantes' 
de la vida civil, sacadas de sus obras 
y distribuidas por órden alfabético de 
materias. Va añadida al fin de él uha 
novela cómica intitulada ¿a Tia fin-
gida, obra póstuma del mÍ3mo;©ér-
vantes, hasta ahora inédita, y la más 
, amena , festiva y correcta áé ! tódaá 
lás dé éste-inmortal é incomparable 
autorj por D. Agustin García Atne-
ta, bibliotecario de los estudios rea-
les; Madrid, 1814, imp. de la V; de 
Vallin, lib. de A. Gonzalez. E n S.*, 
XLII-228 págs. ; 12 
E L ESPÍRITU del bello sexo. Obra sin-
gular, útil é importante para las ¡se-
ñoras y señoritas de noble y distin-
guido nacimiento, distribuido ¥nHis* 
17 
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cursos ético-familiares. Madrid, lib. 
de Castillo. Dos tomos en 8.° 
Esta obrlta, cuyo objeto contiene muchas leccio-
ne» saludables para ta d i recc ión de costum-
bres de la porc ión mas agradable de la ¡mma-
nidad, debe mirarse como un escelente tratado 
• de é t i ca . 
Caceia 13 Febrero 1800, 
E L ESPÍRITU del hogar. Traducción 
de! D. J . M. de Andueza. Madrid. 
• 1852, imp. del Semanario j La I lus-
tración. E n fol., 20 págs. con 5 gra-
.ibados. 2 
Bib. universal. 
E L EVANGELIO para los niños, por 
• D. Angel María Terradillos. Madrid, 
1846, üb. de A. Gonzalez. En 8," 3 
E l e v a n g e l i o para los niños. Obra 
'j arreglada al castellano según el espí-
ritu de los Evangelistás, por: el doe-
• tor D' Angel María Terradillos, ca-
tedrático de la Universidad central 
y abogado de los tribunales naciona-
les. Sexta edición. Segovia, 1859, 
'. ijnpl de J . de Alba. Madrid, lib. de 
Hernando. E n 8.°, 136 pág. con gra-
•bados. 3 
E L FILÓSOFO en su. quinta, ó.rela-
cion de los principales hechos aCon-
. tecidos desde la caida de Godoy has-
ta el ataque de Valencia* por F r . Vi-
• cente Martinez Colomer. Valencia, 
1808, imp. de J . Faulí. En 4.° 
Fus tór . Bil>. Valenciana. 
E L FíNGAL y el Temora. Poemas épi-
.:Cos:d'e:Osian, antiguo poeta céltico, 
traducidos ial verso castellano por 
D.'Pedro Montengon. Madridv lib; de 
Escribano. Tomo 1,* en 4.p-
Gacela 27 Enero 1801. 
E L P I R M A N T E . Zarzuela en un ae.to> 
jen prosa y verso, original de T). M -
ceto de Zamacois. Música de D. Am-
-brosio Arriola. Representada con 
staplauso por primera vez en Madrid 
/ í n / e l teatro du la Zarzuela, en 2 i de 
i iFebrero de 1859. Madrid, 1859, imp. 
deJjw Gatcía, lib, de Cuesta. E n 8.? 
may., 3? págs. 4 
Gal. l í r i c o - d r a m á t i c a . 
JSL FOLLETON- Cartas críticas sobre 
E L HECHIZADO. 
muchas cosas raras que suceden en 
España. Madrid, 1847, imp. de E . 
Aguado. En í .°, 150 págs. 4 
Escritas estas cartas en un estilo familiar, pro-
pio para toda clase de inteligencias, encierran 
máximas de gobierno tan notables como mo-
destamente enunciadas, y brillan por la cor-
rección y pureza del lenguaje. El fln patriótico 
que el autor se propuso al publicarlas, no fué 
otro que el de difundir entre el pueblo, sin la 
vana hojarasca de erudición tenebrosa ni de 
declamaciones violentas, principios vastos que 
puedan, germinando, producir en su día resul-
tados provechosos. 
E L GALAN invisible. Véase MUSEO DBA-
MÁTICO. 
E L GALAN invisible. Comedia en dos 
actos, escrita en francés por Mr. Me-
lesville. Traducida por D. A. García 
Gutierrez. Madrid, 1842-1844, admi-
nistración del Boletín bibliográfico. E n 
4.° may. 6 
Museo dram. 
E L GOBIERNO calumniando. Opúscu-
lo tercero de los que escribe D. José 
de Bulnes y Solero, oficial cesante de 
la secretaría de Estado y del despa-
cho de Gracia y Justicia, en defensa 
de su honor altamente ultrajado en 
el decreto de su separación, refren-
dado por el Excmo. Sr. D. Francis-
co de Paula Castro y Orozco, ex-mi-
nistro del propio ramo. Madrid, 1838, 
imp. de N. Sanchez, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, 16 págs. 2 
E L GRILLO del hogar, por Cárlos Dic-
kens. Madrid, 1853, imp. del Sema-
nario y de L a Ilustración, E n 4.°, 24 
págs. y 5 grabs. 
Publicado en el folletín de Lat Novedades. 
E L GRITO de guerra. Loa en un acto 
en verso, dedicada al excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada, original 
deD. Manuel García Muñoz. Escrita 
espresamente para el beneficio del 
Sr. D. Domingo Mendoza. Granada, 
1859, imp. de J . M. Zamora, ed. E n 
8.° may., 12 págs. 2 
Repertorio dram., núm. U. 
E L HECHIZADO por fuerza, por Don 
Antonio de Zamora. Véase COLECCIÓN 
GKKERAL DE COMEDIAS. 
K L HERMANO.—EL HILO. 
E x á m e n : Esta es una de las comedias mas co-
nocidas del púb l i co , por haberse representado 
con mucha frecuencia, y siempre con aproba-
ción y gusto d é l o s espectadores, p r inc ipa l -
mente cuando el actor que ha d e s e m p e ñ a d o el 
personaje de Don Claudio ha sabido pintarle 
con la gracia y originalidad que la diá el poeta. 
Don Claudio es tan mlsernble, que se niega á 
etecluarel casamlentoo contratado con doña 
Leonor; pero como ella dice en la escena p r i -
mera: 
. . . con lan r u i n , tan baja 
disculpa, como (teniendo 
patrimonio que le basta) 
no querer dejar la corla 
renta, que le rinde en Parla 
no sé qué cape l l an ía , 
por cuyo molivo anda 
da h á b i t o s largos metido 
á e s t u d i a n t ó n de la Mancha. 
Doña Leonor, para obl igar le . Imagina hacerle 
creer que e s t á hechizado. 
Va l i éndose nuestra m a ñ a (dice á Lucia ' 
de la a p r e n s i ó n con que siempre 
vive don Claudio de que haya 
quien le hechice, pues J a m á s 
mord ió pan, que no acaba ra , 
ni t omó dulce, n i alhaja 
de mujer , que no consiga 
que uno muerda y otro t r a i g a , etc. 
Ademas de esta p reocupac ión de Don Claudio-
contribuyen à que crea el engaño el m é d i c o * 
enamorado de doña Luisa, Picatosto, y espe-
cialmente Lucia, de quien desconfia, porque 
está persuadido que en las Indias es gala hacer 
hechizos. E l poeta se vale de estos medios para 
que la credulidad de don Claudio tenga toda la 
verosimil i tud necesaria en buena d r a m á t i c a . 
La expos i c ión es breve, y la acc ión se maniflos-
t á desde luego, siguiendo d e s p u é s progresiva-
mente hasta el desenlace,que nada dejaque 
desear. 
Las escenas es t án llenas de gracejo, y bien dia-
logadas; v é a n s e la I I I del p r imer acto, en que 
don Claudio ajusta la cuenta del gasto con 
Pinchaubas; la IV y siguientes, en que Leonor 
le reconviene y amenaza; Ia I del segundo, en 
que trata de averiguar los recalos que tiene de 
Lucía . 
yo , h i jo mio, Picatosto, 
pues no es tácil que nos oiga 
nadie en casa, te Hamo 
para Harte mi Lonra . 
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Ven a c á , en cuanto á chismosa, 
y hablando sin miedo, en cuanto 
á estupenda enredadora, 
j q u é sabes de Luciüüela? 
Dilo , a s í Bios te socorra: 
de esta suerte s a b r é si es 
Lucigüela encantadora. 
Picatosto le asegura que.lo es, quena le m i r a 
bien desde que desprecia à su ama, y que de-
sea hacerle a lgún ma l . . ' . , 
"liáis p r u e b a s ' q ú o tehgo dé esto, 11 i : 
es haber visto que todas 
las noches en su aposento 
saca de cierta redoma 
un ungüen to , y de spués que, 
según su v i r tud se arroba, 
se va por las bobedlllas. 
Claudio. 
[Jesucrtstol ¿y quedan rotas? 
Don Claudio, en Sin, l lega á creer que no lo que-
da mas vida que el tiempo que dure la luz de 
una lamparil la; y para prolongarla a c u d è á 
echarla aceite. Esta escena, cuyos versps 
L á m p a r a descomunal, 
cuyo reflejo c i v i l 
me Va á moco de candil 
chupando el oleo vista), etc. 
con otros muchos de esta pieza conserva el 
, ,público,en memoria , Jiace excelente efecto 
en el teatro. El p ò e t a . a u m e n t a mas j a s I lus io-
nes de don Claudio con ei niño de cera, hasta 
qué al fln da lá manb à doña Leonor, •" ' 
E l estilo es cómico, aunque à veces algo exaje-
radp, y la versif icación fácil y agradable., 
E L HERMANO Jaime. Por Paul ele 
Kock. Traducción libre de D. Tomás 
Bertran Soler. Valencia, 1858, imp. 
de la Regeneración Tipográfica. Ma-
drid, lib. Americana. En 4.°, 176 pá-
ginas con 12 láms. 12 
E L HIJO de Cromwell. Véase MOSKO 
DRAMÁTICO. .. . 
E L HIJO del emigrado.: Vdase MCSEO 
DRAMÁTICO., 
E L HIJO del notario. Noyeía escrita en 
francés,, por el célebre P. L . Jacob 
Bibliopbele, y traducida al castella-
no por D. Eduardo Rosales. Madrid, 
1859, imp. de L . García, lib. de Du-
ran y Bailly-Bailliere. E n 8.°, 284,pá-
ginas. 3 
Bib . l i t . Tomo X X I I I . 
Desde la pág . 139 al f ln, contiene este tomo l a 
Caza d d Mir lo , por Alejandro Dumas. 
E L HILO del destino. Novela original 
por la señorita O. H. Aprobada por 
la censura. Madrid, 1853, imp. de 
Ayguals de Izeo, Hermanos, lib. de 
A. Gonzalez. E n fol., pta., 508 págs. 
con 8 láms. 
Lleva un prefacio de D. Wenceslao Ayguals de 
Izco. 
260 E L HIPÓCEITA.-
E L HIPÓCRITA pancista, ó aconteci-
mientos de Madrid en los dias 7 y 8 
de Marzo del año de 1820. Comedia 
en tres actos, en prosa, por D. F . do 
P. M. Madrid, 1820, lib. de A. Gon-
zalez. En 8.° 4 
E L HOMBRE. Poema en seis cantos, en 
verso libre. Madrid, 1837. E n 8." 4 
E L HORTELANO. Obra que en forma 
de diálogo enseña á formar y culti-
var una huerta de árboles y hortali-
,; zas, citando algunos nuevos esperi-
mentos, traducido del francés por 
S. F . Barcelona, 1842, imp. de E l 
Constitucional. Madrid, lib. de Gas-
par y Roig. En 8.° 8 
Bib. tie la Escuela central de A g r i c u l t u r a . 
E L HORTELANO práctico. Arte de 
formar las huertas, preparación y 
cultivo de toda clase de hortalizas, 
con la explicación de los usos y pro-
piedades de las plantas, escrito se-
: gun los adelantos del dia y conforme 
á la práctica de los más célebres 
horticultores. Madrid, 1844, imp. del 
'Éstabléeiaiiénto central, lib. Euro-
pea. En 8.° 4 
Agricul tura popular. 
E L IDIOTA, ó el subterráneo de Heil-
berg. Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
E L IMAN de los venenos, ó sea tratado 
de la piedra escorsonera ó serpenti-
• na, su origen, aplicación, usos, etc. 
' Memoria presentada á las reales Aca-
' ;demias de Medicina y Cirugía de Ma-
: drid, Barcelona y París, por D. Pablo 
EstOrch y Sigues', licenciado en me-
dicina, socio de Varias corporaciones 
literarias, etc. Barcelona, 1858, imp. 
de los herederos de la V. de Plá. E n 
'4.°, 28págs . 
E L IMPERIO de Marruecos, su histo-
ria, geografía, • topografía, estadísti-
ca, religion, costumbres, industria, 
' agricultura, artes, milicia, etc., etc., 
por D. Manuel TorrijOs. Madrid, 
18S9-1860, imp. ydesp. de la Tnstruc-
cion miversal. En 8.°, 302 pág. 
La ins t rucc ión universal . 
E L INCRÉDULO desengañado y el cris-
- E L INGENIOSO. 
tianismo afirmado en la fe por las 
pruebas de la religion, expuestas de 
un modo probable. Obra escrita en 
francés por el P. Mr. Pontbriand, y 
traducida al castellano por el P. Pr. 
Paulo Alonso Carballo. Madrid, 1829, 
.Admon. del Boletín bibliográfico. En 
8.°, pta. 8 
E L INGENIERO , 6 la deuda de honor. 
Véase MÜSEO DRAMÁTICO. 
E L INGENIOSO hidalgo... Nueva edi-
ción, corregida de nuevo, con nuevas 
notas, con nuevas viñetas, con nue-
vo análisis y con la vida del autor, 
nuevamente aumentada por D. Juan 
Antonio Pellicer, etc. E n Madrid, 
1798-1800, por D. Gabriel de Sancha. 
Nueve tomos en 12." 
l o s tomos 1.° y i . " llevan el año 1798, 3 . ° , i . ' , 
8.°, 6.°, 1 ° y 8 . ° , 1799, y Ol 9.° 1800. 
Esta ed ic ión es conlorme en todo à la de 1797 
(Sancha, cinco tomos), pero se r e p a r t i ó en 
tomos tan reducidos para mayor comodidad. 
Contiene 32 v i ñ e t a s , inventadas y dibujadas por 
D. Lnis Paret, y grabadas pof D . Juan Moreno 
Tejada. 
El tomo 1.° tiene un frontispicio alusivo á la 
locura de D. Quijote y a l c a r á c t e r de los ca-
balleros andantes, y comprendo el Discurso 
jireUminar; los tres siguientes contienen la 
Parte primera del Quijote; los cuatro sucesi-
vos la Parte segunda, y a d e m á s el 8.° el mapa 
do los viajes, la Descripción geográ/ ico-his tó-
r ica de ellos y el Indice de cosas notables. 
Al fin de cada tomo estí in las notas que le cor-
responden, y separadamente, en el tomo 9.°, 
la Vida de Cervantes. 
E L INGENIOSO hidalgo... Madrid, 
1803-5, seis tomos en 8.° 
Véase OBRAS DE MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA. 
E L INGENIOSO hidalgo... E n Berlin, 
por Enrique Frolich. Año 1804. Seis 
tomos en 8.° may. 
El Sr. Luis fdeler , a s t r ó n o m o de la real Acodé-
rala de Ciencias de B e r l í n , se propuso Ilustrar 
esta obra en su or ig ina l castellano, y la dedi-
có a l Sr. Federico Augusto Wolf , profesor de 
poesia y elocuencia en la Universidad de 
Halle . Para dar un t ex to correcto y faci l i tar la 
Inteligencia del Quijote à ios extranjeros afi-
cionados à nuestro idioma, escog ió la edición 
de Pellicer, i n se r t ó su v ida de Cervantes y su 
Discurso prel iminar ; se ap rovechó de sus no-
las, haciendo en todo las supresiones ele lo 
que juzgó no podia interesarles; y a g r e g ó al-
gunas, observaciones del doctor Bowie, y la 
expl icación de varias expresiones ó refranes 
difíciles, va l iéndose para ello del Diccionario 
de la Academia y de la i n s t rucc ión de algunos 
españoles residentes en Berl ín: con lo que pu-
do ofrueer un comenlario todo en castellano sin 
haber estado j a m á s en España n i aprendido 
esta bélta lengua sino por los l ibros , l 'ara hacer 
menos costosa la edición omi t ió las estampas: 
solo el retrato de Cervantes se ve al pr incipio 
bien grabado por H . Lips. 
Los cuatro primeros tomos contienen el texto, 
el S.° la vida de Cervantes, el Discurso p r e l i -
minar y las ¡YOÍÚS á la parle pr imera , y e l 6." 
las ¡Voías â l á segunda, 
Es edición correcta y apreciable por sus i lus -
traciones y su m é r i t o t ipográf ico. 
E L INGENIOSO hidalgo Doa Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
Cervantes Saavedra. Madrid, 1804. 
En la imp. de Vega, lib. de Marti-
nez. Seis tomos en 8.°, rúst., con 20 
láms. y 6 frontispicios distintos. 60 
Tomo I . A l valiente y andante Don Quixote de 
• la Mancha, alias el caballero d e l a Triste F i -
gura, Cide Hamete Benengell, su chronista. 
D. O, C—Composiciones poé t i cas .—Pró logo .— 
Parte primera: Capitules I à XXII .—Indice 
X X X I I , 342 p á g s . con 4 láms. 
Tomo I I . Parto primera: Capitulo XX1I1 á XXXV. 
—Indice, 336 p á g s . con l . " l áms . 
Tomo I I I . Parte primera: Capí tu los X X X V I á 
LII .—Indice , 340 p á g s . con 3 l á m s . 
Tomo I V . Pró logo al lector.—Parte segunda: Ca-
pí tu los 1 à X X I I I . — I n d i c o , 368 p á g s . con 3 l a -
minas. 
Tomo V . Parte segunda: Capí tulos XXIV k X Ú X . 
—Indice., 398 p á g s . con tres l á m s . 
Tomó V I . Parte segunda: Capí tu los L à r .XXIV. 
—Indice, 366 p á g s . con 3 l á m s . 
En la anteportada de los tomos lleva por t i t u l o : 
•Vida y hechos del ingenioso caballero Don 
Quixote de la Mancha,» y a l a cabeza de los t í -
tulos con que empiezan los tomos: «Vida y he-
chos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la 
Mancha.» 
Él papél y la impres ión nó t ienen nada que ala-
bar, las l í un loas , grabadas por ios s e ñ o r e s M i -
randa y Cobo, y cuyos asuntos e s t á n copiados 
delas de la edic ión de 1797 de la Impronta 
Heal, son regulares. 
En el texto , con mas frecuencia se sigue el de 
Pellicer que el de la Academia. 
Kxpurgada. 
E L INGENIOSO hidalgo... Burdeos, en 
la imp. de Juan Pinard.—Año XII 
(180á), 4 volúmenes en 8.° menor. 
Esta edición, que tiene belleza y exactitud, esta 
hecha l i teralmente por la que publ icó la Im-
prenta Real de Madrid el ano 1797 en seis vo-
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l ú m e n e s én t V ; y as í es que e o n t l è ó è al p r i n " 
clplo del tomo 1 la misma advertencia 'del edi-
tor y la noticia de la Vida de Cervantes q a » 'es-
c r ib ió D. J ianúèl Quintana. 
VIDA y hechos del i n g e n i o s o c a b a l l é r o 
Don Q u i j o t e de la Mancha, etc. Ma-
drid, en la imp. de Vega. Año 1804. 
Seis tomos en 8.° 
Colócase al principio la mal inventada dedicato-
ria à Don Quijote por su cronista, y la Dida de 
Cenantes, escrita por Ttios, m u l i l á d a y falta 
dela in t roducción y de las Pruebas. 
E L INGENIOSO h i d a l g o . . . L e i p z i g , 
1800-1807, J u a n S o u n n e r . Siete 
tomos. 
Véase colección de vocablos y frases difíci-
les, etc. 
VIDA y hechos del i n g e n i o s o caballe-
ro Dpn Q u i x o t e de la Mancha. Gom-
p u e s t a por M i g u e l de C e r v a n t e s Saa-
vedra. Nueva e d i c i ó n . R e p a r t i d a é n 
c u a t r o tomos en 8.° para la majror 
c o m o d i d a d . Con las l i c e n c i a s necesa-
rias. M a d r i d , por la V: de Barco L o -
pez. Año de 1808, lib. de Viana. Cua-
tro tomos en 8.°, pta. 24 
Tomo I . A l valiente y andante Don Quixote de la 
Mancha, alias el caballero de la Triste Figura , 
Cide Hamete Benengell, su chronista D. O. c— 
A U i b r o de Don Qui|ote d e l a Mancha, ü r g a n d a 
la desconocida.—Amadis de Caula á Don Q u i -
xote de la Mancha. Soneto.—D. Beliaals de 
Grecia, á Don Quixote de la Mancha. Soneto!— 
La s e ñ o r a Oriana à Dulcinea ((el Toboso. So-
neto.—Gandalln, escudero de Amadis de Cau-
la, à Sancho Panza, escudero de Don Q u i o t e . 
Soneto .—Prólogo, .—Parte primera: Capí tu los I 
à X X I V . Tabla X X V I I I , 286 p á g s . 
Tomo I I . Parte primera: Cap í tu los XXV à L I I . 
Tabla IV-46Í p á g s . 
Tomo I I I . Orlando furioso, à Don Quixote de la 
Mancha. Soneto.—Del caballero del 'Eebo, á 
Don Quixote de la Mancha. Soneto.—Un here-
dero del académico do la Argamasllla, i quien 
se enca rgó la t r a d u c c i ó n de los versos, citados 
al fin del tomo pr imero (reservando p á r a . t i m -
bre de su familia la caxa de plomo en que es-
taban), los, ofrece al lector con la siguiente 
octava El m o s c a r d ó n , a c a d é m i c o c é l e b r e de 
la [Árgamásl l lá , al borrico de Sancho, Panza. 
Décimas.—De Solisdan, à pon Quixote de la 
Mancha. Soneto.—Dlàlogd entre Babieca y 
Rocinante. Soneto.—Del donoso poeta entre-
verado á Sancho Panza y Rocinante.—El pla-
ñido r ex-presidente de la Academia de la A r -
gámási l la én la muerte del H é r c u l e s dé la 
Mancha. Canción.—El porfiado erudi t í s imo sp.r 
cío de la Argamas i l l e scá Academia prév' iené á 
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Sancho lo que debe practicar en la grave pé r -
dida dosa s e ñ o r . — E n d e c h a s — E l . . . secretarlo 
de la academia da el p a r a b i é n à Teresa Panza 
en la conversion de su mar ido. S o n e t o . — P r ó -
logo a l lector.—Parte segunda: Cap í tu los l à 
Xt,.—Tabla XX, á34.págs. , 
Tonio I V . Parte segunda: Capí tu los X L t à LXX1V. 
—Tabla, 304 p ò g s . 
Mal í s ima edición: el papel, la letra, la correc-
ción, no pueden ser peores, y para que resal-
ten mas sus malas condiciones, e s t á viciada 
hasta en el t i t u lo y en la letra con desprecio 
de los trabajos de la Academia e spaño la y Pe-
l l icer , que tanto hicieron para cor reg i r las edi-
ciones antiguas que desfiguraban, completa-
" íüente el texto pr imi t ivo de Cervantes. Se d i v i -
den ias dos partes en ocho l ibros. 
ÉL INGENIOSO hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, etc. Ldndres, 1808. Cua-
tro tomos en 18.° 
Cat. de Dulau, imprese en L á n d r e s , 1813, p á -
gina i l 8 . 
HISTORIA del ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha, compuesto por 
Miguel de Cervantes Saavedra. Bar-
celona. E n la imprenta de Sierra y 
Martí. Año 1808-1814. Con las licen-
. cias necesarias. Madrid, lib. de Eios. 
•• Seis tomos en' 12.° • 34 
Tomo I . A l valiente y andante Don Quixote de la 
Mancha, alias el caballero de la Tr is te F igura . 
Cide Hamete Benengeli, su chronlsta . D . 0 . C. 
—Composiciones p o é t i c a s — P r ó l o g o . — P r i m e r a 
parte: Capítulos I à X X H . - I n d i c e , I V - X X -
346 pàgs . con 4 l á m s . 
Tomb I I . Parte segunda: Capi tü los X X I I I á 
XXXV.—Indico, 356 págs . con 2 l á m s . 
Tomo I I I . Parte primera: Capítulos X X X V I á L I 1 . 
—Indice, 336 p á g s . con 1 l á m . 
Tomo I V . P r ó l o g o al lector.—Parte segunda: 
Capítulos 1 à X X I I I . - I n d i c e , 372 p ü ^ s . con 2 
l á m s . 
Tomo'V. Parte segunda: Cap í tu lo s X X I V á XLÍX. 
—Indice, 372 p á g s . con 2 Atai. 
Tomo V I . Parte s egunda :Cap í tu lo s t a t X X I V . — 
Indice, 370 p á g s . con 3 l á m s . 
Esta odlclon se hizo sin tener en cuenta los t ra -
bajos que la Academia españo la y P e l l i c é r ha-
blan ya publicado en los ú l t i m o s años del s i -
glo anterior; es por consiguiente incorrocta 
en el texto y viciosa en cuanto que la ' fáf íán 
las dedicatorias del autor y la sobra la de Clde 
Hamete Benengeli. E l t í tu lo no es tampoco el 
' que plisó Cervantes á su obra., t a e jecución 
material i i s r eg í i l a r , y las l áminas no del todo 
malas. Los tomos I V al V I se Impr imieron el 
año de 1814, es decir, seis de spués que el I 
y I I . 
E L INGENIOSO hidalgo... Leon, 1810, 
en casa de Tournachon. Un tomo 
en 4.° 
Tiene una noticia de la v ida y de las obras de 
Cervantes en un extracto de 10 l i 2 fojas, dig-
na por cierto de leerse, en la que hablando de 
la necesidad de destruir la perniciosa lectura 
de los libros de caba l l e r i á con o t ra que í u e s e 
á t l l à la sociedad, dice: «Tai fué el Don Quijote , 
que la posteridad contempla a tón i t a sin a t re -
verse á decidir cuál sea mas admirable, s i la 
fuerza de fan tas ía que le i n v e n t ó , el gusto 
con que se e j e c u t ó , ó la d icc ión con que se ex-
p r e s ó . Cuando en la c o n v e r s a c i ó n l lega á men-
tarse este l i b ro , todos á porf ía se extienden en 
su elogio y el raudal de l á s alabanzas j a m á s se 
disminuye, como si saliera de una fuente Ina-
gotable. El uno ensalza la novedad y felicidad 
del pensamiento; el otro la verdad y belleza 
d é l o s c a r a c t é r e s y costumbres; é s t e la var ie -
dad de los episodios; a q u é l la abundancia y 
delicadeza de las alusiones y de los chistes: 
qu ién admira mas el infini to ar t i f ic io y gracia 
de los d iá logos : quién la inestimable hermosu-
ra del estilo y pureza de su lenguaje .» 
Esta edición es bastante correcta y puede leer-
se á Cervantes casi tan bien como en la edición 
de 1819 de la real Academia. 
E L INGENIOSO hidalgo... Nueva edi-
ción, conforme en todo á la de la real 
Academia española, hecha en Ma-
drid en 1782. En París por Bossange 
y Masson, 1814.Siete tomosen 8.° con 
38 láms. 
Esta edic ión, que t iene herniosas estampas, se 
hizo b a j ó l a di rección de Josof Rene Masson: 
el primer tomo contiene la vida de Cervantes, 
el aná l i s i s de! Quijote y plan c rono lóg ico de 
sus viajes, que esc r ib ió Rios: en el a,", S / y 
4." es tá repartida la parte primera de esta no-
vela con las notas de Pel l icer , y la segunda 
Con las suyas en el 5.°, 6." y 7.° 
E L INGENIOSO hidalgo... Londres, 
1814. Cuatro tomos en 8.° 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quixote 
de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. En Burdeos, 
en la imprenta de Pedro Beaume, 
1815. Cuatro tomos en 8.° may. 38 
Tomo I . Advertencia del editor .—Noticia d e l a 
vida y de las obras de Cervantes.—Al duque 
de Bé ja r .—Pró logo .—Compos ic iones p o é t i c a s . 
—Primera parte: Capí tu los I á XXVi .—Tabla , 
I V - X L I V 328 p á g s . 
Tomo I I . Primera parte: Capí tulos X X V I I á t i l . 
—Tabla, 434 p á g s . 
Tomo I I I . Dedicatoria al conde de Lemos P r ó -
logo al lector.—Segunda parte: Cap í tu los í à 
X X X i l i . - T a b l a , Xil-38a p á g s . 
E L INGENIOSO. 
Tomo I Y . Segunda parte: CapUuloS: X X X I V â 
L X X I V —Tabla, 432 pàgs. 
Hay ejemplares de esta edición con 25 l áminas . 
Es una r e p r o d u c c i ó n l i t e r a l de la que se Hizo 
en Madrid en 1797, seis tomos en 12.", por la 
imprenta Nacional, ceu la misma advertencia 
del editor y la noticia de la \ ida y de las 
obras de Cervantes; ú n i c a m e n t e la falta la de-
dicatoria a l principe de la Paz que aquella 
lleva al pr incipio . 
En 1804 (año X I I } , se üizo en e l mism? Burdeos, 
imprenta de Juan Pinard, en cuatro tomos en 
8.' may., una edic ión igual á é s t a . Ninguna de 
las dos tiene notas, ni comentarios, n i i lus -
traciones. 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Cuarta edi-
ción, corregida por la real Academia 
española. Madrid, en la imp. Beat 
año de 1819. Cuatro tomos en 8."ma-
yor con 20 láms. y un mapa, 176-
XXIV-360 págs. el t.«, IV-410 el 2.% 
. XXII-406 el 3.°, VI-t01 el 4. ' .: 
Las tres ediciones anteriores de la Academia son 
lashde 1780, en 4 . ° may;, 1782 y 1787* en 8;° 
La presente no es mera repe t ic ión de íaque l las . de 
las que difiere en el plan que se' ha seguido 
para la cor recc ión del texto , en las notas con 
que te le ha ilustrado y en la vida de su cé l eb re 
autoi ' , que ahora so publica, y que ha escrito 
con mucha di l igencia, y aumentado por medio 
de laboriosas investigaciones y de varios do-
cumentos i n é d i t o s , el a c a d é m i c o de número 
D. Mart in Fernandez de Navarre te . 
lié 20 laminas que adornan esta edición son de 
asuntos diversos de los publicados hasta abo-
ra, no solo por la Academia, sino t ambién por 
otros editores, tanto nacionales como extran-
jeros. Todos los dibujos de estas láminas son de 
D. J o s é Risulles, y los grabados de D. Tomás 
Lopez Enguidanos las diez primeras, y de Don 
Gàrlos Hauro las restantes. 
En las 176 primeras paginas del tomo I , se con-
tiene: Pró logo de la Academia.—Juicio cr i t ico 
6 aná l i s i s del Quijote, por el teniente coronel 
D. Vicente da los Rios.—Plan c ronológ ica del 
Quijote. En las 24 pág inas siguientes principios 
de ias primeras ed ic iones .—Dedica to r i a .—Pró-
logo.—Composiciones p o é t i c a s y tabla dolos 
capitules. 
Como complemento de esta ed ic ión , y en tomo 
aparte, se dió en lugar de la vida de Cervantes 
por D . Vicente de los Rios, que a c o m p a ñ a b a á 
las anteriores ediciones de la Academia, la si-
guiente: 
—Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita 
é i lustrada con varias noticias y documentos 
inédi tos pertenecientes à la historia y l l t e -
iratura de su tiempo, por D . Martin Fernandez 
de Navarrete, secretarlo, «le, S.JM., minis t ro 
jub i l ado del Consejo de lá Guerra, Individuo 
de n ú m e r o de las reales Academias espaSola 
y de la Historia, a c a d é m i c o de honor y secre-
tario de la de San Fernando, P u b l í c a l a la Aca-
demia española . Madrid, en la imp . Real, a ñ o 
de 1829. Un 8.* may., 644 pôgs . con el re t ra to 
de Cervantes y 4 láms. que eontienen un fac-
s ímile de la letra de Cervantes y el á r b o l ge-
nealógico de su fami l ia . 
Esta obra es tá dividida en dos partes:¡ La prii-
mera contiene la n a r r a c i ó n históricí t dei los 
hechos ó sucesos de l a vida con la extension 
y novedad que ofrecen los recientes d e s é u b r i -
m i e n t o í ; y la segunda, las ilustraciones, a p é n -
: dices y documentos en: que, aquellas se apoyan, 
,cqn>varias noticias y observaciones, dirigidas 
à i l u s t r a r , no solo las obras de aquel c é l p b r e 
escritor, sino t ambién muchos puntos curiosos 
é Importantes de la h is tor ia c iv i l y í i t é í k r i a 
de nuestra nac ión . Es sin disputa el trabajo 
mas excelente que se ha hecho hasta nuestros 
dias sobre la mater ia , pud iéndose asegurar 
que cuantos escritores han historiado d e s p u é s 
de él la vida del autor del Don Quijote, ho han 
hecho mas que compendiar sn obra,los mas de 
ellos con tan escaso estudio de la materla/.quc 
dan por ciertos, sin o t ro apoyo que su dlobo, 
algunos-sucesos presentados por el conclen-
'zudo:Sr. Navarrete, bajo el carSctcr de sim-
ples conjeturas. 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Mi-
guel Cervantes de Saavedra. Lyon, 
1825, imp. de Durand y Perrin. Pa-
rís, lib. de Cormon y Blanc. ^Cuatro 
tomos en 18.' , , , ,28 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha... París, 1825. Baudry. 
Seis tbráos en 12.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por M i -
guel de Cervantes Saavedra. Madrid, 
1828, imp. de M. de Burgos, lib. de 
la V. de Eazola. Dos tomos en ,8.*, 
con 12 láms. 38 
D.'Miguei d e B ú r g o s fue, no solamente un i m -
presor concienzudo y entendido, sino a l mis-
mo tiempo un l i lerato bastante apreciablK A i 
ofrecer al púb l i co eàta edición del Quijote 
mani fes té que el texto iba arreglado' a i de la 
Academia española de 1810, que d e b é 'tenerse 
'por lá mas esc rupu lOsaménte corregida, y que 
la presentaba sin'mas añad idu ra s n i aderezos 
1 que los que sacó de su d i sc re t í s imo áutotri La 
pfffte' material ' de es tá impres ión es t áml i l en 
buena. fí'U!Í 
E l ingenioso hidalgo. París, én'la 
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" ' lib. - hispano-francesa de Bossánge, 
padre; calle de Richelièu, núm', 60. 
Año 1826. ' 
Figura el Quijote á la cabeza de la l inda edición 
.,:¡de.las obras escogidas de Miguel de Cervantes, 
; eo nueye tomos en 12.° con l á m i n a s , Hecha en 
el aSo y lugar expresados, por D . Agust ín 
Garota de A r r i e t a , individuo de n ú m e r o de l a 
Academia espaiiola. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
" 1826, Basaos y Comp. Cuatro tomos 
en S." 
í l i i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
. de la Mancha, por Miguel de Cervan-
' ' tes Saavedra. Edición en miniatura. 
París, imp. de Julio Didot, mayor, 
1827. E n 16.°, XXIV-618 págs. con 8 
láms., el retrato de Cervantes y la 
carta geográfica de los viajes de Don 
Quijote y sitios de sus aventu-
^ • r r a s . . 1 ; : ' : : ' 240 
B e s p u « s : de la ante-portada •? portada, cuyas 
j^dos hojas no comprendió el impresor en la nu-
meíac ion de las páginas pre l iminares , va en 
. cotra Soja la siguiente dedicatoria: «Al escri-
-¿lítonaltigro, al r e g o c i j ó l e las musas, a l famo-
so todo, al admirable é in imi table ,autor 'de l 
.^ íngenipso . ,h ida lgo pon Quijote do la, Mancha, 
^f ' t igeVT. dedica este p e q u e ñ o m o n u m e h t o (le la 
" ' t ípogfàfia y calcograf ía moderna su apasiona-
.ndo a 'dmi rador / Joaqu ín Mar ía Eer re r .» El re-
.. .;vers.o fle esta hoja tiene los versos que siguen1 
; « J o , h e dado, en Don Quijote pasatiempo 
Ál pecho melancól ico y m o h í n o , 
^ En cualquiera sazón , en todo tiempo. 
'JÍIÍ:i)':'.» . (CEBYANTES. T ia j t t del Parmso.) 
Signo en otras dos hojas una advertencia, del 
'editor, en la que empieza manifestando que los 
ingleses y los franceses hablan publicado con 
' ' f i t teá 'éxfl í colecciones de sus r e s p e c t t v é s au-
- i l á r e K o l á s t e t e v y con t inúa : Deseosos nosotros 
',deí,,8we el Quijote, producción inmor ta l de 
^nues t ro esclarecido Cervantes,.que los, Upó-
grafos mas cé lebres de Europa se han esme-
ftdo á corilpetencla en herhioseai' cuanto les 
yí tM sido dable dentro de la esfera de su arte, 
.•>JIO careciese de este monumento, ú n i c o que 
. . aun no se le ha consagrado hasta hoy, nos,he-
lamos apresurado à ertgirsele antes que algún 
f,;,ftxJi?njero, se nos anllcipe ,con mengua del 
,,: reconoclinionto que los . e s p a ñ o l e s debemos 
• tr ibutar b. aquel ingenio que comba t ió con 
- ¡jjma ¡maestría Inimitable las preocupaciones y 
¡arrores . / i&su. t iempo .en un lenguaje tan be-
; , l lo .yiCastJzOLquo es y se rá siempre admirado 
üc todos los conocedores de nuestra hermosa 
habla. 
JPar.a conseguir, pues, que la presente edición 
sea digna de competir con las mejores que 
basta aqu í se han publicado en su g é n e r o , no 
hemos omitido medio alguno de cuantos han 
«s tado á n u e s t r o alcance. La e j e c u c i ó n t i p o -
gráfica ha sido confiada al mismo Jul io Didot , 
el cual, deseando asociar su gloria á la de Cer-
vantes, ha Inventado y empleado u n nuevo 
grado de le l ra , y venciendo a d e m á s cuantas 
dificultades oponía el arte, ha conseguido, no 
solo que esta edic ión en min ia tu ra sea igual á 
las mejores de su clase que hasta hoy se han 
ejecutado en L ó n d r e s y P a r í s , sino aun que las 
exceda en hermosura y clar idad; impr imiendo 
en vna sola columna lo que ordinariamente se 
hace en dos, para poder manejar con mas fac i -
lidad unos c a r a c t é r e s tan p e q u e ñ o s , que hasta 
a q u í se han c r e í d o Inmanejables. Igual esme-
ro se ha puesto en la e lecc ión del papel, que 
es el vi tela mas delicado que se conoce de la 
acreditada fábr ica de Annonay, de los s e ñ o r e s 
Montgolflers hermanos. Otro tanto se ha he-
cho con el grabado de las nueve estampas y 
carta geográf ica que la adornan. Hanse esco-
gido los asuntos que ban parecido mas i n t e r e -
santes y capitales de la fábula , t omándo los de 
la colección de cuarenta y ocho l á m i n a s que en 
el año de 1797 hizo Inventar y grabar en M a -
dr id D . Manuel Rivera á 'nuestros mejores a r -
tistas para adorriar la ed ic ión en 16 . ° de la 
imprenta Real. E l retrato de-Miguel de Cer-
• vantes e s t á copiado del de la ú l t i m a ed ic ión 
1 de la Academia españo la , y el grabado ha sido 
confiado á uno de los mas c é l e b r e s grabadores 
de Lóndres , que le ha d e s e m p e ñ a d o sobre ace-
ro â toda nuestra sa t i s facc ión . 
Kés tahos hablar del texto que hemos adoptado 
; para ta presente e d i c i ó n . Para no aventurar 
nada en parte tan esencial, hemos seguido 
fielmente al de la ú l t i m a de 1819 de la rea l 
Academia e s p a ñ o l a , creyendo que la; g a r a n t í a 
; q m ofrece una corporac ión l i t e ra r i a t an sabia 
- cohío dlstlngnlda por su celó en i l u s t r a r y de-
purar esta obra de los errores t ipográ f icos de 
q u é abundan las ediciones anteriores, es níias 
' que: suficiente para desvanecer los e s c r ú p u l o s 
que acerca de su pureza y autent ic idad p u -
dieran ocurr ir al lector mas desconfiado-. Con-
cluye el editor diciendo que se ha puesto 
el mayor cuidado en la c o r r e c c i ó n mater ia l d e 
la lmpreeton, haciendo de cada pliego, antes 
de t irarse, cuatro pruebas, revisadas por cua-
t r o diferentes sujetos, todos intel igentes , y 
que las noías^yoftser-OTcionef se han colocado 
al fln del texto. En otra hoja van los pr iuc ip ios 
;'•.• do las primeras ediciones, y después de la de-
dicatoria al duque de Béjar, prólogo y compo-
• stclones en verso, va el t ex to del Quijote.-
"El i n g e n i o so hidalgo Don Quijote 
dela Mancha. .Compuesto,por, Cer-
vantes. Ilustrado con notas y ¡aumen-
tado còn el Buscapié, anotado por 
Castro. París, Lyoti, 1827, CormOn y 
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Bltòé. Seis tomos en 8.' con 27 lámi-
nas. 48 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
. 1829. Doña Catalina Piñuela. Cuatro 
tomos en 8.° con 24 láms. y el re-
trato del autor. 12 
Esta ediclou corresponde à las Obras escogidas de 
Miguel de Cervantes, con la que empieza la co-
lección. 
Véase en su letra . 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Madrid, 
imp. de D. J . Espinosa, 1831, lib. de 
A. Gonzalez. Cuatro tomos en 16.% 
• pasta. . 4 0 
Tomo I . 'Adver t enc ia de los editores — A l duque 
de Béjar Pró logo .—Composic iones p o é t i c a s . 
—Parte primera: Capí tu los I à XXVU.—Tabla, 
XL-Í8S p á g s . con 2 láms. grabadas y el retrato 
de Cervaiites. 
Tomo 11. Parte primera: Capí tulos X X V ü ! à 
L H , — Taljla, S52 págs . con 2 l á m s . , . , .,• 
Tomo I I I . Dedicatoria al conde de L e m o s . — P r ó -
logo al lector.—Parte segunda: Cap í tu los I b 
XXXV.—Tabla, S52 p â g s . con 8 l á m s . 
Tomo I V . Parte segunda: Cap í tu lo s X X X V I á 
LXXIY;—Tabla , 560 p à g s . con 2 l á m s . 
Kn la advertencia dicen los editores que ban su-
primido las ilustraciones, anotaciones, a n à l í -
: ,sis y d e m á s .advertencias que sobre el m é r i t o 
de, l a obra, y sobre la vida y escritos del au-
tor , se ipsertan en casi todas las ediciones, 
por h a l l á b e extensamente redactadas y reco-
piladas en el erudito volumen i j i ie pub l i có l a 
Academia e s p a ñ o l a en 1819, cuyo volumen 
puedo considerarse como prel iminar de todas 
las ediciones. Él texto va arreglado á la ú l t i -
ma de dicha real Academia. 
El papel, la impres ión y las l á m i n a s . d e esta.edi-
ción son comunes, la c o r r e c c i ó n poco esmera-
da. No escasea en el comercio. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Zaragoza, 
1831, Polo y Monge. Dos tomos eon 
9 láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Berlin, 
1881, Beriecke. Dos tomos conDiccio-
, navio español y alemán. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Con licencia 
del Consejo. Madrid, imp. que fué de 
Fuentenebro, Mayo de 1832,; lib. de 
Rios. Cuatro tomos en 12.°, pta., con 
12 láms. y el retrato de Cervantes. 40 
Tomo I . Advertencia del êd i t d r .—Not i c i a de la 
yida y de lasohrasde Cervantes — A i duque da 
Eéjar .—Prólogo.—Composic iones . B o é t l c a s . — 
Primera parte: Capítulos I à X X V I — Tabla, 
LIV-356 pàgs. cóti el r e t r a t ó do Cervantes y 3 
l á m i n a s . ':- • 
Tomo I I . Primera parte: Capí tu los X X V I ! á t i l . — 
Tahl?, 470 págs . con 3 Ijims. 
Tomo I I I , Ôodicator ía al conde de t e m o s . — P r ó -
logo al lector.—Segunda parte: Cap í tu lo s 1 à 
XXXV;—Tabla, 11-460 p á g s . con 3 l á m s . ' 
Tomo I V . Segunda paute : ' 'Capí tu los X X X V I á 
LXXIV.—Tabla, 450 iiàgs. con 3 l áms . . , 
Esta hecha' la presente edic ión , según la adver-
tênc ia que va a l pr inc ip io , por la de la real 
imprentide11797, coii las mismas cuarenta y 
. ocho estampas que s i rv ieron de adorno á aque-
lla , las cuales es tán grabadas por los mejores 
profesores que ha habido en- E s p a ñ a , y h á n 
s e r v i d o ' t a m b i é n de o r ig ina l para la ú l l í m a 
edición de P a r í s , por Bido t . Esto pensó sin 
duda el editor; pero el hecho es que rio contie-
ne sino'12 làrtts. copiadas de la que lleva la 
cuarta edición de la Academia de 1819, á la 
cual va t a m b i é n arreglado el texto. ' Por lo 
d e m á s , e s t á hecha en buen papel y le t ra , la 
corrección no es mu y esmerada, t.as l i tmloas, 
q u é n o expresan el gtobador que ias h i io ' / son 
buenas. • 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, por Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Barcelona, imp. de A . 
Bergnes y Comp. Con licencia, 1832. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. Seis to-
mos en 32.° , 30 
Tomo I . A l duque de Béjar .—Prólogo.—Compo-
siciones p o é t i c a s ; — P a r t e primera.- ,Capítulos I 
á X X I , 382 p á g s . , 
Tomo I I .Pa r t e primera: Capítulos X X I I á X X X I V , 
346 p à g s . • ' 
Tomo I I I . Parto primera: Capí tulos XXXV à L I I , 
346 pàgs . 
Tomo I V . Dedicatoria a! conde de temos. - P r ó -
logo al lector.—Parte segunda: Capltulpsi l á 
X X I H , 366 pàgs . 
Tomo V. Parte segunda: C a p í t u l o s : XXIV á 
X t l X , 382 pàgS. ' . ' v e r 
Tomo. V I . Paite)segunda: Capí tu los .L à Í.XX1V. 
- - Ind ice general, 368 págs . y . . . 
Para esta ed lç ion , que à pesar de .ser. común 
. . tiene es t imación por lo bien Impresa y por la 
. comodidad de su lam.afto, se dieron por sepa-
rado seis entregas con 1% láms . y el retrato de 
Cervantes. . . 
Corresponde á la biblioteca selecta; por tá t i l y 
. económica, primera-serle. Tomos X I I à X V I I . 
Agotada hace muchos- a ñ o s esta ed i c ión , nose 
encuentra í àc l lmen te en el comercio. v 
E l ingen ioso hidalgo Don Quijote 
de la Manchu. Compuesto por Miguel 
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de Cervantes Saavedra. Nueva edi-
ción, con nuevas y numerosas anota-
ciones, por D. V . J . V. y C. Dedica-
da á la nación española. Con licencia. 
Barcelona, 1832-1834, imp. dela V. é 
hijos de Gorchs. Seis tomos en 8.° 
may., XXIV-400 págs. con 4 láms. el 
1.°, IV-422 con 4 láms. el 2.', X I M 5 6 
con 4 láms. el 3.°, IV-442 con 4 lá-
minas el 4.°, rV-494-48 con el retrato 
de Cervantes y la carta géográflca de 
..los viajes de Don Quijote y sitios de 
sus aventuras el 5.°, IV-112-92-114-
10!> el 6.' 160 
La portada de los tomos 2.°, 3.° y 4 . ° , es como 
sigue: «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, compuesto por Miguel de Cervante8 
Saavedra. Nueva edición, conforme en un todo 
... a la ú l t i m a de la real Academia e s p a ñ o l a y con 
l a s c ó l a s de D. J. A . Pell icer. Dedicada à la 
nación española .» • 
El lomo 5.° lleva por t i tu lo : «Anál i s i s del Qui-
jote, por el teniente coronel D. Vicente de los 
Ríes, a c a d é m i c o de número .—Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra. Escri ta é ilustrada 
cen varias noticias y documentos i néd i to s per-
tenecientes à la historia y l i te ra tura de su 
tiempo; Por D. Miírtld Fernandez de PJavarre-
•rte, secretarlo de S. M . , min i s t ro jubi lado del 
Consejo de la Guerra, individuo de n ú m e r o de 
las reales Academias española y dela Historia., 
académico de bònor y s e c r e t á r i o de ia de San 
: Fernando.» Las 48 págs . ú l t imas de este tomo 
contienen, con su portada correspondiente, lo 
que sigue: «Elogio de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Donde se deslindan y d e s e n t r a ñ a n 
radicalmente, y por un rumbo absolutamente 
nuevo, los primores incomparables del Quijo-
te, pOr D. José Mor de Fuentes. Barcelona, 
183B, Imp. de la V . é hijos de Gurchs .» 
-Ertetno 6i° se Ulula asi: «Nuevas .ano tac iones al 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes Saavedra, por D. V. 
Joaquin Bástus y Carrera .» Las cuatro diferen-
tes paginaciones después de las preliminares 
corresponden respectivamente à cada uno do 
los cuatro tomos primeros, que son los únicos 
que llevan en la portada la n u m e r a c i ó n cor-
relativa, pues los otros dos no la tienen, aun-
que pueden considerarse como complemento 
dé la obra, y se vendían sueltos cuando se dió 
á luz esta ed ic ión . 
Preceden à los preliminares del texto una o í -
wrtencia de los editores y la dedicatoria de los 
nsisuios á lanacion e spaño la . En aquella ma-
niflestan su propós i to de adornar con nuevas 
notas el texto de Cervantes; pero variaron lue-
go do parecer s e g ú n vuelven à advert ir al fia 
del tomo primero, y esto explica la diferencia 
de las portadas. 
Las anotaciones de D. Vicente J o a q u í n Bastus y 
Carrera que a c o m p a ñ a n á e s t á e d i c i ó n , son 
un trabajo digno de estima y del quo no se ha 
hecho todo el aprecio que merece. Contiene 
muchas y curiosas noticias sobre la Edad 
Media y los usos caballerescos é infinidad de 
datos interesantes que descubren e l f u n d a m é n -
to de algunas aventuras del Qúi jo tè . ' Un co-
mentario de esta ciase era el que echaba de 
menos el Miro . Sarmiento en su conjetura so-
bre la Insula Bara ta r ia , y aunque tan difícil 
como improbo, bien puede su autor estar per-
suadido de que su obra l l e n a r á por completo 
los deseos del curioso mas exigente. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Segunda edi-
ción en miniatura, por D. Joaquin 
María Ferrer. París, 1832, imp. de J . 
Didot. Madrid, puesto de libros de 
Belmonte. Dos tomos en 16.°, tafile-
te, cortes dorados, con 10 láms., el 
retrato de Cervantes y un mapa, en 
acero, XXII-354 págs. el 1.°, X I V -
378 el 2.° 100 
Es la misma edición de 1827, a ñ a d i d a s dos l ámi -
nas y regleteadas ó ensanchadas las l í nea s 
para que la lectura sea mas cómoda . 
E l ingen ioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra, y comentado 
por D. Diego Clemencin. Madrid, en 
la oficina de D. E . Aguado, impresor 
de Camarade S. M. y desu real casa, 
1833-1839, lib. de A. Gonzalez. Seis 
tomos en 4.°. 150 
Tomo I . P ró logo del comentario.—Al Duque de 
B é j a r . — P r ó l o g o . — C o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s 
Primera par te : Cap í tu lo s I i X I V . — T a b l a , 
LXXII-31Í págs . 
Tomo I I . Primera parte: Capí tulos XV á X X X I I . — 
Tabla, IV-628 p á g s . 
Tomo 111. Primera parte: Capí tulos X X X I I I á 
L I I . — Tabla, I V - S S i p á g s . 
Tomo I V . Advertencia.—Dedicatoria al conde de 
L e m o s . — P r ó l o g o a l lector.—Segunda parte: 
Capí tu los I á XXI I I .—Tab la , VI-XIV-456 p á -
ginas. 
Tomo V.Segunda parte: cap í lu lósXXIV á X L V 1 I I . 
—Tabla, iv- í ie p á g s . 
Tomo V I . Segunda parte: Capí tu los XLIX à 
LXXIV.—Tabla.—Variantes de esta edic ión 
respecto de la Academia de ISIO. Lista de los 
s e ñ o r e s suscrltores á esta obra, [V-404 p á -
ginas. 
E L INGENIOSO. 
Un l ibro tan inaglstral y tan c é l e b r e como el 
Quijote de Mlgáel <le Cervantes, ca rec í a basta 
abora de la i lus t rac ión que ban logrado otros 
de menos valor y de menor nombradla E l 
plan, la moral , la d ispos ic ión del l ibro: y la 
mul t i tud de especies curiosas é interesantes 
que en él ?eencuentran, do ellas algunas oscu-
ras y otras sin la convenlenle i l u s t r a c i ó n para 
disfrutarlas ú t i l m e n t e , pa rec í an exigi r de suyo 
un comentario tan completo como correspon-
dia à un asunto tan digno; y aun el gran n ú -
mero de elogios, de c r í t i c a s y de Observacio-
nes de que ha sido objeto esta obra in imi t ab le , 
y lo exagerado, injusto 6 diminuto de unos y 
de otras, jusliflcaban plenamente la necesidad 
de u.na.ilustraclon completa. 
El Sr. Clemencin ha llenado dignamente, este 
vac ío de nuestra l i teratura: depurando la par-
cialidad apasionada de los ciegos elegiadores 
del Quijote, y v i n d i c á n d o l e al mismo tiempo 
de las injustas ci i i lcas de escritores oscuros 
é ignorantes, ba reducido á su verdadero va -
lor á unas y à otras, y ha dir igido el Juicio 
del lector para fijarle acerca de sus bellezas é 
Imperfecciones. 
Las ilustraciones del comentador, que siguen 
paso á paso el texio de la obra, satisfacen la 
(juriosidad del lector sobre puntojs h i s tó r icos 
y l i terar ios peco conocidos, y sobre los^pa-
sajes de l ibros caballerescos à que se alude 
con tanta frecuencia en una fábu la destinada 
à r idiculizarlos con numerosas citas, tanto 
mas curiosas, cuanto mas raros son ya en el 
dia tales l ibros . 
Las observaciones y notas del Sr. Clemencin 
que produce el mismo tenor del discurso, 
tanto acerca de la c r í t i ca y filosofía del l en -
guaje como de sus variadas locuciones y es-
t ruc tura gramatical, denotan su buen gusto y 
el sumo cuidado y profunda i n s t r u c c i ó n que 
empleó en ellas. 
Ni, son menos interesantes y apreclables las 
multiplicadas noticias que da con opor tuni -
dad y extension acerca de los usos, costum-
bres é ideas de la época de la caba l le r ía y de 
la de Cervantes, p r e s e n t á n d o l a s y j u z g á n -
dolas con una erudic ión escogida y copiosa, 
y sobre todo con una conciencia y autent i -
cidad no comunes entre los escritores' 'coe-
t á n e o s . 
El pró logo que precede á la obra, y que s e g ú n 
dice su autor es ya el p r inc ip io del comen-
tar ie , es un cuadro excelente del origen é his-
toria de la c a b a l l e r í a , de la influencia deci-
siva que e jerc ió en el e sp í r i t u de )a época do 
Cervantes la publ icac ión del Quijote, y de la 
l i tera tura á que dló lugar el desc réd i to y 
olvido de la caballeresca. Lo selecto y acer-
tado do sus reglas y observaciones sobre las 
cualidades do las obras de inventiva é i m a g i -
nac ión , aplicadas con un tacto delicado a l 
objeto moral y al m é r i t o l i terar io de ta fábula , 
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completan admirablemente este trozo de his-
to r i a fllosáfl'ca adornado a d e m á s de un l en -
guaje puro y r i c o , y de una locuc ión fluida, 
expresiva y l lena . 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Con el 
elogio de Cervantes por D. José Mor 
de Fuentes. París¡ en la imp. de A. 
Everat, lib. Europea de Ban dry, 
1835. Madrid, Bailly-Bailíiere. En 4.°, 
IV-XL-780 págs. 46 
Forma el tomo 1 " de la Colección de los mejo-
ires autores españoles.- V é a s e otra edición en 
:., 1838. 
Después de la portada sigue el Elogio que se 
expresa en la misma, terminado e l ciial em-
pieza el tex to de la obra. Falta por cons i -
guiente la Dedicatoria del Duqne de Bé ja r , el 
P ró logo y las composiciones p o é t i c a s que le 
siguen. La segunda parte lleva la Dedicatoria 
y el Prólogo que corresponden à la misma. 
Esta edición no tiene l á m i n a s , notas ni comen-
tarlos, y es bastante incorrecta, como lò con-
fiesa el mismo editor en uná advertencia a' 
; p r inc ip ie de la segunda, hecha en 1840,! n 
E l : i n g e n i o s o hidalgo... Leipzig, 
1836. : 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Zara-
goza, 1837, imp. de Polo y Monge, 
hermanos. Dos tomos en 8.°, pasta, 
con 6 láms. grabadas en cobre,-por 
J . G. Lafuente. XXIV-608 págs. el 
l . ° ;XII-660el 2.° 24 
E l , i n g e n i o s o hidalgo... Boston, 
E . U., 1837, Francisco Sales. Dos to-
mos en 4.° con 10 láms. 
E l ingen ioso hidalgo... París, 1838, 
Lefevre. Cuatro tomos en 12.° 
E l ingenioso hidalgo... París-, 1838, 
Baudry. Un tomo en 8." 
Forma el tomo l . " de la Colección de los mejo-
res autores e s p a ñ o l e s . Tomo X X V I . 
E l ingenioso hidalgp... Barcelona, 
1839. Un tomo en 8.° 
E l ingen ioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel, de Cervantes Saavedra. E d i -
ción adornada con 800 láms. repar-
tidas por el contexto. Barcelona, imp. 
de Antonio Bergnes y Comp.,:,|ib. 
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de J . Oliveras, MDCCCXXXIX-
MDCCCXL. Madrid, lib. de Aura. 
Dos tomos ea 4.° may., pasta. 160 
Tomo I , Noticia s o b r é ia v ida y escritos rte 
. Cervantes.—Al. Duque de B é j a r . — P r ó l o g o . — 
Composiciones p o é t i c a s . — P a r t e primera: Ca-
pítulos 1 á LI I .—Ind ice . IV-6Í6 pàgs . con el re-
trato de Cervantes, l ámina y front ispicio. 
Tomo I I . Dedicatoria al Conde de L e m o s . — P r ó -
logo al lector.—Parte segunda: Capitules I à 
LXXIV.—Indice , 686 p à g s . con l á m i n a s y fron-
l U p i c i o . 
fias notas y comentarios de esta edición es t án 
tomadas de las de Bowle, Pellicer, Ríos y Cle-
. mencln, habiendo t ambién algunas originales. 
Los grabados son los mismos que los de la 
edición francesa hecba en P a r í s en 1836, aun-
que es tán bien ejecutados; pues son del pintor 
Granvi l le : llenen el defecto de no representar 
con exacti tud los trajes de aquella época . 
. Por lo d e m á s , esta edición es la mejor que se 
habla hecho en E s p a ñ a d e s p u é s de la de la 
Academia en cuatro tomos en 4." may . , y el 
texto arreglado al de aquella es bastante cor-
recto. 
HISTORIA de la vida y hechos del in-
genioso hidalgo Don Quijote de la 
- 'Mancha, compuesta por Miguel Cer-
vantes Saavedra. Ultima edición, 
^^completísima, conforme al original 
;^primitivo. Madrid, imp. dela venta 
pública, hoy establecimiento central, 
1840, lib. de Aura. Cuatro tomos en 
8.°, pasta. 30 
Tomo I . A l valiente y andante Don Quijote de 
.,, l a ,Mwcba , alias el Caballero de la Triste Fi-
gura, Clde Hamete Benengeli, su cronista.— 
D. 0. C—Composiciones poé t i cas .—Pro logo — 
•íCdpítulos I à X X V I I . - T n d i c e . - X X V i I I - 3 0 0 pá-
(«inassicon 8 l á m s . y frontispicio. 
Tomo I I . Capítulos X X v m á L I I . - I n d i c e . — 3 6 8 
pàgs . con B.lãms. y frontispicio. 
Tomo I I I , Prólogo a l lector.—Segunda parte: 
C a p í t u l o s ! à XXX:v.—Indice.—3»â p à g s . con 
5 l á m s , y frontispicio. 
Tomo IV. Segunda parte: Capí tu los X X X V I à 
LXXIV.—Partidas de baulismo de Miguel de 
Cervantes y Saavedra y su hermana.—Indice. 
—382 págs . con S l áms . y frontispicio. 
Esta edición es una de las peores que se ban 
hecho, y sin disputa la menos complela de t o -
(las, pues que la faltan las dos desiicatorias, 
à pesar do lo que dice en la portada. 
La partida de bautismo que va al fin del tome 
IV ne es la del autor del Quijote sino la de 
otro de su mismo nombre y apell ido, quena-
ció en la vil la , de Alcázar de San Juan, par ro-
quia de Santa María, en 9 de Noviembre de 
1556. 
—VIDA. 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra, con la vida 
de Cervantes, por D. M. F . de Na-
varrete. París, 1840, imp. de Fain 
Thumot, lib. de Baudry, ed. Madrid, 
lib. de Bailly-Baüliere. En 8.° may., 
VlII-CXX-fiSO págs. con 1 lám. ale-
górica, el retrato de Cervantes y un 
fac-símile de su escritura. 12 fr. 
Colección de los mejores autores e spaño le s .— 
Tomo I . Advertencia del editor.—Vida de Cer-
vantes.—Al Duque de Bé ja r .—Pró logo .—Com-
posiciones p o é t i c a s . — P r i m e r a parte: Capí tu los 
I à LII .—Dedicator ia al Conde de Lemos.— 
—Pró logo al lector.—segunda parte: Capí tu los 
l á L X X I V . - T a b l a . 
Esta edición es la segunda hecha por el editor 
Baudry, y mucho mas correcta que la p r i -
mera de 1835, s e g ú n lo advier te al p r inc ip io , 
llevando además la l ámina a l e g ó r i c a , el re-
trato y el f ae - s ími l e . En el capitulo X X X V I 
de la segunda parte no se incluyen los dos 
renglones que la I n q u i s i c i ó n , con nimia' y 
r id icula escrupulosidad, m a n d ó tachar, y que 
dec ían , «después de por tan poco precio , ' y 
advierte Saullov, «que las obras de caridad 
que se hacen t jbia y flojamente no tienen 
m é r i t o n i valen n a d a . » Véase el Indice ex-
purgatorio de 1667, p à g . 794, y el de 1790. 
p á g . B l . 
El t í t u l» de la ante-portada es: Obras de M i -
guel de Cervantes Saavedra. Nueva ed ic ión 
con la vida del autor , por D . M. F. de Navar-
rete. 
Tonio I . Don Quijote, P a r í s , 1841. 
Las obras de Cervantes en esta edición constan 
en cuatro tomos en 8.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Barcelona, 1840. Seis 
tomos en 16." 30 
Cal. Oliveres. 
E l i n g e n i o s o hidalgo, etc. Madrid, 
1840. (Romeral). Cuatro tomos en 8." 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Barcelona, 
1840,; Bergnes. Ciiico tomos en fol. 
con láms. 
VIDA y hechos del ingenioso hidalgo 
: Don Quijote.de la Mancha. Obra ori-
ginal española de Don Miguel de 
Cervantes Saavedra. Edición eco-
nómica. Barcelona, imp. de J . Ma-
yol y Oomp., 1841. Tres tomos 
en 8." pasta. 24 
Tomo 1. Dedicatoria al Duque de B é j a r , — P r ó -
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logo.—Composiciones p o é t i c a s . — P r i m e r a par-
te: Capí tu los I â X X X I I I . — I n d i c e . - V I - X V I -
376-4 p à g s . con 4 l àms . y e l re t ra to de Cer-
vantes. 
Tomo I I . Primera parte: Capí tu los X X X I V á L I I . 
—Dedicatoria a l Condo de Lemos .—Prólogo 
al lector Segunda parte-. Capí tu los I it X X I . 
—Indice.—442-4 págs . con i l ò m s . 
Tomo i l l . Segunda parte.- Cap í tu los X X I I á 
LXXIV.—Indice.—488-6 p á g s . con 4 l á m s . 
Edición do surtido, como lo indica el t i tulo de 
económica que lleva en la paitada. El texto 
va arreglado al do Pelltcer en algunos luga -
res, pero ordinariamente ni á este n i al de la 
Academia; el retrato grabado por Antonio 
l loca y las laminas por Pablo Alabern, en co-
bre. Una cosa tiene esta edición que no se 
ve en ninguna otra, y es la afiadidura del 
Don a l nombre del autor . 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Boston, 
1842. E . U . Francisco Sales. Tercera 
edición. Dos tomos. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Méjico, 1842, 
impreso por Ignacio Cumplido, calle 
de los Eebeldes, núm. 2. Publicado 
por Mafse y Decaen, impresores y 
litógrafos, eds., callejón de Sta. Cla-
ra, núm. 8. Dos tomos en 4;° m&j. 
con 125 estampas litografiadas y un 
fac-símile de Cervantes. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Nueva edi-
ción. Madrid, 1844, imp. y desp. de 
P. de P. de Mellado. Dos tomos en 
8.° 24 
Hay ejemplares con 12 l á m s . grabs, en co-
bre. 30 rs , 
Blb. popular económica . 
E l i n g e n i o so hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Nueva edición, corre-
gida y anotada por D. Eugenio de 
Ochoa. París, imp. de H. Fournier y 
Comp., lib. de Carlos Hingray, 
1844. Madrid, lib. de Aura. En 8." 
may., pasta fina, cortes dorados, I V -
XXXIV-696 págs. con 1 lám. al fren-
te de la portada. 30 
Después de la portada va una Advertencia del 
editor, en que dice que: 
•La presente edición del Quijote no es una mera 
re impres ión de alguna de las infinitas que se 
han hecho de esta obra inmor ta l , a s í en Espa-
ña como en Francia y otras partes. De esas 
ediciones, unas otrecen e l gran inconveniente 
do carecer de las notas y aclaraciones nece-
sarias para la buena inteligencia del texto: 
otras, el de estar recargadas de ellas â tal 
punto que, aumentando sobremanera el v o l ú -
men de la obra, y por consiguiente su coste, 
la ponen al alcance de muy pocos; Hasta aho-
ra ninguna edic ión , que nosotros sepamos, ha 
evitado uno ú otro de estos'dos. escollos; 
nuestro objeto ha sido ponernos en, un justo 
medio entre ambos: el lector j uzga rá si, lo he -
mos conseguido. 
En cuanto al texto hemos seguido escrupulosa-
mente el que nos parece, sin c o m p a r a c i ó n 
mas correcto y fiel de todos, que es el de la 
excelente ed ic ión del difunto Sr. Clemcncln. 
Madrid, 1833-1839. Seis tomos en 4.» De las 
notas de este d i l l g ê n l í s i m o y b e n e m é r i t o sa-
bio, hemos tomado solo aquello que, en nues-
tro concepto, contr ibuye à la-mayor claridad 
del tex to , dejando à un lado toda la parte de 
pura e rud ic ión y minuciosa c r í t i c a grama-
t i ca l , aunque muy apreciable en s í , ajena en 
u n t o d o d e l p lan , é incompatible con lá b r e -
vedad que nos hemos propuesto. No creemos 
haber dejado sin a c l a r a c i ó n suficiente una sola 
palabra, un solo pensamiento del autor; hemos 
evitado alguna que o t r a falta t ipográfica, , y 
ta l vez de sentido en que (si bien r a r í s i m a 
vez} Incurre en el texto y en sus ,notas el 
Sr. Ciemencin, que, aunque se ha acercado 
mucho à ¡a pe r fecc ión , no ha podido sin em-
bargo alcanzarla, como seguramente no. la 
hemos alcanzado nosotros, á pesar de que, 
para ello no hemos omll ldo diligencia alguna. 
Réstanos decir que, no obstante el sumo aprecio 
que hacemos de la edición y de las notas del 
Sr. ciemencin, t odav ía hemos cuidaido dé con-; 
soltar , y no sin fruto, los doctos tr^bajos de 
Bowle, de Pellicer, de la Academia y de ¿ t r o s 
editores y comontadores mas modernos dé la 
inmorta l fábula de Cervantes. 
Sigue después de esta advertencia la fVida de 
Cervantes,» la dedicatoria «Al Duque de B é -
Jar,» el «Prólogo» y las composiciones p o é t i c a s : 
el texto de las dos partes, con notas, y te r -
mina con el í n d i c e . ' 
La Vida de Cervantes empieza: «Acaso no Hay 
ningún escritor moderno tan unJinlmemente 
alabado por naturales y extranjeros, como 
nuestro Cervantes .» 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid,' 
1844, Ferrer de los Ríos. Un tomo 
en fól. con láms. 
E l ingen ioso hidalgo... Madrid, 
1844, Fuentenebro. Cuatro tomos con 
48 láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Nueva 
edición, conforme á la corregida y 
y anotada por D. Eugenio de Ochpa, 
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Barcelona, 1845, imp. y lib. de A. 
Pons y Comp., eds. Madrid, lib. E u -
ropea. Seis tomos en 16.° con 6 láms. 
enacero. 38 
B l h . de familia. 
E l ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel Cervantes Saavedra, con la vida 
de Cervantes, por D. M. F . de Na-
varrete. París, 1845, imp. de Fain, 
lib. de Batidry. En 8." con 2 grabs. 
Forma el pr imer tomo de las Obras de Miguel de 
Cervanles Saavedra. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Segun-
da edición. Madrid, 1845, imp. y 
desp'. de Mellado, ,ed. Dos tomos en 
8.' de XXIV-608 págs. y 6 láms. el 
l . ' ; XVI-658 y 6 láms. el 2.° 
En éVmismo año de tía se hizo lá l . 1 èd lc íón . 
Bib. popular económica . 
VIDA y hechos del ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. Obra ori-
ginal española de Miguel de Cer-
• - vantes Saavedra. Barcelona, 1845-
1846, imp. dela V. é hijos de Ma-
yol. Tres tomos en 8." con el retrato 
de Cervantes. 24 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Madrid, 
1846, imp. de L a Publicidad, á cargo 
de M. Rivadeneyra, lib. de L . Lopez. 
E n 4.° may., págs. 251 á 558. 50 
Esta edición se encuentra en e) tomo I de la 
Bib . de Autores Españo le s , el cual comprende 
las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. 
A l principio de él va la vida del mismo, es-
crita, aunque no lo expresa, por D . Buenaven-
tura Carlos Ar ibau . No contiene sino la Dedi-
catoria al Duque de Béjar, el P r ó l g g o , compo-
siciones poé t i c a s y e l texto del Quijote, sio 
notas, comentarios n i ilustraciones. 
Se repitieron dos impresiones de este tomo: una 
en 1850, y otra (estereotipia) en 1851, ocu-
pando mayor volumen que en la de 1846 por 
baberse empleado en aquellas c a r a c t é r e s t i -
pográficos de mayor cuerpo. La vida de Cer-
vantes que contiene es tá elegantemente es-
crita; pero en cuanto á los sucesos, nada a ñ a d e 
de nuevo que no contenga la del Sr. Fer-
nandez de Navarrete. 
E l in genioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, compuesto por Miguel de 
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Cervantes Saavedra. N o v í s i m a edi-
c ión clásica, i lustrada con notas his -
tór icas , gramaticales y cr í t i cas , se-
g ú n las de l a Academia españo la y 
sus individuos de n ú m e r o Pellicer, 
Arr ie ta y Clemencin. Aumentada y 
corregida por F . Sales A . M . ; grabs, 
ejecutados por los mejores art is tas 
e spaño le s . Madrid, 1847, imp. y l ib. 
de Gaspar y Koig , eds. Un tomo en 
4.° m a y . con muchos grabados in ter -
calados en el texto, 10 l á m s . t iradas 
aparte y el retrato de Cervantes gra-
bado en cobre por Antonio Roca. 120 
Al final de esta lujosa edición figura un apén-
dice, que etntiene: 
l . " Observaciones del Sr. D. Juan Eugenio 
• Sartzenbuscli al comentarlo del Quilote, por 
D. Diego Clemencin. 
8." Vida de Cervantes, muy ligeramente com-
pendiada y sin nombre de autor. 
3. ° ta Locura contagiosa, ingenioso cuento del 
citado Sr. Hartzenbuscb, de que se hace el 
debido mérito en la vida de Cervantes insèrta 
en el presente volúmon. 
4. " Varias poesías laudatorias dedicadas á Cer-
vantes, por losSres. Agustin Principe, Galvei 
y Àmandi, Romero Larrañaga, Zorrilla, Vi-
llergas, Guerrero, Saíorres y Garcia de Que-
vedo. 
E l i n g e n i o s o hidalgo. . . París , 1847. 
E d i c i ó n en miniatura . E n 18.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Nueva edi-
c ión , adornada con 800 l á m s . repar -
tidas por el contexto. Barcelona, 
1848, imp. de J . Oliveres. Madrid, 
lib. de L a Publicidad. Dos tomos en 
4." may. con el retrato del autor. 180 
Asi la portada, pero las llamadas lâminas no 
son sino grabados en madera intercalados en 
el texto, que sirvieron antes para una tra-
ducción francesa. 
E l i n g e n i o s o hidalgo. . . Par ís , 1848. 
Un tomo en 4.° 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra. N o v í s i m a 
ed ic ión c lás ica , i lustrada con notas 
h i s t ó r i c a s , gramaticales y c r í t i c a s , 
s e g ú n las de la Academia e s p a ñ o l a , 
y sus individuos de n ú m e r o Pellicer, 
Arr ie ta , Clemencin, y por F . Sales 
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A. M. Aumentada eon el Buscapié, 
anotado por Adolfo de Castro. Gra-
bados ejecutados por los mejores ar-
tistas españoles. Madrid, 1850, imp. 
j lib. de Gaspar y Koig, eds. E n 4." 
may., XX-772-XL-84 págs. con 10 
láms. en madera, á dos lintas, el re-
trato del autor en acero y muchos 
grabs, intercalados en el texto. 100 
Advertencia de los editores.—Al Duque de Béjar. 
Prólogo del autor.—Composiciones en verso. 
—Primera y segunda p a r t e — A p é n d i c e al In-
genioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, Con-
tiene: Observaciones cr i t icas ; vida de Miguel 
de Cervantes; composiciones de varios l i t e ra , 
tos españoles en elogio de autor tan c c l e b é r -
r i tno; Indice y e l Buscapié . 
Las observaciones c r í t i cas al comentario del 
Quijote, por D. Diego Clemencin, son de Don 
Juan Eugenio Hartzenbusch; las composiciones 
poé t i c a s e s t án firmadas por D. Migue l Agus-
tin Principe.—D. Ratael Galvez y Amandi .— 
D. Gregorio Romero La r r añaga .—D. J o s é Zor-
r i l la .—D. Juan Mar t ínez Vt l l e rgas—D. Teo-
doro Guerrero.—i). R; de Satorres.—D. F. He-
r iber to Garc ía de Quevedo. • 
E l texto de esta edición es el de la que publicó 
la Real Academia e s p a ñ o l a en 1819, con las 
correcciones y mejoras que se hallan en sus 
notas, pero omit idas las variantes. No se i n -
cluyen todas las notas y observaciones, as í 
gramaticales como c r í t i c a s é h i s t ó r i c a s d é l o s 
autores q u é so mencionan en la portada, sino 
solamente las precisas para la mas fácil i n t e -
ligencia de los pasajes que el trascurso del 
tiempo ha llegado à hacer oscuros. 
En esta tercera edición del Buscap ié vad aSa-
dldas algunas notas; otras que son las mismas 
que las de la primera y segunda edición, y 
muchas aumentadas con noticias l i terarias 
sumamente curiosas. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Madrid, 
1851, imp. y desp. de la Biblioteca 
universal. E n fol. may., 236 págs., 
I l l grabs. . 12 
Bib. universal . 
K l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra: Madrid, 
1851, oficinas y establecimiento t i -
pográfico del Semanario pintoresco y 
de La Ilustración, á cargo de G. 
Alhambra. E n fol., á 2 columnas; 236 
págs. con 111 grabs. 20 
A l Duque de Bé j a r . - ^P ró logo .—compds t c lones 
poé t i ca s .—Pr imera parte: Cap í tu los T à 111. 
—Segunda parte: Dedicatoria a l Conde de Le-
mos .—Prólogo al lec tor .—Capí tu los 1 à L X X I V . 
Esta ed i c ión , como correspondiente à la Biblio-
teca universal que publ icó D . Angel F e r n á n -
dez de los Ríos , y cuya baratura es de to-
dos conocida, no tiene de notable sino el poco 
precio ( H rs .) que c o s t é a l o s s u s c r í t o r e s . 
Los grabados que la adornan es tán sacados de 
lós S00 que contiene la ed ic ión de I ) . Antonio 
Bcrgnes. Barcelona, 1839-1840. Regularmente 
va unido á este Quijote el Buscapié . Cuarta 
edición, pues sé publ icó t amb ién en la BÍblip-
teca universal. Su precio es aparte del Qui-
j o t e . Expurgada. 
E l i n g e n i o s o hidalgo, etc. Madrid, 
1851, imp. de Ri vadeneyra. Un tomo 
en 4.° 
E1 i n g e n i ó s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto pbr Mi-
guel de Cerva;ntés Saavedra. Nueva 
edición ilustrada eó'n las notas de 
Pellicer, y adornada con láminas 
finas, bajo la dírectíion de D. Fran-
cisco Bonosio Piferrer. Madrid, 1853-
1854, imp. de J . Repullés, lib. de A. 
Gonzalez. Cuatro tomos en 4.' con 
33 láms. inclusos los 4 frontispi-
cios. 40 
Tomo 1. A l Duque de Béja r .—Prólogo .—Compo-
siciones poé t i ca s .—Par t e primera: Capítulos 
1 à XXVII.—Indice.—Pauta y expl icación de 
las eslampas, l l -XX-274 págs . , frontispicio 
y 10 l áms . ' ' ;' ' [""' 
Tomo I I . Parte primera: Capílülos XXVIUá t i l . 
—Indice .—Páuta y expl icación dé las estam-
pas, Ií-290, frontispicio y 8 láms. ' 
Tomo I I I . Dedicatoria al Condo de Lemos.— 
Pró logo al lector.-^-Parte segunda: cap í tu lo s 
• l á XXXIX.—Indice . ' -Pauta y espficacióh de 
las estampas, 1I-VIII-3S0 p á g s . , frontlspicie 
y 6 l áms. 
Tomo IV. Parte segunda: Capítulos XL á L X Í I V . 
—Vida de Cervantes.—Indice.—Pauta y ex-
pl icac ión de las estampas, 11-306 págá'. , f ron-
tispicio y 8 l áms . 
La presente ed ic ión es tá hecha por la de 1797-
1798, Imp. de G . Sancha. Cinco tomos en 8." 
may. con las mismas notas y las mismas la-
minas, muy inferiores estas á aquellas sin 
embargo, por que las planchas grabadas en 
cobre estaban ya muy cansadas, y ha salido 
por lo mismo su e s t a m p a c i ó n confusa y des-
colorida. Por lo d e m á s , la edición de Sancha 
es mucho mas completa, pues contiene: Notas 
al t í t u l o de la obra .—DediMtona de D. Juan 
Anton io Pellicer a l Excmo. Sr. D. Manuel de 
Godoy, p r ínc ipe de la Paz.—Discurso p re l i -
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minar.—Vida de Miguel de Cervantes Saave-
dra.—Documentos que acreditan algunos su-
cesos descubiertos nuevamente de la vida 
de Miguel de CervantcJ S a a v e d r a . — R e s ú m e n 
de los principios de la segunda ed ic ión do 
Í608.—Fac-símile do la firma de Cervantes 
pàgs . CXXII y GCXX.-Del tomo I y V I H al 
IV.—Dos v i ñ e t a s á la cabeza de los dos pró' 
logos.—Advertencias.—Eslampa de la cueva 
de Montesinos.—Plano geográf ico de las lagu 
n á s d o Ruidera.—Indice de las cosas notables 
—Descr ipción geogràf lco- t i i s tó r ica de los via 
Jes de D. Quijote de la Mancha.—Carta geo 
' gráfica de los viajes de D. Quijote. 
t a vida de Cervantes que va al fin del tomo I 
solo contiene en S págs . unos cuantos apun 
tes; y aunque en la parte ó expl icac ión do las 
láminas se hace relerencia à los fac-s ímile ; 
y v i ñ e t a s , no se contienen en la obra ni és ta 
ni aquellas. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, çonipuesto por Mi-
. guel de Cervantes Saavedra. Sevilla, 
185.4-1855, imp. de J . Moyano, Tena 
herms., eds. Madrid, lib. de Rios. 
Dos tomos en 4.° con 9 láms. y 
grabs, en el texto. 60 
Tomo I . A l Duque de Béjar .—Prólogo.—Compo-
siciones p o é t i c a s . — P a r t e primera: Capí tu los 
l â Llt-XXIV-624 pàgs . , c l retrato do Cervan-
tesí 6 l á m s . «n madera, aparte del texto y 
grabs, ó viiietas á la cabeza y al fin de los 
c a p í t u l o s . 
Tomo I I . Dedicatoria al Conde de Lemos.— 
Pró logo .—Capí tu los I à LXXIV-628, págs , . , 3 
láms. y grabados como el tomo I . 
Esta edic ión no conliene sino el texto de Cer-
vantes arreglado al que s igu ió Pellicer en la 
suya de 1797-1198. Se conoce que los editores 
tuvieron el pensamlenlo de poner al finias 
notas de aquel, como lo Indican los n ú m e r o s 
de referencia quo es tán intercalados en el 
cuerpo de la obra , pero desistieron sin duda 
y aun suprimieron la tabla é í n d i c e de los 
cap í tu los en los dos tomos. La impres ión y 
el papel son buenos, los grabados ejecutados 
por Benedicto son mcdianps, y las viñetas 
y remates muy repelidos. Es chocante que 
en esta y otras ediciones modernas no se 
pongan los dos renglones del capí tu lo XXXVI 
de la segunda parle de que se habla en otro 
jugar y qne la Inquis ic ión mandó suprimir; 
pues abolido este t r ibunal no hay razón para 
que se cercene nada de lo que esc r ib ió Cer-
vantes. , 
E l ingen ioso hidalgo... París, 1855, 
Baudry. Un tomo con 13 láms. 
E l ingenioso hidalgo... Sevilla, 
1855, Tena. Dos tomos con 18 láms. 
DON QUIJOTE de la Mancha, com-
puesto por Miguel de Cervantes Saa-
vedra. Nueva edición ilustrada con 
láminas de colores aparte del texto. 
Madrid, 1855-56, imp. de F . de P. 
Mellado. Dos tomos en 4." may., I V -
508 págs. el 1.'; IV-564 el 2.° con 48 
láms. litografiadas á dos tintas. 100 
Se han dado como regalo á los s u s c r í t o r e s 12 
l á m s . de grandes dimensione? estampadas á 
dos t intas y á p ropós i to para colocar en mar-
cos y servir de adorno en ias habitaciones, 
cuyas l âminas representan tipos y escenas del 
Quijote y un magní f ico retrato do Cervantes. 
Esta edic ión , ademis de la supres ión que se 
advierte en el t í t u lo , ' se encuentra también 
falta del p ró ldgo , dedicatoria y versos p r e l i -
l iminares de la parle p r ime ra , como t a m b i é n 
del prólogo y dedicator ia de la parte segunda. 
E L INGENIOSO hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Edición 
ilustrada con las notas de Pellicer, 
Clemencin y otros. Barcelona, 1857, 
imp. de Luis Tasso. Madrid, lib. E s -
pañola. Dos tomos en 8." may. en-
cuadernados á la inglesa. 15 
Corresponde à la co l ecc ión t i tulada La Mara-
v i l l a . 
Tomo I . Noticia sobre la vjda y escritos de 
Cervantes.—Al Duque de Bé ja r .—Pró logo .— 
Composiciones p o é U c a s . — P a r t e pr imera: Ca-
p í tu los I á L I I . — I n d i c e , IV-í30 p à g s . eon 4 
l à m s . 
Tomo I I . Dedicatoria al Conde de L e m o s . — P r ó -
logo a! lector.—Parle segunda: Capí tu los I á 
LXXIV.—Indice , 1V-408 p á g s . con 4 l á m s . 
Esta ed ic ión , hecha exactamonle por la que 
p u b l i c ó en Barcelona D. Antonio Bergnes en 
1839-1840, en dos tomos en 4." mar . , es una 
de las mas baratas que han salido à luz, s in 
que por es ló deje de ser bastante correcta y 
regulares la i m p r e s i ó n , papel y l á m i n a s . E l 
asunto de estas ú l t i m a s e s t á lomado de los 
grabados que lleva la citada edición üe Bergnes. 
La v i d a de Cervantes, a n ó n i m a , abraza 
soto 43 págs . , y aun contiene las principales 
noticias de las precedentes; su lenguaje es 
incorrecto y poco castizo. 
E l ingenioso hidalgo... Nueva-York, 
1S57, Ochoa, Appleton. Un tomó en 
8." con 1 lám. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Barce-
lona, ' 1859, imp. y lib. de T. Gorchs, 
ed. Dos tomos CU gran fol. con 
6 láms. y el retrato de 
tes en acero, XX-430 págs. el 1.*; 
XX-470 con 6 láms. y la carta geo-
gráfica de los viajes de D. Quijote 
y sitios de sus aventuras y una hoja 
de explicación el 2.° 
Esla edic ión, una de las de mayor lujo que se 
conocen en nuestro pais, se ña publicado en 
62 entregas desde el a ñ o de 1839 hasta Marzo 
de 1802. Lleva, ademas de las laminas en ace-
ro , 128 grabados en madera, formando las 
letras iniciales de los c a p í t u l o s y 111 v i ñ e t a s 
como remate de los mismos. El encabe-
zamiento de cada una de las dos partes e s t á 
grabado en acero. Los dibujos y grabado 
de las l áminas es tán hechos por distinguidos 
artistas e spaño les de nuestros dias. 
Véase como se e x p r e s ó el editor en un comu-
nicado r e í e r e n l e á esta edic ión: 
«Desde que en 1780 la Real Academia E s p a ñ o l a 
publ icó su grande edición del Don Quijote, 
n ingún editor en España , n i aun la misma 
Academia, á pesar de haberse agotado muy 
pronto la suya, habia acometido lu empresa 
de hacer otra que rivalizara con aquella. 
Entusiasta por Cervantes, quise yo llenar este 
vac ío , haciendo una ed ic ión qne pudiera com-
petir con las mejores publicaciones h a s í a e i 
dia, y que estuviera, en lo posible, al nivel 
de los adelantos t ipográf icos y a r t í s t i cos de 
E s p a ñ a en los tiempos actuales. La empresa 
era indudablemente superior a mis fuerzas, 
y aun qu izás à las de cualquier editor par-
t i cu la r , con recursos propios; pero acostum-
brado á vencer dificultades a n á l o g a s , y fiado 
en ¡a bondad de m i pensamiento, me l ancé á 
ella con todo el ardor del entusiasmo. 
Para l levar la á cabo r o g u é y consegu í de los 
mas distinguidos artistas e spaño le s que h i -
cieran los dibujos de las l áminas que debían 
adornar m i ed ic ión , y e l e g í , para ejecutarlas 
en acero, à los mas acreditados grabadores 
que poseemos en España . Así es que las ex-
presadas láminas van firmadas por Madrazo 
(D. Luis y D. Raimundo), Espalier, M u r i l l o , 
Rivera (D. Cár los Luis), M o n t a ñ é s , Ferrant, 
Lorenzale, Fluixencb, Mart í y Planas, como 
dibujantes; y como grabadores, por M a r t í -
nez, Roca, Estebanillo, Faijó y Hortigosa. 
En las numerosas letras iniciales de capitulo 
han tenido lugar de explayar su genio varios 
Jóvenes artistas para los dibujos, y gran 
n ú m e r o de grabadores en madera. A todos 
ex ig í que hiciesen lo mejor que pudieren, 
y i todos be satisfecho lo que por sus traba-
jos han pedido: por lo tanto, tengo el con-
vencimiento de que en E s p a ñ a no puede ha-
cerse en la actualidad nada mejor en su ciase. 
Combinado ya el plan por lo re la t ivo á la parte 
t ipográfica ó material , ero! que dobla con-
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centrar todos mis esfuerzos á fin de que esta 
edición fuese la pr imera en cuanto à cor-
rección y pureza del texto, pues poco ha 
de valer un l ib ro , por esmerada que sea su 
impre s ión , si tiene descuidada la parte l i t e -
rar ia . 
Para conseguir este objeto, hacia ya muchos 
años que me ocupaba en el cotejo de las p r i -
meras ediciones del Quijote con las mas au to -
rizadas que se han dado á la estampa hasta 
ahora; cotejo que ha dado por resultado mas 
do trescientas variantes, algunas de ollas in te-
r e s a n t í s i m a s para los que estiman en algo la 
gloria de nuestra l i t e ra tu ra . Las correcciones 
que mas han halagado m i patriotismo han 
sido aquellas que, habiendo sido adoptadas 
por la Real Academia Españo la , fueron a t r i -
buidas por Pellicer ó por la misma Academia 
à un editor i ng lé s (en 1738), siendo as í que ss 
leen ya en una edición española de 1668, i m -
presa en Madrid en la imprenta Real. Otras 
hay de suma importancia, pero que no quiero 
enumerar por no pecar de prol i jo , y porque 
cifro ú n i c a m e n t e m i orgul lo en haber con-
t r ibu ido con m i trabajo á restablecer el texto 
de Cervantes en su p r í s t i na pureza. Creo que 
en una obra como el Quijote, el menor paso 
que se dé hacia la perfección merece la gra-
t i tud de todos los que se precian de espa-
ñoles , y á esa grati tud aspiro. lOJalá que 
las personas competentes me Juzguen acree-
dor à ella! 
La E s p a ñ a , 28 de Mayo de I86Í.» 
E l i n g e n i o s o hidalgo... París, 18Õ9, 
Cárlos Hingray. Un tomo en 8.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Nueva edición, corre-
gida y anotada por D. Eugenio de 
Ochoa. Bensanzon, imp. de la Vda. 
de Deis, año 1860. Un tomo en 8.° 
may. con 695 págs. 
Le a c o m p a ñ a una l ámina , anteportada grabada 
en madera, que representa á Don Quijote y 
Sancho Pan7a, y contiene algunas de las no-
tas de Clemencin, a d e m á s de la vida de Cer-
vantes, compendiada por el Sr. Ochoa. 
Esta edición es una mera repe t i c ión de las 
hechas t a m b i é n en P a r í s por el mismo editor 
en I 8 4 í y 1855, las cuales quedan en su luga r 
extensamente r e s e ñ a d a s . 
E l ingen ioso hidalgo... Nueva-York, 
1860. Ochoa, Ticknor, Appleton. Un 
tomo en 4.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Leipzig, 
1860. Dos tomos en 12.° 
—El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la K a n -
cha, compuesto por Miguel de Cervantes Saa-
vedra. Adornado con l á m i n a s s t í e l t a s . Madr id , 
18 
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1862, imp . de ia Galeria Li terar ia , á cargo de 
Casti l lo; Murcia y Marl í , eds.; l i b . de la V . é 
hijos de Cuesta. Dos tomos en 8." may. con U 
Imíis. en madera, inclusa la portada; 222 págs . 
e l l .0; 750 el 2.'' Es edición de sur t ido. 
—El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, compueslo por Miguel de Cervantes Saa-
vedra. Ed ic ión corregida con especial estu-
dio de la pr imera, por D. i . E . Hartzenbusch. 
Argamasil la do Alba, 1863, imp. de M. Rlva-
deneyra (casa que fué pr i s ión de Cervantes). 
Madrid, i l b . de Lopez. Cuatro tomos en 16.° 
may., LXVI-3S0 p á g s . con e l retrato y fac-
simile de Cervantes el 1.°; IV-330 el 2 .° ; X I I -
428 el 3 .»; IV-378 el 4.° 
Precede à la obra una dedicatoria del editor 
à la Excma. Sra. Doña Josefa María Perez de 
Seoane, condesa viuda de Velle; advertencia, 
pró logo de esta edic ión; diar io para la mejor 
, intel igencia de los viajes y aventuras de Don 
Quijote. 
i E I ; i n g e n i o s o hidalgo... Argama-
silla, 1863, Rivadeneyra. Tres tomos. 
E l ingen ioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Nueva 
edición, adornada con láms. en co-
bre, cuyas planchas son propiedad 
de la Real Academia española. Ma-
drid, 1862-1863, imp. Nacional; José 
Gil Dorregaray, ed. Tres tomos en 
foi., XXIV-390 págs. el 1.°; X-430 el 
2.°; XX-392 el 3.° 800 
Comprende: 
Tomo I . P r e á m b u l o . — D e d i c a t o r i a . — P r ó l o g o — 
Poesias prel iminares.—LII c a p í t u l o s . X V I lá-
minas.—Primera parte del Qui joie . 
Tomo I I . Segunda p a r t e . — D e d i c a t o r i a . — P r ó -
logo.—LXX1V cap í tu los .—XVI l á m i n a s y un 
duplicado del f ront ispicio. 
Tomo I I I . P ró logo .—Juic io c r i t i co del Quijote 
l íX a r t í cu lo s ) .—Plan cronológico del Quijote. 
Vida de Cervar i tès ( X V I capí tu los . )—Docu-
mentos de grande importancia para la his to-
ria de Cervantes hallados en Sev i l l a . -Ex t rac to 
de los nuevos documentos hallados en Si-
mancas, acerca de' las comisiones de Cervan-
tes ' en A n d a l u c í a . — N o t i c i a b ib l iográf ica de 
las principales y mas curiosas ediciones del 
Quijote.—Nuevas ediciones y traducciones del 
Qui jo te -—Láminas de este tomo.—Front isp l -
- cio.—Mapa i t i n e r a r i o de D. Quijote.—Retrato 
de C e r v a n t e s . — F a c - s í m í l e de la part ida de 
b a u t i s m o . — A l c a l á de Henares.—Batalla de 
Lépanto . — Cautiverio de Cervantes. — B a ñ o 
r e a l . — F a c - s í m i l e de un a u t ó g r a f o de Cer-
vantes.—Casa de Medrano en Argamasil ia.— 
Vista del Rastro de Valladolid.—Estatua de 
Cervantes. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... París, 1864, 
Garnier, ü n tomo en 4.° con lára. 
Staal. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
1864, Rivadeneyra. Un tomo. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Barcelona, 
1864, L a Maravilla, ü n tomo con 20 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Nueva-York, 
1864, Appleton y Gomp. Un tomo 
en 8.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Barcelona, 
1865, La Maravilla. Dos tomos con 
100 láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
1865, Gaspar y Roig. Un tomo con 
300 láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Leipzig, 
1866, Broekhans. Dos tomos. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
\8Q1, Martinez García. Un tomo con 
10 láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
1868, Manini. Dos tomos con 14 l á -
minas. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Barcelona, 
1869, Plus-Ultra. Dos tomos con 12 
láms. 
E l i n g e n i o s o hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, compuesto por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Dir i -
gido al duque de Béjar, marqués de 
Gibraleon, etc., año 1605. Con pri-
vilegio de Castilla, Aragon y Portu-
gal. En Madrid, por Juan de la 
Cuesta. Un tomo en 4.°, XII-316 págs. 
y el índice. 
Es regular que Cervantes solicitase la Ucencia 
para la Impres ión poco después de mediado 
el aflo 1604; pues en vista de las censuras de 
estilo se le exp id ió por diez años el p r iv i leg io 
real para los reinos de Castilla en Val lado l id 
á 26 de Setiembre. La i m p r e s l o » estaba con-
cluida el 20 de Diciembre, en que se f i rmó y 
a u t o r i z ó la tasa. Sin embargo, el, p r i v i l e g i o , 
por lo respectivo à Portugal , no se ex pidió 
hasta 9 de Febrero de 1605, lo que p rueba 
que no se publ icó la obra hasta m u y entrado 
ya este año . 
Cervantes acostumbraba vender sus obras á los 
l ibreros, y é s t a parece ?e la c o m p r ó F ran -
cisco de Robles, que la i m p r i m i ó en ausencia 
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del autor , y sa l ió por consiguiente con mu-
tilas y muy notablus,erratas, aun en la por-
tada. Dividió Cervantes su l i b r o en cuatro 
partes, nunque siguiendo sin i n t e r r u p c i ó n la 
s é r í c numeral de los c a p í t u l o s ; f esta c i r -
cunstancia, con la de haber llamado Segunda 
parle à la cont inuación que puti l icó en 1015, 
manifiestan su propósi to de dis t r ibui r la obra 
en solas dos partes, y por lo mismo adoptó 
la Academia esta division en sus ediciones. 
E l i n g e n i o s o hidalgo.,. 1605. Con 
privilegio, en Madrid, por Juan de 
la Cuesta. Un tomo en 4.° 
Es muy notable esta edición por estar becba 
en el mismo pueblo, año y volumen, y por el 
mismo Impresor que la pr imera; prueba del 
aplauso con que se rec ibió el Quijote y del 
extraordinario despacho que tuvo. El seflor 
Bowie ya dijo, d e s p u é s de c i tar la anterior: 
«Consta que bubo otra del mismo a&o, lugar y 
forma. ' Pero l 'e l l icer , aunque citó esta no t i -
cia, no pudo asegurarse de su cer t idumbre. 
Nosotros hemos logrado examinar y cotejar 
ejemplares de ambas ediciones, y no solo son 
distintas, sino que la Academia ba logrado 
aprovechar algunas variantes de la segunda. 
Brune t , o c u p á n d o s e de ambas ediciones, dice: 
«Hay dos ediciones hechas en la misma fe-
cha, en la misma forma y por el mismo I m -
presor; pera es f à c i t d i s t i n g u t r l a s por medio de 
las siguientes s e ñ a l e s : l.a primera l leva en la 
portada: Con pr iv i l eg io ; la segunda contiene on 
el anverso el precio, y en el reverso la te de 
erratas. El pr ivi legio para Castilla, ú n i c o que 
habia en esta ed ic ión , empieza en la tercera 
pág ina . En la segunda à las palabras Con p r i . 
vilegio, de la portada van a ñ a d i d a s : De Casti-
l la , Aragon y Portugal, ademas de un pr iv i l e -
gio par t icular para el reino de P o r t u g a l en el 
anverso de la 3.» hoja. 
Ambas ediciones son sumamente raras y bus-
cadas. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... (Primera 
parte:) En Valencia, en casa de Pedro 
Patricio Mey, año 1605. Un tomo 
en 8." 
Aprobó este l ib ro el religioso observante Fray 
Luis Pellicer à 18 de Julio de 1608, y en vista 
de esta aprobac ión se exp id ió la l icencia para 
Imprimir lo . 
Esta ed ic ión sirvió de texto para muebas de las 
que posteriormente se hicieron en Amberes 
y en Bruselas. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera 
parte. En Lisboa, empreso con lisen-
za do Santo Oficio, por Jorge Rodri-
guez, anno 1605. Un tomo en 4.° 
A consecuencia del privi legio dado h Cervantes 
por diez a í o s para I m p r i m i r su obra en los 
reinos de Por tugal , se h í í o esta ed ic ión ; l i a ' 
hiendo expedido su licencia la I n q u i s i c i ó n 
en 26 de Febrero, y el Gobierno de Lisboa 
en l . " de M a m de 1605. 
Hay o t ra edición del mismo punto y a ñ o , éíi S.S 
por Craerbeeck. ' ' 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera 
parte. En Bruselas, por Roger Vel-
pius, imp. de SS. A A . , año 1607. 
Un tomo en 8.° 
El p r iv i l eg io por seis años á favor de VeliJUis 
es tá expedido por los Sermos. P r í n c i p e s A l -
berto é Isabel, Clara, Eugenia, en Bruselas 
S ' l de Marzo de 1607, siendo por lo tanto la 
primera edición que se hizo en esta ciudad. 
E l ingen ioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Madrid, 1608, por J u a n 
de l a Cuesta. En 8.", XJI-227 págs. 
y el índice. 
Esta ed ic ión de la primera parte contiene cor-
recciones Importantes y cambios considera-
bles. So vendió en S l ibras 9 chelines y í l i -
bras 2 chelines, por Hcbber; con la segunda 
parte de 1618, ejemplar en mediano uso,, 180 
francos, Gobier; y con las novelas de Cer-
vantes, edición de 1613 y la cobtibuacion del 
D. Quijote, por Alonso Fernandez de Ave-
llaneda, edición de Tarragona, Fel. I toberto, 
1614, en 8.°, 80 f r s , por Cárlos Nodier. 
Por esta edición de 1608 se hizo la de Bruselas 
de 1611, en 8.°, y probablemente t amb ién la 
de Milan. 
A la edición de Bruselas se r eun ió la segunda 
parte hecha en la misma ciudad en 1616, 
La l icencia del corrector Francisco Murcia de 
la Llana, para que se pudiese publicar felá 
ed ic ión , es tá firmada en Madrid à 28 de1 Junio 
de 1608; y como ya entonces vivía Cervan-
tes de asiento en es ta v i l l a , pudo coi regir por 
si mismo muchos yerros de la anterior , v 
mejora r la conocidamente, suprimiendo unas 
cosas y añad i endo otras. Por esta razón1 "se 
h i preferido su texto para las ú l t i m a s edi-
ciones, y por to mismo es, entre todas las'an-
tiguas, la que mas se busca y aprecia, aun 
en los pa í ses extranjeros. 1 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera 
parte. AH'Illmo. Sr. el sig. conde 
Vitaliano Vizconde. En Milan, por 
e l heredero de Pedro Mártir Locarni 
y J u a n Bautista Bidello, año 1610. 
Con licencia de superiores y privi-
legio. Un tomo e n 8,° 
A l reverso de la portada e s t á n puestas en latin 
sumariamente las aprobaciones dadas por 
órden de la I n q u i s i c i ó n , del Cardenal Arzo-
bispo y del Senado de M i l a n . O m í t e s e la dedi-
catoria de Cervantes, y ocupa su lugar ia dq 
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los impresores a l eonde Ylta l iano con fecha 
. en Milan à 24 lie Julio de 1610, en la cual 
hablan de la a í ic ion del Conde á la leugua 
castellana, «agora (dicen) hecha muy lami-
nar à los caballeros de esta ciudad;» y a ñ a -
den que le dedicaban el l i b r o español del Qui-
jo te , «sin hacerlo t raducir en lengua toscana 
•por no le quitar su gracia, que mas se mues-
»tra en su natural lenguaje que en cualquiera 
• t ras ladado,» y para que de este modo corriese 
y se hiciese mas general por toda I ta l ia . 
EU i n g e n i o s o hidalgo... E n Bruse-
: las, por Roger Velpius y Huberto 
Antonio, impresores de SS. A A . , año 
1611. En 8.° 
Parece que Velpius dié parte en esta impre-
sión à Huberto Antonio, respecto á que el 
pr ivi legio es e l mismo que obtuvo aquel 
en 1607. Es probable tuviesen presente la 
edición de Madrid de 1608, pues se notan cor-
regidos algunos lugares viciados en las ante-
riores, aunque no todos. 
SEGUNDA parte del ingenioso caba-
llero Don Quijote de la Mancha, por 
Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
áe su PRIMERA PARTE. Dirigida á Don 
- Pedro Fernandez de Castro, conde de 
'Lemos, etc., año 1615. Con privile-
gio, en Madrid, por Juan dela Cues-
ta. Un tomo en 4.'° de VIII-280 págs. 
Como ya estaba publicada la parle segunda del 
QUIJOTE, compuesta por Avellaneda, y haMa 
sido recibida con tan poco aprecio, cuidó 
Cervantes de expresar que esta parte segunda 
quedaba à luz era escrita por e l autor de la 
p r imera , á ün de que no la equivocasen con 
la o t ra . Nótase t amb ién que no conse rvó à Don 
Quijote el nombre de ingenioso hidalgo, sino 
el de ¿Mj/enioso caballero, de cuya a l t e r a c i ó n 
. parece quiso dar alguna razón en el capi-
tulo I l eon estas palabras: i o s hidalgos dicen 
que, no conleniéndose mesa merced en los 
l ímites de la h i d a l g u í a , se ha puesto DON, y se 
ha arremetido ó caballero con c u a í r o cçpas y 
dos yugadas de t ie r ra , y con un t rapo o i rás y 
otro adelante. 
Tenia Cervantes concluida esta par le segunda, 
y presentada a l Consejo à principios de 1615; 
pues el licenciado Márquez Torres la aprobó 
en 87 de Febrero, y el M. Valdivieso á 17 de 
.Marzo, en cuya consecuencia se expid ió a l 
autor en 30 del mismo raes pr ivi legio por 
diez a ü o s para la Impres ión , que t a r d ó en 
concluirse hasta fines de Octubre, respecto 
á q u e en 81 de, este mes se d e s p a c h á r o n l a 
tasa y la fe de erratas. Cervantes firmó la de-
dicatoria el 31 del mismo Octubre, y el doc-
tor Gutierre de Cetina dió nueva ap robac ión 
sobre el ejemplar Impreso en 8 á e Noviembre: 
de lo que se inf iere que la obra se publ icó 
m u y a fines de aquel a ñ o . Y como el autor 
falleció en A b r i l del siguiente, se conoce con 
evidencia que esta es la ú n i c a edicien do la 
parle segunda de que é l pudo cuidar, y por 
consiguiente l a que debe preferirse y adop-
tarse para arreglar á e l la las ediciones su -
cesivas. 
La segunda parte de Avellaneda de quese hace 
menc ión , se p u b l i c ó en Tarragona en el afio 
1614 con este t í t u l o y dedicatoria: Segundo 
lomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, que contiene su tercera salida, y es la 
quinta parte de sus aventuras. Compuesto p o r 
el licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda, 
na tura l de la v i l l a de Tordesillas. A l alcalde, 
regidores y hidalgos de la noble v i l l a del i r g a -
masilla, pa t r ia f e l i i : del hidalgo caballero Don 
Quixote de la Mancha. 
Esla segunda parte contiene un pró logo en e l 
que se llama viejo à CEUVANTES en son de me-
nosprecio, manco, encarcelado, m u r m u r a d o r , 
envidioso y malconientddizo, á cuyos impro-
perios c o n t e s t ó Cervantes en el c a p í t u l o L1X 
de su segunda parto del Don Quijote, dé este 
modo: ¿ P a r a quê quiere mesa merced, sefior 
D o n j u á n , que leamos estos disparales, s i e l 
que hubiese le ído la rniMEni PARTE de la HIS-
TORIA DE DON QOUOTE DE LA MANCBA, n ó e s p o -
sible que pueda tener gusto en leer esta segunda? 
Enterado el mismo Don Quijote de semejante 
p lá t i ca , dice con án imo reposado d e s p u é s de 
hojear su desairada caricatura y devolviendo 
el l ib ro á su in ter locutor . En esto poco que he 
visto, he hallado tres cosas en este autor d i g -
nas á e r e p r e n s i ó n . La p r imera es, algunas 
palabras que he leído en el p ró l ogo ; la Olra , 
que el lenguaje es a r a g o n ê s , porque t a l vez 
escribe sin a r t í c u l o s ; y la tercera, que mas le 
confirma por ignorante, es que yer ra y se des-
via de la verdad en lo mas p r inc ipa l de la h i s -
tor ia . 
El supuesto Avellaneda, pues es sabido que no 
se llamaba a s í el autor , ha sido objeto de 
muchas conjeturas, sobre cuál se r ia el nem-
bre que se e scond ía debajo del de Alonso 
Fernandez de Avellaneda, a t r i b u y é n d o l o â los 
Argensolas, por su corta enemistad con Cer-
vantes, a Mateo Aleman, autor de El P i ca ro 
Guzman de Alfarache, à Fray A n d r é s Perez, 
autor de La P í c a r a Justina, y á Fray Juan 
Blanco de Paz, declarado enemigo de Cer-
vantes cuando ambos se hallaban cautivos en 
A r g e l ; pues, s e g ú n Pel l lcer , confirmando lo 
que dice Cervantes, opina que Avellaneda, n i 
era licenciado, ni se llamaba a s í , n i tenia por 
patr ia á Tordesillas, y que el estilo y lenguaje 
de su l ib ro denuncian claramente su l inaje 
a r a g o n é s . 
La opinien mas general sobro el pa r t i cu l a r , es 
que el supuesto Avellaneda era el P. F ray 
Luis de Al iaga , f ra i le dominico, confesor 
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del rey Felipe H I , a r a g o n í s , grando apasio-
nado de Lope de Vega, y contra el que su-
pone, sin r a z ó n , en el p ró logo de su obra, iba 
asestada la c r í t i c a que Cervantes hizo en ge-
neral de los abortos d r amá t i cos de su t iempo, 
d é d ú c í e n d o , respecto al P. Al iaga , que la 
mesura de Cervantes para con su competidor 
encubierto, pudiera provenir del apoyo y í r o -
teccion con que contaba como dominico y con-
fesor del rey. 
Esta segunda parte so publ icó nuevamente en 
17S2, y en Madrid se hizo t a m b i é n otra edi-
ción en concepto de l ib ro r a ro , publicada, 
según opinion eeneral, 1)OR D is idro Perales 
y Torres, aunque el verdadero editor lo fué 
D. Blas Nasarre, el que baciendo la apología 
del l ib ro que resucitaba á la vida l i te rar ia , 
bajo e l nombre también supuesto de D . Fran-
cisco Domingo, beneficiado de Aliaga, demos-
traba la poca te en sus opiniones cuando para 
emit i r las r e c u r r í a al subterfugio tan censu-
rado eu el apócrifo escritor tordesillesco. 
Mas adelante se volvió à re impr imi r con la si-
guiente portada: 
Vida y hechos del ingenioso hidalgo D. Quijote 
de la Mancha. Contiene su cuarta salida y la 
quinta parte de sus aventuras, por el l icen-
ciado Alonso Fernandez do Avellaneda, natu-
ral de Tordesillas. Nueva ed ic ión . Madrid, 
1805, i m p . de Vil lalpando, l i b . Europea. Dos 
t . en 8 . ° , pasta; 286 págs . el 1.°, 332 el i . ' 38 
E L INGENIOSO hidalgo... En Valen-
cia, en casa de Pedro Patricio Mey, 
año 1616. Un tomo en 8.' 
Por mis ión del Vicario general examinó y 
aprobó este l ibro el licenciado D. Domingo 
Abad y Huerta, en Valencia à 27 de Enero 
de 1616, y en consecuencia se concedió la l i -
cencia para la impres ión el 27 de Mayo. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Segunda 
parte. En Bruselas, por Huberto An-
tonio, impresor jurado, año 1616. Un 
tomo en 8.° 
Los se ren í s imos p r ínc ipes Alber to 6 Isabel Clara 
Eugenia, duquesa de Brabante, dieron p r i v i -
legio en su Consejo de Bruselas á 4 de Fe-
brero de Í616, para que dicho impresor pudiera 
im¿rlií>ir por espacio de seis a ñ o s esta se-
g m i a parte del QDIIOTE. Solo omi t ió en los 
principios la ap robac ión del licenciado Már-
quez Torres. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera 
parte. Bruselas, '1617, Huberto An-
tonio. Un tomo en 8.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Segunda 
parte. E n Barcelona, en casa de Se-
bastian Mathevad, año 1617. Un to-
mo en 8." 
Hízose con arreglo â la edición de Valencia, y 
en vis ta de su ap robac ión y licencia dló 1» 
suya en la t in el obispo de Barcelona, cóme-
se advier te en los. pr incipios. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Segunda 
parte. En Lisboa, por Jorge Kodri-
guez, con todas las licencias nece-
sarias, año 1617. Un tomo en 4.a 
Se s iguió para esta edición el texto de la rt« < 
Madrid de 1615; pero se omitieron las apro-
baciones y d e m á s principios de. e l la , y se 
sustituyeron en su lugar las que se dieron en 
Portugal k 12, 22 y 25 de Agosto y 10 de Se-
tiembre de 1616, aunque la tasa se d e s p a c h ó 
en Lisboa à 17 de Enero de 1817. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Segunda 
parte. Lisboa, 1617, Jorge Rodri-
guez. E n 4.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera 
parte. Barcelona, 1617, Sorita. Un 
tomo. 
E l ingen ioso hidalgo... Primera y 
segunda parte, año 1637. En, Ma-
drid, en la imp. de Francisco Marti-
nez. Dos tomos en 4." 
Cervantes habia anunciado su i n t e n c i ó n (parle 
pr imera, prólogo) de deshacer la a u l o r i d a d y 
cabida que en el mundo, y en el vulgo lienen 
los l ib ros de c a b a l l e r í a s ; y , sustituyendo la 
deleitosa y út i l lectura del Quilote, lo con-
siguió de modo queen esle abo de 1637, en.; 
que Furia tenia concluido su ComenlOrá Las-
Luisiadas, decia: «Que ya, en vir tud dé la feliz 
• Invención de MIGÜEL DE CERVANTES, no-'son 
•tan le ídos aquellos l ibros llenos de super- : 
•f luidades.» (Canto v i , f o l . 138). , , 
La licencia pura esta Impres ión se dió en Ma-
drid * 31 de Octubre de Í634, í favor de Pe-
dro' Coello, mercader dé l ibros; pero nò se 
acabó hasta fines de 1636, porque la fe de 
erratas está firmsda en 31 de Agosto, y la 
tasa en 16 de Setiembre de aquel a ñ o . , ;,• 
Aunque la parle segunda tiene portada sepa-
rada con el afio 1631Í, sigue en el la la fo l ia-
tura en que concluye la p r imera . 
Es edic ión de sur t ido, y se oni i t íèròn la dedi-
ca tó r ia de Cervantes y los versos que iá pre-
ceden. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Primera y 
segunda parte. Dedicada á D. A n -
tonio de Vargas Zapata, etc., mar-
qués de la Torre, vizconde de Lina-
res, etc., año 16Í7, En Madrid, en 
la imp. Real. Dos tomos en 4.° 
Kizose à costa de Juan Antonio Bonet y Fran-
cisco Serrano, mercaderes de l ibros , y el 
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seguado arma la dedicatoria. Parece r e i m -
pres ión de la de 1637. 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Madrid, 
1655, Melchor Sanchez. Dos tomos 
en 4." 
VIDA y hechos del ingenioso hidalgo... 
En Bruselas, por Juan de Mommarte, 
impresor, año 1662. Dos tomos en 8.° 
Esta es la primera ed ic ión , en que a d e m á s de 
otras alteraciones, bailamos variado aun el 
mismo t i t u l o de la obra; pues h a b i é n d o l e 
dado Cervantes con mnclia propiedad e l que 
se ve en las ediciones primeras, en todas las 
posteriores à é s t a se conse rvó el de Yida y he-
chos, etc., título^ tan Impropio y ajeno de esta 
fábula como st á la Odisea de Homero se la 
intitulase Vida y hechos del prudente Olises, 
según lo a d v i r t i ó la Academia en e l p ró logo 
à la edic ión de 1780, corr igiendo esto error y 
otros no menos groseros y notables. 
T a m b i é n fué esta edición de Bruselas la p r i -
mera que se hizo con estampas, como lo de-
clara el impresor en la dedicatoria í Don 
Antonio Feroandez de Córdoba , teniente ge-
neral de caba l l e r í a en los estados deFlaades; 
pero es preciso confesar que el b u r i l es tos-
co, y los dibujos carecen de la propiedad de 
los trajes y del c a r á c t e r peculiar de los per-
ssnajes quo: representan. 
El privi legio à favor de Mommarte para i m p r i -
mi r esta obra en español y en otras lenguas 
por done a ñ o s , e s t á fecho en Bruselas à 4 de 
Setiembre de 1660. 
I.a primera parte es la que contiene las l á m i n a s . 
E L INGENIOSO hidalgo... Madrid, 
164.7, imp. Real, ü n tomo en 4.° 
E l i n g e n i o s o higalgo... Primera y 
segunda parte. Dirigida á la nobilí-
sima señora doña Catalina de Lo-
.|qla, Üija del Sr. D. Blasco de Lo-
yola, de , la drden de Santiago, y se-
cretario del Despacho universal de la 
Monarquía, etc. En Madrid, en la 
imp. Real, año 1668. Un tomo en i.0 
Hizo esta edic ión à su costa el mercader de l l -
bros Mateo de la Bastida. La l icencia, la fe 
de erratas y la tasa son todas del a ñ o 1668; y 
sin embargo de esto, y de continuar una fo-
liación seguida en ambas parles, la segunda 
tiene portada diferente, y en ella se expresa 
des í raes del t i t u lo , año Be 1668. Con licencia, en 
Madrid , por mateo Fernandez, impresor del 
rey ¡nuest ro señor , á costa de Gatriel de Leon, 
mercader de l ibros. Tiene, por consiguiente, 
las mismas omisiones é irregularidades que la 
edición de 1637. En la dedicatoria se dice, en-
>tre otras cosas, que «esta obra La sido gra- ; 
• t í s ima à todo el mundo, como lo muestran 
•tan repetidas impresiones, que han dester-
•rado los libros de c a b a l l e r í a ? , tan per judi -
•clales à las c o s t u m b r e s . » 
VIDA y hechos del ingenioso caba-
llero Don Quijote... Nueva edición, 
c o r r e g i d a é i l u s t r a d a con diferentes 
estampas, muy donosas y apropia-
das á la materia. E n Bruselas, á 
costa de Pedro de Lacalle, año 1671. 
Con licencia. Dos tomos en 8.° con 
18 l á m s . 
El impresor Mommarte parece que c e d i ó el p r i -
vilegio á Lacalle para hacer à su costa esta 
e d i c i ó n , que es conforme à la de 1662 en el 
texto y en las. estampas. 
—En Amberes, en casa de J e r ó n i m o y Juan Bau-
tista Verdussen, a ñ o 1673. Dos tomos en 8.* 
may. con 32 l á m s . 
Los herederos de Mommarte traspasaron el p r i -
vi legio para la i m p r e s i ó n de esta obra à Ge-
r ó n i m o y J. B. Verdussen, en Bruselas à 5 de 
Setiembre de 1669; y a s í se s iguió en é s t a la 
edic ión de 1602 y se conservan sus estampas. 
—Dedicada al Sr. D . Francisco Mar ía Gr i l ló , 
h i jo del señor m a r q u é s de Carpeneto. Con 
pr iv i leg io , en Madr id , por Andrés Garc ía de 
la Iglesia, año 1674, à costa de Doña Mar í a 
Armenteros. Dos. tomos en 4 .° con 32 l áms . 
Esta editora, viuda del l i b r e r o Juan Antonio 
Bonet, obtuvo el p r iv i leg io ã 16 de Setiembre 
de 1674, y en 19 de Diciembre ya estaba con-
cluida la I m p r e s i ó n . Dice en la dedicatoria, 
que las obras de Cervantes cor r í an con gene-
ral aplauso por todo el orbe; que la pr imera 
y segunda parle del QnuoTE hablan ocupado 
las prensas de otros reinos, y on las de Es-
p a ñ a se r e p e t í a n casi cada año las ediciones. 
Les dibujos y estampas parecen copias de las 
de Amberes y Bruselas; poro es lán apaisadas 
y grabadas por Diego de Obregon, con macho 
güsto y delicadeza, siendo las primeras l á -
minas del Quijote que hallamos publicadas 
en E s p a ñ a . 
—En Amberes, por l l enr lco y Cornél io . Ve r -
dussen, año 1687. Dos tomos en 8," 
C p q t i n u ó en la fami l ia de Verdussen e l p r i v i l e -
gio porque cuidaban de renovarte; y a s í en 
esta edic ión , que es arreglada à ia de 1673, se 
halla el qiie les dió Càrlos I I por nueve a ñ o s . 
— L ó n d r e s , año 1701. Dos,tomos en 4.° con l á m s . 
[ I n d . de Faulder, 1785, pág. 80). 
E L INGENIOSO hidalgo... Barcelona, 
1704, Mathevad. Dos tomos en 8.° 
E l i n g e n i o s o hidalgo... Barcelona, 
1704, Gelabert. Ün tomo en 4.° 
— L ó n d r e s , año 1706. Dos tomos en 4.° 
( I n d . de Faulder, 1780, pág . 80) . 
—Dedicada al l i m o . Sr. D. Diego de Laserna y 
Cantoral, comendador de la orden de Cala-
Irava, etc. En Madrid, por Antonio Gonzalez 
de los Reyes, a ñ o HOO. Dos tomos en 8 . ' 
El l ibrero Francisco Laso, que c o s l í ó esta edi-
c ión, dice en su dedicatoria que la obra del 
Quijote, después de l an í a s impresiones, hace y 
h a r á sudar repeliiamenle las prensas. Obtuvo 
licencia del Consejo en 8 de Octubre de 1703, 
y la impres ión estaba concluida en 29 de Mayo 
del a ñ o siguiente. Parece hecha con arreglo 
à la de ISTí, siendo las estampas las mismas, 
aunque ya muy perdidas y retocadas, Omite 
la dedicatoria y los versos de Cervantes en la 
pr imero parte. 
—Nueva edic ión , corregida 6 i lustrada con 35 
láms . muy donosas y apropiadas à la materia. 
Con licescia, en Madrid, à costa de Francisco 
Laso, mercader de l ibros, a ñ o 1114. Dos t o -
mos en 4.° 
Es repe t ic ión de la anterior. 
—En Amberes, por Henrico y Cornél io Ver-
dussen, año 1H9. Dos tomos en S." may. 
En otros ejemplares se lee: Amberes, por Juan 
Bautista Verdussen, 1719 a ñ o s . Dos tomos en 
S." may. 
Henrico Yerdussen bizo p a r t í c i p e del privi legio 
que babia obtenido k 1. B. Verdussen, y de 
ah í provino el que se tirasen ejemplares con 
el nombre de uno y otro Impresor. E l p r i v i -
legio es tá dado por Càrlos Vt (el pretendiente 
que d i spu tó el trono á Felipe Y), fecho en 
Bruselas á 2 de Noviembre de 1712, para que 
Henrico pudiese i m p r i m i r la p r imera y se-
gunda parte del Quijote por nueve a ñ o s . 
—Con l icencia , en Madrid, á costa de la her-
mandad de San Je rón imo , a ñ o 1723. Dos t o -
mos en 4." 
Dedica esta ed ic ión à D. Josef Joaquin Vazquez 
y Morales Pedro del Castillo, que acaso es 
el impresor , aunque su nombre no se expresa 
en la portada. 
Las estampas provienen de las de Obregon. 
—Nueva edición corregida, ilustrada y a ñ a d i d a 
antes con 35 l áms . muy donosas y apro-
piadas â la materia, y abora ú l t i m a m e n t e 
con la dedicatoria al mismo Don Quijote, es-
c r i t a por su cronista, descubierta y t radu-
cida con imponderable desvelo y t rabajo, 
año 1730, en Madrid, en la Imp. de la Y. de 
. Blas de Vil lanueva, à costa de Juan Antonio 
Eimentel, mercader de l ibros . Dos tomos en í . ° 
Véase aqu í cómo se iban Intercalando en esta 
obra composiciones que no eran de su primer 
autor. La dedicatoria à Don Quijote, de su 
cronista Cide f íamete Beneiigeli, que se puso 
en esta edic ión , está mal contrahecha, y su 
estilo es impropio de Cervantes. Según el 
anuncio, parece que se publicaba por primera 
vez, y se r e p i t i ó en todas las ediciones de 
surt ido. Las l á m i n a s de é s t a , aunque muy 
cansadas, eran las mismas de las anteriores. 
Expidióse la licencia para la impre s ión en Ma-
ár id à 28 de Noviembre de 1739, y estaba con-
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cluida en 15 de A b r i l del a ñ o siguiente, s e g ú n , 
se expresa en la fe de erratas. 
—Vida y hechos del ingenioso caballero Don 
Quixote de la Mancha, compuesta por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Nueva ed i c ión , corre-
gida, i l u i t r ada y añadida en esta u l t i m a por el 
o r i g i n a l de su autor, con 44 l á m s . m u y apro-
piadas á la mater ia y con el resto de las obras 
p o é t i c a s de la Academia de la Argamasi l la , 
halladas por el mas c é l e b r e adivinador .de 
nuestros tiempos, a ñ o 1735, en Madrid, por 
Antonio Sanz y à su costa, l i b . de Carne-
rero . Dos tomos en 4.", pasta. . 5 0 
Tomo I . A ) valiente y andante Don Quixote,de 
: ia Mancha, alias el caballero de la tr iste figu-
ra , Clde Hamete Benengell, su chronista ,D. 
0 . C—Licencia para esta impres ión dada en 
Madrid i 10 de Junio de 1734.—Erratas.^Apro-
bac ión del c o r r e c t o r . — T a s a . — P r ó l o g o . — P r i -
mera par fe .—Capí tu los I á LI1.—Tabla.— X V I -
, 374 p á g s . 
Tomo I I . Ei p l a ñ i d e r o , ex-presldente de la Aca-
demia de la Argamasi l la , en la muerte del 
H é r c u l e s de la Mancha, canc ión .—E! porfiado 
e r u d i t í s i m o socio de la argamaslllesca Aca-
demia previene à Sancho lo que debe pract l" 
car en la grave pé rd ida de su señor . Ende-
chas.—El m o s c a r d ó n , académico c é l e b r e , d é la 
Argamasil la al borr ico de Sancho Panza: D é -
cimas.—El... seerftario de la Academia da 
el p a r a b i é n á Teresa Panza en la cenverslon 
de sú mar ido .—Aprobac ión dada en Madrid 
á 27 de Febrero de 1615.—Prólogo al lector .— 
Segunda p a r t e . — C a p í t u l o s I á L X X I V . — T a b l a . 
—XIV-408 p á g s . 
Hablando de esta edición D. Martin Fernandez 
jvavarrete en la vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra, dice, p ã g . 505. «Llegó à t a l extremo 
la co r rupc ión que sufrió el Quijote en manos 
. de impresores y editores mercenarios é Igno-
rantes, que no solo introdujeron muchas cosas 
apócr i fas , sino que suprimieron las composi-
ciones l e g í t i m a s de Cervantes, y sin embargo 
osaban publicar que estas ediciones e s t a b a » 
corregidas, ilustradas y añad idas por el o r i -
ginal de su au lo r . Ademas de la dedicatoria 
del cronista (que aqui se repite), los versos 
que preceden à la segunda parte y, se anun-
cian en su. portada como .e! re í fo de los obras 
poé t i c a s de los académicos de la Argamasilla. 
halladas per el mas célebre adivinador de 
nuestros tiempos, son indignos de la obra, a' 
mismo tiempo que se omiten las dedicatorias 
d i Cervantes y los ingeniosos versos que an-
teceden á la parte pr imera del Quijote. 
—En León do Francia, á costa de J. y P. Bon-
nardel, año 1736. Dos ionios en 8." 
k ízose esta edición con arreglo á las de Amberes 
y Bruselas; y aunque el dibujo de las l á m i n a s 
parece t ambién el mismo, es tán grabadas de 
nuevo, expresando el grabador su n o m b r é con 
una cifra, 
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— l ó n d r e s , por J. R. Tonson, a ñ o 1738. Cua t ro to-
mos en i . ° muy. con t>S l á m s . 
Ocupada la reina Carolina, esposa de Jorge I I 
de Ingla ter ra , en formar para sa i l u s t r a c i ó n 
y recreo una co lecc ión de l ibros entretenidos 
à que (lió et chistoso t i tu lo de Biblioteca del 
sabio Mer l in , ocu r r ió l a consultar sobre la ma-
ter ia al ilustrado baron do Carteret, e i cual 
la indicó que, entre todas aquellas obras r eu -
nidas, echaba do menos la mas agradable y 
discreta quo se habla escrito en el mundo, 
£ ¡ ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
pero que tendr ía la honra de p roporc ioná r se l a 
á S. M . , y cuya consulta fué el origen de esta 
hermosa edic ión , que el b a r ó n de Carteret 
hizo à sus expensas. 
Sin embargo del esmoro y cuidado que se puso 
en su c o r r e c c i ó n , quedaron viciados muchos 
lugares del texto , y hasta el mismo t í t u l o do 
la obra, lo cual era casi inevitable en un pais 
donde no es nativa la lengua castellana, como 
dice la Academia espaSola en el p ró logo 5 su 
ed ic ión de 1180. Igual disculpa merece la falta 
do propiedad en los trajes que se nota en las 
l áminas , como ya se manifiesta en la dedica-
toria á la condesa del Monti jo , fecha en Lón-
dres á 25 de Marzo de 1738. 
Contiene la Vida de Certanles. escrita por Ma-
yans, y por encargo del b a r ó n de Carteret 
para i lus t ra r esta ed ic ión . 
—El ingenioso hidalgo.. . La Haya, 1739, Nealr-
lane. Dos tomos en 8.° 
—En Madrid, i costa de Juan de San Mar t in , 
afio 1741. Dos tomos en 4.° 
Es edición de surtido y conforme à las de 1730 
y 173S. 
—Nueva edic ión con muy bellas estampas gra-
badas sobre los dibujos de Coypel, pr imer 
pintor del rey de Francia. En la Haya, por P. 
Gesse y A. Moetjens, año 1744. Cuatro tomos 
en 18.° 
Es digna de todo aprecio esta edic ión , hecha con 
arreglo a l a magnifica de L ó n d r e s en cuanto 
al texto, compitiendo con ella en la parte t i -
pográf ica , y aven ta jándo la en el dibujo y be-
lleza de las estampas, que son las mismas que 
publ icó Podro de Hond, aunque reducidas á 
monor t a m a ñ o , y grabadas por J. FolKema. 
Precede à la obra la VUa i e Cervantes, t sc i l t a 
por Mayans. 
—Vida y hechos del ingenioso cavaliero Don 
Quixote de la Mancha, compuesla por Miguel 
de Cervantes Saavedra. Nueva edic ión , corre-
gida, Ilustrada y añad ida con 44 l á m s . muy 
apropiadas a l a materia. Con l icencia. En Ma-
drid, à costa de D. Pedro Alonso y Padi l la , l i -
brero de c á m a r a del rey nuestro s eño r , año 
de 1780, l i b . de Sanchez. Dos tomos en 4 . ° , 
perg. 80 
Tomo I . A l valiente y andante Don Quijote de la 
Mancha, alias el caballero de la t r is te figura, 
y de los leones, Cide l í a m e t e Benengeli su 
cronista , D. O. C. Suma de la licencia.—Suma 
de la Tas sa .—Pró logo .—Par t e pr imera: C a p í -
tulos l á L 1 I . — T a b l a . - X l I - 8 9 2 p à g s . 
Tomo I I . Dn heredero del a c a d é m i c o de la A r -
gamasllla, à quien se e n c a r g ó la t r a d u c c i ó n 
de los versos citados a l fin del t emo I ( re-
servando para t imbre de su familia l a caja de 
plomo en quo estaban) los ofrece al lec tor con 
la siguiente octava.—151 m o s c a r d ó n a c a d é m i c o 
c é l e b r e de la Argamasl l la , al borrico de San-
cho Panza, déc imas .—El p l a ñ l d o r ex-pres i -
dente de la Academia de la Argamasl l la , en 
la muerte del H é r c u l e s de la Mancha, c a n c i ó n . 
—El porfiado e r u d i t í s i m o socio de la A r g a m a -
slllesca Academia, previene á Sancho lo que 
debe practicar en la grave p é r d i d a de su se-
ñ o r , endechas.—El... secretario do la Acade-
mia da el pa rab ién à Teresa Panza en la con-
version de su marido, soneto—Fe de erratas 
de los dos tomos. L ic . D. Manuel Licardo de 
Rivera, Correct, general per su Mag.—Suma 
de la Tassa .—Aprobac ión . En Madr id , à 27 de 
Febrero de 161S. El L ic . Marquez Torres.— 
P r ó l o g o al lector.—Parte segunda: Cap í tu los I 
à L X X I V . - T a b l a . — X I I - 4 1 6 p à g s . 
E l texto de esta edición e s t á dividido en ocho 
libros: comprende el 1." los c a p í t u l o s 1 al 8; 
el 2.° el 9 al 14; el 3.» el IS a l 27; el i . ' «I 28 
al 52, fin de la p r imera parte. 
El l ibro 5." comprende los cap í tu los 1 al 17; e l 
6.° el 18 al 32; el 7.° el 33 a l ¡52; el 8." el Bí a l 
74, fin de la segunda parte. 
En la portada del tomo I dice: Dedicado al mis-
mo D . Quixote por su chronis ta . 
En la del I I : Dedicado al mismo Don Quixote . Los 
dos llevan después de esto un grabado en ma-
dera, malo y detestable como todos los d e m á s 
de la obra, que representan el del I à Amadis , 
Dulcinea, Orlando, Sancho Panza y Don Qui-
xote de la Mancha; el del I I á Sancho Panza 
Gobernador, Dulcinea, y Don Q u i x o t e , caba-
l lero de los Leones. 
Esta ed ic ión es una de las muchas de sur t ido que 
se hicieron en aquellos a ñ o s ; como se ve en el 
resumen que antecede, se omi t i e ron en ella 
las dedicatorias de Cervantes correspondien-
tes á las dos partes y las composiciones p o é -
ticas de la p r imera ; en cambio se in t e rca l a ron 
escritos que no son del autor , como la dedi-
catoria á Don Quixote de su cronista Cide Ha-
mete Benengeli que va al frente del tomo I y 
los versos del I I . T a m b i é n se hizo l a a l t e r a -
clon de d iv id i r la obra en ocho l ib ros . 
E l texto es incorrecto é inf ie l ; los grabados de 
lo mas malo que podia hacerse; la i m p r e s i ó n 
y el papel corren parejas con todo lo d e m á s . 
—En Madrid, en la Imp. de Juan de San M a r t i n , 
y ã su costa, año 1750. Dos tomos en l .° 
En una advertencia da indicios el l i b re ro de ha-
ber visto para esta edic ión la de L ó n d r e s , pues 
copla (aunque sin c i ta r la) varias especies y 
reflexiones de la dedicatoria del edi tor i n g l é s . 
i n c l o y é tamWeii la Tida de Cenantei , e s e r i t á 
por Mayans, que es la siguiente: 
—Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Autor 
D. Gregorio Mayans y SUcàr , bibl iotecario 
del rey nuestro señor . Cuarta i m p r e s i ó n , se-
gún la primera. Con l icencia. Madr id , i m p . de 
Juan de San M a r t i n , año H80. En 4." perg. , 
VIII-TC p à g s . 12 
A l Excmo. Sr. Baron de Carteret.—Censura del 
l imo . P. Fr. Juan de la Concepc ión . Madrid 9 
de Setiembre de M 5 0 . - s u m a de la l icencia del 
Consejo dada à D . Gregorio Mayans y S i sc í r , 
y cedida por é s t e à Juan (le San M a r t i n , mer-
cader de itbros en Madrid (sin tocba).—Certi-
ficación del corrector. Madrid Í4 de S í t l e m b r e 
de HSO. Licenciado D. Manuel Ucardo de ttl-
bera.—Suma de la Tassa.—Indice de ia vida 
de Miguel de Cervantes.—Vida.—Sigue: Vida 
y bechos del ingenioso hidalgo D. Quixote de 
la Mancha; c a p í t u l o s I al LII .—Tabla de ios 
cap í tu los que contiene esta lamosa historia 
del valeroso caballero D . Quixote de la Man-
cha, aso p à g s . con 23 grabs, en madera Igua-
les à la edición de este mismo edi tor , ñ e c ü a 
en 1782, en cuatro tomos en 8." Esta primera 
parte va dividida en cuatro l ibros . No se pu-
bl icó la segunda. 
—En Madrid, à costa de D. Pedro Alonso y Pa-
d i l l a , año 1751. Dos tomos en í .° 
Entre los varios ofrecimientos que bacfan los 
libreros 6 editores en las portadas de los l i -
bros, de correcciones, mejoras, odieiones, e í c , 
os notable el que se expresa en esta edición 
diciende que es ¡ a m a s a ñ a d i d a que hay, sin 
adver t i r que, lejos de mejorar las obras con 
semejantes a ñ a d i d u r a s , las adulteraban y las 
c o r r o m p í a n mas. 
No sabemos c u á l e s sean las que ofrecía esle edi-
tor; pues la f ida de Orvanle t , de Mayans, que 
conc luyó èn el primer tomo, era ya sexta i m -
p r e s i ó n , y las estampas no son sino m a l í s i m a s 
coplas de las que a c o m p a ñ a n à las ediciones 
anteriores de Madrid. Digna e d i c i ó n , en fin, 
de ia que dio en el a ñ o anterior el mismo 
Alonso y Padilla, de la que dejamos hablado 
extensamente, para que la reprobac ión sirva 
de escarmiento á los ignorantes atrevidos. 
—En Amsterdan y en Lipsia, por Arkstee y Mer-
feus, año 17S5. Cuatro tomos en 12.° con l á m s . 
Esta preciosa edic ión es en todo conforme à la 
de la Haya de 1744, y sus dibujos y estampas 
los mismos. Incluye t a m b i é n la Vida dé Cer-
vantes publicada en L ó n d r e s . 
—En Barcelena, por Juan Solfs, impresor, a ñ o 
1783. Cuatro tomos en 8 0 con 46 l áms . 
t a l icencia del Consejo, expedida eñ Madrid 
h 21 de Mayo de 1785, era l imitada para hacer 
esta impres ión solo por una vez. 
—En Tarragona en la imp . de Joseph Bárbe r , 
a ñ o 1757. Cuatro tomos en 8.° 
—El ingenioso hidalgo. . . Barcelona, 1702, Jo-
seph Barber. 
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—El ingenioso hidalgo. 
y Padilla. Dos tomos en 4." c o c 4 4 l í i m s . 
—Kn Madrid, año 1765, en la oficina de Dv Ma-
nuel Mar t in , y á sus expensas. Cuatro tomos 
en 8." con 48 l á m s . abiertas en madera. 
Este impresor repi t ió sus ediciones en los: a ñ o s 
sucesivos. • 
—Madrid, año 1771, por D. Joaqu ín de Ibarra , 
impresor de C á m a r a de S. M. , à costa de la 
Real Compañía de Impresores y Libreros del1 
Reino. Cuatro tomos en 8.° may. con 32 láms . 
Es apreciadle esta edlclen por su m é r i t o t ipo-
gráf ico. V a r i á r o n s e a d e m á s los asuntos 6 
aventuras para las l áminas , que es t án graba-
das con regularidad por D . Manuel Monfort. 
En el primer tomo se Incluye la V i i a de Cer-
«oníes , escrita por Mayans. 
—Madrid, año 1777, en la imp. de D. Antonio de 
Sancha, á costa de ia Real Compañía de I m -
presores y Libreros del Reino. Cuatro tomos 
en 8." may. con 32 l áms . 
Esta edición se hizo con Igual esmero y con las: 
mismas l áminas que la an te r ior , é incluye 
t amb ién la \ i d a de Cervantes. 
- E l ingenioso hidalgo.. . Madrid, 1777-1778, Ma-
nuel M a r i l n . Cuatro tomos en 8.° con 44 l áms . 
El Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Nueva edición corregida por la real Academia 
e s p a ñ o l a . Parte pr imera . Con superior pe rml -
f o . Madrid, 1780, por D . Joaquin Ibarra, i m -
presor de c á m a r a de S. M . y de la.real Acade-
mia . Cuatro tomos en í . ° may . , p í a . 
Biblioteca de la Academia de San Fernando. 
Tomo I . Frontispicio dibujado por A. Carnicero 
y grabado por F. Selma.—La licencia de S. M . 
para que la Academia española hiciese esta 
edición según lo habla solicitado, i hoja. 
Pró logo do la Academia en X I V págs . , manifes-
tando los motivos de hacer esta re impres ión 
der Quijote para lo cual se m a n d ó fabricar pa-
pel , fundiciones y grabados exprofeso: 
Retrate de Cérvan tes . 
Vida de Miguel de Cervantes Saavedra y aná l i s i s 
del Quijote, por el teniente coronel D. Vicente1 
dé los Rios, caballero del hábi to de Santiago, 
académico de n ú m e r o y cap i t án del real -cuer-
po do a r t i l l e r í a . 
Plan cronológico del Quijote.—Pruebas y docu-
mentos que justifican lá vida de Cervantes. 
Por el mismo Rios .—Prólogo .—Tabla de los 
capitules de este tomo—CCXXIV p à g s . 
Primera parte. Cap í tu los I á XXI.—Variantes ; 
SOO p á g s . con .6 l á m i n a s y un saapa que com-
prende los parajes por donde anduvo D. Q u i -
j o t e . 
Tomo I I . Frontispicio, igual al del tomo I — T a -
bla de cap í tu lo s 1 hoja.—Primera parte.—ca-
p í tu los XXI á L I I . — V á r t a n t e s , 418 p á g s . y 9 
l áminas . 
Tomo I I I . Frontispicio, dibujado p o r D.Pedro 
Arna l y grabado por D. Juan de la Cruz. ' 
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Parte segunda. Principios do la primera edic ión 
y dedicatoria al conde de Lemos .—Pró logo al 
lector.—Tabla de los cap í tu lo s de este tomo 
X l V p á g s . 
Parte segunda . -^Cap í tu los I á XXXI11.—Varian-
tes, 306 p á g s . f 7 l á m s . 
romo I V . Frontispicio, igual a l del tomo H I . — 
Portada.—Tabla de los cap í tu lo s de este tomo 
1 hoja. 
Parte segunda .—Capí tu los XXXIV á L X X I V - f l n . — 
Variantes, 316 gngs. y 9 l á m s . 
Dibujantes y grabadores que tomaron parte en 
las l á m s . Dibujantes .—José del Cast l l lo .- í -An-
tonio Carnicero . — J o s é Brúñe te .— Bernardo 
Barranco. — J e r ó n i m o Gi l .—Pedro A r n a l . — 
Gregorio Ferro. 
Grabadores. Manuel Salvador y Catmona.—Ge-
rón imo A. Gil.—Fernando Selma.—Pedro Pa-
blo Moles.->Joaquln Ballester—J. Joaquin Fa-
bregat.—Francisco Muntaner . — Juan Barce-
lon.—Juan de la Cruz, 
Dibujantes y grabadores que lomaron parte en 
las cabeceras y remates. Dibujantes. Antonio 
Carnicero.—Ratael Ximeno. 
Grabadores. J . Palomino.—Juan Minguet.—Fer-
nando Selma.—S. Brieva.—Mariano Branfi i . 
La magnífica edición de Londres susc i tó , en el 
m a r q u é s de la Ensenada la idea de repet i r la 
e n , E s p a ñ a ; pero, no baMendo tenido efecto, se 
renovó en la , Academia e spaño la en 1TJ3, y 
-aprobada por el Rey, no se ,perdonó gasto ni 
diligencia para que : la edición saliese con IB 
mayor co r recc ión y suntuosidad. 
El texto de la Parte primera se a r r eg ló à la 
adición pr imi t iva de 1605, y, se colQcaron las 
variantes que resultaran del cotejo eon la 
de 1608. 
Para la Parle senunda se siguió el t çx to de la de 
Madrid de 1615, y se pusieron las variantes 
¡que se notaron en la de Valencia de 1616, i n -
t e r c a l á n d o s e fia ellos las correcciones p r i n c i -
pales que se hablan hecho en la de Lómlros sin 
necesidad. En cuanta à la ortografia, siguió 
la Academia la suya propia. 
Corregido y puriscado el texto del Qui jote , c u i -
dó la Academia de, qu<? la Impres ión y sus 
adornos se Hiciesen con todft e l p r ig ior .y perr 
fecclon posible, y que se trabajasen, en Espa-
Sa y por a r t í f l e e s e s p a ñ o l e s . Así es, .que el 
papel, la fundición do la letra y sus matrices y 
punzones; la impres ión hecha por el famoso 
(barra; loá dibujos y grabados ejecutados bajo 
la d i r ecc ión de ia Academia de San Fernando; 
la propiedad en los trajes, armaduras y armas; 
el mapa del pais de los viajes y aventuras de 
D. QuIJole, todo fué obra de nuestros profeso-
res, y todo excelente, acabado y magn í f i co . 
Grabóse t amb ién el retrato de Cervantes, por 
el que conservaba y regaló á la Academia el 
conde del Aguila, y se colocó al pr inc ip io la 
Vida y el• ánáifsÇt .escritos por el a c a d é m i c o 
D. Vicente de los R í o s . 
La Academia e spaño la en el P ró logo del p r imer 
lomo dice lo siguiente: 
«Los que conozcan el m é r i t o de esta obra, y 
sepan apreciar la pureza, elegancia y cul tura 
do su lenguaje, no e x t r a ñ a r á n que un cuerpo , 
cuyo principal ins t i tu to es cul t ivar y promo-
ver el estudio de la lengua castellana, haya 
resuelto publicar uno de los mejores textos y 
;modelos de ella, par t icularmente cuando entre 
tantas ediciones como se han hecho del Quijote 
dentro y fuera del reino, puede con verdad 
decirse que ninguna hay que no tenga defectos 
sustanciales, hasta haberse llegado k al terar y 
corromper çl mismo t í tu lo de la obra, pues ha -
b i éndo l a inti tulado Cervantes, con mucha p ro -
piedad y conocimiento: El Ingenidso Hidalgo 
0 . Quiacole dela Mancha, en casi todas las ed i -
ciones posteriores á las primeras se ha puesto: 
Vida y hechos del Ingenioso Uidalgo D . Quinó te 
de la Mancha, t í t u l o tan impropio y tan ajeno 
de esta fábula, como, s i à la Odisea de Ho-
mero se pusiese: Yida y, hechos del prudente 
Ulises. 
«La costosa y magní f ica ed i c ión hecha e n L ó n -
dres por J. y R. Tonson el a ñ o de 1738 en cua-
tro tomos en l." real , y la que con arreglo á 
é s t a se publicó en cuatro tomos en 18° en l a 
Haya el año de 1744, son sin duda las que se 
han hecho hasta ahora con mas cuidado y 
exact i tud. Sin embargo, se ha conservado en 
ellas el t í tu lo de la obra adulterado como en 
las antecedentes, y ademas de los errores de 
o r tog ra f í a , de.que abundan, tienen t a m b i é n 
otros muy sustanciales, per haberse co r r eg ido 
en ellas algunos lugares, creyendo con equ i -
vocac ión que estaban viciados y haberse deja-
do sin co r r ecc ión otros que la necesitaban' 
por estar conocidamente errado el t e x t o . » 
«Para la primera parte (de esta ediecton) se han 
tenido presentes la primera edición hecha en 
Madrid por Juan de, la Cuesta el año de 1605, y 
la segunda,hecha t amb ién en Madrid y por e l 
mismo impresor, a ñ o de 1608, El tex to se ha 
arreglado à la pr imera y se han conservado las 
variantes de la segunda... 
• La segunda parte de ella no se publ icó hasta 
diez años después de la pr imera . Para su co r -
recc ión se han tenido presentes la primera 
edición hecha en Madrid por Juan de la Cues-
ta, apo de 1615, y la segunda hecha en Valen-
cia por Pedro Pat r ic io Mey, año de 1616. E l 
texto se ha arreglado á la da Madrid, y se han 
conservado las variantes de la de Va l enc i a . » 
El precio de esta ed ic ión , que no se encuentra 
f á c i l m e n t e en el comercio, no baja de 800 
k 1000 rs . 
—Historia del famoso caballero Don Quijote de la 
Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra.— 
Con anotaciones, í nd ices y varias lecciones, p o r 
el reverendo Dr . Juan Bowle.—A. M. S. s. A. L . 
En seis tomos en 4.° may. Año 1781. 
El tomo 1.° e s t á impreso en Lóndrcs y los otros 
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cinco en Salisbury, en la Imp. de Eduardo 
Easton, à costa del editor. 
Ninguna nación extranjera ha Igualado á la I n -
glaterra en apreciar el m é r i t o de Cervantes y 
su ingeniosa fábula del Quijote. Bien sabido es 
que, siendo preguntado el c é l e b r e poeta Row 
por el condo de Oxford, gran tesorero de aquel 
reino, 51 emendia la lengua castellana, respon-
dió que 110; pero, creyendo que se pensaba en 
enviarle à E s p a ñ a con alguna importante co-
mis ión , añadió que dentro de muy poco tiempo 
csiieraba entenderla y hablarla. Aprobólo el 
Conde, y el poeta, retirado en una quinta, 
ap rend ió en pocos meses el castellano, de lo que 
vino á dar cuenta con gran presteza y contento 
á su Mecenas, que exc lamó al o i r le : «iDlcho-
»so V . que puede tener el gusto de leer y en -
cender el original de la n i s í o r i o de Don Q u i -
' j o l eU (Mayans, mim 145.) Este aprecio ba c o n . 
l inuado d e s p u é s , como lo acreditan las t r a -
ducciones y ediciones que se ban hecho de esta 
obra e s p a í o l a , siendo entre ellas muy notable 
la presente. 
El Dr. Bowle se dedicó al estudio de la lengua 
castellana, y a l del copioso n ú m e r o que ad-
qu i r ió de libros italianos y e spaño le s de caba-
l ler ias , poes í a s y entretenimiento, todo para 
Investigar la e rud ic ión de Cervantes y s e ü a l a r 
sus alusiones é imitaciones en el Quijote; y a l 
cabo de catorce años logró I lus t ra r esta obra , 
formar un índ ice de sus palabras y frases, e s -
poner las variantes con las primeras edicio-
nes, y dar algunas noticias do su autor. 
En la dedicatoria al conde de Huntington, fecha 
el dia de San Jort¡e, 23 de A b r i l de 1781, dice 
que Cervantes ha tenido el lauro de que dos 
i lustres 0rondei de Inglaterra hayan patroci-
nado en diversas épocas su l í t s ío r ia de Don 
Quijote, dando una prueba de su buen gusto 
con fomentar las ediciones en su inimitable 
o r ig ina l : manifiesta su in t enc ión de descubrir 
é i lus t ra r la erudic ión de e s í e a w i o r eele&érri-
mo, fan juslamenle estimado de todas las nacio-
nes cultas, y el nunca como se dé te alabado M i -
guel de Cervantes Saavedra, honor y j l o r i a , no 
solamente de su patr ia , pero de iodo el género 
ftttmano; é indica, sin embargo, su descon-
fianza de haber d e s e m p e ñ a d o el objete y plan 
que se propuso, ya por ser un extranjero que 
nunca estuvo en España y el pr imero que des-
p u é s de tantos años a c o m e t í a lo que muchos 
hombres sabios no osaron emprender, y ya por 
haber en el Quijote muchos lugares tocantes 
à c o s m o g r a f í a , fábulas é historias, algunos de 
ellos corrompidos ó adulterados. 
Teniendo ya casi concluida su obra, tuvo la sa-
t i s facción de hallar apoyado su plan con la 
autoridad del maestro Sarmiento cuando de-
cía (Conjeturas sotre la insula Barataria, ms , ) : 
« Impor ta mucho que los que hablan sepan lo 
• que hablan, los que leen sepan lo sue leen , 
• y los que escriben sepan lo que escriben. . . 
•Infinitas i o é e s , poco 6 liada ebiendldas, ¡ a 
•hal lan en la HisTonu DE DON QDUOTE: es é r -
«ror creer que, porque Don Quijote anda en 
•manos de tedes, es para todos su lec tura . Son 
•poqu í s imos los que t ienen los requisitos para 
•entender à CERVANTES: por lo que toca à sus 
•expresiones j voces, es preciso leer antes lo 
•que habla le ído Cenantes para eséribl ' r su 
•HISTORIA DE DON QDUOTE... Quiso r id icu l iza r 
•los l ibros de caba l l e r í a y no lo hiciera ;con 
•ac ier to y gracia si antes no los hubiese leido 
• y se hubiese familiarizado cotí ellos: a s í usa 
•de nombres propios, de voces caballerescas, 
•y del estilo y expresiones que I d é n t i c a m e n t e 
•se ha l lan en aquellos l ibros , y con especiall-
• dad en los cua t ro l ibros de Amadis de Caula. 
•Y como esos libros y los que siguieron son ya 
•muy raros, y muy pocos los han le ído , por 
•eso son muy pocos los que pueden leer á Bon 
•Quijote con toda el alma que en él puso C«r-
»»anfes..¡ Foresta razón no sería mal rec ibido 
• el que algún curioso se d e d i c a s e » comentar 
•la Bistoria de Don Quijote con notas l i terales . 
«No piense en eso el que no leyese á i m a i í s : 
• y otres l ibros semejantes. En este c a â o s è de-
>be formar un glosario de las voces m á s dlfí-
•cl les qu» usa Cervantes, de las voces facul ta-
• Uvas de los l ibros de caba l le r ía , de las expre-
•xlones concordantes con las de Amadis, e tc . , 
. »y otras curiosidades de este g é n e r o . Dirá a l -
•guno que s e r á cosa r id icu la un Bon Quijote 
• con comento: digo que mas r idicula cosa s e r á 
• leerle sin en tender le .» 
—El Ingenioso hidalgo D. Quixote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cevantes Saavedra. 
Nueva edición corregida por la real Academia 
e s pa ño l a . Con superior permiso. En M a d r i d , 
por D. Joaquin Ibarra, Impresor de c á m a r a de 
S. M. y de la real Academia. MDCCLXXXII . 
Cuatro tomos en 8.° may. pta. 68 
Tomo I . Ucencia de S: M . pafa esta edic ión .— 
P r ó l o g o d e l a Academia.—Vida d é Miguel de 
Cervantes de Saavedra y anál is is del Quijote, 
p o r ü . Vicente d é l o s Rios.HPlan c rono lóg ico 
del Quixote, por Idem.—Pruebas y documen-
tos que Justifican la vida ile Cervantes, por 
Idem.—Principios de la primera edición.—Al 
duque de B é j a r . — P r ó l o g o . —Composiciones 
p o é t i c a s . — T a l l a . — P r i m e r a parte; cap í tu los I 
á X X l . - V a r i a n t e s . IV-V1-CCCLXVI-280 p á g i -
nas, el retrato de Cervantes, S l á m s . y el mapa 
de los'paraje? por donde anduvo D. Qui jote . 
Tomo 11. Tabla.—Primera parte; c a p í t u l o s X X I I 
á t i l :—Var i an t e s ; I I - I V ' 6 0 2 p à g 3 . con 6 l á m . 
Tomo I I I . Principios de la primera ed ic ión .—De -
dlcatoria al conde de lemos .— Pró logo a i : 
lector.—Tabla.—Parte segunda; cap í tu lo s I à 
X X X I H . - V a r i a n t e s ; 1I-XXII-438 p â g s . con 6 
l áminas . 
Tomo IV . Tabla . — Parte segunda; cap í tu lo s 
X X X I V à L X X I V . - V a r í a n t e s ; I I -VI- .49* p á g i -
nas con 6 l â m s . 
284 E L INGENIOSO. 
Esta edición es la segunda de l a Academia, l i e -
cha exactamente conforme â la primera de 
J780, en cuatro tomos en 4:* may., diferen-
c iándose ú n i c a m e n t e en el t a m a ñ o , el t ipo de 
, l a letra y e l asunte de las l á m s . , cuyos d i b u -
jos son de D . Isidro y D. Antonio Carnicero; 
bí lbléi idolas grabado los Srs. Fernando Selma, 
Francisco Muntaner, Simon Bricva, Juan Mo-
reno Tejada, J. F. Palomino, i . Joaquin Fabre-
gat, Joaquin Ballester, M- S. Carmona. El 
objeto pr inc ipa l que se propuso la Academia 
al r e impr imi r esta obra fué ponerla al alcance 
de todas las fortunas, pues la anter ior , á causa 
de su gran lu jo era de muy subido precio. 
—Vida y hecbos del ingenioso caballero D. Qui -
jo te (Je la Mancba, compuesta por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Nueva ed ic ión repartida 
en cuatro tomos en 8.° para la mayor como-
didad y corregida é ilustrada con cuarenta y 
cuatre estampas. Madrid MDCCLXXXir . Por 
Manuel m a r t i n . Con las licencias necesarias; 
l i b . de Carnerero . Cuatro tomos en 8 . \ 
pa^ta. 40 
Tomo 1. Composiciones poé t icas .—Al Tá l l en te 
y andante D. Quixote de la Mancha, alias el 
caballero de la t r is te figura , Cicle l í a m e t e 
Benengeli, su cbronlsla D. O. C. Pr imera par-
te; c a p í t u l o s I á X X I V . Tabla. XXX-306 pá -
ginas. 
Tomo, I I . Pr imera parte; capitulo? XXV à L I I . 
Tabla. IV-490 piigiuas. 
Tomo l i l i Orlando Furioso à D . Quixote de la 
Mancha.—Del caballero del Febo 6 á D. Quixo-
te.—De Solisdan à D. Quixote .—Diálogo entfe 
Bavleca y Bocinante.—Un heredero del a c a d é -
; mico de la Argamasil la à quien se e n c a r g ó la 
t r a d u c c i ó n de los versos citados a l fin del 
tomo I (reservando para t imbre de su familia 
la caja de plomo en que estaban) los ofrece 
lector con la siguiente octava.—El m o s c a r d ó n 
académico cé l eb re de la Argamasi l la al bor-
r i co de Sancho Panza, déc imas .—Del donoso 
poeta entreverado, á Sancho Panza y Roelriah-
te.—El plañidor , ex-presidente de la academia 
do la Argamasilla, en la muerte del H é r c u l e s 
de la Mancha.—El porfiado e n i d í t i s i m o socio 
de la argamaslltesca academia previene á 
Sancho lo que debe practicar en la grave p é r -
dida do su señor . Endechas.—El... secretarlo 
de la academia da el parabién á Teresa Panza 
en la conversion de su marido. S o n e t o . ^ P r ó -
logo al lector.—Segunda parte; cap í tu lo s I à 
XL.Tabla . XX-Í60 p á g i n a s . 
Tomo : I V . Segunda par te ; c a p í t u l o s X L I à 
LXXIV. Tabla. IV-306 p á g i n a s . 
Estii edición, hecha en muy ma l papel y mala 
letra* tiene los mismos defectos que las ante-
riores en que se suprimieron las dos dedicato-
rias de Cervantes, poniendo Ias de Cide Ha-
mete Benengeli y algunas composiciones p ó é -
t t icasque nt son del autor de la obra, n i son 
dignas de figurará su lado. Los cuarenta y 
cuatro grabados 6 estampas, aunque son igua-
les á los de la edición de 1135 y siguientes, en 
las escenas que representan se diferencian en 
algunos p e q u e ñ o s detalles, lo cual demuestra 
que se hicieron nuevos para esta edic ión , pro-
curando que fuesen tan malos 6 peores que 
aquellos que s e r v í a n de modelo. 
- E l Ingenioso hidalgo D . Quixote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Tercera ed ic ión , corregida por la real Acade-
mia española . Con superior permiso. En la i m -
prenta de la Academia por la V . Us I b a r r a , 
hijos y comp. Madrid, MDCCLXXXVII . Seis t o -
mos en 8.° may. pta . 90 
Tomo 1. P ró logo de la Academia.—Vida de M i -
guel de Cervantes Saavedra, y a n á l i s i s del 
Quixote por D. Vicente de los Bios.—Plan 
cronológico del Quixote , por id.—Pruebas y 
-documentos quejustif lean la vida de Cervan-
tes, por id.—Principios de la primera edi-
c i ó n . — A l duque de B é j a r . — P r ó l o g o . — D i e z 
composiciones p o é t i c a s . — T a b l a ; — P r i m e r a par-
te; cap í tu lo s I à V I I I . — V a r i a n t e s . I l - V I 
CCCLXVlli .90 p á g s . , el re t ra to de Cervantes, 
3 l áms . y e l mapa de los viajes que hizo Don 
Quixote en sus aventuras . 
Tomo I I . Tabla.—Primera parte; capitules IX á 
XXVII .—Var ias tes YI-326 p á g s . con 4 l á m s . 
Tomo I I I . Tabla . —Pr imera pa r t e ; c a p í t u l o s 
X X V I I I á L l I . - V a r i a n t e s . V I - i T O p á g s . , con i 
l á m i n a s . 
Tomo I V . Principios de la p r imera ed ic ión .— 
Dedicatoria al conde de Lomos .—Pró logo .— 
Tabla.—Parte segunda: c a p í t u l o s l á X X I I I . — 
Variantes, II-XX-300 p á g s . , con 6 l á m s . 
Toráo V. Tabla.—Parte segunda: c a p í t u l o s XXÍV 
à XLIX.—Variantes. VI-330 p á g s . , con 4 l á -
minas. 
T ò m e V I . Tabla.—Parte segunda: cap í tu los L à 
LXXIV.—Variantes . VI-SOll p á g s . 
Bib. de la Academia de San Fernando. 
Esta edición es igual á la de 1780, en cua t ro t o -
mos en i . ' may. , las l á m s . son las mismas que 
las de la segunda hecha en 1788, en cuatro 
tomos é n may. , inventadas y dibujadas por 
D. Is idro y D. Antonio Carnicero. 
—El ingen losoh ida lgo D. Quixote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Con super io r ,permiso . Madrid, I m p . Real , 
MDCCXCVII-MnCCXCVIII . Seis tomos en 12,°, 
tafilete verde, cortes dorados, encuaderuacion 
de Pascual Carsi y V i d a l . 120 
T o m o l . Dedicatoria a l p r í n c i p e de la Paz.—Ad-
vertencia del ed i to r ;~Nf i t i c i a de la vida y de 
las obras de Cervantes.—Al duque de Bé j a r . — . 
P r ó l o g o . — C o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s . — T a b l a . — 
Primera parte; c a p ü t i l o s I á X I X . LXiy-284 
p á g s . con 8 l á m s . y el retrate del autor. 
Tomo I I . Primera parte; capitules XX á X X X I V . — 
Tabla.—420 págs . con 8 l á m s . 
T o m o I I I . Primera parte; c a p í t u l o s XXXVà L I I . — 
Tabla.—368 págs . con 8 l á m s . 
Tomo I V . Dedicatoria al conde de L e m o s . — P r ó -
logo.—Tabla.—Segunda par te ; c a p í t u l o s I 
à X X I I I . XIV-36Í p à g s . con 8 l á m ? . 
Tomo V . Segunda parte; caps. XXIV à X L V I I I . 
378 p á g s . con 8 l à m s . 
Tomo V I . Segunda parte; c a p í t u l o s X L I X á L X X I V . 
Tabla.—396 pkgs. coa 8 l á m s . 
El regente de la imprenta Rea), D. ' A n d r é s Pon-
ce de Q u i ñ o n e s , queriendo dar una muestra de 
la belleza y gusto con que podían hacerse las 
Impresiones en aquel establecimiento, fué el 
que dló à la estampa, por su cuenta, esta edi-
c ión, una de las mas c ó m o d a s por su t amaño y 
de la» mejores por el papel, i m p r e s i ó n y l à m s . , 
pero sobre todo es notable por la c o r r e c c i ó n ; 
pues se dice generalmente que su editor ofre-
ció 20 rs. por cada errata que se encontrase 
, en ella; tal era su seguridad de que no t e n í a 
ninguna. A la cabeza del primer capitulo de 
cada tomo se halla una v iñe ta alusiva a l asun-
to. E l texlo va arreglado á las ediciones p u -
blicadas por la Real Academia e s p a ñ o l a , .con 
la ú n i c a diferencia de haberse adoptado aque -
lias variantes de las impresiones antiguas, en 
que Cervantes corr ig ió ó mejoró algunos l u -
. gares. La noticia de la vida y de las obras do 
Cervantes e s t á escrita por D. Manuel J o s é 
Quintana. El dibujo de las l á m s . es d é l o s se-
ñ o r e s A. Rodriguez y J. L . Enguidanos; y e l 
grabado do los Sres. U. Esteve, M . Albuerne, T. 
L . Enguidanos, p . V. Rodriguez, B. Amet l ler , 
B. Vazquez, A. Vazquez y M . Brandi. Estas l á m . 
no las cos teó el editor de la obra y so vendie-
ron por separado, por cuya r azón son pocos 
los ejemplares que se encuentran con ellas. 
—El ingenioso hidalgo D. Quixote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Nueva edic ión corregida de nuevo, con nue-
vas notas, con nuevas estampas, con nuevo 
a n á l i s i s , y con la vida del autor nuevamente 
aumentada, por D. Juan Antonio Pellicer, b i -
b l io tecar io de S. M. y a c a d é m i c o de n ú m e r o 
• de la real Academia de la Historia. En Madrid , 
por D . Gabriel de Sancha, año de MDCCXCVII-
MDCCXCVIU. Cinco lomos en 8.• may., pasta. 
C G X L I V - U i pàgs . el 1.», 318 el 2 . ° , 276 el S.", 
456 el 4.°, 484 el S.0 UO 
Tomo I . Notas a l t i tu lo de la his tor ia .—Al E x -
c e l e n t í s i m o Sr. D. Manuel de Godoy, p r í n c i p e 
de la Paz—Discurso prel iminar .—Vida de 
Miguel de Cervantes Saavedra.—Documentos 
que acreditan algunos sucesos descubiertos 
nuevamente dela vida de Miguel de Cervantes 
S a a v e d r a . — R e s ú m e n de los principios de la 
segunda ed ic ión de 1B08.—Al duque de Bé-
j a r . — P r ó l o g o . —Composiciones poé t i ca s .—Ta-
blas.—Parte primera; c a p í t u l o s I à X I I I . — 
Vll I -GCXLIV-d44 págs . , 2 facsimiles de la firma 
de Cervantes, 1 v i ñ e t a ft la cabeza del P r ó l o g o , 
3 lanas, y el frontispicio. 
Tomo I I . Tabla.—Parte pr imera; c a p í t u l o s X I V à 
X X X 1 U , - I V - 3 1 8 pág». con 8 l áms . 
E L INGENIOSO. ^ 
Tomo I I I . Tabla.—Parte pr imera; caps. X X X l f à 
LI I .—IV-276 p à g s . con í l áms . 
Tomo I V . R e s ú m e n de los principios de é s t a 
segunda parte de la primera edic ión publicada 
el a ñ o de 1615.—Dedicatoria al conde de t e -
mos .—Adver t enc ia s .—Pró logo al leclor;-^Ta-
bla.—Parte segunda; cap í tu lo s I à X X I X . — 
X X - 4 I 6 págs . c o n f l l á m s . y frontispicio. 
Tomo V . Tabia.-4-Parte segunda,' c a p í t u l o s X L â 
L X X I V . M n d l c e de las cosas notables del 
discurso prel iminar , de la vida del autor y de 
las notas distiibuldas por toda la ob ra .—Exp l l . 
caclon de las estampas que contienen los 
cinco tomos .—Descr ipc ión geográüco-h l s tó r l ca 
de los viajes d e D . Quixote de la Mancha.— 
V i - 4 0 8 p á g s „ 9 l á m s . y la carta geográf ica de 
los viajes de D. Quixote . 
Todo concurre en esta ed ic ión á hacerla ü a a de 
las mas apreclahles, ya se mire en su parte 
materia!, ya en la l i teraria; el nombre del i m -
presor que lleva en la portada es una garant ia 
de su buen d e s e m p e ñ o , y la vasta e rud ic ión del 
andador , que ocupó ve in te años en su t raba-
jo , responden de que és te contiene una m U l t i -
: tud dé dalos y noticias curiosas que nadie, an-
tes que é l , habla descubierto. Los dibujos de 
las láms.y hechos con mucha propiedad por 
Perel, Camarón , Navarro y Jimeno, y graba-
dos en Madrid por Moreno Tejada y en P a r í s 
por P. Duflos, representan escenas nuevas y 
diferentes de las de otras ediciones. El tex to 
de la primera parte e s t á arreglado à la edic ión 
de 1608, y corregido s e g ú n la de 1603: el de la 
segunda es el mismo de la de 1615. Do esta 
edición se t i r a ron ejemplares en papel grande 
ó marqui l la . 
Como noticia curiosa, y solo por t ratarse de 
obra tan eminente como el Quijote, pues de 
o t ra suerte no debe r í an tener cabida en este 
Diccionar io , Insertamos à c o n t i n u a c i ó n las 
traducciones que en diferentes idiemas se 
han hecho de la Inmorta l obra de Cervantes. 
EN FRANCÉS. 
P a r í s , 1616. Primera parte. 
Paris, 1618. Rosset. Cn tomo en 8." 
1620. C é s a r Oudin. Primera parte 
1639. Rosset. 
P a r í s , 1639. A . Coulon. Dos tomos en 8 .° 
Rouen, 1646. C é s a r Oudin. Dos tomos en 
8." con 8 l á m s . 
Paris, 1665. Compagnie das libraires. Dos 
tomos con 8 l áms . 
P a r í s , 1678. Cuatro tombs én S." 
P a r í s , 1681. Claude Barbln. Cuatro tomos 
en 12." con l á m s . 
Paris , 1695. Barbln. Cinco tomos en 8." 
Amsterdam, 1696; Filteau de Saint-Mart in . Cin-
co tomos en 12." . 
P a r í s , 1700. Cinco tomos en 12." 
Bruxelles, 1706. F r i c x . Dos tomos en 8,? con 
l á m s . 
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C* des l ibra i res . Seis tomos 
en 8." 
C.1 des l ib ra i res . Seis tomos 
conta ins . 
Cuatro tomos en 8." 
Un tomo con l àms . 
Seis tomas en 8." con l á m s . 
Seis tomos en 12.° 
Bavid. Seis tomos en 8.° 
Seis tomos en 
A r k s t é e . Seis tomos en 12.° 
con l á m s . 
Blaet Dos tomos en S." 
Bassompierre. Un tomo en 
íol. con l á m s . Coypel. 
Dufart . Cuatro tomos con 
28 l á m s . 
F lor ian . Tres tomos eo 8.° 
Seis tomos en 18.° 
Didot . Tres tomos. 
Seis tomos en 12.° 
Dubournia l . Ocho tomos en 
12.° con l á m s . 
Seis tomos en 18.° 
Renouard. Cuatro tomos con 
6 l áms . 
ü e s o e r . Cuatro tomos con 12 
l á m s . 
Mequiguou. Cuatro tomos 
con 11 l á m s . 
Florian 
Delongchamps. Seis tomos 
en 8.° 
Soutojet. Seis tomos en 8." 
Boureau de la Bihliotheque 
Choisie. Cinco t . en 8.° 
Briand. Tres tomos en 4.» 
Bureau de la Blbliotbeque 
des Col léges . Cuatro to-
mos en 12.° 
Baudry. 
37. Dubochet. Dos tomos en 8.° 
con l á m s . 
Letebre. Dos tomos en 8." 
Boudon. Tres tomos on 4.° 
Cuatro tomos en 12.° 
Corber. Un tomo en 8.° 
Dubochet Dos tomos en 4.° 
Ducrocfi. Un tomo en 4.° 
Didler. Un tomo con 12 láms . 
Mame et flls. Un tomo en 4.° 
Vialat . Un tomo en 4.° con 
l áms . 
Vic tor t e c o u . Un tomo con 
800 l á m s . 
Dolarue, Dos tomos en 4.° 
con l á m s . 
Furne. Dos tomos en 8.° 
Hachette et C.1 Dos tomos 
en 12.° 
Trad . F u r n e . Dos tomos en 































Un tomo en 12.° 
B é c h e t . Un tomo en 4.° 
Magnin . En 8.° 
Trad . Rémont . iam. T é l o r y . 
Dos tomos en 12.° 
Hachette. Dos tomos con 120 
l á m s . 
Hachette et C.1 Dos tomos 
en ío l . 
Hache i te . Dos tomos en 8 • 
Garnier; i l l u s t r é par Staa!. 
Un tomo en 8.° 
Furne. Dos tomos con S l á m s . 
Hachette. Un tomo con 64 
l á m s . 
Furne . Un tomo con 160 l á -
minas. 
Hachette. Dos tomos con370 
l á m s . 
Cbarpentier. Dos tomos en 
8.° 
Mame et ü l s . En 4." con l á -
minas. 
Garnier; i l l u s t r é par Joban-
not. Un tomo en 8 ° 
Trad . Fl l leau de St. Mar t i a . 
Un tomo en 8.° may. con 
8 l á m s . 
EN HOLANDÉS. 
Dordrecbt, 1657. Van den Bosch. Un tomo 
en 12.» 
Primera edición del Quijote en h o l a n d é s . 
E l t raductor fué Lambert Van den Bosch, cono-
cido por su p s e u d ó n i m o de Sylvius. 
(¿S. L.?) , 1673. Verdussen. Dos tomos en 8.° 
Amsterdam, 1695-96. Mor t i e r . Cinco tomos en 
12.° 
ÍJS. L.7J, 1677. Wc-ycrmari. 
T r a d u c c i ó n de Jacob Campo Weyerman . No 
t u r o buena acogida en la é p o c a de su pu-
b l i cac ión . 
Trad. L . U . D. Bosch. Cinco 
tamos en 12.° 
Bocckholt . 
Uwcdelet. 
Wetsteia. Seis tomos. 
Visscr. Dos tomos en 8.° 
Aventuras de D. Quijote de la Mancha. 
Dordrecht, 1657. Reimpresas en 1732 por s é -
t ima vez. 
La Haya, 1746. Pieler de Hondt. Un tomo 
con 31 l á m s . En í o l . 
T r a d u c c i ó n de Jacob Campo Weyermsn . A u n 
cuando no fué bien recibida cuando se p u -
b l icó , s in embargo, en 1866 se vendió en su-
basta por 46 Oorines un ejemplar con ios cor-
tes dorados y l á m i n a s de colores, pe r tehe . 
cientes á la biblioteca del difunto Mr. Schlnkei . 
Amsterdam, 1755. Van den Bosch. En 12." 
Arkstee et Merkás . Traducc ión de V a a den 
Boscb. 
Amsterdam, 1696. 
( ¿ S . L . ? J , 1699. 
Utrecht , 1706. 
Amsterdam, 1717. 
Amsterdam, 1732. 




La Haya, 18Ò2. Leeuwès te ln . Dos tomos en 
8." con láras . 
Citada en el ca tá logo del l ib re ro Mr. 
la Haya on 1868 con el n ú m . i 
rara. 
t a Haya, 1808. Dos tomos en 4." 
Amsterdam, 1819. Van Kesteren. 
Har lem, 1854-59.Kruseman. Cuatro 
en 8.° 
(¿S. L.?), 1870. Kruseman, l á m i n a s de D a r é . 
A esta edición consagró un largo y discreto ar-
t í cu lo en elogio de Cervantes y de su obra el 
caballero 11. F. Wal l e r . V é a s e la Gacela net 
Yaier land, s' Gravmhage, Maanáag 20 Juni 
1870. 
Ampliando las noticias curiosas referentes a l 
Quijote, v é a s e à con t inuac ión una lista de va-
rios vaudevil les holandeses con argumentos 
tomados del Quijote. 
1679 . - J . Soolmans. De verzierde on t tooveñng 
van de G r a m I r i f a l d i door de dolende 
M d i e r Son Qulchole, Amsterdam. 
1681.—Cornelis W i l s , idem, idem. ( ¿S . L . I ) 
El mismo argumento de la antece-
dente nota, tratado por otro autor. 
1681. —S. Vander Cruysscn. Het Gouvernement 
san Sancho Panza op het Englanl Bara-
tarla. (¿S. L.T) 
1682. —Cornells W i l s . Den Groolen en onver tvú-
melyHen Don Quichole de la Mancha. 
Amsterdam. 
1712-1736.—P. Langendyk. Bo» Quichole op de 
Brui lo í l van Kamachio. Amsterdam. 
1723.—3. Van Hoven. Don Quickole vtrlossinge 
i i t Sierra Morena. Rotterdan. 
1768.— De Nieútue Don Quichole. (¿S. L.?).—Anó-
nimo. 
1804.—Bet Porlret van Michel Cervantes. La Haya, 
J. de Groo t .—Anónimo. 
EN SUBCO. 
Varsóv ia , 
V a r s ó v i a , 
Atenas, 
EN POLACO. 
1786. Seis tomos en 8.° 
185S. Un tomo en 1 ° 
EN RUMELIO. 
1860 En 16.° 
EN RUSO. 
? 1769. Existe una edición. 
Moscou, 1816. Seis tomos con láms. 
S. Petersburgo, 1838. En 8." 
S. Petersburgo, 1848. Segunda edic ión de la 
anterior. 

























Mi lan , 
Cotben, 
1818-19. Stjernotolje. Cuatro t o -
mos. 
1857. Helsteen. Un tomo en 8." 
con 8 l á m s , < ! 
J1862? Publicada por A . L 
con l áms . 
EN PORTUGUÉS. 
1803. Seis tomos en 8.° 
EN DINAMARQUÉS. 
1776. Carlota Dorotea BiehI . 
1829. S c h á v e l m o r e . Cuatro 
tomos en 8." 
1829-31. Schaldemore. Cuatro 
tomos en $.° 
1863-69. B ieh l . Dos tomos. Se-
gunda edic ión con 21 
l á m s . 
¿1868? Re impres ión de la de 
1776 con l á m . 
EN HÜNGARO. 
1813. Heckenart. En S." 
1853. En 8.° ' 
EN BOHEMIO. 
1838. Posplsil. Dos tomos S . ° 
1866-68. Pichl y Stefan. Dos l o -
mos en 8." con lám 
EN ITALIANO. 
1621. Ore tomo ea 8.° ; s 











Dos tomos en S." 
Dos tomos ei) 8." 
Cuatro tomos en 8.° 
Láminas de N'avell l . 
Franclosini . Sexta edl 
clon. Ocho tomos .en 
16.» 
Ocho tomos en 16." 
Un tomo en 8 . ' 
Dos tomos en 4.* 
Andrea U b l c i n i . Dos 
lomos en 4 .° cen 800 
. lai11'. 
Gamba y P o l l t t i . ; Dos 
tomos en 4.'' con la-
: minas. 
EN ALEMAN-
1621. Trad . Ba r t e l . Ua tomo 
en l i . " 
388 
Francfor t , 





m i . 
me. 
E L INGENIOSO. 
Seis tomos con lírnns. ¿ ó n d r e s . 
Berl ín , 
L e i p í l g , 
S tut tgar t , 
Ptorzel i im, 
Pforzehim, 
Stut tgar t , 
Ber l in , 
Be r l i n , 
Trad. Ber tuch. Seis to-
mos en 8." 
1180. Bcr tueh. Seis tomos eon 
a o i á m s . 
1800. Trad . Solten. Seis t o -
mos en 8 .° 
1199-1801 Johan I r i d r i c h . l i n -
ger. Cuatro tomos 
en 8." 
1810-16. Trad . Ticck. Cuatro to-
mos en 8 .° 
182S. Mul l e r . Ocho tomos. 
1831. Trad. Tieck. Dos tomos 
en 8 . ' 
1837. F. A . Brockaus. Cua-
tro tomos en 12." 
1837 Kn8.0 
1839. Ver lag von Dennig. Seis 
tomos con 94 l á m s . 
184i . . . . . . 
1851. Ke l l e r . Cinco tomos. 
1856. T i e c k . 
1860. T rad . Tieck. Cinco to 
mos con 16 l imis . 
HlldtmrgUausen, 1868. Zoller . Cuatro tomos. 
Berl in, 1870-71. Dos tomos en í . ° con 
l á m . de D o r é . 
Stut tgar t , 1870-71. Heine. Dos tomos con 
l á m s . 
EN INGLÉS. 
L ô a d r e s , 1612, T rad . Shelton. Un tomo. 
Idndres , 1620. Sbelton. Dos tomos en 
í . " 
Londres, 16S2. Sbelton. Un lomo en 
f o l . 
L ó n d r e s , 1652-54. Gayton. Tres tomos en 
f o l . 
L é n d r e s i 1673. She'.ton. Un tomo en 
f o l . 
L ó n d r e s , 1687. Hodgklns. Un tomo en 
. f o l . 
Lóndres , 1706. Trad. Shelton..Dos to-
mos en 8." 
L ó n d r e s , 1712. T r a d . Motteux. Cuatro 
• tomos en 12.° 
L ó n d r e s , 1721 . . . . . En l í . » 
Lóndres , 1725. T rad . Ozel l . Cuatro to-
mos en 12." 
L ó n d r e s , 1729. Trad . Durfey. Dos to-
mos en 12.° 
BuBl in , 1731. Cuatro tomos en 12.» 
Dubl in , 1740. I d . con l á m s . 
L ó n d r e s , 1740. I d . i d . Id . 
L ó n d r e s , • 1742. T rad . Jarvis . Dos to-
mos en 4 .° 
Lóndres , 1743. Trad. Ozell . Cinco to-
mos en 12 . ' 
Glasgow, 1747. Idem. Cuatro tomos en 
l í . ' 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
Dubl in , 
Dub l in , 
Dub l in , 
L ó n d r e s , 
Glasgow. 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
Dubl in , 
Londres, 
L ó n d r e s , 
Edimburgo, 
L ó n d r e s , 






L ó n d r e s , 
Lóndres , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
L ó n d r e s , 
1747. Trad. Jarvis. Cuatro t o -
mos en 8.° 
I dem. Dos tomos en 8.° 
Trad . Smollet . Dos t o -
mos en 4 . ° 
Trad . Jarvis. Dos tomos 
en 4 .° 
T r a d . Smolle t . Cuatro 
tomos en 12 . ° 
Idem, I d . , i d . 
Trad. Jarvis. Cuatro to-
mos en 12." 
Idem, i d . , i d . 
T r a d . Ozell. Cuatro to-
mos en 12.° 
Trad . W i l m o t t . Dos to-
mos en 8.* 
Trad . Jarvis. Cuatro to-
mos en 12 . ° 
T r a d . Smollet. Cuatro 
tomos en 12 . ° 
T r a d . Smollet . Cuatro 
tomos en 8 .° 
Idem, I d . , i d . en 12 .„ 
Idem, ¡d . , i d . en 12. ° 
Idem, i d . , i d . en 8.° 
Seis tomos en 18.° 
1796 1800 Cooke's edi t ion . 
l à m . por Corbould , 
grab. W a r r e n , Cinco 
tomos en 12.° 
M i l l e r . Cuatro tomos en 
8.° con 20 l á m s . 
Trad . Ozel l . Cuatro t o -
mos en 12.° 
T r a d . Jarvis. 
Idem. Dos tomos en 8." 
Cadell, Davies. Cuatro 
tomos en 8." con SO 
l á m s . 
Hurst , Robinson. Cuatro 
tomos en 8.° . . . l à m . 
1821 Cuatrs tomos 
en 12° 
1822 Cinco tomos 
en 8.° 
T r a d . M o t t e u x . Ctnco 
tomos en 8 . ° 
Trad. Jarvis . Dos t o -
mos en 12.* con l a m . 
de Gruickshank . 
V i l l ongaby . Tres tomos 
con 11 l á m s . 
. Tres tomos en 8.° 

























1838 . . 
1850 . . 
1842 . . Un lomo en 8." con 
l á m s . de G i l b e r t . 
185». T r a d . Jarv is . Dos t o -
mos en 8 .° con l á m s . 
de Johannot. 
1853. He r ry U . B o h n . Un t o -
mo con 50 l á m s ; 
E L JARDINERO 
Lóndres , me. T r a d . ¡ m i s . 
l ó p d r e s , 1858., Routledgei ü n t . en 4.'' 
Ldndres, 1865. T r a d . J à r v i s . Un tomo 
«n 8." con 8 l àms . 
Londres, 1866. Idem, I d . é a S . ° 
L ó n d r e s , 1866. W o r n e . Un tomo con 
100 l àms . 
L ó n d r e s , 1869. K o u ü e d g e . Uti tomo on 
4 . ° con l á m s . 
L ó n d r e s , 1870. Pubby S. 0 . Beeton. 
Lóndres , 1870. Casscll. Un tomo con 
350 l á m s . 
Ldndres, 1870. Cassell Petter. Un lomo 
con 133 l à m s . 
Edimburgo, 1870. Gall et ing l i s . Un tomo 
en 4.° con l à m s . 
E L JARDINERO de balcones, venta-
nas y aposentos, para diversion de 
las señoras, ó instrucción para criar 
y conservar toda clase de flores con 
tiestos con la fragancia y hermo-
sura que tienen las cultivadas en los 
jardines. Madrid •, 1831, imp. de 
Aguado, lib. de Cuesta. E n 16.° 6 
E L JARDINERO español, ó breve tra-
tado de jardinería. Contiene flores 
diversas, su cultivo, algunas de sus 
propiedades medicinales y varios ar-
bustos. Recopilado por D. J . A . X. 
de F . Barcelona, 1847, imp. y lib. de 
la V. é hijos de Mayol. Madrid, lib. 
de Villaverde. E n 8.° may. 4 
E l j a r d i n e r o español, ó breve tra-
tado de jardinería. Contiene flores 
diversas, su cultivo, algunas de sus 
propiedades medicinales y varios ar-
bustos. Recopilado por D. J . A. X . 
: de F . Segunda edic, Barcelona, 1855, 
imp. de laV. de Mayol. Madrid, lib. 
de Gaspar y Roig. En 8.°, 68 págs. 4 
E L JÓVEN diplomático, por D. Anto-
nio Domingo de Porlier Saenz de 
Astequieta. Madrid, 1829. E n 8.° 8 
E L JUGADOR, comedia en cinco actos 
en verso, imitada de la que escribió 
Regnard con el mismo título en fran-
cés, por D. Manuel Eduardo de Go-
rostiza. Madrid, 1820, imp. de Repu-
llés. E n 8.*, 160 págs. 4 
E L KEMPIS de los literatos, por Don 
Joaquin Lorenzo Villanueva. Madrid, 
1807. E n 8." may. 
Faster ,Bib. valenciana. 
TOMO Y 
— E L LIDIADOR. 28? 
E L LENGUAJE de las flores y, el jle 
las frutas, con algunos emblemas de 
lap piedras y los colores, por D., F l o -
rencio Jasmin. Barcelona, 1857,; irnp. 
y lib, de la V. de Sauri. En 12.a, 190 
págs. 
E L LIBRO de oro, (5 sea práctica de la 
humildad, por la cual se camina á la 
perfección cristiana, por D. Sans 
de Santa Catarina, confesor de San 
Francisco de Sales. Con licencia: de 
la autoridad eclesiástica. Cuarta edi-
ción. Madrid, 1857, imp. de Tejado, 
á cargo de F . de Robles, lib. de Ola-
mendi. En 16.°, 152 págs. . . 1 
En esta edición se ba añadido el capitulo que so-
bre la bumildad publicó bace poco Augusto 
Nicolás en la obra cuyo t i t u l o ò s : «Maria 6 el 
plan dUlno . i También l leva algunas notas o r i -
ginales del traductor e s p a ñ o l , r 
Publicaciones de la sociedad de San Vicente de 
Paul. 
E L LIBRO verde, manual para em-
pleados de montes. Grandes verda-
des sobre agricultura, selvicultura, 
arboricultura prácticas, y sobre el 
estado actual del ramo. Primera edi-
ción, por D. José María Sanz, co-
misario. Teruel, 1855, imp. de A. 
Zarzoso. En 8.°, 176 págs. , 
Bib, de la Escuela central de Agr icu l tu ra . 
En la cubierta de este l ibro se a ñ a d e : 
Tratados de agr icu l tu ra económica ru ra l y sê l -
v i cu l tu r a , por D. José Garc ía Sanz. Las obras 
de diebo autor se leen y se aprecian por su 
verdad p rác t i ca en las villas, en las aldeas, 
cortijos y masadas. 
Conviene este manual á todo funcionario de 
montes, á propietarios de estos, à sus capa-
: taces de labor y guardas, á todo agr icul tor , 
a l arbolista, madereros y almacenistas. 
E L LICENCIADO Vidriera. Véase NO-
VELAS EJEMPLARES. 
E L L I C E O mejicano, periódico ilustra-
do. Méjico, 1844, imp. de J . M. Lasa. 
Madrid, Admon. del Boletin biSlio-
gráfico. En 4." may., pasta, 364 págs. 
Tomo Ileon grabs, y láms. 24 
Contiene este tomo, entre otros a r t í c u l o s i n t e -
resantes, una ga le r í a de los v i reye» de Mé-
j i c o , con sus retrato?, desde 1603 a 1673. 
E L LIDIADOR perfecto, á sea extracto 
de las mejores obras de tauromaquia, 
19 
M E L LÓRÜ.—EL 
corregido pór el célebre maéstro s é -
fior Jose Redolido (el Chiclanéro), - y 
Mtoniááo- doix su V . ' B. ' Madrid, 
•1851, iáip. á cargó de M; A. Gil , lib. 
' de Ciiéstâ: Etí 16;° iüay., 32 pá¿s. 2 
E L LORD de las islas, por sir Walter 
' Scótt. Sládíid, 1830, Admoní dèl Bo^ 
Mih bibliográfico I n 8.°, pastâ. 6 
E L ÍÉfAESTRO ftmcês, 6 sea gramá-
tica franco-española, por D. GÍ'JUS-
tiiití E . Laverdure, profesor dé leíi-
^üásl y Várias cién'éiás, regenté de la 
' ÚÉiVersidad literaria dé Madrid, y 
" «àiédrátiéo de lengua francesa ett el 
•'• real seminario científico-industWal 
de Vergara. Bilbao, Í858, imp. y lib. 
de J . E . pelmás. En 8.' may., 260 
págs. •• • 
E L MANUAL dé Epicteto, traducido 
dèl griego, y añadida una ñúeva 
traducción latina, mas atada al tex-
to, para uso de los que estudian la 
lengua griega', por D. José Ortiz. 
; Váiléncia, 1816. Êii 8.° may. 
í u s t é r , Bib. Valenciana. 
E L MARIDO'desleal. Véase MUSEO DRA-
MÍTICO. ' 
E L MARINO. Véase RECREO BE ÜAJUS. 
E L MARQUÉS de Carayaca, zárimela 
en dos actos, leída por D. Ventura 
de la Vega, música de D. Francisco 
- A. Barbieri. Representada en el tea-
tro del Circo. Segunda edición. Ma-
drid, 185á, imp. que,fué de Operá-
¡¡rios, á, cargo ide J . Muñoz, lib. de. la 
-tV-. á-hijos de Cuesta. En 8.° may., 
• ffl pâgs. \ • 6 
EIToat to . "'' ' 
E L MARQUES y él inarquésito, conie--
dia en tres actos y en prosa, dél cé-
' lébre Hoyard, traducida del fràncês 
• pór D. Luis Mariano de Larra. És-
"'tVénàdá ôii él teatro dé Lope dé Vega 
• 'él diá §4 de Diciembre dé 1859. Ma-
*clrid, 1859, iiüp. déJ. Rodrigué'z, lib. 
• de Cuesta. En 8.° may., 62 págs. 8 
El teatro. ' 
E L MÉbICO á palos, comedia en tres 
á'ctoá, 'eft 'pros;a, imitada por' íüárcó 
• Celenio, P. A. de la qué escribió en 
MINISTERIO. 
francés J . B. Mólierè> con el t í tulo 
"Él médico pór foerià. MaàtiA, 1Ô04, 
impj de Collado, lib.' de Sanchez. Én 
8.% 70 págs. _ • 3 
Ctilécclmí de coraedlas/ 
E l r n é d i c o á palos. Véase OBRAS SE-
LECTAS DE MOLIERE. 
E l MÉDIOO de la: aldea, novela fraa-
cesá. 'Valencia, 1850, íftíp. de J . RiüSi 
Madrid,' Admoh. del Solelin Mblio-
gráñco* En 16.% pta., 74 págs. () 
E L MELONERO iüfaliblej 6 arte de eo-
nadii4, escoger y comprar buenos me-
lones y saMías, con % historia d^ 
estas frutas, ufl tratado de su cultivo 
eii las prdvirseias del Norte, la nó-
iflenclátüíá d& sus principales espe-
cies y variedades, y algunas anéc-
dotas én el capitulo Macedonia, que 
prueban su ¡poderoso influjo en la 
sociedad. Escrita en francés' por Ale-
jandro Martin, y traducida eñ^ tísíste-
Uano, con las ediciones y correccio-
nes necêSariàs, por un apasionado á 
ésta fruta deliciosa. Madrid, <• 1830, 
• imp. de Morénâ, lib. de A. Gonzalez. 
En 8.°, 108 págs. . 6 
Rib. di! la Escuela1 e e u t r á l de Agricul tura , . 
E L MENDIGO hipócrita, novela escrita 
en francés por M; Alejandro Dumas 
(hijo); Traducida al castellano por 
D. Manuel Busquets, y adornada con 
preciosas láminas litografiadas, Bar-
celona,1 1857, imp. de L Estivi l . E n 
4.°, 320 págs. con 10 láffls. 24 
E l mendigo hipócrita, novela escrita 
en francés por M. Alejandro Dumas 
(hijo). Traducida al caátellánô por 
D. Maiiuel Bastfueta, y adornada con 
preciosas láíhínás litógrafiadas. Se-
gunda edietóH. Barcelona, 1858, imp. 
dé' J . Bosch; lib. dé Castaños; E n 4.* 
may., 320 pfiga. -Cón 10 láms. 20 
E L MINISTERIO de Hacienda del Perú 
en sus rêlacióôéã con los adminis-
tradores del guano én Europa, pór 
Liáis Mesones, encargado de Negocios 
en la República del Perú on Roma. 
Besanzon, 1859, imp* de Jacq'uiñ. E n 
8.% 183 págs. • : . , • , 
E L MINISTBO.—EL N Ü E m 
E L MINISTRO ayudaB*© ali sacerdcrte 
en el; santo sacrificio é e la misa, ó 
método para praetkar este loable 
ejercicio con reverencia, devoción y 
fruto. A. cuyo fin se ponen traduci-
das las cláusulas correspondientes 
al celebrante, y las con que le con-
testa el ministro, y se da razón del 
significado de las sagrada» cerenio-
nias. Con un apéndice de los varios 
modos de ayudar á misa según la 
diversa práctica de algunas iglesias 
de religiosos, por un presbítero. Ma-
drid, 1807, Admon. del Boletín U-
iliogrMco. E n 8.°, pasta. 6 
E L MISTERIO de la iniquidad reve-
lado, 6 el triunfo soñado de la im-
piedad. Explicación de una medalla 
moderna bailada en Valladolid, y 
que obra en el monetario del maestro 
Fr . Andrés del Corral, agustino cal-
zado, Valladolid, 1814. Madrid, lib. 
de A . Gonzalez. En 4.° 4 
E L MONASTERIO de Santa María la 
Real de las Huelgas. Véase OIÍIODOCEA. 
E L MOVIMIENTO continuo, comedia 
en tres actos en verso, original, es-
crita expresamente para el primer 
actor D. Manuel Catalina, por E n -
rique Perez Escricb. Representada 
por primera vez en Madrid en el tea-
tro del Príncipe la noche del 24 de 
Diciembre de 1859. Madrid, 1859, 
imp. de J . Rodriguez, lib. de Cuesta. 
En 8." may., VIII-88 págs . 8 
El Teatro. 
E L MUSEO de familias, ó revista uni-
versal. Barcelona, 1840, imp. y lib. 
de J . Oliveres. Cinco tomos en 4." 
may. 130 
v é a s e tomo I I , p á g . 486 
E L MUSEO literario, periódico men-
sual, por D. Eugenio de Tapia. Ma-
drid, 1844, imp. de A. Yenes, lib. de 
A. Gonzalez. Un tomo en 8.° may., 
págs. 1 á 192. 12 
Corta «ida tuvo este per iódico , pues solo sa-
lieron á luz tres cuadernos de á 64 págs . cada 
UDO, los cuales contienen lo siguiente: Africa. 
—Int roducc ión geográf ico-b is lór ica .—Estados 
berber i scos .—Composic ión d r a m á t i c a inédita 
del teatro antiguo espa&ol.-wConíesiaeioB dei 
au tor à un a r t í c u l o c r í t i c o de suf f i s /pr io de 
la c iv i l ización española , inserto en i a Revista 
de los dos mundos de í a r i s . — R o m a n c e sa-
tírico1 sobre los varios m e í l o s de v tó j a r en %$• 
paña .—Desc í ipc ton . de l Bgiptffi—SeguBdo: dra-
ma en verso, sacado de un códice de la 
Biblioteca Nacional de esta corte.—Segunda 
escaramuza con M r . Durieu sobre la historia 
de la cívi í teaeion españo la .—La gazmofia m u r -
muradora, canc ión .—La c r e a c i ó n , m«d¡ tac ion 
práctica» a c o m p a ñ a d a do observaciones c r í -
ticas, en que so hace ver la: contormldad de 
la n a r r a c i ó n de Moisés con los actuales cono -
cimientos i i í í co s y datos geo lóg icos .—Prueba» 
í í s t eo-geo lóg icas Idel d i luvio universal.—Dis-
curso sobre el origen do la s primeras socie-
dades.—Breves observaciones de un escritor 
ing lé s sobre el Influjo que ban ejercido los 
escritos de madama Staé l en la moderna l i t e -
ratura f rancesa .—Catá logo de todo» los dra-
mas é intcrlocutoros de u n códice de la B i -
blioteca Nacional, del cual son las dos compo-
siciones d r a m á t i c a s insertas en este pe r iód ico . 
E L NIÑO bien educado, prontuario de 
buena educación de niños y jóvenes. 
Obra muy útil pára los padres de fa-
milia, y necesaria en los colegios y 
demás casas de educación, por Don 
Juan Diaz de Baeza. Madrid, 1852. 
E n 8.", pasta, con molduras do-
radas. 24 
E L NIÑO perdido, comedia en ¡un acto 
de D. Luis Fernandez Guerra, Re-
presentada en el teatro del Príncipe 
el 3 de Marzo de 1855. Madrid; 1855, 
imp. de J . Rodriguez, lib, de la V . é 
hijos de Cuesta. En 8.° may.,, prosa, 
26 págs, 4 
El Teatro. 
E L NO de las viejas, comedia original 
en tres actos en verso, por D. J a -
vier de Saelices. Madrid, 1836; ' En 
8.' • 4 
E L NUEVO Newkastle, ó tratado nue-
vo de la escuela de á caballo; traáí-
cido del francés ál castellano, ilus-
trado y aumentado con un Dicciona-
rio de equitación y algunas notas 
necesarias para la mejor y verdadera 
inteligencia, por D. Francisco de la 
Iglesia. Le dedica á la juventud es-
pañola páía stt utilidad y diversión. 
Madrid, 1801, imp. de Sancha, lib. 
392 E L PADRE.-
de A . Gonzalez. En 12.*, pta., con 1 
lám. 12 
Bíb . de la Escuela central de A g r i c u l t u r a . 
E L PADRE cruel, novela por D. Balta-
sar María Alemany. Córdoba, 1804. 
E n 8.' 
F u s t é r , B lb . valenciana. 
E L PADRE de familia, comedia en cin-
co actos y en prosa, traducida del 
' francés. Madrid, lib. de Arribas. 
Gócelo del 9 de Oc tu t r e de 1801. 
E l P a d r e de familia, drama en tres 
actos y en verso, original de D. Luís 
Rivera. Representado por primera 
vez en el teatro de Lope de Vega la 
noche del 7 de Diciembre de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de J . Rodríguez. 
- E n S i ' ináy., 72 págs. 8 
E l Museo l i t e r a r i o . 
E L PADRE nuestro meditado, ó trece 
explicaciones de la oración domini-
cal, adaptadas á los principales ejer-
cicios de la vida cristiana por Don 
Gerasimo Sendra, presbítero. Valen-
. cia, 1857, imp. de L a Regeneración 
' tipográfica. Madrid, lib. Americana. 
En 4.°, 360 págs. con 14 láms. 30 
E L PADRE y la hija, historia inglesa, 
traducida al francés desde su idioma 
por madémoiselle... y al español por 
Doña Juana Barrera. Madrid, 1820. 
E n 8.* 8 
E L PÁRROCO con los enfermos, 6 sea 
algunos avisos prácticos para los 
! principiantes en dicha carrera, por 
un cura párroco del obispado de Bar-
celona. Con aprobación del ordinar 
rio. Barcelona, 1859,. imp. de P. Rie-
. ,ra lib. religiosa. E n 16:°, 200 págs. 
con 1 lám. 
L i b r e r í a religiosa. 
E L PEQUEÑO Grandisson, traducido 
del france's por Doña Segunda Marti-
.. nez de Robles. Madrid, 1834. E n 8.* 8 
E L PERFECTO confitero, licorista y 
repostero, ó sea arte de repostería, 
ep que se contiene todo género de 
hacer dulces secos y en líquido, viz-
cochos, turrones y natas; bebidas he-
ladas de todos géneros, añadiendo 
- E L PUERTO. 
un tratadito de hacer rosolis, miste-
las, etc., concluyendo con una breve 
instrucción para conocer las frutas 
y servirlas crudas. Barcelona, 1831. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. E n 8.' 4 
E L PERFECTO licorista, 6 arte de des-
tilar y componer aguardientes y l i -
cores, con el manual del perfumista. 
Tercera edición con un apéndice so-
bre el modo de obtener el aguar-
diente de varias frutas y cereales, y 
él de componer todo género de sor-
betes, quesos helados y ponches. 
Madrid, 1840, imp. de N. Llorenci, 
lib. de Cuesta. E n S." 8 
E L PICAPEDRERO de Saint-Point, 
narración de aldea por A . de L a -
martine; traducción de D- J - F- Saenz 
de Urraca. Madrid, 1857, imp. de Las 
Novedades. E n 4.', 11-70 págs . 
Publicado en el fol le t ín d é l o s S o v t d a á e s . . 
E L POLLO del cardenal Dubois. Te'ase 
CUENTOS DE VARIOS AUTORES. 
E L PROCESO de Napoleon, ó sombra 
del Dr. Igual, por F r . Francisco Ma-
yor. Valencia, 1813, por Brüsola. 
F u s t é r , Blb. valenciana. 
E L PROCURADOR general del rey. 
Lo escribió á principios del tercer 
año de la segunda cautividad del se -
ñor D. Fernando VII , soberano legí-
timo de las Españas, j durante la fa-
tal crisis de la horrorosa persecución 
del altar y del trono, Luis de la 
Torre, natural del departameiito del 
Ferrol, á la edad de veinte y cinco 
años. Madrid, 1822-1823. E ñ fol., 148 
págs. 20 
E L PROTEGIDO de las nubes, come-
dia en tres actos, arreglada á la es-
cena española por D. Cárlos de P r a -
via. Estrenada con aplauso en el tea-
tro del Circo á 10; de Octubre de 
1859. Madrid, 1859, imp. de J . Ro-
driguez, lib. de Cuesta. E n S.* may., 
62 págs. : 6 
El Teatro. 
E L PUERTO abandonado, ópera semi-
seria en dos actos, que se Represen-
tará en el teatro, del Príncipe. L a mú-
E L PUÑAL.—EL ROMANCERO. •293 
sica de esta ópera, que fué hecha por 
el Sr. Saverio Mercadánte para el 
gran teatro de la Scala de Milan, ha 
sido ahora nuevamente arreglada 
por él mismo para la actual compa-
ñía, y enriquecida de varias piezas 
nuevas. Madrid, 1826, imp. de San-
cha, lib. de A. Gonzalez. En 8.°, 104 
págs. 4 
En Ualiano y e s p a ñ o l . 
E L PUÑAL de plata. Véase CUENTOS 
DE VARIOS AUTORES. 
E L RAYO, poema en español con no-
tas eruditas para su ilustración, por 
el P. Antonio Pinazo. Mantua, 1802, 
imp. de los herederos de Pazzoni. 
E n 4.* 
Se i m p r i m i ó & expensas del Sr. D. Câr los I V , 
rey de E s p a ñ a , i quien es tá dedicada. 
F u s t é r , Blb . valenciana. 
E L RECONCILIADOR, comedia en tres 
actos, escrita en francés por el C. 
Demoustier, y traducida al caste-
llano por D. F . E . Castrillon. Repre-
sentada en el teatro de los Caños del 
Peral el dia 24 de Julio de 1804. Ma-
drid, 1804, imp. de M. Repullés, lib. 
de A. Gonzalez. E n 8.°, pasta, 92 
págs. 4 
Teatro de D. F. E. Castrillon. En verso. 
E L R E G E N T E y el labriego, drama ori-
ginal y en verso, en tres actos, divi-
dido en cuatro cuadros, por D. R a -
mon Martinez de Latorre, alumno de 
las cátedras de declamación y litera-
tura del Conservatorio nacional de 
Madrid y autor dramático de los tea-
tros del reino. Escrito expresamente 
para el acreditado primer actor Don 
José Saez. Barcelona, 1854, imp. y 
lib. de T. Gorchs. E n 8.° may., 64 
págs. 
E L R E T R A T O de Cristo, elogio que 
los padres Mínimos del convento de 
nuestra señora del Olivar de la villa 
de Alacuás hicieron á San Francisco 
de Paula en 8 de Abril de 1806, por 
F r . Francisco Segura. Valencia, 1806, 
imp. de Esteban. E n 4." 
F u s t é r , B ib . valenciana. 
ÉL RETRATO, 6 el amante rival/ Véase 
RECREO DK RAMAS. 
E L R E Y de bastos, comedia en tres 
actos en V e r s o , original de 'D. E n -
rique Perez Escrich. Representada 
por primera vez en el teatro del Prín-
cipe la noche del 23 de Setiembre de 
1859. Madrid, 1859, imp. de J . Ro-
dríguez, lib. de Cuesta. En 8." may., 
96 págs. 8 
El Teatro, 
E L R E Y de las montañas, novela de 
M. Eduardo About; traducida por la 
redacción de £a Esperama. Madrid, 
1858. En 8.' 8 
E L RICO y el pobre, drama en cuatro 
actos, original de D. Francisco Bo-
tella y Andrés. Madrid, 1855j imp. 
de J . Rodriguez, lib. dfe Cuesta. E n 
S.*, 42 págs. 8 
El Teatro. 
Se represen tó en el teatro del Ins t i tu to Españo l 
el 18 de Febrero de 1855. 
E L ROBESPIERRE español amigo de 
las l e y e s , 6 cuestiones atrevidas so-
bre la España. Isla de Leon, 1811, en 
la imp. de Perin. Cádiz, 1811 1812, 
por Antonio de Murguia. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. Un tomo en 8.°, 
rústica, 512 págs. 20 
Comprende este tomo 3 i números publicados sin 
día fijo, desde Marzo de 1811 à Julio de 1812. 
Los n ú m e r o s 31 y 33 l levan después del t í t u l o : 
segunda época ; según una nolá manuscrita 
que se halla en la primera boja debieron salir 
el 33 y el 34. K i t e pe r iód ico , uno do los mas 
exaltados de aquella é p o c a , se r e d a c t ó por e l 
m é d i c o castrense D. P . P. F. hasta el n ú -
mero 10, y desde el 11 hasta el 30 p o r s u es-
posa Doña Mar í a del Cármen Silva, à conse-
cuencia de la pr is ión que aquel sufr ió por la 
denuncia de los n ú m e r o s 6, 7 y 10, en los cua-
les se trataba de la conducta que el general 
Carrafa observó en Lisboa al ser desarmadas 
por Junot las tropas españo las . 
Los diez primeros n ú m e r o s es tán Impresos en 
la Isla de Leon, les restantes en Cádiz. Es m u y 
d i f i c i l hallar una colección de este pe r i ód i co . 
E L ROBO de Elena; Véase MUSEO DRA-
MÍTICO. 
E L RODRIGO. Romance épico, por 
Montengon. Barcelona, 1841, lib. de 
Oliveres. Dos tomos en 8.° 16 
E L ROMANCERO de la princesa, cq-
«94 E L SARRACENO 
lección de romanees, por D, Antonio 
Hurtado. Madrid, 1852, imp. de M. 
.Rivadeneyra. E n 4.°, 50 págs. 8 
E L SARRACENO. Véase CIMODOCEA. 
E L SABOYANO. Véase CUENTOS DE VA-
RIOS AUTORÉS. 
E L SECRETARIO de los comerciantes, 
6 modelos de cartas, facturas, cuen-
tas de ventas, cuenta corriente j de 
intereses, de negociación, de letras 
de cambio, resaca de estas por falta 
de aceptación y pago, etc., por Don 
Juaquin de Itúrburu. Madrid, 1818, 
, E n 8.°, pta. 6 
E L S E C R E T O de una madre, .drama en 
tees actos y un prólogo, escrito en 
francés, por M. M. Alboize y P. Eou-
cher. Arreglado al teatro español, 
por D. I . Gil . Madrid, 1843, imp.de 
J . Meras y comp., lib. de Sanz. En 
L ' may. 6 
Bib. dram. 
E L SECRETO de una madre. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
E L SÍ de las niñas, comedia en tres 
actos en prosa. Sa autor Inarco Ce-
lenio P. A. Madrid, 1806, imp, de Vi-
llalpando, lib. de Sanchez. E n 8.°, 144 
páginas. 3 
Colección de comedias. 
E L SIGLO pintoresco, periódico uni-
versal, ameno é instructivo, al alcan-
ce de todas las clases. Fundado y pu-
blicadopor D. Vicente Castello, diri-
gido por el mismo en la parte artís-
tica y en la parte literaria por Don 
Francisco Navarro Villoslada y Don 
M. M. Bartolomé. Madrid, 1845-1841, 
imp. de V. Castelló y B. Gonzalez; 
lib. de A. Gonzalez. Tres tomos en 4." 
may., pta. con grabados, 11-288 pá-
ginas el 1.', 11-290 el 2.°, .11-310 
él 3.° 60 
Este per iódico se publ icó mensualmente en 
cuadernos de 24 p â g s . á dos columnas, con 
grabados, debidos en su mayor parte à Don 
Vicente Cas te l ló , desde A b r i l de 184B hasta fin 
de 1847. Los n ú m e r o s de cada ano forman un 
tomo can su Indice y una portada grabada 
ademas de la impresa. Para completar algunos 
a r t í cu lo s que quedaban incompletos en el ú l -
timo cuaderno se dieron en Enero de 1848 va-
KL SIGLO. 
r íos pitegos, los cuates deben i r unidos a l 
tomo 3.* Desde el n ú m e r o i , correspondiente 
a l mes de Julio de 1846, tomo 2 . ° , sa l ió bajo la 
d i recc ión a r t í s t i c a y l i t e r a r i a de D . Ange l 
Fernandez de los Bios , de quien Tan firmadas 
las revistas mensuales, tos escritores que 
tomaron parle en su r e d a c c i ó n , y los a r t í c u -
los de cada uno, son los siguientes: 
Amador de los Rios .—José—Muri l lo y la escuela 
Sevil lana.—La Torre del Oro en Sevilla: Es tu -
dios a r t í s t i c o s : Monumentos anteriores al si-
glo X I I I : Pe r íodo bizant ino: Iglesias de Sego-
via: Alcalá de Henares. 
A r n a o . — P o e s í a : Paz del alma: El ar ru l lo de una 
madre. 
B a l a g u e r . — V í c t o r — R e c u e r d o s de Gata luña : Mon-
serrate: Conquista de Mallorca. 
B a r a l t . — R a í a e l Maria — Cbateaubriand y sus 
obras. 
B a r t o l o m é M. M.—Vida de San Ignacio de t o y o l a 
y origen do la Compañía de J e s ú s . — U n cuento 
de pescador. 
Benitez.—-Andrés Avel ino—Poes ía : La mujer . 
Breton de los Herreros.—Manuel—El a n ó n i m o : 
S á t i r a . 
Buend ía .—Ignac io—Var ias poes í a s dels iglo X V I , 
Camús . — Alfredo Adolfo—Homero y la ciencia 
nueva.—Viajes: I n t r o d u c c i ó n . 
Coronado .—Caro l ina—Poes í a : Tú eres e l miedo. 
Cortina.—Ivo de l a — E s p a ñ a a r t í s t i c a : Monasterio 
de Poble t . 
D i a z . — J . F . — P o e s í a : Otumba: Fragmentos de u n 
ensayo épico,—El teatro por dentro: P o e s í a : E l 
siglo do oro. 
Duran.— Agustin—Romance caballeresco. 
El Sol i tar io . Asamblea general de los caballeros 
y damas de Triana, y toma de h á b i t o de la ó r -
don de cierta rub i a bailadora.—Gracias y d o -
naires de la capa. 
Escalante.- Juan Antonio—Viajes: Windsor . 
Fernandez C o u t o . — Nemesio—Impresiones do 
viaje . 
Fernandez de los Ríos .—Angel—Via jes : Una v i -
sita al sepulcro de Abelardo y Elo í sa : Expos i -
ción de pinturas del año de 1846. Apuntes b i o -
gráficos: Eugenio Sué : Erasmo de Ro t t e rdam: 
Tipos y costumbres e s p a ñ o l a s : E l granuja: 
Ciencias naturales: Descubrimientos i m p o r t a n » 
tes; Crí t ica: E l amor de una mujer , cuento: 
Estudios bibl iográf icos y l i terar ios . Secretos 
de famil ia : Novela. 
Ferrer del Rio.—Antonio—Historia: Francisco 
Pizarro . 
Garc ía de Gregorio—Eugenio—Estudios p o é t i -
cos: Las Cãnt lgas del Rey Sabio. 
Garc ía de Quevedo :—José Heriberto—Cartas 
sobre un viaje por I ta l ia y Grecia: La tercera 
dama duende. 
Cayangos.—Pascual de—Inscripciones a r á b i g a s . 
Gil.—Isidoro—Miragayas: Trad ic ión portuguesa. 
Gimenez S e r r a n o . — J . — E s p a ñ a pintoresca: La 
casa de la moneda en Granada. 
Gomw de Avellaneda.— Ger t r i j^iSr - - |Gur t ¡moí ln : 
Fragmenta. ' ' ' 
Góngora y Palacit).—J> â e — P o e s i a : A . Petrlta 
V. y R 
tirJialba.^-Josó de—Poes ía : U rosa y la y lo le t a 
Las promesas del ambicioso: Cuento.. 
Guerrero.—Teodoro —Juicio del año de 1848: 
Romance. 
Hartzenliuscli —Juan Eugonlo—Costumbres es-
paño la s del siglo XVÍJ: Apuntes sobre el ca-
r á c t e r de la l i teratura, c o n t e m p o r á n e a . 
H u r t a d o . ~ A . — P o e s í a : La mariposa. 
Madrazo.—Francisco de ¡Paula—Biografia: Don 
:Toai.às Z u m a l a c à r r e g u i . 
Madrazo.—Pedro de—"Velaztiuez y sus obras. 
Maestre.—Benito — Manuscritos antisijos; BiOr 
grafias: El maestro Bar to lomé Xlmenez P a t ó n : 
Fr . Pable Serpl: Hernán Perez del Pulgar, el 
de las Hazañas . 
l l agan .r -Nlcp lás—Monume.n tos españo les : Mo-
nasterio de San Martin de Santiago. 
Martinez del Romero.—Antonio—Fiestas c é l e -
bres: El asno de Verona. 
Martinez V t l l e r g a s — J u a n — P o e s í a : Un hombre 
extravagante. 
Mestre y j l a rza l .—Car los—Poes ías : Gozar dur -
miendo: Ciencias: Origen de la f ísica, y progre-
sos de esta y de laquiraica basta nuestros dias. 
Mitjana de las Doblas.— Rafael—Estudios L U t ó -
rlcos sobre las bellas artes de: la edad media: 
Arqui tec tura : siglos X I I I , X I V y X V . 
Monge.—Rafael—El hospital del Rey: El monas-
terio de San Pedro de Ca rdeña : Las vestales. 
Navarrete.—Ramon de—Misterios del corazon: 
Un cuento de hadas: Una mujer misteriosa: 
Apuntes de viaje: Bruselas. 
Navarro Ytlloslada. — Fraaclsco — I n t r o d u c c i ó n : 
La profanac ión del .- templó: Ejemplo b íb l i co : 
El fin del mundo: La princesa de Vlana: Novela 
h i s tó r ica ; Tipos y costumbres españolas : E l 
arr iero: El caballero sin nombre: Novela. 
Neira de Mosquera.—Antonio—Madrid en el s i -
glo X X I : Mr. Alejandro Duraas. 
Oznaga.—Juan de—Batalla de Pav í a : Relación 
copiada de un manuscr i to antiguo inéd i to 
quo de la guerra que en l l a l l a bizo el rey de 
Francia Francisco I , e sc r ib ió Fr . Juan de Oz-
haga, soldado que fué en ella, y testigo de v i s -
ta .de la mayor parte de los acontecimientos-
Pérez de Anaya.—Francieico —Estudios l i t e ra -
rios: Obras de Quevedo. 
Pineda.—Antonio de—El dos de Enero. 
P r í n c i p e . — M i g u e l Agus t ín—Poes ía : En el Album 
de un viudo. Zaragoza sitiada y rendida: Tra-
ducción del poema Uerdlco escrito en lat ín por 
el inglés Enrique.AUeu. . 
Quevedo —J.—La batalla de San Quintín. 
Romero t a r r a ñ a g a . — G r e g o r i o — P o e s í a s : La fe 
en el d e s e n g a ñ o . Un recuerdo á S í a m b u l . La 
perla de Napoleon:Novela. 
Ruiz de Albornoz.—Isidoro—Sobre la ópe ra es-
pañola . 
- E L HOl. gp5 
Satprr.es.—Ramón de—La.mujgr. . .. . 
Sierra.—y L. A . — P o e s í a : Á . N a p o l e o n . 
Tamari t .— Emil io— Viajes Gran catarata dél Gon-
nectiont (Estados-Unidos), 
Tejado.— Gavino ^ Escritores con t e m p o r á n e o s : 
E l duque de Rivas—El ahorcado do filo, t e -
yenda de cocina. • • • ' >: 
•Valera . ^ - . l u a n - P o e s í a s : El fuego .divino: ta be-
lleza ideal: Cuento fan tás t ico . 
Vicel to y Perez .—Beni to—Crónicas de Galicia; 
La corona de fuego. 
Viliegas.—Antonio d e ^ E I Abencerraje! N ó t e l a 
h i s t ó r i c a e spaño l a . i 
Z o r r i l l a . - J o s é — P o e s i a . Retrato de...Alhamar el 
m a s n í f l e o . 
Xn<!»imo«. An t igüedades españolas : 'Toros d é 
Guisando .—Arqueo log ía : Monumenta fenicio 
bailado en la obra de Monserrate.—De algunos 
oficios eqtre los romanos.—De los periodistas, 
del periodispao y de la confección ije un p e r i ó -
dico.—El dia de ánimas.—Filosofía del p í a -
• g io .—Fisonomías teatrales: El hal le .—Hlst 'ór ia: 
E l Vldasoa.—Historia natural: Lá.« aves, del 
p a r a i í O : E l Harfango.—Industria: Arte§:. F á -
bricas de po rce l ana .—José Balsamo, con^e ,de 
Cagliostro.—La reina Egllona . — . ^ i t ó log i^ : 
B é r c ú i e s cé l t i co .—Recuerdos h i s tó r i cos : Ber-
nardo del Carpio.—Straiis.^-Una fiesta" de la 
ó r d e n del Toisón de oro . 
E L SIGLO pitagórico y vida de D . Gre-
gorio' Guadaña, por Antonio Henri-
quez Gomez. Madrid, lib. de Castillo. 
E n 8." 7 
Gocefa, 21 Marzo 1801. 
E L SITIO de Corinto, drama serio en 
dos actos, que se ha de representar en 
los teatros de esta corte. Madrid, 
1829, imp. de I . Sancha, í ib / dé A. 
Gonzalez. En 8.°, 84 págs. 4 
E l italiano y e s p a ñ o l . La mfisica es deV maestro 
Rossini. 
E L SITIO de Maestrick. (año 1579) fio-
vela histórica original, por el Pere-
grino. Madrid, 1858. En 4.°, con lá-
minas. . ; • ' . . . i . '; 16 
Esta novela lleva al fin muchas é interesantes 
notas, pues unas facil i tan la Inteligencia de no 
pocas, palabras t é c n i c a s , cuyo uso es hoy 
desconocido d e l a generalidad, y otras de-
c l a r a » puntos dudosos de l a his toria , de los 
cuales han abusado algunos modernos escr i -
tores. Estas notas es tán sacadas de actores 
fidedignos, asi de originales latinos, coipo de 
franceses é italianos. 
E L SOL de Chile, Periódico. Santiago 
de Chile. 1818-1.819, imp. del Gobier-
no. Madrid, Admon. del Boletín bi-
296 E L SOLTERON. 
Hiogrâflco. E n 4.*, pta. hol., 268 pá-
ginas. 20 
Este per iód ico se publ icó desde el 3 de Julio 
de 1818 a l 12 de Febrero de 1819. Comprende 
t i . n ú m e r o s . 
E L SOLTERON, tipo cómico, en un 
acto y en verso, original de D. José 
Picon, estrenado con aplauso en el 
teatro del Príncipe la noche del 15 de 
Marzo de 1859, Madrid, 1859, imp. de 
J . Rodriguez, lib. de Cuesta. E n 8.° 
may., 36 págs. 4 
E l Teatro. 
E L SOLTERON y su criada: comedia 
en tres actos, formada sobre la que 
escribid en francés el ciudadano Co-
llin d'Harleville; por D. T. G. S., re-
presentada en el coliseo de la calle 
del Príncipe. Madrid, lib. de Quiro-
ga. En 8.° 3 
Gocefo, í l A b r i l 1801. 
E L SORDO, zarzuela en dos actos, ar -
reglada á la escena española por Don 
Mariano Pina. Música de M. Adolfo 
Adam, representada por primera vez 
en Madrid en el teatro de la Zarzuela 
en Abril de 1859. Madrid, 1859, i m -
prenta de J . M. Ducazcal, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 40 págs. 6 
Galeria l i r ico-dram&tlca de la Zarzuela. 
E L STABAT MATER de Rossini. Véa-
se CUENTOS DE VARIOS AUTORES. 
E L SUECO, colección de poesías de Don 
José Bernat Baldoví. Ilustradas con 
grabados. Valencia, 1859, imp. de la 
Regeneración tipográfica, de D. I . 
Boix. En 4.', 404 págs. con 12 lámi-
na.s, incluso el retrato del autor, y 
algunos grabs. 20 
E L TALISMAN del diablo, novela fan-
tástico^ oriental, por D . Leopoldo 
Eguiláz y Tanguas. Madrid, 1853, 
imp. de A. Vicente, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.°, 48 págs. y una lá-
mina grabada sobre madera. 
E L TELÉGRAFO. Periddico. Santiago 
de Chile, 1819-1820, imp. del Gobier-
no. Madrid, Admon. del Boletín bi-
bliográfico. En 8.° may., pta. hol. 24 
Consta este periódico de 15 n ú m s . que se p u b l i -
caron desde el 4 de Mayo de 1819 al 2 de Igual 
mes de 1820. 
— E L TROVADOR. 
E L TIO Gil Mamuco, novela satírica y 
alegre, cuyo objeto es reprender el 
ocio, los libros fabulosos de secretos, 
el huir del trabajo, y el querer vivir 
sin trabajar: contiene raras empresas 
y sucesos agradables, con que se pa-
san algunos ratos divertidos, sirvien-
do para entretener las noches largas. 
Madrid, lib. de Barco. E n 8." 
G a « í o , 15 Diciembre 1801 
E L TIO Pablo 6 la educación. MÜSEO 
DRAMÁTICO. 
E L TRIBUNO del pueblo español. Cá-
diz, 1812-1813, imp. Tormentaria á 
cargo de Juan Domingo Villegas. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. Cuatro 
tomos en 4.°, pta. , IV-408 págs. el 
1.', 440 el 2.', 276 el 3.°, 576 el 4.° 60 
Este pe r iód ico empezó á publicarse el 3 de N o -
viembre de 1812 y c o n c l u y ó el 5 de Igual mes 
de 1813. Las principales materias que en él se 
t ratan son poli t icas, adminis t ra t ivas , de legis-
l ac ión , derecho p ú b l i c o y e c l e s i á s t i c o . Salló á 
luz los martes y viernes, en n ú m e r o s de 1 2 . à 
16 p á g s . hasta el n ú m e r o 53, correspondiente 
a l 30 de A b r i l de 1813, y en d í a s inde te rmina-
dos desde el número Si a l 66, 9 de Jul io , ú l t i -
mo del tomo I I I . En e l tomo ÍV empezó nueva 
n u m e r a c i ó n , saliendo otra vez los martes y 
viernes, en cuadernos de 16 p á g s . Comprende 
desde e l n ú m e r o 1 a l 35. 
En el tomo I I , pàg. 313 y siguientes, se inserta 
la c é l e b r e Petición fiscal de D . Melcbor de 
Macanaz sobre la reforma de muebos abusos 
introducidos en el reino en materias e c l e s i á s -
ticas, su fecha 19 de Diciembre de 1713. En es-
te mismo tomo, pàg . 436, debe haber cinco 
prontuarios e s t ad í s t i cos manuscritos, pues se-
g ú n una nota de la r edacc ión no se i m p r i m i e -
ron en el pe r iód i co por imposibi l idad ma te r i a l 
de la imprenta; pero se pe rmi t ió copiarlos á 
los suscrltores. El ejemplar que aqu í se anun-
cia de venta tiene los referidos manuscritos. 
E L TRIUNFO del amor y de la amis-
tad: Jenwal y Faustina, comedia ori-
ginal en tres actos, por D. Gaspar 
Zabala y Zamora. Madrid, 1804, por 
Gomez. 
F u s t é r , Blb. Valenciana. 
E L TROVADOR de María, ó ramillete 
lírico para obsequiar á la Reina de 
los cielos cada dia del mes de Mayo, 
que le consagra el amor de sus h i -
jos. Conforme al érden y espíritu del 
librito Mes de María, seguido de otros 
E L ÚLTIMO.—EL ZORRIAGO. 297 
cantares á nuestra Santísima Madre 
bajo las advoeacioaes de Divina pas-
tora, Virgen del Carmelo j Madre del 
amor hermoso, y aprobado por la Igle-
sia. Por L . G. P. F . Barcelona, 1858, 
imp. de I . Cerdá. En 16.' may., 166 
págs. con 1 lám. 
E L ÚLTIMO Beni-Omeya. Leyenda mo-
risca por D. Ventura García Escobar. 
Madrid, 1857, imp. y desp. de £a Ibe-
ria. E n 8.' may., 192 págs. 6 
Bib . de La Iber ia . 
E L ÚLTIMO suplicio de las libertades 
catalanas. Segunda parte de Felipe V 
el Animoso. Novela original por don 
Jose' Hernandez del Mas. Barcelona, 
1858, imp. de V. Castaños, ed., lib. 
de Mañero. E n 4.°, 556 págs. con 17 
láminas. 
E L UNI VERSO, d la obra de Dios. Tra-
tados completos de historia natural 
según los trabajos de Cuvier, Jus-
sieu, Hauy y otros célebres natura-
listas, por D. F . Fernandez Villabri-
lle, edición ilustrada con más de 
2,500 grabs, en el texto y láms. apar-
te. Madrid, 1852, imp. y desp. de Me-
llado. E n 4.° may. 40 
E l U n i v e r s o ó las. obras de Dios. 
Tratados completos de historia na-
tural por D. Francisco Fernandez 
Villabrille. Edición de lujo con gra-
bados. Madrid, 1854, imp. y lib. de 
F . de P. Mellado. Dos tomos en 4.° 
may., IV-344 págs. el 1.% IV-286 
el 2.° 
E L V A L D E M A R O , por Fray Vicente 
Colomer. Valencia, 1803, imp. de J . 
Orga. Dos tomos en 12." 
La 1.* edición se hizo en Valencia el aSo 1798, 
por J. E s t é b a n . Dos tomos en 8 0 
Hay otras dos ediciones de los a ñ o s 1816, 1839, 
hechas en Valencia, la 1." en dos tomos U . ° ; 
imp. de M . Domingo, y la 2.*, dos tomos en 8." 
Fus t é r , Btb . Valenciana. 
E L VERDADERO hortelano, 6 tratado 
del cultivo de una huerta. Contiene 
el áiodo de cultivar varias plantas y 
árboles frutales, con las propiedades 
de cada uno de ellos. Segunda edi-
ción. Barcelona, 1847, imp. y Mb. de 
la V . é hijos de Mayol. Madrid, lib. 
de Villaverde. E n 8.° may. 4 
E L VIZCONDE de Bragelone, por'Ale-
jandro Dumas. Traducido por D. A. Q. 
y adornado con preciosas láms. B a r -
celona, 1857-1858, imp. de E l Porve-
nir, de B. Bassas y de la Publicidad. 
Madrid, lib. de Docháo. Dos tomos 
en 4.' may., 856 págs. con'35 láms. 
el•l.",; 1048 con 24 el 2.' ' 119 
F ó r m a l a tercera parte de tos Tres mosqueteros. 
Véanse otras ediciones, tomo n i , pàg . se. 
E L ZURRIAGO. Madrid, 1821-1823, 
imp. de A. F e r n a n d e z y M ; Ruiz 
Cerro. Cuatro tomos en 8.°, pasta 
holandesa. 100 
No hay nadie que ignore la celebridad que este 
pe r iód ico s a t í r i c o supo adquirirse por su exal-
tado liberalismo y su Tlrulento y mordaz len-
guaje. Sirva de muestra el pasaje siguiente: 
A i dar cuenla en el núm.'46'de'que e U 5 ha-
• bia sido denunciado como sedicioso y subver-
sivo por el fiscal de censura, Sr. F r i à s , dice 
hablando de é s t e : «Denuncie , pues, el s e ñ o r 
licenciado, socio del A n i l l o , cuanto le dé la 
gana, en inteligencia de que todos sus esfuer-
zos para hacernos cal lar se e s t r e l l a r á n en 
nuestra constancia de escribir en pro de las 
libertades patrias que peligran demasiado. Sí , 
s e ñ o r licenciado, porque tienen muchos y muy 
poderosos enemigos; unos por egoísmo, y oíros 
por brutos y mentecatos; como sit rriercé es 
regular que lo sepa. En a p u r á n d o s e nuestra 
paciencia un poquito mas, nos constituimos 
voluntariamente en la c á r c e l por los siglos de 
los siglos, y desde a l l i escribiremos, á pesar 
del s e ñ o r licenciado y de todos los picaros, 
como su merci lo v e r á , si no se muere, cuanto 
creamos que puede cont r ibui r á perpetuar ia 
l iber tad del g é n e r o humano, oprimida por un 
ciento de tiranos, que ejercen el despotismo 
con tanto derecho, como razón asiste al l i -
cenciado Fr ías para persogulr con sos denun-
cias íi los escritores liberales, al mismo tiempo 
que deja correr impunemente las perjudiciales 
doctrinas que esparcen esos infames publicis-
tas vendidos al poder. [Maldita sea la toga que 
e s t á destinada para adorno de lá rara persona 
del Sr Friasl [Cuánto t a rda i» 
Los redactores y editores de este pe r iód ico , que 
salla de cuando en cuando, sin día fijo, en 
cuadernos de 16 p á g s . en 8.°, tueron D . F é l i x 
Mejía y D . Benigno Morales. La colección com-
pleta, que ya es rara, comprende 93 números 
y ademas tres Intermedios; al l .0, del 20 al 21 
y del 22 al 23 con un suplemento a l B."; otro 
a l intermedio del 25 al 23; otro al 24 y otro 
,al ?*. Empegó â p u ü l i c v w ej afio: â e >821 y 
jdonciuyé à finde Febrero de 18Í3. Cada 13 nú-
meros costaban 14 rs. per suscricion. 
ELEMENTOS de agricultupa, por Dpa 
Antonio Blanco y Fernandez, doctor 
en inedicina por la universidad de 
Valencia; doctor en medicina J ciru-
gía de la facultad de iMadrid; «aíe-
dráticp de agricultura por oposición 
.desde 1835; caballero de !a feal orden 
americana de Isabel la Católica; in-
dividuo de la sociedad Económica 
Matritense, de la de Ciencias natu-
rales y Bellas Letras 4e Barcelona, de 
la de Ciencias jjiédicas y naturales 
de Bruselas, de la de Horticultura 
de Lieja, de la sociedad de Medicina 
del primer distrito de París, etc. Ma-
drid, 1857, imp. de E l Consultor de 
Ayuntamientos, lib. de L a Publicidad. 
E» 8.° may., 600 págs. con grabs, 
intercalados en el texto. 24 
E l e m e n t o s de agricultura, por Don 
Claudio Boutelou, director y profe-
sor de agricultura y botánica del real 
jardín y estudio, que con la sobe-
rana aprobación de S. M. se ha esta-
blecido en Alicante por el real Con-
sulado; académico de lás reales aca-
deíttias Médica-matritense y de Cien-
cias y artes de Barcelona; individuo 
de mérito de las reales sociedades 
económicas de Madrid y de Valencia, 
y socio de la <Je Historia natural de 
París. Parte teórica. Madrid, 1817, 
imp. de F . Martinez Dávila, lib. de 
Sanchez. Un tomo en 4.° 20 
Bib. de la Escuela central de Agr lcn l tu ra . 
No lia llegado à publicarse el t omo I I . 
E l e m e n t o s de agricultura teórico-
práctica, acomodados al clima de Es-
paña, y con aplicación especial á la 
multiplicación y mejora de los ani-
males útiles al hombre. Escrita por 
D. José Echegaray, catedrático de 
agricultura y zoonomoldgica en la 
Escuela superior de Veterinaria, doc-
tor en medicina y cirugía, regente en 
botánica, etc., etc. Madrid, 1852, 
jmp. de T. Fortanet, Ub. de Ba.illy-
BaUUers. E n 8,0 may, 28 
El tomo H, que debía tratar <ie ?opt6cnla, no se 
ha publicado. 
ELEMENTOS de agronomía, ¡agricul-
tura y economía rural. Con arreglo 
á las obras escritas por los mpjores 
autores, por D, Miguel Lopez Marti-
nez. Madrid, 1856, imp- de M. Mi-
nuesa, redacción del Epç fie la Gam-
derla. En 8.° may., 180 págs. 12 
Bib. ag r í co la . 
ELEMENTOS de anatomía veterinaria 
general y descriptiva, mandados se-
guir de órden de S. M. en la ense-
ñanza de los alumnos de la real E s -
cuela de Veterinaria de esta corte, 
por D. Guillermo Sampedro, cate-
drático de dichas asignaturas. Ma-
drid, 1834, imp. de los hijos de C . 
Piñuela, lib. de A. Gonzalez. Dos to-
mos en 1 vol. 8.°, pasta. 24 
Blb. de la Escuela cent ra l de A g r i c u l t u r a . 
ELEMENTOS de aritmética integral, 
decimal y comercial, escritos s egún 
el método matemático, con noticias 
y tablas de todas las medidas cono-
cidas en Francia, Inglaterra y E s -
paña, y aumentada con un tratado 
sobre el sistema métrico decimal, 
por el P. F r . Tomás Mora, y corre-
gida por un inteligente. Poissy, 1859, 
imp. de Arbieu, lib. de Rosa y Bou-
ret. En 18.°, 222 págs. y 1 cuadro. 
ELEMENTOS de aritmética que para 
la enseñanza de sus discípulos com-
puso el profesor D. Salvador Coral. 
Barcelona, 1852, imp. de I . Est ivi l , 
casa del autor, calle deSadurnia, n ú -
mero 14. Dos cuadernos en 8.° de á 
32 págs. 4 
ELEMENTOS de aritmética teór ico-
práctica, por D. Miguel Villarroya 
y D . Pedro Pablo Vicente, inspector 
el primero y maestro superior el se-
gundo de instrucción primaria de 
Teruel. Teruel, 1857, imp, y lib. de 
P. P. Vicente. En 8,*, 214 págs. 6 
ELEMENTOS de botánica, traducidos 
y arreglados en español, conforme al 
manual completo de botánica que ha 
publicado en francés Mr. Boitard, ca-
ballero de la Legion de honor, rniem-
b.ro de muchas sociedades cientí-
ficas, etc., por Emilio Pí y Molist. 
Barcelona, 1843, imp. de P. Tous. 
Madrid, lib. Europea. E n 4." 16 
ELEMENTOS de física experimental y 
de meteorologia, por Mr. Pouillet, 
obra adoptada por el Consejo real de 
Instrucción pública para la enseñan-
za de la física de los establecimientos 
de la Universiddd, traducidos de la 
tercera edición del francés al español 
por D. Pedro Vieta, doctor en medi-
cina y cirugía, médico-cirujano ma-
yor jubilado del ejército, etc. Barce-
lona, 1841, imp. de Bussi. Madrid, 
lib. de Sojo. Dos tomos en 4.° con 
láms. 80 
ELEMENTOS de física y nociones de 
química, arreglados al programa del 
Gobierno por D. Genaro Morquecho 
y Palma, catedrático de física, doc-
tor en ciencias, etc. Segunda edición, 
corregida y aumentada. Madrid, 
1850, imp. de los Sres. Martínez y 
Minuesa, lib. de Sanchez. E n 8.° 
may. con 9 láms. 28 
E l e m e n t o s de física y nociones de 
química, arreglados al programa de 
la Dirección general de Instrucción 
pública por el doctor en ciencias y 
catedrático de las mismas asignatu-
ras. M. y P. Pamplona, 1841, imp. 
de Longas y Ripa. Madrid, lib. de 
L a Publicidad. En 8.° may. con 4 
láms. 38 
El autor es I ) . Genaro Morquec&o y Palma. 
ELEMENTOS de física y química, por 
D. M. Ramos. Obra escrita para el 
estudio de ambas ciencias en los ins-
titutos de segunda enseñanza; y en 
las escuelas normales. Ilustrada con 
144 grabs, intercalados en el texto. 
Madrid, 1859, imp. y lib. de E . Agua-
do. En 8.", IV-380 págs. 18 
ELEMEETOS de fisiología comparada 
de los animales domésticos, por Don 
Nicolás Gasas, catedrático de dicha 
asignatura en fe Escuela superior de 
Veterinaria; director del estable-
cimiento; comendador de la drden de 
Isabel la Católica; vocal del Gonsejo 
real de Agricultura, Industria y Co-
mercio; de la Junta de Agricultura 
de la provincia de Madrid; académico 
numerario de la Academia real de 
Ciencias; socio corresponsal de va-
rias corporaciones científicas y eco-
nómicas nacionales y extranjeras, 
etc., etc., etc. Segunda edición com-
pletamente reformada. Madrid, 1855, 
imp. de J . M. Alegría, lib. de Calleja. 
En 8.° may. con grabs, en el texto. 30 
E l e m e n t o s de fisiología veterinaria, 
mandados seguir de orden de S. M. 
en la enseñanza de los alumnos de la 
real Escuela de Veterinaria de Ma-
drid, por D. Nicolás Casas. Madrid, 
1834, Admon. del Bdeiin Mõlioj/rár-
fico. En 8.°, pasta,. 12 
ELEMENTOS de geografía astronó-
mica, natural y política de España 
y Portugal, con un mapa de la pe-
nínsula, por D. Isidoro de Antillon. 
Cádiz, 1813. En 8 ° may. 26 
ELEMENTOS de geografía é historia 
de la isla de Cuba. Arreglados al a l -
cance de los niños por D. Pelayo 
Gonzalez- Décima edición. Habana, 
1857. Madrid, lib. de Cuesta. E n 
8.° 6 
ELEMENTOS de geografía por cua-
dernos y lecciones para que cual-
quiera pueda tomar por sí mismo los 
principios de esta ciencia. Madrid, 
lib. de Escribano. Cuadernos 1,.0,; 
3." y 4.° 
Gaceta, 10 Febrero 180T. 
ELEMENTOS de geografía, que com-
prenden los principios elementales de 
la geografía matemátioa, física y po-
lítica, la geografía descriptiva, y la 
histórica de la antigüedad y de la edad 
media. Por D. Patricio Palacio, doc-
tor en jurisprudencia y catedrático de 
elementos de historia y geografía. 
Obra aprobada por texto en los ins-
titutos, escuelas normales y otros 
300 ELEMENTOS. 
establecimientos de enseñanza. Ter-
cera edición, corregida. Oviedo, 1859, 
imp. de Brid, Kegadera y Comp. Ma-
, drid, lib. de Bailly-Bailliere. E n 8.° 
may., 462 págs. 22 
Véase otra edic ión , tomo I I I , pág^ 36. 
ELEMENTOS de geografía universal 
para las escuelas elem&ntales y supe-
riores de ambos sexos. Por D. Maria-
no Maymó, socio residente de la Aca-
demia de Ciencias naturales y Artes 
de Barcelona y su catedrático de ma-
temáticas y geografía, regente en 
ambas asignaturas, profesor de ins-
trucción superior é individuo de va-
rias corporaciones científicas y lite-
rarias. Segunda edición Corregida y 
aumentada. Barcelona, 1859, imp. de 
R. Torres, lib. de'Gorchs. En 8.*, 112 
págs. 3 
ELEMENTOS de geología. Por Charles 
Lyell, Ezq. F . R. S., vice-presidente 
de la sociedad geológica de Ldndres, 
etc., autor de los principios de geo-
logía, traducidos por D. Joaquin Ez-
quérrá del Bayo, con adiciones sobre 
los terrenos de España. Madrid, 1847, 
imp. de A. Yenes, lib. de Bailly-Bai-
lliere. E n 8.° may. con 44 láms. 38 
B i b . de la Escuela central de A g r i c u l t u r a . 
ELEMENTOS de gramática castellana 
acomodada á la latina. Por el P. Pe-
' dro Alvarez, sacerdote de las Escue-
las Pias de Castilla. Segunda edición 
aumentada. Madrid, 1859, imp. de 
las Escuelas Piás. En 8.°, 136-16 pá-
ginas. 4 
Las ú l t i m a s 16 p á g s . contienen Breves nociones 
de o r to log ía . 
Véase otra edición, tomo I I I , p à g . 3?. 
ELEMENTOS de gramática castellana 
por D. Luis Gomez Pereira. Véase 
TRATADO DE BOTÁNICA POR EL MISMO. 
ELEMENTOS de gramática castellana, 
porD. Guillermo Luis Galavotti, l i -
cenciado en literatura, regente de 
francés y de inglés, y autor de la gra-
mática francesa que sirvió de texto 
en las escuelas de Comercio de esta 
ciudad. Barcelona, 1857, imp. de J . 
Jepús y R. Villegas. En 8.°, 130 pá-
• ginas. • 
ELEMENTOS de historia natural m é -
dica, por Achiles Richard, doctor y 
catedrático de la Facultad de Medi-
cina de París, etc., traducidos al cas-
tellano y acomodados para los dis-
cípulos de segundo año de medicina, 
por el Dr. D. Bartolomé Obrador, ca-
tedrático de la asignatura en la F a -
cultad de Medicina de Madrid, etc. 
Madrid, 1845-1846, imp. del Colegio 
de Sordo-mudos, lib. de A. Gonzalez. 
Tres tomos en 4.°, XXIV-374 págs. 
el 1.°; 496 el 2.°; 568 el 3.° y 1 estado 
sinóptico á la pág. 203. 64 
Contienen: Tomo I m i n e r a l o g í a . Tomo Jl zoolo-
g í a . Tomo I I I bot imica. Se venden sueltos e l 
1.a á 20 rs . y los otros dos á 45 cada uno. En 
la portada del tomo I I I se a ñ a d e n al autor ios 
siguientes t í tu los : Subinspector de Medicina, de l 
cuerpo de Sanidad mi l i ta r ; comendador de I» 
real ó r d e n americana de Isabel la Ca tó l i ca ; 
condecorado con la cruz de epidemias, y c o » 
varias de d i s t inc ión por acciones de c a m p a ñ a 
en la guerra de la Independencia, v l ce -p res t -
dente y socio de honor y m é r i t o de la Acade-
mia de Esculapio: de n ú m e r o del I n s t i t u t o 
. méd ico de Emulac ión y de la Academia de 
Medicina de Madrid; corresponsal de las de 
Mallorca, Barcelona, Cádiz, Granada, la Coru-
Ba, Valladolid, etc. 
ELEMENTOS de historia natural para 
uso de los colegios, instituciones- re-
ligiosas y escuelas normales prima-
rias, por M. M. Milne Edwards y 
Aquiles Comte; adoptados por el 
Consejo real de instrucción pública, 
para que sirvan de texto en las cla-
ses de historia natural de los esta-
blecimientos de la Universidad; ver-
tidos al español y considerablemente 
aumentados con los usos y aplicacio-
nes médicas de que son susceptibles 
los cuerpos de los tres reinos animal, 
vejetal y mineral. Por D. M. G. y 
D. L . V. , doctor en medicina y ciru-
gía, y revisados por D. Cipriano Ul i -
barri, doctor en medicina y cirugía, 
catedrático de historia natural m é -
dica en la universidad de Barcelona, 
miembro de varias Academias médi-
cas nacionales y extranjeras, etc. Bar-
ELEMENTOS. 301 
celona, 1846, imp. de J. Ribet. Ma-
drid, l ib . de la V. de Eazola. En 8.° 
may. 
ELEMENTOS de historia natural para 
uso de los establecimieatos de ins-
trucción pública de España. Por Don 
José Gerber de Robles, doctor en 
ciencias médicas, catedrático de his-
toria natural en el Instituto de se-
gunda enseñanza de Oáceres, ind iv i -
duo de la Sociedad de Amigos del 
pais de la misma, y de otras corpora-
ciones científicas y literarias. Cáce-
res, 1843, imp. de L . de Burgos. Ma-
drid, l i b . de Cuesta. En 4.°, pta. 20 
Blb. de la Escuela central de Agricultura. 
ELEMENTOS de historia natural, que 
contienen la zoología, botánica, m i -
neralogía y geología. Escritos en 
francés por el Dr. Salacroux; verti-
dos libremente al castellano por Don 
Bartolomé Mestre, presb. Palma, 
1843, imp. de P. J. Gelabert. Madrid, 
l ib. de García. Tres tomos en 8." 
may. con i 8 láms. que representan 
más de 400 objetos. 70 
ELEMENTOS de historia universal, 
precedidos de unas nociones de cro-
nología. Por D. Patricio Palacio, doc-
tor en Jurisprudencia y catedrático 
de elementos de historia y geografía. 
Tomo I Historia antigua. Oviedo, 
1859, imp. de F. Diaz Pedregal. Ma-
drid, lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 
XVI-256 págs . 18 
Lar.otira, conata.ià de S tomos. 
ELEMENTOS de la historia de España 
y de economía política, compuestos 
en diálogo para el uso de las escuelas 
• de primeras letras de España, por 
D. F . Q. B., con la doctrina rural del 
Sr. Viera y Clavijo. Zaragoza, 1821, 
imp. de M. Miedes. Madrid, Admon. 
del Bolelin bibliográfico. En 8.Y 190 
págs . con 1 lám. en cobre á la 65. 8 
Comprende tres partes: la primera es un com-
pendio de la historia de España, dividida en 
nueve épocas desde los tiempos más remotos 
basta nuestros días; la segunda contiene los 
principales elementos de la economia política; 
y la tercera abraza la cartilla rustica ó doc-
trina rural , que D. José Viera y Clavijo dlò à 
luz en el año de 1807. 
ELEMENTOS de la historia natural de 
los animales, dados por G. Cuvier en 
la escuela del Panteón dé Par í s , y 
traducidos por D. José de Garriga y 
Baucis. Valencia, 1834, ímpi y l ib. de 
Cabrerizo, ed. Madrid, l ib . Europea. 
Dos tomos en 8.° may. con 14 lá-
, minas. 52 
ELEMENTOS de la nomenclatura botá-
nica, y sistema sexual de las plan-
tas. Por José Jacobo Plenk, consejero 
cesáreo real, doctor de medicina c á s -
trense, profesor público y ordinario de 
química y botánica, y secretario en 
la Academia médico quirúrgica Jose-
fina; asesor de los consejos de Sani-
dad en el colegio mil i tar , inspector 
de las farmacopeas de ejército, t r a -
ducidos del la t in al español para el 
uso de los discípulos de los reales co-
legios de cirugía médica, por el físico 
• D . Juan Francisco Bahí, catedrático 
de botánica en el real colegio de; la 
Purís ima Concepción de Burgos; con 
una Memoria del traductor para ex-
citar á los alumnos al estudio de la 
botánica sobre la importancia de esta 
ciencia para el estado y medicina, y 
preferencia de los remedios vejetales 
sobre los del reino mineral, las ins-
trucciones para el arreglo de los j a r -
dines botánicos que desde Lóndres 
remitió D. Cárlos de Gimbernat, y el 
método de desecar bien las plantas, y 
su conservación en los herbarios. Por 
el ciudadano Montón Fontenille. Mai-
drid, 1802, imp. de Jordi, Roca y 
Gaspar. Madrid, l ib . de A. Gonzalez. 
En 4.° 24 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
ELEMENTOS de lógica, ó del arte de 
pensar. Para el uso del colegió m i l i -
tar de Palma. Mallorca, 1813, imp. 
dé F. Guasp. Madrid, l ib. de la V . è 
hijos de Cuesta. En 8.°, pta., 86 p á -
ginas. 4 
Está redactado por preguntas y respuestas. 
ELEMENTOS de moral, escritos para 
S02 ELEMENTOS. 
el uso de la juventud por el licencia-
do D. José de Ayala y Aguilar . Ha-
bana, 1850. Madrid, l i b . de Guesta. 
En 8." may. 6 
ELEMENTOS de químiea* aplicada á las 
artes, á l a industria y á la Medicina, 
adornados con muchas láms. interca-
ladas en el texto , por A. Bouchar-
dat, traducidos y considerablemente 
aumentados por D. O. Boflll y D. J. 
Martí. Barcelona, 1843-1844, imp . de 
A . Gaspar. Madrid, l ib . de Hidalgo. 
Dos tomos en 8.° may. con grabs, en 
el texto, 622 págs . y 1 estado á la 41 
el 1.°, 608 el 2.° 72 
E l e m e n t o s de química con sus pr in-
c ipals aplicaciones á la Medicina, á 
las artes y á la industria, adoTnado 
eon 63 figuras intercaladas en el tex-
to, por A. Bouchardab, agregado de 
la Facultad de MedieiEta de París y 
jefe farmacéutico del Hotel-Dieu, 
traducidos de la segunda edición y 
adicionados por los farmacéuticos 
D. Gregorio Lezama, vice-profesor de 
química del museo nacional de cien-
cias naturales, y D. Juan Chavarri, 
; profesor interino de física en el mis-
mo establecimiento. Madrid, 1845, 
imp. de J. R. Calleja, l i b . de Calleja. 
En 8.° may. 40 
E l e m e n t o s de química por A . Bou-
chardat, traducidos del francés y 
anotados por D. Antonio Blanco y 
Fernandez. Valencia, 1843. Madrid, 
despacho de Mellado, Dos tomos en 
4.*- . 58 
ELEMENTOS de química por Verdum, 
tradúcidos del francés. Habanaj 1848, 
imprenta dé Torres. Dos tomos en 
4.° 60 
ELEMENTOS de retórica, con ejemplos 
latinos de Cicerón y castellanos de 
Fr. Luis de Granada, por el P. Ca-
l ix to ' Hornero de la Resurrección del 
Señor, de las Escuelas Pias de Ma-
drid. Quinta impresión. Madrid, 1815. 
En 8.° pta. 4 
ELEMENTOS de zoología, ó historia 
natvir*! de loa animales, éscrifcos en 
francés para uso de los colegios y de 
las escuelas normales por los señores 
Milne-Edwars y Aquiles Comte, pro-
fesores de historia natural en los co-
legios de Enrique I V y de Carlomag-
no. Obra adoptada por el Consejo 
Real de Instrucción pública para ser-
vir de texto en la enseñanza de la 
historia natural en los establecimien-
tos de la universidad de Francia, tra-
ducidos al castellano de la cuarta 
edición por D . Pedro Barinaga, indi -
viduo de varias sociedades científicas 
y literarias. Madrid , 1843, imp. de 
la Comp. general de impresores y l i -
breros del reino, l ib . de Sanchez. En 
8.° may. con 29 láms . 
ELEMENTOS del exterior del caballo, 
derecho veterinario comercial y me-
dicina veterinaria legal, mandados 
seguir de érden de S. M. en la ense-
ñanza de los alumnos que estudian 
dicha ciencia. Segunda edición, cor-
regida y considerablemente aumen-
tada por D. Nicolás Casas, profesor 
de veterinaria, catedrático de fisio-
logía, anatomía patológica, y de las 
expresadas asignaturas en el Colegio 
del mismo nombre, socio numerario 
y bibliotecario de la Academia de 
Ciencias naturales de esta corte y 
director de la sección de historia na-
tural , vice-censor de la Sociedad Eco-
nómica matritense, corresponsal de 
varias corporaciones científicas, etc. 
Madrid, 1843, imp. de P. Sanz y Sanz, 
l ib . de A. Gonzalez. En 8.°, pasta, 
XIV-372 págs. 1 lám. á la 111. 16 
ELEMENTOS ó primeros conocimien-
tos de la enseñanza y disciplina de 
Ja infantería, que contiene los t ra ta-
dos siguientes: elección de reclutas 
y su enseñanza : las formaciones he-
chas de varios modos: fuegos de las 
formaciones y fuegos en diversas d i -
recciones y términos: evoluciones so-
bre la columna y orden de batalla: 
columna de ataque: si la infantería 
se defiende mejor de la caballería en 
la formación de columna que en la 
ELEMENTOS. 
de batalla, etc. Madrid, l ib. âtí Btty-
lò. En S.1* may., perg. 8 
Gócelo, 6 Febrero 18Ó1. 
ELÉMÉNTOS sublimes de geògfàfía 
fíãieá aplicados á la ciencia de caüi-
paflá. Obra original, ú t i l í s ima á toda 
clase de militares y á los aficionados 
á las ciencias físico-naturales, por el 
brigadier de infantería D. Juan San^ 
cheí Cisneros. Madrid, 1819, AJmon. 
iéiBoletinBibUogrâ/ico.En8.°, pta. 8 
ELEMENTOS teoíógico-morales en for-
ma de diálogo, según la mente de la 
Sagrada Escritura, Concilios, Santos 
Padres y doctores dé la Iglesia, y 
también según la de los más céle-
bres escritores en esta materia y en 
la dé disciplina eclesiástica, muy 
completos, breves, claros, y de con-
siguiente muy útiles para todos los 
que profesan la teología moral. Se-
gunda impresión. Madrid, 1834, l ib. 
de Rios. En 8.' 5 
ELEMENTOS teórico-práctícos de agri-
cultura con láms. Traducidos del 
francés del ce'lebre Mr. Duhamel 
du Monceau, é ilustrados con notas 
y aplicaciones á la labranza en Espa-
ña por el Dr. D. Casimiro Gomez 
Ortega, primer catedrático jubilado 
de botánica, individuo dé varias aca-
. demias de ciencias y sociedades eco-
nómicas, y socio corespondiente del 
Instituto nacional de Francia. Ma-
drid, 18Ó5, imp. de J. del Collado, 
l ib . de Gonzalez. Dos tomos en 4.', 
pta., con 13 láms. 36 
E l e m e n t os teorico-prácticos de agri-
cultura con láms. Traducidas del 
francés del célebre Mr . tiuhamel 
du Monceau, é ilustrados con notas 
y aplicaciones á la labranza de Espa-
ña, por el Dr. D. Casimiro Gomez 
Ortega, primer catedrático jubilado 
de botánica , socio correspondiente 
dé la i*eál Academia de Ciencias de 
París , de la real Sociedad de Londres, 
y de mérito de la real Sociedad É c o -
ndmica de Madrid, de la Vascongada 
de Amigos del ja is , dé la de Zarago-
-"EL0GIO. 303: 
*a,- etc. 2ia é d i e i o B í Madrid, 1813, 
insp. de J. Collado, l i b . de Aura . Dos 
tomos en 4 / , pta., con 14 láms . 30 
Btb. de la Escuela central d é AgrteuHBra, ' 
ELEMENTOS universales d» geografía. 
Los que comprenden la nueva d i v i -
sion terr i torial de España, ctfn expíe-
sioü de las pró^incias, óabézas de 
paí t ido (̂ ue cada una tierte, número 
de puebM, vecinos y almas cjue á 
cada part idó corresponde, según la 
division judicial aprobada por S. M . 
en 21 dé A b r i l de 1834. Por D. E s t é -
bán Palucié y Cantalozella, profesor 
de educación dé 1.a clase con real 
t í tulo para todos los ddminios de Es-
paña. Valencia, 1835, imp. de Ji Fer-
rer de Orgá. En 8." Iã8 páginas . 5 
ELISA di Coisa, d r â m m a tragico-ro-
mantico diviso in tre parti. Parte 1.a 
L'amore. Parte 2.a I I bosquetto. 3.tt I I 
disinganno e morte. Posto in musica 
del Mtro. Cabaliereí Gaetano Magaz-
z a r i . Da repptesentar í i nel teatro d i 
Sta. Cruz i n Barcellona nella s t á g i o -
iie Í857. Barcelona, 1857, imp. de J. 
Gaspar y Roca. En 8.* may., 48 p á -
ginas. 
En italiano y espafiol. 
ELOGIO de D. Francisco Bahamonde y 
Sersé, leído en la i u n t a pública de la 
real Sociedad de Valencia en 9 de 
Diciembre de 1805 por D¿ Joaquin 
Fusell y GIL Valência, Í80&, imp. de 
B. Mdnfdft. En 4." 
Fiislér, Blb. Yaleifclana. 
ELOGIO de S. Antonio de PSdua, pre-
dicado én la parroquial de Santa Ca-
talina Mártir de Valenéiá, por Don 
Manuel Fortea. Valencia, ISOOy imp. 
de Estéban. En 4." 
Filsléí , Blb. Valenciana. 
ELOGIO del Cardenal Ximenez de Cis-
neros, traducido del español al i t a -
liano por el P. Antonio Conca y A l -
caraz-. Génova, 1805. 
Fustér, Bib. Valenciana. 
ELOGIO del limo. Sr. D. Juan Antonio 
Hernandez Perez de Larrea, obispode 
Valladelid y director de la real' So-
304 ELOGIO.: 
, ciedad aragonesa: leido á este cuerpo 
patriótico el dia 25 de Noviembre de 
1803 en su junta general destinada 
á la elección de directores, por Don 
Josef Benito de Oistué, Dr . de dere-
cho, individuo de méri to literario de 
dicha Sociedad, y catedrático de su 
Escuela de Economía política por or-
den de S. M. Publícase de acuerdo 
dela misma Sociedad. Zaragoza, en 
la oficina de Medardo Heras, con per-
miso. En 4.°, 61 págs . 
Llsva. al frente el retrato del Sr. Larrea. 
ELOGIO fúnebre de los militares espa-
ñoles y americanos muertos en la 
defensa de la religion y de la patria, 
pronunciado en la metropolitana de 
Méjico, por D . Manuel Alcaide y Gi l . 
Méjico, 1813, impreso por Arispe-
En 4." 
Faster, Bib. Valenciana. 
ELOGIO fúnebre de los valencianos 
que murieron en el ataque que hizo 
á esta ciudad el mariscal Moncey en 
la tarde del 28 de Junio de 1808, por 
.!.D. Antonio Pascual Pujalte. Çádiz, 
1809. En 8.° 
Fustér, Bib. Valenciana. 
Hay otra edición, aumentada, hecüaen valencia 
en 1813, impresa por José Ferrer de Orga, en 
8° con notas. 
ELOGIO fúnebre en las solemnes exe-
quias de la V . S. de Dios Mariana 
Francisca Purio Fernandez Galindo, 
celebradas en la iglesia del R. con-
vento de Santo Domingo de Valencia 
.el dia 19 de Julio de 1806, por el P. 
M. Fr. Mariano Bonet y Cebolla. Va -
lencia) 1808, imp. de J. Orga. En 
folio. 
Fustór, Blb. Valenciana. 
ELOGIO histórico del Dr . D. Antonio 
Ramis y Ramis, individuo de la real 
Academia de la Historia, por D. Joa-
quin María Bover y Rossello. Palma, 
1840, imp. Nacional á cargo de Juan 
Guasp. En 4." 
ELOGIOS debidos al mér i to personal 
del señor mariscal de campo y gene-
ra l de la Navarra, el inmortal Don 
—EMILIA. 
Francisco Espozy Mina, por J. A. O. 
Zaragoza, 1816. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En 8.° 6 
EMILIA, drama en cinco actos de Don 
Ramon de Navarrete y Landa. Ma-
drid, 1840, imp . de Yenes, l i b . de 
Cuesta. En 8.* may. 8 
Gal dram. 
Rico y lleno de pretensiones filesáficas y mora-
les se nos presenta Emil ia , como doble ensayo 
de un drama para su autor y de un género 
nuevo para el teatro español . Limitado este 
en manos de Lope de Vega y Calderon à cau-
tivar exclusivamente la fantasía, sin mas am-
bición que tenerla embargada y hacernos reir, 
dejaba con frecuencia tranquilo el corazón é 
intacta la mente. Emi l i a , por el contrario, se 
nos dirige rectamente à la razón para con-
vencernos y al corazón para conmovernos, 
descuidando, tal vez mas de lo conveniente, 
ej suspender el animo con una acción compli-
cada; nos presenta un cuadro de nuestra so-
ciedad desenvolviendo un pensamiento filosó-
fico y moral. 
E l drama contemporáneo que manda, por ds-
clrlo as í , à una parte de la sociedad subir à la 
escena para que la otra se ria de ella y de s í . 
misma, y la aleccione cual pudiera Hacerlo 
la dura mano del propio escarmiento, es para 
nosotros tanto mas dif íci l , cuanto se tienen 
presentes el original y la copia para Juzgar de 
la exactitud del parecido; cuanto es difícil que 
un hombre vea con gusto su misma caricatura. 
E l drama histórico se expone à la censura de 
los eruditos, el de costumbres contemporáneas 
á la del último espectador. 
Pero, ¿hay verdad en el drama de Emilia? Nos 
parece que si . Slujeres artifleiosas y seducto-
ras como Luisa son la biedra de la juventud 
de este siglo; se abrazan y estrechan à los 
tiernos arbolillos para sostenerse con su savia, 
la hiedra trepa hasta la ú l t ima rama revis-
tiéndola con la frondosidad d e s ú s hojas; pero 
el arholillo raquítico y débil extiende sus po-
bres brazos con desmedro y languidez. Ange-
les como Emilia, varones como Leoncio. . Sí; 
no queremos desvanecernos la Ilusión deque 
existen en medio de una sociedad corrompida, 
porque sino, ¿quién pudiera detener la cólera 
de Dios, si sus ojos airados no se tropezasen 
con las miradas de la inocencia y de la virtud? 
Jóvenes inexpertos de buena Indole y apacible 
condición, que se lanzan en el p ié lago del 
mundo, sin mas velas que su osadía , sin mas 
aguja que su confianza, sin mas timón que su 
buena fe, deben forzosamente, como el Conde, 
estrellarse en un escollo, 6 encallarse en un 
bajío. 
Esta figura es tan exacta que parece la personi-
ficación de nuestra misma naturaleza flaca y 
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mlseralile. Hombres eomo el Marqués, que be-
ben veinte años en la copa de un amor crimi-
nal; que quieren adormecer con sus vapores 
la amargura de los remordimiento!; que pre-
tenden ser buenos porque son generosos; quo 
se esfuerzan en borrar con algunas virtudes 
la mancha de algunos vicios; que desdeñan 
el ser llamados esposos y hacen ostentación 
de dar el brazo à una dama, ¿no son, por des-
gracia muy comunes en todos tiempos? Viejas 
que compren los obsequios, y Jóvenes bam-
brientos y licenciosos que vendan la galan-
tería, ¿no encontrarán sobrados tipos origina-
les en Madrid? Vemos, pues, que «1 autor no ha 
calumniado como Antony á la sociedad actual; 
la figura mas sombría del cuadro no se hace 
aborrecible; es una mujer intrigante, coqueta, 
cortesana, pero es una mujer apasionada. 
Por eso no podemos concebir cómo se ha califi-
cado este drama por algunos de inmora l , 
siendo en nuestra humilde opinion una delas 
obras de mas pura moralidad que se han pre-
sentado al público en el teatro, y siendo esla 
la cualidad mas esencial de un drama, cree-
mos que la posteridad no dejará do darle un 
lugar distinguido entre muchos de estos úl-
timos años . 
E l autor en esta parte m ha colocado en una 
situación muy ventajosa: ha podido reprender 
con severidad sin temor de caer en otro pre-
cipicio en que se suele resbalar & la espalda 
al apartarse del primero. Cuando nuestros 
antiguos poetas declamaban contra la tiranía 
de los padres en su sigle, contribuyeron à la 
sobrada licencia y abandono que tienen los 
hijos en el nuestro; pero diciendo Emi l i a que 
Jamás confie el hombre en sus propias fuerzas 
en la lucha de las pasiones, nos parece casi 
Imposible Inspirarle tal desconfianza que neu-
tralice los efectos del amor propio. Por lo de-
más, el quo viendo en el final dei acto tercero 
sucumbir momentáneamente la virtud débil al 
artificio cortesano pronuncia la palabra i n -
mora l , 6 es un hipócrita, ó no comprende la 
intención del autor. ¡Amargo triunfo por cierto 
si tiene que purgarse con la humillación de 
obtener el perdón de una persona idolatrada 
por las súpl icas de una rival! iFunestã victoria 
si nos ha de precipitar en el desprecio de todo 
el mundo, si ha de manifestar nuestros crí-
menes à nuestra propia hija. 
Si del examen del plan filosófico de Emil ia pa-
samos à su disposición dramfitioa, tendremos 
el sentimiento de tropezar en algún defectillo 
no muy importante, que nos obligue á dele-
nernos. La acción corre desde un principio 
suelta, fáci l , aunque algo embarazada por al-
gunos personajes episódicos; y sea por la ín-
dole del argumento, sea por el malhadado 
anuncio que se anticipó à manifestarnos el 
desenlace clara y distintamente algunos dias 
antes de la representación, no inspira aquel 
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in terés incesante que es el alma del (cáíró. En 
el profundo abandono do Emi l ia , cuando inter-
rumpe la pintura deliciosa de risueñas pers-
pectivas qué la preparan, con aquellas se f íd-
das palabras: t N r o él no eslart a l l í / qu i s i é -
ramos consolarla de una manera mas eficaz, 
adviniéndola lo efímero del triunfo de su 
rival . 
También quisiéramos ver mas enlazad* con la 
acción principal el personaje de Leoncio, por-
que en el leatro no solo es necesario que una 
figura es té bien dibujada, quo dé realce ó bri-
llantez al cuad ío , es indispensable que lome 
parte en la acc ión , qao no )é sea indiferente 
el desenlace, y que varíe con este su s i tuación. 
Los caractéres son buenos, son consecuentes, 
aunque tal vez haya en ellos alguna inverosi-
militud, apenas perceptible; hubiéramos de-
seado en Luisa, por ejemplo, Una transición 
menos repentina de la conmoción que debía 
causarle ta conducta noble, generosa y apasio-
nada del Marqués, á los pueriles artificios <ie 
la coquetería. Entonces aborrecemos dema-
siado í» Luisa: la despreciamos. 
E l lenguaje nunca podremos alabarlo debida, 
mente: es puro, noble y correcto. No ha que* 
rldo presentar el autor à Emilia engalanada 
con el magnífico manto de la poesía; pero no 
ha despreciado adorno ninguno en la sencillez 
de la prosa. Decimos esto con tanto mas pla-
cer, cuanto que son mas escasos boy día los 
buenos prosistas que los poetas. 
Gacela, 2 i de Junio de 1810. 
EMPLEOMANÍA española , ó medios 
esenciales é indispensables para con-
tener sus abusos, por D. M. M. de 
Oviedo. Burdeos, 1829. En 8. 'may. 4 
EN PAZ y jugando. Véase Musu» DRA-
MÁTICO. 
ENCICLOPEDIA moderna. Madrid, 
1851-1855, imp, y desp. de Mellado, 
ed. Treinta y cuatro tomos en Í ,° 
Véase lomo I I I , pág. SC. 
Tomo 1. Prólogo por D. Francisco de P. Mella-
do.— Intreduceion, en que se hace la historia 
y se clasifican todos los conocimientos huma-
nos, por D. F . Fernandez Villabrille. 
A.-ALEMANU. XXXV1-K00 pàgs. 
Tomo I I . ALEMANI*.— ARABIA. SiO pàgs. 
Tomo I I I . ARABIA —ATMÓSFERA. 5i4 págs. 
Tomo I V . ATOCHA.— BEWOI.542 pàgs. 
Tomo V. BENTHAM.— BUEY. 842 págs. 
Tomo V I . BUEY.—CACTOS POPULARES. 844 págs . 
Tomo V I I . CAÑA.—CERTIDUMBRE. S4C pàgs. 
Tomo V I H . CERTIFICADO.—CLORO. 342 pàga. 
Tomo I X . CLORÓMETRO.—COMPROMISOS. B42 pkgs. 
Tomo X. COMPULSA.—CONVENCIÓN. 828págs. 




Tomo X I I . CUERPO.--DENSIDAD. 544 pàgs. 
Temo X H I . DENTAL.—DIDELFO. §40 pàgs. 
Tomo X I V . Di Do.—DRÜIDERAS. ¡538 pàgs. 
Tomo XV. DMIDICO.—ELEMENTO. 542 págs. 
Tomo XVI . ELEMÍ.—EscoiUAL. 544 páüS. 
Tomo XVII . ESCORPIÓN.—ESPLCGA. 542 pájis. 
Tomo XVHI. ESPOLETA .—FANTÁSTICO. 542 pàgs. 
Tomo XIX. FAIULLON.-FIIAÜCU. 532 pàgs. 
Tomo XX. FRANCIA.—GASTRONOMÍA. 53G págs . 
Toir.oXXI. GATO.—GREGORIANO. 544 pàgs. 
Tomo X X U . GREMIO.—HIERRO. S42 pàgs. 
Tomo X X I I I . HIERRO.—INDIA. 544 pá; s . 
Tomo X X I V . INDIA.—ITALIA. 524 págs. 
Tomo X X V . ITALIA.—LIBIN. 540 pàgs. 
Tomo X X V I . LIBRANZA.—MÁQUINAS DE YAPOB. 532 
págs. 
Tomo X X V I I , MAR.—MONASTERIO. 536 págs . 
Tomo X X V I I I . MONEDA.—ODISEA. 544 págs . 
Tomo XXIX. OFICIAL.— PERÍDOTO. 544 págs. 
Tomo XXX. PERIODISMO.—RAREFACCIÓN. 544 págs. 
Tomo X X X I . RASCONES.— SALMODIA. 538 págs . 
Tomo X X X I I . SALMON.—TEMPLANZA. 542 págs . 
Tomo X X X I I I . TEMPLARIOS.—VENECIA. 536 pàgs. 
Tomo X X X I V . VENENO.—ZURIK.—Suplemento. 674 
págs. 
Alias. Tomo I . Agricultura.—Anatomía Huma-
na.—Arquitectura.—Astronomía.—Caminos de 
bierro.—Química.—Artes químicas , 8 págs. y 
136 láms. 
Tomo I I . Cronometría.—Geología.—Geometría.— 
Híiirostátlca ó Hidrodinámica.—Historia natu-
ral.—Metalurgia.—Arte mil i tar.—Música, O 
págs. y 126 láms. 
Tomo i l l . Mecánica.—Artes mecánicas .—Nave-
gación.—Óptica.—Física, 0 págs. y 136 láms. 
Estos tres tomos se venden también por separa-
do en 180 rs. 
Para la publicación de esta Enciclopedia se lia 
tomado por base la írancesa de Didot, segunda 
edición considerablemcnle aumentada. 
Pero como ni ésta ni ninguna otra pueden tra-
ducirse al español tal y como están éscri ias 
en sus respectivos idiomas, ba sido preciso 
hacer casi una obra nueva, verdaderamente 
española, aprovechando de todas las queexis-
. ten lo que conviniese al objeto, adicionando 
unos art ículos , modlíicando otros y añadiendo 
los necesarios, para que la parte española ocu-
pe el primer término en ua libro destinado al 
uso de los españoles. Los nombres que van à 
continuación y los art ículos que cada uno ha 
tenido à .su cargo, son una garantía de su buen 
desempeño. 
D. Juan Eugenio Hartzenbusch: Autores dramá-
tico». 
I). Eugenio do Oc'ioa: Historia de la literatura 
española. 
D.Manuel Breton de los Herreros: Historia de la 
declamación. 
D. Ramon de Mesonero Romanos: Madrid. 
D. Tomás Rodríguez Rubí: Critica. 
D, Pedro de Madrazo: Bellas Artes. 
-ENLACE. 
D. Rafael María Baralt: F i l o l o g í a . . 
D. Venlura de la Vega: Poes ía y poetas espa-
ño les . 
D. Modesto de lafuenhi (Fr. Gerundio}: Historia 
de España. 
D. Antonio Flores: Costumbres españolas . 
D. José María Antequera: Legis lac ión , hacienda 
y administración. 
D. Pedro Felipe Monlau: Medicina, Cirugía y Far -
macia. 
D. Facundo Goñy: Socialismo. 
Conde de Faliraquer: Historia del cristianismo. 
D. Jorge Lasso de la Voga: Marina y botánica . 
D. Augusto de Búrgos: Agricultura. 
D. Francisco Pareja de Alarcon: Religion y moral. 
D. Francisco Fernandez Villabrille: Educación y 
enseñanza. 
D. Alfredo Alfonso Camús: Literatura c lás ica. 
D. Basilio Sebastian Castellanos: Heráldica y nu-
mismática. 
D. Joaquin Perez Comoto: Historia y geografía 
universal. 
D. Robustiano Perez de Santiago: Ciencias natu-
rales. 
D. Alijandro Magariños Cervantes: Repúbl icas 
americanas. 
D. Antonio Ferrer del Rio: Comunidades de Cas-
tilla. 
D. Antonio Pirala: Historia de la última guerra 
civil. 
D. Emilio Bravo: Fernando Ptío y Annobon. 
D. Joaquin Espin y Guillen: Música. 
D. Ubaldo Pasarón y Lastra: Arte militar. 
ENEMIGO doméstico, el gorr ión perse-
guido por dos patriotas. Diálogo en 
que se demuestran los g rav í s imos 
daños y perjuicios que ocasionan los 
gorriones por su mul t i tud y voraci-
dad. Se trata t f inbien de su natu-
raleza, propiedades, etc., y modo de 
extinguirlos. Por un celoso del bien 
público y del Estado. Madrid, 1802, 
imp. de la Y . é hijo de Marin. En 8." 
XVI-200 págs . 6 
Blb. del autor de este DICCIONARIO. 
ENLACE y desenlace. Zarzuela en dos 
actos arreglada á la escena española 
por D. Mariano Pina, música de Don 
Cristóbal Oudrid. Representada por 
primera vez en Madrid en el teatro 
de la Zarzuela el 27 de Setiembre de 
1859. Madrid, 1859, imp. de J. M. 
Ducazcal, l i b . de Cuesta. En 8.° m a -
yor, 51 págs . 4 
Gal. l ír ico-dram. 
ENRÍQÜE:. 
ENRIQUE de Trastamara, d los mine-
ros, Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
ENRIQUE y Sinforosa, y los amigos 
virtuosos. Obra moral y geográfica, 
por la descripción que hace de varios 
paises; escritaporD.B. S. Castellanos. 
Madrid, 1830-1831. Tres ts. en 8.° 24 
ENSAYO crítico sobre las leyes cons-
titucionales de Vizcaya. Por D. Pedro 
deLemonauria, suplente de diputado 
á Cortes y miliciano nacional de B i l -
bao. Bilbao, 1837, imp. de N . Del-
mas. Madrid, l ib . de A. Gonzalez. En 
8." may., 50 págs. 8 
ENSAYO de estática química de los se-
res organizados, por M. M. Dumas y 
Boussingault. Tercera edición t au-
mentada con nuevos documentos. 
Traducido por D. Tomás Torres Mu-
ñoz, doctor en Farmacia y regente 
agregado de la misma Facultad en la 
Universidad de Madrid. Madr i i , 1846, 
imp. de Corrales y Comp., l ib. de V i -
llaverde. En 8.° may. 12 
Btb, de la Escuela central de Agricultura. 
ENSAYO de un Diccionario aragonés-
castellano, por D. Mariano Peralta. 
Zaragoza, 1836. En 8.° 8 
ENSAYO de una constitución militar 
deducida de la constitución política 
de la monarquía española. Por D. V i -
cente Sancho, sargento mayor del 
segundo batallen de zapadores m i -
nadores. Cádiz, í813, imp Tormen-
taria á cargo de J. D. Villegas, Ma-
drid, Admon. del Bolelin Ubliográr-
Jico. En 8.°, 168 págs. 6 
ENSAYO de una flora fanerográmica 
gallega ampliada con indicaciones 
acerca de. los usos me'dicos de las espe-
cies que se describen por D. José Pla-
nillas Griralt, catedrático de historia 
natural de la Facultad de filosofía, en 
la Universidad de Santiago, licencia-
do en medicina y cirugía y socio de 
varias corporaciones científicas na-
cionales. Santiago, 1852, imp. de 
J. Rey Romero, lib. de Sanchez y 
Rua. Madrid, l ib . de Bailly-Bailliere. 
En 4.°, 452 págs. 50 
-ENSAYO. m 
ENSAYO de zoología agrícola y fores-
tal, ó sea tratado de los animales út i -
les y perjudiciales á la agricultura, 
á los montes y al arbolado. Por Don 
Antonio Blanco Fernandez, doctor en 
medicina y cirugía, catedrático de 
agricultura por oposición desde 1835, 
caballero de la real orden americana 
de Isabel la Católica, profesor de agri-
cultura en el Ateneo de esta corte, é 
individuo de varias corporaciones 
científicas nacionales y extranjeras. 
Olira publicada bajo la protección del 
Gobierno de S. M . á propuesta del 
Real Consejo de Agricultura, Indus-
tria y Comercio. Madrid, 1859, imp. 
Nacional, lib. de Durán. En 4.° 576 
págs. con 205 grabs, intercalados en 
el texto. 30 
ENSAYO histórico sobre los progresos 
de la botánica, desde su origen hasta 
él dia, considerados más êspecial-
mente con relación á España. Redac-
tado por ü . Miguel Colmeiro, socio 
de la Academia de Ciencias natura-
les y Artes de Barcelona, etc. Barce-
lona, 1842, imp. de A. Brusi. Ma-
drid, l ib. Europea. En S." may. 8 
ENSAYO político sobre el reino de Nue-
va España, sacado del que publicó en 
francés Alejandro de Humboldt. Por 
D. P. M. de O. Madrid, 1818, imp. de 
Nuñez. Dos tomos en 8.° may., pta., 
de 448 págs. el l . " y 464 el 2.' 
Esta obra, extractada por D. Pedro María do 
Olive, se divide en seis libros. El i * contiene: 
consideraciones generales sobre la extension y 
el aspecto tísico de Nueva Espada, examinan-
do la influencia de las desigualdades del ter-
reno sobre el clima, la agricultura, el comer-
cio y la defensa de las costas. E l 2." trata de 
la población en general y de la division de las 
costas. E l 3." contieno la estadística particu-
lar de las Intendencias, su población y super-
ficie, calculadas según observaciones astro-
nómicas. En el 4.° se trata del estado de la 
agricultura y de las minas metá l icas . En el R." 
del progreso de las manutacturas y del co-
mercio. El 6.° contiene Investigaciones sobre 
las rentas del Estado y la defensa militar del 
pais. Al fin del tomo 11 va un suplemento que 
contiene noticias muy curiosas sobre la ex-
tension territorial y población de la América 
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española y la de! Brasil, sobre la cantidad de 
algodón que se Importa en Europa, ero y plata 
que se emplea e¡i el comercio de la India y et 
que se invierte en obras de p later ía , fabrica-
ción de las casas de moneda de Francia com-
parada con la de Méjico, etc. 
Esta obra se repartió con los cuadernos del pe-
riódico titulado Minerva, cuyo nombre lleva á 
la cabeza de los tomos. E l primero de estos 
«o esta numerado eu la portada ni en la sig-
natura de los pliegos. 
Véase esta misma edición, tomo 3.°, pàg. 61. 
ENSAYO sobre el azúcar de uva. Por 
D. Luis Proust, catedrático del real 
laboratorio de química. Publícalo Don 
Gregorio Gonzalez Azaola. Madrid, 
1806, imp. y l ib . Real. En 8." 2 
ENSAYO sobre el origen, progresos y 
estado de ia historia natural entre los 
antiguos anteriores á Pünio: asunto 
propuesto en la cátedra de historia 
literaria de los Reales Estudios de 
Madrid al concluirse el primer año 
del curso académico: leidoel dial2de 
Junio de 1790. Madrid, l ib. d:; Baylo. 
En 8.° 3 
Caceta., 31 Marzo 801. 
ENSAYO sobre la naturaleza y cura-
ción de la tisis pulmonar, por Tomás 
Reid, traducido del inglés al francés 
por los Sres. Dúmas y Petit-Dars-
son, y de este al castellano por Don 
Juan Vicente Carrasco. Madrid, 1807, 
imp. de E. Alvarez, Admon. del Bo-
letín bibliográfico. En S." pta., 28 p á -
ginas y un cuadro. 10 
ENSAYO sobre las aguas minerales de 
la Hermida. Por D. Pablo Seco Fon-
techa. Valencia, 1849, ipap. de J. Rius. 
Madrid, l ib . de A. Gonzalez. En 8." 
may., VIII -56 págs. 6 
ENSAYO sobre las diferentes escuelas 
de pintura, por D. Luis Eusebí, pin-
tor honorario de cámara de.S. M . , 
caballero de la orden de la Espuela 
de Oro, y conserje del. real Museo de 
pinturas de esta corte- Madrid, 1822, 
imp. Nacional, Admon. del Bol. b i -
bliográfico. En 8.° may., XXIV-132 
pags. 8 
ENSAYO sobre las garant ías individua,-
lea que reclama el estado actual de 
la. sociedad, por P. O. F. Daunou, 
miembro del Inst i tuto de Francia; 
traducido por S. P. Madrid, lib* de 
Orea y de Quirós. 20 
Esta obra, que trata de la seguridad de las per-
sonas, de la propiedad, do la industria, de la 
libertad de opiniones, de los Gobiernos que 
conceden ó reiiusan las garant ías individua-
les, considerados en todos casos y bajo todos 
aspectos, y de qué modo pueden llegar à ser 
inviolables las garantias en un Estado donde 
jamás lo hayan sido; fué escrita en Francia 
después de las catástrofes, arbitrariedades y 
maquinaciones que Han concluido por privar 
de la liberlad à los babitantes de aquel ber-
moso país. E l solo nombre de su autor, tan 
conocido en Europa por sus trabajos l l tera-
rlosiy por sus esfuerzos para sostener la Cons-
t i tuc ión francesa, mientras que fué diputado 
en la legislatura de 1819, es la mejor reco-
mendación que se puede hacer de esta obra. 
Miscelánea 8 do Abril de 1831. 
ENSAYO sobre las sociedades a n t i -
guas y modernas y sobre los Go-
biernos representativos. Véase R E -
VISTA DE ESPAÑA Y DEL EXTBAHJERO. 
ENSAYO sobre las variedades de la 
vid común que vegetan en Andalucía , 
con un índice etimológico y tres l i s -
tas de plantas, en que se caracteri-
zan varias especies nuevas, por Don 
Simon de Roxas Clemente y Rubio, 
bibliotecario del real Ja rd ín bo tán ico 
de Madrid, individuo de las reales 
sociedades económicas-de Granada y 
Sanlúcar de Barrameda, etc. Madrid, 
1807, imp. de Villaipando, l i b . de 
Cuesta. En i . \ XXII-326 págs . con 4 
estados, que forman las 61 á 64; 1 
l ám. que representa la vista de San-
lúcar y otra iluminada con los ca-
ractéres de la v id común. 20 
Esta obra se inc luyó en el tomo X X I del Se-
manario de agr icu l tura y artes. 
ENSAYO sobre un nuevo método geo-
désico para hacer en el terreno y r e -
presentar en el papel los proyectos 
de canales, por D . Francisco Javier 
Barra. Segunda edición. Madrid, 
1858, imp. de J. C. de la Peña, ad-
ministración de la Revista de Obras 
públicas. En 4.'', 44 págs . con 1 l ám. 3 
La primera edición se publicó en 1828. 
ENSEÑANZA —ENTRÉ BOBOS. 
ENSEÑANZA agrícola. Reglamento de 
la escuela agronómica de Nogales, 
provincia de Leon, en la hacienda 
de D. Eugenio García y Gutierrez, 
bajo la dirección de D. José de H i -
dalgo Tablada, director y propietario 
de E l Agrónomo, socio de número 
de la sociedad Económica-ftiatrite'n-
se, de méri to de la de Baeza y cor-
responsal do la de Valencia, etc. Ma-
drid, 1852, imp. de L . García, l ib. 
de Bailly-Baill iere. En 4.°, 24págs . 2 
ENTRE BOBOS anda el juego, por Don 
Francisco de Rojas Zorril la. Véase 
COLECCIÓN GENERAL DE COMEDÍAS. 
Eximen: Es muy nueva é ingeniosa la idea de 
establecer una acción dramática de modo que 
se desenvuelva progresivamente y concluya 
en el discurso de un viaje de pocas leguas. 
Parece que D. Francisco de Rojas, al concehir 
el plan de esta comedia, se propuso directa-
mente Justificar con un ejemplo práctico el 
abandono de la unidad de lugar, que hablan 
violado todos sus predecesores, procurando 
convertir este defecto en una belleza. No ira-
taremes de persuadir esta conjetura, ni de 
probar por consiguiente su designio; pero ase-
guraremos per lo menos que hizo mas vero-
símil aquella falta, fundando en ella la acción 
de esta comedia, y aumentando la ilusión con 
el Interés del asunto y la novedad de ¡as si-
tuaciones. Kl espectador toma parte desde las 
primeras escenas en los amores de Doña Isabel 
y D. Pedro; se mezcla, por decirlo asi, con los 
Interlocutores; se pone con ellos en camino; 
llega à la venta de Torrejonclllo con D. Luis; 
ve en Illescas todas las situaciones cómicas 
del segundo acto, cuyas escenas están llenas 
de gracia y movimiento; se apea con los ca-
minantes en el campo de Cabanas, y presencia 
en la posada de este pueblo el desenlace de la 
fábula, casi sin advertir que le ha conducido 
mentalmente el poeta en poco mas de dos he-
ras á una distancia de nueve leguas del sitio 
que ocupa eo el teatro. No solo produce este 
efecto en la representación, sino también en 
la simple lectura, en donde no se hallan los 
auxilios de la i lusión teatral; y si Rojas hu-
biera dispuesto su fábula de forma que se ha-
ll ajen colocadas las mutaciones de escena ai 
principio de cada acto, su triunfo seria com-
pleto en esta parte, y nada hubiera dejado 
que hacer á los refundidores que pueden em-
plearse con gusto en este trabajo. 
Ademas del mérito deia originalidad que hemos 
indicado, tiene el de los cnracléres , que son 
variados y están bien sojtenidos. E l perso-
naje de D. Lúeas tiene gracia y novedad. Ca-
3Ò9 
beílera pinta su figura y ¿arActer en la es-
cena segunda. 
Don L í c a s del Cigarral, 
cuyo apellido moderno 
no es por su casa, que es 
por un cigarral qiie ha hecho; 
es un caballero flaco, 
demasiado macilento, 
muy cortísimo de talle 
y larguísima de cuerpo; 
las manos de hombre ordinario, 
los pies un pequillo luengos, 
muy bajos do empeine y anchos, 
con sus juanetes y pedros; 
zambo un poco, calvo un poco, 
dos pocos verdimoreno, 
tres pocos desaliñado 
y cuarenta muchos puerco, etc. 
El de D. f.uis, en que pinia Hojas un amante 
importuno y afectado, eftá bien descrito en la 
escena primera por Andrea y Dona Isabel. 
Anirea.. 
Pero ese cliisgarabí?, 
ese tuflno Don Luis, 
galán d» lapa de espejo; 
ese que habla â borbotones 
de su prosa satisfecho; 
que en una horma le han hecho 
vocablos, talle y acciones, 
¿qué es lo que de tí ha intentado? 
Isabel. 
Ese hombre me lia de matar. 
Ha dado en no me dejar 
en casa, calle ni prado 
con una asistencia rara. 
Si à la iglesia voy, allí 
oye misa junto á mí; 
si para el coche, él se para; 
si voy h andar, yo no sé 
cómo alli se me aparece; 
FÍ voy en silla parece 
mi gentil-hombre de á pié. 
Y en electo, el tal señor, 
que mi llberlad apura, 
visto es muy mala figura, 
pero escuchado es peor, etc. 
El estilo es generalmente gracioso, aunque al-
gunas veess degenera en bufón y chocarrero. 
La versificación es buena, pero conceptuosa 
en demasia cuando el poeta trata de expresar 
la pasión del amor. Véanse los diálogos entre 
D. Pedro y Doña Isabel. 
Del mismo gusto son los versos largos en donde 
refiere D.Pedro à Cabellera la historia de sus 
amores, y pinta á Doña Isabel cuando la vió 
bañándose en el rio. Casi la misma descrip-
ción se halla en D. Juan de Jiuregui al prin-
cipio de la silva titulada Acaecimiento amoroso, 
pero de otro mérito en ci estilo y la versifi-
cación. No podemos negarnos al gusto de co-
piarla, aunque parezca ajeno de nuestro pro» 
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pósito, para amenizar á lo menos el fui de 
nuestro eximen. 
En la espesura de un alegre soto, 
que el Bétis baña, y da su fértil curso 
cobran verdor los sauces acopados; 
donde el ocioso juvenil concurso, 
la sociedad siguiendo y lo remoto, 
logra de amor los hurtos recaudos, 
aquí prestar alivio á mis cuidados 
pensé yo triste un dia, 
porque la ninfa mia 
vi que emboscada, y de recelo ajena, 
ya el cinto desceñido, 
sus miembros despojaba del vestido. 
Dejóle al fin compuesto en el arena, 
manifestando al cielo 
de su tlesnuda forma la belleza; 
luego à las puras hondas con presteza 
la vi correr dó el cuesco delicado 
sintió del agua de repente el hielo, 
y suspendió su brio; 
viéndose en la carerra salteado 
con líquidos aljófares del rio, 
Mas reclinóse al fin sabrosamente, 
cubriendo de los Húmedos cristales 
toda su forma de la planta al cuello. 
Tal vez la hermosa frente 
sola mostraba de su rostro bello, 
tal con llseros saltos paseaba 
la orilla, y en sus frescos arenales 
sus tiernos miembros liberal mostraba. 
Yo en tan alegre vista embebecido, 
y en los tejidos ramos efcondido, 
al cielo con el alma agradecia 
mt dCílgual ventura, 
y el recatado labio no movia. 
ENTRETENIMIENTOS de Phoekm so-
bre la semejanza y conformidad de 
la moral con la política; traducidos 
del griego de Nicoclés con notas por 
el señor abate Mably, y del francés 
por D. Martin Fermín de Labiano. 
Madrid, 1801, Admon del Boletín bi-
bliográfico. En 8.', pasta. 8 
Esta obra trata de la materia mas importante â 
los hombres; se eleva hasta los principios mas 
fundamentales de la política, y prueba que 
esta no puede trabajar eficaimente en la feli-
cidad de la sociedad sino oslando dirigida por 
las reglas de la moral mas exacta: enseña que 
la religion y el respeto à Dios hacen florecien-
tes los Estados; y que la sobriedad y templan-
za, el amor al trabajo y á la gloria son las 
virtudes mas propias para que subsistan sin 
decadencia, y puedan resistir á los enemigos 
que quieran combatirlos. Las ideas de este 
filósofo se extienden al bien de cada uno, al 
del Estado, y sirven para asegurar con la r a -
zon la necesidad de la religion y'la inmortali-
dad del alma. 
Gaceta.1 de Julio do 1801. 
ENTRETENIMIENTOS. - EPULON. 
EPÍSTOLA á Oasinio, por su amigo 
B. D. de Frias. Murcia y Noviembre 
de 1810. Cádiz, 1812, imp. de Niel, 
hijo. En 8.° may., pasta, 16 págs . 
Se cree que esta composic ión dirigida à Don 
Nicasio Gallego, es del duque de Frías. 
Blb. de D. A. de Burgos. 
EPÍSTOLAS escogidas de San Geró-
nimo. Cádiz, 1859, imp. y l i b . de la 
Revista Médica. En 8.' may., 118 
págs . 8 
Bib. do autores griegos y latinos. 
EPÍTOME cristiano de agricultura, se-
gún las instrucciones del Semanario, 
y de las puras fuentes de donde se 
derivan. Obra acomodable á las es-
cuelas de niños, y út i l ís ima para los 
señores párrocos que quieran tener 
la bondad de instruir á sus feligre-
ses, uniendo el cultivo del campo 
con las máximas sólidas de nuestra 
santa religion. Dispuesto y ordenado 
por el M. R. P. M. F. José María 
Larumbe, prior del convento de car-
melitas observantes de esta ciudad. 
Dedícase á los señores eclesiásticos. 
Pamplona, 1800, imp. deJ. Domingo. 
Madrid, l ib . de Dochao. En 8.', 
pasta. 10 
Bil). de la Escuela central de Agricultura. 
EPÍTOME de la vida de S. Brocardo, 
segundo general latino del drden de 
Ntra. Sra. del Cármen , con un no-
venario de oraciones y meditacio-
nes para implorar la protección de 
Dios en las enfermedades pestilentes, 
escrito por el maestro D. Juan de 
Sada, monje eisterciense del real 
monasterio de Santa María la Real 
de Piedra, y dedicado á la serenís ima 
señora doña María Josefa de Bor-
bon, infanta de España. Madrid, l i b . 
de Perez y Comp. 
Gacela, 27 Enero 1801. 
ÉPOCA presente: escrita por el Excmo. 
é l imo. Sr. Arzobispo Claret. Barce-
lona lib. de P. Riera. En 16." 24 ma-
ravedises. 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
EPULON en el infierno: escrito en ver-
ERAN.—ESPÍRITU, 
so por el Excmo. é l imo . Sr. Arzo-
bispo Claret. Barcelona, l i b . de P. 
Riera. En 16.° 22 rs. el ciento. 
Cat. de la lib. religiosa,18S9. 
ERAN dos y ahora son tres, ó los ex • 
pósitos. Opera bufa en dos actos, que 
se ha de representar on los teatros de 
esta corte. Madrid, 1836, imp. de I . 
Sancha, l ib . de A. Gonzalez. En 8.°-
maj . , IV-100 págs. 4 
En italiano y español . Música del maestro Ricci. 
¡ES UN niño! Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
¡ES UNA malva! juguete cárnico en un 
acto, arreglado á la escena española, 
por D. Luis Cortés y Suaña . Estrena-
do con gran éxito en el teatro del 
Príncipe en la noche del jueves 13 de 
Octubre de 1859. Madrid, 18S9, imp. 
de J. Rodriguez, l ib. de Cuesta. En 
8.°. may., '¿ú págs. 4 
E l Teatro. 
ESCALA del cuerpo general de admi-
nistración del ejército; verificada la 
amalgama del extinguido ministerio 
de Cuenta y Razón de artillería, año 
1853. iMadrid, 1853, imp. de J. Peña, 
lib, de A. Gonzalez. En 4.% 100pág i -
nas. 6 
ESCALERA de Jacob: escrita por el 
Excmo. é l imo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, l ib . de P. Riera. En 16.° 
el ciento. 30 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
ESCENAS de la vida cristiana, por Eu-
genio de Marquerie, traducida por la 
redacción de La Esperanza. Madrid, 
1858, Admon. del Boletín bibliográfi-
co. En 8.°, pta. 8 
ESCRITOS religiosos del P. Pedro Sal-
gado de la Soledad, sacerdote escola-
pio. Con licencia de la autoridad 
eclesiástica. Madrid, 1859, imp. de 
las Escuelas Pias, libs, de Urosa, 
Perdiguero, Villaverde y Baílly-Bai-
lliere. En 8.°, IV-236 págs. 6 
Contiene: Discurso sobro la sagrada Eucaristía. 
—Discurso sobre la paz dada por Jesucristo â 
sus apóstoles antes de su ascension á los cie-
los.—Exhortaciones piadosas dirigidas á los 
niños en su priraera comunión.—Reflexiones 
sobre la pasión y muerte de Nuestro Señor Je-
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sucristo.—Jesucristo es la salud del mundo.— 
Indifersncla respecto de la salvación.—Dios no 
quiere la muerle eterna del pecador, sino su 
salvación.—Utilidad áe la oración [ior los fieles 
difuntos.—Exhortación á la devoción del pa-
triarca San José.—San José de Calasanz con-
siderado como el sacerdote «rancie do su siglo, 
el firme apoyo del catolicismo y el verdadero 
padre del pueble.—Elogio do San Antonio de 
Padua. 
ESPAÑA regenerada. Discurso que pa-
ra reanimar á los españoles en de-
fensa de la justa causa, dijo en la 
iglesia parroquial de Aspe y solem-
nidad del Corpus D. Ignacio Gutier-
rez y Polop. Valencia, 1809, imp. de 
la V . de Peris. En 4." 
Fustér, Bib. Valenciana. 
¡ESPAÑOLES, á Marruecos! Drama 
en tres actos, precedido de un prólo-
go, dedicado al heroico pueblo espa-
ñol, escrito por D. Diego Segura. Re-
presentado con extraordinario éxito 
en la noche del 19 de Noviembre 
de 1859 en el teatro de Novedades. 
Madrid, 1859, imp. de J. Rodriguez, 
l ib. de Cuesta. En 8.° may., 40 págs. 6 
E l Museo literario. 
ESPAÑOLES y marroquíes. Historia 
de la guerra de Africa, por Evaristo 
Ventosa. Barcelona, 1859-1860, imp, 
de BI Poroenir, de B. Bassas. S. Ma-
ñero, ed. Madrid, l ib . Americana. Dos 
tomos en 4.° con 21 láms. , vistas, 
retratos y mapas, 1146 págs. segui-
das 4 del índice del tomo I y 8 de la 
anteportada , porta4a , índice y parte 
del tomo I I . 80 
E l tomo I no lo expresa en la portada. 
ESPEJO dorado del alma, ó sea ins-
trucción práctica para arreglar la 
vida, vivir santamente y alcanzar la 
salvación eterna, dirigida á toda 
clase de personas, y especialmente á 
las que hacen ó desean hacer los san-
tos ejercicios. Por elR. O. P. P. D. O. 
Con aprobación del Ordinario. Vich, 
1858, imp. y lib. de L. Anglada. En 
16.", 280 pág. con 1 lám. 
ESPÍRITU de San Francisco de Sales, 
escrito por N . . . , obispo de Belley. 
313 ESTADISTICA.—ESTUDIO. 
Barcelona, l i b . de P. Riera. En 8." 
may. 6 % 
Cat. de Ia li», religiosa, 18S9. 
ESTADÍSTICA de la provincia de A v i -
la, formada en el departamento dei 
Fomento general dei reino y de la 
Balanza de Comercio, por D. Manuel 
Antonio Rodriguez. Madr id , 1810, 
imp. de T. Alban y Comp. En 8." 
Juicio cril ico. Gaceta, 7 de Julio de 1810. J . 
Aceda. 
ESTADÍSTICA de la província de San 
Nicolás de Tolentino de PP. Agus t i -
nos recoletos de Filipinas. Compren-
de la descripción histórica y geográ -
fica de las provincias y pueblos que 
la misma administra, y otras no t i -
cias, según los informes y planes de 
almas remitidos por los RR. PP. cu-
ras pá r rocos , pertenecientes al año 
de 1850, y con presencia de otros do-
cumentos originales. Arreglada por 
el R. P. Provincial Fr. Juan Félix de 
la Encarnación. Con las licencias ne-
cesarias. Manila, 1851, imp. de los 
Amigos del pais á cargo de M. San-
chez. En 4.'', 210 págs . con 1 estado 
al fin. 
ESTADÍSTICA minera de 1856, publ i -
cada por la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio-
Madrid, 1857, imp. Nacional. En 4.° 
con 4 grandes estados. 
ESTATUTOS de la sociedad de socor-
ros mutuos de los jurisconsultos. 
Madrid, 1841, imp. de L . Amarita. 
En 4.°, 40 págs . 4 
ESTATUTOS de la sociedad médica 
general de socorros mutuos. Ma-
drid, 1836, imp. que fué de Fuente-
nebro. En 4.°, 76 págs. 6 
E s t a t u t o s de la sociedad médica ge-
neral de socorros mutuos. Segunda 
edición aumentada. Madrid , 1841, 
imp. de S. Albert. En 4.", V I I I -
82 págs . con 2 estados. 8 
ESTATUTOS y reglamento del Banco 
español de la Habana. Habana, 18Õ6. 
Madrid, l ib. de Cuesta. En á. ' , pta. 10 
ESTELA. Novela original de D. Anto-
nio Cubero , publicada en el folletín 
de Zas Novedades. Madrid, 1859, imp. 
de Zas Novedades á cargo de J. He-
redia. En 8.°, 114 págs . 4 
ESTENOGRAFÍA, ó arte de escribir con 
tanta velocidad como se habla, el 
cual facilita el poderse copiar una 
conversación, oración retórica, etc., 
mientras que se pron uncia, conclu-
yendo al mismo tiempo que el ora-
dor. Madrid, l ib . de Castillo. 16 
Esta olirita, escrita en Inglés , adoptada en F r a n -
cia, y traducida y arreglada al uso de nuestra 
lengua con reglas tan simples, que cualquiera 
puede enterarse en fireve tiempo, es la pr i -
mera en su clase puWicada en España. E l 
aprecio con que fué reclfiida ha estimulado al 
traductor á examinarla con rans a tenc ión , y 
corregir algunos defectos que e a e o n t r è en las 
Um?., para darla la posible per fecc ión . 
Gaceta, 24 Setiemhre 1801. 
EXTREMADURA. Colección de sug 
inscripciones y monumentos, segui-
da de reflexiones importantes sobre 
lo pasado, lo presente y el porvenir 
de estas provincias, por D. José de 
Vin. Segunda edición corregida y no-
tablemente adicionada por el mismo. 
Madrid, 1852, imp. de P. Montero. 
Dos tomos en 4.° may., XIV-492 pá-
ginas el 1.°; 406 el 2." 38 
E l tomo I contiene el escudo de armas del I lus -
trísimo Sr. marqués de la conquista, y tres 
làms. , que representan: la i ' el anfiteatro de 
Mérida; la 2.» arco de trofeo en Caparra: la 8.* 
el puente de Alcántara . 
E l tomo I I el retrato de Francisco Pizarro, 
Hernán-Cortés, Vasco Nuñez de Balboa, Her-
nando de Soto y Diego (¡arela de Paredes. 
ESTUDIO filosófico del verbo como 
agente principal de todo idioma, ó re-
glas para emplear debidamente los 
tiempos de que se compone el verbo 
francés, seguido de tablas sinópticas 
redactadas con claridad y exactitud, 
además de los verbos homónimos 
puestos en práctica, y de una lista de 
voces semejantes en la pronuncia-
ción, que tienen un sentido diferente 
y explican cosas diversas. Por Don 
José Vializaru, profesor de lenguas 
vivas, de teneduría de libros, cálculo 
mercantil, traductor de varias oblas. 
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etc.. etc. Barcelona, 1858, imp . de 
F. Granell, l ib . de Gorchs. Ea 4.* 32 
págs. con 1 cuadro sinóptico á la 16. 
ESTUDIOS clínicos sobre la acción que 
ejerce el cloroformo por la via g á s -
trica en el tratamiento curativo de 
las fiebres intermitentes. Por Aure-
liano, maestre de San Juan; doctor 
en medicina y cirugía de la univer-
sidad de Madrid; profesor clínico en-
cargado de la cátedra de patología 
médica en la Facultad de Medicina de 
la universidad de Granada; ex-profe-
sor sustituto de fisiología y clínica 
me'dica en la Facultad de Medicina de 
la Universidad central; catedrático 
del Ateneo de Madrid; socio de núme-
ro de la real Academia de Medicina y 
Cirugía de Granada, de la Academia 
de ciencias del Liceo y corresponsal 
de la sociedad Económica de la mis-
ma capital; socio de número y ex-
bibliotecario de la Económica mat r i -
tense de amigos del país; ex-médico 
del hospital de coléricos de Madrid, 
titulado de S. Gerónimo; socio corres-
ponsal del Instituto médico valen-
ciano; socio de méri to de la Acade-
mia de Cirugía de Madrid, y honora-
rio del Colegio de farmacéuticos de 
la misma capital; corresponsal de las 
reales sociedades Económicas de Se-
vil la y Huelva; diputado por la c iu-
dad de Almería de la Academia es-
pañola de Arqueología; caballero de 
la Real Orden de Isabel la Católica; 
director que fué de la Enciclopedia 
médico-quirúrgica, etc. Granada, 
1859, imp. de Higueras y Otero. Ma-
drid, l ib. de Moro. En 4.°, 48 págs. 
ESTUDIOS de historia natural del hom-
bre, aplicados á la pintura y escul-
tura. Resumen de las lecciones da-
das en la Academia de Bellas Artes 
de la ciudad de Barcelona, por el ca-
tedrático de esta asignatura D. Ge-
rónimo Parando y Condaminas, pro-
fesor de medicina y cirugía, socio de 
número y actual secretario de go-
bierno de la Academia Médico-qui-
rúrgica de la misma ciudad, etc. 
Acompañados de algunos grabados 
para demostración de los objetos más 
necesarios, ejecutados por dos aven-
tajados alumnos de la misma Escue-
la. Barcelona, 1851, imp. de Pons y 
Comp., portería de la Academia de 
Bellas Artes. En S." may., 248 p á g i -
nas. 34 
ESTUDIOS del sastre y reglas para 
cortar toda clase de vestidos, por 
D. Juan Ciríaco Lenoble. Leon, 1855, 
imp. y l i tog. de M. Gonzalez Redon-
do. En 4.° 36 
ESTUDIOS políticos sobre la España 
moderna. Por D. José Lorenzo F i -
gueroa. Madrid, 1856, imp. de E l 
Occidente. En 8.° may. 
Publicado en el folletín de El Occidente. 
ESTUDIOS que sobre la agricultura 
en sus varias aplicaciones ha hecho 
en la exposición universal de París 
el doctor D . Fernando Amor y Mayor, 
catedrático propietario de historia 
natural en el Inst i tuto provincial de 
segunda enseñanza de Córdoba, aca-
démico de la suprimida de Esculapio 
y de la Nacional agrícola, manufac-
turera y comercial de París, y miem-
bro de la sociedad entomológica de 
Francia. Comisionado por la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba. 
Se imprime á expensas de la misma 
Excma. Corporación. Córdoba, 1856, 
imp. de F. García Tena. En 4.° may. 
con 13 láms. litografiadas, que com-
prenden 48 figuras representando 
instrumentos de agricultura, X-246 
págs . 80 
ESTUDIOS sobre el desarrollo de la 
inteligencia y la sensibilidad. Por 
D. Mariano Casasnovas y Sanz. Ma-
drid, 1859, imp. de M. Rojas, l ib. de 
Bailly-Bailliere. En i ° l 
ESTUDIOS sobre el ramo de montes, 
arbolados de España, insertos en E l 
Clamor público de 1845; seguidos de 
una recopilación legislativa-forestal 
desde el Fuero Juzgo hasta 31 de D i -
ciembre de 1851, y de otros docu-
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mentos curiosos é importantes, por 
D, Juan de la Cruz Mart ínez, dipu-
tado á Cortes Constituyentes, licen-
ciado en Jurisprudencia, abogado de 
los tribunales de la nación, individuo 
correspondiente de la real Academia 
de la Historia, de la matritense de 
Jurisprudencia j Legislación y socio 
de la de Amigos del pais de Jaén. 
Madrid, 1855, imp. de J. Truji l lo. 
En 8.* may., 126 págs. y 1 estado. 8 
ESTUDIOS sobre la reforma electoral y 
parlamentaria en España. Por Pon 
Leon José Serrano, fiscal electo del 
Tribunal de Cuentas de Filipinas. 
Madrid, 1859, imp. de M. Galiano. 
En 4.° 
No salieron a luz de esta obra sino las 32 prime-
ras págs. 
ESTUDIOS sobre las maderas, su ex-
plotación, clasificación según su em-
pleo, propiedades que tienen después 
de cortadas, medios de conservar-
las. (No lleva el punto, año n i imp.) 
Lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 64 pá-
ginas con 1 lám. 
Este cuaderno está Impreso en Madrid en 1855. 
Ademas de lo que Indica su tUulo, contiene: 
Memoria histórica y teórica sobre la conserva-
ción de maderas, por M. P. í ouse l in , ingeniero 
civil. Traducida y aumentada con notas por 
P. C. Espinosa. 
EVA y David, continuación de Un 
grande hombre de provincia en Par í s . 
Novela de Balzac. Traducida del fran-
cés, por D. Juan Ruiz del Cerro. 
Madrid, 1858, itnp. y Admon. de La 
Iberia. En 8.°, 236 págs . 4 
Bib. (le l a Iberia. 
EVANGELIO anotado por el Excmo. é 
l imo. Sr. Arzobispo Claret. Barcelo-
na, l ib. de P. Hiera. En 8.° 2 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
EVIDENCIA de la religion cristiana 
contra la filosofía de la incredulidad, 
y voz de la Iglesia catdlica á los pro-
testantes. Puesta en español por el 
Dr. D. Luis Monfort, presbítero. V a -
lencia, 1826. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. Dos tomos en 8.', 
pasta. 14 
-EXAMEN. 
EXAMEN crítico de la vida y obras de 
Angelo Policiano. Traducción del 
original latino de Mr. Norberto A l e -
jandro Bonafons. Véase CAT.ÍLOGUS 
MBBORim. 
EXAMEN crítico político sobre las pro-
babilidades de una nueva guerra c i -
v i l en España, por S. M. P. Madrid, 
1847, imp. de Repullés. En 4.°, 118 
páginas . 8 
EXAMEN de la Constitución de D. Pe-
dro, y de los derechos del infante Don 
Miguel. Dedicado á los portugueses 
fieles. París, 1827, Madrid, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 4.°, 196 
págs . 8 
EXAMEN de la tragedia int i tulada 
Hamlet, escrita en inglés por Gui-
llermo Shakespeare, y traducida al 
castellano por Inarco Celenio , poeta 
arcade. Escribíalo D. C. 0. T . D. D . 
V. D . F. D. B . Madrid, 1800, imp. de 
la V. de Ibarra. En 8.° may. , V I -
L X X X págs. 6 
EXAMEN farmacéut ico-galénico-ehi -
mico teórico-práctico, extractado de 
las mejores farmacopeas y autores 
de historia natural, corregido y en-
mendado en esta tercera impresión, 
y puesto en diálogo para la más fácil 
inteligencia de los principiantes de 
esta ciencia, por D . Francisco B r i -
huega, boticario en esta corte, i n d i -
viduo de varias academias, y v i s i t a -
dor que ha sido de las boticas de v a -
rias provincias. Madrid, l ib. de Lle ra . 
Gaceta, 18 Diciembre 1801. 
EXAMEN filosófico de los actos de Don 
Alonso el X I como legislador, memo-
ria premiada por la Academia mat r i -
tense de Jurisprudencia y Legisla-
ción, y redactada por D. Fernando 
Alvarez. Madrid, 1839, imp . dé E . 
Aguado, En 8.°, pta., 100 págs . 6 
Bib. de la Academia Matritense de Jurispruden-
cia y Legislación. 
EXAMEN imparcial de la cuestión de 
casamiento de S. M . la reina Doña 
Isabel I I . Véase REVISTA DE ESPAÑA y 
DEL KXTIUNJEIIO. 
EXAMEN—: 
EXÁMEN sobre un caso práctico de 
psicología que contradice el sistema 
frenológico, tesis defendida por A. de 
Graeia y Alvarez. Véase OBSERVACIO-
NES CLÍNICAS, ANÁLISIS QUIMICOS Y REFLE-
XIONES SOBRE LA HIDROPESÍA. 
EXECUTORIAL de hidalguía y noble-
za de D. Juan José Dronda y Martin, 
vecino de la ciudad de Zaragoza, sus 
hijos y parientes, como descendien-
tes y originarios de la v i l la de Uz-
tarroz, en el noble valle de Roncal, 
Pamplona, 1817, por Longas, impre-
sor del Real Consejo. En fol., 2 hojas 
107 págs . 
Lleva al trente una estampa con el escudo de 
armas de los Dronda. 
EXEQUIAS de Mr. Pi t t , canciller del 
Echiquier, primer lord de la tesore-
ría y primer ministro de Inglaterra, 
por un español amante de su patria. 
Barcelona, 1806. Madrid, Admon. del 
Boletín bibliográfico. En 8." 6 
EXERCÍCIO cuotidiano con oraciones 
para asistir á misa, y para antes y 
después de la confesión y sagrada 
comunión: contiene el oficio deNtra . 
Sra., que compuso el l imo, y vene-
rable Sr. D. Juan de Palafox, obispo 
de Osma: la devoción á los siete do-
lores y gozos del Patriarca San Jo-
seph, y la de S. Joachin y Sta. Ana, 
adornado con estampas finas. Ma-
drid, l ib. de Aguilera. 
Gaceta, 13 Diciembre 1801. 
EXERCÍCIOS devotos para visitar el 
Santísimo Sacramento en sus octa-
vas, en el jubileo de cuarenta horas 
y demás festividades en que está pa-
tente tan augusto Sacramento. Ma-
drid, l ib. de Perez. Edición de bol-
sillo. 3 
Gaceta, 1S Noviembre 1801. 
EXHORTACION sobre la hospitali-
dad con los pobres enfermos, alivio 
y socorro de las almas del Purgato-
rio, y méri to de tan excelentes obras, 
que hizo á la Junta, Hermandad de 
caridad y hospital de Ntra. Sra. de 
las Angustias de la ciudad deOrihue-
EXPLICACION. 315 
la el dia 10 de Noviembre de 1800, su 
autor D. Joaquin Jimeno. Madrid, 
1804, imp. Real. En 4.° may. 
Fustér, Bilí. Valenciana. 
EXISTENCIA de Dios: escrita por A u -
ber. Barcelona, l ib . de P. Riera. En 
8.° 4 
EXPEDICION de los catalanes y ara-
goneses contra turcos y griegos. Por 
D. Francisco de Moneada, conde de 
Osona. Madrid, 1860, imp. y despa-
cho de la Instrucción universal. En 
8.°, 208 págs . 6 
La Instrucción universal, tomo X. 
Véase otra edición, tomo II I , páf. H i . 
EXPERIENCIAS acerca del galvanis-
mo, y en general sobre la irritación 
de las Abras musculares y nerviosas, 
por Federico Alejandro Humboldt. 
Traducido del alemán al francés y pu-
blicado con algunas adiciones por J. 
Fr. N . Jadelot', profesor de medicina, 
y en castellano por D. A. D. L . M. 
Madrid, 1803j imp. de la Admon. del 
real Arbitr io de Beneficencia, l ib. de 
Villaverde. Dos tomos en 4." con 8 lá-
minas. 24 
EXPLICACION de la naturaleza, p r in -
cipios, virtudes, usos y dósis de las 
preparaciones y composiciones de la 
farmacopea de España, por el doctor 
D. José María de la Paz Rodriguez, 
médico en Talavera. Madrid, l i b . de 
Martinez. En 4." 19 
Consumidas las dos primeras ediciones de la far-
macopea de España, que al paso que estaba 
enriquecida con los nuevos medicamentos de-
bidos á los progresos de la química, botânica 
é blstaria natural, se hallaba descargada de 
varios simples y compuestos Introducidos en 
la práctica sin suficiente exámen, se tuvo por 
conveniente reunir en la tercera edición gran 
número de remedios que adoptados de antiguo 
seguían y siguen recetando varios médicos y 
cirujanos; pero siendo por desgracia los mas 
de estos medicamentos respectivamente supér-
fluos, complicados, dispendiosos, de dudosa 6 
ninguna e&cucla, y algunos de ellos de arries-
gado uso en general, se ha hecbo precisa la 
explicación de las propiedades de cada reme-
dio, de los tundamentas de cada fórmula y de 
los daños de la mezcla de ingredientes dotados 
á veces de virtudes contrarias. Esta obra me-
reció ¡a aceptación de la real Junta superior 
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gubernativa de Medicina, y de la real Acade-
mia médica de Madrid. 
Gócelo, 14 Febrero 1807. 
EXPLICACION de los calendarios es-
pañol y francés, y de la reducción 
mutua de sus fechas. Por D. Tomás 
Villanova, médico. Valencia, 1800, 
imp. de B. Monfort. En 4.°, 40 pá-
ginas. 6 
EXPLICACION del santo Sacramento 
de la Eucarist ía como sacrificio, y de 
los misterios, ritos y ceremonias de 
la misa, por el limo. Sr. D. Antonio 
Martin. Con un discurso sobre la m i -
sa por el P. Croiset, puestos en cas-
tellano por el autor de Las Memorias 
para la historia de la virtud. Madrid, 
1801, Admou. del Boletin Mbliogri/i-
co. En 8.', pasta. 6 
EXPOSICION al Senado y Congreso de 
señores diputados que D. José Prats 
ha elevado en 1." de' Mayo de 1857, 
para que sea cumplida la real <5rden 
de 21 de A b r i l de 1853, expedida por 
el Ministerio de Hacienda con el ob-
jeto de que se instruyeran expedien-
tes separados de los negocios de W a -
lembergh Ouward, emprést i tos de 
Hoppe y compañía, y otros negocios 
y responsabilidades de D. Manuel 
Godoy, por cuya consecuencia la Es-
paña debe reintegrarse de más de 
4,000.000,000 de rs. vn . Madrid, 
1857, imp de G. Alhambra. En 4.°, 
118 págs . 8 
EXPOSICION analítica de los métodos 
del abate Gautier. Obra destinada a 
demostrar el carácter particular de 
cada uno de estos métodos, el pr in-
cipio general á que se hallan subor-
dinados, y á servir de guia para las 
familias y maestros que los adoptan, 
por L . C. de Jussieu. Valladolid, 
1859, imp. y l ib. de J. Pastor. En 8.° 
may., VIII-216 págs. con 2 cuadros. 
Está traducida esta obrita por I) . Mariano San-
chez Ocaña. 
EXPOSICION de los diversos métodos 
de curar el mal venéreo, y sus dife-
rentes modificaciones, según la edad, 
-EXPOSICION 
el temperamento del sujeto y las en" 
fermedades que le acompañan, por 
L . V. Lagneau. Madrid, 1808. En 8.*, 
pasta. 8 
EXPOSICION de los principios del sis-
tema de crédito terr i torial , y de los 
medios convenientes para el Estable-
cimiento de bancos hipotecarios en 
España, conteniendo además la le -
gislación adoptada en Francia sobre 
él mismo objeto, los estatutos de la 
sociedad de Crédito ter r i tor ia l de 
dicho imperio y el proyecto de ley de 
las Cdrtes Constituyentes de 16 de 
Abr i l de 1855, por D . Joaquin Bor-
rell y Vilá, individuo del i lustre Co-
legio de abogados de esta capital. 
Barcelona, 1857, imp. de V. Magr iñá . 
En 8." may., 158 págs . 
EXPOSICION del Santo Evangelio, que 
comprende los seis primeros c a p í t u -
los de San Mateo, por Fr. Francisco 
Breva. Valencia, 1807, imp. de José 
de Orga. En 8.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
Die* Fustér: -Quedando à punto de imprimir 
los dos restantes manuscritos en dicho con-
vento.» 
EXPOSICION dirigida á las Cdrtes por 
D. Miguel de los Santos Alvarez, en-
viado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario que ha sido de S. M . 
en Méjico. Madrid, 1859, imp . de A . 
Aoiz. En 4.°, 86 págs . 
EXPOSICION dirigida al Excmo. Sr. M i -
nistro de Hacienda en nombre y de 
drden de S. M. la reina, por el inten-
dente de su real casa'y patrimonio, 
para probar, así con los privilegios y 
escrituras de la fundación del monas-
terio de Santa María la Real, de las 
Huelgas y del hospital del Rey, cerca 
de Burgos, como con otros posterio-
res' y varios documentos importan-
tes, que siendo propios y patr imo-
niales de S. M . y ae los reyes sus su-
cesores los bienes de aquellos dos pia-
dosos establecimientos, no deben ser 
comprendidos en la ley de desamor-
tización de 1.0 de Mayo de 1855. Ma-
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dr id , 1856, imp. de Aguado. En fol., 
60-46 págs . 
Está firmada poc D. Martin de tos Heros. 
EXPOSICION hecha al Congreso na-
cional por la Compañía de Cárdenas 
sobre el asiento de azufre, salitre y 
pólvora, y observaciones dirigidas al 
Gobierno sobre la libertad de la fa-
bricación y comercio de estos ar t ícu-
los. Madrid, 1820, imp. de I . Sancha. 
En 4.°, 42 págs . 6 
EXPOSICION parafrástica del salmo 50 
Miserere mei Deus, úti l á todas: las 
personas que desean convertirse á 
Dios por una sólida penitencia, pues-
ta en castellano por Fr . Vicente Mar-
tinez Colomer. Valencia, 1809, imp. 
de Faul í . En 8." 
Fustér, Bib. valenciana. 
EXPOSICION que el Colegio de nota-
rios del número y caja, de la ciudad 
de Zaragoza eleva al Senado, ha-
ciendo observaciones sobre las bases 
presentadas por el Gobierno de S. M. 
para la reforma ó arreglo del nota-
riado español. Zaragoza, 1858, imp. 
de Gallifa. En fol., 42 págs. y en hoja 
suelta las erratas. 
811). de D. Pascual Satall , en Zaragoza. 
EXTERIOR de los principales animales 
domésticos, derecho veterinario co-
mercial y medicina veterinaria legal, 
mandados seguir de órden de S. M . 
en la enseñanza de los alumnos que 
estudian dicha ciencia. Tercera edi-
ción corregida, reformada y conside-
rablemente aumentada por D. Nico-
lás Casas, director y catedrático de 
la Escuela superior de Veterinaria, 
individuo de la Academia real de 
Ciencias, censor de la sociedad Eco-
nómica-matr i tense , vocal perpetuo, 
de la Junta de Agricultura de la 
provincia de Madrid, socio de honor 
y mérito de la Academia Médico-ve-
ter inar ia-matr i ténse , director de la 
misma y presidente de su sección de 
ciencia^ ñsiológioo-patológicas,, re-
conocedor de los caballos padres de 
los depósitos del Estado? socio cor-
responsal de la sociedad nacional y 
central de Medicina-veterinaria de 
Francia y de otras varias corpora-
ciones científicas y económicas, etc., 
etc., etc. Madrid, 1850, imp. de la 
Comp. de Impresores, l ib . de Ca-
lleja. En 8.° may., 5 láms. 17 
Bilí, de la Escuela central de Agricultura. 
EXTRACTO de la cuenta definitiva de 
presupuestos del ejercicio de 1851. 
Madrid, 1854, imp. de la V . de Bur-
gos. En fol. , 122 págs . 
E x t r a c t o de la, cuenta general de 
presupuestos del ejercicio de 1853, 
presentada al exámen y censura del 
Tribunal de Cuentas del Reino. Ma-
drid, 1855, imp. de M. Pita. En fol . , 
70 págs. 
Es correspondiente al ministerio de Hacienda. 
EXTRACTO de las ordenanzas de la 
re^l Chancillería de Granada, recopi-
ladas é impresas en el añoi d® 1601, 
y de las posteriores visitas hechas 
en los de 1619, 29 y 61, formado y re-
ducido á dos tablas, por D. Juan de 
la Reguera Valdelomar; la primera 
correspondiente á los ministros su-
periores, y la segunda á los oficiales 
subalternos de aquel tribunal. Ma-
drid, l ib. de Arribas. 
Se manifleslan resumidas por columna?, con la 
debida distinción, todas las obligaciones, c a l i -
dad y facultades de sus respectivos oficios, y 
las probibiclones impuestas para el buen uso 
de ellos, y asi se instruye fácilmente cada uno 
en lo que debe observar, y excusa el trabajo 
de buscarlo repartido y confuso en el Código 
de dichas ordenanzas y en las posteriorea vi-
sitas. 
Caceio, 13 Noviembre 1801. 
EXTRACTOS de' las lecciones de los 
elemeatosr principales de la composi-
ción y distribución de edificios rura-
les y de tercer órdea, y algunas de 
las partes de los de primero, y de 
agrimensura y arquitectura legal. 
Explicadas por D¿ Francisco de Paula 
del Vil lar , catedrático del tercer año 
de la carrera de maestros de obras, 
directores de caminos vecinales y 
agrimensores en Marzo de 1854 á 
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18õ5. Barcelona, 1855, imp. y l ib. de D. Tomás Gorchs. En 4.°, 90 págs . 6 
F . 
F. V. Raspail, casos prácticos de cu-
raciones (casi milagrosas), consegui-
das por el nuevo método, obra útil é 
indispensable á los que poseen el ma-
nual de la salud por el mismo autor. 
1.a edic. publicada en Espana. Barce-
lona, 1851, imp. y lib. de la V. é hijos 
de Mayol. Madrid, lib. de Villaverde. 
En 8.°, con el retrato del autor. 7 
FÁBULAS escogidas de Fedro, traduc-
ción literal con el texto latino al 
frente, arreglada á las colecciones de 
autores selectos latinos que se usan 
en los Institutos, colegios y demás 
establecimientos de segunda ense-
ñanza del reino, por D. F. de P. H i -
dalgo, y anotada con observaciones 
gramaticales por D. Vicente Fontan 
y Mera. Cádiz, 1858, imp. de La Paz, 
á cargo de M. M. de Luque, l ib. de la 
Revista médica. En 8.° may. 8-56 pág. 5 
Mb. de üutore? griegos y ¡al iños. Segunda obra. 
Las ocho páginas conlienen: NU'̂ vo método para 
el mas fácil estudio de los autores latinos con-
forme al texto aprobado por el Gobierno, para 
uso de los Institutos, colegios y demás esta-
blecimientos de segunda enseñanza del reino. 
Publicado por los directores de la Biblioteca de 
autores griegos y latinos. 
FACILITAT de ser sant ó método breu 
y sensill per santificarse cada perso-
na segons la sua classe y estat, com-
post per D. Tomás Bret, Pbre, cate-
dratich de teología en lo semiinari de 
Vich. Vich, 1859, imp. y l ib . de L . 
Anglada. En 16.°, 256 págs . 
FALSIFICACIONES de las sustancias 
alimenticias y medios de reconocer-
las, por Julio Garnier y C. H. Harel, 
traducidas, compendiadas y adicio-
nadas por el Dr. D. Magin Bonet y 
Bonflll, regente de Farmacia, catedrá-
tico de física, química é historia na-
tural elementales en el ex-instituto, 
barcelonés, preparador de física y 
química en la ex-facultad de ciencias 
me'dicas de Barcelona, socio residen-
te de la Academia de Ciencias natu-
rales y Artes, y de la sociedad fito-
mát ica y corresponsal de la m é d i -
ca de Emulación de la misma capital, 
socio corresponsal de la de amigos 
del pais de Lérida, etc. Barcelona, 
1843, imp. de P. Ful lá . Madrid, l i b . 
de la V. de Razóla. En 8." may. 16 
FARFARELLA ó la hija del infierno, 
baile fantastisco en tres actos. Bene-
ficio de D. Eusébio Lucini . Madrid, 
1846, imp. de A. Mateis Muñoz, l ib . 
de A. Gonzalez. En 8.°, 16 págs . 2 
FAROS de las costas de Africa, India, 
China y Oceania, en l . " de Noviem-
bre de 1859, publicados, por la D i -
rección de Hidrografía. Madrid, 1859, 
imp. Nacional. En 4.", 36 págs . 
No se ha puesto à la venta. 
FATME y Selima: melodrama trágico 
en dos actos. Madrid, l ib de Gonzalez. 
Caceia, S Junio 1801. 
FAUSTO, poema dramát ico de Goethe, 
precedido de la leyenda popular de 
Johann Fausto, uno de los inventores 
de la imp. Escrita por Widmam, 
ilustrada con 11 grabados. Publica-
da en el folletín de Lns Novedades. 
Madrid, 1856. En 4.°, 11-84 págs . 
FEDERICO I I , rey de Prusia, ó el barón 
de Felcheim, ópera en dos actos que 
se ha de ejecutar en el teatro principal 
de^Cádiz, para beneficio de la Sra. Te-
resa Lavigne , primera dama de la 
Comp. de ópera del dicho teatro. Cá-
diz, 1824, imp. de R. Howe. Madrid, 
l ib , de A . Gonzalez. En 8.", 72 págs . 4 
FEDRA, tragedia en cinco actos, por 
Racine. Copia original francesa, con 
la t raducción li teral española, prepa-
rada expresamente para Mr. Rafael 
Fél ix, director de la compañía f ran-
cesa de Mlle. Rachel. Nueva-York. 
1855, imp. de Baker y Godwin. En 
4." may., 36 págs. 6 
FERNANDO el V I I no fué absoluto, 6 
FERNANDO. 
sea discurso histórico en que se prue-
ba hasta la evidencia que este mo-
narca desde el año de 1823, en que 
salió de Cádiz, hasta el 32, en que 
ocurrieron los sucesos de la Granja, 
no tuvo voluntad propia. Madrid, 
1834, Admon. del Boletín UUiográ-
fico. En 8.° 2 
FERNANDO V I I y España. Odas por el 
conde de Haro. Madrid, 1808,"imp. de 
Repullés. En 8.° may., pta, 16 págs. 
FERROCARRIL de Langreo. Madrid, 
1846, imp. de P. Mora y Soler. En 4.°, 
58 págs . 
FERRO-CARRIL: escrito por elExcmo. 
é limo. Sr. Arzobispo Claret. Barce-
lona, l ib. de P. Riera. E n l 6 . ° 2 4 m r s . 
Cal. de la lib. religiosa, 18S9. 
FERVOROSA y cariñosa exhortación 
que distribuyen impresa los misio-
neros inmediatamente antes de em-
pezar su santo ministerio. Por Don 
A. M. Claret. (Hojas volantes.) 
Lib. religiosa. 
FILOSOFÍA chímica , ó verdades fun-
damentales de la chímica moderna, 
por A. F. Fourcroy; traducidas por 
el Dr. D. Francisco Piguillon , socio 
corresponsal de la real Academia de 
Medicina de Barcelona. Madrid , l ib . 
de Castillo. 
Cacela, l . " Diciembre 1801. 
FILOSOFÍA del espíritu y del corazón, 
ó traducción de los sagrados libros 
de los Proverbios, Eclesiastés , Sabi-
duría y Eclesiástico de la Santa Es-
critura, puestos en rima castellana, 
con el original latino, y aclarado con 
notas que explican el sentido literal 
de cada capí tulo; por D. Angel San-
chez , presbítero. Madrid, l ib. de Go-
dos. Cuatro tomos en 4.° 44 
Gacela, 21 Noviembre 1800. 
FILOSOFÍA farmace'utica, ó la Farma-
cia reducida á sus verdaderos pr in-
cipios , que en beneficio de la salud 
pública y de los jóvenes que se dedi-
can á esta ciencia da á luz el Dr. Don 
Gregorio Bañares , boticario de c á -
mara de SS. M M . , profesor de botá-
nica, académico de número de la real 
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Academia Médico-matr i tense , i n d i -
viduo nato del real Colegio de boti-
carios de Madrid, y boticario mayor 
que ha sido del ejército, etc. Ma-
drid, 1804, imp. Real, Admon. del 
Boletín bibliográfico. Dos tomos en 4.°, 
pta., XXX-304 págs . el 1 / , IV-240 
el 2. ' 24 
PILOTEO y Engracia. Conversaciones 
familiares filosófíco-morales de la ele-
vación del alma á Dios por el conoci-
miento de las criaturas: obra escrita 
en latin por el Cardenal Belarmino, 
y dispuesta en forma de diálogo para 
su más fácil inteligencia, por fray 
Antonio Martinez. Valencia, 1808, 
por José de Orga. En S." 
Fustér, Bib. Valenciana. 
FIN de una novela. Por Pedro Antonio 
de Alarcon. Madrid, 1855, imp. del 
Semanario y de la Ilustración. En 4.°, 
6 págs. 
Se ha publicado en el (olletin de las lYosedate. 
FÍSICA del cuerpo humano , ó rud i -
mentos fisiológicos acomodados á to-
da clase de literatos; traducidos del 
la t in por el Dr. D. José Coll, médico 
honorario de la real familia, secreta-
rio segundo de la real Academia mé-
dico-práctica de Barcelona, etc.: p u -
blícala el Dr. D. Bernardo Vaquer, 
cura párroco de Prats de Rey. Ma-
drid, l ib. de Castillo. 10 
Gócelo, 15 Mayo 1801. 
FÍSICA para los niños, ó sea pr inc i -
pios de esta ciencia puesta al alcan-
ce de todos, con el objeto de que 
pueda servir de texto en las escue -
las superiores de instrucción prima-
ria. Por D . Antonio Fernandez, alum-
no que fué de la escuela normal de 
Guadalajara y maestro de la supe-
rior de niños de Sigüenza. Madrid, 
1855, imp. y l ib. de J. Gonzalez. En 
8.°, 72 págs . 2 
Por docenas á 18 rs. 
FÍSICA recreativa, ó arte de hacer dia-
bluras sin tener pacto con el diablo. 
Recopilado por D . B. R. Madrid, 
320 FISONOMÍA. 
1845, imp. de R. Oampuzano, l i b . de 
Romeral. En 32." 4 
FISONOMÍA y varios secretos de natu-
raleza; por Gerónimo Cortés, aatural 
de la ciudad de Valencia. Cambray, 
1858, imp. de Regnier-Fares. París, 
l ib. de Garnier, herm. En 32.° 320 
págs . 
FLORA de Filipinas, según el sistema 
sexual de Linneo. Por el P. Fr . Ma-
nuel Blanco, agustino calzado. Con 
las licencias necesarias. Manila, 1837, 
imp. de Santo Tomás, por D. Cándi -
do Lopez. En 4.°, LXXX-888 p á g i -
nas. 40 
F l o r a de Filipinas, según el sistema 
sexual de Linneo. Por el P. Fr. Ma-
nuel Blanco, agustino calzado. Se-
gunda impresión, corregida y au-
mentada por el mismo autor. Manila, 
1845, imp. de M. Sanchez. Madrid, 
lib. de Lopez. En 4.", LXII-620 págs. 
FLORA del universo. Descripción de 
las plantas útiles y agradables. Su 
cultura, sus propiedades agrícolas é 
industriales, su clasificación, et imo-
logía, patria, etc. Obra ilustrada con 
magníficas láms. iluminadas en vista 
del natural. Barcelona, 1846, imp. 
Hispana. Madrid, l ib . de la V . de 
Razóla. Dos tomos en 4.° may. con 
l ám. iluminadas. 
FLORA, ó tratado elemental de botá-
nica. Madrid, 1840, l ib . de Jordan. 
En 4.° 60 
FLORES de Cuba. Poesías de D. Anto-
nio Solorzano y Correoso. Cuba, 1848. 
Madrid, l ib. de Cuesta. Dos tomos 
en 4.° 16 
FLORES de estío. Poesías de José A n -
selmo Clavé, puestas en música por 
el mismo, para cantarse en los con-
ciertos y bailes coreados que bajo su 
dirección se verifican en los jardines 
de Euterpe. Barcelona, 1858, imp.de 
N. Ramirez. En 4.* may., 48 págs . 4-50 
FLORES del alma. Poesías de D. Pablo 
Romero. Las Palmas, 1858, imp. de 
£a Verdad. En 4.', 220 págs. 16 
FLORES del Siglo. Album de poesías 
—FLORES. 
selectas castellanas de los m á s dis-
tinguidos escritores de España y 
. América. Coleccionadas por D . J. del 
Castillo. Par ís , 1853, imp. de D u -
buisson. Madrid, l ib . de Cuesta. En 
8.° may., encuademación inglesa, 
216 págs . 16 
Contiene las siguientes composiciones: 
A S. M. la reina Dofia Isabel I I , mandando alzar 
un monumento al inmortal D. Agustin A r g ü e -
l íos , por D. Eduardo Asquerino. 
A Cristóbal Colon. Oda, p o r D . Rafael Baralt. 
A la libertad, por D. Francisco X . Acha . 
Dos de mayo, por D. Eusébio Asquerino. 
Comiença el muy polido deçir . Kscripte è orde-
nado ¡i loor del estatuymiento del theatre es-
panyol, é (andado do sotit é fermosa inven-
ción, so seso alegórico , i techo sobre raçon de 
pootieal arle é dottrina, por D. José Amador 
de los Ríos. 
La primera escena, por D. Modesto L a í u e n t e . 
La perra de Jullan/i.— Al Guadalquivir, por Don 
José Gutierrez de 13 Vega.—El verano de la 
Habana, por D. Francisco Muñoz del Monte. 
Kl huracán, por D. Francisco Orgaz.—Contra i!| 
espíritu de extranjerismo. Sátira, por D. F r a n -
cisco Gallardo.—El genio de la poesia, por Don 
E . Florentino Sanz—Asamblea nacional. Se;i6n 
del dia 28 de Diciembre de 1858, por I). Anto-
nio Flores.—El ausente, por 1). Miguel de los 
Santos Alvarez. 
[Va de cuento! Por D. Gaspar Nuñez de Arco .— 
El la y el clavel, por D. Melchor Pacheco y 
Obes.—Desaliento, por D.Antonio García G u -
tierrez.—Dos laudes, por D. José J . Milanês. 
La nube, por D. Juan Carlos Gomez.—A las 
musas.—A la muerte de Isidoro Malquez — J u -
nio Bruto, por D. Leandro Fernandez de Mora-
tln.—Recuerdo, porD. JoséPadr inez .—Recuer-
dos do la vida.—A la muerte de D. Juan Arólas , 
por D. Vicente Boix.—Un capricho. Composición 
dedicada à los Srs. Hartzenbusch, Gorosliza, 
Madrazo, Buzarán, Andueza, Asquerino y v i -
llorgas, porD. Juan Rico y Amat.—A Elv ira , 
por D Julian Romea.—A la luna, por D. Nico-
medes Pastor Diaz.—A la memoria de doña Ma-
ría de la Piedad Roca de Togores, por D. Juan 
Donoso Cortés — L a madre y el alma, por Don 
Eusébio Asquerino—At Excmo. Sr . Conde de 
San Luis , por D. José Selgas y Carrasco.—So-
neto en los días de mi hermana Josefa, por 
D. Adelardo Lopez de Ayala .—Quiní i l las , por 
D. Miguel de los Santos Alvarez.—La profe-
sión de fé politica, por D. Antonio Marin Se-
govia (El estudiante).—En la tumba de mi 
amigo el malogrado poeta D. Francisco Javier 
Blanchlé, por D. J . G . Roldan,—La muerte, 
por D. Juan Eugenio Hartzenbusch.—Canto 
épico sobre el descubrimiento de América por 
Cristóbal Colon, por D. Harcíso Foxà.—A la luz. 
por D, Ramon Campoamor.—El llanto de un 
proscripto, por D. Bernardino Fernandez do 
Velasco (Duque <Se Frias}.— La salida del sol, 
por D. José Gutierrez Moya.—Jicotoncal, por 
D. Gabriel de la Concepción Valdes (Plácido).— 
Letrilla, por D. Juan Federico. Muntadas. lle-
cuerdoí de la infancia, por D, Enrique Gi l .—El 
ruego, por Doña Vicenta Maturana. La madre 
atrlcaoa, por D. Francisco Aguilo de Figue-
roa.—Mi pensamiento y mi alma, por D. Miguel 
T. Tolnn. La predestinación, por D. Manuel 
María Sania Ana. 
FLORINDA, 6 el diablo eojuelo. Baile-
pantomima-fantást ico ea tres actos 
y nueve cuadros, por MM. Coralli y 
Burat de Quiji . Música de M. Casi-
miro Quiji y otros autores, que se 
hade representar en el teatro Real de 
Madrid el año de 1850. Madrid, 1850, 
imp. de J. Vi l l e t i , l ib . de A . Gonza-
lez. En 8.° may., 18 págs . 2 
FOMENTO mutuo. Sociedad anónima 
mercantil de subsistencias y frutos 
còlonialos, sus estatutos y reglamen-
to, aprobados por el tr ibunal de Co-
mercio. Madrid, 1847, imp. de Gas-
par y Roig. En 8.° may., 24 págs . 4 
FORMULARIOS para la redacción de 
los, proyectos de caminos de hierro, 
aprobados por real orden de 17 de 
Diciembre de 1858. Madrid, 1858, 
imp. Nacional, desp. de libros de la 
misma y en la Admon. del Boletin 
oficial del Ministerio de Fomento. En 
fol. , 78 hojas sin foliar con 4 lám. , la 
primera sin numeración. 25 
FORMULARIOS para la redacción de 
los proyectos de carreteras, aproba-
dos por real órden de 1." de Mayo de 
1859. Madrid, 1859, imp. Nacional, 
En rol., 58 hojas sin foliar y 4 gran-
des láms. 
Los preceden otros F o m u i o r í o s para la redac-
ción de los anteproyeclos de carreteras. E n 
fol., 9 bojas sin foliar. 
FORMULARIOS para la redacción de 
los proyectos de obras públicas de ca-
minos, mandados observar por orden 
de la Dirección general de 28 de Abri l 
de 1846. Madrid, 1846, Admon. del 
Boletín de Fomento. En 4.° 8 
FRAGMENTOS de algunas plantas de 
Toao v. 
FLORINDA.—FRAGMENTOS. 381 
Filipinas no incluidas en la flora de 
las islas, de la •1.a ni 2.a edición. Dis-
puestas según el sistema-linneano, 
por el P. Fr. Antonio Llanos, agus-
tino calzado. Con superior permiso. 
Manila, 1851, establecimiento t ipo-
gráfico de Santo Tomás, á cargo de 
D. M. Ramirez. Madrid, l ib . de Lo-
pez. En 8.°, 11-126 págs . 
FRAGMENTOS de la gedrgida terce-
ra, y principio del libro sexto de la 
Eneida de Virgi l io; traducidos por 
D. Francisco Lorente, canónigo de 
Valladolid. Madrid, 1856. 
SI nos quejamos con justicia del poco aprecio que 
en nuestro liempo se. concede à las humanida-
des, no parecerá extraño que tributemos elo-
gios á los que á ellas se dedican, y mucho me-
nos à los que las cultivan con verdadero pro-
vecho. Uno de los pocos que consagran sus 
desvetos á este estudio, que ocupa u n lugar tan 
importante en el cuadro de los conocimientos 
h ú m a n o s l e s el S r . D. Francisco Lorente, el cual 
ha tenido la bondad de remitirnos un ejemplar 
de la traducción que acaba do publicar, de 
unos Fragmentos áe la g e ó r g i i a tercera y de la 
Eneida de Vi rg i l io , à cuya version dedicaremos 
algunas líneas precedidas de ciertas reflexio-
nes que nos parecen convenientes. 
Es sin duda alguna Virgilio, entre los poetas del 
siglo de oro de la literatura latina, unO'dc los 
que presentan mayores dificultades en la i n -
terpretación de sus obras, por lo mismo que 
es tas son de tan diversa índole las unas de las 
otras. Si el traductor ha de peneirar «•n el 
pensamiento del poeta, si no ha de hacer una 
version literal ó desustnneiada, necesita la 
flexibilidad del talento de aquel para luchar 
con la amena variedad de su original, la cual 
le presenta naturalmente muchos obstáculos 
que vencer: Virgilio, que es dulce y triste en 
las Eglogas; bri l lante y sublime en las Geórgi-
das, su m«;or o i r á , y que d e s a r r o l l ó en laEnei-
á t todas las cualidades que deben adornar un 
poema épico, un poema nacional, necesita en 
nuestro concepto tres traductores, como los 
necesitan Teócrlto, Hesiodo y Homero, a los 
cuates imitó el incomparable poeta, tros almas 
de distinto temple, tres organizaciones que 
cada una de ellas esté dispuesta para recibir y 
expresar las sensaciones de que las otras no 
son bastantemente capaces. Hay quo conside-
rar también que Virgilio, no solo es un gran 
poeta, sino un filósofíi eminente, y que al pro-
fundizar sus obras, en las cuales desenvolvió, 
particularmente en las Geírgidas, los diferen-
tes sistemas de Pitágoras, Epicuro y Platón, el 
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trabajo del Inlérprete se hace más y más di í i -
cil, porque necesita iniciarse, por decirlo asi, 
en la idea, si ha de desentrañar el pensamiento 
tllosónco. 
Estas dificultades y las que ofrecen todos los 
clásicos latinos y todas las lenguas muertas 
son mayores, si el que traduce quiere hacerlo 
en verso, por las inmensas ventajas que el 
idioma latino tiene sobre el nuestro para la 
possfa, puts, como dice atinadamenle el señor 
Bürgos, en aquella los casos determinan rigo-
rosamente las concordancias, y hacen exacta 
y clara la expresión, al paso que en la caste-
llana los artículos multiplican las anfibologías 
y embarazin las construcciones; en la . prime-
ra una prosodia fija da rotundidad y armonía á 
la vers i f icación, sin privar por eso íi ios poe-
tas de licencias que les tacllitan prodigiosa-
. mente la uloeacien s imétrica de las palabras 
en la segunda la dura ley de los consonantes 
y la.necesidad de distribuirlos uniformemente 
• en las estancias de las composiciones l ír icas, 
sin bastar sienipre í evitar la monolonía de 
las cadencias, fatiga la imaginación y coarta 
la libertad; con otras muchas causas qne 
sería prolijo expresar, las cuales hacen que la 
lengua del Lacio reúna condiciones muy su-
periores à las que el romance castellano tiene 
para la versif icación. 
Si à todo esto se añade que el inmortal poeta 
manluano es el mas correcto y mas limado 
de cuantos florecieron en su tiempo; si se tie-
ne en cuenta que sus obras no solo son el 
fruto de un talento privilegiado, sino de una 
meditación muy profunda'y muy detenida, que 
empleaba en pulirlas mucho tiempo y ,mucho 
cuidado, vendremos en conocimiento de la mag-
nitud de la empresa que toma á su cargo el 
que se propone traducirlas en nuestro idioma. 
Todo el mundo sabe que el príncipe de los poe-
tas latinos compuso sus obras con tai escru-
pulosidad, que empleó tres años en escribir las 
. Eg iosa í , siete en las Ceórgidas, y diez s egún 
unos, y doce según otros en la Eneida, y que k 
pesar de haberse ocapado tanto tiempo en este 
admirable poema, dispuso en los úl t imos mo-
mentos de su vida que se arrojara su obra al 
fuego por no haber podido darla la última 
mano, à cuyo trabajo había pensado dedicar 
otros tres años; así lo refieren todos los escri -
tores modernos, fundados en la autoridad de 
Plinioy Anlo-Gelllo, cuyas palabras vamos á 
copiar por no ser muy conocidas; dice el pri -
mero: Divus Augustus carmina Yirgí l l i i e r m a r i 
contra tcstamenlum ejus ve tu i l ; majusque Ha 
saí¡ testimonium coniiglt q u a m s i ipse supro-
. tavissel. Y Aulo-Gellio: ¡ taque m m morto 
opressus aiventare mortem v ide re t ; pet ivi t , 
oravilque à sitis amicissimis impense, «I ¿Enei-
da, quam nondum satis elimassel, adote- . 
rent, etc. Macrobio hace menc ión también de 
este deseo del insigne poeta, que no pudo cum-
plirse por haberlo impedido la sabiduría y la 
prudencia de Augusto. 
Las reflexiones que anteceden, en tas cuales h e -
mos procurado detenernos el menor tiempo 
posible, son InúUles para el que conoce las 
obras do Virgilio en la lengua en que so e s -
cribieron; las hemos hecho únicamente p a r a 
dar una idea à aquellos de nuestros lectores 
que no se hallen en ese caso de los o b s t á c u -
los con que ha.tenido que luchar nuestro I l u s -
trado amiga el Sr. D. Francisco L o r e n l e al 
verterlas al castellano, al traducirlas todas en 
verso. 
No pensamos en hacer ahora un eximen deteni-
do de su irabajo, no queremos escribir uo 
juicio crít ico, -porque esta agradable tarea la 
reservamos para el dia en que el Sr, Lorente 
publique la version completa de las B u c ó l i c a s , 
las (ieórgidas y la Eneida, que, s e g ú n dice en 
una advertencia puesta al frente de su precioso 
folleto, llena ya concluida y DO acompafi&da 
de muchas ñ o l a s , y de u n ju i c io c r í t i c o de c a á a 
uno i e los doce libros de la Eneida. Nosotros 
hemos Mdo una buena parte del poema, p u e s 
el traductor tuvo la bondad de facilitarnos el 
manuscrito, y lo único que podemos y debepaos 
decir es, que nuestro mayor deseo consiste en 
que lo dé Inmediatamente á la estampa, porque 
nos parece que puede colocarse dignamente al 
lado de las mejores traducciones caste l lanas 
que conocemos, y mas alta que, muchas de 
ellas, aunque osas traducciones lenyao la a u -
toridad que les prestan los siglos y los nombres 
respetables de Juan de la Encina, Gregorio V e . 
lasco, Juan de Guzman, Diego Lopez, F r . L u i s 
de Leon y Abdias Josef. Muchos tradujeron con 
m e j o r ó peor fortuna à Virgilio; pero en sus 
traslaciones se echa de menos un buen c o n -
junto de notas castellanas; necesitamos u n a 
edic ión ilustrada con tanto acierto como la 
que hizo el sabio jesuí ta P. La Rue n i USMÍ» 
Delpl i ini , un comentario en nuestra lengua que 
sea tan úl i l y erudito como el latino d e l P i L a 
Cerda; el Sr. Lorente puede llenar ese v a c í o , 
y confiamos en que lo l lenará, aunque p a r a 
conseguirlo tenga que luchar con esa falta ríe 
afición k las humanidades que hay en E s p a ñ a , 
que entre otros inconvenientes que proporc io-
na à los que publican libras de este g é n e r o . Ies 
obliga á realizar sacrificios pecuniarios de 
mucha cons iderac ión . F.ntonces, r e p e l i m o s » 
analizaremos la obra del Sr. Lorente con torta 
la prolijidad que merece; dedicando à su e x à -
men una serie de art ículos . 
Uoy nos limitamos á decir que el S r . Lorente ha 
triunfado de tal manera de las dificultad.es que 
dejamos apuntada-', que los fragmentos p u b l i -
cados están 'admirablemente traducidos, y a u -
mentarán la reputación que ya gozaba de i l u s -
trado humanista, de eicritorde huen gus to y 
tacto delicado, de excelente traductor. No lia 
hecho una version fiel, hasta el punto (lo que 
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pueda llamarse Utecal, {tarque sahe perfecta-
mente que, c.omo dice en las traslaciones un 
autor que hemos citado, umi fiiielWad extrema 
es una extrema Inlldeíidad; na (titerpretado y 
expresado el pensamiento del original; ha aco-
modado á la indole del romanee castellano eli 
octavas que todas Uenen el sabor mas puro k 
Virgilio, las ideas de éste , triste unas veces, 
soblime y radiante dé inspiración otras, ya di-
dáctico, ya épico, ha hecho el verdadero tra-
suntodel mejor de los poetas. 
Para que nuestros lectores juzguen del méri to de 
la traducción que nos ha sugerido estas líneas, 
vamos h presentarles á continuación una mues-
tra y las •corres'pondientes versiones de Ve-
lasco y Lopez. 
Turn maximus Seros 
Maternas agnossit aves, Mwsque precatar; 
Es!e dtíces, ó , s{ qua via est, cursumque, per ouros 
Aiqile in lucos, ub i pinguem dives opacat 
ramus humum. Tuque ó iubi is nedefice rebus 
diva parens 
VIRG., ENEM. 
Entonces el varon notable conoce las ayes de su 
madre, y alegre hace oración. lOh, palomas, 
si hay aluna camino, guladme y enderezad e1 
vuelo por les ali es à los 'hósques donde «I rico 
ramo cubre la fértil tierral Y t i , toü madre 
santal no faltes à mis cosas d u d o í a s . Diego 
Lopez.—Impreso por Juan de la Cuesta. Ms-
düd, 1616. 
Humilde, ¡oh santas avesl os suplico 
que me queráis mostrar (si la hay) la via 
del sacro bosque, donde el ramo rico 
la gru«sa y fértil tierra hace umbría: 
y tit, i«h mi dulce madre, dame lumbre 
que en tu i dudosa cesuedad me alumbre! 
Gregorio Hernandez de Velasco.—Impreso en 
Madrid, por Juan Iñigucz de Lequórica, 1583. 
Conoce el héroe las maternas aves: 
y alegre dice; sed ora mi gula, 
si placs á Jove, y por las auras suaves 
hacia la selva dirigirme umbría, 
do el ramo de oro con sus hojas graves 
la tierra asombra. Espero, madre miai 
que na me desampares al presente 
en zozobra y peligro tan urgonte. 
DON FRANGÍSCO LORENTE. 
Copiaríamos con guslo algunas octavas mas, y 
las traducciones de Fr. Luis de Leon, Guzman y 
ot-ros, si los estrechos limites del periódico no 
nos lo impidieran; vamos a terminar, pues, 
nuestro articulo, pero perm'Uíisenos referir un 
hecho antes de dejar la pluma, que dará una 
idea à nuestros lectores de . l a docilidad con 
que el Sr. Lorente escucha y sigue en mate-
rias literarias los consejos de sais buenos ami-
gos, y de su gran perseverancia para el traba-
jo, «ual idades por cierto nada comunes. Hizo 
la traducción de los doce libros de la Eneida 
en versos endecasí labos suel toVy rogó I dos 
de iitieslros mejores y mas respetados litera-
tos, que le manifestasen sinceramente su opi-
nion sobre el mérito de aquellas, uno y otro lo 
examinaron detenidamente, j después de tri-
butarle muchos eltigins, después de-'decirle 
que tanbia honrado dignaraento la memoria;d,e 
su querido poeta Virgilio, le manifestaron que 
e! endecasílabo suelto no era, en su concepto, 
tan adecuado ni de tanto ¡uctmienlo cofaõ las 
octavas reales para esta claiede composicio-
nes, insistiendo con carifiosa franqueza en dar-
le á entender su sentimiento de que se hubiera 
valido de aquel metro. E l Sr. Lorente volvió à 
empezar su obra, venció los nuevos escollos, y 
rehizo su traducción, que les presentó a) ic'abó 
de algunos años completamente concluida en 
octavas reales. Eíto nos recuerda que Virgilio 
•escribió su'poema en prosa, y mas tarde lo pu -
so en verso. 
ROMiN B E G O l C O E U R O T E i . 
El Norte Español , 14 de "Noviembre de 1856. 
FRAGMENTOS que entre otros docu-
mentos remitidos al rey, y unidos 
al proceso, demuestran la horrible 
nVmstruosidad de la causa denomi-
nuda de lanas en Extremadura, la 
cual el intendente D. Nio.eto de Lar-
reta suscitó, y como comisionado re-
gio ha seguido por el discurso de 
más de dos años, reduciéndose todas 
sus operaciones á prender á los pre-
tendidos reos, y aun á los testigos, 
para que declarasen contra ellos, á 
suspender de empleo j sueldo á va-
rias personas, algunas muy dis t in-
guidas; á embargar, vender y con-
sumir ea las dietas y gastos de la co-
misión los bienes y derechos do mu-
chas familias honradas,, y á pract i -
car las violentas y arbitrarias d i l i -
gencias que nunca salieron de tin 
nulo é ilegal sumario, y ocuparon 
1(5,000 pliegos de papel; por Ramon 
Valladolid. Badajoz, 1820, imp., de la 
Capitanía general. Madrid,' Admdn. 
del Boletín bibliográfico. En'4.°, I I 58-
26-14 págs. . 8 
FEASQUITU, zarzuela en un acto, ar-
reglada al teatro español por Don 
Kicardo de la Vega, música de Don 
Manuel Fernandez Caballero. Repre-
sentada por primera vez en Madrid 
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en el teatro de la Zarzuela eu Abr i l 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de J. M . 
Ducazcal, l i b . de Cuesta. En 8.° may., 
34 págs. 4 
Gal. l í r i co-dramát ica . 
FRATERNA correccional que ofrece á 
D. Fermín Caballero, ed. del libro 
... intitulado La Turquía , teatro de la 
guerra presente, D. Sebastian M i -
ñaño . Madrid, 1828, imp. de Pierart 
Peralta, Admon. del Boletín l i i l i o -
, gráfico. En 4.°, "76 págs. . 6 
FRIOLERAS eruditas y curiosas para 
la pública instrucción, por D. Pedro 
Montengon, año MDCCCL, En 16.° 
may., pasta, XYI-3S4 págs . 10 
F r i o l e r a s eruditas y curiosas para 
FRATERNA. -FUROR. 
la pública instrucción, por D. Pedro 
Montengon. Madrid, 1802, i m p . de 
B. García. En 8.° 
Faster, Bib. valenciana. 
FUNDAMENTOS de la fe, puestos a l 
alcance de toda clase de personas. 
Obra escrita por Mr. Ayme', y t radu-
cida del francés al castellano por Don 
Enrique Ataide y Portugal. Madrid, 
1819. Cuatro tomos en 8.', p ta . 24 
FUROR parlamentario, comedia en un 
acto, original de D. Francisco A . Bo-
tella. Madrid, 1855, imp. de J . Ro-
driguez, lib1, de Cuesta. En 8.°, 16 
págs . 4 
El Teatro. 
Se representó en el teatro del Instituto Espaaol 
el 31 de Diciembre de 1854. 
G . 
GABINETE de lectura española, ó co-
lección de muchos papeles curiosos 
de escritores antiguos y modernos de 
la nación. Contiene noticias para 
ayudar á formar el juicio sobre las 
obras de las artes, las costumbres de 
diferentes pueblos y edades, sobre 
muchos puntos de la historia nacio-
'• nal, y otros de varia erudición por 
medio de la simple lectura. Madrid, 
1800, imp. de la V . de Ibarra, hijos 
" y C o m p . E n 8.°, pta . , VI-60-VI-56-
V I I I - 5 4 - X V I - 7 2 - X V I I I - 7 4 - X X X I V -
72 págs . . 2 6 
Este tomo, que es muy raro, y que D. Vicente 
Si lva le pone el precio en su catálogo de 200 
reales, se compone de los seis números que se 
,. publicaron con el titulo de: Gabinete de lectura 
espafwla. Cada uno de los números tiene su 
paginación respectiva , y contienen lo s i -
guiente: 
Núm. 1.° Prólogo.—Discurso â los padres do fa-
milia sobre la educación de los Lijos. 
Núm. 2.° Prólogo.—Discurso sobre la restaura-
ción de las bellas artes en España. 
Núm. 3.° Prólogo.—Disertación sobre el estilo 
que llaman gótico en las obras de arquitectura. 
Núm. 4." Prólogo.—Novela de Rinconete y Cor-
tadillo, famosos ladrones que hubo en Sevi l la , 
lo cual pasó asi en el año de 1569. 
Este número y c! siguiente están impresos por 
A. Fernandez, y solo llevan por título: Gabine-
te de lectura e spaño la , 6 co lecc ión de muebos 
papeles curiosos de escritores antiguos y; mo-
dernos de la nación. 
Núm S." Prólogo.—Novela del Zeloso E x t r e m e ñ o , 
que refiere cuanto perjudica la o c a s i ó n . 
Núm. 6.° Prólogo.—Discurso curioso, agudo y 
erudito acerca de la multitud de libros que 
cada día se publican: y juicio de los autores 
en todas facultades, as í modernos como a n t i -
guos: Escribióle en meditación ret irada, n a c i -
da de la continua lición y estudio de todo g é -
nero de escritores, N, de N . , secretarlo de 
S. M. ' 
Está impreso por Sancha este sexto cuaderno. 
La nota que el referido Sr. Salvíi pone à este 
libro en su catálogo, es la quo sigue: 
«Colección completa de los seis núraeVos que se 
han publicado de está obra, qub d i f í c i l m e n t e 
so encuentran juntos. Entre los tratados com-
prendidos en esta co lecc ión , se hallan las s i -
guientes novelas de Cervantes: Rinconete y 
Cortadillo y el Zelosa Extremeño, tomadas a m -
bas de un manuscrito de últ imos de! siglo X V I t 
ó principios del X V H , conteniendo interesan-
tes variaciones de las impresas. También c o m -
prende un Opusculum, copiado de un antiguo 
manuscrito, que pienso es la misma obra p u -
blicada en 1670, y que ha sido reimpresa m u -
chas veces con el titulo de:-República l i i e t a r i a . 
Por este documento se Infiere que su verdade-
ro autor es el licenciado Navarrete, qué flore-
ció en el mejor tiempo de nuestra Üte fa tura , y 
que varias adicioiíes y alteraciones que sé h a n 
hecho después , y con las que se ha desfigura-
do esto precioso librito, son posteriores. 
GALERÍA -
GALERÍA /de hombres célebres con-
temporáneos. Madrid , - 1841-1846. 
Nueve tomos en 8.° may., pta. Véase 
tomo I I I , pág. 157. 
Tomo i . D. Agustín Arguelles. Retrato.—D. Lo-
renzo Arrazola. Retratu.—D. Francisco Martí-
nez de la Rosa. P e r D . J. F . Pacheco. Retrato. 
—D. Ramon Cabrera. Por P. D. Retrato.—Don 
Manuel Breton üe los Herreros. Por D. A. Gil 
d e z à r a t e . Retrato.—D. Antonio Alcalá Cal la-
no. Retrato.—Imps, de SanctUz y ta lama, 168-
T M ü - M - í B pàgs. 
Tomo 11. D. Francisco Javier de Burgos. Por Don 
N. Pastor Diaz. Retrato.—D. Antonio Gil y Za-
rate. Por D. J . de la 'Revi l la . Retrato.—Don 
Alejandro Aguado. Por b. J . F . Pacheco. Re-
trato.— D. Nicolás Maria Garelly. Por D. F . 
Alvarez. Retrato.—D. Juan Bravo Murillo. 
P o r ü . J . F . Pacheco. Retrato.--D. Angel de 
Saavedra, duque de Rivas. Por D. X. Pastor 
Diaz. Retrato.—1848,.imp. de Y . de Lalama, 
' 7 M i . f O - « i ' - 3 Í - 0 i P*8«-
Tomo-ll l . D. José María Queipo de Llano, conde 
de loreno. Por D. h. Augusto de Cueto. Re-
trato.— D. Miguel Tacón. Retrato.—D. Diego 
Clemencin. Por D. F, Alvarez. Retrato.—Don. 
Manuel Montes de Oca. Por D. Salvador Ber-
müdez áe Castro.—D, Narciso de Herédia y Be-
fíines de los Rios, marqoés dè Heredia, conde 
de Otalia. Por D. F . Alvarez, iletrato.—Don 
Martin Fernandez de Navarrete. Por D. Fer-
mín Gonzalo Moron. Retrato.—1843, Imp. de 
Boix, 100-54 48.74-72-24 pàgs. 
Tomo IV. D. Francisco Tadeo de Calomarde. Por 
D. F . Cárdenas.—D. Francisco Espoz y Mina. 
PorD. José de.Gríjalva. Retrato. — E l general 
Leon. Retrato.—D. Fermín Caballero. Por Don 
M. Tenorio. Retrato.—D. Manuel Cortina.— 
D. Joaquín Jfaría Lopez. P o r D . A . Esteban Co-
llantes. Retrato.-18i3, imp. de Boix, S í -M-üi-
. 30-48-86 pàgs. 
Tomo V. D. Baldomero Espartero. Por D. B. T. 
y F . Retrato.—D. Carlos María Isidro de'Bor-
' bon. Retrató.—DoAa María Cristina de Borbon. 
P o r D . - J . F . Retrato.—D. Salustíano de Olóza-
ga. Retrato.—D. Manuel de Borla. Retrato.— 
D. Francisco Serrano y Dominguez. Retrato.— 
1844, imp. de Boix, 64-3è-7l!-3e-â2-26 págs. 
TOmo YT. D. Joaquín Francisco Pacheco. Por 
D. A. M. Segovia. D. José Zorrilla. Por D. I . 
Obejas. Rtjtrat.o.^-D. Federico do Had razo y 
Kmitz. Por D. K. de Ochoa.—D. Luis Fernan-
dez de Córdova. Por D. José Lorenzo Figueroa. 
R e t r a i o . - ü . Juan Eugenio Hartzonbusch. Por 
D. E . de Ochoa. Retrato.—D. Juan Donoso Cor-
tes.— 1845, imp. de Boix, 262 pàgs. 
Tomo v i l . KI general Maroto—D. José García 
Luna. — D.'Félix José Reinosn.—El Dr. D. Pedro 
Castelló. Por Calvo y'Mardn.—b. Agustín b u -
• ràn. Retrato.—]). José Musso y Valiente.— 
1815, Unp. de B o u , 340 págs . 
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Tomo V I I I . D. Càrlos Latorre. Por Anaya.—Don' 
Juan Nlcaslo Gallego.—El Marqués .viudo de 
Pontijos.—D. Alberto Lista.—D. Mariano José 
de Larra.—D. Fél ix Torres Amat, obispo de 
Astorga.—1845, imp. de BOIS, 60-38.-44-72-60-62. 
Tomo IX. E l general D. Pedro'Villacampa. Retra-
to.—D, Alejandro Ollvíin.—D. Manuel Perez 
Hernandez,—D. Tomás Zumilacàrregul . Ilétra-
to.-T-.D. Tomás Rodriguez Rubí.—D. Manuel Go-
üoy.—1846, imp. de Boix, 190 pègs. 
En ¡a última hoja do esto lomo dice: Fin de la 
p r i m e r a serie: No so lia publicado la segundai 
GALERÍA del desengaño, escrita por 
;el Excmo. é l imo. Sr. Arzobispo Cla-
ret, Barcelona, l¡b¿ de P. Riera. En 
16.°, el 100. 26 
Cat. do la lib. religiosa, 1839. • . ' • ! • ' 
GENEROSIDAD musulmana. Leyenda 
original de la señorita doña A. Mar-
celina Vinent. Malioü, 1858, imp. de 
J. Fábregas y Pascual. En 16.° may., 
6 4 p á g 3 ; 8 
GENOVEVA: Historia de una criada, 
-por Alfoiisa-de Lamartine, traducida 
por: Eugenio M . ; Cuende, ilustrada 
' con 10 grabs. Edición estereotipada. 
Madrid,1857, imp. de l a JÍustrácion: 
En 4.°, 11-90 págs . y 10 grabs. 
Se ha publicado en el folletín de: l a s Novedades. 
GENOVEVA. Pox Alfonso Karr, A, :C. 
S. Ilustrada con 19 grabados, publi-
cada es el folletín de Las Novedadesi 
Madrid, 1834, imp, del tfm^wno y 
de La Ilustración, En 4.^ 11-118 p á -
ginas. ;, .... 
GEOGRAFÍA de la isla de Cuba, por 
D. Estéban Pinchardo, abogado, se-
cretario de la comisión de division 
terr i tor ial é interino de estadipti-
ca. Publíca,se bajo los auspicios de la 
real Junta de Fomento. Habana, 1854-
. 1855, Madrid, Admon,, del Boletín b i -
bliográfico. Cuatro tomos .en 4." 80 
Se divide en tres partes: 1.a Astronomía hidro-
gráfica. 2.a F ís ica . 3.» Política ó es tadís t ica-
topográfica. 
GEOGRAFÍA física del globo Según los 
datós más modernos, por el edr. D . 
A. Barcelona, 1842, imp. y l i b . dé J . 
Oliveres. Madrid, l i b . Europea. Eü 
16 /may . 3M 
E l autor es D. Domingo Aristizahal. , : ; 
Mosaico de couocioiieiHos científ icos. • 
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CTEOGIIAFÍA física del mar, por M. J . 
Maury, L. L . D. de la marina de los 
Estados-Unidos. Traducida al caste-
llano de la quinta edición/ por el 
brigadier de la amada D. Juan Ne-
pomuceno de Vizcarrondo. Madrid, 
1860, imp. de E l Atlas, l ib . de Moya 
y Plaza. En 4.° 318 págs . con 12 l á -
minas. 20 
GEOGRAFÍA física y política de la isla 
de Cuba, por Felipe Poey. Edición 
. decimaséptima. Habana, 1857, imp. 
, y papelería de la V. de Barcina. En 
4.°, 44 págs. 
GEOGRAFÍA universal, descriptiva, 
. histórica, industrial y comercial de 
Jas cuatro partes del mundo. Escrita 
en inglés por Guillermo Guthrie: 
traducida al francés por Fr . Noel; y 
de la segunda edición en esta lengua 
á la española, por D. J. I . 0. Goa l i -
cencía del Rey N. S. Madrid, 1804-
1814, imp. de Villalpando , lib. de 
Alonso, Catorce tomos en 8.° 224 
GEOLOGÍA puesta al alcance de toda 
especie de personas; por Mr. de Tes-
. seidre, traducida del francés. Barce-
lona, 1842, imp. de J. Oliveres editor 
Madrid, l ib . de Boix. En 16 /may . 3X 
El Mosaico. 
GEOMETRÍA elemental de niños, dis-
puesta por un sacerdote de las Es-
cuelas Pias. Madrid, 1844, despacho 
• de libros de las Escuelas Pias. En 8.° 
eon 2 láms. 3 
GERMÁNICO en Germânia . Opera se-
ria en dos actos, que se ha de re-
presentar por la compañía italiana 
en el teatro del Principe de esta Cor-
te para beneficio del señor Luis Mari, 
músico honorario de la Real Capilla 
y Cámara de S. M. y primer tenor 
' de dicha compañía. Madrid, 1822, 
. imp. de S I Indicador, R. J. Fernan-
¡idez. l ib. de A . Gonzalez. En 8.°, 64 
págs. 4 
En italiano y español, ta música es dei maestro 
Gaetano Mesinelli. 
GERÓNIMO el honrado. Novela or igi -
nal de D. Ramon Piña. Precede áes t a 
—GLORIAS. 
segunda edición corregida un prólo-
go de D. Manuel Cañete, individuo 
de número de la Real Academia es-
pañola . Madrid, 1859, imp. de M. R i -
vadeneyra. En 4 °, XIV-348 págs . 16 
Kl Sr. Canele dice en él Prólogo: G e r ó n i m o el 
honrado no es ún icamente un libro, ameno y 
entretenido. Como las novelas ejemplares de 
Cervantes, propendo à enseñar moralizan(í,0; 
es una pintura fiel de costumbres Habaneras, 
uua vasta galería donde se ven í a g u e r r e o i l -
pados clases y hombres que apenas se encuen-
tran tuera de aquella sociedad de tan especia-
les condiciones. Leyendo esta, obra se puede 
formar exacta idea de la Indole particular de 
los naturales y moradores de aquel emporio, 
a?! como del talento y espíritu fllosóflco del 
autor. 
GLORIAS de Azara en el siglo X I X . 
Acta de la solemne inaugurac ión del 
monumento erigido en Barbuña le s 
de Aragon el 27 de Noviembre de 
1850 al célebre diplomático y d i s t in -
guido literato español el Excmo. se-
ñor D. José Nicolás de Azara, y . Pe-
rera , primer marqués de Nibbiano, 
por su sobrino y sucesor el Sr. Don 
Agús t in de Azara, tercer m a r q u é s 
del mismo t í tu lo , etc., etc. Corona 
que los poetas, orientalistas, hom-
bres políticos y artistas españoles 
consagran al expresado señor. Obra 
escrita en parte y dirigida en lo d e m á s 
por D. Basilio Sebastian Castellanos 
de Losada, secretario honorario de 
S. M. , caballero de las órdenes de 
Isabella, Católica, San Juan de Je-
rusalen, etc.; director fundador de 
la Academia española de arqueolo-
g í a , bibliotecario anticuario de la 
Biblioteca Nacional, y conservador 
de su museo de medallas y gabinete 
de ant igüedades; cronista y- ant icua-
rio de la casa y estados del Excmo. 
Sr. duque de Osuna y del Infantado, 
y conservador de su armería y m o -
netario; historiador de la casa de 
Azara, y autor de varias obras l i t e -
rarias, etc., etc. Madrid, .1852-1854, 
imps, de B. Gonzalez y A. Peraz D u -
boull , l ib. de Moya y Plaza. Dos to-
mos ó partes en 4.° may., X I I - 1 á 
506 págs . , con un frontispicio li togra-
fiado, 5 retratos en acero, 1 l âm. 
en madera y 29 hojas de música, con 
.varios grabs, el 1.°; VUI-507 á942-VI, 
con un f r o n t i s p i c i o litografiado, 2 re-
tratos en acero, 15 hojas de m ú s i c a y 
algunos grabs, e l 2.° 100 
Primera parle. A los lectores .—Introducción.— 
Glorias de Azara en el siglo XIX.—Dia grande 
de Barbuñales .—Klofio h is tór ico del caballero 
.Azara.—Corona paético-rausical que una gran 
parte de literato? y algunos profesores de 
música espaftoles del siglo XIX consagran k 
ia buena memoria del cé lebre diplomático; y 
distinguido escritor español el Kscmo. Sr. Do» 
José Nicolás de Azara y Perera, primer mar. 
qaés do Nibblano, etc. A los lectores.—Intro-
ducción,.—Discurso liL-tórico-arqueológico so-
bre el origen, progresos y decadencia de la 
. poesia española, en el que se da noticia de.los 
trovadores, cortes de amor, consistorio de 
gaya-ciencia, y Juegos l lórales, e spaño les ,— 
Composiciones poét icas y piezas de música. 
Segunda parte. A los lectores.—Composiciones 
noqtlcas y piezas de mús ica .—Discurso sobre 
la .mús ica .—Discurso l i i s tór lco-arqaeo lóg ico 
. s o f r e e i baile en general, y en particular del 
español, escrito en honor à la buena rnemoria 
del cé lebre diplomático y literato el Excelen-
tísimo Sr . D. José Nicolás de Azara y Perera, 
por su historiador D. Basilio Sebastian Gaste-
.üano:> de l-osada.—Catálogo biogrà!lco-bi,blio-
giàfico de tos literales, poetas y profesores de 
música que ban prestado homenaje, á l a m e -
moria d.el insigne caballero aragonés Azaro, en 
su Corona poé t i co -mus ica l , escrito en. érd«n 
alfabético, con la: designación de las pàgs. en 
que se hallan sus composiciones en esta obra.— 
í n d i c e . 
GLORIAS de María: escritas por, san 
Alfonso de Ligorio. Barcelona,... l ib. 
de P. Riera. En 8.' may.: • f> % 
Cat. do ta lib. religiosa, 1889. 
GODOLPIN el árabe. Por Eugenio Sue. 
Madrid, 1854, imp. de JSl Semanario 
y de La Ilustración. En 4.°, 30 págs. y 
6 grabs. 
Publicado en el folletín de las Novedades. 
GRAMÁTICA catalana — castellana, 
adornada ab exemples de bons au-
tors¿ alguns diálogos familiars ab la 
c o r r e s p o n d e n c i a de las frases mes di-
fícils de la lleugua, y alguns tr.osços 
escullits en prosa y verso, ab la ver-
sió corresponent al costát, por Don 
Magin Pers y Ramona. Barcelona, 
GimiAS.—GRAMÁTICA. 321 
1847, l ib. de la V. de Saiiri. En 8.9 
may. 14 
Esta abra no solamente- es útil à los jóvenes, 
sino à toda clase de personas que quieran im-
ponerse de las particularidades con q .ue .çç 
diferencian entre si ambas lenguas. 
GRAMÁTICA de la' lengua catalana, 
por D. Pablo Estorch y Siqués, licen-
ciado en medicina, socio correspon-
sal de la; Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, socio honorario 
del Instituto agrícola catalán do san 
Isidro, condecorado con la cruz de 
Isabel la Catól ica , etc. Barcelona, 
1857, imp. de los herederos de la V . 
de Pla. En 8.°, 312-34 págs . 
Las 34 últimas págs. contienen algunas compo-
siciones en catalán en prosa y verso. 
GRAMÁTICA de las lenguas latina y 
castellana, arregladas por el doctor 
D. Joaquin Sancliiz... para enseña r -
las según el método práctico. Valen-
cia, ¡819, imp. de Domingo y M o m -
pié. En 8 . ° 
Fustér , Bib. Valenciana. 
GRAMÁTICA elemental francesa, se-
g ú n la Academia, para uso de los 
españoles, por D, Adolfo Heronart, 
antiguo oficial de arti l lería francesa, 
ex-profesor de francés en el colegio 
de Infantería. Dedicada á sus discí-
pulos. Toledo, 1859, imp., y l ib. de 
S.. Lopez Fando. En 4.°, IV-238 p^gs. 
Constará de dos tomos* 
GRAMÁTICA, española completa, por 
D. J. M. Llera..Madrid, 1852. En 8 / 
GRAMÁTICA española-francesa para 
uso de los españoles, por D . Bernar-
do Darribes, presbítero francés. Bar-
celona, 1857, imp. de I . Est ivi l l , l ib. 
de Bastinos. En.4.0, 256-págs. . 
GRAMÁTICA española-inglesa,: siste-
ma teo'rico-práctico por un nuevo 
método, modificación del Dr. Ollen-
dorff, por Mr . John George Brown, 
profesor que fué en el colegio Ver-
vorst (Antenil cerca de París) y en 
el de. Santa María de Oseott (Ingla-
terra), etc., etc. Barcelona, 1858, imp. 
de L . Tasso, l ib. del Plus Ullra. En 
i . ' may., 532-36 págs , 36 
tas 36 últimas págs. contienen.- Clave de lemas. 
338 GRAMÁTICA. 
GKRAMÁTICA española para uso de los 
' franceses, dividida en tres partes: su 
autor D. Matias de Rueda y Leon, 
presbítero. Madrid, l ib . de Barco. 
Caccia, 20 de Febrero 1801. 
GRAMÁTICA latina, escrita con arre-
glo á la sabia antigüedad, por Don 
Juan Santos Vi l la y D. Juan José Do-
minguez, regente de segunda clase 
en la asignatura de latin y caste-
llano, y catedráticos de humanida-
des en el seminario conciliar de Tuy. 
Primera edición. Tuy, 1854, imp. y 
l ib . de M. Martinez de la Cruz. En 
8.°, X-292 págs . U 
GRAZIELLA, por Alfonso de Lamar-
tine. Madrid, 1856, imp, de Zas No-
vedades: En 4.°, 50 págs . y 3 grabs. 
Pu Meado en el folletín de Las Novedades. 
V é a s e lomo I H , pág. 182. 
GRITO de los africanos contra los eu-
ropeos sus opresores, ó sea rápida 
ojeada sobre el comercio homicida, 
llamado tráfico de negros, por To-
más Clarkson M. A. Traducido del 
inglés al francés, y de éste al espa-
ñol por D. Agustin de Gimbernat. 
Barcelona, 1825, imp. de J. Torner. 
En 4 . \ 106 págs. con 1 lám. 10 
GUANO del Perú. Instrucción para 
usarlo como abono en las tierras. 
Madrid, 1856, imp. de M. Pita. En 
16.° may., 16 págs. 2 
GTJERRÁ de Granada hecha por el rey 
D'. Felipe I I contra los moriscos de 
aquel reino, sus rebeldes. Historia 
escrita porD. Diego Hurtado de Men-
doza, etc. 
Véase el tomo I I I , pág. 183. 
Preliminares. E l editor.— Luis Trítialdos de To-
l«do al lector.—Noticia de la -vida de 1). Diego 
go Hurtado de Mendoza.—Texto. 
En la advertencia del editor se dice: 
«Bastarla citar la advertencia que precede à la 
í l t ima edición de esta olira hecha en Valencia 
para acreditar que nos sirve de texlo en la 
reimpresión de esta historia un ejemplar de 
los mas cuidadosamente impresos, pero no lo 
creemos necesario cuando se deja entender tá. 
Climente que para hacer ventajosa nuestra 
edición debíamos valemos de la mejor cono-
cida. . . Publicamos á conlinuacion de la Guer-
ra de Granada la Vida del lazar i l lo de Tomes, 
—GUERRA. 
que es sin disputa trabajo do nuestro autor, 
pues por tal le reconocen y han reconocido 
todos los literatos si se exceptua à Kr. J o s é de 
Sigüenza, qué como verá quien la vida de Men-
dez leyera, lo atr ibuyó à un religioso g e r ú n i -
mo. Pero es de advertir que los frailes h a c í a n 
como algunos maniát icos enticuarios, que j a r a 
honrar el país en donde cslàn ó en que han 
nacido se remontan á los SÍRIOS fabulosos, y 
6 trueque de dar mayor antigüedad à una uni-
dad ó suponerla tal ó tal otro fundodor, des-
mienten, niegan, critican y zahieren à diestro 
y siniestro para ganar u r a honrilla l lnsoria. 
Fraile ha habido quo para dar prez à la Orden 
hubiera hecho cristiano à Virgilio y p a é s l o l o 
con sayal por añadidura para hacer la Eneida 
obra de un fraile. Dejemos, pues, aparte el 
v o l ó de S igüenza , y no quitemos á Mendoza el 
honor de haber dado à luz El L a z a r i l l o . Obra 
asaz, amena y de agradable cntrotenlmlenlo, 
pertenece â otro género muy diferente y á 
otro estilo que la Gwerra de Granada, y esta 
serla ya una razón para que la d i é s e m o s en el 
Teíoro cuando no fuese del autor en m é r i t o y 
valor literario. 
Guerra de Granada hecha por el rey de España 
D. Felipe II , nuestro señor , contra los moris-
cos de aquel reino, sus rebeldes. Historia 
escrita en cuatro libros por D. Diego de Men-
doza, del Consejo del emperador D. C i r i o s V, 
su embajador en Uema y Venecia, su gober-
nador y capitán general en Toscana. Publi-
cada por el L i c . D. Luis Tribaldos de Toledo, 
cronista mayor del rey nuestro señor por las 
Indias, residente en la corte de Madrid. Diri-
gida ft D. Pedro Coloma, caballero comenda-
dor de Auñon y Berllnches en la órden de 
Calatrava, etc. Con licencia. En Madrid, en la 
imp. Ueal, año de 1674, à costado Mateo d e l a 
Bastida, mercader de libros. Vértdese en su 
casa en la calle Mayor, enfrentó de las gradas 
de S. Felipe; l ibrería de Jimenez, cal le de 
Preciados. E n 4.°, pérg . , V l - m hojas. 16 
Preliminares: A D. Pedro Coloma. «Otra vez sale 
â gozar do la luz p ú b l i c a . . . Mateo de la Bas-
tida.* Licencia. Lisboa, l . " de Setiemhrede 
1626.—Luis Tribaldos de Toledo al lector,— 
L i c e n c i a del Consejo, Enero 30 de 1874.—Tas-
sa.—Breve noticia de la vida y muerte de Don 
Diego de Mendoza.—Introducción de D . Ivon 
de Silva, conde do Portalegre.—Texto. 
AI fin del libro I I I va el discurso del conde de 
Portalegre. 
Guerra de Granada que hizo el rey i ) . Felipe II 
contra los moriscos de aquel reino, sus re-
beldes. Escribióla D. Diego Hurtado de Men-
doza, del Consejo del emperador Càrlos V , su 
embajador en Roma y Venecia, su gobernador 
y capitán general en Toscana. Nueva impre-
s ión completa de lo que faltaba en las ante-
riores y escribió el autor, y añadida con su 
vida, y lo que se habla suplido por el conde 
GUIA. 329: 
de Portalegre. Con licencia del real Consejo; 
En Yalsnc la , cu la oficina de Benito Moníort, 
aho 1716. iin í.°, pia., t,VÍ-336 pàgs . con e! 
retrato del aut'orjgrabado por Mariano Brandi. 
Preliminares: E l Impresor.—Vida de D. Diego 
Hurtado de Mendoza 40 citas. Notas margi-
nales. 
GUIA, de Barcelona á Areüys de Mar 
por el ferro-carril. Su autor D . Vic-
tor Balaguer, cronista de Barcelona-
Barcelona, 1857, imp* de J. Jepus y 
E. Villegas. En 8.° may., 104 págs. 4 
GUIA de Barcelona á Granollers por el 
ferro carril . Su autor D. Víctor Ba-
laguér . Barcelona, 1857, imp. de J. 
Jepus y R. Villegas. En 8.° may., 
94 p á g s . 4 
GUIA de Barcelona á Martorell por el 
ferrocarril^ Su autor D. Víctor Bala-
guer. Barcelona, 1857, imp. de J. Je-
pus y R. Villegas. En 8,0- máy. , 112 
págs . ; . 4 
GUIA de Barcelona á Tartafea por el 
ferrocarril. Su autor D. Víctor Bala-
guer. Barcelona, 1857, imp. de J. Je-
pus y R. Villegas, admon. de la 
prenta de Cervantes. En 8.° may., 
104 págs. 4 
GUIA de Cádiz, Jerez de la Frontera, 
al Puerto de Santa María , San Fer-
nando y el departamento para el año 
de 1859. Por D.; José Rosetty. Año V . 
Cádiz, 1859, imp. y l ib . de £ a Revista 
médica. '&ú S.0 may., X I I 284 págs. 
GUIA de Colmeneros, 6 tratado práctico 
de abejas, acomodado por sü. estilo y 
claridad á toda especie de gentes, con 
una breve exhortación , á fin de que 
los pudientes de esta península pon-
gan abejares para uti l idad del común 
y particulares. Dado á luz y nueva-
mente añadido por Fr. Joaquin de 
Santa Bárbara , carmelita descalzo, 
dividido en siete partes é impreso á 
expensas de D. Juan Jose' Olano. 
Pamplona, 1827, imp. de J. Erasmo 
y Rada. Madrid, l i b . de A . Gonzalez. 
En 8.°, 110 págs. 6 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. • 
GUIA de labradores, hortelanos, jardi-
neros y arbolistas, ó sea compendio 
práctico de agricultiurít-, .y economía 
rural . Por D. José.GtarcíasSanz. Ma-
drid, 1844̂  imp. ..de . IH.Castellano. 
Pos tomos en 8.° may. 20 
GUIA de la Grandeza para el cumpl i -
miento de los días y anos de los 
Exemos. Sres. Grandes de- España, 
así residentes en está corte como fue-
ra de ella, para este año de 1801. Ma-
drid, lib. de H&rrera. , , , • , 
Coceto, 30 Enero 4801.• '. ., .V. . , \ ; 
GUIA de las familias en lòs auxilios 
que deben prestarse á los enfermos 
en ausencia del médico, por el doc-
tor Josat, premiado por el Instituto 
dé Francia, etc. Traducida por Gre-
gorio Amado Larrosa. Barcelona, 
1858,; imp. y lib. de E l Diario de Bar-
celona. En 8.', 100 págs. 
GUIA de los jefes de familia, ó ins-
trucción de cuanto es indispensable 
que sepan para dirigir con acierto á 
sus hijos acerca de más de cuarenta 
carreras que hay en España. Por Don 
Gregorio Torrecilla; catedrático de 
matemát icas elementales en el Ins-
t i tu to alavés, y de matemát icas su-
periores, y director que ha sido del 
Colegio provincial de internos ad-
junto ál mismo Instituto,-profesor 
prepafador de! los jóvenes- que,, tratan 
- '•de ¡ingresar en alguna de las diferen-
" tes escuelas espeeiales'j 'civiles y . m i -
litares, etc. Segunda edición nota-
blemente' mejorada y aumentada i 
Madrid* 1859, imp. de M; Anoz. l ib . 
de La Publicidad, y casa: del autor, 
calle de la Ballesta, mim. 1, cuarto 
principal. En 8.° may.,-216 págs;.' 6 
GUIA de Montserrat y de sus cuevas. 
Obra escrita por D. Víctor 'Balaguer, 
cronista de Barcelona. Barcelona, 
1857, imp. de J. Jepns y R. Villegas, 
Admon. de la imprenta do Cervan-
tes^ En 8." ta&j; , IV-188 p á g s . con 3 
láms . - :•" 7 
GUIA del agricultor. Manual del labra-
dor y el hortelano. Contiene cuánto 
puede ser ú t i l al cultivo de esta cien-
cia, con varias mejoras en el modo 
330 GUIA 
i-de Sraeer' los 'abftnos, en la cria dn 
varias plantas, modo dé propagar ei 
tabaco en España , el arroz dc seeaio, 
y una extensa descripción sóbre los 
arados, incluso e l perfeceionado de 
Halliií, por Tícente de Lalama. Pri-
mera parte. Madrid, 1848, ifflip. de 
V. de Lalama , l ib. de Cues ta. En18.°, 
••raiMÔSltógSl..: 6 
Bib. de la Escuela central dé'Agricultura: 
La segunda parte Del Jardinera;y el a r b o ü s i a , y 
la tercera-Tratíado de economía d o m é s l i c i , ito 
«e han puhücarto. 
GUIA del clero en las divinas alaban-
zas, d sea explicación de las^rábrioas 
del rezo divino, según el ¡Breviario 
tromano' y deereto» de la sagrada Con-
gtiregacion d e l i t o s , por cl P. Fr.. Do-
mingo SugrañeSjipresbíteró de la ó r -
- dén seráfica de nuestro ,E. S. Fran-
•ícisco, de la observancia én la provin-
:' eia; de Cata luña . Dedicada ai Exemo. 
é l i m o . Sr. D . José Doaiingo Gosta 
uyi Bo'rrás, Í arzobispo de: Tarragona. 
'Bareeknia,'; 1857, i m p de los here-
- deros de l a ; ^ : de: P lá . , Emí:12.°, 296 
GUIA del horticultor para ia siembra 
-:>y aolimabáctom it'lm hortalizas, ar-
reglada por Juan Nanell. Barcelona, 
rjl;858, imp. de,Cervantes, á c a r g ó l e 
; S. Sierra; depósito de semillas, plaza 
de Sanita María»: núm. 4. En. 8.% 28 
GUIA del industrial, ó luanual de me-
cánieai práctica, con varias / .tablas y 
cálculos para uso de loa constructo-
res, contra-maestres, mayordomos, 
directores'de fábricas é industriales 
en general, por D. Mariano Maymó, 
¡ socio residente de la Academia ;de 
i Cienciaís naturales y Artes de Barce-
,: lona, y . su catedrático de m a t e m á -
ticas y geografía, regente en ambas 
asignaturas,; profesor de instrucción 
superior é individuo de varias por-
poraciones,:íCÍentíficas y literarias. 
Barcelona,. 1858j imp. de J. Roger, 
l ib. d« Mayol y Gorchs. En 8 ° may., 
330 págs . con 4 láms. ,- • 22 
GUIA del viajero en el canal imperial 
de Aragon, ó sea descripción de todas 
sus. obras y pueblos á que suministra 
riego desde, el Bocal á: Torrero,, qon 
•un1 resúmen histórico del mismo; y 
la biografía de D. Ramon Pignatell i , 
por 1). José Secall. Tndè l a , 1855, 
i m p . Tudelana. Madrid, l ib . de B a i -
Uy^Bailliere. En 4.°, IV-115 págs . 8 
GUIA: general de postas y travesías- ;de 
España para este presente año de 
1804; con un mapa arreglado á las. no-
vedades ocurridas en Jas carreras, 
sus rutas, leguas que hay de unas 
ciudades y villas á otras, y postas 
nuevamente establecidas, con lo que 
se ha de observar por los partieular-
aresique-las corran,,, y noticia: sepa-
rada de loa precios de las sillas, ó so-
. Mt.arios para viajar á loa sitios reales 
. y carrera de Andalucía con ruedas. 
Su autor - D . Bernardo Espinalt • y 
García. Madrid, 1804, Admon. del 
Bol,. • biHiográfieo.- En 8.°, pasta,. 8 
GUIA,: indispensable para los coseche-
ros de vinos, fabricantes de cerveza, 
de sidra, y para los destiladores de 
. vinos, de, granos, de heces y de todas 
las materias fermentantes para po-
der hacer uso con provecho del apa-
rato de la señori ta Isabel Gervais, 
CQHvl l ám. , por J. Choisez, Santia-
go,,, 1823, imp. de. Moldes. Madrid , 
; l ibt .de Sanchez, Rubia. En 8.° 4 
Bil>.. de la Escuela central de Agricultura. 
GUIA .infantil , ó el primer libro de los 
. niños,,por I ) , Mariano Brosa, y A r n ó , 
maestro do instrucción primaria su-
perior. Barcelona, 1858, imp. de J . 
Gaspar. En g!.0., ¡encartonado, 80 p á -
ginas.. • , , . •, 2 % 
GUIA legislativa. índice general de las 
,: leyes, .decretos, órdenes-y .circulares 
contenidas en losnciventa tomosde la 
colección legislativa oficial de Espa-
ña , que comprende desde 24: de Se-
, , tiembre de 1810 hasta el dia, y par-
ticular: por art ículos de los códigos, 
leyes orgánicas y otras muchas dis-
posiciones, ordenado con arreglo á 
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u&a clasificación especial pmt D . José 
Indalecio Caso, fiscal de imprenta y 
abogado del ilustre Colegio de Ma-
dr id , Madrid, 1859-1860, imp. de A . 
Gomez Fuentenebro y L . Palacios, 
l ib. de Sanchez. Dos tomos en 4." 
may., 772 págs . el l.Q; 776 el 2.° 80 
GUIA- práctica para loa consulados de 
Espaãa con ua apéndice, en el que se 
incluyen casos prácticos y modelos 
para todos los asuntos importantes 
de. una cancillería consular, por; Don 
Plácido de Jove y Havia, doctor en 
jurisprudencia, y cónsul general de 
E s p a ñ a , etc., etc. Autorizada por 
real <5rden de 13 de Octubre de 18158. 
Madrid, 185,8, imp, de E. Aguado, 
l ib , de Moro. En 4.°, IV-166 págs . 20 
GUIA práctico, de agrimensores y la -
bradores, 6, tratado completo de agri-
mensura y aforaje, en. el que, des-
pués dé lo s principios indispensables 
de a r i tmé t i ca y geometría,, se trata 
con toda extension de la medida, ¡ta-
sación, repartimiento, nivelación y 
apeo de cualquier terreno, con las re-
glas para levantar su plano por vai 
rios métodos; igualmente que el mo-
do de aforar por reglas; sencillas y 
exactas cualquier vasija, coaeluyen-
do con unas breves nociones de me-
cánica, aplicada á los usos más co-
munes de la agricultura, por Don 
Francisco Verdejo Paez, profesor, de 
matemát icas puras en los estudios de 
S. Isidro de esta corte y maestro de 
dibujo mil i tar y topográfico de. la 
Academia de cadetes del primer re-
gimiento de la Guardia Real, Madrid, 
1822, imp. de M. Repullés, l i b . de La 
Publicidad. En 8.°, pasta, con 2 . lá-
minas. 10 
G u i a práctico de agrimensores y l a -
bradores, á tratado completo de agri-
mensura y aforaje, en el que des-
pués de los principios indispensables 
de ar i tmét ica y geometría , se trata 
con toda extension do la medida, t a -
sación, repartimiento, nivelación y 
apeo de cualquier terreno con las 
reglas pa r» Levantar; su -plaño' por 
varios Mnét'odos, igualmente que el 
modo de aforar pop-regías' sencillas y 
exactas cualquier:,vasijaj Concluyen-
do con unas breves nooiones' de me-
cánica aplicada á los usos más co-
munes de la agricultura. Tercera edi-
ción notablemente aumentada y cor-
regida por su autor DJ Francisco 
Verdejo Paez. Madrid, 1841, imp. de 
Repullés, l i b . de Guestá. EirS."; pfca., 
con.'1 láms. • v -Í15 
G u i a práctico de agrimensores y-1 la-
i bradores, ó tratado completo de; agri-
mensura y aforaje, en el que des-
pués dé los principios indispensables 
de ar i tmética y geometría, se trata 
con toda extension! de la medida^ ta-
• sacion, repartimiento, nivelación y 
apeo de cualquier terreno,- con las 
reglas para levantar su plano por 
- vamos. métodos, igualmente que^ el 
modo de aforar por reglas sencillas y 
exactas cualquier vasija, concluyen^ 
dó. con unas breves nociones de me-
teorologia y mecánica: aplicadas á 
los usos más comunes de la agricul-
tura. Cuarta edición notablemente 
corregida por su autor D. -franeisco 
Verdejo Paez; socio de ' l a ¡ academia 
de Oienciasi naturales; catedrát ico 
: de matemát icas que fué en los Es-
tudios de S. Isidro, en la- Universidad 
ceatral 7 en- otros muchos estableci-
mientos públicos: de esta corte. Ma-
drid, 1845, imp. de J. Repullés* l i b . 
.• d(! Cuesta. En- S." may,, pasta, con 3 
l á m s . . ' : r ; 16 
G u i a práctico de a-grimensoreSáy l a -
bradores, ó tratado-completo de agr í -
: mensura y aforajey en- el que des-
pués de los principios indispensables 
de apitmética y: geometría, se t ra ta 
con toda extension de la medida, ta-
••.*• saefon, repartimiento,' nivelación y 
apeo de cualquier íterreno, con las re-
glas para levantar su plano por va-
rios métodos , igualmente que . el 
modo dé aiforar por reglas sencillas 
• y exactas cualquier vasija, Conelu-
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yendo con unas breves nociones de 
meteorología, as t ronomía y mecánica 
aplicada á los usos m á s comunes de 
la agricultura. Quinta edición nota-
blementoiaumentada y corregida por 
, su autor D. Francisco Verdejo Paez, 
catedrático de matemát icas que fué 
en los Estudios de S; Isidro, en la 
. Universidad Central y en otros m u -
chos establecimientos públicos de 
esta corte. Madrid, 1848, imp . de J. 
Repullés. l ib. de Viana. En S.1? may., 
• pasta, 224 págs . , 6 hojas de tablas y 
3 l áms . ::<•! : 10 
G u i a práctico, de agrimensores y. l a -
bradores, <5;tratado completo de agri-
mensura y aforaje, en el que des-
pués de los priucipios indispensables 
i de ar i tmét ica y geometr ía , , se trata 
--.Con toda extension de.'la medida; t a -
sación, repartimiento, nivelación y 
. apeo de cualquier terreno, con las 
reglas' para levantar su plano por 
-varios métodos, igualmente .que el 
modo de aforar por reglas sencillas 
,: y , exactas cualquier vasija, conclu-
yendo con unas breves-nociones de 
meteorología, as t ronomía y .¿necá-
nica aplicadas á los usos m á a c o m u -
. nes de la agricultura. Sexta edición 
notablemente aumentada y conegida 
.por su autor D. , Francisco Verdejo 
,í,Baez,, jCfttedr.ático Í de matemát icas 
que fué en los Estadios de .S. Isidro, 
en l a Universidad central y en otros 
. muchos establecimientos públicos de 
esta, corte. JMacLrid,, 1851, imp. de J. 
Repullés, l ib . de Viana. En 8.° may., 
pasta, con 2 láms. ^ 16 
G u i a práct ico de agrimensores y la -
bradores, ó tratado complato de agri-
mensura y aforaje, en el que des-
pués do los principios , indispensables 
de ar i tmét ica y geometría ¡ s e trata 
con toda extension de la medida, ta -
sación, repartimiento, nivelación y 
apeo de cualquier terreno con las re-
glas para levantar su plano por va -
rios métodos , igualmente que el 
modo de aforar por reglas sencillas y 
exactas cualquier vasija, conclu-
yendo con unas breves nociones de 
meteorología, as trónomía y mecánica 
aplicadas á los^ usos más comunes de 
la agricultura. Sét ima edición no-
tablemente aumentada y corregida 
por su autor D. Francisco Verdejo 
P a e Z j comendador de la real y d is t in-
guida orden española de Carlos I I I , 
profesor jubilado de geografía-é h i s -
toria del Insti tuto del Noviciâdò, c a -
tedrático que fué dé geografía de la 
Facultad de Filosofía en la Univers i -
dad central, de matemát icas piiias 
y mixtas én los Estudios de S. I s i -
dro y en l a pr imi t iva Universidad de 
Madrid, de fortificación y topograf ía 
en is real Academia dé cadetes de 
Guardias españolas, socio dé la á ü t i -
gua Academia de Ciencias naturales 
de es tá corte, etc., etc. Obra seña lada 
de texto por el ConSejo de Instruc-
ción pública. Madrid. 1859,:imp. de 
" J¿ Repullés, l i b . de Viana y Sánchéz . 
En 8 ° may., pasta, 242 págs . con 3 
l áms . ' 16 
GUIA vetèr inar ia Original, dividida en 
'cuatro partes, en las que se declaran 
las ftvaterias mas esenciales que de-
ben saber, no sólo los caballeros ofi-
ciales y remontistas dé los reales 
ejércitos de S. M. (Q. D. G.), sino 
también los mariscales, caballerizos 
y dueños de las caballerías, por Don 
Alonso di; Rus García, natural de la 
: v i l la de Lopera, reino dé Jaén , y 
mariscal mayor del real y d i s t i n -
guido cuerpo de Guardias de Corps 
en l a compañía italiana. Tercera i m -
presión. Con privi legio. Madrid, 1859, 
imp. de J. M . Avelkino y M . de Búr-
'1 gos. Cuatro tomos en 8.°, pasta; 304 
págs 'e l 1.°; 312 e l 2.°; 196:80 e l 3.°; 
198 el 4.° ' 20 
E l tomo I I lleva por titulo: Adición à la Guia 
veterinaria original, dividida en cuatro partes, 
en las que se declaran las enfermedades man 
considerables, que padecen los caballos..del 
real.cuerpo de Guardias de Corps y demás 
caballería del ejérc i to , etc., pbí D. Francisco 
de Rus Garcia, mariscal mayor que fué del 
GUILLERMO. 
regimiento .de caballería del i n í a n i o , y, del 
distinguido y real cuerpo de Guardias de Corps 
en la compañía Bamenoá. 
E l tomb I I I : Compendio de anatomía comparada, 
en la que se refutan los abusos y errores mas 
conocidos en ella, y se declara la verdadera, 
instiluida por principios, con el estilo mas 
claro y conciso, y à su continuación un cono-
cimiento exacto de la edad de los animales 
hasta los trece años, con otras paíticulárida-
des úti l ís imas â todos los facultativos, y, prin-
cipalmente à los principiantes.. - . 
Kl tomo IV: Aforismos de la medicina y cirugía 
veterinaria, en que se declaran sentenciosa-
mente las materias mas esenciales que en am-
bas facultades deben saber todos los maris-
cales. 
Las 80 ú l t imas págs del lomo I I I comprenden: 
Memoria de alhelterla, en que se responde à 
las preguntas que hace el militar ingenuo en 
el Correo de Madrid, 20 de Agosto de 1788, so-
bre la enfermedad do torozones y su verda-
dera curación. Igualmente se responde, á los 
dos errores que suponen trae mi segundo 
tomo de Guia veterinaria original. 
GUILLERMO Tell, libertador de Suiza, 
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novela histórica pór D. José Her-
nandez dél Mas; profesor de retórica, 
filosofía y matemát icas . Barcelona, 
1857, imp. Hispana de V . CástaSos. 
Madrid, l ib . Americana. En 4.° máy . , 
480 págs. con 10 láms. 30 
GIPSY, 6 sea la gitana, gran baile his-
tórico. Composición de los señores 
/ : Saint-Geòrges y Mazilier. í teprésen-
tado por pr imerá vez en la Acade-
mia real de música de Paría él 28 de 
Enero de 1839, y puesto en escena en 
el teatro de la Ópera italiana de Ma-
drid en Setiembre de 1843 por él se-
- ñor Achille Henry, primer bailarín y 
maestro de baile del mismo, música 
de los Sres. Benoist, Thomás y Mar-
l iani ; director de orquesta D."Hipó-
l i to Gondois; decoraciones de D. Eu-
sébio Lucini ; trajes de D. José Fo-
rests . Madrid, 1853, imp. dé A . Ma-
teis Muñoz. En 8 / , 54 págs . 2 
H . 
H A L I F A X , ó picaro y honrado. Véase 
MUSEO DBAMATICO. 
H A N de Islândia, novela por Víctor 
Hugo. Edición ilustrada con 21' gra-
bados. Publicada en el folletín de 
. Las Novedades. Madrid, 1855, ,imp. 
del Semanario y de ¿ a Ilustración. En 
•4 / , 11-166 págs. 
Véase tomo 111, pág. 106. 
HASTA el sueño es enemigo del avaro. 
. Juguete cómico para que lo r e p r è -
. senten: los niños, en un acto y en 
.... versó, por D. Gabriel Fernandez. Ter-
cera edición. Madrid, 1859, : imp. á 
cargo ide G. Diaz, l ib. de Moro. En 
. 4.°, 12 págs . . • 3 
HERRAR sin violencia. Tratado sobre 
el modo de herrar caballos inquietos, 
de mala intención, aunque este'n com-
piètamente resabiados, y cuya ope-
ración se hace ordinariamente por 
medios forzosos; método para conse-
guirlo sin resistencia en menós dé 40 
minutos, tomado de priü'cipiós ra-
zonados y de la fisiología del caballo, 
por D; Constantin Balassa, capitán 
de-caballería' austríaca, y traducido 
libremente del alemán al castellano 
por el ex-teniente coronel de caba-
llería D. Adolphe de Ctimil. caba-
• Hero de varias órdenes militares y 
• condecorado con diferentes cruces 
de distinción por accioiies ;de guer-
ra; Con 6 láms. finas y 2 ' v i ñ e t a s . 
.Madridy 1845, imp. de SancMz, l i b . 
de Monier. En 8." ' 12 
HE ROIDAS que en obsequio denuestro 
católico monarca'el Sr. D. Fer&an-
:. • do V I I y de su angosta esposa Doña 
María Cristina 'compuso y da á luz 
el 'presbí tero francisco Javièr Tor-
; regresa. Jaén, 1831. En 8.* ; : 2 
HIGIENE veterinaria mi l i ta r por Don 
Fernando Sampedro y Guzman, pro-
834 H T O I E N E . - H I S T O E I A , 
fesor yetermario de primera clase, 
, ex-iuai'iseal mayor g r a d á a d o , socio 
... ,:çle. hoR'Or y m é T i t o , y vicepresid ente 
..general de la Acad«Kiia Mcdioo-ve-
terinaria-matritense, printer agre-
. ;gado y bibliotecario de la ^Escitela 
. superior Veteriaisiráa, secretario de:sn 
,.- Junta de" catedrát icos, etc , etc. Ma-
drid, IS")!, imp, de T. Fortanet, l ib . 
.. ¡de A- Ê r o n z a l e z . EaS-^may. ; 14 
HIGIENE; veter inár ia , d policía sanita-
r ia de tes * «animales doioaésticos, por 
; D . iNiííolás Gasas, director de la Es-
. .ciiela; superior de Veterinaria; cate-
; ¡drática de fisiología, patología gene-
ral y anatomía patológica e n el mis-
,5ao e^tafelecinaen>to; i académico nu-
ujerario de la .^«ademia real de Gíen-
., «ias exactaSi físicas y natmrales; vo-
„ jpal nato, ,de lar Jnnta dé Agricultura 
. de k p T O v i n c t a d o Madrid; censor de 
la sociedad i Económica-matr i tense; 
individuo de varias corporaciones 
científicas y económicas, nacionales 
y exttranjeras, etc., etc. Madrid, 
1849, imp. de A . Gomez Fuentene-
bro, l ib. de Calleja. En 8.° may. 22 
Bib. completa del ganadero y agricultor. Parte 
: : sé t ima. ;•. . 
HILADOS., por D . Francisco Amorós, 
maquinista y fabricante de m e s a s de 
; biliar w) Barcelona. Barcelona. 1857, 
imp. de L . Tasso. En A-' may., 16 
J|JSTQítI&: administrativa y es tad ís -
tica general ¡de las colonias inglésas 
, en todas las partes del mundo, con 
la exposieion de ) m impuestos, .gas-
tos, deudas, importancia mil i tar y 
mar í t ima , población, comercio y 
agricultura de cada colonia. Seguida 
; de un compendió histórico dela for-
... macion, progresos y estado actual del 
imperio de la India orientai bajo la 
administración política y mercantil 
des lajCompañia de las Indias orienta-
les. Obía enriquecida con 24 cuadros 
estadíst.ieo(SHy. Ja- ordenanza legisla-
t i va que extermina las relaciones 
que deben existir entro el Reino-
Unido y la Compañía de las Indias 
hasta el 30 de A b r i l de 1854, sacada 
de 1 a, historia rent ís t ica y estadística 
general del imperio británico que es-
"crifoió en inglés Mr. Pablo Pebrer; 
traducida del francés con el texto in -
gle's á la vista por D . Venancio, de 
Avella, administrador general de t r i -
butos de las islas Filipinas. Manila, 
1852, imp. del Colegio de Sto. Tomás, 
á' cargo de D. Manuel Ramirez. Ma-
dr id , l ib . de A. Gonzalez. En 4.°, 24G 
p á g s . 21 
HISTORIA antigua y moderna de J u -
nttilla por el Dr. D . Juan Lozano, ca-
nónigo de la santa iglesia de Carta-
gena. Madrid, l i b . de Barco. . 
Goceta, 3 dé Abril 1801. 
HISTORIA argentina del descubrimien-
to, población y conquista de las pro-
vincias del Rio de la Plata, escrita 
por Rui Diaz de Gn-zman en el año 
1612. Ilustrada con disertaciones, y 
un índice histórico y geográfico para 
la más fácil inteligencia del texto. 
Reimpresa en Buenos-Aires, 1854. 
Tres tomos en 4.° 48 
HISTORIA civi l , política y religiosa de 
Pió V I . Traducida del francés por el 
Lic . D. Antonio García Bermejo. Ma-
. drid, 1814. Dos tomos en 8.°, pta. 14 
HISTORIA compendiada de la religion 
antes de la venida de Jesucristo. Tra-
ducida del francés al español, y re-
visada en sus principales pasajes por 
el Dr. D . Bernardo Falco, presbítero. 
Valencia, 1826. Dos tomos en 8 °, 
pasta.- 16 
HISTORIA crít ica de España y de la 
cultura, española. Obra compuesta y 
publicada en italiano por D. Juan 
Francisco ;de Masdeu, natural de Bar-
celona." Con las licencias necesarias. 
Madrid, 1783-1805, imp. de A . de 
Sancha, l ib . de A . Gonzalez. Veinte 
tomos en 4.V pta- antigua. 300 
Tomo I y preliminar á la historia.^Discurso Dis-
tórico-fl losóflco solue el clima de España, el 
genio y el ingenio de los españoles para la 
industria y literatura, su carácter politico y 
moral, XX-349 págs . 
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TOiliOS IJ Y I I I : Espoña Mttigaa, XXJV,382 págs . 
el t « j XXVI11-310 el 3." 
Tomos ¡V ,à 8.°: Es.paña romana, LXVIU-S70 
pàgs. el 4.°; XXXVni-52G c ú n ' u n êítadb h la 
2S0 el 5 . ° ; GCO el 6.°; 526 el 7.°; 448 e l 8 " 
Tomos IX, X y XI : España « o d a , XXXH-808 
pigs , el 9.*; VI.378 el 10; 454 el. 11. 
Tomos XII u XV: España árabe, XXXII-436 pá-
ginas el 12; XXIV--46Í el 13; S02 el 11; 'ÍV-496 
con 3 estados à la 330 el 15. 
Tomos XVI à XIX: Suplementos n los quince 
tomos antecedentes, Vlll-42e jpágs. el 10; I V -
5i0 con 1 estado á la 34 el 17; lV-482 el 18; 
XVI-688 el 19. 
Tomo XX: España restauradora, VI-B32 págs . 
Los cuatro primeros tomos de esta obra no lle-
van, ni en las portadas, ni en los tejuelos de 
las encuademaciones antiguas la numeración 
correlativa; y esto causa dudas y contusion; 
para evitar uno y otro, pongo á continuación 
lo que dice en las portadas, y después, entre 
. paréntes i s , el órden numérico de los lomos: 
Tomo I y preliminar à la Hi.- torla. (1,°) 
Tomo I.—España antigua. Parte primera. ( í .0 ) : 
Tomo I.—España antigua. Pai te segunda: (3.°) 
Tomo II.—España romana. P j r t e primera. (4.°) 
HISTORIA, culto y milagros de Nues-
tra Señora de la Gleva en su santua-
rio de la diócesis de Vich. ífeeopilada 
por D . Joaquin Roca y Corneí; siendo 
obreros el Rdo. D. Jose' Parareda, cu-
ra párroco de San Hipólito de V o t t r i -
ga, Dr. D. Jose' Roma, médico de la 
misma parroquia D. Pedro Oasasas, 
propietario de id. y P. Capellijiii el 
Rdo. D . Francisco. Torrai presbítero 
de ]a farden de San Agustin. Barcelo-
na, 1858, imp. biográfica á cargo de 
J. Medina. En 8.°, 32 págs . 
HISTORIA de Bélgica y. Holanda, Ppr 
M. T a n Kaselt, miembro, de ia real 
. Academia de Bruselas, «ta.;, etc., (¡ra-
. ducida por una Sociedad literaria. 
Barcelona, ;1844, imp. de E l Impar-
.. , cial. .En 4.°, 526 págs , con, 58 láms. 
y el mapa de Holanda y Bélgica.: . 
Panoramauniversal,— Europa. . :-:,. ] 
La liistoria de Holanda empieza en la pà^.. 16.3. 
HISTORIA, de-Bruce, y Emilia,, ó el 
Quijote de .la amistad. Obra, inglesa. 
Madrid, 1808.' Dos tomos ea 8.°, pas-
ta. •-. . . : • • 10 
HISTORIA de Carolina Champain, 6 la 
madre séráfica. Narración dedicada á 
las jóvenes por el Sr. Loreazo de Jus-
sieu, y traducida'al español por ©on 
Luis Bordás. :Obra aprobada por el 
, l imo. Sr. Arzobispo dè Cítríè. Barce-
lona, 1852, imp. de F. iGraaell-, l i b . de 
la V . e: hijos de ,Mayol. 'En.i.S.', ; I V -
" 252 p á g S . : 6 
HISTORIA de .Chile, por Mí. .César Ja-
nim, agente c o n s u l a r , individuo de 
v a r i a s sociedades c i e n t í f i c s S j etc.', 
. t r a d u c i d a al castéllsino por los edito-
. res de M Guardia Nacional. Barcelo-
na., 1839, i m f . àe E r Gttardia Nácio-
m l . En 4:°, I V 98 págs.,, 24 lunas. 
Paíiorama. «nitiersai,— AiB«ricav . ' : . . . > 
HISTORIA de cien años, 1750-1850. 
Escrita en italiano por "César Cãht t i , 
y traducidla de la.siegunda edicióü, 
anotada y precedida de mn prólogo, 
' por D . Salvador Constanzo. Madrid, 
'• 1858, imp. de F. dei P. Melladój .'ed. 
. Dos tomos en i . " may. á dos colum-
nas, Vir iw22 págsí el l.'4,!«96 éi 2." 60 
Véase tomo I I I , p â g . 210. ...,1V . 
HISTORIA de Dinamarca, por M . J. B . 
Eyries, miembro del InstitHito. T í a -
ducida por una Sociedad lí tefaria. 
Barcelona, 1845,irhp. E l Tmpar-
• rial, l ib . de Vegner. Un tomo en 4.° 
Panoramo universal . 
HISTORIA de Egipto, compendiada, r e -
- ferida á los niños por D . Gerónimo de 
la K s c o s i i r a . Madrid, 1842. En K° 10 
GactU, 9 Moyo 1843. •. : í í ' 
HISTORIA de España, desde los tiem-
- p ò s ttiás r e í n o t ó s ; h à s t a ;el año 1840, 
Seguida de utfa es tadís t ica 'moderna 
de la Península é islas adyacentes, 
por una Sociedad l i t e r a í i a . Bardélo-
: na, 1843, itíip. â1^ ' B l 7Mpa^eiat, \ ib. 
•; de Vegner. T"n tô'lfto-ten-''4:%-VS96-170 
págSv bOQ ^Ô láíns. y dos máp^s; 
Panorama uniursal.—Europ'á.""' "' 
Bl Iratádo dé estadístiéai auíe va unidó'á este to-
mo coa direrente paginación: lleva, por,título: 
£s(fldí,síica»»o<íerna 4?¡ terr i tor io e spaño l de la 
•_: Peninifyla ê islas adyacenies,. compendiada y 
arréglatia bajó liri 'nóe ío métddo segün lo» da-
tos y noticias rifas exactas qne han podido ad-
Ott'irlrse. Barcelona, 1843, imp. de A. Bergnes 
y Comp. 
HISTORIA de Francia, por Mr. Ph. L . 
336 HISTORIA. 
- 'Bas, traducida al castellano por una 
! Sociedad literaria. Barcelona, 1841, 
• imp. i v -El Nacional, de Vergner. 
Dos tòmos en 4.° con bñS láais. , que 
• forman ím album encuadernado en 
dos tomos aparte de la obrai IV-496 
págs. él L" , I V ^ O i el 2.°, y 345 láms. 
..!'. el;-tomo I de album y 220 el 2.°. 
Panorama-miversak—Europa. 
HISTORIA de : Gabriel de Espinosa, 
pastelero de Madrigal, que fingid ser 
'el rey D . Sebastián de Portugal; y 
asimismo la de Fr. Miguel de los San-
tos, en el año de 1595. Madrid, l ib . 
.íi.'dó Gastillo. 4 
(?ac«!a, 5 Jiunio 1801.. , , 
HISTORIA de Gi l Blas de Santillana. 
,o%Wase AVENTURAS;DB Git BLAS: • 
HISTORIA de Guatemala, Perú y Bo-
livia. ^Baícelòna, 1844, i,mp. de i S I 
Imparcial) l ib . de Veguer. Un tomito 
< ! • eú 4.° con 41 láms. y un mapa. 
Panorama universal . • 
pst.CtoiBito íebo encaaíer»arseconila Historia 
f,.(Í9¡11e;icp. . . i , v . . 
HÍSTORIA de Hipólito y Aminta , por 
..:: e.l:Dr. p . Francisco deQuintana. Ter-
j cera, ipipresion. Madrid, 1806-1807, 
imp. de Repullés, lib., de Sanchez. 
. Dos tomoSfien 8.°,. pta.,;con 2 láms. , 
üSCpágs. e l ; í . ' , 302 el 2.°. . 20 
Coleccloii <io l)isloria¿ jnleresactes y ( l ivcrtiüas. 
HISTORIA de la Armenia, por Euge-
ír HipBoséi individuo de la Academia 
¡íl armenia de,,Sa» Lá?iaro de Venecia y 
..::! ãfil Consejo,;<ie la Sociedad asiática 
jadíe ñarfe, T.^duci ia al castellanp por 
loa-eds, ,d6;£h($mrdia 'Nacimal. Bar-
celona, 1S38, imp. de £.1. Guardia 
íVn Ncecíonal., Madrid,; lib* Americana. 
E n M , : rvvi40 pága.', 36 l á m s . • . 
Panoroma universal,—Asia; . 
HISTORIA de la casa real, de Mallorca, 
• '•yj noticia de las monedas propias de 
la isla, por D. Joaquin María Bover 
. y Ros'selld. Palma, 1855, i t i ip. de F. 
: Guasp y Barberi, l in l . " 
Adornado c«n los retratas de los Reyes particu-
lares de Mallorca, el doS. M. la llolna, el del 
autor, y 20 láms. de monedas, medallas y con* 
decoraciones mallorquínas. 
HISTORIA de la China, compendiada, 
referida á los niños, por D. Pedro H i -
ginio Barinaga. Madrid, 1843, En 
8.* 10 
Gaceta, 9 Mayo 1843. 
HISTORIA de la Comp. de Jesús: es-
crita por Cré t ineau-Jol i . Barcelona, 
l ib. de P. Riera. Seis tomos en 4.'' 42 
Cat. de la 1¡1). Religiosa, 1839. 
HISTORIA de la conquista, población 
y progresos de la América septen-
trional, conocida por el nombre de 
Nueva España. Por D. Antonio de 
Solís. Nueva edición, ilustrada con 
notas por P, Wenceslao de Linares y 
Pacheco, y adornada con los retratos 
del autor y de Hernán-Cor tés . Bar-
celona, 1840. Dos tomos en 8." 32 
H i s t o r i a de la conquista, población 
y progresos. de la Amér ica septen-
trional, conocida por el nombre de 
Nueva España. Por D . Antonio de 
Solís. Nueva edición. Madrid, 1857. 
Dos tomos en 8.•• 16 
HISTORIA de la edad media, referida 
á los niños, por D. Antonio Rosales. 
Madrid. En 8." 10 
Véase tomo I I I , p á g . 820. 
fioeeto, 9 Mayo 1843. 
HISTORIA de la esclavitud de África 
durante 34 años, de Pedro José D u -
monte, redactada por J . S. Quesné, y 
traducida al castellano. Madrid, 1829. 
EnS.Ypta . 6 
HISTORIA de la expugnación dé Sóller 
por el ejército de Véchiali, capitán 
pacha de Túnez, y victoria ganada 
por los vecinos "de aquella v i l l a en 11 
de Mayo de 1551, por D. Joaquin Ma-
ría Bover de Rosselló. Palma, 1856, 
imp. Balear. En 4.°, 208 págs . , con 
unos anales de la referida v i l l a . • 
HISTORIA de la imprenta: trata de su 
; invención, historia p r imi t iva é intro-
ducción en Europa, por D. A . Berg-
nes. Barcelona. 1831, imp. de A . 
Bergnes y compañía, l ib de Oliveres. 
En 4.*, 84 págs . 8 
HISTORIA de la India, por M.; A . D. de 
Jancigny, traducida por una sociedad 
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literaria. Barcelona, 1845, imp. de 
E l Imparcial, l ib . de Vegner. Un to-
mo en 4.° con 84 láms. y dos mapas. 
Panorama universal. 
HISTORIA de la insigne ciudad de 
Segovia, y compendio de las histo-
rias de Castilla: autor Diego de Col-
menares, hijo y cura de San Juan de 
la misma ciudad y su cronista; ilus. 
trada con notas, algunas del mismo 
autor. Segovia, 1846, imp. y l ib . de 
E. Baeza. Cuatro tomos en 4.'' con el 
retrato del autor. 
HISTORIA de la isla de Cerdeña, por 
el caballero Gr. de Gregory, traducida 
al castellano por una sociedad l i t e -
raria. Barcelona, 1840, imp. de E l 
Guardia Nacional. En 4.°, 50págs . , 15 
láms. y un mapa. 
Panorama universal.—Europa. 
HISTORIA de la isla de Ibiza, dedicada 
à S. M. la reina Doña Isabel I I de 
Borbon, por D. Tomás Aranaz y Bar-
rera, académico de mérito de varias 
sociedades científicas, y maestro de 
número en Ibiza con nombramiento 
honorífico. Ibiza, 1859, imp. cient í -
fica y religiosa de la juventud, á car-
go de F . Aranaz. Én 4.° 
Forma el tomo I de la Bib. de conocimientos hu-
manos que se puciica con el periódico La Ca-
r idad . 
HISTORIA de la lengua y de la l i tera-
tura catalana, desde su origen hasta 
nuestros dias, por D. Magin Pers y 
Ramona. Barcelona, 1857, imp. de J. 
Tauló. En 4.*, 352 págs. 
Este autor publicó en 1850 un bosquejo histórico 
sobre la lengua y literatura catalana. 
HISTORIA de la marquesa de Briau-
ville. Madrid, 1807, imp. de Repu-
llés, l i b . de Sanchez. Dos tomos 
en 8.°, pta., con 2 láms. 20 
Colección «Je bistorlas Interesantes y divertidas. 
HISTORIA de la música española desde 
la venida de los fenicios hasta el año 
de 1850, por Mariano Soriano Fuer-
tes, caballero de la íncli ta y mil i tar 
óden de San Juan de Jerusalen, de 
la real y distinguida drden española 
Tono v 
de Carlos I I I , de la nacional y m i l i " 
tar de San Fernando de primera c la-
se, condecorado con. la medalla de 
oro del Instituto Español, académico 
de la Arqueológica de Madrid, socio 
de las reales de Amigos del pais de 
Valencia y Murcia, de la de Ciencias, 
Letras y Artes de Dunkerque, hono-
rario de la Filarmónica de Florencia, 
y miembro de otras varias socieda-
des artísticas y literarias. Barcelo-
na, 1855-1859, imp. de N. Ramirez. 
Madrid, almacén de música de Mar-
t i n y Salazar. Cuatro tomos en 4¡0 
may., 242 págs . de texto y 24 de m ú -
sica el 1.°; 246 y 39 el 2.°; 248 y 20 
el 3.°; 408 y 63 el 4.° 
HISTORIA de la Noruega, por Mr^ Le 
Bas; maestro de conferencias en la 
Escuela Normal. Traducida al caste-
llano por una sociedad literaria. Bar-
celona, 1839, imp. de E l Guardia 
Nacional. En 4.", 11-62 págs . , 12 l á -
minas y 1 mapa. 
Panorama universal.—Europa. 
HISTORIA de la Religion, por un sa-
cerdote de las Escuelas Pias de Cas-
t i l l a . Madrid, 1859, desp. de libros de 
las Escuelas Pias. En 8 ° 4 
Esta obra sustituyo al Pintón. 
HISTORIA de la sociedad doméstica, 
escrita por Gaume. Barcelona, l i b . de 
P. Riera. Dos tomos en 8.* may. 13 
Véase otra edición, tomo 111, pág. 225. 
Cat. de la lib. religiosa, 18S9. 
HISTORIA de la Suiza y Ti ro l . Por 
Mr. de Golbery, corresponsal del Ins-
t i tuto . Traducida al castellano por 
los eds. de E l Guardia Nacional. Bar-
celona, 1839, imp. de E l Guardia Na-
cional. En 4.'', 450 págs. con 92 láms. 
y el mapa de Suiza. 
Panorama mituersai.—Europa. 
Desde la pág. 403 al Un comprende la historia 
del Tirol. 
HISTORIA de la vida del Buscón, l l a -
mado D. Pablos; por D. Francisco de 
Quevedo Villegas. Madrid, 1859, 
imp. y desp. de La Instrucción m i -
versal. En 8.', 126 págs . 
La Ins t rucción unitiersal. lomo I V . 
22 
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HISTORIA de la vida y hechos del i n -
genioso hidalgo D. Quijote de la 
Mancha. Véase EL INGENIOSO HIDALGO. 
HISTORIA de las escuadras de Cata-
luña, su origen, sus proezas, sus v i -
cisitudes. Intercalada con la vida y 
hechos de los más célebres ladrones y 
bandoleros, por D. José Ortega y Es-
pinos, catedráticp del Instituto de 
segunda enseñanza de la universi-
dad de Barcelona. Madrid, 1859, imp. 
de L . Tasso, ed., l ib. de E l Plus Ul -
tra. En 4.°, 992 págs. con 30 láms. 52 
HISTORIA de las dos restauraciones, 
hasta el advenimiento de Luis Felipe 
(Enero de 1813 á Octubre de 1830.) 
Por Aquiles de Vaulabelle. Traducida 
para el folletin de Las Novedades. 
Madrid, 1858, imp. de Las Novedades. 
Tomo I , en 8.° may. 
Se empezó á publicar el 31 de Marzo de 1858 en 
el folletín de ¿as Nowdaies. 
HISTORIA de las revoluciones de las 
colonias españolas de la América del 
Sur, compendiada, referida á los n i -
ños, por D. José María Andueza. Ma-
drid, 1843. En 8.° 10 
Gacela, 9 Mayo 1843. 
HISTORIA de ios Estados-Unidos de 
América, compendiada, referida á los 
niños, por D. Antonio Ferrer del Rio. 
Madrid, 1843. En 8/ 10 
Coceio, 9 Mayo 1843. 
HISTORIA de los girondinos , escrita 
en francés por M. A . de Lamartine. 
Traducida al castellano y anotada. 
Madrid, 1847-1848, imp. de G. Gi l , 
lib. de Cuesta. Trece tomos en 8.° 
Biblioteca popular europea. 
Véase otras ediciones, tomo I I I , pàg. 847. 
HISTORIA de los tres derechos, roma-
no, canónico y español, ó tablas cro-
nológicas de los códigos y coleccio-
nes de todos tres. Escritas en latin y 
castellano, y á las cuales se han aña-
dido un extracto del código de co-
mercio y otro de la ley de enjuicia-
miento, para facilitar su estudio, 
por D . Miguel García de La Madrid, 
doctor en ambos derechos. 1831. Un 
tomo en 4." 26 
HISTORIA de los viajes del capitán 
Cook por p a r y tierra, traducidos al 
castellano por D. J. M. y P. y D. S. 
C. Madrid, 1853, imp. de doña T. 
Martinez é H i j o , l i b . de Gaspar y 
Roig. En á.0, 212 págs . , con 4 láms. 
en madera. 16 
Hlb. enciclopédica europea. 
HISTORIA de los vínculos y mayoraz-
gos. Por D. Juan Sempere y Guar í -
nos, del Consejo de S. M . , honorario 
en el de Hacienda, fiscal de la Chan-
eüiería de Granada, socio de méri to 
de la real Sociedad Económica de 
Madrid, y académico correspondien-
te de las de la Historia y de Floren-
cia. Madrid, 1803, en la imp. de San-
cha, l ib. de Rodríguez. En 8.°, pta., 
452 págs . 10 
Véase otras ediciones, tomo I I I , pág- 252. 
HISTORIA de Malta y el Gozo, por 
Mr. Federico Lacroix, (de la isla de 
Francia). Traducida al castellano por 
una sociedad literaria. Barcelona, 
1840, imp. de E l Guardia Nacional. 
En 4 / , IV-180 págs . , 38 l áms . y 1 
mapa. 
Panorama m i t e r s a l . — E u r o p a . 
HISTORIA de María Sant ís ima, escrita 
por Orsini. Barcelona, l ib. de P. Rie-
ra. Dos tomos en 8.° 8 
Cat. do la lib. religiosa, 1839. 
HISTORIA de Méjico, por M. de Lare-
naudiere, vicepresidente de la socie-
dad de Geografía. Traducida por una 
sociedad literaria. Barcelona, 1844, 
imp. de E l Imparcial, lib. de "Veguer. 
Un tomo en 4.°, IV-260; V-128 págs . 
con 44 láms. y 1 mapa de Méjico y 
Guatemala. 
Panorama « n i t i m a i . — A m é r i c a . 
Con esta obra deben encuadernarse la Bistoria 
de Guaíemaia, Perú y Bol iv ia , que compren-
den las 128 últ imas págs . con 14 láms. y el 
mapa de Perú y Bolivia. 
HISTORIA de México y del general An-
tonio Lopez de Santa-Anna. Com-
prende los acontecimientos políticos 
que han tenido lugar en la nación 
desde el año de 1821 hasta 1848, por 
Juan Suarez y Navarro, ciudadano 
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jalisiense. México, 1850, imp. de I . 
Cumplido. En 4.° may., pta. hoi. , 
XII-458 págs. con el retrato del gene-
ral Santa-Anna. 30 
HISTORIA de Nápoles y de Sicilia, re-
ferida á los niños, por D . Nemesio de 
Pombo. Madrid, 1843. En 8.° 10 
Gacela, 9 de Mayo 1843. 
HISTORIA de Polonia, por Mr. Cárlos 
Forster, antiguo secretario de gabi-
nete del teniente general del reino 
de Polonia. Traducida al castellano 
por una sociedad literaria. Barce-
lona, 1840, imp. de E l Guardia Nacio-
m l . En 4.'', IV-268 págs. , 54 láms. y 
1 mapa. 
taaorama universal.—Europa. 
HISTORIA de Portugal, por M. Fer-
nando Denis, conservador de la b i -
blioteca de Sta. Genoveva. Tradu-
cida por una sociedad literaria. Bar-
celona, 1845, imp. del Fomento, l ib . 
de "Veguer. En 4." 
Panorama universal . 
HISTORIA de Roma, referida á los ni-
ños, por D. Nemesio de Pombo. Ma-
drid, 1843. Dos tomos en 8." 20 
Gócela, 9 úe Mayo 1843. 
HISTORIA de S. Vicente de Paul, es-
crita en francés por el abate Orsini, 
y traducida al español por B. Con 
aprobación del ordinario. Barcelona, 
1851, imp. de J. Gorgas, l ib . de J. Pi-
ferrer y Depaus, ed. Madrid, l ib . de 
Perdiguero. En 4.°, hol . , 286 págs. 
con 10 láms . en acero, incluso el re-
trato de S. Vicente. 30 
Los ejemplares en rústica y sin láms. 12. 
HISTORIA de Sta. Isabel de Hungr ía , 
duquesa de Turingia (1207-1231), por 
el conde de Montalembert, par de 
Francia. Traducida, según la sétima 
edición, al castellano por D. José 
Puente y Villanua. Con aprobación 
del ordinario. Barcelona, 18Õ8, imp. 
de P; Riera. Dos tomos en 16.° may., 
452 págs . el l . ' ; 428 el 2.' 8 
Lib. religiosa. 
HISTORIA dé Sto. Domingo desde su 
descubrimiento hasta nues t íos dias, 
por D. Antonio'del Monte y Tejada. 
Habana, 1853, imp. de Soler. Ma-
drid, Admon. del Boletín bibliográ-
fieo. Tomo I en 4.° may. con 10 pla-
nos y 6 láms., entre ellas el retrato 
de Cristóbal Colon y el de Bartolomé 
Colon, XXII-600 págs. 100 
No se lia publicado mas que este tomo. 
HISTORIA de un muerto, contada por 
él mismo. Escrita por Alejandro Du-
mas, ilustrada con 6 grabs. Madrid. 
1854, imp. del Semanario y La I lus -
tración. En 4.°, 16 págs. 
Publicada en el folletín de l a s Novedades. 
HISTORIA de una carta, comedia en 
tres actos, arreglada [del francés por 
D. Eduardo Rosales. Madrid, 1860, 
imp. de J. Rodriguez, l ib. de Cuesta. 
En 8.° may., 66 págs . 8 
Admon. lirico-dramáttca. 
HISTORIA del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, adornada con 700 láms. , 
según las explicaciones sacadas de 
la Santa Escritura y padres de la Igle-
sia, por el maestro de Saci (Royau-
mont.) Traducida al español por Don 
Vicente Boix, y publicada por la 
agencia de España, con aprobación, 
del Sr. Gobernador eclesiástico del 
arzobispado de Valencia. Valencia, 
1841, imp. á cargo de V . Lluch. En 
foi. , XII-560 págs . 128 
HISTORIA del cdlera-morbo de París 
en 1832; segunda edición, por Don 
Victoriano Torrecilla, profesor de 
medicina, doctor en cirugía-médica, 
y socio de número de la real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Madrid. 
Madrid, lib. de Sanchez. En 8." 
La Aurora española, 28 de Noviembre 1833. 
HISTORIA del consulado y del imperio 
en Francia, por M. A. Thiers; Tradu-
cida por D. P. X . y M. O. Málaga, 
1845-1846, imp. de J. Martínez Agui -
lar. Tomos I , I I y I I I en 4.°; 364 p á -
ginas el I.0; 472 el 2.*; 420 el 3.° 
No se publicaron mas lomos. Solo liega esta 
traducción al libro XXIV. Confederación del 
Rbln. 
Véase tomo I l l . p á g . 233, 
340 HISTORIA. 
HISTORIA del cristianismo en el Ja-
pon, según el R. P. Charlevoix, por 
M. D. L . 0. Con aprobación del or-
dinario. Barcelona, 1858, imp. de P. 
Riera, l ib . religiosa. En 12.', 400 pá-
ginas. 4 
Lib . religiosa. 
HISTORIA del descubrimiento de Amé-
rica, referida á los niños, por Don 
Nemesio de Pombo. Madrid, 1843, 
En 8.' 10 
Gacela, 9 de Mayo 1843. 
HISTORIA del general Moreau hasta la 
paz de Luneville. Contiene una no-
ticia de su vida, las campañas del 
Rhin é Italia, las ane'cdotas, rasgos 
sublimes de talento y de valor que 
lo caracterizan. Sevilla, 1805. En8.* 6 
HISTORIA del ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. Véase E L INGE-
NIOSO HIDALGO. 
HISTORI/V del origen, acontecimientos 
y acciones de guerra de la sexta d i -
vision del segundo ejército durante 
nuestra sagrada lucha, al mando del 
Excmo. Sr. D. José Joaquin Duran 
y Barazabal, mariscal de campo de 
los reales ejércitos, etc. Escrita por 
el P. D. Lino Matias Picado Franco. 
Madrid, 1817. Dos tomos en 8.°, 
pasta. 14 
HOMILIA del Sumo Pontífice actual 
Pio V I I , siendo cardenal y obispo de 
Imola. Traducida del italiano con 
vista de la version francesa del c é -
lebre M. Gregoire, antiguo obispo de 
Blois, y aumentada con un prólogo 
y varias notas importantes, por Don 
Tomás Rodriguez Buron. Madrid, 
1820. 
£i Censor, lomo I I I , pág. 473. 
HISTORIA del tabaco, modo de cul t i -
varlo en América y Europa, leyes á 
que está sujeto en aquella, manera 
de fabricarlo, virtudes, usos y apli-
caciones que tiene, etc. Traducida 
del francés y aumentada con notas 
por el traductor. Madrid, 1807, imp. 
de Vega y Comp., lib.de A. Gonza-
lez. En 8." 6 
HISTORIA filosófica de la sociedad hu -
mana; t raducción que dejó hecha del 
toscano D. Manuel Vela y Olmo, 
abogado que fué del Colegio de esta 
corte. Madrid, l ib. de Castillo. En 
8.° may., pta. 14 
E s obra inleresante á toda clase de personas, 
pues enseña lo que debe ser la vida social en 
todos los estados del hombre, sin que nin-
guno se pueda excusar de la obligación de ser 
útil; y trata del principio de la sociedad y su 
division, estado y progresos que tuvo en el 
pueblo de Dios y otras naciones basta los ro-
manos. 
Gacela, i Diciembre 1801. 
HISTORIA genealógica de la casa Des-
callar en el reino de Mallorca, por 
D. Joaquin María Bover de Rosselló. 
Palma, 1846, imp. de D . Felipe 
Guasp. En 4.°, 52 págs . con 1 escudo 
de armas litografiado. 
HISTORIA genealógica de los barones 
de Lloseta, condes de Ayamans, por 
D. Joaquin María Bover y Rosselló. 
Palma, 1849, imp. de Gelabert. En 
i " , 10O p á g s . y 1 escudo de armas. 
HISTORIA general de España , com-
puesta, enmendada y añadida por 
el P. Juan de Mariana, de la Compa-
ñía de Jesus; ilustrada con notas 
históricas y críticas, y nuevas tablas 
cronológicas desde los tiempos más 
antiguos h a s t a la muerte del señor 
rey D. Carlos I I I , por el Dr . D. José 
Sabau y Blanco, canónigo de S. I s i -
dro. Con superior permiso. Madrid, 
1817-1822., imp. de L . Nuñez de Var-
gas. Veinte tomos en 4." con el re-
trato del autor: CCLXX-146 págs . 
el 1.°; LXVIII-358 el 2.'; XLIV-388 
el S.0; XC-378 el 4.*; CIV-288 el 5.°; 
LXXXVI-322 el 6.°; C-310 el 7.°; 
LXXVIII-314 el 8.°; XC-310 el 9.°; 
XCVI-312 el 10; LVI-396 el 11; 
XL-400 el 12; CXLIV-240 el 13; 
CCXVI-232 el 14; CXCII-256 el 15; 
CLXXXVIII- í34-78 el 16; XX-362 
el 17; XII-420 el 18; XVI-424 el 19; 
XVI-438 el 20. 400 
Desde el tomo IV, impreso en 1818, basta el V I , 
añade el autor á la cualidad de canónigo de 
S. Isidro la de Individuo de la Real Academia 
de la Historia; desde el VII al X V I (1880) apa-
rece como canónigo de la santa iglesia me-
tropolitana de Burgos; y desde el X V I I (1821) 
al Anal de la obra, canónigo de S. Isidro, 
electo arcediano de Aliaga dela sania iglesia 
metropolUana de Zaragoza. 
Las 78 últimas pâgs. del tomo X V I comprenden 
la •Tabla general do la Historia del P. Jaan 
de Mariana;» el X V I I es la «Continuación de 
las tablas cronológicas desde el año 1598 hasta 
el delOiO;. el XVI11 Hasta 1065; el XIX basta 
1700, y el XX hasta el de 1789. 
Véanse otras ediciones, lomo I I I , pàg. iS9 y s i -
guientes. 
HISTORIA, general de las misiones ca-
tólicas, por el barón Henrion. Ma-
drid, 1856, imp. de F. de P. Mellado, 
l ib . de A . Gonzalez. En 4.°, X X X I I -
356 págs. con l l láms. 20 
V é a s e otra edición, tomo l l l . p à g . 270. 
HISTORIA griega,, referida á los niños, 
por D. Gervasio Gironella, sacada de 
las obras de Lame, Fleury. Madrid, 
1843. En 8." 10 
Gacela, 9 de Mayo 1843. 
HISTORIA interna de los juicios c i v i -
les de los romanos, por D. Antonio 
María Varela Stolle. Madrid, 1860, 
imp. deT. García. En8.0 may., 226-44 
págs . 
HISTORIA moderna, referida á los n i -
ños, por D. Antonio Rosales. Madrid, 
1843. Dos tomos en 8.° 20 
Gaceta, 9 de Mayo 1843. 
HISTORIA natural, civi l y geográfica 
de las naciones situadas en las r ibe-
ras del rio Orinoco y sus provincias; 
por el P. Joseph Gumilla. Madrid, 
l ib. de Quiroga. Dos tomos en 4." con 
láms. 
Gaceta, 8 Diciembre 1801. 
HISTORIA natural de la langosta de 
España y modo de destruirla, por 
D. Guillermo Bowlés, con la instruc-
ción del real y supremo Consejo de 
Castilla dirigida á los pueblos para 
exterminar esta horrible plaga. Ma-
drid, 1825, imp. de Búrgos, l ib. de 
Cuesta. En 8." 2 
HISTORIA natural del género humano, 
aumentada y enteramente refundida, 
por J. J. Virey, doctor en medicina de 
la Facultad de París, etc. Puesta en 
castellano por D. Antonio Bergnes 
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de las Casas. Segunda edición corre-
gida. Barcelona, 1840, imp. de A. 
Bergnes de las Casas. Madrid, l ib . de 
Boix. Dos tomos en 4." may., con 10 
láms. iluminadas. 52 
H i s t o r i a natural del género huma-
no, aumentada y enteramente refun-
dida por J. J . Virey, traducida del 
francés por D. Antonio Bergnes de 
las Casas. Tercera edición. Barcelo-
na, 1842-1845, imp. de A . Bergnes. 
Madrid, l ib. de Sanchez. Dos tomos 
en í . \ con 10 láms. iluminadas. 60 
H i s t o r i a natural del género huma-
no, aumentada y enteramente refun-
dida por J. J. Virey, doctor en me-
dicina de la Facultad de París, socio 
numerario de la real Academia do 
Medicina, profesor de historia na tu -
ral en el real Ateneo de París, i n d i -
viduo de varias academias y socieda-
des literarias, así en Francia como' 
en el extranjero, etc. Puesta en cas-
tellano por D. Antonio Bergnes de 
las Casas. Cuarta edición. Barcelona, 
1849, imp. de J. Oliveres. Madrid, 
l ib . de Monier. Dos tomos en 8.° 
may., con 10 láms . iluminadas. ' 56 
HISTORIA natural, general y particu-
lar, por el conde de Buffon. Tradu-
cida al castellano por D. José Cla-
vijo y Fajardo, vicedirector del real 
gabinete de historia natural. Madrid, 
1791-1835, l ib. de Rios. Veinte y cua-
tro tomos en 4.", con más de 224 lá-
minas iluminadas. 616 
Los tomos 22 y 23 dados à luz en 1835 compren, 
den la historia natural, general y particular 
de las culebras, en continuación de la historia 
de los cuadrúpedos v iv íparos , escrita por el 
conde de Lacépéde, y traducida al castellano 
y adornada con 3G láms. Iluminadas. Estos dos 
tomos se venden sueltos en 66 rs. El lomo 24 
comprende la vida de Button, con el discurso 
pronunciado al tiempo de su recepción en la 
Academia Francesa, la re lac ión del viaje que 
Herault de Sechelles hizo à Montbard en 1758, 
y el elogie fúnebre que á la memoria de su 
maestro compuso el conde de Lacépéde, tu 
discípulo y continuador; aumentada con un 
apéndice y notas por el traductor español . Se 
venden sueltos los tomos desde el 12 al SI y el 
de la vida de Button, 
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H i s t o r i a natural, general y particu-
lar de las culebras, en continuación 
de la historia de los cuadrúpedos v i -
víparos, dada á luz por Buffon; es-
crita en france's por el conde de La-
cépéde: traducida al castellano. Ma-
drid, 1835, imp. de Verges, l ib. de 
Rios, ed. Dos tomos en 4.°, con 36 
láms. iluminadas. 60 
Estos dos tomos son una continuación de la his-
toria de Button de la cual torman el 22 y S3. 
H i s t o r i a narural, general y particu-
lar, escrita en francés por el conde 
de Buffon, traducida al castellano. 
Edición de lujo. Madrid, 1844, imp. 
de Frosart y Comp., l ib . de Cuesta. 
Nueve tomos en 4.° may. 
H i s t o r i a natural, general y particu-
lar, por el conde de Buffon. Traduci -
da por D. José Clavijo y Fajardo. Se-
gunda edición. Madrid, 1791-1805, 
. imp. de la V. de Ibarra, l ib. de Rios, 
ed. Veint iún tomos en i.° con 487 
láms. iluminadas. 815 
HISTORIA natural veterinaria. Por 
D. F. Sampedroy Guzman, ca tedrá-
tico de esta asignatura en la Escuela 
superior de Veterinaria. Madrid, 
1856, imp. de Rivadeneyra, libs, de 
Lopez y Calleja, eds. Dos tomos en 
18.°, el l . " de VIII-392 y el 2.° de 412 
págs. , con grabs, intercalados en el 
texto. 24 
Colección enciclopédica de manuales. 
HISTORIA-NOVELA española. Bernar-
do del Carpio. Leyenda histórica ori-
ginal de D. Manuel Fernandez y Gon-
zalez. Publicada bajo la dirección de 
D. Joaquin Ruiz de Morales. Madrid, 
1858, imp. de S. Aguado y Comp-
lib. de Dochao. En 4.° may., 448 pá-
ginas, con 10 láms. incluso el retrato 
del autor. 30 
HISTORIA-NOVELA española. Fernan-
do I I I de Castilla, ó los dias de un 
malvado. Novela histérica original 
de D. P. J. Dominguez. Publicada por 
J. Ruiz de Morales. Madrid, 1854, 
imp. de Sordo-mudos, l ib. de Dochao. 
En 4.° may., 224 págs. con 8 láms . 24 
HISTORIA orgánica de las armas de 
infantería y caballería españolas, 
desde su creación del ejército perma-
nente hasta el dia, por el teniente 
general conde de Clonard, individuo 
de número de la real Academia de la 
Historia. Madrid, 1851-1854, casa de 
D. A . Jubera. Siete tomos en 4.° ma-
yor. 500 
HISTORIA para leer el cristiano desde 
la niñez hasta la vejez, 6 sea compen-
dio de la historia de la Religion, sa-
cado de los libros santos por el l i -
cenciado D . Santiago José García 
Mazo. Valladolid, 1841, imp. de Apa-
ricio. Madrid, l ib . de Razóla. En 8." 2 
H i s t o r i a para leer el cristiano desde 
la niñez hasta la vejez, ó sea com-
pendio de Ja historia de la Religion, 
sacado de los libros santos, principal-
mente de los santos Evangelios y Her-
chos apostólicos. Por el licenciado 
D. Santiago José García Mazo, ma-
gistral de la santa iglesia catedral 
de Valladolid. Primera edición. Va -
lladolid, 1845, imp. de M. Aparicio. 
Madrid, l ib . de Sanchez. Cinco tomos 
en 8.° 70 
HISTORIA pol í t ico-adminis t ra t iva de 
Mendizabal. Dedicada al pueblo es-
pañol, y escrita por D. Alfonso Gar-
cía Tejero. Madrid, 1858, imp. de J. 
Ortigosa. Dos tomos en 4.°, XVI-424 
págs . el l . V 424 el 2.° 36 
HISTORIA profana general y par t icu-
lar de España, declarada de texto 
para uso de los institutos y semina-
rios, escrita por D . Fernando de-
Castro, presbítero y catedrát ico de 
historia general de la Universidad 
central. Sexta edición. Madrid, 1859, 
imp. de M. Galiano. En 8.' mayor, 
XXIV-638 págs . 18 
Esta edición, ademas de las mejoras que ha reci-
bido cada lección, tiene la de que asi en la bis. 
toria general como en la particular de Espalia, 
contiene lo sucedido desde la reyolucion fran-
cesa hasta nuestros dias. 
Véanse otras ediciones, tomo I I I , pàg. 27S. 
HISTORIA razonada de los principales 
sucesos de la. gloriosa revolución de 
HISTOEIA.-
España, escrita por el Dr. D . Josef 
Olemente Carnicero. Maéridy 1814-15, 
imp. de la Gomp., por su regente 
Juan Josef Sigüenza y Vera. Guáíro 
tomos en 16.° may., XX-SíO- págiilas 
el 1.°; VIII-368 el 2.'; VIII-336 él 3.*; 
VI-362. el 4.° 20 
HISTORIA, sagrada contada á los niños, 
traducida del francés por D. Manuel 
Gonzalez Vara. Madrid, 183'2, imp. de 
T. Jordan. En 8.", pía. , 212 págs ; 
HISTORIA sagrada del Nuevo Testa-
mento j relativa al pueblo instruido 
por JeSutihristo. Compuesta de los 
cuatro Evangelios por D . Juan Julian 
Caparros, doctor en ambos derechos, 
cura del arzobispado de Toledo y 
capellán mayor de las religiosas 
agustinas del monasterio de Santa 
María Magdalena de la villa y corte 
de Madrid. Primera edición. Ma-
drid, 1805. Dos tomos en 4-', pta, 20 
HISTORIA sagrada tomada de las D i -
vinas Letras, por el licenciado D; To-
más de Lucio, cura propio de Santa 
María de Guadalajara, dedicada al 
Exorno. Sr. Cardenal arzobispo' de 
Toledo. Guadalajara, 1859, imp. de 
E. R u i í y Sobrinos. Madrid, l ib . de 
Aguado y Olamendi. En 4;°, 34'4 pá -
ginas. 14 
HISTORIA sagrada y del pueblo he-
breo , ampliada considerablemente 
sobre el compendio de M. Sabagner, 
profesor de la universidad de París, 
por el general D. D. de Aristizabal. 
Barcelona, 1844. Madrid, l ib. de La 
Pablieidad. En 16 may. 4 
HISTORIA, universal, arreglada por 
D. José María Florez. Madrid, 1858, 
imp. de M. Minuesa, l ib . de Hernan-
do. En 8.', 416 págs. 10 
Este tomo torma parte de los Estudios metódi-
cos y graduados. Comprende los grados prime-
ro y segundo, y se divide en dos partes dife-
rentes: la primera abraza los preliminares, 
e]ercicios y descripción de becbos bajo el 
método cronológico, ó sea por periodos, siglos 
y años; la segunda es una reseña histórica, 
bajo el geográfico, ó por el árden de pueblos y 
naciones. 
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HISTORIA universal de l i Iglesia,- eŝ -
erita por Alzog. Barcelona, lib', de P. 
Riera. Cuatro tomos en 4.° 28 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
HISTORIA y descripción de la' ciudad 
y departamento naval del Ferrol', por 
D. José1 Montero y Aréstegui. Ma-
drid, 1859, impv de Beltran y Viñas, 
l ib. de Cuesta. En 4.°,' 7 Í$ págs . con 
la vista'del Ferrol. 30 
HISTORIA y descripción de los proce-
deres del daguerreotipo y diorama, 
por Daguerre, pintor, inventor del 
diorama, oficial de la Legioú de 
honor, miembro de varias acade-
mias, etc., etc., traducida al caste-
llano, por Pedro Mata, médico c i ru -
jano, miembro t i tular y correspon-
diente del círculo médico de Mont-
pellier, socio correspondiente de la 
sociedad Médico-quirúrgica de la mis-
ma ciudad, etc. Barceloná, 1839, 
imp. de F. Piferrer. En 4'.', I I - X V I -
50 págs. con 6 láms. en una hoja. 8 
HISTORIAS morales por el célebre Ber-
quin. Madrid, l ib . de Alonso. En 8.* 8 
Caceta, 13 Febrero 1807. 
HISTORIAS selectas sacadas de W Sa-
grada Escritura, de los padres y de 
los autores eclesiásticos más clási-
cos, con algunas reflexiones morales, 
según el órden de las materias de 
que se trata en los catecismos, pues -
tas en francés por el P. D. Genevaux, 
benedictino; y traducidas por D. A. 
O. D. Z. B. Madrid, l ib . de Hurtado. 
Dos tomos en 8.° may. 
Gactta, 28 Febrero 1800. 
HOJAS y flores. Ensayos líricos, por 
D. Gerónimo Rossello. Palma, 1853, 
imp. y lib. de F. Guasp y Barberi. En 
4.* may., 502 págs. 40 
HOMBRE feliz: escrito por Almeida. 
Barcelona, l ib . de P. Riera. En 8.° 
may. 6% 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
HOMBRE infeliz consolado, escrito por 
Zúñiga. Barcelona, l ib. de P. Riera. 
En 8.D 4 
Cat. de la Ub. religiosa, 1889, 
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HORACIO. Odas escogidas. Traducción 
li teral con el texto latino al frente, 
arreglada á la colección de autores 
latinos, aprobada por el Gobierno pa-
ra uso de los institutos, colegios y 
demás establecimientos de segunda 
enseñanza del reino, anotada con ob-
servaciones mitológicas é históricas. 
Por D. Vicente Fontan y Mera. Cá-
diz, 1859, imp. de l a Pat, á cargo de 
M. M . Luque, l ib. de la Revista médi-
ca. En 8." may., 78 págs. 6 
Bib. de auloras griegos y ¡a l iños . Tratado i . " 
HORA.CIO. Tragedia en cuatro actos, 
habiéndose suprimido el quinto, por 
Corneille. Original francés, con la 
traducción literal española, prepara-
da expresamente para Mr. Rafael Fé-
l ix , director de la Comp. francesa de 
Mile. Rachel. Nueva-Yorck, 1855, 
imp. de Baker y Godwin. En 4.° ma-
yor, 28 págs. 6 
HORAS serias de un joven, escritas por 
Sainte-Foix. Barcelona, l ib. de P, 
Riera. En 16.° 3 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
véase otra edición, torao 111, pág. 281 
HORNAGUERA y hierro. Verdadero 
recurso poderoso (¡y quizás único!) 
que le queda á España para recupe-
HOY. 
rarse de tantas pérdidas como ha su" 
frido en estos ú l t imos 200 años, por 
D. Gr. Gonzalez Azaola. París , 1829. 
En 8.° may. 8 
HORTENSIA. Novela, por Alfonso 
Karr. Ilustrada con nueve grabs. Ma-
drid, 1855, imp. del Semanario y de 
la Ilustración. En 4.*, 11-40 págs . 
Publicada en el folletín de Las novedades. 
HORTENSIA. Véase RECIIEO DE DAEAS. 
HORRENDOS asesinatos cometidos en 
las personas de seis jóvenes de 10, 
12, 13, 14, 21 y 23 años, la noche del 
sábado 21 de Agosto de 1858. Barce-
lona, 1858, imp. de J . Torras. En 4.°, 
2 hojas con 1 viñeta. 
HORROROSA relación de que t o m a r á n 
experiencia padres y madres con las 
donaciones y testamentos en sus h i -
jos, de lo acaecido á principios del 
presente año en una casa de campo 
del término de Tortosa, entre un pa-
dre y la familia de un ingrato hijo á 
quien habia instituido heredero. Bar-
celona, 1858, imp. de J. Torras. En 
4.°, 9 hojas con 1 v iñeta . 
HOY. Por U. Joaquin Francisco Cam-
puzano. Madrid, 1842, imp. de M. de 
Burgos. Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 4.% 44 págs . 6 
I . 
ICONOGRAFÍA española, ó côleceion de 
retratos, estatuas, mausoleos y de-
mas monumentos inéditos de revés, 
reinas, grandes capitanes, escritores 
y otros personajes célebres de la na-
ción, desde el siglo X I hasta el X V I I , 
copiados de los originales, por Don 
Valentin Carderera, pintor honorario 
de S. M. é individuo de número de 
las reales Academias de San Feman-
do y de la Historia, etc. Texto bio-
gráfico y descriptivo por el mismo 
autor. Madrid, 1838, imp. de J. J. 
Martínez, principales libreros. Dos to-
mos en fol. may. 19~iQ 
Consta de 26 entregas à 76 rs. cada una. 
IDEA de la esfera, ó principios sobre 
la geografía astronómica, por Mr. 
Bonne: obra traducida del francés, 
mejorada con algunas notas, y arre-
glada al meridiano de Madrid: acom-
páñala una lámina para la mejor i n -
teligencia del texto. Madrid, l ib. de 
Perez. 6 
E l contenido de este escrito, que se destina á 
libro elemental de las escuelas y colegios de 
España, se reduce á los artículos siguientes; 
figura, de la tierra; Horizonte; polos del mundo 
y eje; meridiano; medida de la tierra; ecua-
dor; circuios paralelos; ecl ípt ica; Zodiaco; 
trópicos; circuios polares; cinco zonas; tres 
posiciones; ascension recta y declinación de 
los astros; longitud y latitud terrestre; la luna; 
la paralaxe; las fases de la luna, sus eclipses 
y los del sol; u«os principales de la luna para 
determinar las longitudes; planetas; cometas; 
circuios verticales y almicotarates; circuios de 
longitud y latitud. 
Yéase otra edición, tomo I I I , pàg, 284. 
Caceta, 27 Enero 1807. 
IDEA general de la policía, 6 tratado 
de policía, sacado de los mejores au-
tores que han escrito sobre este ob-
jeto, por D. Tomás Valeriola. Valen-
cia, Í798-1805, imp. de Benito Mon-
fort y José de Orga. Diez cuadernos 
en 8.° 
E l primer cuaderno está impreso por Monfort, 
y los restantes por Orga. 
Fustér, Bib. Valenciana. 
Véase tomo I I I , pág. 284. 
IDEAS elementales de física general, 
que da á sus discípulos el Dr. D. Ma-
nuel María del Mármol, profesor regio 
de la universidad de Sevilla, para fi-
jarles el órden de sus explicaciones y 
hacerles reducirlas á un texto á 
efecto de que las retengan con más 
facilidad. Sevilla, 183t5, imp. de H i -
dalgo y comp. Madrid, l ib . de A . 
Gonzalez. En 8.°, pta., 104 págs . y 3 
láminas . • 6 
ILDEGONDA. Drama lírico en dos actos 
que ha de representarse en el teatro 
del Real Palacio el dia 10 de Octubre 
de 1849. Version española. Madrid, 
1849, imp. Nacional, l ib. de A . Gon-
zalez. En 8." may., 56 págs. 6 
En italiano y español. 
ILUSTRACION del derecho real de Es-
paña, por D . Juan Sala. Valencia, 
1803, imp. de José de Orga. Dos to -
mos en 4.° 
Fustér, Blb. Valenciana. 
Véase tomo I I I , pág. 487. 
ILUSTRACION de la ley fundamental 
de España que establece la forma de 
suceder en la corona, y exposición 
del derecho de las augustas hijas del 
Sr. D . Fernando V I I , por D . Pedro 
Sabau y Larroya, doctor en leyes del 
gremio y claustro de la real univer-
sidad de Alcalá, abogado de los reales 
consejos, y oficial mayor de la secre-
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traria de la interpretación de len-
guas. Con permiso del rey N . S. Ma-
drid, 1833, imp. Real. En i . ' pasta, 
VIII-104 págs. 
E l auter de este escrito demuestra el origen, la 
autoridad y la Justicia de la ley fundamenta' 
de la sucesión al trono de España, y bace ver 
que ella sola ha salvado à nuestra patria; 
prueba que la derogación de esta ley que In-
tentó D. Felipe f. fué injusta, fué opuesta á la 
felicidad de España, fué absolutamente nula, y 
que asi lo declararon con l a solemnidad debida 
"el Rey y las Córtes en 1789: rerponde á los que 
con frlrolos argumentos piensan sacudir el 
yugo de la ley que à ellos no Ies Mea Juzgar 
sino obedecer. Y últ imamente, probada la sub-
sistencia de la forma regular, completa el sis-
' tema de nuestra sucesión real, exponiendo e' 
importante capitulo do la Jura de los suce-
sores. 
Bib. lie D. A. de Burgos. 
IMITACION de Cristo, nueva edición 
adornada con láms. finas. París, 1858, 
imp. Pinard, l ib . de Rosa y Bouret. 
, En 32.°, VIII-319 págs. 
IMITACION de Cristo, escrita por el 
P. Tomás de Kempis. Barcelona, l i -
brería de P. Riera. En 16.* may., en 
piel de color y relieves. 7 
CSt. de la lib.,religiosa, 1859. 
IMITACION de la Virgen, sobre el mo-
delo de la Imitación de Cristo: obra 
muy á propósito para mantener una 
verdadera y sólida devoción con.Ma-
r i ^ Sant ís ima, é implorar su grotec-
eion çn cnalquier estado. Madrid,, l i -
brería de Castillo. En 8.° pta. 10 
Véase otra edición, lomo Il i j p jg , 487. 
Caceta, 4 Diciembre 1801. 
IMPUGNACION á algunas aserciones 
de la-.obra publicada por 1). José del 
Castillo y Ayensa, con e l , t í tu lo de 
Historia crítica de las negociaciones, 
con Roma desde la muerte del rey 
1). Fernando V I H , por el owqués -de i 
, Miraflores. Madrid,, 1859,,imp. de F. 
Sanchez, l ib . derM, Sanchez. En 4.°, 
"74̂ 32 págs . 6 
IMPUGNACION á\la panacea moderna 
de M . . Le-Ray, Por D. Mariano,.Del-
grás , mayor; Madrid, 1829. En,8." 2 
IMPUGNACION al manifiesto del fugi -
tivo mariscal de campo D. Ramon 
—ÍNDICE. 
María Narvaez, escrito en Tánge r y 
publicado en Madrid contra el exce-
lentísimo Sr. D . Baldomero Esparte-
ro, en la parte correspondiente a l ex-
celentísimo Sr. D. Isidro A l a i x . Ma-
drid, 1839. En 8.° 3 
IMPUGNACION al número primero del 
periódico titulado B l Censor, hecha 
por la Sociedad patr iót ica de aman-
tes del órden constitucional. Madrid, 
1820, imp. de F. Mart ínez Dávila* 
Admon. del Boletín, bihUográflco. En 
4.°, IV-32 págs . 4 
IMPUGNACION al proyecto llamado 
Arreglo de los fueros de las Provin-
cias'Vascongadas, presentado por la 
comisión del Gobierno á las de las 
mismas provincias, por Víctor Luis 
de Gaminde. Bilbao, 1852, imp . de J. 
C. Delmas, hijo,, l ib. de Astuy. En 8.° 
may., 84 págs . 7 
IMPUGNACION del origen y reglas de 
la música, escritas por el abate E x i -
meno. Murcia, 1802, imp. de Juan 
Vicente Teruel. En 4.° 
E l autor de esta obra es D. Agustin Iraozo y 
Herrero, maestro de capilla. 
Fustér, Bib. Valenciana. 
IMPUGNACION verdadera,! lo qye no 
es más que en su t í tu lo de E l Conci-
so de Cádiz,.às 6 de Febrero de. 1813, 
y qiie acaba de dar. á luz J, A . F . 
Vich, 1813,.imp. de Dorca. 2 
IN STUDIORUM instauratione collegii 
imperialis matritensis sooietatis Jesu 
Oratio pro lingua latina; Habi ta 'XIV 
Kal . Novembris. Anno MDCCGXVIII . 
A patre Petro Roca Si J. Valentino, 
eloquentiae et grsecee, linguse profes-
sore-.Madrid; 1828,' i m p i de F-. Mar-
tinez Dávila. Eíi 4¡0!, 24 págs . 2 
INDICACIONES sobre la reforma de la 
Puerta del Sol y otros puntos de Ma-
drid. Madrid» 1854s sin imp.. En 4 ° , 
16' págs-. 2 
Va firmado al fin por Nlco lás i t fá lo . 
ÍNDICE de las piezas d r a m á t i c a s per-
mitidas sin atajos n i oorreceioneSf ,de 
las permitidas con ellos y de las abso-
lutamente, prohibidas,, presentado 
ENES;—: 
al'Gobierno superior c iv i l de la isla, 
por el censor principal do teatros de 
esta capital. Habana, ISSS. Madrid, 
l ib. de Cuesta. En fol. 
INÉS de Castro. Tragedia lírica i n t r e 
a t t i , da rappresentarsi nell teatro 
dell ' eccellentisima c i t tà di Barcello-
na, l 'anno 1839. Barcelona, 1839, 
imp. de I . Est ivi l . Madrid; l ib . de A . 
Gonzalez. En 8.° may., 40 págs . 4 
La poesía es del Sr. Salvador Cammarano, la mú-
sica del Sr. José Perslani. 
INÉS de las Sierras. Por Carlos Nodier. 
Con seis grabados. Publicada en el 
folletín de Las Nwedades. Madrid, 
1853; imp. del Semanario y de la l i u t -
tracion. En 4.°, 11-30 págs. 
Véase tomo I I I , pàg. Í 3 i . 
INFLUENCIA, del renacimiento del de-
recho en los pueblos de Europa. Dis-
curso leido por D. Mariano Pardo de 
Figueroa en el < acto de recibir la i n -
vestidura de doctor en Jurispruden-
cia. Madrid, 1854, imp. de J. M. D u -
cazcal, Admon. del BoletínMblügráñ-
co. En 4.*, 16 págs. 2 
INFLUJO de la familia en la educación, 
6 teoría de la educación pública y 
privada, por Teodoro H . Barrau. Obra 
que alcanzó el primer premio en el cer-
tamen abierto sobré este punto.por la 
Academia de Ciencias morales y po-
lí t icas de París . Traducida por D. V . 
Gebhardt. Barcelona, 1860, imp. de 
L . Tasso. l ib . te E l Plus Ultra. Ma-
drid, libs, de S. Mar t in y Fonk En 
8 / may., 336 paga* con 1 l ám. 
La Maravllla.Segupda serle, Sección Instructiva. 
INFORME acerca de la legislación de 
aduanas y aranceles de la península, 
escrito j leido á la real Junta encar-
gada de la redacción del código 6 re-
glamento administrativo de este ra-
mo, por D . Manuel Alvarez García, 
vocal de ella. Madrid, 1836, imp. y 
desp. de D. M. de Burgos. En 4.°, 
X V M I S p á g s . 6 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
INFORME dado á la real Academia de 
la Historia sobre juegos, espectáculos 
INFORME. 349? 
y diversiones |«íbMcaei>p®» I)''í@asÇ»ri 
Melchor de JóyeliánoS. ©ádiz, 1813, 
imp. Patriótica, á¡ cargo "Vterges. 
En 8.a may., 46- págs . • 6 
INFORME'dado por el̂  I lustre Gblegío 
de abogados de la ciudad de Z á s a -
goza, sobre las cuarenta y seis1 pre-
guntas comprendidas en la circular 
del Ministerio de Gracia y Justicia 
de 16 de A b r i l de ,1851 acereavdel Có-
digo penal, publicado por la Redac-
ción te E l Faro nacional] Revista, de 
Jurisprudência, de Administración, 
de Tríbmales y de Instrucción-fúMiea. 
Madrid, 1852, imp. tela ESpemma, 
á cargo de D. Antonio Perez D u -
bru l l . En fol . , 23 págs; á dbs colum-
nas. 
nib. de D. Pascual Savall , en Zaragoza. 
INFORME-de la Comisión de Estado de 
Bétamerito de SSi Procuradores del 
Reino sobre el presupuesto del propio 
ramo en el año de 1838. Madrid, 1834, 
imp. Real, l ib. dé A. Gonzalez. En 
4.', 20 págs . 2 
INFORME1 de l a Sociedad5 Económica-
de Madrid al Real'y Supremo Conse-
jo de Castilla en el expediente dé ley 
agraria, extendido por su individuo 
de número el Sr. D.- Gaspar Meitebor 
de Jovellanos, á nonabreíd» la-Junta 
encargada de su formación; ¡y con 
arreglóla sus^opiniones. Palm», 1814, 
imp, de M. Domingoi Madrid, l ib ; de 
Cuesta. En 4.°, pta;. 14 
Blb* de la Escuela central de Afrlcul lura. 
Véase otra cdiclonj tomo ;l i i¿ pág. 295. . ; -
INFORME de los prelado regulare» de 
Madrid, dirigido á los Sres.- D i p u í a -
dôs dei las- Córtes -ordinarias i sobre 
la¿reunÍQniy restafalecimiento de sus 
conventos^ según los decretos de 18 
de Febrero de 1813-, de <26 de Agosto 
del mismo, y sobre el plan general 
de reforma presentado por las^comi-
siònes á las Cortes generales y ex -
traordinarias de Cádiz. Madrid, 1814, 
imp. de la V. de Barco Lopez. A d -
ministraoiorf del Boletín bibiibgríífleo. 
En 4.a, 22 págs, 4 
348 INFORME. 
INFORME dirigido al' Gobierno de S. M. 
por el Ilustre Colegio de abogados 
de Madrid, sobre la reforma del Códi-
go penal, con arreglo á las cuarenta 
y seis preguntas contenidas en la 
circular del Ministerio de Gracia y 
Justicia, de 16 de A b r i l de 1851, pu-
blicado por la Redacción de E l Faro 
nacional, Revista de Jurisprudencia, 
de Administración, de Tribunales y de 
Instrucción pública, y periódico oficial 
de dicho Colegw. Madrid, 1852, imp. 
á cargo de A, Perez Dubrull , 46 p á -
ginas á dos columnas. 6 
INFORME elevado al Excmo. Sr. M i -
nistro de Comercio, Instrucción y 
Obras públicas, sobre enseñanza agrí-
cola profesional. Por el Exetno. señor 
D. Miguel de Reinoso, comisionado 
real para la inspección de laagricultu-
ra general del Reino. Madrid, 1850, 
, imp. de la "V. de Perinat y compañía, 
Admon. del Boletín Oficial del Minis-
terio de Fomento. En 4.°, 128 págs . 8 
Bíb. de la Escuela central de Agricultura. 
INFORME en defensa de la jurisdicion 
eclesiástica, pronunciado el dia 23 
de Enero de 1852 ante S. E. la Sala 
primera de la Real Audiencia de esta 
ciudad, por el M. I . S. D . D. Tomás 
: Sivilla, canónigo doctoral y promo-
;:tor fiscal del Tribunal eclesiástico, 
cotí motivo de un recurso de fuerza 
interpuesto por el juez de primera 
X instancia del distrito de S. Beltran 
en la causa formada contra una mon-
ja profesa.exclaustrada. Barcelona, 
1852, imp.-de P; Riera. En 8." iüay., •  
38 págs . 2 
INFORME escrito por el regidor Don 
Fabian Mainar y Gonzalez, y aproba-
do y dirigido por la Municipalidad 
al Excmo. Sr. Gobernador c ivi l de 
esta provincia, sobre la. propiedad 
comunal de los terrenos regantes con 
el canal imperial y sobre la facultad 
de Ser distribuidos por el Municipio. 
Zaragoza, imp. y litografía de: Ma-
riano Peiro. Año 1854.,En 4." may., 
14 págs. á dos columnas, 
INFORME general sobre la universidad 
de Salamanca. Por el general de d i -
vision Thiebault, baron del imperio, 
gobernador del sétimo gobierno de 
España. Traducido por D. José Ro-
driguez Vega, comisario general de 
policía del mismo gobierno. Sala-
manca, 1811, imp. de 0. M . Rodr i -
guez Grande. En 4.', V I I M 2 2 p á -
ginas. 12 
INFORME presentado á las Juntas ge-
nerales de agricultura de 1849 por su 
comisión novena, sobre las causas 
que contribuyen á que muchas de 
nuestras producciones agrícolas sean 
más caras que las de otras naciones, y 
memoria sobre los remedios de estas 
causas, escrita por el Excmo. Sr. Don 
Mariano Miguel de Reinoso, presi-
dente de la misma Comisión, y co-
misario regio para la inspección ge -
neral de la agricultura del reino. M a -
drid, 1849, imp. á cargo de D. M . de 
Rojas, l ib. de la Publicidad.' En 4. ° 8 
INFORME que hizo en estrados públ i -
cos los dias 13, 14 y parte del 15 del 
mes de Diciembre del año de 1813, el 
licenciado D. Joaquin de la P e ñ a ' y 
Santander, abogado del Ilustre Cole-
gio de Cádiz, defensor del Sr. Don 
Mariano Martin Esperanza, canónigo 
de la santa Iglesia catedral de la 
misma ciudad, provisor de su obis-
pado y vicario capitular, sede vacante, 
con motivo de la causa criminal que 
á e ' s t e y á los Sres. D. Pedro j u a n de 
Cervera, D. Matías Elejaburu y Don 
Manuel de Cos, comisionados del ca-
bildo eclesiástico, se mandó formar 
por órden de la Regencia del reino, 
que comunicó el Sr. D. Antonio Ca-
no Manuel, su secretario de Estado y 
del despacho de Gracia y Justicia, en 
24 de Abr i l del mismo año, al Sr. Don 
Joaquin José de Aguilar, uno de los 
jueces de primera instancia de la pro-
pia ciudad. Impreso de órden del ilus-
trísimo Cabildo catedral de Cádiz. Se¿ 
vi l la , 1814, imp. Nueva, á cargo de 
M> Valvidares; Madrid, Admon.' del 
INFORME. 
BolelM bibliográfico.En 4.°, SOpágs. 6 
INFORME que 1» Facultad .de teologia 
de la universidad de Alcala dirigió 
á S. M. el año de 1806. Obra póstuma 
del Excmo. Sr. Dr. D. Domingo de 
Dutari , presbítero, del mismo gremio 
y claustro, colegial que fué en el de 
Málaga , caballero pensionado de la 
real y distinguida orden española de 
Carlos I I I , del Consejo de Estado, etc., 
etc., y lo compuso á instancia de un 
catedrático de la misma Facultad, 
puesto de acuerdo al efecto con los 
señores informantes nombrados por 
ella, que lo firmaron. Lo da á luz Don 
Anacleto de Fagoaga y Dutar i , del 
Consejo de S. M. , su ministro togado 
en la real Chancillería de Granada^ y 
caballero de la misma órden de Cár-
ies I I I , sobrino y ahijado del autor. 
Madrid, 1824, imp. de F. Martinez 
Dávila. En 4.°, 80 p á g s . 6 
INFORME que sobre la introducción de 
cereales extranjeros en el reino ha 
elevado al Gobierno de S. M. la real 
Sociedad aragonesa de Amigos del 
pais, en cumplimiento á la circular 
de la Dirección de Aduanas y Aran-
celéis de 25 de Junio de 1858, y en 
contestación al interrogatorio que la 
acompaña. Zaragoza, 1858, imp. y l i -
tografía de Agustin Peiro. En 4." 
may., 18 págs . y una hoja con 2 es-
tados. 
INFORME sobre el cultivo de la caña y 
la fabricación del azúcar en las cos-
tas de Andalucía, presentado & la em-
presa azucarera peninsular por Don 
Ramon de la Sagra, comisionado por 
la misma. Madrid, 1845, imp. del Co-
legio de Sordo-mudos. En 8.° may., 
11-64 págs. ' 6 
Esto informe está incluido casi en su totalidad en 
el periódico titulado El Azucarero, publicado 
desde Noviembre de 18i0 & Marzo de 1847 en 
Madrid y Málaga. 
INFORME sobre el ganado merino: cas-
tración, exportación y otras cuestio-
nes. Dado al Estamento de ilustres 
próceres. Por D. Manuel María Gu-
tierrez. Publícalo á sus expensas un 
apasionado del benemérito autor.; Ma-
drid, 1835, imp. de Ortega, l ib . de 
A . Gonzalez. En 8.° may. , 138 págs . 8 
Blb. de la Escuela central de Agricultura. 
INFORME sobre el guano en los cayos 
de los jardinillos adyacentes á la isla 
de Cuba. Por D. Alvaro Réinoso, pro-
fesor de química de la Escuela prepa-
ratoria de la Habana. Publicado en 
la Gaceta de dicha ciudad del 12 de 
Octubre de 1858, y mandado re impri -
mir por real órden de 9 de Marzo de 
1859, expedida por el Ministerio de 
Fomento. Madrid, 1859, imp. Nacio-
nal . En 4.°, 22 págs . 1 2 
INFORME sobre el proyecto de ley de 
cerramientos, remitido al Gobierno 
por.la Sociedad Económica matr i ten-
se y publicado de órden de la misma. 
Madrid, 1835, imp. 'de l Colegio de 
Sordo-mudos, casa: de la 'Sociedad 
Económica. En 4.°, 20 págs. s > 2 
Bib. de la Escuela central de Agiicultura. • 
IÑFORME sobre el proyecto de ley para 
la organización de los Tribunales de 
Comercio. Dirigida al Sr. Presidente 
de la Comisión revisora de las leyes 
mercantiles, por el Tribunal y Junt. 
de Comercio de Málaga en 30 deí Se-
tiembre de 1857. Málaga, 1857* imp. 
de F. de Moya. En 4.° may., 22 págs, 
INFORME sobre el tribunal de la I n -
quisición con el proyecto de decreto 
acerca de los tribunales protectores 
de la Religion, presentado á las Cór-
tes generales y extraordinarias por la 
Comisión de constitución. Mandado 
imprimir de órden de S. M. Cádiz. 
1812, imp. Tormentaria,' á cargo de 
J. Domingo Villegas. En 4.%; perg., 
96 págs. . ... -, • .- .. ' 8 
INFORME sobre la aclimatación de la 
pimienta en la isla de Balabac. Por el 
P. Fr. Francisco Gainza, dominico, 
profesor dé: derecho canónico en la 
universidadliteraria de esta capital, 
iy miembro da la real Sociedad de 
Amigos del país. Publicado poracuer-
do, de la misma Sociedad. Manila, 
1858, imp. y litografía de Ramirez y 
INFORME. 
Giraudier. Ea 4.', 12 pág«. con 1 lá-
mina. 
ENFORME sobre la enfermedad que es-
t á padeciendo la vid en estas islas y 
en varias comarcas del confrinéttte, 
escrito por una comisión de la real 
Sociedad Económica mal lorquína de 
Amigos del pais; de acuerdo con otra 
comisión nombrada por la Junta pro-
vincial de Agricultura al «fecto de 
cumplimentar la real orden de 30 de 
Agosto de 1852, comunicada á dichas 
corporaciones, por el M. I . S., gober-
nador de esta provincia. Palma, J853, 
imp. Balear, á cargo deF . de P. Tor-
rens. En 4 .MV-38p6gís . 
INFORME sobre la exposición univer-
sal de la industria verificada en Lón-
dres, presentado á la Sociedad Eco-
nómica barcelonesa de Amigos del 
pais, y leido en sesión pública de 23 
de Noviembre por D . Laureano F i -
guerola, catedrático de economía po-
lítica, derecho público y Admón. en 
la universidad literaria de Barcelona, 
socio de la Económica en la clase de 
estadística, de la Academia de Bue-
nas Letras, etc. Publícalo el autor. 
Barcelona, 1851, imp . y l i b . de T. 
Gorchs. En i . ' may., 24 págs . 4 
INFORME sobre lajurisdiccion, atribu-
ciones y estado actual del Tribunal 
; Supremo de Guerra y Marina, dado á 
la comisión nombrada por él mismo 
en 28 de Marzo de 1844, por el Exce-
lentísimo é limo. Sr. D . F. de P. Cas-
tro y Orozco. Impreso de órden del 
Tribunal. Madrid, 1844, imp. de Ale-
gría y Charlain. Admon. del Boletin 
Mbliográflco. Eu 4.°, 11-92 págs . 6 
INFORME sobre la mejora y aumento 
de la cria de caballos dado al Supre-
mo Consejo de la Guerra, por los te-
nientes generales D. Antonio Amar, 
D. Manuel Freyre, el marqués de 
Oasa-Cagigal y el mariscal de cam-
po D. Diego Ballesteros, extendido 
por el citado Marqués, individuo de 
la Junta, y con arreglo á las opinio-
nes de esta. Barcelona, 1818, imp. de 
A. Roca, Madrid, l i b . ide Sanchez. En 
foi., pta., con 2 láms. 30 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
INFORME sobre la necesidad de des-
aguar las lagunas de la Mancha, en 
beneficio de la pública salud y de la 
agricultura, y sobre la influencia que 
pueden tener las zanjas que con este 
objeto se abran para los canales m á s 
interesantes á todas las provincias 
meridonales de España y Madrid, por 
D. José Agustin de Larramendi. Ma-
drid, 1858, imp. de J. C. de la Peña, 
Admon. de la Revista, de Obras públ i -
cas. En 4.'', 82 págsi cón 1 lám. 6 
Está firmado este Informe en MaíriJ & £7 de 
Junio de 4801. 
INFORME sobre las causas de la deca-
dencia de la ganadería en Astúr ias y 
medios de mejorarla, formado de ó r -
den de la real Sociedad Económica de 
Amigos del pais por una comisión 
especial, con arreglo al expediente 
instruido en los años de 1832, 33 y 34, 
y redactado por su individuo D . A n -
tonio Rafael de Oviedo y Portal. Ovie-
do, 1844, imp. de B. Gonzalez y com-
pañía. En 4.°, 12 págs . 6 
INFORME sobre las extraordinarias 
ventajas de la vacuna, que dió á la 
real Sociedad aragonesa de Amigos 
del pais, y leyó en junta general o r -
dinaria de 3 de Julio del año de 1818, 
su catedrático de Agricultura y so-
cio de me'rito literario el Dr. D. To-
m á s Lopez y Roxas, médico del real 
é imperial Colegio de la ciudad de 
Zaragoza, y del Hospital Real y Ge-
neral de la misma, catedrático de 
fisiología ó higiene en su Universi-
dad literaria, examinador de la Junta 
de subdelegacion de medicina del 
reino de Aragon, condecórado por 
S. M. con la cruz de defensor de Zara-
goza en su primer asedio, etc. Zara-
goza. En la imp. de Mariano Miedes, 
impresor de la real Sociedad arago-
nesa. En 4.°, 20 págs . 
INFORME verbal por D . Simon Santos 
Lerin, abogado de los tribunales na -
íNii,ííBlii:---iNS5r.i!rüciGi«. m i 
çionales y del Ilustre Colegio de esta 
corte, en ,el di» 24 de Marizo de 1841, 
ante el Supremo ™ribuoal de ¡Guerra 
y Marina. Madrid, 1841, imp . de 
Aguado. En 4.°, 50 p á g s . 3 
INFORME y proyecto de un canal de 
navegación y riego desde Sevilla á 
Córdoba, presentado al Gobierno por 
el intendente honorario de provincia 
D. José Agustin de Larramendi, i n -
geniero comisario de caminos y ca-
nales. Aprobado por S. M. en 28 de 
Febrero de 1819. Madrid, 1820. 
El Censor, tomo I H , pâg. 321. 
INFORMES de las comisiones de la p r i -
mera junta general de agricultura 
celebrada en Madrid el año de 1849. 
Parte legislativa. Madrid, 1850, i m -
prenta de Andrés y Diaz, l ib . de San-
chez Rubio. En 8,° may. 12 
Btb. de ¡a Escuela central de Agricultura, 
INSINUACIONES eficacísimas para la 
pronta y segura libertad de la patria, 
y para la inevitable ruina del execra-
ble Napoleon, por T). Joaquin San-
chiz Albella. Acompaña una lámina 
alegórica al asunto. Valencia, 1811, 
imp. de F. Burguete. En 8.° 
Fustér, Bib. Valenciana. 
INSTITUCION eclesiástica del SS. P. 
Benedicto X I V , sobre santificar la 
quaresma: traducida por D. Joachin 
Moles, presbítero . Madrid, l i b . de 
Blánques. 
Gaceta, t Marzo 1800. 
I n s t i t u c i ó n eclesiástica del SS. P. 
Benedicto X I V sobre santificar el sa-
grado tiempo del Adviento: traduci-
da por D. Joachin Moles, presbítero. 
Madrid, l i b . de Blánques. 
I n s t s t u c i o n eclesiástica del SS. P. 
Benedicto X I V sobre la procesión del 
Corpus y las minervas; sobre el acom-
pañamiento siempre que sale al pú-
blico, y del modo que se le debe la 
adoración, procurando enmendar 
muchos abusos: traducida al caste-
llano por D . Joachin Moles, presbíte-
ro: 3.a edición. Madrid, l i b . de B lán -
ques. 
Gaceta, 29 Marzo 1801. 
I n s t i t u c i ó n eclesiástica,jdel,-SS. P. 
Benedicto X I V sobre santificar el sa-
grado tiempo de quaresma, traduci-
da por D. Joachin Moles, presbí tero. 
Madrid, l ib. de Blánques. 
Gacela, 20 Febrero 1801. 
INSTITUCIONES canónicas del l imo. 
Sr. D. Juan Devoti. Madrid, l ib . de 
Fernandez. Tres tomos. 
Gaceta, 1." Diciembre 1801. 
Véase otra edlc lo», tomo 111, pig. 297. 
INSTITUCIONES de albeitería y e x á -
men de practicantes de ella. D i v i d i -
das en seis tratados, en los que se 
explican las materias más esenciales 
para sus profesores. Dispuestas por 
el doctor D. Francisco García, Cabe-
ro, herrador y albe'itar de las reales 
caballerizas del rey nuestro señor, etc. 
Nuevamente aumentadas, con una 
ilustración apologética del méri to de 
Jas obras que escribid el citado. baiChi-
11er Cabero, y con especialidad del 
de estas instituciones. Madrid, 1806, 
imp. de Ruiz, l ib. de Gonzalez. En 4.°, 
perg. 16 
I n s t i t u c i o n e s de albeitería, y exa-
men de practicantes en ella, d i v i -
didas en seis tratados, en las ¡que ex-
plican las materias más esenciales 
para sus profesores, dispuestas por 
el bachiller D . Francisco García Ca-
bero, herrador y albéitar que fué de 
las reales caballerizas del rey nues-
tro señor D. Fernando VIL, adicio-
nadas y aumentadas con. notas del 
proto-albeiterato por D. Agustin Pas-
cual, profesor de fisiología, etc. Ma-
drid, 1830, imp. y desp. de la Comp. 
de Impresores y Libreros. En. 4.° 25 
INSTITUCIONES de Veterinaria ó ma-
nual de examinandos. Por D . Nicolás 
Casas, catedrático en el Cplegio de 
Veterinaria, é individuo de varias 
corporaciones científicas y económi-
cas nacionales y extranjeras. Madrid, 
1846 , imp. de J. Redondo Calleja, 
l ib , de A. Calleja. En 16.° may. 16 
Bib. de la Escuela central de Agricultura,, 
INSTITUCIONES del cálculo diferencial 
£52 INSTITUCIONES 
é integral, con sus aplicaciones á las 
matemát icas puras y mixtas , por 
D. José Chaix, vice-director del real 
Cuerpo de Ingenieros, cosmógrafos de 
Estado, comisario de guerra hono-
rario y profesor de los estudios de la 
Inspección general de Caminos. Ma-
drid, 4802, imp. Real, tomo I . 
Contiene el cálculo diferencial y sus aplicacio-
nes. 
Fustór, Bit). Yaleçclana. 
INSTITUCIONES metódicas de cirugía, 
escritas en la t in por J. Capuron, 
doctor en medicina de la Facultad de 
Par í s , profesor que fué de matemá-
ticas y física y ahora de medicina y 
cirugía lat iaa, del arte de partear, 
; de enfermedades de mujeres y de n i -
ños; Traducidas a l castellano por Don 
Antonio de Frutos Tejero, presbíte-
ro, doctor en sagrada teología y mé-
dico penitenciario de los hospitales 
General y de Pasión de esta corte, 
y opositor á las plazas de médico de 
los mismos; y I ) . Pedro Suarez, m é -
dico é individuo del Colegio de esta 
corte. Madrid, 18?0, imp. de Repu-
llés. Cuatro tomos en 16.° may., pta., 
16-304 págs. el 1.°; 392 él 2.°; 400 
el 3.°; 430 el 4.° 36 
INSTITUCIONES oratorias del célebre 
español M. F. Quinti l iano, traduci-
das y anotadas según la edición de 
Rollin por dos profesores de retórica 
y poética de las Escuelas Pias de Cas-
ti l la V dedicadas al príncipe nuestro 
señor. Madrid, l ib. de Ranz. Dos to-
mos en 4." con el texto latino y el re-
trato de Quintiliano. 
Gaceta, 13 Febrero 1801. 
Véase otra edición, lomo I I I , pág. 300. 
INSTITUCIONES políticas: obra en que 
se trata de la sociedad c i v i l , de las 
leyes, de la polí t ica, de la real Ha-
cienda, del comercio y fuerzas de un 
estado; y en general de todo cuanto 
pertenece àl Grobiérno. Escrita en 
idioma francés por el barón de Biel-
feld, y traducida al castellano por 
D. Domingo de la Torre y Mollinedo. 
.—INSTRUCCION. 
Con las licencias necesarias. Madrid, 
1767-1801, imp. de G. Ramirez. V . de 
M. Fernandez, A. Ortega, A . Fer-
nandez y la Real. Seis tomos en 4.*, 
pta., XII-360 págs . y el retrato del 
conde de Aranda el 1 . ' ; IV-452 el 2."; 
IV-442 el 3 .° ; IV-304 con 4 estados 
el 4.°; IV-440 el 5.°; VIII-560 con 1 
estado el 6.° 100 
Los tomos V y VI tratan de los principales esta-
dos de Europa, de su s i tuación l o c a l , de sus 
posesiones, de sus reinos y l í m i t e s , de su cl i-
ma y producciones, do sus manufacturas y fá-
bricas, de su comercio, do les habitantes y do 
su número , de la nobleza, de la forma de su 
gobierno, de sus departamentos, del soberano 
y sus titules, y en qué se fundan ; de la suce-
sión al trono, de sus ejérci tos y marina; de 
sus rentas, da la politica general de cada 
corte, y de la pol í t ica general para con otras 
potencias. 
INSTITUCIONES sobre la crianza física 
de los niños expósitos. Obra intere-
sante á toda madre celosa de la con-
servación de sus hijos, por'D. Santia-
go García, académico de número de 
la real Academia Medina de Madrid, 
de la de Medicina práctica de Barce-
lona, médico de. la real familia, de la 
real Inclusa de esta corte, etc., etc. 
Madrid, 1805, imp. de Vega y Comp. 
En 8.°, pta., XVI-236 págs . 6 
A la pág. 221 contiene 8 tablas, en que se expre-
san las especias de niños, sus alimentos y can-
tidades de é s t o s , y las horas en que deben to-
marlos, repitiendo en la pág. 223 la portada del 
libro, continuando después de ésta las 8 tablas 
referidas. 
Además , a l final, contiene otra tabla por separa-
do y 1 làm. 
INSTRUCCION á los estudiantes de los 
colegios de la Comp. de Jesús, para 
hacer con fruto los ejercicios espiri-
tuales. Madrid, 1830, imp. de E. Agua-
do. En 32.°, 32 págs . 1 
INSTRUCCION breve para los niños 
que han de disponerse á la primera 
comunión, después que tengan cono-
cimiento en los misterios y demás 
partes necesarias al catecismo. Con 
la licencia de la autoridad eclesiás-
tica. Málaga, 1858, imp. y l ib . de 
INSTRÜCCION, 3515; 
Martinez de Aguilar. En 16.°, 16 pa-
ginas con un grab. 3 ctòs. 
INSTRUCCION dada por el Excmo. Sr. 
Príncipe de la Paz, general ís imo de 
los reales ejércitos, para el estableci-
miento del cordon de Castilla la Nue-
va. Madrid, 1804, imp. Real. 3 
INSTRUCCION de campaña , precedida 
de las principales propiedades de las 
tres armas, para uso de los oficiales 
del ejército y cadetes del colegio de 
infanter ía . Por D. Juan Montesinos 
y Bringas, teniente coronel gradua-
do, primer comandante y profesor en 
el colegio de la misma arma. Tole-
do, 1858, imp. y l ib. de J. de Cea. 
En 8.°, 286 págs . 
INSTRUCCION dirigida á los oficiales 
de infantería para trazar y construir 
toda suerte de obras de campaña , y 
poner en estado de defensa los ce-
menterios, iglesias, casas de campo, 
lugares, villas y ciudades. Escrita en 
a lemán por el Sr. Gandi, general 
prusiano. Traducida al francés y ano-
tada por Mr. Belaire, general de d i -
vision, y vertida de este idioma al 
castellano con aumento de notas y 
un discurso preliminar. Por... Ma-
drid, 1806, imp. deT. Alban, Admon. 
del Boletín Ubliogríjico. En 8.° may., 
pta., 248 págs. con 20 láms . 16 
INSTRUCCION familiar, política y mo-
ral sobre el origen, naturaleza, pro-
piedades, derechos y obligaciones de 
la sociedad c iv i l , que comunmente se 
llama Estado, y de los que corres-
ponden á los ciudadanos, por D . José 
Sabau y Blanco. Madrid, 1812. En 
8.' 4 
INSTRUCCION-metódica de vida arre-
glada y cristiana. Valencia, 1815, 
imp. de J. P. de Orga. 
E l autor es D . José Joaquín Casasus. 
Es un cuaderno que escribió à petición de Sor 
doña Rafaela Casasus, su liija. 
F u s t è r ; BIB. Valenciana. 
INSTRUCCION mil i tar para el ejército 
y armada. Nueva impresiotí lieoha de 
TOMO V. 
real drden. Madrid, l ib . de la V . de 
: Cerro. 
Gacefa, 16 Enero 1801. • ' 
INSTRUCCION ó reglamento interior 
para el real Seminario de Nobles, 
que se establece provisionalmente èn 
el colegio imperial de la Compañía 
de Jesús de Madrid. Madrid, 1826. 
En 8." may. 2 
INSTRUCCIÓN para el uso de lá car-
t i l la ñlosdñija compuesta por D. J. 
A. Manzano. Madr id / 1859, imp. de 
M. Rivadeneyra. En 8.", 16 págs . 1 
INSTRUCCION pao-a los alcaldes sobre 
los deberes que les impone el Código 
penal sancionado por S. M. en; 1.° de 
Julio de 1848) por un juez de primera 
instancia. Zaragoza, imp. de Antonio 
Molina (sin año). En i ' , portada, 83 
págs. , y á la vuelta de la úl t ima hoja 
las erratas. 
Se Imprimió este folleto en Í8 í8 , y su autor es 
D. Juan Lozano y : É r r u z , Juez entóneos del 
partido de Alcaftíz. 
INSTRUCCION que ha de observarse 
para la ejecución de las obras de con-
servación y reparaciou de carreteras. 
Madrid, 18b8, Admon. del Boletín dé 
Fomento. En fol . i d 
INSTRUCCION que' ha de servir para 
pretendientes á plazas de cadèteã en 
el colegio mi l i ta r de artillería nacio-
nal, en la que se expresan las d i l i -
gencias que han de preceder á su ad-
misión, y cuanto deben saber antifci-
padamente. Madrid, 1839, imp. callé 
del Amor de Dios, á cargo de D. Ne-
grete. En 8.*, 30 págs . 5 4 
INSTRUCCION sobre el cultivo del no-
pal y cria de la cochinilla dé ' A m é -
rica, publicada para uso de los la -
bradores, por la real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del pais de Cádiz. 
Con licencia. Cádiz, 1825, imp. de T. 
J . Bordeta. En 4.°, 28 págs. 6 
INSTRUCCION sobre el eclipse de sol 
que ha de verificarse el 18 de Julio 
de 1860. Publícala de órden superior 
el real Observatorio de Madrid. Ma-
drid, 1860, imp. Nacional, desp. de 
23 
354 INSTRUCCION»-
libros de la misma. En 4.°, 44 págs . 
con 1 mapa. 4 
INSTRUCCION sobre el re'gimen y go-
frierno de la cria de caballos en Es-
paña, según las ordenanzas de 8 de 
Setiembre de 1789, y posteriores rea-
les resoluciones, expedidas hasta el 
año de 1808. Dispuesta con arreglo á 
ellas por D. José Martres y Chavarry, 
;4el Consejo de S. M . , su secretario 
con ejercicio de decretos, y oficial se-
. gundo de la secretaría del Consejo 
i SuprePQP de la Guerra. Madrid, 1826, 
. imp. Real, l ib . de A . Gonzalez. En 
4.°, pta., con 2 formularios al fin. 10 
Bib. de la Efcucla central de Agricultura. 
INSTRUCCION sobre el método de cu-
. rar á lo? ahogados, à los sofocados 
por el tufo del carbon, ó en bodegas 
, fiando está el vino en fermentación; 
en minas, sepulcros, muladares, su-
mitleros, letrinas, silos, sótanos y 
parajes muy habitados y de escasa 
ventilación, como hospitales, cárce-
les, etc. Escrita por Antonio Portal, 
. . catedrático de medicina. Madrid, l ib . 
de Quiroga. 
Gacela, 4 de Diek'iubrc de 1801. 
INSTRUCCIONES de cristiana piedad 
para preparar á los niños á la p r i -
mera conjunion. Su autor el P. Ino-
cente Palacios de la Asuncion, sacer-
dote de las Escuelas Pias. Madrid, 
. 1855, desp. de libros de las Escuelas 
Pias. En 16." may. 4 
INSTRUCCIONES generales sobre el 
jno^o de preservarse del cólera-mor-
bo epidémico, con indicaciones acer-
ca de su método curativo, por el doc-
tor D . Mateo Seoane. Madrid, 1834. 
En S." 4 
I n s t r u c c i o n e s generales sobre el 
modo de preservarse del eóleva-mor-
bo epidémico, coja indicaciones acerca 
i de su método curativo, por el doctor 
D. _ Mateo Seoane. Segunda edición. 
Madrid, 1854, imp. del Semanario y 
à& La, Ilustración, l ib , de Bai l ly-Bai-
. Hiero. En 18,°, 72 págs . 2 
INSTRUCCIONES generales sobre el 
JNTROímCOlON. 
órden y método de enseñanza en las 
facultades de Farmacia. Madrid, 1846, 
Admon. del JBolem de f m n t o . En 
4.' 2 
I n s t r u c c i o n e s generales sobre el or-
den y método de enseñanza en las fa-
cultades médicas del reino. Madrid, 
1846, Admon. del Boletín de FomntQ. 
En 4." 4 
INSTRUCCIONES para los inspectores 
de instrucción primaria en las pro-
vincias, precedidas de la real orden 
aprobatoria de 12 de Octubre de 1849. 
Madrid, 1849, Admon. del Boletín de 
Fomento. E n 4." 2 
INSTRUCCIONES reglamentarias para 
el buen drden de las discusiones de 
las Juntas generales de la Sants Her-
mandad del Refugio y Piedad de esta 
corte. Madrid, 1852. En 4." 1 
INTERROGATORIO de poética par»; el 
examen de los alumnos de la clsse 
de humanidades en la real Sociedad 
patriótica de Sevilla en Junta pú -
blica de 23 de Noviembre de 1818. 
Sevilla, imp . Real y Mayor. En 8.° 
may., pta., 28 págs . 
INTRODUCCION á la agricultura, por 
D. Domingo de Miguel, profesor, de 
dicha asignatura en la Escuela Nor-
mal superior de este distrito univer-
sitario. Segunda edición notable-
mente refundida y modificada para 
el mejor efecto de esta enseñanza en 
las escuelas de instrucción primaria 
elemental y superior del reino. Bar-
celona, 1856, imp. de F. Granel!, En 
,8.*, ,•128 págs , 6 
I n t r o d u c c i ó n á la agricultura, por 
D. Domingo de Miguel, profesor de 
dicha asignatura en la Escuela Nor-r 
mal superior de este distri to univer-
sitario. Tercera edición aumentada 
de una reseña sobre las principales 
razas de ganado de Europa, presen-
• tadas en el concurso universal céle^-
brado en París en 1856, Barcelona, 
1858, imp. de F. Granell, l ib . de Bas-
.tinos. En S.% 112 págs . con 1: grab. 
INTRODUCCION á la historia natural 
INTKODUCCI0N. 
de los insectos, cpn el tnodo de; coger, 
matar y conservar estos animales, 
recopilada de varias obras extranje-
ras y dedicada á los entomofilos, por 
P , J. M. , con 2 láms. Madrid, 1846, 
imp. de S. Omaña, l i b . de A. Gon-
zalez. En 8.°, 84 págs. 2 láms. Porta-
da litografiada. 6 
INTRODUCCION á la Sagrada Escritu-
ra, d aparato para entender con mayor 
facilidad y claridad la Sagrada Biblia 
en lengua vulgar, t raducción de 1$ 
obra que escribid en lengua latina el 
célebre P. Bernardo Lamy, de la Con-
gregación del Oratorio. Madridj 1825, 
imp. deL. Amarita. Dos tomos 8n4.° 
con 11 láms. y planos.- 42 
INTRODUCCION á todas las zoologías. 
Por Mr. Aquiles Comte. Obra adop-
tada por el Consejo de lastruòcion 
pública de Francia. Traducida al cas-
tellano. Madrid, 1850, imp, de T. 
Fortanet y Ruano, l ib . de Bai l ly-
Bailliere. En 8.° con 5 cuadros.- 8 
INTRODUCCION al estudio de la cien-
cia legal. Prolegómenos del derecho, 
por el Dr. D. Carmelo Miguel, cate-
drát ico numerario de la Facultad de 
Derecho en la universidad de Valen-
cia. Tercera edición revisada y a4i-
cionada. Valencia, 1859, imp. de J. 
Rius. En 8.° may., 260 págs . 
INTRODUCCION al estudio de la natu-
raleza y de la medicina: obra escrita 
en a lemán por Mr. Selle, médico del 
rey de Prusia, académico de la Real 
de Ciencias de Berlin, traducida del 
francés por D . Francisco Bpnafon, 
profesor de medicina y sustituto de 
la cátedra de clínica de Madrid. Ma-
drid, l i b . de Castillo. U n tomo en 8.° 
de cerca de 500 págs. 
E l objeto de esta obra es Indicar todos los as-
pectos que presenta la consideración de la na-
turaleza con relación á la medicina, mostrar 
los fundamentos en que estriba el ediacio de 
esta c i eac ía , y señalar el camino mejor y mas 
seguro para la iavestigaclon de las verdades 
médicas. 
Gacela, 31 Junio 1801. 
INTRODUCCION al estudio de las ma-
temát icas pop D. LttóNfeBé fquino, 
bachiller en la Facultad d6 Filosofía, 
: socio, de número corresponsal :dé la 
Academia de Emulacion y ¡Foiííetito 
de Sevilla, etc., etc. Madrid,'-'1B58, 
imp. del Colegio de Sordo-iíitídiii;* 
l ib . de Bailly-Bailliere y Ouestsi. 
- En 4.» • • - • 1 . ^ 
INTRODUCCION a) estudio'de las plan-
tas, por D. Antonio Blanco y Fernan-
dez, doctoren medicina por la u i i i -
versidad de Valencia, doctor en cirki-
gía por lá 'Facul tad de-Madrid, Cate-
drático que shá'iSido de física vèjetal 
aplicada, antes d e agricultura de San-
tiago, ex-director del j a rd ín botánico 
de aquella ciudad; caballero d e l a ' á r -
den nacional americana de Isabel la 
Católica , individuo de la Acadtemia 
de1 Ciencias naturales de esta y i l l * y 
corte, de su Sociedad Económica, so-
cio corresponsal de la Ciências y Be-
llas Artes de Barcelona, de la Acade-
mia de Ciencias médicas y naturales 
: de Bruselas, de ,1a Sociedad dé A m i -
gos del pais- de Valencia y de la ide 
horticultura deLieje.Madrid, 1845-46, 
imp, de Boix, l ib. de Villaverde.'T-res 
tomos en 8.° may. eon grabs, en el 
texto ; XVI-352 págs . el 1.°; 296 $ 1 
cuadro sinóptico á la 171 el 2. '; 304 
el 3." , . , n r : : , .„• 42 
Bib. de la E.-cijela central de Agricultura. ; 
INTRODUCCION al sistema de la natu-
raleza, por el licenciado en medicina 
y cirugía J. Garófalo y Sanchez, obra 
dedicada al Dr. .D, Pedro Mata, Ma-
drid, 1853, imp . . de P. Montero.' l i -
brería. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 186 
págs . 10 
INTRODUCCION de las obras literarias 
de D. Antonio Vinajeras, dedicadas 
al Instituto imperial de Francia. Pre-
cedidas de la aprobación del venera-
ble ministro del clero católico de Eu-
ropa y senador en Francia, monseñor 
el arzobispo de París . París , 1856, 
fi Madrid, l ib. de Cuesta. En 4.° 6 
INTRODUCCION reverente á las sagra-
das misiones para disponerse á una 
356 INVENTO.-
saata eoufesion y digna comunión, 
dar gracias, con salmos y cánticos 
, traducidos, via-crucis, novena de Do-
lores, etc. Madrid, l ib . de Escri-
bano. 6 
Gaceta, 20 Febrero 1801. 
INVENTO Céres, ó sea método de pro-
ceder, por el cual la agricultura va 
.& tener un adelanto considerable pro-
pio por diez años, del coronel suspen-
so D. Andrés Alvarez Guerra, según 
privilegio exclusivo de invención. 
Con licencia. Badajoz, 1827, imp. de 
la Capitanía general. En 4.°, 20 p á -
ginas. . . . . . . 4 
INVITACION á los premios generales 
en agricultura, nobles artes, q u í m i -
,ica y maquinaria que propone la real 
Junta de Comercio de Cataluña para 
el año 1825. Barcelona, 1824, imp. l i -
tográfica de la V. é hijos de A . Bru-
si. En fol., 8 pág's. litografiadas. 
Bib. de la Academia de S. Fernando. 
IRZA, drama lírico en tres actos que 
se ha de representar en el teatro 
principal de Cádiz. Cádiz, 1845, i m -
üprenta de la Sociedad ar t ís t ica y l i -
teraria á cargo de J . Martinez. Ma-
drid, l ib. de A . Gonzalez. En 8.°, 86 
págs . 6 
En ilaliano y español. 
ISABEL de Saavedra, drama histórico 
en cinco actos y en verso, original 
de D. Eduardo Perez Pedrero y Ana-
ya. Madrid , 1853, imp. de A. Mar-
t inez , ' l i b . de A . Gonzalez. En8." 
may., 128-14 págs. 8 
Las l i ái l imas págs. contienen las'nolas. 
ISABEL I I en Alicante; reseña h is tó-
-IVÁNfíOE. 
rica de ésta ciudad desde su orígefl) 
y del viaje que á ella se dignaron 
hacer SS. M M . con la real familia en 
Mayo de 1858, por D. Juan Vi la y 
Blanco. Alicante, 1858, imp. y libre-
ría de la V . de Carra ta lá . Madrid, 
l ib . deOlamendi. En 4.°, VII1-524 pá-
ginas. 24 
Consta de dos partes y un apéndice . 
1. " Alicante. 
2. " La Keina. 
ISLA de Cabrera: sucesos de su histo-
r ia que tienen relación con la de 
Francia, por D. Joaquin María Bover 
de Eosselló. Palma, 1847, imp . de 
Pedro José Gelabert. En 4.°, 32 p á -
ginas con 1 l ámina . 
ISLA de Cuba: refutación de varios 
artículos concernientes á ese pais, 
publicados en el Diario de Barcelona 
en los meses de Junio y Julio de 1859 
por un cubano. París, 1859, imp. de 
Aubusson y Kugelmann. En 8.°, 56 
páginas . 
I T A L I A , colección de cantos sobre la 
guerra de la independencia italiana, 
escritos en idioma ca ta l án por Don 
Víctor Balaguer. Barcelona, 1859, 
imp. de E l Porvenir á cargo de B . 
Bassas, l i b . de Mañero , editor. 
En 4.°, U O - L X X I V páginas con 2 
láminas. 
IVANHOE, por Walter-Scott, publica-
da con aprobación del censor. Ma-
drid, 1854, imp. del ¡Semanario y de 
l a Ilustración. En 4.°, 11-202 págs . y 
32 grabados. 
Se ha publicado en el fol letín de Las Novedades. 
Véase, tomo I I I , pág. 321. 
J . 
J . ' M . J . Representación y manifiesto 
que algunos diputados á las Cdrtes 
ordinarias firmaron en los mayores 
apuros de su apresion en Madrid 
para que la majestad del Sr. D . Fer-
nando el V i l á la entrada eli España 
de vuelta de su cautividad se pene-
trase del estado de la nación, del de-
seo de sus provincias, y del remedio 
que creían oportuno; todo fué'presen-
tado á S. M. en Valencia por uno de 
dichos diputados, y Se • impriiné en 
cumplimiento de real órden.' Còn l i -
cencia. Barcelona, 1814. En 4.° 5 
JACINTO en Madrid, ó el tiempo de 
ferias, novela repartida en 29 capí-
• tulos, que contienen el diario de un 
petimetre, la moda, el baile, la mú-
sica, etc. Madrid, l ib . de Escribano. 4 
Gacela. 4B de Setiembre de 1S01. 
JAIME el Barbudo, ó sea la Sierra de 
Clevillente, novela, por D . Gregorio 
Perez de Miranda. Con licencia. Bar-
celona, 1832, imp. de A . Bergnes y 
Comp. Madrid, l ib. de A . Gonzalez. 
En 32. ' , pta., 242 págs . 6 
Blb. selecta portátil y económica, 6¡ sea co-
lección de novelas escogidas. Tercera serie, 
tomo I X . 
JERÓNIMO Paturot en busca de la me-
jor República, por Mr. Louis Reybaud; 
; t raducción de D. J. F. S. de ü . Ma-
drid, 1856, imp. de R. Campuzano, 
l ib. Americana. En 4.°, 596 págs. con 
9 l á m s . ^ 40 
Véase Gerófilmo Palurot, lomo n i , pág. 170. i 
JESUCRISTO tratado de loco en sus 
ministros, por un nuevo Herddes, 
a te ís ta español. Alicante, 1811. Ma-
drid) l ib . de A. Gonzalez. En 8»* 4 
JOANNIS Devotti, Episcopi Ananien-
sis¿ iñs t i tu t ionum canoiiicarüm. Ma-
drid, lib. de Calleja. Tres tomos en 
8-° may. ": ' ':' 48 
Véasertomo 1H, pág. 32í. 
Esta edición se ha Hecho con arreglo i la se-
gunda impresión, muy aumentada y corregida 
por el mismo autor, i impresa en Roinà el 
año 1792. 
Gacíta. 1.° de Diciembre de 1801. 
JOCHS florals dé Barcelona en Í859. 
íBareelona, 1859, imp. de B l Porvenir, 
; de Bonaventura Bassas, l ib. de S. 
Mañero, ed. En 4.° may., 184págs..24 
Contiene: La lista de los mantenedores^ ad-
j u n t o s . — E i a c t á de la función.—Discurso del 
may l lúslre Sr.'Alcalde-corregidor.—Discurso 
r del Sr. Presidente del Consistorio.—Memória 
del Sr. Secretario del mismo.—Las poésias 
premiadas, que son: Clemencia Isaura, por 
Doña Isabel de Villamartln.—Anyoransij. por 
Doña Victoria Peña.—Lágrimas desa'ncVpor 
D. Alberto de Quintana;—Son ells.Vpor Ò/vk* 
: maso Calvet.—Qui vens al amor ¡que Axlsa? 
por D. Salvador Eslraáa.r-Lo sagrament de 
en Pere I I I , por D. Adolfo Blancb —Amor à 
Deu, por D. Adolfo Blanch.—A mori Deu, por 
D; tí. Font's.- La fe, por D, Manuel de Lasarte. 
—Lo vut del Trovador, por D. Antonio Camps. 
—Lo que dlcel'oreneta, por D. Gulllprmo For-
toza'.—Fiat, por I) . Salvador Estrada; y^el dis-
curso que pronunció D. Victor Báíãguér, otro 
de los mantenedores. . • • -<• 
JOCÓ, episodio Sacado de làs cattâis 
ihéditab sobre el' inst intõ de ló's á n i -
males y la t r i b u de los orangutanes. 
Escrito en francés pór Carlos Pou-
' igens, y traducido por D. Manuel Gon-
zá lez Vara. Madrid, 1831.'En S.* 8 
JORNADAS divertidas, inórales é ins-
• truotivasy po l í t icas , operaciones! y 
hechos memorables de reyes y héroes 
de la antigüedad, escritas por la Sé-
neca del siglo X V i l , madama; Goiaez; 
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traducidas por D. Baltasar Driguet, 
adornadas con estampas finas alusi-
vas. Madrid, l ib . de Quiroga. Ocho 
tomos en 4.°, pta. 136 
Gaceta, VI de Febrero da 1801. 
JOSÉ María, drama de costumbres an-
daluzas en siete cuadros y en verso, 
original de D . Enrique Zumel. Re-
presentado con un éxi to brillante en 
el teatro del Circo de Cádiz. Málaga, 
1858, imp. de F . Gi l de Montes. Ma-
drid, l ib . de Cuesta. En 8," may., I I -
120 págs . 8 
ga l . dram, malagueña, núm. I S , 
JUAN Bart, drama en cinco actos y 
seis cuadros, arreglado del francés 
por los Sres. D . Ignacio V i r t o : y Don 
Vicente de Lalama, para represen-
tarse en Madrid el año de 1859. Ma-
. dr id, 1859, imp. de V . de Lalama, 
ed., l ib . de Matute. En 4 ° may., 18 
4 
Bib. dram. 
JUAN Cavalier, por Eugenio Sué . Tra-
dueido al castellano porR. F. Morete, 
ilustrada con 36 grabs. Publicada en 
el folletin de Jas Novedades. Madrid, 
1856, imp. de Zas Novedades. En 4.°, 
11-294 págs. con 36 grabs. 
JUANA de Arco, tragedia en cinco ac-
atos, por M. Soumet. Copia original 
' franòèsà con la traducción literal es-
p^ñola, por Julio Mantegues. Prepa-
rada expresamente para Mr. Rafael 
Félix, director de la compañía fran-
cesa de Mile. Rachel. Nueva-Iork, 
1855, imp. de Baker y Godwin. Én 4.° 
may., 36 págs . . 6 
JUANA la pálida, por Honorato de 
..; Balzac. Sevilla, 1845, impi de J . Her-
rera Dávila y Comp, Madrid, Admon. 
¡del Boletín bibliográfico. Tres tomos 
en 16.° may., 838 págs . 16 
JUANA y Henrique, reyes de Castilla, 
novela histórica original por Es-
tanislao de Cosca Vayo. Valencia, 
1835. En 8.° 12 
JUDITH, ó el palco de la ópera, por 
Eugenio Scribe. Madrid, 1856¿; imp. 
•JUNTA. 
de Las Novedades. En 4 . ° , 18 p á g s . 
Publicado en el fo l let ín de i o s JVoeedadís. 
Véase tomo I I I , pàg. 328. 
JUICIO crítico razonado sobre el casa-
miento de Doña Isabel I I , reina legí-
t ima de las Españas . La justicia, la 
polí t ica constitucional, la convenien-
cia pública y el honor español, dicen 
su augusto enlace con el serenísimo 
Sr. Infante de España D. Enrique 
María de Borbon. Opúsculo intere-
sant ís imo, digno de ser leido y acep-
tado únicamente por la España , á 
quien se dedica, por D. Juan Soter-
ra. Madrid, 1846, imp. de Yenes. E n 
8 / may., 32 págs . 4 
JUICIO de jurados celebrado en T o -
ledo el dia 20 de Junio de 1837, para 
calificar dos escritos del venerable 
cabildo de aquella iglesia primada 
relativos á la supresión del diezmo. 
Descrito puntualmente y con t ras-
lado literal de la acusación fiscal y 
la defensa. Madrid, 1837, imp . de T. 
Jordan, Admon. del Boletín biblio-
gráfico. En 8,° may., 52 págs . 4 
JUICIO históriep-canónico-polít ico de 
la autoridad de las naciones en los 
bienes eclesiásticos, por un presb í -
tero. Alicante, 1813, imp. de M. M u -
ñoz. En 4,'', 48 págs . 4 
Se hace un análisis critico de esta obra en £ í Xr i" 
Juno dei pueSio e spaño l , tomo IV, pàg . 32. 
E l autor de esta obrita se y\ó primado delas l i -
cencias de decir misa, predicar y confesar. Sor 
su obispo. 
JUICIO imparcial y breve acercá; dé la 
cuestión de reforma de la Const i tu-
ción de 1837; por un senador. M a -
drid, 1844, imp. de la V . de Calero, 
Admon. del Boletín bibliográficó; Eh 
4.°, 38 págs . 4 
JUNTA general del Banco naciobal de 
San Carlos, celebrada en la casa del 
mismo Banco en el dia 21 de A b r i l 
de 1814. Madrid, 1814. En 8.* may. 8 
JUNTA general extraordinaria de la 
Academia matritense de Jurispru-
dencia y Legislación, celebrada en 4 
die Junio del presente año de 1888, 
para jurar los estatutos aprobados 
JUSTICIA. 
por S. M . en 4 de Mayo del mismo. 
Madrid, 1838, imp. de Aguado. En 
8.°, pta., 36 págs . 
Blb. de la Academia matritense de Jurispruden-
cia y Legis lación. 
¡JUSTICIA de Dios! por DumaSj hijo. 
Traducción deJ. M. Tejada. Mádrid, 
1859, imp. de Nieto y Cómp. Efi 16.° 
may., 280 pág&. ; ; 8 
K . 
K A R D I K I . Novela por Eugenio Sue, 
ilustrada con 6 grabs. Madrid, 1855, 
imp. del Semanario y La Ilustra-
don. En 4.°, 11-32 págs . con 6 grabs. 
Publicado en el folletín de tos ¡Vouedades. 
KERNOK el pirata, de Eugenio Sué . 
Traducida por E. M. Cuende. I lus-
trada con 6 grabs. Madrid, 1856, imp. 
de Las Novedades. En 4.°, 11-34 págs. 
con 6 grabs. 
Publicada en el folletín de l a s Nowia&es. 
K e r n o k el pirata. Por Eugenio Sué. 
Habana, 1856, imp. Habanera. En 4.°, 
66 págs. 
Se ha publicado con la obra por entregas titula-
da i r ch ivo de la Habana. 
L . 
L A AGRICULTURA compuesta á la 
capacidad de los niños y con destino 
á las escuelas de instrucción prima-
ria. Arreglada por D . F . M. O. Se-
gunda edición. Valencia, 1845, imp. 
de J. Mariana. Madrid, l ib . de Her-
nando. En 8.° 5 
L A AJUSTICIADA de Lérida, ó sea 
capilla y ejecución de Teresa Guix. 
Barcelona, 1840, l ib . de OliVeres. En 
8.° may. 4 
LA AMANTE anónima. Novela por 
Scribe, ilustrada con 2 grabs. Ma-
drid, 1855, imp. del Semanario y de 
La Ilustración. En 4.°, 32 págs . 
Se ha publicado en el folletín de Las Novedades. 
Véase tonio I I I , pág. 337. 
L A AVICEPTOLOGÍA, ó m a n u á l com-
pleto de caza y pesca, divido en tres 
tratados. E l primero contiene los ar-
dides, trampas y estratagemas que 
se emplean para coger todo género 
de aves, con otro tratado sobre la 
crianza de los pájaros de jaula y can-
to. E l segundo contiene la caza de 
monter ía 6 caza mayor. El tercero 
de la pesca, ó pescador práctico;1 éste 
tratado es el resultado de los conoei>-
mientos adquiridos por una larga y 
estudiada práct ica. Obra útil paraí los 
aficionados á caza y pesca. Es tá ador-
nada con varias láminas para su me-
jor inteligencia, habiéndose puesto 
al fln el bando de caza y pesca. Por 
D. José María Tenorio. Madrid, 1843, 
imp. de N. Llorenci, lib. de Cuesta. 
En 8.* con grabs. 12 
Bib. de la Escuela central de Agricultura. 
Ñó tiene làms. sino grabs, eñ madera. 
L A B A T A L L A de la vida. Por Cárlos 
Dickéris. Publicada en el follétiri de 
Las Novedades. Madrid, 1854, imp. 
del Semanario y de La Tluslracioh. En 
4.°, 36 págs . y 5 grabs. 
LA B A T A L L A dé los Aràpiles, 6 der-
rota de Mafmont. Drama en un acto. 
Madrid, 1813. En 8." 3 
LA BIBLIA de la infancia, 6 sea bos-
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quejo histórico y dogmático de la 
. religion verdadera, dispuesto para 
•servir de texto, de lectura práct ica y 
de principios de religion y moral en 
las escuelas y familias, é ilustrado 
con notas aclaratorias por D . Felipe 
Antonio Macias, individuo de núme-
ro, honor y mér i to de varias acade-
mias literarias. Barcelona, 1851, imp. 
de P. Riera. Madrid, l ib . de Aguado. 
Dos tomos en un volumen, en 12.° 
con 2 láms. 5 
Lih. Religiosa, tomo XXVI . 
E l segundo tomo contiene además: e sp ír i tu de la 
Biblia y moral universa!, sacada del Antiguo y 
. Nuevo Testamento, escrita en toscano por e[ 
abad Martini, traducida en castellano por un 
c lér i jo reglar de la Congregación de S. Caye-
tano. Avisos saludables para los niños que 
1 para su bien espiritual les dirige el Excmo. é 
limo. S r . D . Antonio Claret, arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
Véase otra edición, tomo I , pàg. SSI. 
L A BIBLIA, Vulgata latina. Véase BI-
BLIA. 
LA BOLSA, sus leyes, sus secretos y 
sus peligros. Por J. Mañe y Flaquer 
,¡, y J. Sala y Ferrer. Barcelona, 1859, 
, . .imp. y l ib. de A. Brusi, ed. Madrid, 
lib. de Sanchez E n 8 . ° , 144 págs . 6 
Esta obrita, tan útil y aun necesaria à todas las 
personas aue se dedican à los negocios bursá-
tiles, contiene los siguientes capítulos.—Al 
lector.—Bolsa de Barcelona.—Bolsa de Ma-
drid.—Bolsa de Paris.—Bolsa de Lóndres.—Tec-
Bicísmo.—Reseña histórica de la deuda espa-
,-, ñola;—Estado de¡Ia deuda pública de Inglater-
r a y Francia.—Deudas extranleras.—Jugadas 
de Bolsa..—Corretajes. —Variedades.— Legis-
lación. 
L A BOTÁNICA y los botánicos de la 
península hispano-lusitana, estudios 
bibliográficos y biográficos por Don 
Miguel Colmeiro, doctor en medicina 
y cirugía y en ciencias, catedrático 
de prganografía y fisiología vejetal 
en el Museo de ciencias naturales de 
Madrid, y antes de botánica en las 
universidades de Barcelona y Sevilla, 
vocal del real Consejo de agricultura, 
socio de varias academias nacionales 
y extranjeras. Obra premiada por la 
Biblioteca nacional enjel concurso pú-
L A BIBLIA.—LA CABANA. 
blico de Enero de 1858, é impresa á 
expensas del Gobierno. Madrid, 1858, 
imp. de M. Rivadeneyra. En 4.° ma-
yor, XI1-216 págs . 
No se ha puesto á la venta. 
L A BRUJA del mar , por Fenimore 
Cooper, traducción de 13. J. F. Saenz 
de Urraca. Barcelona, 1859, imp. de 
L . Tasso, Madrid, l ib. de San Mart in 
y Española de Font. En 8 ° may., en-
cuaderuacion inglesa, 320 págs . con 4 
láms . 1% 
L a Maravilla. 
L A BRUJA, romance nunca visto en 
la forma y en lo que trata, pues con-
tiene noticias varias é interesantes 
que la bruja, ó sea la, tia Marizápalos 
acaba de dar á los dos estudiantes que 
protege: en él se encontrará además 
de las historias contemporáneas , 
todo lo que actualmente sucede, no 
tan solamente en España, sino en 
todo el mundo; pudiendo asegurarse 
que por dos cuartos cada semana se 
tendrá lo que de m á s notable se p u -
blique, y pudiendo al mismo tiempo 
convencerse de que por dos cuartos 
de aquí en edelante se será sabio. 
Barcelona, 1858, imp. de San Pedro. 
En 4.*, 2 hojas con una 1 v iñe ta . 
E n el mismo punto y año se ha hecho otra edi-
ción de esto romance, en la imp. de J . Torrâs ; 
y en 18S9 se hicieron otras dos en las imps, de 
J . Bosch y en la de J . Oliveros. 
L A BUSCONA, ó el anzuelo de Fenisa. 
Comedia de Frey Lope Félix de Vega 
Carpio, y refundida por D. Cándido 
María Trigueros. Con licencia. M a -
drid, 1803, sin imp., Admon del Bo-
letin bibliográfico. En 4.°, 40 págs . 2 
Lope de Vega la t i tuló El ¿ n z u e l o áe Fenisa. 
LA CABANA de Tom, 6 la esclavitud 
de los negros. Drama de espectáculo 
en seis cuadros, escrito con presencia 
de la novela y de los dramas france-
ses, por D. Ramon de Valladares y 
Saavedra, las decoraciones del pintor 
escenógrafo D. Eusébio Lucini , y la 
dirección ar t ís t ica de D. Alejo Pa-
checo, representado con grande aplau-
LA GABAN A, 
so en el teatro del Instituto Español 
la noche del 27 de Marzo de 1853. Se-
gunda edición. Madrid, 1857, imp. de 
V. de Lalama, ed., l i b . de Matute. En 
4.° may., 22 págs . 4 
Bib. dram. 
L A CABANA. Zarzuela en un acto, le-
tra de D. Angel Enriquez. Música de 
D. Ignacio Ovejero. Estrenada en el 
teatro del Circo el 31 de Julio de 1858. 
Madrid, 1858, Imp. de C. Gonzalez, 
lib. de Cuesta. En 8." may., 36 pá-
ginas, í 
E l Agenle áe los teatros. 
LA CABEZA á pájaros. Comedia en un 
acto por D. Luis Olona. Madrid, 1850, 
imp. de V. de Lalama, l ib . de Cuesta. 
En 4.° may. 
Bib. dram. 
E l autor de La Cabeza ó p á j a r o s ha querido po-
ner de manifiesto todas las calamidades y de-
sastres que pueden ocurrir á uno de esos sé res 
distraídos, cuya distracción les coloca en un 
•verdadero estado de enajenación mental. Un 
hombre que al tiempo de yestirse olvida po-
nerse los calzones; que sale á la calle sin som-
brero ó toma el de un amigo para ponérselo 
después que ya tiene puesto el suyo; que lle-
va una zapatilla en vez As petaca y se pone la 
bata sobre el trac; que entra basta su cuarto 
con el paraguas abierto y cuelgaiOl sombrero 
en el brazo de un amigo, tomándolo por una 
percha; que equivoca los sobres de las cartas 
y da, en vez de un papel insignificante, una 
porción de billetes de banco; un hombre, en 
fln, que después de casarse se vuolve.dlstratdo 
à su cuarto de posada, y creyendo entrar en 
el de su mujer se introduce en el de otro Hués-
ped que le ocupa en compañía de una linda 
muchacha hija suya; tal es el protagonista de 
la pieza en cuest ión; tal es el don Rufino de 
La Cabeza á p á j a r o s , que desempeña con su-
ma gracia y naturalidad el señor Catalina. E x -
cusado es decir que la pieza abunda en situa-
ciones cómicas; pere languidece por (alta de 
acción, estando toda ella reconcentrada en un 
solo personaje. 
L A CAJA de plata. Comedia en un 
acto, tomada de una novela de Ale -
jandro Dumas, Mj o, y arreglada á la 
escena española por D . Manuel Gar-
cía Gonzalez. Estrenada con general 
aplauso en el teatro de Lope de Vega 
el 13 de Diciembre de 1859. Madrid, 
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1859, imp. de C. Lopez, lib. de Cues" 
ta. En 8.° may., 24 p á g s . : " ^ 4 
Gal. dram. 
L a ca ja de plata, por Alejandro D u -
mas, hijo. Traducción de D . ' J . F : S. 
de U . ' ; ' •  
Publicada en los folletines de El Contribuyente, 
periódico de Cádiz; Mayo de 18B7. 
L a C a j á de plata. Por Alejandro D u -
mas, hijo. Traducción de D. J: F. S. 
de U . Madrid, 1857, imp. de Las No-
veaades. Kn 4.°, 22 págs . 
Publicado en el fol letín de Las Novedades'. 
LA CALLE de la Montera, comedia en 
tres actos y en verso, original de Don 
Narciso S. Serra. Representada en 
el teatro del Circo á benefició del 
primer actor D. Julian Romea. Ma-
dr id , 1859, imp. de L . García, l ib. de 
Cuesta. En 8." may., 70 págs, 8 
Gal. l ír ico-dram. . : • ¡ 
L A CAMPANA de' la: Almudáiña, 'dra-
ma en tres actos y en verso, de Don 
Juan Palou : y CólL Estrenado jpor 
primera vez ton el teatro del Circo de 
esta corte con extraordinario éxito 
el 3 de Noviembre de 1859. Segunda 
edición. Madrid, 1859¿ imp. de ¿ . 
Rodriguez, l ib. de Cuesta. En 8.° 
may., VIII-76 págs . 1 8 
E l Teatro. ; 
LA CAMPANILLA, 6 sea el paje del 
otro mundo, ópera de magia en tres 
actos, que se há de representar por 
la compañía española de esta corte. 
Madrid, 1822, imp. de B l Indicador, 
R. J. Fernandez, l ib . dé A. Gonzalez. 
En 8.°, 58 págs . ' 4 
L A CANTINERA de los Alpes, zarzuela 
en tres actos y en verso, escrita por 
D. José Sanchez Albarran, música 
de Donizzeti. Arreglada por el maes-
tro español D . Ventura Sanchez de 
Madrid. Madrid, 1859; imp, de C. 
Gonzalez, l ib . de Cuesta. En 8.' may., 
40 págs . 8 
E l Agente dolos teatros. 
LA CAZA del gallo, comedia en três 
actos y en verso, original d è B . Ra-
fael García y Santisteban. Estrenada 
L A CENERENTOLA.-LA CUENTA. 
con extraordinario aplauso, en eltea-
; tro del Príncipe el dia 27 de Octubre 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de J. 
Rodriguez, l ib . de Cuesta. En 8 / ma-
yor, 98 págs . 8 
LA CENERÉNTOLA, ó sia la bouta in 
„ trionfo, melodrama giocoso da rap-
presentarsi nel teatro della Ecema 
Cit tá di Barcellona, l'anno 1818. Con 
.superior permiso. Barcelona, 1818, 
imp, de G. Dorca. Madrid, l ib . de A. 
Gonzalez. En 8,', 56 págs, 4 
La música es del maestro Rossini. 
LA COMISION de reemplazos repre-
j . senta á la regencia del reino; el e s -
tado de insurrección en que se ha 
lian algunas provincias de Ultramarí 
la urgente necesidad de enérgicas 
medidas para la pacificación; clase y 
extension de las que deben adoptarse 
con este objeto, y males que amena-
zan á la nación española si el Go-
- .bierno no remite los auxilios que se 
reclaman» Cádiz, 1844, imp. d e l a 
Junta de. provincia. Madrid, Admon. 
del BoUím bibliográfico. En 4.?, 40 
• págs . 4 
LA COMODIDAD, sociedad para el ser-
vicio de carruajes públicas. Madrid, 
1846, imp. del Colegio de Sordo-mu-
dos. En 8." may., 24 p á g s . 4 
L A CONDESA de Opilado Erboso, ó 
, v S e ^ u n loco hace ciento, drama jo -
. . .cogo de-música, en dos actos. Publ í -
.iççije.para mayor comodidad del p ú -
blico Lorenza Correa. Madrid, 1819, 
imp. de Ibarra, l ib. de A. Gonzalez. 
En 8.* may., 90 págs . r 6 
LA CONQUISTA de una mujer. Véase 
CUENTOS DE VARIOS AUTOBES. 
LA CONTESSA di Colle Erboso ossia 
, un pazzo ne fa cento, dramma buffo 
da rappresentarsi nel teatro della 
. molto illustre Cittá di Barcellona, 
l'anno 1817. Barcelona, 1817, imp. de 
G. Dorca. Madrid, l ib. de A. Gonza-
lez. En 8.° may., 54 págs. 4 
L a música es del maestro P . General!. 
L A CONVENCION española. Contesta-
ción á la memoria que sobre ella 
formé D. Manuel Payno en 14 de 
Agosto úl t imo, y ha publicado en el 
mes de Octubre próximo pasado. V a -
lencia, 1858, imp. de la Regeneración 
tipográfica. En 4.°, 136 págs . 10 
L A CONVERSION ó la noche buena. 
Véase LAS SEÑORITAS DE HOGAÑO. 
LA CORONA de Quintana. Su autor 
D. Wenceslao Ajguals de Izco. M a -
drid, 1855, imp. de Ayguals de Izco 
hermanos, l ib . de Cuesta. En 4." 
may., 14 p á g s . 4 
L A CORTE del Gran Rey, ó sea obse-
quio devoto al tierno infante J e s ú s . 
Con licencia. Barcelona, 1859, imp . 
de V. Magriñá. En 32.°, 20 págs . eon 
1 grabado. 
L A COURSE de Taureaux á Madrid. 
Madrid, 1845, imp. del Colegio de 
Sordo-mudos y ciegos, yb. de la V . é 
hijos de Cuesta. En 8.°, 58 págs . 4 
Es una composición festiva, en verso, que el 
autor Mr. Patorny, abogado de Par í s , dedica 
al conde de Bresson, Concluye con una c a n -
clon, también en verso, que lleva por tilulo: 
Tournoi cosmopo l f t l co -d ip lomàt l co - tauroma-
chique donné p l é s de Madrid dans la possesion 
de M. Fagóaga le 10 Juin. 1845.» 
LA. CRÓNICA de los hospitales, c o m -
pendio práctico de medicina, c i rug ía 
y ciencias accesorias, por D. Antonio 
de Gracia y Alvarez. Cádiz, 1849-
1.851. Madrid, desp. de Mellado. Dos 
tomos en 4.°, en un volumen. 54 
L A CRUZ de los dos amantes. Cuento 
tradicional por D. Manuél lbo Alfaro . 
Dedicado á su querido primo D. B a l -
domero Gonzalez del Campillo. Se-
gunda edición. Madrid, 1857, no t i e -
ne imp. En 4.° h o l . , 44 págs . y una 
lámina . 
L A CUADRATURA del círculo, hallada 
y demostrada s in té t icamente por Don 
Joaquin Cáceres y Arias, doctor de la 
universidad de Bolonia. Dedicada á 
S. M . la Reina Doña Isabel I I . Sala-
manca, 1844, imp. de Moran. Madrid, 
Admon. del Bolelin bibliográfico• En 
4.°, 14 págs . con una l ám. 4 
L A CUENTA del zapatero. Véase MU-
SEO DRAMÁTICO. 
L A CUESTION. 
L A CUESTION de Marruecos ta l cual 
ha sido, es y será bajo el punto de 
' vista español y europeo. Por 1) San-
tiago Alonso Valdespino. Madrid, 
1859, imp. á cargo de M . Gomez, l i b . 
de Bailly-Bailliere. En 4.", IV-80 p á -
ginas, con el mapa geográfico del 
imperio de Marruecos. 12 
L A DAMA de las perlas. Novela escrita 
en francés por Alejandro Dumás , h i -
jo, traducida al castellano por Don 
F. V . y adornada con primorosas l á -
minas litografiadas. Barcelona, 1859, 
imp. de B l Porvenir, de B. Bassas, 
Casa de los Sres. Sanz, Gironélla y 
Comp., eds. En 4.°, VIII-384 págs. 
con 8 l áms . 
LA DAMA del lago. Por Sir Walter 
Scott. Ilustrada con 4 grabs. Publ i -
cada en el folletin de £as Novedades. 
Madrid, 1856, imp. de Zas Novedades. 
En 4.°, 11-50 págs., con 4 grabs. 
Véase tomo I I I , pág. 360. 
L A DAMA incógnita , juguete cdmico 
en un acto y en verso, original de 
Eduardo de Palacio, para represen-
tarse en el teatro del Principe el año 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de V. de 
Lalama, ed.j l ib . de Matute. En 4.° 
may., 12 p á g s . 4 
Bib. dram. 
L A DIANA enamorada. Cinco libros 
que prosiguen los siete de Jorge de 
Montemayor, por Gaspar G i l Polo. 
Nuèvá impresión Con notas al Canto 
de Turia. Madrid, 1802, imp. y l ib . 
de Sancha. En 8.°, XXXII-523 págs. 
Desdé la pèg . 267 á la 445 contiene las notas al 
Canto dé Turia, y desde la 446 à la 823 las adi-
. clones á las notas. A continuación van dos ín -
dices: « 1 1 . " de ios carones doctos y poetas 
celebrados en el Canto de Turia, en la forma y 
órden que allí tienen; y él 2;° de los poetas 
y varones doctos de quienes s» trata ó se 
ponen algunas composiciones en las notas ai 
Canto de Turia. Dos hojas el primer Índice; 
cuatro el segundo. 
L A EMPRESA de Argel por las armas 
españolas en 1775, poema en francés de 
D. José de Pueyo y Pueyo, marqués 
de Campo-Franco. Traducido en ver-
so castellano por D. Joaquin María 
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Bover de Rosssllá. Pdlmfc, 1838, imp. 
Nacional, regentàda por D . Juan 
G-uasp. En 4. ' 
L A EMULACION, discurso inaugural 
que en la instalación pvMcà âé ík 
real Academia de Medicina- y Ci rugía 
para Galicia y Asturias, presidida 
por el Excmo. Sr. Capitán general 
de este reino en el salon de Palacio 
el dia 19 de Julio de 1833, pronuncié 
el Dr. D. José Francisco Vendrell de 
Pedralbes, médico de cámara hono-
rario de S. M . , catedrát ico de medi-
cina jubilado, socio ínt imo de la 
real Academia pr imit iva de Medicina 
prác t ica de Barcelona y de la de Se-
v i l l a , corresponsal de la de Madrid, 
honorario de la de Cádiz, y vicepre-
sidente de la de esta ciudad de la 
Cpruña, etc. Con superior permiso. 
.'. Coruña, Julio de 1833, imp. de Igue-
reta. Madrid, Admon. del Boletín U -
hliográ/ko. En 4.°, 38 págs. 4 
L A ENCANTADORA, 6 el triunfo de la 
Cruz. Baile histórico y fantástico en 
cuatro actos, por Mr. Bartholomin, 
música de M . Gondois. Representado 
por primera vez en el teatro Real de 
Bruselas en Diciembre de 1832; en el 
de Barcelona en Octubre de 1841, y 
en Madrid en el teatro de la Cruz en 
Diciembre de 1842. Madrid, 1812, 
imp. de I . Boix¡ l ib. de A . Gonzalez. 
En S." may ., 32 págs . 4 
L A ENEMIGA de los hombres venida 
por medio de una estratagema, co-
media en dos actos, arreglada al tea-
tro español por D. Manuel Andrés. 
Barcelona, 1834, imp. y lib. de O l i -
yóres, ed. En IG." 4 
L A ESCALA del poder, drama en tres 
actos y un prólogo, original'de Don 
Teodoro Guerrero. Madrid, 1855, 
imp. de J. Rodriguez, l ib. de Cuesta. 
En 8.°, 110 págs . .:: 8 
E l teatro. 
Estrenado en ol teatro del Príncipe la noche 
del 19 de Abril de 185S. 
LA ESCUELA de los amigos,- drama 
entres actos en verso, original de 
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. D. Ramon de Navarrete. Madrid, 
1855, imp. de J. Rodríguez, l ib . de 
Cuesta. En 8.', 74 págs . : 8 
E l Teatro. 
Estrenado en el teatro de Variedades el 10 de 
Diciembre de 1834. 
LA ESCUELA de los maridos. Véase 
OBRAS SKLECTAS DE MOLIERE. 
L A ESCUELA de los milagros. Homi-
lías sobre las principales obras del 
poder y de la gracia de Jesucristo, 
Hijo de Dios y Salvador del mundo; 
predicadas en la sacrosanta basílica 
vaticana por el R. P. Joaquin Ven-
tura, general que ha sido de los cié -
rigos regulares. Tradueida,s del i t a -
liano por el presbítero D. Ildefonso 
José Nieto, doctor en sagrada teolo-
gía y jurisprudencia, etc. Madrid, 
1855, imp. de Rivadeneyra, l ib . de 
• L . López. Cuatro tomos en 8.° may., 
en uno, 1598 págs. 64 
LA ESCUELA del pueblo, páginas de 
enseñanza universal, seguidas de una 
recopilación de las obras más selec-
taâ que se hayan escrito y escriban 
'] en todos los países para perfeccionar 
el entendimiento humano: su direc-
tor D . Wéuceslao Ayguals de Izco. 
Madrid, 1852-1853, imp. de Ay glials 
de ízco hermanos, eds., l ib , de A. 
Gonzalez. Diez y siete tomos en 8.° 68 
Tomo I ; E l arte de estudiar.—Compendio de la 
'gramática española.—Lección os de literatura 
• y preceptos de elocuencia.—Mitología.—Lee-
,. ciónos de moral —Celecclon de máximas mo-
rales.—La moral en acción.—Principios de 
Dueña sociedad: 320 págs. 
Tomo I I . Aritmética, tratado elemental.—Geo-
grafía general.—Compendio de hlslorla natu-
ral.—Geometria elemental, con 1 làm.—Ciento 
y una maravillas de la naturaleza y del arte.— 
Maravillas del interior de la tierra y de su 
• origen —De las causas de las revolúeiónes 
, del globo: 304 págs. 
Tomo I I I . Fenómenos do la a lmósfora.—Astro-
nomía puesta al alcance de todo el mundo, 
con grabados.— Fisica recreativa, con graba-
dos.—Trozos selectos de los estudios sobre la 
naturaleza.—Compendio del Buffon, y trozos 
selectos de la blstoria do los cuadrúpedos, de 
los reptiles, de las aves y de los peces .—Quí-
mica recreativa, con grabados.—Botánica en 
miniatura, é fisiología del reino vejetal.— Mi-
. neralogia en compendio: 328 págs. 
Tomo I V . Historia de pueblo hebreo.—Historia 
antigua.—Historia de la República Romana.— 
Historia de la ciudad de Cartago, desde su 
fundación basta la invasion de los vándalos 
en el Africa. Escrita en francés por MM. B u -
reau de laMalle y J . Tanoski. Traducida al 
español , adornada con notas geográf icas , his-
tóricas y crí t icas , y aumentada con un a p é n -
dice que comprende sumaiiamcnte la historia 
de Cartago desde la invasion de los vándalos 
hasta su destrucción completa por los á r a b e s , 
por D. Vicente Diez Canseco: 406 págs. 
Tomo V. Continuación de la historia de Cartago; 
fin: 288 págs . 
Tomo V I . Historia de los emperadores romanos» 
desde Augusto basta la caida de A u g ú s t u l o . — 
Historia del Ba]o-ímperio y de los emperado-
res romanos de Oriente, desde Arcádio hasta 
la toma de Constantinopla por los turcos, é 
historia do las Cruzadas.—Compendio de la 
historia de Espalia, escrito en francés por el 
R. P. Duchesne, de la Compañía de Jesús , 
maestro de sus Altezas Reales los Sres. Infan-
tes de España. Traducido en castellano por el 
R . P . l o s é Francisco de Is la , de la misma 
Compañía, con algunas notas cr í t icas que pue-
den servir do suplemento, por el mismo t r a -
ductor. Continuada hasta doña Isabel I I : 308 
páginas . , 
Tomo V i l . Continuación del compendio de la 
historia de España; fin: 316 págs . 
Tomo V I H . Historia de Portugal.—Historia do 
las Gallas.—Historia de Francia: 256 págs . 
Tomo I X . Historia de Italia.—Historia de Alema-
nia.—Historia de Inglaterra.—Historia de Pru-
sla.—Historia de Polonia: 876 págs: 
Tomo X . Historia de Dinamarca, de Suecia y 
Noruega.—Historia de Rusia.—Historia d é l o s 
árabes y turcos.—Historia de ios estableci-
mientos de los europeos en las Indias orien-
tales.—Historia del descubrimiento de la Amé-
rica.—Historia de las provincias unidas del 
Rio de la Plí.ta y del Paraguay: S9i p á g s . 
Tomo X I . Historia de la Repúbl ica de los Es ta -
dos-Unidos.—Principios de economía p o l í t i -
ca.—Economia domést ica .—Teneduría de l i -
bros por partida doble.—Arte heráldica; ó cien-
cia del blasón, .con grabados: 256 págs . 
Tomo X I I . Teatro crítico universal. Colección 
de los discursos mas notables que en todo g é -
nero de materias, para desengaño de errares 
comunes, escribió el Rmo. P. M. F r . Benito 
Gerónimo Feijóo,, maestro general de la re l i -
gion de San Benito, catedrát ico de prima de 
teo logía . Jubilado de la universidad de Ovie-
do, abad qne ha sido tres veces del colegio de 
San Vicente de aquella ciudad, etc. Tomo I 
contiene los siguientes discursos: Voz del pue-
blo.—Virtud y vicio.—Humilde y alta fortu-
n a . — L a política mas fina.—Medicina;—Régi-
men para conservar la salud.—Desagravio de 
la profesión literaria.—Astrologia judicia-
L i ESGRIMA.— 
ria.—Eclipses. — Cometas. — Años cl imatéri-
cos: 212 pags. 
Tomo X I U . Teatro crítico universal, tomo I I : 
Senectua del müBúo.—Contra los filósofos 
modernos.—Música de los templos.—Paralelo 
de las lenguas castellana y francesa.—Defen-
sa de las mujeres.—Historia natural.—Artes 
divinatorlas.—Profecías supuestas.—Las mo-
das: 212 pass. 
Tomo X i V . Teatro criticó universal, tomo I I I : 
Antipatía de franceses y españoles .—Mapa in-
telectual y cotejo de naciones.—Saludado-
res —Secrelos de naturaleza.—Simpatia y an-
tipatia.— Milagros supuestos. — Racionalidad 
de los brutos.—Amor de la patria y pasión na-
cional.—La ambición en el solio.—Virtud apa-
rente.—Fisionomla: 2S6 pàgs. 
Tomo X V . Teatro critico universal, tomo I V . 
Nuevo arte fisionómico.—Glorias de Españaj 
primera parte.—Glorias do España, segunda 
parte.—Libros polít icos.—El gran magisterio 
de la experiencia.—Solución del gran problema 
histórico sobre la población de la América y 
revoluciones del orbe terráqueo.—Corrupti-
bilidad de los cielos.—El error universal: 256 
pasmas. 
Tomo X V I . Teatro critico universal, tomo V: 
La íazon del gusto.—El no sé qué.—Peregri-
naciones de la naluralen.—Color e t i ó p i c o — 
La cuaresma salutífera-—Verdadera y falsa 
urbanidad.—Causas del amor.—Remedios del' 
amor.—Paradojas médicas: 230 pàgs. 
Tomo X V I I . Teatro critico universa!, tomo VI: 
Maquiavelismo de los antiguos.—Examen filo-
sófico de un sucoso peregrino de estos tiem-
pos.—Patria del rayo.—Honra y provecho de 
la agricultura—Lo máximo en lo m í n i m o . — 
Venida del Ante-Cristo.—Hallazgo de especies 
perdidas .—Exime» filosófico de un suceso 
peregrino de estos tiempos.—La ociosidad 
desterrada: 26i pâgs . 
LA ESGRIMA de la bayoneta armada, 
traducida del italiano por un oficial 
de milicias provinciales. Madrid, 1330. 
En 8.° 4 
L A ESPAÑA bajo el poder arbitrario 
de la Congregación Apostól ica , ó 
apuntes doeucnentados pava la histo-
ria de este pais desde 1820 á 1832. 
Segunda edición, considerablemente 
aumentada de la primera, expendida 
en los Estados-Unidos. París, 1833, 
imp. de Marchand du Breul. En 8.", 
XIV-440 págs. 12 
L A ESPAÑOLA inglesa. Véase NOVELAS 
EJEMPI.ARKS-
L A FABIANA. Novela publicada en E l 
U^sajero, enmendada y reimpresa 
L A FRUTERA.' 365 
por D . A. de O. y M . Madrid, 1839. 
En 8.° ' ' : ' : ' 5 
L A FAMILIA Alain . Por Alfonso Kát r . 
Edición estereotipada. Madrid, 1856, 
imp. de £as Novedades. En 4.", 134 
págs. y 24 grabs. ' 
Publicado en el folletín de Las Novedades. 
L A FAVORITA. Véase MUSEO DRAMÁ-
TICO. 
L A FELIZ desgracia. Véase RECREO DE 
DAMAS. 
L A FELIZ llegada á Palma del Excmo. 
Sr. D . Juan Antonio Monet, capitán 
general de las islas Baleares, por Don 
Joaquin María Bover de Rosselló. 
Palma, 1833, imp. de D. Felipe GtiaspJ 
En 4.° 
Es en verso. 
L A FILANTROPÍA, 6 la reparación de 
un delito. Drama en tres actos, en 
prosa. Valencia, 1819. En 8.* 2 
L A FILOSOFÍA por amor, ó cartas de 
dos amantes apasionados y v i r t u o -
sos; las da á luz D. Francisco de To-
xar. Barcelona, sin año, imp. de Gas-
par. Madrid, l ib . Europea. Dos tomos 
en 12.° 8 
Debió imprimirse hàcia el año de 1846. 
L A FLOR de la vida, ó las citas de 
Camelia. Novela original de costum-
bres españolas, por D. Leon Francisco 
de la Concha. Madrid, 1852, imp. de 
J. Kepullés,; l io. de Gonzalez. En 8.° 
may., VI-362 págs. 
L A FLOR del pantano. Por Cárlos Ru-
bio. Madrid, 1857, imp. de l a Iberia, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.' may., 148 
págs . 6 
Bib.de La-Iberia.. 
L A FRANC-MASONERÍA en cueros 
vivos y los franc-masones en faldo-
nes, d sean reflexiones sbb'é las re-
flexiones :que ha publicado el Sr. Don 
Antonio Alcalá Galiano con relación 
sil Zurriago, números 79 y 80. Gibral-
tar, 1823. En 8,° 4 
LA FRUTERA de Muril lo. Comedia en 
un acto y en verso, original de Don 
' Rafael García y Sant is téban. Repre-
sentada con éxito en el teatro del 
3(5P L A FUERZA.—! 
Circo el dia 20 de Octubre de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de J. Rodriguez, 
l ib , de Cuesta. En 8.* may., 40 p á -
ginas. 4 
El Teatro. 
DA FUERZA armada. Breve noticia 
histórica de su origen, organización 
y progresos en las naciones de Euro-
pa desde las épocas más remotas. Ma-
drid, 1838, imp. de Yenes, Admon. 
del Boletín bibliográfico. En 8." 6 
El autar de este opúsculo es D. Francisco Hu-
bert, ministro interns que fué de la Guerra. 
L A FUERZA de la sangre. Véase NO-
VELAS EJEMPLARES. 
L A GASTRONOMÍA ó el arte de comer, 
poema didáctico en cuatro cantos, 
traducido del francés al castellano 
Londres, 1818. Madrid, l ib . , extran • 
jera, calle de la Montera. En 8." 
Miscelánea, 3 Abril 1821. 
LA GASTRONOMÍA, ó los placeres de 
la mesa, poema por J. Berchoux, 
traducido libremente del francés al 
verso, español pqr D. José de Urcu-
l l u . Valencia, 1820. Madrid, l ib. de 
A. Gonzalez. En 8.° pta. 6 
LA GENEUPFONIA, ó generación de la 
bien-sonancia música ; dedicada á 
S. M. la reina nuestra Sra. Doña 
María Cristina de Borbon (Q. D. G.), 
por el mariscal de campo D. Josef 
Joaquín de Vírués y Spínola: adop-
tada por el real Conservatorio de 
ipúsica para único método de ense-
ñanza de la armonía, el contrapunto 
y la çomposiciojj. De orden de S. M. 
Madrid, 1831, imp. Real. En fol. ma-
yor, 132 págs. , 38 láms. de ejemplos 
de piúsica, el retrato del autor copia-
do del de la edición de Ltíndres en el 
real establecimiento litográfico de 
Madrid, y el fac^gamile, también l i -
tografiado en el mismo estableci-
miento, del original autógrafo de un 
canon á cuatro, compuesta ppr el 
cllqbr^. Rossini en Madrid en obse-
quio deí autor y de la nueva teoría 
enseñada.en su obra.. 48 
G m l a , 7 Abril 1831. 
L A mPOCRESÍA. 
L A GITANILLA de Madrid. Véase NO-
VELAS EJEMPLARES-
L A GUARIDA del diablo, novela eserita 
en francés por M. Eugenio Sué, t r a -
ducida al castellano. Segunda ed i -
ción. Madrid, 1853, imp. á cargo de 
M . A . Gi l , l i b . de Gonzalez. En 4.°, 
272 págs. con 12 l áms . grabadas en 
madera. 
L A HADA de las migajas, cuento fan-
tást ico de Carlos Nodier, traducido 
. por E. M . Cuende, ilustrado con 12 
grabados. Madrid, 1856, imp. de Las 
Novedades En 4.°, 11-80 págs . 
Publicado en el folletín de Las Novedades, 
L A HERMANA de la caridad, leyenda 
popular, por D . Emilio Castelar. 
Madrid, 1857, l ib . Americana. En 4 / , 
XIV-846págs . 24 
LA. HIEL en capa de oro, drama en 
tres actos y en verso, or iginal de 
D. Gabriel Estrella. Madrid, 1852, 
imp. de Operarios, l ib. de Cuesta. 
En 8.°, 72 p á g s . 8 
E l Teatro. 
Estrenado en el teatro del Principe el 1." de 
Mayo de 1852. 
L A HIJA de Cromwel. Véase MÜSF.O 
DRAMÁTICO. 
LA HIJA de Marte, zarzuela en dos 
actos, composición de D. Pedro Car-
dús, dedicada á D. Miguel Cabat en 
prueba de amistad. Primera parte. 
Barcelona, 1857, imp. de J. Bosch. 
En 4.°, 8 págs . con 1 viñeta. 
L A HIJA del rey René, drama en un 
acto, arreglado del francés y puesto 
en verso castellano, por la Excelen-
t í s ima Sra. doña G. G. de Avellane-
da. Madrid, 1855, imp. de J. R o d r í -
guez, l ib . de Cuesta. En 8.°, 42 p á -
ginas. 4 
E l Teatro. 
Se representó por primera vez en el teatro de la 
Cruz la noche del 0 de Febrero de 185». 
L A HIPOCRESÍA del vicio, comedia 
original, en tres actos y en verso, de 
D. Manuel Breton de los Herreros, 
estrenada en el teatro del Príncipe 
el día 15 de Octubre de 1859. Ma-
LA HIPÓCRITA..— 
drid, 1859, imp. de J. Gonzalez, l ib. 
de Cuesta. En S." mav., 108 págs . 8 
E l Teatro. 
LA. HIPÓCRITA castigada. Véass RE-
CREO DE DAMAS. 
LA HISTORIA natural al alcance de 
todas las clases de la sociedad, que 
comprende la teología, la botánica, 
la mineralogía y la geología eon sus 
descubrimientos y aplicaciones útiles 
á las ciencias y artes. Obra que con 
el t í tulo de Curso elemental de histo-
ria natural para uso de los colegios 
y casas Jde educación, escrupulosa-
mente arreglado al programa de la 
universidad del 14 de Setiembre 
de 1840, redactaron en París los céle-
bres profesores MM. Beudant, Milne-
Edwards y A . de Jussieu, adoptada 
por el Consejo real de Istruccion pú-
blica para servir de texto en la en-
señanza de los colegios: tradueida 
al castellano y notablemente añadida 
por D . Juan A. Monedero y D. Ma-
riano García, profesores de medicina. 
San Sebastian, 1844, imp. de P. Ba-
raja, Madrid, l ib. de Perez. 
LA HISTORIA natural puesta al alcan-
ce y comprensioa de los niños, con 
cuestionarios al ñn de cada capítulo, 
por G. Beleze, discípulo de la antigua 
Escuela Normal, director del Ins t i l 
tuto Morin, traducida del francés de 
la edición de 1840, por D. José Agus-
t in García. Granada, 1842, imp. de 
Sanz. Madrid, l ib. de Sanchéz Rubio. 
En 12.° 10 
Bib. de la Escuela cenlral de Agricultura. 
LA HUMANA sabiduría, comedia en 
tres actos y en verso, original de Don 
Manuel Busquets. Barcelona, 1857, 
imp. de L. Tasso, l i b . del Plus U l -
tra. En 8.° may., 90 págs . 
El'titulo con que se Imprimió esta comedia es: 
Anles la mi tad que el lodo, y sobre él han 
puesto en una tira de papel el que ahora 
Haya. 
LA ILUSTRE fregona. Véase NOVELAS 
EJEMPLARES. 
L A INDIA y los ingleses, drama en 
L A INSTRUCCION. 801 
seis actos, arreglado del francés poi>! 
los Sres. D. Francisco Botella y A n -
drés y D. Vicente de Lalama, parai 
representarse en Madrid el año 1858,; 
Madrid, 1858, imp. de V. de Lalama, 
ed., l ib ; de Matute. En'*.4' may.', Í S 
págs . á 
Blb. drjiiu. . . . 
LA INFANCIA, ar i tmét ica histórica y 
recreativa al alcance de los niños, 
por D:. Agust ín Caze. Barcelona, 1858, 
imp. de J. Gaspar; casa del autor, 
calle del Asalto, n ú m . 3, piso 3 ° En 
8.° encart., 150 págs . 
L A INSTRUCCION universal; Beriddi-
eo-biblioteca ideado, dirigido y pu-
blicado por D . Manuel M. de, Santa; 
Ana, fundador de la Correspondencia 
autógrafa de España. Madrid, 185.9-
1860, imp. de La Instrucción Un i -
versal. •>; -
Este Periódico-Bibl ioteca empezó á publicarse 
eu t.0;de,D¡ciembre de 1880, dando todos los 
dias no íestlvos una entrega ó cuaderno de 
64 págs. en 8.", compuesto de pliegos do va-
rias obras. Desde 1." de Enero de 1860, en cayo 
mes t erminó , se hacia el reparto por tomos. 
Durante su existencia se publicaron las s i -
guientes 
OBRAS COMPLETAS. 
Anales de medicina, c irugía y íarmacla . Un 
tomo. ; ¡ i • 
Anuario de los adelantos y descubrimientos del 
comércio , de las ciencias y de la Industria. 
On tomo. 
Catecismo de la doctrina cristiana. Un tomo. 
Causas y delitos célebres contemporáneos . Un 
tomo. 
Celebridades contemporáneos extranjeras. Un 
tomo. 
El imperio de Marruecos. Un tomo. 
Expedición de los catalanes y aragopescs. Un 
lomo. 
Historia de la vida del Buscón b. PaWos- Un 
tomo. 
La novela de un joven pobre. Un tomo. 
Lazarillo de To*n»e$. Pn tomo. , 
Pojiuto, ópera. Un tpmo. 
OBRAS INCOMPLETAS. 
Archivo d i documentos c é l e b r e s . 
Boletín del día. 
Boletín matritense de bibliogratia. 
Comedias de D. Juan Ruiz de Alarcon, 
Crónica de la guerra entre España y M á m e e o s ) 
Diario del gran mundo. 
368: L A INTENCION.-
Diccionario de los santos que reza la iglesia. 
Diccionario geográfico español . 
Diccionario manual de la lengua castellana. 
La mujer cristiana. 
Las efemérides de Madrid. 
Sermones de Marsillon. 
véianse estas obras en sus letras respectivas. 
L A INVENCION del órgano, 6 Abassa 
y Bermécides, novela histórica; t ra -
ducida de un manuscrito francés j 
adornada con 1 l ám. fina por Doña 
María Bellormini. Reus, 1831, imp. 
do Sanchez. Madrid, l ib . de Viana. 
En 8.*, pta., 152 págs . 6 
En un corto prólogo da noticia la traductora 
del motivo de publicar esta novelita, que está 
sacada de la Historia del Oriente. 
L A LIBERTAD constitucional, estu-
dios sobre el gobierno político de va-
rios países; y en particular sobre el 
sistema por el que se regia antigua-
mente Cata luña. Su autor D . Víc-
; tor Balaguer. Barcelona, 1858, imp. 
de J. Jepusy R. Villegas, l ib . de Ma-
ñero. En 4.°, 252 págs. 12 
L A LIBERTAD en su trono, por Don 
Eduardo Lopez Pelegrin, D. Juan de 
la Rosa Gonzalez y D. Pedro Calvo 
Asensio. Representada con éxito en 
Madrid en el teatro de Variedades. 
Madrid, 1844. En 8.° 8 
LA LIBERTAD, por Emilio de Girar-
din, Traducción de D. Tomás Hino-
josa. Madrid, 1858, imp. de l a s ¿Vo-
veiades, á cargo de J. Heredia. En 
S." may., 184 págs. 8 
L A LIBRERÍA, drama en un acto, por 
D. Tomás de Iriarte. Con licencia. 
Valencia, 1827, imp. de M. Peris. En 
4.°, 16 págs . 2 
L A LIRA de Bovino con motivo de la 
real ju ra de la Serma. Princesa Doña 
María Isabel Luisa de Borbon, por 
D. Joaquin María Bover de Rosselló. 
Mahon, 1833, imp. de P. A . Serra. 
En 4.° 
Comprende cuatro composiciones poéticas, es-
critas con el motivo que se indica en su t i -
tulo. 
L A LOCA por amor, ó las prisiones de 
Edimburgo, zarzuela en tres actos; 
- L A MEDICINA. 
traducida y acomodada la letra á la 
parti tura italiana por D. Miguel Pas-
torfido; música del maestro Rieci; 
arreglada por D. Joaquin Espin y 
Guillen. Madrid, 1859, imp. de J. Ro-
dríguez, l ib . de Cuesta. En 8.° m a j . , 
52 págs . 6 
E l Teatro. 
L A LOCURA de amor, drama en cin-
co actos de D. Manuel Tamayo y 
Baus. Madrid, 1855, imp. de F . 
Abienzo, l ib . de Cuesta. En 8.', 100 
p á g s . 8 
E l Teatro. 
Estrenado en el teatro del Principe el 12 de 
Enero de 18BS. 
L A MALETA preciosa que dejó o l v i -
dada en la casa en que estuvo alo-
jado en esta corte la ú l t ima vez, que 
para no volver salieron de ella los 
franceses, Mr. de Delomer. Madr id , 
1818. En 8.° 4 
L A MANCHA de sangre, por el v i z -
conde D'Arlincourt . Madrid, 1847. 
En 8.° 8 
L A MANO de Dios, novela original de 
D . Mateo de Barroso y Bouzon. Ma-
drid, 1859, imp. de La Iberia, k car-
go de M. Rojas. En S.", 184 págs . 4 
Blb. de l a Iberia. Se ha publicado en los folle-
tines de este periódico. 
L A MAS gloriosa corona de alabanzas 
ofrecida á la Virgen Sant í s ima del 
Viñet por la ilustre v i l la de Sitges. 
Oración eucaríst ica que en la solem-
ne acción de gracias por el feliz des-
enlace de los acontecimientos de la 
isla de Cuba, invadida en el ú l t imo 
Agosto por los piratas, t r ibu tó agra-
decida la mencionada vi l la á su ex -
celsa patrona del Viñet, dijo el padre 
Fr. Ramon María Camps, ex-claus-
trado capuchino, el dia 26 de Oc tu -
bre de 1851. Barcelona, 1851, imp. de 
los hermanos Torrás. En 4.°, 32 p á -
ginas. 4 
L A MEDICINA curativa, ó l a purga-
ción dirigida contra la causa de las 
enfermedades, por Mr. Le Roy, c i -
rujano de consultas de Par í s . Tradu-
L A .MELINDROSA.—LA MUJER. 
cida ú l t imameate por D, P. R. S., 
según la nueva edición francesa, y 
seguida únicamente en esta edición 
de un apéndice original. Nueva edi-
ción. Barcelona, 1859, imp. de N . Ra-
mirez. Madrid, l ib. de Sanchez. En 
8.°, pta., 384 págs . con el retrato del 
autor. 16 
£1 apéndice ocupa desúe la pág, 303 a) í in. 
Véanse otras ediciones, temo 111, págs. 417 y 418. 
LA MELINDROSA, d los esclavos su-
puestos, de Lope de Vega Carpio. 
Refundida por D. Cándido María T r i -
gueros. Con licencia. Madrid, 1803, 
(sin imp.,) Admon. del Boletin biblio-
gráfico. En 4.°, 40 págs. 2 
Lope de Vega tituló á esta comedia l a Dama 
melindrosa. 
L A MINA de oro, novela de Elias Ber-
thet. Empezada á publicarse en l a 
Correspondencia de España el 27 de 
Diciembre de 1859. Madrid, 1859-
1860, imp. de Za Correspondencia de 
España, lib. de A. Gonzalez. Dos to -
mos en 12.°; 184 págs. el 1.°; 106 
el 2." 6 
Blb. de instrucción y recreo de Ka Correspon-
dencia de España . 
LA MOJIGATA, comedia en tres actos, 
en verso. Su autor Inarco Celenio 
P. A. Madrid, 1806, imp. de V i l l a l -
pando, l ib. de Sanchez. En 8,°, 11-180 
págs. 3 
Colección de comedias. 
L A MONARQUÍA y la religion t r iun -
' fante de los sofismas de la rebelión y 
de la incredulidad de las preocupa-
ciones de nuestros dias, 6 sean cua-
tro diálogos entre un americano y un 
español, sobré la libertad, gobiernos, 
revoluciones y religion. Dispuestos, 
anotados y corregidos por el M. R. 
P. Fr. Manuel Amado, maestro de 
estudiantes y catedrático de filosofía 
en Sto. Tomás de Madrid. Con l i -
ceueia. Madr id , 1829, imp. de E. 
Agnado. En 8.°, pta., 282 p á g s . 4 
L A MONJA enterrada en v ida , ó el 
convento de S. Plácido, novela his- , 
; tórica original, por Garci-Sanchez 
Toao v 
del Pinar. Madrid, 1858, imp. de Má-
nini hems., l ib. dé A. Gonzalez. En 
4.°, 800 págs. con 13 láms. 40 
L A MORAL de la Biblia.—Moral p r á c -
tica.—El anilló encantado, cuento. 
Madrid, 1852, imp. del Semamno y 
La Ilustrado*. En fol., 32 págs . 2 
Blb. universal. 
L A MORAL universal, d deberêS dei 
hombre fundados en su naturaleza, 
obra escrita en francés por el barón 
de Olbach, y traducida al castellano 
por D. Manuel Dia i Moreno. Segun-
da edición. Madrid, l ib . de Quiroga. 
Tres tomos en 4.0 con 1 lám. 66 
Esté dividida en dos partes: «n la primera se 
desenvuelve una sencilla teoría de la moral, se 
exponen con clarldnd y precision los princi-
pios de osla ciencia de las costumbres y de 1* 
felicidad, y se demuestra que para que sea 
universal debo estar fundada sobre la eséhcla 
del honilire, ó sobre las propiedades y cnall-
dades que se bailan constantemente en («dos 
los séres de su especie, por las que se distin-
gue de les otros animales; infiriendo de aquí 
que la moral supone la ciencia de la natura-
leza humana. Con este motivo discurre el au-
tor con ia mayor exactitud sobre los deberes 
del hombre en el estado de naturaleza y en el 
de sociedad, y sobre las virtudes sociales en 
general, asi como del mal moral 6 delitos, y 
de los vicios y defectos de los hombres. 
En la segunda parte, que con razón se t i t u i a í r i í c 
Uca de l a moral , se aplican los principios es-
tablecidos en la primera ã todos los estados de 
la vida; y, en fin, para unir la autoridad à la 
razón, se baila enriquecida esta obra con pen-
samientos notables y máximas útiles, sacadas 
de los autores antiguos y modernos, con el 
objeto de formar una especie de concordancia 
que haga mas fuerte cada uno de los eslabo-
nes del sistema moral que se intenta esta-' 
b lecèr . 
Misc. 9 de Marzo 1821. 
L A MUJER cristiana de nuestros dias, 
cartas espirituales del abate Ban t i n . 
Madrid, 1859, imp. y desp. de Za 
Instrucción universal. En 8.*, 120 p á -
ginas (incompleta). 
La Insírtíccio» i in i i>em¡. Tomo 111. 
L A MUJER de fuego, novela original 
de D. Manuel M. Murguia. Publicada 
en el folletín de Las Novedades. Ma-
drid, 1859, imp. de Las Novedades. 
En 8,', 28 págs. 3 
24 
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L A NATURALEZA j Dios, reflexiones 
. sobre los fenómenos de la naturaleza, 
para elevar en su consecuencia el 
espíritu del hombre al conocimiento 
del Sér Supremo. Obra original de 
D. Pablo Martinez. Madrid, 1845, 
imp. de la Sociedad de Operarios, l ib . 
de Matute. Tomo I en 8." may. 26 
LA NIÑA en el hogar doméstico, ó sea 
nociones de economía y gobierno i n -
terior de la casa, perteneciente á 
la mujer, por Doña Paula Gavilan 
Curto, profesora de instrucción p r i -
maria elemental y maestra t i tular 
de Torrecilla de la Orden. Salaman-
ca, 1859, imp. de J. Atienza. Madrid, 
, l ib . de Hernando. En 8." may., X-166 
• págs . 4 
LA NOVELA de la vida. Comedia en 
cinco actos y siete cuadros, escrita en 
francés por Mr. Octavio Feuillet, y ar-
reglada á la escena española por Don 
Isidoro Gil y D. José María de La r -
rea. Representada por primera vez 
. en el teatro del Príncipe el 17 de Se-
tiembre de 1859. Madrid, 1859, imp. 
de J. Rodriguez, l i b . de Cuesta. En 
'8.* may.,, 92 págs. 8 
E l Museo literario. 
L A NOVELA de un joven pobre, es-
crita por M . 0. Feuillet, y traducida 
Por E. D. Madrid, 1859, imp. y dcsp. 
dé £a Instrucción universal. En 8.°, 
176 págs. 
La Inslruccion universal, l o m o 111. 
LA NOVENA de la Candelaria, por 
Carlos Nodier. Publicada en el folle-
t ín de Zas Novedades. Madrid, 1854, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
ción,. En í . \ 18 págs . y 2 grabs. 
LA NUEVA ley agraria, por D. Diego 
Gonzalez Alonso. Madrid, 1840, imp. 
y desp. de Mellado. En 8.°, pta., 296 
10 
Bib.de la Escuela central de Agricultura. 
LA ÓPERA y el sermon, comedia en 
dos actos, escrita en francés por 
Mr. Laurencyn; traducida libremen-
te por D . A . G. Gutierrez. Madrid, 
1843, imp. de J. Merás y Comp., 
l i b . deSanz. En 4.° may. 4 
Bib. dram. 
La ó p e r a y el sermon es una de esas comedias 
francesas, que sin excitar los afectos, ni pro-
mover las pasiones, y sin causar en los espec-
tadores otro efecto quo el de «na glacial i n -
diferencia, se sostiene por tres noches conse-
cutivas, merced b alguna que otra escena 
interesante, y à alguna que otra gracia que 
de vez en cuando viene naturalmente á pro-
vocar la risa. 
Esta comedia,en la cual se desentierran, d i g á -
mosla así, antiguas y yá destruidas preocu-
paciones, y se modelan costumbres y c a r a c -
teres, que casi no se comprenden en es ta 
época , siendo este el mayor elogio que de lus 
tiempos modernos podemos l iacer , sobre i n -
verosímil en su argumento, carece c n l e r a -
mente de ohjeto. Nos atrevemos á calif icarla 
de inverosímil, porque sin negar nosotros l a 
existencia do esa preocupación contra ol t e a -
tro, no podemos familiarizarnos con la idea 
de que solo la articulación de una palabra 
que con aquel tenga relación, pueda causar 
en un hombre, por atrasado y fanático que s e 
le suponga, la horripilación y basta el t r a s -
torno mental que produce en el abate p r o t a -
gonista. Hemos dicho que carece de objeto, 
porque si el autor de la comedia l levó en s u 
composición el de volver por una clase, a p r e -
ciada lustaroente en el día en todo su va lor 
por su influencia poderosa en la c i v i l i z a c i ó n 
y en las costumbres, este objeto equivale á 
no proponerse ninguno. 
Figura en primer término un abate de prenda? 
recomendables f no escaso talento, cuyo h o r -
ror à todo lo que tiene relación con el teatro 
casi raya en delirio. Este hombre, qne atiende 
a su subsistencia por medio de la composi-
ción de clocuenles sermones, que imitando a l 
grajo de la fábula recita otro abato en S. E u s -
taquio, es no menos delirante por la m ú s i c a , y 
fomenta la a f i c i e n q u e à este arte encantador 
tiene Alberto, si bien queriendo contener s u s 
inspiraciones en el circulo estrecho y r e d u -
cido de la música religiosa. Mas la avers ion 
al teatro de nuestro protagonista no era de 
siempre: también él en sus años juveniles tuvo 
la debilidad de rendir culto á l a diosa de l a 
armonía, y en algunos ratos de I n s p i r a c i ó n , 
diabólica sin duda, llevó sn escándalo hasta et 
punto de componer un libreto, fie él se a p r o -
vechó con oportunidad el jóven compositor, 
sin saber á quién le debía, para una ó p e r a 
cuya composición le traia inquieto y desasose-
gado, por el natural temor de que « a l i o des -
cubriese todo le horrendo de su crimen. | E s -
cribir para el teatiol 
A esta noticia no hubiera podido sobrevivir e l 
buen abate. Pero la circunstancia de haber 
, LA ÓPERA.— 
sido puesto en prisión Alberlo, le obligó á va-
le rse de aquel para comunicar al tenor algu-
nas correcciones que debían hacerse en el 
sparliio, y hé aqui à nuestro hombre dentro 
ya del abominable templo del crimen, en el 
teatro, cerca de las piezas de vestuario, en 
contado en fin con primas donnas y cantan-
tes. Dna vez puesto el pié en la pendiente del 
precipicio, natural era que en él se hundiese. 
Se ve, pues, contra su deseo arrastrado à to-
mar parte en una cena de artistas, donde la 
embriaguez viene en auxilio del buen sentido; 
y ebrio y fuera de sí , cediendo á las súplicas 
de los que le rodean é importunan, se encarga 
por Indisposición de un actor de la represen-
tación de una escena muda en la ópera de Al -
nerto, que à la sazón se representa, salea las 
tablas, atraviesa el foro, y es acogido con los 
mas entusiastas aplausos por el públ ico, quo 
le arroja flores y coronas suponiéndole el 
autor de la ópera. El monarca con su munifi-
cencia corona la obra; y premiando á la vez 
al predicador y al músico, pone el sello S la 
conversion del abate, restituido por esta série 
de sucesos inveros ími les al mundo, al teatro 
y à la gloria. 
Este es en esqueleto el argumento sobre que 
descansa la comedia que analizamos. Pres-
cindimos de otros episodios, que ni prestan 
hermosura ni claridad al cuadro: basta la sim-
ple exposición que hemos Hecho para dar á 
conocer lodo lo que de inverOiímil tiene, no 
siendo necesaria mayor luz para ver que en 
todo él niuna sola figura se destaca que cau-
tive nuestra atención y excite, nuestra simpa-
tia. Todos los c a r a d é r e s se apartan del natu-
ral, todos son exagerados y falsos; tan exage-
rada es la aversion al teatro del abate, como 
la irresistible tentación á mentir de su ama de 
gobierno, como la incomprcnslblo timidez y 
reserva de Alberto. E l único carácter que tie-
ne algo de verdad e? el de Sofía, la- prima 
donna; pero está tan débilmente marcado, que 
apenas pueden distinguirse sus contornos. 
A pesar do ser tan poco digno de elogio el 
conjunto de la comedia, algo hay en ella que 
merece exceptuarse del anatema de la crí-
tica. Tal es una escena del primer acto, notable 
pov su verdad, y la de la orgía del segundo, 
que agradó por su gracia y originalidad. De 
lo espuesto se deduce que la comedia de que 
nos ocupamos es una de tantas como brotan 
todos los dias de las plumas de los autores 
franceses para entretener á aquel gran pueblo, 
que mas alento i la novedad que al mérito 
lo tr jn íeco de las obras dramáticas , llena lo-
dos los teatros y acoge todo lo que puede ali-
mentar sú curiosidad. Nosotros, que ni somos 
tan amigos de novedades, ni tenemos tanta ne-
cesidad de ellas por el menor número de nues-
tros t e a t r o s , h u b i é r a m o s desde luego negado 
los honores de la representación à la comedia 
-LA QUÍMICA. SU 
que es objeto de nuestra crítica. No lo ba pen-
sado asi el traductor, y bien por inspiración 
propia ó por impulso ajeno, nos ha dado una 
comedia cuyo principal mér i to confiste en la 
traducción, que encomendada al Sr. Garda 
Gutierrez, no podia dejar de ser esmerada y 
castiza. 
Caceia, 3 Setiembre 1843. 
L A ÓPERA y el sermon. Véase MUSEO 
DRAMÁTICO. 
LA PENITENCIA en el pecado. Véase 
MUSEO MUMATICO. 
LA PIBL de zapa, novela de Balzac; 
vertida nuevamente al castellano 
por D. Vicente Barrantes; ilustrada 
con 39 grabs. Publicada en el folle-
tra de Zas Novedades. Madrid, 1854, 
imp. del Semanario j de La Ilustra-
ción. En 4.°, 11-930 págs. 
Véase tomo 111, pSg. 431. 
LA POSADA de Gaubert, por madame 
Charles Reybaud; traducida por la 
redacción de Za Esperanza. Madrid, 
1858. En 8 / 6 
LA POSADA de la Cabeza negra, dra-
ma en siete cuadros, arreglado del 
francés por D . Vicente de Lalama, 
para representarse en Madrid el año 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de V . de 
Lalama, ed., l ib. de Matute. En 4.° 
may., 26 págs. ,4 
Bib. dram. 
LA POSADA de la Madona. Véase Mu-
SÉO DRAMATICO. 
LA POSMODIA, poema en cuatro can-
tos por uno que lo escribió. En 
Siam, en la imp. de E l Elefante. 10 
En la última hoja dice: Madrid, en la imp. de 
la calle de la Greda, 1807. 
L A PRIMERA luz, libro de lectura para 
uso de las escuelas de primeras le-
tras de Galicia. Contiene 27 lecciones 
sobre geografía é historia de Galicia, 
y biografías de los más distinguidos 
hijos de este antiguo reino. Acomo-
dado á la sencilla inteligencia de los 
niños por M . Vigo, 1859, imp. de J. 
Compañel, ed. En 8.°, 52 págs. 4 
L A PUPILA de la Providencia. Véase 
RECREO-DE DAMAS. 
L A QUIMICA en sus principales aj>li-
STO LA QUÍMICA.-
caciones á la agricultura, por T). Ra-
mon Torres Muñoz y Luna, doctor en 
ciencias físico-químicas y m a t e m á -
ticas, catedrático de química de am-
pliación en la Universidad central, 
doctoren farmacia, profesor delga-
bínete de física de S. M., y miembro 
corresponsal de la Academia de Far-
macia de París . Obra publicada bajo 
la protección del ministerio de Fo-
mento. Madrid, 18õ(>, imp. de F. de 
Bona, l ib . de Bailly-Bailliere. En 8.° 
may., 328 págs. 16 
LA: QUÍMICA enseñada en 26 leccio-
nes. Contiene la manifestación de 
las teorías de esta ciencia puestas al 
conocimiento de todos, y en cada lec-
ción experiencias físicf s con su apli-
cación á las artes. Obra traducida al 
castellano de la novena edición in 
glesa y de la cuarta francesa, por 
D... Barcelona, 1830, imp. de la V . 
de A . Roca. En 4.°, pta. 2 i 
LA REDENCION, poema por D. Juan 
J. Uguet. Edición de gran lujo con 
preciosas láminas alusivas al texto. 
Madrid, 1859, imp. de A. Gracia y 
Orga, l ib. dé Sanchez Rubio y Cues-
ta. En 4." 
LA REVOLUCION. Investigaciones his-
tór icas sobre el origen y propaga-
ción del mal en Europa desde el re-
nacimiento hasta nuestros días. Es-
crita en francés por monseñor Gau-
me, protonotario apostólico, vicario 
general de Reims, de Montauban y 
de Áquila, doctor en teología, caba-
llero de la orden de S. Silvestre, indi-
viduo de la Academia de la Religion 
católica de Roma, de la de Cien-
' cias, Artes y Bellas Letras de Be-
sanqon, etc.; y traducidas al cas-
tellano por T>. José María Puga y 
Martinez, caballero de la real y dis-
tinguida orden española de Carlos I I I , 
é individuo del ilustre Colegio de 
abogados de Madrid. Madrid, 1859, 
imp. de A. Gomez Fuentenebro, l i b . 
de Olamendi. Seis tomos en 8.° ma-
yor. 108 
-LA TENEDURÍA. 
LA SAGRADA Biblia, traducida de la 
Vulgata latina conforme al sentido 
de los Santos Padres y expositores ca-
tólicos, por el R. P. Seio de S. M i -
guel, obispo electo de Segovia. Nue-
va edición económica, según la revi -
sada, corregida y aumentada por el 
mismo en 1794. Nuevo Testamento. 
Primera serie. Evangelios. Hechos de 
los apóstoles. Epístolas. Apocalipsis. 
Barcelona, 1846, l ib. de Oliveres. 
Cuatro tomos en 8.° may. 56 
L A SALAMANDRA, novela m a r í t i m a 
por Eugenio Sué; ilustrada con 18 
grabs. Madrid, 1854, imp. del Sema-
nario y de Za Ilustración. En 4.°, 
11-128 p á g s . 
Publicada en el folletín de las Novedades. 
Véase tomo m, pág. 448. 
LA SANTA Inquisición en su verda-
dero sér, ó discurso del señor d i p u -
tado D. Simon Lopez á las Cortes, 
que hizo imprimir en Cádiz á 24 de 
Enero de 1813. Cádiz, imp. del Exac -
to Correo En 4.°, perg., 24 p á g s . 4 
L A SANTA ley de Dios. (Hojas vo lan -
tes). Véase LIBREHU RELIGIOSA. .• 
L A SEÑORA Cornelia. Véase EL AMAN-
TE LIBERAL. 
L a s e ñ o r a Cornelia. Véase NOVELAS 
EJEMPLARES-
L A SUEGRA del diablo, cuento p o p u -
lar por Fernán Caballero. Madr id , 
1855, imp. del Semanario y de Z a 
Il%slracion. En 4.°, 6 págs. 
Publicado en el folletín de las Novedades, 
li» la última página va una leyenda t i tulada 
¡Vocfte serena. 
L A TAUROMAQUIA, explicación en 
compendio de sus suertes y observa-
ciones generales para los aficionados 
por uno que lo es. Barcelona, 1857, 
imp. de R. Torres. En 8.", 32 p á g s . 
con 4 láms. 
L A TENEDURÍA de libros, ó t ra tado 
teórico-práctico de contabilidad ge-
neral, y aplicada á todos los p r i n -
cipales ramos de comercio, industr ia 
y administración, ampliado y basado 
én los principios de derecho mercan— 
LA TERCERA.—LA VIDA. 873 
t i l , por D. F . Quintana y Pamiés, 
bachiller en filosofía, regente en ma-
temát icas , preceptor de la t in y hu-
manidades, catedrático en el Insti-
tuto de Figueras. Figueras, 1857, 
imp. de L . Mirgeville. Madrid, Gas-
par y Roig, ed. En 4.°, 344 págs . 
LA TERCERA dama duende. Ve'ase 
MirSEO DRAMÁTICO. 
LA T I A fingida. Véase NOVELAS EJEM-
PLARES. 
LA TOMA de Hai, por Josué; drama 
sacro en dos actos, que ha de repre-
sentarse en el coliseo del Príncipe en 
la Cuaresma de este año. Su autor 
D. Gaspar Zavala y Zamora. Madrid, 
1801. En 8.° 4 
LA TORRE de Garan, drama en cinco 
actos y siete cuadros, arreglado á la 
escena española por D . Isidoro Gil y 
D. Eduardo Rosales. Representado 
por primera vez en el teatro de No-
vedades el U de Octubre de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de J. Rodriguez, 
l ib. de Cuesta. En 8.° may., 80 pá-
ginas. 8 
E l Myseo literario. 
L A TORRE de Montlhery, por J. P. G. 
Viennet, de la Academia francesa. 
Traducida por R. F. Morete, ilustra-
da con 17 grabs.; publicada en el fo-
lletín de Las Novedades. Madrid, 1855, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
ción. En 4.°, 11-160 págs . 
LA TRAGEDIA campestre. Véase R E -
CREO DE DAMAS-
L A TRÍPLICE corona de la bienaven^ 
turada Virgen María, Madre de Dios, 
tejida de sus principales grandezas 
de excelencia, poder y bondad, y en-
riquecida con diversas industrias para 
amar, honrar y servir á esta Señora. 
Obra escrita en idioma francés por 
el P. Francisco Peire, de la Compa-
ñía de Jesus, y traducida en caste-
llano por D. Juan de Villaseñor y 
Acuña, director de la Bib. religiosa. 
Con licencia del ordinario. Madrid, 
1854-1855, imp. y desp. de la Comp. 
de Impresores y Libreros. Cuatro to-
mos en 8.° may.; XXXVI-616 págs . 
el 1.°; 1V-58& el 2.°; IV-520 el 3.'; 
IV-476 el 4.° " 48 
LA VENGANZA, historia del siglo pre-
sente. Traducida libreniente del i t a -
liano por D. L, P. V. Barcelona, 
1837, imp. de J. F . Piferrer. En 16.° 
may., 180 págs . 3 
LA VENTA encantada, zarzuela en tres 
actos y en verso, letra de D. Adolfo 
García, música de D. Antonio Repa-
raz. Madrid, 1859, imp. de J. Rodri-
guez, l ib. de Cuesta. En 8." may., 74 
págs. 8 
E l Teatro. 
LA VERDAD, compendio de la unidad 
simbólica y destino del hombre en la 
tierra, ó filosofía de la razón, por un 
amigo del hombre. Sevilla, 1842. 
En 8.° , . 4 
El autor es p. José Alvarez Guerra. 
LA VERDAD en Dios, poema en tres 
cantos de D. Félix Socías, precedido 
de un prólogo de D. Fernando de 
Anton. Barcelona, 1857, imp. Nueva 
de J. Jepus y R. Villegas. En 4.° 
may., 104 págs. 
L A VERDAD en la tumba, ó sea el 
panteón de les Borbones, reyes ab-
solutos de España desde el reinado 
del fundador Felipe V hasta Fer-
nando VII,inclusive, por el ciudadano 
Vicente Alvarez Miranda,, folletinista 
de E l Enrocan. Madrid, 1840, imp. de 
Bl Huracán. En 4.", 20 págs. 4 
En verso. 
L A VETERINARIA doméstica, 6 m é -
todo tan económico como fácil de 
preservar y curar á los animales do-
mésticos y á los vejetales cul t iva-
dos do la mayor parte de sus enfer-
medades, por F. V. Raspail. Tradu-
cido al castellano de la últ ima edi-
ción. Madrid, 1855, imp. y l i b . de 
Bail ly Bailliere. En 16.° may. 8 
L A VIDA de Juan Soldado, porD. A n -
tonio de Trueba. Madrid, 1854, imp. 
del Semanario y de La Ilustración. 
En 4.", 6 págs . 
En verso. 
Publicada en el folletín de La% Novidades. 
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LA V I D A en el chaleco, novela or ig i -
ginal de costumbres no menos origi-
nales, escrita y dedicada á los habi-
tantes de la isla de Cuba, por Juan 
Martinez Villergas. Habana, 1859, 
imp. y l ib . B l I r i s , de Magín Pujó-
la y Comp. Madrid, l ib. de Bail ly-
Bailliere. En 4.° h o l . , Vni-588-42 
págs . 
Las 42 últ imas págs . contienen, sin portada:'Via-
je al pais de Motez.uma. 
L A V I D A por un capricho. Véase CA-
RAMURU. 
LA VIEJA y el granadero, zarzuela en 
un acto, original de D. Eugenio San-
chez Fuentes, música de D. Joaquín 
Espin y Guillen. Representada por 
primera vez en el teatro de la Zar-
zuela el 12 de Setiembre de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de J. Rodriguez, 
l ib. de Cuesta. En 8.° may., 28 p á -
ginas. 4 
E l Museo literario. 
LA VIRTUD, 6 sea retrato perfecto de 
un hombre honrado, por D. A . P. Za-
ragoza Godinez. Madrid, 1826. En 
8." 10 
L A VOZ de España, loa patriótica, or i -
ginal y en verso, por D . Antonio A l -
tadi l l . Representada con extraordi-
nario aplauso en el teatro del Circo 
barcelonés la noche del 29 de Octu-
bre de 1859. Segunda edición. Barce-
lona, 1859, imp. de N . Ramirez. Ma-
drid, l ib . de Duran. En S." may., 16 
págs . 4 
LA VOZ de la patria, apoyada por los 
lamentos de la humanidad, y soste-
nida por el grito de la religion, á fa-
vor de los valientes guerreros que 
murieron peleando contra los invaso-
res de la isla de Cuba. Oración fú-
nebre que en el solemne funeral ce-
lebrado en la ilustre vi l la de Sitges 
en sufragio del alma del excelentí-
simo señor teniente general D. Ma-
nuel de Enna, y demás jefes y solda-
dos que perecieron en la referida i n -
vasion de Cuba, dijo el P. F r . Ramon 
María Camps, exclaustrado capuchi-
no, el dia 27 de Octubre de 1851. 
Barcelona, 1851, imp. de los herma-
nos Torrás . En 4." may., 32 págs . 4 
LA VOZ de las cárceles, de la esclavi-
tud moderna, por F . Lamennais. Ma-
drid, 1856, imp. del Semanario y de 
La Ilustración. En 4.°, 30 págs . y 4 
grabs. 
Se ha publicado en el folletín de Las Novedades. 
LAS AURORAS de Diana. Su autor 
ü . Pedro de Castro y Añaya . Madrid . 
1806. Dos tomos en 8.°, pta. 16 
LAS BELLEZAS de la naturaleza, ó 
descripción de los árboles, plantas, 
cataratas, fuentes, volcanes, montes, 
ruinas, etc., los más considerables 
y extraordinarios del globo, por 
Mr . Antoine. Traducido del francés 
por D. Mariano de Rementería y Fica. 
Con licencia. Madrid, 1832, imp. de 
E. Aguado. En 8.°, pta , 260 págs ; 8 
LAS BELLEZAS del prado, 6 el sueño 
de Noremo. Con licencia. Burgos, 
1833, imp. de Arnaiz. Madrid, l i b . de 
A . Gonzalez. En 4.°, 36 p á g s . 4 
Está en verso. Lleva al fin la firma de Neremisl-
mo Dutoreo Noremo. 
LAS BODAS de Colás , disparate c ó -
mico en tres actos y en prosa, a r re -
glado á la escena española por Don 
Manuel García Gonzalez. Estrenado 
con general aplauso en el teatro de 
Novedades el dia 24 de Diciembre de 
1859. Madrid, 1859, imp. de J; R o -
driguez, l ib . de Cuesta. En 8." may. , 
44 págs . 8 
E l Museo literario. 
LAS CÁRCELES de Edimburgo, por 
sir Walter Scott. Madrid, 1831. Cua-
tro tomos en 8.° 28 
LAS CARTAS del Conde-Duque. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
LAS CENAS del Directorio, por Julio 
de Saint-Fél ix. Madrid, 1857, i m p . 
de Zas Novedades. En 4 °, 102 p á g s . 
con 22 grabs. 
Publicado en el folletín de los Novedaies. 
LAS CONVERSACIONES de mi viaje, 
ó entretenimientos sobre varios p u n -
tos de historia natural y l i teratura. 
LAS CRIATURAS.-
Traíanse en ella varios puntos de 
historia natural que son poco cono-
cidos; se insertan noticias muy ú t i -
les, fragmentos de obras muy raras, 
versos originales, etc., por D. F. E. 
Castrillon. Madrid, 1805, imp. de Re-
pullés. Tres tomos en 8.°, pta., con 9 
láms.; XXVIII-270 págs . el 1.°; 302 
el S."; 322 el 3.° 12 
LAS CRIATURAS, escrito por Sabun-
de. Barcelona, lib. de P. Riera. En 
4.» 7 
Cal. de la lih. religiosa, 1859. 
LAS CUATRO hermanas, novela es-
crita en francés por Federico Soulié, 
y traducida para el folletín de La Cor-
respondencia autógrafa, por D. M. Gar-
cía Gonzalez. Madrid, 1859, imp. de 
La Correspondencia autógrafa, l ib. de 
A. Gonzalez. Dos tomos en 12.°;-214 
págs. el l . * ; 216 612.° 8 
Bib. de iDStruccion y recreo de La Correspon-
dencia a u t ó g r a f a . E l tomo I no lo indica en la 
portada. 
LAS DELICIAS de la piedad, tratado 
sobre el culto de la sant ís ima V i r -
gen, por el R. P. Ventura de Ráu-
üca, antiguo general de la drden de 
teatinos, consultor de la sagrada 
congregación de Ritos, examinador 
de los obispos y del clero romano. 
Gbra traducida por los redactores del 
Tesoro de predicadores ilustres. Ma-
drid, 1859, imp. de M. Rivadeneyra, 
lib. de L . Lopez, ed. En4 .° , IV-220 
págs. 10 
Tesoro de predicadores ilustres. 
LAS DELICIAS del campo, obra útil í-
sima por su objeto á todos los que 
viven en el campo.: Escrita por el 
Bxcmo. é l imo. Sr. D. Antonio Ma-
ría Claret, arzobispo de Cuba, para 
instrucción y provecho de sus ama-
dos feligreses. Segunda edición. Bar-
celona, 1857, imp. de P. Riera. En 
8.°, 318 págs. 5 
Lib. religiosa. 
Es un pequeño tratado de agricultura y ocupa-
pacion pastoril al alcance de todos. Lleva 
cemo introducción ios tres primeros capítulos 
de la Bibl ia , y al fío el Reglamento de la Caja 
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parroquial de ahorros, 6 sea dépdsittf y guarda 
material. 
LAS DOS cunas, novelaescrita en fran-
cés por Leon Gozlan. Madrid, 1856, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
don. En 4.*,'-120 págs . y 25 grabs! 
Publicada en eifolletln do Las Novedades. 
LAS DOS doncellas. Ve'ase NOVFXAS 
EJEMPLARES. 
LAS DOS primas, novela mar í t ima . 
Madrid, 1856, imp. de Las Novedades. 
En 4.°, 36 págs . 
Publicada en el folletín de ¿as Novedades. 
LAS EFEMÉRIDES de Madrid de D i -
ciembre de 1859. Parte primera. Ma-
drid, 1859, imp. y desp. de La Ins -
trucción universal. En 8.°, 20 págs. 
(No terminó). 
La Ins t rucc ión universal. 
LAS GLORIAS de España, poema melo-
dramático en un acto, en obsequio 
del augusto enlace del rey, nuestro 
señor D. Fernando V I I con la sere-
nísima señora princesa Doña María 
Cristina, para ejecutarse por la com-
pañía del coliseo del Príncipe en las 
funciones reales que han de cele-
brarse en esta corte por disposición 
de su Excmo. Ayuntamiento, y es-
crito por D. José María de Carneréro. 
Madrid, 1829, imp. de 1. Sancha. En 
4.°, 44 págs. 4 
LAS GRACIAS de la niñez y placeres 
del amor, maternal, escritas en fran-
cés por L. F. Jaufret, y traducidas 
por D. Celedonio García Gutierrez. 
Madrid, 1804. Dos tomos en 8.°, pas-
ta. 10 
LAS IMPOSTURAS del citador descu-
biertas en dieiz tardes por el cura de 
una aldea, d sea diálogo entre un 
eclesiástico y dos amigos del citador, 
convencidos de sus errores. Escritas 
por el presbítero D. José Marin. Ma-
drid, 1824. Dos tomos en 8.\ pta. 16 
LAS LÁGRIMAS de Elvira. Poema por 
Pablo Gambara. Publicado en el fo-
lletín de Las Novedades. Madrid, 1855, 
imp. del Semanario y de la Ilustra-
ción. En 4.°, I I 34 págs . 
376 LAS LETRAS.—LAS POSESIONES. 
LAS LETRAS de cambio, ó los merca-
chifles literarios: Estrenas y aguinal-
dos del Br. Tomé Lobar. Nueva edi-
ción. Madrid, 1834, imp. de M . Cale-
ro. En 8.°, 48 págs. 10 
Este folleto, cuyo autor, según se expresa al fi-
nal, es D. Bartolomé José Gallado, es raro: se 
tiraron pocos ejemplares y la mayor parle de 
ellos fueron regalados. Lo que se copla à con-
tinuación, y es con lo que concluye el libro, 
pfldrá dar una idea del tino con que está es-
crito todo. 
LOS TRES IGUALES. 
ANÉCDOTA L I T E R A R I A . 
Entre parén tes i s . 
,Porque no se diga de m\ que vendo aqui Illanco 
por tinto, pecando tan à raiz de la predicación 
contra la misma doctrina que predico, quiero 
llenar un blanco que me quedaba en este plie-
go, con las lineas siguientes: las cuá les , como 
dijo el otro, si no f leñen al ¡iueoe, vendrán al 
mucAo.) Pobló la fama casi por un mismo tiem-
po los ángulos de esta corte con los ecos di-
versos, aunque acordes en cierto son, de tres 
obras famosas por tres autores á ¡a papiniere, 
que, (hablando en su gerlgonza) están hoy muy 
en boga: una geogràflca, otra retórica y otra 
. atanjattea, compuesta cada cual por su cada 
ça^l, y presumiendo todos de rayar en su linea 
íó mas alto que rayar se puede. 
Al representarse la pieza dramática, cuyo titulo 
es: Los JYej íguaíM, cierto repentista obuzon, 
muy sacudido en chistes, disparó en tono de 
bomba el siguiente 
OVILLEJO: 
¿Quién es el geógrafo hispano? 
J/ifiono. 
¿Qttién para hablar da cartilla? 
Hermosilla. 
¿ftttiín vence & los dramaturgos? 
S ú r g o s . 
¿Quiénes soa estos Licurgos 
Que allanan empresas toles? 
¿Si serán Los Tres iguales 
MIÑANO, HEBMOSHM, BURGOS?* 
Contra estos tres, en efecto, y contra D, Alberto 
Lista por su traducción de la nis t i ) r ia univer-
' sal del conde de Segur, so escribió el folleto 
con aquella amarga critica, que era peculiar 
del autor ael üicí ionario c r í t i c o - b u r l e s c o . 
LAS LEYES ilustradas por las ciencias 
físicas, 6 tratado de medicina legal y 
de higiene pública, escrito en francés 
por el ciudadano Francisco Manuel 
Foderé, y traducido por J. D . R. Y. 
C. Madrid, 1801-1803. Ocho tomos en 
8.°, pta. 40 
LAS MARAVILLAS y las riquezas de 
la tierra. Por D, D . de M. Obrita ins-
tructiva, moral y recreativa, seguida 
de una reseña histórica sobre el o r í -
gen, progresos y vicisitudes del hom-
bre y de las sociedades. Lérida, 1859, 
imp. de A . García. En 8.°, 128 p á g i -
nas. 6 
LAS MÁXIMAS del cultivo, en verso-
Compuestas por • D. Ildefonso Padilla 
Robledo, profesor de primera ense-
ñanza superior. Primera edición. C á -
ceres, 1859, imp. de N. M. Giménez. 
En 8.°, 30 págs . 3 
LAS MIL y una noches. Cuentos á r a -
bes. Nueva edición, ilustrada con 
1600 dibujos de los mejores artistas-
Traducidas en alemán del texto á rabe 
genuino por Gustavo Weil , con ano-
taciones del mismo y una introduc-
ción del barón Silvestre de Sacy, y 
vertidos del alemán al castellano por 
los mismos eds. Barcelona, 1858-
1859, imp. y lib. de J. Oliveres, ed. 
Madrid, l ib . de A . San Mart in . Cua-
tro tomos en 4.° may. con grabs, en 
el texto, 424 págs . el 1.°; 412 el 2.°; 
394 el 3.°; 366 el 4.° 160 
Véanse oirás ediciones, tomo I I I , p á g . 418. 
LAS MINAS de Polonia. Drama nuevo 
en tres actos, traducido por D.a Ma-
ría de Gasea y Medrano. Valencia, 
1818, imp. de l ; Mompié. En 4.°, 32 
págs . 2 
LAS PILDORAS. Folletos sat í r icos 
quincenales sobre todos los sucesos 
de actualidad; escritos en verso 6 en 
prosa, en agrio ó en dulce, 6 como 
quiera Dios... y el abate Rascarra-
bias. Madrid, 1851, imp. de Fernan-
dez. Entregas 1.a á7 .a , en 8.° may. 12 
No se publicaron mas que 7 entregas. , 
LAS PÍLDORAS vejetales universales 
del Dr. Morison, triunfantes de la 
medicina curativa de Mr. Le-Roy. 
Traducción de la 34.a edición ingle-
sa. Barcelona, 1842, imp. de Verda-
guer. Madrid, lib. de Gaspar y Roig. 
En 8.° 3 
LAS POSESIONES holandesas en el 
LAS PROFECÍAS 
archipiélago de la India. Manila, 1855. 
Madrid, l ib. de Dochao. En 4.°, 244 
págs , 12 
Esta obra, traducida de la que escribió en fran-
cés el naturalista holandés Mr. C. J. Tomminck, 
con el titulo de: Mirada general sobre las pose-
siones neerlandesas en la India a rcMpie lág ica . 
contiene únicamente el capitulo «Admon. ac-
tuai, cultivos y hacienda,» porque es el que ex-
plica el sistema económico que los holandeses 
han adoptado en Java y sus dependencias. Le 
preceden unos apuntes históricos acerca de los 
estableciralentcs europeos al Este del Cabo de 
Buena-Esperaza, para que el lector recorra con 
el pensamiento en breve espacio la serie de 
sucesos por donde han venido â su estado pre-
sente, y una reseña de la exlensien y firaltes de 
la parte del archipiélago indico, sometida ai 
Gobierno de los Países Bajos, con algunos 
apéndices y notas .me completan el bosquejo. 
LAS PROFECÍAS mesiánicas del A n t i -
guo Testamento, 6 la divinidad del 
cristianismo demostrada por la B i -
blia. Por el abate Guillermo Meignan, 
canónigo honorario, doctor en teolo-
gía. Traducidas por J. M. y F. Profe-
cías del Pentateuco, precedidas de 
pruebas de la autenticidad de los 
cinco libros de Moisés. Barcelona, 
1859, imp. de P. Riera. Madrid, l ib. 
de Olamendi. En 4.°, pta., 478 pági-
nas. 11 
Lib. religiosa. 
LAS REVUELTAS intestinas, ó sea 
doble reinado, por el célebre vizconde 
ÍD'Arlincourt; traducción castellana 
por D. F. P. Adornada con dos lá-
minas finas. Barcelona, 1836. Dos to-
mos en 8." 16 
LAS RUINAS de Sagunto.' Poema his-
térico perteneciente á la época de la 
dominación cartaginesa de la antigua 
España. En ocho cantos, verso ende-
casílabo con notas. Por D. Isidoro V i -
llaroja, profesor de humanidades. 
Teruel, 1859, imp. y l ib . de J. García. 
En 8.° ,10 
Véase otra edición, tomo III, pág 48i. 
LAS SEÑORITAS de hogaño y las don-
cellas de an taño . Por D. G. Perez de 
Miranda.—La conversion, ó la noche 
buena. Novela traducida del alemán. 
Por T. B. Con licencia. Barcelona, 
—LECCIONES. SOT 
1832, imp. de A . Bergnes y Comp. 
Madrid, l ib . de A. Gonzalez. En 82.°, 
182-60 págs. • • • 5 
Blb. portátil, selecta y e c o n ó m i c a , * s e a . e ó l e c -
cioi) de novelas escogidas. Sem, I I I , lomo I I I , 
LAS VÍCTIMAS del amor, Ana y Sin-
dham. Comedia en tres actos, por 
D. Gaspar de Zavala y Zapaora, VaT 
lencia, 1825, imp, de I . Mompié. En 
4.°, 32 págs , 2 
LATREAU.WONT. Historia del tiempo 
de Luis X I V . Por Eugenio g u é . I lus-
trada cok 24 grabs. Madrid," 1854, 
imp. del Semanario y dé £ a I tus t rá-
don,. En 4.', II-Í44 págs . con 24 gra -
bados. 
Publicada en el fol letín dé ios Sor-edades; 
LAZARILLO de Tormes. Novela de Don 
Diego Hurtado de Mendoza. Madrid, 
1859, imp. y desp. de la Instrucción 
universal. En S . ' ^ I V r á O . p á g s . . ¡ l 
La /nsiruccion wnimrsal . Tomo I . , 
LECCIONES autograftadas de geogra-
fía de España, por D. José María Flo-
rez, maestro del curso superiop en la 
Normal central del reino, con carác-
ter y sueldo de inspector general, vo-
cal de la comisión auxiliar del Gó-
bierno, etc. Adoptadas de real órdeu 
para texto de todas laa escuelas de 
instrucción primaria del reino. Ma-
drid, sin año, l ib. dé Hernando, En 
8 ° , 62págs . ' : 
Este cuaderno, litografiado, y del cual se han he-
cho varias tiradas, se dio à luz por primera 
vez en 1S4S. E s el segundo de la colección del 
autor. 
Hay ejemplares sin retiración á 3 rs. 
Véase Lecciones autografiadas de religion y mo-
ral , tomo III, p á g . 489. . 
LECCIONES de agricultura, explicadas 
en la cátedra del real Jardín botá-
nico de Madrid el añó de 1815 por 
el profesor D. Antonio Saridalio de 
Arias yCo&ta, académico de' las rea-
les Acadeinias Médica-niatritense y 
de Ciencias y Artes de la ciudad de 
Barcelona; individuo de mér i to de la 
real Sociedad Económica de Amigos 
del país de Madrid; presidente de su 
clase de agricultura, y socio de las 
de Valladolid, Córdoba, Pareja; etc. 
318 LECCIONES. 
Segunda edición c o r r e g i d a y consi-
d e r a b l e m e n t e aumentada por el mis-
, mo autor. Con licencia. Madrid, 1818, 
imp. que fué de Fuentenebro. Dos 
tomos en 4.°, pta., XXXVI-284 pá-
ginas con 3 láms. el 1.°; 452 con 3 
láms, el 2.° 60 
L a primera edic ión se hizo en 1816. 
LECCIONES de a n t i g ü e d a d e s griegas, 
redactadas por D. J. Herrera Dávila 
y D. A. Alvear. Sevilla, 1828, imp. 
de. M . Caro. Eu 8.°, 144 págs . 6 
Colección do tratados breves y metódicos de 
ciencias, lileratura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de a n t i g ü e d a d e s romanas. 
Sevilla, 1827, imp. de M. Caro. En 
8.°, 120 págs . ôon 1 tabla de las ka-
lendas, nonas é idus. 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de ar i tmética. Sevilla, 
1828, imp. de M. Caro. En 8.°, 192 
págs . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de b i o g r a f í a antigua. Se-
vi l la , 1823, imp. de M. Caro. En 8.\ 
144 págs. 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
,ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de c r o n o l o g í a , redactadas 
por D. j . Herrera Dávila y D . A. A l -
vear. Sevilla, 1828, imp. de M . Caro. 
En 8.°, 160 págs . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de economía p o l í t i c a . Se-
vi l la , 1827, imp. de M. Caro. En 8.°, 
128 págs. 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de e s t a d í s t i c a , redactadas 
por D. J. Herrera. Dávila y D . A. A l -
vear. Sevilla, 1829, imp. de M . Caro. 
En 8.Y112 págs . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, lileratura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de fortificación da cam-
paña, dictadas en la Academia m i l i -
tar de la real isla de Leon. Palma de 
Mallorca, 1811. En 8.* 4 
Véase tomo I I I , pág . 495. 
LECCIONES de geografía de España , 
redactadas por D . J. Herrera Dávila 
y D. A. Alvear. Sevilla, 1829, imp . 
de H . Dávila, Llera y Comp. En 8.°, 
V11I-236 p á g s . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de geografía universal, 
redactadas por D . J . Herrera Dávi la 
y D. A. Alvear. Sevilla, 1828, i m p . 
de M. Caro. En 8.°, 192 p á g s . con 2 
mapas. 6 
Colección do tratados breves y metód icos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de geología, explicadas en 
la sociedad de Instrucción pública 
por D. Francisco de Luxan, teniente 
coronel de ejército, capitán de a r t i -
llería y oficial del ministerio de la 
Guerra, caballero de la érden mi l i t a r 
de S. Hermenegildo y de la de San 
Fernando de primera clase, y m i e m -
bro de la Sociedad de Amigos del 
pais; de la de Ciencias naturales, Ins-
trucción públ ica , Inst i tuto indus-
t r i a l , etc., etc. Madrid, 1841, imp . 
de E. Aguado, l ib . de Vil laverde. 
En 4.* 28 
LECCIONES de gramát ica castellana, 
redactadas por D. J. Herrera Dáv i la 
y D. A. Alvear. Sevilla, 1829, i m p . 
de H . Dávila, Llera y Comp. En 8.°, 
192 págs . 6 
Colección de tratados breves y me tód icos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de gramát ica y ortografía 
castellana, por D. Diego Clemencia. 
Madrid, 18J2. En 8.° coa 1 l á m . 6 
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LECCIONES de heráldica , redactadas 
por D. J. Herrera Dávila y D . A . A l -
vear. Sevilla, 1830, imp. de E l Dia-
rio de Comercio En 8.°, VI-104 págs. 
con 1 lám. que contiene 66 escudos. 6 
Colección de tratados tireves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc.. 
LECCIONES de historia del imperio 
chino, redactadas por D. J. Dávila 
y D. A. Alvear. Sevilla, 1830, imp. 
de H . Dávila, Llera y Comp. En 8.°, 
160 págs . 6 
Colección de tratados breves y metódicos do 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de historia natural ajus-
tadas al programa que para esta 
asignatura ha publicado y mandado 
seguir el Ministerio de Instrucción 
pública. Escritas en francés por M. 
L. Doyere, doctor en ciencias y cate-
drático de historia natural ea el Co-
legio real de Enrique I V en París, y 
traducidas al castellano por D. Lú-
eas de Tornos y Matamoros. Madrid, 
1847, imp. de La Iluslración, l ib. de 
A. Gonzalez. Tres tomos en 8." may., 
pta., con grabs, en el texto; IV-344 
págs. el 1.°; 142 el g. ' ; IV-224 el 3.° 30 
Contienen: Tomo I . Anatomía y fisiología dé los 
anímales:—Tomo H. Botánica.—Tomo I I I , — 
Mineralogía y geologia., 
LECCIONES de historia natural, escri-
tas por D. Genaro del Valle para las 
escuelas superiores de instrucción 
primaria del reino. Madrid, 1856, 
imp. y lib. de J. Gonzalez. En 8.", 
coü grábs. , 64 págs. 2 
Por docenas à 20 rs. cada una. 
LECCIONES de historia natural. Mine-
ralogía, redactadas por D. J . Her-
rera Dávila y D. A. Alvear. Sevilla, 
1830, irnp. de la Empresa. En &.*, 174 
6 
Colección do tratados breves y metódicos do 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de historia natural, por 
el Dr. D. Agustin Tañez y Girona, 
catedrático de la Facultad de Cien-
cias médicas de Barcelona. Segunda 
edición. Barcelona, 1844-45,'. imp. de 
B. Espona y Blay. Madrid, l ib . de 
Bailly-Baillieré. Tres tomos' en 8.° 
may. con muchos grabs, en el téxto . 
140 
Èi t b m o í comprén íe l a zoología: 
E l I I la botánica. 
VA I II la mineralogía . ' 
LECCIONES de historia natural. Zoolo-
gía , redactadas por D. J. Herrera 
Dávila y D. A. Alvear. Sevilla, 1831, 
imp. de la Empresa. En 8.% VI-94 
págs . 6 
Colección Ae tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y arles. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de historia romana, re-
dactadas por D. J. Herrera Dá.víla y 
D. A . Alvear. Sevilla, 1828, imp. de 
M. Caro. Kn 8.°, II-2G2 págs. ;. 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de ideología, escritas por 
D. Francisco dé P. Camerino. Cádiz', 
1836. En 8.° ' ^ 
LECCIONES de industria rural y do-
mést ica , rédactadaé por D. 3.' Her-
rera Dávila y D. A. Alveár. Sevilla, 
1828, : imp. de M. Caro. En 8.°, 186 
págs . con 2 láms. y 1 estado, que 
comprende el extracto de la memo-
ria que sobre las sustancias alimen-
ticias que se han mezclado 6 pueden 
mezclarse con el pan, publicó el ex-
celente profesor de agricultura :Don 
Èstéban lioutelou el año de 1811 en 
Madrid, coü motivo de la escasez de 
este artículo que afligió entonces á 
aquella capital. - " ' " 4 
Colección de tratados breves' y metódicos dé 
ciencias, literatura y artes. 
V é a s e l a Colección detratados, etc.' '•' 
LECCIONES de la historia de los' i m -
perios antiguos.—Primer cuaderno, 
Egipto, Cartago, Asiria. Redacta-
das por D. J. Herrera Dávila y .Don 
A. Alvear. Sevilla, 1829, imp. de H . 
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Dávila, Llera y Gomp. En a.", 232 
Cóleecion de trâtados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y arles, 
y é a s e la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de la historia de los i m -
perios antiguos.—Segundo cuader-
no. Persia, Macedonia. Redactadas 
por D. J. Herrera Dávila y D. A . 
Alvear. Sevilla, 1829, imp. de H . 
Dávila» Llera y Comp. En 8.°, 186 
p á g s . . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de leer, escribir y contar 
paralas escuelas de primeras letras 
del real Cuerpo de art i l lería. Dis-
puestas por el Dr. D. Luis Monfort. 
; Valencia, 1818. Madrid, l i b . de A . 
Gonzalez. En 8.°, pta. 12 
LECCIONES de lógica, redactadas por 
D. J. Herrera Dávila y D. A. Alvear. 
'! Sevilla, 1828, imp. de M. Caro. En 
8.°, 104 págs . 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
¡.eieneias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de los principios- de q u í -
mica que se deben explicar á los 
alumnos del real Colegio de Medi-
cina y Cirugía de S. Carlos. Redacta-
: das por el Dr. D. Ramon Capdevila, 
profesor de medicina y cirugía, oate-
drático de número en dicho real es-
tablecimiento,, é individuo de varias 
sociedades literarias. Madrid, 1831, 
imp. de L . Amarita, En 8.', pta,, 
192 págs . 6 
LECCIONES de mitología, redactadas 
por D. J. Herrera Dávila y D . A . A l -
vear. Sevilla, 1829, imp. de M. Caro. 
En 8.°, 152 págs. 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y arles. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de moral cristiana. Sevi-
lla,,1827, imp. de M. Caro. En 8.*, 
136 págs. 6 
Colección de tratados breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de oratoria sagrada, t o -
madas de las obras dé los Padres de 
la Iglesia, por el Dr. D. Manuel Mar-
tinez y Sanz, dignidad de abad de 
Cervatos, y canónigo magistral de la 
santa Iglesia aietropolitana de Bur -
gos. Con licencia del ordinario; B u r -
gos, 1859, imp. y l ib . de A. Revilla. 
Madrid, Ub. de Sanchez. En 8.° may., 
Vm-414 págs . 20 
LECCIONES de ortografía castellana, 
dispuestas para uso de la j uven tud 
por D. José Gallardo, director del co-
legio de la Reina Gobernadora, esta-
blecido en esta ciudad, profesor de 
primera educación, y preceptor de 
francés, a r i tmét ica mercantil y par-
tida doble. Málaga, 1837, imp . de E l 
Oomercio. En 8.° may., 62 p á g s . 2 
LECCIONES de química de Orflla, 
aplicadas á la medicina prác t ica y á 
la medicina legal, publicadas por 
uno de sus discípulos. Traducidas del 
francés por D . F . D . J., y aumenta-
das con notas por D. T. D . Barcelo-
na, 1840, imp. de M . Sauri, ed. M a -
drid, l ib. de la V. de Razóla. En 8.' 8 
LECCIONES de química elemental, con 
figuras repartidas por el contexto, 
explicadas los domingos en la Escuela 
municipal de Rúan, por M . J. Girar-
din, traducidas de la segunda edición 
francesa, dada á luz en el año de 
1839 y adicionadas por D. Francisco 
Carbonell y Font. Barcelona, 1841, 
imp. de J. Matas y de Bodallés. M a -
drid, l ib. de García. Dos tomos 
en.4/ 70 
L e c c i o n e s de química elemental he-
chas los domingos en la Escuela m u -
nicipal de Rúan, por M. J. Girardin, 
y traducidas al castellano, por Don 
J. Bermudez de Castro. Pa r í s , 1843, 
imp. de Sehneider, l ib . de Rosa. Dos 
tomos en 8.° 12 fr. 
LECCIONES de química general ele-
mental, explicadas en la Escuela 
central de Artes y Manufacturas de 
París , y dedicadas á M. Chevreul, 
por M. Augusto Cahours, examina-
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dor de química en la Escuela impe-
rial Politécnica, ensayador de la casa 
de moneda de París, caballero de la 
Legion de honor, miembro de la So-
ciedad Filomática de París, de la 
, Academia de Ciencias y Bellas Letras 
deRouen; etc. Traducidas por D. Ka-
mon Ruiz Gomez. Madrid, 1856-1857, 
imp. de M. Rojas, lib. de Sanchez. 
Dos tomos en 4.°, pta., en un vol. , 
con 88 grabs, en el texto y 8 láms., 
404 págs . el 1.% 380 el 2." 60 
LECCIONES de religion y moral. Su 
autor un sacerdote de las Escuelas 
Pías de Castilla. Madrid, 1858, imp. 
y desp. de las Escuelas Pías. En 8.°, 
pta., 112 págs . 6 
LECCIONES de retórica y poética. Se-
villa, 1827, imp. de M . Caro. En 8.°, 
212 págs . S 
Colección de iratndes breves y metódicos de 
ciencias, literatura y artes. 
Este tralado comprende un apéndice al fln, que 
contiene: Resúmen histórico de la retórica y 
poética.—Biografia de los autores mas acredi-
tados, antiguos y modernos, que lian escrito so-
bre la retórica.—Bibliografia de la retórica ó 
catálogo razonado de sus mejores obras.—Vo-
cabulario anal í t ico y etimológico de las voces 
técnicas de la retórica. 
Véase la Colección de tratados, etc. 
LECCIONES de virtudes sociales, sa-
cadas de varios autores y de las ocur-
rencias de la sociedad, dispuestas por 
orden alfabético, por D. J. B . D. V. 
Madrid, 1807. Dos tomos en 8." 16 
LECCIONES elementales de agricultu-
ra aplicadas al clima y suelo de Es-
paña. Obra útil ísima para uso da las 
escuelas primarias y demás estable-
cimientos de educación y para los 
labradores por el gran número de 
cultivos que comprende, por D. Ma-
nuel Lopez y Benito, labrador prácti-
co y profesor de educación primera. 
Madrid, 1843, imp. de la amistad, 
lib. de Boix. En 8." 5 
LECCIONES elementales de botánica 
para uso de los colegios de humani-
dades. Por D . Jaime Llansá, profe-
sor de medicina y cirugía. Figueras, 
1840, imp. y l ib . de-G. Matas y de 
Bodallés. En 8;° may.; IV-60 págs . 4 
LECCIONES elementales de física ex-
perimental con aplicación' é la me-
dicina y á las artes, para él uso de los 
alumiios del real Colegio de Medicina 
y Cirugía de Cádiz. Redactadas por 
el Dr. D. José María Lopez, cate-
drático de üúmero encargado dé' la 
enseñanza de esta parte de los cono-
cimientos humanos en el refarido es-
tablecimiento. Cádiz, 18á5, imp. de 
la V. é hijo de Bosch. Madrid, l ib . de 
la V . de Razóla. En 4.' 36 
LECCIONES elementales de historia de 
España, por D . José María 'Florez, 
primer maestro de la Escuela Nor-
mal central del reino, con carácter y 
sueldo de inspector general vocal de 
la comisión auxiliar del Gobierno; 
opúsculo aprobado para texto eu to-
das las escuelas de instrucción p r i -
maria del reino. Segunda edición. 
Madridj 1852, l ib . de Hernando. En 
8.', 48 págs. 2 
Este cuaderno litografiado, se dló <t luz por pri-
mera vez en 1845. Es el 3.° y último de la co-
lección. Hay ejemplares sin rellraclon à dos y 
medio reales. 
Véase Lecciones autografladas de geografía de 
España. • ¡ ; 
LECCIONES elementales de historia 
natural, que Comprenden la zoología, 
botánica y mineralogía, por un filo-
sófico. Granada, 1841 -1842, imp. de 
Sanz. Madrid, l ib . de La Publicidad. 
Dos tomos en 8.° 32 
E l lomo I comprende la zoología, y el II la bo-
tánica y mineralogia. Este tomo lleva el nom-
bre del autor D. Agustín José García. 
LECCIONES elementales de historia y 
de Derecho c iv i l , mercantil y penal 
de España, que con arregló al pro-
grama de enseñanza para el tercer 
año de jurisprudencia, ha compues-
to el Dr. D. Salvador del Viso, pres-
bítero beneficiado de la iglesia parro-
quial de Santa Catarina Mártir de la 
ciudad de Valencia, profesor de la 
referida asignatura en su Universi-
dad literaria, y abogado del ilustre 
Colegio de la misma. Parte primera. 
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; De la historia del Derecho español. 
Valeneia, 1852, imp. de S. de Lope, 
i Jib. de los Sres. Eerrer y Aisa. En 8." 
may., V l I I - ^ e págs . 12 
El autor creyó acertado dividir su trabajo en 
cuatro partes; en la primera se ocupa de la 
historia del Derecho español , en la segunda de 
los elementos de este Derecho en su parte c i -
vil; en la lerccra del Derecho morcantil, y en 
la cuarta del Derecho penal. Solo lian salido á 
iuz las dos primeras, y cuando había empezado 
à Imprimir la tercera le sorprendió la muerte. 
No ha habido hasta ahora quien la cont inúe. 
L e c c i o n e s elementales de historia, y 
; de Derecho civil , mercantil y penal 
de España, que, con arreglo al pro-
grama de enseñanza para el tercer 
año de jurisprudencia, ha compuesto 
el Dr. D. Salvador del Viso, presbí-
i tero beneficiado de la iglesia parro-
quial de Santa Catarina Mártir de la 
ciudad de Valencia, profesor de la re-
ferida asignatura en su Universidad 
; literaria, decano de la Facultad de 
Derecho, abogado del ilustre Colegio 
de la misma, caballero comendador 
de la real órdea americana de Isabel 
la Católica, teniente vicario general 
, de los reales ejércitos y armada, y 
juez subdelegado apostólico castrense 
de este arzobispado. Parte segunda. 
Del Derecho c iv i l . Valencia, 1859-
1860, imp. de J. Mateu Garin. Tres 
, tomos en 8." may., 404 págs. el l .0; 
638 el 2.'; 792 el 3.» 
Tomo l . Tratado primero. Del derecho de las 
personas con relación à su estado. 
TQfflojI. Tratado segundo. Del derecho de las 
personas en las cosas adquiridas legalmente. 
Tomo I I I . Tratado tercero. Del derecho de las 
personas para exigir de otro lo que debe, ó 
sea de las obligaciones. 
Los tomos no llevan en la portada la designación 
correspondiente. 
LECCIONES elementales de la historia 
natural de los animales, dadas por 
G. Cuvier en la Escuela del Panteón 
de París, y traducidas por D. José 
Garriga y Baucis, individuo de la real 
Academia de la Historia de Madrid, 
de la de Ciencias naturales y Artes 
de Barcéloña y de varios otros cuer-
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pos literarios. Valeneia, 1834, imp. y 
l ib. de M. de Cabrerizo, ed. Madrid, 
Admon. del Boletín bibliográfico. Dos 
tomos en 8.° may., con 14 l á m s . , . 
XVI-36Í págs. el L " ; 396 el 2.° 52 
La cubierta y anteportada, que es en donde va 
la numeración de los tomos, llevan por t í t u l o : 
Elementos de la historia natural de los ani -
males. 
LECCIONES elementales de retórica y 
poética. Compuestas con sujeción al 
programa de estudios vigentes. Por 
un sacerdote de las Escuelas Pías de 
Castilla. Madrid, 1858, imp. y desp. 
de las Escuelas Pías . En 8.°. pta., 
184 págs. 7 
LECCIONES orales sobre la historia de 
Cuba, pronunciadas en el Ateneo 
democrático cubano de Nueva-York. 
Por P. Santacilia. Nueva-Orleatis, 
1859, imp de L . E. del Cristo. En 4.°, 
de 220 págs . , encartonado. 10 f r . 
LECCIONES sobre la filosofía química , 
explicadas en el colegio de Francia 
por Mr. Dumas, y dadas á luz por 
Mr. Bineau. Madrid, 1844, imp. de E. 
Aguado, l ib . de Rodriguez. En 8.° 
may. 24 
LECCIONES teórico-prácticas de a r i t -
mética y sistema métrico decimal pa-
ra uso de las escuelas elementales y 
superiores de instrucción pr imaria . 
Por D. M. F., profesor de m a t e m á t i -
cas. Lérida, 1858, imp. de J . Rauret. 
En 8/, 180 págs . y 2 estados a l 
fin. 
E l autor es el licenciado D. Matías Franco. ' 
LECTURAS cristianas, por Mr. Lho 
mom, traducido del francés por B . . . 
Con aprobación del ordinario. Barce-
lona, 1857, imp. de J. Gorgas, l i b . de 
J . Piferrer, ed. En 16.° may., 592 pá-
ginas. , 7 
LEGISLACION mejicana, ó sea colec-
ción completa de las leyes, decretos 
y circulares que se han expedido des-
de la consumación de la independen-
cia. Tomo que comprende de Enero á 
Mayo de 1854. Méjico, 1854, imp. de 
LEGISLATURA, 
J. R. Navarro. En 4.°, pta. hol. , 516-
X X X I I págs. 20 
Este tomo comprende, desde la pàg. 252 à la 416* 
el Código de Comercio mejicano, quo consta de 
1091 arts., promulgado el le de Mayo de 18SÍ. 
LEGISLATURA de 1854. Lista de los 
señores diputados á Córtes, con ex-
presión de su domicilio. Madrid, 1853, 
imp. á cargo deS. Compagni, l ib . de 
A. Gonzalez. En 4.° estrecho apaisa-
do, 22 págs. 4 
LETANÍA lauretana de la Santísima 
Virgen María, explicada para mejor 
inteligencia de los fieles por el P. 
Inocente Palacios de la Asuncion, 
sacerdote de las Escuelas Pias de Cas-
ti l la . Segunda edición. Madrid, 1857, 
desp. de libros de las Escuelas Pias. 
En 8.° 6 
LEYES de organización y atribuciones 
de los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales. Madrid, 1845, imp. Na-
cional. En 4.°, 46 págs . 6 
Véase otra edición, tomo I I I , pâg. SIO. 
LEXICON perípateticum quo veterum 
theologicorum loquutiones explican-
tur theologicse tyrsonibus aceomoda-
tum a doctore J. Zama Mellini edi-
tum, et á doctore Salvatore Mestres, 
presbytero, in Barcinonensi univer-
sitate cathedratico noviter refusum. 
Superiorum permissu. Barcelona, 
1851, imp. y lib. de T. Gorchs. En 
8.° may., 136 págs. 8 
Este diccionario de los términos escolást icos es 
úti l ísimo & todas las personas que les conven-
ga consultar las ohras de los canonistas, j u -
ristas, teólogos y moralistas, y sohre todo á 
los estudiantes de teología. 
LICEO artístico y literario. Catálogo 
de las obras de pintura, escultura y 
arquitectura presentadas á la expo-
sición en Junio de 1846, y ejecutadas 
por los profesores existentes y los que 
han fallecido en el presente siglo. Ma-
drid, 1846, imp. de F . de P. Mellado. 
En 4.", 24 págs . 2 
LIBRERÍA religiosa bajo la protección 
de la Virgen Santísima de Montser-
rat y del glorioso San Miguel. Breve 
idea de su fundación y de la creación 
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de la Academia de San'Miguel, apro-
badas ambas por S. S. el Papa Pio I X , 
y por el Gobierno de S. M. (q. D. g.) 
La UDRF.RÚ KiiLiGiost fué frigiJa en el año 1848 
en Barcelona, y al momento se extendió en tó-
do el reino, por la actividad y celo de todos los 
Excmos. é limos. Sres. Arzobispos y Ofilspos, 
produciendo en todas partes lós mas copldsos 
frutos. E l Sumo Pontífice Pio IX, lleno de sa-
tisfacción al ver los felices rssultados queda-
ha coritlmiamente la LIBRERÍA RELIGIOSA, se 
dignó dirigir una carta autógrafa á sü funda-
dor el Excmo. é limo. Sr. 1). Antonio María 
Claret y Ciará, arzobispo do Simtiago de Cuba, 
con fecha 21 de Agosto de 18S8. 
El mismo Sr. Claret, en ni año de Í8!8, fundó la 
i c a i emia del a rcánge l San Miguel, y está Acá- ' 
demia tomó por su imp. la misma de la LIBRÉ-
RÍA RELIGIOSA. De ella se vale para imprimir 
sus obras, y de ella toma los libros que actual, 
mente distribuye y propaga por ser iss m a s â ' 
propósito y de la mayor baratura.; También ios 
loma de otras imps. , si los considera oportu-
nos al fin que se propone. 
Esta Academia de San miguei, cuyo objeto es em-
plearse con el mayor ahinco1 en defender las 
sanas doctrinas, en fomentaria buená 'educa -
ción moral, en propagar los buenos libros, y 
en extirpar los errores y los vicios, lã proyectó 
dicho prelado hallándose postrado en cama & 
causa de las heridas que acababa de réciblr en 
la ciudad de Holguin, el dia 1.» de Febrero 
de 1856, por mano de enemigos de la religion 
católica y de la sana mora!. Y habiendo sido 
llamado por S. M. la reina (q. n. ?.) para su 
confesor y director espiritual, vino h Madrid, y 
con esta ocasión pidió al Gobierno facultad «5 
permiso para establecer dieüa Academia. Con-
vencido ei Gobierno del gran bien que de ella 
podía resultar, .Se dignó conceder autorización 
para establecerla, aprobando su reglamento 
en 16 de Marzo de 1859. 
El Sumo Pontífice Pio IX, tan pronto como vió la 
eslampa del titulo y el reglamento de la Aca-
demia, quedó sumamente complacido, dtó gra-
cias á Dios, y escribió al fundador de la misma 
una carta autógrafa con fecha 28 de Febrero 
de 1859. 
Las obras que ha dado á luz la LIBRERÍA RELI-
GIOSA hasta el año 1859 son las siguientes: 
¡A dónde vamos à parar? 
Amante de Jesucristo. 
Antídoto contra el contagio protestante. 
Año cristiano. 
Archicofradía dot Sagrado Corazón de María. 
Armonía de la razón y de la rel igión. 
Arte de encomendarse â Dios. 
Avisos à las casadas. 
Avisos h las doncellas. 
Avisos á las viudas. 
Avisos h los niños, 
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Avisos à los padres de familia. 
Avisos â un militar cristiano. 
Avisos à ua sacerdote. 
Balsamó eficaz para curar un sinnúmero de en-
fermedades de alma y cuerpo. 
Biblia., 
BIDlia de la infancia. 
Camino recto y seguro para llegar al cielo. 
Cánticos espirituales. 
Caractéres de la verdadera devoción. 
Catecismo 6 devocionario de los párvulos . 
Catecismo, compendio, ó breve explicación en 
diálogo de la doctrina cristiana. 
Catecismo explicado con cuarenta y ocho es-
tampas. 
Catecismo de perseverancia. 
Catecismo QlosóRco. 
Católica infancia. 
Catolicismo en presencia de sus disidentes. 
Cesta de Moisés. 
Colección de opúsculos , 
Colección de pláticas dominicales. 
Combate espiritual. 
Conferencias de San Vicente de Paul. 
Confesión sacramental. 
Confesiones de San Agustin. 
Conformidad con la voluntad de Dios. 
Cosmogonía y geología. 
Del matrimonio civil. 
Delicias de la religion. 
Delicias del campo. 
Devoción del rosario. 
Ejercicios espirituales de San Ignacio. 
Ejercicios para la primera comunión. 
Ejercltatorlo do la vida espiritual. 
E l Párroco con los enfermos. 
Ensayo sobre el panteísmo. 
Época presente.. 
Epulón en el infierno. 
Escalera de Jacob. 
Espíritu de San Francisco de Sales. 
Estudios filosóficos. 
Evangelio anotado. 
Existencia do Dios. . 
Exposición razonada de los dogmas y moral del 
cristianismo, . . . 
Ferrocarril. 
Galería del desengaño. 
Glorias de María. 
Guia de pecadores. 
Historia da la Compañía de Jesús . 
Historia de la reforma. 
Historia de la sociedad domést ica . 
Historiado las variaciones.. 
Historia del cristianismo en el Japón. 
Historia de Maria Santísima. 
Historia de Santa Isabel de Hungría. 
Historia eccles iàst ica de España. 
Historia universal dela Iglesia. 
Hombre feliz. 
Hombre infeliz consolado. 
Horas serias de un joven. 
Imitación do Cristo. 
Instrucción de la juventud, 
tas criaturas. 
Llave de oro. 
Maná. 
Manojito do flores. 
Manual de confesores. 
Manual de erudición sagrada y e c l e s i á s t i c a . 
Máximas espirituales. 
Meditación y oración. 
Meditaciones para todos los dias de Adviento. 
Misión de la mujer. 
Notas de la Iglesia católica. 
Nuevas cartas. 
Obras de Santa Teresa de Jesús . 
Papa, ó sea la Iglesia galicana en sus relaciones 
con la Santa Sede. 
Pensamientos de un creyente cató l ico . 
Plan de la Academia de San Miguel. 
Práctica de la viva fe. 
Preparación para la Navidad del Señor. 
Prontuario de teo logía moral. 
Prosperidad de las familias. 
Protestantismo. 
Ramillete. 
Reflexiones á todos los cristianos. 
Reflexiones sobre la naturaleza. 
Reglas de espíritu á unas, religiosas. 
Religiosas en sus casas. 
Reloj de la Pasión. 
Respeto á los templos. 
Resumen de los principales documentos que ne-
cesitan las almas que aspiran à la p e r f e c c i ó n . 
Sermones de misión. 
Socorro à los difuntos. 
Tardes ascét icas . 
Teodicea cristiana. 
Tesoro de protección. 
Tierra santa. 
Tratado de la usura. 
Tres estados del alma. 
Única cosa necesaria. 
Venl-mecum. 
Verdadera sabiduría. 
Verdadero libro del pusblo. 
Viajero recien llegado. 
Vida devola. 
Vida de San Luis Gonzaga. 
Vida de santa Catalina de (¡énova. 
vindlcias de la santa Biblia. 
Virginia, ó la doncella cristiana. 
Hojas volantes escritas por ol Excmo. é i l u s l r í -
simo Sr. Arzobispo D. Antonio María Claret y 
Clara. A 64 rs . la resma. 
Máximas cristianas, puestas en verso pareado pa-
ra mejor retenerlas en la memoria. 
Máximas cristianas, puestas igualmente en v&rso 
pareado. 
Cédalo del Rosario de M a r í a S a n t í s i m a . 
Modo de rezar el Rosario: Contieno los quince 
misterios, ofrecimiento y letanía lauretana. 
Cédula contra ta blaslemia. 
LIBRITO.— 
specimen vií ie sncerdolalis. 
Fervorosa y car iñosa exhor tac ión que distribu-
yen impresa los misioneros inmediatamente 
antss de empezar su sanio ministerio. 
Aviso i m p o r t a n l í n m o que distribuyen los mismos 
antes de terminar sus sanias tareas. 
Memoria ó recuerdo de la mis ión , para distribuir 
luego de concluida. 
Propósilos para conservar el f ru to y gracia de la 
sania m i s i o i . 
Oración de san Bernardo: Acordaos, ptadoMsima 
Virgen Mar ía . . . Va seguida de una jacu la lo r ia . 
Suspiros y quejas de Mar ía San t í s ima dirigidos à 
los pecadores verdugos de su sanlisimo Hijo-
Amenazas del Eterno Padre y modo de evitarlas. 
Sé fiel hasta la mueríe, y te d a r é la corona de la 
vida. 
Alma perseverante que no se deja seducir. 
Alma del epu lón en el infierno. 
Tr iunvira to del universo, 6 sea necesidad de la 
confes ión. 
La sania Ley de Mos. 
Cédula del coro denifias de la piadosa Union. 
Cédula del coro de n iños de i d . 
máximas para niños y n iñas , ó sea escalera para 
subir los mismos al cielo. 
Prác t icas cristianas para todos, 6 sea escalera 
para id. 
Para completar los números Intermedios que 
faltan, se imprimirán sucesivamente oirás Ho-
jas por el estilo. 
Véanse todas estas obras en sus letras respec-
tivas. 
LIBRITO de la doctrina rural para que 
se aficionen los jóvenes al estudio 
de la agricul tura , propio del hom-
bre, por el Director de la real socie-
dad Económica de Amigos de Gran 
Canaria, en obsequio de este mismo 
Cuerpo patr iót ico. Gran Canaria, 
1807, imp. de la Real Sociedad. Ma-
drid, l ib . de A . Gonzalez. En 8.°, 
pasta. 8 
Btb. de la Escuela central de Agricultura. 
LIBRO de agricultura. Su autor el doc-
tor excelente Abu Zacaría labia 
Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn el 
Avara sevillano. Traducido al cas-
tellano y anotado por D. José Anto-
nio Banqueri, prior claustral de la 
catedral de Tortosa, individuo de la 
real biblioteca deS. M . , y académico 
de ntímero de la real Academia de 
la Historia. Madrid, 1802, imp. Real. 
Dos tomos en fol . , pta. 400 
Esta obra tiene el texto árabe enfrente de la 
traducción castellaua. Es sumamente rara á 
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causa de haberse inutilizado un gran número 
de ejemplares en la Biblioteca Nacional, k 
cuyas expensas se imprimió. Si por casualidad 
se encuentra algún jue-jo, no vale monos del 
precio que se ba seüalado. 
LIGEROS apuntes sobre la política del 
Gobierno y las reformas del Sr. Ber-
mudez de Castro, por José Naya y 
Otorul. Madrid, 1853, imp. de J. M. 
Alonso, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
22 págs . 4 
LOS AFORISMOS de Hipócrates, con 
la version latina de Vallés. Traduci-
dos al castellano, comentados, pre-
cedidos de su historia, de la biogra-
fía del médico griego y de la biblio-
grafía de todas sus obras, por Don 
José Gutierrez de la Vega. Lléva los 
retratos de Hipócrates y de Francisco 
Vallés de Covarrubias. Madrid, 1851, 
imp. y desp. del Semanario pinto-
resco. En fol. 
LOS AGIOTISTAS, drama en cinco ac-
tos y un prólogo, original de Don 
Francisco Botella y Andrés, para re-
presentarse en Madrid el año de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de V . de Lalama, 
ed., l ib. de Matute. En 4.° may., 26 
págs. 4 
Bib. dram. 
LOS CABALLOS del Sahara, por el 
general Damas, consejero de Estado, 
comendador de la Legion de honor, 
antiguo director central de los ne-
gocios árabss y jefe del servicio de 
Argelia en el ministerio de la Guer-
ra. Publicado con autorización del 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 
Traducido del francés por N. de Ca-
banillas. Madrid, 1853, imp. de H . 
Reneses, lib. de Dochao. En 4.", 310 
págs. 20 
LOS CAJONCITOS de la almohadilla 
de Anita, ó sea el libro del tocador. 
Dedicado á las señoritas de su edad 
por el bachiller... Madrid, 1804. En 
8.° 6 
LOS CELOS. Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
LOS CINCO Jias célebres de Madrid, 
dedicados á la nación y á sus heróicos 
defensores, por D. W . de A. Madrid, 
25 
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1820, imp. de Biirgos. En 4.°, 98 págs . 
LOS CINCO libros del consuelo de la 
filosofía de Aimio Manlio Severino 
Boecio. Traducidos en prosa y verso 
por D. Agustin Lopez de Reta, ca-
ballero navarro, natural de la v i l la 
de Artajona. Publícalos D. Vicente 
Rodriguez de Arellano. Madrid, 1805, 
imp. de Gomez Fuentenebro, l ib. de 
Hurtado. En 8.* may., pta., X X I V -
232 págs . 10 
LOS COMPAÑEROS de Jehú, de Ale-
jandro Dumas. Traducida por Don 
Santiago Infante de Palacios y Don 
Fernando José Gargollo. Barcelona, 
1859, imp. de V. de Castaños, l ib. de 
Mañero. En 4.°, 422 págs . con 9 l á -
minas. 27 
LOS COMUNEROS, novela histórica 
original de D. V . García .Escobar. 
Madrid, 1859, imp. de La Iberia,, l i b . 
de Gonzalez. En 8.°, 480 pags. 8 
Bil). de l o i&eria. Se ha publicado en los folle-
tines de este periódico. 
LOS CONSPIRADORES, zarzuela en un 
acto, letra de D. Carlos Frontaura, 
música de D. Javier Gaztambide. Es-
trenada con aplauso en el teatro de 
la Zarzuela la noche del 12 de Se-
tiembre de 1859. Madrid, 1859, imp. 
de J. Rodriguez, l ib. de Cuesta. En 
8.° may., 30 págs . 4 
E l Teolro. 
LOS CUATRO métodos curativos, ó 
sea manual de higiene y de medicina 
popular, que comprende los sistemus 
de Raspail, Le-Roy, Morison y Ho-
lloway, acompañados de un resumen 
de la homeopat ía , arreglado por un 
profesor amante del bien público. 
Barcelona, IBS'?, imp. de L . Tasso, 
l ib . de E l Plus ÜUra. En 8." may., 
IV-488págs . 
LOS DOCE libros de agricultura que 
escribid en latin Lucio Junio Mode-
rate Columela. Traducidos al caste-
llano por D. Juan María Alvarez de 
Sotomayor y Rubio. Madrid, 1824, 
imp. y desp. de M . Burgos. Dos to -
mos en 4.°, pta. 40 
LOS CINCO.-LOS HIJOS. 
LOS DOS hermanos, ó la familia como 
otras muchas. Traducción del f ran-
ce's. Madrid, 1821. En S." 4 
LOS DOS Valdomiros, comedia en tres 
actos en prosa. Valencia, 1823. E n 
8.' 4 
LOS ENCANTOS de una flor, comedia 
de magia en tres actos y en verso, 
original de D. Francisco Manzano 
Oliver, para representarse el año de 
1859. Madrid, 1859, imp. de V. de 
Lalama, ed., l ib . de Matute. En 8.° 
may., 24 págs . 4 
Blb. dramática. 
LOS EXTREMOS, juguete cómico en 
un acto, en verso, original de D. E n -
rique Perez Escrich. Madr id , 1S55, 
imp. de J. Rodriguez, l i b . de Cuesta. 
En 8.o, 46 págs. 4 
E l Teatro. 
Se representó por primera voz en el teatro d e l 
P r í n c i p e la Rocbe del 18 de Febrero de 1855¿ 
LOS FUNDAMENTOS de la fe, puestos 
al alcance de toda clase de personas. 
Obra escrita por Mr. A y m é , y t r a -
ducida del francés al castellano por 
D. Enrique Ataide y Portugal. M a -
drid, 1803. Cuatro tomos en 8.° 24 
LOS HECHOS y los datos oficiales con-
t ra el memorandum del Sr. D . J o s é 
M. Lafragua, y algunas noticias m á s 
sobre la cuestión de Méjico. Madr id , 
1854, imp. de A . Vicente. En 4. ' , 144 
págs . 10 
Está firmado este escrito por D. Tomás Ríos . 
LOS HIJOS de la Biblia, d colección de 
las más importantes y poé t i t a s es-
cenas del Antiguo Testamento, por 
M. el abate A u g Sergent. Edic ión 
ilustrada con lâminas precios ís imas 
abiertas en acero. Con licencia. Barce-
lona, 1858, imp. de Pons y Comp. y 
Jaime Subirana , eds. En 4.* may, 
con 11 l áms . 46 
LOS HIJOS del pueblo, sus conquistas, 
sus martirios, sus glorias, sus l u -
chas, sus triunfos y merecimientos. 
Historia de veinte siglos. Publicada 
con los manuscritos de un in terés ex-
traordinario que dejó inéditos el m a -
LOS 
logrado Eugenio Sué. Espléndida edi-
ción ilustrada con magníficos gra-
bados en acero. Barcelona, 1859, imp. 
y l ib. de J. Oliveres, ed. Seis tomos 
en 4." may. 300 
Extracto del sumario do los principales ca-
pilulos de esta obra. 
Inlroduccion.—Los Colbiac y losPlouernel.— E l 
carro de la muerte.—El presidio de Rochefort. 
— L a tamilia de Roderick.—El aposento mis-
terioso. 
IB segur de oro , ó llena, la virgen de la is la i e 
Sen—Los galos rail nuevocientos a f t o s h à . — 
Joel y su familia gala.—Hospitalidad, costum-
bres, armas, trajes.—El cinturon de agilidad. 
— E i arca do las calaveras.—Los dos saldunas. 
— E l pié de honor . - La deuda pagada ultra-
tumba.—Historia de Abregos, la sala delas 
orillas del llhlu.—Siomara la cortesana.— Mi-
kael el armero y Albinick el marino. Con-
sulta á los druidas.—Tres sacrifleios buma-
nos.—La selva de Karnak.—Grito de guerra. 
La campana de bronce, ó el carro de la muerte. 
—AlWnick y su esposa presencian un espec-
táculo que nadie había visto hasta entonces ni 
verá Jamás.—Campamento y cena de César.— 
Los cinco pilotos sacrificados.—Aparición.— 
La marina gala.—El canal de perdición.—El 
jele de los cien valles.—Los bardos en la guer-
ra.—Los saldunas encadenados,—Los carros 
de hoces.—Los alanos de guerra.—La legion 
de hierro y |a [ulminante.—La caballería nu-
mida.—El devorador de hombres.—Las v ír -
genes durante el combate.—El esclavo gra-
tuito.—El comprador de niños.—Las noches 
del suplicio.—Las ejecuciones.—Filtro má-
gico.—la jau la .—El mercado de esclavos. 
El collar i e h ie r ro , â Faustina y Siomara.—So-
ciedad secreta de los hijos del muérdago.— 
Juramento.—Canto de los bardos.—Las diver-
siones de una gran dama romana.—Tormentos. 
— L a hechicera.—La orgia.—Los nobles roma-
nos.—El eunuco.—Los prodigios.—Los gladia-
dores.—Los subterráneos del circo.—Los Mer-
curios.—Los Plulones.—Los bebedores de san-
gre.—Las mujeres-gladiadores.—Los esclavos 
y las (leras.—El templo de Priapo. 
La alondra del casco, ó Victoria la madre de los 
campamentos.—El soldado libre.—Los héroes 
de la Gal la .—El campamento de los francos.— 
Los desolladoros.—La caldera infernal.—Las 
bailarinas húngaras.—Los guerreros negros.— 
Costumbres de los francos.—Divinidades infer-
nales.—El cubo de bronce.—Las sacerdotisas 
y los guerreros .—Coquetería salvaje.—Invo-
cación í los dioses infernales.—La caverna 
horrible.—Batalla del Rl i in .—El hombre mis-
terioso.—Turbulencias.—Victorino, Tetrlk y 
Mario.—Leda y Kldda la bailarina. 
El mango del p u ñ a l , ó Karadoc el bandido y iio-
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nan el proscrito.—Baile mágico de las Korri-
ganas y de los Das.—Los reyes francos.—Los 
proscr i tos . -El g í n e c e o , 6 habitación de las 
mujeres.—El subterrâneo delas Termas.-r-El 
tribunal de los bandidos.—Los combates.—El 
castillo feudal — E l ergástulo.—Los festineSiír 
Suplido del rey Chram — E l palacio de la rei-
na Brunegilda.—Los alcaldes de palacio.—Los 
nietos de la reina.—Tres días de suplicio.—El 
monasterio. 
E i l á cu lo abacial, ó Bonaik el artifice y Septi-
mina la esclava.—Los árabes.—Saqueos.—Cár- • 
los Martel.—El últ imo vastago de Clodoveo.— 
Childerico.—La abadía do Merladeck.—Los es-
clavos.—Una abadesa en el siglo VIH.—Colo-
nos y castigos.—La inundación.—Tribulacio-
nes de una madre.—El subterráneo y sus mis-
terios.—El conde Bertran. 
Las monedas carlovingias, ó las hijas de Cario-
m a g n o . — I » Galla en el siglo V I H — L a ciudad 
de Aqulsgran.—El palacio real .—La rubia Te-
tralda y la morena Hlldruda.—La escuela pa-
latina.—El obispo y el ratón.—La caza.—Vor-
tigern.—El pabellón del bosque.—Tregua.— 
Los viajeros. 
La ¡lecha, ó el marinero parisiense y la virgen 
del escudo —Paris en el siglo X.—Gnyrlon el 
buzo.—El comió de París .—La abadía de San 
Dionisio.—Las monjas.—Los piratas.—La hija 
de Carlos el Simple.—Rolt el Normando. 
El cráneo de i i n n i ñ o , ó el fin del mundo é Ivon 
el montero.—El hambre.—La caliaña del mons-
truo.—La familia de Ivon. 
La concha del peregrine, ó Fergan el cantero.— 
La Francia feudal (siglos X I y XII).—Condi-
ción de los siervos.—Los bailes.—Juana la jo-
robada.—El camino subterráneo.—Azenor la 
pál ida.—Neroweg.— Yolanda.— Los hijos del 
conde.—El tormento.—Predicación de la cru-
zada.—Los cruzados en Palestina.—La tromba 
de arena.—El palacio del emir.—La reina de 
los truhanes.—Una orgía.—Hospitalidad sarra-
cena.—La toma de Jerusalen.—Una municipa-
lidad en el siglo X I I . — L a carta, el sello y la 
campana.~El gobernador del palacio episco-
pal.—La milicia urbana.—El arcediano A n -
selmo.—Juan el Negro.—Tiegaido el Lobo y su 
hija.—El regidor en el palacio.—Luis el Gordo. 
— i A las armas, comuneros!—Robin el pilludo. 
— L a revolución. 
' Las tenazas de hierro, ó Millo el trovador y Ka r -
vel elperfecto.—Las costumbres del siglo X I I I . 
— E l jardin de Marflsa.—El juglar.—Flora.—La 
corte de amor.—La reina de la hermosura.— 
Los albigenses.—Creencias y matrimonio de 
los herejes.—El tormento.—La hoguera. 
E l t r ípode de hierro y la daga, à Mahiel el abo-
gado i e armas. - E l derecho de primicias.— 
Adan el d lablo . -El lomeo.—El duelo judíela). 
— L a nobleza.- Los cinco ahorcados.—Los es-
tados generales.—Paris en el sl^lo X I V . — R u -
fino el estudiante.—Estéban Marcel, preboste 
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dolos mercaderes—Cirios el Malo.—El con-
• vento de los franciscanos.—El regente y sus 
cortesanos.—La jaquería.—La mujer de un 
gran ciudadano.—Principales sucesos desde 
1350 á 1428. 
t a cuchil la del carnicero, ó Juana la doncella.— 
Domremy.— Sibila.—La leyenda de Hena.—Los 
Ingleses .—Borgoñones y Arma ha es.—Vaucou-
leurs y Chlnon.—La corte de Carlos V I I I . — L a 
reina Yolanda y el concilio de matronas.—la 
semana de Juana Dare—Las voces misterio-
sas.—Proceso inquisitoria!. 
La Bibl ia de to l s i l lo , 6 la fami l ia de Crisliam el 
impresor.—París en el siglo XVI .—Las almas 
del purgalorio.—El bandido.—Juan Calvino.— 
Gaspar de Collgny.—El vizconde Neroweg.— 
E l convento y la taberna.—El principe K a r l . — 
Principales sucesos desde 1535 á 1569.—Un 
monasterio en el siglo XVI.—catalina de Mé-
:• dicis.—Costumbres cortesanas.—Pacto Infer-
• nal.—Los hugonotes.—Càrios I X . — E l fratrici-
dio.—La Rochela.—La servidumbre volunta-
rla.—San Bartolomé.—Edicto de tolerancia.— 
La l iga.—El duque de Guisa.—Asesinato de 
Enrique I I I y IV.—Guerras religiosas.—Luis 
XMI—Richelieu. 
El mar l i t lo de herrero, 6 el código ru ra l .—Luis 
XIV.—Iniquidad y perjurio.—Ferocidad de las 
tropas reales.—Invasion en F l a n d e s . - L a Bre-
taña.—impuestos , exacciones y violencias.— 
- insurrección de Nantes.—Los suplicios.—Las 
• piedras sagradas.—La expiación. 
E l sable de honor, ó fundac ión de la República 
francesa.—Priocipales sucesos de 1612 à 1715. 
— L a regencia.—Luis XV y XVI.—Samuel el 
Judío.—Los veyentes.—Rodín.—Toma de la 
Bastilla.—Las víctimas.—El club de los Jaco-
binos.—Proceso del rey.—Proclamación de la 
república francesa, etc.—Gran final. 
LOS INGLESES tales como son; carác-
ter, leyes, usos y costumbres.del 
pueblo inglés y todas sus extrava-
gancias. Obra original, escrita en 
Lóndres por Tomás Bertran Soler. 
Valencia, 1858, imp. de La Regene-
ración tipográfica. Madrid, lib. Ame-
ricana. En i . ' , 272 págs: con grabs, 
en el texto y 8 láms. 20 
LOS INTERESES católicos en Ame'rica, 
por José Ignacio Víctor Eyzaguirre, 
presbítero. París, 1859, imp. Raeon 
y Oomp., lib. de Garnier hermanos. 
En 8.°, XII-Í003 págs. 
LOS MANDAMIENTOS de la Ley de 
Dios en verso, por D. Pedro Moreno 
Rubio, inspector de instrucción p r i -
maria. Badajoz, 1859, imp. de A r -
-LOS PATRICIOS. 
teaga y Comp. Doce hojas en fol. m a -
yor apaisado eon caracteres m u y 
gruesos. 
No lleva portada. 
L o s M a n d a m i e n t o s de la Ley de 
Dios en verso. Barcelona, 1857, i m p . 
de J. A . Oliveres. En 4.', 2 ho j a s 
con 1 viñeta. 
L o s M a n d a m i e n t o s de la Ley de 
Dios explicados. Obrita arreglada 
para la mejor instrucción moral de 
los niños, por D . A. Perillo, p r o f e -
sor de ins t rucción pr imaria . M a h o n , 
1859, imp. y l ib . de G. I . Serra. E n 
4.°, 22 págs. 
LOS MANDOS, comedia en tres ac tos 
y en verso, arreglada á la escena es-
pañola por D. Miguel Pastorfido. R e -
presentada con aplauso en el t e a t r o 
del Príncipe el 5 de Octubre de 1859. 
Madrid, 1859, imp. de J. Rodriguez, 
l ib. de Cuesta. En 8.° may., 90 p á -
ginas. 6 
E l Teatro. 
LOS MISTERIOS de üdolfo, por A n a 
Radcliffe. Ilustrada con 24 grabados. 
Publicada con aprobación del censor. 
Madrid, 1854, imp. del Semanario y 
de Za Ilustración. En 4.°, 11-78 p á g s . 
Publicada en el folletín de Las Novedades. 
LOS MONEDEROS falsos, zarzuela e n 
cuatro actos y en verso, acomodada 
la letra á la música del maestro R o s -
si. Madrid, 1859, imp. de J. M. D u -
cazcal, l ib . de Cuesta. En 8.° m a y . , 
70 págs . 8 
G a l . l ír ico-dramática. 
LOS PARIENTES del difunto, comedia 
en tres actos, arreglada á la escena 
española por D. José Nuñez de L a r a . 
Estrenada con general aplauso en e l 
teatro del Príncipe el 8 de Dic iembre 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de V . de 
Lalama, lib. de Cuesta. En 4.° m a y . , 
18 págs. 4 
Bib. dram. 
LOS PATRICIOS, historia de las s a n -
grientas guerras civiles que desola-
ron algunos estados de Alaurania á 
fines del siglo X V I . Escrita en a l e -
LOS PIRATAS.—LOS REYES. 389 
man por C. F . Van-der-Velde. Bar-
celona, 1833. En 8.' 6 
LOS PIRATAS del Mississipi, novela 
escrita en a lemán por F . Gerstaec-
ker, y traducida y arreglada por la 
redacción de la Gaceta Mil i tar . Ma-
drid, 1858, imp. del Atlas, á cargo 
de J. Rodriguez, l ib. de Bail ly-Bai-
lliere. En 4.°, 256 págs. 8 
LOS POLVOS de m i abuelo, novela de 
costumbres, por D. Ensebio Anglora. 
Barcelona, 1858, imp. de La Publici-
dad. En 8.° may., 120 págs. 
LOS PRINCIPIOS de la Constitución 
española y los de la justicia univer-
sal aplicados á la legislación de se-
ñoríos, d sea concordia entre los i n -
tereses y derechos del Estado y los de 
los antiguos vasallos y señores. Pre-
cedo un discurso histórico legal so-
bre la feudalidad y los señoríos en 
España, dedicado á las Cdrtes por un 
jurisconsulto español. Madrid, l ib. de 
Sojo. 
Misc. 28 Marzo de 1841. 
LOS PRISIONEROS de Abd-El-Kader, 
d cinco meses de cautiverio entre los 
árabes, por Mr. A . de Francia; tra-
ducida del francés por Ramon de 
Castañeira. Madrid, 1838. Dos tomos 
en 8.* 29 
LOS PURITANOS de Escocia, por sir 
Walter-Scott. Madrid, 1855, imp. del 
Semanario y de £ a Ilustración. En 4.°, 
174 págs . con 30 grabs. 
Publicado en el folletín do la s novedades. 
Véase tomo tv , pág. 34. 
LOS RETRATOS viejos, cuento. Ma-
drid, 1857, imp. de Zas Novedades. 
En 4.*, 4 págs. 
Publicado en el folletín de los Mttiaies, nú-
mero 8517, correspondiente al 18 de Marzo 
de 1857. 
LOS REYES, la Iglesia y el pueblo, <5 
los tres Napoleones. Vida política y 
mili tar de Napoleon el Grande, del 
duque de Reichstadt, y de Napoleon 
Luis Bonaparte. Historia de un siglo 
que forma la epopeya más grandiosa 
que atesoran los archivos de la h u -
manidad; escrita por sus p r i n c i p a l e s 
héroes y c o m p l e t a d a por los historia-
dores de más fama, así n a c i o n a l e s co-
mo e x t r a n j e r o s , desde la r e v o l u c i ó n 
francesa de 1793; ordenada y traduci-
da por una sociedad literaria. Edición 
i l u s t r a d a con más de m i l grabs, de-
bidos al l á p i z y al bur i l de los más 
a v e n t a j a d o s artistas, entre ellos los 
retratos a b i e r t o s en acero de Los Tres 
Napoleones, dela e m p e r a t r i z Engepia, 
de los más famosos generales y hom-
bres p o l í t i c o s de que hace mención la 
historia, y de un gran mapa de Eu-
ropa y de la guerra de Italia. Barce-
lona, 1859, imp y lib. de J. Oliveres, 
ed. Dos tomos en 4.° may. 160 
Extracto del sumario de los principales capítulos 
do esta obra, 
/nirodticcion. — Alcurnia é infancia de Napo-
leon I.—Entrada en el servicio.—Sitio y loma 
de Tolón.—Victorias en el Piamonte.—Con-
quista de Lombardia.—Sitio úe Mantua.—Ba-
tallas de Castiglione y Bussans.—Areola.—Ri-
voli.—Tratados de paE. — Creaciones de las 
repúblicas transpadana y cispadana.—Campa-
ña contra el Archiduque.—Tratado de Campo-
Forraio.—Expedición de Egipto.—Batalla de 
las Pirámides. — Campaña de Siria.—Batallas 
de Monte-Tabor y de Aboukir. 
Consulado ê imperto.—Campaña del piamonte.— 
Batalla de Marengo.—Paz general —Consulado 
vital ic io.—Elevación al imperio.—Campo üe 
Bolonia.—Napoleon emperador y rey.—Cam-
paña de Austria.—Batalla de Austerlitz.—Ca m-
paña de Prusia.—Campañas de Polonia.—Ba-
talla de Trlcudlan.—Paz de Tilsit.—Adminis-
tración del Imperio.—Guerra de España.—Ba-
talla de Eckmuhl.—Entrada en Viena.—Cam-
paña de 1809.—Wagram.—El rey de Roma.— 
Guerra de Rusia.—Incendio de Moscou.—Re-
tirada de Rusia.—campañas de Alemania.— 
Campaña de Francia.—Fontaineblea».—Isla de 
Elba.—Paris.—Waterloo. — sa nta Elena.—Ese -
quias. 
El duque de Relchslai, Napoleon JI.—Su nacimien 
to.—Su Infancia.—Pormenores acerca de su 
permanencia en Austria.—Muerte de este prin-
cipe. 
Restaurac ión .— Ucenclamiento delas tropas.— 
Luis XVIII.—Amnistía.—Sistema de terror.— 
La carta.—E! partido realista —Las cámaras y 
el Senado.—El duque de Berry y nueva ley 
electoral.—Conspiraciones. — Restricciones.— 
Los realistas.—El duque de Ansulema.—La 
santa alianza.—Muerte de Luis XVIII.—Cêr-
los X.—Retroceso.—Ministerio Polignac. ^ C a m -
paña de África.—La guardia nacional.—Su di-
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solución.—Villele y Martinac—Contrarevolu-
cion — Golpe de Estado. 
Rtvolucion de 1830.—Laffayeüe.—El duquo de 
Orleans.—El estandarte tricolor.—Luis Fel i-
pe I.—Proceso de los minis tros .—París en es-
tado de sitio.—Los partidos.—Lucüas parcia-
les .—Debates.—Campaña de Bélgica .—Expe-
dición de Satioya—Mazzini y los repuiilica-
nos — Sociedades vol'llcas. — La cuádruple 
alianza.—Gulzot y Thiers.—Máquina Infernal. 
—Alibau. — Ministerio Molé. — Proyectos de 
Luis Bonaparte.—Insurrección militar en E s -
trasburgo.—Luis Bonaparte preso y conducido 
à Paris . —Su destierro à A m é r i c a . - A b d - e l -
Kader. — Partido democrático. — Coalición.— 
Luis Bonaparte sale de Suiza.—Nacimiento del 
conde de Paris.—Ataques del partido legiti-
mista.—Fermentación general .—Insurrección. 
—Mr. Barbés.—Guerra diplomática.—Cuestión 
de Oriente.—Bombardeo y toma de San Juan de 
Acre.—Desembarco del príncipe Luis Bona-
parte.—Prisión, proceso y condena del principe 
y de los suyos. — Ministerio Soult.—Nuevo 
atentado.—Entrada triunfal en París de los 
restos de Napoleon.—Motines.—Muerte del du-
. que de Orleans.—Fuga del principe Napoleon. 
Cambio de política.—Banquetes patrióticos.— 
Cuestiones sociales.—Fortificaciones de Par í s . 
—Alianza de la corona con el clero. -Manifes-
tación reformista. 
li«t)o¡«cion de 18í8.—Abdicación y fuga del rey. 
r-Muerte de Luis Felipe. 
t a i s Napoleón y Id Repúbl ica— La elscelon del 
presidente.—El golpe de Estado — E l voto de la 
Francia.—Restablecimiento del Imperio—Na-
poleon 111—Su casamiento.—Cuestión de los 
Santos lugares.—Guerra contra Rusia.—Cam-
paña de Crimea.—Guerra de Italia.—Sus con-
secuencias, etc. 
LOS RUDIMENTOS de la historia, ó 
idea sucinta y general de los pueblos 
célébres del mundo, así antiguos co-
mo modernos. Madrid, 1807, imp. de 
Repullés. Cinco tomos en 12.° may. 
eon froutispicios grabs, en cobre, 
XVI-278 págs. el 1.°; IV-274 el 2.°; 
312 el 3.°; 264 el i . ' ; 240 el 5.° 40 
Bib. selecta de las damas. Tomo IX é X I I I . 
Blb. Nacional. 
LOS SALMOS. Traducidos nuevamente 
al castellano, en verso y prosa, con-
forme al sentido literal y á las doctri-
nas de los Santos Padres, con notas 
sacadas de los mejores intérpretes y 
. algunas disertaciones. Por el Dr. Don 
Tomás Gonzalez Carvajal, del claus-
tro y gremio de la real universidad 
de Sevilla, intendente de los reales 
ejércitos, ex-director de los reales Es-
tudios de San Isidro de Madrid, y 
académico de número de la real A c a -
demia española. Valencia, 1819, i m p . 
de B. Monfort. Los libros poét icos de 
la santa Biblia. Por D. Tomás Gonza-
lez Carvajal. Doce tomos en 8.° m a -
yor. 288 
Tomos I à V. Los Salmos, 420 rs . , y sueltos à 
24 rs. cada tomo. 
Tomo V I . Contiene varios cánt icos del Antiguo y 
Nuevo Testamento como apéndice i los s a l -
mos, con un índice do éstos y los trenos y la-
mentaciones de Jeremías . Valencia, 1827, imp-
de n. Monfort. 
Tomo V i l . Cántico de los cánt icos de Salomon. 
Madrid, 1829, imp. Real. 
Tomo V I I I . Los veinte y tres primeros c a p í t u i o s 
de la profecía de Isaías. Madrid, 1829, imp. 
Real . 
Tomo I X . Desde el capitulo veinte y cuatro h a s -
ta el cuarenta y tres de la profecia de I s a í a s . 
Madrid, 1829, imp. Real . 
TomoX. Desde el capítulo cu árenla y cuatro h a s . 
ta el fin de la profecia de Isa ías . Madrid, 1830, 
Imp. Real 
Tomo XI.Capitulo primero hasta el veinte y uno 
del libro de Job. Madrid, 1831, imp. Real . 
Tomo X I I . Desde el capitulo veinte y dos hasta 
el fin del libro de Job. Madrid, 1832, imp. R e a l . 
Estos siete ó l t lmos tomos, que contienen los l i -
bros poét icos de la Santa Biblia, se venden 
en 168 r s . , y sueltos à 24 rs. cada uno. 
LOS SEIS dias, ó lecciones de un padre 
á su hijo acerca del origen del m u n -
do, según la B ib l i a ! Obra escrita en 
francés por el L . F . Jauffret, y t r a -
ducida libremente al castellano por 
el capitán D. Andrés Vallejo. V a l e n -
cia, 1830, imp. de J. Ferrer de Orga . 
Madrid, l i b . de f-'ojo. En Í6.0 may. 6 
LOS SEIS dias, d reflexiones sobre el 
origen del mundo con arreglo a l a 
Biblia, con nociones sencillas sobre 
la historia natural de los minerales, 
vejetales, animales y del hombre. 
Traducido libremente del francés de 
la sexta edición por D. 5. B . Barce-
lona, 1831, imp. de Verdaguer. M a -
drid, l i b . de la V . de Razóla. E n 8." 
may., con 4 l áms . 9 
LOS SEIS dias Traducido l i b r e -
mente de la sexta edición por Don 
Juan Barbázá. Valladolid, 1850, i m p . 
LOS SEIS.-
y l ib. de J. de la Cuesta y Comp., 
eds. En 8.*, 11-124 págs . 2 
LOS SEIS velos, por Pedro Antonio de 
Alarcon. Madrid, 1855, imp. del •S'í-
mamrio j de Za Ilusiracion. En 4.*, 
18 págs . 
Se ha publicado en el tolletin de Las N o v e á a i t s . 
LOS SIBARITAS. Madrid, 1806, imp. 
de Repullés, l ib. de Sanchez. Dos to-
mos en 8.°, pta., con 21áms.; 254 pá-
ginas el 1.°; 296 el 2.° 20 
Colección de historias divertidas. 
LOS SIETE vagabundos, recuerdos j u -
veniles. Madrid, 1856, imp. de Las 
Novedades. En 4.°, 10 págs . 
Publicado en el tolletin de ¿as Novedades. 
LOS SONÁMBULOS, el salon encan-
tado. Obra original joco-satírica, por 
D. S. y Lujan. Madrid, 1843, imp. de 
Romero, l ib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
22 págs . 2 
LOS TALISMANES. Madrid, 1855, imp. 
d e Z o í Novedades. En 4.', 32 págs . 
Publicado en el folletín de los Novedades. 
LOS TERREMOTOS de Orihuela, ó En-
rique y Florentina; historia t rág ica , 
adornada con 1 lám. y 1 mapita de 
la si tuación geográfica de los pue-
blos que más 6 menos se han arrui-
nado en el terremoto de 21 de Marzo 
de 1829. Valencia, 1829. En 8.°, pta. 6 
LOS TRATADOS son la base sobre que 
descansa la paz de las naciones; dis-
curso leido en el acto solemne de re-
cibir la investidura de doctor en j u -
risprudencia, por D . Francisco del 
Castillo y Lechaga, abogado de los 
ilustres Colegios de Madrid y Gra-
nada. Madrid, 1857, imp. de Nieto y 
Comp. En 4.° may., 32 págs. 
LOS TRES iguales, comedia en tres 
actos y en verso, por D. J. de B. Ma-
drid, 1828. En 8.' 8 
LOS TRES reinos de la naturaleza, mu-
seo pintoresco de historia natural. 
Descripción completa de los anima-
les, vejetales y minerales útiles y 
agradables; su forma, instinto, cos-
tumbres, virtudes ó aplicaciones á la 
agricultura, la medicina y las artes 
-LOS TRES. 391 
en general, comprendiendo mayor 
número de géneros que en todas las 
obras publicadas hasta el dia , con 
un tratado de geología 6 teor ías ac-
tuales sobre la formación y revolu-
ción del globo, y un bosquejo his tó-
rico de los progresos de las ciencias 
natuiíales en general y en España. 
Obra arreglada sobre los trabajos de 
los más eminentes naturalistas ds 
todos los paises, Buffon, Blanchard, 
Boitard, Brogniard, Cavanilles, Los 
Cuvier, Daubenton, De Candolle, 
Humboldt, Los Jussieu, Lacepede, La 
Gasea, Lamarck, Latreille, Lerson, 
Linneo, D'Orbigny, Rousseau, Saint-
Hi la i re , Saint-Pierre, Virey, Wer-
ner, etc. Con todos los descubrimien-
tos posteriores hasta el dia. Bajo la 
dirección de M. M. J. de Galdo, é 
ilustrada con una magnífica y nu-
merosa colección de láminas en vista 
del natural, y los planos del gabinete 
de historia natural y del Jardin bo-
tánico de Madrid. Madrid, 1852-1858, 
imp. y lib. de Gaspar y Roig, eds. 
Nueve tomos en 4.° may. con láms . 
en negro é iluminadas. 566 
Materias que contienen los tomos: 
Gl tomo 1 comprende la clase de los mamíferos , 
empezando por la antropología ó tratado del 
hombre, ysisuieodo con los órdenes de cua-
drápedos , carniceros, marsupiales, roedores 
y edentados. Consta de 29 entregas. 
E l lomo II contiene los órdenes paquidermos, 
rumiantes, ce táceos y mamíferos fósi les , ter-
minando con la anatomia y fisielogía de dicha 
clase; Consta de J8 entregas. 
E l tomo III contiene toda la clase de las aves 
y la anatomía y fisiología de las mismas. Cons-
ta de 42 entregas. 
El tomo IV comprende la clase de los reptiles. 
Consta de 42 entregas. 
E l tomo V comprende laclase de los peees y 
un apéndice formado por el Ensayo de la his-
tor ia de los peces y otras producciones m a r i -
nas de la costa de Galicia, punllcado por D. José 
Coroides en 1788. Consta de 40 entregas. 
El tomo VI comprende la clase de los insectos, 
con una historia de entomología, la geografía 
de los insectos, ó sea su distribución en los di-
ferentes paises del globo, y un resumen delas 
especies úti les y nocivas al hombre, con los 
medios de multiplicar las unas y destruir las 
otras. Consta de 43 entregas. 
392 LOS TUNOS.—LOS VECINOS. 
E l lomo VII comiirende las clases Je mirlápodos, 
arácnidos , crustáceos, annél ides , ceirópodos, 
conchí feros , moluscos, gusanos, tunicados, 
radiarlos, pól ipos é Infusorios, con lo cual 
termina la serie zoológica. Consta doüS en-
tregas. 
E l tomo VIII comprende la botánica, ó sea des-
cripción de las plantas conocidas hasta hoy, 
precedida de su organografia y fisiología, y 
seguida de un resumen de geografíaobolánlca, 
ó s e a distribución de las plantas en lodo el 
globo; una reseña do los vejetales que se han 
encontrado en estado fósil; un breve tratado 
de botán ica médica , de agricultura y horti-
cultura, con una ojeada sobre el estado de la 
jardinería en Europa; y un calendarlo del 
lardlnero, en que se expresan las operaciones 
que deben practicarse en los jardines durante 
cada uno d é l o s meses del año, y termina con 
una historia de los progresos de la botánica, 
desde los tiempos más remotos hasta la época 
actual. Consta de i i entregas. 
E l tomo IX y últ imo contiene la mineralogía , 6 
historia y descripción de los minerales cono-
cidos; un breve tratado de metalurgia, ó usos 
directos de los metales; la geologia ó ciencia 
de la formación de los diversos terrenos que 
componen el globo, y una historia de esta 
ciencia comparada con la Cosmogonía de Moi-
s é s . Consta de 42 entregas. 
Se admiten suscriclones por tomos mensuales á 
los precios simúlenles: 
LÁMINAS EN NEGRO. LÁMINAS 1LÜMINADAS. 
En En En En 
Madrid. Provincias. Madrid. Provincias. 
Tomo 1.° 
- 2.° 
. - a.» 








































Totales . . . 326 rs. > rs. G86 rs. 8S9 rs. 
También se venden los tratados por separado 
à los precios marcados, y series de 12 làms. 
iluminadas á 7 y 2 mrs. cada una. 
LOS TUNOS perseguidos, saínete nuevo 
para nueve personas. Valencia, 1814, 
imp. de J. Ferrer de Orga. En 4.°, 
12 págs . 1 
LOS VALENCIANOS pintados por sí 
mismos. Obra de intere's y lujo, es-
crita por varios distinguidos escri-
tores. Valencia, 1859, imp. de la Re-
generación tipográfica de I . Boix, ed. 
En 4.°, 400 págs. con 44 l á m s . 20 
Comprende los siguientes tipos: 
E l valenciano, por D. José Zapater y Ugeda. 
E l estercolero, por D. Pascual Perez y R o -
driguez. 
E l dulzainero, por D. Vicente Boix. 
La vendedora de calabaza asada, por D. J o s é Z a -
pater y ü g e d a . 
E l hormillero, por D. E . S. y M. 
E l tartanero, por D. C . Calvo y Rodr íguez . 
E l clavarlo de las fiestas de calle, por D. J o s é 
Vicente Neüot. 
E l lorrentino, por D. Peregrin García Cadena. 
La pescadora, por D. E . serrano Fatlgati. 
E l cacahuero, por D. Pascual Perez y Rodriguez. 
E l síndico del tribunal de las aguas, por D. V i -
cente Bolx. 
E l cafetero, por D. Pedro Yago. 
La torratera, por D. Pascual Perez y R o d r í g u e z . 
E l pescador de caña, por D. Francisco de P . 
Gras. 
El capellán de las rocas, por D. Viceute Boix. 
MI niño de S. Vicente, por D. José Vicente Nebot. 
E l granerer, por D. Cristóbal Pascual y Gen i s , 
en verso. 
El clavario de gremio, por D. Alejandro B u -
chaca y Freire. 
E l terrero, por D . Pascual Perez y Rodr íguez . 
E l turronero, por D. José Bernat Baldovi. 
E l barquero de la Albufera, por el barón de 
Córtcs. 
E l coloqulero, por I). Peregrin Garcia C a d e n a , 
en verso. 
E l altramusero, por D. Pascual Perez y R o d r í -
guez. 
El hacendado valenciano, por D. C. Calvo y R o -
driguez. 
E l pajuelero, por D. Francisco Pulg y Pascua l . 
La revendedora, por D. Pedro Yago. 
El cocotero, por D. Rafael Blasco, en verso. 
E l porta-violon, por D. José Vicente Nebot. 
E l tamborilero, por D. Peregrin García Cadena . 
E l adornista, por D. Leonardo Calvo. 
La rlfera, porD. Joaquín Serrano y c a ñ e t e . 
E l coqutllero, por D. Rafael Blasco. 
E l vellutero. 
El maderero, por D. Joaquín Pardo de la C a s t a . 
E l obrero del Corpus, por D. G. H. M. 
El corredor de joyas, por D.Manuel Calvo. 
E l cohetero, por D. Alejandro Buchaca y F r e i r e . 
E l requesonero, por D. Peregrin Garcia Cadena . 
E l Del dfl techos, por D. José Vicente Nebot. 
El paellero, por I). Pascual Perez y Rodriguez. 
La panollcra, por D. Gillberto Abelardo Díaz . 
E l pillo del mercado, por D José Vicente Nebot. 
E l aristócrata valenciano, por D. N. del V i l lar . 
La valenciana, por D. José Zapater y ügeda-
LOS VECINOS, cuadros de la vida p r i -
vada; escritos en alemán por Fede-
rico Bremer. Madrid, 1859, imp. de 
LOS VIA.JES.-LUIS. ' 393 
La Correspondencia autógrafa, l ib. de 
A. Gonzalez. En 12.°, 524 págs . 8 
Bib. de inslrucclon y recreo de La Correspon-
dtncia au tóg ra fa . 
LOS VIAJES de Rolando y de sus com -
pañeros de fortuna al rededor del 
mundo, por L . F. Jauffret. Traduci-
dos del francés. Madrid, 1804. Cuatro 
tomos en 8.° 24 
LUCÍA Hardinge. Segunda parte de 
Iss aventuras del capitán Miles Wa-
lling-ford, por Fenimore Cooper. Tra-
ducción de D. J. F. Saenz de Urraca. 
Barcelona. 1858, imp. de L . Tasso. 
Madrid, libs. Española y de S. Mar-
t in . En 8.° may., pta. suiza con mo-
saicos de oro y colores, 360 págs . con 
4 láms . en madera. 10 
ta Maravilla.—Primera serie. 
LUIS X V I I I sin máscara . Madrid, 1822, 
imp. de A . Fernandez. En 8.\ 16 pá-
ginas. 1 
LUIS y Luisito, pieza cómica en uní 
acto, original y en verso, de D. Igna-, 
cio Virto. Estrenada con extraordi-
nario aplauso en el teatro de Tirso 
de Molina en la noche del 25 de Oc-
tubre de 1856. Madrid, 1856, imp. de 
C. Lopez, l i b . de la V. é hijos de 
Cuesta. En 8." may., 36 págs . 4 
Gal. (irnra. 
L L . 
LLORAR por los muertos y suspirar 
por los vivos, ó las lágr imas enga-
ñadoras de una viuda, comedia en 
tres actos. Valencia, 1824. En 8.°. 2 
LLAMAMIENTOS afectuosos de nues-
tro Dios y Señor para que se con-
vierta el alma pecadora; y clamores 
del alma arrepentida para que el 
Señor la asista con su divina gracia. 
Madrid, 1816. En 8.* 2 
L L A V E de <Jro, ó serie de reflexiones 
que para abrir el corazón cerrado de 
los pobres pecadores, ofrece á los 
confesores nuevos el Excmo. é l imo. 
Sr. D . Antonio María Cla,ret, arzo-
bispo de Cuba, seguida del Appara-
tus et praxis formse pro doctrina sa-
cra i n concione proponenda, auctore 
R. P. Richard Arsdekin, societatis 
Jesu. Con aprobación del ordinario. 
Barcelona, imp. -de P. Riera, 
l ib . Religiosa. En . 8.% 144-288 p á -
ginas. 5 
Las S88 últimas págs . contienen el Apparatns. 
M . 
M. T. Cicerón. Cartas escogidas. Tra-
ducción literal con el texto latino al 
frente, arreglada á las colecciones de 
autores latinos que se usan en los 
institutos, colegios y demás estable-
cimientos de segunda enseñanza del 
reino, anotada con observaciones gra-
maticales por los directores de la b i -
blioteca de autores griegos y latinos. 
Cádiz, 1859, imp. de l a Pat, á cargo 
de M. M, de Luquc, lib. de la Renisla 
médica. En 8.° may., 24 págsi 2 
Bib; de autore? griegos y latinos. Tratado 8.°. 
M. T. Cicerón. Oración primera contra 
L. Catilina. Traducción l i teral con el 
texto latino al frente, arreglada á la 
colección de autores selectos latinos, 
aprobada por el Gobierno pára uso 
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de los institutos, colegios y demás 
(restablecimientos de segunda ense-
ñanza del reino. Con notas por D. F . 
de P. Hidalgo. Cádiz, 1859, imp. y 
lib. de ta, Revista médica. En 8.*'may., 
. 32 págs . 4 
B|b. de autores griegos y latinos. 
Véase lomo IV, pàg. 44. « 
MADERAS de construcción de las islas 
Filipinas, por el teniente coronel 
graduado, comandante del cuerpo de 
ingenieros del ejército D. Nicolás 
Yaldés. Manila, 1858, imp. de Rami-
rez y Giraudier. En 4.°, 30 págs . 
MANÁ: escrito por el Excmo. é l imo. 
Sr. Arzobispo Claret. Barcelona, l i b . 
de P. Riera. Un opúsculo en 32.'' á 
15 rs. el 1O0. 
Los bay en catalán al mismo precio. 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. ' 
Véase otra edición, tomo IV, pág. 48. 
MANEJO del arma según reglamento, 
subdividido en movimientos para i n -
"' tej.igéficia de los instructores del se-
' sguníÍO régímiéntp de granaderos de 
' \& Giíáídia real dé infantería . Ma-
drid, 1835. En 8.°, pta. 6 
MANIFESTACION hecha á las Cdrtes 
' por el secretario del Despacho de Ha-
cienda, spbre'el pago del semestre de 
' intereses dé la deuda extranjera que 
. vence el l . " de Noviembre de este 
., año. Mádíid, 1836, imp. Nacional, 
lib. de A . Gonzalez. En 4.°, 44 p á -
girias. 4 
MANIFESTACION que hace el capi tán 
de artillería D . José Alvarez Reyero, 
comandante del arma en la plaza de 
Falencia, en vindicación de una acu-
sación que contra él han hecho al 
Excmo. Sr. Director general delcuer-
. po los Sres. D. Miguel María Fuen-
-•í.tes? jefe político é intendente que fué 
" de esta provincia, y hoy diputado á 
Cdrtes por la de Córdoba, D. Roman 
Ovejero y D. Antonio Hompanera 
Cos, por la de Falencia. Falencia, 
; 1838, imp.; de M. Garrido. Madrid, ad-
ministración del Boletin bibliográfico. 
En 4.°, 34 págs . 4 
MANIFIESTO á la América española, 
ó contestación al manifiesto del l i -
cenciado D. Juan de Dios Cañedo á 
la nación española, por D.- Manuel 
Perez de Aguayo, natural de la A m é -
rica septentrional. Madrid, 1820, i m p . 
Nacional. En 4.°, 26 págs. 4 
MANIFIESTO al pueblo español con 
motivo de la instalación de las Cdrtes 
el dia 9 de Julio de 1820, por D. M -
S. D. Madrid, l ib . de Castillo. 
Mise, 22 de Junio de 18Í0. 
MANIFIESTO de D. Joaquin de l a G á n -
dará al pueblo español, sobre los s u -
cesos de los dias 17, 18 y 19 de Julio 
de 1854. Madrid, 1854, imp. de L . 
García, l ib. de A . Gonzalez. En 8.° 
may., 32 págs . 4 
MANIFIESTO deD. Ramon Mar ía Nar-
vaez, ex-eomandante general de la 
division de vanguardia del ejército 
de operaciones, al Congreso nacional 
y al público. Madrid, 1837, imp. de la 
Comp. Tipográfica. En S." may., 
24 págs . y 10 hojas con otros tantos 
documentos, sin paginar. 4 
MANIFIESTO de las acciones del m a -
riscal de campo D. Francisco Espoz 
y Mina, comandante general de la 
division de Navarra, y segundo en 
éste del sét imo ejército en el alto 
Aragon, 6 pais Comprendido en la 
izquierda del Ebro, por D . Miguel 
María I r ibar rén , sargento mayor y 
•'• comandante ingeniero del regimiento 
de caballería húsares de Navarra, de 
la division del mismo general. En la 
imp. de la misma division, 1812. 
Reimpreso en 1813 en la imp. de 
Brusi. En 4.°, 20 págs . 4 
MANIFIESTO del conde de Salazar á 
consecuencia de la exposición leída á 
las Cortes generales del reino, por el 
Excmo. Sr. Secretario de Estado y 
del Despacho de Marina en los dias 
11 y 13 de Agosto de 1834, Madrid, 
1834, imp. de M. de Burgos. En 4.", 
44 págs . i 
MANIFIESTO del duque de Alburquer-
que, acerca da su conducta coa la 
MANIFIESTO.! 
Junta de Cádiz y arribo del ejército 
de su cargo á aquella plaza. Londres, 
1810, en la imp. de 11. Juignft. En 
4.° may., 38-45 págs . 10 
Contiene una copia de los documentos quo acre-
ditan la anterior exposición. 
MANIFIESTO del duque del Infantado 
en Enero de 1821. Madrid, l ib. de 
Bodriguez. 2 
Misc., 88 Febrero 1821. 
MANIFIESTO del informe dado por 
D. Nazário Fernandez de Castro, mé-
dico en esta ciudad, escritor de las 
aguas de Bardales, é inspector que 
fué del barrio del Rosario por este 
Excmo. Gobierno, á la suprema Jun-
ta de Sanidad de Madrid, el dia 15 de 
Noviembre del año de 1804. Cádiz, 
1810, imp. deN. Gomêz de Kequeúa. 
En 4.", 16 págs . 4 
MANIFIESTO del mariscal de campo 
D. Luis Alexandre de BaSáecourt, 
comandante general de lá provincia 
de Cuenca, é interino del ejército y 
reino de Valencia, sobre el canje de 
su esposa D.a María de las Nieves 
Arriaza, con D.a María de los Pdlores 
Navarrete, mujer del marqués de 
Guardia real, comandante de un es-
cuadrón de húsares de la guardia del 
rey intruso. Valencia, 181 í , imp. de 
J. Esteban. En i / , 28 págs . ; 4 
MANIFIESTO del mariscal de campo 
D. Ramon María Narvaez, en contes-
tación á lás acusaciones del capitán 
general conde de Luchana. Madrid, 
1839, imp. de la Comp. Tipográfica. 
En 4. \ VI-120 págs . V . 6 
Está Armado ea Tânger á 16 da Abril de 1839. 
MANIFIESTO del obispo de Orense á la 
nación española. Reimpreso en Va -
lencia, 1814, imp. de F. Brusolá. En 
4.°, IV-88 págs . 6 
MANIFIESTO del teniente general Don 
Joaquín Ayerve, acerca dé sus ope-
raciones en Aragon y Navarra en el 
mes de Octubre de este año. Pamplo-
na, 1841, imp. de Loagás y Ripa. En 
4.°, 42 págs. 4 
MANIFIESTO documentado que el 
Ayuntamiento constitueional de la 
> S: H . Zaragoza diyigeial Excitttt; S * í 
ñor secretario áe íEsfeadò.;yi;déldp«s-
pacho uníversb l de í l a í Gobernación, 
relativa á los suessos que l ian tenido 
lugar coni motivo de la organización 
de la milicia nacionáljiiestipuladfl en 
la capi tulación que se eèlebró coii^él 
Excmo. Sr . D. Manuel de la Concha 
en 28 de Octubre de 1843. Zaragoza, 
1814, imp. de M. Peiro, En 4.", 36 
' p ágs . ' • :.,;*,-.;/ 4 
MANIFIESTO que da á la provincia de 
Leon el jefe político cesante' Di M i -
guel Antonio Camacho de los actos 
de su administración desdé .10 de Se-
tiembre de 1837, en que tomó pose-
sión de dicho gobierno, hasta el 7 de 
A b r i l ú l t imo, en que fué separado. 
Leonj 1838, imp. de C. Páramo. Ma-
drid, lib, de A . Gonzalez, En 4.', 64 
' p á g s . ' ••' 4 
MANIFIESTO que èn defensa de su le-
, ' gal y justo procederi en laicausa í o r -
mada á D. José Castillo, su señora é 
hijas, han dispuesto los Dres.' Don 
Juan Ramon de Barcia y D. Angel 
Hidalgo, en el que;¡se> demuestra la 
clase do muerte que robó tan prema-
turamente los preciosos dias de Doña 
. Rita, hija y hermana respectiva de 
aquellos. Va precedido de una coar 
cisa historia de su vida y de las cau-
• sas que han .podido motivar: tan b á r -
baro asesinato. Publícalo el Dr. Don 
Juan Ramon de; Barcia¡ condecofado 
con varias cruces y distinciones, m é -
dico consultor del ejército y de otros 
establecimientos y corporaciones. Fer-
rol, 1839, imp. de Taxaneras .En, 
8-18 págs. 4 
M ANIFIESTO que ea vindicación de su 
, conducta hace á la nación- D. Dioni • 
sio Valdés, jefe político que fué de 
Barcelona, sobre los acontecimientos 
: que tuvieron lugar en la misma des-
de la instalación de la Junta de v i g i -
lancia (10 de .Octubre), hasta el dia 
15 de Noviembre. Barcelona,1184), 
• imp. de fll Oonstüncioml. En 4.*, 64 
. págs . : . 4 
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MANIFIESTO que presenta á la nación 
española el consejero de Estado Don 
Miguel de Laidizábal y Urive, sobre 
su conducta política en la noche del 
24 de Setiembre de 1810. Alicante, 
1811, imp. de N . Carratalá. 
MANIFIESTO j relación de los estu-
dios, carrera, méritos, servicios, v i -
cisitudes y circunstancias del Excmo. 
Sr. D . Mauricio Carlos de Onís y 
Mercklein. Madrid, 1852. En 4.° 2 
MANIPULACIONES electrot ípicas, ó 
tratado de galvanoplastia, que con-
tiene la descripción de los procederes 
más fáciles para dorar, platear, gra-
- bar sobre el cobre y el acero, repro-
ducir las medallas y pruebas daguer-
reotípicas, metalizar las estatuas de 
yeso, etc., por medio del galvanismo, 
por Carlos V . Walter, secretario ho-
' norario de la Sociedad Eléctrica de 
Londres, traducido del francés de la 
décima edición inglesa, por el Dr. J. 
Fau, y vertido al español de la segun-
da edición francesa por J. Alberich y 
D. F. Domenech, individuos de la 
Sociedad Filomática. Barcelona, 1844, 
imp. de A . Gaspar y Roca. Madrid, 
l ib . de Sanchez. En 8.° may. con a l -
gunos grabs, en madera. 7 
MANUAL alfabético razonado de las 
monedas, pesos y medidas de todos 
- los tiempos y países. Véase DICCIONA-
RIO MILITAR ESPAÑOL-FRANCÉS. 
MANUAL completo de jardinería, arre-
glado conforme á las m á s modernas 
publicaciones, y dispuesto para uso 
de los españoles, tanto peninsulares 
como americanos. Por D . Miguel Col-
meiro, doctor en ciencias, catedrático 
de organografía y fisiología vejetal 
en el Jardín botánico de Madrid, etc. 
Madrid, 1859, imp. de O. Lopez, l ib. 
de A. Calleja, ed. Tres tomos en 8.°, 
X-592págs. con algunos grabs, e l l . " ; 
IV-360 el 2° ; 348 el 3.° 36 
Colección enciclopédica de manuales de ciencias 
y arles. 
MANUAL completo del tintorero. Con-
tiene el arte de teñir en lana, seda, 
-MANUAL, 
algodón, h i lo , paño y en pieza; sobre 
toda clase de tejidos simples ó mez-
clas, etc., etc., y el arte de desengra-
sar, quitar toda especie de manchas, 
reteñir, volver á poner como nuevo, 
dar lustre, etc., etc. Obra tedrica y 
práct ica, puesta al alcance de los t i n -
toreros, quitamanchas y toda clase 
de personas. Por A . D . Vergnaud. 
Segunda edición, refundida y consi-
derablemente aumentada según los 
adelantos del dia. Barcelona, 1859, 
imp. y 11b. de la V. de Sauri é hijo. 
En 8." may., VI-394 págs . con 3 lá -
minas. 
MANUAL completo teórico y práctico 
del jardinero, ó arte de hacer y c u l t i -
var toda clase de jardines. Por C. Bai-
l ly , traducido y añadido por D . José 
Garriga y Baucis, profesor de botán i -
ca, individuo de la real Academia de 
Ciencias naturales y Artes de Barce-
lona y otras. Madrid, 1830, imp. de 
los hijos de C. Piñuela, l i b . de Cues-
ta. Dos tomos gruesos en 8.', pta., 
con 6 láms . 50 
MANUAL de agricultura, por D . Ale-
jandro Olivan. Obra premiada en con-
curso general y designada por S. M . 
para texto obligatorio en todas las es-
cuelas públicas del reino, hasta que 
otra cosa se determine por resultado 
de los concursos posteriores. Madrid, 
1849, imp. de Mellado, l ib. de Cuesta-
En 8.° 5 
Sirven de adición ¡i esta obra una tabla d-e las 
medidas agrarias á superficiales usadas en 
las diferentes provincias de España; otra do las 
diversas medidas de capacidad para granos; 
otra dela correspondencia de las pesas y me-
didas de Castilla con el sistema métrico dec!" 
mal; y otra de la rednccloo de las unidades 
métricas à las pesas $ medidas castellanas. 
M a n u a l de agricultura, por D . A l e -
jandro Olivan. Obra premiada en con-
curso general y designada por S. M. 
para texto obligatorio en todas las es-
cuelas públicas del reino, hasta que 
otra cosa se determine por resultado 
de los concursos posteriores. Tercera 
edición. Madrid, 1850, imp. de la "V. 
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de Búrgos, l ib. de Hernando. En 8." 
encart. 6 
Hay ejemplares en rea. à 8 rs., en perg. á seis y 
medio, á la bol. à 7, y en hol. flna á 8. 
MANUAL de agricultura y ganadería 
mejicanas. Por D. I . Perez Gallardo. 
Besaníjon, 1857, imp. de la V. Deis. 
París , l ib. de Rosa y Bouret. Madrid, 
l ib . de Moro. En 16." may., hol„ '280 
págs . 16 
Enciclopedia hispano-americana. 
MANUAL de agricultura y ganadería, 
por L . Troncoso, joven dedicado al 
arte del cultivo en el término de Je-
rez de la Frontera, y en el de la v i l l a 
de Ezpera. Cádiz, 1839, imp. de Niel. 
Madrid, l ib . de Sanchez. Dos tomos 
en 8.° 33 
MANUAL de ari tmética práctica, ó sea 
recopilación ordenada de varios pro-
blemas de ari tmética para facilitar el 
estudio de dicha ciencia á los niños 
de corta edad. Por un profesor dé ins-
trucción primaria. Barcelona, 1857, 
imp. de J . Gorgas. En 8.°, 60 págs. 
MANUAL de baños de mar, por D. V i -
cente Urquiola, licenciado en medi-
cina y cirugía, y médico t i tular de la 
v i l la de Deva, y D. Carlos Zenon de 
Belaunzaran, profesor de cirugía, c i -
rujano t i tular de la misma villa, p r i -
mer profesor médico-cirujano hono-
rario de la Armada nacional, socio 
corresponsal fundador y de mérito de 
la Academia Quirúrgica matritense, 
premiado con medalla de oro, bene-
méri to de la patria, condecorado con 
la cruz de la marina de diadema real 
y otras. San Sebastian, 1850, imp. de 
1; R. Baroja. En 16.* may., X 54 p á -
ginas. 4 
MANUAL de botánica descriptiva, ó re 
sumen de las plantas que se encuen-
tran en las cercanías de Madrid, y de 
las que se cultivan en los jardines de 
la corte. Dispuesto según el método 
de familias naturales por los doctores 
D. Vicente Cutanda, catedrático dy 
organografía y fisiología botánicas, 
é individuo de la Academia real de 
Ciencias, y D. Mariano del Amo, re-
gente agregado y bibliotecario de l i 
Facultad de Farmacia, regente en bo 
tánica. Madrid, 1848; imp. de S. Sau-
naque, l ib. de Sanchez. Un tomo ei 
dos volúmenes, 8.° con un cuadro si-
nóptico. 5Í 
MANUAL de botánica para uso de la¡ 
personas que se dedican al estudio d( 
la botánica de ampliación, y dé Is 
organografía y fisiología vejetal. Poi 
D. Manuel Gonzalez de Jonte, re 
gente en botánica y agregado de 1Í 
sección de ciencias naturales de Is 
Facultad de Filosofía de esta' corte 
Madrid, 1849, imp. y lib. de R. Ma-
tute. En 8.° may., pta., con 2 esta-
dos. 2< 
MANUAL de cerrajería. Tratado com-
pleto de fundición, elaboración d< 
metales, herramientas, construecior 
de máquinas y toda clase dé trabajos 
de dicho arte, acompañado de un at-
las en fol., con los dibujos demostra-
tivos de todo cuanto explica el texto 
Recopilado de las más modernas 
obras del arte y revisada por una so 
ciedad de los mejores artistas. Se-
gunda edición. Barcelona, 1858, imp 
de L . Tasso, l ib. de M Plus Ultra 
En 4.° may., VIII-388 págs . con 4Í 
láms. en fol. por separado. 
En la asignatura de los pliegos y al fin, exprés; 
ser el tomo I , pero no en la portada. Creo 
es obra completa. 
MANUAL de colmeneros, ó compéndii 
de lo que debe saber, y método prác 
tico del mecanismo qué ha de* ob-
servar para el cuidado, conservácioi 
y aumento de sus coímeñas el que si 
dedique á este ramo de industria 
puesto en diálogo para mayor inteli-
gencia de la gente del campo. Contie 
ne lo principal que han escrito algu 
nos autores sobre el manejo de la: 
abejas, y lo qué ha podido adelanta: 
con sus observaciones el autor. Cóm 
puesto por D. Pedro Abarca Castella 
no, presbítero de la villa de Bolliga 
en el obispado de Cuenca. Madrid 
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1835, imp. j l ib. de E. Aguado. En 
8.°. con 4 láms. 10 
MANUAL de confesores; escrito por 
Gaume. Barcelona, l ib . de P. Riera. 
En 4.° 10 
Ksta.obra es una recopilación de lo más princi-
pal que han enseriado y practicado san Cirios 
Borrouieo, san Francisco de Sales y oiros san-
tos y autores de mayor nota. 
•Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
Véase otra edición, tomo IV, pág. 59. 
MANUAL de cuentas hechas nueva-
mente, arreglado por el sistema deci-
mal, para el uso de los que se dedi-
can en el ramo de algodones, coti-
zando por pesos sencillos y sacando 
su valor por pesos fuertes y milési-
mas. Por F. Samada. Barcelona, 1858, 
imp. del heredero de J. Gorgas. En 
4.°, 48 págs . ; 
MANUAL de doctrina cristiana para 
uso de niños católicos. Por D . An to -
nio Hernandez Blancas, abogado y 
cesante del destino de director de la 
enseñanza del real Golegio de Sordo-
mudos de Madrid. Madrid, 1859, imp. 
de M. Rojas. En 8.°, 100 págs. 
MANUAL de economía doméstica r u -
ral y de curiosidades art ís t icas : con-
tiene algunos preceptos de higiene, 
el modo de sacar toda clase de man-
chas, lavado, planchado, toda clase 
de construcciones, notas y fórmulas 
para ellas, hormigones, mezclas, l i -
gados, mármoles y piedras. E l modo 
de hacer las pinturas y darlas, cua-
dros, colores, barnices, ceras y t i n -
tas. E l modo de unir las cosas rotas, 
almácigas y betunes. Cocina, guisa-
dos, fritos, asados, postres y verdu-
ras, vinos, licores, tocador, aguas 
de olor, jabones, diamantes, oro, 
plata, perlas. Compuesta por Don 
Francisco de Bartmañski , ingeniero 
civi l . Baeza, 1848, imp. de la Comi-
sión general de libros. Madrid, üb . 
de Villaverde. En 8.° 8 
MANUAL de educación y métodos de 
enseñanza, con destino á las maes-
tras de niñas, y muy út i l á los maes-
tros de escuelas incompletas. Por Don 
Bernabé Sanz, maestro de una de las 
escuelas públicas de esta ciudad. So-
ria, 1859, imp. y l ib . de F. P. Rioja, 
ed. Madrid, l i b . de Lopez. En 4.° 6 
MANUAL de elocuencia sagrada. Por 
D. Joaquin Rubió y Ors, ca tedrá t ico 
de literatura española en la univer-
sidad de Valladolid. Segunda ed i -
ción. Aprobado por la censura ecle-
siást ica. Barcelona, 18S8, imp. de J. 
Rub ió , l ib . de Subirana. Madrid, l i b . 
de Perdiguero. En 4.°, VIII-360 p á -
ginas. 18 
MANUAL de Epieteto. Traducido del 
francés al castellano por D. Enrique 
Ataide y Portugal. Se incluyen al 
fin las vidas de Teofrasto y la de 
Menandro, y sus respectivos pensa-
mientos morales. Madrid, 1802, imp . 
de Aznar. En 12/, 186 págs . 6 
Colección de filósofos moralistas antiguos, 
tomo I I I . 
MANUAL de erudición sagrada y ecle-
siástica, ordenado en fornia de dic-
cionario por D . Bernardo Sala, mon-
je benedictino, individuo de la casa-
mision de Vich, y director general de 
las hermanas terciarias del Carmen. 
Con aprobación del ordinario. Bar-
celona, 1858, imp. de P. Riera. Ma-
drid, l ib. de Sanchez. En 8.° may., 
pta., 364 págs . 9 
Lib . religiosa. 
MANUAL de filosofía racional, por Don 
Alfredo Adolfo Camús y ü . A n d r é s 
Gonzalo Peralvo. Madrid, 1845. E n 
8.°; pta. 10 
MANUAL de física aplicada á la a g r i -
cultura y á la industria. Escrito y 
dedicado á S. M. la Reina por Don 
Juan Chavarri, catedrático de mine-
ralogía del Museo de Ciencias na tu -
rales de minera logía y química de la 
Escuela especial de Arquitectura. 
Obra destinada á los seminarios con-
ciliares, y publicada bajo la protec-
ción del Ministerio de Fomento. Ma-
dr id , 1857, imp. de C. Lopez, l ib. de 
Calleja. En 8.' may., V I I I - H 4 págs . 
MANUAL de física divertida, ó nuevas 
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recreaciones físicas, que contieile una 
serie de experimentos curiosos, ins-
tructivos y do fácil ejecución, con d i -
versas aplicaciones á las artes y á la 
industria; seguido de un vocabulario 
de física. Obra escrita en francés por 
M. Julia Fontenelle, profesor de quí-
mica, etc. Traducido al castellano de 
la tercera edición, revisada, corregi-
da y aumentada y adornado con lá-
minas, por D . Ignacio de Lexarze-
gui . Zaragoza, 1832, imp. de Polo y 
Monje. Madrid, l ib. de la V . de Ea-
zola. Dos tomos en 8.°, pta., con 2 lá-
minas. 22 
MANUAL de física experimental, de-
dicado á D. Vicente Santiago de Ma-
sarnau, doctor en filosofía y ciencias 
médicas, catedrático de física expe-
rimental en la universidad mat r i -
tense, y de otros muchos estableci-
mientos científicos, por su A . discí-
pulo D. Mariano Rementería, alumno 
médico-cirujano en la Facultad Mé-
dica de esta corte, profesor de ins-
trucción elemental superior en la 
Escuela Normal. Madrid, 1844, imp. 
á cargo de J. M. Ducazcal, l ib . de A. 
Gonzalez. En 8.° may., 332 págs. y 
3 láms. 16 
MANUAL de física general y aplicada á 
la agricultura y á la industria. Por 
D. Eduardo Rodriguez, ingeniero 
industrial, doctor en ciencias y ex-
catedrático de la universidad de Ma-
drid, ingeniero químico de la escuela 
central de París, profesor de química 
general y aplicada en el real Instituto 
industrial. Obra premiada por S. M. 
en concurso público á propuesta de 
la real Academia de Ciencias. Lema 
del concurso: Si quereis gloria, pedid-
la á la ciencia: los restos de Nenton 
caben en un reducido sarcófago; su 
nombre no cabe en el mundo. Madrid, 
1H58, imp. y l ib. de E. Aguado. En 
4.° may., VIII-632 págs . , con 622 fi-
guras ó grabs, intercalados en el 
texto. 
MANUAL de física, <5 compendio de los 
elementos de esta ciencia, conforme á 
los conocimientos del dia, traducido 
de la segunda edición del manual de 
Mr. Bailly. Por D, José Acosta. Ma-
drid, 1830, imp. Real. En 4.":, con 4 
láms. , 27 
MANUAL de física recreativa. Por Don 
Luciano Martinez. Madrid, 1847, imp. 
de J. M. Ducazcal, redacción de E l 
Observador. En 8.° may. 12 
Forma el tomo I I I del Semanario q u i m i c o - a r l í t -
t ico. 
MANUAL de física y elementos dé q u í -
mica, arreglado á los programas que 
publicó el Gobierno en 1.° de Agosto 
de 1847., para el estudio de dichas 
ciencias en los institutos de segunda 
enseñanza. Por D. Manuel Rico y Don 
Mariano Santisteban, catedrático de 
la Universidad central. Madrid, 1856, 
imp. de E. Aguado, íib. de Sánchez. 
En 8.° may., encart., con muchos 
grabs, en el texto, IV-552 págs . 38 
M a n u a l de física y elementos de q u í -
mica, por D . Manuel Rico y D. Ma-
riano Santisteban, catedráticos de la 
Universidad central. Segunda edi-
ción. Madrid, 1858, imp. deE. Agua-
do, l ib . de Sanchez. En 8.° may.,TV-
544 págs. , con 420 grabs, intercala-
dos en el texto. • 34 
MANUAL de física y nociones de quí-
mica, por D. Manuel Fernandez de 
Figares, doctor en ciencias físico-
matemáticas , discípulo de la Escuela 
Normal de filosofía, catedrático por 
oposición de esta asignatura y dé su 
ampliación en dicha facultad y direc-
tor del observatorio meteorológico 
de la universidad de Granada, etc., 
etc. Granada, 1857, imp. y l ib . de G. 
Alonso. Madrid, l ib . de Bailly-Bai-
lliere. En 1.°, VI-406 págs. , cón 10 
l áms . 34 
MANUAL de geología, extractado de 
la de Bronn, por D. Andrés Manuel 
del Rio. Méjico, 1841, imp. de Cum-
plido. En 4.°, pta. hol. 60 
Cat. Marq. de Mor., 111,35. 
MANUAL de higiene popular, ó sea co-
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nocimiento de los medios convenien-
. tes;para conservar la salud, proteger 
la vida, favorecer y peifeceionar la 
parte física y moral del individuo, 
: por un profesor de medicina. Lérida, 
1859, imp. de A. García. Madrid, l ib. 
, deBailly-Bailliere. En S.°, 190 págs. 6 
MANUAL de historia natural por Don 
Manuel María José de Galdo, eate-
• , drático propietario de esta asigna-
tura en ,1a universidad de Madrid, 
doctor y regente de primera clase en 
la Facultad de Filosofía, socio de la 
r,¡;Económica de Amigos del pais de 
¡ esta corte v Obra escrita para uso de 
..v los alumnos de la segunda enseñanza 
en las universidades, institutos veo-
. (i legios.yMadrid, 1848, imp. de H . Re-
MseSjlib, de, La Publicidad. En- S." 
may. ^ 24 
M a n u a l de historia natural por el 
. doctor en ciencias D . Manuel María 
r : José de Galdo, catedrát ica propieta-
rio de la Universidad central, re-
, gente de primera clase en ciencias, 
• bachiller en medicina y cirugía , so-
cio de la Económica de Amigos del 
país de esta corte, académico de ho-
nor y méri to de la suprimida de 
; Esculapio, socio de mérito de la Aca-
: • demia Médica de Emulación de San-
. tiago, y miembro de la. Sociedad 
Geológica de Francia. Obra escrita 
para nao de los alumnos de la se-
, gunda; enseñanza en las universida-
„ deŝ . ijastitutos y colegios, y declarada 
de texto por el Gobierno de S. M., y 
por el real Consejo de. Instrucción 
pública. Tercera edición nuevamente 
revisada y corregida. Madrid, 1855, 
imp. de J. Rodriguez, l ib. de La Pu-
blicidad. En i . " 38 
Kn este lomo va encuadernado ÍI] fin el siguiente 
.^ opúsculo, que también se vende por separado 
*vá 8 rs. 
B t e v i ftiíioria del mastranto, planta píecbhizada 
como, uno de .los mejores específicos para 
comjbatlr ej có l era -morbo , por el Dr. D. Ma-
noel Maria José de Galdo, catedrático de bis-
toria natural en la Universidad central. Ma-
drid, 18S3, imp. de lí.' Reneses, llb. de l a Pu-
blicidad. EDÍÍ", Sí págs: 
M a n u a l de historia natural por el 
doctor en ciencias D:. Manuel María 
José de. Galdo, catedrático propieta-
rio de; la. Universidad central, encar-
gado dp la, asignatura de mineralo-
g ía y nociones de geología en la Fa -
cultad de Ciencias, regente de p r i -
mera clase en ciencias, licenciado en 
medicina y cirugía, director que fué 
del colegio politécnico de Madrid, 
socio de la Económica de Amigos del 
pais de esta cortey académico de honor 
y mérito de la suprimida de Escula-
pio, socio de mér i to de la Academia 
médica de Emulación de Santiago, i n -
dividuo honorario del Colegio de far-
macéuticos de Madrid, y miembro de 
la Sociedad Geológica de Francia. 
Obra escrita para uso délos alumnos 
de la segunda enseñanza en las u n i -
versidades, institutos y colegios, y 
declarada de texto por el Gobierno 
de S. M. y por el real Consejo de In s -
trucción pública. Quinta edición nue-
vamente revisada, corregida y au-
mentada. Madrid, 1858, imp. de S. 
Aguado y Comp., l ib . de Serrano. 
En 8.° may., VIII-484 págs. 38 
MANUAL de historia universal, ó r e -
sumen histórico de los principales 
estados de Europa, Asia,. África, 
América y Oceania, precedido de u n 
extenso epítome de la historia sa-
grada. Obra extractada de los l i i s t o -
riadores más célebres nacionales y 
extranjeros, por D. Alejandro Gomez 
Ronera. Tercera edición, refundida y 
aumentada por el autor, con los su-
cesos más notables oeurridos haista 
fin de 1858, y adornada con 8 estam-
pas. Obra señalada de texto por el 
Consejo de Instrucción pública para 
las escuelas normales, según real ó r -
den de 8 de Setiembre de 1852, y 
adoptada en otros muchos estable-
cimientos. Madrid, 1859, imp. de A . 
Gomez Fuentenebro,, l ib. de Hurtado 
y Sanchez. En 8.° may., ¥111-526 
págs . con 8 láms. 14 
MANUAL de juegos, comprendiendo, á 
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más de los naipes, los de ajedrez, bi-
llar, dados, damas, dominó, etc. Or-
denado por D. Gárlos de Pravia. Pois-
sy, 1859, imp. Arbieu. París, lib. de 
Hosa y Bouret. En 12.°, 332 págs. 
Enclclopediii hispana-americana. 
MANUAL de la análisis química de las 
aguas minerales, medicinales y de 
las destinadas á la economía domés-
tica, por MM. Henry, padre é hijo. 
Traducido al castellano por D. Ma-
nuel Diez Moreno, licenciado en ci-
rugía me'dica. Madrid, 1829, imp. de 
Verges, lib. de Gonzalez. En 8.°, 
pta. 12 
MAKUAL de la correspondencia mer-
cantil española, por D. Mariano La-
nuza. Reglas sencillas para escribir 
cartas conforme á los actuales ade-
lantos del comercio, ejemplos de d i -
versos negocios corrientes y de uso 
práctico en España; y consejos para 
el acierto de la redacción de la cor-
respondencia de los comerciantes. 
Contiene también una colección de 
modelos para la documentación de 
las operaciones del tráfico en todos 
sus movimientos, y un breve com-
pendio de economía política, con apli-
cación al mismo y á la industria. 
Obra enteramente nueva al alcance 
de todo principiante, y muy útil para 
los jóvenes que se dedican al comer-
cio en cualquiera de sus ramos, acaso 
la única en su clase que llene este 
importante objeto. Valencia, 1854, 
Barcelona, lib. de Ginesta. En 4.° 12 
MANUAL de la tasación de montes y 
bosques, por D. JoséMaría Paniagua. 
Madrid, 1847, imp. de M. Alvarez, 
• lib. de Bailly-Bailliere. En 8.° may. 12 
MANUAL de las reformas hechas á la 
Ordenanza general de presidios por 
la Dirección general del ramo, y 
aprobadas por S. M. Madrid, 1844, 
imp. del Colegio de Sordo-mudos y 
ciegos. En 4.°, X-56 págs. con l es-
tado á la 8. 6 
MANUAL de medicina veterinaria ho-
meopática para uso del veterinario, 
TOMO V. 
ganadero y labrador. Comprende el 
modo de curar Las enfermedades de 
todos los animales domésticos. Pu-
blicado en alemán por M. W...: Tra-
ducido al francés por M. SarrasiB; y 
al castellano por D. Miguel Marzo, 
profesor veterinario y mariscal su-
pernumerario de las reales caballeri-
zas de SS. MM. Madrid, 1850,- imp. 
de S. Sánz, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 8.° 14 
MANUAL de piadosas meditaciones, en 
donde, no solo se manifiesta la nece-
sidad que todos tenemos en practicar 
la oración mental, y el modo para 
hacer los ejercicios espirituales, sino 
también cómo se han de practicar 
todas las virtudes. Es obra de sin-
gular provecho "y doctrina para todo 
estado de personas, así eclesiásticas 
como seculares, y con especialidad 
para los que tienen cargo de almas. 
Añadido y enmendado considerable-
mente en esta edición, sacado á luz 
por los padres de la casa de la Con-
gregación de la Misión de esta ciu-
dad. Barcelona, 1833, imp; de Sierra 
y Martin. En 4.% pta. 24 
MANUAL de química elemental para 
los alumnos de la universidad de Far-
macia, industriales, mineros, etc., 
por Lenoble, farmacéutico y corres-
ponsal de las sociedades de: Farmacia 
de París y Burdeos. París, 1857, imp. 
de Soyé y Bouchet, lib. de Rosa y 
Bouret, eds. Madrid, lib, de Moro. 
En S." may., IV-274 págs. 116 
Enciclopedia hlspano-aiucrlcana. ; 
MANUAL de química general, eon apli-
cación á la industria, y con especia-
lidad á la agricultura, por D. Anto-
nio Casares, catedrático de término 
y decano de la Facultad de Filosofía 
en la universidad de Sántiago. Ma-
drid, 1857, imp. de C. Lopez, lib. de 
Calleja, ed. Dos tomos en 8." may. 
de VIlI-450pâgs. el 1.°; 242 el 2.' 26 
MANUAL de química recreativa, tra-
ducido de la tercera edición francesa 
por D. Juan Manuel Abella. Zara-
26 
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goza, 1831, imp. de Polo y Monje. 
Madrid, lib. de la V. de Razóla. En 
8.°, pta. con 2 láms. 14 
MANUAL de reactivos químicos, ex-
tractado del diccionario de reactivos 
de Mr. J. L. Lasaigne; traducido l i -
bremente del francés con algunas 
adiciones por el Dr. P. L. Aguüon. 
Pamplona, 1846, imp. deT. de Ochoa. 
Madrid, lib. de La Publicidad. En 8.° 
may. 20 
MANUAL de riegos y aplicación de las 
aguas de Aluvión al cultivo de las 
tierras. Establecimiento de los pra-
dos naturales y artificiales, por Don 
José de Hidalgo Tablada. Madrid, 
1851, imp. del Colegio de Sordo-mu-
dos, lib. de Bailly-Bailliere. En 8.° 
may., 436 págs. con 4 grandes láms. 
litografiadas, que representan 00 
plantas forrajeras de España. 28 
MANUAL de sociedades mercantiles. 
Colección completa de los Estatutos 
vigentes en las principales socieda-
des de cre'dito establecidas en Fran-
cia y en Bélgica, indicando los dere-
chos y las obligaciones de los direc-
tores, de los Consejos de Administra-
ción y de vigilancia, de los fundado-
res, de los accioniscas, así como los 
de los delegados encargados do vigi-
lar las sociedades en comandita; por 
D. Nicolás de Cabanillas, antiguo 
director, fundador de la Caja nacio-
nal de descuentos de Argel, comisio-
nado por el Gobierno francés para 
organizar las instituciones de crédito 
en la Argelia, etc., etc. Madrid, 1859, 
lib. de Moro y Comp. En 8.° may., 
900 págs. con el retrato del autor. 40 
Por real ó rden de 5 de Julio de 1859 se lia reco-
mendado esla obra á las juntas de comercio, 
sociedades económicas , delegados del Gobierno 
cerca de las compañ ías mercantiles, y d e m á s 
autoridades y corporaciones dependientes del 
Ministerio de Fomento, llamadas por la ley à 
Informar sobre aulorizacion de diclias asocia-
ciones,: como tratado p r á c t i c o y digno de ser 
consultado por cuantos di r igen y proyecten 
fundar las muchas empresas que pueden ser 
objeto do la asociación meicant l ) . 
MANUAL de un republicano, para el 
uso de un pueblo libre. Ilustrado eon 
notas al fin para su mejor inteligen-
cia. Filadélfia, 1812. En 8/ may. 6 
MANUAL de veterinaria, conocimien-
tos indispensables del exterior del 
caballo y susenfermedades, preceptos 
generales de higiene veterinaria mi-
litar, é ideas sucintas de algunas en-
fermedades internas y externas, con 
un apéndice sobre prados naturales 
y artificiales, escrito expresamente 
para la instrucción del arma de ca-
ballería, de órden del Exemo. Sr. Di-
rector general de la misma. Por los 
profesores de veterinaria del arma 
D. Pedro Briones y D. Juan Abdon 
Nieto. Madrid, 1851, imp. de Nufiez 
Amor, lib. de Perez. En 8.° may., con 
3 láms. 10 
MANUAL de veterinaria y equitación 
para el uso de todos los institutos y 
plazas montadas del ejercito, por 
ü . A. G. y G., comandante de caba-
llería. Madrid, 1858, imp. de laV. de 
Palacios. En 4.°, 344-VI págs. con 7 
láms. 
Lleva al fin por a p é n d i c e una nolicla de los hler 
ros que usan las g a n a d e r í a s m á s acreditadas 
de Andalucía y Extremadura . 
MANUAL de veterinaria y equitación, 
por el comandante D. José Ferrer de 
Couto. Paris, 1857, imp. de Walder, 
lib. de Eosa y Bouret. En 18.°, 256 
págs. 
Enciclopedia hispano-americana. 
MANUAL del albeitar, 6 compendio de 
veterinaria, por J. White. Traducido 
libremente y adicionado por D. N i -
colás Casas, catedrático de fisiología 
de la real Escuela de veterinaria de 
esta corte. Madrid, 1829, imp. de 
Repullés, lib. de A. Gonzalez. En 8.4, 
pta. 12 
MANUAL del bachiller en artes. Por 
D. Mariano de Rementería, doctor en 
medicina y cirugía, licenciado en 
ciencias físico-matemáticas, regente 
en física y química, profesor de ins-
trucción elemental y superior por la 
Escuela Normal de Madrid, profesor 
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encargado de la cátedra de física y 
química en la Universidad central, y 
miembro de varias corporaciones 
científicas nacionales y extranjeras. 
Madrid, 1860, imp. de H. Reneses, 
lib. de Villaverde. En 4.° may., 92i 
págs., con 14 grabs, intercalados en 
el texto la geografía, 416 la física, 86 
la geometría y 1 la trigonometría: 48 
Contiene las materias s i g u i e n t e í : 
PRIMERA PARTE.—1." S e c c i ó n . — W o m a s . Compen-
dio de g r a m á t i c a castellana.—Programa do 
francés .—De lalio y castellano.—do g r a m á t i c a 
griega. 
SEGUNDA PARTE.—2." Sección. M i r a s . Programa 
de elementos de rotór ica y poé t ica .—De geo-
grafia (con grabi).—De historia general.—De 
psicologia y lógica.—3.a Sección. Ciencias. Pro-
grama de t í s ica experimental y nociones de 
qu ímica (con grat is) .—Mecánica de ílt i idos.— 
Fís ica pa r t i cu la r . -F lu idos imponderables.— 
Programa de química .—De historia natural.— 
.Mineralogía .—Zoología .—Botánica .—Nociones 
Je g e o l o g í a . - P r o g r a m a de m e t e m á t i c a s . — 
Ar i tmé t i ca .—Algeb ra . — G e o m e t r í a . —Geome-
t r í a p lana .—Geometr ía del espacio.—Elemen-
tos de trigonometria. 
MANUAL del cohetero y polvorista, ó 
sea compendio de pirotecnia; por Ju-
lio Rossignon. Poissy, 1859, imp. Ar-
bieu. París, lib. de Rosa y Bouret. En 
18.°, 296 págs. y grabs. 
Enciclopedia hispano-amerleana. 
MANUAL del contador de hipotecas. 
Recopilación sumaria de todas las 
leyes, órdenes y decretos sobre hipo-
tecas, y breve instrucción para guia 
de los contadores del reino. Por Don 
Isidro Ortega Salomon, secretario 
de S. M., caballero de la real y dis-
tinguida orden española de Carlos I I I , 
contador de hipotecas de esta corte y 
notario de reinos de los de su ilustre 
colegio. Madrid, 1851, imp. délos se-
ñores Neira y Ducazcal. En 4.°, 58 
págs. con 9 modelos. 
MANUAL del criador de ganado caba-
llar. Por el coronel de caballería Don 
Juan Cotarelo. Madrid, 185S, imp. de 
M. ülinuesa, lib. de Cuesta. En 8.°, 
206 págs., 2 láms. y un estado á 
la 176. 16 
MANUAL del cristiano en Semana 
Santa. Contiene: modo de andar las 
estaciones, Miserere, Viacrucis, las 
Siete palabras y Stabat Matet. Ma-
drid, 1840. En 8.° 8 
MANUAL del cultivador del lino y cá-
ñamo, con el nuevo método para pre-
parar estas plantas sin enriarlas ni 
embalsarlas. Por D. Balbino Oorte's, 
autor de la memoria recomendada 
por el Gobierno de S. M. Madrid, 
1852, imp. de T. Fortanet, lib. de 
Sanchez Rubio. En 4.'', 28 págs. y 4 
láms. 5 
MANUAL del cultivo de la caña de azú-
car, del laboreo del azúcar, de su re-
finación por los nuevos procederes; 
tratado de la destilación de los pro-
ductos fermentados de la caña, dé 
los azúcares brutos, de las mieles, 
etc., por Julio Rossignon, ex-cate-
drático de ciencias naturales de las 
•universidades de París, Guatemala, 
etc. Possy, 1859, imp. Arbieu. París, 
lib. de Rosa y Bouret. En 12.°, 302 
págs. 
Enciclopedia bispano-americana. 
MANUAL del cultivo de la dalia. Por 
D. José de Hidalgo Tr.bladá, socio de 
mérito de la Sociedad Económica de 
Amigos del pais de Baeza; de número 
de la matritense, y corresponsal de la 
de Valencia. Madrid, 1852, imp. del 
Colegio de Sordo-mudos, lib. de V i -
llaverde. En 4.°, 32 págs. y 1 lám. 4 
MANUAL del cultivo de sedas y de las 
diferentes ventajas, y modo de prac-
ticar el de las simientes indianas 
(vulgo chinas 6 calabreras), con todo 
lo necesario al ramo de semilla y plan-
tación de moreras. Por D. José Gar-
cía Sanz. Madrid, 1834, imp. de Pa-
lacios, lib. de Sanchez. En 8.°, 164 
págs. 10 
MANUAL del cultivo del añil y del no-
pal, ó-sea extracción del índigo, edu-
cación y cosecha de la cochinilla, ex-
tracción de los principios colorantes 
de varias plantas tintoriales; por Ju-
lio Rossignon, ex-catedrático de cien-
cias naturales de las universidades 
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de París, Guatemala j San Salvador. 
Poissy, 1859, imp. Arbieu. París, lib. 
de Rosa y Bouret. En 18.", 313 págs. 
Enciclopedia hlspnno-americana. 
Ma n ual del cultivo del añil y del no-
pal ó sea extracción del índigo, edu-
cación y cosecha de la cochinilla, ex-
tracción de los principios colorantes 
de varias plantas tintoriales; por Ju-
lio Rossignon, ex-catedrático de cien-
cias naturales de las universidades 
de París, Guatemala y San Salvador. 
Poissy, 1859, imp. de Arbieu. París, 
l ib. de Rosa y Bouret, eds. Madrid, 
lib. de Moro y Comp. En 8.*, IV-310 
págs., encuademación en tela á la 
inglesa. 16 
Enciclopedia hlspano-americana. 
MANUAL del cultivo del cafe', cacao, 
vainilla y tabaco en la América es-
pañola y de todas sus aplicaciones, 
comprendiendo el estudio químico de 
dichas sustancias y su influencia en 
la higiene, por Julio Rossignon, ex-
eatedrático de ciencias naturales de 
las universidades de París, etc., 
Poissy, 1859, imp. de Arbieu, lib. de 
Rosa y Bouret. En 18.°, 319 págs. 
Enciclopedia popular mejicana. 
MANUAL del ingeniero. Resumen de 
la mayor parte de los conocientos ele-
mentales y de aplicación en las pro-
fesiones del ingeniero y arquitecto; 
comprendiendo multitud de tablas, 
fórmulas y datos prácticos para toda 
clase de construcciones; y por sepa -
rado un atlas de 103 grandes láms. 
grabadas en cobre. Obra escrita y pu-
blicada porD. Nicolás Valdés, tenien-
te coronel de ingenieros, etc. París. 
1859, imp. de Cosse y J. Dumaine, 
Madrid, en la Dirección de Ingenie-
ros. En 4.°, XXIV-lOáO págs., con un 
atlas por separado de 103 láms. 200 
MANUAL del jardinero florista, ó el 
jardinero de ventanas, balcones y 
aposentos, para diversion de las se-
ñoras. Contiene una descripción clara 
y sencilla para criar y conservar toda 
ciase de flores v de arbustos en ties-
tos con su fragancia y hermosura. 
Segunda edición, aumentada eon va-
riedad de flores y plantas extrañas y 
poco conocidas. Madrid, 18í7, imp. 
de A. Yenes, lib. de Sanchez. En 16.°, 
196 págs. 6 
MANUALdel jardinero y arbolista, <5 sea 
arte de componer, dirigir y adornar 
toda clase de jardines, de cultivar y 
de propagar las flores, las hortalizas, 
las frutas; de podar y de ingertar loa 
árboles frutales, formar espalderas, 
aclimatar las especies exóticas en la. 
Ame'rica española. Por Julio Rossig-
non, ex-catedrático de ciencias natu-
rales de las universidades de París, 
Guatemala y San Salvador, miembro 
de la Sociedad de horticultur". de Pa-
rís, etc., con láms. Poissy, 1859, imp. 
de Arbieu. París, lib. de Rosa y Bou-
ret, ed. Madrid, lib. de Moro. En 8,,°, 
IV-320 págs., encuademación en tela 
á la inglesa. 16 
Solo tiene grabados intercalados en e l t e x t o . 
Enciclopedia hispano-americana. 
MANUAL del naturalista disector, ó 
arte de disecar y empajar los anima-
les y de conservar los vejetales y m i -
nerales. Escrito en francés por los 
Sres. Boitard y Canivet, naturalis -
tas. Traducido de la segunda edi-
ción, corregida y aumentada por Don 
Santiago de Alvarado y de la Peña, 
escribano de S. M. y del ilustre Co-
legio de Madrid, autor y editor de 
varias obras de literatura y de jur is -
prudencia. Madrid, 1833, imp. de T. 
Jordan, lib. de Cuesta. En 8.°, pta. 14 
MANUAL del nuevo sistema métrico 
decimal, escrito por D. Juan Francis-
co Rodriguez, oficial tercero de l a 
administración de contribuciones i n -
directas y rentas estancadas de l a 
provincia de Segovia, recomendado 
por el Sr. Gobernador á los Ayunta -
mientos de la misma, abonándose su 
coste en cuentas de fondos municipa-
les. Segovia, 1852, imp. de los sobri-
nos de Espinosa. En 4.°, 54 págs. 4 
MANUAL del podador, 6 del gobierno 
de los árboles silvestres en montes, 
jardines y plantaciones, por D. José 
María Paniagua, individuo corres-
pondiente de la Academia de Cien-
cias naturales de Madrid, antiguo 
catedrático de agricultura, miembro 
de varias sociedades. Madrid, 18á5, 
imp. de Suarez, lib. de Cuesta, En 8.° 
may., 64 págs. 5 
MANUAL estadístico, histdrico-polí-
tico, genealógico y astronómico, ó 
vista estadística del mundo y com-
pendio general de noticias, por Don 
Joaquin Andrés y Alcalde, Madrid, 
1831. En 8.°, pta. 10 
MANUAL, ó resumen de un curso de 
física experimental y nociones de 
química, por D. Genaro Morquecho y 
Palma, profesor de las mismas asig-
naturas en el Instituto de Tudela. 
Madrid, 1845, imp. y lib. de I . Boix. 
En 8.°, con grabs, en el texto. 18 
MANUAL para el cultivo del formio 
tenaz, ó lino de la Nueva-Celandia, 
con las operaciones químicas para 
conocer y descubrir fácilmente la 
adulteración de los tejidos de lino y 
cáñamo que se hacen con dicha plan-
ta, por D. Balbino Cortés, secretario 
del real Consejo de Agricultura, In-
dustria y Comercio, etc. Madrid, 
1851, imp. de E l Fénix, á cargo de 
J. García Mancheño, lib. de Duran. 
En 4.°, 40 págs. con grabs. 6 
MANUAL para el servicio de la caba-
llería ligera, escrito en francés por 
el Sr. Conde de la Eoche-Aimont, 
par de Francia, general é inspector 
de caballería; y traducido al español 
por D. Domingo Aguilera, teniente 
coronel de caballería retirado. Ma-
drid, lib. de la V. de Cruz. 6 
Gacela, t A b r i l 1838. 
MANUAL práctico de la construcción 
de los instrumentos y máquinas ara-
torias, carros, prensas y cuanto con-
cierne á la agricultura en general, 
por D. José de Hidalgo Tablada. Se-
gunda edición de El Agrónomo. Ma-
drid, 1851, imp. del Colegio de Sordo-
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mudos, lib. de Bailly-Bailliere. En 
8.° may., 248 págs. con 7 láms. l i to-
grafiadas. 20 
Manua l práctico de la construcción 
de los instrumentos y máquinas ara-
torias, carros, prensas y cuanto con-
cierne á la agricultura en general, 
por D. José Hidalgo Tablada, vocal 
de la Junta general de Agricultura. 
Primera parte: instrumentos y má-
quinas aratorias. Madrid, 1852, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos, lib. de 
Guijarro. En 4.° may. con 1 láms. 20 
MANUAL práctico dela lengua griega, 
ó sea colección de ejercicios grama-
ticales y de traducción, ilustrado con 
numerosas notas y un vocabulario, y 
compuesto principalmente para uso 
de los alumnos del primer curso de 
griego, por el Dr. D. Raimundo Gon-
zalez Andrés, catedrático de clásicos 
griegos en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la universidad de Granada. 
Madrid, 1859, imp. Nacional, lib. de 
Sanchez. En 8.°, XVI-112 págs. 12 
MANUAL práctico del método de mu-
tua enseñanza para las escuelas de 
primeras letras. Publicado por la real 
Sociedad Económica de Amigos del 
país de la provincia de Cádiz. Con 
licencia. Cádiz, 1818, imp. de Hér-
cules. En 4.°, 40 págs. 6 
MAPA de España y Portugal, dividido 
en sus actuales provincias y orlado 
con los de las posesiones ultramari-
nas españolas y los planos de las 
principales ciudades, compuesto con 
presencia de datos fidedignos por 
D. Pedro Martinez de Lopez, geógrafo 
é individuo de varias corporaciones 
científicas y literarias; y grabado en 
acero por Ramon Alabern. Madrid, 
lib. de Hernando. Una grande hoja 
de marca imperial. 20 
MARÍA, hija del infortunio, ó bien sea 
memoria histórica sobre la vida y 
sucesos de María, hija natural del 
caballero Blaisel, guardia de corps, 
y de la condesa de A..., princesa real. 
Escrita originalmente por el barón 
4P6 MARÍA.— 
de Blaisel. Redactada en forma de 
novela por Mr. Vincent de Aude. 
Traducida fielmente al español con 
un ape'ndice interesante. Madrid, 
1822. En 8.°, pta. 8 
MARÍA Stuardo, drama en cinco ac-
tos, por Schiller. Traducción del ale-
mán. Madrid, 1856, imp. de Las No-
vedades. En 11-46 págs. 
En prosa. 
Publicado en el follet ín de l a s Novedades. V é a s e 
tomo I V , pág . 100. 
MAS vale tarde que nunca, comedia 
famosa de D. José Julian de Castro. 
Valencia, 1840, imp. de I . Mompié de 
Montagudo. En 4.°, 28 págs. 2 
V é a s e otra comedia del mismo t í t u l o , tomo I V , 
p à g . 110. 
MASANIELLO, por Alejandro de Mi-
recourt, con 18 grabs. Madrid, 1853, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
ción. En 4.°, 100 págs. 
Publicado enel folletín de i a s iVouedodes. 
MATERIA criminal forense, ó tratado 
universal teórico y práctico de los 
delitos y delincuentes. Madrid, lib. 
de Martinez. Tres tomos en 4." 
Trata del delito y sus divisiones: de! Juicio c r i -
mina l , su or igen, insti tuto y fin, y de su n u l i -
dad y medios de repararlo: de la prorogacion 
y prevención de la causa: de los delitos que co-
mete el juez, de los que se cometen contra é l , 
y de l a querella de c a p í t u l o s : del juez c r i m i -
nal , sMS obligaciones y facultades: del juez do-
legado, pesquisidor, y de comis ión : del asesor: 
del escribano: del a lguaci l : de l a r e c u s a c i ó n : 
del fuero en general: del fuero e c l e s i á s t i c o , 
i r regular idad canón ica , y d e g r a d a c i ó n : del se-
cular: del de la Hermandad: del de la Sala del 
Crimen, y de la suprema de Srcs. Alcaldes de 
Casa y Corte: del de los aegulares: del m i x t o : 
del de la santa Inqu i s i c ión : del de las I t e ü g i o -
nes militares; del de Conse rvac ión : del de Cru -
zada: del de los Escolares: del do los soldados: 
del de los marineros, y de legac ión de montes: 
del de los maestrantes: del de los guardias de 
torre : del de la Intendencia: del de los empleados 
en fábr icas reales, y de la de legac ión de Rentas 
y estancos: del de la real Renta de Correos, 
y de la Superintendencia general: de! d o m i c i -
l io del reo, el del lugar de la comis ión del de-
IHo, el de la cosa, persona, causas y hechos 
que hacen s u r t i r e i que toca à cada transgre-
s ión : de la competencia de las causas c r i m i -
nales, y orden p rác t i co de expedirlas: de la re-
mesa de autos y reos de un t r i b u n a l á otro: 
MATERIA. 
de la suplicatoria y f l u x l l l a t o r i a , y del ceremo-
nial de las requisitorias, y su cumpl imien to 
del actor cr imina! , actor verdadero, y accio 
nes que le competen: del denunciador, y res 
ponsabilidades de é s t e y del acusador: do! 
f iscal , agente flseal, y promotor fiscal: del ofi 
cio del juez, y causas de oficio: riel reo c r i m i 
nal, personas capaces de del inquir , y que pue 
den ser acusadas: del indulto y c o n m u t a c i ó n 
de las penas: del p e r d ó n de la par le ofendida 
de los estados dela causa c r imina l : del p roco 
dimiento ordinario, ext raordinar io , y e x t r a u r 
d ina i í s imo : de la a v e r i g u a c i ó n del del i to y de 
lincuente, é incoac ión de toda causa: del p r o 
cedimiento en ausencia y r e b e l d í a de los reos: 
de la pr is ión, arrestos procedentes y p r o h i b í 
dos, y embargo y desembargo de bienes, ad< 
ministrador y mero depositario de ellos: f u g 
de presos, fractura de c á r c e l , obl igaciones 
responsabilidades del carcelero: facul tad de 
matar el Juez en ciertos casos a 1 reo que fuga 
de sus manos: de la p r o s c r i p c i ó n : del a s i l o é 
Inmunidad: de la dec la rac ión de i n q u i r i r : de 
la confesión: del estado plenár io de la causa: 
de las diligencia p r é v i a s y las de su i n g r e s o 
de la cesac ión y cor tar la causa en estado p r e -
maturo: de la a c u s a c i ó n en forma: de la p r u e -
ba en dos puntos, que son del t iempo, modo y 
forma de darla, y de la sustancia y m é r i t o su-
yo: del tormento y d ic tàmen sobre su p r o c e -
dencia: de la defensa del reo: de la sen tenc ia 
en cuatro puntos, que son: 1.°, de la j u s t i c i a 
en orden á la pun ic ión del de l i to : 2 . ° , de las 
penas, con respecto á la h is tor ia suya, y á la 
equidad con que ít cada d e n t ó s e le asigna la que 
s e g ú n ley corresponde: 3 . ° , de la consul la , su-
plicación y ape l ac ión : y 4.0, de la e j e c u c i ó n 
delas condenaciones, é Incidentes que s iguen 
á su efecto; del t ratado especial y p a r t i c u l a r 
de todos los delitos, e l que comprende t r e i n t a 
y dos p á r r a f o s , y cada uno e n s e ñ a cuanto hay 
dispuesto acerca del modo forense de s u s t a n -
ciar el que en cada uno se t ra ta : y por fln, se 
presenta un ju ic io p r á c t i c o , cuyo tema es ave -
r iguar , juzgar y ejecutar las penas por i n q u i -
sición de oficio: a c u s a c i ó n , y d e n u n c i a c i ó n de 
parle , los frecuentes delitos de asesinato ( c o m -
plicado en las jurisdiciones secular y e c l e s i á s -
t ica) , heridas, hur to , rapto, estupro, i n t e n t o 
p r ó x i m o de matar, fractura de c á r c e l , uso de 
armas prohibidas, robo con sal teamiente , y 
muerte de veneno; con la pa r t i cu la r idad , q u e 
todas estas transgresionos se Juzgan en u n 
mismo proceso en c ú m u l o de reos, y causa 
mixta ds ausentes y p r é s e n l e s ; pero con t a l ó r -
den y desplego, que cada una va d i s t in ta y se 
representa en a r t í c u l o separado, (¡onde s in 
dejar el grupo y continencia de la causa pue-
de aprenderse el modo par t icular de t r a t a r l o 
independiente s e g ú n se ofrezca; siendo t a m -
bién de adver t i r que no hay dil igencia de 
cuantas, s e g ú n la practica de boy versan en e l 
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foro, basta las mas t énues y menos interesan-
tes, que no es té l i tera lmente extampada. 
Gaceta, 3 de A b r i l de 1807. 
MAURICIO, de Eugenio Scribe. Tradu-
cida por Eugenio M. Cuende. Ma-
drid, 1857, imp. de Zas Novedades. 
En 4.°, 56 págs. con 5 grabs. 
Publicado en el fu l le l in de l a s Novedades. 
Véase otra edic ión , tomo I V , pàg. Í13. 
MAXIMAS cristianas, puestas en verso 
pareado para mejor retenerlas en la 
memoria, por D. A. M. Claret. (Hojas 
volantes). 
V é a s e 116. religiosa. 
MAXIMAS espirituales, por el Excmo. 
é limo. Sr. Arzobispo Claret. Bar-
celona, lib. de P. Riera. Un opúsculo 
en 16." 24 mrs. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
MÁXIMAS para niños y niñas, ó sea 
escalera para subir los mismos al 
cielo, por D. A. M. Claret. (Hojas vo-
lantes). 
Véase l i b . religiosa. 
MÁXIMAS relativas á la administra-
ción pública, precedidas de la carta 
que circuló en Setiembre de ] 835 el 
Excmo. Sr. D. Juan Alvarez y Men-
dizabal á los procuradores del reino 
que lo eran á la sazón, y del extracto 
de algunas observaciones contenidas 
en la obra que publicó el abate Beau-
deau en lf)7õ, impugnando los prin-
cipios económicos y los proyectos de 
legislación de M. Necker. Publícalas 
un procurador que fué del reino en 
la legislatura del año de 1834. Ma-
drid, 1838, imp. de Yenes. En 8.°, 
IV-104 págs. 6 
MEDIOS de evitar la carestía, ó sea ob-
servaciones económico-legales sobre 
la producción de granos en la penín-
sula, con especialidad en Aragon, y 
sobre la real orden de 14 de Marzo 
de 1847 prohibitiva de su extracción, 
por el Dr. D. Mariano Nougués Se-
call, abogado del ilustre Colegio de 
Zaragoza, auditor honorario, cate-
drático cesante de economía política 
de la Sociedad aragonesa, censor y 
socio de mérito literario de la mis-
ma, catedrático también cesante de 
la facultad de jurisprudencia de esta 
universidad, socio correspondiente 
de la real Academia de la Historia y 
de la de Buenas Letras de Barce-
lona, del Consejo de S. M. y su se-
cretario honorario, etc. Zaragoza, 
1848, imp. de A. Gallifa. En 8.°, 48 
• Págs. 
MEDITACION y oración, escritas por 
el P. "Villacastin. Barcelona, lib. de 
P. Riera. En 10.* may. en piel de co-
lor y relieve. 4>£ 
Cat. de la 11b, religiosa, 1859.. 
MEDITACION y oración, escritas por 
el V. P. Luis de la Puente. Barce-
lona, lib. de P. Riera. Tres tomos en 
8.° may. 19 % 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
MEDITACIONES para la sagrada co-
munión, aplicadas á las principales 
festividades del año. Obra del célebre 
P. Baltasar Gracian, con las décimas 
respectivas con que las adornó Don 
José Ibañez. Nueva edición. Madrid, 
1826. En 8.', pta. 6 
MEDITACIONES para todos los dias de 
Adviento, novena y octava de Navi-
dad y demás dias hasta la de la Epi-
fanía inclusive. Obra escrita en len-
gua italiana por S. Alfonso María de 
Ligorio, obispo y fundador de la con-
gregación del Santísimo Redentor, en 
continuación á los 11 discursos del 
mismo santo. Traducida al español, y 
añadida con las 9 meditaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús, por el re-
ferido autor. Con aprobación del or-
dinario. Barcelona, 1859, imp. de P. 
\ Riera, lib. religiosa. En 12.°, 254 pá-
ginas. 
L i b . religiosa. 
MEDITACIONES sobre la naturaleza. 
Fragmentos de Bernardino Saint-
Pierre, escogidos y traducidos libre-
mente y con notas, por D. de A. Bar-
celona, 1843, imp. y lib. de J. Olive-
res. Madrid, lib. de la V. de Razóla. 
En 16.' may. 3% 
El traductor es D. Domingo Aris t izabal . 
Mosaico de conocimientos clentíflcoSi 
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MEDITACIONES sobre los deberes de 
las religiosas, escritas en francés pol-
la reverenda madre escolástica Cor-
tier, superiora del convento de la en-
señanza de Masseube, y traducidas 
al castellano por D. Buenaventura 
Gustó, presbítero exclaustrado mer-
cenario. Barcelona, 1859, imp. de V. 
Magriñá; religiosas de la enseñanza 
de Barcelona, eds. Tres tomos en 8.° 
may., 356 págs. el 1.°; 378 el 2.°; 
1V-396 el 3.° 
MÉJICO en 1856 y 1857. Gobierno del 
general Comonfort, por D. Anselmo 
de la Portilla. Nueva-York, 1858, 
imp. de S. Hallert. Madrid, lib. de 
Sanchez. En 4.°, encuademación in-
glesa, 398 págs. 36 
Véase lomo I V , p à g . 121. 
MELODÍAS sagradas, por Carlos Ru-
bio, (Pablo Gambara.) Madrid, 1854, 
imp. del Semanario y de £a Ilustra-
ción. En 4.°, 4 págs. 
Publicadas en el folletin do l a s JVouedadss. 
MEMORIA acerca de la aclimatación 
de plantas exóticas, por D. Pablo 
Boutelou, director de los jardines del 
real Alcázar, etc. Sevilla, 1842, imp. 
de El Sevillano. Madrid, lib. de Tieso. 
En 4,° 6 
MEMORIA acerca de la conveniencia 
y necesidad de establecer la ense-
ñanza agrícola en granjas-escuelas, 
á ñn de que las provincias catalanas 
puedan reformar su cultivo de la 
manera que es indispensable para 
que no las arruine la concurrencia de 
cereales del interior. Presentada á la 
Excma. Diputación provincial de Ge-
rona al votar el presupuesto de 1854, 
por D. Narciso Fagés de Romá, co-
misario regio para la inspección de 
la agricultura. Figueras, 1853, imp. 
y lib. de G. Matas de Bodalleís. En 
4.°, 20 págs. 2 
MEMORIA acerca de la reforma, ó ex-
tinción de los regulares, leída en la 
Sociedad de Amantes de la Constitu-
ción de esta corte, por D. A. de B. 
Madrid, lib. de Paz. 
E s l à dividida en tres partes. En la primera p re -
senta el autor un resumen de la historia de los 
monacales desde su fundación hasta nuestros 
dias, y da una idea de las causas que mas po-
derosamente conl r lbuyerou al enr iquecimiento 
de los monjes y á las reformas en las diversas 
ó r d e n e s religiosas, y concluye dando una o jea-
da sobre las causas que m o ü v a r o n la e x t i n -
ción de las ó r d e n e s regulares en varios estados 
de Europa. En la segunda, siguiendo los p r i n -
cipios de economia pol i t ica , prueba hasta la 
e.Yidoncia, que el clero en general, s e g ú n sus 
relaciones con el Estado, es perjudicial à la p o -
blac ión y à l a riqueza de España , demostrando 
m a t e m á t i c a m e n t e el n ú m e r o de indiv iduos que 
sena necesario extraer para aumentar l ac lase 
productora. A l mismo tiempo declama c o n t r a 
su inmensa riqueza, é insiste sobre la m o d i f l -
cacion de la ley de diezmos, como la mas u r -
Jeute, por los funestos efectos que produce 
en el órden mora l . En !a tercera parte e x a m i -
na detenidamente las ventajas y desventajas 
po l í t i cas del clero regular , trata de s e ñ a l a r los 
l imi tes que la Justicia y conveniencia p ú b l i c a 
establecen, para que la potestad c iv i l proceda 
à su reforma 6 to ta l ex t inc ión , é indica los me" 
dios que podr ían adoptarse para el efecto, y 
para hacer subsistir los regulares d e s p u é s de 
su reforma. 
Misc., 18 de Febrero de 1821. 
MEMORIA acerca del estado del Inst i -
tuto de segunda enseñanza de S. I s i -
dro, incorporado á la Universidad 
central, leida el dia 6 de Setiembre 
de 1859 por el Dr. D. Mariano de 
Huerta, catedrático de geografía é 
historia y vice-director del mismo, 
en el acto solemne de la apertura 
del curso de 1859 á 1860. Madrid, 
1859, imp. de J. M. Ducazcal. En 4." 
may., 14 págs. con 2grandes estados. 
MEMORIA acerca del plan de un a obra 
de arquitectura de jardines, utilidad 
de esta ciencia y consideraciones so-
bre la historia y las diferentes es-
cuelas de la jardinería. Por D. Meli-
ton Atienza y Servent, médico-vete-
rinario de primera clase, socio fun-
dador de honor y mérito del Museo 
popular, catedrático y vice-presiden-
te de la sección de agricultura, indi-
viduo de la Academia médico-vete-
rinaria matritense, catedrático y d i -
rector que fué de la Escuela agronó-
mica de Nogales. Madrid, 1855, imp. 
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á cargo de J. René, lib. de Baillj-
Bailliere. En i.0, 56 págs. 2 
MEMORIA biográfica de los mallorqui-
nes que se han distinguido en la an-
tigua y moderna literatura, por Don 
Joaquin María Boverde Roselló. Pal-
ma, 1842, imp. nacional á cargo de 
D. JuanGuasp y Pascual. En 4.°, 504 
págs., con una portada alegórica. 
MEMORIA comprensiva de los trabajos 
verificados por las comisiones de mo-
numentos históricos y artísticos des-
de 1." de Julio de 1844 hasta igual 
fecha de 1845. Presentada por la Co-
misión central de los mismos al ex-
celentísimo señor secretario de Esta-
do y del Despacho de la Gobernación 
de la Península. Madrid, 1845, imp. 
Nacional. En i . ' , 144 págs., con 2 es-
tados al fin. 6 
MEMORIA de la Empresa del canal de 
Castilla, en contestación á la que va-
rios individuos y corporaciones mu-
nicipales de la provincia de Falencia 
han dado á luz bajo el título de Pre-
sa de Calahorra. Madrid, 1849, imp. 
de L. García. En 4.°, 32 págs. 4 
MEMORIA de la Junta liquidadora de 
laComp. española general de Comer-
cio, leida á la general de accionistas 
en 21 de Setiembre de 1851. Madrid, 
1852, imp. de J. M. Alonso, lib. de 
A. Gonzalez. En 4.°, 78 págs. 6 
Contiene además, según se empresa en la cubier-
ta: Intoime de la comisión revisora do dicha 
memoria, dlctímones de ¡os señores letrados 
de la sociedad, y cálculo de utilidades su-
puestas por la Dirección, con notas puestas á 
éste por la Comisión liquidadora. 
MEMORIA de la Sociedad Económica 
matritense de Amigos del pais, pro-
poniendo al Gobierno las bases para 
una ley de montes; redactada con ar-
reglo á las discusiones y acuerdos de 
la Sociedad, por su secretario Don 
Juan Antonio Seoane. Madrid, 1841, 
imp. Nacional, casa de la Sociedad 
Económica, En 4.°, 24 págs. 2 
MEMORIA de las actas académicas de 
la matritense de Jurisprudencia y 
Legislación en el año de 1844, escrita 
y leida por el secretario 2.° D. Ale-
jandro Ramirez de Villa-Urrutia. 
Madrid, 1845, imp. de E. Aguado. En 
8.°, pta., 46 págs. 
El discurso que leyó como Presidente í ) . Lorenzo 
Arrazola, versa sobre la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
Bib. de la Academia matritense de Jurispruden-
eia y T.egislacien. 
MEMORIA de las operaciones de la co-
lumna móvil de las tropas naciona-
les al mando del mariscal de campo 
D. Rafael del Riego: publicada ante-
riormente por el jefe de Estado ma-
yor de la misma. Nuevamente corre-
gida y aumentada. Madrid, 1820, 
imp. de Collado. En 4.', pta., 11-34 
págs. 4 
Lleva al fin la letra del himno do Riego y el cua-
dro do Jefes y o ü c i a l e s que componían la co-
lumna. 
MEMORIA de las virtudes y usos do la 
raiz de la planta llamada Yallhoy en 
el Perú. Por D. Hipólito Ruiz, pri-
mer boticario de S. M. en la expedi-
ción del Perú, agregado al real Jardin 
botánico de Madrid, profesor de far-
macia, individuo de número del real 
Colegio de boticarios, y de la real 
Academia Médica de esta corte, y 
socio de la de los Amigos especula-
dores de la naturaleza, establecida en 
Berlin. Madrid, 1805, imp. de J. del 
Collado, lib. de Bailly-Bailliere. En 
4.°, 36 págs. y 1 lana. 6 
MEMORIA de los regocijos públicos 
que en obsequio del rey N. S. D. Fer-
nando VII en un tránsito por esta 
capital, dispuso la M. N., L. y F. C. 
de Valencia, por Fr. Juan Facundo 
Sidro Vilaroig. Valencia, 1814, imp, 
de Monfort. En 4.° 
F u s t é r , Bib . Valenciana. 
MEMORIA de todo lo ocurrido en el 
sacrilego robo del vir i l con la sacro-
santa hostia, y de otras alhajas, eje-
cutado en la iglesia parroquial de la , 
villa de Onil, reino de Valencia, en la 
noche del 5 al 6 de Noviembre del 
año 1824, y en su portentoso hallaz-
go, por D. José Antonio Sombiela. 
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Valencia, 1825, imp. de B. Monfort. 
En 4.° may. 
Es obra p ó s t u m a . 
F u s t é r , B i b . Valenciana. 
MEMORIA del ganado vacuno destina-
do á la agricultura y comercio. Obra 
útil al labrador y trajinero de reses 
vacunas y al veterinario ó albeitar. 
Por D. Francisco Gonzalez, antiguo 
profesor de patología, afectos inter-
nos, externos, de operaciones y de la 
caballeriza, enfermería de la real Es-
cuela veterinaria de Madrid, y maes-
tro de herrador y albeitar. Zaragoza, 
1818, imp. de Heras. Madrid, lib. de 
Dochao. En 8.°, pta. 8 
Está divida on dos partes con sus portadas y pa-
g inac ión correspondientes. La 1.a trata du la 
crianza dol ganado vacuno; la S.A de algunas 
de sus enfermedades. 
MEMORIA del general D. Francisco Ja-
vier de Azpiroz, sobre la última cam-
paña de la primera division del ejér-
cito del centro. Madrid. 1812, imp. 
de E l Archivo Militar. En í.°, 84 pá-
ginas. 
MEMORIA del secretario de Estado y 
dèl Despacho de Justicia é Instruc-
ción pública, leida á las Cámaras del 
Congreso Nacional de la República 
mejicana en Enero de 1844. Méjico, 
1844, imp. de I . Cumplido. En 4.° 
may., pta., IV-88-86 págs., con mu-
chos estados. 20 
MEMORIA dirigida al rey de Francia 
por los obispos de aquel reino, ex-
poniendo á S. M. cristianísima la im-
posibilidad de llevar á efecto los de-
cretos de 16 de Junio de este año, en 
orden á los seminarios menores y á 
las escuelas secundarias eclesiásti-
cas, como que están en contradicción 
con las doctrinas canónicas, atacan 
los derechos esenciales del Episcopa-
do y se oponen á lo establecido y 
sancionado por la ley fundamental 
del Reino; traducida al castellano. 
Precedida de una introducción y se-
guida de algunas notas. Por... Ma-
drid, 1828, imp. Real. En 8.°, 46 pá-
ginas. 4 
MEMORIA, económico-política sobre los 
señores y grandes propietarios, dir i -
gida á S. M. las Cortes generales del 
Reino. Por un ciudadano deseoso del 
bien general. Salamanca, 1813, imp. 
de J. Vallegera. En 4.°, 32-18 págs. 3 
Las ú l t lm, : s 18 p á g ? . contienen: A p é n d i c e de l a 
memoria e c o n ó m i c o - p o l í t i c a , ó sea ideas e c o -
nómico-pol ' i l lcas sotire el decreto de S. U . las 
C ó r t e s d o S d e Julio de 1813 sobre a r r e n d a -
mientos. Por el mismo autor de la memoria, 
salamanca, 1813, imp. de J. Vallegera. 
ü ib , do D. Angel H e r n á n . 
MEMORIA elemental sobre los nuevos 
pesos y medidas decimales, fundados 
en la naturaleza, por Don Gabriel 
Ciscar, capitán de navio de la real 
armada, miembro de la comisión de 
pesos y medidas del Instituto nacio-
nal de Francia por parte de S. M. C. 
Madrid, 1800, imp. Real, lib. de A. 
Gonzalez. En i.0, XIV-62 págs. 10 
MEMORIA en que se manifiestan, los 
hechos más gloriosos de la ínclita, 
sacra y militar orden de San Juan de 
Jerusalen, sus privilegios apostóli-
cos y reales, su importancia y nece-
sidad de su restablecimiento, que por 
encargo de S. A. Real el Sermo. Se-
ñor D. Francisco de Paula Antonio 
escribieron Frey D. Francisco Pardo 
y Teran y D. Joaquin María Bover, 
caballeros de la órden. Madrid, 1853, 
imp. de La Esperanza. En 4.'', 148 pá-
ginas. 10 
MEMORIA en que se proponen los me-
dios más conducentes para la cria y 
conservación de las abejas, preparar 
con ventaja las colmenas, y conse-
guir que sea más abundante la cose-
cha de la miel y de la cera, por Don 
Joaquin María Bover y Rossello. V a -
lencia, 1843, imp. de D. Benito Mon-
fort. En 4.% 20 págs. 
Esta memoii i i t u é premiada por varias soc ieda-
des económicas del re ino . 
MEMORIA en que se proponen los me-
dios para aumentar la riqueza de la 
villa de Esporlas, por D. Joaquin 
María Bover y Rossello. Palma, 1835, 
imp. Real regentada por D. Juan 
Guasp y Pascual. En 4.° 
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MEMORIA en que se trata de algunos 
puntos relativos al sistema del mun-
do y formación del globo terrestre 
que habitamos, con aplicación á i n -
vestigar nuevos procedimientos para 
la separación y aprovechamiento de 
la plata que contiene el plomo, y de-
terminación de los parajes en que 
existen minas de plata en la Sierra 
Nevada de Granada, y de cualesquiera 
otros metales en el resto de la pe-
ninsula. Leída en la sección de cien-
cias matemáticas y físicas del Ateneo 
de Madrid en los dias 20 de Junio 
y 4 y 18 de Julio de 1839, por el pre-
sidente de dicha sección D. José Ma-
riano Vallejo. Anotada y adicionada, 
primero con el tratado de las anti-
guas minas de España que escribió 
D. Alonso Carrillo Lasso; segundo, 
con seis capítulos de la obra int i tu-
lada: «De re metálica» por el magní-
fico caballero Bernardo Perez de Var-
gas; tercero, con siete capítulos «Del 
arte de los metales,» compuesto por 
el licenciado Alvaro Alonso Barba; 
cuarto, con lo más notable de la «his-
toria natural y moral de Indias,» por 
el P. Acosta; quinto, con el capítulo 
en que Garcilaso de la Vega trata 
del oro y la plata; sexto, con la des-
cripción y vista del cerro del Potosí, 
por Cieza; sétimo, con un resumen de 
lo que dice Mr. Humbold acerca del 
producto de las minas de América 
desde su descubrimiento y su distri-
bución; octavo, con una tabla de d i -
ferentes alturas sobre el nivel del 
mar para completar con las de Espa-
ña, que se hallan en el «Tratado de 
las aguas,» todas las conocidas en el 
globo; y noveno, con las bases prin-
cipales para remediar eo su totalidad 
los males que ha originado la guer-
ra civil, poniendo en ejecución el 
contenido del tratado de las aguas y 
surtiendo á Madrid de aguas en abun-
dancia para satisfacer las necesida-
des de su vecindario, mejorar el aseo 
y la limpieza, hermosear sus cerca-
nías, hacer más saludable su clima 
y aun para establecer la navegación 
desde esta corte á Lisboa. Ma-
drid, 1839, imp. de Garrasayaza, l i -
brería de La Publicidad. En 4." 20 
MEMORIA escrita y presentada al Go-
bierno de S. M. C. por el coronel Don 
Francisco Caballero Sarmiento. Fila-
délfia, 1816. En 8.' may. 4 
MEMORIA histórica de la imperial, mi-
litar y pontificia órden de la Espuela 
de oro, ó sea de San Silvestre, refor-
mada por el Soberano Pontífice Gre-
gorio XVI en 31 de Octubre de 1841. 
Ordenada é ilustrada con notas, por 
D. Melchor Beltran, caballero de la 
la expresada órden de la Espuela de 
oro, de la real y distinguida de Car-
los I I I y otras distinciones, oficial de 
la Ordenación general de pagoo del 
Ministerio de Estado y Agencia gene-
ral de preces á Roma. Madrid, 1855, 
no dice la imp. En 4.°, 104 págs. con 
la portada litografiada. 
MEMORIA histórica de! cólera-morbo 
asiático en España, por el editor y 
redactor único de El Divino Valles, 
D. Mariano G. de Samano, doctor en 
medicina del gremio y claustro de 
las universidades de Valladolid, Bar-
celona y Salamanca; licenciado en 
medicina; médico titular de las villas 
de Cevico, la Torre, Buitrago de la 
Sierra, Cubo de la Solana, Riaza, Tor-
relaguna, Dueñas, y por rigurosa 
oposición de la ciudad de Alfaro: 
secretario de la Junta de Sanidad de 
Torrelaguna; socio corresponsal de 
las academias médico-quirúrgicas de 
Madrid, Valladolid, Zaragoza y Cá-
diz; opositor con segundo lugar en 
terna á la plaza de médico de la ciu -
dad de Rioseco y á las de baños mi -
nerales; autor de una memoria sobre 
las aguas minerales de la Puda; t ra-
ductor con comentos al Tratado de la 
generación de Mr. Virey; subdelega-
do de medicina y cirugía de Buitra-
go, Alfaro, Arnedo, Calahorra y Va-
lladolid; sustituto de patología espe-
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eial, j profesor por S. M. agregado al 
Colegio de prácticos de "Valladolid; 
profesor de historia y moral médicas 
en aquella escuela práctica; regente 
de primera clase en la Facultad de 
Medicina; opositor á la cátedra de 
clínica de Barcelona con segundo lu-
gar en la propuesta, y profesor agre 
gado por S. M. á dicha Facultad; so-
cio del Instituto médico español; re-
presentante en la Asamblea de la con-
federación médica; subsecretario en la 
comisión de Barcelona; condecorado 
con las cruces de epidemias y benefi-
cencia; vice-presidente de las Acade-
mias de la Facultad de Barcelona; re-
dactor único de El Divino Valles; au-
tor de la Historia de la medicina espa-
ñola; catedrático interino de obstetri-
cia y cirugía legal en Barcelona; socio 
de mérito de la Academia de Emula-
ción de Santiago y de la Cesar-Augus-
tana; socio de mérito riel Instituto 
médico valenciano; ayudante de me-
dicina por S. M. para la Facultad de 
Barcelona; comprendido por S. M. en 
el artículo 135 del plan de estudios; 
catedrático sustituto del segundo año 
de medicina y del de historia natural 
en Barcelona; comentador de los Pro-
nósticos de Hipócrates; presidente de 
la Junta de Barcelona para la eman-
cipación médica; miembro de la So- . 
ciedad de Amigos del pais de Léri-
da; catedrático de obstetricia en la 
universidad de Salamanca; electo de 
fisiología para la de Santiago; cate-
drático actual de patología interna, 
de la Facultad de Valladolid; socio de 
número de la Academia de Medicina 
y Cirugía de Castilla la Vieja, etc^ 
etc. Madrid, 1858, imp. de M. Alva-
rez, libs, de Cuesta y Bailly-Bai-
lliere. Dos tomos en 4.° may. 
MEMORIA histo'rica presentada á la 
Dirección y Junta de gobierno de la 
misma por el director administrador 
D. José de Llanos, en que se mani-
fiesta el origen, progresos y estado 
actual en que se hallan las obras 
ejecutadas hasta el dia para la reu-
nion, elevación y conducción de las 
aguas que han de surtir á esta ca-
pital, y partes del Sr. D. Juan Pedro 
Ayegui, inspector nombrado para re-
conocer dichas obras y proyectos pre-
sentados para el mejor éxito de la 
empresa, mandados imprimir y cir-
cular por acuerdo de la referida Jun-
ta de gobierno de 25 del pasado, en la 
parte que se ha creido conveniente 
para la ilustración del público. Ma-
drid, 1847, imp. de A. Mateis Muñoz. 
En 4.", 20 págs. 3 
MEMORIA histórica sobre la Junta ge-
neral del Principado de Asturias. Pu-
blicada de órden de la misma. Ovie-
do, 1834, imp. del Principado. Ma-
drid, lib. de Dochao. En fol., tafilete, 
cortes dorados. 24 
Es el pr imer trabajo que ha. dado â luz D . J o s é 
Caveda. 
MEMORIA histórico-descriptiva del 
nuevo palacio del Congreso de los 
diputados, publicada por la comisión 
de gobierno interior del mismo. Ma-
drid, 1856, imp. de A. Aguado. En 
fól. may. IV-66-16 págs. con láms. 
No se ha puesto i i la venta . 
MEMORIA histórico-legal sobre las l e -
yes de sucesión á la corona de Espa-
ña, por el marqués de Miraflores, 
conde de Floridablanca. Madrid, 1833. 
En 8.° may. 6 
MEMORIA, informes y varios docu-
mentos pertenecientes á la sociedad 
minera y fabril. EL AMPARO. Publica-
do por la Junta directiva de la mis-
ma. Madrid, 1857, imp. de M. Galia-
no. En 4.°, 56 págs. 4 
MEMORIA leida á las Córtes en la se-
sión pública de 5 de Marzo de 1822 
por el Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda. Impresa de 
orden de las mismas. Madrid, 1822, 
imp. Nacional. En i . " , 100 págs. 8 
MEMORIA leida en la Junta de la So-
ciedad filantrópica fundada para pro-
curar la mejora del sistema carcela-
rio correccional y penal de España, 
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por su secretario general D. Luis 
Maria Pastor. Irapresa por acuerdo 
de la misma. Madrid, 1840, imp. del 
Colegio de Sordo-mudos. En 4.°, 40 
págs., 3 estados y 1 lám. 6 
MEMORIA leída en la Junta general 
de accionistas del Banco de Barce-
lona del 1." de Febrero de 1852, bajo 
la presidencia de su comisario regio 
el Excmo. Sr. D. Manuel de Larrain-
Barcelona, 1852, imp. de Pona y 
Comp. En 4.° may., 10 págs. 
No se ha puesto á la venia . 
MEMORIA leida en la sesión inaugural 
de la Academia del Cuerpo de sani-
dad militar en el distrito de la capi-
tanía general de Granada el dia 10 
de Febrero de 1851, por el consultor 
jefe del mismo D. José María Santu-
cho. Granada, 1851, imp. y lib. de J. 
M. Zamora. En 4.°, 32 págs. 
Se i ace la l i s t e r i a de las enfermedades que pre-
dominaron en el d is t r i to en el afio anterior 
con la exposic ión de sus causas y mé todos de 
c u r a c i ó n de las mismas. 
Esta memoria se inser tó en l a Bib. m é d i c o - c a s -
trense. 
MEMORIA, d recuerdo de la misión 
para distribuir luego de cpncluida, 
por D. A. M. Claret. (Hojas volantes). 
Véase l i b . rel igiosa. 
MEMORIA premiada por la Junta de 
gobierno de la Academia matritense 
de Jurisprudencia y Legislación, y 
leida por el Dr. D. Mariano Soler, 
censor y académico profesor de la 
misma, sobre el siguiente tema: 
¿Cuáles son las diferentes escuelas 
que hay en legislación? ¿Cuáles los 
principios que cada una contiene, y 
cuáles son más aceptables y venta-
josos al bienestar y felicidad de la 
sociedad? Madrid, 1844, imp. de E. 
Aguado. En 8.°, pta., 64 págs. 
MEMORIA premiada, que contiene una 
noticia de las lagunas y terrenos 
pantanosos de este reino, los medios 
para su disecación, con reflexiones 
sobre las ventajas que resultarán, 
verificada aquella, á la salud públi-
ca, ganados y agricultura: operacio-
nes prácticas para desaguar las la-
gunas de Ayora y de Salinas, por Don 
Esteban Chaix. Valencia, 1802, imp. 
de Monfort. 
Está i n s e r í a en las ocios y j u n t a p ú b l i c a de ¡a 
real Sociedai de Yalencia de 1801. 
Fus lé r .—Bib . Valenciana. 
MEMORIA presentada á la Junta de 
agricultura de Córdoba por una co-
misión de su seno, nombrada para 
informar sobre los medios de mejorar 
las comunicaciones y los riegos de la 
misma provincia. Córdoba, 1849, 
imp. de F. García Tena. Madrid, lib. 
de Bailly-Bailliere. En 4.° may., 40 
págs. 4 
MEMORIA presentada á la real Socie-
dad Económica de Amigos del pais 
de Jerez de la Frontera, por la comi-
sión que tuvo á su cargo el preparar 
y disponer la exposición de produc-
tos naturales, industriales y artísti-
cos, verificada en esta ciudad desde 
el 1.' al 15 de Mayo de 1856. Jerez, 
1857, imp. de Hl Omdalete, á cargo 
de T. Bueno. En 4.* may., VI-200 
págs. con 1 cuadro sinóptico y 13 
láms. litografiadas. 
MEMORIA presentada á la real Univer-
sidad literaria de la Habana, y apro-
bada por el ilustre claustro en con-
curso para optar á una cátedra de 
jurisprudencia. Leida y defendida por 
su autor el Dr. D. Ramon Francisco 
Valdés en el examen que se verificó 
el dia 12 de Noviembre de 1856. Ha-
bana, 1856. Madrid, lib. de Cuesta. 
En 4." 4 
Tema: ¿Serán convenientes las penas Inlamantes 
para la r ep re s ión de los delitos? 
MEMORIA presentada ante el ilustre 
claustro de la Facultad de Filosofía 
para un • concurso de oposiciones á 
una cátedra de ciencias físico-mate-
máticas, leida y sostenida el vier-
nes 5 de Diciembre, en el aula magna 
de la real universidad, por su autor 
D. Joaquin G. Lebredo. Habana, 
185T Madrid, lib. de Cuesta. En A.° 6 
Tema: Dadas las leyes de Keplero, demostrar su 
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Importancia y la influencia que han tenido en 
los progresos de la a s t r o n o m í a . 
MEMORIA presentada por el excelentí-
simo señor marqués de Perales, pre-
sidente de la Asociación general de 
ganaderos, á las Juntas generales de 
la misma, celebradas en Abril de 
1858, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 47 del reglamento orgánico. 
Madrid, 1853, (no dice la imprenta). 
En 4.°, 20 págs. 
No se ha puesto á la venia. 
MEMORIA que acerca del estado de la 
real casa y patrimonio, y su admi-
nistración en los últimos cinco me-
ses de 1841, presenta al excelentísimo 
señor tutor de S. M. D. Agustin Ar-
guelles el intendente general en co-
misión de la misma. Madrid, 1842, 
imp. de Aguado. En 4.°, 106 págs. 6 
MEMORIA que la Junta administrativa 
y liquidadora de ios cinco gremios 
mayores de Madrid presenta á la ge-
neral de capitalistas y accionistas de 
la misma compañía. Madrid, 1841, 
imp. de L. Amarita. En 4.°, 56 págs. 
con 1 estado, 4 
MEMORIA que llevan á los supremos 
poderes del Estado los notarios de 
Cataluña sobre la reforma y organi-
zación del notariado español. Barce-
lona, 1857, imp. biográfica á cargo de 
J. Medina. En 4.° may., 104 págs. 
con 1 estado. 
MEMORIA que presenta á la Junta de 
gobierno de la Sociedad carbonera 
industrial de Gargallo D. Leon Cap-
pa. Madrid, 1857, imp. de A. Vicen-
te. En 4.° may., 30 págs. 
Lleva un plano ó Croquis del proyecto de un 
fe r ro -ca r r i l de Garsallo al r io Ebro para la 
explo tac ión de la cuenca car l ion í fe ra y otros 
minerales en ¡a provincia de Teroc!. 
Bil). de D. Pascual Savall, en Zaragoza. 
MEMORIA que publica la Diputación 
provincial de las islas Baleares en 
refutación de las exposiciones que 
elevaron á S. M. en 18 de Mayo y 3 
de Junio próximo anteriores las Di-
putaciones provinciales de Zaragoza 
y Murcia contra el libre comercio de 
granos de que disfrutaba esta pro-
vincia. Palma, 1839, imp. nacio-
nal, á cargo de J. Guasp. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 68 págs 5 
MEMORIA que sobre el contagio de la 
fiebre amarilla extendió y presentó á 
la real Academia Me'dico-práetica de 
Barcelona el Dr. D, Ramon Romero 
y "Velazquez, vocal consultor de la 
Junta superior de sanidad de la pro-
vincia de Murcia, médico del ilustrí-
simo Sr. Dean y cabildo de la santa 
iglesia catedral de Cartagena, socio 
íntimo de la real Academia Médico-
práctica de Barcelona, y de número 
de la Sociedad murciana. Premiada 
con una medalla de oro por la propia 
Academia, con cuya aprobación la da 
á luz su autor. Con licencia. Barce-
lona, 1819, imp. de Garrig-a y Aguas-
vivas. En 4.", 11-134 págs. 6 
MEMORIA que sobre el origen, reor-
ganización y adelantos de la Acade-
mia de Nobles Artes de S. Luis, leyó 
en Junta general de 8 de Mayo de 
1853 su secretario general D. Ma-
riano Nougués Secall, abogado del 
ilustre.Colegio de Zaragoza, doctor y 
catedrático cesante de la Facultad 
de Jurisprudencia de su universidad 
literaria, fiscal de la Capitanía gene-
ral y auditor honorario, socio de mé-
rito literario y vicepresidente de la 
Sociedad Económica aragonesa, de 
mérito de la de Jurisprudencia, ca-
ballero de las reales órdenes de Car-
los I I I é Isabel la Católica, secreta-
rio honorario de S. M., socio corres-
pondiente de la Academia de la His-
toria é individuo de varios Cuerpos 
literarios de España y del extran-
jero. Zaragoza, 1853, imp. deM. Pei-
ro. En 4." may., 40 págs. 
No se ha puesto à la venta. 
MEMORIA relativa á los sucesos polí-
ticos y militares de Nápoles en los 
años 1820 y 1821, con varias observa-
ciones sobre la conducta do las na-
ciones en general y de la suya en 
particular; dirigida á S. M. el rey 
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de las Dos Sicilias, por el general 
D. Guillermo Pepe, y acompañada 
de documentos de oficio, cuya ma-
yor parte no se lia dado á luz hasta 
ahora. Madrid, 1822, imp. de M. de 
Burgos, lib. de Cruz. En 8.*, 160 pá-
ginas. 8 
MEMORIA sobre azogues, escrita por 
D. Luis María Sanchez Molero y Llet-
get, ingeniero jefe de segunda clase 
del Cuerpo de los de minas, y publi-
cada por la Redacción de la Revista 
Minera. Madrid, 1859, imp. de la Y. 
de A. Yenes, redacción de la Revista, 
calle del Florin, mim. 2. En 4.°, 214 
págs. con el plano del cerco de desti-
lación y de la maestranza de S. Teo-
doro en el establecimiento de las mi-
nas de Almadén. 20 
MEMORIA sobre el blanqueo de lienzos 
por medio del vapor alcalino y del 
ácido muriatico oxigenado, que con 
arreglo á los tratados modernos de 
esta materia, y principalmente al 
ensayo de R. O'Reilly, formó de or-
den de la real Sociedad aragonesa 
uno de sus individuos. Con licencia. 
Zaragoza, 1803, por Mariano Mie-
des. En 4.°, XI-58 págs. y 4 láms. 
El autor sle esta memoria es D. José Benito de 
Cls luó. 
MEMORIA sobre el cultivo de la vid en 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la 
Frontera, por D. Esteban Boutelou, 
profesor de agricultura y economía 
rural del real Jardin botánico de Ma-
drid, y jardinero mayor de S. M. en 
el real sitio de Aranjuez, individuo 
de mérito en la clase de agricultura 
de las reales sociedades Económicas 
de Madrid y de Sanlúcar de Barra-
meda, y socio de la de Historia na-
tural de París. Madrid, 1807, imp. de 
Villalpando, lib. de Villaverde. En 
4." con 1 lám. 20 
Esta memorií i lleva al On un a p é n d i c e , que 
comprende: 
Idea do la p r á c t i c a c rono lóg ica de San lúca r de 
Bar rameda , -ó del método que allí se sigue en 
la f ab r i cac ión de los vinos, y algunas obsor-
vacionos sobre la des t i l ac ión de los aguar-
dientes. 
Se i n s e r t ó en el tomo X X I I del Semanaria de 
agr icul tura y artes. Véase el Semanario. 
MEMORIA sobre el cultivo y cosecha 
del algodón en general y con aplica-
ción á España, particularmente á 
Motril, leída y aprobada en la clase 
de agricultura de la real Sociedad 
Económica matritente, e' inserta por 
acuerdo de esta corporación entre 
las adiciones á la obra de Gabriel 
Alonso de Herrera, que de órden su-
perior está imprimiendo, por D. Si-
mon de R. Clemente y Rubio. Ma-
drid, 1818, imp. Real, lib. Europea. 
En 4.° 3 
MEMORIA sobre el derecho de los re-
ligiosos al voto en Córtes extraordi-
narias, por el R. P. Fr. Manuel de 
Sto. Tomás de Aquino Traggia, car-
melita descalzo, exdiflnidor general, 
secretario primero de toda la órden, 
individuo de la real Academia de la 
Historia, ete. Valencia, 1811, imp. 
de S. Fauli. En 4.", VIII-30 págs. 
Bib. de B . Pascual Savall, en Zaragoza. 
MEMORIA sobre el desagüe de la la-
guna Antela ó de la Limia en la pro-
vincia y obispado de Orense, reino de 
Galicia, por el Dr. D. Juan Manuel 
Bedoya. Orense, 1831. En 4.° 4 
MEMORIA sobre el empuje de las sier-
ras. Véase MEMORIAS. 
MEMORIA sobre el establecimiento de 
una estación central, donde se unan 
los principales ferro-earriies que han 
de ajustarse en España, por el inge-
niero jefe de segunda clase de cami-
nos, canales y puertos D. José A l -
mazan. Madrid, 1857, imp. de J. C. 
de la Peña, Admon. de la Revista de 
Obras públicas. En 4.°, 56 págs. 4 
MEMORIA sobre el estado actual de 
las lanas mermas españolas y su co-
tejo con las extranjeras; causas de la 
decadencia de las primeras y reme-
dio para mejorarlas. Escrita por Don 
Benito Felipe de Gaminde, vecino y 
del comercio de Bilbao, extractor de 
lanas, ganadero trashumante del 
honrado Consejo de la Mesta, y vocal 
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de la real Junta gratuita de ganade-
ros, creada por el rey nuestro señor 
para el fomento y dirección de la ca-
bana real. Madrid, 1827, imp. de E. 
Aguado. En 4.°, 90 págs. 8 
MEMORIA sobre el estado de Hacienda 
de la provincia de Álava, y proyecto 
que con arreglo al artículo 2.° de la 
ley de 25 de Octubre de 1839, propone 
al Gobierno la Comisión económica 
de la misma sobre arreglo y modifi-
cación de sus fueros. Vitoria, 1842, 
imp. de la V. de Munteli é hijos. 
En 4.°, 20 págs. con 1 estado al 
fin. 4 
Va firmada por D. Jacinto Manrique, Jefe po l í -
t ico.—Javier Maria de Urbiua. — Gabriel de 
Herran.—Hilario de Landazabal.—Pedro Ter-
cero. 
Dib. de D. Angel Ucrnan. 
MEMORIA sobre el estado de las obras 
públicas en Espaõa en fin del primer 
semestre de 18Ü9, presentada al ex-
celentísimo Sr. Ministro de Fomento 
por la Dirección general de Obras 
públicas. Madrid, 1839, imp. Nacio-
nal. En fol., encartonado, 148-52-56-
18-50-42-22-20-40-24 14-46-114 pá-
ginas con 8 estados. 
Va firmada esta memoria por el Director gene-
ral de Obras públ icas D . José Francisco de 
Uria . 
Véase tomo I V , pãg . 135. 
MEMORIA sobre el estado del Insti-
tuto de Badajoz, leida en la solemne 
apertura del curso de 1859 á 60 por 
su director el Sr. D. José Muntada j 
Andrade, licenciado en medicina; l i -
cenciado, doctor y regente de primera 
clase en la sección de Letras de la 
Facultad de Filosofía, catedrático 
propietario, é individuo de varias so-
ciedades económicas y literarias. Ba-
dajoz, 1859, imp. y lib. de G. Or-
duña, á cargo de A. L. Bustos. En 
4.°, 26 págs. y 2 estados al fin. 
No se Ua puesto á la venta. 
MEMORIA sobre el influjo de la mine-
ría en la agricultura, industria, po-
blación y civilización de la nueva 
España en sus diferentes épocas, con 
varias disertaciones relativas á pun-
tos de economía pública conexos con 
el propio ramo, por D. Fausto Elhu-
yar, ministro honorario de la Junta 
general de comercio, moneda y mi-
nas; director del tribunal general de 
minería de Méjico; socio literato de 
la Sociedad vascongada, é individuo 
de la de naturalistas de Berlin; de la 
werneriana de Edimburgo y de la 
de Marburgo. Dedicada al rey nues-
tro señor. Madrid, 1825, imp. de 
Amarita, lib. de Gonzalez. En 4.° 14 
MEMORIA sobre el nuevo sistema de-
cimal de pesos y medidas españolas, 
por D. Pedro Delgado. Madrid, 1829. 
En 8." may. 6 
MEMORIA sobre el origen del camino 
de Burgos áBercedo, mandado cons-
truir por real decreto de 20 de Julio 
de 1828. Medios empleados al efecto 
y resultados que han producido, con 
un apéndice en que se insertan va-
rios documentos relativos al objeto. 
Dedicada al rey nuestro señor por la 
real Junta directiva del mismo ca-
mino, y escrita de órden de ésta por 
un vocal secretario. Burgos, 1832, 
imp. de R. Villanueva. En 4.°, V I -
84 págs. con 1 estado. 6 
El secretario autor de esta memoria es D. M:i-
nuel García C á r m e n e s . 
MEMORIA sobre el tratamiento cura-
tivo del cólera epidémico, escrita por 
el Sr. D. Juan Parkin. Barcelona, 
1834. En 8." 4 
MEMORIA sobre el trazado y ventajas 
del proyecto del canal de riego de 
las cinco villas de. Aragon en la pro-
vincia de Zaragoza, por el director de 
caminos vecinales y canales de riego 
D. Mariano Romea y Ezquerra, au-
torizado por real órden de 11 de Ju-
lio de 1857 para hacer los estudios y 
proyecto del indicado canal. Zarago-
za, 1858, imp. de V. Andrés. En 4.° 
may., 40 págs. 
MEMORIA sobre establecimientos de 
casas de asilo, escrita en concurso 
nacional por D. Tomás Aranaz y 
Barrera, y premiada por la M. 1. So-
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ciedad Económica de Amigos del pais 
de Barcelona. Ibiza, 1859, imp. cien-
tífica y religiosa de la Juventud, á 
á cargo de ¥. Aranaz. En fol., 32 
Esla obra se ha repartido por pliegos con el pe-
riódico La Caridad. 
MEMORIA sobre la alimentación del 
soldado, necesidad de mejorarla j 
reglas que deben observarse para la 
confección de los ranchos en guarni-
ción y en campaña, por el Dr. D. Ni-
casio de Landa, segundo ayudante 
médico del regimiento infantería de 
Zaragoza, núm. 12. Madrid, 1S59, 
imp. de M. Alvarez, lib. de Bailly-
Bailliere. En á.0, 40 págs. 4 
MEMORIA sobre la calentura puerpe-
ral, por el licenciado D. Blas Llanos, 
individuo del Colegio de médicos de 
Madrid y de número en su real Aca-
demia Médica, etc. Madrid, lib. de 
Cruz. 6 
En este cscrilo se combate la denominación de 
la enrermedad que han llamado calentura puer-
peral. El autor ha procurado examinar, anal i-
zar y contemplar los tú Dómenos patológicos y 
l e r a p é u l i c o s en los enfermos y cadáve re s , an-
tes de arreglar y corregir el conocieiento y 
c u r a c i ó n de una enfermedad, que por mas 
do 20 siglos habla subsistido en la incert idum-
bre y las preocupaciones. Asi es como hace 
ver, qu e la denominac ión de calentura puer-
peral, que hablan dado los antiguos á la enfer-
medad mas demarcada y lemible de las r ec i én 
paridas, es infundada y viciosa, y que debe 
adoptarse la de per í íon í f i í puerperal; que la 
esencia, sitio y causas que le habían atr ibuido, 
son tan inve ros ími l e s como el nombre; y que 
la susceptibilidad que tienen las mujeres des-
pués del parto, de padecer la flegmasía del pe-
r i t ó n e o , es evidente y demustrada. En seguida 
oxpono la etiologia general y part icular de 
esta enfermedad, que describe generalmente, 
y al proponer el plan cura t ivo Ins inúa , según 
las Indicaciones, las épocas en que deben pres-
cribirse los remedios mas preconizados; des-
cribe t ambién las complicaciones mas frecuen-
tes que se observan en la p r á c t i c a , indica sus 
planos de cu rac ión respectivos, hace menc ión 
de algunos sintomas particulares del mal, y en 
Un, inserta las dos úl t imas historias de perito-
nil is puerperal que ha observado y curado en 
Madrid. 
MiíC. ,28 Junio 1820. 
MEMORIA sobre la casa-modelo de 
TOMO V 
agricultura, presentada á la Junta 
general de la M. N. y M. L. provin-
cia de Alava. Vitoria, 1855, imp. de 
ia V. de Manteli é hijos. En 4.°, 20 
págs. 
MEMORIA sobre la causa de dilapida-
ciones de Guadalupe que ofrece al pú-
blico el juez que ha entendido en su 
formación, D. José García de Ato-
cha, diputado provincial de la de Cá-
ceres, jefe político cesante de la de 
Badajoz y ministro honorario de la 
Audiencia nacional de Extremadura. 
Cáceres, 1838, imp. de L. de Búrgos. 
En i . ' , 56 págs. 6 
MEMORIA sobre la conveniencia y ut i -
lidad de la sucesión forzosa en la for-
ma que se establece en el proyecto de 
código civil español. Por D. Francis-
co de Pou, autor de varias obras de 
legislación y jurisprudencia. Barce-
lona, 1857, imp. de L. Tasso. En 4.", 
36 págs. 
MEMORIA sobre la cria caballar de Es-
paña, causas del aniquilamiento de 
nuestros caballos, verdadero modo de 
entenderse y verificarse en nuestro 
clima la cruza con los de paises ex-
tranjeros, y medios de fomento y me-
jora para su regeneración y engran-
decimiento. Dedicada al Rey nuestro 
señor por D. Francisco Laiglesia y 
Darrac, caballero de la real y distin-
guida orden española de Cárlos I I I , 
capitán de caballería y director de la 
real escuela militar de equitación. 
Madrid, 1831, imp. de Amarita, lib. 
de Cuesta. En 4.° con 1 lám. 18 
MEMORIA sobre la cria caballar de 
España, por D. Fernando Ugarte 
Barrientos. Málaga, 1838, imp. de 
F. Gil de Montes. En 4.° may., 50 
págs. 8 
MEMORIA sobre la cuestión promovida 
en Marzo de 1851 en la sección de co-
mercio de la Sociedad Económica ma-
tritense, con motivo de la abundante 
producción deloro en las Californias 
y en la Siberia. Precedida de la ex-
posición con que la sociedad la elevó 
n 
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al Gobierno de S. M. para los efectos 
que en la misma se indican. Madrid, 
1851, imp. del Colegio da Sordo mu-
dos. En 4.°, 32 págs. 4 
üEMORIA. sobre la cuestión suscitada 
acerca de la corbeta española Grande 
Antilla. Lisboa, 1842, imp. de S. B. 
Morando. En 4.", 144 págs. 
MEMORIA sobre la descripción, cultivo 
y aprovechamiento de las plantas sa-
carinas tituladas sorgo azucarado 
chino, holvo sacarino, africano y hol-
gó sacarino tártaro. Por D. Julian 
Pellón y Rodriguez, caballero comen-
dador de número de la real orden 
americana de Isabel la Católica; pro-
fesor de ciencias físicas y naturales, 
aplicadas á la agricultura y á la i n -
dustria; miembro de varias acade-
mias científicas y de varias socieda-
des económicas; escritor público, etc. 
Madrid, 1858, imp. de J. Casas y Diaz, 
lib. de Bailly-BailHere. En 8.°, 112 
págs. . 10 
MEMORIA sobre la educación y esta-
blecimientos de sordo-mudos y de 
ciegos, por D. M. P. y B. Madrid, 
1857. En 4.°. 
MEMORIA sobre la elaboración del 
aceite, y medios de mejorarla por el 
de un aparato nuevo en esta provin-
cia. Sxámeti de los de viga, torre y 
prensas hidrostáticas comparados 
con el que debe reemplazarlos. Leida 
en la Academia general de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba, en su sesión ordinaria del 20 de 
Agosto de 1841, por su individuo 
D. Andre's Falguera y Ciudad, socio 
de la de Amigos del pais de la mis-
ma. Madrid, 1842, imp, de Alegría y 
Charlain. En 4.°, 28 págs. 6 
MEMORIA sobre la elaboración del 
agua clorurada y de los cloruros de 
los óxidos de los metales alcalinos 
calcio y sodio, tanto en grande como 
en pequeño, su empleo y conserva-
ción, seguida de una noticia sobre los 
medios fumigatorios, incluso el de 
Guiton-Morveau, y de una lám. que 
manifiesta por menor la disposición 
de varios aparatos de que en ella se 
hace mención; por D. R. Baquero y 
D. Gr. Lezana. Madrid, lib. de Perez. 
Dia r io o/Scifll i e Madrid , 1." do A b r i l de 1833. 
MEMORIA sobre la enfermedad de la 
vid de esta provincia. Escrita de <5r-
den del Excmo. Sr. Gobernador c i v i l 
de la misma D. Miguel Tenorio de 
Castilla. Por el Dr. D. Jacinto Mon— 
tells y Nadal, catedrático de historia 
natural, del Instituto de esta ciudad, 
etc., etc. Málaga, 1852, imp. y lib. de 
B. Vilá. Madrid, lib. de Bailly-Bai-
lliere. En i.0, 32 págs. 4 
MEMORIA sobre la exposición de ga-
nados, instrumentos y productos 
agrícolas, verificada en Francia en 
1854; escrita por D. Augusto Belda, 
pensionado por el Gobierno de S. M . 
para el estudio de la rgrieultura en 
el extranjero. Madrid, 1855, imp. á 
cargo de S. Compagni, Admon. del 
Boletín- de Fomento. En 4.°, 84 p á -
ginas. 4 
MEMORIA sobre la fiebre amanilla ob-
servada en España desde la entrada 
del presente siglo hasta el dia de hoy, 
en que se considera esta enfermedad 
como exótica, esencialmente conta-
giosa y trasportable por sus semillas 
á largas distancias. Madrid, 1820, 
imp. de Villalpando, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, pta., 24 págs. 
MEMORIA sobre la influencia de l a 
instrucción pública en la felicidad de 
los estados. Por D. Francisco de Pau-
la Gonzalez de Candamo. Salaman-
ca, 1820, imp. de V. Blanco. 
El Censor, tomo I I I , p à g . 181. 
MEMORIA sobre la langosta, que con-
tiene sus especies, vida, costumbres 
y propagación. Medios prácticos para 
minorar, si no destruir completamen-
te una plaga, la mayor que hemos 
conocido. Por D. Juan Alvarez Guer-
ra y Peña. Madrid, 1844, imp. y des-
pacho de Uzal y Aguirre. En 8.° 2 
MEMORIA sobre la legítima calaguala 
y otras dos raices que con el mismo 
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nombre nos vienen de la América 
meridional. Por D. Hipólito Ruiz, 
primer botánico de S. M. en la expe-
dición del Perú, agregado al real Jar-
din botánico de Madrid, profesor de 
farmacia, individuo de número del 
real Colegio de boticarios y de la real 
Academia Médica de esta corte, y so-
cio de la de los Amigos especulado-
res de la naturaleza, establecida en 
Berlin. Madrid, 1805, imp. de J. Co-
llado, lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 
IV-60 págs. y 1 lám. 6 
MEMORIA sobre la necesidad de esta-
blecer prados artificiales en España, 
para los progresos de la agricultura 
y consecuente prosperidad de la na-
ción; leida en la junta literaria que 
celebró la real Academia de Ciencias 
naturales y Artes de Barcelona el dia 
28 de Junio de 1833. Por D. Pedro 
Felipe Monlau, socio numerario y re-
visor en la dirección de botánica y 
agricultura de la misma Academia, 
conesponsal de varios cuerpos cien-
tíficos, etc. Barcelona, 1834, imp. de 
A. Bergnes y Comp. Madrid, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 8." may., 24 pá-
ginas. 4 
MEMORIA sobre la necesidad y ut i l i -
dad de establecer en España el siste-
ma de las asociaciones productivas 
de la Inglaterra para la creación y 
conservación de los caminos, puen-
tes, canales y demás obras de ut i l i -
dad pública. Por D. Antonio Prat, 
ingeniero hidráulico de la real ar-
mada, graduado de capitán de navio, 
comisario de la inspección general 
de caminos y canales del reino, ca-
ballero de la real y militar drden de 
San Hermenegildo, académico de ho-
nor y de mérito en la de arquitectura 
de la real de San Fernando. Madrid, 
1S27, imp. de L. Amarita. En 8.° ma-
yor, 72 págs. 8 
MEMORIA sobre la Nueva Vizcaya, es-
crita por el R. P. Fr. Francisco Gain-
za, misionero de Carig, y dedicada 
por el mismo al Excmo. Sr. Gober-
nador y capitán general de estas is-
las. Manila, 1849, imp. de los Ami-
gos del pais, á cargo de D. M. San-
chez. En 4.° 46 págs. 
MEMORIA sobre la organización de los 
estudios de notaría, por el Dr. D. Fé-
lix María Folguera, comendador de 
la real órden de Isabel la Católica, 
socio de número de las reales Aca-
demias de Buenas Letras y de Cien-
cias naturales y Artes, y de la de Ju-
risprudencia y Legislación de Bar-
celona, abogado y notario de los ilus-
tres colegios de la misma ciudad, 
auditor de guerra honorario y cate-
drático de la enseñanza superior de 
notaría en esta universidad literaria. 
Barcelona , 1858 , imp. biográfica, á 
cargo de J. I ledina. En 4.*, 126 pági-
nas con 2 estados. 
Lleva m í o s a p é n d i c e s , que comprenden: Pro-
yecto de procrama para la e n s e ñ a u z a del de-
recbo c i v i l , aplicado á la redacc ión de los Ins-
trumentos púb l icos que debe enseña r se en las 
clases de n o t a r í a , distribuido en dos a5o3.— 
Proyecto de organizac ión de los estudios del 
notariado.—Oraciones inaugurales l e ída s por 
el autor en la apertura de los cursos desde 18Í6 
á 1850 inclusive. 
MEMORIA sobre la organización del 
archivo general central de España. 
Dirigida al Excmo. Sr. D. Modesto 
de la Fuente, director de dicho ar-
chivo , per D. Lesmes Hernando, de 
la Sociedad Económica matritense, 
secretario honorario de S. M., comen-
dador de la real y militar drden cons-
tantiniana de Nápoles, oficial prime-
ro del archivo del ministerio de Gra-
cia y Justicia y archivero paleógrafo 
en el de la antigua Cámara de Cas-
tilla. Madrid, 1859, imp. de los seño-
res Nieto y Comp. En fol., 20 págs. 
A l fin de esta memoria ofrece el autor una se-
gunda parte y un plano. 
MEMORIA sobre la paulilla ó cetonia 
vellosa que atacó los campos de Za-
fra y de Robledo de Chávela; su des-
cripción y medios de extinguirla. De-
dicada á la real Junta de protección 
del real museo español de ciencias 
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Baturales. Por el licenciado D. Eduar-
do Villanova y Gonzalez, abogado de 
los reales Consejos, vicesecretario de 
la real Academia de Jurisprudencia 
teórico-práctica de Carlos I I I . Ma-
drid, 1830, imp. Real, desp. de libros 
de la misma. En 4.° 5 
MEMORIA sobre las causas meteorold-
gico-físicas que producen las cons-
tantes sequías de Murcia y Almería, 
señalando los medios de atenuar sus 
efectos. Premiada por el Ministerio 
de Comercio, Instrucción y Obras pú-
blicas, á juicio de la real Academia 
de Ciencias, en el certamen abierto 
por real decreto de 30 de Marzo de 
1850. Su autor D. Manuel Rico y Si-
nobas. Madrid, 1851. En 4.°, 392 pá-
ginas con 9 láms. 30 
MEMORIA sobre las filtraciones del 
Lozoya, cerca de la presa del ponton 
de la Oliva, y medios empleados pa-
ra cortarlas, por D. Lucio del Valle, 
ingeniero director del canal de Isa-
bel I I . Madrid, 1857, imp. de J. C. de 
la Peña , Admon. de la Revista de 
Obras públicas. En 4.°, 40 págs. 4 
MEMORIA sobre las minas de Alma-
den, por D. Rafael Cabanillas, d i -
rector general de las del reino. Ma-
drid, 1838, imp. del Colegio de Sor-
do-mudos, lib. de A. Gonzalez. En 8.° 
may., 52 págs. 4 
MEMORIA sobre las reformas introdu-
cidas en el ramo de la beneficencia 
provincial de Madrid, por el gober-
nador de la provincia D. Melchor Or-
donez. Madrid, 1852, imp. de J. M. 
Alonso, lib. de A. Gonzalez. En fo-
lio, 22 págs. 4 
MEMORIA sobre las ventajas que de-
ben resultar á España de su comer-
cio posible en el Levante enlazándole 
con el de las dos Indias. Por D. Ni -
colás María Bremon y López, del 
Consejo de S. M. , su secretario ho-
norario , agraciado con la cruz de la 
distinguida orden de Carlos I I I Ma-
drid, 1840, imp. á cargo de R. Lina-
res. En 4.°, VI-80 págs. 6 
MEMORIA sobre las virtudes y usos 
de la planta llamada en el Perú be-
juco de la estrella. Por D. Hipólito 
Ruiz, primer boticario de S. M. en 
la expedición del Perú, agregado al 
real Jardin botánico de Madrid, pro-
fesor de farmacia, individuo de nú-
mero del real Colegio de boticarios 
y de la real Academia médica de es-
ta corte y socio de la de los Amigos 
especuladores de la naturaleza, esta-
blecida en Berlin. Madrid, 1805, imp. 
de J. Collado, lib. de Bailly-Baillie-
re. En 4.°, IV-52 págs. y 1 lám. 6 
MEMORIA sobre las virtudes y usos de 
la raiz de Purhampuy <5 China Pe-
ruana, por D. Hipólito Ruiz, primer 
botánico y jefe de la expedición del 
Perú y Chile, individuo de número 
del Colegio de boticarios y de la Aca-
demia Médica de esta corte, socio de 
la médica de Mompeller y de la de 
los Amigos especuladores de la na-
turaleza de Berlin, etc. Ilustrada y 
aumentada por el licenciado D. A n -
tonio Ruiz, profesor de medicina, ci-
rugía, farmacia y química, individuo 
del Colegio de profesores farmacélí-
ticos de esta corte y su vicesecreta-
rio, socio de número de la Academia 
nacional de Medicina de Madrid. Ma-
drid, 1821, imp. de J. del Collado. En 
4.', II-9G págs. 6 
MEMORIA sobre los aceites, y modo de 
purificar y clarificar el de olivas, que 
da á luz D. José Roura, doctor de la 
Facultad de Ciencias de Mompeller, 
individuo corresponsal de las socie-
dades de Fomento para la industria 
francesa, y de la de Ciencias fisico-
químicas y Artes agrícolas é indus-
triales de Francia, socio de número y 
revisor de química de la real Acade-
mia de Ciencias naturales y Artes de 
esta ciudad y de la Sociedad de A m i -
gos del pais de la provincia de Bar-
celona y corresponsal de la de Gerona, 
catedrático en propiedad de química 
aplicada á las artes de la real Junta 
de Comercio del Principado de Cata-
MEMORIA. 
luña, director del alumbrado por el 
gas del estableoimiento de Nobles Ar-
tes de la misma, eto., eto. Se publica 
por disposición y á expensas de la 
expresada real Junta. Barcelona, 1835, 
imp. de J. Oliveres. Madrid, lib. de 
Baillj-Baüliere. En 4.°, 2i págs. 6 
MEMORIA sobre los arados españoles, 
con la descripción y dibujos de la 
modificación hecha en ellos, por el 
profesor de agricultura D. Pascual 
Asensio, cuyo arado modificado se 
ensayó en el Jardín botánico de Ma-
drid el dia 20 de Noviembre de 1848. 
Madrid, 18Í9. En 4.° con grabs. 
MEMORIA sobre los expósitos. Escrita 
por D. Manuel José Centeno. Madrid, 
1821. En 8.° 8 
MEMORIA sobre los medios de fomen-
tar en España la agricultura y al-
gunos ramos de la industria, alivian-
do la clase indigente y mejorando no-
tablemente nuestra situación. Por 
D. Francisco Javier Guerrero, oficial 
de caballería retirado, é individuo de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del pais. Madrid, 1841, imp. de Ye-
nes, lib. de Bailly-Bailliere. En 8.° 
may., 46 págs. 6 
MEMORIA sobre los montes de Toledo, 
presentada á las Cortes por los ciu-
dadanos Julian Antonio Lopez, labra-
dor agrimensor, y Francisco Martínez 
Robles, miliciano voluntario de ca-
ballería y catedrático de agricultura 
de Toledo. Madrid, lib. de Paz. 
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En esle escrito se exponen eircunslanciadumen-
te la historia de la pertenencia de los montes 
do Toledo, la extenfton de su t e r r i l o r í o que 
asciende à 160 leguas cuadradas, la diferenle 
calidad de terrenos, la abundancia de aguas, 
la s i t uac ión , escasa población é industr ia de 
cada uno de los 16 pueblos que comprenden, 
la mala a d m i n i s t r a c i ó n de estos montes por el 
ayuntamiento de Toledo, y por úl t imo el sis-
tema que en sentir de los AA. deberá adoptar-
se en su r epa r t i c ión y ena jenac ión , y el des-
tino que c o n t e n d r í a dar á sus productos en 
beneficio do toda la provincia. Son igualmen-
te muy interesantes las F.oticias contenidas en 
la memoria, relativas á vejetales y minerales 
importantes observados en dichos montes y en 
las c e r c a n í a s de Toledo, y á las aguas minera-
les de Naval pino (pueblo de los montes), de 
cuyas propiedades físicas, composición q u í m i -
ca y virtudes medicinales se incluye una re la-
ción b á s t a n l e complela. 
Misc., 0 de Marzo de 1821. 
MEMORIA sobre los productos de l a 
agricultura española reunidos en l a 
exposición general de 1857, presenta-
da al Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
por la Junta directiva de aquel con-
curso. Madrid, 1809-18(51, Admon. del 
Boletín oficial del Ministerio de Fo-
mento. En 4.° may. 80 
MEMORIA sobre los varios trazados que 
se proyectan para ¿\ paso de la cor-
dillera de Guadarrama en la línea ge -
neral del ferrocarril del Norte. Ma-
drid, 1853, imp. de F. de P. Mellado. 
En 4.°, 90-18 págs. 8 
El autor es D. Antonio l l u b i o . 
MEMORIA sobre los vinos y su destila-
ción y sobre los aceites. Por D. José 
Roura, doctor de l a Facultad de 
Ciencias de.Mompeller, individuo cor-
responsal de las sociedades de Fo-
mento para la industria francesa y 
de la de Ciencias físico-químicas y 
Artes agrícolas é industriales de Fran-
cia, socio de número de la nacional 
Academia de Ciencias naturales y 
Artes de esta ciudad y de la de Ami-
gos del país de la provincia de Bar-
celona, corresponsal de la de Gerona 
y de la Filomátiea de Perpiñan, cate-
drático en propiedad de química apli-
cada á las artes de la ilustre Junta de 
Comercio de Cataluña, director del 
alumbrado por el gas del estableci-
miento de Nobles Artes de la mis-
ma, etc. Se publica por disposición y 
á expensas de la expresada Junta. 
Barcelona, 1839, imp. y lib. de J. 
Olíveres. En 4." con 2 láms. 12 
MEMORIA sobre señoríos territoriales 
y solariegos, por Mariano Amadori-
Madrid, lib. de Sojo. 4 
Misc., 10 de Marzo de 1821. 
MEMORIA sobre sociedades anónimas, 
premiada por la Sociedad Económica 
matritense en el último concurso. Por 
D. Antonio Jordá. Madrid, 1830, imp. 
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del Colegio de Sordo-mudos. EQ 4.°, 
20 págs. 4 
MEMORIA sobre un nuevo método ge-
neral para transformar en series las 
funciones trascendentes, precedido 
de otro método particular para las 
funciones logarítmicas y exponencia-
les, por D. José Chaix, vicedirector 
del real cuerpo de ingenieros cosmó-
grafos de Estado, comisario de guer-
ra y profesor de los estudios de la 
Inspección general de Caminos. Ma-
drid, 1801, imp. Real. En 8.' may. 
En el tomo I V de Anules Je ciencias naturales, 
mes de Julio de 1801, núra . U , se Insería del 
mismo autor: Observaciones a s t ronómicas desde 
1.° Noviembre haste 21 de Diciembre de 1800, y 
otras en el num. 12. 
rustér, B i b . valenciana. 
MEMORIA sobre varios puntos de ar-
tillería, escrita por un antiguo oficial 
de esta arma. Madrid, lib. de Paz. 
Misc., 12 de Junio de 1820. 
MEMORIA sucinta de las operaciones 
del ejército nacional de San Fernan-
do, desde su alzamiento en 1." de 
Enero de 1820, hasta el restableci-
miento total de la Constitución polí-
tica de la monarquía. Redactada por 
D. Evaristo San Miguel y D. Fernan-
do Miranda de Grao, ayudantes gene-
rales del Estado mayor de dicho ejér-
cito. Madrid, 1820, imp. de Collado. 
En 4.°, pta., VIII-52 págs. 4 
Este escrito no es un diario histórico donde se 
consignan las mas pequeñas menudencias. La 
Intención íe los redactores ha sido presentar 
al público una idea en grande del alzamiento 
del ejército nacional de S. Fernando, con al-
gunos sucesos naturales que le precedieron 
y causaron. 
MEMORIA y antecedentes sobre las ex-
pediciones de Balanguinguí y Jolóo, 
por Fr. Francisco Gainza, catedrático 
de SS. Cánones en Santo Tomás. Ma-
nila, 1851, imp. del Colegio de Santo 
Tomás á cargo de M. Ramirez. En 4.°, 
152 págs. con 2 estados al fin. 
MEMORIAL ajustado del expediente 
general que en virtud de reales órde-
nes se sigue en Consejo pleno para 
consultar á S. M. sobre la utilidad 6 
-MEMORIAS. 
perjuicio de la siembra de arroz en el 
reino de Valencia, y fijación de pue-
blos y terrenos en que aquella pueda 
ejecutarse. Madrid, 1803, imp. Real. 
En fol., 296 págs. 
Esta firmado por el l icenciado D . Manue l de 
Vlérgol Salazar. 
MEMORIAL genealógico, antigüedad, 
origen y servicios de las casas de 
Orozco, Villela, Butron, Moxica, Id'ia-
quez, Alava, Zorrilla, Arce y Men-
chaca; sus mayorazgos y agregados, 
con continuada sucesión, hasta su 
actual poseedora doña Ana María de 
Orozco Manrique de Lara, marquesa 
de Olías, de Mortara, de Zarreal y do 
San Damian, duquesa de Ciudad-
Real, condesa de Lemes, de Triviana, 
de Aramayona, de Biandrina y de 
Barrica, vizcondesa de Villerias, se-
ñora de dichas casas y sus patrona-
tos, y de las villas de Albalate de las 
Nogueras, Bollega, Zarreal, Cabra, 
Arranca-cepas, Piedra-Buena, V i l l a -
Conejos, Luciana, Fuentes-Buenas, 
Puebla de D. Rodrigo, Zarraron, V i -
llar de Domingo-García Lemes, Cas-
tillo de Albar-Añez, Triviana, etc. 
Formado por D. José de los Rios Cas-
quero, contador y archivero de esta 
casa, arreglado á los instrumentos é 
historias que ha visto y cita. Año 
de 1838, sin punto ni imp. En fol., 
pta., 1-91 hojas, con 10 escudos gra-
bados en madera en el texto. 
MEMORIAS de la institución agrónoma 
de la Habana. Por D. Ramon de la 
Sagra. Habana, 1834, imp. de Pal-
mer. En 4.° con 3 láms. 24 
Contiene las cuatro memorias siguientes: 
Plan de la ins t i tuc ión a g r ó n o m a y lateas e j e c u -
tadas en ella durante los dos p r imeros años 
de 1832 y 1833. 
De los instrumentos aratorios usados en la I n s -
t i t u c i ó n a g r ó n o m a . 
De! cul t ivo y tabrlcacion del añi l en !a Isla de 
Cuba. 
Sobre el cult ivo de la morera y la crianza de l 
gusano de la seda en la Habana. 
MEMORIAS de la real Academia de 
Ciencias de Madrid. Madrid, 1859, 
imp. de E. Aguado, oficinas de la 
MEMORIAS 
Academia en el Ministerio de Fo-
mento. Tomo I I I , 2.a serie. Ciencias 
naturales. Tomo I , parte 2.* En 4.° 
may., págs. 185 á 606. 30 
Comprende: Primera serle ds observaciones ac-
t i n o m é t r i c a s verificadas en Madrid desde el 
sollslicio de Invierno de 1834 hata el verano 
de 1835. Por D Manuel Rico y Sinobas, cale-
drál ieo de física de la Univor i idad central , é 
individuo numerario electo dela real Acade-
mia de Ciencias de Madrid. 
De la f e rmen tac ión a lcoMi ica del zumo de lauva 
con indicac ión de las circunstancias que, mas 
influyen en la calidad y conse rvac ión de los 
l íquidos resultantes. Memoria premiada por la 
real Academia de Ciencias en concurso público 
con arreglo a! programa presentado por la i s l s -
ma para el año de 18S7. Per el doctor I ) . Magín 
Bonet y Bonflll , c a t e d r á t i c o de quiinica indus-
tr ial en el real Instituto de Madr id . Con una 
l á m i n a . 
Memoria s ó b r e l o s medios de mejorar y conser-
var los vinos en España . Premiada con el ac-
cessit por la real Academia de Ciencias deMa-
drid en concurso públ ico celebrado con arre-
glo a l programa presentado por la misma para 
el año de 1857. Por D. J o s é E lv i ra , vecino de 
Logrofto. 
Discurse que sobre los fenómenos de la e lec t r i -
cidad a t m o s f é r i c a Iey6 el Sr. D. Manuel R i -
co y Sinobas, en el acto de su r ecepc ión de 
a c a d é m i c o numerarlo de la real Academia de 
Ciencias. 
Blscurso que en con tes tac ión al del Sr. D. Manuel 
Rico y Sinobas, en el acto de su r e c e p c i ó n co-
mo A c a d é m i c o numerarlo, l eyó c l E x c m o . Sr. 
D. Antonio Remou Zarco del Valle y Uuet , pre-
sidente dela real Academia de Ciencias. 
Voáse tomo IV, p à g . H ü . 
MEMORIAS de la real Academia de 
Ciencias de Madrid. Madrid, 1859, 
imp. de E. Aguado. Tomo IV, 3.a se-
rie. Ciencias naturales. Tomo I I , par-
te 3.a En i . ' may., págs. 431 á 800. 30 
Contiene: Discurso que sobre la Importancia del 
estudio de las m a t e m á t i c a s y su enlace in t imo 
con el de las ciencias físicas y naturales, leyó 
el Sr. D. Manuel Fernandez de los Senderos en 
el acto de su recepción de a c a d é m i c o numera-
rio d e l a real Academia de Ciencias—Discurso 
que en con tes tac ión al del Sr. D. Manuel Fer-
nandez de los Senderos, en el acto de su recep-
ción como a c a d é m i c o mumerar io , leyó el 
Excmo. Sr. D. Antonio Remon zarco del Valle 
y Huet, presidente de la rea l Academia de Cien-
cias.— Ramilletes de plantas e spaño las escogi-
das por el Dr . D . Mariano de la Paz Craells, 
a c a d é m i c o de n ú m e r o de la sección de Cien-
cias naturales, con 9 l á m i n a s . — N u e v o a p é n -
dice 6 suplemento à la Flora de Filipinas del 
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P. Fr . Manuel Blanco, por el V. F r . Antonio 
Llanos, agustino calzado y corresponsal nacio-
nal de la real Academia de Ciencias de Madrid, 
con una l ámina .—Catá logo me tód ico de las 
aves observadas en una gran parte de la p ro -
vincia de Murcia, por D. Angel Guirao, socio 
corresponsal de la real Academia de Ciencias 
de Madrid. Con dos l áminas i luminadas .—Her , 
petologiatilspalensis, seu catalugus metodicus 
rept l l lum et ampli ibiorum in provincia bispa-
lensl v lvcnt lum, auctore Antonio à Machado 
MDCCCf.IX — Memoria geognós t i co -ag r i co la so-
bro la provincia de Castellon, premiada por la 
real Academia de Ciencias en concurso p ú b l i -
co, con arreglo al programa presentado por la 
misma para el año de 1838. Por D. Juan V i l l a -
nova y Piera, c a t e d r á t i c o de geologia y paleon-
tología en la Universidad cent ra l , ind iv iduo de 
la sociedad geológica y de la imperial zoo lóg l -
de ac l ima tac ión de Francia, etc, Con 6 l á m i -
nas. 
Véase tomo I V , p á g . 145. 
MEMORIAS de Typpoo-Zaib, sultán 
del Masur, 6 vicisitudes de la India 
en el siglo XVIII ; precedidas de los 
establecimientos ingleses y franceses 
sobre aquellas costas; escritas por d i -
cho Sultan y traducidas al francés 
del idioma malabar. Publicadas por 
el ciudadano francés Desodoards, y 
vertidas al castellano p o r el tenien-
te coronel D. Bernardo María de Cal-
zada, individuo de varias sociedades. 
Madrid, 1800, imp. Eeal. Dos tomos 
en 8.° may., pta. 
MEMORIAS de un estudiante, zarzuela 
anecdótica en tres actos y en verso, 
original de D. José Picon, música del 
maestro D. Cristóbal Oudrid. Estre-
nada la noche del 5 de Mayo de 1860 
en el teatro de la Zarzuela. Ma-
drid, 1860, imp. de C. Gonzalez, l i -
brería de Cuesta. En 8.°, 116 pági-
nas. 8 
Gal. l í r i co -d ramá t i ca . 
MEMORIAS históricas de Napoleon Bo-
naparte, escritas por el mismo en la 
isla de Santa Elena. Madrid, lib. de 
Paz. En 8.° 
Misc. , 10 Marzo 1820. 
MEMORIAS históricas y críticas acerca 
de los más célebres ingleses que ac-
tualmente viven. Traducida al caste-
llano por P. Fernando Nicolás de 
424 MEMORIAS, 
Rebolleda. Madrid, 1807. Dos tomos 
en 8." 10 
MEMORIAS leídas en la Academia ma-
tritense de Jurisprudencia y Legis-
lación por D. Luis Villanueva. Ma-
drid, 1844, imp. de F. Suarez. En 8.°, 
62 págs. 6 
Comprende dos Memoria,*, 1.a Sobro les retos, 
duelos y desafios. í . " Sobre el suicidio. 
MEMORIAS para la historia de la ciudad 
de Carayaca y del aparecimiento de 
la Santísima Cruz desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros dias, é 
ilustradas con notas históricas por 
D. Agustin Marin de Espinosa. Cara-
vaca, 1856, imp. de D. Bartolomé de 
Haro j Solía. En 4.°, X-348 págs. 16 
Puede adquirirse esta obra escribiendo directa-
mente a l autor, en Caravaca. 
MEMORIAS sobre el estado rural del 
Rio de i a Plata, en 1801, demarca-
ción de límites entre el Brasil y el 
Paraguay á últimos del siglo XVIII, 
é informes sobre varios particulares 
de la América meridional española. 
Escritos póstumos de D. Félix de 
Azara; los publica su sobrino Don 
Agustin de Azara, bajo la dirección 
de D. Basilio Sebastian Castellanos 
de Losada. Madrid, 1847. En 4.°, 236 
págs. con el retrato del autor. 16 
MEMORIAS sobre el RiT, su conquista 
y colonización. Obra original, inte-
resante á las naciones civilizadas, y 
en particular al ejército español. Dalo 
á luz su autor Ignacio de Abenia 
Taure, aprobada por la censura y con 
las licencias necesarias. Zaragoza, 
1859, imp. de A. Gallifa. Madrid, lib. 
de Bailly-Bailliere. En 8.°, 112 pá-
ginas. 4 
MEMORIAS sobre la utilidad de la im-
portancia y cria en Francia del ga-
nado lanar de raza perfeccionada, y 
modo de cruzarlo con las ovejas in-
dígenas y naturalizarlo en todo pais, 
por Mr. Ternaux. Traducidas y anali-
zadas y comentadas en algunos pun-
tos principales por D. Manuel María 
Gutierrez. Madrid, 1831. En 4." 8 
—METODO. 
MEMORIAS sobre los perjuicios que 
causa la excesiva cantidad de t r igo 
y cebada que nuestros labradores ar-
rojan generalmente á la tierra en la 
sementera, y manifestación de la que 
en rigor debieran sembrar para obte-
ner mejores y más abundantes cose-
chas. Presentadas á la obtención del 
premio ofrecido por la Sociedad Eco-
nómica matritense para el año 1836, 
y que ésta coronó con e l premio y 
el accesilj habiendo dispuesto se pu-
bliquen para ilustración de nuestros 
labradores en tan interesante punto 
de economía y prosperidad general. 
Madrid, 1837, imp. y desp. de M. de 
Burgos. En 4 . ° , 44 págs. 2 
La primera de estas dos memorias, que es la que 
ohtuvo el premio, es tá compuesta por la se-
ñor i t a Doña Maria de la Concepción de A r i a s 
y A r i m o n . La segunda, que m e r e c i ó el a c c é s i t , 
por D. José Echegaray. 
MERCEDES de la Virgen María, ó sea 
meditaciones sobre las mercedes y 
gracias que la altísima Virgen María 
ha recibido de Dios, y nosotros he-
mos recibido de esta soberana Se-
ñora; distribuidas y aplicadas á la 
letanía y á los misterios del San t í -
simo Rosario, para más comodidad de 
las personas devotas y mayor gloria 
de Dios y de María. Con aprobación 
del ordinario. Barcelona, 1859, i m p . 
de P. Riera. Madrid, lib. de Olamen-
di. En 8." may., pta., 594 págs. 10 
L i h . religiosa. 
MÉROPE, tragedia en cinco actos, de 
Alñeri. Traducción de D. Juan E u -
genio Hartzenbusch. Madrid, 1854, 
imp. del Semanario y de La Ilustra-
don. En 4.°, 34 págs. 
Publicada en el fol let ín de Las Novedades. 
Véase tomo I V , pkg. 137, 
MÉTODO científico-práctico de canto 
llano, compuesto por D.Miguel Mas-
ramon y Godo, profesor de música, 
opositor graduado en la iglesia de 
Santa María del Mar, y organista del 
reel monasterio de religiosas g e r ó -
nimas y del de carmelitas descalzas 
de Barcelona. Dedicado al Excmo. ó 
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limo. Sr. D. Antonio María Claret, 
arzobispo de Cuba. Con. licencia. Bar-
celona, 1858, imp. de los herederos 
de la V. de Pla. En 4.°, VIII-396 pá-
ginas. 
MÉTODO completo de harmonium (ór-
gano expresivo). Arreglado y com-
puesto por Manuel de la Mata. Ma-
drid, 1859, calcografiado; casa del 
autor, calle de Colon, núm. 3. En 
fol. pequeño, 11-76 págs., de las cua-
les 56 son de música. 60 
MÉTODO curativo antireumático de 
D. Rafael Ramos, puesto en orden y 
acomodado al clima de Valencia, por 
D. Tomás Villanova, médico. Valen-
cia, 1801, por Benito Monfort. En 4.° 
F u s l é r , Bib. valtMiciana. 
MÉTODO de Aim. Primer curso de in-
glés, arreglado al castellano por el 
profesor H. Mac-Weigh; precedido de 
reglas y ejercicios de lectura, y se-
guido de un apéndice gramatical, 
con listas de voces, diálogos, etc. 
Madrid, 1859, imp. de A. Gomez 
Fuentenebro, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4.°, 1V-168 págs. 10 
E l segundo curso de esta obr i i a , que estíi m 
pren íH, c o n t e n d r á numerosos ejercicios sobre 
los verbos i r regulares , los verbos seguidos de 
p a n í c u l a s , los modismo?, refranes, etc. Rom-
binados de tal modo que perfeccionen al dis-
c ípulo en el conocimiento p r á c t i c o de la s in-
tàx is inglesa, á la parque le sirvan do guia 
para la conve r sac ión mas id iomát ica . Segui rá 
un apeniiee con numerosas lecciones, e jerc i -
cios sobre la compos ic ión de las voces Ingle-
sas, modelos do cartas, programa de los dos 
cursos, y finalmente, la Clave de Urnas de uno 
y otro curso. 
Método de Ahn. Primer libro de tra-
ducción del francés, con notas y vo-
cabulario, arreglado por el profesor 
H. Mac-Weigh. Madrid, 1859, imp. 
de las Escuelas Pias, lib. de Urosa. 
En 8.°, IV-168 págs. 7 
MÉTODO de cultivar el tabaco haba-
nero, según se practica en la Vuelta 
de abajo, en la isla de Cuba, con al-
gunos conocimientos del cultivo de 
la misma planta en los países extran-
jeros de la América, adaptables á 
nuestras provincias de la España pe-
ninsular, por D. Eusébio Ossete y 
Roblejo. Madrid, 1834Í imp. de Agua-
do. En 8.°, 52 págs. 4 
MÉTODO de encomendarse á Dios, ó 
sea virtudes de la oración, por el 
P. Antonio Francisco Beltali. Tra-
ducido de italiano en español por el 
abate D. José Francisco de Isla. 
Cuarta impresión. Madrid, 1804, imp. 
de la V. de Ibarra. En 8.°, pta. 6 
Las anteriores ediciones llevan el t i t u lo de Arte 
de encomendarse á Dios. 
Hay olra edición hecba en Madrid en 1806. 
MÉTODO de llevar y uniformar la 
cuenta y razón en las contadurías 
principales del reino, y tratado teó-
rico-práctico para las casas de co-
mercio. Ordenado por D. Ramon Val-
dês, oficial del real giro de la teso-
rería general do S. M. Madrid, 1817, 
lib. de A. Gonzalez. En fol., pta.; 
L-260 págs. 12 
A l fin de este l iatado va una adición, impresa 
en Madrid en 1821, en la que se comparan los 
métod-'is de par t ida sencilla y part ida doble. 
MÉTODO de visitar las santas cruces, 
como lo ejecuta la congregación del 
Santísimo Cristo de la Pasión, eri-
gida en la iglesia de S. Benito, del 
orden de Calatrava. Dispuesto por el 
J\ Fr. Felipe Trujillo. Madrid, 1825. 
En 8.' " 6 
MÉTODO fácil de levantar planos y de 
agrimensura, precedido de nociones 
elementales de trigonometría recti-
línea, por A. L. Soulas; traducido al 
español por D. Manuel Llorente. Ma-
drid, 1835. En 8." 12 
MÉTODO natural de lectura para las 
escuelas de niños, por D. Agustin 
Caze. Dedicado á la señorita Doña 
Luisa Ferrer y Tintó, directora del 
colegio barcelonés. Segunda edición. 
Declarado de texto para las escuelas 
de instrucción primaria. Barcelona. 
1858, imp. de J. Gaspar; casa del au-
tor, calle de S. Pablo, núm. 11. En 
4.°, 11-66 págs. con viñetas en los 
abecedarios. 
Véase otra edición, tomo IV , p á g . 102. 
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MÉTODO para arreglar cronómetros 
por distancias lunares, que contiene 
varias observaciones prácticas res-
pecto á ellas, así como sobre los me-
jores medios de emplear los resulta-
dos, y sobre el estado del instru-
mento de que se haga uso para me-
dir la distancia, por M. Henry Foyn-
vee, comandante del buque de la In-
dia oriental £a Gloriana. Traducido 
al castellano por D. Miguel Lobo, te-
niente de navio y comandante de la 
corbeta Mazarreio. Barcelona, 1857, 
imp. de N. Ramirez; casa de D. J. 
Bonet, calle de Castaños, núm. 2. En 
4.°, 40 págs. 
MÉTODO raciocinado de podar los ár-
boles frutales y de otras operaciones 
relativas á su cultivo, demostradas 
por razones físicas sacadas de su di-
ferente naturaleza, y de su modo de 
vejetar y fructificar. Primero y único 
libro clásico de agricultura, que se 
considera como estereotipo, supuesto 
que desde el año IX no se ban des-
hecho las cajas de su impresión. Dé-
cimater.cera edición desde 1793, que 
fué la primera, por C. Butret, jardi-
nero propietario de más de 50 años. 
Traducido al español por D. Antonio 
Villa, presbítero. Madrid, 1811, imp. 
de Gamarra, lib. de A. Gonzalez. En 
4.°, 54 págs. y 1 lám. 6 
MÉTODO teórico-práetico de canto lla-
no simplificado, compuesto por el 
presbítero D. Evaristo García Torres, 
colegial que fué en el ¿e Sta. Cruz 
de Burgos, y ahora beneficiado y 
maestro de capilla de la santa igle-
sia catedral de Falencia. Falencia, 
1858, imp. de Gutierrez é hijos. Ma-
drid, lib. de Perdiguero. En 4.°, VIII 
82 págs. 11 
MÉTODO y precauciones que deben ob-
servarse en las mordeduras de ani-
males rabiosos, y modo de entablar 
su curación; traducido del francés 
por disposición de la real Sociedad 
aragonesa. Con licencia. Zaragoza, 
1801, por Mariano Miedes, impresor 
•MINEBVA. 
de la real Sociedad. En 4.°, 12 págs, 
y l lám. 
Va al fin el informe del traductor, que lo fué el 
Dr. D. Serapio S i n u é s . 
MI CAUTIVERIO, carta que con mo-
tivo del que sufrid entre los moros 
piratas joloanos y sámalos en 1857, 
dirige el teniente coronel de infan~ 
teria D. Luis Ibañez y García á su 
hermano D. Joaquin, capitán de fra-
gata de la armada, destinado al 
apostadero de la Habana. Madrid, 
1859, imp. de G. Alhambra, lib. de 
Lopez. En 4.°, 30 págs. 
MI PRIMERA pregunta: La abolición 
del comercio de esclavos africanos, 
¿arruinará ó atrasará la agricultura 
cubana? Dedícala á los hacendados 
de la isla de Cuba su compatriota 
José Antonio Saco. Madrid, 1837, 
imp. de M. Calero. En i . * , 40 págs. 4 
MILAGROS supuestos. Véase LA ES-
CUELA DEL PUEBLO-
MINA Santa Clara, de plomo argentí-
fero. Plano que representa en pro-
yección vertical el estado en que se 
hallan las labores de dicha mina en 
31 de Agosto de 1850, levantado y 
delineado por el capitán graduado de 
infantería D. Tomás María Garna-
cho, director del mismo estableci-
miento. Dedicado al Excmo. Sr. Con-
de de Llobregat, presidente, y demás 
señores socios. Madrid, 1851, litogra-
fía de Bachiller. Una hoja grande. 4 
MINERALOGÍA en compendio. Véase 
LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
MINERVA, ó el revisor general. Obra 
periódica. Madrid, 1805-1818, imps, 
de Vega y Comp., Nuñez é Ibarra. 
Doce tomos en 8.° may,, de 248 págs. 
el 1.° y 1°; 160 el S.0; 240 el 4.°; 232 
el 5;°; 240 el 6.°; 280 el 7.°; 304 el S."; 
162 el 9.°; 208 el 10.°; 224 el 11.* 
y 12.°. 120 
Desde el tomo I I se añade en la portada: Miscelá-
nea Cr í t ica . El t í tu lo del tomo IX es como s i -
gue: «Minerva. Obra p e r i ó d i c a . El Misán t ropo 
y el Revisor, 6 revista de las costumbres, en 
que se forma un cuadro verdadero de las de 
esto s ig lo , y so comprende la revista l i t e ra r ia 
MINERVA 
i Idea del actual estado de las c iencias .» Los 
tomos X , X I y X l l llevan en la portada: «Por 
D. Pedro María de Olive.» 
Este per iódico e m p e z ó à publicarse en Octubre 
de 1805 los martes y v ié rnes de cada semana, 
y s iguió hasta fin de Mayo de 180S, en que por 
razón de las circunstancias de aquella época 
so suspend ió , formando 16 tomos, de los cua-
les 9 corresponden á la Miscelánea c r í t i c a y 1 
à diferentes tratados que por pliegos se repar-
t ían con aquella. Continuó semanalmente des-
de Julio de 1817 à Junio de 1818, formando los 
tomos X y X I , y mensualmcnte desde Julio à 
Octubre del mismo año el lomo X l l . Los cua-
dernos l . " y S." del tomo X I I I , correspondientes 
à Noviembre y Diciembre de aquel a ñ o , y que 
regularmente van unidos al tomo X I I , fueron 
los ú l t imos de esta pub l i c ac ión , que se suspen" 
dlò , s e g ú n una nota final del autor , por un 
inesperado y doloroso suceso. 
Los 12 tomos de la Misce lánea cr i t ica contienen 
el aná l i s i s de las obras nuevas y de las com-
posiciones d r a m á t i c a s , con observaciones so-
bre el estado de nuestro teatro en aquella épo-
ca y la razón de su producto, por comedias, 
meses y aun con el estado general de todo el 
a ñ o c ó m i c o . Trozos escogidos de las obras 
c lás icas ; varias composiciones p o é t i c a s de mé" 
r i to , tanto antiguas como modernas; cuentos, 
a n é c d o t a s , chistes y noticias curiosas. 
Este pe r iód ico puede considerarse como la con-
t inuación del Memorial l i te rar io , ó biblioteca 
p e r i ó d i c a i e ciencias y arles, publicado en 7 to" 
mos en 4." desde Octubre de 1801 hasta Junio 
de 1804, y de las Efeméri ies de España h i s tó r i -
cas y li terarias desde A b r i l de 1805 hasta Se-
tiembre del mlrmo a ñ o , en 4 tomos en 4.°, 
pues que es uno mismo su autor (D. Pedro Ma-
r ía de Olive) y unas mismas sus opiniones. 
No es común hallar un ejemplar de venta. 
MINERVA nacional. Publícala D. José 
Joaquin de Mora. Madrid, 1820, imp. 
de Repullés, lib. de A. Gonzalez. To-
mo I , en 8.° may.,pta., 384 págs. 16 
Este tomo, ún ico que se publ icó , y que abraza 
cuatro cuadernos correspondientes á los me-
ses de Mayo á Jul io, contiene: Estado polí t ico 
de la Europa.—Las Floridas.—Proyecto de un 
tratado de comercio.—De ciertos derechos.— 
Máximas y pensamientos de Napoleon.—Opre-
sión y resistencia.—Calumnias de los ultras.— 
Mosaico poli t ico y moral.—Estado presente de 
la opinion púb l i ca .—Discursos sobre una cons-
t i tución rel igiosa, por Llorente.—Sobre las 
causas del Estado actual de Inglaterra.—Re-
traio h is tór ico de Toussalnt-Louverture.—Ba-
ses del sistema e c o n ó m i c o . — S u m a r i o c ronoló-
gico de la historia de los j e su í t a s .—De la legi-
timidad de las dinas t ías .—Mónita secreta de 
los j e su í t a s .—De la cons t i tuc ión antigua de 
Aragon, por Llorente.—Extracto de una homl-
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lía del Papa Pio VI I .—Del c r éd i to públ ico .—Li-
geras Indicaciones sobre la c a b a l l e r í a . — D e l 
tráf ico de los negros y de los blancos. 
MIS PASATIEMPOS. Almacén de frus-
lerías agradables, por el último con-
tinuador de la Galatea, D. Cándido 
María Trigueros. Madrid, 1804. Dos 
tomos en 8.°, pta. ' 12 
MIS PRISIONES. Memorias de Silvio 
Pellico. Traducción de D. Antonio 
Rotondo. Madrid, 1853, imp. del Se-
manario y de Za Ilustración. En 4.°, 
11-92 págs. y 13 grabs. 
Publicadas en el fol le t ín de Las Novedades, 
Y é a s e tomo IV, p á g . 169. 
MISCELÂNEA completa, instructiva, 
curiosa y agradable. Contiene varios 
cuentos, anécdotas, proposiciones y 
soluciones divertidas de aritmética, 
juegos de naipes y de prendas, con 
una baraja en verso para sentenciar 
las prendas, varios enigmas 6 acer-
tijos muy ingeniosos, y concluye con 
diferentes noticias curiosas é intere-
santes, por D. José Antonio Jimenez 
y Fornesa. Madrid, 1828. En 8.° 6 
MISCELÁNEA instructiva, curiosa y 
agradable, ó anales de literatura, 
ciencias y artes. Sacados de los me-
jores escritos que se publican en Eu-
ropa en diversos idiomas. Con las l i -
cencias necesarias. Madrid, 1796-1800, 
en la oficina de A. Cruzado. Nueve 
tomos en 8.°, pta., VI-274 págs. el 1.0; 
392 el 2.°; 406 el 3.'; VIII-376 el 4."; 
381 el 5.°, 6.°, 7.° y 8.°; 256 el 9." 70 
MISCELÁNEA política y militar. Cua-
derno 2.°, por D. Antonio Bueh. Im-
preso de orden de la Junta superior 
de gobierno. Valencia, 1810, imp. de 
I . Estévan. En 8.°, 72 págs. 4 
MISION de la mujer: escrita por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, lib. de P. Riera. Un opús-
culo en 16.' á 23 rs. el ciento. 
Cat. de la lib religiosa, 1859. 
MISS Olivia. Por P. Feval. Traducción 
española por M. U. Madrid, 1856, imp. 
del Semanario y de Za Ilustración. En 
En 4.°, 16 págs. con 3 grabs. 
Publicada en el follet ín do i o s Novedades. 
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MITOLOGÍA. Véase LA ESCUELA DEL 
PUEBLO. 
MODELOS de tajeas y alcantarillas para 
las carreteras, formados por la comi-
sión de ingenieros de caminos, cana-
les y puertos, nombrada en 30 de 
Agosto "de 1858, y aprobados por real 
orden de 30 de Julio de 1859. Madrid, 
1859, Admon, del Bol. de Fomento. 
En fol. may. 60 
Forma la primera parle de la Coieccion de mode-
los de obras d e / á b r i c a . 
Modelos do pontones para las carreteras, forma-
dos por la comisión de Ingenieros de caminos, 
canales y puertos nombrada en 30 de Agosto 
de 1888. Madrid, 1861, Adman. del Bol. de Fo-
mento. En rol. may. 60 
Forma la segunda parte de la Colección de mode-
los de obras de f á b r i c a . 
MODO de celebrar la santa misa digna, 
atenta y devotamente. Por el Dr. Don 
Miguel Martinez y Sanz. Con licencia 
de la autoridad eclesiástica. Madrid, 
1859, imp. de H, Eeneses, lib. de San-
chez. En 8.° may., IV-268 págs. 8 
MODO de extinguir la deuda pública 
eximiendo á la nación de toda clase 
de contribuciones por espacio de 10 
años y ocurriendo al mismo tiempo 
á los gastos de la guerra y demás ur-
gencias del Estado. Por D. Juan A l -
varez Guerra. Cádiz, 1813. En 4.° 6 
MODO de extinguir la deuda pública... 
por D. Juan Alvarez Guerra. Quinta 
edición. Madrid, 1820. En 4.° 8 
MODO de rezar el rosario. Contiene los 
quince misterios, ofrecimiento y le-
tanía lauretana. Por D. A. M. Claret. 
(Hojas volantes.) 
Véase l i b . religiosa. 
MODO de visitar los santos monumen-
tos, según un extracto de los escritos 
del V. P. Fr. Luis de Granada, puesto 
en verso, con un prólogo y dos actos 
de contrición, y además un compen-
dio en prosa de la pasión y las ora-
ciones de los Sumos Pontífices Boni-
facio VII, Benedicto XI I I y Pio VII . 
Alcoy, 1850. En 8.° 1 
MODO y forma de dar el santo hábito 
y profesión á las hermanas novicias 
-MUJERES. 
de la santa y real casa hospital de 
Jesús Nazareno de esta villa y corte 
de Madrid. Madrid, 1804. En 4.° 2 
MONSEREATE. Recuerdos tradiciona-
les 6 históricos de este santuario y 
montaña. Por D. Víctor Balaguer. 
Tercera edición. Barcelona, 1852, 
imp. y lib. de A. Brusi. En 8.° may., 
264 págs. 10 
MONTE-PIO del glorioso S. Luis Gon-
zaga , establecido en esta ciudad 
para protección de la juventud bar-
celonesa. Barcelona, 1852, imp. y lib. 
de Oliveres. En 8.°, 44 págs. 3 
MONTES y Pepe Hillo. Primera entre-
vista en el otro mundo. Diálogo 
acerca de las funciones de toros. Por 
D. A. García Tejero. Madrid, 1851, 
imp. de los Sres. Santa Coloma y 
Peña, lib. de Cuesta. En 4.° 
No conc luyó la pub l i cac ión de esta obra. 
MONTT, presidente de la república de 
Chile, y sus agentes, ante los t r ibu-
nales y la opinion pública de Ingla-
terra. París, 1859, imp. Guerin y 
Comp. En 8.°, 32 págs. 
MONUMENTO de gratitud al pueblo de 
Cádiz, con motivo de disolverse las 
Córtes generales y extraordinarias. 
Por el Dr. D. Antonio José Ruiz de 
Padron, diputado en Córtes por las 
Canarias. Cádiz, 1813, imp. patrióti-
ca á cargo de R. Verges. En 4.'', 38 
págs. 6 
MUJERES de la Biblia. Obra refundida 
por D. Joaquin Roca y Cornet. Ter-
cera edición, nuevamente corregida 
por el citado autor y adornada con 
38 primorosas láms. que representan 
las mujeres más célebres, así del An-
tiguo como del Nuevo Testamento, 
abiertas en acero por los más acredi-
tados artistas de París y Lóndres. 
Madrid, 1857, imp. de N. Ramirez. 
Madrid, lib. Española y Sanchez Ru-
bio. En 4.° may., con 38 láms. 180 
Mujeres dela Biblia. Obra refundida 
por D. Joaquin Roca y Cornet, y ador-
nada con 38 preciosísimas láms. que 
representan las mujeres más célebres, 
MURMURIOS 
así del Antiguo como del Nuevo 
Testamento, abiertas al acero por los 
artistas més acreditados de París y 
de Londres; 1850; 2 tomos .en 4. "may., 
edición de mucho lujo, con dos por-
tadas en oro y colores 260 
Gat. Mellado. 
MURMURIOS del Cauto. Colección de 
artículos y poesías con que obseauian 
á los suscritores varios jóvenes cola-
boradores del periódico E l Orden, 
se publica en Santiago de Cuba. 
Cuba, 1853. Madrid, lib. de Cuesta. 
En 4.° may. 8 
MUSEO de historia natural, descrip-
ción y costumbres de los mamíferos 
de la colección zoológica existente en 
París en el Jardín de las plantas, y 
en que se describen mayor número 
de géneros que en las obras de Buf-
fon y otros naturalistas posteriores, 
por M. Boitard, con una introduc-
ción histórica, descriptiva y pinto-
resca del Jardin y sus pertenenciàs, 
por J. Janin. Obra traducida al es-
pañol por D. Pedro Reyniés y Sola, y 
dedicada á D. Agustin Nañez, cate-
drático de historia natural en la uni-
versidad de Barcelona. Barcelona, 
1850-51, imp. y lib. de J. Oliveros. 
Madrid, lib. de Villaverde. Dos to-
mos en 4.° may., con 53 láms., 1 pla-
no y varios grabs, el 1.°, y 31 láms. 
y grabs, el 2.° 200 
El tomo i comprende los mmniferos: el II las aves, 
rep l i l e i , peces, insectos, etc. 
Estos dos tomos no llevan ni en la portada ni en 
la signatura de los plieüos el orden numérico 
con objeto sin duda de que cada uno de ellos 
pueda considerarse como obra completa. 
MUSEO dramático, ó colección de come-
dias del teatro Extranjero, represen-
tadas en los principales de la corte. 
Madrid, 1842-1844. Eu 4.° may., en-
cuadernado en pta. bol., que contie-
ne la colección completa del Museo, 
cuyos títulos, algunos de ellos ya 
raros, son los siguientes: 
Acl r iz , m i l i l a r y beata, comedia en tres actos, 
escrita en francés por Mr. Dupenty, traducida 
por J. V. 
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Arturo , ó los remor i imientos , drama en un acto. 
Imitación de Lockroy , por ü . G. F. Col l . 
Caer en el g a r l i l o , comedia en tres actos, escrita 
en t rancé? por MM. Leuven y Brunsvick, t r a : 
ducida al español por D. I . Gil y D; A . M. de 
Ojeda. 
Caer en sus propias redes, comedia en dos actos, 
escrita en f rancés por M r . Scribe, t r a d u c c i ó n 
de D. I . Gi l . 
De una afrenta dos venganzas, drama en cinco 
actos, escrito en f r ancés por MM. Antet. y 
Lockroy, arreglado à la escena espafiola por 
D. C. G. Doncel y D. L . Valladares. 
Dos muerlos y ninguno di funto , comedia en dos 
actos, escrita en francés por MM. Melesvllie y 
Dumanotr, acomodada à nuestro teatro por Don 
G. F. Coll. 
El amante misterioso, comedia en dos actos, es-
cr i ta en francés por MM. Leon, Halovy y Lhe-
r io , arreglada por I ) . I . G i l . 
El ciego, comedia en un acto, escrita en f r a n c é s 
por Mr. Varin , t r a d u c c i ó n de D. J . del Peral. 
l i i duque de Ál l amura , comedia en tres actos, sa-
cada de una ó p e r a cómica de Mr. E. Scribe, por 
D. C. G. Doncel. 
El g a l á n invisible, comedia en dos actos, escrita 
en f rancés por Mr . Melesvllie, traducida por 
D, A . Garc ía Gutierrez. 
El hijo del Cromwell, ó una r e s t a u r a c i ó n , come-
dia en cinco actos, escrita en f rancés por Mr . 
Scribe, t r aducc ión de D. G. F. Coll. 
El hijo del emigrado, drama en cuatro actos, es-
crito en t r a n c é s por Mr. A. Bourgeois, t r adu -
cido l ibremente por D. A. G. Gutierrez. 
El ingeniero ó la deuda de honor, drama en Ires 
actos, escrito en f rancés por Mr. Ch. Duveryer, 
t r aducc ión de D. I . Gi l . 
El idiota ó el sub te r ráneo de Ileitberg, drama en 
cinco actos y siete cuadros, escrito en f r ancés 
por Mr. Fontan, t r aducc ión l ibre de D. G. F . 
Coll. 
El marido desleal, ó ¿quién engaña â quien? Co-
media en tres actos, escrita en f rancés por Mr. 
E. Scribe, arreglada al teatro e spaño l por Don 
I . Gi l y D. 0. Doncel. 
El robo de Elena, ün do tiesta en un acto, escrito 
en francés por Mr. Michel , acomodado à la es-
cena española por D. F. Coll. 
El secreto ie una madre, drama en tres actos y 
un prólogo, escrito en f rancés por MM. Alboize 
y P. Foucher, arreglado al teatro español por 
D. I . Gi l . 
El l io Pablo ó la educación, comedia er¡ dos actos, 
escrita en francés por M. Emile Souvestre, t r a . 
flucción de D. J. de la C. Tirado. 
En paz y jugando, comedia en un acto, escrita en 
f rancés por Mr. Rosier, t r aducc ión deD. G. F . 
Coll. 
Enrique de Traslamara 6 los mineros, drama en 
tres actos, escrito en f r ancés por M. Francis, 
acomodado ii la escena españo la por D. C. G. 
Doncel y D. f.. Valladares. 
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¡Es un n iños Comedia en dos aclos, escrita en 
francés por MM. Bayard y Dumanoir , t radu-
cida l ibremente por f). G. ( i . Doncel. 
Halifax ap ica ro y honrado, comedia en tres ac-
tos y un p r ó l o g o , escrila en f rancés por Mr. 
A. Duniiis, i raducclon de D. S. Collar y Buoren. 
Lamenta del zapatero, comedia en un acto, es-
cri ta en f r a n c é s por Mr. Meles-ville, traducida 
por D. J. G. Doncel. 
La favor i ta , drama en cuatro actos, escrito en 
f rancés por Mr. Ancelot , t r a d u c c i ó n de D. I s i -
doro G i l . 
La hija de Cromwel, drama en un acto, escrite en 
f rancés por Mr, Rougemoul, t r a d u c c i ó n de Don 
Isidoro G i l . 
La ópera y el sermon, comedia en dos aclos, es-
crila en f rancés pof Mr . Laurencin, traducida 
libremente por D . A . G. Gutierrez. 
La penitencia en el pecado, comedia en tres actos, 
escrita en f rancés por M M . Bayard y Víc tor 
Doucel, t r a d u c c i ó n de D. J. de la C. Tirado. 
La posada de la Madona, drama en cuatro actos 
y un p ró logo , escrito en f r ancés por MM. Hos-
teln y Tavenet, t r a d u c c i ó n de D . I , G i l . 
La tercera dama duende, comedia en tres actos, 
sacada de una ópe ra c ó m i c a de Mr . Scribe, 
por D. J. de la 0. Tirado. 
tas carias del Conde-duque, comedia en dos ac-
tos, escrita en f rancés por Mr. Rosier, acomo-
dada à la escena españo la por D. G. F . Coll. 
tos celos, comedia en tres actos, escrita en fran-
cés por MM. Bayard y Laurencio, acomodada 
à la escena española por D . G. F Coll. 
Pedro el n¿gro, ó los bandidos de ¡a Lorena, dra-
ma en cinco actos, escrito en francés por MM. 
Dinaux y E. Sue, traducido por D. C. G. Don-
cel y D. L Valladares. 
Por no escribirle las s e ñ a s . . . comedia en un acto, 
escrita en f r ancés por MM. Var in y Boyer, aco-
modada à la escena española p o r D . L . Valla-
dares y D. C. G. Doncel. 
¿Quién se rá su padre! Comedia en dos actos, es-
cr i ta en f r ancés por M M . C. Scribe y Vander-
buen, traducida l ibremente por D. L . Valladares 
Ricardo el negociante, drama en .tres actos, es-
cr i to en f rancés por M r . M . Bou lé Rimbaut, 
t r a d u c c i ó n de D . I . G i l . 
Trapisondas por bondad, comedia en un acto, 
sacada de una pieza c ó m i c a dn MM. Marc -Mi -
chel y Alber t Maur in , por D. A . M . Segoyia. 
Vn casamiento provis ional , comedia on un actoi 
escrita en frarrcés por M. Laureacin, traduc-
ción de D . 3. de la C. Tirado. 
Vn ma l padre, drama en tres aclos, escrito en 
f rancés por MM. Lublze y Lajarriete, traducido 
al e spaüo l por D. A- M. do Ojeda. 
Un quinto y un p á r v u l o , comedia en un acto, es-
cr i ta en f rancés por Mr. Melesv í l l e , arreglada 
por D. M. A. Lashcras. 
Un soldado de Napoleon, comedia en dos aclos, 
escrita en f r a n c é s por Mr . Laurencin, traduc-
ción de D. J. de la C. T i rado . 
Una audiencia secre tó , drama en t r e s aclos, es-
crito en f r ancés por Mr. Alejandro Delavergne, 
t r aducc ión de D . G. F. Co l l . 
Kl precio por comedias sueltas es de 106 rs. 
MUSEO ilustrado: literatura, ciencias y 
artes, geografía, viajes, historia, poe-
sía, mecánica, arquitectura, agricul-
tura, horticultura, etc. etc. Grabados 
en madera y acero por los mejores 
artistas de París. París, 1852, imp. de 
Blondeau. En 4.°, may,, pta. holan-
desa, IV-418 págs. 30 
MÚSICA, árabe española, y conexión de 
la música con la astronomía, medi-
cina y arquitectura, por Soriano 
Fuertes. Barcelona, 1853, imp. y l i -
brería de J. Oliveres. En 8.' may. 10 
MÚSICA da los templos. Véase La ES-
CUELA DEL PUEBLO. 
N. 
NAPOLEON. Poema, por Carlos liu-
bio (Pablo Ganabara). Publicado en 
el folletín de Las Novedades. Madrid, 
1855, imp. del Semanario y de la Ilw"-
tracion. En 4.°, 18 págs. 
NAPOLEON el Pequeño. Por Víctor 
Hugo. Lóndres, 1852. En 8.° 10 
Se cree que esla ed ic ión , ha stdo hecha en Ma-
drid . 
NAVEGACION del golfo de Lyon, escri-
ta en francés por M. A. Gouin, ca-
pitán de la marina mercante france-
sa, j traducida al castellano por Don 
Miguel Lobo, capitán de fragata de 
la de guerra española. Barcelona, 
1859, imp. de L. Tasso, lib. de El 
Plus Ultra. En 4.° mayor, 40 pá-
ginas. 
NECESIDAD de los estudios históricos 
para la perfecta inteligencia de las 
artes. Discurso leído en la Universi-
dan central por el licenciado D. An-
tonio Cabanüles y Federici al recibir 
la investidura de doctor en la facul-
tad de jurisprudencia el 10 de Junio 
de 1851. Madrid, 1857, imp. de J. 
Martin Alegría. En 4." may., 16 pá-
ginas. 
NÍSIDA. Historia napolitana; escrita 
con arreglo á los archivos de la corte 
criminal de Nápoles. Por Alejandro 
Dumas. Madrid, 1857, imp. de La 
Ilustración. En 20 págs. 
Se ha publicado en el folletín de tos Mveiaies , 
núms . del U al 18 de Marzo do 1887. 
Véase tomo I V , pág . 184. 
¡NO MAS sanguijuelas! Por Audin-
Rouviere. Traducido de la tercera 
edición francesa al castellano por un 
amigo de la humanidad. Madrid, 1827. 
En 8.° 4 
NOBILIARIO mallorquín, dedicado á 
la reina Ntra Sra. por D. Joaquin 
María Bover de Rossello. Palma, 1850, 
imp. de Pedro Jose' Gelabert. En 4.°, 
456 págs. con 12 láms. de escudos de 
armas, el retrato de S. M. la reina y 
el,del autor. 
NOCHE serena, leyenda. Véase LA SUE-
GRA DEL DIABLO. 
NOCIONES de ciencias naturales apli-
cadas, al comercio, á la industria, á la 
agricultura y á la higiene. Por Don 
Domingo de Miguel, profesor en la 
Escuela Normal superior de este dis-
trito universitario. Segunda edición. 
Barcelona, 1857, imp. de F. Granell. 
En 8.°, 184 págs. 5 
NOCIONES dé física, química é historia 
natural, destinadas á las escuelas de 
instrucción primaria superior y apli-
cadas á los usos comunes de la vida, 
por D. Valentin Zabala. Zaragoza, 
1856, imp. y lib. de J. Crespo. En 8.% 
48-62-16 págs. 6 
NOCIONES de geografía universal. Por 
D. Mariano Brosa y Arnó, maestro 
de instrucción primaria superior. 
Barcelona, 1859, imp. de J. Gaspar. 
En 8.°, encart., 72 págs. 2% 
NOCIONES de higiene doméstica y go-
bierno dela casa para uso de las es-
puelas de primera enseñanza de niñas 
y colegios de señoritas, por D. Pedro 
Felipe Monlau, vocal del Consejo de 
sanidad del reino, aprobado por el 
Gobierno de S. M. como libro de tex-
to. Madrid, 1860, lib. de Lopez. En 
16." may., encart. 4 
NOCIONES de historia natural para el 
uso de los alumnos de segunda ense-
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ñanza. Por D. Rafael García y Alva-
rez, doctor en ciencias naturales, dis-
cípulo de la Escuela Normal de filo-
sofía, catedrático de esta asignatura 
en el Colegio-instituto agregado á la 
universidad de Granada, y secretario 
contador del mismo. Granada, 1859, 
imp. y lib. de F. Y. y Sabatel. Madrid, 
lib. de Villaverde. En - l . * , IV-208 pá-
ginas. • 20 
NOCIONES de historia natural, por Don 
Benito García de los Santos, doctor 
en medicina y catedrático del Insti-
tuto agregado á la universidad de 
Barcelona. Tercera edición. Barcelo-
na, 1858, imp. de V. Magriñá. En 8." 
may., 212 págs. • 
La p r imera ed ic ión de esta obra se publ icó 
en 1S4T con el t i tu lo de Compendio de historia 
. na tura l ; la segunda con el mismo t í t u l o que la 
presente en 1857. 
NOCIONES de química inorgánica y 
•orgánica, secesarias para el mejor 
conocimiento de las primeras mate-
rias que se emplean en la construc-
ción de los efectos del material de 
guerra, y simples que entran en la 
confección de los fuegos artificiales. 
Seguido de un tratado analítico so-
bre el modo de conservar las provi-
siones del ejército, manera de cono-
cer su descomposición y causas que 
la motivan. Por D. Emilio de Tama-
rit, oficial segundo del cuerpo admi-
nistrativo del ejército, profesor que 
ha sido de la Escuela especial del 
mismo, premiado con la medalla de 
plata por la Sociedad Económica ma-
tritense, y socio de la sevillana de 
Emulacion.y Fomento. Madrid, 1858, 
imp. de T. Fortanet, lib. de Cuesta. 
En 8.°, X-138 págs. 10 
NOCIONES de química, para el quinto 
año de filosofía elemental, arregladas 
al programa del Gobierno. Por el doc-
tor D. José Llach y Soliva, regente 
de física experimental y nociones de 
química, y catedrático de esta asig-
natura en el Instituto provincial de 
Gerona. Gerona, 1847, imp. de "V. 
Oliva. Madrid, lib. de Sanchez Rubio. 
En 8." may. con 1 lám. 16 
NOCIONES elementales de crédito pú-
blico, por D. Antonio Hernandez 
Amores. Murcia, 1859, imp. de A r -
ques. Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. 
En 4.°, Vm-318 págs. 20 
Se divide esla obra en ocüo c a p í t u l o s , cada u n o 
de los cuales l leva respectivamente uno de los 
ep ígra fes que siguen: 1.° Princlpipios t u n d a -
mentales del c r é d i t o . 2.° Efectos mediatos del 
c r éd i to púb l i co .—Emprés t i t o s . 3." Origen y c a u -
sa del valor de los efectos dela deuda p ú b l i c a . 
4." Deuda públ ica .—Su c a r á c t e r y s u I m p o r t a n -
cia actual. 5.° Deuda notante.6." A m o r t i z a c i ó n . 
7.° Importancia, conveniencia, u t i l idad y uso 
l eg í t imo del c r é d i t o púb l i co . 8.° I n c o n v e n i e n -
tes y abusos del c r é d i t o p ú b l i c o . Este l i b r o , 
que manifiesta la importancia que ios es tudios 
económicos van teniendo en E s p a ñ a , demues-
t ra á la vez e l crecienle desarrollo que la i m -
prenta y la l i b r e r í a adquieren en las p r o v i n -
cias, haciendo esperar que no p a s a r á n muchos 
a ñ o s sin que sus prensas vuelvan á ser lo q u e 
fueron en otros tiempos las de Barcelona, Z a -
ragoza, Salamanca y Medina del Campo. La 
obra del Sr. Hernandez Amores, à mas de es-
tar escrita en buen castellano, cosa no m u y 
c o m ú n en esla é p o c a , es un r e s ú m e n de t o d o 
lo que sobre c r éd i to públ ico ban pensado lo s 
autores de mas nombradla, cuyas doc t r inas 
explica ó contradice, añad i éndo l e s muebo t a n 
nuevo como bueno. Murcia , pues, que fué uno 
do los pueblos de España donde pr imero b u h o 
cá ted ra de e c o n o m í a pol í t ica , no so d u e r m e 
sobre sus laureles, por lo que le damos e l p a -
r a b i é n , a! mismo tiempo que fe l ic i tamos al 
distinguido economista Sr. Hernandez A m o r e s . 
NOCIONES elementales de historia na-
tural arreglada al programa de la, 
Dirección general de Instrucción p ú -
blica para la enseñanza de los cole-
gios, institutos, universidades, maes-
tros de escuelas normales y prima-
rias, por D. Alejandro Martinez, doc-
tor en medicina y cirugía, encargado 
de dicha asignatura en el Instituto 
de segunda enseñanza de esta capi-
tal. Albacete, 1848, imp. de P. Soler, 
Rovi y Comp. Madrid, lib. de Monier. 
En 8." con grabs, en el texto. 30 
NOCIONES elementales de historia na-
tural, q u e comprenden la mineralo-
gía, botánica y zoología, redactadas 
por D. Juan.Bautista Chape, licen-
ciado en farmacia, catedrático de h i s -
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toria natural en el colegio de huma-
nidades de San Felipe Neri de Cádiz, 
ete. Cádiz, 1843, imp. de la Revisla, 
médica. Madrid, lib. deSancliez. Tres 
tomos en 8.° con 7 láms. 18 
NOCIONES elementales de industria. 
Su autor un sacerdote de las Escue-
las Pias de Castilla. Madrid 1858, desp. 
de libros de las Escuelas Pias. En 8.° 3 
Obra de lexto. 
NOCIONES elementales de la natura-
leza y de la industria humana, tra-
ducidas al castellano y con el texto 
latino, para el uso de las escuelas. 
Caracas, 1840, imp. de V. Espinal. 
Madrid, lib. de Gonzalez. Dos tomos 
en8." may., encuadernados en tela. 50 
E l autor de esla obra es Juan Amós Comenins, y 
los traductores el Dr . José Vargas y P. P. Díaz 
NOCIONES elementales de química^ 
acomodadas á los alumnos del segun-
do año de filosofía, por D. Fernando 
Santos de Castro, del claustro y gre-
mio de la universidad de Sevilla, ca-
tedrático de física experimental, socio 
de mérito en ciencias matemáticas 
de la de Amigos del pais de la mis-
ma, académico de número de la de 
Buenas Letras y de la de Medicina y 
Cirugía de dicha ciudad, académico 
corresponsal de las de Medicina y Ci-
rugía de Barcelona, Cádiz, Coruña, 
Madrid, Valencia, Valladolid, Zara-
goza, etc. Sevilla, 1842, imp. de A l -
varez y Comp. Madrid, lib,'de Bailly-
Bailliere. En 8.° con 1 tabla. 10 
NOCIONES elementales de química para 
el uso de los aspirantes al grado de 
bachiller en filosofía, por D. Floren-
cio Martin y Castro, doctor académi-
co en la Facultad de Farmacia, sub-
delegado de la misma en el partido de 
esta capital, regente de segunda cla-
se en la asignatura de química gene-
ral, y profesor de física con nociones 
de química én el Instituto de segunda 
enseñanza de Badajoz. Cáceres, 1847, 
imp. de Concha y Comp. Madrid, l i -
brería de Sanchez. En 8.° may., con 1 
lámina. 16 
TOMO V. 
NOCIONES elementales de química, 
por D. Francisco de Paula Montells 
y Nadal, doctor en ciencias, licencia-
do en medicina, ex-catedrático de 
química aplicada en el Conservato-
rio de artes, catedrático de química 
de ampliación por S. M. (Q. D. G.) en 
la universidsd literaria de Granada, 
etc. etc Obra destinada para que sir-
va de texto á los alumnos del quinto 
año de filosofía. Granada, 1846, imp. 
de Benavides. Madrid, lib. de A. Gon-
zalez. En S.0, pta., 144 págs. 8 
NOCIONES generales de física, escritas 
con sujeción al programa de la Direc-
ción general de Estudios, para uso de 
las escuelas de instrucción primaria, 
por D. Antonio Gascon Soriano. A l -
bacete, 1850, imp. de N. Soler. En 8.' 
IV-40 págs. 2 
Nociones generales de física, por Don 
Antonio Gascon Soriano. Obra apro-
bada por el real Consejo de Instruc-
ción pública, y señalada por S. M. pa-
ra que sirva de texto en las escuelas 
de enseñanza primaria. Tercera edi-
ción. Madrid, 1858, imp. de P. Mon-
tero, lib. de Hernando. En 8.", 40 pá-
ginas. 2 
NOCIONES generales de física y quí-
mica, por D. Luciano Martinez. Ma-
drid, 1847, imp. de J. M. Ducazcal. 
En 8." may. 12 
Forma el tomo 1 dol S m u r a r l o g u í r o i c o - a r í ú -
tico. 
NOCIONES generales de historia natu- . 
ral, acomodadas á las necesidades 
más comunes de la vida, por el doc-
tor D. Jacinto José Montells y Nadal, 
catedrático de la universidad litera-
ria de Sevilla, etc. Obra escrita para 
uso de los alumnos de instrucción 
primaria. Sevilla, 1857, imp. y en-
cuademación de J. Moyano. En 16.° 
mav. 84 págs, 4 
NOCIONES generales de historia natu-
ral, escritas para que sirvan de texto 
en las escuelas superiores de instruc-
ción primaria, por D. Antonio Gas-
con Soriano. Segunda edición. Ma-* 
28 
4S4 NOCIONES, 
drid, 1851, imp. y lib. de la V. de 
Vazquez Martinez. En 8.°, 48 págs. 2 
Nociones generales de historia natu-
ral, por D. Antonio Gascon Soriano 
Obra aprobada por ei real Consejo de 
Instrucción pública, y señalada por 
S. M. por real orden de 23 de No-
viembre último para que sirva de 
texto en las escuelas de instrucción 
primaria. Tercera edición. Valencia, 
1855, imp. de J. Rius. Madrid, lib. de 
Hernando. En 8.°, 48 págs. 2 
NOMENCLATURA química del célebre 
sueco Berzelius, sacada de la última 
edición alemana, y puesta en idioma 
español por D. M. de los S. Gr. B. y 
por D. J. B. Barcelona, 1832, imp. de 
J. Torner. Madrid, lib. de la V. de 
Razóla. En 4." 5 
NOMENCLATURA química, que para 
él úso de su escuela publica D. Pedro 
Gutierrez Bueno, catedrático de quí-
mica en el real Colegio de San Car-
los. Segunda edición, más co'moda 
para los profesores de las tres facul-
tades del arte de curar. Madrid, 1801, 
•' imp; de Sancha, lib. Europea. En 8.° 
may., pta. 10 
NOMENCLATURA y clasificaciones quí-
micas seguidas de un léxico histórico 
y sinonímico, que comprende los 
nombres antiguos, las fórmulas, los 
nombres nuevos, el nombre del autor 
• y la fecha del descubrimiento de los 
principales productos de la química, 
por el Dr. Hoeffer, miembro de dife-
rentes sociedades científicas. Ma-
drid, 1853, imp. á cargo de M. A. 
Gil, lib. de Bailly-Bailliere. En 8.' 
may. 12 
NOMINUM et verborum copia, ex Ma-
gistro Nizolio, Tesauri linguse latinee 
P. Bartholomeo Bravo, partimque ex 
ipsis idiomatis fontibus concinnata, 
ad usum scholasticorum. Málaga, 
1855, imp. y lib. de Martínez de 
Aguilar. En 8.°, 64 págs. 2 
Cuaderno muy i i U l para los estudiantes do la-
t in idad . 
NORMA de vida cristiana, composta 
—NOTICIA. 
y notablement aumentada per lo R. 
P. Joseph Mach, missionista de la 
companyía de Jesús. Quarta edicio. 
Ab aprobació del ordinario. Barcelo-
na, 1858, imp. del heredero de José 
Gorgas. En 16.°, 496 págs. 
Véase otra ed ic ión , tomo I V , pàg . 109. 
El heredero de D. José Gorgas es D. Franc isco 
de Asís Rosal y Vencel l . 
NORTE del jugador, tabla que demues-
tra á primera vista las veces que ha 
salido cada uno de los noventa n ú -
meros en las 1276 extracciones de la 
lotería antigua que se han jugado 
desde el dia 10 de Diciembre de 1763 
hasta fin de 1858, con inclusion de 
las celebradas en Sevilla y Cádiz en 
tiempo de la dominación francesa. 
Siguiendo la dirección de los puntos 
de abajo arriba se encuentra la de-
mostración. Es susceptible de poder-
se continuar. Madrid, 1859, l i t . de 
xlragon. Una hoja en fol. apaisado. 
NOTAS de la Iglesia católica, escritas 
por Aubert. Barcelona, l ib. de P. 
Riera. En 8.° 4 
Cat. de la l i b . religiosa, 1858. 
NOTAS estadísticas sobre la extension 
territorial, población y situación fi-
nanciera, política, económica, admi-
nistrativa, marítima y militar de las 
principales naciones de Europa y 
América, por D. Juan Bautista Trú-
pita, abogado del ilustre Colegio de 
Madrid, miembro de las sociedades 
estadísticas de Francia y Londres. 
Madrid, 1847, imp. de B. Gonzalez. 
En S." may., 56 págs. 4 
Con un cuadro. 
NOTAS sobre la institución de los 
agentes de cambios en Francia, y la 
aplicación del mismo sistema hecho 
en España; con algunas reflexiones 
é inconvenientes en declarar libres 
las funciones de los agentes de cam-
bios en la plaza de Madrid. Madrid, 
1845, imp. de I . Boix. En 8.° may., 16 
págs. 4 
NOTICIA de la actual población del 
reino de Valencia, la de sus despo-
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blados desde la conquista por el rey 
D. Jaime I : las leguas que distan de 
la capital: los señores directos que 
los poseen, y las diócesis á que per-
, tenecen, por D. Vicente Ignacio Fran-
co Tormo de Oloris. Valencia, 1804, 
imp, del Diario. En 4." 
F u s t é r , Blb. valsnciana. 
NOTICIA de la organización y arreglo 
interior de la Compañía española de 
empresas varias, establecida en Ma-
drid con real autorización. Madrid, 
1828, imp. de M. de Burgos. En 4.° 
48 págs. 4 
NOTICIA de las funciones dispuestas 
por la I . N. y L. ciudad de Falencia 
para el recibimiento y obsequio de 
SS. MM., quo: permanecerán en ella 
desde el 16 hasta el 21 de Julio de 
1828, y se ejecutarán precedida real 
aprobación. Falencia, 1828. En 8." 
may. 2 
NOTICIA de las lanas finas de España, 
por D. Baltasar Antonio Zapata. Ma-
drid, 1820. En 4.', 82 págs. 
El Censor, tomo V I , p á g . 30B. 
NOTICIA de las providencias tomadas 
por el Gobierno para observar el nue-
vo método de la enseñanza primaria 
de Enrique Pestalozzi. Madrid, ISOT. 
En 8.° 8 
NOTICIA de lo ocurrido en el estable-
cimiento, y distribución de las co-
midas económicas, dispuestas en vir-
tud de orden de S. M. por la real 
Sociedad aragonesa y su Junta de 
comisión, para varias clases de po-
bres de esta ciudad, desde el 25 de 
Diciembre de 1803 hasta 30 de Abril 
de 1804. Con licencia. En Zaragoza, 
por Francisco Magallon (sin año). En 
4.° may., 31 págs. y 1 plan ó estado 
en pliego abierto. 
NOTICIA de los cuadros que se hallan 
colocados en la galería del Museo del 
rey nuestro señor, sito en el Prado 
de esta corte. Con real licencia. Ma-
dridj 1828, imp. de la hija de F. Mar-
tinez Dávila. En 8." may., VIII-228 
6 
NOTICIA de Jos principales sucesos 
ocurridos en el Gobierno de España 
desde el momento de la insuf receion 
en 1808 hasta la disolución .de las 
Cortes ordinarias en 1814.;,; París, 
1820. En 4." ..;.'< -j.rj: 6 
NOTICIA del descubrimiento de una 
mina de verdadero carburei,;marei«l 
en los términos del lugar de Sahun, 
corregimien to de Benabaf re i eii este 
reino; su aplicación á diferentes fá-
bricas , usos económicos y grandes 
ventajas que de él pueden sacarse en 
beneficio de la patria y , del Estado. 
Zaragoza, 4 de Marzo de 1802, por 
D. Diego de Torres, secretario. En.4.°, 
4 págs. sin numerar. . 
Lleva el t í U l o ò la cabeza de la primera pág ina 
y al fin la fecha. 
NOTICIA del origen y establecimiento 
increíble de las lanas finas,;de Espa-
ña en el extranjero, por culpa nues-
tra en no haber impedido mejor la 
extracción de nuestro ganado lanar. 
Y un discurso sobre el origen del ga-
nado lanar trashumante, el del Con-
sejo de la Mesta y Cabana real, por 
el Dr. D. Baltasar Antonio Zapata. 
Madrid, 1830, imp. de J. del Collado. 
En 4.°, IV-82 págs. y 1 estado al. 
fin. - 8 
Esta ob r i l a , ademas de Ip que expresa i-n la 
portada, lleva al fin un apénd ice , que con-
tiene: Memoria acerca de la i n t roducc ión en 
Francia do las cabras con vello de cachemira, 
leída en la real Academia de Ciencias de Pa-
rís en 1810 por Mr. Tcssier. 
NOTICIA estadística de todos los pue-
blos que componen la provincia de 
Barcelona, de grande interés para los 
Ayuntamientos, oficinas y particula-
res, por D. Adolfo de Falces, oficial 
cesante de Hacienda pública. Barce-
lona, 1858, imp. de L. Tasso, lib. 
de E l Plus Ultra. En 4.° apaisado, 
38 págs. 
NOTICIA general y razonada de los 
trabajos ejecutados en el Ministerio 
de Comercio, Instrucción y Obras pú-
blicas, en el de Hacienda y en 1$ Pre-
sidencia del Consejo de Ministros du-
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• rante los períodos de tiempo que es-
• 'tuvieron á cargo del Excmo. Sr. Don 
Juan Bravo Murillo, por D. C. Bor-
dia. Madrid, 1858, imp. de los seño-
res Matute y Compagny, libs, de Ma-
tute y Bailly-Bailliere. En 4.°, 144 
' págs. 8 
En la' cubterts» y' ál fin del texto, dlco: Primera 
• parte. Ño se ha publicada mas. 
NOTIQIA histórico-artística de los mu-
seos del Emmo. Sr. Cardenal Des-
ping, .existentes en Mallorca, por 
B. Joaquin María Bover de Rossello. 
Palrtia, 1.845, imp. de D. Felipe Guasp. 
' En é.?, 226 págs. sin los índices y 
preliminares, y adornado con 47 lanas. 
NOTICIA, individual de la entrada de 
los reyes nuestros señores y real fa-
milia en la ciudad de Barcelona la 
'taPde dél'11 de Setiembre del pre-
sente año de 1802. Escrita por en-
cargo de la Comisión de obsequios 
dé los'colegios y gremios de la mis-
• <-ma. Con licencia. Barcelona, 1802, 
' imp. de la Comp. de Jordi, Roca y 
Gaspar. En 4.°, 30 págs. con 1 lá-
mina. 4 
NOTICIA sobre el árbol del azúcar des-
cubierto en 1807 por D. R, Armesto, 
'; recorriendo los montes de Navin en 
la provincia de Orense. Madrid, 1811, 
, imp." de'Alban y Delcasse. En 4.°, 18 
págs.' . 4 
NOTICIAS históricas de D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos, con observa-
ciones imparciales acerca del sistema 
político' de- la Junta central, por Don 
Isidoro dè Àntillòn. Cádiz, 1813. En 
NOTICIAS sobre el estado actual de la 
economía política en España, y sobre 
los trabajos de D. Ramon de la Sa-
- gra. Escritas en francés por el viz-
' conde Alban de Villeneuve Barge-
mont, miembro corresponsal del Ins-
tituto, diputado, afitiguo consejero 
de Estado, etc. Traducidas al caste-
' llaüo con notas y observaciones. Ma-
drid, 184,4v !ínip. del Colegio de Sor-
do-mudos. Én 8." may., 38 págs. 4 
-NOVELAS. 
NOTICIAS sobre la vida y servicios 
públicos de D. Pedro Miranda, direc-
tor general que fué de caminos, ca-
nales y puertos, recogidas y orde-
nadas después de su fallecimiento, 
por D. Toribio de Areitio. Madrid, 
1860, imp. de J. C. de la Peña, re-
dacción de la Revista de Obras p ú -
blicas. En 4.°, 126 págs. 5 
NOTICIAS sobre las aguas minerales 
naturales de Vichy, y sobre las en-
fermedades principales para las cua-
les se prescriben. París, 1860. En 
8.° 4 
NOVELA Los dos fríjoles, de Enrique 
Zschokke. Traducida del alemán por 
Fernando de Castro. Habana, 1857. 
En 4.° 
Se ha publicado en la obra por entregas t i t u -
laJa Archivo de la Habana. 
NOVELAS ejemplares de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Con licencia. 
Barcelona, 1831-1832, imp. de A . 
Bergnes y Comp. Cinco tomos en 
32."; 276 págs. el 2ñ0 el 2.'; 256 
el 3.°; 238 el 4.°; 298 el 5.' 25 
Tomo I . Pró logo al lec tor .—Al conde de L e m o s . 
—Las dos doncellas.—La gilanilla de M a d r i d . 
Tomo I I . Rinconete y C o r l a d ü l o . — E l celoso e x -
t r e m e ñ o . — L a fuerza de la sangre. 
Tomo I I I . El amante l i b e r a l . - L a Sra. Corne l i a . 
—El casamiento e n g a ñ o s o . 
Tomo I V . El licenciado Vidriera.—Coloquio que 
p a s ó entre c í p i o n y Berganza, perros del 
hospital de la R e s u r r e c c i ó n . 
Tomo V. La e spaño la Inglesa.—La I lus t re f r e -
gona.—La l ia Ungida. 
Estos cinco tomos no-van numerados sino en la 
signatura de los pliegos. Las novelas que 
cada uno contiene, l levan su respect iva p o r -
tada. Se encabezan las cubiertas con el t i t u l e 
de «Novelas escogidas ,» e l cual v a r i ó d e s p u é s 
en el de «Bibl io teca selecta p o r t á t i l y e c o n ó -
mica ,» y forman los primeros de la c o l e c c i ó n . 
A l i n c l u i r "La t i a fingida» entre las novelas 
de Cervantes, dicen los editores en una nota: 
•Incluimos en esla colección la presente n o -
vela, à pesar do qjie, en nuestro j u i c i o , no 
es obra de Cervantes. En paz sea dicho del 
Sr. Arrieta y do cualquier otro que pueda ser 
de su opinion. Su esli lo chocarrero, sus f r e -
cuentes alusiones y frases no m u y l imp ia s , 
su p i an , Int r iga y desenlace, distan mucho de 
las ideas y t ino del autor del Qui jo te . Unica-
mente pudiera pasar por suya la p in tura que 
hace Claudia de las costumbres y carácter de 
NOVELAS.-
los naturales de varias provincias nuestras. 
SI el autor , cualquiera que sea, hubiese tra-
bajado por el mismo estilo lo d e m á s de la 
o i r á , pudiera haberse equivocado con las de--
mas producciones de aquel inmortal Ingenio. 
No ebslanle lo expuesto, y siendo fácil que 
padezcamos e q u i v o c a c i ó n , nos ha parecido 
conveniente ne defraudar al púb l i co de su 
leclura. 
NOVELAS ejemplares de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Málaga, 1Ò52, 
imp. de El Avisador Malagueño. Ma-
drid, puesto de libros de Atienza. Dos 
tomos en 8 . ° , pta. hol., X-298 págs. 
el 1.'; 326 el 2.a 14 
Conllone al fin Sel tomo I I . La Tia fingida. 
N o v e l a s exemplares, por Miguel de Cervantes 
Saavedra. Madrid, 1613, por Juan de la Cuesta. 
Er, l . - , XII-27Í p á g s . 
Primera edición de estas novelas, tan rara , que 
Salva en 1828 no conocía un solo ejemplar en 
España . En P a r í s se ha vendido un ejemplar en 
37 Trancos. 
N o v e I a s exemphires. Madrid, 1614, por Juan 
de la Cuesta. En 4.° 
Segunda edición, no meóos rara que la anter ior , 
é impresa en tipos m á s p e q u e ñ o s que la p r i -
mera. 
N o v e l a s exemplares. Pamplona, 161í. En 8.° 
Edición no menos rara que las anteriores. 
N o v e l a s exemplares. Bruselas, I C l i . En 8." 
18 chelines. 
N o v e l a s exemplares. Milan, lOlS. En ia ." 
N o v e l a s exemplares. Pamplona, 1617, Nic. de 
Asslayn. En 8." 
Véanse otras ediciones, tomo I V , pág . 203. 
NOVENARIO al taumaturgo de Barce-
lona el beato José Oriol, presbítero y 
beneficiado de la iglesia parroquial 
de Ntra. Sra. del Pino de la misma 
ciudad. Barcelona, 1852, imp. de los 
herederos de la V. Pla. En 8.°, 80 
págs. i 
NOVÍSIMO Cabero, ó instrucciones de 
albeitería, arregladas á las ideas mo-
dernas para el uso de los albéitares y 
practicantes de esta facultad, por 
D. Guillermo Sampedro, catedrático 
del Colegio nacional de Veterinaria. 
Madrid, 1840, lib. de Calleja, ed. 
En 4.° 30 
N o v í s i m o Cabero, <5 instituciones de 
albeitería, arregladas á las ideas mo-
dernas para el uso de los albéitares y 
; practicantes de esta Facultad, por 
D. Guillermo Sampedro, catedrático 
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de anatomía general y ¡especial de-la 
Escuela nacional de Vetering.ria, I n -
dividuo de las juntas consultiva y 
examinadora de la facultad, alcalde 
ex? minador del antiguo Tribunal del 
Prcto-albeiterato, ex-mariscal de nú-
mero delas reales caballerizass 
démico de número de la real Acade-
mia de Ciencias naturales de esta 
corte, etc., etc. Segunda edición, cor-
regida y aumentada. Madrid, 1843, 
imp. de Gomez Puentenebro, lib. de 
laV. de Calleja é hijos. En 4.°, pta. 30 
No v í s i m o Cabero, ó instituciones-de 
albeitería, arregladas á las ideas-mo-
dernas para el uso de los albéitares 
y practicantes de esta facultad,: por 
D. Guillermo Sampedro, profesor ve-
terinario de primera clase, catedráti-
co de anatomía general y descriptiva 
dela Escuela superior de Veterina-
ria, socio de honor y mérito > de la 
AcademiaMédieo-veterinaria ;matri-
tense, presidente de su sección, de 
ciencias anatómicas, socio correspon-
sal de la Sociedad aragonesa do Ami-
gos del pais, individuo de la Junta 
provincial 'de agricultura y de la pro-
vincial de sanidad, condecorado con 
varias cruces de distinción, etc., etc. 
Cuarta edición, corregida y aumen-
tada notablemente. Madrid , 1850, 
imp. de Gomez Fuentenebró, lib. de 
Calleja, ed. En 4.°, pta., conllám, 30 
Las Instituciones de a lbel ter ia se publicaron e l 
año de 1740 por el bachiller D. Francisco Gar-
d a Cabero. D. Bernardo Rodriguez las i lus t ró 
con apreciables notas, y D. Agust ín Pascual 
adic ionó algunos de sus a r t í c u l o s , pera ambos 
trabajos eran insufleientes para el ojeto, por lo 
cual el Sr. Sampedrod ió £ luz esta obraj qu* al 
paso que tiene mucha semejanza cotí el Cabe-
ro, es enteramente nueva para los que solo 
han conocldoeste autor, >• soló se ha conserva-
do el Ütulo como un t r ibuto pagado á su me-
moria. - . : i ,: 
NOVÍSIMO devocionario de las consi-
deraciones de la misa y del Calvarici',' 
indulgencias de Roma y réflex'iones 
sobre ellas, Jiovena á Ntra. Srçi,,;y .á, 
Jesús Sacramentado con varias ora-
ciones; dedicado al Santísimo Sacra-
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mento por D. Antonio Santos de Te-
rán, ex-canónigo, beneficiado de esta 
catedral. Con superior permiso. 
Oviedo, 1858, imp. de F. Diaz Pedre-
gal. En 8.\ IV-136 págs., con 1 pla-
no y algunos grabs, en madera. 
NOVÍSIMO diccionario francés-español 
y español-francés con la pronuncia-
ción figurada en ambas lenguas, con-
forme con los mejores diccionarios, y 
más eiaeto, correcto y completo que 
todos los publicados hasta el dia, en 
dos y en seis tomos en 8.°, por Saint-
Hilaire Blanc; revista y corregida la 
parte española por D. A. Jover. Roan-
ne, 1859, imp. Ferlay. En 8.° á tres 
columnas, 1164 págs. 
NUESTRA SEÑORA de París, por Víc-
tor Hugo, con láms. Barcelona, 1840, 
imp. de Oliva, ed., casa de los seño-
res Alou hermanos. Tres tomos en 
16." con 3 láms, XH-324 págs. el 1.°; 
IV-434 el 2.°; IV-382 el 3.° 21 
Esta, mas bien que novela, es una obra filosófica 
en (jue se t l e sen t rañan los mas r ecónd i to s y 
spmjbríos misterios del corazón humano; es un 
t f â U d ò de po l i t i ca , una ojeada satir ica à la 
leg is lac ión absurda, à las tosca» costumbres, 
al e s p í r i t u de í a p e r s l i c l o n y Urania de los s i -
glos medios: es un cuadro a r t í s t i c o que des-
enyuelTe aquellas colosales é imponentes pers-
pectivas gó t i cas de ios tiempos caballerescos, 
con sus torrentes de sombras, con su aparato 
de majestad, con aquella confusion iHdeflnida 
de claro oscuro, con sus m i l matices f an t á s t i -
.,cos, d iv inos , .d iaból icos , que dominan en los 
cdiSciós de dicha época , y las emanaciones t é -
tricas-,-'espaciosas, i r las , con que aquellas 
enormes masas do piedra oprlm?n el corazón 
y elevan y ensahchon el e s p í r l l u ; es por fln 
NOKSTRA SÉÑORA un fragmento h i s t ó r i c o , u n 
conjunto pertecto, una p roducc ión incompa-
rable. 
Coleccior. de novelas escogidas. Tomos t i l l , L IV , 
LV. 
V é a n s e atras ediciones, tomo I V , pág.sn. 
NUEVA biblioteca dé viajes modernos. 
Madrid, 1832-33, imp. de T. Jordan. 
Veintiún tomos en 12.° con láms. 126 
Consta de Igs siguienies: 
Viaje a l Congo y al Interior del Afr ica equinoc-
cial . Seis tomos con 6 l á m s . 36 
via je al polo austral ó del Sur. Ocho tomos con 
6 l á m s . 48 
Viaje al rededor del mundo becho en los a ñ o s 
NOVÍSIMO.—NUEVA. 
desde 1740 al 1744. Tres tomos con 3 láms. 18 
Viaje al rededor del mundo hecho en 1761, 65 y 
66. Un tomo con 1 lim. 
Viaje de la India à la Meca. Un temo. 6 
Viaje de Hablo Brydone à Sicilia y à Malta . Dos 
tomos con 2 láms. 18 
NUEVA colección de autores selectos 
latinos y castellanos, aumentada con 
trozos griegos para ejercicios de lec-
tura. Redactada y anotada por los 
PP. Escolapios. Madrid, 1857-1859, 
desp. de libros de las Escuelas Pias. 
Tres tomos en 8.° may. 39 
Esta edición ha recibido mejoras considerables, 
encaminadas por medio de análisis ellmológi-
cos i fijar i los Jóvenes en la parte radica! de 
las voces, composición y derivación de las mis -
mas, por cuyo medio abrevian en tiempo y 
ganan en resultado. 
NUEVA gramática griega, por D. An-
tonio Bergnes de las Casas, licenciado 
en la facultad de filosofía y cate-
drático de lengua griega en la u n i -
versidad de Barcelona. Parte prime-
ra. Para las escuelas de segunda en-
señanza. Barcelona, 1858, imp. y lib. 
de J. Oliveres, ed. En 4.°, 184 pá-
ginas. 16 
Nueva gramática griega... Parte se-
gunda. Barcelona, 1858, imp. y l ib . 
de J. Oliveres. En 4." 40 
NUEVA gramática inglesa, en la que 
se explican todas las dificultades de 
esta lengua, compuesta con presen-
cia de las mejores gramáticas ingle-
sas publicadas hasta el dia, por Don 
Antonio Bergnes de las Casas. Bar-
celona, 1845, imp. y lib. de J. Olive-
res. En 4.' may., pta. hol., 158 p á -
ginas. 10 
NUEVA invención y método adoptado 
por la real Sociedad aragonesa, de 
usar caños de barro preparado en las 
fábricas de aguardientes, para preca-
ver los daños que causan los de co-
bre que actualmente se usan en gra-
ve perjuicio de la salud pública y de 
la economía de las fábricas. En 4.°, 
6 págs., sin portada, punto ni año 
de la impresión. 
Lleva el titulo à la cabeza de la primera pagina; 
y al fln la fecha -y firma siguientes: Zaragoza, 
NUEVAS. 
18 de Diciembre de 1801. D. Diego de Torres, 
secretario. 
NUEVAS anotaciones al ingenioso h i -
dalgo D. Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes Saavedra, por 
í). V. Joaquin Bastús y Carrera. 
Barcelona, 1834, imp. de la V. é h i -
jos de Gorchs. En 8.° may., IV-112-
92-164-100 págs. 
NUEVAS cartas sobre la química con-
siderada en sus aplicaciones á la in-
dustria, á la fisiología y á la agri-
cultura, por el barón Justo Liebig. 
Edición española , publicada por el 
Dr. D. Ramon Torres Muñoz y Luna, 
catedrático de química de amplia-
ción en la facultad de filosofía de la 
Universidad central, miembro cor-
responsal de la sociedad de farmacia 
de París, profesor del gabinete de 
física de S. M., etc. Madrid, 1853, 
imp. de A. Espinosa, lib. de Bailly-
Bailliere. En 8.° may., 328 págs. y el 
retrato del autor. 14 
NUEVAS investigaciones sobre los 
alerces que por tradición se supone 
haber existido antiguamente en los 
alrededores de Sevilla y Córdoba, é 
instrucciones para verificar la siem-
bra del arar, llamado alerce africa-
no, cuya semilla acaba de recibirse, 
por D. Miguel Colmeiro , catedrático 
de botánica en la universidad de Se-
villa. Sevilla, 1852, imp. del Diario. 
En 8.° may., 14 págs. 2 
NUEVAS lecciones escogidas para los 
niños, redactadas por profesores es-
colapios [del real Colegio de San An-
tonio Abad de Madrid. Aprobada de 
texto. Madrid, 1860, imp. de las 
Escuelas Pias. En 8.°, pta., 262 pá-
ginas. 4 
Véase tomo I V , p à g . 227. 
NUEVO agrimensor universal por el 
sistema métrico. Reducción de las 
medidas longitudinales y superficia-
les del universo. Levantar planos sin 
necesidad de compás ni estuche ma-
temático. Repartimiento de hacien-
das y marcación de relojes de sol. 
—NUEVO. 439 
Por D. José Francisco Soler, maestro 
de primera educación con título ge -
neral, piloto de todos mares y agri-
mensor en la península y en ultra-
mar. Barcelona, 1858, imp. de J. Je-
pus y R. Villegas. En 4.°, 140 págs. 
con 9 láms. litografiadas. 
NUEVO arte de hacer vinos, 6 sea tra-
tado completo sobre el cultivo de las 
viñas , dividido en tres partes. La 
primera trata de todo lo pertenecien-
te al cultivo de la viña, del terreno, 
su poda , labores y abonos; de sus 
enfermedades y de los animales que 
las perjudican.—La segunda parte 
trata de la historia del vino, de su 
buena ó mala calidad, del tiempo de 
vendimiar y mejor modo de hacerlo; 
sobre la fermentación, tiempo y me-
dios de trasegar; modo de cuidar los 
vinos en las cubas; azuframiento de 
ellas, enfermedades del vino, y modo 
de corregirlas; análisis del vine, sus 
usos y virtudes.—La tercera parte 
trata de la fabricación del vinagre 
común y otros de diferentes clases; 
condiciones para hacerlo bueno; se-
ñales para conocer su falsificación y 
saber distinguir el bueno del malo; 
propiedades medicinales y económi-
cas'del mismo, y el modo de hacer 
el jarabe de vinagre refrigerante. Re-
copilado de loa más modernos auto-
res, tanto españoles como extranje-
ros. Por D. J. A. X.. de T. Segunda 
edición. Barcelona, 1818, imp. de la 
V. é hijos de Mayol. Madrid , lib. de 
Gaspar y Roig. En 8.° may., 94 pá-
ginas. 4 
NUEVO arte fisionómico. Véase LA ES-
CUELA DEL PüEBLO. 
NUEVO Buffon de los niños, ó des-
cripción abreviada de los animales 
que merecen ser más conocidos. Pa-
rís, 1845, imprenta de Pillet. En 18.° 
2 fr. 50 cents. 
NUEVO diccionario de agricultura te<5-
rico-práctica y económica, y de me-
dicina doméstica y veterinaria, del 
abate Rozier. Madrid, 1842-1845, im-
440 NUEVO, 
prenta y lib. de I . Boix, ed. Trece to-
mos en 4.° may., con 143 láms. y 
una portada alegórica. 400 
tas innumerables equivocaciones y faltas de 
que adolecen los Indices de cada tomo para la 
colocación de las l i ras , en sus respectivas p á -
ginas Mee necesaria una r e c t i f i c a c i ó n , sin la 
cual es casi imposible saber & punto fijo si 
e s l á n 6 no completos los ejemplares que quie-
ran examinarse, produciendo esta Incer t idum-
bre disgustos y reclamaciones entre compra-
dores y vendedores. Hé a q u í las aclaraciones 
que deben tenerse presentes. 
Tomo I . l a s p á g s . de los pliegos 5 y 6 es tán 
equivocadas: en vez de 68 h 80 que se s e ñ a l a n , 
deben ser 33 à 48. Por consecuencia de este 
error, las l á m s . 1.* y 2.a que deben colocarse 
en las p igs . 40 y 42, deben ponerse en las 72 
y 74 que corresponden à aquellas.—La l á m i -
na 8.a M a r i c o q u e , 147, debe ser 187.—Lámi-
na O.1 Á l m t n i r o , 247, debe ser, l á m . 9.1 4 ¡ í a r ¡ -
coque.—Lita. 10; no consta en e l l n d i c e : debe 
ser, l á m . 10 Àlmendro , p à g . 247. 
Tomo I I . En la portada de este tomo y los s i -
guientes hasta finalizar la obra , se añade a i 
t i t u l o que se ha puesto ar r iba lo siguiente: 
«Traducido y aumentado por el Excmo. Sr. Don 
Juan Alvarez G u e r r a » La l?im. 1 .* tiene es-
tampado en la misma p á g . 47, debiendo ser 41. 
—La 2.a l l i en vez de 65.—La 3.a 130, fdebe 
ser 68 = L a 4 ," 14 i en lugar de 80. 
Tomo I V . Las Ifims. 5.a y 6.a deben colocarse 
en las pàgs . 109, y no en las 110 y 112 que ex-
. presa e l índice.—La 7.a en la pág . 111, y no en 
la 1 1 4 . - L a s . " en la 113 en vez de en la 116.— 
La 9.a en la 117, y no en l a H 8 . 
Tomo V. Lam. 1.a Destilación ta l . 158; debe ser 
Denli 'cio», p á g . 115,—Lám. 3.a y 4.a folios 161, 
163; deben ser 160, 164. 
Tomo V I I . Las l á m s . 1.a y 2.,a deben colocarse en 
las p à g s . 112 y 120, yno en las 120 y 122 que se 
marcan en el encabezamiento de las mismas 
láms . Las s eña l adas con los n ú m s . 3, 4 ,5 ,6 y 7 
se p o n d r á n en las pàgs . que indican ellas mis -
mas, y no en las que se expresan en el índ ice . 
Tomo IX. No tiene lám. 8.a, pue$ la seña lada con 
este n ú m . debe ser la 9.a—La lám. H debe co-
locarse en la pág . 236.—La 16 es tá s e í a l a d a 
equivocadamenle con el n ú m . 13. 
Tomo X . Debe colocarse la l á m . 2.a en la pág i -
na 73.—La 4.a en la 217.—Las láms . s eña l adas 
en el indica como 9.a 10, 11 y 12, deben ser 
8.a, 9.a, 10 y t i . Faltan en el Índice las l á m s . 
12, p á g . 306, y 13, pág . 308.—La 14, que tam-
bién falta, e s t á s eña lada en la misma como 
12.—Las láms . 15,10 y 17, p à g s . 312, 314 y 313, 
no constan tampoco en el Í n d i c e . — U 18, que 
en el referido índice e s t á como 14, se coloca 
p á g . 363, y no en la 320 que tiene marcado la 
misma, ni en la 365 que expresa el í n d i c e . — 
La 19 se c o l o c a r á , pág . 365 . -La 20, p á g . 368.— 
La 21 , pág . 309.—La 22, p á g . 370 —La 23, p á g i -
na 371.—La 2 í , que es tá s e ñ a l a d a equivocada-
mente como 14, debe colocarse p á g . 373.— 
La 25, pág. 3 7 4 . - L a 26, p á g . 375.—La 27, p á -
gina 376.—La 28, p á g . 387.—Las p á g s . que t i e -
nen s e ñ a l a d a s estas l á m s . e s t án todas equ ivo-
cadas, asi como las referencias que en el t e x t o 
de la obra se hacen h la? mismas. 
Tomo X I I . Ent re las page. 212 y 213 debe haber 
un estado ó c a t á l o g o de las mejores f r u t a s 
para los verjeles. 
Làa i s . de la obra. Tomo I , portada y 10 l á m i -
nas .—II , 9 . - I 1 I , 12 — I V , 9.—V, 8 . — V I , 9 .— 
V I I , 7 . - V 1 1 I , 1 6 . - I X , 1 5 . - X , 2 8 . — X I , 8.— 
X I ! , 12 . -To ta l 143. 
NUEVO libro de cuentas ajustadas por 
enteros y quebrados Por D. M a -
riano Batanero. Nueva edición, aña-
dida con algunas nociones sobre el 
sistema métrico decimal. Málaga, 
1860, imp. y lib. de Martinez de 
Aguilar. En 16.° may., 160 págs. 3 
V é a s e otra ed ic ión , tomo I ? , págs . 2 3 í . 
NUEVO ejercicio cotidiano con diferen-
tes oraciones para antes y después de 
la confesión y sagrada comunión, y 
para asistir con devoción al sacro-
santo sacrificio de la Misa, escogidas 
de los mejores devocionarios, y ador-
nado con estampas finas. Madrid, 
1818, lib. de Orea. En 16.° may., 
pta. 11 
V é a s e otra edic ión , tomo I V , p á g . 831. 
Crdn. cient., 2 Marzo 1819. 
NUEVO manual completo de física y 
meteorología, por J. B. F. Steph. 
Ajasson de Grandsagne, y J. M. L . 
Fouche, traducido al castellano por 
D. Fernando Santos de Castro. Sevi-
lla, 1841, imp. do £a Revista andalu-
za. Madrid, lib. Europea. En 8.° ma-
yor, con õ láms. que contienen más 
de 200 figuras. 29 
NUEVO manual completo de química 
general aplicada á la medicina, es-
crito en francés por J. B. F. Ajason 
de Gransagne y J. M. L. Fouche, con 
láms., y traducido al español por el 
licenciado D. Rafael Fernandez, pro-
fesor de medicina, y el licenciado Don 
Francisco de Galvez Padilla. Sevi-
lla, 1841, imp. de E l Sevillano. Ma-
drid, lib. de Boix. En 4." 60 
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NUEVO manual completo de veterina-
ria, que contiene el conocimiento ge-
neral de los caballos, el modo de 
criarlos, de cuidarlos y de adiestrar-
los; la descripción de sus enfermeda-
des y los mejores medios de curar 
las; los preceptos sobre el herraje, etc. 
Madrid, 1851, imp. de J. M. Alonso, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 8.', 576 
págs. con 2 láms. que represen-
tan 7. 14 
NUEVO manual de agricultura. París, 
1845, imp. de Pommeret. En 18." 
2 francos. 
NUEVO manual de anatomía, tratado 
metódico y razonado sobre el modo 
de preparar todas las partes de la 
anatomía, seguido de una descrip-
ción completa de estas mismas par-
tes. J. P. Masgries, doctor en medi-
cina de la Facultad de París, cate-
drático de anatomía y de fisiología, 
etc., etc. Traducido del francés al 
español. Cuarta y última edición, por 
D. Manuel Hurtado Mendoza, doctor 
en medicina y en cirugía médica, 
miembro de varias academias médi-
cas nacionales, y de muchas extran-
jeras, etc., etc. Madrid, lib. de Ca-
lleja. En 4.°, pta, 44 
Misc., 9 Febrero 1821. 
NUEVO manual de botánica, ó princi-
pios elémentales de física vejetal, 
para el uso de las personas que se de-
dican al estudio de la botánica, y 
para las que siguen las ciencias na-
turales de medicina, de farmacia, 
etc. Obra que contiene la orgáno-
grafía, la fisiología y la taxonomía, 
y la descripción de las ciento noventa 
y tres familias naturales conocidas. 
Adornada con 13 láms. Por M. M. J. 
Girardin y Julio Juillet, farmacéuti-
cos internos de los hospitales civiles 
de París, traducido al castellano por 
D. J. M. O. Madrid, 1842, imp. de la 
Comp. de impresores, lib. de San-
chez. En 8.° may., con 13 láms. y 12 
estados. 32 
NUEVO manual de botánica, tratado 
elemental y metódico de física vege-
tal, conteniendo la glosología, la 
fisiología y la taxonomía de los ve-
jetales. Por M. Dony. profesor de 
historia natural. Traducido al caste-
llano por D. F. S. C. Sevilla, 18Í0, 
imp. de M. Caro. Madrid, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 8.° 10 
NUEVO manual de homeopatía domés-
tica reducida á sus verdaderos lími-
tes, con algunas instrucciones sobre 
la dieta y el régimen, por el Dr. E. 
C. Chepniell, médico del hospital de 
Hahnemann de Londres y del dispen-
sario homeopático de Islington, etc. 
Traducido de la quinta edición in-
glesa bajo la dirección del Dr. Don 
Juan Sanllebi. (Sin punto ni año.) 
Madrid, l ib. de Bailly-Bailliere. 
En 8.° may., pta., XVIII-226 págs. 
NUEVO manual de las clases materna-
les, llamadas salas de asilo, para el 
uso de las hijas de la caridad de San 
Vicente de Paul; por una hermana 
directora de sala de asilo. Traducido 
por algunos miembros de la socie-
dad de San Vicente de Paul. Madrid, 
1858, imp. de Tejado. En 4.°, pasta, 
736-11-78 págs. 
Las ú l t i m a s 78 págs . comprenden: «Canciones 
para uso de las clases m a t e r n a l e s . » 
NUEVO mes de Jesús, consagrado á 
Jesucristo y santificado con medita-
ciones para cada dia, por M. Bétemps, 
canónigo y director del Rosario vi? 
viente. Traducido el español por J. 
Con aprobación del ordinario. Bar-
celona, 1858, imp. de J. Gorgas, l i -
brería de J. Piferrer. En 16.°, 192 pá-
NUEVO método del Dr. Ollendorff, adap-
tado al alemán por Eduardo Bertot. 
Clave de los temas. Cádiz, 1859, im-
prenta y lib. de la Revkta, Médica. 
Madrid, lib. de Sanchez y Bailly-Bai-
lliere. Dos tomos en 4.° 80 
Véase otra edic ión, lomo I V , p á g . S38. 
NUEVO método para aprender loa idio-
mas francés, italiano é inglés. Por 
D. Julio Soler, caballero de la real 
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órden americana de Isaben la Cató-
lica, socio corresponsal de la real so-
ciedad mallorquina de Amigos del 
pais, etc. Parte preliminar. Mahon, 
1859, imp. y lib. J. Fábregues y Pas-
cual. En 8.° may., VIII-Sí págs. 
El objeto de la presente parte pre l iminar so 
reduce à presentar bajo un mismo ponto de 
vista las reglas mas generales de los idiomas 
f rancés , i taliano é iuglós , à fin de que conoci-
das las de un idioma se aprendan con facilidad 
las de los d e m á s . Las reglas particulares y 
excepciones se a p r e n d e r á n d e s p u é s , t a m b i é n 
con facilidad, en las respectivas g r a m á t i c a s de 
tos tres mencionados idiomas. 
v é a s e tomo I V , p á g . 239. 
NUEVO método para enseñar á leer el 
idioma español con sencillez, pron-
titud y racionalidad, por D. Maximi-
liano Cabrera de la Cuesta, maestro 
de instrucción primaria superior. 
Granada, 185S, imp. de M. Garrido. 
En 8.°, 16-28-18 págs. 
Consta de tres partes, cada una de las cuales 
l leva portada y paginac ión respectiva. 
NÜEYO papel de escribir para enseñar 
á los niños la letra española, por Don 
Antonio Valcarcel. Madrid, 1859. 
Seis bojas sin foliar en 4.' 
NUEVO plan de gobierno económico-
doméstico, en el cual se dan leccio-
nes para vivir sin empeñarse, como 
también reglas fijas para que cual-
quiera pueda reunir un capital de lo 
suyo propio al cabo de cierto tiempo. 
Compuesto por D. Juan Francisco 
Siñeriz. Madrid, 1831. En 8.° 8 
B l autor se ha propuesto presentar un nuevo plan 
de gobierne econimico-domèsl ico , para que to-
do aquel que se proponga adoptarle,pueda, no 
solamente vivi r sin e m p e ñ a r s e , s i . tambien d e í -
empeftarse por sí mismo si se baila atrasado, 
y adquirirse un determinado capi tal de lo suyo 
propio al cabo do cier to t iempo. 
Para demostrareslo mismo p r á c t i c a m e n t e , lia de-
terminado el autor comprobarlo con treseject-
plos en el cuerpo de esta obra . En el pr imero 
presenta un bacendado con una renta muy flo-
rida, pero q ü e la coiisme toda sin hacerse car* 
go de que tiene siete hijos, á quienes les es 
forzoso dolar y colocar cuando les llegue la oca-
sión. Este hombre, entrando en cuentas consi-
go mismo, se propone adoptar el plan de go-
bierno económico que aqui se le ofrece, y con-
sigue á su debido tiempo reunir el capital su-
ficiente para la, colocación de su famil ia , sin 
dejar por esto de sostener su clase y rango 
correspondiente en la sociedad, 
En el segundo ejemplo se baila u n empleado pú-
blico e m p e ñ a d o en el sueldo de tres a ñ o s , y 
amenazado con la jus t ic ia por los acreedores, 
que trataban ya de vendarle sus m u e b l e s à 
p ú b l i c a subasta. Ha hiendo adoptado dieho plan 
de gobierno e c o n ó m i c o , consigue t r ans ig i r con 
todos ellos y pagarles en el t é r m i n o de cinco 
años todas sus deudas con los Intereses, sin pe-
dir mas dinero á nadie, y sin decaer en mane-
ra alguna de su rango. 
Kn el ejemplo tercero se presenta un personaje 
de t i t u lo con las correspondietes facultades , 
pero sin un peso de ahorro para casar cuat ro 
hijos que tenia ya en edad de tomar estado, y 
con p roporc ión de colocarlos competentemen-
te si pudiere dotarles según su clase. En e l 
cuerpo de esta ebra hal ló el medio de buscar 
al pronto las dotes, y tuvo la s a t i s f a c c i ó n de 
colocarlos à todos en un mismo dia; y en el 
corto espacio de cuatro aflos que adop tó el plan 
e c o n ó m i c o de esta obra, devolvió el capi ta l y 
los intereses, se h a l l ó ademas con un crecido 
sobrante, y sostuvo su clase y rango corres-
pondiente. 
En estos tres ejemplos con que el aulor ba de-
mostrado la in fab i l ídad de sus pr inc ip ios eco-
n ó m i c o s , h a c e ver ademas que su plan es gene-
ra l , y que á todos alcanza s e g ú n su clase y fa-
cultades, desde el mas simple jornalero basta 
el mas r ico propietario. Y para que la e j e c u c i ó n 
de dicho plan no pueda ser i ncómodo n i moles-
to à ninguno, ha simplificado to'da ¡a o p e r a c i ó n 
de él en tal forma, que se puede plant i f icar 
con el sencillo t rabajo de escr ibir un solo ren-
glón todos los dias ó todas las noches. Es tan 
sencillo su m é t o d o , que se halla a l alcance de 
todos los hombres y mujeres que sepan leer , 
escr ibir y contar. 
Bole l in oficial, 8 de A b r i l de 1834. • 
NUEVO recurso presentado á la augus-
ta Reina Gobernadora contra el exce-
lentísimo Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia D. Francisco de Paula Cas-
tro y Orozco, de resultas de haber 
desatendido otro en que D. José de 
Bulnes y Solera, oficial cesante de 
la secretaría de Estado y del Des-
pacho del propio ramo, solicitó que 
se le formase la causa consiguiente 
á la imputación de los delitos de que 
trata el real decreto en que fué sepa-
rado. Se le han añadido algunas no-
tas. Segundo opúsculo. Madrid, 1838, 
imp. de Bl Eco del Comercio, á car-
go de H. Martinez, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, 16 págs. 2 
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NDEVO reglamento que, á propuesta 
de la real Junta superior guberna-
tiva de Medicina y Cirugía manda 
observar S. M. para la inspección, 
gobierno, uso y demás artículos con-
venientes y necesarios, por el direc-
tor é inspector general, los directores 
particulares, los enfermos, dueños, 
administradores, mayordomos ó ar-
rendatarios de los establecimientos, 
bañeros y demás sirvientes de todas 
las aguas y baños minerales de Es-
paña. Madrid, 1S2S, imp. de P. Sanz. 
En 4.°, 50págs. 6 
NUEVO sistema músico-teórico-fisico-
matemático, por D. Joaquin Sanchez 
de Madrid. Cádiz, 1842, imp. de L. 
Estruch. Madrid, lib. de Bailly-Bai-
lliere. En 4.°, 32 págs. con 1 lám. 
de música. 
NUEVO Tesauro, ó sea Diccionario-es-
pañol-latino, reformado sobre el de 
Martinez Lopez, con presencia del de 
Faceiolati, Nebrija, Rubiños, Her-
rera, Losada, Salva y el de la Acade-
mia española. Adicionado con más 
de 18.000 voces, por una sociedad de 
literatos, bajo la dirección de D. A. 
A. Cátala. Madrid, 1860, imp. de la 
Comp. de impresores y libreros, lib. 
de Sanchez. En 4.°, pta., IV-640 pá-
ginas. 40 
NUEVOS dibujos para ñoreo de cerra-
jería, original y propiedad de D. José 
Gotti. Barcelona, 1858, l i t . de la Ac-
tualidad, casa del a,utor; calle del 
Cármen, núm. 108. En 4.% 12 hojas. 
NUEVOS elementos de botánica y de 
fisiología vejetal, por A. Richard, 
miembro del Instituto, profesor de 
medicina en París, miembro de la 
real Academia de Medicina, de la So-
ciedad Fiiomática, de la de Química 
médica, de la de Historia natural de 
París,; etc. Adornados con 164 láms. 
' intercaladas en el texto. Obra adop-
tada por el Consejo real de Instruc-
ción pública para la enseñanza de 
esta facultad en los colegios reales, 
en ios de corporaciones y otros esta-
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blecimientos de universidades. Tra-
ducidos de la quinta edición fran-
cesa; revista corregida y aumentada 
con los caractéres de las familias na-
turales del reino vejetal, por D. F; ¡O. 
y M., licenciado en medicina y ciru-
gía. Barcelona, 1839, imp. de J. Ru-
bi<5. Madrid, lib. de A. Gonzalez. Dos 
tomos en 4.°, pta. 40 
NUEVOS elementos de geografía é his-
toria para el uso de los niños, por 
D. José María de la Torre. Habana, 
1857. Madrid, lib. de Cuesta. En 8/ 4 
NUEVOS elementos de historia gene-
ral, redactados bajo un plan entera-
mente nuevo. Obra á propósito para 
facilitar la enseñanza y el estudio de 
los principales acontecimientos desde 
la creación hasta nuestros dias, con 
la indicación: 1,* De las obras que 
puedan consultarse. 2.° De los cua-
dros sinópticos que, deben hacerse. 
3.° De los viajes históricos que deben 
trazarse para auxilio de larinteligen-
cia y alivio de la memoria. Escri-
bióla en francés D. Alvaro Levi, ca-
ballero de la:Legion de honor, pro-
fesor de literatura y de ¡historia, 
miembro de la Academia de las Cien-
cias de Burdeos, del Instituto histó-
rico de la Sociedad Gramatical, etc.; 
y la tradujo al castellano D. Luis 
Bordás. Barcelona, 1850, imp. de la 
V. é hijos de Mayol. Madrid, lib. de 
Monier. Dos tomos en 8.' may. , 24 
NUEVOS elementos de historia natu-
ral, por A. Salacroux, doctor en me-
dicina de la Facultad de París, pro-
fesor de historia natural en el cole-
gio de S. Luis, etc. (Obra adoptada 
por el Consejo real de Instrucción 
públifea; de dicha nación'para servir 
de texto en sus colegios y escuelas 
normales. Traducida ry anotada por 
Antonio Blanco y Fernandez, doctor 
en medicina, :catedrático de la uni-
versidad literaria de Valencia, caba-
llero de la órden nacional americana 
de Isabel la Católica, é individuo da 
varias academias cientificas nació-
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nales y extranjeras. Valencia, 1843, 
imp. de Lopez y Comp. Madrid, lib. 
de Cuesta. En 4.° con 48 láms. en 
cobre. 56 
Nuevos elementos de historia natu-
ral, por Mr. Salacroux, adornados 
con 52 láms. grabs, en cobre, que 
contienen más de 700 figuras. Com-
prende la zoología, la botánica, la 
mineralogía y la geología, aplicadas 
á la medicina, á la farmacia y á las 
ciencias y artes comunes. Traduci-
dos y considerablemente aumenta-
dos por I) . José Rodrigo, doctor en 
medicina y cirugía. Madrid, 1840, 
lib. de Calleja, ed. Cinco tomos en 
4.* 150 
NUEVOS elementos de química apli-
cada á la medicina y á las artes; re-
dactados con arreglo á las últimas 
ediciones de los tratados de Orflla, 
Thenard, Dumas, etc., por D. Fran-
cisco Alvarez, profesor de medicina 
- y cirugía. Madrid, 1838, imp. que 
• fué de Fuentenebro, lib. de Calleja, 
• ed. Dós tomos en 4.° con láms. 72 
NUEVOS estudios químicos sobre la 
sangre, ¡por L. R. Lecanú, acompa-
ñados del informe de MM. Thenard, 
Dumas y And ral. Traducidos por Don 
Luis Fernandez Molina. Madrid, 1854, 
•imp. de A. Martinez, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.°, 94 págs. 2% 
NUEVOS frailes españoles, ó su refor-
ma trazada con.arreglo á las nuevas 
instituciones. Madrid,- libs, de Brun 
y de Rodriguez. 
Misc., 29 de Junio do 1821). 
NUEVOS procedimientos de conserva-
ción de las sustancias animales apli-
cables al embalsamamiento de los 
cuerpos, á la preparación de las pie-
zas anatómicas y á la taxidermia, 
precedidos de una exposición de los 
procedimientos de embalsamamiento 
de los antiguos egipcios y de un exá-
-NUNO. 
men crítico de algunos métodos mo-
dernos. Memoria comunicada á la 
Academia real de Ciencias y á la de 
Medicina, por Adolphe Bobierre, ex-
profesor suplente de la Escuela supe-
rior de la villa de París, miembro 
corresponsal del Congreso científico 
de Francia. Traducción de D. G. M. 
V. Santiago, 1853, imp. de J. Rey 
Romero. Madrid, lib. de Baiüy-Bai-
lliere. En 4.°, 3-1 págs. 4 
NUEVOS secretos de naturaleza, divi-
didos en 12 tratados y notablemente 
aumentados en esta edición, con una 
reseña de las aguas minerales que 
se hallan en Espala; con un tratado 
de astrologia rústica y pastoral; con 
varias tablas interesantes; con mu-
chísimos secretos nuevos de agricul-
tura y de la casa de campo; con la 
influencia de los meses del año; lá-
minas que los representan y explica-
ción de los planetas ó signos; con 
otros modernos secretos de natu-
raleza? y, últimamente, con 84 re-
medios en idioma catalán, de los que 
usaba el célebre Bahi de la Pera. Se-
guidos de un vocabulario castellano 
y catalán dé las voces menos usadas 
que contiene este libro, puesto y 
combinado para descanso de los que 
no poseen á la perfección el idioma 
castellano. Gerona, 1843, imp. y lib', 
de J. Grases. En 8.% XVI-268 pá-
ginas. 8 
NUNCA es tarde para las cosas del i n -
terés general. Madrid, 1841, imp. de 
Bordadores. En 4.° may., .4 págs. 1 
Trata do los tasadores de Joyas. 
ÑUÑO y Gonzalo, patriotas españoles. 
Conferencias sobre la suerte del ge-
neral Ballesteros, resultado de la ba-
talla de los Arapiles, y hacen obser-
vaciones propias de los hombres l i -
bres. Cádiz, 1813, imp. Patriótica. 
En 4.°, 8 págs. 1 
0. 
OBRA pia. Conservación de los Santos 
Lugares de Jerusalen. Ligeros apun-
tes sobre su historia, dedicados á la 
Dirección general de la misma obra 
pia, por D. Manuel Saiz del Campo. 
Madrid, 1842, imp. de Sanchiz. En 
4.°, 24págs. 4 
OBRAS completas de Buffon, con las 
clasificaciones comparadas de Cuvier 
y la continuación hasta el dia de 
Mr. Lesson. Traducidas al castellano 
de la última edición francesa. Ma-
drid, 1817-1850, imp. y desp. deF. de 
P. Mellado, ed. Treinta y cinco tomos 
en 8.°, con 181 grabs, y 8 láms. lito-
grafiadas. 370 
Conítan de los siguientes tratados, que t ambién 
se venden sueltos à 12 rs. cada tomo. 
Teor ía de !a t ier ra . Dos tomos. 
Historia natural del hombre, ü n tomo. 
Historia na tura l de los c u a d r ú p e d o s . Cuatro 
torres. 
Historia natural de las aves. Cuatro lomos. 
Historia de los minerales, a d l c i o n a á a con todos 
los descubrimientos modernos. Tres tomos. 
H l s l o r i i na tura l de los c u a d r ú p e d o s , ov ípa ros y 
de las culebras, por Lacépede . Dos tomos. 
Diccionario de mine ra log í a , ü n tomo. 
Complementos por Mr . Lesson. Nueve tomos. 
Historia natural de los cetáceos y de los peces, 
por Lacépede . Seis tomos. 
Indice general de la obra ó vocabulario a l f a b é -
tico de ciencias naturales, por D. fi. Perez de 
Santiago. Tres tomos. 
OBRAS completas de Buffon, con su-
plementos de Cuvier, traducidas al 
castellano por P. A. B. L. C, y ador-
nadas con 250 láms. iluminadas. Se-
gunda edición. Barcelona, 184], imp. 
de A. Bergnes y Comp. Madrid, lib. 
de Razóla. Cincuenta y ocho tomos 
en 12." 468% 
Véase otra ed ic ión , tomo IV , p á g . í5i>. 
OBRAS completas de D. Ubaldo Pasa-
ron y Lastra. Segunda edición corre-
gida y ampliada. Nueva York y Ha-
bana, 1860, imps, de Mas y Comp., 
M. Pujóla y Comp. y La Habanera. 
Tomos I , I I y I I I en 4.°, 320 págs. y el 
retrato del autor el 1.°; 302 y 1 grab, 
el 2 / ; 304 y 1 grab, el 3.' 
Tomo I . P o e s í a s . 
Tomo I I . Leyendas y algunos fragmentos del 
drama l i is lór ico en cuatro actos y en verso, t i -
tulado: La verdad contra el derecho. 
Tomo I I I . Novelas. Amor , de m o n t a ñ a ó memo-
rias de un muerto.—Los tres enemigos del 
alma ( fantas ía) .—Album biográfico é h i s tó r i -
co. Garcilaso de la Vega (b iograf ía ) .—Abenú-
Umeyya, Alvarez Boborques.—Rota de Faras.— 
E l Tuzani.—Rola y muerto del capi tán Flo-
res.—Gradada morisca .—ir l iculos de c r í t i c a y 
aná l i s i s . Un baile de Carnaval en Madrid.—Ar-
mando se casal—El magnetismo animal y la 
f renología .—Civi l lzaclen antigua y moderna. 
—Propagac ión de la g i m n á s t i c a — Album de 
viajes. 
OBRAS de D. Francisco de Quevedo 
Villegas. Segunda edición ilustrada 
con notas y grabs., publicada por 
D. Basilio Sebastian Castellanos. Ma-
drid, 1841, lib. de Sanchez Rubio. 
Seis tomos en 4." 240 
Véase otra edición, tomo I V , p á g . 252. 
O b r a s de D. Francisco de Quevedo Villegas. 
Barceiena, 1702. Madrid , l i b . de Sanchez Ru-
bio. Tres tomos en 4.° , pergamino. 60 
OBRAS de D. Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. Nueva edición. Logroño, 
1846-1847, imp. de D. Ruiz, ed. Ma-
drid, lib. de A. Gonzalez. Ocho to-
mos en 8.°, 398 págs. el 1.°; 400 el 2.°; 
394 el 3.°; 416 el 4.°; 378 el 5.°; 400 el 
6.°; 388 el 7.°; 562 el 8.' 32 
Biblioteca general. 
Tomo I . Advertencia del editor.—Biografia de 
D. Gaspar Melchor do J o v e l l a n o s . H t a í o r i n e 
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sobre la ley a g r a r i a . — D t c t á m e n dado por el 
auto sobre embarque de pafios extranjeros 
para nuestras colonias —Voto part icular so-
bro permil ir la i n t r o d u c c i ó n y el uso de muse-
linas.—informe sobre (omento de la marina 
mercan le.—Discurso para el eslablecimienlo 
de una c o m p a ñ í a de seguros.—Informe sobre 
la ordenanza de una c o m p a ñ í a de seguros.—In-
forine sobre sus l l tu i r un nuevo m é t o d o para 
la hilanza de seda. 
Tomo I I . Pelayo, tragedia, con p ró logo y notas 
del a u t o r . — P o e s í a s escogidas, e p í s t o l a s , s á t i -
ras, romances, poes ía b e r ó i c a , himnos, odas. 
Idilios, f á b u l a s , epigramas, sonetos, poes ías 
sueltas.—Informe sobre la e x t r a c c i ó n de acei-
tes al ext ranjero . 
l o m o 111. El Delincuente honrado, comedia.—In-
forme sobre el l ibre ejercicio de las artes.— 
Oración sobre el estudio de las ciencias natu-
rales.—Consulta à S. M. del Real y Supremo 
Consejo de las Ordenes sobre la Ju r i sd i cc ión 
temporal del mismo.—Reflexiones sobre la le-
gislación de España en cuanto al uso de las 
. sepulturas.—Plan de una d i se r t ac ión sobre las 
leyes vtsogodas.—Informe sobre indultos ge-
nerales.—Carla sobre el or ígei i y autoridad le-
«al de nuestros códigos .—Car ta sobre el m é -
todo de estudiar el derecho.—Discurso sobre 
la necesidad del estudio de la lengua para 
comprender el e s p í r i t u de la legis lación.— 
Apuntes para una memoria sobre varios pun-
tos de legislación m e r c a n t i l . — I n l r o d u c c í o n á 
un escrito presentado al t r ibunal en un pleito 
que se litigaba entre D. Mariano Colon y el 
duque de Veraguas. 
Tomo I V. Pan y toros.—Memoria sobre la po l i -
cía de los e s p e c t á m l o s y diversiones púb l icas , 
y su origen en España .—Discu r so sobre el 
santo Domingo y san Francisco do Paula de 
Mallorca. 
Tome V . Descr ipc ión b i s t ó r i c o - a r l í s t l c a del edi-
ficio de la lonja de Palma de Mallorca.—Dictà-
men sobre el proyecto de un banco nacional, 
presentado por el conde de Cabar rús en 1782.— 
Sobre erarios púb l icos 6 bancos de giro.—So-
bre la ío rmaclon de un plan general de rentas 
públicas.—Elogio de las nobles artes.—Cor-
respondencia sobre pintura.—Informe sobre 
la publ icac ión de los monumentos de lenguaje 
y estilo propio de un diccionario geográfico.— 
Discurso sobre el estudio de la geogra f ía bís-
tó r iea .—Car la escrita desde el castillo de Bell-
w e r á D. José Barberi , p r e s b í t e r o de Mal lo r -
ca, sobre an t i güedades de aquella Isla.—Des-
cripción b i s t ó r i co -a r t í s t l c a del casti l lo de 
Bellwer.—Carta à D. J. Ceân Bermudez, sobre 
la descr ipción del castillo de Bel lwer .—Memo-
ria sobre la descr ipción del castillo de Bell-
wer.—Memoria sobre las f áb r i cas de los con-
ventos de Granada y Córdoba, grabados por 
órden super¡or .^-Elog¡o de D. Ventura Rodr i -
guez, arquitecto mayor de esta corte, con no-
tas de a rqu i t ec tu ra . -Discurso sobre la nece-
sidad del estudio de nuestras a n t i g ü e d a d e s . — 
Oración sobre la necesidad de unir el estudio de 
la l i teratura al de las ciencias.—Correspon -
dencia sobre l i tera tura con D. Cándido Marín 
Trigueros. 
Tomo V I . Bases para la formación de un plan ge-
neral de in s t rucc ión púb l i ca .—Heg lamen to l i -
te rar io é inst i tucional para llevar à efecto e l 
plan de estudios-del Colegio imperia l de Cala-
trava en la ciudad do Salamanca.—Curso de 
humanidades castellanas.—Rudimentos de gra-
m á t i c a general, ó sea i n t r o d u c c i ó n a l estudio 
de las lenguas.—Rudimentos de g r a m á t i c a cas-
tellana.—Lecciones de r e t ó r i c a y p o é t i c a . 
Tomo V I I . C o n t i n u a c i ó n de las lecciones de r e -
t ó r i c a y poé t ica —Tratado de d e c l a m a c i ó n . — 
Tratado del a n á l i s i s del discurso, considerado 
. lógica y gradualmente.—Rudimentos de la g ra -
m á t i c a francesa.—Rudimentos de la g r a m á t i c a 
inglesa.—Memoria sobre la educac ión p u b l i c a , 
ó sea tratado t e ó r l c o - p r á c t l c o de e n s e ñ a n z a , 
con apl icación á las escuelas y colegios de 
n iños . 
Tomo V I I I . Memoria d i r ig ida á sus compatriotas 
en defensa de los individuos do la Junta c e n -
t r a l , y expl icac ión de la conduela y opiniones 
que profesó desde que r e c o b r ó su l ibe r t ad , con 
netas y documentos Justiflcalivos. Be esta Me-
moria se hizo una edic ión en la C o r u ñ a , en 1811 • 
V é a n s e o i r á s ediciones, tomo I V , pág . 2S3. 
OBRAS de Garcilaso de la Vega, ilus-
tradas con notas. Barcelona, 1804. 
Madrid, lib. de Sanchez Rubio. En 
8.*, pta. 
V é a s e otra edición, tomo I V , p á g . 280. 
OBRAS de Miguel de Cervantes Saave-
dra. Madrid, 1803-1805. Diez y seis 
tomos en 8.° 
Contiene esta edic ión: 
D. Quijote. Seis lomos. 
Novelas. Tres tomos. 
Galatea. Tres tomos. 
Pérs i l e s y Slglsmunda. fres tomos. 
Viaje al Parnaso. Un tomo. 
Obras de Miguel de Cervantes Saave-
dra. Madrid, 1829. Once tomos en 8.° 
Contiene: 
D. Qu i jo t e .—Nove las .—Gala t ea .—Pérs i l e s y S l -
glsmunda. 
Véase otra edición, tomo IV , p á g . 200. 
OBRAS de Santa Teresa de Jesús. Ma-
drid, 1851, lib. de Sanchez Rubio. 
Cinco tomos en 8.°, pta. 30 
Cat. Sanchez Rublo. 
Obras de Santa Teresa de Jesús. Edi-
ción completísima. Madrid, 1851, lib. 
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de Sanchez Rubio. Seis tomos en 
4." 60 
Cat. Sancbez Rubio. 
O b r a s de Santa Teresa de Jesús. Bar-
celona, Lib. de P. Riera. Cinco tomos 
en 8.° 20 
Cat. de la Hb. rel igiosa, 1839. 
Véanse etras ediciones, tomo I V , pág . 267. 
OBRAS del coronel D. José Cadalso. 
Madrid, 1803, imp. de M. Repullés. 
Cuatro tomos en 8.° may. 40 
OBRAS del Exorno. Sr. D. Gaspar Mel-
chor da Jovellanos. Barcelona, 1839-
1840, imp. de F. Oliva, ed. Madrid, 
lib. de Cuesta. Ocho tomos en 8.° 
may., VIII-320 págs., con los retra-
tos de Jovellanos y D. Pelayo el l . " ; 
XX-364 el 2.°; IV-388el 3.'; IV-348 
4.°; IV-332 el 5.'; IV-316 el ó.0; 
IV-396 el 7.°; lY^OelS ." 
Todos los tomos, a d e m á s de la portada impresa 
llevan otra grabada. 
Tomo l . Advertencia del editor.— Poesj'as esco-
gidas .—Epís to las , s á t i r a s , poesia heró ica , h i m -
nos, odas, id i l ios , d^s tabulas de Lafontaine, 
epigrama?, sonetos, poesías sueltas,—Pelayo, 
tragedla.—Notas del autor y del editor. . . 
Tomo 11 El Delincuente henrado, comedia.—Dis-
curso sobre el lenguaje y estilo propio de un 
diccionario geográf ico .—Discurso pronunciado 
en 3 do Diciembre de nss al cesar en la pre-
sidencia de la Sociedad Económica de Madrid.— 
Discurso sobro una eompañ ía de seguros.— 
Discurso sobre el «istablecimlento de un mon-
te -p ío para los nobles do la corte.—Discurso 
sobre el estudio de la geograf ía h is tór ica .— 
Discurso con motivo do la d i s t r i buc ión de pre-
mios de hilados.—Discurso pronunciado en la 
Junta de 24 de Diciembre de 1784.—Discurso 
pronunciado en la Sociedad de Amigos del 
pais del Principado de As tú r i as .—Discurso 
pronunciado en la recepc ión de la Academia de 
la Historia sobre la necesidad de un i r al estu-
dio de la leg is lac ión el de nuestra historia y 
an t igüedades .—Acción do gracias en su entra-
da á la real Academia española , ó discurso so-
bre la necesidad del estudio de la lengua para 
comprender el e sp í r i t u de la l eg i s l ac ión .—Ora-
ción sQbre la necesidad de uni r el estudio de 
la l i teratura al de las c iencias .—Oración so-
bre él estudio de las ciancias naturales, que se 
podría in t i tu l a r : Memoria sobro los seres 
criados y sus relaciones con Dios y el hombre, 
consideradas en el órden de la naturaleza.— 
Oración inaugural à la apertura del real Ins-
tituto as tu r iano .—Orac ión de la Ueal Acade-
mia española al Sr. D. Carlos tu con motivo 
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del feliz nacimiento de sus nietos ios dos i n -
fantes D. Cáelos y D. Felipe —Oración pronun-
ciada en la Sociedad E c o n ó m i c a de Madr id , 
con motivo de la d i s t r i buc ión de premios.— 
Orac ión de la misma real Sociedad à Carlos III 
con motivo del doble desposorio de los seño-
res Infantes de E s p a ñ a doña Carlota Joaquina 
y D. Gabriel Antonia, con ios s e ñ o r e s infantes 
de Portugal D. Juan y doña María Ana Vic to-
ria.—Dictamen sobre embarque de p a ñ o s ex-
tranjeros para nuestras c o l o n i a s . - D i c l á m e n 
para el ex imen del proyecto de un banco na-
cional presentado por el conde de C a b a r r ú s 
en 1782.—Dictámen que dió la clase de agr i -
cu l tu ra de la Sociedad Económica de Madrid , 
para evacuar un informe pedido por el Conse-
jo Roa! sobre las causas de la decadencia de 
estos cuerpos.—Memoria leída en la Sociedad 
Económica de Madrid sobre si se debían ó no 
admi t i r en ella las señoras .—Memoria para el 
arreglo y policía de los e spec t ácu los y diver-
siones púb l i cas , y sobre su origen en España .— 
Memoria del casti l lo de Bcl lwer . Descr ipción 
h l s tó r i co -a r t í s l l ca . — Notas del autor y del 
editor. 
Toftio I I I . Apéndice primero.—A la descr ipc ión 
b i s tó r i co -a r t í s t i ca del casti l lo de Bellwer.— 
Carta à D. Juan Cean Bermudez.—Memorias 
del casti l lo de Bellwer.—Notas del áu tó r .— 
Apéndice sejundu.—Memoria sobre las fábri-
cas de los conventos de santo Domingo y san 
Francisco de Palma.—Notas del aa tor . - - -Apén-
dice tercero .—Descr ipción h i s tor ico-ar t í s t i ca 
del edificio de la lonja de Palma.—Representa-
c l o n e s à Càrlos IV y Fernando Vil .—Carta á 
D. Juan Escolquiz.—Uepresentadones hechas 
á la Junta central, con motivo de los procedi-
mientos del m a r q u é s de la Romana contra los 
individuos do la del Principado de Astúr ias .— 
I n s t r u c c i ó n que dió á la Junta central de Ha-
cienda, siendo individuo de la central en Se-
vi l la .—Ins t rucc ión á un jóven teólogo sobre el 
mé todo que debía observar para perfeccionar-
se en el esludio de esta ciencia.—Elogio de las 
Bellas Artes pronunciado en la Academia de 
San Fernando.—Elogio de D. Ventura Rodrí -
guez arquitecto mayor de esla corle.—Notasde! 
autor.—Elogio fúnebre del s e ñ e r ' m a r q u é s de 
los Llanos de Alguazas.—Elogio fúnebre de 
Carlos I I I .—Ult imo edicto de la Suprema Junta 
central.—Discurso de despedida de la Suprema 
Junta central, dir igido á la Junta del reino.— 
Proclama à los paisanos de Muros de Noya, 
en Galicia, an imándoles á la guerra contra los 
franceses.—Voto part icular del autor sobre 
permitir la in t roducción y el uso de museli" 
nas.—Plan de una d i s e r t a c i ó n s ó b r e l a s leyes 
v lsogodas .—Int roducción á un escrito presen-
tado al tribunal en un pleito que se litigaba 
entre D. MariSno Colon y el duque de f era-
güas.—Reflexiones sobre la loglsláCióii de Es-
paña en cuanto al uso de las sepul lufaé .—Con-
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sulta acerca de la junsd ic ion temporal dei 
real y Supremo Consejo delas Órdenes .—Notas 
del editor. 
Tomo I V . Apuntes para una memoria m u y in te-
resante que ten ía proyectada el autor y no 
l legó á extenderla.—Bases que d ló para la for-
mación de un plan general de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica.—Reglamento l i terar io é Ins t i tucional 
extendido para l levar à etecto el plan de estu-
dios del Colegio imper ia l de Calatrava de la 
ciudad de Salamanca.—Curso de humanidades 
castellanos.—Rudimenlos de g r a m á t i c a gene-
ral.—Rudimentos de g r a m á l i c a castellana.— 
Lecciones de re tó r i ca y p o é t i c a . — T r a t a d o de 
d e c l a m a c i ó n . 
Tomo V. Rudimentos de la g r a m á t i c a francesa.— 
Rudimentos de la g r a m á t i c a inglesa.—Memo-
ria sobre educac ión t ú b l i c a , ó sea tratado t eó -
r l c o - p r â c l i c o de e n s e ñ a n z a , con ap l icac ión à 
las escuelas y colegios de n i ñ o s . — H u m a n i d a -
des . -Car t a a l l i m o . Sr. D . Pedro Redriguez 
Campomanes, r emi t i éndo l e el proyecto de era-
rlos púb l i cos .—Car ta al conde de Florida Blan-
ca sobre posadas secretas.—Carta al D r . San 
Miguel sobre el origen y autoridad legal de 
nuestros códigos .—Car ta al Dr. Prado sobro 
él m é t o d o de estudiar el derecho.—Carta con 
motivo de funciones hechas en los desposorios 
de Fernando V U y doña Carlota.—Carta à Don 
José Barberi « o b r e a n t i g ü e d a d e s de Mal lorca . 
—Carta al obispo de...—Carla al general Se-
bastiaui.—Carta al m a r q u é s de Vil lanueva del 
Prado.—Carta con que dir ige à su hermano 
sus poes ías .—Correspondenc ia sobre l i teratura 
con D. Cándido Mar ía Trigueros,—Correspon-
dencia sobre pintura con el P. Fr . Manuel Ba-
yen.—Correspondencia familiar y de y i e r a t u r a . 
Tomo V I . Correspondencia f ami l i a r y de l i t e r a , 
tura, f in .—Informe sobre fomento de la marina 
mercante.—Informe sobre el l ibre ejercicio de 
las artes.—Informe sobre sust i tuir un nuevo 
método para la hilanza de seda.—Informe so-
bre un proyecto de fabr icac ión de gerros tu-
necinos.—informe sobre la e x t r a c c i ó n de acei-
tes á reinos extranjeros.—Informe sobre el 
establecimiento de un monte-pío en Sevilla.— 
Informe sobre una compañía de seguros.—In-
forme sobre el estado de la Sociedad m é d i c a de 
Sevilla y del estudio de medicina en su un i -
versidad. 
Tomo V i l . Informe acerca de la venta de varias 
casas de los hospitales de Madrid.—Informe 
sobre arreglar la p u b l i c a c i ó n de los monu-
mentos de Granada y Córdoba, grabs, p o r ó r d e n 
superior.—Informe sobro indul tos generales.— 
Informe en el expediente de ley agraria.—Me-
moria rebatiendo las calumnias divulgadas 
contra los individuos de la Junta central; p r i -
mera y segunda parte. 
Tomo V I I I . Apéndices y notas à la memor ia do 
D . Gaspar Melchor de Jovellanos, improsa en 
la Coruíla en 1 8 i i . - c a r t a h i s t d r i co -a r t í s t l c a 
sobre el edificio de la iglesia catedral de Pa l -
ma en Mallorca.—Pan y toros.—Noticia h i s t ó -
rica del Excmo. Sr. D . Gaspar Melchor de Jo-
vellanos.—Notas. 
V é a s e tomo I V , p à g . 2G8. 
OBRA.S dramáticas y líricas de Don 
Leandro Fernandez de Moratin. En-
tre los arcades de Roma Inarco Ce-
lenio. Única edición, reconocida por 
el autor. Paris, 1825, imp. de A. Bo-
bee. Tres tomos en 8.° may., pasta 
fina, con 10 láms. en acero, incluso 
el retrato del autor; IV-LXVIII-áOO 
págs. el 1."; IV-514 el 2.°; IV-480 
el 3.' 60 
Esta, e d i c i ó n , muy acreditada por ser la ú n i c a 
que hizo y cor r ig ió el autor, y por su Hermo-
sura, que realza las l á m i n a s que la acompa-
ñ a n , contiene lo s iguiente : 
Tomo I . Advertencia del e d i t o r . — P r ó l o g o . — C a -
t á l o g o de piezas d r a m á l t e a s publicadas en 
E s p a ñ a desde e l pr inc ip io del s iglo X V I I I 
hasta la época presente.—El viejo y la n i ñ a , 
comedia.—La comedia nueva, comedia.—El 
h a r ó n , comedia. 
Tomo I I . La mogigala , comedia.—El s i de las 
n i ñ a s , comedia.—La escuela de los mar idos , 
comedia.—El m é d i c o á palos, comedia. 
Tomo I I I . Hamlet , t r a g e d i a . — P o e s í a s suel tas . 
A cada u ñ a d o las piezas d r a m á t i c a s precede 
una advertencia , en que se hace m e n c i ó n de 
los incidentes ocurr idos en sus pr imeras r e -
presentaciones, y se recomienda la memor ia 
de los actores y actrices que mas sobresalie-
ron en su d e s e m p e ñ o . 
V é a n s e otras ed i c toneá , tomo I V , p á g . S69. 
OBRAS escogidas de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Nueva edición clá-
sica, arreglada, corregida é ilustrada 
con notas históricas gramaticales y 
críticas, por D. Aug. García de Ar -
rieta. París, Bossange, padre, 1826. 
Diez tomos en 82.° 
Conliene: 
Don Quijote . Seis tomos. 
Novelas. Tres tomos. 
Dos comedias. Un tomo, 
V é a s e otra e d i c i ó n , tomo I V , p à g . 271. 
OBRAS literarias de D. Francisco Mar-
tinez de la Rosa. Barcelona, 1838, 
imp. de Francisco Oliva. Seis tomos 
en 8.° may., con el retrato del autor; 
IV-VI-464 págs. el 1.°; IV-512 el 2.'; 
IV-1V-294-II el 3.'; 1V-344 el 4.°; I V -
XIV-274-II el 5.°; XVIII-342-II el 
6.* 130 
Compronileii: 
Tomo I . P o é t i c a . — A n o t a c i o n e s à la p o é t i c a . 
Tomo I I . A p é n d i c e sofiro la poes ía d idác t i ca 
e s p a ñ o l a . — A p é n d i c e sobre ia poesia ép ica es-
p a ñ o l a . — A p é n d i c e sobre la tragedia espa-
ñ o l a . — A p é n d i c e sobro la comedia e spaño la . 
Tomo 111. Zaragoza, poema.—La -viuda de Pa-
d i l l a , tragedia; precedida do un bosquejo bls-
t ó r i cu do la guerra de las comunidades.— La 
diña en casa y la madre en la m á s c a r a , co-
media. 
Tomo I V . Morayma , t r aged ia .—Traducc ión de 
la epís to la de Uoracio á los Pisones sobre el 
arte poé t i c a —Expos ic ión de la ep í s to la de Ho-
racio á los Pisones sobre el arte poét ica .— 
Kdipo, t rasedia , precedida de una larga ad-
vertencia. ' 
Tomo V. ALon-Humeya on la r é v o l t e des mau-
res sous Fbil ippe I I , drame bistorlque in 
trois actes, en proso.—Aben Humeya, ó la re-
bel ión de los moriscos, drama bistdiico.—La 
conjurac ión de'Venecia, año de 1310, drama. 
Tomo V I . P r ó l o g o — P o e s í a s . — F r a g m e n t o s de uu 
poema.—Los celos infundados, ó el marido en 
la chimenea, comedia.—jLo que puede un em-
pleo! comedia. 
V é a n s e otras ediciones, tomo I V , p à g . 276. 
OBRAS poéticas de D. José de Es-
pronceda, ordenadas y anotadas por 
J. E. Hartzenbusch, á saber: El Pe-
layo, ensayo épico. -Poesías líricas. 
—El estudiante de Salamanca, cuen-
to.—El Diablo-mundo, poema. Pa-
rís, 1851, imp. de Thunot, lib. de 
la "V. de Baudry. Madrid, lib. de 
Bailly-Bailliere. En 8." may. con el 
retrato del autor. 50 
Colección de los mejores autores españo les an-
tiguos y modernos. Tomo X L V I . 
Véase tomo I V , pág . 277. 
OBRAS poéticas de r>. Mariano Roca 
de Togores, marqués de Molins, de 
la Academia española. Madrid. lSSI, 
imp. de Tejado. Dos tomos en á.0, 
pta. hol.;XL-380págs. el 1.°; XXX-
378 el 2.° 40 
Tomo 1. Pró logo de D. J. E. Hartzenbusch.— 
Canto é p i c o . — E p í s t o l a . — O l a s . — F a n t a s i a s . — 
Romances h i s t ó r i c o s . — R o m a n c e s drescr ip t i -
vos.—Romances jocosos.—Letrillas y poemas 
l ige ros .—sone tos .—Apéndice . 
Tomo I I . Juicio c r í t i co de Doña María de Mo-
l ina , por D. Juan Donoso Corles.— Doña María 
de Molina, drama en cinco actos.—La espada 
de un caballero, ensayo d ramát i co en dos ac-
tos con un pró logo y fundamentos h i s t ó r i c o s . 
Véase tomo I V , pág . 279. 
TOMO V 
OBRAS. 449 
OBRAS póstumas delSermo. Sr. Conde 
de Ploridablanca. Tomo I . Represen-
tación hecha por el Conde de Plori-
dablanca al Sr. D. Garlos I I I , en que 
le r e f i e r o los hechos principales de su 
Ministerio. Con superior permiso. 
Murcia, 1809, por la V. de Muñiz é 
hijo. En 4.°, 328 págs. 
En la ú l t ima pág . dice: 
•Fin del tomo I , en que concluye la represen-
tación que hizo S. A . a l rey; y en el tomo I I 
empieza con las ideas demoslratlvas de las 
verdades de la religion c r i s t i a n a . » 
Ignoro , aunque he procurado averiguarlo, si se 
publicó en efecto el tomo U aquí citado; pero 
en vista de la inuti l idad de mis pesquisas, me 
incl ino à creer que no l legó à ver la luz p ú -
blica mas que su anuncio. 
OBRAS publicadas é inéditas de Don 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Co-
lección hecha é ilustrada por D. Cán-
dido Nocedal. Madrid, 1859, imp. de 
M. Rivadeneyra, lib. de Lopez. Tomo 
I I en i . ' may., XXVI-584 págs. 50 
Bib . de autores e s p a ñ o l e s . Tomo L . 
Contiene: P r ó l o g o , por el Colector.—Informe so-
bre la e x t r a c c i ó n de aceites á reinos extran-
jeros .—Informo sobre el establecimiento de 
un monte-pio en Sevilla.—Dictamen que dió 
en una jun ta formada para el examen del 
proyecto de un banco nacional, presentado 
por el conde de Cabar rús .—Discurso sobre el 
establecimiento de un monte-pio para los no-
bles de la corte.—Informe sobre el fomento 
de la marina mercante.—Discurso que pro-
nunc ió en la Sociedad E c o n ó m i c a de Maúrid 
en 24 de Diciembre de 1784.—Oración pronun-
ciada en la Sociedad Económica de Madrid 
con motivo de la d i s t r i buc ión de premios.— 
Discurso pronunciado en la Sociedad Eco-
nómica en 16 do Ju l io de 178S, con mot ivo 
de la d i s t r ibuc ión de premios de hilados.— 
Informe sobre el l ibre comercio de las a r t é s . — 
Discurso pronunciado a l cesar en la presiden-
cia de la Sociedad Económica de Madrid.— 
Voto part icular sobre la in t roducción y uso 
de muselinas.—Apuntes para una memoria 
sobre l iber tad de comercio.—Memoria l e í d a 
en la Sociedad E c o n ó m i c a de Madrid , sobre si 
so debián ó no admi t i r en ella las s e ñ o r a s . — 
Dlctámen sobre las causas de la decadencia 
de las sociedades éconómicas .—Info rme acer-
ca de la venta de varias casas de los reales 
hospitales de Madrid .—Informe sobre un pro-
yecto de fabr icac ión de gorros tunecinos.— 
In ío rme sobre sust i tuir un nuevo método para 
la hilaza de seda .—Dlctámen sobre embarque 
de paños e í t r a n j e r o s para nuestras colonias. 
29. 
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—Informe sobre una compama de s e g u r o s -
Discurso pronunciado sobre una compañ ía de 
seguros terrestres y m a r í t i m o s . — I n s t r u c c i ó n 
que dio el autor á la Junta especial de Ha-
cienda.—Informe en el expediente de ley 
agraria.—Cartas à varias personas.—Noticia 
del real I n s t i t u t o asturiano.— Ordennuza para 
la Escuela de m a t e m á l i c a s , f ísica, q u í m i c a , 
m i n e r a l o g í a y n á u t i c a de Gljon.—Discurso so-
bre el establecimiento de un juez de letras en 
Cazalla.—Informe sobre la pretension del mar-
qués de Moi i t e íue r t e al patronato de unas es-
cuelas fundadas por laSra . Garayo.—Informe 
al protomedicato sobre la cer t i f icac ión de 
p r ác t i c a de D. Càr los Lohor.—Discurso acerca 
de la s i t u a c i ó n y division in te r io r de los 
hospicios con respecto á la salubridad.—Con-
sulta sobre t i abasto de huevos en Madrid.— 
Discurso dir igido á la real Sociedad de Amigos 
del pais de Asturias sobre ios medios de pre-
mover la felicidad de aquel principado.— 
Discurso pronunciado con mot ivo de tomar 
posesión del cargo de director de la Sociedad 
p a t r i ó t i c a do Madrid.—Informe sobre las car-
roloras de As tú r i a s .—Info rme sobre t i benefi-
cio del carbon , de piedra y ut i l idad de su 
comercio.—Informe sobre una r e p r e s e n t a c i ó n 
del director general de minas.—Reflexiones 
sobre e l derecho y la l ibertad de los propieta-
t losen el cu l t ivo de las minas di l carbon de 
piedra.—Informes acerca de derechos par t i -
culares en los r í o s . — D o c u m e n t o s y notas á 
la descr ipción de la lonja de Palma.—Sebas 
del manuscrito de la crónica del rey D. Jaime. 
—Advertencias sebre un manuscri to de Juan 
de Herrera.—Extracto de la Historia de la 
Cartuja de Va ldemuza .—Reseña de la Junta 
general del Principado do A s t ú r i a s . — J u i c i o 
c r i t i co do la historia antigua do Gijon que 
escribid I ) . Gregorio Menendez Va ldês Cor-
nellana —Exposic ión del Ministro de Indias 
sobre establecimiento de u n consulado en G i -
jon .—Represen tac ión de la v i l l a do Gijon para 
que se propague el arbi t r io de vino y sidra 
para fuenles, calles y plantios.—Representa-
ción al ministro do Marina sobiv las nue'.as 
obras del puerto de Gi jon .—Representac ión en 
sol ic i tud de aumento de dotación para el pá r -
roco de la v i l la de Gi jon.—Dictàmen de una 
sol ic i tud de las c o m p a ñ í a s de seguros.—In-
forme sobre el establecimiento de una compa-
ñía do seguros. — Informe sobre encabeza-
miento de rentas públ icas de Mallorca.—Ma-
nifestación à la real Academia e s p a ñ o l a sobro 
, el premio ofrecido por é s t a al compositor de 
una s á t i r a contra los malos poetas —Censuras 
sobre varias obras literarias.—Censuras do 
obras d ramá t i ca s ,—Sobre las bellas artes. 
Véase tomo IV , pág . 479. 
OBRAS públicas. Primera parte. Mo-
delos de tajeas y alcantorillas para 
las carreteras, formados por la co-
misión de ingenieros de caminos, 
canales y puertos, nombrada en 30 
de Agosto de 1858, y aprobados por 
real o'rden de 30 de Julio de 1859. 
Madrid, 1859, imp. Nacional. En fol. 
may., 16 págs. con 49 láms. 
OBRAS rimadas de Ramon Lul l , es-
critas en idioma caialan-provenzal, 
' publicadas por primera vez con un 
artículo biográfico, ilustraciones y 
variantes, y seguidas de un glosario 
de voces anticuadas, por Gerónimo 
Rossello'. Palma, 18.59, imp. de P. J. 
Gelabert. Madrid, lib. de Bailly-Bai-
Uiere. En 4.° may., T/2págs. 56 
Contiene esta co lecc ión : I n t r o d u c c i ó n . — R e s e ñ a 
b iográf ica de Rnimundo L n ! i o . - E l l lan to de la 
Virgen.—t,as horas de la V i r g e n . — A l S é r Su-
premo.—El pecado de Adan—La V i r g e n Ma-
r ia —Rey g lor ioso . —Los cien nombres de 
Dios.—La alquimia.—El desconsuelo.—Canto 
de Raimundo.—Dictado do Raimundo.—Apl i -
cac ión del arte gene ra l . - La medicina del pe-
cado.—El concilio.—La conquista de Mal lorca . 
—Rectificaciones.—Closiirio. 
OBSERVACIONES al discurso que el 
honorable Sr. D. Joaquin Aguirre 
pronuncio el 9 de Junio en el Con-
greso de Diputados, sobre el último 
Concordato con la Santa Sede, he-
chas por el presbítero Francisco S. 
Bel mar, licenciado en la Facultad de 
Teología y Ciencias sagradas de la 
universidad de Chile. ¿Madrid, A d -
ministración de La Esperanza. 4 
La Esperanza, 20 do Octubre de 1860. 
OBSERVACIONES al real decreto de 9 
de Abril de 1858 sobre organización 
del ministerio fiscal en el fuero co-
mún. Coruña, 1859, imp. del Hospi-
cio. En fol. menor, 8 págs. á 2 co-
lumnas. 
Lleva el t i tu lo à la cabeza de la p á g . 1.a 
Redactaron este escrito e l teniente y ahogados 
fiscales de la audiencia (le la Co ruña . 
So se ha puesto à la venta. 
Bib. de D. Pascual Saball, eu Zaragoza. 
OBSERVACIONES de la Junta do co-
mercio do Bayona á la Comisión de 
comercio y de las colonias, sobre las 
causas de la decadencia y ruina de 
su comercio, industria y navegación. 
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Traducidas y comentadas. Madrid, 
1831. En 4." 4 
OBSERVACIONES delC. Vera... sobre 
la apología del altar y del trono, 
que escribió el limo. Sr. D. Fr. Ra-
fael de Velez, obispo de Ceuta. Va-
lencia, 1820. En 8." 6 
OBSERVACIONES generales sobre las 
agricultura española y la organiza-
ción de su enseñanza, por D. G-enaro 
Morquecho y Palma, doctor en cien-
cias, catedrático y director del co-
legio de Castel-Ruiz, escuela espe-
cial de Agricultura de Tudela. Tu-
dela, 1855, imp. Tudelana. Madrid, 
lib. de Bailly-Bailliere. En 4.°, 132 
págs. 8 
OBSERVACIONES generales sobre las 
tierras de labor y aplicación especial 
de los abonos á la agricultura, por 
D. Manuel Maldonado. Ciudad-Real, 
1850, imp. de V. Malaguilla. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.° 6 
OBSERVACIONES geológicas de una 
gran parte de la isla de Cuba, por el 
ingeniero de minas D. Policarpo Cia. 
Madrid, 1854, imp. de la V. de Ye-
nes, lib. de Bailly-Bailliere. En 4.", 
48 págs. 8 
OBSERVACIONES necesarias sobre el 
diccionario geográfico y estadístico 
de España y Portugal que se está 
publicando por D. J. Alvarez. Ma-
drid, 1827, imp. de Repullés. Cinco 
cuadernos en 8.° 
OBSERVACIONES político-económicas 
sobra la Junta ó Consejo de señores 
ministros, con algunas máximas po-
líticas; organización de las secreta-
rías del Despacho, de otras depen-
dencias del Estado, y principalmente 
del Ministerio de Estado y carrera 
diplomática en general, por D. M. 
C. de Onís. Madrid, 1853, imp. de la 
V. de A. Tenes. En 4.VVIII-13Ü pá-
ginas. 
OBSERVACIONES prácticas sobre el 
cacahuete ó maní de América, su 
producción en España, bondad del 
fruto y sus varios usos, particular-
mente para la extracción de aceite, 
modo de cultivarle y beneficiarle pata 
bien de la nación, por D. Francisco 
Tabases de Ulloa, canónigo preben-
dado de la santa iglesia metropoli-
tana de Valencia. Valencia, 1800, 
imp. de J. de Orga. Madrid, lib. de 
A. Gonzalez. En 4.°, 32 págs. 4 
OBSERVACIONES sobre el congreso de 
Troppau, ó examen de las pretensio-
nes de las monarquías absolutas con 
respecto á la monarquía constitucio-
nal de Nápoles; escrita en francés por 
Mr. Bignon, y traducida al castella-
no por D. R. C. Madrid, lib. de Pe-
rez. 10 
Hé aqui los capí tulos de que se compone esta 
obra: 
1. ° Los gabinetes reunidos «le varias potencias 
absolutas, ¿ t ienen derecho para impedir 6 otra 
monarquia el que adopte en las formas de su 
gobierno modificaciones mas ó menos r e f t r i c -
tlvas del poder absoluto? 
2. ° Los gabinetes actualmente reunidos de va -
rias m o n a r q u í a s absolutas, i c s t àR autorizados 
á romper sus relaciones con el Gobierno cons-
t i t nc íona l de Nápoles , ó simplemente rebasar-
se à reconocerlo, bajo el pretexto de que el Go-
bierno ha sido Dechura de una revo luc ión , sien-
do asi que las potencias se hab ían empeñado 
mutuamente en la conse rvac ión de los Gobier-
nos respectivos, tal cual hablan sido recono-
cidos por el Congreso de Viena? 
3. " El haberse negado las potencias á reconocer 
el Gobierno actual de Nápoles, ¿puede Justifi-
carse por motivos deducidos de la naturaleza 
de las causas de la revolución que ha variado 
la forma anterior de este Gobierno, ó por los 
supuestos peligros que la revo luc ión pueda 
ocasionar al orden social, ó por la falta de l i -
bertad en S. M. el rey de las Oos Sicilias? 
1." El Aus t r ia , en razón de la proximidad de sus 
posesiones al reino de las Dos Sicilias, ¿puede 
tener en esta circunstancia un t í t u lo que la au-
torice á ex ig i r con f uerza armada el restableci-
miento del poder absoluto en Nápoles , á al me. 
nos la adopc ión de algunas modificaciones en 
la forma actual del gobierno de osle reino? 
5. ° El derecho de tratar como à enemigo al rey 
de Nápoles por causa del cambio hecho en su 
organización, ¿puede haberse adquirido por 
convenios anteriores, y por ejemplo, este de-
recho ha podido adruir i r lo el Aus t r ia , en v i r -
tud del t ratado secreto hecho é n t r e l a s dos po-
tencias en 12 de Junio de 1818? 
6. ° Dejando aparte la cues t ión del derecho qiie 
puedan tener 6 no las potencias do considerar 
como enemigo al Gobierno constitucional de 
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Nápoles, esta conducta por parte de ellos, ¿se-
rí conforme à sus verdaderos intereses? 
T." Habiéndose ofrecido los Gabinetes de las 
monarquías absolutas á ser mediadores antes 
.de decidirse à la paz ó á la guerra, ¿el Gobier-
blerno constitucional de Nápoles puede con-
siderarlos como tales, y debo aceptar esta pre-
tendida mediación? 
Estos son los siete problemas que se resuelven 
en la obra que anunciamos, apoyándose en los 
principios mas sólidos, deduciendo las conse-
cuencias mas exactas, y razonando en fin, con 
la lógica mas pura y rigurosa. Claro está que 
estas cuestiones dan márgen á desarrollos 
importantes y luminosos, en que se discuten 
puntos de derecho público, de moral y de con-
veniencia, todo con aplicación à un caso muy 
análogo à aquel en que nosotros nos encon-
tramos. Por último, estaobrita es un cuadro 
donde, en pequeñas dimensiones, está trazado 
lo mas interesante y filosófico de la historia 
de nuestros dias, 
Misc., 2 de Abril de 1821. 
OBSERVACIONES sobre el consejo da-
do al partido moderado por D. Juan 
Illas y Vidal, ó sea un consejo á los 
españoles, por D. Pedro Nolasco Vi-
tés y Cebriá, antiquior del ilustre 
Colegio de abogados de Barcelona, y 
. decano de la Junta de gobierno del 
mismo. Barcelona, 1858, imp. de los 
Hs. de la V. Pla. En 4,", 64'págs. 6 
OBSERVACIONES sobre el nuevo plan 
de estudios médicos de 10 de Octubre 
de 1843, por los doctores en medici-
na D. José Lorenzo Perez y D. Ma-
nuel Hermenegildo Dávila, catedrá-
tico aquel de clínica médica, y éste 
de matemáticas sublimes de la uni-
versidad de Salamanca. Madrid, 1844, 
imp. de P. Mora y Soler. En 4.°, 18 
págs. 4 
OBSERVACIONES sobre la eficacia de 
la semilla de la mostaza blanca en 
las afecciones del hígado, de los ór-
ganos internos y del sistema nervio-
so, y sobre las. precauciones genera-
: les que deben tomarse para conser-
var la salud y la vida, por Carlos 
Turner Cooke. Traducido por el l i -
cenciado D. Antonio de Chevarría y 
Montoya. Madrid, 1829. En 8.°, pta. 8 
OBSERVACIONES sobre la fisiología 
y el tratarniento del cdlera morbo 
-OBSERVATORIO. 
en el estado de Colapso. Por Juan 
Parkin, socio honorario de la real 
Academia de medicina y cirugía de 
Barcelona, é individuo del real Co-
legio de Cirugía deLóndres, autor de 
una memoria sobre el plan curativo 
del cólera epidémico. Valencia, 1835. 
En 8.° 6 
OBSERVACIONES sobre la memoria 
que en 18 de Agosto de este año 
presentó á las Cortes el Sr. Ministro 
que fué de Hacienda ü. Juan Alva-
rez Mendizábal, por D. Ramon San-
tillan, intendente cesante de provin-
cia y diputado á Córtes por la de 
Burgos. Madrid, 1837, imp. de T. 
Jordan, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
88 págs. 8 
OBSERVACIONES sobre la pesca lla-
mada de Parejas de Bou; utilidad y 
necesidad de su uso en el golfo de 
Valencia, por D. José Corones. Va-
lencia, 1821, imp. de J. F. de Orga. 
Enfol. 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
OBSERVACIONES sobre las Córtes y 
sobre las leyes fundamentales de Es-
paña, por D. Juan Sempere y Gua-
rinos. Granada, 1810. 
F u s t é r , Bilí, valenciana. 
OBSERVACIONES sobre los perjuicios 
que la libertad en los arrendamien-
tos, concedida por el art. 4.° del de-
creto de las Córtes de 8 de Junio 
de 1813 causa á los labradores, y 
particularmente á los de la provincia 
de Salamanca; é indicación de los 
medios de evitarlos con ventaja de 
la agricultura y de la nación. Ma-
drid, 1820, imp. de Aguado y com-
pañía. En 4.°, 24 págs. 4 
OBSERVACIONES sobre un folleto que 
acaba de publicarse con el título de 
. Capitanes Generales, sus Secretarias 
y Estado mayor, por un oficial de 
este cuerpo. Madrid, 1841, imp. de 
J. de la Vega. En 4.°, 58 págs. 6 
OBSERVATORIO pintoresco. Madrid, 
1831, imp. de la Comp. tipográfica, 
lib. de A. Gonzalez, Dos tomitos, uno 
OBSEBVATORIO. 
ea foi. y otro en 4.°, de 136 págs. 
con grabs, y 7 láms. el l . " , 96 págs. 
y 13 láms. el 2." 40 
Este pe r iód ico empezó á publicarse el 30 de 
A b r i l , y s iguió en los dias 7,15,23 y 30 de cada 
mes hasta 30 de Agosto de 1837. Cada n á m o r o 
consta de 8 págs . en t o l . , y son 17 los que 
forman esta primera época . La segunda empe-
zó el 5 de Setiembre y conc luyó el 30 de Octu-
bre de 1837, saliendo los dias 5, 10,15, 20, 25 
y 30, en cuadernos ¿ i 8 págs . en 4 ° Son 18 nú-
meros. Fui 'ron sus redactores lo? Sres. D. Ro-
hisindo Sola, El Sol i tar io, D. Augusto F e r r á n , 
D.Manuel Dámaso de Nestosa, D. Antonio Ro-
tondo y D. Baltasar Anduaga y Espinosa. Tara-
bien escribieron como colaboradores D. Ber-
nardino Nuñez Arenas, D. A. Bernal O 'Re i l l y , 
D. Nicolás Pefialver y Lopez, l ) . imber to Gis-
hert , D. A g u s t í n Duran , D. Manuel Breton de 
loa Herreros, D. A. Alfaro , D. Mariano Roca de 
Togores, D. Luis ü s o z y Rio, D. Casiano de 
Prado, D. Francisco Ayala, D. J. Guil lén y Den 
Miguel Agust ín Pr incipo. Los artículos do estos 
dos tomos versan sobre hechos notables de 
nuestra h is tor ia y de la oxtran]era; biografías 
do guerreros, literatos y artistas; j u i c io crítico 
de producciones dramáticas, historia natural , 
bellas artes, costumbres, cuentos y composi-
ciones poéticas. Es interesante este periódico) 
porque en él h ic ieron sus primeros ensayos 
algunos literatos y artistas que después han 
alcanzado merecida reputación. No se encuen-
tra fácilmente completo en el comercio. 
OBSERVATORIO rústico, por D. Fran-
cisco Gregorio de Salas. Sétima edi-
ción. Madrid, 1802, imp. de Repu-
llés, lib. de Cuesta. En 12.°, pta., por-
tada grabada. 10 
Observa tor io rústico, por D. Fran-
cisco Gregorio de Salas. Madrid, 1830, 
imp. de Barbón, lib. de Orea. En 12.° 
may. con 7 láms. 12 
OBSTETRICIA, ó tratados de los par-
tos de los principales animales do-
mésticos, ilustrado con láms. inter-
càladas en el texto. Por D. Nicolás 
Casas, director y catedrático de la 
Escuela profesional de Veterinaria 
de Madrid, académico numerario de 
la Academia real de Ciencias, vojal 
del Consejo real de agricultura, in-
dustria y comercio y del de sanidad 
del reino, etc., etc., etc. Madrid, 
1858, imp. de Lopez, lib. de Calleja, 
ed. En 8.° may., VIII-136 págs. 
OCIOS de mi juventud, ó poesías líri-
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cas de D. Josef Vazquez: en conti-
nuación de Los Eruditos á la viole-
ta. Bárcetona, sin año, por la V. Pi-
ferrer. En 4.°, 98 págs. 12 
OCIOS juveniles de D. Rafael Milan y 
Navarrete. Granada, 1844. En 8.°, 
pasta. 12 
ODA á lá paz, en español. Por el P. 
Antonio Pinazo. Verona, 1803, por 
Giuliari. 
Foster, Bii). valenciana. 
ODAS á la venida de sus Majestades, 
por Fr. Vicente Martinez Colomer. 
Valencia, 1802, imp. de Faulí. En 8.° 
Fustér , Bib . valenciana. 
ODAS escogidas de Horacio. Véase 
HORACIO.—ODAS ESCOGIDAS. 
OFICIO de compasión, ó sea devoción 
á María Santísima de los Dolores, 
que en forma de oflcio divino com-
puso en latín San Buenaventura, con 
la traducción castellana por un hijo 
y devoto de la Madre Dolorosa. Ma-
drid. En 8.°, pta. 7 
.Gacela, i Marzo 1828. 
OFICIO parvo de Ntra. Sra., con los 
salmos traducidos por el autor del 
Evangelio en trimfo, y sacados del 
salterio español, ó version parafrás-
tica de ellos para uso de los que no 
saben latín. Con licencia. Madrid, 
1829, imp. de Verges. En 8.°, VI-148 
págs. 4 
OFICIO parvo de Ntra. Sra., puesto en 
paráfrasis castellana por D. Juan 
Crisdstomo Piquer. Madrid, 1819, 
imp. de M. de Burgos. En 8.° 
Esta obra se publ icó por primera vez en Madrid 
ol año 1784, imp. de Sancha, en .8.°, re impr i -
miéndose en 1786, t a m b i é n en Madrid, imp. 
Real. 
Se han hecho siete ediciones de ella. 
F u s t é r , Bib . valenciana. 
OFICIO y misa de difuntos, puestos 
en castellano por el Dr. D. Juan Cri-
sdstomo Piquer. Madrid, 1819, imp. 
de Burgos. En 8.° 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
OFRECIMIENTO devotísimo de la sa-
grada pasión de Ntro. Sr. Jesueíisto 
por las benditas ánimas del Purga-
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torio, distribuido por los siete dias de 
la semana. Va añadido el ejercicio en 
forma de corona de las siete palabras 
que habló el Señor en la cruz. Mála-
ga, sin año, lib. de Martinez de Agui-
lar. En 32.°, 72 págs. I 
OJEADA á la historia natural, por A. 
G., traducción libre del francés y con 
notas por D. de A. Barcelona, 1843, 
imp. de J. Oliveres. Madrid, lib. de 
la V. de Razóla. En 16 ° may. 3% 
El autor es 1). Domingo Ar i s t i zãba l . 
Mosaico de conocimientos c ien t í f icos . 
OLIVOS, aceites y aceitunas. Por un 
labrador. Madrid, 1828, imp. do Ver-
ges, lib. de Sanchez. En 8.°, 66 pági-
nas. 6 
OPERACIONES militares dela division 
de Navarra al mando de su general 
el mariscal de campo D. Francisco 
Espoz y Mina, en los meses de Abril, 
Mayo, Junio y Julio de este año de 
1813, imp. de la misma division. En 
: 50 págs. con 1 estado. 6 
OPÚSCULO que contiene el discurso 
que pronunció el Sr. D. Alejandro 
, Oliván, diputado por la provincia de 
Huesca, en la sesión del 9 de Diciem-
bre, y diferentes documentos concer-
nientes al releto y partida del exce-
lentísimo Sr. D. Miguel Tacón, ca-
ballero de la insigne orden del Toisón 
de Oro y capitán general que fué de 
esta isla. Habana, 1838, imp. del 
Gobierno. Madrid, lib. de A. Gonza-
lez. En 4;°, 11-54 págs. 4 
OPÚSCULO sobre la cerveza, ó método 
de elaborarla, sus virtudes como 
medicamento y como bebida ordina-
ria. Por el licenciado D. Juan Manuel 
Ballesteros. Madrid, 1827, imp. de N. 
Llorenci, lib. de Cuesta. En 8.°i 
pta. 6 
OPÚSCULO sobre la inmoralidad de la 
renta de loterías, y reforma que á 
juicio del autor conviniera introdu-
cir en este ramo. Escrito por D. Joa-
quin Abreu. Cádiz, 1841, imp. de la 
V. de Comes. En 4.°, 20 págs. 4 
ORACION á las Nobles Artes en la 
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distribución de premios de la real 
Academia de S. Carlos de Valencia, 
celebrada en 4 de Noviembre de 1804, 
por D. José Francisco Ortiz. Valen-
cia, 1805, imp. de Monfort. En fol. 
Está inserta en las actas de dichos premios. 
F u s t é r , l i i b . valenciana. 
ORACION de San Bernardo: acordaos, 
piadosísima Virgen María... Va se-
guida de %m jaculatoria. Por D. A . 
M. Claret. (Hojas volantes.) 
Véase l i l i , r e l ig iosa . 
ORACION en la solemne acción de gra-
cias que se celebra anualmente en la 
última noche del año en el sagrario 
de la Santa Iglesia metropolitana de 
Méjico, por D. Manuel Alcaide y Gi l . 
Méjico, 1812, por Jauregui. En 4." 
F u s t é r , Bit), valenciana. 
ORACION en la solemne fiesta de ac-
ción de gracias celebrada por los i n -
dividuos de la real fábrica de paños 
de Aleoy, por haber el Señor, por i n -
tercesión del arcángel San Miguel, 
preservado á esta villa del contagio 
que padeció la Andalucía, y liberta-
do á sus hijos que estaban en aquel 
reino, por Fr. Manuel Parejo y Cam-
pos. Valencia, 1802, por José Esto-
van. En 4.° 
F u s t é r , Bib. valenciana. ' 
ORACION en las exequias dispuestas 
de orden del limo. Cabildo de la San-
ta Iglesia metropolitana de Valencia, 
por su difanto prelado el Excmo., 
limo, y Rdmo. Sr. D. Fr. Joaquin 
Company, celebradas en 11 de Marzo 
de 1815, dijo el Dr. D. Gregorio Joa-
quin Piquer. Valencia, 1818, imp. de 
B. Monfort. En 4.° may. 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
ORACION exhortatoria que en la aper-
tura del tribunal, el dia 2 de Enero 
de 1801, dijo, haciendo las veces de 
regente, por ausencia de su propieta-
rio, D. José Miralles y Gumiel. Va-
lencia, 1801 , imp. de B. Monfort. 
En i . " 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
ORACION fúnebre del Excmo. Sr. Don 
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Juan José Bonel y Orbe, cardenal 
presbítero del título de Santa María 
de la Paz, arzobispo de Toledo, etc., 
pronunciada el día 11 de Febrero del 
presente año en la santa Iglesia pri-
mada, con asistencia del Exorno. Ca-
bildo, en las solemnes honras y cabo 
de año que su hermano el excelen-
tísimo Sr. Marqués de Margena, ca-
ballero de la órden de Santiago, y su 
sobrino el Sr. D. Nicolás Bonel y Guz-
man, de la de Alcántara, ambos gen-
tiles hombres de S. M., costearon en 
sufragio del alma del referido prela-
do. Por el licenciado D. José Pedro de 
Alcántara Rodriguez, dignidad de 
capellán mayor de Muzárabes, misio-
nero apostólico, predicador de S. M., 
camarero secreto de Su Santidad, ca-
ballero de número de la Espuela de 
Oro, catedrático en el saminario cen-
tral de Toledo, socio de varias cor-
poraciones científico-literarias, etc. 
Con licencia de ia autoridad eclesiás-
tica. Madrid, 1858, imp. y lib. do 
Aguado. Bn i . " , 64 págs. 4 
ORACION fúnebre en las exequias de 
Fr. Pedro Pascual Rubert en 16 de 
Diciembre de 1813, por D. Manuel 
Portea. Valencia, 1814, por los yer-
nos de Estévan. En 4.° 
F u s t é r , BIb. valenciana. 
ORACION fúnebre predicada en la so-
lemnísima función que el muy ilus-
tre, muy sabio y muy celoso Ayun-
tamiento de esta N., L. y H. Ciudad 
de Zaragoza, celebró el dia 20 de Fe-
brero de 1819, en el templo metropo-
litano de Ntra. Sra. del Pilar, por los 
Sres. D. Carlos IV y D.a María Luisa 
de Borbon, padres de nuestro amado 
soberano, reyes de España y de las 
Indias (Q. E. L. G.), por el P. Fr. Ma-
nuel de Lanaja, misionero apostólico, 
calificador del Santo Oficio, y vicario 
de su convento de capuchinos de es-
ta misma ciudad. Sale á luz por acuer-
do y á expensas del mismo ilustrísi-
mo Ayuntamiento, á quien se dedica. 
Con licencia. Por Mariano Miedes, 
impresor de dicho limo. Ayunta-
miento. En 4.°, 51 págs. 
ORACION fúnebre que en las exequias 
de la reina nuestra señora doña Ma-
ría Isabel de Braganza, celebradas 
por el real acuerdo de la Audiencia 
de Valencia en 1̂  iglesia del conven-
to del Carmen en el dia 11 de Febre-
ro de 1819, dijo Fr. José Giner y Sa-
lelles. Valencia (sin año), imp. de B. 
Monfort. En 4.° may. 
Fuster, Bib . valenciana. 
ORACION fúnebre que en las.solemnes 
exequias celebradas en la santa igle-
sia de Toledo primada de las Espanas, 
el dia 9 de Junio del año de 1804, á 
la piadosa memoria del Excmo. y 
Emmo. Sr. D. Francisco Antonio Lo-
renzana, por el Excmo. y Emmo. Se-
ñor cardenal de Borbon, actual arzo-
bispo y el cabildo, con asistencia de 
la muy ilustre imperial ciudad, dijo 
el licenciado D. Mateo Diaz de Rába-
go, canónigo magistral. Concluye su 
eminencia con la absolución solemne 
pontifical. Madrid, 1804, imp. de Go-
mez Fuentenebro y Comp. En 4.°, 52 
págs. 4 
ORACION fúnebre que en las solemnes 
exequias celebradas por el excelentí-
simo Ayuntamiento de esta muy no-
' ble, muy leal, muy heroica, imperial 
y coronada villa de Madrid, ea el 
' convento de religiosos agustinos cal-
zados de San Felipe el Real, el dia 
4 de Marzo del presente año, por la 
sentida muerte de nuestra augusta 
soberana la Sra. D.a María Isabel de 
Braganza y de Borbon, reina Católi-
ca de las Españas, pronunció el R. P. 
Fr. José Juan Gonzale?, maestro de 
número en sagrada teología, califica-
dor del Santo Oficio de la Inquisición 
de Conte, examinador sinodal de los 
obispados de Jaén, Guadix, Sigiienza 
y Gerona, misionero apostólico y se-
cretario general de dicha órden. Ma-
drid, 1819, imp. de Repullés. En 4.°, 
36 págs. 4 
ORACION fúnebre que en las solemnes 
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exequias celebradas por el excelentí-
simo Ayuntamiento de esta muy no-
ble, muy leal, muy heroica, imperial 
y coronada villa de Madrid, en el 
convento de religiosos agustinos cal-
zados de San Felipe el Real, el dia 
27 de Marzo del presente año, por ê  
alma de la católica reina doña María 
Luisa de Borbon, pronunció el R. P . 
M. Fr. Miguel Huerta, examinador 
sinodal del Consejo real de las Orde-
nes, y predicador del rey Ntro. Señor, 
del órden de San Agustin. Madrid, 
lib. de Perez. 4 
Crónica científica, 30 Abril 1819. 
ORACION fúnebre que en las solemnes 
exequias celebradas por el real acuer-
do de la Audiencia de Valencia en 
sufragio del alma del Sr. D. Car-
los IV de Borbon, dijo dia 20 de Febre-
ro de 1819, Fr. Vicente Facundo La-
baig y Lassala. Valencia (sin año,) 
imp. de B. Monfort. En 4." may. 
Fustér, Bib. valenciana. 
ORACION inaugural leida en la Aca-
demia de disciplina eclesiástica de 
esta corte, titulada de San Isidoro, 
por su socio D. Francisco Diaz Var-
deza. Madrid, lib. de Paz. 
El autor de este discurso se propuso manifestar 
la necesidad que hay de mejorar la enseñanza 
de las ciencias eclesiisticas. ¿En qué estado, 
pregunta, se halla la fe, la moral y la disciplina 
del pueblo de España? La fe constante radi-
cada, firme y estable; la moral adulterada/in-
cierta y aun corrompida, y la disciplina aba-
tida, ignoraba y confundido con el envejecido 
ergotisnio de la escuela. 
Mise, l . " de Junio de 18S0. 
ORACION inaugural pronunciada el 
dia 1." de Octubre en la solemne aper-
tura del curso académico de 1857 
á 1858, en el Instituto provincial de 
segunda enseñanza de Córdoba por 
su director y catedrático propietario 
de psicología, lógica, religion y mo-
ral cristiana, el Dr. D. Juan Antonio 
de la Corte y Ruano-Calderon, caba-
llero del hábito de Santiago, del gre-
mio y claustro general de la impe-
rial universidad de Grauada en la fa-
culfad de jurisprudencia, abogado de 
los tribunales del reino, maestrante de 
la real de Ronda, comisionado repre-
sentante del mismo ilustre cuerpo en 
esta capital y su provincia, auditor 
honorario de marina de departamento, 
académico profesor de la matritense 
de Jurisprudencia y Legislación, de 
mérito de la nacional de arqueología 
de España y sus colonias, de número 
de la general de Ciencias de Córdoba, 
de las islas Baleares y de la gran Ca-
naria, socio del Instituto industrial 
de España y de las económicas de 
Amigos del pais, matritense, sevi-
llana, cordobesa, laboriosa de Luce-
na, de Murcia, de Baena y de Cabra, 
antiguo profesor de geografía é his-
toria universal, director del real é 
insigne Colegio de Ntra. Sra. de la 
Asuncion, adjunto del Instituto, pre-
sidente-del claustro de profesores, 
jefe superior delegado de la Escuela 
Normal elemental de maestros, etc., 
etc. Córdoba, 1857, imp. de F. Crar-
cía Tena. En 4.'' may., 26 págs. 
Se t ra ta en este discurso de las conquistas p r á c -
ticas de la filosofía. 
ORACION inaugural pronunciada en 
la solemne apertura de la universi-
dad literaria de Valladolid para el 
curso académico de 1857 á 1858, por 
el Sr. D. Manuel de la Cuesta y Cos-
sio, rector de dicha Universidad. Va-
lladolid, i 857, imp. de la hermana 
de M. Aparicio. Madrid, lib. de Bai-
lly-Bailliere. En 4.°, 28 págs. 4 
Versa sobre los deberes de los profesores. 
ORACION inaugural pronunciada en la 
solemne apertura de los estudios de 
la universidad de Zaragoza en 1.° de 
Octubre de 1848, por el Dr. D. Jai-
me Claver y Falces, catedrático de 
jurisprudencia (sin lugar ni año), 
imp. de M. Peiró. En 4.°, 22 págs. 4 
Toma: sobre el fin de la e n s e ñ a n z a . 
ORACION inaugural que el Dr. Don 
Francisco Diaz Vardera, abogado del 
ilustre Colegio de esta corte, indivi-
duo jubilado y ftscal de la academia 
de S. Isidoro de la misma, y de otras 
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varias corporaciones literarias, leyó 
en junta general, etc., etc. Madrid, 
lib. de Paz. 
El ConslilViCional, 12 de Junio do 1820. 
ORACION inaugural que en la aper-
tura de la cátedra de botánica, esta-
blecida de órden de S. M. en la ciu-
dad de Barcelona, á expensas de la 
real Junta de gobierno del comercio 
de Cataluña, dijo el Dr. D. Juan 
Francisco Bahí, catedrático y direc-
tor del real Jardín botánico, socio y 
censor de la real Academia de Cien-
cias naturales y Artes de la misma 
ciudad, médico consultor de los rea-
les ejércitos el dia ?6 de Junio de 
1815. Barcelona, 1817, imp. de A. 
Brusi. En 4.°, X-30 págs. 4 
ORACION inaugural que en la solem-
ne apertura de estudios del año 1857 
á 1858 dijo en la universidad de Bar-
celona el Dr. D. Francisco Javier 
Bagils, catedrático de instituciones 
dederecho canónico. Barcelona, 1857, 
imp. y lib. de T. Gorchs. Madrid, lib. 
de Bailly-Bailliere. En 4.° may., 75 
págs. 6 
El tema de e si a oraciones: Influencia del cris-
tianismo en el derecho de fami l ia . 
ORACION panegírica de S. Felipe Neri, 
predicada en la iglesia de PP. con-
gregantes de Valencia en 27 de Mayo 
de 1801, por D. Vicente Chafer. Va-
lencia, 1W)1, imp. de B. Monfort. 
En 4." 
Fuster, B i t . valenciana. 
ORÁCULOS de Talía, ó los duendes de 
palacio, comedia en cinco actos en 
verso, por la Excma. Sra. D.a G. G. 
de Avellaneda. Madrid, 1855, imp. 
de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En 
8.°, 134 págs. 8 
El Teatro. 
Estrenada «n el teatro de la Cruz la noche del 15 
de Bayo de 1855. 
ÓRDEN universal, ó sea armonía del 
mundo físico con el intelectual, mo-
ral y social, y con la verdadera l i -
bertad, por D. Armengol Sala, mé-
dico titular del Pedroso de la Sierra. 
Sevilla, 1858, imp. de la Rwisla mer-
cantil. Madrid,, lib. de Lopez. En 8.°, 
IV-232 págs. con al retrato del au-
tor. = 8 
ORDENANZA de S. M., que prescribe 
las reglas con que se ha de hacer el 
corso de particulares contra los ene-
migos de la corona. Madrid, 1801, 
imp. Real. En S." may., 34 págs; 4 
Véase otra edición, tomo I V , p à g . 302. 
ORDENANZA del Tribunal de Cuentas 
de la isla de Cuba. Habana, 1851. 
Madrid, lib. de Cuesta. En 4." 4 
ORDENANZA para la conservación y 
policía de las carreteras geherales, 
aprobada por real órden de 16 de Se-
tiembre de 1842. Madrid, 1842, Ad-
ministración del Boletín de Fomento. 
En 4." 2 
ORDENANZAS de edificios de Madrid, 
Toledo y Sevilla, acomodadas á los 
usos y costumbres de esta ciudad de 
la Habana, por D. Isidoro Sanchez. 
Adoptadas por el Excmo. Ayunta-
miento, á quien las dedicó aquel, y 
aprobada esta adopción por el Go-
bierno superior en 1839, mandán-
dolas imprimir para la general inte-
ligencia. Habana, 1845. Madrid, lib. 
de Cuesta. En 4.° ' 8 
ORDENANZAS de la ilustre universi-
dad y casa de contratación de la 
M. N. y M. L. villa de Bilbao, código 
de comercio y navegación actual-
mente en vigor en los estados de 
América). París, 1859, imp. Pinard, 
lib. de Rosa y Bouret. En 8.°, ;288 
págs. 
Véanse otras ediciones, tomo IV, p á g . 30 i . 
ORDENANZAS de policía urbana y ru-
ral para la villa de Madrid y su tér-
mino. Madrid, 1859, oficina tipográ-
fica de la Junta municipal de bene-
ficencia. En 8.° may., 112 págs. 
Ordenanzas lormadas por el Excmo. Ayun ta -
miento constitucional en 15 de Octubre de 
1847, aprobadas por el Excmo. Sr. Conde de 
Vistahermosa, jefe superior pol i t ico de la 
provincia, en 10 de Noviembre del mismo año , 
y mandadas re impr imir por el Excmo. Srí Du-
que de Sexto, alcalde corregidor de^Madrid, 
con las alteraciones que por acuerdos .poste. 
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riores de la iBitina uerporacion, sancionadas 
por el Gobierno á e la provincia , han sufrido 
•varios de sús a r t í c u l o s . A l c a m a basta 13 de 
Setiembre de 1859. 
ORDENANZAS de S. M. para el régi-
men, gobierno, servicio y disciplina 
de los regimientos de guardias de in-
fantería española j walona. Madrid, 
1817. Eú 8.° 8 
ORDENANZAS generales de la renta 
de aduanas, aprobadas por real <5r-
den̂  de 10 de Setiembre de 1857. 
: Madrid, 1857, imp. Nacional. En 4.° 
may., 176 págs. 
ORDENANZAS generales de montes. 
Madrid, 1833, imp. Real, desp. de 
libros de la misma. En 4.° 8 
ORDENANZAS para el buen régimen 
y gobierno de la muy noble, muy leal 
é imperial ciudad de Toledo. Toledo, 
1858, imp. de J. de Osa. En fol., 
XVI-276 págs. 
l l e y a a l pr incipie un discurso prel iminar por 
D. Antonio Mar t in Gamero. 
ORDINACIONES de la Casa real de 
Aragqn, compiladas en lemosin por 
, ¡su rey ÍK Pedro IV, y traducidas al 
castellano de órden del príncipe Don 
Carlos, primogénito de D. Felipe 11 
de Castilla, por el protonotario de 
aquel reino D. Miguel Clemente. Za-
ragoza, 1853, imp. y litografía de M. 
Peiro. En 8.° may., 333 págs. y 3 ho-
jas de índice. 
Llova un pró logo dol ed. D .Manue l Lasala. 
Se publicó en el folletín de E l Zaragozano, dia-
rlo de avisos de Zaragoza. 
ORESTES en Seiro, tragedia original 
en tres actos por D. José Francisco 
Ortiz. Madrid, 1803, imp. de Gomez 
Fuentenebro y comp. En 8.° 
En esía edic ión se ha reducido á una durac ión 
regular de dos horas. 
Acompaña una estampa dibujada por D . Antonio 
Rodriguez, y grabada por D . Tomás Lopez En-
guidanos, timbos valencianos, la cual repre-
senta à Hermione en el acto l . ° , escena 4.a 
La primera edición se hizo en Madrid, 1790, en S." 
Después fué reformada en los coros y otros m u -
chos lugares. 
F u s t é r , Blb. valenciana. 
ORÍGEN, historia y curación del oi-
dium Tuckery, por el profesor de 
farmacia D. Francisco Malvido, in -
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dividuo de las Juntas de sanidad, 
de beneficencia é instrucción pú-
blica, etc., etc. Dedicado al Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera. 
Cádiz,. 1856, imp. de El Comercio. 
En 4.°, 60 págs. 4 
En las 6 ú l i imas p á g s . so ' inser tan el decreto 
ó i n s t r u c c i ó n para el concurse del premio de 
2S.000 duros ofrecido por el Gobierno en 3 
de Febrero de 1834 al au lo r del m é t o d o mas 
seguro para la c u r a c i ó n de la enfermedad de 
las v i ñ a s , conocida con el nombre de o i d i u m 
Tuckery. 
ORÍGEN, progresos y límites de la 
población, y examen histórico-crítieo 
de la de España, deducido de sus le-
yes y costumbres bajo las diversas 
dominaciones que ha tenido, por 
D. Agustin Blas, individuo de la co-
misión de estadística. Madrid, lib" 
de Hurtado. En 8.° may. 16 
En esta obra, o r ig ina l en su clase, se presen-
tan los pr incipios generales que forman las 
cuatro clases de p o b l a c i ó n , cazadora, pasto-
r i l , agricul tora y a g r í c o l a - I n d u s t r i a l , los m e -
dios progresivos que las perfeccionan y los 
coercitivos que la destruyen, desvaneciendo 
con razones y documentos los errores en 
que incurr ie ron los escritores r e g n í c o l a s res-
pecto á la poblac ión antigua y de ia edad 
media de E s p a ñ a , y deduciendo de los m i s -
mos principios que la de la presente é p o c a 
excede en n ú m e r o y riqueza á la mas aven-
tajada de los siglos anteriores. Finaliza con 
un a p é n d i c e , en el que se trata de la nece-
sidad urgente de formar la e s t a d í s t i c a del 
re ino , y do los medios que p e r í o c c i o n a r á n la 
actual dtvif ion t e r r i t o r i a l . 
Gacela, 28 de A b r i l de 1843. 
ORÍGEN y compendio de las leyes fun-
damentales de Inglaterra, ilustrado 
con notas. Barcelona, 1820. En 8.° 4 
ORGANIZACION de las milicias nacio-
nales, por D. Vicente Sancho. Ma-
drid, 1814. En 8.° 
F u s t é r , Blb. valenciana. 
ORLANDO Furioso, por L. Ariosto. 
Véase tomo IV, pág. 307 de este Dic-
cionario. 
Ediciones que se han hecho de esta ob ra . 
Orlando fvrloso de M . Lvdovico Ar ios to . T r a d u -
zido de la lengua toscana en la e s p a ñ o l a por 
D . G e r ó n i m o de Vrrea . Lleua esta impression 
ia vida de Ludouico Arios to , y á cada canto 
annotaciones en que se declaran los lugares 
dificultosos. Nueuamente traduzidas de la d i -
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ctia lengua toscana. Con otras m u c ü a s curio-
sidades que se ha l l a r án en la plana tercera. 
Impresso en Bilbao por Mathías Mares. Año 
M . D . L X X X I I I . Con lieencia y facultad del Con-
sejo Real. 
Esta portada va en el centro de un grabado en 
madera. La segunda lioja empieza asi: «Lo que 
de naeuo se üa puesto en este Orlando Furioso, 
que nunca hasta hoy en ninguna impression 
en lu lengua española se ha puesto, es lo si-
guiente : Primeramente la -vida de Ludouico 
Ariosto, que esc r iu ió en lengua toscana luán 
Baptista Pinna.-Vnasaduertencias necessár ias 
para el entendimiento deste l ib ro que compu-
so en toscano Gerón imo Itus'olly.—Vaa decla-
ración para entender mejor este l i b r o , que 
•compuso Fausto de I.ongiani.— Las annotacio-
nesà cada canto, en las quales se declaran los 
lugares qne tienen dudas, y se resueluen con-
• tradiciones y argumentos, escrluen historias y 
fábulas summariamente, traduzidas de los 
authores siguientes, y assimismo se ponen y 
s e ñ a l a m o s authores h quien el Ariosto imi tó 
y s iguió . G e r ó n i m o Ruselli , Ludouico Dolce, 
Thomas PorcacUi, Nicolo E u g e n l c o . » Siguen 
otras mejoras menos importantes de esta edi-
ción, y concluyo la pà; ; ina con estas palabras: 
«De manera que con !o que de nueuo so ha 
ahadido y emendado, se puede dezir que esta 
obra sale agora de nueuo à luz, pues lodo ello 
son curiosidades y trabajo que nunca en nues-
tra lengua se hizieroR, y algunas delias tampoco 
en la toscana, como todo ello por ella se verá.» 
En el reverso de esta hoja hay una «car ta al lec-
tor» en la que se da cuenta de algunas peque-
ñas licencias que se ha tomado el que hizo la 
t r aducc ión , tales como haber reducido á 45 
los 46 cantos que el Ariosto compuso, y men-
cionar algunas personas, ramosas y dignas de 
m u c h à é inmorta l fama, que no se hallan en 
el o r ig ina l . Sigue la dedicatoria del traductor: 
«Al muy alto y muy poderoso Sr. D . Philippe, 
p r ínc ipe de las Españas y del Nueuo Mundo, 
etc. , Sr. Niro.;» y de spués la del traductor de 
las anotaciones y demás aña d ido , D. Vicente de 
Millls Godlnez:- A l mvy Ilustro Sr. Ivan Fernan-
dez de Espinosa. Thesorero general de S. M . 
• y de su Consejo de Hac ienda .» Todo lo cual, 
con los referidos aumentos que van á cont i -
nuación, ocupaseis hojas, sin follar, como las 
dos anteriores. El texto de la obra con t ¡ene302 
hojas foliadas. A l fin de él se hallan dos so-
netos en alabanza de Urrea, escritos por D. 
.luán de Aguilon y D. Serado Centellas. Sigue 
después la «Tabla de los can tos» y un «Reper-
torio de las mas principales materias de esta 
obra, por ó rden del alphabelo, donde se hal la-
rán por cantos, folios, columnas y e s t anc ia s .» 
Este, con la aprobac ión de la obra de D. Alonso 
de Erc i l la , y la licencia á D . Vicente de Jl i l l is 
Godinez, dada en Madrid à 19 de Agosto 
de 1581, ocupa 4 hojas sin foliar. 
Un tomo en 4 . ° , pa s t a bol . , 314 hojas en todo-
Madrid, l ib . de Sanchez. (Manuscr í t í i ía p r ime-
ra hoja del texto.) 70 
EDICIONES CASTELLANAS DEL ORLANDO PDItlOSO. 
Anvers , Mar t in N u c i ó , 1549; En 4.°, grabados en 
madera. ; 
Es la pr imera. 
I yon. Math . Bonhomme, ISSO. En 4 . ° , grabados 
en madera. 
Venecia, Gab. Giol i to , 1853. En 4.°, grabados en 
madera. 
Lleva una breve i n t r o d u c c i ó n para saber y p ro -
nunc ia r la lengua castellana, por el Sr. A l o n -
so de Ulloa. 
Anvers, Martin Nuc ió , 1554. En 4.°, grabados en 
madera. . 
Lyon, Roville, 1556. En 4 . ° , grabados en madera. 
Anvers, Martin Nuc ió , 1558. En i . ' , grabados en 
madera. 
Medina del Campo, 1572. En 4." 
Venecia, Farri , 15"5. En 4 0, grabados en madera. 
Salamanca, 1577. En 4.° 
Salamanca, 1578. En 4.° 
Toledo, 1583. En 4.° 
Toledo, 1S86. En 4." 
Madrid, ü . Lopez, 1841. En ,8.* mayor. , 
De esta t r aducc ión , hecha por D. Benito Cerece-
da do la que publ icó en f ran fés M . A . M a z u y , 
solo se dieron à luz las primeras entregas. 
Barcelona, J. Oliveres, ed., 1846. Tres tomos en 
8.° mayor . 42 rs. 
Esta t r a d u c c i ó n , nueva, en verso, hecha p o r D . 
Augusto de Burgos, pertenece al Tesoro de 
autores ilustres, tomos L1V, LV y L V I . 
Paris, Mad. D o n d e y - D u p r é , 1849, Dos. tomos 
en 12." con 90 v i ñ e t a s . 12 f r . 
Es una r e i m p r e s i ó n de la anter ior . 
Madrid, Gaspar y Roig, editores, 1851. En 4.° ma-
yor con 48grabados. 9 rs. 
T raducc ión en prosa. Corresponde à la Bibliole-
ca i lustrada que lleva el nombre de los editores. 
De todas las ediciones de su tiempo quo se citan 
aqu í , solo conoc ió tres Nicolás Antonio. 
Nicolás Espinosa, poeta celebrado en su t iempo, 
perito en el idioma toscano, y hombre aficio-
nado á la historia, publ icó como c o n t i n u a c i ó n 
al Ariosto: 
Segunda parte del Orlando con el verdadero su-
ceso de lo famosa batalla de Roncesyallcs, fin 
y muerte de los doce pares de Francia. En Za-
ragoza, por Pedro Bernúz , 1555. En 4 . ° P r i -
mera edición de esta obra, en que el autor 
celebra en 35 cantos la glor ia de los guer re -
ros españo les . 
De esta segunda parfe se conocen las ediciones 
siguientes: 
Anvers, 1556. En 4." grabados en madera; 
Anvers, 1557.. En 4.°, grabados en madera. 
Estas dos ediciones suelen i r unidas à las de la 
pr imera parte, impresa por Martin Nució en 
Anvers an 1554 y 1S58. 
Antuerpia, 1857. En 4.° 
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Alca lá , 1539. Bu 4 . ° 
A lca l á , 1579. En 4." 
Esta úl t ima regularmente va con la pr imera par-
t e , edición de Salamanca de ISIS. 
Todas estas ediciones, y especialmente las de la 
segunda parte, son sumamente raras y no se 
encuentran de venta, por lo cual es muy aven-
turado s e ñ a l a r l a s e l p rec io . 
ORTOGRAFÍA, de la lengua castella-
na, arreglada según las ediciones 
modernas y la última de la Acade-
njia española, por D. Víctor Martin, 
profesor de gramática latina y cas-
tellana en el colegio de humanida-
des sito en Madrid, plazuela del 
' Duque de Alba, bajo la dirección de 
D. Francisco Serra. Madrid, 1840, 
imp. de Vega, portería de dicho co-
legio. En 8." 4 
OTELO, ó sea el moro de Venecia, dra-
ma trágico en tres actos, que se ha 
de representar en esta corte por la 
Oomp. italiana en el presente año 
de 1822. Madrid, 1822', imp. de l a 
Minerva Española, á cargo de J. Fer-
nandez. En 8.°, 84 págs. 4 
En i ta l iano y e s p a ñ o l . 
Mús i ca del maestro Rossini. 
E l argumento, la i n t r i g a y la c a t á s t r o f e de esta 
ópe ra es igual, sin mas diferencia quo la de 
los nombres, à la tragedia que esc r lh ió con e l 
mismo t i t u lo el c é l e b r e Shakespeare, que se 
halla traducida à nuestro idioma; y de la cual 
formó el m a n j u é s Berio, de Nápo le s , el l i b r e t o 
de la presente ó p e r a . 
OTIA et lusus Silvi philomusi: latina 
omnia, quísdam vernaculam in l i n -
guam versa. Madrid, 1816. En 8.° 
mayor. 8 
OTRO Artargnan, novela original de 
Garlos Rubio. Ilustrado con 14 gra-
bados inéditos. Madrid, 1855, imp. 
del Semanario y La Ilustración. En 
4.*, 11-44 págs. 
Publicado en el fo l le t in de Las novedades. 
P . 
PALABRAS de un creyente. Por F. 
Lamennais. Madrid, 1853, imp. del 
Semanario y de La llustraaion. En 4.°, 
30 págs. y 4 grabs. 
Publicado èn el fol le t in de Las Novedades. 
Vé^se tomo I V , p à g . 3 1 2 . 
PALO de ciego á los que no ven que, 
los miran. Sacúdele y le publica un 
licenciado de ojos claros y oídos sor-
dos. Tercera edición. Madrid, 181í. 
En 8.° 4 
PANEGÍRICO en honor de S. Ramon 
Nonat, que el día 4 de Setiembre de 
, 1803 predicó D. Vicente Chafer en 
la solemne fiesta que á su santa me-
moria consagró la cofradía en el con-
vento de la Merced. Valencia, 1803. 
En 4.° 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
PANTOJA, ó resolución histórica teo-
lógica de un caso práctico de moral 
sobre comedias, con todas sus inci-
dencias, ó todos cuantos casos pue-
dan ofrecerse, y se ofrecen comun-
mente en la materia. Adornada con 
multitud de autoridades, razones y 
ejemplos sagrados y profanos. Por 
el P. D. S. L. D. L. C. D. S. F. N. D. 
M. Se dedica á la madre del Amor 
hermoso y de la santa Esperanza. 
Con las licencias necesarias. Murcia, 
1814, imp. de los Hs. de Muñiz. Dos 
tomos en 4.°, pta., 326 págs. el 1.°; 
416 el 2." 
El tomo I solo marca al fin 316 p á g s . ; pero co -
mo e s t á n duplicadas algunas de las p r i m e r a s , 
se han puesto las que realmente t iene. 
El tomo 11 ó parte segunda, contiene la rescues -
ta á las cartas de doña Pantoja, con un a p é n d i -
ce de ilustraciones relat ivas al mismo asun to , 
varios ejemplos y un romance h i s t ó r i c o - e ó m i -
co, que es un compendio de toda la obra . 
¿PARA el corazón no hay ley? Drama 
de costumbres, en tres actos y un 
prólogo, en verso y prosa, original 
PARADOJAS, 
de D. José Sanchez y Albarran. Ma-
drid, 1859, imp. de 0. Gonzalez, lib. 
de Cuesta. En 8 . ° may., 76 págs 8 
El agento de los teatros. 
PARADOJAS me'dicas. Véase LA ES-
CUELA DEL PUEBLO. 
PARÁFRASIS del maestro Benito Arias 
Montano sobre el Cantar de cantares 
de Salomon en tono pastoril. Madrid, 
1816, imp. de Ibarra. 3 
PARALELO las lenguas castellana 
y francesa. Véase LA ESCUELA DEL 
PUEBLO. 
PARALELO entre el heroísmo político 
y el heroísmo literario, con un co-
mentario sobre las expresiones con-
tenidas en el prólogo del tercer to-
mo de las Memorias de Nellerto con-
tra D. Cayetano Sixto (Jarcia. París, 
1817, imp. de P. N. Rongeron. En 4.°, 
11-46 págs. 4 
PARTICULARIDADES de algunos de 
los animales más útiles ó notables, y 
trozos de su historia, escogidos y re-
dactados, según varios autores y via-
jeros modernos, por D. de A. Barce-
lona, 1843, imp. de J. Oliveros. Ma-
drid,'lib. de la V. de Razóla. En 16.' 
may. 3 % 
El autor es D. Domingo Ar is t izabal . 
Mosaico de conocimientos c ien t í f i cos . 
PASEO por el gabinete de historia na 
tural de Madrid, d descripción sucin-
ta de los principales objetos de zoo-
logía que ofrecen las salas de esta in-
teresante colección. Por D. Juan Mieg, 
profesor de física y química en el real 
palacio. Madrid, 1818, imp. de M. de 
Burgos. En 8.°, 512 págs. 10 
PASTORAL del obispo de Astorga al 
clero y pueblo de su diócesis. Madrid, 
1842, imp. de Gomez Fuentenebro. 
En 4.°, .32 págs. 2 
PASTORAL sobre la devoción al Cora-
zón de Jesús, por el Excmo. Sr. Car-
denal D. Francisco Antonio Cebrian 
y Valda. Valencia, 1807, imp. de S. 
Faulí. En 4." 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
PATRIA del rayo. Véase LA ESCUELA 
DEL PUEBLO. 
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PATRIÓTICA del caballero Bather, 
alicantino. Con notas de Valentino 
Publicóla. Valencia, 1811. En 8.' 2 
PAULINA, novela,' por Mr. Alejandro 
Dumas. Publicada en los folletines 
Del Iris Catalan. Periódico de Barce-
lona. Mayo de J857. 
v é a n s e otras ediciones, tomo I V , pàg. 337. 
PAULINI Chelucci á S. Josepho Lucen-
sis cler. Reg. Scholarum Piarum, et 
in Arçhigymnasio Romanee Sapien-
tise publici eloquentise professoris, 
orationes habitse in eodem Arçhi-
gymnasio. Madrid, 1833, imp. de L. 
Nuñez, desp. de libros de las Escue-
las Pias. Dos tomos en un volumen, 
8.° may., XVI-168 págs. el 1.% V I I I -
164-58 el 2.° 8 
Las repetidas ediciones que de estos discursos 
se han hecho en Alemania , Bélgica, I ta l ia , 
Francia y España , son el mas cumplido testi-
monio de su m é r i t o . 
Las ú l t i m a s 58 p á g s . con su portada contienen: 
«Oratio in comitiis generatlbus cler. reg. Scho-
la rum Piarum habita V i N o n . MaiiMDCCXr.VIU 
A Francisco Maria Bonada á S. Jo: Evangelista 
ejusdem ordinis e i o q u e n t i » professore in Cae-
Hcgio Urbano de Propaganda F l d e . Ma-
drid 1833» 
PEDAGOGIA, ó tratado completo de 
educación y enseñanza. Obra escrita 
en alemán por J. H. C. Schawarz, 
doctor en teología y filosofía, y ver -
tida de la cuarta edición directamen-. 
te al castellano, por D. Julio Kühn, 
catedrático de la facultad de filosofía 
en la universidad de Madrid. Ma-
drid, 1846, imp. de A. Gomez Fuen-
tenebro, l ib. de Calleja ed. Tres 
tomos en 8.", VI1I-270 págs. el 1.°; 
368 el 2.°; 384 el S." 30 
Tomo I . Teor ía general do la ciencia de^duca-
cion y e n s e ñ a n z a . 
Tomos I I y I I I . Pedagogia aplicada. 
PEDRO el negro, ó los bandidos de la 
Lorena. Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
PELAYOj restaurador de la monarquía 
española, novela histórica, escrita en 
francés por madame de Rome. Tra-
ducida al español por doña Petra 
Pedregal de Hervas. Madrid, 1828. 
Dos tomos en 8.°' .' •• 12 
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PENSAMIENTOS cristianos, filosóficos 
y políticos, por D. José Güel y Renté, 
doctor en leyes de la universidad de 
Barcelona. Valladolid, 1854, imp. y 
lib. de J. M. Lezcano y Roldan. Ma-
drid, lib. de Guerrero. En 4.°, VI I I -
148págs. 16 
PENSAMIENTOS de un huérfano, obra 
original. Madrid, 1859, imp. de M. 
Rivadeneyra, lib. de Bailly-Bailliere, 
En 16 may. encart., 94 págs. 5 
PENSAMIENTOS económicos sobre el 
impuesto decimal. Madrid, 1839, im-
prenta de M. Calero y Portocarrero. 
Hb. de A. Gonzalez. En 4.°, 11-56 pá-
ginas. 8 
PENSAMIENTOS, morales de diversos 
autores chinos, traducidos del fran-
cés al castellano por D. Enrique 
Ataide y Portugal, con láms. Ma-
drid. 1802. imp. de Aznar. En 12/ 
pta. 172 págs. 6 
Coleocion de filósofos moralistas antiguos. To-
mo H. 
PENSAMIENTOS morales de Isócrates, 
traducidos del francés al castellano 
por D. Enrique Ataide y Portugal. 
Con licencia. Madrid, 1802, imp. de 
Aznar. Én 12.°, pta., 152 págs. 6 
Colección de filósofos moralistas antiguos. To-
mo IV 
PENSAMIENTOS ocurridos á un con-
servador, sobre el voto que el Sr. Ruiz 
ds Padron, diputado en Odrtes, dio 
con el objeto de promover la aboli-
ción del tribunal de la Inquisición. 
Publícalos el ed. de E l Sensato. San-
tiago, 1813, imp. de J. M. de Pazos. 
En 4.", perg., 62 págs. 8 
PENSAMIENTOS que dejó grabados la 
Religion sobre el nuevo sepulcro de 
la Serma. Sra. Infanta D.a Luisa 
Carlota de Borbon después de la 
exhumación de sus restos mortales 
en el real monasterio del Escorial el 
dia 29 de Enero de 1851, por un pre-
dicador de S. M. Impreso de orden de 
S. A. el Sermo. Sr. Infante D. Fran-
cisco de Paula y á sus expensas. 
Madrid, 1851, imp. á cargo de J. Ro-
driguez. En fól., 20 págs. 
-PIRETOLOGÍA. 
PEREGRINACIONES de la naturaleza. 
Véase LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
PERJUICIOS que al Estado, al ejér-
cito y á la cria caballar produciría la 
castración de los caballos españoles, 
por el primer comandante coronel 
de caballería D. Francisco de la Igle-
sia y Darrac, director de los depósi-
tos de caballos padres y cria caballar. 
Madrid, 1845, imp. de B. Lamparero 
y Comp., lib. de Montero. En 8,° ma-
yor. 2 
PETICIONES sobre reparo de agravios 
causados en el fatal reinado de Car-
los I V , dirigidas á la nación espa-
ñola reunida y representada en Cor-
tes generales, porD. Juan de la Re-
guera Valdelomar. Madrid, 1810. En 
8.°, pta. 10 
PICCIOLA, por X. B. Saintine. Tra-
ducción de D. P. R. S., con láms. 
Barcelona, 1839, imp. de Oliva, ed. 
Dós tomos en 16.° con 2 láms. fron-
tispicios; XVI-224 págs. el 1.°; 1V-200 
•el 2.° 14 
Esta novela, f|ue pertenece al g é n e r o mora l y 
t t losóflco, fué premiada por la Academia f ran-
cesa, por considerarla como la mas propia 
para inculcar pr incipios virtuosos y di fundir 
buenas costumhres. 
Celecclon de novelas escogidas. Tomos M y M I . 
PINTURA, de los males que ha causado 
á la España el gobierno absoluto de 
los últimos reinados, y de la necesi-
dad del restablecimiento de las an-
tiguas Co'rtes, ó de una carta consti-
tucional dada por el rey Fernando, 
por D. José Presas. Burdeos, 1827. 
Coral inas .-Suplemento á las Memorias do T o r -
res Amat . 
PIRETOLOGÍA razonada, filosofía clí-
nica aplicada al estudio de las fie-
bres y de las calenturas, por el ex-
celentísimo Sr. D. José Varela de 
Montes, decano y catedrático de me-
dicina clínica en la universidad de 
Santiago, caballero gran cruz de la 
real órden americana de Isabel la 
Católica y de número de la real y 
distinguida órden española de Car-
los I I I , secretario honorario de S. M., 
PLAN 
académico de número de la real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Ga-
licia y Asturias, corresponsal de la 
de Madrid y de la real Academia de 
Ciencias, de mérito de la Academia 
de Esculapio, de la Quirúrgica ma-
tritense ; socio igualmente del Insti-
tuto palentino y del valenciano, de la 
Academia César augustiniana, de la 
mallorquína, de la asociación médica 
de Jerez de la Frontera y de la. de 
Lisboa, de la de medicina practica 
de Amberes, corresponsal de la de 
igual clase de Willebroeck, de la de 
medicina legal del gran ducado de 
Badén, socio de mérito de la Socie-
dad de Amigos del pais de Santia-
go, etc. Santiago, 1859, imp. de J. 
Souto é hijo. Madrid, lib. de Bailly-
Bailliere. En 4.", XXXVI-610 pá-
ginas. . 36 
PLAN de estudios. Madrid, 1850, admi. 
nistracion del Bol. de Fomento. En 
4." 6 
Esta edición contiene las diferentes asignacio-
nes de las facultades que Han de e n s e ñ a r s e 
en las universidades k institutos del reino. 
Véase tomo I V , pàg. 3it) . 
PLAN de las milicias urbanas para la 
guarnición y defensa de la villa y 
corte de Madrid. Propuesto por la 
Junta de armamento, y aprobado por 
el Supremo Consejo de Castilla. Ma-
drid, 1808, imp. de la hija de Ibarra. 
En 4.°, IV-28 págs. 4 
PLAN de n'ieva vida para un cristiano 
que trata de asegurar la salvación 
de su alma. Redactado de varios tra-
tados piadosos por un sacerdote que 
desea la salvación de los pecadores, 
y ofrecido á los habitantes de Puerto-
Rico como recuerdo ue la santa mi-
sión y pastoral visita verificada el 
año de 1849 y siguientes. Barcelona, 
1852, imp. y lib. de P. Riera. En 16.° 
may., 96 págs. con 1 lám. 2 
PLAN de reforma, ó mejoras del res-
guardo del reino de Galicia, y de los 
medios que deben adoptarse para im-
pedir en él el contrabando, por su 
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comandante general D. Domingo Lo-
pez Rodriguez. Madrid, 1823, imp. 
de E. Aguado. En4.°, XVI-26 pág. 4 
PLAN del nuevo Colegio médico-brow-
niano, que se establece en una co-
fradía de ciegos. Carta de D. Ñeófllo 
Miranda á D. Hipólito Gutierrez, dán-
dole cuenta de este proyecto. Por el 
Dr. D. Francisco Llansol, médico 
primario de la villa de Aleira. Va-
lencia, 1804, imp. de Benito Monfort. 
En 4.° 
Este breve tratado es una agradable y fina sá t i ra 
contra e l sistema b r o w n i a n o , y en ella mani-
fiesta e l autor los enormes absurdos, tanto 
teór icos como p rác t i cos , á que conduce. 
F u s t é r , Bib . valencina. 
PLAN demostrativo de las horas que 
cada año emplean en el trabajo los 
artistas y menestrales de ¡Madrid. 
Madrid, lib. de Paz. 
Es un papel muy curioso, tanto por el cá lcu lo 
que forma el autor, como por las notas y ob-
servaciones con que lo acompaBa. 
Misc., 25 de Junio de 1820. 
PLAN ejecutivo para si establecimiento 
de escuelas de primeras letras del 
reino, acompañado de un discurso 
filosófico, por D. Judas José Romo, 
canónigo de Sigüenza, académico de 
la historia, etc. Madrid, lib. de Ranz. 
El autor demuestra un celo vehemente por él 
establecimiento de las escuelas, primer fun-
damento de la i n s t rucc ión popular y de la 
e d u c a c i ó n púb l i c a . E l discurso tiene el m é -
rito de haberse dir igido al rey en el afio de 
1817, cuando era tan peligroso enunciar las 
verdades de que abunda. 
Misc., 10 de Junio de 1880. 
PLAN general de instrucción pública, 
decretado por S. M. la reina Gober-
nadora en 4 de Agosto de 1836. Ma-
drid, 1836, imp. Real. En 4.°, 62 pá-
ginas. 6 
Este plan, que no l legó á plantearse, e s t á fir-
mado por el duque de Rivas. Va unida à él 
la Gacela de 2 de Junio de 1843, en que se su-
prime la Dirección general de Estudios, y se 
crea el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . : 
PLAN literario de estudios y arreglo 
general de las universidades del rei-
no. Madrid, 1826, imp. de L. Ama-
rita. En 4.°, VlII-88 págs. . 6 
461 PIAN.-POESÍA.S. 
E s t á Armado por D. Francisco ladeo Calomarde. 
Su fecha U de Octubre de 1824. 
Blb. de D'. Aure l iano Fernandez Guerra. 
PLA.N para fomento de labradores po-
bres, establecimientos de pósitos, au-
mento de la renta de propios, y crea-
ción de un fondo metálico de 42.000 
reales en cada pueblo, con otros be-
neficios que de él resultan. Madrid, 
1821, lib. de Brun. En 4.°, 32 págs. 2 
M i s e , 20 de A b r i l de 1821. 
PLAN para la consolidación y amorti-
zación de la deuda real española, por 
D. M. M. de Oviedo. Madrid, 1829, 
imp. de L. Amarita. En 4.°, 12 pá-
ginas. 3 
PLANO en pliego de marca, grabado 
por D. Manuel Navarro, que repre 
senta la ciudad de Jerusalen y sus 
inme'diaciones, según estaba en tiem-
po de nuestro Señor Jesucristo, divi-
dido en 270 números que señalan los 
principales lugares y edificios de que 
hace mención la Historia Sagrada, 
: para cuya inteligencia es tan útil 
como necesario; presenta el templo 
de Salomon con todas sus particu-
laridades; el cenáculo, el camino y la 
puerta por donde nuestro Señor Je-
sucristo entró triunfante el domin-
go de fiamos, el huerto de Gethse-
. maní, el camino y calles por donde 
le condujeron á las casas de Anás, 
Caifas, Pilatos, Herodes, y desde allí 
al Calvario; los lugares donde cayó 
cargado de la cruz, el santo sepul-
cro, el de su Santísima Madre, la as-
cension del Señor y la asunción de 
nuestra Señora, donde fué apedreado 
S. Esteban y martirizado Santiago, 
etc. Madrid, lib. de Escribano. 6 
La e x p l i c a c i ó n de este plano en un tomo en 8.° 
contiene la Pas ión , dividiita y explicada de 
modo (|uecada uno puede formar un Via Cru-
•cis y andar las estaciones en cualquiera sitio 
é lugar en que se Salle. Va ni fin de) tomo 
el viaje de Jerusalen que hizo y esc r ib ió Fran-
cisco Guerreie, en que se da razón del estado 
actual de los principales lugares y santua-
rios de la Tierra santa. Véndese en la misma 
l i b r e r í a con el plano à U rs. en pta. También 
se vende sola dicha explicación para los que 
tengan el plano que se dló con la B i b l i a en 
castellano traducida por cl P. Scia. 
Gaceta, l de Marzo de 1800. 
PLÁTICAS doctrinales, ó explicación 
de la doctrina cristiana, para alivio 
de párrocos, predicadores y misione-
ros, por el R. P. M. Fr. Manuel Den-
che, del drden de calzados de la San-
tísima Trinidad. Tercera impresión. 
Madrid, lib. de Ortega. Dos tomos 
en 4." 
Coceio. ' i de Marzo de 1800. 
PLAZA sitiada... Proverbio en un acto 
en verso, original de D. Enrique Mi-
ñota. Representado por primera vez 
en el teatro del Príncipe en la noche 
del 5 de Diciembre de 1859. Madrid, 
1859, imp. de C. Gonzalez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 28 págs. 4 
Admon. l í r i c o - d r a m á t i c a . 
PODALIRO, ó la edad primera de la 
medicina. Obra escrita en francés 
por A. L. Marqués, y traducida al 
castellano por D. F. de O. Barcelona, 
1828. Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 
8." con 1 lám. 8 
POESÍA á Napoleon I I I , por Vicente 
Justiz del Castillo. París, 1859, imp. 
Bonaventura y Ducessois. En 4.°, 12 
páginas. 
POESÍAS castellanas y valencianas, 
compuestas para las fiestas que se 
hacen todos los años en Valencia en 
honor de San Vicente Ferrer, en la 
calle del Mar, por D. Juan Bautista 
Colomés. Valencia, 1801, imp. de J. 
de Orga. En 4." 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
POESÍAS de D. Antonio García del 
Canto, oficial de infantería. Ma-
drid, 18Õ3, imp. del Vapor, á cargo 
de D. V. Maldonado, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.° may., 264 págs. 20 
Están dedicadas à D. Fernando Fernandez de 
Córdova. 
POESÍAS de D. José María Heredia, 
ministro de la Audiencia de Méjico. 
Nueva y completa edición, incluyen-
do varias poesías Inéditas. Nueva-
York 1858, Roe Loekwood et Son. Ma-
POESÍAS.-
drid, lib. de Cuesta. D 0 3 tomos en 
un volúmen 8.°, encuademación in-
glesa, XXIV-138 págs. el 1.°; 182-
34-84 el 2.° . 82 
Las ú l t i m a s 84 págs . contienen: Abufar, ó la fa-
mil ia á rabe , . Tragedia en cuatro actos, t ra i luci -
(ta por D. José Mar ía Heredia. 
En la anteportada de esta o i r á dice: Cuarta edi-
ción de los dramas y poes ías de Heredia, cor-
regida y aumentada. 
La primera ed ic ión de las poes í a s se hizo e l año 
de 1825 en ¡Nueva-York. 
Véase otra edic ión , tomo tv, pàg . 360. 
TOESÍAS de D. Vicente Martinez Co-
lomer. Valencia, 1818, imp. de I . 
Mompie'. En 8." 
Fus lé r , l(il>. valenciana. 
POESÍAS de Guillermo Malta. Segunda 
edición, corregida y aumentada. "Ma-
drid, 1858, imp. de La América, lib. 
de Sanchez. Dos tomos en 4.°, X I I -
348 págs. el l.9; 570-XÍV el 2.'' 40 
Tomo 1. Cuentos en vevso.-Fragmentos de un 
poema inéd i to . 
Tomo I I . P o e s í a s l í r i c a s . 
El tomo I I , d e s p u é s do ti p á g s . prelimluares 
pasa á la 17, \o cual indica que el autor na 
suprimido algo de lo que ya estaba impreso. 
POESÍAS insertas en los diarios de 
Valencia, bajo las iniciales de J. B. 
A. (D. Juan Bautista Antcquera .y 
Ramada.) Valencia, 1800, imp. del 
Diario. En 4." 
t ' u j t é r , B ib . valenciana. 
POESÍAS mallorquínas, Del Dr. Don 
Juan Amengual. Palma, 1859, imp. 
de J. Colcma. En 8." 
Se publicó en el mes de Mayo de 1800. 
POESÍAS selectas castellanas, escogi-
das y ordenadas por Manuel María 
Rincon. Sevilla, 1840-1841. Dos to-
mos en 8 ° bol., 404 págs. el 1.° y 
2.° Manuscrito. 12 
POESÍAS varias de D. Manuel Fernan-
dez y Gonzalez. Madrid, 1858, lib. 
Americana. En 8.° may., VIII-236 
págs. 15 
Dice el autor en el P ró logo de esta obra: 
• A l publicar estas p o e s í a s no he tenido otro ob-
jeto que satisfacer los deseos de muebos ami -
gos que me pet í :an incesantemente ya un 
un ejemplar de m i canto l a batalla de Lepanto, 
premiada por el Liceo do Granada, ya de la 
Victoria de Bailen, c¡ue 110 lo fué por la Acade-
Tovio v 
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mia e s p a ñ o l a . La i m p r e s i ó n de estas dos com-
posiciones hubiera producido un cuaderno de 
pocas págs . , y para aumentar el volumen, re -
VOIYÍ mis retales y envié a las cajas esta ligera 
y pobre colección , que ofrecemos a l púb l i co 
sin pretension alguna.-
Lleva al principio un fragmento del discurso 
pronunciado en el acto solemne de la ad jud i -
cación de premios en los juegos florales del 
Liceo de Granada e l 1 de Julio de 18B0, por el 
Excnao. Sr. D. J o s é de Castro y Orozco, mar-
q u é s de Gerona. 
POETAS españoles y a m e r i c a n o s del 
siglo XIX, c o l e c c i o n a d o s por D. An-
drés Avelino de Orihuela, abogado 
de los Supremos T r i b u n a l e s de la 
nación española, é individuo de va-
rias sociedades científicas y litera-
rias. París, 1852. Tomo I en fol. ma-
yor, con los retratos de los escritores 
que comprende. 40 
Contiene los poetas siguientes: D. Manuel José 
Q u i n t a n a . — J o s é Maria Heredia.—Carolina Co-
ronado.—Juan Nícusio Gallego.—Rafael Mar ía 
Mendive.—Melcbor Pacheco y Obes.—Francis-
co Mart ínez da la Rosa.—Juan Melendez V a l -
d ê s . — J u a n Eugenio H a r t z e n b u s c l . — J o s é l i s -
p r o n c e d a . — T o m á s Rodr íguez Rubí .—Ramon 
Mesonero Romanos. 
No cont inuó esta colecc ión . 
POLICÍA parroquial, formación y go-
bierno del Quinqué Libri y práctica 
d e l libro de bautismos, por D. José 
Vicente Ibarra. Opúsculo primero. 
Valencia, 1801, imp. de Miguel. Es-
tévan. En 4.° 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
POLIEUCTO, tragedia en cinco actos, 
por Corneüle. Copia original france-
sa, con l a t r a d u c c i ó n literal españo-
la, por J u i e s Mantegnes. Preparada 
e x p r e s a m e n t e para Mr. Eafael Félix, 
director de lacomp. francesa de Mile. 
Rachel. Nueva-York, 1855. imp. de 
B a k e r y Godwin. En 4.° may., á dos 
c o l u m n a s , 46 págs. 6 
POLIGRAFÍA, ó arte de escribir en ci-
fra de diferentes modos, arreglado á 
los métodos de varios autores anti-
guos y modernos, con una colección 
de tintas s i m p á t i c a s y comunes, el 
modo de hacer revivir la e s c r i t u r a 
en los m a n u s c r i t o s a n t i g u o s , y de 
borrar lo escrito cuando convenga. 
30 
POLIUTO.— PRAGMÁTICA-SANCIÓN. 
Por D. Francisco de Paula Martí. Ma-
drid, 1808, imp. de Sancha. En 8° 
con 4 láras. 
F u s t é r , B i b . valenciana. 
POLIUTO, ópera en tres actos, letra de 
Salvador Cammarano y música del 
maestro Cayetano Donizzetti. Ejecu-
tada en el teatro Real el 29 de No-
viembre de 1859. Madrid, 1859, imp. 
y desp. de Za Instrucción VMiversal. 
En 8.°, 1(5 pags. 
t a I m k u c c l o n universal . Tomo I X . 
POR faltas y sobras, zarzuela en un ac-
to, original y en verso, de D. Ri-
cardo de Velasco Ayllon, música de 
Antonio José Cappa. Madrid, 1859, 
imp. de J. M. Ducazcal, lib. de Cues-
ta. En 8.° may., 30 págs. 4 
Gal. i i r i co -d ram. 
POR no escribirle las señas. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
POR no ser terco. Por Alfonso Karr. 
Traducida por Eugenio M. Cuende. 
Ilustrada con 4 grabs. Madrid, 1857, 
imp. de Las Novedades. En 4.°, 22 pá-
ginas. 
Publicada en el folletín de tas lYoíedades. 
PRÁCTICA de la viva fe, por el P. Fr. 
Tomás de Jesús. Barcelona, lib. de 
P. Riera. En 8." 3 
Cat. de la l i b , rel igiosa, 1839. 
PRÁCTICA fija de colmeneros, ó sea 
modo único de cuidar las abejas, y 
demostración de la utilidad que rin-
den, Escrita por D. Eusébio Ruiz de 
la'Escalera, oñeial de infantería re-
tirado, y condecorado con varias cru-
ces de distinción por acciones de 
guerra. Madrid, 1835, imp. y desp. 
de M. de Burgos. En 8.°, 112 págs. 2 
PRÁCTICA y breve declaración del ca-
mino espiritual, como lo enseña el 
B. P. S. Ignacio, fundador de la Com-
pañía de Jesús, en !as cuatro sema-
nas de su libro de los ejercicios, por 
el P. Luis de la Palma, de la Com-
pañía de Jesús. Barcelona, 1859, im-
prenta de V. Magriñá, lib. de J. Su-
bírana, ed. En 12.°, XX 218 págs. 4 
PRÁCTICAS cristianas para todos, ó sea 
escalera para id. Por D. A. M. Cla-
ret. (Hojas volantes) 
Véase lib. religiosa. 
PRÁCTICAS cristianas y llebretas que 
los RR PP. Misionistas recoma-
nan ais fiéis pera conservar y au-
mentar lo fruit de la Santa Missió. 
Arreglat per un P. Míssionista de la 
companyia de Jesús. Ab aprobació 
del ordinari. Barcelona. 1852, imp. 
de P. Riera. En 8.°, 80 págs. 4 
P r á c t i c a s cristianas y llebretas que 
los RR. PP. Missionistas de la com-
panyia de Jesás recomanan ais fiéis 
pera conservar y aumentar lo fruit 
de la Santa Missid. Arreglat per un 
P. Missionista de la dita companyia. 
Tercera edició. Ab aprobació del or-
dinari. Barcelona, 18Ô8, imp. del 
heredero de J. Gorgas, F. de Asis 
Rosal y Vancell, ed. En 32.°, 72 pági-
nas con 1 grabado. 
PRÁCTICAS de química por D. Luis 
de Castro y Diaz, comandante gra-
duado de infantería, capitán de i n -
genieros, profesor de la Academia 
especial del cuerpo. Madrid, 1858. 
imp. del Memorial de ingenieros, lib. 
de Baiüy-Bailliere. En 4.°, 120 págs. 
con 4 láms. 9 
PRÁCTICAS religiosas que los PP. mi-
sioneros de la Compañía de Jesús re-
comiendan á los fieles deseosos de 
conservar y aumentar el fruto de la 
santa misión. Tercera edición. Con 
aprobación del ordinario. Barcelona, 
1858, imp. de J. Gorgas, F. Rosal y 
Vancell, ed. En 16.°, 72 págs. y un 
grabado. 
PRAGMÁTICA-SANCIÓN en fuerza de 
lp,y decretada por el Sr. Rey D. Car-
los IV á petición de las Cértes del año 
de 1789, y mandada publicar por 
S. M. reinante para la observancia 
perpetua- de la ley segunda , título 
quince, partida segunda, que esta-
blece la sucesión regular en la co-
rona de España. Madrid, 1830, imp. 
Real. En fol., 4 hojas sin pagina-
ción. 1 
PRAGMÁTICA- SANCION.—PEIMESA. 467 
PfiAüMATICA-SANCION en fuerza de 
lev, para que se guarden y cumplan 
las soberanas disposiciones y última 
voluntad del Sr. Rey D. Fernan-
do VIL por las cuales se sir vid nom-
brar é instituir Regente Gobernado-
ra de toda la monarquía á su amada 
esposa para que por sí sola, aunque 
consultando los negocios árduos con 
un Consejo de Gobierno que designó, 
la rija durante la menor edad de su 
augusta hija la señora doña Isabel I I . 
Madrid, 1833, imp. Real. En f'ol., 
4 hojas sin paginación. 1 
PRECIOSIDADES de la historia anti-
gua y moderna del Egipto, ó sea 
corapendio de los anales de estos pue-
blos, quecontiene los acontecimientos 
más curiosos é interesantes desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros 
dias, con una descripción exacta de 
esta parte del mundo, de las particu-
laridades del Nilo, de los solitarios 
de la Tebaida, los religiosos coptos 
y los maronitus. Escrita en francés 
por P. J. B. Nougaret, del Ateneo de 
las ciencias y artes de París, y tra-
ducido á nuestro idioma por el ayu-
dante de infantería retirado D. Joa-
quin Urguizú. Zaragoza, 1831, imp. 
de Polo y Monje herms. En 8.°, pta., 
VIII-284 págs". 8 
PREMIO á la nobleza del corazón. Co-
media para los niños, en tres actos y 
en verso, original de D. Gabriel Fer-
nandez. Segunda edición. Madrid, 
1859, imp. á cargo de G. Diaz, lib. de 
Moro. En 4.°, 32 págs. 4 
PREPARACION para la Navidad del 
Señor: escrita por san Ligorio. Bar-
celona, lib. de P. Riera, En 8." I 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
PRESENTE amistoso dedicado á las se-
ñoritas mejicanas, por D. Ignacio 
Cumplido. Méjico, 1851, imp. de 
Cumplido. En 4.°, pta. fina, con mold, 
y cort. dor., con grabs. 200 
Oat. Mor. Tomo I, p á g . 428. 
PRESERVATIVO contra el cólera mor-
bo epidémico, por D. Mateo Seoane. 
Madrid, 1854, imp, del Semanario y 
de £a Ilustración,. En 4.° 
Pablicado en el folletin de Las Novedades. 
PRESERVATIVO contra la irreligión, 
por el P. Rafael Velez. Madrid, 1813. 
FA Tribuno, 1813, tomo I I I , pag. 54. 
Véase tomo IV , pág . 392. 
PRESUPUESTO de gastos y de ingre-
sos para el año de 1856, formado por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta ca-
pital. Habana, 1857. Madrid, lib. de 
Cuesta. En ibl. 16 
PRESUPUESTO general de los gastos 
del Estado para el año de 1845 y el 
plan de las contribuciones y medios 
para llenarlos que presenta el Gobier-
no á las Cortes en cumplimiento del 
artículo 72 de la Constitución. Ma-
drid, 1845, imp. de Aguado. En 8.° 
may., 74 págs. con 3 estados y 1 lá-
mina. ' 8 
PRESUPUESTOS generales de España 
de gastos é ingresos para el año de 
1845. Madrid, 1845, imp. de E l He-
raldo. En 8.° may., 56 págs. 4 
PRESUPUESTOS generales del Estado 
para el año de 1857. Madrid, 1857, 
imp. de L. García. En fol., 62 págs. 
Véase tomo IV , pág . 392. 
PRIMERA epístola-sermón á algunos 
zurriaguistas, por el ciudadano (alias 
Don) Segismundo Morlesa. Publícalo 
un primo suyo, el cual ha añadido 
algunas notas crítico-erudito-políti-
co-histdrico-mitológico-morales,'pa-
ra instrucción da tontos y fastidio de 
discretos. Madrid, 1823, imp., que fué 
de García, por su regente M. Pita de 
la Vega. En 8.% 16 págs. 2 
PRIMERA parte c'e la moral de Séneca, 
extraída de sus obras, y traducida 
del francés al castellano por D. En-
rique Ataide y Portugal. Con licen-
cia. Madrid, 1803, imp. de Aznar. 
Dos tomos en 12.°, pta., 198 págs. 
el 1.°; 206 el 2." 12 
El tomo I I lleva por Ü t u l o : «Segunda parte de la 
moral de Séneca.» 
Colección de filósofos moralistas antiguos. To-
mos V i l y V I I I . 
468 PRIMERA.— 
PRIMERA parte de los pensamientos 
morales de Plutarco, traducidos del 
francés al castellano por D. Enrique 
Ataide y Portugal. Con licencia. Ma-
drid, 1803, imp. de Aznar. Dos to-
mos en 12.°, pta., 146 págs, el 1.°; 
164 el 2.° 12 
El tomo I I l leva el t í t u l o de: «Segunda parte de 
los pensamientos morales de Plutarco. 
Colección do filósofos moralistas antiguos. To-
mos X y X I . 
PRINCIPIOS acerca de prisiones con-
forme á nuestra Constitución y las 
leyes, escritos por D. Tiburcio Her-
nandez, abogado del ilustre Colegio 
de esta corte, para instrucción del 
pueblo y gobierno de jueces y alcal-
des constitucionales: segunda edi-
ción, aumentada con notas. Madrid, 
lib. de Sojo. 4 
misc., 29 de Mayo do 1820. 
PRINCIPIOS de buena sociedad. Véase 
LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
PRINCIPIOS de economía política. Véa-
se LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
PRINCIPIOS de estética, por D. Manuel 
Milá y Fontan ais, catedrático de la 
universidad de Barcelona, prelimi-
nar del curso de literatura. Barcelo-
na, 18Õ7, imp. de SI Diario de Bar-
celona, á cargo de F. Cabañach, lib. 
de la V. de Mayo!. En 8." may., 104 
págs. 8 
PRINCIPIOS de gramática filosófica ó 
razonada, y reglas para proceder con 
acierto en el análisis y composición 
de nuestro idioma, conforme á lo que 
previene el Gobierno de S. M., por 
D. José María Florez, encargado de 
esta asignatura en la Escuela Nor-
mal central del reino. Segundo gra-
do. Madrid, 1859, imp. de M. Minue-
sa, lib. de Hernando. En 8.°, 11-134 
págs. 3 
Este t o m i t o , que contiene las prenociones fisio-
lógtco-psicoUígicas, lleva una segunda portadii 
con el t í t u lo de: «Pre l imina res de la gramíi t lca 
razonada. Parto primera. Madrd, 1860, imp. fie 
V. Alvarez. 
PRINCIPIOS de legislación universal, 
traducidos del francés con algunas 
correcciones y notas por D. Mariano 
PRINCIPIOS. 
Lúeas Garrido. Segunda edición. Ma-
drid, 1834. Tres tomos en 8.° 20 
PRINCIPIOS elementales de física y 
astronomía para uso de los que no 
han frecuentado las aulas ni estu-
diado matemáticas. Obra compuesta 
por las de los más modernos autores 
extranjeros y nacionales, con todos 
los últimos descubrimientos hechos 
en la ciencia, porD. Santiago de A l -
varado y de la Peña, notario de los 
reinos y del ilustre Colegio de Ma-
drid, editor adicionador de la Enci-
clopedia de la juventud y de otras 
obras literarias. Madrid, 1829, imp. 
de la hija de F. Martinez Dávila, lib. 
de la V. de Razóla. En 8.°, pta., con 
2 láms. 14 
PRINCIPIOS elementales de química, 
por el Dr. D. J. de Dios de la Rada. 
Granada, 1839-1840, imp. de Benavi-
des. Tres cuadernos en 8.°; 80 págs. 
el 1.°; 70 el 2.°; 64 el S." 8 
Contienen: 
Tratado 1. Bases de la q u í m i c a . — F o r m a c i ó n de 
los compuestos—Resultado de la composi-
c ión . 
Tratado 11. Vejctacion.—Principios elomentales 
de ella.—Materiales inmediatos de la ve je ta-
cion.—Acidos veielales.—Alcalis vejetales — 
P r o p a g a c i ó n v e j e t a ! . — F e r m c n l a c i o n . — A c c i ó n 
del agua y el airo sobre los c a d á v e r e s de los 
vejetales. 
Tratado I I I . Bases de la animalizaclon.—Forma-
clon de los animales.—Compuestos formados 
dentro de ellos, y su destino.—Modos de p ro -
pagarse las especies y extinguirse los i n d i v i -
duos de ellas. 
PRINCIPIOS generales de geografía fí-
sica y civil, acompañados de un ma 
pa-mundi, según las últimas obser-
vaciones y descubrimientos, por Don 
Isidoro de Antillon. Cádiz, 1813. 
PRINCIPIOS ó elementos de materia 
médica, para el uso de los que em-
piezan la práctica de medicina, por 
D. Máximo Antonio Blasco y Jorro. 
Valencia, 1800, por José de Orga. 
En 8.' 
F u s t é r , Bib. valenciana. 
PRINCIPIOS razonados é ideas de eco-
nomía rural. Cuarenta artículos pu-
blicados en el Eco de la ganadería. 
PROFECIA.S.~PROGRAMAS. 
y escritos èn vista del presente y 
porvenir de la agricultura española, 
por D. Genaro Morquecho y Palma, 
doctor en ciencias, etc. Madrid, 1858, 
imp. de M. Mimiesa, libs, de Duran, 
Bailly-Bailliere y La Publicidad, En 
4.°, 7111-448 págs. 30 
PROFECÍAS supuestas. Véase LA ES-
CÜELA DEL PÜEBLO. 
PROGRA.MA de exámenes de agricul-
tura parauso de las escuelas de ins-
trucción primaria, por D. T). de M. 
Extracto de la agricultura del mis-
mo autor, aprobada por el Gobierno 
de S. M. Lérida, 1859, imp. de J. 
Rauret. En 8.8, 32 págs. 
PROGRAMA de gobierno de la extre-
ma izquierda del Congreso. Dedicado 
al pueblo. Madrid, 1849, imp. da J. 
M. Ducazcal. En 4.°, 30 págs. 
PROGKAMA de las diferentes asigna-
turas que se explican en la Escuela 
especial de Arquitectura, con arre-
glo al nuevo reglamento aprobado 
por S. M. en 24 de Enero de 1855. 
Madrid, 1855. En í.0,184 págs. 4 
PROGRAMA de las nociones de cien-
cias naturales para las escuelas de 
instrucción primaria superior, por 
ü . Luis Nata y Gayoso, profesor de 
dichas asignaturas en la Normal de 
Zaragoza. Zaragoza, 1854, imp. y lib. 
de C. Juste y Olona. En 8.° may., 46 
págs. con 1 lám. 4 
PROGRAMA de lengua francesa con 
preguntas y respuestas, dispuesto 
sobre el maestro francés, con arreglo 
al plan de estudios para uso de los 
alumnos del primer curso, por Don 
Justino Laverdure. Valladolid, 1859, 
imp. y lib. de J. Pastor. En 8.°, 42 
págs. 
PROGRAMA de un curso de nociones 
de historia natural, por el catedrá-
tico D. Sandalio de Pereda y Marti-
nez, doctor en medicina y en cien-
cias naturales. Madrid, 1858, imp. de 
A. Gomez Fuentenebro, lib. de San-
chez. En 8.° may., 120 págs. 8 
PROGRAMA de un curso elemental de 
física, por Mr. Pinard, antiguo discí-
pulo de la Escuela Normal, profesor 
de física en la Facultad de Ciencias 
de Tolosa, miembro de muchas socio-
dades sabias. Traducido de la cuarta 
edición francesa por D. Florencio 
Martin y Castro, doctor en farmacia, 
regente de segunda clase en la asig-
natura de química, y profesor de fí-
sica en el Instituto de Badajoz. Cá-
ceres, 1847, imp. de Concha y Comp. 
Madrid, lib. de Sanchez. En 4.° may. 
con 8 láms. litografiadas. 40 
PROGRAMA de un curso elemental de 
física y nociones de química para el 
uso de los alumnos de quinto año de 
filosofía, por D. Venancio Gonzalez 
Valledor y D. Juan Chavarri, cate-
dráticos de dicha asignatura en la 
universidad de Madrid. Madrid, 1848, 
imp. de J. García, lib. de Calleja. 
En 8.° may. 30 
Programa de un curso elementa] de física y 
nociones de qu ímica . Cuarta edición. Madrid, 
1856, i m p . del Colegio de Sordo-mudos, l i l i , de 
Sanchez. En S." may., VHI-488 págs . y 1 l á m s . 
l i tografiadas. 30 
La tercera edición se puWicó en 1854. 
PROGRAMA y cuadros sinópticos de 
un curso de zoología; tercer año de 
ciencias naturales, por D. Laureano 
Perez Arcas, catedrático de esta asig-
natura en la Universidad central. 
Madrid, 1858, imp. de Tejado, lib. de 
Sanchez. En :8.° may., 52 págs. 5 
PROGRAMAS mandados formar por la 
Dirección general de Obras públicas, 
como ampliación del aprobado por 
real órden de' 10 de Noviembre de 
1854, para el examen que haía de su-
frir los que aspiren á ingresar en 
el personal facultativo auxiliar del 
Cuerpo de ingenieros de caminos, 
canales y puertos. Madrid, 1855, ad-
ministración del Boletín ie Fomento. 
En4.° 2 
PROGRAMAS y resúmen de las leccio-
nes de elementos de físiéa, nociones 
de química y nociones de historia nn-
tural, que el Dr: D. Fernando'Sán-
chez y Rivera/ catedrático de dicha 
470 PROMPTÜARIUM.—PROPUESTA. 
asignatura en el instituto de segun-
da enseñanza de Jerez de la Fron-
tera explicará, durante el eurso es-
colástico de 1848 á 1849, con arreglo 
á los programas publicados en l . " de 
Agosto de 1848 por la Dirección ge-
neral de Instrucción pública. Jerez, 
1848, imp. y lib. de Bueno. Madrid, 
lib. de La Publicidad. En 8.° 10 
PROMPTÜARIUM in quo prsecipna et 
selectiora institutionum philosophi-
corum continentur: ordinatum atque 
dispôs itum a Laurentio Arrazola. Va-
lladolid, 1828. Dos tomos en 8." 16 
PRONTUARIO de agricultura general 
para el uso de los labradores y ha-
cendados de la isla de Cuba, por Don 
Antonio Bachiller y Morales. Edi-
ción ilustrada con láms. Habana, 
1856, imp. de Larcina, lib. de A. 
Graupera. Madrid, lib. de Lopez. En 
4.°, 7111-412 págs. con grabs, inter-
calados en el texto representando ob • 
jetos y máquinas agrícolas. 24 
PRONTUARIO de Diputaciones provin-
. ciales y Ayuntamientos constitucio-
nales, ó compilación de leyes, decre-
tos, órdenes y circulares vigentes 
relativas á estas corporaciones. Com-
prende la ley de 3 de Febrero de 1833> 
sobre el gobierno económico político 
de las provincias, y ademas todas 
las expedidas y entabladas desde 15 
de Octubre de 1836 en que lo fué di-
, cha ley, hasta 20 de Noviembre de 
1841. Madrid, 1841. En 8.° 14 
El autor es 1). Formin Verlanga Huerta. 
PRONTUARIO de química, farmacia y 
materia me'dica, dividido en tres sec-
ciones, por D. Pedro Gutierrez Bue-
no. Madrid, 1815. En 8.° 6 
PRONTUARIO de teología moral, por 
Larraga; novísimamente adicionado 
por el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo 
Claret. Barcelona, lib. de P. Riera. 
En 4.° 20 
Cat. de la l i b . fel igiosa, 1859. 
PRONTUARIO del régimen de las adua-
nas de España y Francia, por D. Ge-
rónimo Merelo y Sayro, interventor 
por S. M. de la real aduana de Tar-
ragona. Tarragona, 1834, imp. de 
A. Berdaguer. En 8.' may., pta., 
X-576-76 págs. 16 
PRONTUARIO mercantil, ó exposición 
de la correspondencia que tienen en 
reales de vellón todas las monedas 
efectivas de oro y plata de todos los 
reinos extranjeros con que se tiene 
relación ó comercio, y también el 
peso y medida de las principales pla-
zas, con proporción al peso y medida 
de Barcelona. Barcelona, 1830. En 
8.° 2 
PRONTUARIO, ó breve instrucción de 
la táctica militar de caballería, para 
que con facilidad y en corto tiempo 
puedan aprender á maniobrar y usar 
de sus armas los militares de esta 
clase. Escogido del reglamento y 
adoptado para la caballería dd ejér-
cito. Madrid, 1840. En 8.° ' 8 
Gacela, 8 de Mayo de 18 í3 . 
PRONTUARIO para la milicia nacional, 
que comprende el último reglamento 
de este Cuerpo, las atribuciones mi-
litares, el manejo del arma, manual 
de guias, con 1 lám. que representa 
la instrucción práctica del ejercicio. 
Madrid, lib. de Collado. En 8.* 
W i s e , C de Marzo de 1821. 
PROPOSICIONES de ley presentadas 
al Congreso de los Diputados en la 
sesión de 12 de Noviembre de 1838, 
y tomadas en consideración en la del 
16 del mismo. Madrid, 1838, imp. del 
Colegio de Sordo-mudos. En 4.', IV-
82 págs. 6 
Son dos proposietones de leyes, suscritas por 
1). Francisco A g u s t í n S l lvc la ; la pr imera i r a t a 
de la o rgan izac ión y atribuciones de los Con-
sejoá de provincia; la segunda de la organiza-
ción y atribuciones de los Gobiernos p o l í t i c o s . 
PROPÓSITOS para conservar el fruto y 
gracia de la santa misión, por D. A. 
M. Claret. (Hojas volantes). 
V é a s e l i b . religiosa. 
PROPUESTA de ley que hace S. M, á 
las Córtes sobre caminos y canales 
del reino, mandada imprimir de tír-
den de las Córtes, con los oficios del 
PROSPECTO. 
secretario de Estado y del Despacho 
de la Gobernación de la península, y 
juntamente la memoria de la Comi-
sión de caminos y canales. Madrid, 
1820, imp. que fué de García. En 4.°, 
XIV-98 pág-s. 4 
PROSPECTO del establecimiento de ba-
ños minero-medicinales La Concep-
ción, de propiedad y fundación del 
Sr. D. Gaspar María Soliveres Sier-
ra Borja y Stagno, coronel retirado 
en la plaza de Madrid, caballero de 
la orden del.Santo sepulcro, y dela 
real y distinguida orden española de 
Cárlos I I I , etc., regidor de esta muy 
H. V. de Madrid. Madrid, 1852, imp. 
de La Esperanza, lib. de A. Gonzalez. 
En 4.°, 30 págs. con 1 làm. y 1 
plano. C 
PROSPERIDAD de las familias, escrita 
por el presbítero D. Jaime Olotet. 
Barcelona, lib. de P. Riera. En 
16." 24 mrs. 
Cat. de la l i b . rel igiosa. 1859. 
PROTESTANTISMO, escrito por Au-
gusto Nicolás. Barcelona, lib. de P. 
Riera. En 4.° 7 
i;at. de la l i b . religiosa, 1859. 
PROTESTANTISMO, escrito por P. J. 
P. Barcelona, lib. de P. Riera. En 
lô." 24 mrs. 
Los hay eo ca t a l án á real el ojemplar. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1839. 
PROYECTO de beneficencia, presenta-
do á las Cortes por la comisión de su 
seno reunida á la del Gobierno, man-
dado imprimir por las mismas. Ma-
drid, 1821, imp. Nacional. En 4.°, 
XII-70 págs. 4 
PROYECTO de ley electoral arreglado 
á los principios del derecho público 
interior ó derecho constitucional. Por 
D. Francisco Agustin Silvela, jefe po-
lítico de Lérida, abogado de los t r i -
bunales nacionales, licenciado en le-
yes de la universidad de París, etc., 
etc., etc. Lérida, 1836, imp. de Co-
rominas. En 4.'', 74 págs. 10 
PROYECTO de ley leido en el Congreso 
por el ministro de Hacieüda el dia 22 
—PROYECTO. 471 
de Junio de 1841 para la venta y pa-
go de bienes nacionales y para la re-
dención de censos. Madrid, 1841, imp. 
Nacional. En 4.'', 64 págs. 4 
PROYECTO de ley orgánica de sanidad 
pública de la monarquía española, 
formado por la comisión nombrada 
en real órden de 20 de Junio do 1820, 
con arreglo al decreto del rey de 14 
del mismo mes y año. Madrid, 1822, 
imp. de Alban y Comp. En 4.", 208 
págs. 10 
PROYECTO de ley para las elecciones 
de diputados á Cortes y propuesta de 
senadores, presentado á las Cártes y 
leido en el Senado de órden de S. M. 
la reina Gobernadora por el ministro 
de la Gobernación de la Península, el 
dia 23 de Marzo de 1840. Madril, 
1840, imp. Nacional. En 4.°, 34 pá-
ginas. 4 
PROYECTO de ley sobre libertad de im-
prenta, presentado á las Córtes y lei-
do en el Senado de órden de S. M. la 
reina Gobernadora por el ministro de 
la Gobernación de la Península, el 
dia 23 de Marzo de 1840. Madrid, 
1840, imp. Nacional. En 4.°, 40 pá-
ginas. 4 
PROYECTO de ley sobre organización 
y atribuciones de las Diputaciones 
provinciales, presentado á las Cortes 
y leido en el Congreso de Sres. Dipu-
tados de órden de S. M. la reina Go-
bernadora por el ministro de la Go-
bernación de la Península, el dia 21 
de Marzo de 1840. Madrid, 1840, 
imp. Nacional. En 4.", 24 págs. 4 
PROYECTO de leyes orgánicas para el 
gobierno y Admon. provincial y mu-
nicipal. Madrid, 1856, imp. Nacional, 
lib. de A. Gonzalez. En 8.° may., 124 
págs. 8 
Está firmado por el ministro de la eobernaelon 
Patricio de la Escosura. 
PROYECTO de reglamento de gobierno 
interior del Congreso de los Diputa-
dos. Este documentó se imprime en 
virtud de acuerdo adoptado por el 
Congreso en sesión secreta, y para 
4T2 PROYECTO.—PSALTERIÜM. 
uso exclusivo de los Sres. Diputados. 
Madrid, 1851, imp. de Espinosa y 
Comp. En 4.°, 36 págs. 4 
PROYECTO de salud pública. Memoria 
auónima presentada á la real Junta 
de comercio de Santander, por mano 
del Sr. Presidente de ella, el dia 20 de 
Marzo, y publicada por disposición 
de la mi«ma. Con licencia. Santan-
der, 1832, imp. de C. M. Riesgo. En 
4.' may., IV-42 págs. 4 
PROYECTO de una constitución de las 
milicias nacionales, formado de ór-
den del secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de la 
Península, por D. Vicente Sancho, 
teniente coronel de los ejércitos na-
cionales. Madrid, 1814, imp. de Es-
pinosa. En 8.°, 96 págs. 6 
PROYECTO de una grande innovación 
en los empedrados públicos, ó sea de 
mejorar el piso de las calles con vias 
férreas y otros medios. Por D. Este-
ban Quet. Madrid, 1859, imp. deBel-
..tran y Viñas. En 4." 
No se ha puesto â la venta. 
PROYECTO de una ley agraria, 6 có-
digo rural. Publicado de acuerdo de 
la Sociedad Económica matritense. 
Por D. Juan Alvarez Guerra. Madrid, 
1841, imp. de M. de Burgos, lib. de 
Cuesta. En 4.°, 296 págs. 24 
Bib. de la Escuela central de A g r i c u l t u r a . 
PROYECTO del ferrocarril de Tarra-
gona á Reus. Memoria descriptiva, 
presupuesto y apreciación de sus ren-
dimentos, por el ingeniero primero 
de caminos, canales y puertos Don 
Joaquin Nuñez del Prado. Madrid, 
1852, imp. de L. García, Admon. de 
la Revista de Obras públicas. En fol., 
5 pliegos y una lám. l i t . 
Edición agotada. 
PROYECTO nuevo de ley, ó indicación 
para la más pronta, útil y necesaria 
extinción de mayorazgos, vínculos, 
etc., de menor cuantía, por D. M. A. 
P. Madrid, lib. de Novillo. 
El anlor, que muestra conocer bien los laberintos 
del foro.ienumera los incovenlentes de esa cla-
se de mayorazgos, calcula en 20.000 los pleitos 
que de continuo bay pendientes en E s p a ñ a so-
bre asuntos do ta l naturaleza, y demuestra 
las ventajas que se s e g u i r á n do la a d o p c i ó n 
del proyecto que él p r ç s e n t a para ex t ingu i r los . 
Misc., IS Marzo de 18-20. 
PROYECTO para el fomento y mejora 
de la cria caballar de España. Por el 
intendente D. Juan Segundo, co-
mendador y caballero de varias ór-
denes reales, así nacionales como ex-
tranjeras. Autor del nuevo método 
para embocar bien todos los caba-
llos y para adquirir una buena mano 
de brida, é inventor de los bocados 
del mismo, de un estribo con meca-
nismo, y otras mejoras para la com-
pleta seguridad de la;j señoras á ca-
ballo: invenciones que han merecido 
patentes ó privilegios de los reyes de 
Inglaterra, Francia, Prusia, Holanda 
y de la Bélgica; en cuyos países é 
idiomas está publicada su citada obra 
desde el año de 1828. Madrid, \ M l f 
imp. de La Ilustración, lib. de A. 
Gonzalez. En 4.", 92 pâg-s. con 1 lá-
mina. 14 
PROYECTO para mejorar la navega-
ción del rio Guadalquivir en su re-
gion marítima, formado por el inge-
niero jefe de primera clase de cami-
nos, canales y puertos D. Canuto 
Corroza. Aprobado por real orden de 
3 de Agosto de 1859. Madrid, 1859, 
imp. de J. Cosme de la Peña, redac-
ción de la Revista de Obras públicas. 
En 4.°, 302 págs. con 3 láms. 16 
PROYECTO relativo al comercio, suer-
te y servidumbre de los esclavos, i n -
clinado á su transición oportuna á 
libres, durante el tiempo que debe 
continuar la introducción en terr i -
torios españoles. Cádiz, 1813. 8 
PROYECTOS de ley del banco de Espa-
ña y de desestanco de las rentas del 
tabaco y de la sal. Presentado por ei 
Ministro de Hacienda á la delibera-
ción de las Cortes en 9 de Noviembre 
de 1855. Madrid, 1855, imp. Nacio-
nal. En fol., 26 págs. 6 
PSALTERIÜM parafrasibus illustra-
PUERTO. 
tuna, servata ubique ad verbum Hie-
ronymi translatione: Raynerio Snoy 
Goudano auctore. Madrid, imp, de 
Ibarra, lib. de Ortega. En 12.° 
Caceta, í Marzo de 1800. 
PUERTO de Barcelona. Obras para su 
ensanche y mejora. Dictámen de la 
junta consultiva de caminos sobre los 
diversos proyectos presentados con 
este objeto; precedido de la memoria 
descriptiva y presupuesto del forma-
do por el ingeniero D. Pedro Andre's 
y Puigdollers, cuya aprobación pro-
pone dicha Junta. Publicado de real 
-PUESTOS. 17.% 
drden. Madrid, 1855, Admon. del Bo-
letín de Fomento. En f'ol. 16 
PUESTOS avanzados de caballería l i -
gera, porM. F. Brack. Traducción del 
francés hecha por D. Luis García 
Martin, teniente de caballería y ca-
bállero de la real drden americana de 
Isabel la Católica. Qiie-la dedica á 
S. M. el rey D. Francisco de Asís Ma-
ría de Borbon. Madrid, 1858, imp. de 
A. Gracia y Orga, l i t . de Lahoz, calle 
del Arenal, núm. 28. En 4.°, 366 pá-
ginas con 3 láms. • 30 
Q . 
Q. Horacio Placeo, epístola á los Piso-
nes de arte poética, traducción lite-
ral con el texto latino al frente, notas 
y observaciones mitológicas, por Don 
Vicente Fontan y Mera, bachiller en 
filosofía y profesor de latinidad y 
humanidades en el colegio de pri-
mera clase de segunda enseñanza de 
San Agustin de Cádiz. Cádiz, 1858, 
imp. de La Paz, á cargo de M. M. de 
Luque, lib. de la Revista médica. En 
8.°, 48 págs. 4 
Al fin va un tratado de arle m é t r i c a latina. 
Es el tratado 1.* de la Bib . <¡e autores griepos y 
latinos. Traducciones literarias con el texto 
latino al [rente, notas gramaticales, mitológi-
cas, geográficas, históricas, etc., arregladas 
exactamente á la colección de autores latinos, 
aprobada por el Gohierno para aso de los Ins-
titutos, colegios y demás establecimientos de 
segunda enseñanza. 
Estas traducciones se publican de modo que pue-
dan servir á los alumnos de todas las clases de 
latinidad, comenzando por la primera obra de 
texto que se da en cada año. Pueden obtenerse 
en la peninsula por autores y aun por obras 
separadamente, en cuadernos de 30 6 100 pá-
ginas lo mas. 
QU ADERNO de las indulgencias. Véase 
CUADERNO. 
¿QUÉ causas conducen al hombre á 
poner fin á su vida? ¿Qué medios 
podrán evitar el suicidio y combatir 
la perniciosa tendencia que obliga á 
realizarlo? Tesis leída en la Univer-
sidad central por el licenciado en 
medicina y cirugía D. Aureliano 
Maestre de San Juan, en el acto so-
lemne de recibir la investidura de 
doctor en la misma facultad. Ma^ 
drid, 1851, imp. del Colegio de Sordo-
mudos. En 4.°, 16 págs. 
¿QUÉ era la Constitución? O sea ob-
servaciones sobre la que sanciona • 
ron las Cortes generales y extraordi-
narias, publicadas en 1812, y reim-
presas ahora de nuevo en un solo 
volumen por su autor D. Benito Ma-
ría Sotelo de Novoa y Niño, marqués 
de Villaverde, etc., ect., etc., caba-
llero maestrante de Ronda, vecino y 
regidor perpetuo que era de la ciu-
dad de Orense, y como tal, diputado 
por la misma provincia, é individuo 
de la primera y suprema Junta del 
reino de Galicia en 1808. Madrid, 
1814, imp. de Ibarra, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, 204 págs. 10 
¿QUÉ es lá anexión ? Consideraciones 
sobre la pretendida union de la isla 
de Cuba á la República de los Esta-
474 ÍQUÉ.-QUISICOSA. 
dos-Unidos de América. Por Antonio 
. Gonzalez Ponce de Llorente. Haba-
na, 1852, imp. de A. M. Dávila. Ma-
drid, lib. de A. Gonzalez. En 4.", 48 
págs. 6 
¿QUÉ hará en el poder el partido pro-
gresista? Por el marqués de Albai-
da. Madrid-, 1847, imp. de La Iluslra-
cion. En 8.° may., 52 págs. 4 
¿QUÉ son los príncipes ? Véase Cartas 
de un español anciano á sus conciuda-
QUERUBIN y Celestino ó una escena 
de bandidos, por Alejandro Dumas. 
Madrid, 1857, imp. de Las Novedades. 
En 4.°, 20 págs. con 8 grabs. 
Publicado en e l fo l le t in de l a s MoíedaiJes. 
¿QUIÉN es el padre? Comedia original 
en tres actos y en prosa, por D. Emi-
lio Mozo Rosales y D. Juan de la 
Puerta Vizcaino. Estrenada con gran 
aplauso en el teatro del Príncipe, á 
beneficio del primer actor del género 
cómico D. Mariano Fernandez, el dia 
14 de Diciembre de 1859. Madrid, 
:1860, imp. de J. Rodriguez, lib. de 
Cuesta. En 8.° may., 48 págs. 8 
El Teatro. 
¿QUIÉN será su padre? Véase MUSEO 
DRAMÁTICO. 
QUIMICA aplicada á la agricultura, 
por el conde Chaptal, par de Francia, 
caballero de la orden real de San Mi-
guei, grande oficial de la Legion de 
honor, miembro de la Academia real 
de Ciencias, del Instituto de Francia, 
de la sociedad real y central, y del 
Consejo real de Agricultura, etc. etc., 
traducida del francés por D. Juan 
Plou, del comercio le Barcelona, con 
notas añadidas por el traductor. Bar-
celona, 1829, imp. de J. Rubió. Ma-
drid, lib. de Villaverde. Dos tomos en 
4.° con 1 estado en el 2,°, pág. 64. 40 
QUÍMICA orgánica aplicada á la fisio-
logía animal y á la patología, por M . 
Justo Liebig, profesor de la univer-
sidad de Gissen, etc. Traducida al 
francés de sus manuscritos por M. 
Carlos Gerhart, profesor de la Facul-
tad de Ciencias de Montpeller, y ver-
tida al español por D. Manuel José 
Porto, catedrático de fisiología y 
vice-director de la Facultad de Cien-
cias médicas de Cádiz. Cádiz, 1845, 
imp. de la Revista médica. Madrid l i -
brería de Sanchez. En 4.° 24 
QUINTIN Durward, ó el escocés en la 
corte de Luis X I . Por Sir Walter-
Scott, ilustrada con 21 grabs. Pu-
blicada en el folletin de Las Noveda-
des. Madrid, 1856, imp. de Las Nove-
dades y La Ilustración. En 4.°, 11-236 
Vóase tomo IV, p á g . 42';. 
QUISICOSA del dia, segunda edición y 
aumentada por D. M. C. Madrid, 1813, 
imp. de Alvarez. En 8.°, 8 págs. 2 
En verso. 
La primera edición se Hizo en el mismo a ñ o . 
R . 
RACIONALIDAD de los brutos. Véase 
LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
RAFAEL. Páginas de los veinte años, 
por Alfonso de Lamartine. Madrid, 
1857, imp. de Las Novedades. En 4.°, 
11-86 págs. con 10 grabs. 
Publicado en el folletín de Las Novedades. 
Véase tomo I V . p à g . 428. 
RAMILLETE, escrito por el Exemo. é 
limo. Sr. Arzobispo Claret. Barce-
lona, lib. de P. Riera. En 16.° el 
ciento. 22 
Cat. dela lib. religiosa, 185». 
Véanse oirás ediciones, tome tv, págs . 429 y 
430. 
RAMILLETE poético á la imágen de 
Jesús en el sepulcro, que venera la 
villa de Tecla en la ermita del Cas-
tillo, en loor de la tradición popular 
acerca de su origen. Improvisación 
en varias clases de versos. Tecla, 
1853. En 8.° 1 
RAOUL Desloges, por Alfonso Karr. 
Traducida por Eugenio M. Cuende. 
Madrid, 1857, imp. de La Ilustración. 
En 4.°, 114 págs. con 16 grabs, 
ha publicado en el folletín de te ¡Yonedades. 
RÁPIDA reseña de los principales su-
cesos que precedieron á la revolución 
de 1854, conducta que conviene ob-
servar al partido moderado si ha de 
recobrar el poder, por D. Juan Ro-
meo y Padules. Zaragoza, 1856, imp. 
y depósito de libros de Antonio Ga-
"ílifa. En 4.°, 22 págs. 
RAQUEL, novela original de Joaquin 
Pardo de la Casta. Madrid, 1852, imp. 
de A. Vicente, lib. de Bailly-Baillie-
re. En 4.°, 208 págs. y 5 láms. grabs, 
sobre madera. 24 
Contiene ademas este tomo las Galas de Turia 
leyendas originales por el mismo, que com-
prenden: 
Fatalidad, 32 p ágs .—Isa r io , 32.—La descono-
cida, 16.—Elena, 16.—Agostino, 30.—Una bo-
fetada, 16.—La casa de las tres puertas, 14.— 
El monje, 10.—Los dos extranjeros, 10.—Jua-
na de Nápo le s , 16. 
A c o m p a ñ a n ã estas leyendas 10 l áms . grabs, so-
bre madera. 
RAZON del tiempo y noticia indivi-
dual de las Pascuas de todos los años 
de la era cristiana desde su princi-
pio hasta el siglo XXIX, en tres ta-
blas que manifiestan año por año, por 
el P. Joaquin Dempere. Valencia, 
1806, oficina de Miguel Esteban y 
Cervera. En 4.° 
F u s t é r , B l b . valenciana. 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, en la cual se fijan las reglas 
que han de observarse para que se 
restituya á las universidades y de-
mas establecimientos (literarios del 
reino la ¡baña enseñanza; y para el 
abono ó inadmisión de los cursos 
ganados y grados conferidos en ellos 
en la época del titulado gobierno 
constitucional. Madrid, 1824, imp. 
Real. Enfol.,10 hojas sin paginar. 6 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda cesen 
en todo el reino las comisiones mi-
litares, ejecutivas y permanentes, 
creadas en todas las capitales de pro-
vincia é islas Baleares á virtud de 
real decreto de trece de Enero de mil 
ochocientos veinte y cuatro. Madrid, 
1825, imp. Real. En fol., 5 hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo* por la que se manda llevar 
REAL. 
á puro y debido efecto el real de-
creto de tres de Abril del año pró-
ximo pasado, creando una Dirección 
general de propios y arbitrios del 
reino, bajo la inmediata dependencia 
de la secretaría de Estado y del Deü-
pacho de Hacienda, y exonerando 
á dicho Supremo tribunal del cono-
cimiento del expresado ramo. Ma-
drid, 182Õ, imp. Real, 3 hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se declaran nu-
las todas las redenciones de censos 
pertenecientes á regulares, hechas 
en la época de la llamada Constit u-
ción, ya se ejecutasen en vales, ó en 
cualquier otro papel, con lo demás 
... que se expresa. Madrid, 1326, imp. 
Real. En fol.,: 3 hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda obser-
var el nuevo reglamento general de 
escuelas de latinidad y colegios de 
humanidades inserto en ella. Ma-
drid, 1826, imp. Real. En fol., 10 ho-
jas sin'paginar. 2 
REAL cédula de Si M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda á los 
corregidores, alcaldes mayores y de-
mas justicias del reinó, observen 
exacta y puntualmente las reales re-
soluciones que se expresan, acerca 
del pago del derecho de media anata 
en la sucesión de grandezas y títulos 
de Castilla. Madrid, 1827, imp. Real. 
En fol., 3 hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el real decreto inserto 
en ella, modificando el de 8 de Enero 
y¡ reglamento de 20 de Febrero de 
1824, relativos al establecimiento de 
la policía general del reino, y hacien-
do las variaciones y aclaraciones que 
se contienen en el mismo. Madrid, 
1827, imp. Real. En fol., õ hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir la bula que en ella 
se inserta, de nuestro Santísimo Pa-
dre Leon XII , en que prohibe y con-
dena de nuevo toda secta ó sociedad 
clandestina, cualquiera que sea su 
denominación, con lo demás que ex-
presa. Madrid, 1827, imp. Real. En 
fol., 11-42 págs. 6 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el breve que en ella se 
inserta, expedido por nuestro Sant í -
simo Padre Leon X I I , declarando 
exentas del subsidio de diez millones 
de reales, con que el clero español 
contribuye cada un año para las ne-
cesidades del real Erario, los diezmos 
laicos de Cataluña, y las primicias 
que en Aragon administran los ma-
gistrados; y al mismo tiempo se pro-
i'oga por otros seis años más la fa-
cultad de exigir el citado subsidio en 
los términos que se expresa. Madrid, 
1828, imp. Real. En fol., 5 hojas sin 
paginar. 2 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda obser-
var en todo el reino el nuevo regla-
mento que ha tenido á bien aprobar 
para el régimen y gobierno de los 
colegios de Medicina y Cirugía, y de 
los profesores que ejerzan estas fa-
cultades. Madrid, 1828, imp. Real. En 
fol., 11-114 págs. 10 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejó, por la que se establecen de 
nuevo lás reglas que han de obser-
varse en estos reinos en el ejercicio 
de las Nobles Artes, y nombramiento 
de arquitectos de las corporaciones 
civiles y eclesiásticas, en los térmi-
nos que se expresa. Madrid, 1828» 
imp. Real. En fol., 6 hojas sin pagi-
nar. 3 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el breve de nuestro 
Santísimo P. Leon X I I , para que con-
tinúen por seis años más vacantes 
las dignidades, canongías, prebendas 
REAL. i l l 
y benefleios que se expresan, aplieán-
(lose sus frutos á la extinción de la 
deuda del Estado. Madrid, 1829, imp. 
Real. En fol., 6 hojas sin paginar. 2 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el real decreto inserto 
en ella, encargando exclusivamente 
al Ayuntamiento de esta M. H. villa 
la conducción á la misma de aguas 
potables y de riego; concediéndole al 
efecto varios arbitrios para pago de 
ios intereses que devenguen los ca-
pitales que tome á préstamo para la 
empresa, con lo demás que contiene 
conducente al objeto. Madrid, 1829, 
imp. Real. En fol., 3 hojas sin pagi-
nar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se mandr. guar-
dar y cumplir el real decreto inserto 
en ella, relativo á la corrección de la 
licencia de costumbres que se nota, 
principalmente en la separación vo-
luntaria de matrimonios y en los 
amancebamientos públicos, con lo 
domas que se expresa. Madrid, 1829, 
imp. Real. En fol., 3 hojas sin pagi-
nar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir, y que se publique 
para que llegue á noticia de todos, 
el real decreto inserto, en que S. M. 
le participa su concertado casamien-
to con la serenísima señora princesa 
doña María Cristina de Borbon, hija 
de los excelsos monarcas de las Dos 
Sieilias. Madrid, 1829, imp. Real. En 
fol., 3 hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual, con motivo de 
haberse reintegrado á este Supremo 
Tribunal en la autoridad que le cor-
responde por las leyes sobre el im-
portante ramo de impresiones de l i -
bros, se manda observar el regla-
mento que se inserta, en que se acla-
ran las íucultades del Consejo, las 
del Juzgado de imprentas y las de 
los Subdelegados de las Provincias, y 
se prescriben las formalidades opor-
tunas acerca del establecimiento de 
imprentas, publicaciones de estam-
pas, de periódicos y de susericiones 
y otros puntos. Madrid, 1830, imp. 
Real. En folio, 5 hojas sin pagi-
nar. 1 
.REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se amplía en su 
objeto la ley XV, título XX, libro X 
de la Novísima Recopilación, que pro-
hibe las mandas hechas en la última 
enfermedad á los confesores, sus con-
ventos 6 deudos, con las prevencio-
nes que se expresan. Madrid, 1830, 
imp. Real. En fol., 3 hojas sin pagi-
nar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el breve que en ella 
se inserta, expedido por nuestro San-
tísimo Padre Pio VIII , transfiriendo 
el derecho de apelación directa que 
en las cansas de fe corresponde á la 
Santa Sede de las sentencias de los 
metropolitanos y prelados exentos 
al Tribunal de la Nunciatura, en los 
términos que se expresa. Madrid, 
1830, imp. Real. En fol.. 4 hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el real decreto inserto, 
en que S. M. se digna resolver que á 
su muy amada hija la infanta doña 
María Isabel Luisa, se le hagan los 
honores como al príncipe de Astu-
rias, por ser su heredera;y legítima 
sucesoraá la corona mientras Dios 
no le conceda un hijo varón. Madrid, 
1830, imp. Real. En fol., 3 hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se manda guar-
dar y cumplir el real decreto com-
prensivo de las Constituciones que 
han de observarse para el buen régi-
men y gobierno de los colegios ma-
vores denominados de S. Bartolomé 
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el "Viejo, de Cuenca, de Oviedo y del 
Arzobispo en la Universidad de Sa-
lamanca, de Santa Cruz, en la de 
Valladolid, y de S. Ildefonso, en la de 
, Alcalá de Henares. Madrid, 1831, 
imp. Real. En fol., 44 págs. 4 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la que se manda obser-
var el reglamento general para el 
régimen literario é interior de las 
reales academias de Medicina y Ci-
rugía del reino. Madrid, 1831, imp. 
Real. En fol., 64 págs. 6 
REAL cédula de S. M- y señores del 
, Consejo, en que se inserta el sobera-
no decreto por el quo el rey nuestro 
. señor se sirve abolir para siempre el 
suplicio de horca, mandando que en 
adelante se ejecute en el de garrote 
la pena de muerte que se imponga, 
con las distinciones que expresa. Ma-
. drid, 1832, imp. Real. En fol., 3 hojas 
, : sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
; Consejo, por la cual se concede la 
.. amnistía más general y completa de 
cuantas hasta el presente han dis-
pensado los reyes, á todos los que 
han sido hasta aquí perseguidos como 
reos de Estado, cualquiera que sea 
el nombre con que se hubiesen dis-
tinguido y señalado, con sola la ex-
cepción que se expresa. Madrid, 1832, 
imp. Real. En fol., 3 hojas sin pagi-
nar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, insertando el soberano de-
creto en que el rey nuestro señor se 
sirve mandar que en las secretarías 
de la Cámara y del Consejo de las 
Órdenes se despachen gratuitamente 
. todos los expedientes, exigiendo so-
. lamente los reales derechos en los 
títulos y cédulas; y prohibiendo que 
los dependientes de los tribunales 
tomen propinas de los litigantes, con 
lo demás que se expresa. Madrid, 
1833, imp. Real, En fol., 3 hojas sin 
paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, insertando el soberano de-
creto en que el rey nuestro señor se 
sirve prescribir las reglas que por 
ahora deben observarse para la elec-
ción de oficios de justicia en todos 
los pueblos del reino. Madrid, 1833, 
imp. Real. En l'ol., 5 hojas sin pagi-
nar. 2 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se sirve mandar 
que la policía general del reino se 
organice de nuevo, conforme á lo es-
tablecido en real decreto de ocho de 
Enero de mil ochocientos veinte y 
cuatro, y con las declaraciones que se 
expresan. Madrid, 1833, imp. Real. 
En fol., 3 hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, restableciendo en su fuerza 
y vigor la ley I I del título VI de 
la partida 3.a, que señala la edad 
de dies; y siete años para ejercer la 
abogacía. Madrid, 1833, imp. Real. 
En fol., 3 hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la cual se uniforman los 
tribunales superiores, y manda ob-
servar la nueva division y distribu-
ción del territorio de los mismos, 
que se expresa, creándose dos reales 
Audiencias en Burgos y Albacete. 
Madrid, 1834, imp Real. En ib]., 3 
hojas sin paginar. 1 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Consejo, en que aprueban y man-
dan observar las ordenanzas genera-
les formadas para el régimen esco-
lástico y económico de los reales co-
legios de Cirugía, y para el gobierno 
de esta Facultad en todo el reino. 
Madrid, 1817, Admon. del Boletín de 
Fomento. En 4.° 4 
REAL cédula de S. M Madrid, 1825. 
En 4.° 6 
REAL cédula de S. M. y señores del 
Supremo Consejo de Hacienda, de 
2 de Agosto de 1828, por la cual se 
sirva declarar que el conocimiento de 
los autos sobre el despojo que la con-
taduría decimal del arzobispado de 
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Toledo causó á la mesa maestral de 
Almagro en Setiembre de 1820, y to-
dos los demás que puedan formarse 
de igual naturaleza, corresponde pri-
vativamente á dicho Supremo Tribu-
nal, según se expresa. Madrid, imp. 
Real. En foi., 3 hojassin paginar. 1 
REAL cédula expedida por S. M. para 
el establecimiento de las sociedades 
anónimas en la isla de Cuba. Haba-
na, 1854. Madrid, lib. de Cuesta. 
En 8.° 2 
REAL compañía de canalización del 
Ebro. Memoria presentada por la 
Junta de gobierno á los señores ac-
cionistas en la Asamblea general de 
30 de Junio de 1856. Madrid, 1858, 
imp. de M. Rivadeneyra. En 4.° ma-
yor, 104 págs. 
Real compañía de canalización del 
Ebro. Memoria presentada por la 
Junta de gobierno á los señores ac-
cionistas en la asamblea general do 
28 de Mayo de 1857. Madrid, 1857, 
imp. de M. Rivadeneyra. En 4.° ma-
yor, 62 págs. con 1 plano. 
REAL decreto creando la Escuela cen-
tral, du Agricultura y reglamentos 
orgánicos de la misma. Se compren-
den también las instrucciones para 
la admisión de alumnos, y el real 
decreto estableciendo que las escue-
las de agricultura existentes y las 
que se creen en lo sucesivo ajusten 
su enseñanza al reglamento de la 
central, con otras disposiciones rela-
tivas á la carrera agrícola. Madrid, 
1856, imp. Nacional. En fol., con 
1 lám. que representa La Flamenca, 
30 págs. 4 
REAL decreto de 6 de Julio de 1845, en 
que se determinan las disposiciones 
generales para el arreglo y servicio 
del ramo de montes, y de las orde-
nanzas generales del mismo en la 
parte que se halla vigente. Instruc-
ción aprobada por S. M. para proce-
der al deslinde y amojonamiento de 
los montes del Estado, de los propios 
y comunes de los pueblos y de los 
establecimientos públicos. Madrid, 
1846, imp. Nacional^ desp. de libros 
de la misma. En 4.° 3 
REAL decreto de 7 de Eneró de 1857, 
reorganizando el Museo de Ciencias 
naturales de Madrid, y reglamento 
para su ejecución. Aprobado por S..M. 
en 8 de Abril del mismo año. Ma-
drid, 1857, imp. Nacional. En 8.° ma-
yor, 40 págs. 
REAL decreto de 20 de Marzo de 1849, 
sobré escuelas normales é inspecto-
res de instrucción primaria, y regla-
mentos para la ejecución del mismo. 
Madrid, 1849, Admon. del Boletín de 
Fomento. En 4.° 4 
REAL decreto de 21 de Diciembre de 
1859, instrucción y otras disposicio-
nes sobre creación de inspecciones 
para el servicio de obras públicas, 
encomendado al Cuerpo de ingenie-
ros de caminos, canales y puertos. 
Madrid, 1880, Admon. del Boletín de 
Fomento. En 4.° 4 
REAL decreto de 24 de Octubre de 1840 
sobre franqueo y certificado de la 
correspondencia, é instrucción dé I . " 
de Diciembre del mismo año para 
llevarlo á efecto. Madrid, 1849, imp. 
Nacional. En 4.°, 24 págs. 3 
REAL decreto de 26 de Octubre de 1855 
para la ejecución de la ley de 1.° de 
Mayo del mismo año en la parte re-
lativa á la desamortización de los 
montes, y el informe emitido con 
este objeto por la Junta facultativa 
del Cuerpo de ingenieros del ramo. 
Madrid, 1855, imp. del Colegio de 
Sordo-mudos. En 4.°, 106 págs. 12 
REAL empresa de Isabel I I . Exposi-
ción dirigida al Exorno. Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despaño de lo in-
terior, por D. Tícente Bertran de 
Lis. Madrid; 1835, imp. de Cruz Gon-
zalez, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
VIII-52-16 págs. 6 
REAL instrucción, ó reglamento adi-
cional de la ordenanza de reemplazos 
de 27 de Octubre de 1800. Madrid, 
1819, imp. Real. En 4.°, 44 págs. 6 
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REAL orden de 30 de Abril de 1857 
sobre el modo de formar las colec-
ciones forestales que deban figurar 
en la Exposición agrícola, y catá-
logo general de los productos fores-
tales, redactado por la Junta facul-
tativa del Cuerpo de ingenieros de 
montes. Madrid, 1857, imp. del Co-
legio de Sordo-mudos, lib. de A. 
Gonzalez. En fol., 24 págs. 4 
REAL ordenanza para el gobierno de 
los montes y arbolados de la jurisdic-
ción de marina. Madrid, 1808, imp. 
Real, lib. de Rodriguez. En 4.", pas-
ta. 10 
REAL provision del Consejo, por la 
cual se da noticia á las justicias y 
demás personas de estos reinos del 
fallecimiento del Sr. rey D. Fernan-
do N I I , y de la confirmación que hace 
S. M. la Reina Gobernadora, en nom-
bre y durante la menor edad de su 
augusta hija la Sra. doña Isabel I I , 
de todas las autoridades establecidas, 
mandando continúen en el ejercicio 
de sus funciones, y encargándolas la 
¿ buena y pronta administración de 
justicia, con lo demás que se ex-
presa. Madrid, 1833, imp. Real. En 
fol., 3 hojas sin paginación. 1 
REAL provision del Supremo Consejo, 
en que se declara que los cuerpos 
gremiales de Zaragoza que en la 
misma se nombran, no deben admi-
tir al examen de maestría, ni crear 
maestros algunos sin que hagan 
constar los pretendientes haber es-
tudiado el dibujo necesario en la 
real Academia de San Luis, en la 
forma que en la propia real provi-
sion se contiene. En Zaragoza^ 1805, 
por Mariano Miedes. En 4.°, 18 págs. 
REALES decretos sobre la exposición 
de los productos agrícolas de la pe-
nínsula, islas adyacentes y posesio-
nes ultramarinas, que ha de cele-
brarse en Madrid desde el 34 de Se-
tiembre al 4 de Octubre de 1857. Ma-
drid, 1857, imp. Real. En4.0,16págs. 
Xo so ha puesto á la venta. 
REALES órdenes y disposiciones circu-
ladas por la Dirección general de 
Obras públicas, sobre los abonos que 
por indemnización de gastos corres-
ponden á los ingenieros y demás 
empleados de dicho ramo. Madrid, 
1852, imp. Nacional. En 8.°, 16 pá-
ginas. 
No se tía puesto à la venta. 
RECOPILACION concordada y comen-
tada de la colección legislativa de 
España, para el uso de los juriscon-
sultos. PorD. Antonio de Casas y Mo-
ral, autor de varias obras de historia 
y jurisprudencia, caballero de la real 
y distinguida orden española de Car-
las I I I , y promotor fiscal de Játiva. 
Granada, 1857-1860, imprentas de la 
Comisión Española y de M. Garrido, 
casa de D. Francisco Callejón, admi-
nistrador de la obra, calle de San 
Isidro, núm. 27. Madrid calle de Je-
sús y María, núm. 25, eto. 3." Siete 
tomos en 4.', XII-410 págs. el 1.°; 
390 el 2.°; 408 y un estado el .V; 436 
el 4.°; 398 e l V ; 408 el 8.°; 318-
XLVIII el 7.° 186 
La p o í t a d a del I I tomo y siguientes es: Recopi-
lac ión legislativa ile E s p a ñ a desde 1810 à ISS^ 
para uso de los jur isconsul tos . Vor ü . A n t o n i o 
de Casas y Moral . 
Las X L V l l l ú l t imas págs . del lomo V I I con t i enen : 
Indice a l f a t i é t i co -c rono lóg lco y concordancia 
s inóp t i ca de la Ilecopilaciou leg is la t iva de 
E s p a ñ a . Con este n ú m . se acompafia el p ros-
pecto en el que pueden verse otros muct ios 
pormenores de esta notable obra. 
RECOPILACION de la legislación de 
imprenta. Con licencia. Barcelona, 
1855, imp. de P. Riera. En 8.°, 160 
págs. 
Empieza por la ley de 28 do Octubre de 1820 acer-
ca de la l iber tad de imprenta, y t e i m i n a con la 
real drden de 10 de Marzo de t8SS, en que se 
declaran restablecidas las leyes sobre l i b e r t a d 
de imprenta de 22 de Octubre de 1820 y en 
adicional de 12 de Febrero de 1822. 
RECOPILACION de leyes penales m i l i -
tares. Habana, 1830. Madrid, Hb. de 
Cuesta. En 8.' 8 
RECOPILACION de los textos del 
Evangelio, que enlaza un discurso 
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literal seguido desde el naciaiiento 
del Señor hasta su gloriosa ascen-
sion, con las oportunas notas, ete. 
Por A. C. E. (Antonio Carbá Escri-
bano.) Valencia, 1811, imp. de P. 
Brusola. Tomo I , en 4.' 
No se publ icó el I I . 
F u s t é r , Blh. •valenciana. 
RECOPILACION de secretos y proce-
dimientos sumamente provechosos á 
la agricultura é industria pecuaria, 
y otros de utilidad y recreo, por Don 
Ramon del Castillo. Madrid, 1855, 
imp. de Repullés, lib. de Lopez. En 
4.°, 208 págs. 12 
RECOPILACION, ó sea instrucción 
manual de la táctica militar de ca-
ballería, nuevamente corregida y au-
mentada por D. Julian Lopez. Com-
prende desds la instrucción del re-
cluta á pié hasta la de una compañía 
â caballo, con el manejo de todas sus 
armas, en ambos casos y la instruc-
ción de guerrilla ó tiradores. A.braza 
juntamente las penas militares con 
arreglo á ordenanzas y últimas rea-
les órdenes: las obligaciones del sol-
dado, cabo, sargento, alférez, teniente 
y capitán; pié y fuerza de la caballe-
ría del ejército y Guardia Real, con 
los sueldos y haberes que disfrutan 
todas las clases qne la componen; 
gratificaciones y refacción que les es-
tán señaladas; varios formularios 
para el manejo mecánico de una 
compañía; reducción de socorros dia-
rios á rs. vn. y éstos á cuartos y 
mrs.; reglamento de retiros de 1828 
y órdenes posteriores; con otros par-
ticulares muy útiles á los militares 
de esta arma, y particularmente á las 
clases de señores oficiales subalter-
nos, sargentos y cabos, todo según el 
reglamento vigente de la caballería 
del ejército y reales decretos. Circu-
lada y mandada observar por el ex-
celentísimo Sr. inspector general del 
arma. Tercera edición. Madrid, 1835, 
imp. de Pedro Sanz. En 8.°, pta., 444 
págs. y un cuadro. 
TOMO V. 
RECREACIONES químicas, 6 colección 
de experiencias curiosas é instruc-
tivas, á las que se ha añadido: un 
compendio elemental de química; la 
explicación razonada de los fenóme-
nos producidos en las diversas ex-
periencias; y, en fin, su aplicación á 
la economía doméstica ó á las artes, 
por Ch. J. Herpin, profesor de cien-
cias físicas, miembro de la real So-
ciedad académica de las Ciencias de 
París; de la real Sociedad central de 
Agricultura, etc., etc. Traducidas 
del francés al español por D. A. G. 
y D. L. B. Barcelona, 1827, imp. de 
la V. F. Ifern. Madrid, lib. de Gon-
zalez. Dos tomos en 4.°, pta., encua-
dernados en uno con 4 láms. 28 
Recreaciones químicas, 6 colección 
de experiencias curiosas é instruc-
tivas... Barcelona, 1829, imp: dé M. 
Sauri y Comp. Madrid, lib. de la V. 
de Razóla. Dos tomos en 4.° con 2 lá-
minas. 36 
RECREO de damas, ó las noches en Pa-
rís. Obra escrita en francés por P. J. 
Charrin, y traducida al castellano 
por D. Francisco de Paula Mellado. 
Madrid, 1831, imp. de P. Sanz, lib. 
de A. Gonzalez, Dos tomos en 8.°, 
pta., con 2 láms. y portadas grabs, 
en cobre, IV-292 págs. el 1.°; IV-268 
el 2.° 16 
Esta obra comprende las novelas siguientes: 
Tomo I . La feliz desgracia, ó la mujer por re-
galo.—El haile de m á s c a r a s , ó la lección con-
yugal.—Amor y t imidez , 6 ol padrino por cir-
cunstancias.—El re t ra to , 6' el amante r iva l 
de si mismo.—La b ipócr i t a castigada, ó las 
apariencias e n g a ñ o s a s . 
Tomo I I . La tragedia campestre, 6 los enamo-
rados comediantes.—El marino, 6 errar por 
ignorancia.—La pupila de la providencia, 6 
bistoria de Angé l ica .—Hor tens ia , 6 la jóven à 
un tiempo esposa y madre.—Kl cetro y el ca-
yado, ó historia do un soldado que l legó à 
ser r ey . 
RECREO literario, ó colección escogida 
de novedades científicas, por Tor-
rente. Habana, 1837. Doce tomos eíi 
S." 150 
8 Cat. Oliveres. (Barcelona). 
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RECUERDO histórico de la carretera 
de Barcelona á Vich, ó sea privilegio 
inédito expedido sobre esta línea de 
comunicación por el rey D. Jaime I 
de Aragon, acompañado de varias 
observaciones y notas por D. Manuel 
Galadies. Vich, 1846, imp. de Valls. 
Corminas.—Suplemento á las memorias do Tor-
res A m a t . 
RECUERDO histórico. Fiestas del após-
tol Santiago en 1508, por D. Antonio 
Neira de Mosquera. Pontevedra, 1850, 
. imp. de Nuñez Pazos y Antunez. En 
8° may., 16 págs. con 1 lám. que 
representa la ciudad de Santiago. 
Bib. de D. Antonio Varela S to l le . 
Se publ icó esta monogra f í a en el tomo I, que 
lleva por t i t u l o : Monograf ías de Santiago. 
RECUERDOS botánicos de Galicia, ó 
ligeras noticias sobre las plantas ob-
servadas de paso en este antiguo 
reino, por D. Miguel Colmeiro, doc-
tor en medicina, cirugía y ciencias; 
catedrático de botánica en la univer-
sidad de Sevilla, y socio de varias 
corporaciones científicas nacionales 
y extranjeras. Santiago, 1850, imp. 
de la V. de Compañel é hijos. En 4.°, 
24 págs. 
RECUERDOS de Mahon, por D. Joa-
quin María Bover de Rosselló. Mahon, 
1836, imp. de la V. é hijo de Seura. 
En 4.° 
En verso. 
RECUERDOS de mis viajes á la Cri-
mea durante el memorable sitio de 
Sebastopol, por E. A. Barcelona, 
1859, imp. de fíl Porvenir, de R. 
Bassas. En 4.", 192 págs. 
El autor y ed. es D. Esteban Amengual . 
RECUERDOS del reinado de Luis 
XVII I , y esperanzas del reinado de 
Carlos X. Escrito en francés por el 
vizconde de Chateaubriand; traduci -
do por D. Gregorio Perez de Miranda. 
Valencia, 1830, imp. de Cabrerizo. 
En 4.°, VIII-24 págs. 4 
REDACCION del Código civil de Es-
paña. Véase CÓDIGO CIVIL DE ESPAÑA. 
REDUCCION de las monedas francesas 
-REFLEXIONES. 
de oro, plata y cobre á reales y ma-
ravedises de vellón. Según el valor 
que les asignó la Junta provisional 
de gobierno de España é Indias en la 
órden para su circulación. Málaga, 
1849, imp. y lib. de Martinez Agui-
lar. En 16.°, 32 págs. 2 
REFLEXIONES á todos los cristianos: 
escritas por el Excmo. é limo. Sr. Ar-
zobispo Claret. Barcelona, lib. de P. 
Riera. Un opúsculo en 16.° á 24 rs. 
el ciento. 
Cat. de l a l i b . religiosa, 18S9. 
REFLEXIONES apologéticas y regla-
mentarias sobre las milicias realis-
tas, y sobre su utilidad, necesidad y 
modo de fomentarlas, por R. U. L . 
Con licencia. Madrid, 1825, imp. de 
E. Aguado. En 8.°, 58 págs. 4 
REFLEXIONES de Antonio Aiealá Ga-
liano sobre El Zurriago, núms. I d 
y 80. Madrid, 1822. En 8/ 2 
REFLEXIONES de la Sociedad pa-
triótica de Mallorca sobre algunos 
acuerdos de la Junta superior de 
sanidad de la misma provincia. Ma-
llorca, 1820, Imp. de B. Villalonga. 
En 4.4,11-62 págs. 4 
REFLEXIONES de un español, dir igi-
das áS. M. por mano del general Don 
Felipe Arco-Agüero sobre la situa-
ción actual de los afrancesados. Ma-
drid, lib. de Sojo. 
Misc., 15 de Junio de 1820. 
REFLEXIONES físico-geológicas sobre 
fuentes ascendentes ó artificiales, que 
con motivo del pozo taladrado que 
mandó abrir la real Junta de comer-
cio de este principado dan á luz los 
doctores D. Pedro Vieta y D. José 
Roura, ambos profesores en los esta-
blecimientos gratuitos de dicha real 
Junta. Se publican por disposición y 
á expensas de la misma. Barcelona, 
1835, imp. de los herederos de Roca. 
Madrid, l ib. de A. Gonzalez. En 4.*, 
36 págs. 4 
REFLEXIONES imparciales sobre la 
francmasonería. Filadélfia, 1818» En 
8.° 6 
REFLEXIONES. 
REFLEXIONES sobre abolición de los 
señoríos jurisdiccionales, territoria-
les y solariegos, escritas por el ciu-
dadano T. H. Madrid, lib. de Collado. 
M i s e . , . 4 do Marzo do 1821. 
REFLEXIONES sobre el catecismo de 
las fiestas de D. Emetério Martí, cura 
de Gurb, por el P. Fr. Ramon de 
Jesús, ministro del convento de t r i -
nitarios descalzos de Vich. Tolosa, 
1820. 
Corminas.—Suplemento á las memorias de Tor-
res Amat . 
REFLEXIONES sobre el cólera morbo 
asiático, en que se manifiestan las 
principales causas que han contri-
buido eficazmente á multiplicar los 
males que produce esta enfermedad, 
j los mejores medios para evitarlos ó 
disminuirlos, por D. Mariano José 
Gonzalez y Crespo. Madrid, 1834, lib. 
de A. Gonzalez. En 8.° 2 
REFLEXIONES sobre ei establecimien-
to de los contraregistros. Observa-
ciones sobre el contrabando; medios 
de extinguirlo, de mejorar la renta 
de aduanas con otras de utilidad, 
por D. Víctor José del Pino. Escri-
tas en los años 1845, 1846 y 1.847, en 
que sirvió los destinos de oficial ter-
cero de la aduana de Málaga é ins-
pector segundo de la de Alicante. 
Barcelona, 1858, imp. de L. Tasso. 
Madrid, lib. de A. Gonzalez. En 4.°, 
234 págs. con 2 láms. iluminadas y 
7 estados. 24 
REFLEXIONES sobre la mejora de las 
lanas merinas españolas, en contes-
tación á un artículo inserto en la 
Revista de la ganadería española del 15 
de Setiembre del presente año, por 
D. Justo Hernandez, ganadero y vo-
cal de la Junta general de agricul-
tura. Madrid, 1849, imp. de los se-
ñores Andrés y Diaz. En 8." may., 24 
págs. 4 
REFLEXIONES sobre la naturaleza, es-
critas en alemán para todos los dias 
del año, por Mr. C. C. Sturm; au-
mentadas v dadas á luz metódi-
—REFUTACIÓN. 4§á 
eámente en francés, con' el título 
à&- Lecciones de la mturáleta, por 
Mr. Louís Cousin Déspreaux; tradu-
cidas al êàstellánó. Cuarta impre-
sión. Madrid, 1826, imp. de M. de 
Burgos, libs, de Miyar, Sanchez -y 
Rios. Seis tomos en 8.° may. con 6 
láms. • '•• 72 
Reflexiones sobre la naturaleza para 
todos los* días del año, 6 conside-
raciones Sobre lag obras de Dios 
en el reino de la háturaleza y de la 
Providencia. Obra escrita en alemán 
por el célebre M. 0. Sturm, y tradu-
cida al castellano. Madrid, 1842, iinp. 
de Vega, lib. de Sanchez. Seis toínos 
en 8." may. con láms. 80 
REFLEXIONES sobre la naturaleza: 
escritas por Sturm. Barcelona, lib. 
dé P. Riera. Seis tomos en 8.° 24 
Cat.;de la l i b . rel igiosa, 18S9. 
REFLEXIONES sobre la naturaleza. 
Traducción del francés por D. Fran-
cisco Puig y Esteve, Pbro. Barcelona, 
1842, imp. de Verdaguer. Un tomo. 
CórmlDas —Suplemento á las memorias de Tor-
res Amat. 
REFLEXIOEES sobre la variación del 
precio del trigo, por D. Juan Lopez 
de Peñalver. Madrid, 1812, imp. de 
Sancha, En 4.°, 72 págs. 6 
REFLEXIONES sobre las poesías de 
Safo. Discurso leido en la Academia 
de Ciencias y Literatura del liceo de 
Granada en la sesión de 25 de Mayo 
de 1852, pôr el académico D. Rai-
mundo Gonzalez Andrés. Granada, 
1854, imp.; de J. M. Zamora. En •Sr.* 
may., 20 págs. 
REFLEXIONES sobre las tropas lige-
ras. Madrid, 1832. En 8.° 12 
eace ¡« ; 8 de Mayo de 1843, 
REFLEXIONES sobre los proyectados 
ferro-carriles de Andalucía y Extre-
madura , por D. Owen Carlos Dal-
housie Ros, miembro del. Instituto 
de ingenieros de Londres. Madrid, 
1858, imp. de T. Nuñez Amor. En 
4.°, 16 págs. y 1 cuadro. 2 
REFUTACION completa del sistema de 
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contagio de la peste y demás enfer-
medades epidémicas en general. Re-
flexiones eseritas por el Dr. D. Pe-
dro Mata y Ripullés. Reus,; 1834. Un 
tomo en i . " 
Corminas.—Suplemento á las memorias de Tor-
res.Amat. 
REFUTACION de algunos errores so-
bre el pontificado. Obra escrita en 
francés por Louis Veuillot, precedida 
de una biografía y de un estudio so-
bre las obras del autor, por D. A. J. 
de Vilddsoía. Madrid, 1859, imp. de 
La Espermw, á carço de M. Arcas, 
,- lib. de Olamendi. En 8.°, 
págs. 8 
REFUTACION de la memoria presen-
tada á los Sres. Senadores y Dipu-
ntados de la nación, sobre la. adjudi-
r cacion del servicio trasatlántico pro-
visional concedido á la compañía 
Gauthier, hermanos, de París. Ma-
drid, 1857, imp. de T. Fortanet, lib. 
de A. Gonzalez. En 4.° may., 12 pá-
ginas. 2 
REFUTACION de los cargos que hace 
el informe de la Comisión del Banco 
de Fomento y Ultramar acerca de 
correos marítimos, en lo que con-
cierne á D. Manuel deVillota y La-
vin. Madrid, 1849, imp. de Santa Co-
loma y Villeti. En 4.', 18 págs. 2 
REGISTRO oficial,.d colección de le-
yes, decretos y órdenes del Gobierno 
. de Buenos-Aires. Buenos-Aires, 1821, 
imp. de ¡La Independencia. En 4.°, 
pta. hol„ 204 págs. 10 
Comprende en los 22 núras . publicados desda 
1." de Setiembre hasta 31 de Diciembre de 
1821. 
REGLAMENTO aprobado por S. M. 
para el gobierno y régimen faculta-
tivo del Cuerpo de médico-cirujanos 
del ejército. 10 
Gacela, 10 de Octubre de 1829. 
REGLAMENTO aprobado por S. M. 
para instrucción de los pretendientes 
á plazas del Seminario de los reales 
Estudios del Colegio imperial de la 
Compañía de Jesús. Madrid, 1829, 
-REGLAMENTO. 
imp. de E. Aguado. En 8.° may., 14 
págs. 2 
REGLAMENTO aprobado por S. M. 
para las habilitaciones agudas de 
costa, etc. del Cuerpo diplomático 
español. Madrid, 1847, imp. del Ca-
ballero de Gracia, á cargo de A. Es-
pinosa. En 4.°, 22 págs. 4 
t a Arma el minis t ro de Estado 0 . Joaqain F r a n -
cisco Pacheco. 
REGLAMENTO aprobado, y mandado 
observar por el rey nuestro señor para 
el régimen científico, económico é 
interior de los reales colegios de 
Medicina y Cirugía, y para el gobier-
no de los profesores que ejerzan estas 
partes de la ciencia de curar en todo 
el reino. Con superior permiso. Ma-
drid, 1827, imp. Real. En 4.% 220 pá-
ginas. 8 
Reglamento aprobado y mandado 
observar para el régimen científico, 
económico é interior de los reales co-
legios de Medicina y Cirugía... Ma-
drid, 1840. En 4.° 8 
REGLAMENTO de la Academia Filar-
mónica matritense, aprobado en la 
Junta general celebrada el dia 8 de 
Febrero de 1838. Madrid, 1838, imp. 
de M. de Burgos. En 4.", 16 págs. 2 
REGLAMENTO de la Academia matri-
tense de Jurisprudencia y Legisla-
ción, formado por la comisión nom-
brada al efecto, y aprobado por una-
nimidad en Junta general extraordi-
naria de 20 de Enero de 1852. Ma-
drid, 1852, imp. de M. Rivadeneyra. 
En 8.°, pta., 16 págs. 
Consta de 56 arts, y 1 adic ional . 
Bib. de ta Academia matritense de Jur i spruden-
cia y L e g i s l a c i ó n . 
REGLAMENTO de la Asociación de 
propietarios territoriales de España. 
Madrid, 1843, imp. de la Compañía 
tipográfica, lib. de Cuesta. En 8.° 2 
REGLAMENTO de la Compañía de na-
vegación del Guadalquivir, formado 
con arreglo á las disposiciones, del 
Código de comercio, y aprobado en 
junta general extraordinaria de se-
REGLAMENTO; 4S5 
ñores accionistas de la misma en 20 
de Octubre de 1841. Sevilla, 1841, 
imp. calle de las Sierpes. En 4.°, 14 
2 
Va firmado por A n d r é s K i t h , Ignacio Daza Mal-
donado, igoacioOlaeta , Tomás Morales Reyes. 
REGLAMENTO de la Compañía espa-
ñola de comercio. Aprobado por el 
Tribunal de comercio de Madrid en 
22 de Diciembre de 1842. Madrid, 
1842, imp. de El Archivo militar. En 
4.°, 26 págs. 4 
REGLAMENTO de la Sociedad de Fo-
mento de la cria caballar de España. 
Madrid, 1843, imp. de Alegría y Char-
lain, lib. de Sojo. En 8.' 2 
REGLAMENTO de la Sociedad del Iris, 
seguros generales contra el granizo 
y piedra, establecida en Madrid, calle 
de Fuencarral, núm. 53. Madrid, 
1842, imp. de A. Mateis Muñoz. En 
4.°, 32 págs. 4 
Los estatutos de esta compañía van unidos al 
reglamento. Constan de 20 p á g s . 
REGLAMENTO de la Sociedad filar-
mónica y literaria de Barcelona. Bar-
celona, 1852, imp. de A. Gaspar. En 
8.° may., 24 págs. 
No se ha puesto à la venta. 
REGLAMENTO de las reales caballeri-
zas. Madrid, 1817, imp. Real, lib. 
Europea. En 4.° may., pta. 18 
REGLAMENTO del asilo de mendici-
dad de S. Bernardino. Madrid, 1836, 
imp. de M. de Burgos. En 4.°, IV-60 
págs. con 6 estados litografiados. 6 
REGLAMENTO del Departamento del 
fomento general del reino y de la 
Balanza de comercio. Madrid, 1802, 
imp. Real. En 4.'' may., 38 págs. 4 
REGLAMENTO disciplinario y de ór-
den para el mejor gobierno de las 
escuelas y colegios de esta capital y 
su provincia, aprobado por el exce-
lentísimo Sr. Capitán general. Cuba, 
1848. Madrid, lib. de Cuesta. En 4.° 4 
REGLAMENTO disciplinario y guber-
nativo para los presidios de la isla de 
Cuba. Habana, 1851. Madrid, lib. de 
Cuesta. En 4.° 4 
REGLAMENTO é instrucción para 'el 
servicio de los torreros de faros, con 
otras reales órdenes dictadas para la 
organización de las escuelas prác-
ticas, sobre el régimen que debe ob-
servarse en los establecidos dentro 
de las plazas fuertes, y acerca de 
otros puntos y disposiciones' concer-
nientes al alumbrado de las costas y 
puertos. Colección oficial, dispuesta 
y publicada por la Dirección general 
de Obras públicas. Madrid, 1859, ad-
ministración del Bol. de Fomentó. 
Enfol. • 24 
REGLAMENTO económico administra-
tivo de la sociedad titulada Aumento 
de aguas á Madrid. Madrid, 1846» 
imp. de A. Mateis Muñoz. En 4.", 
16 págs. 2 
REGLAMENTO general con las notas 
aclaratorias publicadas en 21 de No-
viembre' de 1853, por el Consejó ge-
neral de la sociedad. Cuarta edición. 
Madrid, 1858, imp. de Tejado, á car-
go dé F. de Robles, lib. de Olamendi. 
En 8.°, 172 págs. 2 
Publicaciones de la Sociedad de S. Vicente de 
Paul. 
REGLAMENTO general para el régi-
men literario é interior de las reales 
academias de Medicina y Cirugía del 
reino. Madrid, 1830. En L° 4 
REGLAMENTO general para la admi-
nistración y régimen de la instruc-
ción pública, aprobado por S. M. en 
20 de Julio de 1859. Edición oficial. 
Madrid, 1859, imp. Nacional, desp. 
de libros de la misma. En 4.°, 56 pá-
ginas. 6 
REGLAMENTO interior, gubernativo 
y económico del hospital de mujeres 
impedidas é incurables de esta corte. 
Madrid, 1849, imp. de J. M, Alonso. 
En 4.°, 24 págs. 2 
REGLAMENTO para él ejercicio y ma-
niobras de laeabàllería. De órden su-
perior. Madrid, 1825, imp. Real. Dos 
tomos en 4.", pta., 512 págs. de tex-
to el 1.° y 73 láms. el 2.° 30 
v é a s e otra edición, tomb I V , p&g. 449. " 
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REGLAMENTO para el gobierno de los 
hospitales General y Pasión de esta 
corte. Madrid, 1849, imp. de J. M. 
Alonso. En 4.°, 62 págs. 4 
REGLAMENTO para el gobierno del 
monte pío de los abogados del ilus-
tre Colegio de la villa y corte de Ma-
drid, sus viudas y pupilos, aprobado 
por los señores del real y Supremo 
Consejo de Castilla en 14 de Febrero 
; de 1807. Madrid, 1828, imp. de M. de 
Burgos. En^.0, 24 págs. ' 2 
REGLAMENTO para el gobierno y ad-
• ministracion del canal titulado de la 
Serma. Sra. Infanta doña Luisa Car-
lota de Borbon. Barcelona, 1852, imp. 
de T. Gorchs. En 4.° may., 24 pá-
ginas. 2 
REGLAMENTO para el orden interior 
de la secretaría del Despacho de la 
Gobernación de la Península, confor-
me al real decreto de 29 de Diciem-
bre último. Madrid, 1844, imp. Na-
cional. En 8.°, 16 págs. 2 
REGLAMENTO para el régimen inte-
'•• rior de la Junta consultiva de cami-
: nos, canales y puertos. Madrid, 1859, 
Admon. del Boleiin de Fomento. En 
4.° : 2 
REGLAMENTO para el régimen y bue-
na policía de los depósitos de caba-
llos padres del Estado, y real orden 
circular sobre establecimientos de 
caballos padres y garañones. Madrid, 
1849, Admon. del Bol. de Fomento. En 
4,°, 16 págs. ; 4 
REGLAMENTO para el gobierno de la 
escuela pestalozziana, que se esta-
blece en Madrid por órden del rey 
nuestro señor, bajo la protección del 
señor generalísimo príncipe de la 
Paz. Madrid, 1806, lib. de A. Gonza-
lez. En S." 2 
REGLAMENTO para gobierno del Cuer-
po de cirugía militar del ejército. 
Madrid, 1805, Admon. del Bol. de Fo-
mento. En 4.° 6 
REGLAMENTO para la casa de expósi-
tos de Cádiz, aprobado por S. M. j 
mandado cumplir en real cédala' de 
12 de Febrero de 1829. Cádiz, 1829, 
imp. de la Casa de Misericordia, En 
4. °, 16 págs. 2 
REGLAMENTO para la Dirección gene-
ral de estudios, aprobado por S. M. la 
Reina Gobernadora en real órden de 
20 de Noviembre de 1808. Madrid, 
1839, Admon. del Bol. de Fomento. 
En 4.° 2 
REGLAMENTO para la ejecución del 
plan de estudios, decretado por 8. M . 
en 8 de Julio de 1847. Madrid, 184.7, 
imp. Nacional. En 4.°, 88 págs. 6 
La fecha de este reglamento, firmado por D o n 
Ntcomedes Pastor Diaz, es de 10 de Agosto 
de 1841. 
Va encuadernada al fin de este reglamento la 
Gaceta de 11 de Setiembre de 1847, en que es-
tán las listas de l ibros de texto . 
Véase t o m o I V . p à g . 4S0. 
REGLAMENTO para la enseñanza de 
maestros de obras, directores de ca-
minos vecinales y agrimensores, en 
las escuelas especiales de Bellas A r -
tes. Madrid, 1852, Admon. del Bole-
tin de Fomento. En 4.°, 12 págs . 2 
REGLAMENTO para la Escuela Normal 
central de instrucción primaria. Ma-
drid, 1850, Admon. del Bol. de Fo-
mento. En 4.° 4 
REGLAMENTO para la exposición de 
productos naturales, industriales y 
artísticos de la provincia de Cádiz, 
que se ha de celebrar en la ciudad de 
Jerez de la Frontera desde el 1.° al 
15 de Mayo de 1858, bajo la dirección 
de la real Sociedad Económica de 
Amigos del país de la misma ciudad. 
Jerez, 1857, imp. de E l Qnadalete. En 
fol., 32 págs. 
No se ba puesto à la venta. 
REGLAMENTO para la nueva organi-
zación y régimen de la Comp. de 
bomberos de la ciudad de Barcelona. 
Barcelona, 1851, imp. de A. Brusi. 
En 8.° may., 22 págs. 2 
REGLAMENTO para la organización y 
régimen de la asociación general de 
ganaderos del reino, aprobado por 
5. M. en real decreto de 31 de Marzo 
REGLAMENTO, 
de 1854. Madrid, 1854, imp. de M. Mi-
nués a. En 4.°, 36 págs. 4 
va firmado por el minis t ro de Fomento Agu í t l n 
Es léban Collantes. 
REGLAMENTO para la redacción de la 
nueva Gaceta y gobierno de los em-
pleados en su oficina. Madrid, 1822, 
imp. Nacional. En 4.°, 8 págs. 1 
REGLAMENTO para las carreras de 
caballos y para los premios por cons-
trucción, belleza y reproducción. Ma-
drid, 1845, imp. de J. Martin Ale-
gría, lib. de Sojo. En 8.° 2 
REGLAMENTO para los guardias mu-
nicipales y particulares del campo, 
aprobado por S. M. en 8 de Noviem-
bre de 1849. Madrid, 1853, imp. á 
cargo de S. Compagni, Admon. del 
Bol. de Fomento. En 4.°, 20 págs. 4 
REGLAMENTO provisional de las co-
misiones provinciales y locales de 
instrucción primaria de la isla de 
Cuba. Habana, 1846. Madrid, lib. de 
Cuesta. En 4.° 4 
REGLAMENTO sobre el modo de pro-
ceder el Consejo Real en los negocios 
contenciosos de la administración. 
Madrid, 1847, imp. Nacional. En 4.°, 
58 págs. 6 
REGLAMENTO sobre nombramiento 
de socios, aprobado por la real Socie-
dad aragonesa en junta general or-
dinaria celebrada en 23 de Noviem-
bre de 1832. En 4.°, 6 págs. 
Lleva el t í t u l o à la cabeza de la primera pág . , y 
al fin va firmado, de acuerdo de la real ¿ o c l e -
dad aragonesa, Dr. Isidro Dol í , secretarlo. 
Va al fin de los «s la t idos . etc., de la misma So-
ciedad, ed ic ión de 1834. 
REGLAS de espíritu á unas religiosas, 
escritas por el Excmo. é limo. Sr. Ar-
zobispo Claret. Barcelona, lib. de 
P. Riera. Un opúsculo en 16.°, á 20 
rs. el ciento. 
Cat. de la Ub. religiosa, 1859. 
REGLAS de la congregación de la in-
maculada Concepción de María San-
tísima y de S. Luis Gonzaga, esta-
blecida en la iglesia de S. Ignacio de 
Loyola en Manresa, para el aprove-
chamiento de los jóvenes. Barcelona, 
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1852, imp. de Torrés berms. En 16." 
may., 32págs. 1 
REGLAS para el cultivo del algodón, 
por D. Gregorio Morata. Valencia, 
1821, imp. de J. F. de Orga. En S." 
F u s t é r , BU), valenciana. 
REGLAS para el cultivo del algodón» 
por D. Simon Rojas Clemente. Va-
lencia, 1821, imp. de F. de Orga. 
En8.° 
F u s t é r , Btb. valenciana. 
REGLAS para el cultivo, la cosecha, 
la desecación y fabricación del añil, 
por los nuevos métodos adoptados en 
el Senegal, que D. Ramon de la Sa-
gra inserto en el cuaderno del mes de 
Agosto de 1827 de los Anales de cien-
cias, agriealtura, comercio y artes 
de la Habana, y ahora publica por 
separado, de órden del rey nuestro 
señor, Su real Junta de Fomento, de 
la riqueza del reino, para instruc-
ción délos que se dediquen en la Pe-
nínsula á este nuevo ramo de indus-
tria. Impreso de real órden. Madrid, 
]831> imp. que fué de Fuentenebro. 
En 4.°, 20 págs. 4 
REGLAS para entender el derecho ro-
mano con la significación de las pa-
labras, por el limo. Sr. D. Florencio 
García Goyena. Madrid, 1841. En 
8.' 12 
e a c e f a , « de May» de 1843. 
REIMPRESION y rectificación de los 
itinerarios que compuso D. Pedro 
Boada de las Costas. Madrid, 1803. 
En 8.° 6 
RELACION de las diversiones, festejos 
públicos y otros acaecimientos que 
han ocurrido en la ciudad dõ Barce-
lona, desde el dia 11 de Setiembre 
hasta principios de Noviembre de 
1802, con motivo de la llegada de 
SS. MM. y AA. á dicha ciudad, y del 
viaje en la villa de Figueras. Con 
licencia. Barcelona, 1802, imp. de la 
comp. de Jordí, Roca y Gaspar. En A.', 
36 págs. 4 
RELACION de las islas de Pelew, si-
tuadas en la parte oeeidental' del 
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Océano pacífico, traducida de los dia-
rios y noticias verbales del capitán 
Enrique Wilson, y algunos de los 
oficiales que en Agosto de 1783, nau-
fragaron en el antelope paquebot in-
glés, al servicio de la honorable com" 
... pañía de la India oriental. Escrita en 
inglés por el caballero Jorge Keate, 
miembro de la sociedad real y da 
la de los anticuarios, traducida al 
francés y de éste al español con pre-
sencia del orginal inglés. Madrid, 
1805, imp. de Gomez Fuentenebro. 
En 8.°, pta., XVI-368 págs. 8 
RELACION de los experimentos hechos 
^or Mr. Meneies en el puerto de 
Shcerners á bordo del navio-hospital 
l a Union, para cortar el progreso de 
una calentura maligna y contagiosa. 
Traducida del inglés por D. Carlos 
de Gimbernat. Madrid, 1800, imp. de 
la V. de Ibarra, lib. de A. Gonzalez. 
En 8.°, 11-78 págs. y una lám. 4 
RELACION de los festejos con que Bi l -
bao ha celebrado el recibo de la ban-
dera, regalo de S. M. á la Guardia 
; Nacional de todas armas de aquella 
. villa. Por un individuo de la misma. 
Aplicado el producto á favor del ar-
mamento general. Madrid, 1835. En 
8.° may. 4 
RELACION de los trabajos físicos y 
meteorológicos hechos por D. An-
drés Poey, tanto en la Habana como 
en Europa, destinada para servir de 
introducción á las futuras tareas del 
Observatorio meteorológico de aque-
lla ciudad, redactada por D. Ramon 
de la Sagra, antiguo director del 
Jardín botánico de la Habana, cor-
responsal del'Instituto imperial de 
Francia, etc. París, 1858, imp. de 
Thunot y Comp. En 8.°, 40 págs. 
RELACION del cultivo de la indigo 
fera tinotoria y de la estraccion del 
añil, por D. Vicente Alfonso Lorente. 
Forma parte de las memorias de la 
real Sociedad Económica de Valencia, 
correspondientes al año 1807. En 4.° 
Fustér, Bíb. valenciapa. 
•RELIGIOSAS. 
RELACION del viaje al estrecho de 
Fuca. Madrid, 1802, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.'' 14 
RELACION en la que declara.el chiste 
más alegre y divertido qtie pasó en-
tre un viejo llamado tio Facundo y 
un caballero llamado D. Claudio, el 
cual quedó sin intereses, burlado, y 
con la mayor facilidad murió de la 
manera que verá el curioso lector. 
Barcelona, 1858, imp. de J. Torras. 
En 4.°, 2 hojas con 1 viñeta. 
RELACION general de los premios pro-
puestos por el Jurado de la exposi-
ción de agricultura de 1857, apro-
bada por real decreto de 3 de Marzo 
de 1858. Madrid, 1858, imp. Nacio-
nal. En fol., 50 págs. 
No so ha puesto à la venta . 
RELACION histórica de las defensas 
de Gerona en 1808 y 1809, por el ma-
riscal de campo D. Miguel de Haro. 
Madrid, 1820, imp. deNuñez. En 4.°, 
pta., 102 págs. con el retrato de Don 
Mariano Alvarez, grabado en París 
por Ambrosio Tardieu, y el plano de 
la plaza de Gerona formado por el 
capitán D. Francisco Javier dé Bou. 4 
RELACION histórica del auto general 
de fe que se celebró en Madrid en el 
año de 1680 con asistencia del rey 
D. Carlos I I , fiel y literalmente reim-
presa sobre la que se publicó en el 
mismo año. Madrid, lib. de Matute. 
En 4.° 15 
Esta r e l a c i ó n es sumamente curiosa, pues e n -
trando su autor en las m á s p e q u e ñ a s p a r t i c u . 
laridades, da à conocer el e sp í r i t u y cos lum-
bres de aquel t iempo. 
Misc., 1." de Junio de t8S0. 
RELACIONES de lo físico y moral del 
hombre, por F. J. J. Cabanis, sena-
dor, individuo del Instituto, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina de 
París, etc. Precedidas de una tabla 
analítica por el Sr. Conde Destutt de 
Tracy, y de una noticia sobre la vida 
del autor. París, 1826. Madrid, l ib . 
Europea. Cuatro tomos en 8.° may., 
pta., encuadernados en dos. 60 
RELIGIOSAS en sus casas, escrito por 
RELOJ. - REPRESENTACION. 
el Excmo. ó limo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, lib. de P. Riera. Un 
opúsculo en 16.° á real y cuartillo el 
ejemplar. 
Cat. de la 116. religiosa, 18B9. 
Véase o t ra ed ic ión , tomo I V , pág . â57. 
RELOJ de la pasión, escrito por S. Li -
gorio. Barcelona, lib. de P. Riera. 
En 8.' 4 
Cat. de la l i b . religiosa, 1859. 
RELOJ mental poético-contemplativo. 
Improvisación en variedad de me-
tros, Alcoy, 1853. En 8.° 1 
REMEDIOS del amor. Véase LA ESCUE-
LA DEL PUEBLO. 
REPARTIMIENTO sumario de la juris-
dicción de S. M. en el reino de Va-
lencia, por D. Tomás Cerdan de Ta-
llada. Valencia, 1801, imp. de B. 
Monforte. Una hoja en fol. 
t a primera ed ic ión de este trabajo so hizo en 
Valencia à principios del siglo X V I I . 
Fuster, Bib. valenciana. 
REPERTORIO de literatura y varie-
dades. Méjico, 1841-1842, imp. de 
El Repertorio. Dos tomos en i . " ma-
yor, pta., con láms. 50 
REPRESENTACION á las Córtes al ob-
jeto de mejorar la suerte de Cata 
luña y reparar los males que á la 
misma está causando la ley que rige 
en ella sobre sucesiones testamenta-
rias. Barcelona, 1858, imp. de J. A. 
Oliveres. En 4.°, 16 págs. 2 
REPRESENTACION de los vasconga-
dos y navarros residentes en Madrid, 
pidiendo la conservación de los fue-
ros de sus provincias. Madrid, 1839, 
imp. de la Comp. tipográfica. En 8.°, 
14 págs. 4 
REPRESENTACION dirigida al exce-
lentísimo Sr. Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras públicas, por 
D. Vicente Bertran de Lis. Madrid, 
1848, imp. Nacional. En 4.", 8 pá-
ginas. 1 
REPRESENTACION hecha á S. A. S. 
la regencia del reino, por el Ayun-
tamiento de L. M. N. y M. M. L. 
ciudad de Burgos, solicitando la más 
pronta reposición del santo Tribunal 
de la Inquisición al estado que tenia 
en principios del año de 1820. Ma-
drid, 1823. En 8.° * 2 
REPRESENTACION hecha á S, M. C. 
En 8.° may., 156 págs. 8 
Está sin portada como casi todos los ejemplares, 
y bien se deja conocer la r azón , sabiendo que 
este escrito d i r ig ido desde Uindres à Fernan-
do V i l en 8 de Octubre de 1818, es de i . A l -
varo Florez Estrada. 
R e p r e s e n t a c i ó n hecha á S. M. C. 
el Sr. D. Fernando VII en defensa 
de las Córtes, por D. Alvaro Florez 
Estrada, impresa en Lòndres en 
1818, y reimpresa después varias ve-
ces. Madrid, 1820, imp. de Villalpan-
do. En 8.° may., pta., 156 págs. 8 
REPRESENTACION humilde que á la 
majestad del Sr. D. Fernando VI I , 
rey de España, y en su ausencia á la 
suprema real autoridad que legíti-
mamente sustituya su augusta per-
sona, dirige en nombre de sus aman-
tísimos vasallos D. Juan Hurtado de 
Mendoza, médico consultor dé los 
reales ejércitos, quien la consagra 
al glorioso nombre de ta poderosa y 
generosísima nación británica en el 
Excmo. Sr. Hus Dalrymple, general 
en jefe del ejército inglés en el reino 
de Portugal, por cuya ilustre mano 
eleva á los pies del trono sus reve-
rentes clamores. Con licencia. Ma-
drid, 1808, imp. de Espinosa. En 8.°, 
22 págs. 2 
REPRESENTACION que hace á S. M. 
el teniente coronel graduado D. Ber-
nardo Pampillo, sobre los perjuicios 
que le han causado los procedimien-
tos del general Elío, é infracción de 
la Constitución por la Regencia del 
reino. Cádiz, 1813, imp. de Figue-
roa. En 4.°, 16 págs. 2 
REPRESENTACION y manifiesto que 
algunos diputados á las Cdrtes ordi-
narias firmaron en los mayores apu-
ros de su opresión en Madrid, para 
que la majestad del Sr. D. Fernan-
do el VII, á la entrada en España de 
vuelta de su cautividad, se penetrase 
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del estado de la nación, del deseo de 
; iSiís pxmüdas , y del remedio que 
- .orejan oportuno; todo fué presentado 
á S. M. en Valencia por uno de d i -
chos diputados, y se imprime en 
; cumplimiento de real órden. Madrid, 
1814, imp. de Collado. En 4.°, IV-60 
págs. 6 
Es conocida por la de los Persas. 
R e p r e s e n t a c i ó n y manifiesto que 
algunos diputados á las Cortes ordi-
narias firmaron... Madrid, 1820, imp. 
de Collado. En 4.°, IV-60 págs. 8 
Es conocida con el t í t u l o de Repre sen t ac ión de 
los Persas. 
REPRESENTACIONES fiscales y otros 
. documentos importantes de la céle-
bre causa seguida por el tribunal de 
.la Comisión militar de esta plaza, 
. contra .los bandidos que asaltaron, 
robaron y dieron muerte á D. Fran-
cisco Arencibia, regidor del ayun-
tamiento, de Villa-Clara, y D. Bruno 
Hernandez y D. Domingo Ordez. Ha-
bana, 1848. Madrid, lib. de Cuesta. 
, En 8.* may. 8 
Los dos d i c t á m e n e s fiscales que contiene este 
• cuaderno, Tan suscritos por el capi tán D. Fran-
cisco l i las y el teniente coronel D. Pedro P. 
Cruces. 
REPRESENTACIONES que hizo áS.M. 
el augusto Congreso nacional D. An-
tonio Alcalá Galiano sobre la Gaceta 
de Madrid, del 21 de Setiembre del 
año próximo pasado, y un extracto 
de sus procedimientos en la causa 
del Conde de Tilli, con algunas re-
flexiones y otros documentos. Ma-
. drid, 1812, imp. de Repullés, En 4.°, 
62 págs. 4 
RESEÑA de la función cívico-religiosa 
celebrada en Barcelona el 15 de Julio 
_ de 1857, para la traslación de las 
cenizas de D. Antonio de Capmany 
y de Montpalau, y su biografía. Bar-
celona, 1857, imp. de J. Jepus y R. 
Villegas. En 4.° may., 130 págs. con 
el retrato de Capmany. 
RESEÑA de las operaciones del te-
niente coronel D. José Arizabalo y 
Orovio en Costafirme en los años de 
.—RESPUESTA. 
1827, 1828 y 1829, copiada literal-
mente de la historia de la revolu-
ción hispano-americana que está pu-
blicando en esta corte el autor de la 
Geografía universal D. Mariano Tor-
rente. Madrid, 1830. En 4.'' 4 
RESEÑA descriptiva del ferro-carril 
de Sevilla á Andújar. De la propie-
dad de D. J. J. de Figueras y Comp. 
Madrid, 1851, imp. de Espinosa y 
Comp. En 4.°, 22 págs. con 1 es-
tado. 4 
RESEÑAS geográfica, geológica y agrí-
cola de España, redactadas por Don 
Francisco Coello, D. Francisco de 
Luxán y D. Agustin Pascual, y pu-
blicadas por la Comisión de Estadís-
tica general del reino en el Anua-
rio correspondiente á 1858. Madrid, 
1859, imp. Nacional. En foi., IV-176 
Lleva a l fin: Bosquejo de b ib l iograf ía a g r í c o l a , 
por D. Agustin Pascual.—Apuntes para una b i -
b ü o g r a í í a geogràCca , por D. Francisco Coello. 
RESOLUCION del problema de la cua-
dratura del círculo, resuelto por Don 
Juan Antonio Estremera, natural del 
pueblo de Atea, partido de Daroca, 
provincia de Zaragoza. Zaragoza, 
1358, imp. y lib. de R. GalHfa. En 4.°, 
20 págs. con 1 lám. 
RESPETO á los templos, escrito por 
el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, lib. de P. Riera. Un 
opúsculo en 16.° á 22 rs. el ciento. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1SS9. 
RESPUESTA de un cristiano á las pa-
labras de un creyente, por el abate 
Bautain. Traducidas al castellano 
por D. Gelásio Galan y Franco, pres-
bítero. Madrid, 1836. En 8.° 10 
RESPUESTA del Dr. José Ortiz á la 
carta que le dirigió D. Enrique Palos 
y Navarro... conservador de las an-
tigüedades saguntinas. Valencia, 
1812. En 4,° 
F u s t é r , B ib . ralenciana. 
RESPUESTA del Mtro. Fr. Andre's del 
Corral á su contemporáneo Gome-
pimienta y Escribe-pimiento Fr. Ve-
RESPUESTA 
remando el Andróminas de Cásea-
liendre. Valladolid, 1814. Madrid, 
lib. de A. Gonzalez. En 4.° 6 
RESPUESTA por el Sr. Bert á la con-
testación de los Sres. Lletget, Ma-
sarnau y Blesa, al folleto que ha pu-
blicado el Sr. Bert contra el dicta-
men que dieron al tribunal eclesiás-
tico, sobre el producto titulado cera 
vejetal. Madrid, 1853, imp. á cargo 
de J. de M. Gonzalez, lib. de A. Gon-
zalez. En 4.°, 24 págs. 2 
Además de la respuesta del Sr. Bert , hay otra 
de D. L . do la Escosura. 
RESPUESTAS á los argumentos del 
Sr. Bernabeu, diputado á Cortes, so-
bre la vacante de los obispos expa-
triados. Valencia, 1823, imp. de J. 
F. de Orga. En 8.° 
F a s t é r , Bib. valenciana. 
RESÚMEN de las actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el 
año académico de 1849 á 1850, leido 
en la sesión del día 11 de Octubre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1850. En 4." 4 
Resúm en de las actas da la real Acade-
mia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1850 á 1851, leido en 
la sesión del dia 13 de Octubre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1851. En 4.'' 4 
R e s ú m en de las actas de la real Acade-
mia real de Ciencias de Madrid en el 
año académico de 1851 á 1852, leido 
en la sesión del dia 8 de Octubre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1853. En 4.° 4 
R es ú m e n de las actas de la real Acade-
mia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1852 á 1853, leido en 
la sesión del dia 14 de Octubre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1854. En i . ' 4 
Resumen de las actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1853 á 1854, leido en 
la sesión del día 14 de Octubre por 
el secretarlo perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1857. En 4.° 4 
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Res úmen de las actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1854 á 1855, leido en 
la sesión del dia 14 de Octubre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1857. En 4.° 4 
Resumen de las actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el afio 
académico d« 1855 á 1856, leido en 
la sesión del dia 10 de Noviembre por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1857. En 4.° 4 
Resumen de las actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1856 â 1857, leido en Ja 
sesión del dia 20 de Octubre por el 
secretario perpetuo Dr. D. Mariano 
Lorente. Madrid, 1858. En 4.' 4 
R e s ú r n é n d e l a s actas de la real Aca-
demia de Ciencias de Madrid en el año 
académico de 1857 á 1858, leido en 
la sesión del dia 13 de Octubre, por 
el secretario perpetuo Dr. D. Maria-
no Lorente. Madrid, 1859, imp. de 
E, Aguado. En 4.', 58 págs. 
RESÚMEN de las lecciones de química 
orgánica explicadas en la Facultad 
de Ciencias médicas de Cádiz por el 
catedrático de la segunda asignatura 
Dr. D. Antonio Machado. Cádiz, 1845, 
imp. de !a Revista médica. Madrid, 
lib. de Sanchez. En 4." 4 
RESÚMEN de las lecciones de química 
pronunciadas en la Escuela central 
de Artes manufactureras de Francia. 
Por M. Dumas. Traducidas de la co-
lección litografiada de la indicada 
escuela. Madrid, 1848, imp. de J. M. 
Ducazcal, lib. Europea. En 8.° may. 
con 2 láms. 40 
RESÚMEN de las memorias de la Aca-
demia de Ciencias naturales de Ma-
drid en el año académico anterior, 
leido en la sesión pública del dia 
1." de Octubre de 1836, por su secre-
tario perpetuo el Dr. D. Mariano Lo-
rente. Madrid, 1836, imp. del Colegio 
de Sordo-mudos. En 4.°, ¥111-24 pá-
ginas. " 4 
Este resumen, que es «1 primero después de l a 
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fundación de la Academia, corresponde a l año 
a c a d é m i c o de 1835 à 183G. Los sucesivos t ienen 
las portadas siguientes: 
Resumen de las memorias de la Academia de 
Ciencias naturales de Madrid., correspondien-
tes al curso a c a d é m i c o anterior, le ído en la se-
sien publica del dia 2 de Octubre de 1831 por 
su secretario perpetuo e l Dr . D . Mariano Lo-
rente. Madrid , 1838, imp. del Colegio de Sordo-
mudos. En 4 .° , 11-80 p à g s . 
Resúmen de las actas de la Academia de Cien-
cias naturales de Madrid en el a ñ o a c a d é m i c o 
de 1837 à 18ãS, le ído en la sesión públ ica del 
día 19 de Octubre por el secretario perpetuo 
Dr. D. Mariano Lorente. Madrid, 1839, imp. Na-
cional. En 4.", 76 p à g s . 
Resúmen de las actas de la Academia de Cien-
cias naturales de Madrid en el a ñ o académico 
-de 1838 à 1839, le ído en la ses ión públ ica del 
d i a l . " de Octubre por el secretario perpetuo 
Dr. D. Mariano Lorente. Madrid , 1841, i m p . del 
Colegio de Sordo-mudos. En 4.", 44 p á g s . 
RESÚMEN de las tablas y fórmulas pa- , 
ra la tasación en venta y renta de los 
solares y fincas urbanas de la villa 
de Madrid. Por D. Félix María Go-
mez, arquitecto de la real Academia 
de Nobles Artes de San Fernando. 
Madrid, 1859, imp. de la Comp. de 
impresores y libreros, á cargo de A. 
: Avrial, lib. de Cuesta. En 8.° may. 
apaisado, 30 págs. 4 
RESUMEN de los decretos y órdenes 
sobre elecciones de Ayuntamiento y 
gobierno económico-administrativo 
de los pueblos. Madrid, 1837, imp. 
del Colegio de Sordo-mudos. En 4.°, 
60 págs. 6 
RESÚMEN de los principales documen-
tos que necesitan las almas que aspi-
ran á la perfección, escrito por el 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Claret. 
Barcelona, lib. de P. Riera; Un 
opúsculo en 16." á 2Í rs. el 100. 
Cat. de la l i b . religiosa, 1889. 
RESÚMEN de química legal: apéndice 
añadido á la análisis química del 
Dr. Wil l , por el traductor D. Ramon 
Botet y Josuellá, primer ayudante 
farmacéutico supernumerario del 
Cuerpo de sanidad militar, é indivi-
duo de varias sociedades científicas 
y filantrópicas. Lérida, 18Õ7, imp. 
y lib. de J. Sol. Madrid, lib. de Bai-
lly-Bailliere. En 4.°, 232 págs. y 7 
tablas. 16 
RESÚMEN tiistórico de la portentosa 
imagen del Santísimo Cristo de San 
Salvador, que se venera en la parro-
quial iglesia de este nombre, por Don 
Cárlos Gallardo. Valencia, 1825, i m -
prenta de J. F. de Orga, En 8." 
F u s t é r , Dib. valenciana. 
REVISTA de España y del extranjero, 
director y redactor principal, Don 
Fermín Gonzalo Moron. Madrid 1842-
1814, imps, de F. de P. Mellado, M. 
Bueno y ArcMno militar. Nueve to-
mos en 8.° may., bol., 292 págs. el 
1.*; 288 el 2.°; 250 el 3.°; 288 el 4.*; 
536 el 5.°; 432 el 6.°; 414 el 7/; 418 el 
8.°; 504 el 9.' 200 
Esta JteDisla empezó á publicarse cada IS dias 
en Enero de 1849 en cuadernos de 48 p á g s . , y 
s iguió desde el tomo 9.°, mensualmente, kasta 
Noviembre de 1844, en que se t r a s t o r m ó en Be-
Dtsía de E spaña , de Indias y del extranjero. E l 
índ ice que va à c o n t i n u a c i ó n d a r á una idea de 
su Importancia. 
Tomo 1. Reseña pol i t ica de España .—Ju ic io c r i -
t ico de la obra: De la democracia en A m é r i c a , 
por Mr. Alexis T o c q u e v i l l o . — R e s e ñ a de var ias 
obras inglesas publicadas en este siglo sobre 
los á r a b e s . — R e s e ñ a b i s t ó r i ca de las Provincias 
Vascongadas . — Catá logo de obras . —Estado 
actual de la l i te ra tura arabo en Europa J u i -
cio cr i t ico de la historia del l evan tamien to» 
guerra y revo luc ión de E s p a ñ a , por el conde 
de Toreno.—Estado de la l i te ra tura á r a b e en 
España,—Conferencias del Ateneo sobre la l i -
bertad de comercio y la cues t i ón de a lgodo-
nes.—Juicio cri t ico de la his tor ia de la regen-
cia de la reina Cris t ina , por D . Joaquin Frau -
cisco Pacheco.—Observaciones sobre el p ro -
yecto de ley acerca de la o rgan i zac ión j u d i -
c ia l .—Observaciones sobre el proyecto de 
organ izac ión e c l e s i á s t i c a . — E x á m e n filosófico 
de la Alemania desde la revolucioo francesa 
hasta nuestros dias.—Juicio c r i t i co de los es-
tudios h is tór icos sobre Antonio Pérez , por Don 
Salvador Bermudez de C a s t r o . — E x á m e n de la 
alianza mas conveniente à E s p a ñ a , y maquiave-
lismo de la pol í t ica inglesa.—Juicio c r i t i c o de 
la historia de la c iv i l izac ión de E s p a ñ a , por 
D. Eugenio Tapia. 
Tomo I I . i m p u g n a c i ó n del proyecto de ley sobre 
organizac ión ec l e s i á s t i c a .—Ju ic io c r i t i c o del 
Panorama matritense del Curioso Parlante.— 
Idem d é l o s dramas de D. Antonio Gl! y Zarate 
y de D. Juan Eugenio H a r t z e n b a s c b . — E x á m e n 
de las instituciones municipales de E s p a ñ a y 
del proyecto de ley sobre la o rgan i zac ión de 
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Ayuntamientos .—Movimiento intelectual de 
E s p a ñ a . — E x a m e n de la cuestión de algodo-
nes .—Descr ipc ión de las an t igüedades romanas 
descubiertas en Sierra-Elvira.—Reflexiones 
sobre el nuevo arancel y bases de su refor-
ma.—Estado actual de los estudios económi-
cos: R e s e ñ a de la historia de la economía po-
lí t ica de M r . Blanqui, y marclia que debe boy 
adoptar esta ciencia.—Idea general de la ad -
min i s t r ac ión : r e s e ñ a h i s tó r ica de esta ciencia: 
noticias generales sobre la admin i s t r ac ión 
francesa. 
Tomo 111. Juicio cr i t ico del curso de economia 
pol i t ica , por Mr. Rossi: marcha que debe hoy 
adoptar esta ciencia,—Amena l i te ra tura . La 
mujer.—Historia, o rganizac ión y resultados de 
la asoc iac ión alemana de ad uanas.—Juicio c r i -
tico de la obra «Gefschichte vou Spanieu» (his-
toria de España) por D. Federico G. Lenbke.— 
De la necesidad de dificultar los estudios u n i -
versi tar ios— Sobre los gobiernos representa-
tivos.—Juicio c r í t i c o de la obra: De la influen-
cia del sistema prohibit ivo en la agr icu l tura , 
industr ia , comnrcio y rentas púb l icas , por Don 
Manuel de Marüan i .—Juic io cr i t ico de las me-
morias sobre la pena de muerte, premiadas por 
la Academia matritense de Jurisprudencia y 
Leg i s lac ión .—Estado actual de la administra-
ción e s p a ñ o l a , é indicación de algunas de sus 
mas urgentes reformas.—Las m i l y una no-
ches. Influencia do la l i te ra tura or iental sobre 
la firabe y de é s t a sobre la de la edad media. 
Tomo I V . Observaciones sobre el arreglo de la 
facultad de jurisprudencia establecido ú l t imar 
mente por el Gobierno.—Juicio c r í t i co de la 
obra: Independencia de la Iglesia hispans, y 
necesidad de un nuevo Concordato, por el se-
ñor obispo de Canarias.—Movimiento intelec-
tua l de España . Colección de documentos i n é -
ditos para la historia de E s p a ñ a , por los s e ñ o -
res Navarrete, Salva y Baranda.—Juicio critico 
del protestantismo comparado con el catoli-
cismo, p o r D . Jaime Raimes.—Movimiento i n -
telectual de España : idea ráp ida de los elemen. 
tos del derecho público e spaño l , por D. Antonio 
Rodriguez Cepeda; del Libro de los deberes, 
de D. Benito Garc ía de los Santos; y de ios 
Ayes del a lma, de D. Ramon de Campoamor.— 
Estudios filosóficos sobre el Oriente. Confúcio, 
Zoroastro.—Ensayo hlstórico-filosóflco sobre el 
antiguo teatro espaSol .—Legis lación, ut i l idad 
y necesidad de los Códigos en E s pa ña , y ju ic io 
cr i t ico de la teoria de las instituciones j u d i -
ciarias, por D. Manuel de Seijas Lozano.—Pu-
blicaciones per iód icas : El Sol.—Juicio cr i t ico 
del E s p í r i t u del siglo, por D. Francisco Mar t í -
nez de la Rosa.—Observaciones sobre los pro-
yectos de ley del Sr. Calatrava.—Lecciones de 
filosofía ec léc t i ca en el Ateneo de Madrid, por 
D. Tomás Garc ía Luna.—Proyecto de ley sobre 
dotac ión del culto y clero. 
Tomo V. sofcre la influenéla inglesa en España .— 
Sobre los ú l t imos valores del diezmo, y dif icul-
tad de subrogarlos por medio do una nueva 
cont r ibución .—Las cuevas de Santa Ana- en la 
isla de Sanio Domingo: novela—Ensayo sobre 
la influencia del luteranismo en el gobieriio de 
E s pa ña , en sus relaciones con la Iglesia, desde 
Carlos 1 hasta la época cons t i t uc iona l .—Cró-
nica pol í t ica .—Juic io cri t ico- de los Elementos 
del derecho pol í t ico , por Macare!;—Crónica 
d r a m á t i c a y literaria.—De la organización m i -
l i t a r e s p a ñ o l a en re lac ión con el Estado.—Ob-
servaciones sobre el decreto de c r e a c i ó n de 
una escuela especial de admin i s t rac ión .—Cró-
nica pol í t ica .—Ensayo sobre la historia geo-
gráfica del norte del globo.—Juicio c r í t i co del 
opúscu lo sobre la admin i s t r ac ión p ú b l i c a con 
apl icación á E s p a ñ a , p o r D . Ale jandroOl iván .— 
Consideraciones generales sobre la necesidad 
de arreglar la Hacienda públ ica para consoli-
dar el gobierno constitucional.—Observacio-
nes sobre el Consejo de gobierno creado r e -
cientemente.—Proyeclo de un canal de riego 
cuyas aguas se tomen del Júcar .—Reseña de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de la hacienda mi l i ta r .—Lec-
ciones de admin is t rac ión de D . J o s é de Posada 
Herrera.—Sistema monetario.—Historia física, 
pol í t ica y natural de la isla de Cuba, por Don 
Ramon de la Sagra .—Reseña h i s tó r ica de la 
adminis t rac ión de la Hacienda púb l i ca de Es-
paña en el decenio de 1884 á 1833.—Minería es-
pañola .— Jnicio cr í t ico del curso de economía 
po l í t i ca , por D. Euséb io María del Valle . 
Tomo V I . A un arroyo: medi tación.—La restau-
rac ión : revista ca tó l ica .—Apuntes c r í t i cos so-
bre el código de comercio.—Un dia de fiesta 
en ias Provincias Vascongadas.—La muerte del 
Maestre sobre Loja en la conquista de Grana-
da: romance .—Crónica d ramát ica .—Neces ida -
des mar í t imas de la pen ínsu la . Observaciones 
sobre el juicio c r í t i co de la marina mi l i t a r de 
E s p a ñ a . — Cró nica pol í t ica , — Observaciones 
acerca d é l o s ú l t i m o s decretos sobre ins t ruc-
ción púb l ica .—De la codtfleaclon y de su rea-
l ización en España .—Reseña h is tór ica del o r i -
gen y progresos de las órdenes monacales.— 
Juicio cri t ico de las piezas dramát icas .—Vi-
cente de Paul ó los expósitos: El h i jo del emi-
grado: La reina por fuerza: El pozo de los ena-
morados: E l c a p i t á n de fragata—Minas y fun -
diciones de Anda luc í a .—Obse rvac iones acerca 
de Salustio.—Juicio c r i t i c o sobre la descrip-
ción del Escorial, por D. Fernando Alvarez.— 
Juicio crit ico sobre las lecciones de filosofía 
ec léc t ica , por D. Tomás Garcia Luna .—Epís to -
la en verso.—Juicio crí t ico del Ensayo po l í t i co 
y l i terar tysobre la Ital ia, por D. Salvador Cos-
tanzo. 
Tomo V i l . Estado actual de nuestras colonias. 
Mejoras económicas y politicas de que: són 
susceptibles. Is la de Cuba.—Crónica polí t ica.— 
El ú l t imo individuo de la familia de Vóltaire .— 
Cuadratura del circulo.—Conquista "de Méjico, 
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por Solis, y co lecc ión de s a í n e t e s de D. Ramon 
, de la Cruz Crónica pol í t ica .—Juic io c r i t i co 
d e l a historia dé Granada, por D. Miguel de 
Lafuente A l c á n t a r a . — í d e m de la l ibertad de' 
comercio, por D . J o s é Joaqu ín de Mora.—Idem 
de los personajes c é l e b r e s del siglo X I X . — 
Gíogra f ia : La antigua Roma.—Juicio cr i t ico 
de los Estudios de derecho penal, por D. Joa-
quin Francisco Pacheco, 
l o m o V I H . Observaciones sobre los ú l t i m o s de-
cretos relativos à la o rgan izac ión de los t r i b u -
nales y del cuerpo de la a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l -
Preludios para la ciencia del d e r e c h o . — C r ó -
nica pol í t ica .—De lo contencioso-admlnlstrali-
To.—Crónica d r a m á t i c a . — J u i c i o c r i t ico de las 
piezas d r a m á t i c a s . La independencia: Lucio Ju-
nto Bruto: Ya m u r i ó Napoleon: K l guante de 
Coradino: El que se casa por todo pasa: La 
perlado Barcelona: Doña Mar ía Coronel: La 
prensa libre.—A Sevilla.—Informe sobre apro-
vechamiento general de aguas en la pen ínsu -
la.—Lella 6 el sil lo de Granada.—Observado-
, nes sobre los decretos acerca del arreglo de la 
carrera d ip lomá t i ca , de la Imprenta per iódi-
ca y de la in s t rucc ión de los escribanos.—So-
mbre las dificultades que se presentan para la 
union de los o c é a n o s At lán t ico y Paclflco al 
t r avés de la Amér ica central.—Noticia y Juicio 
general de las obras: Diccionario biográf ico 
' . universal de mujeres c é l e b r e s : Revista d é l o s 
Intereses materialas y morales; Legis lación 
penal de España: Sibliotecade leg is lac ión u l -
t ramarina: El pensamiento de la nac ión : p r i n -
cipios de economía pol l t leacon apl icación á la 
reforma de los aranceles de aduana —Pre l imi -
nares al estudio del derecho púb l i co . 
Tomo IX. Critica l i te rar ia . E l duque de Rivas 
considerado como poeta dramát ico .—La revis-
ta de los dos mundos y la Revista de Parts so-
bre la nota del principe de Joinvi l le .—Crónica 
d ramát ica .—Juic io cri t ico de las obras: De la 
organ izac ión de los tribunales de España : Me-
moria sobre la es tad í s t i ca j ud ic i a l y su influen-
cia en la legis lac ión: Memoria sobre el sui-
cidio: Memoria sobre los duelos y desaf íos : 
Manual h i s t ó r i c o , topográf ico, administrativo 
y a r t í s t i co de Madrid: Manual del oficial en 
Marruecos: Historia de los movimientos, se-
parac ión y guerra de catalufia: Novís imo de-
vocionario.—Viaje à las ruinas de Pesto.—Ob-
servaciones sobre el articulo publicado en la 
- Revista de los dos mundos acerca del movi -
miento in te lec tua l de Espafta y de su situa-
ción pol í t ica y l i teraria.—Juicio cr i t ico de las 
Memorias para escribir la historia contempo-
ránea de los siete primeros años (íel reinado 
de Isabel If .—Juicio cri t ico de las obras de 
M. E. Lermlnier.—Algunas inexactitudes de 
B. Ramon de la Sagra en punto â la cues t ión 
algodonera.—Viaje a l Vesubio.—Juicio crit ico 
de las Lecciones de derecho poli t ico const i tu-
c iona l .—Pará f r a s i s de algunos salmos de Da-
v i d . - J u i c i o c r í t i co de la obra francesa: His to-
r i a de la calda de los J e s u í t a s en el siglo X V I I I . 
—Destino de la mujer.—Juicio cr i t ico de a n á -
lisis h i s t ó r i c o - c r i t i c o de la l eg i s l ac ión espa-
ñ o l a . - S i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a . — J u i c i o 
c r i t ico de E l e j é r c i t o , considerado bajo el as-
pecto pol í t ico , moral y religioso. 
En esta revista, a d e m á s del Sr. Moron, que como 
director y propietario de ella llevaba e l mayor 
peso en la r e d a c c i ó n , escribieron los s e ñ o r e s 
siguientes: Alonso de Viado—D. Manuel: Ca-
banillas—Rafael: Canseco—F. A.: Fabre— 
Francisco: García Barzanallana—Manuel: Gar-
c ía Luna—Tomás : Gonzalez Arnao—Vicente: 
Gonzalez de la Riva—Nicolás : Gr i j a lva—José : 
Hartzenbusch—Juan Eugenio: Lafuente A l -
cánta ra—Miguel de la: Martinez—Juan José : 
Moreno Lopez—Manuel: O l i v á n — A l e j a n d r o : 
Peña Aguayo: Pineda—Manuel de: P in i l l a— 
J o s é : Posada H e r r e r a — J o s é : Posse—Manuel. 
Rtvas—duque de: Rodriguez Bahamonde—F.: 
Rodriguez Ferrer—Joaquin: R o m o — l ú d a s J o s é 
(obispo de Canarias): Sainz del Rio—Julian: 
Sal ró—Estéban: Sanchez de F u e n t e s — J o a q u í n : 
Seijas Lozano—Manuel. 
Aunqne no se citan los a r t í c u l o s sino en el lomo 
en que empiezan, hay algunos de grande ex-
tension que se insertan en varios tomos; tales 
son la Revista polí t ica de E s p a ñ a , que en los 
89 a r t í c u l o s de que consta abraza desde la Con-
version de Recaredo en S89 basta 1833, el En-
sayo sobre la influencia de) luteranismo en la 
pol í t ica de la corto do España , y otros. 
Ea el ejemplar que aqu í se anuncia van encua-
dernadas otras dos obras del Sr. Moron: E n -
sayo sohre las sociedades antiguas y moder-
nas y sobre los gobiernos representativos, que 
eeusta de 161 pàgs . , y el E x i m e n imparc ia l de 
la cues t ión de casamiento de S. M. la reina 
doña Isabel I I , que contiene 5 i . 
REVISTA de los intereses materiales y 
morales. Periódico de doctrinas pro-
gresivas en favor de la humanidad, 
redactado por D . Ramon de la 
Sagra. Madrid, 1844. Dos tomos 
en 4." 50 
Cat. Oliveros (Barcelona). 
REVISTA de teatros, periódico de l i te-
ratura y artes. Contiene artículos de 
literatura y crítica literaria, cuentos 
originales, poesías, descubrimientos, 
variedades y noticias de todos los 
teatros nacionales y extranjeros, por 
una Sociedad de literatos de esta 
corte. Madrid, 1842. En 4." may. 60 
Caceia, 8 Mayo 1843. 
REVISTA española de ambos mundos. 
Madrid, 1853-1855, imp. de Mellado, 
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l i b , A m e r i e a u a , c a l l e d e l Príncipe. 
Cuatro tomos e n 4.° m a y . , VIII-808 
págs. e l 1.°; 1078 e l 2.°; 814 e l 3.°; 
768 e l i.° 240 
Emiiezó este per iódico en Novlemhre de 1853, 
saliendo mensualmente por entregas de 120 
á 150 p à g s . cada una, hasta fin de 185S. Las 
firmas de los escritores que tomaron parte en 
su r e d a c c i ó n y que van á c o n t i n u a c i ó n de sus 
respectivos a r t í cu lo s , lo a c r e d i t a r á n siempre 
como uno de los primeros en su g é n e r o . Con-
tiene: 
Tomo I . Sobre el progreso y porvenir de la c iv i -
l izac ión . Por Micliel Chevalier, traducido del 
f rancés por 3. P. C—Bravas consideraciones 
sobre el estado de la civi l ización. Por D. Pedro 
Felipe Monlau. Discurso pronunciado en la 
Universidad central en la i n a u g u r a c i ó n ie \ 
curso de 1833 à l85í .—De la s i t uac ión actual de 
las repúbl icas sur-americanas. Por D. José 
Joaquin de Mora.—Documentos inéd i tos de 
Amér i ca . Cartas inédi tas del primer v i rey de 
Méjico D. Antonio de Meodoza, y del primer 
cronista delas Indias Gonzalo Fernandez de 
Oviedo. Primera información que Fray Frau-
cisco de Bobadilla, del ó rden do la Merced, fizo 
é tomó por mandad» del gobernador, Pedra-
rias Dávila à ciertos caciques é indios pr inc i -
pales de la provincia y g o b e r n a c i ó n de Nica-
ragua, cerca de la creencia é ritos é cerimo-
nias daqaellos indios, á los quince d ías de Sep-
tiembre m i l é quinientos é treinta é tres años , 
seyendo lenguas Luys Dávila , é Francisco Or-
tiz, é Francisco P. Arcos, sobre juramento, 
que primero hicieron, y el primero indio inter-
rogado fué un le í s te ó cacique, llamado Chico-
yatonal, al cual baptizó é piisole nombre Alen-
so de l lenera.—El honor. Fragmento de un 
poema ép ico . Por D, Manuel Breton de los 
Herreros.—Sobre el estado actual de lo- tea-
tros en España . Por D. Eugenio de Ochoa.— 
Graziella. Por Alfonso de Lamartine.—Revista 
poli t ica y l i te rar ia . Mosaico. Por D. Alejandro 
Magariños Cervantes.—Glorias do. E s p a ñ a en el 
Nuevo Mundo. Por D. A. MagariBos Cervan-
tes.— Mach iavé l l l . Sus obras y su c a r á c t e r . Por 
D. José Joaquin de Mora.—Critica l i te rar ia . 
Análisis de la memoria de D. Cayetano Roseli 
sobre el combate naval de Lepaato. Por Don 
Antonio Ferrer del aio.—Dn viaje á las ruinas 
de Pesto. Por el Excmo. Sr. duque de Rivas — 
Las cinco esmeraldas de Cor tés , perdidas 
en 1521 en las playas de Arge l . Por Fernando 
Denis.—La niña del valle, poes ía . Por D . Leo-
poldo Augusto de Cueto.—España y las r epú -
blicas hispano-americanas. Por D. Francisco 
Muñoz del Monte.—Ensayo cr i t ico sobre algu-
nas épocas de la l i teratura españo la . Por Don 
Gabino Tejado.—Estudios sobre la l i teratura 
hlspano-amerieana. D. J o s é M. Heredia. Por 
D. Antonio Cánovas del Castil lo— La madmde 
D. Juan de Aust r ia . Por D. Modestof Lafuente. 
(Fray Gerundio) .—Crí t ica l i te rar ia . La leyenda 
romana de Virg in ia eu la l i tera tura d r a m á t i c a 
moderna-Virginia , tragedia: en cinco actos, 
por D. Manuel famayo y Baus. Por D.: Leopoldo 
Augusto de Cueto.—La cues t ión de Oriente . 
Por B . A. I . (Angel I z n a r d i ) . - B i b l i o g r a f í a m i -
l i t a r . Por D. Ubaldo Pasaron—Monumentos 
i b é r i c o s . Monedas antonomas de E s p a ñ a . Por 
D. José Jimenez Serrano.—Los Már t i r es . Nove-
la or ig ina l de D. F e r m í n Toro.—Crónica l i tera-
r ia . Por D . Pascual Gayangos —El Comercio. 
Canto del poema i n é d i t o La Lemrtf ienza. Por 
D. Manuel Breton de los Herreros.—Algunas 
reflexiones sobre la pr imi t iva o rgan izac ión de 
Amér ica , Por D. José Amador de los Rios.—La 
lógica del tráfico l ibre. Por D . José Joaquin de 
Mora.—De la filosofía de la historia y sus p r in -
cipales escuelas. Por D. Facundo Goñl .—Colo-
nias holandesas. Su historia, admin i s t rac ión 
y productos. Notieias es tad í s t i cas . Por D. Luis 
Es t rada ,—Bib l iogra f í a . Recuerdos y bellezas 
de E s p a ñ a . Por C. de V . y M.—A mi hija Ca-
ro l ina . Poesía por la Sra. doña Carolina Coro-
nado.—Estudios h i s tó r icos . El renacimiento 
de las fuentes li terarias en el siglo X V y X V I , 
bajo el renacimients social . Por I ) . Julian 
Sanz del Rip.—De los. ferro-carriles. Por Don 
Angel Iznardi.—Viaje y p e r e g r i n a c i ó n del 
çonde Boémio Leo-Von Rosmital por los años 
de 1465 y 1467. Por D. Pascual de Gayangos.— 
Viaje al Vesuhio. Por el Excmo. Sr. duque de 
Rivas. 
Tomo I I . Biografias comparadas. Kankrouse. Por 
D. Julian Sanz del Rio . Estudios orientales . 
Colección de obras orientales Ibu-Baboutabh, 
texto y t r aducc ión por C. Difremeri y el Dr. B . 
R. Sanguinetti. Por D . Pascual Gayangos.— 
Autores americanos. D. Lúcgs Alaman, su vida 
y sus eseritos. Por D. Antonio Ferrer del 
R i o . — B e los Ferro-carriles. Por D . Ange 
Iznardi.—Nobles artes. Del segundo renaci-
mienlc de las nobles artes e s p a ñ o l a s . Por 
D. J o s é Galofre.— De la filosofía de la his-
toria y de sus principales escuelas (2 .° a r -
t í c u l o ) . Por D . Facundo G o ñ l . - H i g i e n e d e l 
alma por el baron G. de Feuchtersleben.— 
Anál is is y t r a d u c c i ó n . Por D. Pedro Felipe 
Monlau.—Crónica l i t e r a r i a , por D, Pascual 
Gayangos.—Monumentos i b é r i c o s . Monedas 
antonomas de E s p a ñ a . Por D. José Jimenez 
Serrano.—Noticia h i s tó r i ca de 1 a t e l eg ra f í a 
e l é c t r i c a y de sus aplicaciones. Por D. Juan 
Alvarez Peralta (de Puerto-Rico),.— ¿ E x i i t e , ó 
no e l a r te en España? Por D. Ildefonso Ber-
mejo.—Critica l i te rar ia . La Ricahembra. Dra-
ma histórico de D. Aurel iano Fernandez 
Guerra y Orbe y D. Manuel Tamayo y Baus. 
Por p , Manuel Cañe te .—La rosa de Alejan-
d r í a . Leyenda por D. José Zorri l la .—Historia 
l i te rar ia . Sobre la legitimidad del ¡Centón 
Epistolario: del bacbiller F e r n á n ; Gomez de 
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Clbdareal: Por el Excrae Sr. D . Pedro José 
Pidal.—La ley del progreso. Por D. A . Magarl-
ños Cemntes.—Ensayo l i t e r a r io . Elena con-
siderada como s í m b o l o del a r t e c l á s i c o . Por 
D. Emilio Castelar.—Estudios l i t e ra r ios . Le 
Conle Lucanor, t r a d u i t do l 'espagnol, por M . 
Adolphe Puibusque. Por D. Pascual Gayangos. 
—Colonias holandesas. Su his tor ia , adminis-
t ración y productos. Noticias e s t a d í s t i c a s . Por 
D. Luis Estrada.—Pensamientos filosóficos. 
Filosofía de la historia. Sentido a fo r í s t i co . 
Por Di Jul ian Sanz del Rio—Histor ia . Leccio-
nes sobre la his tor ia moderna. Por Federico 
Schlegel. Juicio Se esta obra por D. J o s é Joa-
quin de Mora.—Alzamiento popular do Í854, 
que comprende desde la cues t i ón de ferro-car-
riles hasta la entrada del duque de la Vic tor ia 
en Madrid , y disposiciones posteriores. Por 
D. Ildefonso Bermejo.—Del romanticismo en 
Espafia y de Espronceda. Por D. Juan Valera. 
—Dios es nuestra esperanza. P o e s í a por doña 
Carolina Coronado;—Pasado, presente y por-
Tenlr. Por D. A . Magar iños Cervantes.—Her-
nán Cor tés . Por D: J o s é Morales S a n t l s t é b a n — 
Sebastopol. T r a d u c c i ó n . — Revista pol í t ica . 
Por D . Rafael Mar ía Barait.—Revista do P a r í s . 
— M i s c e l á n e a general. Por D. E. Velez Pare-
des.—El romanticismo. Por D. G e r ó n i m o Bo-
rao<—1810. HPatria, independencia, l ibertad!! 
(grito de guerra de los revolucionarios ameri-
canos). Por- D. A . Magariños Cervantes.— 
IPerspectiva sobre el tiempo presente de la 
idea de m o n a r q u í a u n i v e r í a l . Por Emil io Mon-
togvit; Version de D. A i Martinez del Romero. 
—Del estado de las personas en los reinos de 
Asturias y Leen en los primeros siglos poste-
riores à l a invasion d é l o s á r a b e s . Por D. l o -
mas Muñoz y Romero.—El ú l t i m o rey de Ovie • 
do. Novela h i s tó r ica . Por D. Nicolás c á s t o r de 
Caunode y Suarez-Moscoso.—El sistema colo-
nial. POr D. A. Magariüos Cervantes.—Anto-
logía moral . Por D. Julian Sanz del Rio.—Estu-
dios h i s tó r i cos . Mozárabes , mudejares y moris -
eos. Historia de los moros mudejares y moris-
cos, ó de los á r a b e s de España bajo la domina-
ción de los cristianos, por el Sr. Conde Alberto 
de Circourt . Por D . José Amador de los Ríos . 
Tomo 111. Estudios s ó b r e l a historia del gobierno 
representativo en España. Por D. José ftua 
Figueroa.—El sistema colonial. Por 1). A . Ma-
gariños Cervantes. —Del estado de las personas 
eu los reinos de Asturias y Leon en los p r i -
meros siglos posteriores á la invasion de los 
árabes . Por D. Tomás Muñoz y Romero.—Los 
guerrilleros, novela. Por D. Eugenio de Ochoa. 
Crónica li teraria. Por D. Pascual Gayangos.— 
Cartas m a d r i l e ñ a s . P o r D . Eugenio de Ochoa. 
—Revista po l í t i ca , por D. Rafael María Baral t . 
—El cardenal D. J ü d a s José Romo: su vida y 
sus escritos. Por D . Antonio Ferrer del Rio.— 
De la in s t rucc ión públ ica en España . Por Don 
Antonio Gi l de Zárate .—Las bellas artes en 
E s p a ñ a dorante el siglo X V I I I . Por D . J o s é de 
Madrazo. De la p o e s í a del Bras i l . Por D . Juan 
Valera . Consideraciones h i s t ó r i c o - p o l i t i c a s 
sobre ia exposic ión elevada á las Cdrtes cons-
t i tuyentes de la nac ión e spaño la por los j u d í o s 
de Alemania. Por D. J o s é Amador de los Rios. 
—Los guerril leros (con t inuac ión) .—Crónica l i -
terar ia . Por D. Pascual de Gayangos.—Cartas 
m a d r i l e ñ a s (conclus ion) . —Revista p o l í t i c a . 
P o r D . Rafael Mar ía Baralt.—De la i n s t r u c c i ó n 
públ ica en E s p a ñ a ( con t inuac ión ) . —Mossen 
Diego de Valera. Por D. Pascual de Gayangos. 
—Estudios h i s t ó r i c o s . Decadencia de E s p a ñ a . 
P é r d i d a de su marina . Consecuencia para 
las colonias. Piratas y filitmsteros. Comercio 
con los neutrales durante la guerra. Expedi -
ciones navales y su influencia en las ideas ame-
ricanas respecto de la me t rópo l i , independen-
cia do los Estados-Unidos. Por D. A. M a g a r i ñ o s 
Cervantes.—Estudios sobre la historia del g o -
bierno representativo en E s p a ñ a (conc lus ion) . 
—Los guer r i l l e ros ( c o n t i n u a c i ó n ) . — C r ó -
nica l i te rar ia . Por D. Pascual de Gayangos.— 
Revista poli t ica. Por D, Rafael María l iaran.— 
Cartas madr i l eña s (cont inuación) .—De la i n s -
trnecion públ ica en E s p a ñ a (conclusion).—De 
los ferro-carri les ( c o n t i n u a c i ó n ) , — E n s a y o c r í -
tico. El personalismo. Apuntes para una filo-
sofía. Por D. Ramon de Campoamor. Por D. F . 
de Paula Canalejas.—Estudios sobre la historia 
del gobierno representativo en E s p a ñ a ( c o n t i -
nuación) .—Los guerri l leros (conclusion).—Do-
lora. E l beso, f o r D. Ramon de Campoamor.— 
Crónica l i t e ra r i a . Por D. Pascual de Gayan-
gos.—Revista polit ica. Por D. Rafael M a r í a Ba-
ra l t .—El conde de Aranda. Su d l c t à m e n sobre 
la A m é r i c a españo la . Por D . Antonio Ferrer 
del Rio.—De la manera como se han cruzado 
las razas y se ha formado la pob lac ión en la 
A m é r i c a española . Por D. A . Magar iños Cer-
vantes.—De los ferro-carr i les (con t inuac ión) .—. 
De la poes í a del Brasil (conclusion).—Luz de 
luna. Leyenda h i s t ó r i c a . Por Doña M a r i a de l 
Pilar S inués y Nava r ro .—Sonó los . Por D. Fran-
cisco Rodriguez Zapata .—Crónica l i t e r a r i a . 
Por D.Pascual de Gayangos.—Revista p o l í t i -
ca. Por D. Rafael Maria B a r a l t . - A s t r o n o m i a . 
Discurso leído por el Excmo Sr. Presidente de 
la Academia de C í e s e l a s en l a sesión p ú b l i c a 
del dia G de Mayo de 1855.—Apuntes para la 
historia de la r evo luc ión mejicana. Por D. Ma-
nuel Codorntú —Estudios l i terarios. Inf luencia 
del catolicismo en los poemas de los s i -
glos X V I I I y X I X . P o r D . F. de Paula Canale-
jas.—De los ferro-carri les (conclusion).—His-
toria del conde Pedro Navarro, general de i n -
fan te r í a , marina é ingeniero en los reinados 
de Fernando é Isabel y do doña Juana y su 
hijo D. Càrlos. Por D. Martin do los Heros. Por 
D. Anlonlo Ferrer del Rio.—Crónica l i t e rar ia -
Por D.Pascual de Gayangos—Revista po l í t i c a , _ 
Por D. Rafael María Baralt. 
REVISTA. 
Tomo I V . D. Pedro de Castilla. Anál i s i s de las 
opiniones sobre si fué cruel 6 jus l i c t e ro . Por 
D. Antonio Ferrer dei Rio.—Historia l i t e r a r i a . 
Estudios eriticos sobre la Jeraialen l iber tada 
dei 'Casso. Por D, José Amador de los Rios.— 
Un paseo à las ruinas de Herculano y de Pom-
peya. Por D. Cayo Quiñones de Leon.—El 
P r í n c i p e de Maquiavelo. César Borgia, ó la 
Romana en 1502. Traducido por D. José Muñoz 
y Gavirla.—Revista pol í t ica . Por ? .—Cránica 
l i terar ia . Por D. Pascual de Gayangos.—D. Pe-
dro de Castilla ( conc lus ion) .—Expos ic ión uni-
versal de Paris de 1833. Por B. Manuel Casa-
do.—Historiadores pr imi t ivos de A m é r i c a . El 
a lemán ü l d e r l c o Scbmidel, el adelantado A l -
var Nuñoz Cabeza de Vaca, el arcediano Don 
Marl in del Barco centenera, el c a p i t á n Rui 
Diaz de Guzman y el Jesuí ta Guevara. Por Don 
A . Magar iños Cervantes.—Sobre los cautos de 
Leopardi. Por D. Juan Valera .—El P r í n c i p e de 
Maquiavelo (con t inuac ión) .—El manzano y el 
cas t año . JJor D. Pascual Fernandez Baeza.— 
Revista po l i t i ca . Por F.—1). Pedro de Castilla 
(ccntinuacion).—Historiadores pr imi t ivos de 
Indias(conclusion).—Ciencias, artes é indus-
t r i a . Anál i s i s s i n t é t i c o del dibujo considerado 
bajo todos sus aspectos y relaciones. Por Don 
Demetrio de los Rios .—Exposición universal 
de Paris ( c o n t i n u a c i ó n ) . - E l Principe de Ma-
quiavelo ( c o n t i n u a c i ó n ) . — Revista po l i t i ca . 
Por F.—Crit ica l i t e ra r i a . Historia general del 
Brasil . Por I ) . Antonio Ferrer del Rio.—La re-
volución hispano-americana. (Apuntes para la 
mejor inteligencia de la historia del Sr. D. Ma-
riano Torrente). Por D. A . Magar iños Cervan-
tes.—Historia l i t e ra r ia . Estudios c r í t i cos so-
bre la Jerusalen libertada (conclusion).—El 
Principe do Maquiavelo ( c o n t i n u a c i ó n ) . F i l o s o -
fia alemana. Kant-Ficbte Shelling y Hegel. Por 
D. Ramon de Campoamor.—La t ierra y los 
vapores. E l arroyo. P o r D . Pascual Fernandez 
Baeza.—Revista pol i t ica . Por F . —La novela y 
los novelistas en I t a l i a . La escuela de Manzo-
n i . La novela d e m o c r á t i c a y el doctor Guer-
razzi. La novela in t ima y M . Citrcano. Por 
F. T. Perreus . Version de A . Martinez del Ro-
mero.—Los caballeros do San Juan de Jerusa-
len. P o r D . José Maria de Antequera.—Expo-
sición universal ( con t inuac ión ) .—El Principe 
de Maquiavelo ( c o n t i n u a c i ó n ) . - D o l o r a . Acha-
ques de la vejez. Por ü . R. de Campoamor.— 
Revista po l í t i c a . Por F . — C a r á c t e r de la mo-
narquía -wisigoda. Por D. Domingo Rivera -
Bibl iograf ía . Algunas consideraciones c r í t i cas 
sobre la 'obra de D . Andrés Borrego, titulada-
De la o rgan i zac ión de ios partidos en Espa-
ña .—His tor ia de la l i tera tura e spaño la . Por 
M . 6 . T icknor . Traducida al castellano con 
adiciones y notas c r í t i c a s , por D . P. de Ga-
yangos y D . E. de Vedia. Por D . F. de P. Ca-
nalejas.—El P r ínc ipe de Maquiavelo (conclu-
s ion^ .—Expos ic ión universal (conclusion).— 
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Crónica l i te rar ia . Por D. Pascual de Gayan-
go:.—Revista po l í t i c a . Por F.—Despedida. 
REVISTA militar, por San Miguel. Ma-
drid, 1838, lib. de A. Gonzalez. Tres 
tomos en 4.°, pta. .18 
REVOLUCION de Julio, por Alejandro 
Sierra. Publicada por José Santa Co-
loma. Madrid, 1854, imp. de M. M i -
nuesa, lib. de Bailly-Bailliere. En 
12.°, 32 págs. 
REVOLUCIONES de Portugal, por Ver-
tot. París, 1825. En 3.° may. 4 
Cat. Oliveres (Barcelona). » 
RICARDO el negociante. Véase MUSEO 
DIUMÁTICO. 
RICARDO Espada-larga, novela ori-
ginal por D. Manuel Fernandez y 
Gonzalez. Granada, 1851, imp. de 
M. de Benavides. En 8.°, 200 pági-
nas. 8 
¡RICO... de amor! Comedia en tres ac-
tos y en prosa, por D. Luis Mariano 
de Larra. Representada por primera 
vez con extraordinario éxito en el 
teatro de Lope de Vega el dia 15 de 
"Octubre de 1859. Madrid, 1859, imp. 
de J. Rodriguez, lib. de Cuesta. En 
8." may., 48 págs. 6 
El Teatro. 
RICO y pobre, por Emilio Souvestre. 
Publicado en el folletín de Zas Nove-
dades. Madrid, 1853, imp. del Sema-
nario y de l a Ilustración. En 4.°, 44 
págs. y 12 grabs. 
RIMAS de Echevarría. Cádiz, 1839. 
En 8.° 12 
Cat. Oliveros (Barcelona). 
R1NCONETE y Cortadillo, novela ejem-
plar de Cervantes Saavedra. Barce-
lona, 1831, imp. y lib. de J. Oliveres. 
En 16.° 5 
RINCONETE y Cortadillo. Véase NO-
VELAS EJEMPLARES. 
RIOS, Bol. de Instrucción pública con 
todas las reales órdenes sobre la ma-
teria, reglamentos, etc., etc. Madrid, 
1838. En á.0 20 
Gacela, S de Mayo de 1843. 
RITUALE Romanum, Paulo V, Pon t i -
fiéis maximi, Jussu editum, atque á 
32 
RIVAL.-^ROMANCERO. 
felieis recordationis Benedicto XIV. 
Paris, 1854. En 4." 60 
Cat. OliYeres (Barcelona). 
RIVAL y amigo, comedia en un acto 
y en verso, por D. Miguel Pastorfldo. 
Madrid, 1855, imp. de J. Rodriguez, 
lib. de Cuesta. En 8.°, 38 págs. 4 
El Teatro . 
ROBERTO i l Diabolo, ópera en cinco 
actos del maestro Meyerbeer, que se 
ha de representar en el teatro Real 
de Madrid en la temporada de 1853. 
Madrid, 18S3, imp. de J. Villeti, lib. 
de A. Gonzalez. En 8.° may., 46 pá-
ginas. 4 
ROMA y Londres, 6 sea paralelos entre 
el catolicismo y el protestantismo, 
representados por ambas ciudades, 
por Santiago Margotti, doctor en 
teología, socio corresponsal de la 
Academia de Religion católica esta-
blecida en Roma bajo los auspicios 
de Su Santidad el Papa Pio I X , y 
diputado en el Parlamento sardo. 
Obra traducida del italiano por Don 
Joaquin Rubio y Ors, catedrático de 
historia universal en la Facultad de 
Filosofía de esta Universidad. Con 
licencia. Barcelona, 1859, imp. de 
V. Magriñá, lib. de J. Subirana, ed. 
En 4.°, V1II-374 págs. 16 
ROMANCE histórico, sacado de las 
crónicas del monasterio de nuestra 
Señora de Monserrate, preconizando 
los muchos favores que esta Señora 
dispensa á todos sus devotos, como 
verá el lector en los portentosos mi-
lagros que obró con una hija de los 
condes de Barcelona y el ermitaño 
Juan Garin. Barcelona, 1859, imp. 
de I . Estivil. En 4.°, 2 hojas con 1 vi-
ñeta. 
ROMANCE nuevo, en que se declaran 
los asesinatos que ha cometido una 
criada de servicio en la provincia de 
Extremadura. Barcelona, 1859, imp. 
de S. Pedro. En 4.°, 2 hojas con una 
viñeta. 
ROMANCE sobre la decretada purifi-
cación, escrito por un pobre y noble 
oficinista. Madrid, 1813, imp. de A l -
varez. En 8.°, 8 págs. 2 
ROMANCERO de romances morismos, 
compuesto de todos los de esta clase, 
que contiene el Romancero general, 
impreso en 1614, por D. Agustin 
Duran. Madrid, 1828, imp. de L. 
Amarita, lib. de Cuesta, ed. En 8.° 
may., 11-248 págs. 16 
Colección de romances castellanos anteriores al 
s i g l o X V I I I . Tomo I . 
Romancero de romanees doctrinales 
amatorios, festivos, jocosos, satí-
ricos y burlescos, sacados de varias 
colecciones generales, y de las obras 
de diversos poetas de los siglos XV, 
XVI y XVII , por D. Agustin Duráu. 
Madrid, 1829, imp. de L. Amarita, 
lib. de Cuesta, ed. En 8.° may., I I -
330 págs. 16 
Colección de romances castellanos anteriores al 
siglo X V I I I . Tomo I I . 
Romancero délos romances caballe-
rescos é históricos anteriores al si-
glo XVIII , que contiene los de amor, 
los de la tabla redonda, los de Cario 
Magno y los Doce Pares; los de Ber-
nardo del Carpio, del Cid Campeador, 
de los Infantes de Lara, etc. Orde-
nado y recopilado por D. Agustin 
Duran. Madrid, 1832, imp. de E. 
Aguado, l ib. de Cuesta, ed. Dos to-
mos en 8.° may., XLIV 224 págs. el 
1.°; 11-248 el 2.° 32 
Colección de romances castellanos anteriores al 
siglo X V I I I . Tomos IV y V , f in. 
ROMANCERO del Cid... Madrid, 1848, 
imp. de Alhambra y Comp., lib. de 
Bailly-Bailliere. En fol. 350 
V é a s e tomo I V , p à g . 415. 
Ediciones del Uomancoro del Cid, ya por sepa-
rado, ya intercaladas en colecciones gene-
rales. 
ROMANCERO é historia del muy valeroso caba-
l le ro el Oíd Ruy Díaz de V i v a r , en lenguaje an-
t iguo. Recopilado por Juan de Escobar. Con l i -
cencia. En Cádiz , por Pedro Ortiz, afio 1102. En 
14.°, perg., 144 hojas, 30 
A l pr inc ip io del l i b r o van la tasa, a p r o b a c i ó n y 
suma de la l icencia, dada esta ú l t i m a á Juan 
de Calatayud M o ç t e n e g r o , mercader de libros, 
su fecha en Madr id á 8 de Octubre de 1688. 
Esto hace creer que en este 6 el ' ¡ « u i e n t e año 
deb ió hacerse una edición; sin embargo, nin-
gún t i ibl iógrafo hace menc ión de ella, n i yo 
he podido averiguar su existencia.por mas d i -
ligencias que he practicado. A la vuelta de la 
segunda hoja va un soneto a¡ autor, y al fln 
del romance 103, quo son de los que consta la 
co lecc ión , y antes de la tabla , dice: «En esta 
i m p r e s i ó n van añad idos muchos romances que 
hasta ahora no han sido i m p r e s o s . » 
Madrid , 1849. Rivadeneyra. En 4.° may. Esta 
edic ión es la mas moderna y la mas completa 
de todas, pues sobre contener los romances 
de las anteriores, se hallan en ella otros m u -
chos sacados del Romancero general. Cancio-
nero, Flor de enamorados, Flor de varios y 
nuevos romances. Cancionero de romances, 
Tlmoneda, Rosa e s p a ñ o l a , S e p ú l v e d a , Roman-
ces nuevamente sacados, etc.; Códice del si-
glo X V I ; Rodriguez, Romancero historiado; 
AVolf, Rosa de romances; Lobo Laso de la 
Vega, Romances y tragedias; Cuevas, Coro fe-
beo, etc.; Madr igal , segunda parte del Roman-
cero genera!; Selva de varios romances; Flo-
resta de varios inmances; Berganza, A n t i g ü e -
dades de E s p a ñ a . Consta de 186 romances; 
cada uno de estos va precedido de un r e s ú m e n 
del asunto de que t r a t a , y enriquecido ademas 
con muchas y muy eruditas notas. E s t á I n -
cluida en el Romancero general de D. Agus-
t i n Duràn , tomo I , pags. 478 á 875, de la 
Bib . de Aulores e s p a ñ o l e s , de la cual forma el 
lomo X. Los dos de que consta el Romancen) 
se venden en la l i b . de L . Lopez à SO rs. cada 
uno. 
En esta lujosa edic ión del Romancero pinto-
resco, ó colecc ión de nuestros mejores ro-
mances antiguos, dir igida por 1). .luán Eugenio 
Hartzenbusch, solo se incluyen 22 correspon-
dientes a l del Cid. 
Barcelona, 1848, imp. y l i b . de J. Oliveros, ed. 
En 4.° m a y . Edición de lujo con grabs, en el 
texto, 2 i r s . 
Es la misma que en 1842 publ icó en Barcelona 
D. A . Bergnes de Lis Casas. Ambas es tán r e i m -
presas por la de L ó n d r e s de 1825. 
Lelpzick, 1844. F . A . BrocUhaus. Dos lomos en 
8.° Nueva ed ic ión , aumentada y anotada por 
C. B. Kepping , auxiliado por 1). Antonio A l c a l i 
Galiano. 
Palma, 1844, Imp. y l i b . de P. J. Gelabert, ed. 
En 16.° m a y . , 10 r s . Lleva las notas de Dep-
ping. 
Barcelona, 1842. A. Bergnes de las Casas. Es la 
misma de 1848. 
Stuttgart, 1840. Lclsching. Madrid, l i b . de Pou-
par t . En 8.° may., 30 rs. Esta edic ión , p u b l i -
cada por A. Kel ler , contiene I 5 í romances. 
Barcelona, 1840. J. Torner, l i b . de Pons. En 4.", 
60 rs. Es tá incluida en el tomo que l leva por 
título.- «Tesoro da los romanceros y cancione-
ros españoles ;» adicionado por J. R. Joaquin 
Rubio. 
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Paris, 1838. En 8.°, 11b. de la V . de Baudrv, 
10 fr. Esle tomo, que forma el X V I de la «Co-
lección de los mejores autores e s p a ñ o l e s , , 
contiene Integro el poema del Cid, 388 roman-
ces caballerescos é h i s tó r i cos , 280 coplas y 
canciones de arte menor, 190 romances moris-
cos y 140 romances varios de diferentes gé-
neros, recogidos y ordenados por D. Eugenio 
de Ochoa. Esta colección y la de Barcelona 
de 1840 son casi una reproducc ión de la de 
D. Agustin Durán , hecha desde 1828 à 1832, 
con algunas supresiones y aumentos. 
Madrid , 1832, Aguado, l i b . d e C n e s t á , e d . En.8." 
may. , 16 rs. Va incluida esta edición en el 
tomo V do la «Colección de romances castella-
nos anteriores al siglo X V I I I , ordenada y re-
copilada por 1). Agustin Durán .» Ocupa las pá-
ginas 43 á 191, y con t i .nc 147 romances del 
Cid. 
Francfort, 1828. En 12." Cat. Sa lvá . 
L ó n d r e s , 1S2B. M. Calero. Dos tomos en 16.° Es 
casi una r e i m p r e s i ó n de la de Lelpzick de 1817, 
con algunas adiciones y correcciones por Uii 
español refugiado D . Vicente Salvá. 
J ladrid, 1818, Cano. En 12 °, l i b . de Gonzalez, 
XX-264 p à g s . , 10 r s . Es la edición mas incom-
pleta, pues solo contiene 78 romances de los 
102 de que constan todas las antiguas, hablen-
do supr imido, dice D. Vicente Gonzalez del 
Reguero, que la formó, «todos aquellos r o -
mances que por su asunto forjado de fábulas 
absurdas y consejas vulgares, no merecen ni 
aprecio n i c réd i to .» Lleva un prólogo del 
colector, y al fin el epitome his tór ico de la 
vida de Rodrigo Díaz de Vivar , extractado de 
la que pub l i có el maestro Risco en 1792. 
Madrid, 1796. En 8.° may. En un tomo de poesias 
escogidas de nuestros cancioneros y roman-
ceros antiguos, que forma ol X V I I de la colec-
ción de D. Ramon Fernandez, se incluyen 20 
romances del Cid, entresacados de los 108 que 
con ten ían las ediciones anteriores à aquella 
época . 
Barcelona, 17S7. En dividida en dos partes. 
Madrid, 1747. En 12.° Catálogo Salva 
Madrid, 17-26. En 12.» 
Pamplona, 1706. Er. 2Í .° 
Pamplona, 1702. Kn 12.° 
Madrid, 1695. Habla dé esta edición el Sr. Re-
guero en el prólogo que puso á la suya de 
1818. 
Madrid, 1685. F. Saez. En 12.° 
Madrid, 1661. María Qu iñones . En 12.° 
Madrid , 1650. María Qu iñones . En 12.° 
Segovia, 1629. Kn 1 2 ° 
Madr id , 1623. J. Delgado. En 120 
Segovia, 1621. D. Flamenco. En 12 ° 
Zaragoza, 1618. J. Larumbe. En 12.° 
Lisboa, 1615. En 12.° 
A lca l á , 1612. J. Gradan. En 12.° 
Esta edición pasa por ser la pr imera : es la ún ica 
que menciona Nicolás Antonio. E l expresado 
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Sr. Reguero el la una becha en Burgo?, Bin 
lecha, cuya noticia he v i s t o t a m b i é n en la 
Bistor ia de la l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a , por Fr. Bou-
t e i w e k , tomo l . p á g . 218, de la t r a d u c c i ó n de 
los Sres. Gomez de la Cort ina, y Hugalde y 
Mollinedo. 
ROMANCES segundo y tercero sobre 
los triunfos de nuestras tropas en 
Ramales por un oficial del eje'rcito 
del Norte. Logroño, 1839. Madrid, 
lib. de A, Gonzalez. En 8.° 2 
El romance pr imero es el que va inserto con el 
t i t u l o de t o cueva de Laneslosa. V é a s e en su 
l e t r a . 
ROUDOR del Llobregat, ó sia los Cata-
lans en Grecia. Poema épich en tres 
cants, per Rubid y Ors. Barcelona, 
1842. En 4.° ' 4 
Cat. Oliveres (Barcelona'). 
Roudor del Llobregat ó sea los cata-
lanes en Grecia. Poema épico en tres 
cantos, por Rubio y Ors. Barcelona, 
-RUDIMENTOS. 
1846, lib. de Oliveres. En 8° may. 4 
ROUGET de L'Isle, por Federico de 
Lezaune, con 12 grabs. Madrid, 1853, 
imp. del Semanario y de Z a Ilustra-
ción. En 4.°, 26 págs. 
Publicado en el to l le l in de l a s Noveiades, 
RUDIMENTOS claros y breves para 
aprender á leer y escribir el france's 
sin socorro de maestro, por D. Fran-
cisco Soldevila, maestro de lengua 
francesa en esta corte. Segunda im-
presión. Madrid, lib. de Villareal. 
En 8." 2 
Gacela, 12 de Diciembre do 180o. 
RUDIMENTOS de contabilidad comer-
cial, 6 teneduría de libros por par-
tida doble, por D. José María Brost. 
Madrid, 1845, imp. de Llorente. 
Cominas.—Suplemento íi las memorias de Tor-
res Amat . 
s . 
SAGRADO epitalamio, ó colección de 
ejercicios, oraciones y oñeios, para 
que el cristiano pueda alcanzar, con-
servar y aumentar la divina gracia, 
empleando bien los dias del año, con-
fesando y comulgando dignamente, 
asistiendo con devoción á la santa 
misa y á los oficios de la Semana San-
ta, y de las principales fiestas, y de-
dicándose á otros piadosos ejercicios. 
Censurado, aumentado y corregido 
por el Dr. D. José Palau, presb. Bar-
celona, 1852, imp. de El Porvenir, á 
cargo de B. Bassas, lib. de la V. de 
Mayol é hijos. En 16.° may,, IV-508 
págs. con IT láms. en acero. 
SALUDADORES. Véase LA ESCUELA DEL 
PÜEBLO. 
SALVACION de las viñas, 6 historia 
del oidium Tuckery, y de los méto-
dos empleados hasta el dia para pre-
servarlas y curarlas de esta enferme-
dad. Por D. Balbino Cortés, indivi-
duo de la Sociedad Económica matri-
tense, etc., etc. Madrid, 1854, imp de 
M. Minuesa, lib. de Durán. En 8." 
may., 150 págs. 10 
En un apénd i ce que va al fin de esta obr i l a , se 
inserta el real decreto d e s do Febrero de 1854 
y la i n s t r j e c i o n para el concurso públ ico 
mandado verificar para el descubrimiento del 
m a í eflc.iz remedio contra la enfermedad de 
la v i d , conocida con el nombre de oidium 
Tuckery, con la lista de los que se han pre-
sentado hasta ahora al referido concurso para 
el premio de 23,000 duros ofrecido por el Go-
bierno de S. Hf. 
SAN ISIDORO, arzobispo de Sevilla. 
Personificación de las ciencias ecle-
siásticas en los siglos medios. Dis-
curso leido por el presb. D. Pedro de 
Seras y Oliva al recibir la investidu-
ra de doctor en la facultad de teo-
logía. Madrid, 1858, imp. de Za Re-
generación. En 4.° may., 20 págs. 
SANIDAD de albeitería, sacada de di-
ferentes autores. Valencia, 1822, imp. 
de M. Domingo. Madrid, lib. de la V. 
de Razóla. En 8.° 2 
¡SANTIAGO y á ellos! Improvisación 
cómico-dramática, original en tres 
actos y en verso, de D. Luis de Egui-
SANTO.— 
laz. Representada por primera vez en 
el teatro del Circo el 23 de Noviembre 
de 1859. Madrid, 1859, imp. de J. Ro-
driguez, l ib . de Cuesta. En 8.° may., 
IV-80 págs . 8 
El Teatro. 
SANTO y peana. Comedia en un acto y 
en verso, original de D. Ricardo 
Puente y Brañas . Estrenada con ex-
traordinario éxi to en el teatro del 
Príncipe la noche del 24 de Noviem-
bre de 1859. Madrid, 1859, imp. de J. 
Rodriguez, l ib . de Cuesta. En 8.° 
may., 40 págs . 4 
El Teatro. 
SATISFACCION que da al público y al 
Gobierno D. Joaquin García Dome-
nech, sobre lo que acerca de sus pro-
cedimientos se dice en un impreso 
titulado Oarta fresca, que se publicó 
en Madrid en 23 de Agosto de 1813. 
Madrid, 1813, imp. de Repullés. En 
8.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
SÉ FIEL hasta la musrte, y te da ré la 
corona de la vida. Por D . A . M. Cla-
ret. (Hojas volantes.) 
Véase lib. religiosa. 
SECRETOS de la naturaleza, por Ge-
rónimo Cortés . Nueva edición. Bar-
celona, 1841, imp. de Piferrer. Ma-
drid, l ib . de Calleja. En 8." 12 
Secretos de la naturaleza, por Gerónimo Cortfo. 
Segunda edición aumentada. Paris. 1843, imp. 
de Schneider, lib. de llosa. En 18.0 3 tr. 
Secretos de la naturaleza... Limoges, 1851,irap. 
de Ardant, bermanos, lib de Rosa y Bourel. 
Ensa^ . aaá págs. 
SECRETOS de naturaleza. Véase LA 
ESCUELA DEL PUEBLO. 
SECRETOS de varias artes y oflcios; 
modo de fabricar licores, vinos y cer 
vezas. Nueva edición. París , 1842. 
imp. de Pillet. En 18.° 3 fr 
SECRETOS del infierno, ó sea el em 
perador Lucifer y su ministro L u c i -
fagé Rofocale. Contiene el verdadero 
secreto para hacer hablar los muer-
tos, para ganar siempre á la lotería, 
para descubrir los tesoros escondidos 
y otros varios secretos curiosos. Sa-
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cado de un manuscrito del año 1522. 
Nimes, 1835, imp. de Gaude. En 8.°, 
pta., 84 págs. con 1 l ám. 6 
SEGOVIA y Avila. Contestación á A v i -
la y Segovia. Madrid, 1854, imp. de 
L . García. En 4.% 48 págs. 4 
Se contesta en este folleto 5 otro publicado por 
A. Meliton Martin, con el título de Avila y Se-
gavia. 
SEGUNDA edición de las memorias pa-
ra la vida de D. José María de Zuaz-
navar y Francia, ministro del Con-
sejo real de lãs órdenes militares en 
la de Montesa, individuo de las reales 
Academias española, de la de la His -
toria, y de la greco-latina de Madrid. 
Corregida considerablemente por el 
mismo Zuaznavar. Bayona, 1834, 
imp. de Lamaignere. Madrid, l i b . de 
A. Gonzalez. En 8.° may., 108 p á g i -
nas. 6 
La primera edición se hizo en San Sebastian. 
SEGUNDA parte de la moral de Séne-
ca. Véase Primera parte de... 
SEGUNDA parte de los pensamientos 
morales de Plutarco. Véaõe Primera 
parte de... 
SELECTEE e veteri testamentihistorise 
ad usum eorum qui in regio archi-
gymnasio divi Isidori matri t . latinee 
linguse rudimentis imbuuntur. A c -
cedit synopsis vitae Jesu Christi, 
beatse Marias Virginis et sanctorum 
apostolorum. Editio quinta m a t r i -
tensis, accuratissime expurgata. 
Madrid, 1818, imp. de Ibarra, l i b . de 
Rios. Dos tomos en un vol . en 8.° 15 
SEMANARIO patriótico. Cádiz, 1810. 
Madrid, l ib. de A. Gonzalez. Cuatro 
tomos en 4.°, pta. 20 
SENTENCIAS de Teognis, de Phosyli-
des, de Pitágoras y de otros sabios de 
la Grecia: traducidas del francés al 
castellano por D. Enrique Ataide y 
Portugal. Con licencia. Madrid, 1802, 
imp. de Aznar. En 12.°, pta., 224 pá-
ginas. 6 
Colección de Blófofos moralistas antiguos. To-
mo V. 
SERMON de gracias á Ntra. Sra. de los 
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Desamparados en su capilla, en 21 de 
Noviembre de 1813, por D . Manuel 
Portea. Valencia, 1814, por Lopez. 
Fustér, Blb. valenciana. 
SERMON de Ntra . Sra. de la Soledad 
para el viernes santo por la tarde, 
q̂ ue se predicó en Santa María, de 
Ezcaray por el P. D. Melchor Gonza-
lo del Rio, presbítero de la Congre-
gación del Oratorio. Año de 1801. 
Valladolid, 1804, imp. de la V . é 
hiios de Santander. Madrid, l ib . de 
A. Gonzalez. En 4.°, VI-52 págs . 4 
Al fin de este Sermon se encuentra un himno 
que comprende la soledad, dolor y desamparo 
que María tuvo al pié de la cruz. 
SERMON de rogativa en la guerra 
contra Francia, predicado en la ca-
tedral de Valencia el día 19 de Marzo 
de 1809, por D . Manuel Portea. Va-
lencia por Paul í . En 4." 
Fustér, Blb. valenciana. 
SERMON de San Juan de Sahagun, 
vulgo Facundo. Dijole en el capítulo 
provincial de agustinos calzados, en 
la iglesia de San Agustin de Valen-
cia, á 11 de Mayo de 1802, Fr. Fran-
cisco Breva. Valencia, 1802, imp. de 
José de Orga. En 4.° 
Fnstér, Blb. valenciana. 
SERMON de Santo Tomás de Aquino, 
doctor de la iglesia, predicado en el 
convento de dominicos de Valencia 
el dia 7 de Marzo de 1800, por Fr. 
Carlos Morata. Valencia, 1800, imp. 
del Diario. En 4.° 
Fustér, Blb. valenciana. 
SERMON de Santo Tomás de Aquino, 
en el convento de predicadores de-
Valencia. Dijole el dia 7 de Marzo 
de 1804 Fr. Francisco Breva. Va -
lencia, 1804, imp. de José de Orga. 
En 4." 
Fustér, Bib, valenciana. 
SERMON del viernes tercero de cua-
resma, predicado al rey nuestro so-
ñor en su real capilla el dia 24 de 
Febrero de 1815, por el M. R. P. 
maestro Fr . José del Salvador, car-
melita descalzo, ex-lector de teolo-
gía, escritor de su órden, examina-
dor sinodal del arzobispado de To-
ledo y obispado de Córdoba, ca l i -
ficador de la Inquisición de corte, 
teólogo consultor de la P u r í s i m a 
Concepción de María San t í s ima , m i -
sionero apostólico y predicador del 
rey nuestro señor. Tercera edición. 
Con licencia. Madrid, 1815, imp . de 
F. de la Parte. En 4.°, 16 p á g s . 2 
SERMON en acción de gracias á Nues-
tra Sra. de los Desamparados, con 
motivo de los estandartes pa t r ió t icos 
que por decreto del rey nuestro se-
ñor D. Femando V I I , se mandaron 
colocar en su real capilla de esta 
ciudad de Valencia, en testimonio de 
haber sido la primera en proclamarle 
por su soberano y en declarar la 
guerra al tirano de Europa, como 
igualmente por la libertad y b ien 
llegada de este glorioso monarca á. 
esta ciudad, dijo el dia 29 de A b r i l 
de 1814 Fr. Vicente Facundo Labaig 
y Lassala. Madrid, 1814, in .p . de M. 
de Burgos. En 4.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
SERMON fúnebre que en el aniversario 
solemne, celebrado por las almas de 
los RR. PP. y religiosos difuntos de 
la Comp. de Jesús , dijo en la ig le -
sia de su colegio de Valencia el dia 
18 de Setiembre de 1816 el P. M. 
Fr. Mariano Bonet y Cebolla. Va l en -
cia. 1816, imp. de Monfort. E n 4." 
Fustér, Bib. valenciana. 
SERMÓN panegírico que en la so-
lemne función que hizo la D i p u t a c i ó n 
de Caridad del barrio de la Comadre 
á expensas de sus individuos por la 
paz con Portugal, en el convento de 
Trinitarias de esta corte el dia 19 de 
Julio ú l t imo, dijo el Dr. D . Juan 
Antonio de Salcedo, del cabildo de 
curas y beneficiados de Madr id , de 
la real Junta general de Caridad y 
de la real Sociedad matritense. M a -
drid, l ib. de Castillo. 4 
Gaceta, 2 Octubre 1801. 
SERMON predicado en la colegial de 
San Felipe, en las fiestas del cente-
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nar que celebraron ea 2, 3, 4 y 5, de 
Agosto de 1800, por D . Pedro Pichó 
y Rius. Valencia, 1800, imp. de B. 
Monfort. En 4." 
Fustér, Bit), valeaciana. 
SERMON predicado en la función so-
lemne celebrada por el ilustre Ayun-
tamiento de Loja el 9 de A b r i l de 
1820 en acción de gracias por el feliz 
restablecimiento de la Constitución, 
por el magistral de Antequera Pedro 
Muñoz Arroyo. Granada, 1820, imp. 
dePuchol. En 8.° may., pta., 24 pá-
SERMON predicado en la santa iglesia 
de Badajoz por el racionero de la 
misma D. Manuel de la Rocha, el dia 
14 de Octubre de 1814, en la beiidicion 
de la bandera del regimiento de Pla-
sencia, que fué de milicias provin-
ciales. Madrid, lib. de Paz. 
Misc..23 Marzo 1821. 
SERMON que con motivo de los regios 
dones ofrecidos por S. M. la Reina 
doña Isabel I I á la Sant í s ima Virgen 
de las Angustias, patrona de Grana-
da, predicó en el templo de su advo-
cación de la misma ciudad el 15 de 
Febrero de 1856, el Dr. D. Antonio 
Sanchez Arce y Peñuela, canónigo 
dignidad de chantre de la Santa me-
tropolitana Iglesia de dicha ciudad. 
Granada, 1856, imp. de G. Alonso. 
En 4.°, 18 págs . 2 
SERMON que en acción de gracias cele-
brada por la real Asociación de Cari-
dad, establecida en alivio de los pre-
sos en la cárcel de San Narciso, con 
motivo de haber aprobado el rey sus 
constituciones, dijo en la iglesia del 
Seminario conciliar de Valencia, el 
de 5 de Enero de 1806, Fr. Vicente 
Facundo Labaig y Lassala. Valencia, 
1806, imp. de Faul í . En 4.° 
Fustév, Bib. valenciana. 
SERMON que en la fiesta celebrada en 
acción de gracias por el restableci-
miento de los PP. de la Comp. de Je-
sús, predicó en la iglesia del Colegio 
de dicha Comp. de la ciudad de Va-
lencia, el diã I1? de Setiembrede 1816, 
Fr. José Giner y Salelles. Valencia, 
1816, imp. de B. Monfort. Bfl 4 / 
Fuster, Bib. valenciana. 
SERMON que en la fiesta que se hizo 
en el convento de la Corona, religio-
sos frariciseanos recoletos de la c iu -
dad de Valencia, en desagravio de la 
Virgen Ntra. Sra., por el desacato 
hecho á su imágeü con invocación de 
los Desamparados, predicó el dia 22 
de Diciembre de 1%? el Dr. Don 
Gregorio Joaquin Piquer. Valencia, 
1801, imp. de M. Estévan. En 4.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
SERMON que en la función solemne 
celebrada el dia 29 de Octubre de 
1850 en la S. I . M. de Cuba, en cum-
plimiento del voto que á consecuen-
cia de un horroroso temporal hicie-
ran á la Santísima Virgen del Cár-
men los Sres. oficiales y tropa pasa-
jeros de la fragata mercante Cármen, 
juntamente con el capitán, piloto,y 
marineros de la misma, predicó el 
i lustre Sr. D. Gerónimo M. Usera y 
Alarcon. Cuba, 1850, Madrid, l ib . de 
Cuesta. En 4.° 4 
SERMON que en la solemne fiesta de 
acción de gracias, celebrada en la 
iglesia catedral de Valencia el dia 19 
de Enero del año 1812, por la gloriosa 
entrada del Exemo. Sr. mariscal del 
Imperio, conde de Suchet, dijo el Dr. 
D. Joaquin Mas. Valencia, 1812, i m -
prenta de Estévan. En 4.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
SERMON que en la solemne función de 
acción de gracias que hizo el cabildo 
catedral de la Sta. Iglesiá de Tuy 
por la libertad de SS. MM. y A A . , (2. 
D. G.,) dijo el Dr. D . José María Vaz-
quez Bazan, canónigo magistral de 
la misma, juez de Cruzada, exami-
nador sinodal, etc. Madrid, 1824, i m -
prenta de M. de Burgos. En 4.°, I V -
32 págs . 2 
SERMON que en la solemne función de 
gracias que consagró el ilustre Ayun-
tamiento de la noble y leal ciudad de 
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Cazorla, el domingo 30 de Junio de 
1833, por la feliz y plausible j u r a de 
la excelsa pr imogéni ta , primera he-
redera doña María Isabel Luisa de 
Borbon, dijo el presbítero Francisco 
Javier Torregrosa Floriá , prior, cura 
propio de Peal, de Becerro y Toya. 
Jaén, 1833. En 4.° 2 
SERMON que en las exequias de la 
reina de España doña Isabel de Bra-
ganza, celebradas por la real Maes-
tranza de Valencia, en la iglesia de 
las Escuelas Pias, dijo el dia 15 dr 
Marzo de 1819 D. Jaime Villanue-
va. Valencia, 1819, imp. de Estévan. 
En 4.' 
Fnstér, Bib. valenciana. 
SERMON que predicd en el primer dia 
del Centenar de María Sant í s ima de 
la Seo, patrona de la ciudad de San 
Felipe (antes Játiva), haciendo la 
fiesta los comerciantes de Cata luña , 
en 1.° de Agosto de 1800. Fr. Carlos 
Morata. Valencia, 1800, por Salvador 
Faul í . En 4.° 
Fustéiv, Bib. valenciana. 
SERMONES cuadragesimales, por Fr. 
Andrés de Valdigna. Valencia, 1806, 
por José de Orga. Tres tomos en 4.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
Contiene esta obra los sermones de tres cuares-
mas que predicó su autor, y es sin duda algu-
na, digna de los mayores elogios. 
SERMONES cuadragesimales, predica-
dos por el Dr. D . Manuel Fortea. Ma-
drid, l ib. de Sojo. En A." 24 
l a Aurora de España, 27 Noviembre de 1833. 
SERMONES de Massillon. Edición la 
más completa y más barata, dedicada 
á los párrocos españoles. Madrid, 
1859, imp. y desp. de la Instrucción 
universal. Tomo I , en 8.°, 214 págs . 
No se ba publicado más que este tomo primero, 
que contiene once sermones. 
l a Instrucción univenal. Tomo V I I . 
SERMONES del P. Bourdaloue, de la 
Comp. de Jesús , redactados bajo la 
dirección de una sociedad de ecle-
siásticos, con licencia y previa cen-
sura de la autoridad competente. 
Madrid, 1851, imp. de J. Antonio 
SERMONES. 
Ortigosa, libs, de Lopez y Monier. En 
8." may. con el retrato del autor. 18 
Forma el tomo I del Tesoro de predicadores 
ilustres. 
En la cubierta de este tomo dice: Sermones de 
Cuaresma dei p. Bourdaloue. 
S e r m o n e s del P. Bourdaloue, de la 
Comp. de Jesús , publicados bajo la 
dirección de una sociedad de eclesiás-
ticos con licencia y previa censura 
de la autoridad competente. Madrid, 
1851, imp. de los Sres. Sta. Coloma 
y Peña, libs, de L . Lopez y Monier. 
En 4.° 18 
Forma el iomo IV del Tesoro de predicadores 
ilustres. 
En la cubierta dice: Sermones selectos del P. 
Bourdaloue. 
SERMONES escogidos de D . Pedro 
Rico y Amat, capellán de honor de 
S. M. y confesor de las monjas de la 
Encarnación. Madrid, 1843. En 8.' 8 
Gaceta 8 de Mayo de 1843. 
SERMONES escritos en francés por el 
P. Pedro Claudio Neuvil lè , de la 
Comp. de Jesús . Traducidos al caste-
llano por D . Pascual Arbuxecb. Va -
lencia, 1816, imp. deMonfort. Dos to -
mos en 4.° 
Fustér, Bib. valenciana. 
No tenia noticia de la publicación del tomo I I . 
SERMONES panegí r ico-mora les , por 
Fr. Cárlos Morata. Parte primera. 
Valencia, 1802, por Miguel E s t é v a n . 
En 4,° 
Fustér, Bib. valenciana. 
La segunda parte no llegó á imprimirsé à causa 
del íalleeimiento del autor. 
SERMONES selectos de Bossuet, obis-
po de Meaux, publicados bajo la d i -
rección de una sociedad de ecles iás t i -
cos, con licencia y previa censura de 
la autoridad competente. Madrid, 
1851, imp. de J. A. Ortigosa, libs, de 
L . Lopez y Monier. En 4.'', con el r e -
trato del autor. 18 
Forma el tomo JI del Tesoro de predicadores 
ilustres. 
SERMONES selectos y doctrinas para 
misión del l i m o . Sr. D. Fr. Miguel de 
Santander, del órden de capuchinos, 
misionero apostólico, obispo amizo-
nense y gobernador y visitador a u -
SERMONES.-
xiliar del arzobispado de Zaragoza. 
Madrid, 1851, l ib. de Lopez. En 4.°, 
con el retrato del autor. 
Tesoro de predicadores ilustres, 
SERMONES selectos y pequeña Cua-
resma del l imo. Sr. Massillon, obispo 
de Clermont. Madrid, 1851, l ib. de 
Lopez. En 4." con el retrato del au-
tor. 
Tesoro Aepredicadores iluitres. 
SESENTA millones, ó la reforma del 
Banco, por D. Antonio Hernandez 
Amores. Madrid, 1851, imp. de L . 
García, l ib. de A. Gonzalez. En 8.°, 
46 págs . 4 
SIGNIFICACION y explicación de las 
cosas más notables del Calendario, 
por ü . José Antonio Jimenez For-
nera. Madrid, 1828. En 8.° 2 
SIGNIFICADO propio de las voces cons-
titucionales, por D. Joaquin Fran-
cisco Campuzano. Madrid, 1840, imp. 
de M . de Búrgos. En 4.°, 24 págs . 4 
SILABARIO metódico con la práctica 
y explicación de su uso, por el P. 
Fr. Catalã y Bayer. Valencia, 1803, 
imp. de Monfort. En 8.° 
Fuslér, Bilí, valenciana. 
Reimpreso en inidrid por Miguel Domingo. En 8.° 
SILABARIO metódico de la lengua cas-
tellana , dispuesto en el orden más 
acomodado á la inteligencia de los 
niños, para que en breve tiempo pue-
dan adquirir el conocimiento más só-
lido y completo de esta parte de la 
primera enseñanza. Con licencia del 
Consejo. Madrid, 1833, imp. de la ca-
lle del Amor de Dios, l ib . de Moya y 
Plaza. En fol . , 22 hojas impresas so-
lo por una cara, excepto la segunda, 
que contiene una idea del silabario. 8 
SILVA en elogio de las Nobles Artes, 
por D. Esteban Chaix. 
Actas de la real Academia de San Carlos de 12 de 
Noviembre de 1801, pág. V). 
Fuslér, Bib. valenciana. 
SILVICULTURA, ó tratado de plan-
tíos y arbolados de bosque, por el 
teniente coronel D . José María Pa-
niagua, catedrático de agricultura 
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en la provincia de Logroño, é i n d i -
viduo de varias sociedades económi-
cas y literarias. Logroño, 1841, imp. 
de D. Ruiz. Madrid, l ib . de la V . de 
Razóla. En 8." may. 30 
SIMPATÍA y an t ipa t ía , comedia en un 
acto, por la Excma. Sra. D.a G. G. 
de Avellaneda. Madrid, 1855, imp. 
de J. Rodriguez, l ib . de Cuesta. En 
8.°, 40 págs. 4 
El Teatro. 
S i m p a t í a y ant ipat ía . Véase LA ES-
CUELA DEL PUEBLO. 
SINOPSIS de todos los juzgados y t r i -
bunales ordinarios, exentos, eclesiás-
ticos, militares, de hacienda y de 
administración que existen en la pe-
n ínsu la é islas adyacentes; del orí-
gen de las jurisdicciones espiritual y 
temporal, y de las instancias y re-
reeursos en que respectivamente cada 
uno conoce, por el licenciado en am-
bos derechos D. Rafael Eduardo Gar-
cía Lopez. Madrid, 1852, l ib. de A . 
Gonzalez. Una hoja grande apai-
sada. 5 
SINOPSIS filosófica de la química. Obra 
escrita para facilitar y abreviar el 
estudio de esta ciencia, por el doctor 
D . Pedro Mata, catedrático de medi-
cina legal y toxicologia en la u n i -
versidad de Madrid. Madrid, 1849, 
imp. de Keneses, l ib . de Monier.- En 
8." may. 36 
SISTEMA de los conocimientos q u í m i -
cos y de sus aplicaciones á los fe-
nómenos de la naturaleza y del arte. 
Obra escrita en francés por A . F. 
Fournoy, del Instituto nacional de 
Francia, consejero de Estado, profe-
sor de química en el Museo de his-
toria natural en la Escuela pol i téc-
nica y en la Escuela de medicina, de 
las sociedades filomática y filotée-
nica, de agricultura y de historia 
natural, etc.; y trasladado al caste-
llano por D . Pedro María Oliva. Ma-
dr id , 1803-1809, imp. Real. Diez t o -
mos, en 4.°, pta. (No está completa). 
Esta obra está adicionada con muy Importantes 
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notas, tocantes principatmente á la parte 
práctica, por el profesor de química en él real 
laboratorio de esta corte D. Luis Peoust. 
Et tomo X está traducido por D. Gregorio Gon-
zalez Azaoia. (No be visto de los auteriores 
mas que el I , ni los que siguen al X.) 
SISTEMA de union patr iót ica, 6 ideas 
desconocidas de verdadero patr io-
tismo, y males que puede producir 
la ignorancia de ellas, por D. Lope 
Muela Manzol, papel en que se ma-
nifiesta que los ex-ministros que aca-
ban de ser separados merecían la 
confianza pública, y el aprecio de los 
verdaderos constitucionales y aman-
tes de la patria. Madrid, l ib . de 
Brun. 2 
Misc., 20 de Abril de 1821. 
SISTEMA inglés de instrucción, 6 co-
lección completa de las invenciones 
y mejoras puestas en práct ica éii las 
escuelas reales de Inglaterra. Tra-
ducido del francés por D . Pedro Fer-
rer y Casaus. Madrid, 1818. En. 8.' 8 
SISTEMA métrico decimal y moneta-
rio, con su aplicación y demostra-
ción, por D. Jaime Feliú y Goday, 
profesor de primera enseñanza ele-
mental y superior. Barcelona, 1859, 
imp. y l ib . de la V. de Sauri é hijos. 
En 8.° may., 64 págs. 
SISTEMATIZACION práctica de la ma-
teria médica homeopát ica , por A. 
Teste, doctor en medicina de la Fa-
cultad de Par ís , individuo dp la So-
ciedad galicana de medicina horneo 
pática, etc. Obra vertida del francés 
al castellano por D. Tomás Pellicer, 
licenciado en medicina, y D. J. A l -
varez Peralta (de Puerto-Rico), es-
critor médico, individuos de la Socie-
dad hahiremanniana matritense, etc. 
Madrid, 1855, imp. y l i b . de O. Bailly-
Bailliere. En 8.° prol., XLVIII-416 
págs. 32 
SITIO de Tarragona, lo que pasó entre 
los franceses el general Coutreras, 
que la defendió, sus observaciones 
sobre la Francia, y noticia del nuevo 
modo de defender las plazas. Madrid, 
1813. En 8.° 6 
•SOCIEDAD. 
SOCIEDAD aragonesa de Amigos del 
país. Discurso que en elogio del ex-
celentísimo Sr. D . Blas de F o u r n á s , 
teniente general de los ejércitos na-
cionales, caballero gran cruz de las 
reales y militares órdenes de S. Fer-
nando y S. Hermenegildo, director 
de la Sociedad aragonesa, y presi-
dente de la real Academia de Bellas 
Artes de S. Luis de está ciudad, pro-
nunció el Sr. Dr. D. Mariano Non 
gués y Secall, censor de dicha socie-
dad, por encargó de la misma, en la 
sesión de 4 de A b r i l de 1845. Zara-
goza> imp. de Mariano Peiró. En 4.°, 
8 págs . y 1 nota en hoja suelta. 
SOCIEDAD de economía pol í t ica .—Dis-
cusión sobre la enseñanza obligatoria. 
—Sesiones de 24 de Marzo y 7 y 15 de 
Abr i l . Madrid, 1858, imp. de los se-
ñores Matute y Compagni, l ib . de A . 
Gonzalez. En 4.% 132 p á g s . 8 
Tomaron parte en esta discusión los Sres, Ro-
drigue?. (Gabriel).—Jimefiez Serrano.—Bona 
(Félix).—Bona (Juan Eloy).— Echegaray.—Fl-
guerola (Laureano).—Colmeiro y Carballo. 
SOCIEDAD de fomento de la cria ca-
ballar de España. Reglamento para 
las carreras de caballos, y para los 
premios por construcción, belleza y 
reproducción. Madrid, 1851, imp . de 
J. M. Alegría, l ib . de Cuesta* En 8.° 4 
SOCIEDAD minera de la Buena Es-
trel la , La Predestinada. Madrid, 1852. 
En 8.° may. . 1 
SOCIEDAD palentina leonesa.—Actas 
de la Junta general extraordinaria 
celebrada por la misma en los dias 2 
y 7 de Marzo de 1856, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador 
c iv i l de la provincia de Madrid, en 
v i r tud de real órden de 16 de Enero 
anterior. —Demanda presentada al 
Tribunal Supremo contencioso-ad-
ministrativo en queja de la expre-
sada real drden. Y exposición eleva-
da á S. M. en protesta de la misma 
disposición. Madrid, 1856, imp. de 
la V . de A. Yenes, l ib; de A. Gónza -
lez. En 4.°, 68 págs . 4 
SOCORRO 
SOCORRO á los difuntos, escrito por 
el Excmo. é l imo. Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, l ib. de P. Riera. Un 
opúsculo en 16.° 24 mrs. 
Cat. de la lib, religiosa, 1889. 
SOFISMAS económicos, por Bastiat. 
Traducidos por Roberto Robert. Ma-
drid, 1859, imp. de M. Galiano, l ib. 
de Moro. En 8.° may., 260 págs . 16 
SOLILOQUIOS del alma con Dios 
Escritos en lengua toscana por el P. 
Alejandro Diatallevi, y traducidos al 
castellano por D. José de Alejaga, 
presbítero. Madrid, l ib . de Alverá. 
En 8.° 
Véase tomo IV, pág. 504. 
Gaceta. I t de Diciembre de 1801. 
SOLUCION del gran problema his tó-
rico sobre la población de la Amé-
rica y revoluciones del orbe terrá-
queo. Véase LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
SPECIMEN vitae sacerdotalis, por Don 
A. M . Claret. ¡Hojas volantes). 
Véase 111), religiosa. 
STRADELLA, comedia en un acto, 
arreglada para el teatro español por 
D. Jacinto de Salas y Quiroga. Ma-
drid, 1838, imp. de J. M. Repulle's. 
l ib . de Cuesta. En 8.' 
Gal. dram. 
SUCESOS de Valencia desde el dia 23 
de Mayo hasta el 28 de Junio del año 
1808, por Fr. Vicente Martinez Co-
lomer. Valencia, 1810, imp. de S. 
Faul í . En 4." con láms . 
Fustér, Blb. valenciana. 
SUCINTA relación del origen y progre-
sos del Derecho público de Aragon, 
y de la forma de proceder en Córtes. 
Compuesta por el ciudadano coronel 
Mariano V i l l a . Zaragoza, 1820, imp . 
de Luis Cueto. En 4.°, 44 págs . 
SUEÑOS de amor y ambición, drama 
en cuatro actos y en verso, original 
de D. Enrique Perez Escrich. Madrid, 
1855, imp. de J. Rodriguez, lib. de 
Cuesta. En 8.°, 86 págs. 8 
El Teatro. 
Se representó por primera Tez en ol teatro prin-
cipal de Valencia la noche del 9 de Abril 
de 1853. 
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SUMA de ejefcicios devotos, breves, 
fáciles, necesarios y acomodados á 
toda suerte de personas. Cronología 
histórica de Jesucristo y la Virgen, 
etc. Recogidos y escogidos de va-
rios autores. Valencia, 1825. En 8.' 6 
SUMMA Conciliorum Hispanise, quot-
quot inveniri potuerunt ad usque 
sseculum proxime praeteritum: epis-
tolarum ad hispanos cum earum de-
leetu, notis, novisque dissertationi-
bus adornata. Opera et studio R. P. 
M. Fr . Mathise de Villanuño, Sacree 
Theologise emiri t i professoris, con-
gregationis Sancti Benedicti v a l l i -
soletani Gen. magistri. Madrid. Cua. 
tro tomos en 4." 
Véndense en S. Martin, en el desp. de las obras 
m Rmo. 1». Miro. Feijéo. 
tiacela, 9 de Octubre de 1801. 
SUPLEMENTO á la traducción caste-
llana de íos Elementos de química 
de J . A . Chaptal, tomado de la ter-
cera y úl t ima edición hecha en París 
en 1796, Madrid, l ib . de Tieso y de 
Perez. . 10 
En esta obra se ha» recopilado las muchas é 
importantes correcciones y adiciones que hizo 
el autor en la tercera y última edición de sus 
Elementos de química en beneficio de los que 
tengan ia traducción castellana de los mis-
mos hecha sobre la primera edición francesa, 
para los cuales es indispensable este suple-
mento. También es útil para los que carezcan 
de dicha traducción; pues éntrelos 60 artícu-
los nuevamente añadidos y del mayor interés 
público, se hallan los tratados siguientes: 
sobre el arte de ta brica r el salino y la potasa; 
sobre la fabricación del salitre y do la ptíl-
vora; el modo de extraer la sosa de la sal 
marina; el modo de hacer el jabón, así en las 
fábricas come en tas casas particulares; va-
rios métodos para curtir las pieles en poco 
tiempo y con mayor perfección que lo que 
se ha hecho hasta aquí; modos de recoger los 
principios resinosos del pino; varios capítulos 
sobre la análisis ele las sustancias anima-
les, etc. VB distribuido este suplemento en 
tres tomttos, pnra que puedan encuadernarse 
separadamente al fin de cada tomo de los Ele-
meatos traducidas, y lleva ademas un índice 
altabético d« toda la obra, que también falta 
en ia traducción; con lo qu« compone un vo-
lumen del mismo tamaño â corta diferencia 
que los de la traducción. 
Gaceta, 3 de Julio de 1801. 
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SUPLEMENTO al apéndice de la edu-
cación popular. Contiene dos discur-
sos de Francisco Martinez de la Mata. 
Los publica con algunas notas Don ' 
José Antonio Canga Arguelles, y C i -
fuentes Prada. Madrid, 1802. En 8.° 6 
SUPLEMENTO de tenedur ía de libros 
en partida doble, por D . I . O. y C. 
,—SUSPIROS. 
Barcelona, 1858, imp. de J. Rubid. 
En 4.', I I - 6 p á g s . y 1 estado. 
SUSPIROS y quejas de María San t í -
sima, dirigidos á les pecadores ver-
dugos de su Sant í s imo Hijo, por Don 
A . M . Claret. (Hojas volantes). 
Véase l ib . religiosa. 
T. 
TABLA de interés universal simple y 
compuesto, é indicador para cual-
quiera cantidad desde 1 á 1.000, y 
de siete años á un dia, y tabla com-
pleta de tiempo, en la que se ha l la rá 
el número de meses y dias que hay 
de un mes á otro del año, muy út i l 
para toda clase de vencimientos, por 
Francisco Soler y Cassañas. Barce-
lona, 1859, imp. de J. Gaspar, l i b . 
de Cerdá. En l.0, 182 p á g s . 
TABLAS de correspondencia recíproca 
entre las medidas, pesas y monedas 
del nuevo sistema métr ico decimal 
y las que actualmente es tán en uso. 
Acompañadas de un tratado com-
pleto de las principales monedas del 
mundo conocido, 6 aclaración del 
gran cuadro métr ico y suplemento 
del tratado decimal, por A . Rouby y 
Francisco de Menoye. Madrid, 1859, 
imp. de T. Fortanet, l i b . de Gaspar 
y Roig. En 4.°, 144 págs . 28 
TABLAS de logaritmos de los números 
y líneas t r igonométr icas por Don 
J. F. . . . Toledo, 1858, imp. de J. de 
Cea. En 8." may., 256 págs . y 1 tabla 
á la 48. 
El autor es D. Jacinto Feliú. 
Véase otra edlcien, tomo IV, pàg. 812. 
TABLAS para proyectos y nivelaciones 
de caminos, por D. Jacinto de la 
Rua, celador de caminos. Madrid, 
1853, imp. de la V . de Yenes, redac-
ción de la Revista de Obras públicas. 
En 16.°, 209 págs . 20 
TAPABOCAS al nuevo profeta, ó sea 
examen del folleto t i tulado Profecía 
ãe D. Joaquin Francisco Campmano, 
por un escritor principiante. Madrid, 
l ib . de Paz. 2 
El Pilólo, 5 de Enero de 1840. 
TAQUIGRAFÍA. Discursos leídos en el 
acto solemne del examen público de 
los alumnos de esta escuela especial 
al finalizarse el curso de 1855. Ma-
drid, 1855, imp. de T. Fortanet. En 
4.° may., 16 p á g s . 
Los dos discursos que contiene este cuaderno 
son del profesor D. Francisco de P. Madrazo 
y del alumno 1). Pedro Modesto Blanco. 
TARDES ascéticas, 6 sea una apunta-
ción de los principales documentos 
para llegar á la perfección de la vida 
cristiana, extractados de los más 
acreditados ascéticos, y puestos en 
forma de diálogo por un monje be-
nedictino. Con aprobación del ord i -
nario. Barcelona, 1859, imp. de P. 
Riera, l ib . religiosa. En 16.", 288 p á -
ginas. 2 
Lib. religiosa. 
TAREAS de un solitario, ó nueva co-
lección de novelas. Madrid, 1829. 
En 8.° 8 
T A R I F A de lados y superficie de los 
t r i ángu los ocasionados por ángulos 
de cinco á cinco grados. Córdoba, 
1851, imp. de J. Mar t í . Madr id , l ib . 
de Cuesta. En 8.° may. estrecho, 28 
hojas sin foliar. 4 
Es segunda edición, rectificada y sumamente 
afinada y cotejada por D. Joaquin de Martos, 
ta primera se hizo en Córdofia en 1842. 
TARIFA.—TERAPÉUTICA. 
TARIFA general para averiguar el va-
lor de muchas cosas, dado que sea 
el de una, y dado el de muchas co-
sas averiguar el de una, Y de reduc-
ción de monedas del pais, España, 
Francia é Inglaterra. Con superior 
permiso. Manila, 1855, imp. del Bo-
letín oficial. En 4.°, 154 págs . 
TEATRO crítico universal. Véase LA 
ESCUELA DEL PUEBLO. 
TEATRO de D. F. E. Castrillon. Ma-
drid, 1804-1808, imp. de M . Repu-
Ués, l i b . de A . Gonzalez. Dos tomos 
en S.Ypta., VI-76-84-92 págs . el 1.°; 
11-96-88-78-96 el 2.° 16 
Estos des tomos conlienen las piezas siguientes: 
Tomo 1. El distraído.—U Dorotea.—El recon-
ciliador. 
Tomo U. Marica la del nuchero.—El opresor de 
su familia.—Aviso à los casados.— Mentira 
contra mentira. 
TEATRO escogido de Fr. Gabriel Te-
llez , conocido con el nombre del 
maestro Tirso de Molina. Madrid, 
1839-1842. Doce tomos en 8.° ma-
yor. 160 
Esta colección Ua sido misada por D. Juan 
Eugenio Uartzenlmscb, do quien lleva un pró-
logo, notas y exámenes críticos. Acompañan 
también unos apuntes biogriifieos sobre el 
maestro Tirso de Molina por D. Agustín Burirn. 
Comprende las comedias siguientes: 
Amar por arte mayor.—Amar por razón de es-
tado.—Amar por feñas.—Amor y celos hacen 
discretos.—Averigüelo Vargas.—Celos con ce-
los se curan.—Del enemigo el consejo.—Desde 
Toledo à Madrid.—Don Gil de las calzas verdes. 
—El amor médico.—El amor y la amistad.—El 
castigo del penseque—El celoso prudente.— 
El condenado por desconfiado.-El melancó-
lico.—El pretendiente al revés . -El vergon-
zoso en palacio.—Esto sí que es nesociar.— 
La celosa de sí misma.—La firmeza en la her-
mosura.—La gallega Mari-Uernandez. —La 
huerta de Juan Fernandez.—La prudencia en 
la mujer—La villana do la Sagra.—La villana 
de Vallecas.—La venganza de Turnar.—Marta 
la piadosa.—No hay peor sordo que el que no 
quiere oir.—Palabras y plumas.—Por el sótano 
y el lomo.—Privar contra su gusto.—Quien 
calla otorga.—Ventura te dé Dios, hijo. 
El tomo X l l comprende las tres comedias abre-
viadas siguientes: 
Tanto es lo dg mas como lo de menos.—El bur-
lador de Sevilla y convidado de piedra.—Quien 
ao cae no se levanta. 
Un apéndice con varios fragmentos y una nota 
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stbre el argumento de todos lósdramás de 
Tellez excluidos de esta colección. 
TEATRO español burlesco, ó Quijote 
de los teatros, por el maestro Cris-
pin Caramillo. Cum notis variorum. 
Madrid, 1802. En 8.° 6 
TENEDURÍA de libros por partida do-
ble. Véase LA ESCUELA BEL PUEBLO. 
TEODICEA cristiana, escrita por Ma-
ret. Barcelona, l ib. de P. Riera. En 
Cat. de la lib. religiosa, 1859. 
Véase tomo IV, pág. B19. 
TEODORO, comedia en un acto, en 
prosa; traducida del francés por Don 
Gaspar Fernando Coll. Representa-
da por primera vez en el teatro de 
la Cruz en la noche del 25 de Setiem-
bre de 1837. Madrid, 1837, imp. de 
los hijos de D.a C. Piñuela, l ib . de 
Cuesta. En 8.° 
Gal. dram. 
TEÓFILO de Solincour, ó la v i r tud sa-
crificada. Traducción castellana. Ma-
drid, 1812. En 8." 4 
TEORÍA del crédito público. Obra es-
crita en francés por Mr. Kennet, y 
traducida al castellano por D. Vic -
toriano de Encina y Piedra. Madrid, 
1828. En 8.° 8 
TEORÍA del progreso. Folleto escrito 
en contestación al que, con el t í tulo 
de La fórmula del progreso, ha pu-
blicado D. Emilio Castelar, por Gar-
ios Rubio. Madi id , Í859, imp. de M . 
de Rojas. En 4.°, 92 págs. 6 
TEORÍA elemental de la botánica. Su 
autor Mr. de Candolle. Traducida 
de la últ ima edición por D. Mariano 
de Larra, médico en esta corte. Con 
licencia. Madrid, 1828, imp. de E. 
Aguado, lib. de A. Gonzalez. Cua-
derno primero en 4.° (único). 4 
TEORÍA musical según los carteles del 
método de solfeo y principios de 
canto, aplicable en las escuelas y co-
legios, por D. Pascual Perez y Gas-
con. Valencia, 1857, imp. de J. Rius. 
En 32.", 32 págs. 
TERAPÉUTICA homeopática de las 
510 TERESA.—TESTAMENTO. 
: enfermedades de los niños , por el 
Dr . F . F. Hartmann, traducido del 
alemán bajo la dirección de D. M i -
guel Valero. Madrid, 1853, imp. de 
J. Peña, l i b . de Calleja. En 4.°, V I -
416 págs. 34 
Aunque se dice traducida del alemán, se ha he-
Clio sobre la edición francesa de Leon Simon, 
hijo, suprimiendo las notas de este último. 
TERESA Dunoyer. Por Eugenio Sué. 
Madrid, 1853, imp. del Semanario y 
de l a Ilustración. En 4.", 138 págs . 
con 18 grabs. 
Se ha publicado en el folletín de las Novedades. 
Véase tomo IV, pág. Síí . 
TERTULIA indicativade los males que 
puede evitar la reflexion de los a v i -
sos que deriva el cielo á los varones 
de fina política y sana doctrina para 
guiar á los demás hombres por el 
camino de la luz. Madrid, libs, de Gui-
llen,' de Escribano y de Dávila. 
Gacela, 18 Setiembre 1801. 
TERTULIAS de invierno en Chinchón. 
Conversaciones crítico-políticas, mo-
rales á instructivas, por D. Antonio 
Valladares de Sotomayor. Madrid, 
1815. Dos tomos en 8.° 14 
TESORO de la cria de gallinas, palo-
mas y pavos, de su alimento y propa-
gación, modo de formar y poblar los 
! gallineros y palomares, enfermeda-
des que padecen estas aves y método 
de curarlas. Por D. R. C. Madrid, 
1858, imp. de R. Campuzano, l ib . de 
El Libro de Oro. En 8.°, 148 p á g s . ' 
con grabs, y 1 l ám. 6 
TESORO de la escopeta y demás per-
trechos del cazador, ó arte de t i rar á 
toda clase de caza, y guia práct ica y 
segura para obtener grandes resulta-
dos. Añadido con la higiene y medi-
cina del cazador y las precauciones 
que debe observar para evitar las 
desgracias que suelen ocurrir con la 
escopeta. Obra recopilada por una 
sociedad de cazadores. Madrid, 1858, 
imp. de R. Campuzano, l ib . de E l 
Libro de Oro. En 8.°, 72 págs . con 
grabs, intercalados en el texto. 
TESORO de la jardinera de ventanas, 
balcones y terrados, ó arte de c u l t i -
var las plantas en tiestos y cajones; 
modo de formar jarrones y tapices de 
verdura, con otras varias curiosida-
des. Por D. R. C. Madrid, 1858, imp . 
de R. Campuzano, l ib . de E l Libro de 
Oro. En 8.°, 144 págs . con l l á m . y 
grabs, en el texto. 6 
TESORO de la monter ía , ó arte de bus-
car, perseguir y matar la caza ma-
yor. Reglas y curiosidades para el 
perfecto conocimiento de este ejerci-
cio. Obra recopilada por una sociedad 
de cazadores. Madrid, 1858, imp . de 
R. Campuzano, l i b . de E l Libro de 
Oro. En 8.°, 134 págs . con grabs, en 
el texto. 
Este traladiio lleva en la anteportada el titulo de 
Tesoro áe la cacería.—Caza mayor. 
TESORO de los perros de caza, ó sea 
arte de conocer las razas de los per-
ros, elección de los de caza, modo de 
criarlos, enseñar los , adiestrarlos y 
curar sus enfermedades, con los se-
cretos y recetas para el pronto al ivio 
de sus males. Obra recopilada por 
una sociedad de cazadores. Madrid, 
1858, imp. de R. Campuzano, l i b . de 
El Libro de Oro. En 8.°, 80 págs . con 
grabs, intercalados en el texto. 
TESORO del cazador con escopeta y 
perro, 6 arte de buscar, perseguir y 
matar toda clase de caza menor, de 
pelo y volatería. Obra recopilada por 
una sociedad de cazadores. Madrid, 
1858, imp. de R. Campuzano, l ib . de 
El Libro de Oro. En 8.°, 136 p á g s . 
con grabs, intercalados en él texto. í 
TESORO del pajarero, ó arte de cazar 
con toda clase de redes, liga, recla-
mos, lazos y demás armadijos. Se-
guido del modo de criar, enspñar y 
curar á las aves inenores de pajarera 
ó canto. Obra recopilada por una so-
ciedad de cazadores. Madrid, 1858, 
imp. de R. Campuzano, l ib. de El 
Libro de Oro, En 8.°, 128 págs . con 
grabs, intercalados en el texto. 6 
TESTAMENTO y ú l t ima voluntad de 
THEOLOGIA, 
•Napoleon Bonaparte. Madrid, 1813. 
En 8.* 2 
THEOLOGIA. moralis universa ad men-
tern S. Alphonsi M. de Ligorio 
Pio I X Pontiflci M. dicata. Auetore 
canónico Petro Scavini Novariensi 
ecclesise cathedralis prseposito. E d i -
tio tertia hispana jus ta septimam ab 
auetore promulgatam, quse est om-
nium abssolutissima. Cum notis 
italice in hispanumtrasslatis, quoad 
tractatum sextum j u r i civile hiapa-
nise vel canónico, vel doctrines S. A l -
phonsi M. de Ligorio de novo acco-
modatum, cum add. definitionum, 
privillegiorum mil i tar ium atque trae-
tatus Bullse Sanctse Oruciatse a Jo-
sepho Morgades et Gi l i , pbro., in sa-
cra tlieologia doctore et sacrorum 
canonüm in seminario tridentino 
Barcinonensi professore. De ordinarii 
licentia. Barcelona, 1859, imp. de V . 
Magriñá. Madrid, lib. de Perdiguero. 
Dos tomos en 4.° may., 1012 págs. 
e l l .0; 1060 el 2." 90 
THEOLOGIA moralis uni versa Pio I X . . . 
Barcelona, 1855, imp. y l ib . de S. 
Subirana. Dos tomos en i." may., 
768 pága. el l . " ; 758 el 2.° 72 
TIERRA santa: descrita por Geramb. 
Barcelona, l ib. de P. Riera. Cuatro 
tomos en 8.° ' 16 
Cal. de la lib. religiosa, 1859. 
TRAPISONDAS por bondad. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
TRATADO completo de teneduría de 
libros por partida sencilla y doble, 
puesto al alcance de todos, por Don 
Pedro Jandet, 1840. Dos tomos en 4.° 
may. 
Corminas.—Suplemento à las Memorias de for-
res Amat. 
TRATADO de la usura: escrito por el 
abate Marco Mastroflni. Barcelona, 
lib. de P. Riera. En 8.° may. 6 % 
Cal. de la 116. religiosa, (859. 
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TRATADO de patología tedr ico-prác-
tico, por el Dr . D. Francisco Borrás. 
Vich, 1820-1821. Dos tomos. 
Corminas.—Suplemento á las Memorias de Tor-
res Amat. 
TRATADO elemental de derecho c iv i l 
romano y español, por el Dr. D . Ra-
mon Martí y Eixala, catedrático de 
derecho civil en la universidad de 
Barcelona; individuo de la Academia 
de Buenas Letras, y socio profesor 
que fué de ideología en la de ciencias 
naturales y artes de la misma c iu -
dad. Barcelena, 1828, imp. de Ver-
daguer. Dos tomos. 
Corminas.—Suplemento à las Memorias de Tor-
res Amat. 
TRATADO elemental de giro, por Don 
José María Brost. Madrid, 1827, inip. 
de Alvarez. 
Corminas. -Suplemento á las Memorias do Tor-
res Amat. 
TRATADO y nuevo método curativo de 
las enfermedades gotosas y r e u m á t i -
cas, por P. J. Barthez... Compendia-
do en castellano por D. Cristóbal To-
más y Roses. Madrid, 1808. En 8." 
Corminas.—Suplemento \ las Meinorias de Tor-
res Amat. 
Véase otra edición, pkg. 72 de este tomo. 
TRES estados del alma: explicados por 
el Excmo. é l imo Sr. Arzobispo Cla-
ret. Barcelona, l ib. de P. Riera. En 
16.° á 20 rs. el 1O0. 
Cat. de la lib. religiosa, 1839. 
TRIUNVIRATO del universo, 6 sea ne-
cesidad de la confesión. Por D. A . M . 
Claret. (Hojas volantes). 
Véase l ib . religiosa.. • 
TROVAS del Pange lingua, en varias 
clases de verso. Alicante, 1850. En 
32." 4 ctos. 
TROZOS selectos de los estudios sobre 
la naturaleza. Véase LA ESCUELA DEL 
PUEBLO. 
ü . 
UN CASAMIENTO provisional. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
UN MAL padre, drama en tres actos, 
escrito en francés por M . M. Luboze 
y Lajarriete. Traducido al español 
por D . A . M. de Ojeda. Madrid, 18á3, 
imp. de J. Merás y comp., l ib . de 
Sanz. En 4.° may. 6 
Bib. dram. 
UN M A L padre. Véase MUSEO DRAMÁTICO. 
UN QUINTO y un párvu lo . Véase Mu-
SKO DRAMÁTICO. 
UN RECUERDO de Carnaval. Véase 
DELIRIOS DE LA JUVENTUD. 
UN SOLDADO de Napoleon. Véase 
MUSEO DRAMÁTICO. 
UNA AUDIENCIA secreta. Véase MU-
SEO DRAMÁTICO. 
V. 
VENIDA del Ante-cristo. Véase LA ES-
CUELA DEL PUEBLO. 
VERDADERA y falsa urbanidad. Véa-
se LA ESCUELA DEL PUEBLO. 
• VERDADERO modo de la libertad de 
Barcelona, por el P. Mtro. Pr. A n -
tonio Estaper, de la drden de Santo 
Domingo. Tarragona, 1810, imp. de 
Puigrubí . 
Cormlnas.—Suplemento à las Memorias de Tor-
res Amat. 
VIDA de Jesucristo, salvádor nuestro. 
Escrita en 1331 por el P. Ludolfo de 
Sajonia. Traducida y considerable-
mente aumentada por D. Antonio 
Rosello y Sureda. Madrid, 1846, imp. 
de Castillo. 
Corminas.—Suplemento ít las Memorias de Tor-
res Amat. 
Véase otra edición, pág. 133 de este tomo. 
VIDA de la pro to-már t i r Sta. Tecla, 
patrona de Tarragona y de todo el 
Principado de Cataluña, dedicada al 
l imo. Ayuntamiento de aquella ciu-
dad, por D. José Domenech y Cir-
cuns. Tarragona, 1847, imp. de Puig-
rubí. 
Corminas.—Suplemento á las Memorias de Tor-
res Amat. 
VIDA de los m á s famosos generales 
griegos y cartagineses y de algunos 
otros ilustres varones, escritas en 
latin por Cornélio Nepote. Edición 
adornada con retratos y viñetas , por 
D. Vicente Salva. Tareera edición. 
Saint-Cloud, ISõT, imp. de la V . de 
Belin. París , l ib . de Garnier her-
manos. En 18.°, XII-310 págs . 
Tiene el texto latino. 
V I D A de S. Olegario, obispo de Barce-
lona, con un sermon inédito de dicho 
santo, por D. Luis Duran y de Bas-
tero. Barcelona, 1815, imp. de N . 
Un tomito en 12.° 
Torres Amat.—Memorias para ayudar á formar 
un diccionario crítico de escritores catalanes. 
VIDA de Sta. Catalina de Genova, que 
escribió en italiano el P. Alejandro 
Mayneri, de la Compañía de Jesús, 
puesta en español y dedicada á este 
Sr. Arzobispo por D . Luis Monfort. 
Valencia, 1826-1827, imp. de Lopez. 
Dos tomos en S." 
Fustér, Bit), valenciana. 
Véase otra edición, pàg. 137 de esle tomo. 
V I D A del beato Dr. Josef Oriol, sacer-
dote operario entre los pr imit ivos 
de la Congregación del Oratorio de 
S. Felipe Neri, y beneficiado de la 
parroquial iglesia de Ntra. Sra. del 
Pino de Barcelona, por el P. Don 
Francisco Nadal (1815), impresa por 
Jordi. 
Torres Amat.—Memorias para ayudará formar 
un diccionario crítico de escritores catalanes. 
VIDA del bienaventurado S. Luis Gon-
zaga, de la Compañía de Jesús . Es-
crita en italiano por el P. V i r g i l i o 
Cepari, y traducida al español por el 
P. Juan de Acosta, ambos de la mi s -
V I D A . 
ma Compañía. Barcelona, 1857,, imp. 
de P. Riera. Madrid, l ib. de Olamen-
di . En 12.°, 408 págs. 4 
Lib. religiosa. 
Véase pàg. 136 tie este tomo. 
V I D A y hechos del picaro Guzman de 
Alfarache. Atalaya de la vida hu-
mana, por Mateo Aleman, criado del 
rey nuestro señor, natural y vecino 
de Sevilla. Edición adornada con 230 
grabs, en madera, y 1 l ám. fina gra-
bada sobre acero. Madrid, 1849, l ib. 
de Gaspar y Eoig, eds. En 4.° may., 
XVIII-628 págs. con el retrato de 
Guzman Alfarache. 
Prólogo.—Al ilustrado público, poesía de Juan 
de Arólas.—Al vulgo.—Al discreto l e c t o r -
Elogio de Alonso de Barros.—Tres composi-
ciones poéticas.—Declaración para el entendi-
miento de este libro. 
VIDA y muerte de D. Juan Bautista 
Casañs , presbítero. Fusilado por los 
franceses junto al convento del Re-
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medio ea 23 de Enero de 1812, por 
D . Luis Monfort. Valencia, 1813, por 
Nebot. En 4.* 
Fustér, Bib. valenciana. 
VILLANCICOS para cantar las religio-
sas del convento de dominicos de 
Ntra. Sra. de la Consolación de la 
ciudad do S. Felipe, en la festividad 
que han de celebrar por haber sido 
llevada á los altares la beata Juana 
de Aza, condesa de Caleruega, y ma-
dre de Sto. Domingo de Guzman, 
por Fr . Mariano Sais y Rey. Valen-
cia, 1829, imp. deBrusola. En 4." 
Fustér, Bib. valenciana. 
VINDICIAS de la Sagrada Biblia. Véa-
se BIBLIA, tomo I , pág . 227. 
VIRTUD aparente. Véase LA ESCUELA 
DEL PUEBLO 
VIRTUD y vicio. Véase LA ESCUELA DEL 
PUEBLO. 
VOZ del pueblo. Véase LA ESCUELA BEL 
PUEBLO. 
TOMO V. 33 
F E DE ERRATAS. 
TOMO I . 
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traducida por S. V . 
Berlangs 
1841 
Cuatro tomos en 4." 
y 432 ó sean 26 en-
tregas del 5.° 
Análisis razonada 
Apuntes sucintos so-
bre la liacienda p ú -
blica de España , por 
D. José Diaz I m -
brechs, actual i n -
tendente de las Ba-
leares. Palma, 1841 
de Morgat 
. 1808 
Mr . Depeuti. 
traducida por J. V . 
Berlanga 
1831. 
Cinco tomos en 4.° 
y 528 el 5.°, ó sean 
32 entregas. 
Anál is is razonado. 
Apuntes.. . por D . Jo-
sé Diez Imbrechts, 
actual intendente 





12 2.a 41 beato Rivero. 
15 1.a 6 Mr. Dupreaux 
36 2.a 1 arte poética 
44 1.a 40 á la p á g . 268 
47 1.a 11 Juan Cobeu 
50 1.a 14 Cristo de Riza 
80 1." 38 Varela de Mor 
117 2.a 13 El banquero de cesa 
154 1.a 11 Salvador Roca 
163 2.a 3 Curación del titanos 
197 1.a 39 José Rousa 
220 1.a i Líauricio Mino 
273 '{.a penúl t ima Grimand de ü c l a u n d e 
290 2>a 16 Vicente Mauni 
342 1.a 28 14 láminas 
i d . i d . 43 de la Cruz en Mayo 
362 2.a 3 Las dos amas 
407 1.a 27 Rentar 
id . i d . 29 y 30 Sav igné . 
410 2.a 48 Conde de Cendespina 
427 1.a 30 imp. Schucider. 
455 2 a 41 Lorenzo Herevar 
458 . 1 . a 24 huérfano de Almoge-
rer 
465 1.a 18 y 19 Francisco Pon 
id . id . 41 . Martínez Puigarron 
492 2.a 23 Opresor de la familia 
508 2.a 13 V . Maguña 




á la p á g . 168. 
Juan Cohen. 
Cristo de Fiera. 
Varela de Montes. 
E l banquero de cera. 
Salvador Rosa. 
Curación del t é tanos . 
José Roura. 
Mauricio Méne. 
Grimaud de Velaunde. 
Vicente Manni. 
4 l áminas . 
de la Cruz en Marzo. 
Las dos cunas. 
Rustar. 
Sev igné . 
Conde de Candespina. 
imp. Schneider. 
Lorenzo Hervás . 
hué r fano de A l m o -
guer. 
Francisco Pons. 
Mart ínez Pingarron. 
Opresor de su familia. 
V . Magr iñá . 
E l Quijote para todos. 






































































39 y 44 
1.a y 15 
10 








penú l t ima 
4 
25 

















José de Urculler 
I d . 
Ahaswerns 
1851-1854 
Vicente de la Puente 
Honracio 






L a amante económica 
La cabeza indiana 
J o s é V i r n é s 














Nuevo C h a n t r ç a u . 
José de Urcul lu . 
I d . 
Ahaswerus. 
1851-1856. 
Vicente de la Fuente. 
Horacio. 






L a amante anónima. 
La cabana indiana. 
José Virués . 











































































Tomos 1 y 2 en 8.' 
Brisoiont 



















10 Cinco tomos en 16.'25. 
Evismont. 














XI-306 págs . 
Barcelona, 1838-1845. 
Jorge Sand. 



























48 y 49 





Ministro de Estado 
Gonzalez del Romero 
Seis cartas á Irensio 
m i - m 2 
M . L . P. de Jussien 
D. A . Beliano 
H . L . C. Maset 
GUerri. 
Taih 
Ministerio de Estado. 
Gonzalez del Koguero. 
Seis cartas á Irenico. 
1851-1852. 
M . L . P. de Jussieu. 
D. A . Ballano. 
H . L . C. Maret. 
TOMO V. 
72 2.a 30 P. J. Barthiz P. J. Barthez. 
150 1.a 43 Vocabulario de agri- Vocabulario de a rqu i -
cultura tectur^. 
ADVERTENCIA. 
Â la mayor brevedad posible se dará el índice de autores, 
que formará el tomo V I de este Diccionario. 
